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5 JU IN  1972 
Loi su r la  sécu rité  des nav ires (1) (2)
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, p résen ts e t  à  venir, Salut.
Les C ham bres on t adopté e t Nous sanctionnons ce qui suit :
C HA PITRE 1er. —  D éfinitions
A rticle 1er. P o u r l’application  de la  p résen te  loi on entend p a r  :
1° « capitaine » : toute  personne chargée du com m andem ent 
d ’un bâ tim en t ou qui le prend  en fait, ainsi que toute personne 
qui le rem place;
2 ° « p ro p rié ta ire  » : la  personne qui possède le bâtim ent en 
propriété. E s t assim ilé  au  p ropriétaire , pour l’application de la 
présente loi, l’a rm ateu r, l’affré teur, l’exp lo itan t ou la personnel 
qui a  le bâ tim en t en possession;
3° « n av ire  » : to u t b â tim en t fa isan t habituellem ent en m er le 
transport des personnes ou des choses, la  pêche, le rem orquage, 
le d ragage  ou tou te  a u tre  opération  lucra tive  de navigation ou 
qui y est destiné;
4° « b â tim en t de p laisance » : tou t b â tim en t qui, so it à  titre  
g ratu it, soit à  t itre  onéreux e t sous quelque forme que ce soit, 
fa it ou est destiné  à  fa ire  en m er de la navigation de plaisance, 
à  l’exception toutefois des bâtim ents visés au  3“ du  § 1 de 
l’article  3 e t du § 2 du m êm e article  e t des nav ires à  passagers 
tels qu’ils sont définis p a r  le Roi;
5° « eaux  m aritim es belges »: la m er te rrito ria le , les ports du 
littoral, l’E sc au t m aritim e  inférieur telles que les lim ites en sont 
fixées p a r le Roi, le p o rt de Gand, la  p a rtie  belge du canal de 
Terneuzen, à  Gand, e t les p o rts situés su r cette  p a rtie  du canal et 
les canaux Zeebrugge-Bruges et O stende-Bruges.
CHA PITRE II. —  Conditions de sécurité
Art. 2. § 1er. Aucun n av ire  belge ou é tran g er ne peut p rendre la 
m er à  p a r tir  d ’un port belge ou nav iguer dans les eaux m ari­
tim es belges e t  aucun nav ire  ne  peut p rendre  la m er à  l’é tranger 
sous pavillon belge sans ê tre  en  é ta t  de  sécurité.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l ’a rtic le  3, aucun navire 
n ’est au torisé  à  n av iguer sous pavillon belge s ’il n’est m uni du 
certificat en cours de valid ité  v isé à  l’article  5 ou 6, ainsi que 
des certificats en cours de valid ité  visés à  l ’a rtic le  9, 1°.
(1) Session 1970-1971.
C ham bre des rep résen tan ts .
D ocum ents parlem entaires. —  P ro je t  de loi, n° 998-1. —  R ap­
port, n° 998-2. —  A m endem ents, n° 998-3.
Annales parlem entaires. —  Discussion. Séance des 6 e t 8 juil­
let 1971. —  Adoption. Séance du 8 ju illet 1971.
Sénat.
D ocuments parlem entaires. —  P ro je t  de loi, n° 639.
Session 1971-1972.
Sénat.
D ocum ents parlem entaires. —  R apport, n° 247. —  Amende­
m ent, n" 256. —  R apports com plém entaires, n° 317.
A nnales parlem entaires. —  Discussion. Séances des 16 m ars,
3 et 4 m ai 1972. —  Adoption. Séance du  4 m ai 1972.
C ham bre  des rep résen tan ts.
D ocum ents parlem entaires. —  Liste, n° 221-1. —  P ro je t de loi, 
n° 221-2 .
A nnales parlem entaires. —  D iscussion e t adoption. Séance du 
1er juin 1972.
(2) M oniteur belge du 17 octobre 1972.
5 JU N I 1972 
Wet op de veiligheid d e r schepen (1) (2)
BOUDEW IJN, Koning de r Belgen,
Aan allen die nu zijn en h ie rn a  wezen zullen, Onze Groet.
De K am ers hebben aangenom en en Wij bekrachtigen hetgeen 
volgt :
HOOFDSTUK I. —  Begripsbepalingen
A rtikel 1. Voor de toepassing  van  deze wet wordt verstaan  
onder :
1" « kapitein  » : ieder die b e last is m et de leiding van een v a a r­
tuig of deze leiding in feite  neem t, alsm ede ieder die hem ver­
vangt;
2° « e igenaar » : hij die h e t v aa rtu ig  in eigendom bezit. Voor 
de toepassing van  deze wet wordt m et e igenaar gelijkgesteld : de 
reder, de  scheepshuurder, de exploitant of hij die het vaartu ig  in 
bezit heeft;
3° « schip » : het v aa rtu ig  d a t  gewoonlijk op zee personen of 
zaken vervoert, de v isvangst bedrijft, sleepverrichtingen, bagger- 
w erken of enige andere  w instgevende verrichting  van scheepvaart 
u itvoert, of d a t ertoe bestem d is;
4° « p leziervaartu ig  » : elk vaartu ig  dat, al dan n ie t gebruikt 
voor w instgevende verrichtingen, in welke vorm  ook, op zee aan  
p lez iervaart doet of ervoor bestem d is, m et uitzondering van de 
vaartu igen  bedoeld in 3° van § 1 van artikel 3 en van § 2 van het­
zelfde artikel, evenals de passagierschepen, zoals door de Koning 
om schreven;
5° « Belgische zeew ateren  » : de te rrito ria le  zee, de havens van 
de kust, de Beneden-Zeeschelde, zoals de grenzen ervan door de 
Koning zijn vastgeste ld , de haven van  Gent, het Belgisch gedeelte 
van  het kan aa l van  Terneuzen n a a r  Gent, en de d aa raan  gelegen 
havens, en de kanalen  Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge.
HOOFDSTUK II. —  Veiligheidsvoorwaarden
A rt. 2. § 1. Geen B elgisch of vreem d schip m ag van u it een 
Belgische haven zee k iezen of in de Belgische zeew ateren varen 
en geen schip m ag  in het bu itenland onder Belgische vlag zee 
kiezen als het niet in s ta a t  van veiligheid is.
§ 2. O nverm inderd h e t bepaalde in a rtikel 3, m ag geen schip 
onder Belgische vlag  v a ren  indien he t niet voorzien is van  een 
in a rtikel 5 of 6 bedoeld geldig certificaa t en van de in artikel 9, 
1°, bedoelde geldige certificaten.
(1) Zitting  1970-1971.
K am er van  volksvertegenw oordigers.
P arlem entaire bescheiden. —  W etstonwerp, nr. 998-1. —  Ver­
slag, nr. 998-2. —  A m endem enten, nr. 998-3.
P arlem entaire Handelingen. —  B espreking. V ergaderingen van
6 en 8 juli 1971. —  Aannem ing. V ergadering van 8 juli 1971.
Senaat.
P arlem entaire bescheiden. —  W etsontwerp, nr. 639.
Z itting  1971-1972.
Senaat.
Parlem entaire bescheiden. —  V erslag, nr. 247. —  Am endem ent, 
n r. 256. — A anvullend verslag , nr. 317.
P arlem entaire Handelingen. —  Bespreking. V ergaderingen van 
16 m aart, 3 en 4 m ei 1972. —  Aanneming. V ergadering van
4 m ei 1972.
K am er van  volksvertegenw oordigers.
Parlem entaire bescheiden. —  Ljist, nr. 221-1. — W etsontwerp, 
n r. 221-2.
P arlem entaire Handelingen. —  Bespreking en aannem ing. Ver­
gadering  van  1 juni 1972.
(2) Belgisch S taa tsb lad  v an  17 ok tober 1972.
A rt. 3. ? 1er. Sont soum is à  un régim e spécial :
1° Les n av ires belges nav iguant exclusivem ent dans une zone 
de navigation restre in te  le long d 'une côte.
Ces navires doivent ê tre  m unis d ’un  certifica t de  navigabilité  
pour navigation restre in te  côtière, qui n ’est valable  que pour la 
zone qui y  est indiquée.
Le certificat est délivré e t la du rée  de sa  valid ité  e st éven­
tuellem ent prorogée, conform ém ent à  l ’article  5, § 3, p a r  le chef 
de  d istric t du service de l ’inspection m aritim e.
Sans préjudice des dispositions de  l’a rtic le  4, le Roi fixe les 
conditions dans lesquelles le chef de  d istric t du serv ice de  l’inspec­
tion m aritim e dé term ine  les lim ites d ’une zone de navigation  
restrein te .
2° Les bâtim ents, au tres que les bâ tim en ts  de plaisance, qui 
en trep rennen t un voyage spécial.
Ces bâtim ents doivent ê tre  m unis d ’une au torisa tion  de d é p art 
déliv rée  pour la durée e t aux conditions fixées p a r  le chef de 
d isc tric t du service de l ’inspection m aritim e et, à  l’é tranger, pa r 
un fonctionnaire consulaire belge.
L’autorisation  de  dép art n ’e st délivrée que si le voyage spécial 
ne présente  aucun dan g er pour la  sécu rité  des personnes em bar­
quées.
A l ’é tranger, l’au torisa tion  de d é p a r t  n ’e st donnée que su r 
rapport favorable de tro is experts de sociétés de classification 
reconnues, désignés p a r  le fonctionnaire consulaire belge. Une 
copie de l’autorisation  e t du rap p o rt e s t transm ise  sans délai au 
chef de d istric t du service de l’inspection m aritim e.
Les bâtim ents ay an t à  bord une au to risa tion  de d ép art ne  doi­
vent pas ê tre  m unis d’un certificat de navigabilité.
3° Les bâtim ents qui tran sp o rten t hab itue llem ent dans les eaux 
m aritim es belges, à  l’exception de la  m er te rrito ria le  belge, plus 
de six personnes m oyennant paiem ent, ou qui y  sont destinés.
Le Roi déterm ine dans quelle m esure  les dispositions de  la 
présente loi leu r sont applicables, e t fixe les conditions à  rem ­
plir pour ê tre  en é ta t  de sécurité.
4° Les bâtim ents de p laisance. Le Roi déterm ine  les conditions 
que les bâtim ents de plaisance doivent rem p lir pour ê tre  en é ta t 
de sécurité  e t les m oyens de surveillance e t de  contrôle y  affé­
rents.
§ 2. Sont exclus de l’application de la  p résen te  loi, les bâtim en ts 
affectés aux am usem ents de plage, sauf si ces b â tim en ts possè­
dent un équipage e t se liv ren t à  des opérations lucratives.
§ 3. Le Roi peut rendre la p résen te  loi applicable, en to u t ou 
en partie, aux bâtim ents ou engins qui ne tom ben t pas sous 
l’application de l ’a rticle  3, § 1er, 3° e t 4°, e t § 2.
Art. 4. Le Roi fixe :
1° en fonction du service e t de la  navigation  auxquels un 
navire est destiné, les conditions dans lesquelles un  nav ire  doit 
se trouver pour ê tre  en é ta t  de  sécurité , e t notam m ent les p res­
criptions re la tives :
a) à  la construction e t l’é ta t  d’en tre tien  de la  coque;
b ) aux engins de sauvetage;
c) aux agrès et apparaux , aux objets d ’arm em en t, y  com ­
pris les moyens contre l’incendie e t les pièces de rechange;
d) aux instrum ents nautiques, aux appare ils  de signalisation, 
à  la radiotélégraphie et téléphonique;
e) aux chaudières à  vapeur, aux m achines de propulsion, aux 
appareils m écaniques e t électriques;
f) aux aptitudes physiques, aux brevets, aux  licences e t aux 
au tres a ttesta tions sim ilaires, qui peuvent ê tre  exigés du  capitaine 
e t de l’équipage, ainsi qu ’au nom bre des m em bres de l’équipage;
g) au nom bre de  passagers p a r catégorie  qui peuvent ê tre  
transportés;
h) à  l’habitabilité  des am énagem ents, à  l’hygiène e t à  la  sa lu ­
brité;
i) aux échelles de tiran t d ’eau e t aux m arques d e  francbord;
ƒ) à  la  stabilité, à  l’a rrim ag e  e t au  lestage;
fe) aux engins de  levage;
A rt 3. § 1 .O nder een  bijzondere regeling  vallen  :
1° Belgische schepen die u its lu itend  in een beperk t vaargebied  
langs een k u st varen .
Die schepen m oeten voorzien zijn van  een certificaa t van 
deugdelijkheid voor beperkte v a a r t  langs de kust, d a t  alleen 
voor h e t d aa ro p  verm eld  gebied geldig is.
H et certificaa t w ordt afgegeven en de geldigheidsduur ervan 
w ordt eventueel verlengd overeenkom stig  a rtikel 5, § 3, door het 
districtshoofd van de d ienst v an  de zeevaartinspectie .
Onverm inderd het in a rtik e l 4 bepaalde, s te lt de Koning de 
voorw aarden v a s t w aaronder h e t d istricthoofd  van de d ienst van  
de zeevaartinspectie  de  grenzen  van  een beperkt vaargebied  
bepaalt.
2° V aartu igen, m e t u itslu iting  v an  pleziervaartuigen, die een 
bijzondere reis ondernem en.
Die v aartu igen  m oeten voorzien zijn v an  een toela ting  to t 
a fv aa rt, die w ordt afgegeven voor de duur en onder de  voor­
w aarden bepaald  door h e t districthoofd van  de d ienst van de 
zeevaartinspectie  en, in h e t buitenland, door een Belgisch con­
su la ir am b tenaar.
De toelating  to t a fv aa rt w ordt alleen  afgegeven als de bijzon­
dere reis geen g ev aa r op levert voor de veiligheid van opvarenden.
In  h e t buitenland w ord t de toelating  to t a fv aa r t alleen  v e r­
leend op gunstig  ve rslag  van drie  door de  Belgische consulaire 
am b ten aar aangew ezen deskundigen van  erkende classificatie- 
m aatschappijen .. E en afschrift van  de toela ting  en van het v e r­
slag wordt onverwijld bezorgd aan  he t districtshoofd v an  de dienst 
van  de zeevaartinspectie .
De v aartu ig en  welke de toela ting  to t a fv aa rt aan  boord hebben, 
behoeven niet voorzien te  zijn van  een c e rtif ic aa t van  deugdelijk­
heid.
3° V aartu igen, die gewoonlijk in d e  Belgische zeew ateren, m et 
u itsluiting van  de Belgische te rrito ria le  zee, m eer dan zes p e r­
sonen tegen  betaling  vervoeren of bestem d  zijn om dit te  doen.
De Koning b ep aa lt in hoeverre  de bepalingen van  deze wet 
erop toepasselijk  zijn, en  welke voorw aarden  zij m oeten vervu llen  
om in s ta a t van veiligheid te  zijn.
4° De pleziervaartu igen. De Koning b ep aa lt de voorw aarden 
w aaraan  de p lez iervaartu igen  m oeten voldoen om in s ta a t  van 
veiligheid te  zijn, en de d a a ra an  verbonden m aatrege len  v an  toe­
zicht en controle.
§ 2. Deze w et is n iet v an  toepassing  op vaartu igen  voor s tran d - 
v erm aak , tenzij deze een bem anning hebben en w instgevende 
verrichtingen doen.
§ 3. De Koning kan  deze wet geheel of gedeeltelijk toepasselijk  
v e rk la ren  op vaartu ig en  of tuigen die n ie t onder de  toepassing 
vallen van artikel 3, § 1, 3° en 4°, en § 2.
Art. 4. De Koning b ep aa lt :
1° m et inachtnem ing v an  de dienst en de v a a r t w aartoe  het 
schip is bestem d, de voorw aarden  w aaraan  he t schip m oet vol­
doen om in s ta a t  van  veiligheid te  zijn, inzonderheid de voor­
schriften betreffende :
a) de bouw en h e t onderhoud van de rom p;
b ) de reddingstoestellen;
c) zeil en treil, de  u itrustingsvoorw erpen, m et inbegrip van 
de m iddelen tegen  b ran d  en de w isselstukken;
d ) de zeevaartinstrum enten , de seintoestellen, de radio telegrafie  
en -telefonie;
e) de  stoom ketels, de voorstuw ingsm achines, de m ecanische 
en de e lektrische toestellen;
ƒ) de licham elijke geschiktheid, de b revetten , jvergunningen en 
andere  soortgelijke a tte sten , welke kunnen vereist worden van  
de kapitein  en v an  de bem anning, a lsm ede he t a an ta l bem an­
ningsleden;
g) het a an ta l passag iers p e r reeks, die m ogen vervoerd  worden;
h) de bewoonbaarheid van  de inrichtingen, de hygiëne en de 
gezondheidsvoorw aarden;
i) de d iepgangschalen en de vrijboordm erken;
ƒ) de stabilite it, he t stuw en en h e t ballasten;
k ) het laad- en losgerei;
2 ° les conditions dans lesquelles les chefs de d is tric t du  ser­
vice de  l’inspection m aritim e  peuvent, dans des cas particuliers,
accorder des exem ptions d ’une ou de plusieurs dispositions des 
a rrê té s  pris en exécution  de la  loi;
3° la m esure  dans laquelle les navires e t les bâtim ents visés
à  l ’a rtic le  3, § 1er, 1“ e t 3°, doivent sa tisfaire  aux dispositions
prises en ve rtu  du  1° du p résen t article , ainsi que les a ttribu tions
des chefs de d is tric t en la  m atière;
4° les obligations des cap itaines e t  des au tres  personnes em bar­
quées, ainsi que des p ropriétaires, re la tives à  la  sécu rité  des 
navires.
CHA PITRE III 
C ertificat de  navigabilité  e t autres certifica ts
A rt. 5. § 1er. Le certifica t de nav igab ilité  est délivré p a r  le se r­
vice de l’inspection m aritim e et, d an s les cas prévus aux a r ti­
cles 6 e t 7, p a r  un  fonctionnaire consulaire belge.
Le certificat a tte ste , jusqu’à preuve du contraire , que le nav ire  
répond dans tou tes ses p a rtie s  aux prescrip tions de la  loi e t des 
a rrê té s  pris en exécution de  celle-ci.
§ 2. Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le certifica t de 
navigabilité  est dem andé e t délivré, a insi que la  ten eu r e t la  
durée de validité de oelui-ci.
§ 3. La valid ité  du certifica t de navigabilité  peu t faire l’objet 
d ’une seule prolongation d ’une du rée  m axim um  d’un mois. Cette 
prorogation  est accordée soit p a r  le chef de d istric t du service 
de l’inspection m aritim e, soit p a r  un fonctionnaire consulaire 
belge. E lle n ’e st pas renouvelable.
Mention de la  prorogation  e s t fa ite  su r le certificat p a r  le fonc­
tionnaire com pétent.
§ 4. Le certifica t de navigabilité  p e rd  au tom atiquem en t sa 
validité si un ou p lusieurs des certificats in te rnationaux  requis 
conform ém ent à  l’a rtic le  9 cessent d ’ê tre  valables pour quelque 
raison que ce soit.
Art. 6. § 1er. Lorsqu’un navire e s t  m is sous pavillon belge à 
l’é tran g er e t que le serv ice de l’inspection m aritim e e st dans 
l’impossibilité de  déliv rer un  certifica t de navigabilité, le navire 
doit ê tre  m uni d ’un certifica t provisoire de navgabilité.
Ledit certificat e st délivré pa r le fonctionnaire consulaire belge 
à  la dem ande du service de l’inspection m aritim e e t su r rap p o rt 
favorable de tro is experts de sociétés de classification reconu- 
nues, désignés p a r  lui.
Toutefois, le c ertifica t provisoire peut ê tre  délivré sans in te r­
vention d’experts si le capitaine ou un  au tre  rep résen tan t du 
propriétaire  p roduit des certifica ts é tran g ers  en cours de validité, 
nationaux ou in ternationaux , a tte s ta n t qu’il e st sa tis fa it à  tous 
les points couverts p a r  le certifica t de  navigabilité.
§ 2. Lorsqu’un nav ire  belge se trouve à l’é tra n g e r dans l ’im pos­
sibilité de fa ire  renouveler son certifica t de navigabilité  avant 
la  date d ’expiration , le cas échéan t prorogée conform ém ent à  
l’a rticle  5, § 3, il doit ê tre  pourvu d ’un certificat provisoire de 
navigabilité délivré p a r  un fonctionnaire consulaire belge sur 
rapport favorable  d ’un seul ex p ert d ’une société de  classification 
reconnue.
§ 3. Une copie du  certificat provisoire de navigabilité  e t des 
rapports des experts ou des certificats nationaux  ou in ternatio ­
naux au vu  desquels le certifica t a é té  délivré, est expédiée 
sans délai au  chef du  d istric t du service de l ’inspection m aritim e. 
Celui-ci peut vérifier si les conditions requises pour la  délivrance 
du certificat ont été  respectées.
I  4. La valid ité  du certifica t provisoire de navigabilité  expire 
en tou t cas à  l’a rriv ée  du navire en Belgique ou, pour les navires 
visés à  l’a rtic le  7, à  l’a rriv ée  du nav ire  dans le port où celui-ci 
relâche le plus fréquem m ent s’il y  a rriv e  avan t d ’a tte in d re  un 
port belge.
Art. 7. § 1er. Le certificat de navigabilité  d’un nav ire  belge qui 
ne re jo in t jam ais  ou qui ne  re jo in t q u ’exceptionnellem ent un 
port belge, peu t ê tre  déliv ré  conform ém ent aux dispositions de 
l’article  6, § 1er, deuxièm e alinéa, p a r  le fonctionnaire com pétent 
du poste consulaire belge dans le re sso rt duquel se trouve le 
port où le n av ire  re lâche le plus fréquem m ent.
2° de  voorw aarden  w aaronder de districtshoofden van de dienst 
van  de zeevaartinspectie , in bijzondere gevallen, vrijstelling kun­
nen verlenen van de toepassing  van  een of m eer bepalingen van  de 
te r  uitvoering van d e  w et genom en besluiten;
3° de m ate  w aarin  de in a rtik e l 3, § 1, 1°, en 3“, bedoelde 
schepen en vaartu ig en  m oeten voldoen aan  de k rach tens 1° van 
dit a rtikel genom en voorschriften, alsook de bevoegdheden welke 
de d istricthoofden te r  zake hebben;
4° de  verp lichtingen v an  de kap ite ins en  andere opvarenden 
alsook v an  de e ig enaars in v erband  m et de veiligheid van 
schepen.
HOOFDSTUK III.
H et certificaa t van deugdelijkheid, en andere certificaten
A rt. 5. § 1. H et certific aa t van  deugdelijkheid w ordt afgegeven 
door de d ienst v an  de zeevaartinspec tie  en, in de gevallen bedoeld 
in de a rtikelen  6 en 7, door een Belgisch consulair am btenaar.
H et certificaa t s te lt vast, to t h e t tegenbew ijs is geleverd, d a t 
he t schip in al zijn delen  beantw oordt aan  de voorschriften van 
de w et en van  de beslu iten  genom en te r  uitvoering ervan.
§ 2. De Koning b ep aa lt de  voorw aarden w aaronder het certi­
ficaat v an  deugdelijkheid w ordt aan g ev raag d  en afgegeven, a ls­
ook de inhoud en de geldigheidsduur ervan.
§ 3. De geldigheid van  h e t certificaa t van  deugdelijkheid mag, 
hetzij door h e t districtshoofd van  de d ienst van de zeevaart­
inspectie, hetzij door een B elgisch consulair am b tenaar, eenm aal, 
voor ten  hoogste een m aand  verlengd worden. Deze verlenging 
m ag  n iet hernieuw d worden.
Van de verleng ing  w ord t door de bevoegde am btenaar m elding 
gem aak t op h e t certificaat.
§ 4. H et certificaa t v a n  deugdelijkheid verliest autom atisch zijn 
geldigheid indien een of m eer overeenkom stig artikel 9 vereiste  
in ternationale  certificaten , om  welke reden  ook, n iet m eer geldig is 
of zijn.
Art. 6. § 1. W anneer een schip in he t buitenland onder Belgische 
v lag  w ordt geb rach t en de d ienst v an  de zeevaartinspectie niet 
k an  zorgen voor een certificaa t van  deugdelijkheid, m oet het 
schip voorzien zijn van  een voorlopig certificaa t van deugdelijk­
heid.
D it certificaa t w ord t door de Belgische consulaire am b tenaar 
afgegeven op verzoek van de d ienst van  de zeevaartinspectie , en 
op gunstig verslag  van drie door hem  aan  te  wijzen deskundigen 
v an  de erkende classificatiem aatschappijen .
E ch te r kan  d it voorlopig certificaa t afgegeven worden zonder 
de tussenkom st van  deskundigen, indien de kapitein  of een andere 
vertegenw oordiger van  de e ig en aar geldige vreem de nationale 
of in te rnationale  certifica ten  overlegt w aaru it b lijkt dat voldaan 
is aan  alle pu n ten  welke door h e t c ertificaa t van  deugdelijkheid 
zijn gedekt.
§ 2. W anneer een Belgisch schip zich in h e t buitenland bevindt, 
en zijn certificaa t van  deugdelijkheid vóór de vervaldatum , 
welke in voorkom end geval overeenkom stig artikel 5, § 3, is u itge­
steld, n ie t k an  vernieuw d worden, m oet het voorzien worden van 
een voorlopig c ertificaa t van deugdelijkheid d a t door een Belgisch 
consulair am b ten aar w ord t afgegeven op gunstig  verslag  van een 
deskundige v an  een erkende classificatiem aatschappij.
§ 3. E en  afsch rift van he t voorlopig certificaa t van  deugde­
lijkheid en  van de verslagen  van  deskundigen of van  de natio­
nale of in ternationale certificaten , op vertoon w aarvan  het certi­
ficaa t is afgegeven, w ord t onverw ijld a an  het districtshoofd van de 
dienst van  de zeevaartinspec tie  gezonden. Deze kan nagaan  of aan  
de voorw aarden gesteld  voor het afgeven van het certificaa t vol­
daan  is.
§ 4. De geldigheid van  h e t voorlopig certificaa t van  deugde­
lijkheid v e rs tr ijk t in ieder geval bij aankom st van he t schip 
in België of, voor de schepen bedoeld in a rtikel 7, bij aankom st 
van he t schip in de haven  welke h e t m eestal aandoet, indien 
het d a a r  aankom t voordat h e t een Belgische haven bereikt.
A rt. 7. § 1. H et certific aa t van  deugdelijkheid van een Belgisch 
schip d a t nooit of alleen bij uitzondering een Belgische haven aan ­
doet, kan  afgegeven worden overeenkom stig  het bepaplde bij a r ti­
kel 6, § 1, tweede lid, door de bevoegde am b ten aar van de Bel­
gische consulaire post, in he t re sso rt w aarvan  de haven ligt welke 
he t schip m eesta l aandoet.
Lorsque le nav ire  ne se trouve p as dans ce  po rt e t se  trouve 
dans l’impossibilité de fa ire  renouveler son certificat de n av i­
gabilité endéans le délai p rescrit, il se ra  fa it application de 
l’article  6, § 2.
§ 2. Lorsqu’un navire belge, qui ne re jo in t jam ais ou qui ne
rejoint qu’exceptionnellem ent un p o rt belge, ne peu t pas sa tis­
fa ire  aux conditions définies au  § 1er, le chef d e  d is tr ic t du se r­
vice de l’inspection m aritim e déterm ine la  procédure  pour l’obten­
tion du  certificat de navigabilité.
;§ 3. L’article  6, § 3, e st applicable lors de la délivrance des
certificats prévus au p résen t article .
Art. 8. § 1er. Lorsqu’un nav ire  belge a subi une avarie  g rav e  ou 
que sa  stru c tu re  a subi des m odifications im portan tes, le certifi­
ca t de navigabilité est suspendu de plein droit, e t ne peu t ê tre  
revalidé que, su ivant le cas, p a r  le chef de d istric t de l’inspection 
m aritim e ou p a r un fonctionnaire consulaire belge, ce dern ier 
agissant conform ém ent aux dispositions de l’artic le  6, § 1er, 
deuxièm e alinéa.
Lorsqu’à  l’é tran g er il n ’existe  pas de fonctionnaire consulaire 
belge su r les lieux, le capitaine lui-m êm e ou un a u tre  rep résen ­
tan t du propriétaire  désigne tro is experts de sociétés de  c lassi­
fication reconnues. Toutefois l’intervention d ’un seul ex p ert est 
suffisante si le capitaine ou l ’au tre  rep ré sen tan t du propriétaire  
peut prouver qu’il é ta it dans l’im possibilité d’en désigner trois.
§ 2. E n dehors des cas p rév u s au  § 1er, lo rsqu’un n av ire  belge 
a  subi une avarie, ou qu’il s ’e st p roduit un incident qui fa it p ré ­
sum er qu’une avarie  peu t lui ê tre  survenue, e t que ce nav ire  est 
ensuite .entré dans un port ou bien, lo rsqu’une avarie  e st su r­
venue ou que la présom ption d ’une avarie  est née p endan t le 
séjour dans un port, le voyage ne peut pas ê tre  poursuivi, av an t 
que le capitaine ne soit en tré  en co n tac t avec le chef de dis­
tric t du service de l’inspection m aritim e ou avec son rep résen tan t 
pour lui déclarer l ’avarie  e t recevo ir leurs instructions. Losque 
le chef de d istric t e st d ’avis que l’avarie  ne doit pas ê tre  rép arée  
im m édiatem ent, il délivre au  cap itaine  une déclara tion  écrite 
fixan t les conditions dans lesquelles le voyage peu t ê tre  pour­
suivi sans inconvénient.
A l’é tran g er le capitaine en tre  en co n tac t avec un fonction­
naire consulaire belge ou, à  défau t de ce dernier, avec un rep ré ­
sen tan t d ’une société de classification reconnue. Une déclaration  
écrite  doit ê tre  délivrée certifian t que la  rép ara tio n  a  été  con­
venablem ent exécutée ou le voyage p eu t ê tre  poursuivi sans 
inconvénient dans les conditions m entionnées dans cette  d éc la ra ­
tion.
Lorsqu’à  l’é tran g er les personnes citées à  l’alinéa précédent 
ne sont pas disponibles, le cap itaine  peut poursu ivre  le voyage 
sous sa  propre responsabilité  e t sous l ’obligation de consigner 
les faits au journal de bord.
§ 3. Copie des rap p o rts  e t des déclarations des experts doit 
ê tre  envoyée sans délai au chef de d istric t du serv ice de l’inspec­
tion m aritim e.
Art. 9. Le Roi déterm ine :
1° les certificats in ternationaux  dont chaque navire belge doit 
ê tre  pourvu, su ivan t la catégorie dans laquelle il est ran g é  pa r 
l’a rrê té  e t conform ém ent aux règles e t conditions qui y  sont p ré ­
vues;
T  les conditions dans lesquelles les certifica ts  in ternationaux  
sont délivrés aux navires é tran g ers , conform ém ent aux conven­
tions in ternationales auxquelles la Belgique est partie;
3° la  ten eu r e t la  durée de valid ité  des certifica ts m entionnés 
aux 1“ e t 2 °.
Art. 10. § 1er. Lorsque les experts de société de classification 
dont l’intervention est requise en v e r tu  de la  p résen te  loi, ne  sont 
pas ou ne sont pas tous disponibles su r les lieux ou dans un port 
voisin, d’au tres experts qualifiés sont désignés au p ro ra ta  du nom­
bre m anquant.
§ 2. Sans préjudice des dispositions des a rtic le s  6, § 1er, tro i­
sième alinéa, et 8, § 1er, dernière  phrase, lorsqu’un nav ire  belge 
est inscrit au  reg istre  d’une société de classification  reconnue e t 
y  est ran g é  dans la plus hau te  classe de sa catégorie, il suffit de 
désigner un  seul expert dans tous les cas où la  p ré sen te  loi p ré­
voit l’intervention de trois experts, é ta n t entendu que les dispo­
sitions du § 3 sont égalem ent d ’application.
Indien he t schip zich n ie t in voorm elde haven bevindt en h e t in 
de onm ogelijkheid v e rk ee rt zijn certificaa t van  deugdelijkheid bin­
nen de voorgeschreven term ijn  te  vernieuwen, is a rtikel 6, § 2, 
toepasselijk.
§ 2. Indien een Belgisch schip d a t  nooit of alleen bij uitzondering 
een Belgische haven aandoet, n iet k an  voldoen aan  de voorw aarden 
bepaald  bij § 1, wordt de procedure voor het bekomen van h e t 
certificaa t van deugdelijkheid door he t districtshoofd van de dienst 
van  de  zeevaartinspec tie  geregeld.
§ 3. A rtikel 6, § 3, is van toepassing  bij de afgifte van  in dit 
a rtikel bedoelde certificaten.
Art. 8. § 1. W anneer een B elgisch schip zw are schade heeft op­
gelopen of zijn bouw aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan, 
is het certificaa t van  deugdelijkheid van rechtsw ege geschorst en 
kan  het n ie t opnieuw geldig gem aak t worden dan, n a a r gelang van 
h e t geval, door he t d istrictshoofd  van de dienst van  de zeev aart­
inspectie of door een Belgisch consulair am btenaar, deze laa ts te  
handelend overeenkom stig he t bepaalde bij a rtikel 6, § 1, tw eede 
lid.
W anneer in he t buitenland te r  p laa tse  geen Belgisch consulair 
am b ten aar aanwezig is, w ijst de kapitein  of een andere  v e rtegen­
woordiger van de e igenaar zelf drie  deskundigen van de erkende 
classificatiem aatschappijen  aan . De tussenkom st van  één deskun­
dige zal ech ter v o lstaan  indien de kap ite in  of de andere vertegen­
woordiger van  de e ig en aar kan  bew ijzen d a t hij onm ogelijk drie  
deskundigen heeft kunnen aanwijzen.
§ 2. B uiten de gevallen voorzien in § 1, indien een Belgisch 
schip schade heeft opgelopen of zich iets voorgedaan heeft w aar­
door het verm oeden r ijs t d a t schaden aan  he t schip o n tstaan  is 
en d it schip d a a rn a  een haven  aandoet of nog indien schade is 
o n tstaan  of he t verm oeden d aarv an  r ijs t tijdens het verblijf in een 
haven, m ag de reis niet w orden voortgezet, voorda t de kapitien m et 
het districtshoofd van  de d ienst van  de zeevaartinspectie  of zijn 
gedelegeerde in verbinding is getreden om de schade te  rap p o r­
te ren  en hun richtlijnen  te ontvangen. Indien het districtshoofd 
oordeelt d a t de schade n ie t onm iddellijk hoeft hersteld  te  worden, 
geeft hij a an  de kapitein  een schriftelijke verk laring  af n a a r luid 
w aarvan  de reis zonder bezw aar k an  voortgezet worden onder de 
d aarin  vastgeste lde  voorw aarden.
In het buitenland tree d t de kapitein  in verbinding m et een Bel­
gisch consulair am b ten aar of, bij gebreke van deze, m et een v e r­
tegenw oordiger van  een erkende c lassificatiem aatschappij. E r  
wordt een schriftelijke verk laring  afgegeven, inhoudende d a t  de 
herstelling  n a a r  behoren is geschied of d a t de reis zonder bezw aar 
kan worden voortgezet onder de d aarin  vastgeste lde  voorw aarden.
Indien in h e t buitenland de in he t voorgaand lid bedoelde p e r­
sonen niet besch ikbaar zijn, m ag  de kapitein  onder zijn v e ran t­
woordelijkheid de re is voortzetten , onder verplichting de feiten in 
het scheepsdagboek te verm elden.
'S 3. Afschrift van de verslagen en verk laringen  de r deskun­
digen m oet onm iddellijk gezonden worden pan h e t districthoofd 
van  de dienst van de zeevaartinspectie .
Art. 9. De Koning bepaalt :
1” de in ternationale  certificaten  w aarvan  elk Belgisch schip 
m oet voorzien zijn  n a a r  gelang van de categorie w aarin  he t bij 
d a t besluit is gerangsch ik t en overeenkom stig  de daarin  gestelde 
regels en voorw aarden :
2" de voorw aarden w aaronder in ternationale certificaten  aan  
vreem de schepen worden afgegeven overeenkom stig de internatio- 
j nale verdragen  w aarbij België partij is;
3° de inhoud en de geldigheidsduur van de in 1° en 2° genoem de 
certificaten.
Art. 10. § 1. Indien de deskundigen van  c lassifica tiem aatschap­
pijen wier tussenkom st k rach tens deze w et w ordt vereist, n ie t of 
n iet allen te r  p laa tse  of in een nabijgelegen haven beschikbaar 
zijn, worden andere  geschikte deskundigen n a a r  ra ta  van het on t­
brekend a an ta l aangewezen.
§ 2. O nverm inderd h e t bepaalde bij de artikelen  6, § 1, derde lid, 
en 8 , § 1, la a ts te  volzin, w anneer een Belgisch schip is ingeschre­
ven in een reg iste r van  een erkende classificatiem aatschappij en 
e r  in de hoogste k lasse  van  zijn categorie is ondergebracht, vol­
s ta a t  h e t één deskundige aan  te  wijzen in alle gevallen w aarin  de 
w et de tussenkom st van  drie  deskundigen voorziet, m et dien ve r­
stande  d a t  h e t bepaalde van  § 3 eveneens van  toepassing is.
§ 3. Tout n av ire  in sc rit au  reg is tre  d ’une société de classification 
reconnue, e t qui y  e s t ran g é  dans la  p lus hau te  classe de sa  
catégorie e st d ispensé  des consta ta tions à  effectuer p a r  le service 
de l’inspection m aritim e ou p a r le(s) expert(s) su r les points qui 
o n tfa itl’objet de la  surveillance de ladite  société.
La m êm e dispense peu t ê tre  accordée quand les certificats sont 
délivrés p a r  un service public com péten t é tranger.
Toutefois, le chef de d istric t du  service de l’inspection m aritim e 
peu t vérifier ou, p a r  l ’in tervention  d’un fonctionnaire consulaire 
belge, fa ire  vérifie r d ’une façon à  dé te rm in er p a r  lui, si les 
exigences requises pour l’obtention du certificat de classification 
ou d’au tres certificats, on t été  observées et, au  besoin, im poser 
des constatations com plém entaires.
§ 4. Le M inistre qui a l’A dm inistration  de la M arine e t de la 
Navigation in térieure  dans ses a ttribu tions, désigné quels sont les 
sociétés de classification  e t les services publics é trangers com pé­
tents, dont les certificats peuvent ê tre  acceptés ainsi que les 
conditions dans lesquelles ils peuvent l ’être.
CHAPITRE IV. —  Surveillance des navires e t bâ tim ents e t con­
trôle d ’application des conventions internationales, de la loi et
des règlem ents.
Art. 11. § 1er. Le serv ice  de l’inspection m aritim e  surveille les 
navires soumis à  la  p résen te  loi afin d ’a ssu re r l’application de 
cella-ci e t de ses a r rê té s  d ’exécution.
Il veille au  resp ec t des conventions in te rnationales re la tives 
à  la sauvegarde de la  vie hum aine en m er e t aux lignes de charge 
des navires, auxquelles la Belgique est partie.
Cette surveillance doit s ’exercer sans gêner l ’exploitation com­
m ercia le  des navires.
§ 2. Le serv ice de l’inspection m aritim e  vérifie si les obligations 
im posées p a r la  loi e t p a r les a rrê té s  d’exécution aux capitaines 
e t au tres personnes em barquées, a insi qu ’aux propriétaires, sont 
observées.
§ 3. Le serv ice  de l ’inspection m aritim e s ’assu re  au  d ép art d ’un 
navire à  ém ig ran ts  que les dispositions légales e t rég lem entaires 
en m atière  d ’ém igration son t observées, e t délivre, dans l’affir­
m ative, un ce rtif ic a t de  p a rtan ce , qui doit se tro u v er à  bord du 
navire.
i§ 4. Le Roi fixe les a ttribu tions des com m issaires m aritim es e t 
des fonctionnaires consulaires belges en m atière  de vérification 
du nom bre des m em bres de l ’équipage à  bord des navires e t de 
la possession des certifica ts d’aptitude physique, brevets, licences 
ou au tres a tte sta tio n s sim ilaires, ainsi que les a ttribu tions des 
com m issaires m aritim es re la tives au  contrôle du nom bre de p as­
sagers em barqués e t du francbord  des navires.
Ces a ttribu tions seron t exercées sans préjudice de celles a ttr i­
buées aux fonctionnaires du service d’inspection m aritim e en 
vertu  de  la p résen te  loi e t des a rrê té s  d’exécution de celle-ci.
Art. 12. § 1er. A l’é tran g er, la surveillance définie à  l ’a rtic le  11 
d ’un navire sous pavillon belge e st exercée p a r le fonctionnaire 
consulaire belge :
1" chaque fois que le fonctionnaire consulaire belge en e st spé­
cialem ent requis p a r  le service de l’inspection m aritim e;
2° quand le fonctionnaire consulaire belge in te rd it le d ép art du 
navire conform ém ent à  l’a rtic le  14, § 2, 3°;
§ 2. Pour exercer cette  surveillance, le fonctionnaire consulaire 
désigne trois experts de sociétés de classification reconues.
§ 3. Copie des rap p o rts  d e  ces experts se ra  envoyée san s délai au 
chef de d istric t du service de l’inspection m aritim e.
Art. l î .  § 1er. Les fonctionnaires duservice de l ’inspection m ari­
time, les fonctionnaires consulaires belges e t les experts qu’ils 
désignent, on t le d ro it de se ren d re  en to u t tem ps à  bord des 
navires e t au tre s  bâ tim en ts  soum is à  la  loi e t/o u  aux a rrê té s  pris 
en exécution de  cette  loi, pour y  effectuer les constatations ren ­
tran t dans leu r m ission.
Ils ont égalem ent le d ro it d’exiger la  production de tous les 
documents de bord  e t de tou tes pièces à  conviction.
§ 3. E lk  schip d a t is ingeschreven in een reg is te r van  een 
erkende c lassificatiem aatschappij, en d a t  er in de  hoogste klasse 
van zijn categorie is ondergebracht, is ontslagen van d e  door de 
dienst van de zeevaartinspec tie  of door de deskundige(n) te  ver­
rich ten  vaststellingen betreffende de punten  w aarvoor door die 
m aatschappij toezicht is uitgeoefend.
Dezelfde vrijste lling  kan  w orden verleend  w anneer certificaten 
worden afgegeven door een bevoegde v reem de openbare dienst.
Het d istricthoofd van  de d ienst van  de  zeevaartinspectie  kan 
evenwel nazien, of door bemiddeling van  een Belgisch consulair 
a m b te n aa r en op een door hem  te bepalen wijze, doen nazien 
of de  voorw aarden  gesteld  voor he t bekom en van h e t classifi- 
c a tiecertificaa t of van  andere  certificaten , zijn vervuld en, zo 
nodig, nadere  vaststellingen  gelasten .
§ 4. De M inister tó t wiens bevoegdheid he t B estuur van het 
Zeewezen en van de B innenvaart behoort, w ijst de classificatie- 
m aatschappijen  en de bevoegde buitenlandse openbare diensten 
aan , w aarvan  de certifica ten  kunnen w orden aan v aard  en bepaald 
onder welke voorw aarden dit zal geschieden.
HOOFDSTUK IV. —  H et toezicht op de schepen en vaartuigen
en de controle op de naleving van de internationale verdragen,
van de w et en van de reglem enten
Art. 11. § 1. De d ienst van  de zeevaartinspec tie  oefent toezicht 
uit op de schepen, die aan  de w et onderw orpen zijn, ten einde de 
toepassing van  deze w et en van  h a a r  uitvoeringsbesluiten te 
verzekeren.
Hij ziet toe da t de door België afgeslo ten  in ternationale v e rd ra ­
gen betreffende de beveiliging van m ensenlevens op zee, en betref­
fende de u itw atering  van schepen, worden nageleefd.
Het toezicht m oet geschieden zonder de  handelsexploitatie  van  
de schepen te  belem m eren.
§ 2. De dienst v an  de zeevaartin spec tie  g a a t na  of de verplichtin­
gen welke door de wet en u itvoeringsbeslu iten  aan  de kapiteins en 
andere opvarenden, alsook aan  de eigenaars zijn opgelegd, worden 
nageleefd.
§ 3. De dienst v an  de zeevaartinspectie  g a a t  bij de a fv aa rt van 
een landverhuizersschip na  of de w ettelijke en reglem entaire bepa­
lingen te r  zake van de landverhuizing zijn nageleefd, en levert 
in voorkom end geval een certificaa t to t a fv aa rt af, d a t aan  boord 
v an  he t schip w ord t gehouden.
§ 4. De Koning bep aa lt de bevoegdheden van de w aterschouten 
en de  Belgische consulaire am b ten aren  inzake het n agaan  van 
het a an ta l bem anningsleden aan  boord van schepen en het bezit 
van certificaten  van licham elijke geschiktheid, brevetten , vergun­
ningen en andere  soortgelijke getu igschriften , alsook de bevoegd­
heden van de w aterschouten  inzake controle van het aan tal inge- 
I scheepte passag iers  en  van de u itw atering  van de schepen.
Deze bevoegdheden worden uitgeoefend onverm inderd de 
bevoegdheden d ie aan  de am b ten aren  van de dienst van de zee­
vaartinspectie , k rach ten s deze w et en h a a r  uitvoeringsbesluiten, 
zijn toegekend.
A rt. 12. § 1. In het buitenland w ordt he t in a rtikel 11 om schreven 
toezicht op een schip onder Belgische vlag door de Belgische 
consulaire a m b te n aa r uitgeoefend :
1” telkens w anneer de Belgische consulaire am bter.aar daartoe  
bijzonder aangezocht w ord t door de d ienst van de zeevaartinspec­
tie;
2" indien de Belgische consulaire am btenaar, overeenkom stig 
a rtik e l 14, § 2, 3°, de a fv aa rt van h e t schip verbiedt.
'§ 2. Ten einde d it toezicht uit te oefenen, w ijst de consulaire 
am b ten aar drie deskundigen van  de erkende classificatiem aat- 
schappijen aan.
§ 3. A fschrift van  de verslagen  van  de bedoelde deskundigen 
w ordt onverw ijld aan  h e t d istric thoofd  van  de d ienst van  de zee­
vaartin sp ec tie  gezonden.
A rt. 13. § 1. De a m b ten aren  van de dienst van  de zeevaart­
inspectie, de Belgische consulaire am b ten aren  en door hen aange­
wezen deskundigen hebben het rech t te  allen tijde aan  boord te 
g aan  van  de schepen en andere  vaartu ig en  welke aan  de wet en /o f 
de te r  uitvoering van deze wet genom en besluiten onderw orpen 
zijn, ten  einde er de vaststellingen  te  doen welke to t hun opdrach t 
behoren.
Zij hebben eveneens h e t re ch t te  eisen d a t hun alle scheeps­
p ap ieren  en overtu ig ingsstukken w orden voorgelegd.
—  V i ­
ns peuvent, en tou t tem ps, donner les instructions qu ’ils jugent 
nécessaires pour g a ra n tir  l’application  de  la  loi e t/o u  de ses 
a rrê tés  d’exécution, no tam m en t la m ise  à  sec ou la p résen ta tion  
à  l’é ta t  lège du nav ire  ou d u  b â tim en t, ainsi que l’exécution de 
certains travaux.
/  2. Tout capitaine ou  p ro p rié ta ire  e s t ten u  de donner aux 
fonctionnaires e t experts visés au  § 1er, les renseignem ents e t 
l ’aide que ceux-ci jugent nécessaires à  l’accom plissem ent de leur 
mission.
Art. 14. § 1er. Le chef de d istric t du service  de l ’inspection m ari­
tim e ou son délégué a  le d ro it de  fa ire  a r rê te r  tou t navire qui 
ne  répond pas aux conditions légales e t réglem entaires.
Lorsque ces conditions légales e t rég lem en taires son t remplies, 
m ais que néanm oins des p résom ptions g raves font cro ire que le 
navire ne pourrait pas n av iguer sans co m prom ettre  la  sécu rité  
des passagers ou de l ’équipage, le chef de d is tric t du service de 
l ’inspection m aritim e ou son délégué peu t égalem ent le fa ire  
a rrê te r. A l’égard  d’un nav ire  belge ou d ’un b a teau  de pêche 
muni d ’une lettre  de m er, il n ’e st fa it usage de ce d ro it qu’avec 
l’autorisation  p réalab le  du p résid en t du Conseil d ’enquête m ari­
time.
Le chef du d is tric t du service d e  l’inspection m aritim e ou son 
délégué a  égalem ent le dro it de  fa ire  a r rê te r  tou t bâtim ent, qui 
n ’est pas un nav ire , s ’il ex iste  des présom ptions g raves que 
sa  sécu rité  ou celle de  son équipage ou de ses p assag ers soit 
compromise.
Sauf dans des cas urgen ts, le chef de d istric t du  service de 
l’inspection m aritim e ou son délégué, n ’exerce le droit, prévu  au  
présent parag raphe, à  l’ég ard  de nav ires ou bâ tim en ts  é tran ­
gers qu’après avoir inform é le consul du  pays dont le n av ire  ou 
le bâ tim en t bat pavillon, des m esures à  p rendre  e t des m otifs de 
l’intervention.
Dans des cas urgen ts, cette  inform ation  est fa ite  sans délai 
après que les m esures ont été  p rises.
Le navire ou le b â tem en t e st libéré  aussitô t que les conditions 
requises ont été  rem plies à  la  sa tisfac tion  du chef de d istric t 
du service de  l’inspection m aritim e ou de son délégué.
Notification des décisions prises en la  m atière  est donnée au 
com m issaire m aritim e qui procède à  l ’a r rê t  ou à  la  libération  
du navire ou du bâtim ent.
§ 2. A l’é tranger, le fonctionnaire consu laire  belge a  le dro it 
d’interdire le d épart d’un nav ire  ou b â tim en t po rtan t le pavillon 
belge :
1” si le navire ou bâ tim en t n ’est pas m uni des certificats 
requis en cours de valid ité  ou s 'il n ’a  pas obtenu une « Auto­
risation  de d épart », ou si, dans les cas p révus à  l’a rtic le  8, § 2, 
e t sans préjudice des dispositions du d ern ier alinéa  de ce p a ra ­
graphe, le capitaine n ’a pas reçu  la  déclara tion  qui y  e st prévue;
2” si, dans le cas prévu à  l’a rtic le  12, § 1er, 1°, la  surveillance 
effectuée a  relevé que le navire ou le bâ tim en t ne sa tis fa it pas 
aux conditions légales ou rég lem entaires requises;
3° s ’il existe des p résom ptions que la non-observance des con­
ditions prévues à  l’a rtic le  4, 1°, com prom et la sécu rité  de  l’équi­
page ou des passagers.
L’interdiction de  dép art e st levée quand il e s t sa tis fa it aux 
conditions légales ou rég lem entaires à  la  sa tisfac tion  du fonc­
tionnaire consulaire belge.
Art. 15. Aucun rôle d ’équipage ne peu t ê tre  v isé p a r  le fonc­
tionnaire consulaire belge sans qu’il soit joint à  ce docum ent 
un certificat de navigabilité  en cours de validité.
Art. 16. L’équipage peut, en tou t tem ps, s ’ad resse r  pa r requête  
m otivée au chef de d istric t du service de l’inspection m aritim e 
ou au fonctionnaire consulaire belge s ’il estim e que le nav ire  
ou le bâtim ent n ’offre pas tou tes les g a ran tie s  de sécu rité  voulues.
Ces autorités doivent en tendre  l’équipage a v a n t de p rendre  
les m esures requises p a r les circonstances.
A rt. 17. E n  cas de refus d’un ce rtif ic a t quelconque ou d’une 
autorisa tion  de départ ou lo rsqu’un  navire ou bâ tim en t a été  
re tenu  en v e rtu  de l’article  14, le service de l’inspection m ari­
tim e ou, le cas échéant, le fonctionnaire consulaire belge dresse 
un procès-verbal motivé dont une copie e s t adressée, dans les 
v ing t-quatre  heures ap rès la décision, à  la  personne que la déci­
sion peu t in téresser.
Zij kunnen te  a llen  tijde  de  door hen voor de toepassing v an  deze 
wet e n /o f  van de  uitvoeringsbeslu iten  nodig geachte richtlijnen 
geven, onder m eer he t op het droge zetten  of h e t ledig vertonen 
van  he t schip of vaartu ig  en h e t uitvoeren van bepaalde werken.
§ 2. Iedere  kap ite in  of e ig en aar is verplicht de  in § 1 bedoelde 
am b ten aren  en deskundigen de inlichtingen en de hulp te  v e rs trek ­
ken welke zij voor de  vervulling  van  hun opdracht nodig achten .
Art. 14. § 1. H et d istric thoofd  v an  de d ienst van  de zeev aart­
inspectie of zijn gedelegeerde heeft het rech t elk schip te  doen 
ophouden, d a t  n ie t a an  de w ettelijke en reglem entaire v o orw aar­
den voldoet.
Indien deze w ettelijke en reg lem en taire  voorw aarden  wel ve r­
vuld zijn, doch ernstige  verm oedens n iettem in  doen aannem en d a t 
he t schip n iet kan  va ren  zonder de veiligheid van passagiers 
of van  bem anning in g e v aa r  te  brengen, m ag  h e t d istricthoofd 
van  de d ienst van  de zeev aartin spec tie  of zijn gedelegeerde het 
schip eveneens doen ophouden. Ten aanzien van een Belgisch 
schip of v issersvaartu ig , voorzien v an  een  zeebrief, w ordt van 
d a t rech t alleen gebru ik  gem aakt n a d a t de voorzitter v an  de 
onderzoeksraad  voor de  z eev aa rt d aarto e  m achtiging heeft v e r­
leend.
H et districthoofd  van  de d ienst van  de zeevaartinspec tie  of 
zijn gedelegeerde heeft eveneens he t rech t elk v aartu ig  d a t 
geen schip is, te  doen ophouden, indien e r  ernstige verm oedens 
b estaan  d a t  de  veiligheid e rvan  of d ie van zijn bem anning of pas­
sag iers in g ev aar is.
Behoudens in dringende gevallen  oefent h e t d istricthoofd van 
de zeevaartinspectie  of zijn  gedelegeerde he t in deze p a rag raaf 
bedoeld rech t ten  aanzien  v an  vreem de schepen of v aartu igen  
ee rs t u it n ad at de consul v an  h e t land w aarvan  h e t schip of 
vaartu ig  de  vlag  voert, is ingelicht over de te  nem en m aa tre g e ­
len  en de redenen welke d aa rto e  aanleiding hebben gegeven.
In dringende gevallen  geschiedt deze m ededeling onm iddellijk 
n a d a t de m aa treg e len  zijn genom en.
H et schip of v aartu ig  w ordt v rijge la ten  zodra de gestelde voor­
w aarden  ten  genoege van h e t d istricthoofd van de D ienst v an  de 
Z eevaartinspectie  of van  zijn gedelegeerde zijn vervuld.
Van de  te r  zake genom en beslissingen w ordt kennis gegeven 
aan  de w aterschout die h e t schip of v aa rtu ig  ophoudt of v rij­
laa t.
§ 2. In he t buiten land  heeft de Belgische consulaire am b ten aa r 
h e t rech t de a fv aa rt van  een schip of vaartu ig  onder Belgische 
v lag  te verbieden ;
1° indien het n ie t voorzien is v an  de vereiste  geldige certifica­
ten of geen « T oelating to t  a fv aa r t » heeft gekregen, of indien, 
in de gevallen voorzien bij a rtik e l 8 , § 2, en onverm inderd  het 
bepaalde van he t laa ts te  lid van  die p a rag raaf, de kap ite in  de 
d aarin  voorziene verk laring  n iet heeft verkregen;
2° indien, in h e t geval voorzien bij a rtik e l 12, § 1, 1°, het 
toezicht heeft u itg em aak t d a t he t n ie t aan  de w ettelijke of reg le­
m en ta ir gestelde voorw aarden voldoet;
3° indien verm oedens b estaan  d a t door n iet-inachtnem ing van  
de in artikel 4, 1°, bedoelde voorw aarden, de veügheid van  de 
bem anning of van  de passag iers in g ev aa r is gebracht.
Het verbod to t a fv aa r t w ordt ingetrokken indien, ten  genoege 
van de Belgische consulaire am b ten aar, aan  de w ettelijke of reg le ­
m en ta ir gestelde voorw aarden  is voldaan.
Art. 15. Geen m onsterro l m ag  door de Belgische consulaire 
a m b te n aa r worden geviseerd indien bij d it docum ent geen geldig 
certificaa t van  deugdelijkheid is gevoegd.I
A rt. 16. Indien de bem anning oordeelt d a t h e t schip of v aa rtu ig  
n iet alle nodige w aarborgen  van veiligheid oplevert, m ag zij te  
a llen tijde  een m et redenen om kleed verzoekschrift a an  het dis- 
I tricthoofd van de dienst van  d-e zeevaartinspectie  of de Belgische 
I  consulaire am b ten aa r richten.
Deze overheden m oeten de benam m ing horen alvorens de m a a t­
regelen  welke de om standigheden vereisen  te  treffen.
Art. 17. Indien een of an d er certificaa t of een toelating  to t 
a fv a a r t  w ordt gewe:gerd  of een schip of v aartu ig  op grond van  
a rtikel 14 w ordt opgehouden, m aa k t de dienst van de zeev aart­
inspectie of, in voorkom end geval, de Belgische consulaire am b­
tenaar, een gem otiveerd p roces-verbaal op, w aarvan  een afsch rift 
binnen vierentw intig  u ren  na  de beslissing w ordt toegezonden aan  
de persoon wie de  beslissing k an  aangaan .
C H A PITR E V. —  Appel
Art. 18. Dans la  quinzaine de la  d a te  d ’envoi de l ’av ertisse­
m ent p rév u  à l’a rtic le  17, il peu t ê tre  in te rje té  appel contre la 
décision de  l ’au to rité  com pétente.
Le droit d ’appel ap p artien t au  dem andeur ou au  p o rteu r du  
certificat et, en cas de ré ten tion  ou d ’in terd iction  de d ép art du  
nav ire  ou du  bâtim ent, au  cap itaine  ou au  propriétaire .
L’appel est porté  devant le Conseil d’enquête m aritim e p a r une 
requête adressée  au  présiden t e t con tenan t les m oyens invoqués.
L’appel n’est pas suspensif.
CHA PITRE VI. —  Sanctios pénales
E rt. 19. E s t puni d ’un em prisonnem ent d ’un mois à  deux ans et 
d ’une am ende de  500 à  5 000 francs, le cap itaine  ou le p ro p rié ta ire  
qui, m êm e en dehors de  la  Belgique, fa it p rendre la jn e r  à  un 
navire, à  un bâ tim en t ou à  un engin, ou fa it nav iguer un navire, 
un  bâ tim en t ou un engin dans les eaux m aritim es belges, dont 
l’é ta t  com prom et la  sécu rité  de  l ’équipage e t/o u  des passagers.
A rt. 20. E st puni des peines p révues à  l ’a rtic le  19 ou de l’une 
d’elles seulem ent, le cap itaine  ou le p ropriétaire  qui, m êm e en 
dehors de la  Belgique, fa it n av iguer un nav ire  belge sans certifi­
c a t de navigabilité  en cours de validité  ou fa it p rendre  la m e r  à  
un bâtim ent sans au torisa tion  de d ép art ou fa it nav iguer un 
navire ou un  au tre  b â tim en t au  m épris de l’interd iction  de dép art 
décidée ou de la ré ten tion  effectuée p a r  l’au to rité  com pétente.
Les dispositions du p ré sen t a rtic le  sont égalem ent applicables 
lorsqu’un n av ire  à  ém ig ran ts prend la m er sans certifica t de 
partance.
Art. 21. Sans p ré jud ice  des dispositions des a rtic le s  19 e t 20, est 
punie d ’un em prisonnem ent de hu it jo u rs à  tro is mois e t d ’une 
am ende de 26 à 300 francs ou d’une de ces peines seulem ent, 
toute personne qui a  con trevenu  aux dispositions de la  présente 
loi et des a r rê té s  pris en  exécution de ce tte  loi.
Art. 22. E st punie des peines prévues à  l’a rtic le  21, toute p e r­
sonne qui a  en trav é  la m ission de l’au torité  com pétente e t des 
experts, exercée en v e rtu  de la p résen te  loi e t des a rrê té s  pris en 
exécution de cette  loi.
Art. 23. Les sanctions prévues aux articles 21 e t 22 sont éga­
lem ent applicables lorsque les fa its punissables on t été  com m is 
en dehors de la Belgique p a r le cap itaine, les officiers ou p a r  des 
personnes de n a tio n a lité  belge.
Art. 24. Les peines prévues à  la  p résen te  loi peuvent, à  l ’égard  
du capitaine, ê tre  rédu ites à  un q u a rt de celles auxquelles le> 
propriétaire  peut ê tre  condam né, s ’il est prouvé que le capitaine 
a  reçu  l ’o rdre  écrit ou verbal de ce p roprié ta ire  d’ag ir en in frac ­
tion de la  présen te  loi e t de ses a rrê té s  d’exécution.
Art. 25. Tout m em b re  de l’équipage qui a  provoqué la ré tention 
ou l’in terdiction ded ép art d ’un n av ire  ou d’un au tre  bâtim ent 
par des allégations reconnues inexactes, est puni d ’un  em prison­
nem ent de  un à  sep t jours et d ’une am ende de 1 à  25 francs.
Si les allégations inexactes ont é té  fa ites sciem m ent le coupable 
est puni d’un em prisonnem ent de huit jours à  six mois et d ’une 
am ende de 26 à  100 francs.
Art. 26. Toutes les dispositions du livre I du Code pénal, sans 
en excepter le ch ap itre  VII e t l ’a rtic le  85, sont opplicables aux 
infractions p révues au  p résen t chapitre , à  l ’exception de l’a r ti­
cle 28u
Art. 27. Sans préjudice des pouvoirs des com m issaires m ari­
tim es e t des au tres  officiers de  police judiciaire, les fonction­
naires du serv ice de l’inspection m aritim e, ainsi que les fonction­
naires consulaires belges à  l ’étranger, sont chargés de rechercher 
et de co n sta te r les infractions aux dispositions de la  p résen te  loi 
e t des a rrê tés  p ris pour son exécution.
Ils dressent à  cet effet un procès-verbal qui fa it foi ju squ’à 
preuve du con tra ire .
HOOFDSTUK V. —  H et beroep
A rt. 18. B innen veertien  dagen  n a  de d a tu m  van verzending van 
de bij artikel 17 voorziene verw ittiging, kan  beroep ingesteld 
worden tegen de beslissing  van  d e  bevoegde overheid.
H et beroep w ordt ingesteld  door de  a an v ra g e r of de houder 
v an  he t certificaa t en, in geval van  re ten tie  of bij verbod van 
a fv aa r t v an  h e t schip of vaartu ig , door de kap ite in  of eigenaar 
ervan.
Het beroep w ordt bij de  O nderzoeksraad voor de Z eevaart 
ingesteld bij een aan  de v o orz itter gerich t verzoekschrift waarin 
de m iddelen w orden u iteengezet.
Het beroep h eeft geen opschortende krach t.
HOOFDSTUK VI. —  Strafbepalingen
A rt. 19. M et gevangen isstraf v an  een m aand  to t twee ja a r  en 
m et een geldboete v an  500 to t 5 000 frank  w ordt gestraft, de 
kap ite in  of de e igenaar die, zelfs buiten  België, een schip, vaartu ig  
of tu ig  doet zee kiezen of in de Belgische zeew ateren een schip, 
vaartu ig  of tuig doe t varen , als de to es tan d  van het schip, v a a r­
tuig of tu ig  de veiligheid van  de bem anning en /o f passagiers in 
g ev aa r brengt.
Art. 20. M et de in a rtik e l 19 gestelde  s tra ffen  of m et één van 
die s tra ffen  alleen  w ord t gestra ft, de kapitein  of de e igenaar 
die, zelfs buiten België, een B elgisch schip zonder geldig certifi­
c aa t van  deugdelijkheid doet varen , een vaartu ig  zonder toela­
ting  to t a fv aa r t zee d oet kiezen of een schip of een an d er v a a r­
tu ig  in weerwil v an  een door de bevoegde overheid opgelegd 
verbod of u itgeoefend re ten tie rech t doet varen.
D e bepalingen v an  d it a rtik e l zijn  eveneens van  toepassing 
indien een landverhuizersschip  zonder certificaa t to t a fv aa rt zee 
k iest.
A rt. 21. O nverm inderd  he t bepaa lde  in de artikelen  19 en 20, 
wordt g estra ft m et gevangen isstraf van  ach t dagen to t drie m aand 
en m et geldboete van  26 to t 300 fran k  of m et één van d ie s tra f­
fen alleen, ieder die de bepalingen van  deze wet, alsook de bepa­
lingen van de te r  u itvoering van  deze w et genom en besluiten heeft 
overtreden.
Art. 22. M et de in a rtik e l 21 gestelde s tra ffen  w ordt gestraft, 
ieder die de opdrach t van  de bevoegde overheid en deskundigen, 
k rach tens deze w et en h a a r  uitvoeringsbeslu iten  uitgeoefend, heeft 
belem m erd.
A rt. 23. De in de a rtik e len  21 en 22 gestelde sancties zijn ook van 
toepassing  w anneer de s tra fb a re  fe iten  door de kapitein, de offi­
cieren  of door personen van  Belgische na tionaliteit buiten België 
zijn gepleegd.
Art. 24. De in deze w et gestelde  stra ffen  kunnen ten  aanzien 
van  de kapitein  verm inderd  worden to t één v ierde van  de  straffen  
w aarm ee de e igenaar kan  g es tra ft worden, indien bewezen is 
d a t de kapitein van de e ig en aar schriftelijk  of m ondeling bevel 
heeft gekregen in s tr ijd  m et de wet of h a a r  u itvoeringsbesluiten 
te  handelen.
Art. 25. M et g ev angen isstraf van  één to t zeven dagen en m et 
geldboete v an  1 to t 25 fran k  w ordt g e s tra ft elk lid van de bem an­
ning da t de re ten tie  of h e t verbod  to t a fv aa r t van  een schip of 
ander v aartu ig  heeft u itgelok t door onju ist bevonden beweringen.
Indien de onjuiste  bew eringen w illens en w etens zijn geuit, 
w ordt de schuldige g e s tra f t  m e t gevangen isstraf van  ach t dagen 
to t zes m aan d  en m et een geldboete van  26 to t 100 frank.
Art. 26. Alle bepalingen van  boek I van  het Strafwetboek, zon­
der uitzondering van hoofdstuk VII en van artikel 85, zijn van 
toepassing  op de m isdrijven  bepaald  in dit hoofdstuk, m et uit­
zondering van  artikel 28.
A rt. 27. O nverm inderd  de bevoegdheid van de w aterschouten 
en  andere  officieren v an  gerechtelijke politie zijn de am btenaren  
van  de dienst v an  de zeevaartinspectie , alsm ede de Belgische 
consulaire a m b ten aren  in he t bu iten land  g e last de overtredingen 
van de bepalingen van deze w et en van h a a r  uitvoeringsbesluiten 
op te  sporen  en v a s t te  stellen.
Zij m aken  daartoe  een proces-verbaal op, d a t bew ijskrach t heeft 
to t het tegenbew ijs is geleverd.
A rt. 28. E st punie des peines p révues aux  artic les  276, 280 et 
281 du Code pénal, selon les d isc tinctions y  é tablies e t sans p ré ­
judice des articles 399, 400 e t 401 du m êm e Code, tou te  personne 
ou tragean t ou frap p an t les fonctionnaires du  service de l'inspec­
tion m aritim e dans l’exercice ou à  l’occasion de l’exercice de 
leurs fonctions.
Lesdits fonctionnaires ont le d ro it de consta te r sur-le-cham p 
par procès-verbal fa isan t foi ju squ’à  preuve du co n tra ire  les actes 
punissables visés au  p résen t article .
CHA PITRE VII. —  Dispositions spéciales pour navires 
b a ttan t pavillon étranger
A rt. 29. Lorsqu’un n av ire  b a t le pavillon d ’un E ta t  qui n ’est 
n’est pas p a rtie  à  la  convention in ternationale  pour la  sauvegarde 
de la  vie hum aine en m er ou à la  convention concernan t les 
lignes de charge, la  loi du pays dont le n av ire  b a t pavillon est 
prise com m e règle, à  condition qu’elle accorde aux nav ires belges 
un tra item en t idenquite e t qu’elle soit reconnue p a r  a rrê té  royal 
comm e équivalente à  la  loi belge.
CHAPITRE VIII. —  R étribu tions
Art. 30. Le Roi déte rm ine  les rétributions qui peuvent ê tre  p e r­
çues du chef de la visite d ’un navire, d ’un bâ tim en t ou d ’un engin, 
de la délivrance de tou t c ertifica t quelconque ou d’une autorisation 
de départ, ainsi que de toute  intervention fa ite  p a r  l ’au to rité  com ­
péten te  dans le cadre des fonctions qui lui sont im posées p a r la loi 
ou les a rrê té s  d ’exécution de cette  loi.
CHAPITRE IX. —  D ispositions finales
Art. 31. Le serv ice de l ’inspection m aritim e  est organisé  p a r  
a rrê té  royal.
Art. 32. Le Roi prend  les m esures tran s ito ires  nécessa ires .
Art. 33. D ans l’a rtic le  63 de la  loi du 21 aoû t 1879, contenant 
le livre II du Code de com m erce, m odifiée p a r  la loi du 
25 août 1920, les m ots « p e rm is de navigation  » sont rem placés 
p a r les m ots « Le certifica t de navigabilité  ou le certificat p ro ­
visoire de navigabilité, e t le cas échéant, les certificats in te r­
nationaux requis. ».
Art. 34. Les a rticles 9 et 10 de la loi du 30 ju illet 1926, instituan t 
un Conseil d’enquête m aritim e so n t rem p lacés p a r les dispositions 
suivantes :
« Article 9. Le Conseil d’enquête connaît, en outre, de  l’appel 
des décisions de  l’au to rité  com pétente, conform ém ent à  l ’a r ti­
cle 18 de la loi su r la  sécu rité  des navires.
» A rticle 10. D ans le cas prévu à  l’a rtic le  14, § 1er, deuxièm e 
alinéa, de la loi sur la sécurité  des navires, le p résid en t du  Conseil 
d ’enquête m aritim e peut au to rise r l’au to rité  com pétente à  re ten ir 
un navire, le capitaine ou le p ro p rié ta ire  du  navire entendu ou 
dûm ent appelé. »
Art. 35. La loi du 25 août 1920, su r  la  sécu rité  des navires, m odi­
fiée p a r  les a rtic les 9 e t 10 de la loi du 30 ju illet 1926, est 
abrogée.
Prom ulguons la  présen te  loi, ordonnons qu ’elle so it revêtue du 
sceau  de l’E ta t  e t publiée p a r  le M oniteur belge.
Donné à  Bruxelles, le 5 juin 1972.
B A U D O U IN
P a r  le Roi :
Le M inistre des Com m unications,
A rt. 28. M et de  s tra ffen  gesteld  îh de a rtikelen  276, 280 en 
281 van het Strafw etboek, n a a r  he t a ld aar voorziene onderscheid, 
en onverm inderd de  toepassing  v an  d e  artikelen  399, 400 en 401 
van hetzelfde W etboek, w ordt g e s tra ft ieder die de am btenaren  
van de dienst van  de zeevaartinspectie  in de uitoefening of n a a r 
aanleiding van  de uitoefening v an  hun am b t sm aad t of slaat.
Gezegde am b ten aren  hebben h e t rech t de bij d it a rtik e l bedoelde 
s tra fb a re  handelingen op staan d e  voet v a s t te  stellen door mid­
del van  een proces-verbaal d a t  bew ijskrach t heeft to t het tegen­
bewijs is geleverd.
HOOFDSTUK VII 
Bijzondere bepalingen voor schepen onder vreem de vlag
Art. 29. Ingeval een schip de  vlag  van een S taa t voert die geen 
partij is bij h e t In terna tionaal V erdrag  op de beveiliging van 
m ensenlevens op zee, of bij h e t In te rn a tio n aa l V erdrag betref­
fende de u itw atering van schepen, w ordt de wet van  het land w aar­
van het schip de vlag  voert, to t regel genomen, op voorw aarde 
d a t die wet aan  Belgische schepen een gelijke behandeling toe­
s taa t, en d a t zij bij koninklijk beslu it als gelijkw aardig  m et de 
Belgische wet wordt erkend.
HOOFDSTUK VIII. — Retributies
Art. 30. De Koning b ep aa lt de re trib u tie s die kunnen geheven 
worden wegens de schouwing van een schip, v aartu ig  of tuig, de 
afgifte van  enig certific aa t of van  een toelating  to t a fv aa rt, a ls­
m ede elke andere  handeling, v e rrich t door de bevoegde overheid 
in he t raam  van de functies h a a r  door deze w et of u itvoerings­
besluiten opgelegd.
HOOFDSTUK IX. —  Eindbepalingen
Art. 31. De dienst van  de zeevaartinspec tie  wordt ingerich t bij 
koninklijk besluit.
Art. 32. De Koning n eem n t de noodzakelijke overgangsm aatrege­
len.
Art. 33. In a rtikel 63 van de w et van  21 augustus 1879, houdende 
boek II van  h e t W etboek van koophandel, gewijzigd bij de  wet 
van  25 augustus 1920, worden de woorden « De bewijzen van 
deugdelijkheid » vervangen  door « H et certificaa t van  deugde­
lijkheid of het voorlopig certificaa t van  deugdelijkheid en in voor­
kom end geval de v ereiste  in te rnationale  certificaten . ».
Art. 34. De a rtikelen  9 en 10 van de wet van 30 juli 1926, tot 
instelling van  de O nderzoeksraad voor de Z eevaart, worden ve r­
vangen door de volgende bepalingen :
« Artikel 9. De O nderzoeksraad n eem t bovendien kennis van  
het beroep tegen de beslissingen van de bevoegde overheid, inge­
steld overeenkom stig  a rtikel 18 van  de w et op de veiligheid der 
schepen.
» A rtikel 10. In he t geval voorzien bij a rtikel 14, § 1, tw eede 
lid, van de wet op de veiligheid de r schepen, kan  de voorzitter 
van  de O nderzoeksraad voor de Z eevaart, na  de kapitein  of de 
scheepseigenaar gehoord of behoorlijk opgeroepen te  hebben, aan  
de bevoegde overheid m achtig ing  verlenen een schip op te hou­
den. »
A rt. 35. De w et van  25 augustus 1920, op de veiligheid der sche­
pen, gewijzigd bij de a rtik e len  9 en 10 van  de w et van 30 juli 1926, 
w ordt opgeheven.
Kondigen deze w et af, bevelen d a t  zij m et ’s Lands zegel zal 
worden bekleed en door h e t Belgisch Staatsblad  zal worden 
bekendgem aakt.
Gegeven te B russel, 5 juni 1972.
B O U D E W IJN
Van Koningswege :
De M inister v an  V erkeersw ezen :
F . DELM OTTE
Vu e t scellé du sceau  de l’E ta t  : ] Gezien en m et ’s Lands zegel gezegeld
Le M inistre de la  Jus tice , | De M inister v an  Justitie ,
A. VRANCKX
REGLEM ENT SUR L’INSPECTION M ARTITM E
C oord in ation  o ff ic ieu se  du règ lem en t sur l’in sp ection  m aritim e.
A rrêté royal du 20 ju ille t 1973, 
m o d ifié  par les arrêtés royaux des 12 ju in  1975, 20 ju in  1977 et 24 n ovem b re  1978.
ZEEVAARTINSPECTIEREGLEMENT
»
O ffic ieu ze  coörd inatie van het zeevaartin sp ectiereg lem en t.
K oninklijk  beslu it van 20 ju li 1973, 
zoals gew ijzigd  bij kon inklijke b eslu iten  van 12 ju n i 1975, 20 ju n i 1977 en  24 n ovem b er  1978.
A lfabetische index van  het koninklijk besluit 
houdende zeevaartin spec tie reg lem en t
A
Art. Bladz.
Aanmonstering van personen niet in ’t bezit van — —
certificaat van lichamelijke geschiktheid .............. 102 48
Aantal radiotelegrafisten aan boord ............................ 97 47
Aanvaringen (Middelen ter voorkoming van) ......... 84 37
Aanvraag (verkrijgen van certificaten) ....................... 19 9
Aanzetluchtvaten ............................................................ 48 ' 22
Afgifte c e r t if ic a te n ................................................... 20 9
Afladen; dieper (u i tw a te r in g ) .............................. 120 53
A fsluiters (h o o fd s to o m ) ......................................... 52 23
Afsluiting tu ssen b o o rd so p en in g en ....................... 38 17
A ftim m ering (b em an n in g sru im ten ) .................... 56 23
A la rm in s ta lla t ie ......................................................... 54 23
Alarm-, nood- en spoedseinen (Verpl. eigen, en
k a p i t . ) ...................................................................... 147 63
Alarm rol en s lo e p e n ro l.......................................... 123 54
Algemeen voorschrift (b e m a n n in g ).................... 90 40
Algemene eisen (laden, s tu w e n ) ........................ 105 49
A n k e rk e ttin g e n ........................................................... 41 18
A n k e r s ............................................................................ 41 18
Appèls en oefeningen m et redding- en brand-
blusm iddelen. B randrondedienst (Verpl.
eigen, en k a p i t .) .....................................................  124 54
A rb e id sv erg u n n in g ....................................................  100 48
Averijen en ongevallen; kennisgeving (Verpl.
eigen, en k a p i t .) .....................................................  151 65
A u to -a la rm to e s te l...................................................... 87 37
B
Ballasten, laden, stuwen, gevaarlijke ladingen 105 49
B e m a n n in g ................................................................... 90 40
Bemanning (Verpl. eigen, en k a p i t . ) ............... 118 53
Bemanning (algem een v o o rsc h r if t ) .................... 90 40
Bemanning dek (stoom - of m otorschepen te r  
k o o p v a a rd ij) ............................................................. 91 40
Bemanning, k o o p v a a rd i j ........................................ 91 40
Bemanning (O nvo lled ige)........................................ 101 48
Bem anningsruim ten (a ftim m e rin g )..................... 56 23
Bemanningsverblijf, inspectie (Verpl. eigen, en 
k a p i t .) ......................................................................... 140 61
Berekenen van het v r i jb o o rd ................................. 103 48
Berichten om tren t gevaren, veiligheidssein 
(Verpl. eigen, en kapit.) ...................................... 149 64
Bescherming tegen brandgevaar (vaste  brand- 
b lu sm id d e len ).......................................................... 42 19
Betekenis der seinen (Verpl. eigen en kapit.) . . 124 54
Bevelvoerders z ee s lee p b o ten ................................ 95 47
Bevoegd rad io telegrafist of radio telefonist . . . 97 47
Bijtende vloeistoffen (v e rv o e r ) ............................ 108 50
Bijzondere gevallen (c e r tif ic a te n ) ....................... 21 10
Bijzondere gevallen ( w a c h t ) ................................. 96 47
B lu sm id d e len ............................................................... 73 33
Bodem (o n d e rz o e k ).................................................. 10 6
Bodem tanks (vervoer deklasten  h o u t ) ................ 139 61
Boten « m an over boord » ..................................... 68 29
Boten m et o p b laz in g ................................................. 61 26
Boten (re d d in g ) ........................................................... 60 25
Brandbare vloeistoffen als L ading........................ 108 50
B ran d b lu sm id d e len ................................................... 73 33
Brandblus- en reddingm iddelen (appéls en 
oefeningen m e t ) ..................................................... 124 54
Brandblusmiddelen ( v a s te ) .................................... 42 19
Brandgevaar (bescherm ing te g e n ) ...................... 42 19
Brandgevaar (voorzorgsm aatregelen) (verpl. 
eigen, en k a p i t . ) ..................................................... 126 56
Brandrondedienst (Verpl. eigen, en kapit.) . . . . 124 54
B randstof (Vloeibare). G e b ru ik ............................. 47 22
Brevetten, d iplom a’s, certificaten  en vergun­
ningen (b e m a n n in g ) ............................................. 90 40
B revetten (Vreemde), d iplom a’s of certificaten 100 48
Buitenboordsopeningen (a fs lu it in g ) .................... 38 17
Buitenland (Onderzoek in het) ............................. • 17 8
Buitenland (Schade in h e t ) ..................................... 17 8
C
Calibratie (nazicht van  de richtingszoeker) 
(verpl. eigen, en k a p i t . ) ...................................... 130 58
C ertificaat l a n t a a r n s ................................................ 84 37
C ertificaat voor de h o u tv a a r t .............................. 104 49
C e r ti f ic a te n ................................................................... 18 8
Certificaten, aanvraag  to t v e rk r i jg e n ............... 19 9
Certificaten, a f g i f t e ................................................... 20 9
C ertificaten, bijzondere g e v a l le n ........................ 20 9
C ertificaten, brevetten , dip lom a’s en vergun­
ningen (b e m a n n in g ) ............................................. 90 40
Certificaten, eisen voor a f g if te ............................. 21 10
Certificaten, g e ld ig h e id sd u u r................................ 22 11
C ertificaten, in tre k k in g ............................................ 23 11
C ertificaten, v a a rg e b ie d e n ..................................... 4 3
Certificaten van licham elijke geschiktheid . . . 102 48
C ertificaten  van licham elijke geschiktheid 
(Verpl. eigen, en k a p i t . ) ..................................... 145 62
C ertificaten, vorm  en in h o u d ................................ 18 8
C ertificaten  (V reem de brevetten , dip lom a’s of) 100 48
C ertificaten  (W ettelijke voorschriften  en) 
(verpl. eigen, en k a p i t . ) ..................................... 156 68
Classificatie m aatschappijen  (Erkende) ........... 9 5
C o m m a n d o b ru g .......................................................... 88 38
C om m andobrug (u itzicht voor de roerganger) 39 17
C onstructie  (u itv o e r in g ) .......................................... 27 13
D
Dagboeken (Inzage der) (Verpl. eigen, en 
k a p i t . ) ......................................................................... 155 68
D agboeken (Verpl. eigen, en k a p i t . ) .................... 152 66
D avits (stellen en d aaraan  verbonden redding­
boten  aan  boord van passagiersschepen) . . 60 25
Dek (visserij s ta f  en b e m a n n in g ) ..................... 94 46
109 51
D eklasten ( s tu w e n ) .................................................... 109 51
D eklasten hout (vervoer) (Verpl. eigen, en
139 61
Deksels en kleppen van sto rtkokers voor as, 
vuil enz. (Sluiten van) (Verpl. eigen, en 
k a p i t . ) ......................................................................... 127 57
Deugdelijkheid n iet voorgeschreven u itrusting 89 39
Diepgang (U itw atering e n ) ..................................... — 48
D iepgangsm erken (uitw aterings- e n ) ................. 103 48
Dieper afladen (u i tw a te r in g ) ............................... 120 53
Diplom a’s, brevetten, certificaten  en vergun­
ningen (b e m a n n in g ) ............................................ 90 40
Diplom a’s (vreem de brevetten) of certificaten 100 48
D raagbaar rad io telegraaftoestel voor redding­
boten .......................................................................... 70 32
Drijvende to e s te l le n .................................................. 60 25
D rinkw ater en e e tw a r e n ........................................ 112 52
Drinkwater, voeding, enz., voor landverhuizers 
(Verpl. eigen, en k a p i t . ) ..................................... 143 62
D roogzetten (Verpl. eigen, en kapit.) ................ 117 53
E
Eetw aren en d r in k w a te r ......................................... 112 52
Eierkolen, steenkool, s te en k o o lb rik e tten ........... 106 49
Eigenaar (Verplichtingen van de) en van de 
k a p i te in ..................................................................... 116 53
Eisen voor p a ssa g ie rs ru im te n .............................. 111 52
Eisen voor het rad iosta tion  en voor de radio­
toestellen ................................................................... 86 37
Electrische inrichtingen (Verpl. eigen en  kapit.) 129 58
Electrische inrichtingen. Noodverlichting.
N oodgenerator. A larm insta llatie. Beschik­
baar electrisch v e rm o g e n ..................................  53 23
Electrisch v e rm o g e n ................................................  53 23
Electronische navigatiem iddelen. Luister- 
dienst. Radiopeilingen (Verpl. eigen, en
k a p i t . ) ......................................................................... 130 58
Etectronische toestelen (Niet voorgeschreven) . 89 39
F
Feeders (graan  en z a a d ) ........................................  107 50
F ilm to e s te lle n .............................................................. 55 23
Fluiten en s i r e n e n ....................................................  84 37
G
Gassen (Vervoer v a n ) .............................................. 108 50
Gebrevetteerden (W acht d o o r ) ............................ 91 40
Gebruik van luiken en m erkels (Verpl. eigen.
en k a p i t . ) .................................................................  127 57
Gebruik van vloeibare b ra n d s to f .......................... 47 22
Geldigheidsduur (c e rtif ic a ten )...............................  22 11
G elijkw aard igheid ......................................................  5 3
Genees-, heel-, verband- en on tsm ettingsm id­
delen ..........................................................................  75 33
Geneeskundige d ie n s t ..............................................  99 48
Geneesm iddelen (Verpl. eigen, en kapit.) . . . .  146 63
G enerator (N o o d ) ......................................................  53 23
Gereedschap uit te  voeren herstellingen . . . .  74 33
Gevaarlijke ladingen. Laden, Stuw en, b a llasten  108 50
Gevaarlijke s to f f e n ...................................................  108 50
G evaarlijke stoffen (o m sc h rijv in g )....................  108 50
Gevaarlijke stoffen aan  boord  van passag iers­
schepen ......................................................................  108 50
Gevaarlijke stoffen (vervoer) (Verpl. eigen, en
k a p i t . ) ......................................................................... 138 61
Gevallen van o v e rm a c h t .......................................  159 69
G evaren (Berichten om trent), veiligheidssein
(verpl. eigen, en k a p i t . ) ...................................... 149 64
G evaren (waarschuwing), (Verpl. eigen, en
k a p i t . ) ......................................................................... 149 64
Geveling of langschot (G raan en z a a d ) ........... 107 49
Giftige stoffen (Vervoer v a n ) ................................. 108 50
G raan en zaad. G em akkelijk  overgaande 
l a d in g .........................................................................  107 50
H
Heel-, genees-, verband- en on tsm ettingsm id­
delen ........................................................................... 75 33
Herstellingen. G ereedschap en m ate riaa l voor
u i tv o e r in g .................................................................  74 33
H ijs to e s te lle n ..............................................................  76 33
H o o fd s to o m afs lu ite rs ...............................................  52 23
H o u tv a a r t ......................................................................  104 49
H outvaart (C ertificaat voor de) ......................... 104 49
I
Inhoud (c e rtif ic a ten ) .................................................  18 8
Inrichting (Elektrische) ..........................................  53 23
Inrichtingen (Electrische) (Verpl. eigen, en
k a p i t .) ......................................................................... 129 58
Inrichting voortstuw ing- en m oto rkam er . . .  46 21
Inrichtingen voor he t te  w aterbrengen  van
b o t e n ..........................................................................  67 28
Inspectie bem anningsverblijf (Verpl. eigen, en
k a p i t . ) ......................................................................... 140 61
Inspectie verblijven en keuring voeding van
landverhuizers (Verpl. eigen, en kapit.) . . .  142 62
In sp ec tie rech ten ..........................................................  16 8
Insta lla tie  (A la rm ) .....................................................  53 23
Instrum enten  (N autische) .....................................  80 35
In terna tionaal s e in b o e k ..........................................  83 36
Intrekking (c e r t if ic a te n ) ............................ .............  23 11
In werking treden  van koninklijk beslu it . . .  165 70
Inzage der dagboeken (Verpl. eigen, en kapit.) 152 66
K
K aarten  (Z e e ) ............................................................... 78 34
K apitein (V erplichtingen van de e igenaar en
v an  d e ) ...................................................................... 115 53
K ennisgeving averijen  en  ongevallen (Verpl.
eigen, en k a p i t . ) ....................................................  151 65
Kennisgeving (door de r e d e r ) .............................  11 6
Keuring m a te r ia le n ...................................................  25 13
Keuring voeding en inspectie verblijven  van 
landverhuizers (Verpl. eigen, en kapit.) . . .  143 62
K la ch ten b o e k ...............................................................  114 53
Kleine k ustvaarders en zeesleepboten.
M a c h in e p e rso n ee l.................................................. 92/95 42/47
K o e lin rich tin g en .......................................................... 49 22
K o m p a s s e n ...................................................................  79 34
K oolzuurcylinders (voorzorgsm aatregelen
b ra n d g e v a a r ) ...........................................................  126 56
Koopvaardij, b e m a n n in g ......................................... 91 40
Koopvaardij, s t a f ....................................................... 90 40
K osten (reis am btenaren  en beam bten) . . . .  17 8
L
Laad- en losgerei. V is tu ig ........................................ 77 34
Laad- en losgerei (Verpl. eigen, en kapit.) . . . .  136 61
Laboratorium produkten  (S c h e ik u n d ig e ) ...........  108 ■ 50
Laden en stuw en (Verpl. eigen, en  kapit.) . .  138 61
Laden, stuwen, ballasten . G evaarlijke ladingen 137 61
L andverhuizers (Vervoer van) .............................  113 52
Landverhuizers (vervoer) (Verpl. eigen, en
k a p i t . ) .........................................................................  142 62
Landverhuizers (Voeding, drinkw ater, enz.,
voor) (Verpl. eigen, en kapit.) ......................... 143 62
Langschot of geveling (g raan  en zaad) . . . 107 50
L antaarns (c e r t if ic a a t) .............................................  84 37
L antaarns (V oorgesch reven)..................................  84 37
L en s in rich tin g ..............................................................  50 23
Licham elijke geschiktheid (C ertificaten van) 102 48
Licham elijke geschiktheid (C ertificaten van)
(Verpl. eigenee. en k a p i t . ) .................................  145 62
Liften ..............................................................................  35 16
L ijn w e rp to e s te l ...........................................................  72 32
Loodsladder .................................................................  72 32
Loodsladder (Verpl. eigen, en kapit.) ...........  133 60
Los- en laadgerei. V is tu ig ...................................... 76/77 33/34
L uchtkokers (vervoer steenkool, eierkolen) . . 106 49
L u c h tp ijp e n ...................................................................  33 15
Luiken (Gebruik van) en m erkels (Verpl.
eigen, en k a p i t . ) ...................................................... 127 57
L u is te rd ie n s t ................................................................  87/88 37/38
Luisterdienst. Radiopeilingen. E lectronische 
navigatiem iddelen (Verpl. eigen, en kapit.) 130 58
L u is te r tijd e n ..................................................................  87/88 37/38
M
M achinedagboek (Verp. eigen, en kap it.) . .  152 66
M achinepersoneel, kleine k u stvaarders en zee­
sleepboten .................................................................. 92/95 42/47
M achine (visserij, s ta f en bem anning) . . . .  94 46
« M an over boord » (boten) .............................  68 29
M aterialen (keuring) ...............................................  25 13
M ateriaal (uitvoeren van herstellingen) . . . .  74 33
M eertrossen .................................................................  41 18
M erkels (Gebruik van luiken en) (Verpl.
eigen, en kapit.) ...................................................  127 57
Middelen te r  voorkom ing van aanvaringen 84 37
Minimum v r i jb o o rd ................................................... 103 48
M otorkam er ( in r ic h t in g ) ........................................  46 21
M o to rred d in g b o ten ....................................................  65 28
N
N autische in s t ru m e n te n .........................................  80 35
Nazicht calib ra tie  van  de richtingzoeker
(Verpl. eigen, en kap it.) .................................  130 58
Niet voorgeschreven u itrusting  .........................
N iet voorgeschreven u itrusting  (deugdelijkheid) 89 39
Nood-, a larm  en spoedseinen (Verpl. eigen, en
k a p it .) .......................................................................... 147 63
N o o d g e n e ra to r ............................................................. 53 23
N oodsigna len ................................................................  71 32
N oodverlich ting ...........................................................  53 23
O
Oefeningen m et rad io-installaties van  de red ­
dingboten (Verpl. eigene en kapit.) ...........  130 58
Oefeningen m et redding- en brandblusm id- 
delen. Appèls. B randrondedienst (Verpl.
eigen, en kap it.) ...............................................  124 54
Oefeningen m et w aterd ich te  deuren (Verpl.
eigen, en kapit.) ...................................................  127 57
O lie s to r te n ....................................................................  72 32
O liev erlich tin g .............................................................  84 37
O m sch rijv in g en ........................................................... 1 1
O nbem ande m a c h in e k a m e r.................................... 43 19
Onderbreken van lu is te rd ie n s t .......................... ..  87/88 37/38
Onderzoek ....................................................................  10 6
Onderzoek to e z ic h t ......................................................  6 3
Onderzoek algem ene bepalingen ........................  6 3
Onderzoek regeling ...................................................  7 4
Onderzoek w i j z e ........................................................... 8 5
Onderzoek bodem  .................................................... 10 6
Onderzoek toegankelijk  m aken ......................... 12 6
Onderzoek in he t bu iten land  ............................. 17 8
Ongevallen (Kennisgeving averijen en) (Verpl.
eigen en k a p i t . ) ......................................................  151 65
O ntplofbare stoffen (om schrijving) ................ 108 50
O ntplofbare stoffen (v e rv o e r ) ............................  108 50
O ntsm ettingsm iddelen. Genees-, heel- en ve r­
bandm iddelen ..........................................................  75 33
O ntvlam bare dam pen (vervoer van stoffen
die afgeven) ............................................................ 108 50
Onvolledige b e m a n n in g ..........................................  101 48
Openen en sluiten van patrijspoorten  (Verpl.
eigen, en kap it.) ............................................... 127 57
Openingen in de huid, dekken en bovenbouw;
lu c h tk o k e rs ..............................................................  34 16
Opheffingen .................................................................  164 70
O pstelling boten ........................................................ 67 28
O vergangsbepa lingen ................................................  162 70
O verm acht (Gevallen van) .................................. 159 69
Oxyderende stoffen (Vervoer van) ....................  108 50
P
Passagiers (V ervoer van) .................................. 111 52
Passag iers (Verpl. eigen, en kapit.) ................ 119 53
Passagiersru im ten (E isen voor) ....................  111 52
Passagiersschepen (sloepgasten) ........................ 98 47
Passagiersschepen (stellen dav its en redding­
boten) ........................................................................  60 25
Patrijspoorten  ............................................................  32 15
P atrijspoorten  (Openen en slu iten  van) (Verpl.
eigen en  k a p i t . ) ......................................................  127 57
Peil- en luchtpijpen ...............................................  33 15
Personeel in de m achinekam er (stoom - of
m otorschepen te r  koopvaardij) ....................  92 42
Plaatsing  reddingm iddelen ............................... 67 28
Plans (Verpl. eigen, en kap it.) ...................... 157 68
Plichten van de bem anning (a larm rol en sloe-
penrol) ....................................................................  123 54
Presennings ..............................................................  43 19
Privaten  en w a te rp la a ts e n .................................  111 52
R
Radiodagboek (Verpl. eigen, en kap it.) . . . .  153 67
R a d io h u t ............................................................... . - . . .  85 37
R a d io in r ic h tin g e n ...................................................  85 37
Radioinstallaties (Oefeningen m et) van de red­
dingboten (Verpl. eigen, en k ap it................  130 58
Radiopeilingen. L uisterdienst. E lectronische 
navigatiem iddelen (Verpl. eigen, en kapit.) 130 58
R a d io s to rin g en .............................................................  88 38
R adiostation en  radiotoestellen  (Eisen voor) 86 37
! R adiotelegraaf- en  telefoonstations ...............  88 37
R adioteiegraaftoeste l (D raagbaar). Redding­
boten  ...........................................................................  70 32
R adiotelegrafisten  (A antal1 aan  boord) ...........  97 47
R adiotelegrafisten  en ra d io te le fo n is te n .............  97 47
R adiotelegrafisten en -telefonisten (kennis van  1
één der beide landsta len  +  Engels) ...........  97 47
R echten (inspectie) ................................................... 16 8
Reddingboeien ............................................................  59 24
R e d d in g b o te n ...............................................................  60 25
R eddingboten (d raag b aar rad io teiegraaftoe­
ste l) ............................................................................  70 32
Reddingboten « m an over boord » ................ 68 29
R eddingboten op ta n k s c h e p e n ...............................  63/65 27/28
Reddingboten (oefeningen m et radioinstallaties
van reddingboten) (Verpl. eigen, en kapit.) . 130 58
Redding- en brandblusm iddelen (Appèls en 
oefeningen m et). B randrondedienst (Verpl.
eigen, en k a p i t .) .................................................. 124 54
R ed d in g sg o rd e ls.......................................................... 58 24
Reddingm iddelen (Verpl. eigen, en kapit.) . . . .  125 56
Reddingm iddelen (plaatsing) ................................ 67 28
R ed d in g m o to rb o ten .................................................... 65 28
R ed d in g to es te llen ....................................................... 60 25
Reder (verplichte kennisgeving) .......................  11 6
R egularisatiebepaling ...............................................  161/162 69/70
Reiskosten am btenaren  en beam bten . ...........  17 8
R e l in g .............................................................................  36 17
R ichtingszoeker (eisen voor rad io s ta tio n  en __
radiotoestellen) ......................................................  86 37
Richtingszoeker (N azicht calib ratie  van de)
(Verpl. eigen, en k a p i t . ) .....................................  130 58
Roercom m ando (Verpl. eigen, en kapit.) . . . .  134 60
Roer- en s tu u r g e r e i .................................................. 40 17
R oerganger (u itz ich t). C o m m a n d o b ru g ...........  39 17
S
Scheepsdagboek (Verpl. eigen, en kapit.) . . 152 66
Scheepsstation (rad io telegrafisten  en radio­
telefonisten) ............................................................  97 47
S cheep ste le fo o n n e t....................................................  88 38
Scheikundige la b o ra to r iu m p ro d u k te n ............... 108 50
Schepelingen (Voeding van de) (Verpl. eigen.
en kap it.) ...............................................................  141 62
Seinboek (In ternationaal) .....................................  83 36
Seinen (Betekenis der) (Verpl. eigen, en
k a p it . ) .........................................................................  147 63
S e in la m p ........................................................................ 84 37
Signalen (N o o d ) .......................................................... 71 32
Sirenen (Fluiten e n ) .................................................. 84 37
S l i j ta g e ...........................................................................  57 24
Sloepenrol (Alarm rol e n ) ........................................  123 54
S lo e p g a s te n ................................................................... 98 47
Sluiten van deksels en kleppen van s to r t­
kokers voor as, vuil, enz. (Verpl. eigen, en
kapit.) .......................................................................  127 57
Sluiten van w aterdichte deuren (Verpl. eigen.
en k a p i t . ) ..................................................................  127 57
Spoed-, alarm - en noodseinen (Verpl. eigen.
en kapit.) ................................................................ 147 63
Spreekbuizen, te le g ra fe n ......................................... 44 19
Stabiliteitsgegevens (Verpl. eigen, en kapit.) 121 53
Staf, k o o p v a a rd ij ............................. ........................  91 40
Steenkool, eierkolen, steenkoolbriketten  . . . .  106 49
Stellen davits en reddingboten (passag iers­
schepen) ...................................................................  60 25
S te rk te ë isen .................................................................. 26 13
Stilteperioden (luisterdienst) ................................  87 37
S to o m k e te ls .................................................................. 51 23
Stoom- of m otorschepen te r  koopvaardij (be­
m anning) ..................................................................  92 42
Stortkokers voor as, vuil, enz. (Sluiten van 
deksels en kleppen van) (Verph eigen, en
k a p i t . ) ........................................................................  127 57
Stuur- en ro e rg e re i..................................................... 40 17
Stuwen d e k la s te n ...................................................... 109 51
Stuwen. Laden. B allasten........................................  105 49
T
Tankschepen (Electrisch licht aan  boord van) 53 23
Telegrafen, spreekbuizen ......................................  44 19
Toegangen .................................................................... 35 16
Toegankelijk m aken (o n d e rz o e k ) .......................  12 6
Toezicht (onderzoek) ..............................................  6 3
Toezicht (over vreem de schepen) ....................  24 12
U
Uitgangen ..................................................................... 35 16
U itkiik (certificaten van licham elijke gesch ik t­
heid) ........................................................................... 102 48
U itrusting  (Niet v o o rg e sch re v e n ) .......................  89 39
Uitvoering (C o n s tru c tie ) .........................................  27 13
U itw atering (Verp. eigen, en kap it.) ................ 120 53
U itwatering en diepgang ......................................  103 48
Uitwaterings- en diepgangsm erken ....................  103 48
Uitzicht voor roerganger. Com m andobrug . . . .  39 17
V
Vaargebieden ( c e r t if ic a te n ) ................................... 4 3
V aste b rand b lu sm id d e len ........................................  42 19
V eiligheidslam pen ...................................................... 73 33
V eiligheidsm iddelen ..................................................  31
Veiligheidssein (Berichten om trent gevaren)
(Verpl. eigen, en k a p i t . ) ...................................... 149 64
Verandering (verbod zonder goedkeuring) . . 15 7
Verband-, genees-, heel- en ontsm ettingsm id­
delen ...........................................................................  75 33
Verbod verandering zonder goedkeuring . . . .  15 7
Verdunningen, brevetten, diplom a’s en cer­
tificaten (bem anning) .........................................  90 40
Verlichting ( n o o d ) ..................................................... 53 23
Verluchting en verlichting v an  passag iers­
ruim ten ......................................................................  111 52
Verplichtingen afzender en  in lader (gevaar­
lijke stoffen) ..........................................................  108 50
Verplichting radiotelegraaf- en telefooninstal-
l a t i e ............................................................................  85 37
Verplichtingen van de eignaar en van  de kapi­
tein  .............................................................................  116 53
V erschaffen nodige middelen (Verpl. eigen, en
k a p i t . ) ........................................................................  116 53
V e rsc h a n s in g ...............................................................  36 17
V ervoer bijtende v lo e is to ffe n ..............................  108 50
V ervoer b randbare  vloeistoffen ......................... 108 50
V ervoer deklasten hout (Verpl. eigen en kapit.) 139
Vervoer gassen ........................................................... 108
Vervoer gevaarlijke stoffen  (Verpl. eigen, en
kapit.) ........................................................................ 138
Vervoer giftige s to f fe n ............................................  108
Vervoer landverhuizers (Verpl. eigen, en
k a p i t . ) ........................................................................  142
V ervoer landverhuizers .......................................... 113
V ervoer ontplofbare s t o f f e n ................................. 108
V ervoer oxyderende s t o f f e n ................................. 108
V ervoer passagiers ................................................... 111
V ervoer stoffen die ontv lam bare dam pen af­
geven .........................................................................  108
Visserij, s ta f  en bem anning (dek en m achine) 94
V issersvaartuigen (radiotelegraaf- en /o f tele-
fooninstallatie) ....................................................... 88
V is tu ig ............................................................................ 77
Vloeibare b randstof (gebruik) ............................ 47
Voeding, drinkw ater, enz., voor landverhui­
zers (Verpl. eigen, en kapit.) .................. 143
Voeding van  de schepelingen (Verpl. eigen, en
k a p i t . ) ......................................................................... 141
V oorgeschreven l a n t a a r s ........................................ 84
Voorkoming (Middelen te r) van  aanvaringen 84
V oorschriften h o u tv a a r t .........................................  104
V oorschriften en certificaten  (W ettelijke)
(Verpl. eigen, en k a p i t . ) ..................................... 156
V oortstuw ing (inrichting) ..................................... 45
V o o rts tu w in g sru im ten .............................................  46
V o o rts tu w in g w erk tu ig en ........................................  46
V oorzorgsm aatregelen  b ran d g ev aar (Verpl.
eigen, en kap it.) ...................................................  126
Vorm  (c e r t if ic a te n ) ................................................... 18
V reem de brevetten , diplom a’s of certificaten  100
Vreem de schepen (toezicht) ................................  24
V rijboord (B erekenen van h e t)  ......................... 103
Vrijboord (M in im u m )..............................................  103
V r ijs te ll in g e n ...............................................................  158
V rijstellingen (Aanvullende voorschriften) . . 160
W
W aarschuw ing gevaren (Verpl. eigen, en
kapit.) ........................................................................  149
W acht door gebrevetteerden .............................  91
W aterdichte  d e u r e n ..................................................  30
W aterdichte deuren (p laats en w ijze van  be­
handeling) ................................................................  30
W aterd ich te  deuren (m a n g a te n ) ........................... 30
W aterdichte  deuren (Oefeningen m et) (Verpl.
eigen, en kapit.] .................................................... 127
W aterdichte deuren (Sluiten van) (Verpl.
eigen, en kapit.) ................................................... 127
W a te rd ic h th e id ............................................................ 28
W aterd ichte in d e l in g ................................................  29
W aterlozing .................................................................  37
W aterp laatsen  en privaten  ..................................  111
W erking treden  ( I n ) .................................................. 165
W ettelijke voorschriften en certificaten
''Verpl. eigen, en kap it.) ..................................  156
Z
7 eekaai t e n .................................................................... 78
Zeesleepboten (Bevelvoerders) .......................... 95
Zeesleepboten en kleine k u stvaarders (m a-
ch in ep erso n ee l)........................................................ 95/92
Z eew acht (koopvaardij) .........................................  SI
Zindelijkheid de r verblijven  (Verpl. eigen, en

















































T able a lphabétique de l’a rrê té  royal 
p o rtan t règ lem ent su r l’inspection m aritim e
Art. Page
A
A bordages (M oyens pour préven ir l e s ) ...........  84 37
A b ro g a tio n s ..................................................................  164 70
A c c è s ............................................................................... 35 16
A ccidents (Avis d ’avaries e t d ’) (Oblig. du
propr. e t du c a p i t . ) ..............................................
Agents (Frais de voyage des fonctionnaires et)
Aides électroniques à la navigation. Service 
d’écoute. Relèvem ents, radiogoniom étriques.
(Oblig. du propr. e t du c a p i t . ) ........................
Aide (Oblig. du propr. e t du c a p i t . ) ...................
A lerte (Systèm e d’a le r t e ) ........................................
A m a r re s .........................................................................
A m énagem ent de la cham bre  des m oteurs e t
20/21installation  p ro p u ls iv e ......................................... 45/46
A m énagem ents de l’é q u ip a g e ............................. 56 23
A m énagem ents de l’équipage; Inspection
61(Oblig. du propr. e t du c a p i t . ) ........................ 140
A n c r e s ............................................................................ 41 18
A pparaux de p ê c h e .................................................. 77 34
Appareil a u to -a la rm e ............................................... 87/88 37/38
A ppareils de chirurgie, m édicam ents, panse­
33m ents e t d é s in fe c ta n ts ........................................ 75
A ppareils de c in é m a ................................................. 55 23
Appareil électronique, non exigé p a r les règle-
89 39
Appareil radio-télégraphique po rta tif pour
31em barcation  de s a u v e ta g e ................................. 70
Appels e t exercices avec les m oyens de sauve­
tage et d ’extinction d’incendie. Service de
ronde. (Oblig. du propr. e t du c a p i t . ) ........... 124 54
A pprobation des m a té r ia u x .................................. 25 13
A ptitude physique (C ertificats d ’) ...................... 102 48
A ptitude physique (C ertificats d ’) (Oblig. du
62propr. e t du c a p i t . ) .............................................. 145
A rm ateur (Avis à donner obligato irem ent par 
1 0 .................................................................................. 11 6
A rrêt; Vannes d ’a rrê t de v a p e u r .......................... 52 23
A rrim age; chargem ent, lestage, m archandises
dangereuses ..............................................................
A rrim age de p o n té e s ............................................... 109 51
A s c e n se u rs .................................................................... 35 16
Avaries à  l’é t r a n g e r ................................................. 17 8
A varies e t accidents (Avis d ’) (Oblig. du  propr.
e t du c a p i t . ) ............................................................ 151 65
Avis à  donner obligatoirem ent p a r l’a rm ateu r 11 6
Avis d’avaries et d’accidents (Oblig. du propr.
e t du  c a p i t . ) ............................................................ 151 65
Avis de danger, signal de sécu rité  (Oblig. du
propr. e t du  c a p i t . ) .............................................. 149 64
B
Bardis ou cloison longitudinale (grains e t
s e m e n c e s ) ................................................................. 107 50
B âtim ents de pêche (installation  radio-télé-
graphique e t/o u  - té lép h o n iq u e )...................... 88 38
Bois en ponté (T ransport de) (Oblig. du propr.
et du c a p i t . ) ............................................................ 139 61
Bonbonne à anhydride carbonique (Précautions
contre  le danger d’in c e n d ie ) ........................... 126 56
Bossoirs (Jeu de) e t em barcations à  bord des
navires à p a s s a g e r s .............................................. 60 25
Bouées de sauvetage ............................................... 59 24
Brassières de s a u v e ta g e ......................................... 58 24
Brevetés (Q uart p a r d e s ) ....................................... 91 40
Brevets, diplôm es, certificats e t licences
(Equipage).................................................................. 90 40
Brevets, diplôm es e t certificats é trangers . . . . 100 48
C
Cabine r a d io ................................................................  85 37
Calcul du f r a n c -b o rd ............................................... 103 48
Calibrage (Vérification du) du radiogonio-
m ètre  (Oblig. du propr. e t du capit.) . . . .  130 58
C anotiers.........................................................................  98 47
C anots à  gonflem ent a u to m a tiq u e ....................  61 26
C apitaine (O bligations du propr. e t du capit.) 116 53
C artes, e tc ....................................................................... 78 34
C as de force m a je u r e .............................................. 159 69
Cas d’urgence (E m barcations pour l e ) ................  68 29
Cas spéciaux (c e r t if ic a ts ) ....................................... 21/20 9/10
Cas spéciaux ( q u a r t ) .................................................  96 47
C auses de brouillages ( r a d io ) ................................  88 38
C ertificats, brevets, diplôm es e t licences (équi­
page) ........................................................................... 90 40
C ertificats, b revets ou diplôm es é tran g ers . . . 100 48
C ertificats cas s p é c ia u x ..........................................  21/20 9/10
C ertificats d’ap titude p h y s iq u e ........................... 102 48
C ertificats d’ap titude physique (Oblig. du
propr. e t du c a p i t . ) ..............................................  145 62
Certificats, d é liv ra n c e .............................................. 20 9
Certificats, dem ande d’o b te n t io n ........................ 19 9
C ertificats, exigences pour la  d é liv ran c e ..........  21 10
C ertificats, form e et c o n te n u ................................ 18 8
C ertificats pour le tran sp o rt de bois en p o rtée  104 49
C ertificats (Prescriptions légales et) (Oblig.
du propr. e t du c a p i t . ) ........................................  156 68
C ertificats, re tra it .................................................... 23 11
C ertificats, validité ................................................... 22 11
Certificats-, zones de n a v ig a t io n ......................... 4 3
C haînes d ’a n c r e s ........................................................ 41 18
C ham bre des m oteu rs (A m énagem ent) . . . .  46 21
C harbon, tê te s  de m oineaux, b riquettes . . . .  106 49
C hargem ent, arrim age, lestage, m archandises
dangereuses ............................................................  108 50
C hargem ent et a r r im a g e .......................................  138 61
C harger davantage (F ra n c -b o rd ) ......................... 120 53
C h a u d iè re s .................................................................... 51 23
Cloison longitudinale du bardis (Grains et
se m e n c e s ) .................................................................  107 50
Code in ternational de s ig n a u x ............................  83 36
C om bustible liquide (e m p lo i) ............................... 47 22
C om m andem ents à  la b a rre  (Oblig. du  propr.
e t du c a p i t . ) ............................................................. 134 60
C om m andem ent à  bord des rem orqueurs de
m e r .............................................................................  95 47
C om m unication de dangers (Oblig. du propr.
e t du  c a p i t . ) ............................................................  149 64
C o m p a r tim e n ta g e ......................................................  29 13
C o m p a s ..........................................................................  79 34
Conduite de v ap eu r a lim en tan t un sifflet ou
une s i r è n e ................................................................. 84 37
C onstruction  (e x é c u tio n ) ........................................ 27 13
C ontenu (c e r t if ic a ts ) .................................................  18 8
Couvercles et c lapets des m anches à  escarbil­
les, à  saletés, etc. (Ferm eture  des) (Oblig. 
du propr. e t du c a p i t . ) ....................................... 127 57
D
D angers (Avis de, signal de sécurité) (Oblig.
du propr. e t du capit.) ......................................  149 64
D angers (Inform ation) (Obig, du propr. e t du
capit.) ......................................................................... 149 64
Défense d’ap p o rte r des m odifications sans
a p p ro b a t io n .............................................................. 15 7
D é fin itio n s ..................................................................... 1 1
Délivrance des c e r t i f i c a t s ........................... 20 9
D em ande d’obtention des c e r t i f ic a ts ................  19 9
D ésinfectants, m édicam ents, appareils de chi­







Détresse (Signaux d e ) .............................................  71 32
D étresse (Signaux d’alarm e, de) e t d’urgence
(Oblig. du  propr. e t du capit.) ......................  147 63
Dispositions t r a n s i to i r e s ........................................ 161/162 69/70
Diplômes, brevets, certificats e t licences (Equi­
page) ..........................................................................  90 40
Diplômes, brevets ou certificats é tran g ers  . . 100 4?
Données relatives à  la  stabilité  (Oblig. du
propr. e t du c a p i t . ) ............................................  121 53
D roits d’in sp e c tio n ...................................................  16 8
E
Eau potable e t v iv re s ................................................  112 52
Eau potable, nourritu re , etc., pour les ém i­
g ran ts (Oblig. du propr, e t du c a p i t . ) .............  143 62
Echelle de p i lo t e ........................................................  72 32
Echelle de pilote (Oblig. du propr. e t du
c a p i t . ) ........................................................................  133 60
Eclairage au  p é t r o l e .................................... ........... 84 37
Eclairage de s e c o u r s ................................................ 53 23
Ecouteurs de tê te  (Service d’é c o u te ) ................. 87/88 37/38
E m barcations de s a u v e ta g e ..................................  60 25
E m barcations de sauvetage à m o te u r ...............  65 28
Em barcations de sauvetage (Appareil radio-
télégraphique p o r ta t i f ) ........................................ 70 32
E m barcations des n a v ire s -c ite rn e s ..................... 63 27
E m barcations de sauvetage (Exercices avec les 
installations radio-électriques des em b arca ­
tions de sauvetage) (Oblig. du propr. e t du
c a p i t . ) ......................................................................... 130 58
E m barcations (Rôle d’a lerte  e t d’) ....................... 123 54
E m barcations pour le cas d’u r g e n c e ................  68 29
Em igrants (T ransport d’) ......................................  113 52
Em igrants (T ransport d’) (Oblig. du propr. e t
du c a p i t . ) .................................................................. 142 62
Em igrants (Nourriture, eau  potale, etc., pour
les) (Oblig. du prop, e t du c a p i t . ) ...................  143 62
Emploi de com bustible l iq u id e ............................. 47 22
Emploi des panneaux e t des galiots (Oblig. du
propr. e t du c a p i t . ) ............................................... 127 57
Engins de levage e t de p ê c h e .............................
Engins de l e v a g e .......................................................  76 33
Engins de levage (Oblig. du propr. e t du
capit.) ........................................................................  136 61
Engins de sa u v e ta g e .................................................. 60 25
Engins f l o t t a n t s .........................................................  60 25
Enrôlem ent de personnes, non en possession
d’un  certificat d’aptitude p h y s iq u e ..................  102 48
E n trée  en v igueur de l’a rrê té  royal ..................  165 70
E p u ise m e n t..................................................................  50 23
Equipage (A m énagem ents de 1’) ........................  56 23
E q u ip a g e ....................................................................... 90 40
Equipage de pont (navires de com m erce à
vapeur ou à m o te u r ) ............................................ 91/92 40/42
Equipage in c o m p le t .................................................  101 48
Equipage, m arine m a rc h a n d e ..............................  91/92 40/42
Equipage (Oblig. du propr. e t du capit.) . . . .  118 53
Equipage (Prescription générale) ......................... 90 40
Equipem ent non ré g le m e n ta ire ..........................  89 39
Equipem ent non rég lem entaire  (E ta t de 1’) . . . 89 39
Equivalences ...............................................................  5 3
Espaces réservés à la  p ro p u ls io n ........................  46 21
Etanchéité ....................................................................  28 13
E ta t de l’équipem ent non réglem entaire . . .  89 39
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M IN ISTERE DES COMMUNICATIONS 
ET DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES
20 JU ILLET 1973 
A rrêté royal portant règlem ent sur l’inspection m aritim e
BAUDOUIN. Roi des Belges,
A tous, présents e t à venir, Salut.
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires (1);
Vu la loi du 21 jan v ie r 1966 portan t approbation de la conven­
tion in ternationale  pour la sauvegarde de la vie hum aine en m er, 
des règles e t de l'annexe, signées à Londres le 17 ju in  1960 (2);
Vu la loi du 27 décem bre 1968 p ortan t approbation de la con 
vention in ternationale  de 1966 su r les lignes de charge et des 
annexes, faites à Londres le 5 avril 1966 (3);
Vu la loi organique sur l’enseignem ent m aritim e (4), coordonnée 
le 20 septem bre 1960 ( 5), modifiée et com plétée par la loi du 
27 mai 1969 (6 ):
Vu la loi du 14 mai 1930 sur la radiotélégraphie, la rad io télé­
phonie, e t les au tres m oyens de comm unications radioélectri- 
ques (7) telle  qu’elle a été  m odifiée pa r la loi du 14 décem ­
bre 1957 (8 ) e t pa r la loi du 18 décem bre 1962 (9);
Vu la loi du 23 décem bre 1946 portan t création du Conseil 
d E ta t, en particulier l’article  2, § 2;
Vu l ’urgence;
Sur la proposition de Notre M inistre des Communications,
Nous avons arrê té  et arrê tons ;
Dispositions générales 
CHAPITRE 1er
A rticle 1er. Définitions.
Poui l'application du présent a rrê té  :
1. on entend par ;
« loi » : ta loi du 5 ju in  1972 su r la sécurité  des navires;
« Ministre » : le M inistre qui a dans ses attributions l’Adminis­
tra tio n  de la M arine e t de la Navigation in térieure;
« chef de d istric t » : le chef de d istric t du service de l ’inspec­
tion m aritim e.
« m em bres de l ’équipage » : les officiers, les m arins subal­
te rn es e t toutes au tres personnes em ployées ou occupées pendant 
le voyage, à quelque t itre  que ce soit, à bord d 'un navire pour les 
besoins de ce navire;
« officier-radio » : une personne, possédant au m oins un eertifi 
cat de radio-télégraphiste  de p rem ière ou de deuxièm e classe, ou 
un certificat général d ’o p érateu r des radiocom m unications du ser­
vice m obile m aritim e conform e aux règlem ents des radiocommu 
nications e t qui exerce ses fonctions à bord d ’un navire muni 
d ’une station radio télégraphique;
>> radiotéléphoniste  » ; une personne en possession d'un certifi­
cat approprié, délivré en  conform ité des prescrip tions du règle 
m ent des radiocom m unications;
(1) M oniteur belge du 17 octobre 1972.
(2) M oniteur belge du 5 m ars 1966.
(3) M oniteur belge du 25 avril 1969.
(4) M oniteur belge du 9 août 1957.
(5) M oniteur belge du 14 octobre 1960.
(6 ) M oniteur belge du 12 septem bre 1969.
(7) M oniteur belge du 16 mai 1930.
(8 ) M oniteur belge  du 29 décem bre 1957.
(9) M oniteur belge du 19 janv ier 1963.
M INISTERIE VAN VERKEERSW EZEN 
EN VAN PO STER IJEN , TELEG R A FIE EN TELEFONIE
20 JU L I 1973
Koninklijk besluit houdend zeevaartinspectiereglem ent
BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 5 ju n i 1972 op de veiligheid der sche­
pen ( 1);
Gelet op de wet van 21 jan u ari 1966 houdende goedkeuring van 
het in ternationaal verdrag voor de beveiliging van m ensenlevens 
op zee, van de voorschriften en van de bijlage, ondertekend te 
Londen op 17 jun i 1960 (2);
Gelet op de wet van 27 decem ber 1968 houdende goedkeuring 
van het in ternationaal verdrag  betreffende de uitw atering van 
schepen, 1966, en van de bijlagen, opgem aakt te Londen op 
5 april 1966 (3 ) :
Gelet op de wet op het zeevaartonderw ijs (4), gecoördineerd 
op 20 septem ber 1960 (5) en gewijzigd en aangevuld bij de wet 
van 27 mei 1969 f6 ).
Gelet op de wet van 14 mei 1930 over de radiotelegratïe, de 
radiotelefonie en andere radioverbindingen (7) zoals deze werd 
gewijzigd door de wet van 14 decem ber 1957 (8 ) en de wet 
van 18 decem ber 1962 (9):
Gelet op de wet van 23 decem ber 1946 houdende oprichting van 
de Raad van State, inzonderheid op artikel 2. S 2;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Op de voordracht van Onze M inister van Verkeerswezen,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Inleidende bepalingen
HOOFDSTUK l
A rtikel 1. Om schrijvingen.
Voor de toepassing van dit besluit :
1. w ordt verstaan  onder :
« wet » : de wet op de veiligheid de r schepen van 5 juni 1972;
« Minister » ; de M inister to t wiens bevoegdheid het Bestuur 
van het Zeewezen en van de Binnenvaart behoort;
« districtshoofd » : het districtshoofd van de dienst van de zee­
vaartinspectie:
« bem anningsleden » : de officieren, de scheepsgezellen en alle 
andere  personen die tijdens de reis, in welke hoedanigheid dan 
ook, in dienst of te werk gesteld zijn aan boord van een schip ten 
behoeve var het schip
« radio-officier » : een persoon in het bezit van ten minste het 
certificaat van rad io teltg rafist van eerste of tweede klasse of 
een algem een certificaat van operator voor radioverbindingen van 
de mobiele m aritiem e dienst overeenkom stig het radioreglem ent 
en die zijn functie u itoefent aan boord van een schip uitgerust 
met een radio telegrafiestation .
« radiotelefonist » : een persoon in het bezit van een geëigend 
certificaat, afgegeven in overeenstem m ing m et de bepalingen van 
het radioreglem ent:
(1) Belgisch Staatsblad  van 17 oktober 1972.
(2) Belgisch Staatsblad  van 5 m aart 1966.
(3) Belgisch Staatsblad  van 25 april 1969.
(4) Belgisch Staatsblad  van 9 augustus 1957.
(5) Belgisch Staatsblad  van 14 oktober 1960.
(6 ) Belgisch Staatsblad  van 12 septem ber 1969.
(7) Belgisch Staatsblad  van 16 mei 1930.
(8 ) Belgisch Staatsblad  van 29 decem ber 1957.
(9) Belgisch Staatsblad  van 19 jan u ari 1963.
« règlem ent des radiocom m unications » : le règ lem ent général 
des radiocomm unications annexé aux conventions in ternationales 
en vigueur concernant les télécom m unications;
« passagers » : toutes personnes qui se trouven t à bord, à 
l ’exclusion du capitaine, des m em bres de l’équipage, ainsi que des 
enfants âgés de moins d ’un an le jo u r de leu r em barquem ent. Les 
personnes prises à bord à  la suite d’un naufrage ou d’au tres cir­
constances spéciales im prévues ne sont toutefo is pas considérées 
comme passagers;
« ém igrants » : ém igrants e t transm igran ts tels que définis 
dans la loi sur le transport des ém igrants e t dans les a rrê tés  p ris 
en exécution de cette loi;
< vapeur » ou « m oteur » : un navire qui n ’est pas un voilier et 
qui, de l ’avis du chef de d istric t est m uni d ’une propulsion m éca­
nique quelconque d’une puissance suffisante;
« navire nucléaire » ; tout navire com portant une source 
d ’énergie nucléaire;
« navire à passagers » ; un navire qui tran sp o rte  ou qui est 
•destiné au transport de plus de 12 passagers;
« navire de charge » : tout navire au tre  qu’un navire à passa­
gers ou un bateau de pêche;
« navire-citerne » : un navire de charge constru it pour le tran s­
port en vrac de cargaisons liquides de n a tu re  inflam m able, ou 
adapté à cet usage;
« bateau de pêche » : tou t navire u tilisé  pour la capture  du 
poisson, des baleines, des phoques, des m orses e t au tres re s ­
sources vivantes de la m er;
« voyage in ternational » : un voyage pa r m er en tre  un pays et 
un port situé en dehors de ce pays, ou inversem ent. A cet égard, 
tout territo ire  dont les re la tions in te rnationales sont assurées par 
un gouvernem ent con tractan t ou dont l ’O rganisation des Nations 
Unies assure l’adm inistration est considéré comme un pays dis­
tinct:
« voyage in ternational court » : un voyage in te rnational au 
cours duquel le navire ne  s’éloigne pas de plus de 200 m illes nau­
tiques d’un lieu où les passagers et l’équipage peuvent être  mis en 
sécurité e t au cours duquel la d istance en tre  le d e rn ie r port 
d 'escale du pays ou le voyage débute e t le port final de destina­
tion ne dépasse pas 600 m illes nautiques;
« tonneau » : un tonneau de jauge de 2,83 m3 é tan t entendu 
que chaque fois que la g randeur du navire est exprim ée au moyen 
de cette unité, il s’agit de la jauge b ru te  du navire;
« jauge » : lorsque la le ttre  de jauge indique 2 jauges brutes, 
la jauge brute la plus élevée sera prise en considération pour 
l ’application du présent a rrê té ;
« ligne de charge » : la flottaison au plus g rand enfoncem ent 
autorisé en eau salée, d’après le franc-bord m inim um  réglem en­
ta ire  correspondant aux d ifféren tes zones e t aux d ifféren tes c ir­
constances de navigation;
« franc-bord » : la distance en tre  le bord supérieu r de la ligne 
de pont et la m arque de franc-bord, telle  qu’elle est définie dans 
l'annexe I, m esurée perpendicu lairem ent le long de la m uraille  du 
navire;
« ligne de surim m ersion » : une ligne tracée  su r le bordé, à 
76 mm au-dessous de la surface supérieure  du pont de cloisonne­
m ent;
« engine de levage » ; toutes in ta lla tions fixes à bord d ’un 
navire, appareils et accessoires utilisés pour les opérations d ’a rri­
mage;
« puissance » : la puissance m axim um  exprim ée en valeur 
effective, telle que déterm inée p a r le chef de d istric t d ’après les 
renseignements fournis par le constructeur, que la /les  m achine(s) 
peut (vent) développer sans surcharge pendan t une durée illim i­
tée, é tan t entendu que le chef de d istric t p eu t réd u ire  cette  
valeur au maximum de 10 p.c. s ’il est prouvé à sa satisfaction  que 
la (les) m achine(s) du navire en question né p eu t(v en t) pas 
développer une puissance supérieure;
« point d’éclair » : la tem péra tu re  la plus basse  d ’un liquide à 
laquelle  celui-ci dégage assez de vapeur dans l ’a ir  pour fa ire  
ap p ara ître  un m élange explosible de vapeur e t d ’air. Le point 
d’éclair doit ê tre  dé term iné  pa r la m éthode à c reuset fe rm é au 
m oyen d’un appareil approuvé e t corrigé  pour une pression  baro­
m étrique  de 760 mm de m ercure;
« approuvé » : approuvé p a r le chef de d istric t du service de 
l ’inspection m aritim e;
« rad ioreg lem ent » : het algem een reg lem ent be treffende de 
radioverbindingen behorende bij de in te rnationale  van k rach t 
zijnde verdragen betre ffende  de televerbindingen;
« passagiers » : a lle personen  aan boord, m et uitzondering van 
de kapitein , de bem anningsleden en  de k inderen , die op de dag 
van de inscheping de lee ftijd  van één ja a r  nog n ie t hebben 
bereik t. Personen  die ten  gevolge van schipbreuk of andere 
onvoorziene b ijzondere om standigheden aan boord zijn genomen, 
worden evenwel n ie t als passagiers aangem erkt;
« landverhuizers » : em igran ten  en tran sm ig ran ten  als bedoeld 
I in de wet op h e t vervoer van landverhuizers en de besluiten geno- 
I m en te r  uitvoering van die wet;
« stoom- of m otorschip » : een schip, geen zeilschip zijnde, m et 
I om het even welke w erk tu igelijke  voortstuw ing die, n aar het oor­
deel van h e t d istrictshoofd van een voldoend verm ogen is;
« reactorschip  » : e lk  schip dat is voorzien van een kernreacto- 
rinstallatie;
« passagiersschip » : een schip dat m eer dan 12 passagiex-s ver­
voert of daartoe is bestem d;
« vrachtschip » : e lk  schip geen passagiersschip of vissersvaar­
tu ig  zijnde;
« tankschip  » : een vrachtschip  dat is gebouwd of geschikt 
gem aakt voor he t vervoer in bulk van vloeibare lading van ont- 
! vlam bare aard;
« vissersvaartu ig  » ; elk schip dat w ordt gebezigd voor het van­
gen van vis, walvissen, zeehonden, w alrussen of andere levende 
rijkdom m en van de zee;
« in te rnationale  re is » : een zeereis tussen  een land en een 
haven gelegen buiten dit land, of om gekeerd. Een gebied voor 
welks in ternationale  betrekk ingen  een verdragslu itende regering  
verantw oordelijk  is of w aarover de V erenigde N aties als gezagsor­
gaan het beheer uitoefenen, w ordt als een afzonderlijk  land 
! beschouwd;
I « korte in te rnationale  re is » ; een in te rnationale  reis, waarop 
he t schip, zich n ie t m eer dan 200 zeem ijlen verw ijdert van een 
plaats, w aar passagiers en bem anning veilig kunnen geland wor­
den, en welke een to ta le  lengte van 600 zeem ijlen van de laatste  
aanloophaven in  he t land, w aar de re is aanvangt to t de u ite inde­
lijke  haven van bestem m ing, n ie t overschrijd t;
« ton » : reg iste rton  van 2,83 m3, m et dien verstande dat, waar 
in d it beslu it de grootte  van een schip in die eenheid wordt u it­
gedrukt, daaronder w ordt verstaan  de bru to tonnenm aat van het 
schip;
« tonnenm aat » : w anneer de m eetbrief 2 b ruto tonnenm aten  
om vat, dient de hoogste b ru to tonnenm aat gebruikt voor de toe­
passing van dit besluit;
« las tlijn  » : de w aterlijn  bij de grootste geoorloofde inzinking 
in zeewater, al n aar het in verschillende gebieden voor verschillende 
om standigheden toegestane m inim um  vrij boord;
« vrijboord  » ; de a fstand van de bovenkant van de deklijn  to t 
h e t uitw ateringsm erk, zoals deze z ijn  aangegeven in b ijlage I 
loodrecht langs het scheepsboord gem eten;
« indom pelingsgrenslijn  » : een lijn  gedacht op het scheeps­
boord, evenw ijdig aan en op een afstand van 76 mm, onder de 
aansnijd ing  van de bovenzijde van he t schottendek m et dit boord;
« laad- en losgerei » : alle p e rm anen t aan boord van een schip 
opgestelde inrich tingen , w erktu igen en toebehoren w aarm ede stu ­
wadoorsarbeid w ordt verricht;
« verm ogen » : he t m axim ale verm ogen, u itgedruk t in effec­
tieve waarde, dat door de voortstuw ingsm aehine(s) zonder over­
belasting gedurende onbeperkte tijd sd u u r kan w orden geleverd, 
zoals dit vermogen, op grond van door de fab rikan t verstrek te  
gegevens, door het districtshoofd is vastgeste ld  m et dien ver­
stande dat h e t verm ogen door genoem d districtshoofd  op een ten  
hoogste 10 pet. lagere w aarde kan w orden vastgesteld, indien te 
zijnen genoegen is aangetoond d a t door de voortstuwingsm achi- 
n e (s) in het betrokken schip n iet m eer dan laatstbedoelde vermo­
gen kan worden ontw ikkeld;
« v lam punt » : d e 'la ag s te  tem p e ra tu u r van een vloeistof w aarbij 
deze voldoende dam p aan de luch t a fgeeft om een on tp lofbaar 
m engsel van dam p en luch t te  doen on tstaan . H et Vlampunt m oet 
worden bepaald volgens de gesloten kroesm ethode door m iddel 
van een  goedgekeurd  toeste l en g eco rrig ee rd  voor een barom eter­
stand  van 760 mm kw ikkolom ;
« goedgekeurd » : goedgekeurd door het districtshoofd van de 
dienst van de zeevaartinspectie;
2 . les m ots « p ro p rié ta ire  » « navire » e t « eaux m aritim es 
belges » ont la  m êm e signification que celle prévue à l ’article  1er 
de la loi;
3 . le m ot « capitaine » a la même signification que celle prévue 
à l ’article  1er, 1° de la  loi é tan t en tendu  qu’on en tend  p a r le mot 
« patron  » dans le p résen t a rrê té  le capitaine d’un bateau  de 
pêche.
A rt. 2. A pplication de l ’a rrê té  royal aux navires.
1. A l ’exception des navires e t bâtim ents prévus pa r l ’article  3 
de la loi, to u t navire, visé à l ’article  1e r  de la loi, doit satisfaire  
aux dispositions du p résen t a rrê té  e t de ses annexes.
2. Quand p a r suite de la  construction, de l ’é ta t ou de l ’équipe­
m ent d ’un navire, il y a lieu  d ’ap p o rte r certaines restric tions aux 
zones dans lesquelles celui-ci peu t naviguer, le chef de d istric t 
fixe les eaux ou les voyages pour lesquels les certificats sont vala­
bles.
A rt. 3. A pplication de l 'a rrê té  royal. Régime spécial.
1. Les navires, à l ’exclusion des navires à passagers, visés au 
§ 2, naviguant exclusivem ent dans une zone de navigation res­
tre in te  le long de la  côte, tels que visés à l ’article  3, S 1, 1“, de la 
loi ainsi que les navires sans m oyen propre  de propulsion doivent, 
dans la m esure où le chef de district estim e qu’elles peuvent être 
appliquées, sa tisfaire  aux dispositions du p résen t a rrê té  royal et 
de ses annexes. E n  substitu tion  des règ les p rescrites p a r le 
p résen t a rrê té  e t ses annexes, le chef de d istric t peu t im poser 
l ’application d’au tres dispositions.
2. Des navires à passagers n ’effectuan t pas de voyage in te rnatio ­
nal et naviguant exclusivem ent dans une zone de navigation re s­
tre in te  le long de la  côte doivent satisfaire  aux prescrip tions 
déterm inées pa r N otre  M inistre.
3. Les bâtim ents visés à l ’a rticle  3, § 1, 3 ' de la loi qui tran s­
po rten t hab ituellem ent dans les eaux m aritim es belges, à l'excep­
tion de la m er te rr ito ria le  belge, plus de 6 personnes m oyennant 
payem ent ou qui y  sont destinés doivent sa tisfaire  aux p rescrip ­
tions déterm inées pa r N otre M inistre.
4. Les bâtim ents, visés à  l’a rrê té  royal du 24 juillet 1972 
re la tif aux le ttres de m er pour les bâtim ents, au tres que les bâti­
m ents de plaisance, destinés à  des opérations non lucratives, doi­
vent, dans la m esure où le chef de district estim e qu’elles peuvent 
être  appliquées, sa tisfaire  aux  dispositions du p résen t a rrê té  royal 
et de ses annexes En substitu tion  des règles prescrites pa r le 
présent a rrê té  e t ses annexes, le chef de d istric t peu t im poser 
l'application d ’au tres  dispositions.
A rt. 4. Champ d’application de l ’a rrê té  royal dans les zones de 
navigation restre in te .
Le chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e fixe les 
lim ites de la zone de navigation restre in te  le long d ’une côte de 
te lle  m anière qu 'il est ju stifié  de ne pas appliquer in tégralem ent 
les dispositions du p résen t a rrê té  royal aux navires ne naviguant 
que dans cette  zone restre in te .
A rt. 5. Equivalence.
Lorsque dans le p résen t a rrê té  e t ses annexes, il est prévu que 
l ’on doit u tilise r un  certa in  m atériau , p lacer ou avoir à bord une 
installation, un  dispositif ou un  appareil quelconque, ou un  cer­
tain  type d ’installation , de dispositif ou d’appareil, ou encore lors­
qu ’il est prévu qu’une disposition particu lière  doit ê tre  adoptée, le 
chef de d istric t peut, accep ter en substitu tion  tout au tre  m atériau , 
installation, dispositif ou appareil, ou tou t au tre  arrangem ent, à la 
condition de s’ê tre  assuré, à la  su ite  d 'essais appropriés, que le 
m atériau, l’installation, le dispositif ou l’appareil, ou la disposition 
substituée, a une efficacité au m oins égale à celle qui est spécifiée 
dans le p résen t a rrê te  e t ses annexes.
CHAPITRE II. — Visite et inspection
A rt 6. D ispositions générales en vue de la  v isite e t de l ’inspec­
tion.
1. Un navire est soum is à :
a) une prem ière visite; avant la prem ière délivrance d ’un certi­
ficat de navigabilité, d ’un certifica t de sécurité  p o u r nav ire  à pas-
2. hebben de woorden « eigenaar », « schip », en « Belgische 
zeewateren» de betekenis zoals ze om schreven zijn in artikel 1, van 
de wet.
3. heeft he t woord « kapitein », de betekenis zoals dit om schreven 
is in  a rtik e l 1, 1“, van de w et m et dien  verstande dat in  dit 
besluit onder h e t woord « sch ipper » de kap ite in  van een vissers­
vaartu ig  w ordt verstaan .
Art. 2. Toepassing van h e t konink lijk  besluit op schepen.
1. Behalve de schepen en vaartu igen  bedoeld in  artikel 3 van de 
wet, m oet elk schip, zoals bedoeld in artikel 1 van de wet, voldoen 
aan de bepalingen van dit kon ink lijk  besluit, en zijn bijlagen.
2. Indien e r  aanleid ing is om ten  gevolge van de bouw, de toe­
stand  of de u itru s tin g  van he t schip beperkende bepalingen te 
m aken be treffende de toe te  kennen vaargebieden bepaalt het dis­
trictshoofd  de w ateren  of de reizen, w aarvoor de certificaten  gel­
dig zijn.
A rt. 3. Toepassing van het koninklijk  besluit. B ijzondere rege­
ling.
1. Schepen, m et uitzondering van in  § 2 bepaalde passagiers­
schepen, die u its lu itend  in een beperk t vaargebied langs de kust 
varen  zoals bedoeld in  artikel 3, § 1, 1", van de wet, alsmede 
schepen zonder eigen voortstuw ingsm iddelen m oeten aan de bepa­
lingen van d it koninklijk  beslu it en zijn bijlagen voldoen in de 
m ate w aarin h e t districtshoofd  ze toepasselijk  acht. H et d istricts­
hoofd kan te r  vervanging andere  voorschriften  opleggen dan deze 
voorgeschreven in dit besluit en zijn bijlagen.
2. Passagiersschepen, die geen in ternationale  re is maken en 
u itslu itend  in  een beperk t vaargebied langs de kust varen, m oeten 
voldoen aan de voorschriften  door Onze M inister bepaald.
3. De vaartu igen  zoals bedoeld in a rtik e l 3, § 1, 3", van de wet, 
die gewoonlijk in  de Belgische zeew ateren, m et u itslu iting  van de 
Belgische te rr ito ria le  zee m eer dan 6 personen tegen betaling 
vervoeren of bestem d zijn om dit te  doen m oeten voldoen aan de 
voorschriften door Onze M inister bepaald.
4. V aartuigen, zoals bedoeld in he t koninklijk besluit van
24 juli 1972 betreffende de zeebrieven voor vaartu igen andere dan 
p leziervaartuigen, bestem d to t niet w instgevende verrichtingen, 
m oeten aan  de bepalingen van onderhavig koninklijk besluit en 
zijn bijlagen voldoen in de m ate  w aarin  he t districtshoofd ze toe­
passelijk  acht. Her d istrictshoofd  kan  te r  vervanging andere voor­
schriften  opleggen dan deze voorgeschreven in dit besluit en zijn 
bijlagen.
Art. 4. Toepassing van het koninklijk  besluit in beperkte vaar­
gebieden.
H et districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie stelt 
de grenzen van he t beperk t vaargebied langsheen een kust zo vast 
dat het verantw oord is de bepalingen van d it koninklijk  besluit 
n ie t in teg raa l toe te  passen op schepen, die enkel dit beperkt 
gebied bevaren.
A rt. 5. G elijkw aardigheid.
W aar in dit beslu it en zijn  b ijlagen  wordt geëist dat een 
bepaald m ateriaal, onderdeel, in stru m en t of toestel, of een 
bepaald type daarvan, in een  schip m oet worden aangebracht of 
m edegevoerd, of dat een b ijzondere voorziening m oet worden 
getroffen, kan he t d istric tshoofd  toestaan , dat in plaats daarvan 
een ander m ateriaal, onderdeel, in strum en t of toestel of type 
daarvan w ordt aangebracht, of een andere voorziening wordt 
! getroffen, m its hij zich door geschikte proeven ervan overtuigd 
S heeft dat he t m ateriaal, onderdeel of toestel, of de voorziening 
welke in de plaats gekom en is, ten  m inste even doelm: tig  is als 
die welke in d it beslu it en zijn  b ijlagen  w orden genoemd.
HOOFDSTUK II. — Onderzoek en inspectie
A rt. 6. Algemene bepalingen van h e t onderzoek en van de 
inspectie.
1. Een schip is onderw orpen aan :
a) een eerste  onderzoek, voordat voor de eerste  m aal een certi­
ficaat van deugdelijkheid , een veiligheidscertificaat voor passa-
sagers, d’un certificat de sécurité pour navire nucléaire (navire à 
passagers), d’un certificat de sécurité  pour navire nucléaire 
(navire  de charge), d’un certificat de sécurité  de construction 
pour navire de charge, d ’un certificat de sécurité  du m atériel 
d’arm em ent pour navire de charge, d’un certificat de sécurité 
radiotélégraphique ou radiotéléphonique pour navire de charge;
b) une visite périodique avant le renouvellem ent d ’un des certi­
ficats cités ci-dessus devenu Dérimé;
c) une inspection annuelle dans les tro is mois qui précèdent 
ou qui suivent la date anniversaire de la délivrance du certificat 
de navigabilité, dont le délai de validité dépasse les douze mois ;
d) une visite com plém entaire, si les circonstances l ’exigent.
2. Un navire est soumis à :
a) une p rem ière v isite avawt la  prem ière  délivrance d ’un certi­
ficat de franc-bord;
b) une visite périodique avant l ’échéance de la  valid ité  d ’un te l 
certificat;
c) une inspection annuelle effectuée dans les 3 mois qui suivent 
ou qui précèdent la  date anniversaire de la  délivrance du certifi­
cat de franc-bord.
3. Pour obtenir un certificat de partance, un  navire qui se 
propose d’en trep rendre  un  voyage avec des ém igrants doit en 
outre se soum ettre à l ’inspection spéciale prévue p a r le règlem ent 
su r le transport des ém igrants.
A rt. 7. Organisation de la  visite e t de l ’inspection.
1. La prem ière visite, prévue à l ’a rticle  6, § 1, a ), com porte :
a) en ce qui concerne le certificat de navigabilité  : une visite 
complète de la coque (pour laquelle  le nav ire  doit ê tre  m is à 
sec), des installations, des chaudières à  vapeur, des m achines et 
de l’armement. Au cours de cette  visite on vérifiera s ’il est satis­
fa it aux prescriptions du p résen t a rrê té ;
b) en ce qui concerne le certificat de sécurité  pour navire à 
passagers la visite prévue au  littéra  a). Au cours de cette  visite on 
vérifiera s’il est satisfait aux p rescrip tions du p résen t a rrê té ;
c) en ce qui concerne le certificat de sécurité  de construction 
pour navire de charge : une visite com plète de la  disposition 
générale, des m atériaux e t des échantillons de struc tu re , des chau­
dières à vapeur e t des au tres récipients sous pression e t leurs 
auxiliaires, des machines principales e t auxiliaires, des installations 
électriques et de toute au tre  partie  de l’arm em ent. Au cours de 
cette visite on vérifiera si ces installations satisfont entièrem ent 
aux prescriptions du présent arrê té;
d) en ce qui concerne un certificat de sécurité de m atériel 
d’arm em ent pour navire de charge : une visite complète des engins 
de sauvetage e t de sécurité  (exception  fa ite  de l ’installation  radio- 
télégraphique à bord d’une em barcation de sauvetage à  m oteur ou 
de l’appareil po rta tif de radio pour em barcations et radeaux de 
sauvetage) des installations de détection e t d ’extinction  d ’incen­
die, des plans de lu tte  contre l ’incendie, de l ’appareil de sondage 
pa r écho, du compas gyroscopique, des échelles de pilote, des feux 
de navigation et m arques de jo u r, des appareils de signalisation 
sonore et des signaux de détresse e t d ’au tre  m atérie l d ’arm em ent. 
Au cours de cette visite on vérifiera  si ces installations satisfont 
entièrem ent aux prescrip tions du p résen t a rrê té ;
e) en ce qui concerne le certificat de sécurité  rad io té lég raph i­
que ou radiotéléphonique pour navire de charge : une v isite com­
plète, de l ’installation  radio télégraphique e t radiotéléphonique, 
ainsi que des installations radiotélégraphiques des em barcations 
de sauvetage à  m oteur, des appareils portatifs de radio des engins 
de sauvetage, du radiogoniom ètre e t du radar. Au cours de cette 
visite on vérifiera si ces installations satisfont entièrem ent aux 
prescriptions du présent arrê té;
f) en ce qui concerne le certificat de sécurité  pour navire 
nucléaire à passagers la v isite prévue au l itté ra  b) ainsi qu’une 
visite au cours de laquelle on v é rifie ra  si ces installations 
nucléaires satisfont aux au tres p rescrip tions légales e t réglem en­
taires;
g) en ce qui concerne le certifica t de sécurité  pour navire 
nucléaire de charge, la  visite prévue aux litté ra s  c ), d) e t e), 
ainsi qu’une visite au cours de laquelle  on v é rifiera  si ces in stalla­
tions satisfont aux au tres prescrip tions légales e t réglem entaires.
giersschip, een veiligheidscertificaat voor reactorpassagiersschip, 
een veiligheidsconstructiecertificaat voor reactorvrachtschip, een 
veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschip, een uitrustings- 
veiligheidscertificaat voor vrachtschip, een radio-, telegrafie- of 
radiotelefonieveiligheidscertificaat voor vrachtschip wordt afge­
geven;
b) een periodiek onderzoek voordat één der hierboven 
genoem de certificaten , w aarvan de geldigheidsduur is verstreken, 
door een nieuw certificaa t wordt vervangen;
c) een jaarlijk se  inspectie binnen de drie m aand  vóór of na  de 
datum  van verjaring  van afgifte  van he t certificaa t van deugdelijk­
heid, w anneer de geldigheidsduur 12 m aanden overtre ft ;
d) alsm ede aan een aanvullend onderzoek indien  de om stan­
digheden daartoe aanleiding geven.
2. Een schip is onderw orpen aan :
a) een eerste  onderzoek voordat voor de eerste  m aal een certifi­
caat van u itw atering  w ordt afgegeven;
b) een periodiek onderzoek voordat de geldigheidsduur van dit 
certificaa t is verstreken;
c) een jaa rlijk se  inspectie  b innen de 3 m aand vóór of na  de 
datum  van v erja ring  van afg ifte  van he t uitw ateringscertificaat.
3. Tot h e t bekom en van h e t certificaa t to t afvaart wordt een 
schip, dat gereed is om m et landverhuizers een re is te onderne­
m en, bovendien aan de b ijzondere inspectie  voorgeschn n door 
he t reg lem ent op h e t vervoer van landverhuizex-s onderw ' pen.
A rt. 7. Regeling van h e t onderzoek en  van de insp< <
1. Het eerste  onderzoek, bedoeld in  a rtikel 6, § 1 A '-in v a t :
a) voor zover h e t een certificaa t van deugdelijkheid be tre ft : 
een volledig onderzoek van de rom p (w aartoe het schip m oet 
drooggezet z ijn ), van de inrich tingen , van de stoom ketels, van de 
w erktuigen en van de u itrusting , w aarbij w ordt onderzocht, of 
aan de voorschriften  van d it beslu it is volaan;
b) voor zover het een veiligheidscertificaat voor passagiersschip 
b e tre ft, het onder a) om schreven onderzoek, w aarbij wordt onder­
zocht of aan de voorschriften van dit beslu it is voldaan;
c) voor zover h e t een veiligheidsconstructiecertificaat voor 
vrachtschip be tre ft : een volledig onderzoek van de algem ene 
inrichting, h e t m ateriaal en de verbanddelen  van de rom p, stoom­
kete ls en andere d rukvaten  m et toebehoren, hoofd- en hulpwerk- 
tuigen, e lektrische insta lla ties en andere  u itrusting , waarbij wordt 
onderzocht of deze geheel aan de voorschriften van dit besluit 
voldoen;
d) voor zover het een u itrustingsveiligheidscertificaat voor 
vrachtschip be tre ft : een volledig onderzoek van de redding- en 
veiligheidsm iddelen (u itgezonderd de radio telegrafie-inrichting  
aan boord van een m otorreddingboot of het d raagbaar radio toe­
ste l voor reddingboten en -vlotten), de branddetectie- en de 
brandblusinrichtingen, de b randbestrijd ingsp lannen , he t echolood, 
het gyrokompas, de loodsladders, de navigatielichten  en dagmer- 
ken, de m iddelen voor he t geven van geluidsseinen en noodseinen 
en de verdere u itrusting , w aarbij w ordt onderzocht of deze geheel 
aan de voorschriften van dit beslu it voldoen;
e) voor zover het een radio telegrafie- of radiotelefonieveilig- 
heidscertificaat voor v rachtschepen b e tre ft : een volledig onder­
zoek van de radiotelegrafie- en  radiotelefonie-installatie , m et 
inbegrip van de radio telegrafie-insta lla ties in m otorreddingboten, 
de d raagbare radio toestellen  voor reddingm iddelen, de richting- 
zoeker en  van de radar, waarbij w ordt onderzocht of deze in sta lla ­
ties geheel aan de voorschriften  van d it beslu it voldoen;
f) voor zover he t een veiligheidscertificaat voor reactorpassa­
giersschip b e tre ft, h e t onder b) om schreven onderzoek en  daaren­
boven een onderzoek w aarbij w ordt nagegaan, of deze reactorin- 
sta lla ties geheel aan de andere  w ette lijke  en reg lem entaire  
beschikkingen voldoen;
g) voor zover het een  veiligheidscertificaat voor reac torvrach t­
schip b e tre ft, he t onder c),d )en  e) om schreven onderzoek en daar­
enboven een onderzoek w aarbij w ordt nagegaan of deze installa­
ties geheel aan de andere w ette lijke  en reg lem en taire  beschikkin­
gen voldoen.
2. Une inspection périodique, tell« que prévue à  l’article  6, § 1,
b), com porte une v isite de la  construction, de toutes les installa­
tions e t de l ’arm em ent du navire, énum érés au paragraphe précé­
dent. On vérifiera  s’ils sont en é ta t convenable.
3. Une inspection annuelle, telle  que prévue à  l’article  6, § 1,
c ), com porte une v isite de la  construction, de tou tes les installa­
tions e t de l ’arm em ent du navire, énum érés au § 1. On vérifiera  
s’ils sont en é ta t convenable.
4. Une visite com plém entaire, te lle  que prévue à l ’article  6, § 1,
d ), doit avoir lieu  chaque fois qu’un  accident est survenu au 
navire, ou qu’un défaut s ’est révélé qui éveille quelque doute au 
su je t de la  navigabilité  du nav ire  ou qui p o rte  a tte in te  à la 
qualité ou à l ’in tégrité de l’arm em ent; ainsi que chaque fois que 
l ’on exécute des transform ations, des rép ara tio n s im portan tes ou 
des renouvellem ents.
Lors de cette  inspection, on v é rifiera  si les réparations ou 
renouvellem ents indispensables ont été effectués, si les m atériaux 
employés ainsi que la  m éthode d ’exécution des ces réparations ou 
renouvellem ents donnent sa tisfaction  à  tous points de vue et si le 
navire sa tisfait aux p rescrip tions du p résen t a rrê té .
5. a) La p rem ière  visite, prévue à l ’article  6 , § 2, a ), com porte 
une visite com plète de la  s tru c tu re  e t des équipem ents du navire, 
p our tou t ce qui relève des p rescrip tions concernant le  franc-bord, 
au  cours de laquelle  on vérifiera  s’il est sa tisfa it aux prescrip tions 
prévues à l ’article  103 et, en outre, à celles de l ’article  104 dans le 
cas de tran sp o rt de bois en pontée;
b) la  v isite périodique, prévue à l ’a rticle  8, § 2 , b ), com porte 
une visite de la  stru c tu re  e t de l ’équipem ent du navire, pour tout 
ce qui relève des prescriptions concernant le fanc-bord, au cours 
de  laquelle on vérifiera  s’il est sa tisfait aux prescrip tions prévues 
à  l ’article  103 et, en outre, à celles de l ’a rticle  104 dans le cas de 
tran sp o rt de bois en pontée;
c) une inspection annuelle, prévue à l ’article  6, § 2 , c), com­
p orte  une visite afin de v é rifie r si la coque ou les superstructures 
n ’ont pas subi de m odifications de n a tu re  à in flu e r su r les calculs 
servant à d é te rm in er le  franc-bord, e t de s’assurer du bon éta t 
d ’en tre tien  des in stallations e t appareils pour :
(i) la  p ro tection  e t la  fe rm etu re  des ouvertures du pont, des 
superstructures e t du bordé;
(ii) les ram bardes e t les pavois pour assurer une circulation en 
sécurité  su r le pont;
(iii) les sabords de décharge e t au tres m oyens d’évacuation de 
l ’eau ayant envahi le navire;
(iv) les m oyens d’accès aux locaux de l ’équipage.
L ’inspection annuelle à laquelle  il est fa it ré férence à cet alinéa
est m entionnée sur le certificat de franc-bord (1966), ainsi que 
su r le certificat d ’exem ption.
6 . L ’inspection d ’un navire qui tran sp o rte  des ém igrants, prévue 
à  l’article  6, § 3, com porte un  exam en des am énagem ents e t des 
in firm eries destinés aux ém igran ts ainsi que de tou tes les installa­
tions en rap p o rt avec la  sécurité.
E lle  com porte égalem ent un  exam en des m esures prises pour 
assurer l ’exécution des p rescrip tions re la tives à la santé e t aux 
in té rê ts  m oraux des ém igrants ainsi qu’aux soins à donner à 
ceux-ci.
A rt. 8. M éthode de v isite et d’inspection.
1. Les visites e t les inspections peuvent ê tre  exécutées partie lle ­
m ent et réparties su r plusieurs séjours au  port du navire.
Si une v isite ou une inspection peu t à un m om ent donné être 
gênante e t s’il n ’existe  pas de raison défin ie de l ’e ffectuer sur-le- 
cham p, les fonctionnaires du service de l ’inspection m aritim e 
devront convenir avec le propriétaire  ou le capitaine du m om ent 
auquel elle aura  lieu.
2. Les visites périodiques e t les inspections annuelles effectuées 
p a r ces fonctionnaires au ron t lieu au tan t que possible en m êm e 
tem ps que celles des sociétés de classification reconnues.
A rt. 9. Sociétés de classification reconnues.
Les règles édictées p a r une société de classification reconnue 
pour la  construction e t l ’équipem ent des navires doivent ê tre  sui-
2. H et periodiek onderzoek, bedoeld in a rtikel 6, § 1, b), omvat 
een onderzoek van de constructie, van al de inrichtingen en van 
de u itru s tin g  van h e t schip opgesom d in  de voorgaande paragraaf. 
H ierbij w ordt onderzocht of deze in  behoorlijke toestand verke­
ren .
3. E en jaa rlijk se  inspectie, als bedoeld in  artikel 6, § 1, c), 
omvat een onderzoek van de constructie, van al de inrichtingen 
en van de u itru s tin g  van he t schip opgesom d in § 1. H ierbij wordt 
onderzocht of deze in  behoorlijke toestand  verkeren.
4. E en aanvullend onderzoek, als bedoeld in  a rtikel 6, § 1, d), 
vindt p laats telkenm ale  w anneer aan h e t schip een ongeval over­
kom en is of een gebrek aan he t lich t gekom en is dat tw ijfel doet 
rijzen  om tren t de zeew aardigheid van he t schip, hetzij de deugde­
lijkhe id  of de volledigheid van de u itru s tin g  aantast, en tevens 
telkenm ale w anneer verbouw ingen, be langrijke  herstellingen of 
vernieuwingen uitgevoerd worden.
Bij dit onderzoek w ordt nagegaan of de noodzakelijke herstek , 
lingen of vernieuw ingen u itgevoerd  zijn, of h e t m ateriaal en de 
wijze van uitvoering van deze herstellingen  of vernieuwingen in 
alle opzichten voldoen, en  of het schip aan de voorschriften van 
dit besluit beantw oordt.
5. a) H et eerste  onderzoek, bedoeld in  artikel 6, 5 2, a)j omvat 
een volledig onderzoek van de s tru c tu u r er. van de u itrusting  van 
het schip voor zover deze in  verband  staan m et de voorschriften 
b e treffende de uitw atering, w aarbij w ordt nagegaan of aan de 
voorschriften van artikel 103 en in geval van de houtvaart boven­
dien aan deze van artik e l 104 is voldaan;
b) het periodiek  onderzoek, bedoeld in artikel 6, § 2, b),om vat 
een onderzoek van de stru c tu u r en van de u itrusting  van het 
schip, voor zover deze in  verband  staan m et de voorschriften 
be treffende de u itw atering  w aarbij w ordt nagegaan of aan de 
voorschriften van artik e l 103 en in geval van houtvi.art bovendien 
aan deze van artikel 104 is voldaan;
c) de jaa rlijk se  inspectie  bedoeld in  a rtikel 6, § 2, c),omvat een 
onderzoek, om na te  gaan of de rom p of de bovenbouw geen wijzi­
gingen hebben ondergaan w elke zouden kunnen van invloed zijn 
op de berekeningen welke d ienen to t het bepalen van h e t vrij- 
boord, alsook om zich te vergewissen van de goede onderhouds- 
toestand van ;
(i) de insta lla ties en toestellen to t afslu iting  en bescherm ing 
van openingen in  het dek, de bovenbouw en in het scheepsboord;
(ii) de verschansingen en relingen ter verkrijging van een vei­
lig verkeer aan dek;
(iii) de w aterloospoorten en andere m iddelen to t lozing van 
overkomend water;
(iv) de toegangen n aar de bem anningsverblijven.
De jaa rlijk se  inspectie  bedoeld in  dit lid moet verm eld worden 
op het u itw ateringseertificaat (1966) alsmede op het certificaat 
van vrijstelling .
6 . De in a rtikel 6, § 3, bedoelde inspectie van een schip dat 
landverhuizers vervoert, om vat een onderzoek van de verblijven 
en de zieken verblijven voor de landverhuizers en van alle inrich­
tingen in  verband m et de veiligheid.
Zij om vat tevens een onderzoek n aar de m aatregelen genomen 
te r  u itvoering van de voorschriften  in verband m et de gezond­
heid, de zedelijke belangen en de verpleging van de landverhui­
zers.
Art. 8. Wijze van onderzoek en van inspectie.
1. Onderzoeken en inspecties kunnen deelsgewijze worden u it­
gevoerd en verspreid  w orden over m eerdere  havenbeurten  van 
he t schip.
Indien  een onderzoek of een inspectie  op een ogenblik h inder­
lijk  zou zijn en e r  geen bepaalde reden  bestaat om deze terstond 
te houden, m oeten de am btenaren van de dienst van de zeevaart­
inspectie om trent het tijdstip  hiervoor m et de eigenaar of de 
kapitein  overleg plegen.
2. Zoveel m ogelijk  zullen de door de am btenaren te  houden 
periodieke onderzoeken en jaa rlijk se  inspecties m et de periodieke 
inspecties van de erkende classificatiem aatschappijen sam enval­
len.
Art. 9. E rkende classificatiem aatschappijen .
De door een erkende m aatschappij vastgestelde regels voor de 
bouw en de u itru s tin g  van schepen m oeten worden gevolgd bij de.
vies pour ju g er de la navigabilité  des navires classés p a r cette 
société, dans la m esure où le p résent a rrê té  n ’en prescrit pas 
d ’autres.
Art. 10. Viste ex térieure  de la coque.
1. Tout navire doit ê tre  m is à sec au m oins une fois pa r période 
de 12 mois dans une cale ou d’une au tre  façon, de telle  m anière 
que l ’entière té  de la coque puisse ê tre  exam inée extérieurem ent.
2. Dans des circonstances spéciales, le chef de d istrict peut 
accorder un sursis de 3 mois au plus.
3. A l ’exception des navires à passagers effectuan t des voyages 
in ternationaux  le chef de d istric t peu t exem pter, les navires clas­
sés dans la plus haute classe de leu r catégorie p a r une société de 
classification reconnue, de la  m ise à sec obligatoire une fois pa r 
période de 12 mois. Dans ce cas, le  navire se ra  m is à sec endéans 
les délais prescrits pa r la société de classification, sans pour 
autant dépasser un délai de 24 mois. Toutefois, dans le cas d ’un 
navire, dont la partie  im m ergée de la coque est pro tégée p a r un 
système approuvé de pe in tu re  à hau te  résistance, e t qui est 
pourvu d 'un système ex térieu r approuvé de p ro tection  cathodique, 
le délai maximum peut ê tre  porté  à 30 mois.
Art. 11. Avis à donner obligatoirem ent p a r le p ropriétaire .
Le propriétaire  doit inform er, ou fa ire  inform er, en  tem ps 
utile, le chef de d istric t chaque fois que :
1“ un navire sera mis à sec;
2" des réparations im portan tes ou des m odifications seront 
effectuées au navire ou aux m achines;
3" des parties de l ’équipem ent seron t renouvelées ou modifiées;
4“ en général une avarie ou un événem ent peut a lté re r l’é ta t  de 
sécurité du navire ou c rée r la présom ption qu 'il en est ainsi.
L’avertissem ent doit être  donné pa r écrit.
A rt. 12. P réparation  de la visite.
1. Chaque fois qu’un fonctionnaire du service de l’inspection 
m aritim e estim e, pour des raisons définies, une v isite nécessaire, 
il faut, pour autant que de besoin, re n d re  accessibles e t ne ttoyer 
les locaux et réservoirs ferm és, enlever les vaigrages, les vai­
grages du fond e t les revêtem ents de pont aux endroits qu’il ind i­
que, nettoyer et assécher les fonds du navire, lever le gouvernail, 
dém onter l ’installation de gouverne, allonger les chaînes d’ancre 
sur le sol.
2. De même, si le fonctionnaire du service de l ’inspection m ari­
tim e a une raison spéciale de l ’exiger, il fau t re ti re r  l’a rbre  
d’hélice, dém onter les m achines principales e t auxiliaires, ouvrir 
les vannes.
3. De même, si le fonctionnaire du service de l ’inspection m ari­
tim e a une raison spéciale de l ’exiger, les dispositions voulues 
devront ê tre  prises pour pouvoir v é rifie r le fonctionnem ent nor­
mal des installations radioélectriques.
4. De plus, doit ê tre  fait, su r dem ande, to u t ce qui p eu t être  
u tile  pour l ’inspection. Si nécessaire, le navire doit ê tre  m is à sec 
ou déchargé pour cette visite.
Art. 13. E ssai d’inclinaison et données de stabilité.
1. Tout navire à passagers doit ê tre  soum is à un essai d ’inclinai­
son avant la mise en service. Les données de stab ilité  nécessaires 
pour perm ettre  une exploitation convenable du navire doivent 
ê tre  déterm inées en tenan t com pte des p rescrip tions relatives à la 
stabilité  en éta t d 'avarie  prévues à l ’annexe II.
Les résulta ts de l ’essai d’inclinaison, les données de stabilité  
précitées, ainsi que les calculs de stab ilité  dans les circonstances 
d ’exploitation les plus caracté ris tiques doivent ê tre  soum is au 
chef de district.
2. Tout bateau de pêche de m oins de 100 tonneaux, doit être  
soumis à un essai d’inclinaison e t/o u  un  essai de roulis avant sa 
mise en service. Les résu lta ts doivent ê tre  com m uniqués au chef 
de district.
beoordeling van de zeew aardigheid van bij die m aatschappij 
geklasseerde schepen, voor zover in  d it beslu it daarom trent geen 
andere voorschriften gegeven zijn.
A rt. 10. Onderzoek rom p aan de buitenzijde.
1. Alle schepen m oeten ten  m inste éénm aal in de 12 m aanden 
in een dok of op andere  wijze voor onderzoek zodanig worden 
drooggezet, dat de gehele rom p aan de buitenzijde kan worden 
onderzocht.
2. In  bijzondere om standigheden kan het districtshoofd een u it­
ste l van ten  hoogste 3 m aanden verlenen.
3. Schepen ingeschreven bij een erkende classificatiemaat- 
schappij in de hoogste klasse van hun  categorie, m et uitzondering 
van passagiersschepen op in te rnationale  reizen, kunnen door het 
d istrictshoofd ontslagen w orden van de verplichting ten  minste 
één m aal in  de 12 m aanden te  w orden drooggezet. In dit geval zal 
h e t schip droog w orden gezet b innen  de te rm ijn en  voorgeschre­
ven door de classificatiem aatschappij, zonder ech ter een term ijn  
van 24 m aanden te  overschrijden, u itgezonderd da t in het geval 
van een schip w aarvan h e t onderw atergedeelte  van de rom p is 
bescherm d door een goedgekeurd verfsysteem  m et hoge w eer­
stand en dat m et een  goedgekeurd systeem  van uitw endige katho- 
dische bescherm ing is u itgerust, m ag de m axim um  toegestane te r­
m ijn  to t 30 m aanden verlengd worden.
Art. 11. Verplichte kennisgeving door eigenaar.
De e igenaar m oet telkens tijd ig  he t districtshoofd  in kennis 
stellen of doen in  kennis stellen  van de volgende fe iten  :
1° w anneer een schip drooggezet zal worden;
2" w anneer aan h e t schip of w erk tu igen  ervan, belangrijke  he r­
stellingen of w ijzigingen zullen u itgevoerd  worden;
3“ w anneer gedeelten  van de u itru s tin g  zullen vervangen of 
gewijzigd worden;
4" en, in  ’t  algem een, elk schadegeval of voorval dat invloed 
kan hebben op de staat van veiligheid  van he t schip of waarvan 
het verm oeden op rijs t dat zulks he t geval kan zijn.
De kennisgeving m oet sch rifte lijk  geschieden.
A rt. 12. Toegankelijk  m aken voor onderzoek.
1. Telkens als een am btenaar van de d ienst van de zeevaartin­
spectie om bijzondere redenen  een onderzoek nodig acht, m oeten, 
voor zover nodig, afgesloten ru im ten  en tanks toegankelijk  en 
schoon w orden gem aakt, de wegering, de buikdenning en de dek- 
bedekking op door hem  aan te  wijzen p laatsen  verwijderd, de 
bodem  van h e t schip schoon en droog gem aakt, h e t ro e r gelicht, 
de stuu rin rich ting  losgenom en en  de ankerkettingen  uitgevloerd.
2. Eveneens m oeten, voor zover een am btenaar van de dienst 
van de zeevaartinspectie  dit om bijzondere redenen  nodig acht de 
schroefas w orden getrokken, de hoofd- en hulpw erktu igen w orden 
u iteengenom en en a fslu iters geopend.
3. Eveneens m oeten, voor zover een  am btenaar van de d ienst 
van de zeevaartinspectie  d it om bijzondere redenen  nodig acht, de 
vereiste  schikkingen getroffen  w orden om de norm ale w erking 
van de rad io inrich ting  te  kunnen  beproeven.
4. Verder m oet desverlangd alles gedaan worden w at voor het 
onderzoek bevorderlijk  kan zijn. Zo nodig m oet h e t schip worden 
drooggezet of ledig gem aakt voor dit onderzoek.
A rt. 13. H ellingsproef en stabiliteitsgegevens.
1. Ied er passagiersschip m oet aan een  hellingsproef worden 
onderw orpen voordat h e t in d ienst w ordt gesteld. De stab ilite its­
gegevens nodig om een  doelm atige behandeling  van h e t schip te  
verzekeren m oeten bepaald worden, w aarbij zal rekening gehou­
den worden m et hetgeen in verband m et de lekstabiliteit in bij­
lage II  w ordt bepaald.
De resu lta ten  van de hellingsproef, de voornoem de stabiliteits­
gegevens en de berekening van de stabiliteit in de m eest karak te­
ristieke gebruikstoestanden m oeten  aan h e t d istrictshoofd worden 
voorgelegd.
2. Ied er vissersvaartuig van m inder dan 100 ton m oet aan een 
hellings- en /o f slingerproef worden onderworpen voordat het in 
dienst w ordt gesteld. De resu lta ten  m oeten aan h e t districtshoofd 
worden voorgelegd.
Tout bateau de pêche de 100 tonneaux ou plus doit ê tre  soumis 
à un essai d’inclinaison, avant sa mise en service. Les données de 
stabilité  nécessaires pour p e rm ettre  une exploitation convenable 
du navire doivent ê tre  déterm inées. Les résu lta ts de l ’essai d’incli­
naison, les données de stab ilité  p récitées ainsi que les calculs de 
stabilité  dans les circonstances d’exploitation les plus caracté ris ti­
ques doivent ê tre  soum is au chef de d istrict.
3. Avant d ’ê tre  m is en  service, to u t navire de m oins de 24 m de 
longueur, au tre  qu’un navire à  passagers ou un ba teau  de pêche, 
doit ê tre  soumis à un essai d ’inclinaison e t/o u  un  essai de roulis. 
Les résu lta ts doivent ê tre  com m uniqués au chef de d istrict.
Avant d ’ê tre  m is en service tou t navire d ’une longueur égale ou 
supérieure à 24 m au tre  qu’un navire à  passagers ou un bateau  de 
pêche, doit ê tre  soumis à un  essai d’inclinaison. Les données de 
stabilité  nécessaires pour p e rm ettre  une  exploitation convenable 
du navire doivent ê tre  déterm inées. Les résu lta ts de l ’essai d ’incli­
naison, les données de stab ilité  précitées ainsi que le calcul de 
stab ilité  dans les circonstances d ’exploitation les plus caractéris ti­
ques doivent ê tre  soumis au chef de d istrict.
4. Le chef de d istric t peu t d ispenser un  navire donné de l ’essai 
de stab ilité  s’il dispose des élém ents de base déduits de l ’essai de 
stabUité d 'un  navire identique e t s’il est établi, à sa satisfaction, 
que tous les renseignem ents re la tifs  à la  stab ilité  du navire en 
cause peuvent ê tre  valablem ent utilsés.
Le chef de d istric t peu t égalem ent d ispenser de l ’essai de stabi­
lité un navire ou une catégorie de navires spécialem ent destinés 
au tran sp o rt de liquide ou de m inerai en vrac lorsque les données 
existantes pour des navires sem blables dém ontren t clairem ent 
que, compte ten u  des proportions e t des dispositions du navire, il 
aura, dans toutes les conditions de chargem ent probables, un 
m odule de stab ilité  suffisant.
5. Si un navire subit des transform ations ayant pour effe t de 
m odifier de façon appréciable les données de la stabilité , de nou­
velles données devront ê tre  déterm inées e t soum ises au chef de 
district. Si nécessaire, un  nouvel essai de stab ilité  sera effectué.
6. a) A bord  de to u t navire doivent se trouver des données 
suffisantes, pour perm ettre  au  capitaine d’évaluer, avec précision 
et d ’une façon sim ple e t rapide, la  stab ilité  du navire à l ’éta t 
in tact dans les diverses conditions d ’exploitation;
b ) ces données seront fournies dans une form e approuvée par 
le chef de d istrict;
c) cette  obligation n ’est pas d ’application pour :
(i) les navires de m oins de 500 tonneaux, qui ne sont pas des 
navires à passagers, et dont la  quille a été  posée avant le 
22 avril 1969;
(ii) les bateaux de pêche;
(iii) les navires d ’une longueur in férieu re  à 24 m, qui ne sont 
pas des navires à passagers.
7. Pour l’application du présent article, on entend pa r longueur, 
la longueur du navire telle  que définie à l ’annexe I, article  2.
A rt. 14. Engins de levage.
A bord de to u t navire, qui s’est pas un ba teau  de pêche, les 
engins de levage doivent ê tre  conform e aux prescrip tions de 
l ’annexe XI.
Un te l navire ne peu t u tilise r ses p ropres engins de levage que, 
s’ils sont construits, inspectés, essayés e t m arqués de la  façon 
prescrite  à l ’annexe XI, si un  reg is tre  valable des engins de 
levage te l que prescrit dans cette  annexe se trouve à bord, e t si 
les engins de levage sont en bon é ta t au m om ent de leur utilisa­
tion.
A rt. 15. Défense d ’ap p o rte r des m odifications sans approbation.
Aucune m odification ne peu t ê tre  apportée sans l ’approbation 
du chef de d istrict, à la construction, à l ’installation  m écanique ni
Ieder vissersvaartuig van 100 ton of m eer m oet aan een hellings- 
proef worden onderworpen, voorda t he t in dienst w ordt gesteld. 
De stabiliteitsgegevens, nodig om een doelm atige behandeling van 
het schip te  verzekeren, m oeten  bepaald  worden. De resu lta ten  
van de hellingsproef, de voornoem de stabiliteitsgegevens en de 
berekening van de stabiliteit in de m eest karakteristieke gebruiks- 
toestanden m oeten aan  het districtshoofd worden voorgelegd.
3. Ied er schip, geen passagiersschip noch vissersvaartuig zijnde, 
van m inder dan 24 m lengte, m oet aan een hellings- e n /o f een 
slingerproef w orden onderw orpen voordat he t in  dienst wordt 
gesteld. De resu lta ten  m oeten aan he t districtshoofd worden voor­
gelegd.
Ied er schip, geen passagiersschip noch v issersvaartuig zijnde, 
van 24 m  of m eer lengte m oet aan een hellingsproef worden 
onderw orpen voordat h e t in  d ienst w ord t gesteld. De stabiliteits­
gegevens nodig om een  doelm atige behandeling  van h e t schip te  
verzekeren m oeten bepaald  worden. De resu lta ten  van de hellings­
proef, de voornoemde stabiliteitsgegevens en de berekening van 
de s tab ilte it in  de m eest karak teris tiek e  gebruikstoestanden moe­
ten  aan het d istrictshoofd w orden voorgelegd.
4. Het districtshoofd  m ag v rijs te llin g  verlenen van het nemen 
van een hellingsproef m et een schip, indien hellingsproefresulta- 
ten beschikbaar zijn van een zusterschip en ten  genoegen van het 
districtshoofd w ordt aangetoond, dat voor het vrij te stellen schip 
betrouw bare stabiliteitsgegevens van die resu lta ten  kunnen wor­
den ontleend.
Het districtshoofd m ag eveneens vrijstelling verlenen van het 
nem en van een hellingsproef m et een schip of m et schepen van 
een type, speciaal ontw orpen voor h e t vervoer van onverpakte 
vloeistoffen of e rts , indien  u it bestaande hellingsproefresultaten 
van gelijksoortige schepen du idelijk  b lijk t dat, ten  gevolge van de 
afmetingen en de inrichting van het schip, een voldoende aan- 
vangsstabiliteit in alle te  verw achten beladingstoestanden beschik­
baar zal zijn.
5. Indien  een schip w ijzigingen heeft ondergaan die de stabili­
teitsgegevens ervan op een m erkbare  wijze beïnvloeden, dienen 
de gewijzigde gegevens te w orden bepaald en aan het d istricts­
hoofd te  worden overgelegd. Zo nodig m oet het schip opnieuw 
aan een hellingsproef worden onderw orpen.
6. a) Aan boord van elk  schip d ienen voldoende gegevens aan­
wezig te  zijn, om de kap ite in  in staat te  stellen  zich in alle voor­
kom ende om standigheden op snelle en eenvoudige wijze nauwkeu­
rig  een oordeel te  kunnen vorm en be treffende de stab ilite it van 
het schip in onbeschadigde toestand;
b) de vorm  w aarin deze gegevens worden v erstrek t m oet door 
het districtshoofd zijn goedgekeurd;
c) deze verp lich ting  geldt n ie t voor :
(i) schepen van m inder dan 500 ton, geen passagiersschepen 
zijnde, waarvan de kiel gelegd is vóór 22 ap ril 1969;
(ii) v issersvaartuigen;
(iii) schepen van m inder dan 24 m lengte, geen passagierssche­
pen zijnde.
7. Voor toepassing van dit artikel wordt onder de lengte van 
het schip verstaan  de lengte  zoals bepaald in bijlage I, a rtikel 2.
A rt. 14. Laad- en losgerei.
Aan boord van schepen, geen vissersvaartu ig  zijnde, moet het 
laad- en losgerei-voldoen aan de eisen vastgesteld in b ijlage XI.
E en schip zoals hierboven bedoeld m ag zijn eigen laad- en los­
gerei slechts gebruiken, zo d it geconstrueerd, onderzocht, 
beproefd en gem erkt w erd op de wijze voorgeschreven in bij­
lage XI, een geldig reg is te r van laad- en losgerei zoals daarin 
voorgeschreven aan boord is, en h e t laad- en losgerei op het ogen­
blik van gebruik in  deugdelijke staat verkeert.
A rt. 15. Verbod verandering  aan te  brengen zonder goedkeu­
ring.
N adat een onderzoek of inspectie, als bedoeld in artikels 6 
en  14, geëindigd is, mag, zonder goedkeuring van het d is tr ic ts ^
à l’équipem ent du navire, après la  fin  d ’une des visites ou des 
inspections visées aux articles 6 e t 14, dans la m esure où ceux-ci 
faisaient l ’objet de cette  visite ou de cette  inspection.
A rt. 16. Droits d ’inspection.
Les certificats ne peuvent ê tre  délivrés que su r production du 
reçu dûm ent signé du versem ent des d ro its d’inspection m aritim e.
Dans tous les cas où un navire est visité à  l’é tranger dans les 
conditions prévues pa r la loi ou p a r le p résen t a rrê té , le p roprié ­
ta ire  doit, en outre, supporter les frais des expertises effectuées 
pa r l’expert désigné par le fonctionnaire consulaire belge.
Art. 17. Frais de voyage des fonctionnaires.
Quand une inspection hors de Belgique se révèle nécessaire, les 
frais de voyage e t de séjour des fonctionnaires qui y procèdent 
sont à charge du propriétaire .
CHAPITRE III. — C ertificats
Art. 18. Espèces, forme, contenu.
1. Tout navire à passagers qui effectue des voyages in te rn a tio ­
naux doit avoir à bord un certificat de navigabilité pour navire à 
passagers. Un bateau de pèche doit avoir à bord un certificat de 
navigabilité pour bateau de pêche et tou t au tre  navire doit avoir à 
bord un certificat de navigabilité.
2. Un navire, qui n ’est ni un bateau de pêche, ni un navire sans 
moyen de propulsion m écanique, effectuan t un voyage in te rnatio ­
nal doit en outre avoir à bord :
a) s’il s’agit d’un navire à passagers, un certificat de sécurité  
pour navire à passagers;
b) s'il s'agit d’un navire de 500 tonneaux ou plus, qui n ’est ni j 
un navire à passagers, ni un navire nucléaire à passagers, ni un . 
navire nucléaire de charge, un certificat de sécuiité  de construe- 1 
tion pour navire de charge e t un certificat de sécurité  du m atériel 
d’arm em ent pour navire de charge;
c) s'il s’agit d ’un navire qui n ’est ni un navire à passagers, ni 
un navire nucléaire à passagers, ni un navire nucléaire de char­
ge :
(i) un certificat de sécuj-ité radiotéléphonique ou un certificat 
de sécurité radio télégraphique pour navire de ch rge, s’il s’agit 
d’un navire de 300 tonneaux e t plus mais moins de 1 600 tonneaux, 
ou
(ii) un certificat de sécurité  radio télégraph ique pour navire de 
charge s’il s’agit d’un navire de 1 600 tonneaux ou plus:
d) s’il s’agit d ’un navire nucléaire  à passagers, un certificat de 
sécurité pour navire nucléaire à passagers;
e) s’il s'agit d’un navire nucléaire de charge, un certificat de 
sécurité pour navire nucléaire de charge.
3. Un navire de 150 tonneaux ou plus, dont la quille a été posée 
avant le 22 avril 1969 ou un navire d ’une longueur de 24 m ou 
plus, dont la quille a été  posée le 22 avril 1969 ou à une date 
ultérieure, qui n 'est pas un bateau de pêche, doit avoir à bord un 
certificat in ternational de franc-bord (1966) ou national selon 
qu’il s’agit d’un voyage in te rnational ou national. Tout autre  
navire qui n ’est pas un bateau de pêche doit avoir à bord un certi­
ficat national de franc-bord.
4. Un navire, visé au S 3, dispensé par le chef de district en 
vertu de l’article  158 de répondre  aux p rescrip tions re la tives à 
l’obtention d’un certificat in te rnational de franc-bord (1966), doit 
avoir à bord un certificat in te rnational d ’exem ption pour le franc- 
bord (1966).
5. Un navire, dispensé par le chef de d istric t en vertu  de l ’a r ti­
cle 158 de satisfaire  à certaines p rescrip tions re la tives à l ’obten­
tion d’un certificat quelconque prévu au p résen t article  doit avoir 
à bord un certificat d’exem ption (1960).
6. La iurme et le contenu des certifica ts e t de l ’autorisation  de 
départ prévus par la loi doivent ê tre  conform es aux modèles 
prévus à l’annexe XXIV. Ils sont délivrés en 2 exem plaires.
hoofd, generlei verandering in  de constructie, in de w erktuiglijke 
in rich ting  en in de u itrusting  gebracht worden, voor zover deze 
aan h e t onderzoek of inspectie  onderw orpen waren.
Art. 16. Inspectierechten .
De certificaten worden slechts afgeleverd op vertoon van het 
afgetekend stortingsbew ijs van de zeevaartinspectierechten.
In alle gevallen dat een schip in het buitenland wordt onder­
zocht in de bij de wet of bij dit beslu it voorziene voorwaarden, 
d raag t de eigenaar bovendien de kosten van het onderzoek 
gedaan door de d.eskundige aangesteld door de Belgische consu 
laire  am btenaar.
Art. 17. Reiskosten am btenaren .
Indien een inspectie bu iten  België noodzakelijk is, komen de 
reis- en verblijfkosten  van de uit te zenden am btenaren ten  laste 
van de eigenaar.
HOOFDSTUK III. — C ertificaten
A rt. 18. Soorten, vorm, m houd.
1. Een passagiersschip op in ternationale  reizen moet een certifi­
caat van deugdelijkheid voor passagiersschip aan boord hebben. 
Een vissersschip m oet een certificaat van deugdelijkheid voor vis­
sersvaartu igen aan boord hebben en ieder ander schip een certifi­
caat van deugdelijkheid.
2. Een schip, geen vissersvaartuig, noch vaartuig zonder werk- 
j tuiglijke voortstuwing zijnde, moet bovendien op internationale 
j  reis aan boord hebben :
a) indien het een passagiersschip is, een veiligheidseertificaat 
voor passagiersschip;
b) indien h e t een schip is van 500 ton of m eer, geen passagiers­
schip noch reactorpassagiersschip, noch reactorvrachtschip zijnde,
 een veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschip en een 
I uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschip:
c) indien he t een schip is, geen passagiersschip noch reactor­
passagiersschip, noch reactorvrach tsch ip  zijnde :
(i) een radiotelefonie- of een radiotelegrafieveiligheidscertifi- 
caat voor vrachtschip, w anneer het een schip is van 300 ton en 
meer, doch m inder dan 1 600 ton, of
(ii) een rad io telegrafieveiligheidscertificaat voor vrachtschip, 
w anneer het een schip is van 1 600 ton of m eer;
- d) indien het een reactorpassagierssehip is, een veiligheidscerti- 
ficaat voor reactorpassagiersschip:
I  e )  indien het een reactorvrachtschip  is, een veiligheidscertifi- 
! caat voor reactorvrachtschip .
3. Een schip van 150 ton of m eer, waarvan de kiel is gelegd 
! vóór 22 april 1969, of een schip van 24 m lang of m eer, waarvan
de kiel is gelegd op 22 ap ril 1969 of later, geen vissersvaartuig 
zijnde, m oet een in te rnationaa l (1966) of een nationaal certificaat 
van u itw atering  aan boord hebben, naargelang het gaat om een 
in ternationale  of nationale reis. Ied er ander schip geen vissers­
vaartuig zijnde, m oet een nationaal certificaat van uitw atering 
aan boord hebben.
4. Een schip zoals bedoeld in § 3, welk op grond van artikel 158 
door het districtshoofd ontslagen is te  voldoen aan zekere voor­
schriften  m et betrekk ing  to t het bekom en van een in ternationaal 
certificaat van u itw atering  (1966), m oet een in ternationaal certifi- 
eaat van vrijs te lling  be treffende de u itw atering  (1966) aan boord 
hebben.
5. Een schip dat op grond van a rtikel 158 door het d istricts­
hoofd is ontslagen te  voldoen aan zekere verplichtingen met 
betrekking to t het bekom en van een of ander certificaat aan­
gehaald in dit artikel, m oet een certificaat van v rijste lling  (1960) 
aan boord hebben.
6. De certificaten  en de toela ting  to t afvaart zoals bedoeld in de 
wet m oeten wat vorm en inhoud b e tre ft in  overeenstem m ing zijn 
met de m odellen opgenomen in bijlage XXIV. Zij worden in
2 exem plaren afgegeven.
1. Les dem andes d ’obtention du certificat de navigabilité doi­
vent, suivant la d istinction faite  aux articles 5, § 1; 6, §§ 1 e t 2; 
et 7 de la loi, ê tre  adressées p a r écrit au chef de d istric t ou au 
fonctionnaire consulaire belge, soit pa r le p ropriétaire , soit par le 
constructeur du navire.
2. La prem ière dem ande d ’obtention d 'un certificat de navigabi­
lité doit ê tre  accompagnée des plans nécessaires au contrôle de la 
construction et des installations, des chaudières à vapeur, des 
m achines et du m atériel d’arm em ent.
3. Sauf dans le cas prévu à l ’article  7 de la loi, tous les autres 
certificats doivent ê tre  dem andés par écrit au chef de district.
Dans le cas prévu à l’article  7 de la loi, la dem ande peut être  
adressée par écrit soit au chef de district, soit au fonctionnaire 
consulaire belge.
4. La prem ière  dem ande d ’obten tion  des certifica ts sous- 
m entionnés doit ê tre  accom pagnée des renseignem ents et des 
p lans suivants, pour au tan t que ces docum ents n 'a ien t pas déjà 
é té  in trodu its auparavant :
a) pour le certifica t de sécurité  pour navire à passagers : ceux 
nécessaires au contrôle de la  construction  e t de l ’installation, des 
chaudières à  vapeur, des m achines e t du m atérie l d’arm em ent;
b) pour le certifica t de sécurité  pour navire nucléaire à passa­
gers ou le certificat de sécurité  pour navire nucléaire  de charge : 
ceux nécessaires au contrôle de la  construction e t de l ’installation, 
des appareils e t du m atérie l d ’arm em ent ainsi que ceux néces­
saires au contrôle de la  construction, de l ’installation  e t de la con­
duite  du réac teu r e t de ses accessoires ainsi que du dossier de 
sécurité;
c) pour le certificat de sécurité  de construction pour navire de 
charge : ceux nécessaires au contrôle de la disposition générale, 
des m atériaux e t des échantillons de structure, des chaudières à 
vapeur e t au tres récip ien ts sous pression, ainsi que leurs auxi­
liaires, des m achines, des in stallations électriques et de toute  
au tre  pa rtie  de l ’arm em ent;
d) pour le certificat de sécurité  de m atérie l d 'arm em ent pour 
navire de charge : ceux nécessaires au contrôle des engins de 
sauvetage, des dispositifs de sécurité, des in stallations de détec­
tion  e t d’extinction d ’incendie, des plans de lu tte  contre l 'incen­
die, du dispositif de sondage p a r écho, du compas gyroscopique, 
des échelles de pilote, des feux de navigation e t des m arques de 
jou r, des m oyens d’ém ettre  des signaux sonores e t de détresse et 
de tou t au tre  équipem ent;
e) pour le certifica t de sécurité  radio  : ceux nécessaires au 
contrôle des in stallations radio, y com pris les installations radioté- 
légraphiques pour em barcations dé sauvetage à m oteur, les appa­
re ils radio  po rta tifs  pour em barcations de sauvetage, le radiogo- 
niom ètre e t le radar.
5. La prem ière dem ande d ’obtention  d ’un certificat de franc- 
bord ou d ’un certificat de franc-bord pour le tran sp o rt de bois en 
pontée doit ê tre  accom pagnée des plans nécessaires.
6 . Lorsqu’un certificat pour navires est demandé dans le cas où 
l ’application de l ’a rticle  10, § 3, de la loi est invoquée, le certifi­
cat, non périm é au m om ent de la  dem ande, délivré pa r une 
société de classification reconnue ou pa r les autorités é trangères 
com pétentes doit ê tre  p résenté.
Art. 20. D élivrance ou prolongation des certificats in ternatio­
naux à l’é tranger.
1. Quand un  navire se trouve dans un  port situé hors de Belgi­
que, e t que les fonctionnaires du service de l ’inspection m aritim e 
ne peuvent pas p rocéder à la  visite p récédan t la délivrance d ’un 
ou de p lusieurs certificats prévus à l ’article  18, § 2, le chef de 
distric t p eu t p a r la voie diplom atique ou à l ’in terven tion  du fonc­
tionnaire  consulaire belge, dem ander à l ’au torité  com pétente du 
pays où ce port est situé de faire procéder à la visite. Si cette 
autorité , à la  suite de cette  visite, délivre les certificats en cause, 
ceux-ci auront la m êm e va leu r que ceux délivrés pa r le service de 
l ’inspection m aritim e.
1. De aanvragen to t het verkrijgen van het certificaat van 
deugdelijkheid dienen, n aar gelang van het onderscheid gemaakt 
in artikels 5, § 1; 6, S§ 1 en 2, en 7, van de wet, hetzij door de 
eigenaar hetzij door de bouw er van het schip schrifte lijk  aan het 
districtshoofd of aan de Belgische consulaire am btenaar te wor­
den gericht.
2. De eei'ste aanvraag to t het verkrijgen  van een certificaat van 
deugdelijkheid m oet vergezeld gaan van de tekeningen die nood­
zakelijk zijn om de bouw en inrichtingen, de stoomketels, de 
w erktuigen en de u itrusting  te  kunnen controleren.
3 Behalve in het geval voorzien in artikel 7 van de wet moeien 
alle andere certificaten  sch rifte lijk  aan het districtshoofd worden 
aangevraagd.
In het geval voorzien bij a rtikel 7 van de wet kan de aanvraag 
schrifte lijk , hetzij aan het d istrictshoofd, hetzij aan de Belgische 
consulaire am btenaar w orden aangevraagd.
4. Bij de eerste  aanvraag to t het verkrijgen  van een van onder­
staande certificaten  m oeten de nodige gegevens en tekeningen als 
volgt w orden ingezonden voor zover deze tevoren nog niet waren 
ingezonden :
a) voor een veiligheidscertificaal voor passagiersschip : deze 
voor de controle van de bouw en inrichtingen, van de stoomke­
tels, van de w erktuigen en van de u itrusting;
b) voor een veiligheidscertificaat voor reactorpassagiersschip of 
een veiligheidscertificaat voor reactorvrachtschip  ; deze voor de 
controle van bouw en in rich ting , van de w erktuigen en van de 
uitrusting, evenals betreffende de constructie, inbouw en bedie­
ning van de reactor en bij behoren en het veiligheidsdossier;
c'i voor een veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschip ; 
deze voor de controle van de algem ene inrichting, het m ateriaal 
en de verbanddelen van de romp, stoom ketels en andere drukva­
ten  met toebehoren, w erktuigen, elektrische installaties en andere 
u itrusting;
d) voor een uitrustingsveiligheidscertificaal voor vrachtschip : 
deze betreffende de redding-, de veiligheids-, de branddetectie- en 
brandblusm iddelen, de b randbestrijd ingsp lannen , het echolood, 
het gyrocompas. de loodsladders, navigatielichten en dagm erken, 
de m iddelen voor het geven van geluidsseinen en noodseinen en  
de verdere u itrusting;
e) voor een radioveiligheidscertificaat : deze voor de controle 
van de radioinsta llaties m et inbegrip  van de radiotelegrafieïnstal- 
laties in m otorreddingboten, de d raagbare  radiotoestellen voor 
reddingboten, de richtingzoeker en de radar.
5. De eerste  aanvraag to t het verkrijgen  van een certificaat 
van uitw atering  of van een certificaat van u itw atering eveneens 
geldig voor de houtvaart m oet vergezeld zijn van de nodige teke­
ningen.
6. Bij de aanvraag van een certificaat voor schepen w aar toe­
passing van artikel 10, § 3, van de wet wordt ingeroepen m oet het 
op het ogenblik van aanvraag geldende certificaat van de erkende 
classificatiem aatschappij of van de bevoegde vreem de openbare 
dienst worden overgelegd.
Art. 20. Afgifte of verlenging van in ternationale certificaten in 
het buitenland.
1. W anneer een schip zich in  een haven buiten  België bevindt 
en h e t onderzoek welk aan de afg ifte  van één of m eerdere certifi­
caten voorzien in a rtikel 18, § 2 , vooraf behoort te  gaan, n iet door 
de am btenaren van de dienst van d j  zeevaartinspectie kan gehou­
den worden, kan, op verzoek van he t districtshoofd, hetzij langs 
diplom atieke weg, hetzij door tussenkom st van de Belgische con­
sulaire am btenaar, de bevoegde au to rite it van he t land, waartoe 
die haven behoort, verzocht w orden dit onderzoek te  doen ver­
richten . Indien  deze au to rite it op grond van dit onderzoek de 
bedoelde certificaten  u itre ik t zullen deze dezelfde w aarde hebben 
als de gelijkaardige certificaten afgegeven door de dienst van de 
zeevaartinspectie.
2. Quand un navire se trouve dans un  p o rt é tran g er à l ’exp ira­
tion de la période de validité d ’un des certificats visés au § 1er, la 
validité de ce certificat peu t ê tre  prorogée p a r le fonctionnaire 
consulaire belge qui a ce p o rt dans sa ju rid ic tion . U ne te lle  proro­
gation ne peut toutefois ê tre  accordée que pour p e rm ettre  au 
navire d’achever son voyage de re to u r en  Belgique ou vers le port 
où la visite pourra avoir lieu, e t seulem ent dans les cas où une 
telle  m esure sera considérée comme opportune e t raisonnable.
3. La validité d ’un des certificats cités ci-dessus ne  peu t être  
ainsi prorogée que pour une période n ’excédant pas cinq mois. 
Dans aucun cas un  navire auquel une te lle  prorogation  au ra  été  
accordée ne sera de ce fa it autorisé à son re to u r en  Belgique ou à 
son arrivée au port où la  visite sera effectuée, à qu itte r à  nouveau 
la Belgique ou ce port sans avoir obtenu un nouveau certificat.
4. E n dehors des cas précédents, la  validité  de to u t certificat 
original peu t ê tre  prorogée pa r le  chef de d istric t ou p a r  le  fonc­
tionnaire consulaire belge, d ’une durée m axim um  de un  m ois au- 
delà de la  date d’expiration qui y est m entionnée.
5. Les prorogations accordées doivent ê tre  mentionnées par 
écrit sur le certificat par le fonctionnaire com pétent.
6. Si, après la visite périodique prévue au § 2 b) de l ’article  6, 
il ne peut ê tre  délivré de nouveau certificat de franc bord (1966) 
au  navire avant l’expiration du certificat initial, le chef de district 
ou la personne ou l ’organism e qui effectue la visite p eu t proroger 
la validité dudit certificat pour une période n ’excédant pas cinq 
mois. Cette prorogation èst consignée au verso du  certificat et 
elle n’est accordée que si aucune m odification de n a tu re  à affec­
te r  le franc-bord n ’a été  apportée à la s truc tu re , aux équipem ents, 
aux aménagem ents, aux m atériaux ou aux échantillons.
Art. 21. Conditions de délivrance des certificats.
1. Sans préjudice de l ’article  10, S 3, de la loi un certificat tel 
que visé à l’article  18, SS 1er e t 2, ne peu t ê tre  délivré que s’il 
résulte de la visite prévue à l’article  6, § 1er, ainsi qu’à l’article 7, 
qu’il est satisfait aux prescrip tions de la loi e t du p résen t a rrê té.
Le certificat de sécurité  de construction  pour navire de charge 
peut, outre pa r le chef de d istrict, ê tre  délivré égalem ent pa r une 
société de classification reconnue, pour un navire constru it sous 
sa surveillance e t/o u  classé p a r cette  société. Dans le dernier cas 
l’exam en sera effectué p a r la société de classification, qui fera par- 1 
venir un exem plaire du certificat délivré ainsi que du rapport 
de l’exam en au service de l’inspection m aritim e. En outre, lors de 
la prem ière délivrance d ’un certificat de construction  pour navire 
de charge un jeu  de p lans de construction, m unis d’un cachet 
d ’approbation sera transm is à ce service.
2. Un certificat de franc-bord ne peu t ê tre  délivré que s’il i 
résu lte  de l ’inspection prévue à l ’a rticle  6. S 2 a) ainsi qu ’à l ’a rti­
cle 7, S 5, qu’il est satisfait aux prescrip tions prévues à l ’a rti­
cle 103, article  13, ÿ 6, e t article  105. § 3, e t à celles de l ’a r ti­
cle 104, dans le cas où des francs-bords pour le tran sp o rt de bois 
en pontée ont été assignés e t en  outre que si les m arques de 
franc-bord ont été  apposées correctem ent et de la façon prescrite.
Il est délivré, soit par le chef de d istrict, soit pa r une société de 
classification reconnue, à condition d ’ê tre  contresigné pa r le chef 
de district. Dans ce cas l ’exam en sera effectué pa r la société de 
classification e t le rap p o rt de francs-bord, ainsi que les calculs du 
franc-bord seront soumis au chef de d istric t aux fins d ’exam en; 
cette société approuve les données visées à l ’article  105, § 3, e t en 
fa it parvenir une copie conform e au service de l’inspection m ari­
time.
3. Un certificat de partance ne peu t ê tre  délivré à un navire 
qui transporte  des ém igrants, que s’il ré su lte  de l ’inspection 
prévue à l ’article  6, § 3, ainsi qu’à l ’article  7, § 6, qu’il est satisfait 
aux prescriptions de la loi e t du p résen t a rrê té , ainsi qu’aux règle­
m ents qui régissent cette m atière.
2. Indien  een schip zich ten  tijd e  van het verlopen van een van 
de in § 1 bedoelde certificaten in een buitenlandse haven 
bevindt, m ag de Belgische consulaire am btenaar van h e t ressort 
w aartoe die haven behoort, d it certificaa t verlengen. Een derge­
lijke  verlenging m ag slechts verleend w orden om het schip in 
s taat te  stellen  de thu isre is n aar België of n aar de haven w aar het 
onderzoek zal p laatsg rijpen  te  voltooien, en dan nog alleen in 
gevallen w aarin he t gepast en red elijk  voorkom t.
3. Eén van de hierboven verm elde certificaten  m ag op deze 
wijze n ie t voor m eer dan v ijf m aanden verlengd worden. In  geen 
geval heeft een schip, ten  behoeve w aarvan een dergelijke  verlen­
ging verleend wordt, he t rech t om krach tens een dergelijke ver­
lenging, na zijn  te ru g k eer in  B elgië of na aankom st in de haven 
w aar h e t onderzoek zal p laats g rijpen , België of deze haven 
opnieuw te  verlaten zonder een nieuw certificaat te hebben ver­
kregen.
4. B uiten  de voorgaande bepalingen, m ag gelijk  welk van de 
h iervoren verm elde oorspronkelijke certificaten , hetzij door het 
d istrictshoofd, hetzij door de Belgische consulaire ambtenaar, 
voor ten  hoogste één m aand na de erop vermelde vervaldatum  
verlengd worden.
5. Schrifte lijke  m elding van de toegestane verlengingen worden 
op het betrokken certificaa t door de bevoegde am btenaar aange­
bracht.
6. Indien na het in § 2), b, van artikel 6 bedoelde periodieke 
onderzoek geen nieuw in ternationaal certificaat van uitw ate­
rin g  (1966) ten  behoeve van een schip kan worden afgegeven 
voordat he t oorspronkelijk  afgegeven certificaat zijn geldigheid 
verliest, kan  het districtshoofd of de persoon of de organisatie die 
h e t onderzoek ve rrich t de geld igheidsduur van he t oorspronkelijk  
certificaat verlengen voor een periode van ten  hoogste v ijf m aan­
den. Deze verlenging w ordt aangetekend op de rugzijde van het 
certificaat en w ordt slechts verleend indien er geen veranderin­
gen hebben plaats gehad in  de constructie, de u itrusting , de 
inrichting, het m ateriaal of de verbanddelen  die van invloed zijn 
op het vrijboord  van het schip.
Art. 21. Eisen voor afgifte van certificaten .
1. Onverminderd artikel 10, § 3, van de wet wordt een certifi­
caat als bedoeld in artikel 18, S § 1 en 2, slechts af gegeven nadat 
bij het onderzoek, bedoeld in a rtikel 6, Sä 1 juncto  a rtikel 7, geble­
ken is dat aan de voorschriften van de w'et en van dit beslu it is 
voldaan.
H et veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschip  kan, bene­
vens door het d istrictshoofd, ook door een erkende classificatie- 
m aatschappij worden afgeleverd voor een schip d a t onder haar 
toezicht w erd gebouwd e n /o f  bij h aar geklasseerd is. In dit laatste  
geval w ordt het onderzoek gedaan door de ciassificatiem aatschap- 
pij, die één exem plaar van h e t afgeleverde certificaa t en van het 
inspectierapport aan  de dienst van de zeevaartinspectie  zendt. Bij 
eerste  aflevering van een veiligheidsconstructiecertificaat voor 
vrachtschip zal bovendien een stel van een goedkeuringsstem pel 
voorziene constructietekeningen aan  deze dienst worden overge­
m aakt.
2. Een certificaat van u itw atering  w ordt slechts afgegeven, 
nadat bij het onderzoek, bedoeld in a rtikel 6 § 2 a ),ju n c to  a rti­
kel 7 § 5, gebleken is dat aan de in a rtik e l 103, a rtikel 13, § 6, en 
artikel 105, § 3, gegeven voorschriften en ingeval houtvaartuitw a- 
teringsm erken worden toegekend bovendien aan deze van a rti­
kel 104 is voldaan en bovendien n adat is gebleken dat de vrij 
boordm erken ju is t en op de voorgeschreven wijze zijn aan­
gebracht.
H et w ordt afgeleverd hetzij door he t districtshoofd, hetzij door 
een erkende classificatiem aatschappij m its h e t m edeondertekend 
is door het districtshoofd. In  d it laa tste  geval w ordt het onderzoek 
gedaan door de classificatiem aatschappij en he t vrijboord  rapport 
alsm ede de berekening van h e t v rijboord  voor nazicht aan he t 
districtshoofd gezonden; deze m aatschappij k eu rt de gegevens 
bedoeld in artikel 105, § 3, goed, en en zendt één goedgekeurd 
exem plaar hiervan aan de dienst van de zeevaartinspectie.
3. Bien certificaat to t afvaart w ordt slechts aan een schip dat 
landverhuizers vervoert afgegeven, nadat bij he t onderzoek 
bedoeld in a rtikel 6, § 3, juncto  a rtik e l 7, § 6, gebleken is dat aan 
de voorschriften van de wet en van dit besluit, alsm ede aan de in 
d it verband voorgeschreven regels voldaan is.
4. P our au tan t que des conventions in ternationales le p rescri­
vent un certificat d ’exem ption est délivré si des dérogations aux 
prescrip tions du p résen t a rrê té  ont été  accordées.
5. a) Si le nom bre de personnes présentes à  bord d’un navire à 
passagers, est, pendant un voyage déterm iné, in férieu r au nom bre 
to ta l renseigné au « certificat de sécurité  pour navires à passa­
gers », de sorte  que le nom bre des em barcations de sauvetage et 
des au tres moyens de sauvetage existant à  bord peut en confor­
m ité avec les prescrip tions du p résen t a rrê té , ê tre  in férieu r au 
nom bre renseigné au certificat, u n  avenant au certificat de sécu­
rité  peu t ê tre  délivré par le chef de d istric t ou en son nom.
b) I l  doit re sso rtir  de cet avenant que dans les circonstances 
données aucune des prescrip tions en la m atière n ’est enfreinte. Il 
doit ê tre  annexé au certificat et se substitue aux prescriptions de 
celui-ci relatives aux moyens de sauvetage. L’avenant n ’est vala­
ble que pour le voyage pour lequel il a été  délivré.
6. Si un  navire ne répond pas ou ne répond plus entièrem ent 
aux prescrip tions du p résen t a rrê té , le certificat de navigabilité 
peut, dans les cas urgen ts, ê tre  délivré ou renouvelé s’il n ’en 
résulte aucun danger pour la sécurité du navire et des personnes 
qui y sont em barquées. Dans ce cas, il doit ê tre  m entionné dans la 
case « Observations » du certifica t de navigabilité, les p rescrip ­
tions rég lem entaires auxquelles il n ’est pas satisfait, ainsi que le 
délai accordé au p roprié ta ire  pour y rem édier.
S’il n ’est pas tenu  compte de ces observations dans le délai 
prescrit, le certificat devient périm é.
A rt. 22. Validité des certificats.
Le chef de district ou le fonctionnaire consulaire belge fixe la 
période de validité des certificats q u ’il délivre.
Toutefois, la  période m axim um  de validité  est fixée comm 
suit '
— certificat de navigabilité : navire à passagers, navire 
nucléaire  à passagers e t navire nucléaire  de charge : douze mois, 
a u tres  navires : v ingt-quatre mois;
—  certificat provisoire de navigabilité  ; cinq mois;
— certificat de sécurité  pour navire à passagers, certificat de 
sécurité  pour navire nucléaire  à passagers, certificat de sécurité 
pour navire nucléaire  de charge, certificat de sécurité  de  rad io té­
légraphie  pour navire de charge, certificat de sécurité  de rad io­
téléphonie pour navire de charge, certificat d ’exem ption : douze 
moi?:
— certificat de sécurité  de m atérie l d ’arm em ent pour navire de 
charge : vingt-quatre mois;
— certificat de sécurité  de construction pour navire de
charge : cinq ans )
— certificat de franc-bord : cinq ans.
Art. 23. R e tra it des certificats.
1. S'il appara ît qu’il n ’est plus satisfait aux prescriptions qui 
rég issen t la délivrance d ’un certificat e t qu’il n ’est pas rem édié 
aux m anquem ents d ’une m anière  satisfaisante, le  chef de d istric t 
ou le fonctionnaire consulaire belge re tire  le certificat.
2. Il re tire  de m êm e le  certifica t de franc-bord ou le certificat 
pour le tran sp o rt de bois en pontée, s’il lui appara ît que :
a) des transform ations ont été  apportées à la  coque e t à la 
su perstructu re  du navire, qui peuvent avoir une influence su r le 
calcul du franc-bord;
b ) les parties  s tru c tu ra les  ou les installations en rap p o rt avec 
la  p rotection  des ouvertures, le pavois ou les garde-corps, les 
sabords de décharge, e t les accès aux am énagem ents ne  se tro u ­
vent pas dans un  é ta t aussi efficient qu’àu  m om ent de la déli­
vrance du certificat;
c) le navire n ’a pas é té  visité aux périodes prévues e t dans les 
conditions considérées comme nécessaires pour ê tre  certain  que la 
coque e t la su p erstru ctu re  n ’on t pas subi de m odifications telles 
que celles visées sous a), e t que les parties  s truc tu ra les e t les 
installations visées sous b)ont é té  m aintenues dans le m êm e é ta t;
d ) la  résistance s tru c tu re lle  est affaiblie de façon qu’elle 
n ’offre plus la sécurité  requise.
3. Si un  certificat est re tiré , ce re tra it  est porté  p a r le ttre  
recom m andée à la connaissance du p ro p rié ta ire  avec m ention des 
raisons qui les justifient.
4. Voor zover in te rnationale  verdragen  dit voorschrijven, wordt 
een certificaa t van v rijs te llin g  afgegeven, indien afw ijking toe­
gestaan is van voorschriften  van dit besluit.
5. a) Indien tijdens een bepaalde reis een passagiersschip min­
d er personen aan boord h eeft dan he t to ta le  aantal dat in het 
« veiligheidscertificaat voor passagiersschepen », w ordt verm eld 
zodat het in overeenstem m ing m et de bepalingen van dit besluit is 
gerechtigd om een kleiner aan tal reddingsboten en andere red­
dingsmiddelen aan  boord te  hebben dan in het certificaat is ver­
meld, kan door of nam ens h e t d istrictshoofd aanhangsel bij 
genoem d veiligheidscertificaat w orden afgegeven.
h) Dit aanhangsel m oet verm elden da t onder de gegeven 
om standigheden de desbetreffende bepalingen niet worden over­
treden. H e t m oet aan h e t certificaa t worden gehecht en vervangt 
h e t daarin  verm elde voor w at de reddingm iddelen betreft. Het 
aanhangsel is slechts geldig voor de bepaalde re is waarvoor het is 
afgegeven.
6. B eantwoordt het schip n iet ten  volle of niet m eer ten volle 
aan al de vereisten  van dit besluit, dan kan in  dringende gevallen 
een certificaat van deugdelijkheid  worden afgeleverd of ver­
nieuw d zo er, h ieru it geen gevaar voortvloeit voor de veiligheid 
van h e t schip en voor de opvarenden. In dat geval m oeten in het 
vak « opm erkingen », van het certificaat van deugdelijkheid de 
voorschriften van het reglem ent worden aangestipt, w aaraan niet is 
voldaan, alsm ede de te rm ijn  welke de e igenaar w ordt toegestaan 
om in- h e t on tbrekende te  voorzien.
W ordt m et die opm erkingen geen reken ing  gehouden binnen de 
bepaalde term ijn , dan vervalt h e t certificaat.
A rt. 22. Geldigheidsduur van certificaten.
H et d istrictshoofd nf de Belgische consulaire am btenaar ste lt de 
geld igheidsduur van de door hem  afgegeven certificaten  vast.
De m axim um  geld igheidsduur is evenwel bepaald als volgt :
—  certificaa t van deugdelijkheid  : voor een passagiersschip, 
een reactor-passagiersschip  en een reactorvrachtschip : twaalf 
maand, en voor de andere  schepen : v ierentw intig  m aand;
—  voorlopig certificaa t van deugdelijkheid  : v ijf m aand;
— veiligheidscertificaat voor passagiersschip, veiligheidscertifi- 
aat voor reactor-passagiersschip, veiligheidscertificaat voor reac- 
tor-vrachtschip, radiotelegrafieveiligheidscertificaat voor v racht­
schip, rad io teiefonieveiligheidscertificaat voor vrachtschip, certifi­
caat van v rijs te llin g  : tw aalf m aand;
— u itrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschip : vieren­
tw intig  m aand;
— veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschip : v ijf ja a r  ;
— certificaat van u itw atering  : vijf jaa r.
A rt. 23. In trekk ing  van certificaten .
1. B lijk t dat n ie t m eer w ordt voldaan aan de eisen, welke voor 
de afgifte van enig certificaa t w aren gesteld en dat in het ontbre­
kende n ie t voldoende w ordt voorzien, dan trek t het districtshoofd 
of de Belgische consulaire am btenaar d it certificaat in.
2. Eveneens tre k t h ij een certificaa t van u itw atering  of het cer­
tificaat van u itw atering  voor de hou tvaart in, indien hem  blijk t 
dat :
a) veranderingen  in  de rom p of in  de bovenbouw van het sch.p 
zijn  aangebracht, welke van invloed zijn op de berekening van 
he t vrijboord;
b) de onderdelen  of de in rich tingen  betreffende de bescher­
m ing van openingen, de verschansing of he t relingw erk, de w ater­
loospoorten en de toegangen to t de verblijven n iet in even 
deugdelijke toestand verkeren  als op he t ogenblik waarop het 
certificaa t w erd afgegeven;
c) he t schip n ie t op zodanig geregelde tijd en  en onder zulke 
voorw aarden is nagezien, ten  einde zeker te  zijn dat de rom p en 
de bovenbouw n ie t zijn  gewijzigd als onder a), bedoeld en dat de 
onderdelen  of in rich tingen  in de toestand  zijn gehouden als onder
b),is aangegeven;
d) de stru c tu re le  w eerstand van h e t schip derm ate is verm in­
derd dat he t de vereiste  veiligheid n ie t m eer biedt.
3. W ordt een certificaat ingetrokken, dan wordt dit onder 
opgaaf van redenen, bij aangetekende b rie f aan de eigenaar 
m edegedeeld.
4. Un défaut de fonctionnem ent du ra d a r  prévu à l ’article  82, 
du compas gyroscopique prévu à l ’article  79 ou de l ’appareil de 
sondage par écho prévu à l ’article  80 ne doit pas ê tre  considéré 
comme rendant le navire inap te  à p ren d re  la m er ou comme un 
m otif suffisant pour re ta rder le départ d ’un port où les répara­
tions ne peuvent pas ê tre  effectuées aisém ent.
5. Les deux exem plaires des certificats périm és ou re tiré s  doi­
vent être  re tournés pa r le p roprié ta ire , le plus tô t possible, au 
chef de district, le cas échéant à l ’in te rven tion  des fonctionnaires 
du service de l ’inspection m aritim e, des com m issaires m aritim es, 
e t à l ’é tranger des fonctionnaires consulaires belges.
Un reçu est délivré, su r dem ande, pour tou t certificat re tiré .
Art. 24. Surveillance des navires é trangers.
X. La surveillance des navires é tran g ers qui se trouven t dans 
les eaux m aritim es belges porte  su r tous les points fixés pa r le 
présent arrêté.
2. E n ce qui concerne le certificat de sécurité  pour navires à 
passagers, le certificat de sécurité  pour navire nucléaire à passa­
gers, le certificat de sécurité  pour navire nucléaire  de charge, le 
certificat de sécurité de construction  pour navire de charge, le 
certificat de sécurité  de m atérie l d ’arm em ent pour navire de 
charge, le certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de 
charge, le certificat de sécurité  radio téléphonique pour navire de 
charge ou un certificat d’exem ption, les navires é tran g ers  sont 
soumis dans les ports belges au contrô le des fonctionnaires du 
service de l’inspection m aritim e, dans la  lim ite où ce contrôle a 
pour objet de vérifier qu’il existe à bord un certificat valable, et, 
si nécessaire, de s ’assurer que le navire est dans un  é ta t de navi­
gabilité correspondant en substance aux indications de ce certifi­
cat. Ce certificat doit ê tre  accepté, à m oins que, de l ’avis du chef 
de district, il y a it des raisons évidentes pour estim er que l ’é ta t 
de navigabilité du navire ou du m atériel d’arm em ent ne corres­
pond pas en substance aux indications de ce certificat.
Dans ce cas, il doit p rendre  les m esures nécessaires pour em pê­
cher le navire d’appareiller ju squ’à ce qu ’il puisse p rendre  la m er 
sans danger pour les passagers e t l ’équipage.
3. En ce qui concerne le certificat de partance qui est imposé 
aux navires qui tran sporten t des ém igrants, les navires é trangers 
doivent en plus satisfaire à la rég lem entation  re la tive  au tran s­
port des émigrants.
4. E n ce qui concerne le certificat de franc-bord, le certificat 
d ’exem ption de franc-bord (e t le certificat pour le tran sp o rt de 
bois en pontée, pour au tan t qu’il soit encore exigé par certains 
pays), les navires é trangers sont soum is dans les ports belges au 
contrôle des fonctionnaires du service de l ’inspection m aritim e, 
dans la limite où ce contrôle a  pour objet de constater qu’il existe 
à bord un certificat de franc-bord valable.
Si un te l certificat de franc-bord existe à bord, le  contrôle con­
sistera seulem ent à vérifier que :
a) le navire n’est pas chargé au-delà des lim ites perm ises pa r le 
certificat;
b) la position des lignes de charge su r le navire correspond 
aux indications portées su r le certificat;
c) en  ce qui concerne les points visés à l ’article  23, § 2, a) et b), 
le navire n ’a pas subi des m odifications d 'une im portance telle 
qu’il soit m anifestem ent hors d ’é ta t de p rendre  la m er sans dan­
ger pour la vie hum aine.
Lorsqu'il se trouve à bord un certificat in te rnational valable 
d ’exem ption de franc-bord, ce contrôle est seulem ent effectué afin 
de constater qu'il est satisfait aux conditions exigées au certificat.
5. E n ce qui concerne les certificats des engins de levage, les 
navires é trangers sont soumis dans les ports belges au contrôle 
des fonctionnaires du service de l’inspection m aritim e, dans la 
lim ite où ce contrôle a pour objet de vérifier qu’il existe à  bord 
des documents garantissant un  é ta t de sécu rité  des engins de 
levage équivalent à celui correspondant aux exigences du p résen t 
a rrê té . La loi du navire est acceptée comme règle  pour au tan t 
qu’elle accorde aux navires belges un  tra item en t identique et 
qu’elle puisse ê tre  considérée comme équivalente aux exigences 
du présent arrêté.
4. E en fout in de w erking van de rad ar zoals voorzien in  a rti­
kel 82, van he t gyrokom pas zoals voorzien in  a rtikel 79 of van het 
echolood zoals voorzien in a rtik e l 80 m ag n ie t w orden beschouwd 
als een reden om h e t schip ongeschikt te  verk laren  om zee te 
kiezen of als voldoende m otief om het v e rtrek  u it een haven, 
w aar de herste lling  n ie t gem akkelijk  kan geschieden, u it te  stel­
len.
5. De beide exem plaren van vervallen of ingetrokken certifica­
ten  m oeten door de eigenaar zo spoedig m ogelijk  aan het dis­
trictshoofd  van de d ienst van de zeevaartinspectie  worden terug­
gezonden, desgevallend door tussenkom st van de am btenaren van 
de dienst van de zeevaartinspectie, de w aterschouten, en in het 
buiten land  de Belgische consulaire am btenaren .
Voor een ingetrokken certificaat w ordt desverlangd een bewijs 
van ontvangst afgeleverd.
A rt. 24. Toezicht over de vreem de schepen.
1. Het toezicht over de vreem de schepen in  de Belgische zee­
w ateren, b e tre ft al de eisen die in  dit besluit zijn vastgesteld.
2. Wat b e tre ft h e t veiligheidscertificaat voor passagiersschip, 
het veiligheidscertificaat voor reaetor-passagiersschip, h e t veilig­
heidscertificaat voor reactorvrachtschap, he t veiligheidsconstruc- 
tiecertificaa t voor vrachtschip, he t uitrustingsveiligheidscertifi- 
caat voor vrachtschip, he t radiotelegrafie-, het radiotelefonievei- 
ligheidscertificaat voor vrachtschip of een certificaa t van vrijs te l­
ling, zijn  de vreem de schepen in  de Belgische havens aan controle 
door de am btenaren  van de d ienst van de zeevaartinspectie onder­
worpen voor zover deze controle e r on gerich t is zekerheid te  heb­
ben dat e r een geldig certificaa t aan boord is, en indien nodig dat 
de zeewaardigheid van het schip daadw erkelijk  overeenstem t m et 
de gegevens van he t certificaat. E en zodanig certificaat m oet wor­
den aanvaard  tenzij n aar de m ning van het districtshoofd er duide­
lijke redenen bestaan  om aan  te  nem en dat de toestand van het 
schip of van zijn  u itru s tin g  n iet in  wezen overeenstem t m et de 
gegevens van dat certificaat.
In dat geval m oet hij zodanige m aatregelen treffen dat het 
schip niet zal vertrekken to td a t het zonder gevaar voor passa­
giers of bem anning zee kan kiezen.
3. W at he t certificaa t to t afvaart b e tre ft dat voorgeschreven is 
voor de schepen die landverhuizers vervoeren, m oeten de 
vreem de schepen bovendien voldoen aan de reg lem entering  op 
he t vervoer van landverhuizers.
4. W at b e tre ft he t certificaa t van uitw atering, het certificaat 
van vrijs te lling  betreffende  de u itw atering , (en  het certificaat 
voor de houtvaart, voor zover dit in sommige landen nog zou kun­
nen geëist zijn), zijn de vreem de schepen, in de Belgische havens 
aan controle door de am btenaren  van de d ienst van de zeevaartin­
spectie onderw orpen, in  zover deze controle e r  op gericht is zeker­
heid te hebben dat e r  een geldig certificaat aan boord is.
Indien een geldig certificaa t van u itw atering  aan boord bestaat 
zal het toezicht beperkt blijven  to t he t vaststellen  dat :
a) het schip n iet d ieper is geladen dan h e t certificaat het toe­
laat;
b) de plaats van het v rijboordm erk  op het schip m et de opgave 
op het certificaat overeenstem t;
c) het schip, voor zover he t de eisen in a rtik e l 23, § 2); a en b), 
vastgesteld betreft, niet in een zo belangrijke m ate  is veranderd 
dat het schip k laarb lijkelijk  ongeschikt is geworden, om zonder 
gevaar voor m ensenlevens n aa r zee te  vertrekken.
Indien zich aan boord een geldig in te rnationaa l certificaa t van 
vrijs te lling  be treffende de u itw atering  bevindt heeft d it toezicht 
slechts to t doel vast te  ste llen  dat aan de in dat certificaat 
gestelde voorw aarden w ord t voldaan.
5. W at de certificaten  voor het laad- en iosgerei betreft, zijn de 
vreem de schepen in de Belgische havens aan controle door do 
am btenaren  van de dienst van de zeevaartinspectie  onderw orpen, 
voor zover deze controle e r  op gericht is zekerheid te  bekom en 
dat e r  dokum enten aan boord z ijn  die een veiligheid van het laad- 
en losgerei w aarborgen, gelijkw aardig aan deze door de eisen in 
d it besluit vastgesteld. De wet van het schip w ordt to t regel geno­
m en indien zij aan de Belgische schepen een volkomen gelijke 
behandeling toestaan  en zij als gelijkw aardig  m et de eisen in dit 
besluit vastgesteld, kan beschouwd worden.
Un navire é tran g er qui charge ou décharge dans un  port belge 
e t qui ne peu t pas m on trer de pareils docum ents ne pourra  pas 
u tilise r ses p ropres engins de levage avant qu’une inspection-spé­
ciale a it dém ontré que ceux-ci p résen ten t une sécurité suffisante
6. Le service de l’inspection m aritim e peu t ê tre  invité, soit par 
la voie diplom atique, soit à la requête  du consul d 'un  pays é tran ­
ger, à déliv rer à un navire é tran g er un  certificat de sécurité pour 
navire à passagers, un  certificat de sécurité  pour navire nucléaire 
à passagers, un  certificat de sécurité  pour navire nucléaire de 
charge, un  certificat de sécurité  de m atérie l d ’arm em ent pour 
navire de charge, un  certificat de sécurité  de construction pour 
navire de charge, un  certificat de sécurité  radio télégraphique 
pour navire de charge, un  certificat de sécurité  radiotéléphonique 
pour navire de charge, un  certificat de franc-bord, un  certificat 
d’exem ption de franc-bord. Dans ce cas, le navire doit ê tre  soumis 
aux m êm es inspections qu ’un navire belge, e t le certificat délivré 
doit m entionner qu’il a été  délivré à la requête  du gouvernem ent 
du pays d ’im m atriculation  de ce navire
CHAPITRE IV
E tat de la coque, des m achines et des installations
A rt. 25. M atériaux, prescrip tions e t examens.
Les m atériaux à em ployer pour la construction de la coque, des 
m achines e t des installations, ainsi qu’en  cas de transform ation, 
de répara tion  im portan te  ou de renouvellem ent des parties vitales 
doivent satisfaire  aux prescrip tions d ’une société de classification 
reconnue.
Si ces m atériaux ne sont pas exam inés pa r une société de classi­
fication reconnue, les fonctionnaires du  service de l ’inspection 
m aritim e en fe ron t l ’exam en tou t en  observant les prescriptions 
de l ’annexe IX.
A rt. 26. Coque : résistance.
Les dim ensions de tou tes les parties fo rm ant l ’ossature de la 
coque e t la m anière  suivant laquelle  celles-ci sont disposées et 
re liées en tre  elles doivent ê tre  telles, que — compte tenu  des 
dim ensions du navire, du tira n t d ’eau m axim um  autorisé e t de la 
région dans laquelle  il se ra  appelé à  naviguer — la  résistance 
d ’ensemble, ainsi que la résistance aux efforts localisés sa tisfas­
sen t à des exigences raisonnables.
A cet égard , les prescrip tions d ’une société de classification 
reconnue sont considérées comme é tan t raisonnables et suffi­
santes.
A rt. 27. Coque : construction.
L’exécution du  trav a il de construction  de la coque doit satis­
faire à des exigences raisonnables.
A rt. 28. E tanchéité .
Le bordé e t les parois des com partim ents étanches, telles que 
cloisons, ponts, plafonds de doubles-fonds, etc., doivent ê tre  con­
venablem ent étanches. Le bordé e t ces parois doivent ê tre  conve­
nab lem ent constru its e t ê tre  suffisam m ent ra id is pour ré sis te r à 
la  pression de l ’eau qu’ils peuvent sub ir notam m ent en cas de 
détresse.
Art. 29. C om partim entage et stabilité  en cas d’avarie.
1. Un navire à passagers doit sa tisfaire  en ce qui concerne le 
com partim entage, la stab ilité  en cas d ’avarie, la construction et 
l ’essai des portes étanches, aux prescrip tions de l ’annexe II.
2. Le com partim entage, la  construction e t l ’essai des cloisons 
étanches doivent, à bord  d ’un  navire, au tre  qu ’un navire à passa­
gers, répondre  aux exigences du  chef de d istric t e t satisfaire  au 
m oins aux conditions suivantes :
a) sans p ré jud ice  des dispositions de l ’annexe I, le com parti­
m entage doit ê tre  aussi efficace qu’on peu t raisonnablem ent l ’exi­
ger, compte ten u  des nécessités de l ’exploitation. Des cloisons 
étanches seron t prévues au m oins suivant les norm es suivantes :
i)  une cloison de coqueron avant ou une cloison d ’abordage, 
placée à une d istance approuvée de la perpendiculaire  avant;
ii) une cloison de coqueron a rriè re  à une distance suffisante de 
l ’étam bot enferm ant le tube d ’étam bot dans un  com partim ent 
étanche;
Een vreem d schip dat in een Belgische haven laadt of lost en dat 
geen dergelijke dokum enten kan vertonen, zal zijn eigen h ijstoe­
stellen  n ie t m ogen gebruiken vooraleer uit een inspectie blijkt 
dat deze een voldoende veiligheid bieden.
6. De dienst van de zeevaartinspectie kan, hetzij langs diploma­
tieke weg, hetzij op verzoek van de consul van een vreem d land, 
verzocht worden een veiligheidscertificaat voor passagiersschip, een 
veiligheidscertificaat voor reactor-passagiersschip, een veiligheids­
certificaat voor reactor-vrachtschip, een uitrustingsveiligheidscer- 
tificaat voor vrachtschip, een  veiligheidseonstructiecertificaat 
voor vrachtschip, een radiotelegrafieveiligheidscertificaat voor 
vrachtschip, een radio telefonieveiligheidscertificaat voor vracht­
schip. een certificaa t van uitw atering , een certificaat van vrijste l­
ling aan een vreem d schip u it te  reiken. In dat geval moet het 
schip aan dezelfde inspecties onderw orpen worden als een Bel­
gisch schip, en  m oet het certificaa t een verklaring  bevatten, dat 
het is afgegeven op verzoek van de regering  van het land waarin 
dat schip geregistreerd is.
HOOFDSTUK IV 
Toestand van de romp, de werktuigen en de inrichtingen
Art. 25. M aterialen, eisen en keuring.
H et m ateriaal te  bezigen voor de bouw van de romp, van de 
w erktuigen en inrichtingen, zom ede dat te gebruiken bij verbou­
wing, bij be langrijke  h e rste lling  of vernieuw ing van vitale delen, 
m oet voldoen aan de eisen gesteld door een erkende elassificatie- 
m aatschappij.
Indien  deze m atei’ialen  n ie t zijn  gekeurd door een erkende clas- 
sificatiem aatschappij geschiedt de keu ring  daarvan door de amb­
ten aren  van de d ienst van de zeevaartinspectie, die daarbij de 
voorschriften van b ijlage IX  in  acht nem en.
A rt. 26. Romp : sterk teëisen .
De afm etingen van alle verbanddelen  van de rom p en de wijze 
waarop deze ten  opzichte van e lkander zijn aangebracht en ver­
bonden, m oeten zodanig zijn, dat — rekening houdend m et de 
afm etingen van h e t schip, zijn grootste toegelaten  diepgang en 
m et het vaargebied w aarvoor he t bestem d is — zowel de alge­
m ene ste rk te  als h e t w eerstandsverm ogen tegen p laatselijk  optre­
dende k rach ten  aan redelijke  eisen voldoen.
In  d it opzicht w orden de voorschriften van een erkende classifi- 
catiem aatsehappij als red elijk  en voldoende aanzien.
A rt. 27. Romp : constructie.
De uitvoering van het constructiew erk  van de romp moet aan 
redelijke  eisen voldoen.
A rt. 28. W aterdichtheid.
De huid en de wanden van w aterdichte afdelingen, als schotten, 
dekken, tanktop van dubbele bodems, enz., moeten deugdelijk 
w aterdicht z ijn  afgew erkt. De huid en deze wanden moeten 
behoorlijk  en voldoende v e rstijfd  zijn  tegen de w aterdruk welke 
te r  plaatse, ook in geval van nood, kan optreden.
Art. 29. W aterdichte indeling, lekstab iliteit.
1. E en passagiersschip m oet w at be tre ft de waterdichte inde 
ling, de stab ilite it in beschadigde toestand, de constructie en de 
beproeving van w aterd ich te  schotten, voldoen aan de eisen van de 
bijlage II.
2. De w aterdichte indeling, de constructie  en beproeving van 
w aterdichte schotten, m oet, aan boord van een schip, geen passa­
giersschip zijnde, ten  genoege zijn  van h e t districtshoofd en ten ­
m inste voldoen aan de h iernavolgende voorw aarden :
a) onverm inderd  h e t bepaalde van bijlage I, m oet de w ater­
dichte indeling  zo doeltreffend  zijn  als redelijkerw ijs, in  verband 
m et de eisen van h e t bedrijf, kan W’orden verlangd. Ten m inste 
zullen w aterdichte schotten  n aa r de h ierna  volgende m aatstaf 
voorzien worden :
i) een voorpiek- of aanvaringsschot, gep laatst op een goed­
gekeurde afstand  ach te r  de voorloodlijn;
ii) een achterpiekschot, op een voldoende afstand van de ach­
tersteven, dat de schroefaskoker in  een w aterdichte ruim te 
insluit;
iii) une cloison à l’avan t et une à  l ’a rriè re  de la tranche des 
m achines é tan t entendu que si la tran ch e  des m achines est située 
à l ’arriè re  du navire, la cloison a rriè re  de cet espace pourra  en 
m êm e tem ps servir de cloison de coqueron a rriè re ;
iv) un  nom bre suffisant de cloisons com plém entaires rép arties 
de façon adéquate su r la longueur du  navire, afin  d ’ob ten ir une 
résistance transversale suffisante e t un  degré de com partim entage 
raisonnable;
b) la cloison d’abordage doit ê tre  é tanche jusqu’au pont con­
tinu  le plus haut. S’il existe à l ’avant une  longue superstructure , 
une cloison étanche aux in tem péries doit ê tre  établie  au-dessus de 
la cloison d ’abordage en tre  le pont de cloisonnem ent e t le pont 
situ» im m édiatem ent au-dessus.
Toutes les au tres cloisons doivent ê tre  étanches ju squ’au pont 
de iranc-bord. Toutefois, la cloison de coqueron a rriè re  peu t ê tre  
a rrê tée  au-dessous du pont de franc-bord à condition qu’il existe 
un pont ou une plate-form e étanche s’é ten d an t ju sq u ’à l ’étam bot 
ou jusqu’à une tôle d’arcasse é tanche e t que ce pon t ou cette 
plate-form e soient situés au-dessus de la ligne de charge;
c) les cloisons étanches doivent ê tre  de construction  adéquate 
et offrir la résistance requise;
d) les cloisons étanches doivent ê tre  inspectées avec soin et 
leu r étanchéité contrôlée pa r arrosage. Les cloisons de coquerons, 
qui ne sont pas des parois de réservoirs, se ron t essayées en rem ­
plissant les coquerons d ’eau ju sq u ’à la ligne de charge d ’été.
Art. 30. Ouvertures dans les cloisons étanches, portes étanches.
1. Le nom bre d ’ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches 
doit être  rédu it au m inim um  com patible avec les dispositions 
générales e t la bonne exploitation du  navire; ces ouvertu res doi­
vent être  pourvues de dispositifs de fe rm etu re  satisfaisants.
2. Si des tuyautages, dalots, câbles électriques, etc., traversen t 
des cloisons étanches de com partim entage, des dispositions doi­
ven t ê tre  prises pour m ain ten ir l ’in tég rité  de l ’é tanchéité  de ces
3. Compte tenu des dispositions de l ’annexe III, on ne peu t rac­
corder sur les ouvertures dans les cloisons étanches de com parti­
mentage ni vannes, ni robinets ne faisant pas p a rtie  d ’un ensem ­
ble de tuyautage. Les clapets de non re to u r ou les vannes dans les 
cloisons étanches, faisant partie  d ’un ensem ble de tuyautage, doi­
vent fe rm er convenablem ent e t ê tre  d ’une résistance suffisante, le 
bon fonctionnem ent de leu rs dispositifs d ’ouverture  et de fe rm e­
ture doit être  assuré en to u t tem ps.
4. Il ne doit pas être  utilisé de plomb ou au tre  m até riau  se n s i­
ble à la chaleur pour les circuits trav ersan t des cloisons étanches 
de com partim entage, si la d é tério ra tion  de ces c ircuits en cas 
d’incendie, peut com prom ettre l'in tég rité  de l ’é tanchéité  des cloi­
sons.
i
5. Il ne peut exister ni porte, ni trou d ’hom me, n i aucun orifice j 
d 'accès dans la cloison d’abordage au-dessous du pont continu i 
supérieur.
6. Sans préjudice des dispositions de l ’annexe II  concernant les 
navires à passagers, on ne peu t fa ire  trav erse r la cloison d ’abor­
dage au-dessous du pont continu le plus élevé que pa r deux 
tuyaux au plus, chacun pourvu d ’une vanne, com m andée depuis le 
pont continu le plus élevé e t dont le corps est fixé à la cloison 
d’abordage à l ’in té rieu r du coqueron avant. Ces vannes doivent 
être  m unies d’indicateurs d ’ouvertu re  p e rm ettan t de vérifier, du 
poste d’où ces vannes sont com m andées, si elles sont ouvertes ou 
ferm ées
7. A bord d’un navire à passagers les ouvertu res dans les cloi­
sons e t les portes étanches doivent satisfaire  en outre aux p res­
criptions de l ’annexe II.
8. A bord d’un navire, au tre  qu’un  navire à passagers, les 
portes étanches doivent satisfaire  aux prescrip tions suivantes :
a) des portes étanches, au tres que des portes de tunnel ne peu­
vent être  prévues qu ’avec l ’autorisa tion  du  chef de d istrict;
b) une porte étanche doit à la satisfaction du chef de d istrict, 
ê tre  construite en un  m atériau  adéquat, ê tre  d ’une construction 
efficace, o ffrir une résistance suffisante  à l ’usage auquel elle est 
destinée, et être  convenablem ent montée;
c) les dispositifs d’ouverture e t de fe rm etu ré  doivent en assu- j  
r e r  le bon fonctionnem ent en tou t tem ps, m êm e lorsque le navire 
a une assiette ou une gîte de 15";
iii) een schot aan vóór- en ach terkan t van de voortstuwings- 
ru im ten  m et dien  verstande, dat, ind ien  de voortstuw ingsruim te 
in he t achterschip  is geplaatst, he t ach terste  schot van deze 
ru im te  tevens als achterpiekschot m ag d ienst doen;
iv) een voldoend aan tal bijkom ende schotten doelm atig ver­
deeld over de lengte  van he t schip, m et he t oog op he t bekomen 
van een voldoende dw arsscheepse s te rk te  en een redelijke  stan­
daard  van w aterdichte indeling;
b) he t aanvaringsschot m oet w aterd ich t opgetrokken worden 
to t h e t bovenste doorlopende dek. Ind ien  h e t schip een lange 
bovenbouw op he t voorschip heeft, m oet he t aanvaringsschot 
doorlopen to t h e t dek van deze bovenbouw en a ldaar dicht zijn 
tegen w eer en wind.
A lle andere schotten m oeten w aterd ich t to t aan he t vrijboord- 
dek opgetrokken worden. H et achterp iekschot evenwel m ag eindi­
gen beneden het vrijboorddek, op voorw aarde dat aldaar een 
w aterdicht dek of p latform  aanwezig is, dat zich u its trek t to t de 
achtersteven of een w aterd ich te  stevenplaat, en d it dek of p la t­
form  boven de lastlijn  gelegen is;
c) de w aterdichte schotten  m oeten deugdelijk  worden gecon­
s trueerd  en voldoende ste rk  zijn  voor he t beoogde doel;
d) de w aterdichte schotten  m oeten zorgvuldig worden nagezien 
en de w aterd ich theid  door bespuiten  w orden beproefd. Piekschot- 
ten , welke geen w anden van tanks zijn, w orden beproefd  door de 
p ieken m et w ater te  vullen to t aan de zom erlastlijn.
A rt. 30. Openingen in w aterd ich te  schotten, w aterdichte deugen.
1. H et aantal openingen in  w aterd ich te  schotten m oetw orden 
b ep erk t to t het m inim um  dat veren igbaar is m et de algem ene 
in rich ting  en de goede u itoefen ing  van de dienst aan boord; deze 
openingen m oeten van deugdelijke m iddelen to t afsluiting zijn 
voorzien.
2. Indien pijpen, spuipijpen, elektrische leidingen, enz., door 
w aterdichte schotten zijn  gevoerd, m oeten  de doorvoeringen 
w aterdicht zijn.
3. Behoudens het bepaalde in  b ijlage III, m ogen afslu iters en  
kranen  die geen deel u itm aken  van een pijpleidingssysteem , n ie t 
zijn aangesloten op openingen in  w aterd ich te  schotten. Terugslag­
k leppen of a fslu iters in  w aterd ich te  schotten, deel uitm akend van 
een p ijpleidingssysteem , m oeten goed slu iten  en voldoende ste rk  
zijn, hun bewegings- en slu itingsinrich tingen  m oeten een goede 
w erking te  allen tijd e  kunnen  w aarborgen.
4. Lood of andere  m ateria len  van geringe bestendigheid legen 
h itte , m ogen n ie t in leidingssysstem en, die door w aterdichte 
schotten gaan, w orden toegepast, ind ien  beschadiging daarvan in  
geval van brand  aan de w aterd ich theid  van de schotten afbreuk  
zou doen.
5. In h e t aanvaringsschot m ogen geen deuren, m angaten of 
andere  toegangsopeningen voorkom en onder he t bovenste doorlo­
pende dek.
6. O nverm inderd h e t bepaalde van bijlage 11 voor wat een pas­
sagiersschip b e treft, mag h e t aanvaringsschot onder het bovenste 
doorlopende dek slechts door 2 p ijp en  w orden doorboord, elk  
voorzien van een a fslu iter, bed ienbaar vanaf het bovenste doorlo­
pende dek en  in  de voorpiek rech tstreek s tegen  h e t aanvarings- 
schot bevestigd. Deze afslu ite rs m oeten voorzien zijn van een 
standaanw ijzer, die op de p laa ts w aar zij bediend worden, aan­
duidt of zij open of gesloten zijn.
7. Aan boord van een passagiersschip m oeten de openingen in 
w aterdichte schotten  en de w aterd ich te  deuren  b o v en b en  voldoen 
aan de eisen gesteld in  bijlage II.
I 8 . Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, moe- 
j  ten  de w aterdichte deuren aan de h ierna  volgende voorschriften 
j  voldoen :
a) w aterdichte deuren, andere  dan tunneldeuren , mogen slechts 
j  m et toestem m ing van h e t d istric tshoofd  zijn aangebracht;
b) een w aterdichte deur m oet ten genoegen van het districtshoofd 
j  vervaardigd zijn van gepast m ateriaal, doelm atig geconstrueerd
en voldoende sterk  zijn  voor h e t beoogde doel, en deugdelijk  zijn 
aangebracht;
c) de bewegings- en slu itingsinrich tingen  m oeten te allen tijde  
een goede w erking kunnen  w aarborgen, zelfs als h e t schip
j  15“ trim  of slagzij heeft;
d) i)  les portes étanches à glissières doivent pouvoir ê tre  
m anœ uvrées par une com m ande à m ain approuvée, à p a rtir  d ’un 
poste facilem ent accessible, situé  à l ’ex térieu r de la tranche des 
m achines e t au-dessus du pont de franc-bord;
ii) une porte étanche donnant accès de la tranche des m achines 
à un  tunnel de lignes d ’arb res, doit ê tre  à glissières. E n  dehors de 
la comm ande à distance, telle  que spécifiée au paragraphe précé­
dent, cette porte  doit en  ou tre  ê tre  m anœ uvrable à la m ain des 
deux côtés de la cloison:
iii) les portes à glissières doivent ê tre  m unies d ’indicateurs 
d ’ouverture  pe rm ettan t de vérifier, de tous les postes de m anœ u­
vre  d’où ces portes ne sont pas visibles, si elles sont ouvertes ou 
ferm ées;
e) des portes étanches à charn ières ne peuvent ê tre  admises 
qu’au niveau le plus élevé possible e t aux conditions déterm inées 
p a r  le chef de district. Les portes étanches à charnières doivent 
être  pourvues de dispositifs de fe rm etu re  à serrage rapide 
m anœ uvrables de chaque côté de la cloison;
f) après installation  à bord, toute  porte  étanche sera soigneuse­
m ent exam inée, son bon fonctionnem ent vérifiée e t son étanchéité 
contrôlée Dar arrosage.
A rt. 31. Trous d ’homme.
Les trous d ’homme dans les réservo irs d ’eau et d ’huile, les cof­
ferdam s et les réservoirs secs doivent ê tre  facilem ent accessibles 
quand le navire est vide et pouvoir ê tre  ferm és convenablem ent.
Art. 32. Hublots.
1. Les hublots doivent sa tisfaire  aux prescriptions de l’annexe I.
2. Les hublots des navires à passagers doivent en outre satis­
faire  aux prescrip tions des annexes II  et IV.
3. Tous les hublots, en ce qui concerne leu r type e t leu r soli­
dité, doivent en ou tre  sa tisfaire  aux prescrip tions du chef de dis­
trict.
A rt. 33. T uyautage de rem plissage, de sonde e t de dégage­
m ent d’air.
1. Des dispositions se ro n t prises pour p réven ir to u t excès de 
pression inadm issible dans les réservo irs e t les systèm es de 
tuyautages.
2. Des tuyaux de sonde e t de dégagem ent d’a ir  doivent ê tre  
installés sur les doubles-fonds e t su r les au tres  réservo irs e t des 
tuyaux de sonde doivent ê tre  installés su r les bouchains de tous 
les com partim ents non accessibles en tou t tem ps.
A des conditions qu ’il fixera, le chef de d is tric t peu t au to­
rise r  qu ’une installation  de sonde d’un type approuvé soit installée  
sur les doubles-fonds e t su r les au tres  réservo irs au lieu des 
tuyautages de sonde.
3. Les tuyaux de sonde e t de dégagem ent d’air doivent ê tre  
protégés dans les cales à m archandises e t su r le pont ou ê tre  d ’une 
solid ité  suffisan te  pour qu 'un  ripage de la cargaison ne puisse 
les abim er. Des bu to irs seron t am énagés en-dessous des tuyaux 
de sonde.
Dans la m esure du possible, les tuyaux de sonde des ré se r­
voirs e t cofferdam s doivent déboucher au-dessus du pont de franc- 
bord, à bord d’un navire à passagers ils déboucheront aussi au- 
dessus du pont de cloisonnem ent, en un endroit accessib le en 
tou t tem ps; de plus les tuyaux de sonde des réservo irs à com bus­
tible doivent déboucher en un endro it jugé  sû r par le chef de 
d istric t. Des tuyaux de sonde courts débouchant en-dessous du 
pont de franc-bord ou, à bord d’un navire à passagers, en-dessous 
du pont de c lo isonnem ent doivent ê tre  m unis de rob inets auto- 
ferm ants; ils ne peuvent pas ê tre  installés su r les réservo irs à 
com bustible à p roxim ité de chaud ières à vapeur, de m achines 
é lectriques, de tab leaux  é lectriques d’enclei.chem ent e t de d is tri­
bution et d ’appare ils  é lectriques s ’ils ne sont pas efficacem ent 
protégés.
4. a) Les tuyaux de dégagem ent d ’a ir des réservo irs qui peu­
vent se rem p lir soit par l’ou v ertu re , d’un ou de p lusieurs rob inets 
ou soupapes fixés à la coque, so it par une pom pe m écanique, 
ainsi que les tuyaux de dégagem ent d ’a ir des doubles-fonds, des 
cofferdam s, des réservo irs à com bustible, des caisses de décan­
tation  et des réservo irs jo u rn a lie rs  doivent déboucher au-dessus 
du pont de franc-bord e t à  bord d ’un nav ire  à  passagers au-dessus 
du pont de cloisonnem ent» à l’a ir  lib re  e t ê tre  accessibles en tout 
tem ps
d) i) w aterdichte schuifdeuren m oeten door middel van een 
goedgekeurde in rich ting  m et de hand bew eegbaar zijn, van op 
een goed toegankelijke  plaats, gelegen buiten  de voortstuwings- 
ru im te en boven het vrijboorddek;
ii) een w aterd ich te  deur, welke van u it de voortstuvvingsruimte 
toegang verleen t to t een  w aterdichte schroefastunnel, m oet een 
schu ifdeur zijn. Deze d eu r m oet, behalve van op afstand zoals 
bepaald in  he t voorgaande lid, bovendien te r  p laatse aan beide 
zijden van he t schot m et de hand kunnen  bewogen worden;
iii) schuifdeuren m oeten zijn voorzien van standaanw ijzers die 
op alle p laatsen  w aar de d eu r bew eegbaar doch niet zichtbaar is, 
aangeven of de d eu r is geopend dan wel gesloten;
e) w aterd ich te  sch arn ierdeuren  mogen, onder door het d istric ts­
hoofd te  ste llen  voorw aarden, slechts worden aangebracht op het 
hoogste niveau dat m ogelijk  is. W aterd ich te  scharnierdeuren  moe­
ten aan beide zijden van het schot bedienbaar zijn door m iddel 
van snelw erkende slu itm iddelen;
f) na plaatsing aan boord, zal elke w aterdichte deur zorgvuldig 
worden nagezien, h aar goede w erking worden gekontroleerd en 
de w aterdichtheid e r  van door bespuiten w order beproefd.
A rt. 31. M angaten.
M angaten op ru im ten  voor berging van w ater en olie, op koffer- 
dam m en en droge tanks m oeten gem akkelijk  bereikbaar zijn  wan­
n eer he t schip ledig  is en n aar behoren kunnen gesloten worden.
Art. 32. Pa trijspoorten .
1. De pa trijspoorten  m oeten voldoen aan de eisen gesteld in 
b ijlage I.
2. De p a trijspoorten  op passagiersschepen m oeten bovendien 
voldoen aan de eisen gesteld in bijlagen II en IV.
3. Alle pa trijspoorten  m oeten v e rd er voldoen aan de door het 
districtshoofd gestelde eisen betre ffende  type en sterkte.
A rt. 33. Vul-, peil- en  luch tp ijpen .
1. M aatregelen  d ienen  genom en te w orden om on toelaatbare  
overdrukken in tanks en leid ingssystem en te  voorkomen.
2. Op dubbele  bodem- of andere  tanks m oeten peil- en lucht­
p ijpen  en op de vullings van alle  ru im ten  d ie n ie t te  a llen  tijde  
toegankelijk  zijn, m oeten pe ilp ijp en  zijn  aangebracht.
O nder door hem  te  ste llen  voorw aarden kan he t d istric ts­
hoofd toestaan  da t op dubbele  bodem- of andere  tanks in plaats 
van peilp ijpen  een  p e ilin rich tin g  van een  goedgekeurd type is 
aangebracht.
3. Peil- en  luchtp ijpen m oeten in laadruim en en aan dek 
zodanig bescherm d of zo ste rk  zijn, dat zij door verschuiven van 
lading n ie t kunnen  w orden beschadigd. O nder de peilp ijpen  moe­
ten  sto o tp laa tjes zijn  aangebrach t.
P e ilp ijp en  op tanks en  kofferdam m en  m oeten zoveel m ogelijk 
boven het vrijboorddek , op een passagiersschip  tevens boven het 
scho ttendek , op een  s teeds to egankelijke  p laats uitkom en; peil­
p ijpen  van b ran dsto ftanks m oeten bovendien op een. naar het 
oordeel van he t d istric tshoofd , veilige p laa ts uitkom en. K orte 
p e ilp ijpen  die onder het v rijboorddek of op een  passagiersschip 
onder he t scho ttendek  uitkom en, m oeten zijn  voorzien van zelf- 
s lu itende kranen ; op b ran dsto ftanks m ogen zij n iet zijn  geplaatst 
in de nab ijhe id  van stoom ketels, e lek trisch e  m achines, elektrische 
schakel- en verdee lin rich tingen  en e lek trisch e  toeste llen  voorzover 
deze n ie t doelm atig  bescherm d zijn  uitgevoerd .
4. a) L u ch tp ijpen  van tan k s d ie  hetzij door het openen van 
één of m eer k ran en  of a fs lu ite rs  van buitenboord  kunnen vol­
lopen, hetzij door m iddel van een w erk tu ig lijk  gedreven pomp 
kunnen w orden gevuld, alsm ede alle  luch tp ijpen  Van dubbele 
bodem tanks en kofferdam m en en  van voorraad-, bezink- en dag- 
tan k s voor b randstofo lie , m oeten boven het vrijboorddek, op een 
passagiersschip  tevens boven he t scho ttendek , in de open lucht 
u itm onden en  a ld aar s teeds toegankelijk  zijn.
b) De plus, les tuyaux de dégagem ent d ’a ir  des réservo irs à 
com bustible doivent déboucher en un en d ro it jugé sû r par le chef 
de d istric t; ils doivent ê tre  m unis d’uné  d ispositif pare-flam m es 
efficace.
c) Les tuyaux de dégagem ent d’a ir  de ces réservo irs dont le 
contenu peut causser du danger en s ’é ta lan t su r le pont découvert 
dont le débordem ent n ’est pas désirab le  pour d’au tres raisons, 
peuvent ê tre  conduits vers un réserv o ir de débordem ent. L’ori­
fice d’aération  du réservo ir de débordem ent doit déboucher au- 
dessus du pont de franc-bord, e t  à bord d’un  navire à  passagers 
au-dëssus du pont de cloissonnem ent, à  l’a ir  lib re  e t ê tre  acces­
sible en tou t tem ps. Le réservo ir de débordem ent doit ê tre  dimen 
sioné de façon à ce que l’a rrivée  m axim ale à tous les réservo irs 
qui peuvent ê tre  rem plis sim ultaném en t e t dont les tuyaux de 
dégagem ent d ’a ir sont raccordés au réserv o ir de débordem ent, 
puisse ê tre  absorbée pendant dix m inutes.
L’orifice d’aération  du réservo ir de débordem en t doit ê tre  
dimensionné de façon à  ce qu’il puisse ab so rb er l’arrivée m axim ale 
à laquelle  on peu t s’a tten d re  sans augm en tation  de pression  exces­
sive. De plus, le ré servo ir de débordem ent doit ê tre  pourvu d’une 
installation  d’a la rm e  qui se m et à fonc tionner lorsque le ré se r­
voir de débordem ent est rem pli à  75 %.
5. La hau teu r de l’orifice des tuyaux  de dégagem ent d ’air 
au-dessus des parties exposées du pont de franc-bord  ou du pont 
d’une su p erstru ctu re , ainsi que la fe rm e tu re  de l’orifice en ques­
tion seron t conform es aux p rescrip tions de l ’a rtic le  18 de 
l’annexe 1.
6. Les tuyaux de rem plissage e t les tu y au x  de sonde des 
réservoirs à eau potable doivent s’é lever à une h a u te u r d ’au 
m oins 15 cm au-dessus du pont. »
A rt. 34. O uvertures dans le bordé, les ponts et la superstruc­
ture; m anches à air.
1. Les ouvertures dans les m urailles du navire au-dessous du 
pont de franc-bord telles que coupées, sabords de charge ou à 
charbon doivent ê tre  m unies de m oyens de fe rm etu re  convena­
bles, de solidité suffisante, e t étanches.
2. Les ouvertures dans les cloisons d’ex trém ité  d ’une super­
structure ferm ée, ainsi que les ouvertures dans les parties exposées 
des ponts doivent ê tre  m unies de moyens de ferm eture  étanches 
aux intem péries.
3. Les m âts e t les m âts de charge servan t de m anches à  air, 
ainsi que les m anches à a ir non dém ontab les doivent ê tre  m unis 
de clapets ferm ants convenablem ent, m anœ uvrab les du pont. Si 
le dém ontage des m anches à a ir  dém ontab les s’avère  difficile  en 
raison de leur diam ètre, de leu r lo ngueur ou de leu r poids, le chef 
de d istric t peut exiger qu’elles so ient égalem ent m unies de clapets 
ferm ant convenablem ent.
Les ind icateurs d’o u v ertu re  e t de fe rm e tu re  doivent ê tre  
installés.
4 I L’annexe I e t en outre, en ce qui concerne les navires à pas­
sagers, l ’annexe II contiennent des p rescrip tions com plém entaires 
relatives aux ouvertures visées aux paragraphes précédents.
5. Les m anches à a ir  doivent sa tisfaire  aux prescrip tions des 
annexes I e t IV.
A rt. 35. Accès, issues, échappées, ascenseurs.
3. Les accès vers les am énagem ents réservés aux personnes 
em barquées ainsi que les endroits où les m em bres de l’équipage 
effectuent habituellem ent leu r trav a il doivent pouvoir ê tre  
a tte in ts en to u t tem ps d ’une façon convenable sans passer p a r les 
espaces contenant les m achines propulsives e t les chaudières. A 
cet égard, il sera égalem ent ten u  com pte des prescrip tions des 
annexes I e t XIV.
2. Les espaces contenant les m achines propulsives e t les chau­
dières ne  peuvent pas avoir de com m unication d irecte  avec les 
am énagem ents réservés aux nassagers e t à l’équipage.
3. La cham bre des m achnies e t la  chaufferie  des navires 
de 1 000 tonneaux ou plus doivent avoir au m oins une sortie  de 
chaque bord, avec des m oyens de com m unications suffisants par 
escaliers ou échelles a tte ignan t le  p lancher.
4. L’accès aux cales doit se fa ire  au m oyen d 'échelles fixes en 
acier qui doivent toujours ê tre  en bon é ta t.
b) De luch tp ijpen  van b ran dsto ftanks m oeten bovendien op 
een  n aa r h e t oordeel van h e t d istric tshoofd  veilige p laa ts u itkom en 
en zijn  voorzien van een  doelm atige v lam kerende in rich ting .
c) H et is toegestaan  de luch tp ijp en  van die tan k s w aarvan de 
inhoud bij uitv loeien  op h e t open dek gevaar kan opleveren of 
om andere  redenen  ongew enst is, n a a r een  overvloeitank te  lei­
den. De on tluch ting  van de overvloeitank d ien t boven he t vrij- 
boorddek, op een  passagiersschip  tevens boven he t schottendek, 
in de open lu ch t u it  te  m onden en a ldaar steeds toegankelijk  te 
zijn. De overvloeitank d ien t zodanig te  zijn  bem eten  da t de m axi­
m aal m ogelijke g e lijk tijd ig e  toevoer n aar alle  tanks, w aarvan de 
lu ch tp ijpen  op de overvloeitank zijn  aangeslo ten , gedurende  tien  
m inu ten  kan w orden opgenom en.
De on tluch ting  van de overvloeitank d ien t zodanig te  zijn 
bem eten, da t deze de m axim um  te  verw achten  toevoer zonder 
overm atige drukverhoging  kan verw erken . Bovendien d ien t de 
overvloeitank te  zijn voorzien van een a la rm in rich ting , welke 
in  w erking tre e d t ind ien  de overvloeitank voor 75 % is gevuld.
5. De hoogte van de open ing  van luch tp ijpen  boven bloot­
gestelde  delen  van he t v rijboorddek  of van h e t dek van een boven­
bouw, zomede de afslu iting  van d ie opening m oeten  voldoen aan 
h e t bepaalde in  a rtik e l 18 van b ijlage  I.
6. Vul- en  pe ilp ijpen  op d rin k w ate rtan k s m oeten ten  m inste  
15 cm boven h e t dek re iken .
Art. 34. Openingen in huid, de dekken en de bovenbouw, lucht- 
I kokers.
1. Openingen in  he t scheepsboord, onder het vrijboorddek, als 
toegangs-, laad- en kolenpoorten, m oeten door deugdelijke afslui- 
tingsm iddelen van voldoende ste rk te  w aterdicht kunnen worden 
gesloten.
2. Openingen in  de e indschotten van een gesloten bovenbouw 
en openingen in de aan w eer en wind blootgestelde gedeelten van 
de dekken m oeten door deugdelijke afsluitingsm iddelen. dicht 
tegen w eer en wind, kunnen w orden gesloten.
3. Paalm asten  en laadpalen, d ie als luch tkokers zijn ingericht, 
a lsm ede n ie t afneem bare  lu ch tkokers m oeten zijn voorzien van 
goed slu itende  dem pers die aan dek kunnen worden bewogen. 
Indien  a fneem bare  lu ch tkokers een zodanige d iam eter, lengte of 
gew icht hebben d a t h e t a fnem en h iervan  bezw aarlijk is, kan het 
d istric tshoofd  voorschrijven  d a t ook deze van goed slu itende dem ­
pers m oeten zijn  voorzien.
S tandaanw ijzers d ie aangeven of de dem per de doorgang open­
laa t dan wel afslu it, m oeten  aanwezig zijn.
4 . B ijlage I, en voor passagiersschepen bovendien bijlage II, 
bevatten  nadere voorschriften om tren t de in vorige paragrafen  
genoem de openingen.
5. L uchtkokers m oeten voldoen aan de voorschriften van bij­
lage I en van bijlage IV.
Art. 35. Toegangen, u itgangen, vluchtuitgangen, liften.
1. De toegangen n aar de verblijven  van de opvarenden en de 
p laatsen , w aar de schepelingen hun werk plegen te verrichten, 
m oeten te  allen tijde  buiten de ru im ten om, w aarin de voortstu- 
wingsw erktuigen en de stoom kekels zijn opgesteld, behoorlijk 
bereikbaar zijn. H ierbij m oet reken ing  worden gehouden m et de 
bepalingen van bijlage I en van b ijlage XIV.
2. De ru im ten, w aarin de voortstuw ingsw erktuigen en  de stoom­
ketels zijn opgesteld, mogen niet in rech tstreekse  verbinding staan  
m et de verblijven  voor passagiers en bem anning.
3. De m achinekam er en de stookplaats van schepen van 
1 000 ton of m eer m oeten tenm inste aan  elke zijde een uitgang 
hebben m et voldoende trap- of ladderverbindingen to t de vloer­
plaat.
4. De toegang to t de laadru im en m oet geschieden door m iddel 
van vaste sta len  ladders die zich steeds in  behoorlijke staat moe­
ten  bevinden.
5. A bord de tou t navire des issues e t des échappées seront 
prévues conform ém ent aux prescrip tions de l ’annexe IV.
6. Le nom bre, l ’em placem ent e t les dim ensions des escaliers, 
des ouvertures des' portes e t des couloirs doivent ê tre  définis à la 
satisfaction du chef de d istrict, com pte tenu du nom bre de per­
sonnes susceptibles de les u tilise r en cas d ’urgence.
Tous les accès, issues, échappées e t m oyens d’évacuation doi­
vent ê tre  conçus de façon à ce qu ’ils so ien t d ’un accès facile.
7. Les ascenseurs de personnes et de marchandises et escaliers 
roulants, installés à bord des navires, doivent répondre aux prescrip­
tions du règlement général pour la protection du travail et doivent 
être approuvés par un organisme reconnu par ce règlement. Lors de 
l’installation à bord il sera tenu compte des prescriptions de l’an­
nexe IV concernant les risques d’incendie.
Art. 36. Pavois, garde-corps, etc.
1. Tous les ponts exposés aux in tem péries doivent ê tre  protégés 
pa r un pavois ou un garde-corps efficace de hau teu r convenable.
2. Une protection  sim ilaire doit ê tre  prévue le long des esca 
iiers e t des passages exposés aux intem péries.
3. Les personnes em barquées doivent ê tre  protégés, p artou t ou 
la chose est nécessaire, p a r  des ram pes, des barres ou des capots 
contre les pièces de m achines en m ouvem ent.
4. Toute ouverture  d ’écoutille à f leu r de pont doit ê tre  m unie 
d’un garde-corps amovible ou d ’une au tre  protection d ’au 
moins 0,90 m  de h au teu r pouvant en to u re r com plètem ent l ’ouver­
ture, ainsi que d’un rebord  à l ’aplom b de ce garde-corps ou 
protection, à m oins que l’ouvertu re  ne soit m unie d ’un couvercle 
ou d ’un caillebotis rab a ttan t m ais non amovible.
5. Les escaliers e t échelles ayant une inclinaison de moins 
de 70" p a r rap p o rt à l’horizontale e t qui on t en même tem ps, plus 
d ’un m ètre de hau teu r, les planches e t passerelles d’em barque­
m ent, etc., doivent ê tre  m unis de m ains-courantes ou de cordages 
de protection  e t ê tre  d ’un emploi sûr.
6. L ’annexe I ainsi que l’annexe II  en ce qui concerne les 
navires à passagers , contiennent des prescriptions com plém entaires 
relatives aux pavois e t aux garde-corps.
A rt. 37. Sabords de décharge.
Tous les ponts exposés aux in tem péries doivent, com pte tenu 
des p rescrip tions de l ’annexe I, ê tre  pourvus d’installations suffi­
santes pour évacuer aussi vite que possible l ’eau qui les aurait 
envahis.
A rt. 38. F erm etu re  des ouvertu res dans le bordé.
1. Les prises d’eau e t décharges dans le bordé ex térieu r des 
tuyautages desservant les m achines doivent satisfaire  aux pres­
criptions des §§ 2 e t 5 de l’a rtic le  20 de l ’annexe I.
2. Les décharges dans le bordé ex térieu i, au tres que celles 
énoncées au § 1er, doivent satisfaire  aux prescrip tions des §§ 1er, 
3 et 5 de l’a rticle  20 de l’annexe I et, en ce qui concerne un 
navire à passagers, en ou tre  aux prescrip tions de l’article  16 de 
l’annexe II.
Art. 39. Vue pour le tim onier. Passerelle .
1. L’em placem ent d ’où le navire est gouverné doit, sur tout 
navire, ê tre  choisi de te lle  sorte  que le tim onier y ait un cham p 
de vision libre au-delà de l’avant du navire
2. La passerelle  de com m andem ent doit s 'é tendre  su r toute  la 
largeur du navire, à m oins que le genre m êm e d’activité du navire 
ne s’y oppose. On doit avoir de la passerelle  un champ de vision 
libre par-delà l ’avan t du navire.
En même tem ps il doit ê tre  possible d’avoir un cham p de vision 
libre par-delà l’a rriè re  du navire.
Art. 40. A ppareils à  gouverner, gouverne autom atique.
1. Compte tenu  des prescrip tions du § 2, to iît pavire doit être  
équipé d ’un  appareil à gouverner p rincipal et d ’un appareil à gou­
v erner auxiliaire.
5. Aan boord van ied e r schip m oeten vluchtuitgangem en m idde­
len  to t ontsnapping z ijn  aangebracht, overeenkom stig het 
bepaalde van bijlage IV.
6. Het aantal, de p laa ts en de afm etingen van de trappen deur­
openingen en gangen, m oeten, gelet op het aan tal personen’die er 
in noodgeval gebruik m oeten van m aken, ten genoegen van het dis­
trictshoofd zijn.
A lle toegangen, u itgangen , v luch tu itgangen  en m iddelen tot 
on tsnapping  m oeten zodanig z ijn  aangebrach t dat zij gem akkelijk 
be reikbaar zijn.
7. Personen- en goederenliften en roltrappen, welke aan boord van 
schepen zijn opgesteld, m oeten beantwoorden aan de voorschriften 
van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming en gekeurd 
worden door een bij dit reglement erkend organisme. In verband met 
het gevaar voor brand zal bij de opstelling aan boord rekening gehou­
den worden met de voorschriften van bijlage IV.
A rt. 36. V erschansing, reling, enz.
1. Alle aan w eer en wind blootgestelde dekken m oeten door een' 
deugdelijke verschansing of re ling  van voldoende hoogte worden 
bescherm d.
2. E en dergelijke  bescherm ing m oet langs aan w eer en wind 
blootgestelde trap p en  en loopgangen zijn  aangebracht.
3. De opvarenden m oeten, w aar zulks nodig is, door leuningen, 
stangen of beseherm kappen tegen bew egende delen van de werk­
tuigen w orden bescherm d.
4. Voor elke glad-dek-luikopening, m oet een wegneem bare 
re ling  of bescherm ing van tenm inste  0,90 m hoogte worden voor­
zien, die de opening volledig kan om ringen, alsook een voetstoot- 
stuk  te r  hoogte van deze re ling  of bescherm ing, tenzij de opening 
voorzien is van een n ie t w egneem baar, neervallend deksel of roos­
ter.
5. T rappen en ladders m et een helling  van m inder dan 70° m et 
de horizontale en van tevens m eer dan één  m ete r hoogte, loop­
planken, inschepingsbruggen, enz., m oeten van handgrepen of van 
leuntouw en Worden voorzien en veilig te  gebruiken zijn.
6. Bijlage I en voor w at b e tre ft passagiersschepen bijlage II, 
bevatten  nadere  bepalingen betreffende  de verschansing en de 
reling.
A rt. 37. W aterlozing.
Alle aan w eer en wind b lootgestelde dekken m oeten, onder 
inachtnem ing van de bepalingen van b ijlage I, voorzien zijn van 
voldoende in lich tingen  om zo spoedig m ogelijk  van overkomend 
w ater te worden bevrijd .
Art. 38. Afsluiting buitenboordopeningen.
1, Byitenboordin- en uitlaatopeningen van pijpleidingen, beho­
ren  to t de w erk tu ig lijke  inrichting', m oeten voldoen aan het 
bepaalde in  §§ 2 en 5 van artik e l 20 van bijlage I.
2. B uitenboorduitlaten, andere dan die bedoeld in § 1, m oeten 
voldoen aan  het bepaalde in § 1, 3 en 5 van artikel 20 van 
bijlage I en, voorzover het een passagiersschip betreft, bovendien 
aan het b e p aa l®  van artikel 16, van bijlage II.
Art. 39. Uitzicht voor de roerganger. Commandobrug.
1. Aan boord van elk  schip m oet de p laats, van w aaruit het 
schip gestuurd  wordt, zodanig zijn  gekozen, dat de roerganger 
a ldaar een vrij u itzicht over het voorschip heen heeft.
2. E en com m andobrug m oet over de gehele breedte van het 
schip doorlopen, tenzij de aard  van het uitgeoefende bedrijf dit 
n ie t m ogelijk m aakt. Van de com m andobrug m oet een vrij u it­
zicht over het voorschip heen verkregen kunnen worden.
Tevens m oet een voldoend uitzicht n aar ach ter mogelijk zijn.
Art. 40. S tuurin rich tingen , autom atische stuurinrichting .
1. Behoudens h e t bepaalde in § 2, m oet elk schip zijn voorzien 
van een hoofdstuurin rich ting  en van een hu lpstuurinrichting .
2. Un appareil à gouverner auxiliaire  n ’est pas exigé lorsque les I 
équipem ents m oteurs e t les liaisons nécessaires fa isan t p a rtie  d’un 
appare il à gouverner p rincipal sont installés en double à  la satis­
faction du chef de d istrict. Chacun de ces équipem ents doit satis­
fa ire  aux conditions suivantes :
a) à bord d’un navire à passagers :
aux prescrip tions concernant l ’appare il à  gouverner principal;
b ) à bord d’un navire au tre  qu’un navire à passagers :
aux prescriptions concernant un  appare il à gouverner auxi­
lia ire, à condition que les deux équipem ents pu issen t ê tre  utilisés 
sim ultaném ent en répondant dans ce cas aux prescrip tions exigées 
d ’un appareil à gouverner principal.
3. L ’appareil à gouverner p rincipal d ’un navire doit ê tre  d ’une 
construction suffisam m ent solide e t doit pe rm ettre  de gouverner 
facilem ent le navire à la vitesse m axim um  de service. Les parties 
constitutives doivent ê tre  conçues de m anière te lle  qu’elles ne ris­
quent pas d’être  endom m agées -«n m arche a rriè re  à  la  vitesse 
maximum.
4. Sans préjudice des prescrip tions du § 3, à bord d ’un navire à 
passagers m archant en avant à la v itesse m axim um  l ’appareil à 
gouverner principal doit pouvoir fa ire  passer le gouvernail de la 
position 35° d’un bord  à la position 35" de l ’au tre  bord, le tem ps 
nécessaire pour passer de 35° d’un bord à  30e de l’au tre  é tan t au 
plus égal à  28 secondes.
5. L’appareil à gouverner auxiliaire  doit, à la satisfaction du 
chef de district, pouvoir ê tre  actionné indépendam m ent de l ’appa­
re il à gouverner principal, il doit ê tre  d ’une construction suffi­
sam m ent solide et doit p e rm ettre  de gouverner le  navire à une 
vitesse de navigation acceptable. Il doit pouvoir ê tre  m is rapide- I 
m ent en service en cas d’urgence; les accessoires éventuellem ent 
nécessaires à sa mise en m arche doivent ê tre  facilem ent accessi­
bles et em m agasinés à portée de la main.
A bord d’un navire dont la m èche de gouvernail à  hau teur de la 
b a rre  a un diam ètre rég lem entaire  de plus de 228,6 mm, l ’appareil 
à gouverner auxiliaire doit ê tre  actionné p a r une source d’én er­
gie.
L’appareil à gouverner auxiliaire  doit ê tre  essayé au moins une 
fois pa r période de 12 mois.
6. Si l ’appareil à gouverner auxiliaire  est m u p a r une source 
d 'énergie électrique, celle-ci doit sa tisfaire  aux prescrip tions de 
l ’article  15 de l ’annexe VI.
7. La position exacte du gouvernail doit ê tre  indiquée à tous les 
postes de barre.
L ’installation de gouverne doit ê tre  conçue de te lle  m anière 
que la poignée supérieure de la roue de gouverne et le safran  du 
gouvernail se m euvent ensem ble du m êm e côté.
Quand la gouverne se fa it au m oyen d’un secteur, celui-ci doit 
ê tre  muni d 'un fre in  de blocage e t de butoirs.
8 . A bord d ’un navire à passagers dont la m èche de gouvernai) 
à hau teur de la ba rre  a un d iam ètre  rég lem entaire  supérieur 
à 228,6 mm, il doit ê tre  in stallé  — en plus du poste de barre  
principal à la passerelle — un poste de ba rre  secondaire placé à 
la satisfaction du chef de d istrict.
Les dispositifs de commande à d istance à p a r tir  des deux postes 
de commande doivent ê tre  réalisés, à la satisfaction du chef de 
district, de telle  m anière que si l ’un quelconque de ces dispositifs 
est hors service il soit tou jours possible de gouverner à p a rtir  de 
l ’autre poste.
9. Le gouvernail doit ê tre  convenablem ent soutenu dans ses 
pivots. Le gouvernail e t la  m èche du gouvernail doivent ê tre  con 
çus de telle  m anière qu’ils ne  risquen t pas d’ê tre  endom m agés en 
m arche arriè re  à la vitesse maxim um.
10. Lorsqu’un pilo te autom atique est installé, l ’appareil à 
gouverner doit ê tre  conçu de façon te lle  qu’il soit possible de 
rep rendre  im m édiatem ent la gouverne à la main.
A rt. 41. Ancres, chaînes d’ancre e t am arres.
1. Tout navire sera pourvu d’ancres, de chaînes d’ancre et 
d ’am arres conform ém ent aux p rescrip tions unifiées en la m atière 
des sociétés de classification reconnues.
2. E en h u lp stuu rin rich ting  is n ie t vereist, ind ien  ten  genoegen 
van he t districtshoofd  een w erk tu ig lijk  bewogen hoofdstuurinrich
I tin g  u itgerust is m et d rijfk rach taggregaten  en bijbehorende ver­
bindingen in dubbele uitvoering. Elk dezer aggregaten moet voldoen aan
a) voor een passagiersschip :
aan de eisen gesteld aan een hoofdstuurinrichting;
b) voor een schip, geen passagiersschip zijnde :
aan de eisen gesteld aan een hu lpstuurin rich ting , m its beide 
inrichtingen tevens gezam enlijk  kunnen  w orden gebruik t en in 
dat geval voldoen aan de eisen gesteld  aan een hoofdstuurinrich­
ting.
3. De hoofdstuurin rich ting  van een  schip m oet voldoende sterk 
zijn  gebouwd en zodanig zijn  uitgevoerd, dat h ierm ede he t schip 
op gem akkelijke wijze bij de m axim um  snelheid kan worden 
bestuurd. De onderdelen, m oeten zodanig zijn ontworpen, dat zij 
bij m axim um  snelheid ach teru it n ie t worden beschadigd.
4. O nverm inderd h e t bepaalde in  § 3 m oet aan boord van een 
passagiersschip het verm ogen en de u itvoering  van de hoofdstuur­
in rich ting  zodanig zijn, dat, bij de m axim um  snelheid vooruit, het 
ro e r van 35" u itslag n aar één zijde to t 35° uitslag  n aar de andere 
zijde kan worden bewogen; de tijd sduur, nodig voor he t bewegen 
van het roer, van 35" u itslag aan één zijde to t 30” uitslag naar de 
andere zijde, m ag daarbij n iet m eer den 28 seconden bedragen.
5. E en hu lpstuu rin rich ting  m oet ten  genoegen van het d istric ts­
hoofd onafhankelijk  van de hoofdstuurin rich ting  kunnen werken, 
voldoende ste rk  ziin  gebouwd en zodanig zijn uitgevoerd, dat 
hierm ede he t schip kan worden bestuurd  bij een sneldheid 
waarbij het nog m anœ uvreerbaar is. Zij m oet in geval van nood 
snel in b ed rijf  kunnen worden gesteld; eventueel voor h e t in
I  bedrijf stellen  benodigde onderdelen  m oeten in de nabijheid  en
I  gem akkelijk  bereikbaar zijn opgeborgen.
Aan boord van een schip w aarvoor een roerkoning m et een 
m iddellijn  te r  plaatse van de helm stok van m eer dan 228,6 mm 
w ordt voorgeschreven, m oet de hu lpstuu rin rich ting  door een 
k rachtw erktu ig  worden bewogen.
De hu lpstuu rin rich ting  m oet tenm inste  éénm aal pe r 12 m aan­
den worden beproefd.
6 . Indien  ten  behoeve van de s tu u rin rich ting  van een schip 
gebruik wordt gem aakt van e lek trische energie, m oet zijn voldaan 
aan het daarom tren t bepaalde in a rtikel 15 var. bijlage VI.
7. Op alle p laatsen  w aar een stu u rin rich ting  kan worden 
bediend, m oet de ju is te  stand van he t ro e r w aarneem baar zijn.
H et stuurgerei m oet zodanig z ijn  ingerich t dat, indien de boven­
ste spaak van het s tu u rrad  n a a r stuurboord  of n aar bakboord 
wordt gedraaid, de ach terkan t van het ro e r zich n aar dezelfde 
zijde beweegt.'
Bij stuurin rich tingen  w aarbij de k rachtoverbrenging op de 
roerkoning geschiedt door m iddel van een kw adrant, m oeten een 
vanginrichting  en stootnokken h iervoor aanwezig zijn.
j 8 . Aan boord van een passagiersschip w aarvoor een roerkoning 
ï m et een m iddellijn  te r  p laatse  van de helm stok van m eer 
dan 228,6 mm w ordt voorgeschreven, m oet — behalve de hoofd- 
bedieningsplaats op de brug  — een tw eede bedieningsm ogelijk- 
heid  aanwezig zijn op een door he t districtshoofd goed te  keuren 
plaats.
De overbrengingsinrichtingen door m iddel waarvan de stuurin ­
rich ting  van beide p laatsen  kan w orden bediend, m oeten ten 
genoegen van he t districtshoofd  zodanig zijn  uitgevoerd, dat bij 
optreden van enig  defect aan de overbrengingsinrichting  van een 
dier plaatsen , de bedieningsmcsgelijkheid vanaf de andere plaats 
h ierdoor niet w ordt beïnvloed.
9. H et ro e r m oet op deugdelijke wijze in de draaipunten  zijn 
gesteund. H et ro e r en de roerkon ing  m oeten zodanig zijn ontwor­
pen, dat zij bij m axim um  snelheid  ach teru it n ie t w orden bescha­
digd.
10. Indien een autom atische piloot geïnstalleerd  is, m oet de 
s tu u rin rich ting  zo zijn ontw orpen dat he t m ogelijk  is onm iddel­
lijk  de handbediende s tu u rin rich ting  w eer in b ed rijf  te  stellen.
A rt. 41. Ankers, ankerkettingen  en m eertouw en.
1. E en schip zal u itgerust w orden m et ankers, ankerkettingen 
en m eertouw en overeenkom stig de geünifieerde voorschriften te r­
zake van de erkende classificatiem aatschappijen .
2. Les ancres, les chaînes d’ancre e t les am arres doivent satis­
fa ire  aux prescrip tions unifiées en la  m atière  des sociétés de clas­
sification reconnues e t sub ir les essais qui y sont prescrits.
3. Les chaînes d ’ancre doivent ê tre  fixées au navire de telle 
m anière qu’elles puissent ê tre  libérées sans devoir e n tre r  dans le 
puits aux chaînes.
4. Les chaînes d ’ancre destinées à un navire ne peuvent pas 
être  u tilisées pour le freinage pendan t le lancem ent.
5. Les appareils de m ouillage doivent, au po in t de vue construc­
tion, em placem ent e t puissance, ê tre  tels que les ancres puissent 
ê tre  u tilisées facilem ent e t rapidem ent; un  dispositif spécial de 
verrouillage doit em pêcher que les ancres ne sorten t à la  suite 
d'un choc ou d 'un  coup.
Art. 42. Protection  contre l'incendie. P lans e t instructions con­
cernan t la lu tte  contre l ’incendie. Appareils i de chauffage .
1. Les précautions nécessaires contre l’incendie seront prises 
lors de la construction des navires e t de la déterm ination  du com­
partim entage e t des am énagem ents. Les prescriptions de 
l ’annexe IV seront d’application.
2. Tout navire à passagers et tout au tre  navire de 500 tonneaux 
ou plus, doivent avoir à bord les plans e t brochures d ’instruction 
concernant la lu tte  contre l’incendie, prévus à l’annexe IV.
3. a) Les systèm es de chauffage à flam m e ouverte, au tres 
que les appare ils  à cuisiner, sont in te rd its  à bord d’un navire.
b) La construction  e t l’am énagem ent d’appare ils  de chauffage 
e t à cu isiner qui u tilisen t de l’huile  com bustible ou des gaz de 
pé tro le  liquéfiés comme com bustible, ainsi que leu r installation  
à bord d’un navire, doivent sa tis fa ire  aux exigences à fixer par 
le chef de d istric t. Ils doivent ê tre  pro tégés con tre  la form ation  
d ’une pression trop  élevée.
Les p rescrip tions d ’em ploi doivent ê tre  indiquées su r une 
p laquette  de m atériau  solide, placée p rès de ces appareils.
c) Des appare ils  de chauffage é lectriques, te ls  que rad ia teu rs , 
appareils à cu is iner e t au tres , u tilisés à bord d’un navire doivent 
sa tisfa ire  aux dispositions de l ’a rtic le  33 de l ’annexe VI.
4. Dans les locaux où sont installées une ou p lusieurs chau­
dières chauffées à l’huile , des g rilles doivent ê tre  installés à des 
endro its efficaces, afin  de pouvoir con trô ler le p lafond du double- 
fond e t les bouchains en to u t tem ps. A cette  fin , il fau t aussi qu’il 
y a it un éclairage fixe qui sa tis fa it aux dispositions correspon­
dan tes de l ’a rtic le  40 de l ’annexe VI.
Art. 43. P rescrip tions com plém entaires pour les loctiux de 
m achines sans présence perm anente, et pour navires à personnel 
rédu it dans les locaux de m achines.
1. Sans p réjud ice  des dispositions des articles 45 et 46 :
a) un navire â passagers et (out au tre  navire de 500 tonneaux 
et plus, à l’exception d 'un bal.'au  de pêche doit, quand les locaux 
de m achines sont périodiquem ent sans personnel, satisfaire  aux 
prescrip tions de l'annexe XXI11.
Le chef de d istric t peut, quand il l'estim e nécessaire, imposer 
des p rescrip tions com plém entaires pour des navires à passagers;
b) les navires, au tres que les navires à passagers, de moins 
de 500 tonneaux e t les bateaux de pêche, dont les locaux de 
m achines sont périodiquem ent sans personnel, doivent satisfaire 
aux prescriptions à im poser pa r le chef de district.
2. Sans préjud ice  des dispositions des articles 45 et 46. l'in sta l­
lation propulsive e t l'équipem ent des navires, dont les locaux de 
m achines sont périodiquem ent sans personnel, mais qui, confor­
m ém ent aux dispositions en la m atière de l’article  91. navigueront 
à personnel rédu it dans les locaux de machines, doivent satisfaire  
aux prescrip tions com plém entaires à im poser par le chef de dis­
trict. L’approbation pour naviguer à personnel de quart réd u it est 
seulem ent accordée après une période d’essai e t après avoir 
prouvé que l ’installation  en tiè re  fonctionne d une m anière sûre.
Art. 44. Télégraphes, porte-voix.
1. Il doit y avoir en tre  le  poste de com m andem ent et l'em place­
m ent ou les em placem ents d ’où se m anœ uvre l 'insta lla tion  de 
propulsion les m oyens de com m unication suivants :
2. Ankers, an k erke ttingen  en m eertouw en m oeten voldoen aan 
de te r  zake geldende geiinifieerde voorschriften van de erkende 
classificatiem aatschappijen  en  gekeurd  w orden op de daarin  voor­
geschreven wijze.
3. De ankerke ttingen  m oeten zodanig aan he t schip zijn beves­
tigd, dat zij buiten de kettingbak  kunnen worden ontsloten
4. De voor een schip bestem de ankerkettingen  mogen niet 
gebruik t w orden voor h e t rem m en tijd en s he t te  w ater lopen.
5. De an kerin rich ting  m oet, w at bouw, p laatsing  en vermogen 
betreft, zodanig zijn, dat de ankers gem akkelijk  en snel kunnen 
worden bediend, te rw ijl een bijzondere borginrichting  van de 
ankers aanwezig m oet z ijn  die he t u itlopen ten  gevolge van schok 
of stoot voorkom t.
Art. 42. Bescherm ing tegen b randgevaar, brandw eerplannen en 
-boekjes. V erw arm ingstoestellen
1. Bij de constructie, de indeling  en de in rich ting  van een schip 
m oeten voor de bescherm ing tegen  brand  de nodige voorzorgen 
zijn getroffen. H ierbij m oet aan de voorschriften van bijlage IV 
worden voldaan.
2. Een passagiersschip en een schip van 500 ton en m eer. geen 
passagiersschip zijnde, m oet de brandw eerplannen en -boekjes 
bepaald in bijlage IV aan boord hebben.
3. a) V erw arm ingssystem en m et open vlam , geen kooktoe- 
ste llen  zijnde, zijn  aan  boord van een schip verboden.
b) De constructie  en de in rich tin g  van verwarm ings- en kook- 
toestellen , welke b randstofo lie  ot v loeibaar gem aakte petroleum - 
gassen als b randstof gebru iken , alsm ede de opstelling  ervan aan 
boord van een schip, m oeten voldoen aan door het districtshoofd 
te  ste llen  eisen . Zij m oeten  beveiligd  z ijn  tegen  het daarin  on t­
staan  van te  hoge druk .
H et bed ien ingsvoorschrift m oet op een p laa t van deugdelijk  
m ateriaal nabij deze toeste llen  z ijn  aangebrach t.
c) E lek trische  verw arm ingstoeste llen , zoals rad ia to ren , kook- 
toeste llen  en dergelijke , in gebruik  aan boord van een schip moe­
ten  voldoen aan he t bepaa lde  in a rtik e l 33 van b ijlage VI.
4. In ru im ten  w aar één of m eer m et olie gestookte ketels 
zijn opgesteld, m oeten op doelm atige p laa tsen  ro oste rs zijn aan­
gebrach t, ten  e inde de tank top  en de vullings te  allen tijd e  te 
kunnen con tro leren . Voor d it doel m oet tevens een vast aange­
b rach te  v erlich ting  aanwezig zijn , d ie voldoet aan he t daarom ­
tre n t bepaalde in a rtik e l 40 van b ijlage  VI.
Art. 43. Aanvullende voorschriften voor onbem ande m achineka­
m er. en schepen met verm inderde wachtbezetting in de m achine­
kamer.
1. Onverm inderd het bepaalde in artikelen  45 en 46 moet, aan 
boord van :
a) een passagiersschip en van ieder ander schip van 500 ton en 
m eer, vissersvaartuigen uitgezonderd, w anneer de m achinekam er 
periodiek onbem and is, voldaan zijn aan de bepalingen van bij­
lage XXIII.
Het districtshoofd kan ten  aanzien van passagiersschepen, 
indien zulks n aa r zijn oordeel noodzakclijk is, aanvullende eisen 
stellen;
b) schepen, geen passagiersschepen zijnde, van m inder dan 
500 ton en v issersvaartuigen, waarvan de m achinekam er periodiek 
onbemand is, m oeten voldoen aan de door het districtshoofd te 
stellen eisen.
2. O nverm inderd het bepaalde in artikelen 45 en 46 moet de 
w erktuiglijke inrichting en uitrusting  van schepen, w aarvan de m a­
chinekam er n iet periodiek onbem and is, doch w aar overeenkomstig 
de desbetreffende bepalingen van a rtikel 91 m et een verm inderde 
wachtbezetting in de ru im ten  voor m achines zal worden gevaren, 
voldoen aan de door he t districtshoofd  te  stellen aanvullende 
eisen. Goedkeuring om m et verm inderde wachtbezetting te  varen 
zal worden verleend na een proefperiode en  n a  te  hebben aan­
getoond dat de ganse installatie  b ijd rijfszeker werkt.
A rt. 44. Telegrafen, spreekbuizen.
1. Tussen de p laa ts w aar h e t schip wordt bestuurd  en de plaats 
of p laatsen  w aar de voortstuw ingsinrichting  wordt bediend, moe­
ten  volgende com m unicatiem iddelen bestaan  :
a) un télégraphe au m oyen duquel les o rdres e t les réponses 
correspondantes peuvent ê tre  transm is d ’une façon efficace;
b) — un moyen de com m unication efficace p erm ettan t de 
m ener une conversation;
— à bord des navires de m oins de 1 000 tonneaux une sonnerie 
avertisseuse utilisée avec une signalisation conventionnelle peu t 
toutefois suffire.
Les moyens de comm unication prévus sous a )e t  b )n e  peuvent 
pas pouvoir ê tre  mis hors service sim ultaném ent pa r une même 
panne.
Si l'installation de propulsion peu t ê tre  desservie à p a rtir  du 
poste de comm andem ent pa r un d ispositif purem ent m écanique, le 
chef de district peut adm ettre un m oyen unique de comm unica­
tion.
2. Les télégraphes dont les indications sont disposées longitudi­
nalem ent doivent ê tre  conçus e t installés de telle  sorte qu’au 
signal « avant » corresponde un m ouvem ent vers l ’avant du levier 
de m anœuvre.
3. E n tre  le poste de com m andem ent e t l ’em placem ent d ’où se 
m anœ uvre l ’installation  de gouverne de secours p rescrite  à l ’a r ti­
cle 40, § 5, d’une pa rt e t la cham bre à coucher du capitaine 
d’autre  part, il doit ex ister égalem ent un moyen de com m unica­
tion efficace.
4. Lorsqu’une installation  téléphonique est utilisée pour les 
besoins énoncés dans le p résen t article , elle doit ê tre  indépen­
dante du réseau de bord, à moins qu’il n ’existe un deuxièm e moyen 
de communication, indépendant du réseau de bord.
Art. 45. Commande de l’installation  de propulsion.
1. Lorsqu'en plus de la comm ande su r place les m achines 
propulsives peuvent égalem ent ê tre  m ises en m arche à p a rtir  
d ’une cham bre de comm ande spéciale prévue à cet effe t e t/o u  
depuis l'endro it d’où le navire est dirigé, le passage de la com­
m ande d’un poste à l’au tre  sera conçu à la satisfaction du chef de 
d istric t et de façon que :
a) les m achines propulsives ne puissent jam ais ê tre  m ises en 
m arche que d’un seul de ces em placem ents de comm ande à la 
fois:
b) la com m utation de la  comm ande d 'un  poste à un au tre  ne 
puisse jam ais renverser le sens de ro tation  des m achines p ropul­
sives ni les m ettre  en m arche lorsqu’elles sont arrê tées;
c) il soit clairem ent indiqué à chaque poste de comm ande quel 
poste de commande est en service.
La disposition sous c du p résen t paragraphe n ’est pas applica­
ble lorsque la commande de l ’installation  propulsive s’effectue par 
un dispositif purem ent m écanique de l’endroit d’où le navire est 
dirigé.
2. Lorsqu’à bord d 'un  navire le renversem ent de la poussée est 
effectué pa r orientation  des pales de l ’hélice, ce renversem ent 
doit en tou t é ta t de cause pouvoir ê tre  effectué à p a r tir  du com­
partim ent des m achines e t de plus, des o rdres re la tifs  au dém ar­
rage et à l ’a rrê t des m achines propulsives doivent pouvoir ê tre  
donnés par le télégraphe de l’endro it d’où le navire est dirigé.
Pendant l'usage norm al du télégraphe de passerelle, le levier de 
commande correspondant à ces o rdres doit ê tre  bloqué pa r un 
cran d’a rrê t à ressort ou tou t au tre  dispositif de blocage facile à 
enlever.
Si, en plus, l’orientation  des pales de l’hélice peu t s’effec tuer de 
l'endroit d’où le navire est d irigé, le dispositif de com m utation 
doit être  conçu à  la satisfaction du chef de d istrict e t de façon 
que :
a) l’orientation des pales ne puisse jam ais ê tre  effectuée qu’à 
p a rtir  d 'un seul poste de comm ande;
b) la comm utation de la comm ande ne puisse jam ais m odifier 
d’une façon appréciable l ’o rien tation  des pales de l’hélice;
c) il soit clairem ent indiqué aux postes de comm ande quel 
poste est en service.
La disposition sous c) du p résen t paragraphe n ’est pas applica­
ble lorsque la commande est effectuée pa r un  dispositif purem ent 
m écanique de l’endroit d’où le navire est dirigé.
a) een telegraaf w aarm ede op doeltreffende wijze orders kun­
nen worden gegeven die m oeten kunnen  worden beantwoord;
b) — een doeltreffend com m unicatiem iddel dat toelaat een 
gesprek te  voeren;
— aan  boord van schepen van m inder dan 1 000 ton vo lstaat 
evenwel een alarm bel m et overeengekom en signaalaanduiding.
De sub a) en b) voorziene com m unicatiem iddelen mogen niet 
door eenzelfde defect buiten werking gesteld kunnen worden.
Ingeval de voortstuwingsinrichting vanaf de p laats w aar het 
schip w ordt bestuurd  geheel langs m echanische weg kan bediend 
worden, kan het districtshoofd toela ten  dat slechts één communi­
catiem iddel aanwezig is.
2. Telegrafen waarvan de w ijzerplaten langsscheeps zijn gericht 
m oeten zodanig geplaatst en ingerich t zijn  dat voor het sein 
« vooruit », de bewegingshefboom  n aar voren m oet worden bewo-
; gen.
3. Van de plaats w aar h e t schip w ordt bestuurd , d ient eveneens 
een doeltreffende rech tstreekse  verbinding te  bestaan m et de 
p laats w aar de in a rtik e l 40, § 5, voorgeschreven hulpstuurinrich- 
ting  bediend wordt, en m et he t slaapvertrek  van de kapitein .
4. Bij gebruik van een telefoonverbinding voor de in  dit artikel 
i  genoem de doeleinden m oet deze onafhankelijk  zijn van het 
J scheepsnet, tenzij een tw eede com m unicatiem iddel aanwezig is, 
dat van het scheepsnet onafhankelijk  is.
Art. 45. Bediening van de voortstuwingsinrichting.
1. Indien een voortstuw ingsw erktuig, behalve te r  p laatse ook 
vanaf een daartoe speciaal aanwezige bedieningskam er, en /o f 
rech tstreeks vanaf de p laats w aar het schip wordt bestuurd  kan 
worden aangezet, m oet de h iervoor benodigde om schakelinrich- 
ting  ten  genoegen van hel districtshoofd zodanig zijn uitgevoerd, 
dat :
a) het voorstuw ingsw erktuig nim m er ge lijk tijd ig  vanaf m eer 
dan één bedieningslokaal kan worden aangezet;
b) het nim m er kan voorkom en dat door om schakeling van de 
bediening de d raairich ting  van he t voortstuw ingsw erktuig w ordt 
om gekeerd of d it w erktuig vanuit stilstand  w ordt aangezet;
c) op elke bedieningspost op duidelijke wijze b lijk t welke 
bedieningspost is ingeschakeld.
Het bepaalde onder c van deze paragraaf, is niet van toepassing 
indien de bediening vanaf de p laats w aar het schip wordt bes­
tuurd geheel langs m echanische weg geschiedt.
2. Aan boord van een schip w aar het om keren van de door de 
schroef u itgeoefende stuw druk geschiedt door het verstellen van 
de schroefbladen, m oet d it verstellen  in elk  geval in de voortstu- 
w ingsruim te kunnen geschieden en m oeten vanaf de plaats waar 
het schip wordt bestuurd door m iddel van de telegraaf bovendien 
orders kunnen worden gegeven be treffende het aanzetten en stop­
pen van het voortstuwingswerktuig.
De standen van het te legraafhandel op de brug, overeenko­
m ende m et deze orders, m oeten tijd en s norm aal gebruik van de 
telegraaf, zijn  geblokkeerd door m iddel van een verende pal of 
een andere op eenvoudige wijze op te heffen blokkering.
Indien het verstellen  der schroefbladen bovendien kan geschie­
den vanaf de p laats w aar he t schip wordt bestuurd, m oet de h ier­
voor benodigde om schakelinrichting ten  genoegen van het dis­
trictshoofd zodanig zijn uitgevoerd, dat :
a) het verstellen niet gelijktijdig van m eer dan één be-iiemngs- 
plaats kan geschieden;
b) het n im m er kan voorkom en dat door om schakeling van de 
bediening de spoed van de schroefbladen noem ensw aard wordt 
versteld;
c) op de bedieningsplaatsen  op duidelijke wijze b lijk t welke 
bedieningsplaats is ingeschakeld.
Het bepaalde onder c )van  deze parag raaf is niet van toepassing 
indien de bediening vanaf de p laats w aar het schip wordt bes­
tuurd  geheel langs m echanische weg geschiedt.
3. Lorsque le renversem ent du sens de ro tation  de l ’hélice ou la 
m odification de l ’o rien tation  des pales de l ’hélice est effectué à 
p a rtir  de l ’endroit d’où le navire est dirigé, ce dispositif sera  tel 
que pour la m arche avant l ’organe de comm ande soit poussé vers 
l ’avant ou tourné dans le sens des aiguilles d’une m ontre.
A rt. 46. Machines, locaux de machines.
1. L’installation des locaux de m achines doit répondre aux exi­
gences d 'une société de classification reconnue.
2. a) Les m achines propulsives e t auxiliaires, tan t dans leur 
ensem ble que dans leurs parties, tan t dans leu r construction que 
dans leu r fonctionnem ent, doivent ê tre  conform es aux prescrip ­
tions d’une société de classification reconnue. Elles doivent fonc­
tionner convenablem ent, ê tre  a justées avec précision et avoir des 
fondations convenables;
b) les appareils de renversem ent de m arche m anœ uvrés à  la 
m ain doivent ê tre  conçus de m anière à pouvoir rem éd ier d’une 
m anière sim ple au patinage de l ’embrayage.
Les appareils de renversem ent de m arche et les commandes 
d’hélices à pales o rientables à comm ande hydraulique dont la 
pompe ne peut pas ê tre  rem placée, d’une façon sim o’e, par une 
pompe de réserve — doivent pouvoir ê tre  bloqués dans la posi­
tion  correspondant à la  m arche avant;
c) lorsque le m oteur p rincipal n ’est pas pourvu d’un 
embrayage, le v ireu r doit com porter une transm ission à vis sans 
fin ou la ligne d’arbres pouvoir ê tre  bloquée pa r un  au tre  disposi­
tif.
3. a) Tout navire, à l’exception d 'un voilier, doit ê tre  pourvu 
de moyens de propulsion m écanique d’une puissance suffisante, 
suivant des norm es à dé te rm in er p a r le chef de d istrict, compte 
tenu de la form e et des dim ensions du navire. Le chef de d istric t 
peut égalem ent fixer la  puissance maximum que l ’installation 
propulsive peu t développer, com pte tenu  de la construction du 
navire;
b) la puissance en m arche a rriè re  doit ê tre  suffisante pour 
assurer au navire des ap titudes de m anœ uvre convenables dans 
toutes les circonstances d’exploitation norm ale;
c) lors du p rem ier voyage d’essai d ’un navire à passagers il 
doit ê tre  dém ontré que l ’installation  propulsive est capable 
d ’inverser dans un tem ps convenable le sens de la poussée de 
l’hélice dans des conditions norm ales de m anœ uvre, e t de casser 
ainsi l’e rre  du navire à p a r tir  de la vitesse maxim um  de service 
en m arche avant;
d) sans p réjud ice  des dispositions sous c), pour to u t navire on 
déterm inera, à la p rem ière  occasion, tous les renseignem ents 
u tiles concernant la m anœ uvrabilité  e t la distance d’a rrê t compte 
tenu du tira n t d’eau et de la vitesse.
3. Indien het om keren van de draairich ting  van de schroef of 
he t verstellen  der schroefbladen geschiedt vanaf de plaats waar 
he t schip w ordt bestuurd , m oet de in rich ting  zodanig zijn, dat 
voor de vaart « vooruit », he t commando-orgaan n aar voren moet 
worden bewogen of in de rich ting  van de wijzers van een uur­
werk moet worden gedraaid.
A rt. 46. Machines, ru im ten voor machines.
1. De in rich ting  van de ru im ten  voor m achines m oet voldoen 
aan de eisen gesteld door een erkende classificatiem aatsrhappij.
2. a) De voortstuwings- en hulp w erktuigen m oeien in hun 
geheel en in hun onderdelen , zowel voor de bouw als voor de 
werking, beantw oorden aan de eisen van een erkende classificatie- 
m aatschappij. Zij m oeten goed functioneren, nauw keurig gesteld 
en deugdelijk gefundeerd worden;
b) m et de hand om zetbare keerkoppelingen m oeten zodanig 
zijn ingericht, da t slippen van de koppeling op eenvoudige wijze 
kan worden verholpen.
K eerkoppelingen en verstelin rich tingen  van schroefbladen, die 
door m iddel van o liedruk w orden bediend, m oeten indien de olie- 
pomp niet op eenvoudige wijze door een reservepom p kan wor­
den vervangen —  in de stand « vooruit », kunnen worden vast­
gezet;
c) indien de hoofdm otor n ie t is voorzien van een uitschakelbare 
koppeling, m oet de torninrichting uit een worm overbrenging 
bestaan  of m oet de asleiding op andere wijze tegen draaien kun­
nen worden geborgd.
3. a) E lk schip, m et uitzondering van een zeilschip, m oet u it­
gerust zijn  m et m iddelen to t w erk tu ig lijke  voortstuw ing van een 
voldoend verm ogen, te  beoordelen n aa r norm en die in verband 
m et de vorm  en de afm etingen van het schip door het d istric ts­
hoofd worden vastgesteld. Het districtshoofd kan eveneens het 
maxim um  vaststellen  van h e t verm ogen dat de voortstuwingsmo-
! tor m ag ontwikkelen in verband  m et de bouw van het schip;
b) er moet een zodanig verm ogen voor ach teru it varen  kunnen 
worden ontw ikkeld, dat het schip onder alle in de p rak tijk  voor­
kom ende om standigheden behoorlijk m anoeuvreerbaar is.
c) bij de eerste  proeftocht van een passagiersschip m oet wor­
den aangetoond dat de voortstuw ingsinstallatie  in staat is de rich-
I ting  van de stuw druk van de voortstuw er in voldoende korte tijd  
[ bij m anoeuvreren onder norm ale om standigheden om te keren  en 
daardoor het schip van m axim um  dienstsnelheid  vooruit to t stil­
leggen te  brengen;
d) onverm inderd het bepaalde in c),moeten voor ieder schip bij 
de eerste  gelegenheid alle nu ttige  inlichtingen om trent de 
m anoeuvreerbaarheid en de stopweg in  functie van diepgang en 
snelheid verzameld worden.
4. A bord de tout navire on p ren d ra  les dispositions nécessaires I  4. Aan boord van schepen m oeten de nodige schikkingen wor- 
pour éviter des surpressions dangereuses dans les appareils et ; den getroffen om gevaarlijke overdrukken in  de leidingen en toe­
dans les tuyautages. ' stellen  te  voorkomen.
5. A bord de to u t navire à passagers et de tou t navire de 
500 tonneaux e t plus, les pom pes de c irculation qui ne sont pas 
atte lées à la m achine propulsive principale et qui au tiran t d’eau 
le plus faible du navire évacuent au-dessus de là flottaison, ne 
peuvent pas décharger dans les em barcations e t radeaux de sauve­
tage. E lles doivent ê tre  m unies dans ce but d ’un dispositif 
approuvé.
6. Aux endroits où l ’on peu t c raindre  un fo rt échauffem ent, le 
bois doit ê tre  protégé pa r une tôle d ’acier ou pa r des plaques 
d ’am iante recouvertes d’acier ou p a r tou t au tre  m atériau isolant 
efficace. Dans les locaux de m achines tou t pont en bois doit être  
recouvert du côté inférieur pa r une tôle d ’acier.
7. Les grilles e t les tôles de parquet doivent être  convenable­
m ent soutenues. L eur fixation doit ê tre  telle  qu’elles puissent être  
levées facilem ent. Les côtés e t les ouvertures doivent ê tre  munis 
de rebords verticaux.
8 . Le passage dans le tunnel ne peu t pas ê tre  encom bré pa r des 
approvisionnem ents ou des pièces non fixées.
5. Aan boord van passagiersschepen en aan boord van schepen 
van 500 ton en  m eer m ogen de circulatiepom pen, welke n ie t door 
het hoofdvoortsuwingswerktuig worden gedreven en welke bij de 
geringste diepgang boven w ater spuien, n ie t in de reddingboten 
en reddingvlotten  lozen. D aartoe d ienen zij voorzien te zijn van 
goedgekeurde m iddelen.
6. W aar sterke verhitting  kan worden verwacht m oet het hout 
door staalp laat, door m et staalp laat beklede asbestplaten, of door 
ander doelm atig iso latiem ateriaal worden bescherm d. In ruim ten 
voor m achines m oet ieder houten dek aan de onderzijde met 
staalp laat bekleed zijn.
7. Roosters en v loerplaten  m oeten deugdelijk  zijn gesteund. 
W anneer zij geborgd zijn, m oet de in rich ting  zodanig zijn, dat de 
platen en roosters gem akkelijk  gelicht kunnen worden. Aan de 
zijkanten en openingen m oeten opstaande randen voorzien worden.
8. De doorgang in een tunnel m ag n ie t versperd  worden door 
scheepsbenodigdheden en losse stukken.
9. Les locaux de m achines doivent ê tre  convenablem ent en tre ­
tenus et plus spécialem ent ne jam ais con ten ir d’huile usagée, 
d ’huile de fuite, de coton im prégné d’huile ou d’au tres choses 
similaires.
10. L’installation et le m ontage de m achines sur le pont ou 
dans des espaces dans lesquels on travaille, doivent ê tre  te ls que 
la sécurité et la santé des personnes qui y trava illen t soient assu­
rées.
Art. 47. Emploi de com bustible liquide et au tres liquides 
inflammables.
1. Sauf dans des cas particu liers , à  soum ettre  au  chef de 
d istric t, on peut uniquem ent u tilise r com m e com bustible liquide 
pour les m achines e t les chaudrières installées à bord d ’une m anière 
perm anente, un com bustible dont le point d ’éc la ir  n ’est pas infé­
rieur à 60° C.
2. La construction, la disposition e t l’installation  des réservoirs, 
tuyautages, etc. pour com bustibles inflam m ables ou d ’autres 
liquides inflam m ables, doivent sa tisfaire  aux p rescrip tions de 
l’annexe IV.
Art. 48. Réservoirs d 'a ir  com prim é de dém arrage, récip ients ■ 
sous pression, réservoirs hydrophores.
I. a) Les réservoirs d ’a ir com prim é de d ém arrag e  doivent être  
d ’une construction suffisam m ent solide e t doivent ê tre  suffisam ­
m ent protégés;
b) les règles d’une société de classification reconnue seron t appli­
quées lors de l’exam en de la construction  e t de l’exécution des 
réservoirs d’a ir comprim é visés sous la le ttre  a),a insi que de leurs 
accessoires, de leurs raccords e t de leurs tuyau tages, pour a u tan t 
que le p résent a rrê té  ou en ve rtu  de cet a rrê té  d’au tres  règles ne 
soient pas imposées;
c) les réservoirs d’a ir comprim é visés à  la le ttre  a), doivent ê tre  
essayés conform ém ent aux règles d’une société de classification 
reconnue, pour a u ta n t que p a r le p résen t a rrê té  e t qu ’en ve rtu  de 
cet arrê té  d’au tres règles ne soient pas imposées.
2. La capacité to ta le  des réservoirs d ’a ir com prim é de dém arrage 
des m achines propulsives sera telle que l’on puisse procéder, 
sans recharge in term édiaire :
a) pour des m oteurs d irectem ent réversibles; à 12 lancem ents 
des m oteurs, a lternativem ent dans les 2 sens de rotation;
b) pour des m oteurs non réversibles : à 6 lancem ents.
La capacité des com presseurs à a ir sera telle que l’on puisse 
ram ener les réservoirs d ’air com prim é de dém arrage vides sous 
pression de service endéans une heure
3. Les récipients de gaz com prim é, liquéfié ou dissout, à 
l'exception des réservoirs d 'a ir  com prim é de dém arrage, doivent 
satisfaire  aux prescrip tions du règlem ent général su r la protection 
du travail.
4. Les réservoirs hydrophores doivent ê tre  m unis d 'un m anom è­
tre, d une soupape de sûreté, d 'un verre  ind icateur de niveau et 
d 'un trou  d'hom me ou trou de poing.
Art. 49. Installations frigorifiques.
1. Les installations frigorifiques dont l'agent frigorigène 
présente du danger pour la santé du personnel, ainsi que les réci­
p ients qui contiennent cet agent frigorigène doivent ê tre  installés 
dans un com partim ent bien séparé  de ceux dans lesquels les m em ­
bres de l'équipage sé jou rnen t hab ituellem ent e t ê tre  largem ent 
ventilés au m oyen de deux m anches qui p a rten t respectivem ent 
du point le plus bas et du point ’e plus élevé de ce com partim ent 
e t débouchent à l 'a ir  libre.
2. Les installations frigorifiques dont l’agent frigorigène ne 
présente  pas de danger pour la santé du personnel, ainsi que les 
récipients qui con tiennent cet agent frigorigène, peuvent être  
installés dans la cham bre des m achines ou dans un com partim ent 
qui se trouve en com m unication d irec te  avec elle.
3. Les portes d’accès des cham bres fro ides doivent pouvoir être  
ouvertes de l ’in térieur.
4. Un dispositif d ’a lerte  efficace, m anœ uvrable de l'in té rieu r 
des cham bres froides, doit ê tre  prévu.
9. R uim ten voor m achines m oeten behoorlijk  schoon en in het 
bijzonder vrij van o lieresten , lekolie, m et olie doordrenkt poetska- 
toen en dergelijke, gehouden worden.
10. De in rich ting  en de opstelling van w erktu igen aan dek of in 
ru im ten  waarin w erkzaam heden worden verrich t, m oeten zodanig 
zijn dat de veiligheid en de gezondheid van daarbij of daarin  te 
werk gestelde personen gew aarborgd zijn.
Art. 47. Gebruik van vloeibare b randstoffen  en andere ontvlam ­
bare vloeistoffen.
1. Tenzij in  b ijzondere  gevallen, voor te  leggen aan h e t dis­
tric tshoofd , m ag als v loeibare  b randsto f voor de w erktu igen en 
ketels, vast opgesteld  aan boord, s lech ts  b randstof geb ru ik t wor­
den w aarvan het vlam punt n ie t lager is dan 60° C.
2. De constructie, de in rich ting  en de opstelling van tanks, lei­
dingen, enz., voor vloeibare brandstoffen  of andere ontvlam bare 
vloeistoffen, m oet beantwoorden aan  de eisen gesteld in bijlage IV.
Art. 48. A anzetluchtvaten, recip iënten  onder druk, hydrofoor- 
tanks.
1. a) A anzetluch tvaten  m oeten voldoende sterk geconstrueerd 
en beveiligd zijn;
b) bij de beoordeling van de constructie  en uitvoering van de 
onder le tte r onbedoelde luchtvaten , zom ede van hun appendages, 
aanslu itingen en leidingen, zullen de regels van een erkende classi­
ficatiem aatschappij w orden gevolgd, voor zover bij of krach tens 
dit besluit geen andere regels w orden gegeven;
c) de onder le tte r onbedoelde luch tvaten  m oeten w orden beproefd 
overeenkom stig de regels van een erkende classificatiem aatschap­
pij, voor zover bij of k rach tens dit beslu it geen andere regels w or­
den gegeven.
2. De to ta le  capaciteit van aan zetluch tvaten  voor voortstuw ings- 
m otoren m oet voldoende groot zijn, om — zonder tussen tijds bij­
pom pen van lucht — bij :
a) direct om keerbare m otoren  : 12 m aal te  kunnen aanzetten , 
afw isselend in beide draairichtingen;
b) m otoren m et één draairich ting  : 6 m aal te  kunnen aanzetten .
De capaciteit van de luchtcom pressoren  m oet voldoende groot 
zijn om de lege aan zetluch tvaten  binnen één u u r w eer op de 
w erkdruk te brengen.
3. De recip iënten  voor sam engeperst, vloeibaar gem aakt of 
opgelost gas. m et uitzondering van de aanzetluchtvaten, moeten 
beantw oorden aan en gekeurd w orden volgens de voorschriften 
van het algem een reglem ent voor de arbeidsbescherm ing.
4. H ydrofoortanks m oeten zijn  voorzien van een m anom eter, 
een veiligheidsklep, een peilglas en een man- of handgat.
Art. 49. K oelinriehtingen.
1. De koelinrichtingen waarvan het afkoelingsm iddel gevaar 
oplevert voor de gezondheid van he t personeel, alsm ede de vaten 
die dit afkoelingsm iddel bevatten, m oeten zich in een afdeling 
bevinden, wel gescheiden van die w aar de schepelingen gewoon­
lijk  vertoeven en ruim  verluch t worden door m iddel van twee 
kokers, die onderscheidenlijk van het laagst- en van het hoogstgele­
gen punt van deze afdeling uitgaan en in de open lucht uitm on­
den.
2. De koelinrichtingen w aarvan het afkoelingsm iddel geen 
gevaar oplevert voor de gezondheid van het personeel alsmede de 
vaten die dit afkoelingsm iddel bevatten , mogen in de m achineka­
m er worden geplaatst of in een afdeling, die h ierm ede in verbin­
ding staat
, 3. De toegangsdeuren van koelru in ten  m oeten van binnen uit
I kunnen geopend worden.
I 4. Een degelijke w aarschuw ingsinrichting, die vanuit de koel- 
j  ruim te kan bediend worden, m oet w orden aangebracht.
5. Les installations frigorifiques e t leurs accessoires doivent en 
outre ê tre  approuvés.
A rt. 50. Insta lla tions d’assèchem ent e t de lestage.
A bord de tou t navire le nom bre e t la capacité des pompes 
d ’assèchem ent, les installations d’assèchem ent e t de lestage doi­
vent satisfaire  aux prescrip tions de l'annexe III.
A rt. 51. Chaudières, récip ients à vapeur, autoclaves et appareils 
sim ilaires.
Les chaudières à vapeur, récip ients à vapeur, autoclavès et 
appareils sim ilaires doivent satisfaire  aux prescrip tions de 
l'annexe VII.
Art. 52. Vannes principales d ’a rrê t de vapeur.
Les vannes principales d 'a rrê t de vapeur sur chaque chaudière 
doivent tou jours ê tre  facilem ent accessibles e t m anœ uvrables soit 
à p a rtir  du pont, soit d’un au tre  endroit approuvé. Elles doivent 
ê tre  m unies d 'une indication  claire  du sens de ro tation  correspon 
dan t à leu r ouvertu re  e t à leu r ferm eture .
Pour les pe tites chaudières auxiliaires, le chef de d istric t peut 
perm ettre  que les vannes principales d’a rrê t sont m anœ uvrables 
exclusivem ent au droit de la chaudière.
Art. 53. Insta lla tions électriques, installations de secours.
1. Les installations électriques doivent satisfaire  aux prescrip ­
tions de l'annexe VI.
i
2. A bord des navires, il fau t p révoir un éclairage électrique 
dans les espaces propulsifs, près des verres indicateurs de niveau 
des chaudières à vapeur, p rès des crépines d 'aspiration , su r le 
pont des canots p rès des em barcations e t radeaux  de sauvetage, 
près des compas, dans les escaliers, les issues e t issues de secours, 
les coursives, les am énagem ents e t passages principaux, dans les 
cages d 'ascenseurs accessibles, ainsi que dans leurs cham bres de 
machines, ainsi que dans les postes de contrôle visés à  l ’annexe
I IV, article  3 .
I En plus des dispositions convenables doivent ê tre  prises pour
I éclairer les em barcations et les appareils de m ise à l'eau  lors de
la p réparation  et de l 'opéra tion  de m ise en l ’eau e t pour éclairer 
le plan d’eau destiné à recevoir les em barcations, ju squ’à ce que 
l’opération de mise à l ’eau soit term inée, ainsi que pour éclairer 
les postes d’arrim age des radeaux pour lesquels des moyens m éca­
niques de mise à l 'eau  n 'on t pas été  prévus.
3. A bord de tous les navires, il fau t p révoir un  éclairage de 
secours conform e aux prescrip tions de l'annexe VI.
A rt. 54. Installation  d 'alarm e et d’appel.
1. A bord de tous les navires à passagers e t des navires d une 
longueur de 45 m ou plus, i l  fau t p révoir une installation  
d’alarm e, pouvant ê tre  m ise en m arche de la passerelle, perm et­
tan t d’avertir  les passagers e t l’équipage en cas de danger.
2. A bord de tou t navire à passagers un systèm e avertisseur 
spécial, comm andé depuis la passerelle  ou d’un  poste de sécurité  
doit ê tre  in stallé  pour rassem bler l ’équipage. Cet avertisseur peu t 
fa ire  p a rtie  du systèm e avertisseur général du navire, m ais il doit 
pouvoir ê tre  m is en rou te  indépendam m ent de l ’avertisseur prévu 
pour les locaux à passagers. Un systèm e de haut-parleurs ou tout 
au tre  dispositif efficace d’appel doit ê tre  installé  dans tous les 
locaux habités, les locaux de service e t les postes de sécurité.
3. Pour l ’application du p résen t article  on en tend  p a r longueur 
la longueur du navire te lle  que définie à l’annexe I, article  2.
A rt. 55. F ilm s et installation  des appareils de projection.
Les film s, l ’installation  des appareils de projection , ainsi que 
les locaux dans lesquels ces appareils seront utilisés, doivent satis­
fa ire  aux prescrip tions de l’annexe XV.
A rt. 56. Locaux réservés à l ’équipage.
1. Les locaux réservés aux m em bres de l’équipage doivent sa tis­
fa ire  aux prescrip tions de l ’annexe XIV.
5. Bovendien m oeten de koelinrichtingen en hun toebehoren 
goedgekeurd zijn.
Art. 50. Lens- e r  ba llastinriehtingen.
Aan boord van een schip m oeten h e t aan tal en de capaciteit 
i van de lenspom pen, de lens- en ballastin rieh tingen  voldoen aan 
het bepaalde in bijlage III.
Art. 51. Stoomketels, stoom recipënten, autoclaven en soortge­
lijke toestellen.
Stoomketels, stoom recipënten, autoclaven en soortgelijke toe­
stellen m oeten voldoen aan de eisen gesteld  in bijlage VII.
Art. 52. Hoofdstoom afsluiters.
De hoofdstoom afsluiters van elke stoom ketel m oeten steeds 
gem akkelijk  bereikbaar zijn  en hetzij van het dek, hetzij van een 
andere goed bevonden p laats kunnen worden behandeld. Zij moe­
ten  voorzien zijn  van een duidelijke aanwijzing, hoe gedraaid 
moet worden om de afslu iters te  openen en te sluiten.
H et d istrictshoofd kan toestaan  dat hoofdafsluiters van kleine 
hulpketels uitsluitend te r  plaatse aan  de ketel bedienbaar zijn.
A rt. 53. E lektrische inrichtingen, noodinstallatie.
1. E lektrische in rich tingen  m oeten voldoen aan de eisen gesteld 
in bijlage VI.
2. Aan boord van schepen m oet in he t voortstuwingsgedeelte, 
bij de peilglazen van de stoom ketels, bij de lenskorven, op het 
sloependek nabij de reddingboten  en reddingvlotten, bij de kom­
passen, de trappen, u itgangen en vluchtuitgangen, in de gangen, 
de voornaam ste verblijven en doorgangen, in alle betreedbare 
lifkooien en de daarbij behorende m achinekam ers, alsook in de con- 
trolestations als bedoeld in bijlage IV, artikel 3, een elektrische
i verlichting zijn aangebracht.
D aarenboven m oeten doeltreffende m iddelen w orden voorzien 
voor he t verlich ten  van de reddingboten  en  de davits m et toe­
behoren, de redd ingvlo tten  en de m iddelen voor te w ater laten  
m et toebehoren, gedurende h e t gereed  m aken vóór en  tijdens he t 
te w ater vieren, benevens voor h e t verlich ten  van h e t w ateropper­
vlak te r  p laa tste  w aar de redd ingboten  en  reddingvlotten  worden 
gevierd to td a t het te  w ater brengen  is voltooid, alsook voor het 
verlichten  van de p laa tsen  w aar de reddingvlotten geborgen zijn, 
die n ie t m echanisch te  w ater w orden gebracht.
3. Aan boord van alle schepen d ient een elektrische noodinstal­
latie  aanwezig te  zijn welke m oet voldoen aan de eisen gesteld in 
b ijlage VI.
A rt. 54. Alarm- en oproepinstallaties.
1. Aan boord van alle passagiersschepen en schepen m et een 
lengte van 45 m en m eer, m oet een elektrische alarm installatie  
zijn aangebracht welke van op de com m andobrug in w erking kan 
gesteld worden, en w aarm ede in geval van nood de passagiers en 
de bem anning kunnen w orden gewaarschuwd.
2. Aan boord van een passagiersschip m oet een speciale a la rm ­
installatie, bediend van op de com m andobrug of vanuit een con- 
tro lesta tion , voorzien zijn  om de bem anning b ijeen  te  roepen. Dit 
alarm  mag deel u itm aken van de algem ene alarm installatie  van 
h e t schip m aar m oet afzonderlijk , van de a larm insta lla tie  voor de 
passagiersru im ten, in  w erking kunnen  gesteld worden. Doorheen 
alle accom m odatieruim ten, dienstru im ten en controlestations m oet 
een systeem  van lu idsprekers of een andere doeltreffende oproep- 
inrichting aangebrach t worden.
3. Voor toepassing van d it a rtikel w ordt onder de lengte van 
h e t schip verstaan  de lengte zoals bepaald  in  bijlage I, artikel 2.
A rt. 55. F ilm s en opstelling van projectietoestellen.
Film s, de opstelling van projectietoestellen, zomede de ruim te 
w aarin deze toestellen zullen worden gebezigd, moeten voldoen aan 
de eisen gesteld in b ijlage XV.
A rt. 56. V erblijven voor bem anning.
1. De verb lijven  van de bem anningsleden m oeten voldoen aan 
de eisen in  bijlage XIV gesteld.
2. Les locaux réservés au capitaine doivent satisfaire  au m oins 
à ces mêmes prescriptions.
Art. 57. Usure.
Les parties constitutives de la coque, ainsi que des m achines et 
des installations qui in té ressen t la sécurité  du navire e t des pe r­
sonnes em barquées ne peuvent pas ê tre  trop  rongées ou usées.
CHAPITRE V. — E quipem ent
1. Engins de sauvetage.
A rt. 58. Brassières de sauvetage.
1. Un navire doit avoir pour chaque personne em barquée au 
moins une brassière de sauvetage d ’un  type approuvé et, en outre, 
un nom bre suffisant de b rassières spéciales pour enfants d ’un 
type approuvé, à moins que les b rassières o rdinaires ne puissent 
ê tre  ajustables à la taille  des enfants.
Outre le nom bre de brassières de sauvetage prévu au parag ra­
phe précédent, les navires à passagers doivent avoir en surplus 
des brassières de sauvetage pour 5 p.c. du nom bre to ta l des pe r­
sonnes à bord.
Les bâtiments de pêche doivent avoir à  bord  pour chaque per­
sonne em barquée au moins une b rassière  de sauvetage e t un gilet 
de travail, tous deux d’un type approuvé. Les g ilets de travail sont 
portés conform ém ent aux dispositions de l’article  125, alinéa 2.
2. Les brassières de sauvetage doivent sa tisfaire  aux prescrip ­
tions de l'annexe X.
3. Les brassières de sauvetage doivent ê tre  em m agasinées de 
m anière à ê tre  rapidem ent accessibles; leu r em placem ent doit 
ê tre  clairem ent signalé.
Les brassières de sauvetage visées à l’alinéa 2 du § 1er, doivent 
ê tre  placées à bord, à des endro its cla irem ent indiqués.
4. Des indications précises renseigneron t à tou tes les personnes 
em barquées le mode d’emploi, ainsi que les endro its où les b ras­
sières sont entreposées.
5. Les brassières de sauvetage doivent p o rte r  c lairem ent les 
m arques justificatives relatives à leu r approbation.
A rt. 59. Bouées de sauvetage.
1. A bord de tout navire doit se trouver au m oins le nom bre de 
bouées de sauvetage indiqué ci-dessous :
a) à bord des bateaux de pêche de m oins de 200 tonneaux : 2 : 
de 200 tonneaux ou plus e t de moins de 500 tonneaux ; 4; 
de 500 tonneaux ou plus ; 6 ;
b) à bord de tous navires, de m oins de 500 tonneaux, qui ne 
sont ni des navires à passagers, ni des bateaux de pèche : 4, et 
de 500 tonneaux ou plus : 8 ;
c) à bord des navires à passagers d ’une longueur telle  que défi 
n ie à l ’article  2 de l’annexe II  :
de moins de 61 m : 8 ; 
comprise en tre  61 e t 122 m : 12: 
comprise en tre  122 e t 183 m : 18; 
comprise en tre  183 e t 244 m : 24; 
égale ou supérieure à 244 m : 30.
2. Au moins la m oitié du nom bre rég lem entaire  de bouées avec 
un minimum de 6 à bord des navires à  passagers doit être  équi­
pée d’une ligne reliée à un appareil à éclairage autom atique.
3. A bord des navires-citernes les appareils lum ineux à a llu­
m age autom atique prévus au § 2 doivent ê tre  d ’un type à piles 
électriques approuvé.
4. A bord des navires à passagers e t des autres navires de
500 tonneaux ou plus, il doit y  avoir une bouée au m oins de 
chaque bord, m unie d’une ligne de sauvetage longue de 27,50 m 
au moins. A bord des navires de m oins de 500 tonneaux, qui ne 
sont pas des navires à passagers, au m oins une des bouées 
prévues doit ê tre  m unie d ’une ligne de sauvetage.
Ces bouées ne peuvent ê tre  m unies n i d ’un appareil lum ineux à
allum age autom atique te l que prévu au § 2, n i d 'un  signal à 
fum ée se déclenchant autom atiquem ent te l que prévu au § 5.
2. De verblijven  van de kap ite in  m oeten tenm inste voldoen aan 
diezelfde eisen.
A rt. 57. Slijtage.
De sam enstellende delen van de rom p en van de w erktuigen en 
inrichtingen, welke van belang kunnen  zijn  voor de veiligheid 
van schip en opvarenden, m ogen niet te  veel uitgevreten of versle­
ten  zijn.
HOOFDSTUK V. — Uitrusting
1. Reddingm iddelen :
A rt. 58. Reddinggordels.
1. Aan boord van een schip m oet voor iedere opvarende tenm in­
ste 1 reddinggordel van een goedgekeurd type aanwezig zijn, en 
bovendien, tenzij deze reddinggordels ook voor kinderen geschikt 
zijn, een voldoend aantal kinderredinggordels van een goedge­
keurd type.
Aan boord van passagiersschepen m oet, behalve het aantal red­
dinggordels vereist k rach tens voorgaande « paragraaf, een extra 
hoeveelheid reddinggordels aanwezig zijn van 5 pet. van het 
to ta le  aan tal opvarenden.
Aan boord van v isse rsv aart jig en  m oet voor iedere opvarende 
tenm inste 1 reddinggordel en 1 w erkvest, beide van een goedge­
keurd type, aanw ezig zijn. W erkvesten  w orden gedragen overeen­
kom stig het bepaalde bij artikel 125, tw eede lid.
2. De reddinggordels m oeten voldoen aan de eisen gesteld in 
b ijlage X.
3. De reddinggordels m oeten op gem akkelijk  bereikbare plaat­
sen zijn geborgen; hun p laats m oet duidelijk  zijn aangegeven.
De reddinggordels bedoeld in he t tweede lid  van § 1. moeten 
aan boord op duidelijk opvallende p laatsen geborgen zijn.
4. Aangaande het gebruik  van de reddinggordels en de plaats 
w aar zij zijn  geborgen m oeten voor alle opvarenden duidelijke 
aanw ijzingen zijn aangebracht.
5. Het m erkteken van de goedkeuring moet op duidelijke wijze 
op de reddinggordels aangebracht zijn.
A rt. 59. Reddingboeien.
1. Aan boord van elk  schip m oet tenm inste het h ieronder ver­
melde aan tal reddingboeien aanwezig zijn :
a) aan boord van vissersvaartu igen van m inder dan 200 ton : 2; 
van 200 ton en m eer doch m inder dan 500 ton : 4;
van 500 ton en m eer : 6 ;
b) aan boord van alle schepen, geen passagiersschepen noch 
v issersvaartu igen  zijnde, van m inder dan 500 ton : 4, en aan boord 
van schepen van 500 ton en m eer : 8 ;
c) aan boord van passagiersschepen bij een lengte van het 
schip (zoals bepaald in a rtikel 2, van b ijlage II) :
van m inder dan 61 m : 8 ; 
van 61 to t 122 m : 12; 
van 122 to t 183 m : 18: 
van 183 to t 244 m : 24; 
van 244 en m eer : 30.
2. Ten m inste de helft van het aantal voorgeschreven red ­
dingboeien, doch aan boord van passagiersschepen n ie t m indor 
dan 6 m oet voorzien zijn  van een daaraan m et een lijn  verbonden 
zelfontbrandend licht.
3. Aan boord van tankschepen m oeten de in § 2 bedoelde lich­
ten van een goedgekeurd elektrische elem ent-type zijn.
4. Aan boord van passagiersschepen en van andere schepen 
van 500 ton en m eer m oet aan elke zijde ten  m inste één van de 
voorgeschreven reddingboeien van een drijvende lijn  m et een 
lengte van ten  m inste 27,50 m voorzien zijn. Aan boord van sche­
pen van m inder dan 500 ton, geen passagiersschepen zijnde, moet 
ten m inste één van de| voorgeschreven reddingsboeien van een 
dergelijke  lijn  voorzien zijn.
Deze boeien mogen n ie t van een zelfontbrandend licht als 
bedoeld in § 2 of van een zelfw erkend rooksignaal als bedoeld in 
§ 5 zijn voorzien.
5. A bord des navires à passagers e t à bord  des au tres navires 
de 500 tonneaux ou plus, au  m oins 2 et à  bord des navires de 
m oins de 500 tonneaux, qui ne sont pas des navires à passagers au 
m oins 1 des bouées de sauvetage m unies d 'appareils lum ineux à 
allum age autom atique conform ém ent aux dispositions du § 2 
seront munies d’un signal à fumée efficace et d’un type approuvé se 
déclenchant autom atiquem ent et capable d ’émettre une fumée de 
couleur visible pendant au moins 15 minutes. Ces bouées doivent 
pouvoir être larguées rapidement de la passerelle.
6. Toutes les bouées de sauvetage doivent ê tre  installées à bord 
de façon à ê tre  à  portée im m édiate des personnes em barquées.
7. Les bouées de sauvetage doivent tou jours pouvoir ê tre  la r­
guées in stan taném ent e t ne  peuvent pas avoir de dispositif de 
fixation perm anente.
8 . Les bouées de sauvetage e t les appareils lum ineux à allu­
mage automatique doivent être d’un type approuvé et satisfaire aux 
prescriptions de l’article 14 de l’annexe X.
A rt. 60. E m barcations e t radeaux de sauvetage, engins flo ttan ts 
à  bord des navires à passagers.
1. Tout navire à passagers effec tuan t des voyages in te rnatio ­
naux, au tres que les voyages in ternationaux  courts doit p o rte r  :
a) des em barcations de sauvetage de chaque bord, d’une capa­
cité  to ta le  p e rm ettan t de recevoir la  m oitié d u  nom bre de pe r 
sonnes à bord.
Le chef de d istric t po u rra  p e rm ettre  le rem placem ent des 
em barcations de sauvetage p a r des radeaux d’un type pourvu d’un 
dispositif de m ise à l ’eau pour la m êm e capacité to tale, de 
m anière toutefo is que le  nom bre d’em barcations de sauvetage de 
chaque bord du navire soit tou jours suffisant pour recevoir 
37,5 p.c. de tou tes les personnes à bord;
b) des radeaux de sauvetage ayant une capacité to ta le  suffi­
sante pour recevoir 25 p.c. du nom bre to ta l des personnes à bord, 
ainsi que des engins flo ttan ts prévus pour 3 p.c. de ce nom bre.
Ces radeaux de sauvetage seron t égalem ent d ’un type pourvu 
d ’un dispositif de m ise à l ’eau si des radeaux de ce type doivent 
ê tre  à bord p a r application des dispositions de l ’alinéa a. Un 
navire à facteu r de cloisonnem ent égal ou in férieu r à 0,33 peut 
ê tre  autorisé p a r  le chef de d istric t à ne p o rte r  des engins flo t­
tan ts que pour 25 p.c. du nom bre to ta l des personnes à bord au 
lieu e t place des 25 p.c. de radeaux  de sauvetage e t des 3 p.c. 
d’en sins flo ttants.
2. a) Tout navire à passagers effec tuan t un  voyage in te rn a tio ­
nal court doit p o rte r  u n  nom bre de jeu x  de bossoirs, calculé en 
fonction de sa longueur, ainsi qu’il est stipu lé  dans la  colonne A 
du tableau  figu ran t dans l ’a rticle  16 de l’annexe X. A chaque jeu 
de bossoirs doit ê tre  a ttachée une em barcation de sauvetage; ces 
em barcations de sauvetage doivent avoir au m oins la capacité 
m inim um  requise dans la  colonne C du tableau précité  ou la  capa­
cité nécessaire pour recevoir toutes les personnes à bord, si ce 
chiffre est m oindre.
Dans le cas où, de l ’avis du chef de d istrict, il est im possible ou 
déraisonnable de p lacer à bord d’un  navire effectuan t des voyages 
in te rnationaux courts le  nom bre de jeu x  de bossoirs stipulé à la 
colonne A du tableau, le chef de d istric t pourra  au to riser u n  nom ­
bre m oindre de bossoirs, à condition que ce nom bre ne soit 
jam ais in férieu r au nom bre m inim um  stipulé dans la  colonne B 
du tableau, e t que la  capacité globale des em barcations de sauve­
tage à bord du navire soit au m oins égale à la capacité minim um  
requise à la  colonne C ou à la  capacité requ ise  pour recevoir 
toutes les personnes à bord, si cette  capacité est m oindre;
b) compte tenu  des prescrip tions à l'alinéa c ),si les em barca­
tions de sauvetage ainsi prévues à l ’alinéa a ),n e  suffisent pas à 
recevoir toutes les personnes à bord, le navire devra ê tre  m uni 
d ’un supplém ent d’em barcations de sauvetage sous bossoirs ou de 
radeaux de sauvetage de m anière  à ce que la  capacité to ta le  des 
em barcations e t des radeaux de sauvetage soit suffisante pour 
recevoir tou tes les personnes à bord;
c) nonobstant les dispositions de l’alinéa b)»le nom bre de pe r­
sonnes transportées su r un  nav ire  quelconque effectuan t des 
voyages in te rnationaux courts ne doit pas dépasser la capacité  
to tale  des em barcations de sauvetage portées à bord conform é­
m ent aux dispositions des alinéas a je t  b ),à  m oins que le chef de 
d istric t estim e que cela est rendu  nécessaire p a r l’im portance du 
trafic, et, dans ce cas, seulem ent si le navire satisfait aux p res­
crip tions du § 5 de l ’a rticle  6 de l’annexe II;
5. Aan boord van passagiersschepen en van andere schepen 
van 500 ton en m eer m oeten ten  m inste 2 en aan boord van sche­
pen van m inder dan 500 ton, geen passagiersschepen zijnde, ten  
m inste 1 van de krach tens § 2 van zelfontbrandende lichten  voor­
ziene reddingboeien bovendien voorzien zijn van een doelmatig, 
i zelfwerkend rooksignaal van een goedgekeurd type, dat gedurende 
[ten minste 15 m inuten rook van zeer duidelijk zichtbare kleur kan
I verspreiden ; deze boeien m oeten vanaf de brug snel te water gewor- 
i pen kunnen worden.
6. Alle reddingboeien m oeten zo geplaatst zijn, dat zij voor de 
opvarenden gem akkelijk  b e reikbaar zijn.
7. Reddingboeien m oeten a ltijd  onm iddellijk  kunnen worden 
geworpen en m ogen n ie t op enigerlei wijze blijvend bevestigd 
zijn.
I 8. Reddingsboeien en zelfontbrandende lichten moeteïi van een 
goedgekeurd type zijn en voldoen aan de eisen gesteld in bijlage X, 
artikel 14.
Art. 60. Reddingboten, reddingvlotten en drijvende toestellen 
aan boord van passagiersschepen.
1. Een passagiersschip, dat in te rnationale  reizen maakt, geen 
korte in te rnationale  reizen zijnde, m oet aan boord hebben :
a) aan elke zijde reddingboten die per zijde gezamenlijk vol­
doende ru im te b ieden om de he lft van het totalejaantal opvarenden 
op te  nemen.
H et d istrictshoofd kan evenwel toestaan  dat reddingboten wor­
den vervangen door reddingvlotten  van h e t strijkbare  type met 
dezelfde to ta le  capaciteit, m et dien  verstande ech ter dat aan elke 
zijde van h e t schip n im m er m inder reddingboten mogen zijn 
gep laatst dan voldoende is om 37,5 pet. van het to ta le  aantal opva­
renden op te  nem en;
b) reddingvlotten  die gezam enlijk voldoende ru im te bieden 
om 25 pet. van liet to ta le  aan tal opvarenden op te  nemen, alsmede 
drijvende toeste llen  voor 3 pet. van het totale  aan tal opvarenden.
Deze reddingvlotten  m oeten van het s trijkbare  type zijn indien 
ingevolge he t bepaalde onder a reddingvlotten  van dit type aan 
boord m oeten zijn. Voor een passagiersschip dat een indelingsfak- 
to r heeft van 0,33 of m inder, kan h e t districtshoofd toestaan dat 
het, in p laats van m et reddingvlotten  voor 25 pet. en drijvende 
toestellen voor 3 pet. van he t totale  aan tal opvarenden, is uit- 
gerust m et drijvende toeste llen  voor 25 pet. van dat aantal.
2. a) E en  passagiersschip dat k o rte  in te rnationale  reizen m aakt, 
m oet zijn  voorzien van een aan tal ste llen  davits n aar gelang van 
zijn lengte, als aangegeven in  kolom  A van de tabel in a rtikel 16 
van b ijlage  X. O nder elk  stel davits m oet een reddingboot zijn 
geplaatst en deze redd ingboten  m oeten te  zamen ten  m inste de 
m inim um  inhoud hebben vereist volgens kolom C van de tabel, of 
de inhoud die nodig is om alle opvarenden op te  nem en indien 
deze m inder is.
W anneer h e t evenwel n a a r h e t oordeel van he t districtshoofd 
n ie t u itvoerbaar noch red e lijk  is om op een schip dat korte in te r­
nationale reizen m aakt, h e t a an ta l ste llen  davits vereist volgens 
kolom A van  de tabe l te p laatsen , kan  he t districthoofd een kleiner 
aan tal ste llen  davits toestaan , m et dien  verstande dat dit aantal 
nim m er k le in e r m ag zijn  dan he t m inim um  aan tal aangegeven in 
kolom B van de tabel. De to ta le  inhoud van de reddingboten aan 
boord van h e t schip m oet ech ter ten  m inste gelijk  blijven  aan de 
m inim um  inhoud vereist volgens kolom  C van de tabel, of aan  die 
welke nodig is om alle opvarenden op te  nem en indien deze m in­
der is;
b) m et inachtnem ing van  het bepaalde onder c), moeten, wan­
n eer de reddingbootru im te berekend  volgens he t bepaalde onder
a )n ie t toereikend is voor alle opvarenden, zoveel aanvullende red­
dingboten onder davits of redd ingvlo tten  worden geplaatst, dat de 
beschikbare p laa tsru im te  in de reddingboten en de reddingvlotten 
te zamen voldoende is om alle opvarenden op te  nem en;
c) ongeacht h e t bepaalde onder b ),m ag  op een passagiersschip 
dat korte  in te rnationale  reizen m aakt, het aantal opvarenden de 
totale  capaciteit van de overeenkom stig he t bepaalde onder a)en b) 
geëiste reddingboten  n ie t te  boven gaan, terrzij het districtshoofd 
van oordeel is, dat zulks door de om vang van he t verkeer nood­
zakelijk w ordt gem aakt en  in d a t geval alleen  als he t schip vol­
doet aan h e t bepaalde in  § 5 van artik e l 6 van bijlage II;
d) dans les cas où, conform ém ent aux dispositions de l ’alinéa c), 
le chef de district a autorisé le tran sp o rt d’un nom bre de p e r­
sonnes supérieur à la capacité  des em barcations de sauvetage et 
est convaincu qu’il est impossible d’a rrim er les radeaux de sauve­
tage portés en application des dispositions de l’alinéa b), il pourra  
autoriser une réduction du nom bre des em barcations de sauve­
tage, à condition que :
(i) le nom bre des em barcations de sauvetage, dans le cas des 
navires d’une longueur de 58 m ou plus, ne soit jam ais in férieu r à
4, dont 2 devront être  placées sur chaque bord du navire, 
et dans le cas des navires d’une longueur in férieu re  à 58 m ne 
soit jam ais inférieur à  2, à  raison d’une su r chaque bord du 
navire e t que,
(ii) le nom bre des em barcations e t des radeaux de sauvetage 
soit toujours suffisant pour recevoir la  to ta lité  des personnes 
embarquées;
e) tout navire à passagers e ffectuan t des voyages in te rn a tio ­
naux courts devra ê tre  m uni, outre les em barcations et radeaux 
de sauvetage requis aux term es du p résen t paragraphe, d ’une 
réserve de radeaux de sauvetage p e rm ettan t de recevoir 10 p.c. du 
nombre total des personnes correspondant à la capacité to ta le  des 
em barcations de sauvetage dont ce navire est équipé;
f) tout navire à passagers effectuan t des voyages in te rn a tio ­
naux courts doit ê tre  égalem ent m uni d ’engins flo ttan ts pour
5 %  au moins du nom bre to ta l des personnes em barquées;
g) le chef de d istric t peut pe rm ettre  à  des navires déterm inés 
ou des catégories de navires, en possession de certifica ts de 
voyage in ternational court, d’effectuer des voyages dépassant 
600 milles m arins, m ais ne dépassant pas 1200 m illes m arins, 
pourvu que de tels navires sa tisfassen t aux prescriptions du § 5 
de l'article  6 de l ’annexe II, qu’ils portent des em barcations de 
sauvetage capables de con ten ir au m oins 75 %  des personnes à 
bord, e t qu’ils satisfassent aussi aux dispositions du p résen t para­
graphe.
3. a) Tout navire à passagers doit p o rter 2 em barcations 
approuvées, attachées aux bossoirs —  une de chaque bord du 
navire — pour serv ir en cas de « hom m e à la m er »;
b) les em barcations prévues à l ’alinéa a) peuvent ê tre  com ptées 
aux fins des §§ 1e r e t 2, à condition qu’elles satisfassent p leine­
m ent aux prescrip tions fixées à l ’annexe X, e t aux fins de l ’a r ti­
cle 65, à condition qu’elles sa tisfassen t en ou tre  p leinem ent aux 
prescriptions de l ’article  4 de l’annexe X, et, le  cas échéant, de 
l ’article  70.
Si des dispositifs conform es à ceux prévus au 5 5 de l ’article  68, 
sont fixés aux côtés des em barcations, il n 'e st pas nécessaire d 'en 
m unir les em barcations, pour le cas d ’urgence, p rescrites à l ’ali­
néa a)j
<■) ics em barcations p rescrites sous a)doivent ê tre  tenues prêtes 
pour un usage im m édiat quand le navire est en mer.
Art. 61. Em barcations et radeaux de sauvetage e t engins flo t­
tan ts pour bateaux de pêche.
A bord de tou t bateau de pêche, il doit y avoir des em barca­
tions. des radeaux de sauvetage e t des engins flo ttan ts suivant les 
norm es suivantes :
1. A bord des bateaux de pêche de m oins de 500 tonneaux, une 
ou plusieurs em barcations ou radeaux pneum atiques de sauvetage, 
suffisam m ent grands pour p ren d re  tou tes les personnes em bar­
quées e t un  ou p lusieurs engins flo ttan ts  suffisam m ent grands 
pour m ain ten ir à la surface tou tes les personnes em barquées.
Chaque em barcation, radeau  pneum atique de sauvetage et engin 
flo ttan t doit pouvoir ê tre  m is à l 'eau  des deux bords.
2. a) A bord des bateaux de pêche de 500 tonneaux ou plus, de 
chaque bord une ou p lusieurs em barcations e t/o u  radeaux pneu­
m atiques de sauvetage, de chaque bord  d’une capacité telle  
q u 'il(s ) pu isse(n t) p ren d re  tou tes les personnes em barquées;
b) en plus des em barcations e t radeaux  de sauvetage p rescrits 
à l’alinéa a), les m oyens de sauvetage suivants doivent ê tre  à 
bord :
(1) s ’il y a  des em barcations de sauvetage à bord : des radeaux  
pneum atiques de sauvetage suffisam m ent grands pour recevoir
25 °/o du nom bre to ta l des personnes pouvant tro u v er place dans 
les em barcations de saùvetage;
d) w anneer het d istrictshoofd, op grond van he t bepaalde onder
c ),h e t vervoer van m eer personen dan w aarvoor p laatsru im te in 
de reddingboten beschikbaar is, heeft toegestaan en overtuigd is, 
dat het op dat schip onuitvoerbaar is de in overeenstem m ing m et 
het bepaalde onder b ) aan boord aanwezige reddingvlotten  te 
plaatsen, mag hij een verm indering  van he t aan tal reddingboten 
toestaan, m et dien verstande dat :
(i) he t aan tal redd ingboten  op een schip m et een lengte van 
58 m of m eer, n im m er k le in e r zal zijn  dan 4, w aarvan aan elke 
zijde van het schip 2 m oeten zijn  gep laatst en op een schip m et 
een lengte van m inder dan 58 m, n im m er k le in e r zal zijn dan 2, 
waarvan aan elke zijde van he t schip 1 m oet zijn geplaatst;
(ii) de reddingboten  en redd ingvlo tten  te  zamen a ltijd  vol­
doende ru im te  b ieden om alle opvarenden op te  nemen;
e) elk passagiersschip dat korte  in te rnationale  reizen m aakt, 
m oet behalve de reddingboten  en redd ingvlo tten  vereist volgens 
het bepaalde in deze p a rag raaf, voldoende reddingvlotten aan  boord 
hebben om 10 pet. van h e t totale  aan tal personen w aarvoor p laats­
ru im te  in de reddingboten  van dat schip beschikbaar is, op te 
nemen;
f) elk pssagiersschip da t korte  in te rnationale  reizen m aakt, moet 
bovendien drijvende toestellen voor ten m inste 5 %  van het
I totale  aan ta l opvarenden aan  boord hebben;
g) het districthoofd kan bepaalde schepen of groepen van sche­
pen, voorzien van een « veiligheidscertificaat voor passagiers-
j  schepen » voor korte in ternationale  reizen toestaan, reizen van 
m eer dan 600 zeem ijlen, doch n iet m eer dan 1 200 zeem ijlen te 
m aken, indien dergelijke schepen voldoen aan het bepaalde in 
§ 5, van artikel 6, van bijlage II, en zij reddingboten aan boord 
hebben voor ten m inste 75 %  van het to ta le  aantal opvarenden 
aan boord en overigens voldoen aan  het bepaalde in deze p a ra ­
graaf.
3. a) Een passagiersschip m oet 2 onder davits geplaatste goed­
gekeurde boten aan boord hebben — één aan elke zijde van het 
schip —  voor gebruik bij « m an over boord »;
b) de onder a) bedoelde boten m ogen worden m eegerekend 
voor de toepassing van §& 1 en 2, m its zij volledig voldoen aan 
de eisen om schreven voor redd ingboten  in  bijlage X en voor de 
toepassing van a rtikel 65, m its zij bovendien volledig voldoen aan 
de vereisten  om schreven in artikel 4 van bijlage X en, w aar toe­
passelijk, die in  a rtik e l 70.
W anneer aan he t bepaalde onder § 5 van artikel 68 voldaan is 
door he t aanbrengen van toeste llen  aan de buitenzijde van de- red ­
dingboten behoeven de « m an  over boord »-boten, vereist volgens 
het bepaalde onder a)niet van zulke toeste llen  voorzien te  zijn;
c) de onder a) bedoelde bo ten  m oeten, zolang het schip op zee 
is, gereed zijn  voor onm iddellijk  gebruik.
Art. 61. R eddingboten, reddingvlotten  en drijvende toestellen 
op vissersschepen.
Aan boord van elk v isserschip  m oeten zich reddingboten, red­
dingvlotten en d rijvende  toeste llen  bevinden n aar volgende m aat­
staf :
1. Aan boord van vissersschepen beneden 500 ton, één of m eer 
reddingboten  of autom atisch opblaasbare reddingvlotten  groot 
genoeg om alle opvarenden te  kunnen  opnem en en één of m eer 
d rijvende toeste llen  groot genoeg om alle opvarenden te  kunnen 
d rijvend  houden.
Elke reddingboot, au tom atisch  opblaasbaar reddingvlot en drij­
vend toestel m oet aan  beide zijden kunnen te w a ter gebracht wor­
den.
2. a) Aan boord van vissersschepen van 500 ton of m eer aan 
elke zijde één of m eer redd ingboten  e n /o f  autom atisch opblaas­
bare vlotten, p e r zijde voldoende groot of daar te  zamen vol­
doende groot om het to ta le  aan tal opvarenden op te  nemen;
b) behalve de reddingboten en redd ingvlo tten  voorgeschreven 
onder a) m oeten volgende aanvullende reddingm iddelen  aan boord 
zijn  :
( i) indien  reddingboten  aan boord zijn, autom atisch opblaas­
bare  reddingvlotten  groot genoeg om 25 °/o van het to tale  aantal 
personen w aarvoor p laatsru im te  in de reddingboten  beschikbaar 
is, op te  nem en;
(ii)  s’il y  a des radeaux  pneum atiques de sauvetage à bord  : 
des engins flo ttan ts supplém entaires suffisam m ent grands pour 
m ain ten ir à la surface 25 %  du nom bre to ta l des personnes pou­
van t trouver place dans les radeaux  de sauvetage;
c) les radeaux pneum atiques de sauvetage e t les engins flo t­
tan ts doivent pouvoir ê tre  m is à l’eau des deux bords.
A rt. 62. E m barcations e t radeaux de sauvetage à bord des 
navires de m oins de 500 tonneaux, au tres que des navires à passa­
g ers ou des bateaux de pêche.
Compte tenu  des prescrip tions de l ’alinéa c),un navire de m oins 
de 500 tonneaux au tre  qu 'un navire à passagers ou un bateau de 
pêche et qui ne tom be pas sous l'application  de l ’article  64, doit 
avoir à bord des em barcations e t des radeaux de sauvetage sui­
van t les norm es ci-après :
a) de chaque bord une  em barcation  de sauvetage, suffisam m ent 
grande pour p ren d re  tou tes les personnes em barquées; en plus un 
ou p lusieurs radeaux  de sauvetage d ’une capacité  telle qu’il(s) 
puissefnt) p rendre  toutes les personnes em barquées, ou bien,
b) de chaque bord un  ou p lusieurs radeaux de sauvetage, d ’une 
capacité  telle qu ’il(s) puisse(nt) p rendre  toutes les personnes 
em barquées; en plus une em barcation pour le cas d ’urgence d’un 
type approuvé;
c) l 'a lternative  visée au litté ra  b )n ’est applicable aux navires- 
c iternes e t aux navires équipés pour le tran sp o rt de substances 
susceptibles d ’a ttaq u er les radeaux de sauvetage;
d) les radeaux de sauvetage doivent pouvoir ê tre  facilem ent 
m is à l ’eau des deux bords.
A rt. 63. E m barcations e t radeaux  de sauvetage à bord des 
navires, au tres que des navires à passagers ou des bateaux de 
pêche, de 500 tonneaux ou plus.
1. Compte tenu des prescrip tions du § 2, un navire de 500 ton­
neaux ou plus, au tre  qu’un navire à passagers ou un bateau  de 
pêche, de 500 tonneaux ou plus e t qui ne tom be pas sous l’applica­
tion  de l’a rticle  64, doit avoir des em barcations e t des radeaux de 
sauvetage suivant les norm es ci-après ;
a) de chaque bord  une ou p lusieurs em barcations de sauvetage 
d 'une capacité to ta le  te lle  qu’elles puissent recevoir tou tes les pe r­
sonnes em barquées, ainsi que
b) un ou p lusieurs radeaux  de sauvetage susceptibles d’ê tre  
facilem ent m is à l ’eau des deux bords e t d ’une capacité totale  
te lle  qu’ils puissent recevoir 50 p.c. du nom bre to ta l des p e r­
sonnes em barquées.
2. a) E n plus des p rescrip tions à l ’alinéa b) un  navire-citerne 
de 3 000 tonneaux ou plus doit avoir à  bord au  m oins 4 em barca­
tions de sauvetage, dont 2 seron t à  l’a rrière  e t 2 au  milieu du 
navire; toutefois, su r les navires-citernes, dépourvus de super­
structures centrales, tou tes les em barcations de sauvetage doivent 
ê tre  placées à  l’arrière;
b ) Si de l ’avis du chef de d istrict, lorsque sur des navires- 
c iternes de 3 000 tonneaux ou plus dépourvus de superstructures 
centrales, il n ’est p ra tiquem ent pas possible de placer 4 
em barcations de sauvetage à l ’a rriè re , le chef de d istric t peu t 
au toriser l ’installation  d ’une seule em barcation de sauvetage de 
chaque côté du navire à condition que :
(i)  chacune de ces em barcations ne dépasse pas 8,5 m de 
long;
(ii) chacune de ces em barcations soit installée  aussi à l’avant 
que possible e t au m oins de façon te lle  que la  pa rtie  a rriè re  de 
l ’em barcation soit située  p a r rap p o rt à l ’avant de l ’hélice à une 
distance de 1,5 fois la longueur de l ’em barcation;
(iii) chacune de ces em barcations soit installée  aussi p rès du 
niveau de la m er qu’il est p ru den t e t p ratiquem en t possible de le 
faire.
3. Tout navire, prévu au § 1, d ’une longueur de 150 m ou plus, 
dépourvu de superstructu res cen trales doit avoir à bord  en plus 
des radeaux de sauvetage prévus sous § 1, b ) , u n  radeau de sauve­
tage com plém entaire installé  aussi p rès de l ’avant que possible et 
d’une capacité telle  qu’il puisse recevoir au m oins 6 personnes.
A rt. 64. E m barcations e t radeaux  de sauvetage à bord des navi­
res-usines.
(ii) indien autom atisch opblaasbare reddingvlotten  aan boord 
zijn, aanvullende d rijvende  toeste llen  groot genoeg om 25 %  
van h e t to ta le  aan tal personen w aarvoor p laatsru im te  in de red­
dingvlotten besch ikbaar is, drijvend te  houden;
c) autom atisch opblaasbare reddingvlotten  en drijvende toestel­
len  m oeten aan beide zijden van het schip kunnen te w ater 
gebracht worden.
A rt. 62. R eddingboten, reddingvlotten  aan boord van schepen, 
van  m inder dan 500 ton, geen passagiersschepen noch v issersvaar­
tu igen  zijnde.
Behoudens het bepaalde onder c) m oet een schip, geen passa­
giersschip noch vissersvaartu ig  zijnde, van m inder dan 500 ton en 
n ie t vallende onder he t bepaalde in a rtik e l 64, m et reddingboten 
en reddingvlotten n a a r volgende m aa tsta f uitgerust zijn :
a) aan elke zijde een reddingboot, groot genoeg om alle opva­
renden  op te  nem en; daarenboven één of m eer reddingvlotten, 
groot genoeg of te  zam en groot genoeg om alle opvarenden op te 
nemen, dan wel,
b) aan elke zijde één of m eer reddingvlotten , p e r zijde groot 
genoeg of d aar te  zam en groot genoeg om alle opvarenden op te  
nem en; daarenboven een boot van een goedgekeurd type voor 
gebruik bij <>. m an  over boord »;
c) het a lte rn a tie f genoem d onder b) is n iet van toepassing op 
tankschepen en schepen die zijn ingericht voor het vervoer van 
stoffen die redd ingvlo tten  kunnen  aantasten;
d) de redd ingvlo tten  m oeten aan beide zijden van het schip 
gem akkelijk  te  w ater kunnen w orden gebracht.
A rt. 63. R eddingboten en reddingvlotten  aan boord van schepen 
van 500 ton  of m eer, geen passagiersschepen noch vissersvaartui­
gen zijnde.
1. Met inachtnem ing van het bepaalde in § 2 moet een schip 
van 500 ton of m eer, geen passagiersschip noch vissersvaartuig 
zijnde, en niet vallende onder het bepaalde in artikel 64, n aar 
volgende m aatstaf m et reddingboten  en reddingvlotten  uitgerust 
zijn :
a) aan elke zijde één of m eer reddingboten , pe r zijde groot 
genoeg of d aar te  zamen groot genoeg om alle opvarenden op te 
nem en; alsm ede,
b) één of m eer redd ingvlo tten  aan beide zijden gem akkelijk te 
w ater te  brengen  en groot genoeg of te  zamen groot genoeg om 
de he lft van he t to ta le  aan tal opvarenden op te  nem en.
2. a) Behoudens h e t bepaalde onder b ) m oet een tankschip 
van 3 000 ton  of m eer ten  m inste 4 reddingboten  aan boord heb­
ben. Twee reddingboten m oeten op het achterschip en 2 mid­
scheeps zijn opgesteld, behalve op tankschepen die geen boven­
bouw of dekhuis m idscheeps hebben, w aar alle reddingboten op het 
achterschip m oeten zijn opgesteld;
b) indien  h e t n a a r h e t oordeel van h e t districtshoofd op een 
tankschip van 3 000 ton  of m eer, zonder m idscheepse opbouw of 
dekhuis n ie t u itvoerbaar is 4 reddingboten  op he t achterschip op 
te  stellen, kan he t d istrictshoofd  toestaan  dat in  p laats daarvan 
aan elke zijde één reddingboot w ordt gevoerd. In  een dergelijk  
geval :
(i) m ag de lengte van  elke zodanige reddingboot niet m eer 
zijn dan 8,5 m;
(ii)  m oet elke zodanige reddingboot zover n aar voren zijn 
opgesteld als prak tisch  u itvoerbaar is, in  ieder geval zover naar 
voren dat de a fstand van de ach terkan t van de reddingboot to t de 
schroef ten  m inste 1,5 m aal de leng te  van deze reddingboot 
bedraagt;
(iii) m oet elke reddingboot zo d icht bij h e t zeeoppervlak zijn 
opgesteld als veilig en u itvoerbaar is.
3. Ied er schip, zoals bedoeld onder § 1, m e t een lengte van 
150 m of m eer zonder m idscheepse bovenbouw of dekhuis, m oet 
benevens de reddingvlotten voorgeschreven onder § 1, b), een bij­
kom end reddingvlot aan boord hebben dat zover n aar voren iä 
gep laatst als p rak tisch  u itvoerbaar is en dat groot genoeg ÏS om 
ten  m inste 6  opvarenden op te  nem en.
A rt. 64. R eddingboten en reddingvlotten  aan boord van 
fabrieksschepen.
1. Des navires employés comme navire-usine dans la pêche à la 
baleine, employés à la transform ation  ou à la  mise en conserve 
des produits de la  pêche e t des navires affectés au tran sp o rt des 
personnes employées dans ces industries doivent avoir :
a) de chaque bord, des em barcations de sauvetage d’une capa­
cité telle  quelles puissent recevoir la  m oitié du nom bre to ta l des 
personnes présentes à bord.
Le chef de district peu t toutefois au to riser le  rem placem ent des 
em barcations de sauvetage p a r des radeaux  de sauvetage de 
m êm e capacité globale, dans des conditions telles qu’il y a it tou­
jours, de chaque bord, un nom bre d ’em barcatioôs de sauvetage 
suffisant pour 37,5 %  ; des personnes présentes à bord. Ces 
radeaux doivent ê tre  m unis d ’un dispositif de m ise à l ’eau;
b) des radeaux de sauvetage ayan t une capacité to ta le  telle  
qu’ils puissent recevoir la m oitié du nom bre to ta l des personnes 
p résentes à bord. Ces radeaux de sauvetage doivent ê tre  m unis 
d’un dispositif de mise à l’eau si en ve rtu  des prescriptions sous
a), des radeaux de sauvetage de ce type doivent se trouver à 
bord.
2. a) Les navires repris au  § 1, doivent avoir à bord 2 em barca­
tions approuvées sous daviers — une de chaque bord  — pour le 
cas d’urgence;
b) les em barcations reprises sous a ) , peuvent ê tre  comptées 
pour l ’application du § 1, à condition qu’elles satisfassent p leine­
m ent aux prescriptions de l ’annexe X, re la tives aux em barcations 
de sauvetage, e t pour l’application , de l ’article  65, à condition 
qu’elles satisfassent p leinem ent aux p rescrip tions de l ’article  4 de 
l’annexe X et, le cas échéant, à celles de l ’a rticle  70.
Si des dispositifs conform es à ceux prévus au § 5 de l ’article  68 
sont fixés aux côtés des em barcations de sauvetage, il n ’est pas 
nécessaire d’en m unir les em barcations pour le cas d’urgence, 
prescrites à l ’alinéa a)j
c) les em barcations p rescrites sous a) doivent ê tre  tenues 
prêtes pour un usage im m édiat pendant que le navire est en mer.
3. Tout navire, prévu au § 1, d ’une longueur de 150 m ou plus, 
dépourvu de superstructures cen trales doit avoir à bord en plus 
des radeaux de sauvetage prévus sous § 1, b), un  radeau de sauve­
tage com plém entaire installé  aussi p rès de l ’avant que possible et 
d’une capacité telle  qu’il puisse recevoir au m oins 6 personnes.
Art. 65. Nom bre rég lem entaire  d ’em barcations de sauvetage à 
moteur.
1. Tout navire à  passagers doit p o rter à chaque bord au m oins 
une em barcation de sauvetage à m oteur. Toutefois, lorsque le 
nom bre to ta l des passagers que ce nav ire  est autorisé à transpor­
te r  ne dépasse pas 30 personnes, y com pris l'équipage, une seule 
em barcation de sauvetage à m oteu r suffira.
2. Tout navire de charge de 1 600 tonneaux ou plus, à  l’excep­
tion  des navires-citernes, des navires em ployés comme navires- 
usines dans la pêche à la baleine, des navires em ployés à la tran s­
form ation e t à la mise en conserve des produits de la pêche, des 
navires transportan t le personnel em ployé dans ces industries, 
doit po rter au m oins une em barcation de sauvetage à m oteur.
3. Tout navire-citerne de 1 600 tonneaux ou plus, to u t navire 
employé comme navire-usine dans la pêche à la  baleine, tout 
navire employé à la transform ation  e t à la m ise en conserve des 
produits de la pêche e t to u t navire tran sp o rtan t le personnel 
employé dans ces industries, do it po rte r, de chaque bord, au 
m oins une em barcation de sauvetage à m oteur.
4. Les em barcations de sauvetage à m oteur peuvent ê tre  comp­
tées aux fins des articles 60 à 64 y com pris.
Art. 66. C onstruction e t équipem ent des em barcations de sauve­
tage, des radeaux de sauvetage e t des engins flo ttan ts.
Les em barcations de sauvetage, les em barcations de sauvetage à 
m oteur, les em barcations de sauvetage m ues m écaniquem ent qui 
ne  sont pas des em barcations de sauvetage à m oteur, les radeaux 
de sauvetage e t les engins flo ttan ts , doivent sa tisfaire  aux exi­
gences de l’annexe X.
Art. 67. Installation e t disponibilité im m édiate des em barcations 
de sauvetage, des radeaux de sauvetage e t engins flo ttants.
Les em barcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et 
engins flo ttan ts doivent être  p rom ptem ent disponibles en cas
1. Schepen gebezigd als fabrieksschip bij de walvisvaart, 
gebezigd als fabrieksschip voor h e t verw erken of inblikken van 
vis en schepen in gebruik  voor h e t vervoer van personeel werk­
zaam in  deze bedrijven, m oeten aan boord  hebben :
a) aan elke zijde reddingboten d ie p e r zijde gezam enlijk vol­
doende ru im te  bieden om de h e lft van h e t to ta le  aan tal opvaren­
den op te  nemen.
H et districtshoofd kan evenw el toestaan  dat reddingboten wor­
den vervangen door redd ingvlo tten  van he t strijk b are  type m et 
dezelfde to ta le  capaciteit, m et dien  verstande ech ter dat aan elke 
zijde van he t schip n im m er m inder reddingboten m ogen zijn 
geplaatst dan voldoende is om 37,5 %  . van he t to ta le  aan tal opva­
renden  op te  nem en;
b) reddingvlotten  die gezam enlijk voldoende ru im te  bieden om 
de he lft van he t to ta le  aan ta l opvarenden op te  nem en. Deze red­
dingvlotten m oeten van h e t s trijk b are  type zijn indien  ingevolge 
he t bepaalde onder) a reddingvlotten  van dit type aan boord moe­
ten  zijn.
2. a) De in  § 1 genoem de schepen m oeten 2 onder davits 
geplaatste  goedgekeurde boten  aan boord hebben — één aan elke 
zijde van he t schip — voor gebruik  bij « m an over boord »;
b) de onder a bedoelde boten  m ogen w orden m eegerekend voor 
de toepassing van § 1 van d it artikel, m its zij volledig voldoen 
aan de eisen om schreven voor redd ingboten  in  bijlage X en voor
; de toepassing van artik e l 65, m its zij bovendien volledig voldoen 
aan de vereisten om schreven in artikel 4 van bijlage X en, w aar 
toepasselijk, die in a rtik e l 70.
W anneer aan h e t bepaalde onder § 5 van artikel 68 voldaan is 
door he t aanbrengen van toeste llen  aan de buitenzijde van de red- 
dfngnboten behoeven de « m an over boord »-boten, vereist volgens 
het bepaalde onder a) n ie t van zulke toeste llen  voorzien te  zijn;
c) de onder a  bedoelde bo ten  m oeten, zolang h e t schip op zee 
is, gereed zijn voor onm iddellijk  gebruik.
3. Ieder schip, zoals bedoeld onder § 1, m et een lengte van 
150 m of m eer zonder m idscheepse bovenbouw of dekhuis, moet
j benevens de redd ingvlo tten  voorgeschreven onder § 1, b)seen bij 
i kom end reddingvlot aan boord hebben dat zover n aar voren is 
geplaatst als prak tisch  u itvoerbaar is en dat groot genoeg is om 
ten  m inste 6 opvarenden op te  nem en.
A rt. 65. A antal m otorreddingboten.
1. Aan boord van elk passagiersschip m oet aan elke zijde van 
het schip ten m inste één  m otorreddingboot zijn geplaatst. Wan­
n eer evenwel op passagiersschepen h e t to ta le  aan tal personen, dat 
h e t schip m ag vervoeren, m et inbegrip  van de bem anning, n iet 
m eer dan 30 bedraagt, is slechts één  m otorreddingboot vereist.
2. Aan boord van elk  vrachtschip van 1 600 ton en m eer, m et 
uitzondering van tankschepen, schepen gebezigd als fabrieksschip 
bij de walvisvaart, schepen gebezigd als fabriekssehip voor het 
verw erken of inblikken van vis en schepen in gebruik voor het 
vervoer van personeel werkzaam in deze bedrijven, m oet ten m in­
ste één m otorreddingboot zijn geplaatst.
3. Aan boord van elk tankschip van 1 600 ton en meer, elk schip 
gebezigd als fabrieksschip bij de w alvisvaart, elk schip gebezigd 
als fabrieksschip voor het verw erken of inblikken van vis en elk 
schip in gebruik voor het vervoer van personeel werkzaam in deze 
bedrijven, moet aan elke zijde ten  m inste één m otorreddingboot 
zijn geplaatst.
4. De m otorreddingboten m ogen worden m edegerekend voor de 
toepassing van artikels 60 to t en m et 64.
Art. 66. Bouw en u itrusting  van reddingboten, reddingvlotten 
en drijvende toestellen.
De reddingboten, de m otorreddingboten, de w erktuiglijk  voort­
bewogen reddingboten  geen m otorreddingboten zijnde, de red­
dingvlotten en de drijvende toestellen, m oeten voldoen aan de in 
bijlage X gestelde eisen.
Art. 67. P laatsing  en onm iddellijke beschikbaarheid van redding­
boten, reddingvlotten  en drijvende toestellen.
De reddingboten, reddingvlotten  en drijvende toestellen  m oeten 
in geval van nood onm iddellijk  beschikbaar zijn. Hun opstelling'
d ’urgence. L eur installation  à bord se fe ra  à la satisfaction du 
chef de d istrict. I l se ra  tenu  com pte des prescrip tions suivantes :
1. Les em barcations de sauvetage, les radeaux de sauvetage et 
engins flo ttan ts  doivent pouvoir ê tre  m is à l ’eau avec sécurité  et 
rapidem ent, m êm e dans des conditions défavorables d ’assiette  et 
avec 15° de bande. E n ou tre  à  bord d ’un navire à  passagers, 
tou tes les em barcations de sauvetage e t tous les radeaux de sauve­
tage qui sont m unis de dispositifs approuvés de mise à l’eau, avec 
le u r  p lein  chargem ent en  personnes e t en arm em ent e t en plus, 
tous les radeaux de sauvetage qui ne doivent pas être  m unis de 
dispositifs approuvés de  m ise à l ’eau, ainsi que tous les engins 
flo ttan ts  doivent pouvoir ê tre  m is à l’eau dans un tem ps ne dépas­
san t pas 30 m inutes.
Ibis. T out rad eau  de sauvetage doit ê tre  arrim é à  bord de 
m anière telle  qu ’en cas de naufrage il se dégage en flo ttan t de 
son dispositif de fixation, e t se gonfle en se sép aran t du navire. 
Lorsque des saisines sont utilisées, celles-ci doivent ê tre  m unies 
d 'un dispositif au tom atique (hydrostatique) de dégagem ent 
approuvé.
Ce qui précède n ’e st toutefois pas applicable à  un radeau  de 
sauvetage, exigé suivant les dispositions de l’article  63, § 3, du 
p résen t a rrê té . Un tel radeau  peut ê tre  solidem ent assujetti.
2. Il doit ê tre  possible d ’em barquer dans les em barcations de 
sauvetage e t su r les radeaux de sauvetage rapidem ent et en bon 
ordre.
3. L’installation  de chaque em barcation  de sauvetage, de 
chaque radeau  de sauvetage e t de chaque engin f lo ttan t doit être  
telle qu’elle ne gêne pas la m anœ uvre rapide des au tres em barca­
tions, radeaux  de sauvetage e t engins flo ttan ts, ou le rassem ble­
m ent des personnes p résen tes à bord aux postes d ’évacuation ou 
leur em barquem ent.
A bord de navires à passagers les em barcations de sauve­
tage e t les radeaux  de sauvetage pour lesquels des dispositifs 
approuvés de mise à l’eau so n t prévus, ne peuvent être  disposés 
p rès de la proue du navire.
A bord  de navires, au tres que des navires à  passagers les 
em barcations de sauvetage e t les radeaux  de sauvetage pour les­
quels des dispositifs approuvés de mise à l’eau sont exigés, doi­
vent de préférence ê tre  placés, aussi près que possible des locaux 
d’habita tion  e t des locaux de service. S’ils sont placés à  l’avan t 
ils doivent ê tre  disposés à  un endroit abrité  derrière la  cloison 
d 'abordage e t il sera  p rê té  une a tten tion  particulière à la résistance 
des bossoirs.
En outre, à  bord de tous les navires l’installation  de ces moyens 
de sauvetage doit ê tre  telle qu’à  la mise à l’eau ils re sten t à 
l’écart de l’hélice e t des form es en saillie de l’arriè re  du navire 
e t que cette  m ise à l’eau  puisse se faire  a u ta n t que possible sur la 
partie  plane de la  coque.
4. Lorsque 2 ou p lusieurs em barcations de sauvetage à m oteur 
ou bien  des em barcations de sauvetage à propulsion mécanique, 
qui ne sont pas des em barcations de sauvetage à m oteur, sont 
installées à bord, elles doivent ê tre  rép artie s au tan t que possible 
d ’une façon égale en tre  trib o rd  e t bâbord.
5. Tous les engins de sauvetage doivent ê tre  m aintenus en bon 
é ta t de service e t p rê ts  à ê tre  im m édiatem ent u tilisés avant que le 
navire ne qu itte  le p o rt e t à tou t m om ent pendant le voyage.
6. Les engins de sauvetage com plém entaires doivent être  au tan t 
que possible répartis su r le navire e t installés de m anière à  être  
protégés aussi bien  que possible contre toute  dégradation.
A rt. 68. Manoeuvre des em barcations de sauvetage, des em bar­
cations de secours e t radeaux de sauvetage.
1. Chaque em barcation de sauvetage doit ê tre  attachée à un jeu 
séparé  de bossoirs.
2 . Les bossoirs, garants, poulies, treu ils  e t au tres appareils doi­
v en t satisfaire  aux prescriptions de l’annexe X et ê tre  essayés de 
la  façon qui y est prévue.
3. Les bossoirs doivent ê tre  disposés d’une m anière convenable 
à la satisfaction du chef de d istrict. S’ils sont placés sur plus d’un 
pont, la mise à l ’eau en sécurité  des em barcations de sauvetage 
d’un pont in fé rieu r ne peu t pas ê tre  gênée pa r la m anœ uvre des 
autres bossoirs.
aan boord d ient tèn  genoege van h e t districtshoofd te zijn. 
Hierbij m oet m et het volgende worden rekening gehouden :
1. De reddingboten, reddingvlotten  en drijvende toestellen moe­
ten  veilig en  vlug te  w ater kunnen  w orden gebracht, zelfs onder 
ongunstige om standigheden van kop- of stuurlast en bij een 
slagzij van 15*. Bovendien m oeten op een passagiersschip alle 
reddingboten en redd ingvlo tten  w aarvoor goedgekeurde middelen 
to t het te w ater brengen aanwezig zijn, m et een volle bezetting 
aan personen en u itrusting , en daarenboven^ alle reddingvlotten 
w aarvoor geen goedgekeurde m iddelen to t het te  w ater brengen 
vereist zijn en alle d rijvende toestellen , in n ie t m eer dan 
30 m inuten te  w ater kunnen worden gebracht.
Ibis. Elk reddingvlot d ient aan  boord zodanig te  worden opge­
steld da t het, ingeval het schip zou zinken, vrij opdrijft van zijn 
bergplaats, opb laast en v rijkom t van het schip. Sjorrings, indien 
gebruikt, m oeten van een goedgekeurd autom atisch  (hydrostatisch) 
w erkend losm aak systeem  zijn  voorzien.
H etgeen voorafgaa t is evenwel n iet van toepassing op het red­
dingvlot, vereist volgens he t bepaalde van artikel 63, § 3 van 
dit besluit. Dit v lo t m ag stevig w orden vastgesjord.
2. De inscheping in de reddingboten en reddingvlotten moet 
snel en in goede orde kunnen geschieden.
3. De p laatsing  van  elke reddingboot, elk reddingvlot en elk 
drijvend toestel m oet zodanig zijn, d a t het vlug behandelen van 
de andere reddingboten, reddingvlotten  en drijvende toestellen, dan 
wel het verzam elen  van de opvarenden op de inschepingsplaatsen 
of hun inscheping niet w ord t bemoeilijkt.
A an boord van passagiersschepen m ogen reddingboten en 
reddingvlotten w aarvoor goedgekeurde middelen voor h e t te  w ater 
brengen aanw ezig zijn, n iet nabij de boeg van  het schip zijn 
geplaatst.
Aan boord van schepen, geen passagiersschepen zijnde, dienen 
de reddingboten en reddingvlotten  w aarvoor goedgekeurde midde- 
I len voor het te  w ater brengen vereist zijn, bij voorkeur zo dicht
I mogelijk bij de ruim ten voor accom m odatie en de dienstruim ten te 
j  w orden gep laatst. Indien ze in het voorschip zijn gep laatst m oeten 
! ze op een beschutte  p laa ts ach ter het aanvaringsschot worden opge­
steld en zal bijzondere aan d ach t aan  de ste rk te  van de davits w or­
den gegeven.
Bovendien m oet aan  boord van alle schepen de plaatsing van 
deze reddingm iddelen zodanig zijn  d a t zij bij het te w ater bren­
gen vrij blijven van de schroef en van veruitstekende delen van het 
achterschip  en d a t he t te  w a ter brengen, zover als uitvoerbaar is, 
langs het rechte gedeelte van de rom p kan geschieden.
4. W anneer 2 of m eer m otorreddingboten dan wel mechanisch 
voortbew ogen reddingboten, geen m otorreddingboten zijnde, aan 
boord zijn geplaatst, m oeten deze over stuurboord- en bakboord­
zijde zoveel m ogelijk gelijk  zijn verdeeld.
5. Alle reddingm iddelen m oeten in goede staat worden gehou­
den en  vóór het schip v e rtrek t en gedurende de reis steeds voor 
onm iddellijk  gebruik gereed zijn.
6. De aanvullende reddingm iddelen  m oeten zoveel mogelijk 
over het schip w orden verdeeld  en zodanig opgesteld dat zij zo 
goed m ogelijk tegen beschadiging zijn gevrijwaard.
Art. 68. Behandeling van reddingboten, « m an over boord »< 
boten en reddingvlotten.
1. E lke reddingboot m oet onder een afzonderlijk stel davits zijn 
geplaatst.
2. Davits, sloeplopers, blokken, lie ren  en overige toebehoren 
m oeten voldoen aan de voorschriften  van b ijlage X en beproefd 
worden op de daarin  voorgeschreven wijze.
3. Davits m oeten ten  genoegen van he t districtshoofd doeltref­
fend  zijn geplaatst. Ind ien  zij op m eer dan één dek zijn geplaatst 
m ag h e t veilig te  w a ter brengen  van de e r onder geplaatste red ­
dingboten n ie t kunnen w orden gehinderd  door de behandeling 
van de andere davits.
4. a) Sans préjudice des prescriptions reprises sous b) du 
présent paragraphe, les bossoirs doivent être  :
(i) du type oscillant ou du type à gravité pour la  m anœ uvre 
des em barcations de sauvetage d ’une m asse ne dépassant pas
2 300 kg com plètem ent équipées e t y  compris l’équipage de des­
serte;
(ii) du type à gravité pour la m anœ uvre d ’em barcations de 
sauvetage d’une m asse supérieure à  2 300 kg com plètem ent équi­
pées e t y compris l’équipage de desserte;
b ) su r tout navire-citerne d’une jauge b ru te  égale ou supérieure 
à 1 600 tonneaux, tou t navire employé com m e navire-usine dans la 
pêche à la baleine, à la transform ation  ou à la  mise en conserve 
des produits de la pêche e t tou t navire affecté au tran sp o rt des 
personnes employées dans ces industries, les bossoirs doivent être  
du type à gravité.
5. a) Sans préjudice des prescrip tions rep rises sous b ) du 
présent paragraphe, les em barcations de sauvetage doivent être 
munies de patins ou d’au tres dispositifs équivalents approuvés en 
vue de faciliter la mise à l’eau des em barcations de sauvetage avec 
une bande de 15';
b) les em barcations d’un bateau  de pêche e t de to u t autre  
navire de moins de 500 tonneaux, au tre  qu’un navire à passagers, 
sont exem ptés des prescriptions reprises sous a) du présent p a ra ­
graphe si le pont des canots ne se trouve pas à plus de 4,60 m 
au-dessus du tiran t d’eau m axim um  autorisé en eau de mer.
6. A bord de tou t navire, au tre  qu’un navire à passagers de 
600 tonneaux ou plus et à bord de to u t navire à passagers, il doit 
y avoir des moyens approuvés p e rm ettan t d ’am ener les em barca­
tions de sauvetage contre le bordé du navire e t de les y m ain ten ir 
ju squ’à ce que toutes les personnes soient em barquées en sécurité
7. Les em barcations de sauvetage ainsi que les em barcations de 
secours prescrites à l ’article  60, § 3, et l ’a rticle  64, § 2, seront 
desservies par garants m étalliques, ainsi que pa r des treu ils  d’un 
modèle approuvé capable, dans le cas des em barcations de 
secours, de récupérer rapidem ent des em barcations avec leur? 
passagers.
8. La mise à l’eau des em barcations de secours prévues à l 'a rti 
cle 62, b), se fera de la m anière indiquée par le chef de district.
9. Une entrem ise fixée aux ex trém ités des bossoirs doit être  
pourvue d’au moins 2 tire-veilles de bossoir m unies de nœuds ou 
de surépaisseurs, assez longues pour a tteindre l’eau du côté le 
plus haut, lorsque le navire est à son tira n t d’eau m inim um  à la 
m er et a une bande de 15" et une assiette  de 10".
10. a) Lorsque des radeaux de sauvetage doivent, en vertu  des 
prescriptions de l ’article  60, § 1, a ) , e t l’article  64, § 1, a ) , ê tre  
m unis de dispositifs de mise à l’eau ceux-ci doivent ê tre  d’un type 
approuvé;
b) les dispositifs visés au paragraphe précédent doivent exister en 
nom bre suffisant pour pouvoir m ettre  à  l’eau en 30 m inutes au 
plus par tem ps calme les radeaux de sauvetage, chargés du nom bre 
de personne qu’ils sont autorisés à transporter, qui, a joutés aux 
em barcations de sauvetage sont nécessaires pour pouvoir em bar­
quer toutes les personnes présentes à  bord;
c) les dispositifs prévus sous a) du présent paragraphe doivent, à 
la satisfaction du chef de district et au tan t que possible être  rép ar­
tis égalem ent de chaaue bord du navire. Il doit exister au moins 
un te) dispositif de chaque bord.
11. A Dord d ’un navire à passagers, e ffectuan t des voyages 
internationaux courts, il doit v avoir, à la satisfaction du  chef de 
d istrict un nom bre suffisant de dispositifs approuvés pour m ettre  
à l’eau les radeaux de sauvetage qui doivent en ê tre  m unis. Le 
nom bre de radeaux de sauvetage prévus pour chacun de ces dispo­
sitifs sera te l que ceux-ci, chargés du nom bre de personnes q u ’ils 
sont autorisés à tran sp o rte r puissent, de l’avis du chef de district, 
ê tre  mis à l’eau en 30 m inutes au plus, pa r tem ps calme.
12. Les dispositifs prévus aux §§ 10 e t 11 doivent satisfaire  aux 
prescriptions de l’annexe X.
Art. 69. Prescrip tions concernant l’accès aux em barcations de 
sauvetage e t aux radeaux de sauvetage.
4. a) Behoudens het bepaalde onder b )van deze p a rag raaf moe­
ten  de davits :
(i) k lapdavits of zw aartekrachtdavits zijn voor h e t behandelen 
van reddingboten die, volledig u itgerust en bem and m et de bedie- 
ningsm anschappen, een m assa hebben n ie t g ro ter dan 2 300 kg, 
dan wel;
(ii) zw aartekrachtdavits zijn  voor h e t behandelen  van redding­
boten die, volledig u itg e ru st en  bem and m et de bedieningsm an- 
schappen, een m assa hebben g ro ter dan 2 300 kg;
b) aan boord van een tankschip  van 1 600 ton of m eer, een 
schip gebezigd als fabrieksschip bij de w alvisvaart, een schip 
gebezigd als fabrieksschip voor h e t verw erken of inblikken van 
vis en een schip in gebruik voor h e t vervoer van personeel w erk 
zaam  in deze bedrijven, m oeten alle davits van het zwaarte- 
k rach ttype zijn.
5. a) Behoudens het bepaalde onder b )van deze parag raaf m oe­
ten reddingsboten zijn voorzien van glijspanten of andere goedge­
keurde daarm ee gelijk te  steilen inrichtingen, ten  einde het te 
w ater brengen van de reddingboten tegen een slagzij van 15” in te 
vergem akkelijken;
b) de reddingboten  aan boord van een v issersvaartuig en van 
ieder ander schip van m inder dan 500 ton, geen passagiersschip 
zijnde, zijn van het bepaalde onder a  van deze parag raaf vrijgesteld 
indien h e t sloependek n ie t m eer dan 4,60 m boven de grootst toe 
gestane diepgang in zeew ater ligt.
6. Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde van 
500 ton of m eer en aan boord van alle passagiersschepen m oeten 
goedgekeurde middelen zijn aangebrach t om  de reddingboten 
tegen het scheepsboord te  brengen en daar te  houden to t alle 
personen veilig zijn ingescheept.
7. Reddingboten en de ingevolge he t bepaalde in  a rtikel 60, § 3, 
en a rtikel 64, § 2, vereiste  boten  voor gebruik bij « m an over 
boord », m oeten worden bediend m et staaldraadlopers en lieren  
van goedgekeurd type, die, voor w at b e tre ft de boten voor 
gebruik bij « m an over boord », geschikt m oeten zijn om deze 
boten m et de inzittenden snel w eer op te  hijsen .
8. H et te w ater brengen van boten  voor gebruik bij « m an over 
boord » als bedoeld in a rtik e l 62, b)j d ien t te  geschieden op een 
wijze als aangegeven door het districtshoofd.
9. Een aan de davitskoppen verbonden m iddenleider m oet zijn 
voorzien van ten  m inste 2 van knopen of verdikkingen voorziene 
m aneinden, die van voldoende lengte zijn om aan de hoge zijde 
tot op het w ater te  reiken, indien het schip bij de geringste diep­
gang in zeew ater een slagzij van 15° en een kop- of stuurlast 
van 10" heeft.
10. a) Voor x-eddingvlotten van he t s trijkbare  type, vereist 
ingevolge het bepaalde onder a rtik e l 60, § 1, a);en artikel 64, § 1,
a), m oeten m iddelen voor he t te  w ater brengen aanwezig zijn van 
een goedgekeurd type;
b) de in he t voorgaande lid  bedoelde m iddelen m oeten in vol­
doende aan tal aanwezig zijn om de reddingvlotten, vereist om 
te zam en m et de reddingboten alle opvarenden te  kunnen opnemen 
en belast m et he t aan tal personen w aarvoor zij zijn goedgekeurd, 
onder gunstige om standigheden in n ie t m eer dan 30 m inuten te 
w ater te kunnen brengen;
c) de onder a )  van deze parag raaf bedoelde m iddelen m oeten ten 
genoegen van het districtshoofd zijn opgesteld en zo m ogelijk 
gelijkelijk over beide zijden van het schip zijn verdeeld. Er m oet 
ten m inste één zulk een m iddel aan  elke zijde zijn geplaatst.
11. Aan boord van een passagiersschip, dan korte  in ternationale  
reizen m aakt, m oet ten  genoegen van het d istrictshoofd een vol­
doend aan tal goedgekeurde m iddelen voor he t te  w ater laten van 
reddingvlotten  van het strijk b a re  type aanwezig zijn. Aan ieder 
van deze m iddelen zullen n ie t m eer vlo tten  w orden toegewezen 
dan, n aar h e t oordeel van he t d istrictshoofd, onder gunstige 
om standigheden en belast m et he t aan tal personen waarvoor zij 
zijn  goedgekeurd, in n ie t m eer dan 30 m inuten  te  w ater kunnen 
worden gebracht.
12. De in  §§ 10 en 11 bedoelde m iddelen m oeten voldoen aan 
de voorschriften  van b ijlage X.
Art. 69. Voorzieningen in verband m et het inschepen in  red­
dingboten en reddingvlotten.
1. Sans préjud ice  des prescrip tions aux §§ 2 e t 3 il doit y avoir 1. O nverm inderd he t bepaalde in §§ 2 en 3 m oet aan boord van 
à bord de tou t navire un  éclairage efficace pour : elk schip een doelm atige verlich ting  zijn  aangebracht voor ;
a) écla ire r les em barcations de sauvetage et les bossoirs avec 
accessoires lors des p rép ara tifs  e t de la m ise à l ’eau, ainsi que le 
plan d’eau à cet endroit ju sq u ’à ce que cette  opération soit te rm i­
née;
b) éclairer le poste d ’arrim age des radeaux de sauvetage pour 
lesquels des dispositifs approuvés de misé à l ’eau n ’ont pas été 
prévus:
c) dans le cas où de pareils dispositifs sont prévus;
éclairer ces radeaux de sauvetage et leu rs dispositifs de mise à 
j’eau pendant les préparatifs e t la mise à  l’eau ainsi que le plan 
d 'eau  à cet endroit, ju squ’à ce que cette  opération soit term inée.
2. A bord de tout navire à passagers :
a) un éclairage efficace doit ê tre  prévu dans les diverses pa r­
ties du navire et plus particulièrem ent près des postes d’évacua­
tion ainsi que su r les ponts su r lesquels les em barcations é t les 
radeaux de sauvetage sont installés;
b ) le groupe é lectrogène autonom e de secours p rescrit par 
l ’article  29 de l ’annexe VI, doit ê tre  capable d 'a lim en ter les appa­
reils d’éclairage prescrits repris sous a) du présent paragraphe, 
ainsi que ceux prescrits au  § 1 ;
c) la sortie de chaque tranche  principale  du cloisonnem ent 
occupée par les passagers ou l ’équipage doit ê tre  éclairée en per­
m anence pa r une lam pe de secours. L ’alim entation de celle-ci doit 
pouvoir ê tre  assurée p a r le groupe autonom e de secours visé sous
b) du présent paragraphe, en cas d ’a rrê t de l’alim entation par les 
groupes électrogènes principaux du navire.
3. A bord d’un navire, au tre  qu’un navire à passagers :
a) les coursives, les échelles e t les sorties doivent ê tre  efficace­
m ent éclairées de m anière à  ce que tou tes les personnes p résentes 
à bord puissent facilem ent se rendre  aux postes d’arrim age et de 
mise à l ’eau des em barcations e t des radeaux de sauvetage;
b) le groupe é lectrogène autonom e de secours p rescrit à l’arti 
clc 30 de l’annexe VI doit pouvoir a lim enter les appareils d 'éclai­
rage prescrits sous a) du présent paragraphe ainsi que ceux pres­
crits au paragraphe 1.
4. En outre, à bord de tout navire à passagers e t à bord de tout 
navire, au tre  q u ’un navire à passagers de 500 tonneaux ou plus 
les dispositions com plém entaires suivantes doivent ê tre  prises
•a) (i) au m oins une échelle appropriée  pour chaque jeu  de bos ! 
soirs perm ettan t d’accéder aux em barcations lorsqu’elles son! à 
l ’eau •
(ii) des échelles appropriées en nom bre suffisant facilitan t i 
l ’accès aux radeaux de sauvetage lorsqu’ils sont à l ’eau:
(iii) les échelles visées sous (i) et (ii) doivent ê tre  suffisant- j 
m ent longues pour a tte in d re  "eau  du côté haut lorsque le navire ! 
est à son tira n t d 'eau  le plus faib le en eau de m er avec une baiido I 
de 15“ e t un angle d ’assiette  de 10 ;
(iv) des m ains-courantes sur le pon t ou d ru tre s  dispositifs effi 
traces perm ettan t d’accéder en sécurité  aux échelles visées sous i
(i)  e t (ii)-
b) compte tenu des dispositions de l’a rticle  46, § 5, toutes ics 
précautions nécessaires em pêchant tou te  décharge d’eau du navire I  
dans les em barcations ou les radeaux de sauvetage.
5. A bord de tou t navire des dispositifs, pouvant ê tre  mis en 
m arche de la passerelle, doivent ê tre  prévus pour av ertir  les pas­
sagers et l ’équipage que le navire est su r le point d 'ê tre  aban 
donné.
2. Moyens de sécurité.
Art. 70. A ppareil p o rta tif de radio pour em barcations et 
radeaux de sauvetage, installation  rad io télégraphique e t projec­
te u r  pour em barcations de sauvetage à m oteur.
1. a) Sans préjudice des dispositions de 1, b), tout navire autre 
qu 'un  navire à passagers ou un bateau  de pêche, de 500 tonneaux 
ou plus, ainsi que to u t navire à passagers, doit avoir à bord un 
appareil p o rta tif  de rad io  pour engin de sauvetage d’un  type 
approuvé, destiné aux em barcations e t radeaux de sauvetage, 
satisfaisant aux p rescrip tions de l ’annexe XII;
a) het verlichten van de reddingboten en de davits m et toe- 
behoren gedurende h e t gereed  m aken, vóór en tijdens het te 
w ater vieren, benevens voor het verlichten van het wateropper­
vlak te r  plaatse w aar de reddingboten  worden gevierd totdat het 
te  w ater brengen  is voltooid;
b) het verlichten  van de plaats, w aar de reddingvlotten zijn 
geborgen, die n ie t m echanisch te w ater worden gebracht;
c) indien reddingvlotten  aan boord zijn, waarvoor goed­
gekeurde m iddelen voor he t te  w ater vieren aanwezig zijn;
het verlichten van die reddingvlotten en de vierinrichtingen gedu­
rende het gereedm aken, vóór en tijd en s he t te w ater vieren, bene­
vens voor het verlichten  van h e t w ateroppervlak te r  plaatse waar 
de reddingvlotten  worden gevierd to tda t het te  w ater brengen is 
voltooid.
2. Aan boord van een passagiersschip m oet :
a) een doelm atige verlichting zijn aangebracht in de verschil­
lende delen van het schip en in het bijzonder bij de inschepings- 
plaatsen en op de dekken w aar reddingboten en reddingvlotten 
zijn opgesteld;
b) de onafhankelijke e lektrische noodkrachtbron, vereist 
ingevolge h e t bepaalde in  a rtik e l 29 van b ijlage VI, de onder a) 
van deze paragraaf genoem de lichtpunten en de verlichting voorge­
schreven in § 1 kunnen laten branden ;
e) d<~ uitgang van elke hoofdafdeling in gebruik bij passagiers 
of bem anning perm anen t door een noodlam p zijn verlicht. De 
stroom  voor deze noodlam pen m oet, ingeval de hoofdvoeding u it­
valt, kunnen worden geleverd door de noodkrachtbron bedoeld 
onder b)van deze oaragraaf.
3. Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, moet :
a) een doelm atige verlich ting  zijn aangebracht van gangen, 
trappen en uitgangen, zodanig dat alle opvarenden gemakkelijk 
de plaatsen w aar de reddingboten  en reddingvlotten zijn 
opgesteld en te  w ater worden gebracht kunnen bereiken;
b) de onafhankelijke e lek trische noodkrachtbron, vereist 
ingevolge het bepaalde in  a rtik e l 30 van bijlage VI, de onder a 
van deze paragraaf genoem de lichtpunten en de verlichting voorge­
schreven in p a rag raaf 1 kunnen laten branden.
4. Aan boord van een passagiersschip en aan boord van een 
schip, geen passagiersschip zijnde, van 500 ton of m eer moeten 
voorts de volgende voorzieningen ziin getroffen •
a) (i) ten  m inste één doelm atige ladder moet zijn aangebi-acht 
bij elk stel davits om de reddingboten te kunnen bereiken wan 
n eer deze te  w ater liggen:
(ii) voldoende doelm atige ladders m oeten aanwezig zijn om het 
bereiken van de reddingvlotten  te vergem akkelijken wanneer 
deze te  w ater liggen:
(iii) de onder (i) en (ii) bedoelde ladders m oeten van vol­
doende lengte zijn om aan de hoge zijde tot op het w ater te rei 
ken indien het schip bij de geringste diepgang in zeewater een 
slagzij van 15 en een kop- of s tuu rlast van 10* heeft'
(iv) voor het veilig be treden  van de ondei (i)  en (ii) bedoelde 
ladders dienen handgrepen aan dek of m d ere  doeltreffende mid­
delen aanwezig te ziin
b) in acht genom en het bepaalde onder a r t ik e l '46, § 5, moeten 
alle nodige voorzorgen worden getroffen  om te voorkomen dat 
w ater uit het schip in de reddingboten of reddingviotten stroom t .
5. Aan boord van elk schip noeten  m iddelen aanwezig zijn die 
op de brug in werking kunnen worden gesteld en waarm ede de 
passagiers en de bem anning kunnen worden gewaarschuwd dat 
men op het punt staat het schip te verlaten.
2. Veiligheidsmiddelen.
Art. 70. D raag b aar radiotoestel voor reddingboten en -vlotten, 
radio telegrafie-installatie  en zoeklicht voor m otorreddingboten.
1. a) Behoudens het bepaalde in 1, b); moet aan boord van een 
schip, geen passagiersschip of vissersvaartu ig  zijnde, van 500 ton 
of m eer en van een passagiersschip, een d raagbaar radiotoestel 
voor reddingboten  en -vlotten van een goedgekeurd type aanwezig 
zijn, dat voldoet aan  de eiserv gesteld  in b ijlage  XII;
b) l ’appareil po rta tif de radio p rescrit sous 1, a ), n ’est pas obli­
gatoire lorsque le navire porte  de chaque bord  une em barcation 
de sauvetage à m oteur, m unie d ’un  appare il de rad io télégraphie 
satisfaisant aux prescriptions de l ’a rticle  8 de l ’annexe X;
c) (i) sauf ce qui est stipulé sous (ii) du p résen t paragraphe, 
l’appareil portatif de radio e t ses accessoires doivent ê tre  conser­
vés dans la cham bre des cartes ou dans tout au tre  lieu convenable 
et prêts à  être  transportés dans n ’im porte quelle em barcation 
ou radeau de sauvetage en cas d’urgence;
(ii) su r les navires-citernes de 3 000 tonneaux ou au-dessus, sur 
lesquels les em barcations de sauvetage sont fixées au m ilieu e t à 
l’arriè re  du navire, l’équipem ent, prévu sous (i) du présent p a ra ­
graphe, doit ê tre  conservé dans un lieu convenable, à  proximité 
des em barcations de sauvetage les plus éloignées de l’ém etteur 
principal du navire;
d) le chef de d istric t peu t accorder une exem ption à la p res­
cription prévue sous 1, a ), pour les voyages de durée  lim itée.
2. a) Lorsque le nom bre to ta l de personnes à bord  soit d’un 
navire effectuant des voyages in te rnationaux  au tres que des 
voyages in te rnationaux courts, soit d ’un navire employé comme 
navire usine de pêche à  la baleine ou com m e navire usine pour la 
transform ation ou la mise en conserve des produits de la pêche, 
soit d’un navire effectuant le tran sp o rt du personnel employé 
dans ces industries, est supérieur à  199 m ais inférieur à  1 500, une 
au moins des em barcations de sauvetage à m oteur p rescrites à 
l ’article 65, devra avoir un  appare il radio télégraphique satisfai­
sant aux prescriptions de l ’a rticle  8 de l ’annexe X;
b) lorsque le nom bre to ta l de personnes à bord d ’un te l navire 
est égal ou supérieur à  1 500, un appareil de radiotélégraphie 
de,rra ê tre  installé  à bord de chaque em barcation de sauvetage à 
m oteur dont ce navire doit ê tre  m uni en ve rtu  des prescriptions 
de l’article  65.
3. Toute em barcation de sauvetage à m oteur, qu’en raison de 
l’article 65, tou t navire à passagers, to u t navire-usine de pêche à 
la baleine ou de transform ation ou de m ise en conserve des 
produits de la pêche e t tou t navire destiné à tran sp o rte r  le pe r­
sonnel employé dans ces industries doit avoir à bord, un projec­
teur, satisfaisant aux exigences énoncées à l ’article  8 de 
l ’annexe X.
Art. 71. Signaux de détresse.
1. Sans préjudice des dispositions du § 2, to u t navire doit avoir 
à bord au m oins 12 fusées parachutes d’un type approuvé.
2. A bord d’un navire de m oins de 500 tonneaux, qui n’est pas 
un navire à passagers e t qui n ’effectue des voyages que dans une 
zone restrein te , le chef de d istric t peu t au to riser une réduction  de 
ce nombre.
3. Les signaux de détresse doivent ê tre  placés dans des endroits 
adéquats, situés de façon te lle  qu’ils re sten t accessibles le plus 
longtem ps possible en cas de détresse.
Les signaux e t les accessoires pour l ’allum age doivent toujours 
ê tre  tenus prêts à l ’usage.
Art. 72. Filage d ’huile, lance-am arre, échelle de pilote, appa­
reil de hissage du pilote.
1. A bord de tou t navire, il doit y avoir des m oyens ou des 
installations appropriées pour filer de l ’huile en vue de calm er les 
vagues. A la satisfaction  du chef de d istric t il doit y avoir une 
quantité  suffisante d ’huile de poisson ou d ’huile végétale, com pte 
tenu de la longueur du navire, de la  durée e t de la n a tu re  du 
voyage.
2. Tous les navires à passagers e t les au tres  navires de 
500 tonneaux ou plus doivent ê tre  équipés d’un lance-am arre 
d ’un modèle approuvé. L’appareil doit pouvoir lancer une am arre  
à une distance d’au m oins 230 m ètres avec une précision raison­
nable. L’appareil lance-am arre se ra  pourvu d’au  moins 4  
détonateurs, 4  projectiles e t 4  am arres. Un m ode d’em ­
ploi clair sera placé près de l’appareil.
3. a) Les navires effec tuan t des voyages au  cours desquels 
il est probable qu’ils au ron t à  em ployer des pilotes doivent avoir 
à bord une échelle de pilote répondant aux prescrip tions de 
l’annexe XXII;
b) lorsque à bord d ’un navire des parties  constructives telles 
que des défenses em pêchent l ’application  d ’une des prescrip tions 
de l’article 133 e t/o u  de l ’annexe XXII du p résen t a rrê té , des dis-
b ) h e t in  1, a), voorgeschreven draagbare  rad io toestel behoeft 
n ie t aanwezig te  zijn  ind ien  aan elke zijde van he t schip een 
m otorreddingboot is geplaatst, u itg e ru st m et een radiotelegrafie- 
installatie, die voldoet aan  de eiaien gesteld in  a rtik e l 8 van bij­
lage X;
c) (i) behoudens het bepaalde onder (ii) van deze pa rag raaf m oet 
het draagbare  radiotoestel m et toebehoren in de k aarten k am er of 
op een andere geschikte p laa ts bijeen worden bewaard, gereed om 
in geval van  nood n a a r één van de reddingboten of -vlotten te 
kunnen worden gebracht;
(ii) aan boord van een tankschip  van 3 000 ton  of m eer, waar 
de reddingboten in de m idscheeps en ach teru it zijn opgesteld, 
dient de onder (i) van deze paragraaf, genoem de uitrusting  op een 
doelm atige p laats in de nabijheid van die reddingboten, die het 
v e rst zijn verw ijderd van de hoofdzender van het schip, te worden 
bewaard;
d) voor reizen van b ep erk te  duur kan h e t districtshoofd van de 
in  1, a fgeste lde  eis v rijs te lling  verlenen.
2. a) W anneer h e t to ta le  aan tal personen aan boord van een 
passagiersschip dat in te rnationale  reizen m aakt, geen korte in te r­
nationale reizen zijnde, een schip gebezigd als fabrieksschip bij 
de walvisvaart, een schip gebezigd als fabrieksschip voor he t ver­
w erken of inblikken van vis of een schip in  gebruik voor het ver­
voer van personeel werkzaam  in  deze bedrijven, m eer dan 
199 doch m inder dan 1 500 bedraagt, dient ten m inste één van de 
m otorreddingboten, die dat schip ingevolge het bepaalde van a rti­
kel 65 m oet voeren, te zijn u itg e ru st m et een radiotelegrafie-in- 
stallatie  die voldoet aan de eisen gesteld in a rtikel 8 van b ij­
lage X;
b) w anneer he t to ta le  aan tal personen aan boord van een derge­
lijk schip 1 500 of m eer bed raag t m oet elke m otorreddingboot die 
h e t schip ingevolge he t bepaalde in  a rtik e l 65 m oet voeren, van 
zulk een radio telegrafie-installatie  zijn voorzien.
3. Een zoeklicht, dat aan de eisen gesteld  in a rtikel 8 van b ij­
lage X voldoet, m oet zijn aangebracht op elke m otorreddingboot 
die ingevolge he t bepaalde in  a rtik e l 65 op passagiersschepen, 
schepen gebezigd als fabrieksschepen b ij de walvisvaart, schepen 
gebezigd als fabrieksschepen voor he t verw erken of inblikken van 
vis en schepen in  gebruik voor vervoer van personeel werkzaam 
in deze bedrijven, m oeten w orden gevoerd.
Art. 71. Noodsignalen.
1. Aan boord van een schip m oeten (behoudens h e t bepaalde in 
§ 2 ) ten  m inste 12 valscherm signalen van een goedgekeurd type 
aanwezig zijn.
2. Aan boord van een schip van m inder dan 500 ton, geen passa­
giersschip zijnde, kan  h e t d istrictshoofd voor beperkte  vaargebie- 
den een verm indering  van h e t vereiste  aan tal toestaan.
3. N oodsignalen m oeten w orden ondergebracht in daartoe 
geschikte bergplaatsen, zo gelegen da t in geval van nood de signa­
len zo lang m ogelijk bereikbaar blijven.
De signalen en de benodigdheden to t het ontsteken ervan m oe­
ten  steeds voor onm iddellijk  gebruik gereed  zijn.
Art. 72. O liestorten, lijnw erptoestel, loodsladder, loodslift.
1. Aan boord van elk schip m oeten geschikte m iddelen of 
inrichtingen voor h e t s to rten  van golfstillende olie aanw ezig zijn. 
Als golfstillende olie m oet te r  voldoening van het districtshoofd, 
een genoegzam e hoeveelheid traa n  of p lan taard ige olie aanw ezig 
zijn, w aarbij rekening m oet gehouden w orden m et de lengte van 
het schip, de duur en de aard  van de te  ondernem en reis.
2. Alle passagiersschepen en andere schepen van 500 ton en 
m eer m oeten voorzien zijn van een goedgekeurd model van lijn­
w erptoestel. Het toeste l m oet m et redelijke trefzekerheid  een lijn 
kunnen schieten over een afstand  van ten m inste 230 m. Bij het 
lijntoestel m oeten ten  m inste 4 ontstek ingspatronen , 4 projektielen 
en 4 lijnen aanw ezig zijn. Een duidelijke gebruiksaanw ijzing m oet 
bij het toestel zijn aangebracht.
3. a) Aan boord van schepen op reizen, gedurende welke te 
verw achten  is dïit van de d iensten  van loodsen gebruik zal w or­
den gem aakt, dient een loodsladder aanw ezig te  zijn welke m oet 
voldoen aan  de eisen van bijlage XXII;
b) w anneer aan  boord van een schip constructieve inrichtin­
gen zoals berghouten  het naleven van één van de voorzieningen 
vervat in a rtikel 133 e n /o f  bijlage XXII van dit besluit verhinderen,
positions spéciales doivent ê tre  prises à la satisfaction  du chef 
de d istric t afin  d’assu re r l’em barquem ent e t le débarquem ent des 
personnes en tou te  sécurité.
4. L’appareil de hissage du pilote, s ’il existe  à bord d’un 
navire, ainsi que les équipem ents connexes doivent ê tre  d’un 
type approuvé. L ’appareil de hissage doit ê tre  conçu e t constru it 
de m anière telle que le pilote puisse ê tre  em barqué e t débarqué 
en toute sécurité  e t q u ’il existe  no tam m ent un accès sû r de 
l'appareil au  pon t e t inversem ent.
Art. 73. Moyens de détection e t d’extinction d’incendie, équipe­
m ent de pom pier, fanaux de sécurité, appareils respirato ires.
1. Il doit y avoir à bord de to u t navire, des m oyens de détection 
e t d’extinction d’incendie en conform ité avec les p rescrip tions de 
l ’annexe V.
2. A bord des navires de 500 tonneaux  ou plus, qui ne sont pas 
des navires à passagers, ainsi qu’à  bord des navires à passagers, le 
nom bre d’équipem ents de pom piers e t le nom bre de jeux  d’équi­
pem ents individuels supplém entaires est déterm iné  respective­
m en t p a r les prescrip tions des a rticles 20 e t 27 de l ’annexe V.
Un équipem ent de pom pier doit sa tisfaire  aux exigences de 
l ’a rticle  11 de l ’annexe V.
3. E n plus des lam pes de sûreté  fa isan t p a rtie  du systèm e 
d ’extinction d 'incendie du navire, prévues à l ’a rticle  11 de 
l ’annexe V, il doit y avoir à  bo rd  de to u t navire au m oins un fanal 
de sécurité  é lectrique  d ’un type approuvé à u tilise r dans les 
endroits où peuvent se trouver des vapeurs explosives.
4. A bord  de to u t navire am énagé pour les transport de 
produits chim iques susceptibles de dégager des gaz ou des 
vapeurs nocifs pour la  santé des personnes em barquées, il doit y 
avoir au m oins 2 appareils resp irato ires, satisfaisant aux prescrip ­
tions de l’article  11 de l ’annexe V.
5. Les m oyens d ’extinction  d ’incendie, les équipem ents de pom 
pier, les appareils resp irato ires, les raccords internationaux, les 
fanaux de sécurité  doivent toujours ê tre  m aintenus en bon é ta t et 
doivent toujours ê tre  p rê ts à  ê tre  utilisés im m édiatem ent. Ils doi­
ven t ê tre  entreposés de te lle  m anière qu’ils soient en tou t tem ps 
facilem ent accessibles. Les raccords internationaux doivent tou­
jo u rs  ê tre  accessibles de l’ex térieur.
A rt. 74. O utillage e t m atériaux  de réparation .
A bord de tou t navire, il doit y avoir de l ’outillage, des maté­
riau x  e t des pièces de rechange en quantité  suffisante pour pou­
vo ir exécu ter en m er des répara tions de fo rtune à tous les in stru ­
m ents e t appareils nécessaires à bord pour la  sécurité  du navire 
e t  pour une bonne navigation.
A rt. 75. M édicaments, appareils de chirurgie, manuel.
1. A bord de to u t navire, doivent se trouver des m édicam ents et 
des appareils de ch irurgie, com pte ten u  du nom bre de personnes 
em barquées, de la p résence ou non à bord d ’un m édecin e t d s  la 
du rée  du voyage, en conform ité avec les dispositions de 
l ’annexe XVI.
2. A bord de to u t navire, doit se tro u v er un  m anuel médical 
approuvé.
3. La trousse m édicale prévue à  l ’annexe X pour les em barca­
tions e t les radeaux de sauvetage doit satisfaire, tan t en ce qui 
concerne sa fabrication  que son contenu, aux prescrip tions de 
l ’annexe XVI.
4. Les m édicam ents et les appareils de chirurgie m entionnés 
aux §§ 1 e t 3, doivent ê tre  vérifiés tous les ans p a r un  m édecin 
ou par un  pharm acien.
Le certificat de vérification  délivré pa r le m édecin ou p a r le 
pharm acien  sera  conservé dans la boîte de secours ou le cas 
échéant, dans la trousse  m édicale.
La vérification e t le certificat po rten t su r la qualité  e t su r la 
quantité.
3. Engins de levage (au tres que ceux prévus à l’a rti­
cle 14), ap p arau x  de pêche.
A rt. 76. Engins de levage.
Les engins de levage, palans e t engins sim ilaires qui ne sont 
pas destinés aux opérations de chargem ent e t de déchargem ent 
doivent ê tre  construits, inspectés, essayés e t m arqués de la  façon 
prescrite  à l ’annexe XI.
dienen bijzondere schikkingen getroffen  te  worden ten  genoegen 
van het districtshoofd  teneinde he t veilig aan  boord nemen en ont­
schepen van personen te  verzekeren.
4. W anneer een schip is u itgerust m et een m echanische loods- 
lift, m oeten deze lift en h a a r toebehoren van een goedgekeurd type 
zijn. De lift m oet zodanig ontw orpen en geconstrueerd  zijn d a t het 
veilig an  boord nem en en ontschepen van de loods, evenals de vei­
lige toegang van de lift to t he t dek en om gekeerd, verzekerd is.
A rt. 73. Branddetectie- en brandbestrijdingsm iddelen, brand- 
w eeruitrusting , veiligheidslam pen, adem hal'n^stoestellen.
1. Aan boord van elk schip m oeten m iddelen to t ontdekken en 
blussen van brand  aanwezig z ijn  volgens de in  b ijlage V gegeven 
voorschriften .
2. Aan boord van schepen van 500 ton of m eer, geen passagiers­
schepen zijnde, en aan boord van passagiersschepen wordt het 
aan tal b randw eeru itrustingen  en he t aan tal bijkom ende stellen 
persoonlijke u itrustingen respectievelijk bepaald door artikels 20 
en 27 van bijlage V.
E en brandw eeru itrusting  m oet voldoen aan de eisen gesteld in 
a rtikel 11 van bijlage V.
3. Benevens de veiligheidslam pen behorende tot de brandweer­
u itrusting van een schip, zoals om schreven in artikel 11 van bij­
lage V, m oet aan boord van een schip ten  m inste één elektrischs 
veiligheidslam p van een goedgekeurd type aanwezig zijn om te 
gebruiken in  ru im ten  w aar dam pen die to t ontploffing aanleiding 
kunnen geven, kunnen w orden verwacht.
4. Aan boord van een schip gebezigd voor het vervoer van che­
m icaliën die voor de gezondheid van de opvarenden schadelijke 
gassen of dam pen kunnen afgeven, m oeten ten  m inste 2 ademha- 
lingstoestellen aanwezig zijn, die voldoen aan het bepaalde van 
artikel 11 van bijlage V.
5. De brandbestrijd ingsm iddelen , de brandw eeruitrustingen, de 
adem halingstoestellen, de in te rnationale  w alaansluiting, de veilig­
heidslam pen m oeten steeds in  goede staat worden gehouden en 
steeds voor onm iddellijk  gebruik gereed zijn en zodanig zijn 
geborgen dat zij te a llen  tijd e  gem akkelijk  bereikbaar zijn. Inzon­
derheid  zullen de in te rnationale  w alaansluitingen zo worden 
opgeborgen dat ze steeds van b u itenu it bereikbaar zijn.
A rt. 74. Gereedschap en  m ateriaal voor aan boord uit te  voeren 
herstellingen.
Aan boord van alle schepen m oeten gereedschap, m ateriaal en 
w isselstukken in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn, om op zee 
noodherstellingen te  kunnen  u itvoeren  aan alle w erktuigen en 
toeste llen  welke voor de veiligheid van het schip en de goede 
navigatie aan boord zijn.
Art. 75. Genees- en heelkundige m iddelen, handleiding.
1. Aan boord van elk schip, m oeten genees- en heelkundige 
m iddelen, rekening houdend m et h e t aan tal opvarenden, de al dan 
n ie t aanwezigheid van een geneesheer aan boord, en de duur van 
de reis, aanwezig zijn, overeenkom stig de eisen van bijlage XVI.
2. Aan boord van elk schip m oet een goedgekeurde geneeskun­
dige handleid ing  aanwezig zijn.
3. De in bijlage X voorgeschreven verbandtrom m el voor red­
dingboten en redd ingvlo tten  m oet, wat b e tre ft constructie en 
inhoud, voldoen aan de voorschriften vervat in b ijlage XVI.
4. De in  §§ 1 en 3 voorgeschreven genees- en heelkundige mid­
delen d ienen jaa rlijk s  te r  controle aan een geneesheer of een apo 
th ek er voorgelegd.
H et door de geneesheer of apo theker afgeleverd controleattest 
zal bij de verbandkist e n /o f  verbandtrom m el gevoegd worden.
De controle en he t a tte s t zullen be trekk ing  hebben zowel op de 
kw aliteit als op de kw antiteit.
3. H ijstoestellen (andere dan deze bedoeld in artikel 14), 
vistuig.
A rt. 76. H ijstoestellen .
De h ijstoestellen , takels en dergelijke  n iet bestem d voor stuwa- 
doorsw erk m oeten geconstrueerd , onderzocht, beproefd en 
gem erkt worden op de wijze voorgeschreven in  bijlage XI.
A bord des bateaux de pêche, les in stallations destinées à 
l ’exercice de la pêche, les engins fixes, les apparaux  de pêche cou­
ran ts, les mâts, le gréem ent dorm ant e t courant, les engins de 
levage ainsi que les poulies e t au tres accessoires, appartenan t à 
ces apparaux doivent ê tre  d ’une  solidité suffisante  e t ê tre  exécu­
tés e t installés de façon à n ’o ffrir  aucun danger pour la sécurité  
des personnes em barquées.
4. Aides à la navigation.
A rt. 78. Cartes, etc.
1. A bord de tout navire doivent se tro u v er les cartes néces­
saires pour le voyage envisagé. E lles au ron t une échelle suffisam ­
m ent grande pour pouvoir s ’en  serv ir convenablem ent p o u r la 
navigation.
2. A bord de tout navire doivent se tro u v er :
a) les instructions nautiques e t les lis tes de feux pour le voyage 
envisagé;
b) les atlas et les cartes des courants m arins pour le  voyage 
envisagé;
c) les prescriptions approuvées par l’O.M.C.I. concernant les dis­
positifs de séparation  du trafic  : zones de séparation , lignes de 
séparation, voies de circulation, zones de navigation côtière. Les 
navires n’em pruntan t jam ais de telles eaux son t exem ptés de cette  
obligation/
d) les annuaires nécessaires des m arées e t l ’alm anacli m aritim e 
de l ’année en cours;
e) les tab les nautiques, si le navire est équipé d ’un chronom è­
tre;
f) une règle parallèle  ou un jeu  de 2 équerres de navigation;
g) 2 compas.
3. Les cartes e t les liv res doivent se tro u v er en bon é ta t et 
doivent ê tre  tenus à jo u r à la lum ière  des avis aux navigateurs 
Les cartes e t les livres qui de p a r l ’usage ou pour d’au tres raisons 
sont devenus illisibles ou bien qu i sont déclarés périm és pa r les 
instances qui les ont édités, ne sont pas considérés comme étan t 
en bon état.
4. Le capitaine e t les officiers doivent pouvoir disposer aisé­
m ent sur la passerelle de tous les renseignem ents nécessaires re la ­
tifs à la capacité de m anœ uvre e t aux distances d ’a rrê t du navire 
en fonction du tiran t d’eau e t de la vitesse.
Art. 79. Compas.
1. a) A bord des navires de m oins de 200 tonneaux, il doit y 
avoir au moins un compas m agnétique in sta llé  d ’une m anière p e r­
m anente perm ettan t d’opérer des relèvem ents e t de dé te rm iner la 
route du navire.
Un navire de moins de 200 tonneaux n ’ayant qu’un seul compas, 
doit disposer en réserve d’une cuvette com plète interchangeable;
b) un  navire de 200 tonneaux ou plus, m ais de m oins de
1 600 tonneaux doit ê tre  muni d’au moins 2 com pas m agnétiques 
installés d’une m anière perm anente. Un de ces compas, le compas 
étalon, servira de compas de re lèvem ent et l ’au tre  de compas de 
route.
De ces compas m agnétiques, celui de rou te  peu t ê tre  rem placé 
pa r un compas gyroscopique, à condition que l ’on puisse dans ce 
cas gouverner au moyen du compas étalon;
c) un navire d’une jauge supérieure ou égale à  1 600 tonneaux
doit ê tre  pourvu d ’un compas étalon m agnétique e t d ’un  compas 
gyroscopique. . Le compas étalon m agnétique sera conçu
et installé de telle  façon qu’il soit possible de gouverner au 
moyen de ce compas depuis l'endroit d’où le navire est habituelle­
m ent gouverné)
d) un compas gyroscopique doit ê tre  d ’un  type approuvé sa tis­
faisant aux prescriptions de l’article  9 de l’annexe XIII.
Le chef de d istric t p eu t exem pter to u t navire de m oins de
5 000 tonneaux de l’obligation d’avoir un com pas gyroscopique à 
bord s’il estim e que cela se ra it excessif ou superflu . Dans ce cas, 
le § 1, b) est d’application.
Aan boord van vissersvaartu igen m oeten de voor he t v isbedrijf 
bestem de inrichtingen, de vaste toeste llen , het lopend vistuig, de 
m asten, he t staand en he t lopend want, het laad- en losgerei als­
m ede de to t h e t tu ig  behorende b lokken en ander toebehoren vol­
doende ste rk  zijn  en  zodanig u itgevoerd  en aangebracht dat zij 
geen gevaar opleveren voor de veiligheid de r opvarenden.
4. H ulpm iddelen bij de navigatie.
A rt. 78. Zeekaarten, enz.
1. Aan boord van elk  schip m oeten de voor de te  ondernem en 
re is benodigde zeekaarten aanwezig zijn. Deze zeekaarten m oeten 
van een voldoend grote schaal zijn  om e r behoorlijk  op te  kunnen 
navigeren.
2. Aan boord van elk schip m oeten voorts aanwezig z ijn  :
a) de voor de te ondernem en re is benodigde zeem ansgidsen en 
lich ten lijsten ;
b) de voor de te  ondernem en re is  benodigde stroom atlassen of 
kaarten :
_ c ) de door I.M.C.O. goedgekeurde voorschriften inzake verkeers- 
scheidingssystem en; scheidingszones, scheidingslijnen, scheepsrou- 
tes, kustverkeerzones. Schepen welke nooit gebruik m aken van 
dergelijke w ateren  zijn ervan  vrijgesteld ;
d) de nodige g e tijta fe ls en  een zeem ansalm anak van het 
lopende jaar;
e) zeevaartkundige tafe ls, indien  h e t schip is u itg e ru st m et een 
chronom eter;
f  ) een paralle llin iaa l of een ste l van 2 navigatiedriehoeken;
g) 2 passers.
3. Z eekaarten en boekw erken m oeten in  goede staat verkeren  
en worden b ijgehouden aan de hand van berich ten  aan zeevaren­
den. Zeekaarten  en boekw erken, die door gebruik of anderszins 
onleesbaar zijn geworden, dan wel vanwege de uitgevende in stan ­
ties zijn  vervallen verklaard , w orden geacht n ie t in  goede staat te  
verkeren.
4. De kapitein  en de officieren m oeten op de b rug  gem akkelijk 
kunnen beschikken over alle n u ttige  in lichtingen be treffende de 
m anoeuvreerbaarheid en de stopweg van het schip in  functie  van 
zijn diepgang en van zijn  snelheid.
A rt. 79. Kompassen.
1. a) Aan boord van een schip van m inder dan 200 ton m oet 
ten  m inste één  m agnetisch kom pas aanwezig zijn, dat op een vaste 
p laa ts is opgesteld en w aarop zowel kan w orden gepeild als 
gestuurd.
Aan boord van een schip van m inder dan 200 ton  dat slechts 
één kom pas aan boord heeft, m oet als reserve een verw isselbare 
com plete kom pasketel aanwezig zijn;
b) aan boord van een schip van 200 ton of m eer m aar m inder 
dan 1 600 ton m oeten ten  m inste 2 vast opgestelde m agnetische 
kom passen aanwezig zijn; op 1 van deze kom passen, het s tandaard  
kom pas, m oet gepeild en op het andere, het stuurkom pas, gestuurd  
kunnen worden.
Van deze m agnetische kom passen m ag het stuurkom pas worden 
vervangen door een gyrokom pas, m et dien verstande dat in  derge­
lijk  geval op h e t standaardkom pas tevens m oet kunnen worden 
gestuurd;
c) een schip van 1 600 ton of m eer m oet voorzien zijn  van een
m agnetisch standaardkom pas en van een gyrokom ­
pas. Het m agnetisch standaardkom pas m oet zodanig ontworpen en 
geïnsta lleerd  zijn  dat he t m ogelijk  is he t schip op d it kompas te  
s tu ren  van op de p laats w aar h e t schip gewoonlijk bestuurd  
w ordt;
d) een gyrokom pas m oet van een goedgekeurd type zijn  dat 
voldoet aan  de eisen van artikel 9 van b ijlage XIII.
H et districtshoofd m ag elk  schip van m inder dan- 5 000 ton van 
de verplichting  een gyrokom pas aan boord te  hebben vrijs te llen  
indien hij zulks overdreven of overbodig acht. In  dit geval is § 1,
b) van toepassing.
2. Les compas m agnétiques prévus au § 1 doivent convenir à 
l ’usage qui leu r est réservé e t ê tre  installés dans le  plan  m édian 
longitudinal. E n  vue d ’en assurer le bon fonctionnem ent, leurs 
em placem ents seron t choisis de m anière à ce qu ’ils ne subissent 
aucune influence gênante des m asses m étalliques ou des câblages 
électriques se tro u v an t dans leu rs environs. L ’avis écrit d’un 
expert sera dem andé à ce propos.
Cet avis écrit sera égalem ent dem andé lorsque le  navire ou 
l ’équipem ent subissent des m odifications capables d’in fluencer le 
bon fonctionnem ent des compas m agnétiques e t de leu rs parties 
constitutives.
3. A bord  de navires m unis de 2 compas ou plus, au m oins un 
de ceux-ci doit ê tre  installé  de m anière  à avoir de son em place­
m ent une vue lib re  sur au m oins 24 quarts (rhum bs) de l ’horizon. 
Ce compas doit ê tre  m uni d ’un dispositif p e rm ettan t d ’opérer des 
relèvem ents dont la  précision aura  é té  contrôlée p a r un  expert.
4. A bord  des navires, on tiendra  com pte en in sta llan t des 
câblages é lectriques à proxim ité des compas, des p rescrip tions de 
l ’annexe VI, a rticle  9.
5. A bord des navires en acier ainsi que des navires où d’im por­
tan tes m asses fe rreuses peuvent ê tre  em barquées, les compas doi­
vent ê tre  soigneusem ent com pensés p a r  un  expert, e t leurs 
e rreu rs doivent ê tre  connues e t consignées su r un tableau  des 
déviations. A vant la  com pensation, l ’expert doit vérifier le  bon 
é ta t des compas, des roses e t de leu rs  parties  constitutives.
6. A m oins qu’il ne résu lte  des notes du capitaine que les ! 
e rre u rs  des compas son t régu liè rem en t contrô lées en m er au | 
m oyen d’observations e t qu’elles re s ten t dans des lim ites accepta­
bles, le contrôle p a r  un  expert doit ê tre  effectué chaque fois que 
le  fonctionnaire du service de l ’inspection  m aritim e le juge néces­
saire.
7. L’annexe XXI fixe les conditions auxquelles on doit satis­
fa ire  pour ê tre  reconnu comme expert p a r le chef de d istrict.
Art. 80. Instrum en ts nautiques, sondeur à  écho.
1. A bord de tou t navire, il doit y avoir et pour au tan t que cela 
soit jugé nécessaire p o u r le voyage envisagé, au m oins un  sextant, 
cet instrum ent doit avoir é té  agréé  p a r  une personne considérée 
comme expert p a r le chef de d istric t. Les e rreu rs  du sex tan t doi­
v en t avoir é té  é tablies p a r cet expert avec une précision d’au 
m oins une m inute.
2. A börd de to u t navire, il doit y  avoir au moins un bon 
chronom ètre dont la  m arche  est connue, e t qui a été  agréé  p a r 
une  personne reconnue comme ex p ert p a r le chef de district. 
Quand ce chronom ètre n 'e st pas jugé nécessaire pour le voyage 
envisagé, il p eu t ê tre  rem placé p a r une bonne horloge.
3. A bord  de to u t navire doivent se tro u v er :
a) une paire  de jum elles adéquates;
b ) un barom ètre  contrô lé e t agréé p a r une personne reconnue 
comme expert p a r le chef de d istrict;
c) un  bon loch;
d) un plomb de sonde à m ain avec ligne po rtan t des repères 
d ’une longueur suffisante;
e) un  appare il à sonder efficace capable de m esurer les profon­
d eurs ju squ’à au m oins 180 m.
A bord des bâtim ents de pêche, le barom ètre  e t le loch ne doi­
ven t se tro u v er que s’ils sont estim és nécessaires pour le voyage 
envisagé.
4. L ’appareil à sonder p eu t ê tre  rem placé su r tous les navires 
de m oins de 500 tonneaux p a r  un  plom b lourd  avec ligne portan t 
des repères dont la  longueur dépend de la p rofondeur des eaux 
visitées.
5. Tout navire d ’une jauge  égale ou supérieure  à 500 tonneaux 
effectuan t des voyages in te rnationaux  doit ê tre  pourvu d’un dispo 
s itif  de sondage à écho, d ’un  type approuvé e t satisfaisant aux 
p rescrip tions contenues à  l ’a rticle  8 de l’annexe X III. Les navires 
pourvus d’un dispositif de sondage à écho sont exem ptés de l ’obli­
gation d’avoir à bord  un  appare il à sonder te l  que prévu  sous 3
e).
A rt. 81. Radiogoniom ètre.
1. T out navire de 500 tonneaux ou plus doit ê tre  m uni d ’un
2. De in  § 1 voorgeschreven m agnetische kom passen moeten 
geschikt zijn voor het doel w aarvoor zij zijn bestem d en dienen in 
h e t vlak van k ie l en  stevens te  zijn  opgesteld. De opstellingsplaat- 
sen van deze kom passen m oeten m et h e t oog op h e t gebruik doel­
m atig  en zodanig zijn  gekozen, da t de kom passen geen h inderlijke  
sto ring  ondervinden van de in  de nab ijheid  geplaatste ijzermas- 
sa ’s en elektrische leidingen. Hievoor m oet schriftelijk advies 
van een bevoegd persoon w orden ingew onnen
Dit sch rifte lijk  advies d ien t eveneens gevraagd indien aan schip 
of u itru s tin g  w ijzigingen w orden aangebracht die invloed kunnen 
hebben op de goede w erking van deze m agnetische kom passen en 
e lem enten  ervan.
3. A an boord van schepen, voorzien van 2 of m eer kompassen, 
m oet ten  m inste één d e r kom passen zodanig zijn geplaatst, dat 
m en van de plaats, w aar d it kom pas is opgesteld, vrij uitzicht 
heeft over ten  m inste 24 strek en  van de horizon. Zulk een kompas 
m oet voorzien z ijn  van een pe ilin rich ting , welke door een 
bevoegd persoon op h aa r ju is th e id  is onderzocht.
4. Aan boord van schepen m oet bij aanleg  van elektrische lei­
dingen in  de nab ijhe id  van kom passen reken ing  worden gehouden 
m et he t d aarom tren t in  b ijlage VI, a rtik e l 9, bepaalde.
5. Aan boord van sta len  schepen en van schepen w aar zicb 
belangrijke ijze rm assa ’s aan  boord bevinden, m oeten de kom pas­
sen door een bevoegd persoon behoorlijk  gecom penseerd zijn en 
m oeten, b lijkens een  te  vertonen  deviatiekaart, de fouten van de 
kom passen bekend zijn. Vóór de com pensatie m oeten de kompas­
sen, kom pasrozen en onderdelen  door de bevoegde persoon op 
hun deugdelijkheid  zijn  onderzocht.
6. Tenzij u it de aantekeningen van de kapitein  blijkt, dat de 
fouten de r kom passen in zee door w aarnem ingen geregeld worden 
gecontro leerd  en  zij binnen redelijke  grenzen blijven, moet, te l­
kenm ale w anneer de am b ten aar van de dienst van de zeevaartin­
spectie dit nodig oordeelt, zodanige controle door een bevoegd per­
soon w orden verrich t.
7. B ijlage XXI bepaalt de voorw aarden w aaraan m oet worden 
voldaan om als bevoegd persoon door he t districtshoofd te  kun­
nen w orden erkend.
A rt. 80. N autische in strum en ten , echolood.
1. Aan boord van elk schip m oet, voor zover nodig geacht voor 
de te  ondernem en reis, ten  m inste één hoekm eetinstrum ent aan­
wezig zijn. Dit in stru m en t m oet door een door h e t districtshoofd 
bevoegd geacht deskundige goedgekeurd zijn en de fouten ervan 
m oeten door hem  m et een nauw keurigheid  van ten  m inste één 
m inuut bepaald zijn.
2. Aan boord van elk schip m oet ten  m inste een  deugdelijke 
chronom eter aanwezig zijn w aarvan de stand en gang bekend zijn 
en die goedgekeurd is door een door he t districtshoofd bevoegd 
geachte deskundige. W anneer d it voor de te  ondernem en reis 
onnodig geacht wordt kan  deze chronom eter door een deugdelijk 
uurw erk  w orden vervangen.
3. Aan boord van elk schip m oet aanwezig zijn :
a) een deugdelijke k ijk e r;
b ) een barom eter gecontro leerd  en goedgekeurd door een door 
het districtshoofd bevoegd geachte deskundige;
c) een betrouw baar log;
d) een handlood m et gem erk te  lijn  van voldoende lengte;
e) een doelm atig lodingstoestel, geschikt om  diepten to t ten 
m inste 180 m  te  m eten.
Aan boord van v issersvaartu igen m oeten de barom eter en de 
log slechts aanwezig zijn  voor zover zij nodig geacht worden voor 
de te ondernem en reis.
4. H et lodingstoestel kan  op alle schepen van m inder dan 
500 ton w orden vervangen door een zwaar lood m et gem erkte lijn  
waarvan de lengte  afhankelijk  is van de diepte de r te  bevaren 
w ateren.
5. E lk schip van 500 ton en  m eer, dat in te rnationale  reizen doet 
m oet voorzien zijn  van een echolood, van een goedgekeurd type 
dat voldoet aan de voorschriften  van artikel 8 van b ijlage XIII. 
Schepen voorzien van een echolood w orden ontslagen van de ver­
plichting een lodingstoestel verm eld in 3 e) aan  boord te  hebben.
A rt. 81. Richtingzoeker.
1. E en schip van 500 ton en m eer m oet ziin voorzien van een
radiogoniom ètre d’un type approuvé satisfaisan t aux prescriptions 
de l ’article 5 de l’annexe XII.
2. Lors de son m ontage in itia l à  bord, le radiogoniom ètre doit 
ê tre  calibré pa r une personne qualifiée qui déliv rera  un  graphi­
que donnant les corrections à  ap p o rte r aux lectures des relève­
m ents pour obtenir le  re lèvem ent vrai p a r  rap p o rt à la  ligne de la 
quille. En outre, si le radiogoniom ètre p e rm et le  radioralliem ent 
su r la fréquence radiotéléphonique de détresse  un  graphique sup­
plém entaire, re la tif à  cette  fréquence, doit ê tre  délivré.
3. Les graphiques visés au § 2, doivent se tro u v er à disposition 
im m édiate à proxim ité du radiogoniom ètre.
4. L’exactitude des corrections doit ê tre  vérifiée en  p ren an t des 
relèvem ents de contrôle chaque fois que des m odifications sont 
apportées à la position d ’une an tenne  ou à to u te  construction sur 
le  pont pouvant in fluencer d ’une façon sensible les e rreu rs  consta­
tées du radiogoniom ètre.
5. Chaque fois qu’un  fonctionnaire  du service de l ’inspection 
m aritim e le juge  nécessaire e t en  to u t cas une  fois p a r an, les 
e rreu rs du radiogoniom ètre doivent ê tre  vérifiées p a r une pe r­
sonne qualifiée, à m oins qu’il ne résu lte  des annotations du capi­
taine  que ces e rreu rs  ont été  vérifiées régu lièrem en t en m er pa r 
des relèvem ents e t que ces e rreu rs  re s ten t dans les lim ites raison­
nables.
6. Lorsque les vérifications visées aux §§ 4 e t 5 le  ju stifien t 
d ’après le fonctionnaire du service de l ’inspection m aritim e, le 
radiogoniom ètre doit à  nouveau ê tre  calib ré  p a r une personne 
qualifiée délivrant un  graphique te l que visé au § 2.
E n to u t cas le radiogoniom ètre doit ê tre  à nouveau calibré par 
une personne qualifiée tous les 3 ans.
7. Les personnes qualifiées visées aux §§ 2, 5 e t 6 seron t dési­
gnées pa r le chef de d istrict.
8. Le chef de d istric t peu t exem pter de la  prescrip tion  du § 1, 
les navires de m oins de 5 000 tonneaux dans les zones où il estim e 
que cela serait excessif ou superflu , en  ten a n t dûm ent com pte du 
fa it que le radiogoniom ètre constitue une  aide précieuse, tan t 
comme instrum ent de navigation que comme m oyen de déterm i­
ner la  position de navires e t d ’aéronefs en détresse, d ’em barca­
tions e t de radeaux de sauvetage ou de radio-balises pour la locali­
sation des sinistres.
Si l ’exem ption est accordée il doit y avoir à bord  un  au tre  d is­
positif électronique pe rm ettan t de fa ire  le po in t e t capable de 
garan tir pendant toute  la durée du voyage une efficacité au m oins 
égale à celle d’un radiogoniom ètre.
Art. 82. Radar.
Tout navire d’une jauge égale ou supérieure à 1 600 tonneaux 
doit ê tre  pourvu d’un rad ar d ’un type approuvé, com portant des 
facilités de p lo tting  à la passerelle. L ’installation  doit satisfaire  
aux prescriptions de l’a rticle  7 de l ’annexe XIII.
Art. 83. Tableau des signaux de sauvetage, m anuel « M ersar *, 
lam pe de signalisation de jou r, pavillons pour signaux e t code 
in ternational de signaux.
1. Il doit y avoir su r la passerelle  de to u t navire e t à bord de 
chaque em barcation e t de chaque radeau  de sauvetage un tableau  
des signaux de sauvetage, établi pa r le chef de d istrict.
2. A bord de to u t navire, à l’exception des bateaux de pêche, 
doit se trouver un  exem plaire du m anuel « M ersar », éd ité  par 
l’O.M.C.I., re la tif aux opérations de recherche e t de sauvetage à 
l ’usage des navires de commerce.
3. A bord d ’un navire de 150 tonneaux ou plus doit se J.rou- | 
ver une lam pe de signalisation de jo u r d ’un type approuvé. 
Celle-ci doit ê tre  alim entée p a r une b a tte rie  efficace d’une capa­
cité suffisante perm ettan t de la fa ire  fonctionner pendan t une 
durée in in terrom pue d’au m oins 2 heures, ou pa r l ’installation  de 
secours telle  que prévue à l ’annexe VI.
4. A bord d’un navire de 500 tonneaux ou plus doit se trouver 
un jeu  complet de pavillons pour signaux.
5. A bord des navires de m oins de 500 tonneaux doivent se 
trouver les pavillons pour signaux nécessaires pour le voyage 
envisagé.
6. A bord d’un navire de 25 tonneaux ou plus il doit y avoir un 
«ode in ternational de signaux.
richtingzoeker van een goedgekeurd type, die voldoet aan de 
eisen van artik e l 5 van bijlage XII.
2. De richtingzoeker m oet bij eerste  opstelling aan boord door 
een bevoegd persoon w orden gecalibreerd  onder afg ifte  van een 
grafiek, aangevende de correctie  die op de afgelezen peiling moet 
worden toegepast om de w are peiling  ten  opzichte van de k iellijn  
te  verkrijgen. Bovendien, ind ien  de richtingzoeker geschikt is om 
radiopeilingen te nem en op de radloteiefonienoodfrequentie , moet 
een bijkom ende grafiek, welke op deze frequentie betrekking 
heeft, w orden afgegeven.
3. De grafiek als bedoeld in  § 2 m oet voor onm iddellijk  gebruik 
bij de richtingzoeker aanwezig zijn.
4. Telkenm ale w anneer in  de positie van enige antenne, dan wel 
van enige constructie  aan dek, veranderingen  zijn aangebracht die 
de gevonden fouten  van de richtingzoeker m erkbaar zouden kun­
nen beïnvloeden, d ienen deze fou ten  te  w orden geverifieerd  door 
m iddel van controlepeilingen.
5. Telkenm ale w anneer een am b ten aar van de dienst van de zee­
vaartinspectie  dit nodig oordeelt en in ieder geval éénm aal per 
ja a r  d ienen de fouten  van de richtingzoeker door een bevoegd 
persoon te  w orden geverifieerd , tenzij u it aantekeningen van de 
kapitein  b lijk t dat deze fouten  in zee door w aarnem ingen gere­
geld w orden geverifieerd  en zij binnen red eü ik e  grenzen blijven.
6. Ind ien  de verifikaties als bedoeld in  §§ 4 en 5 n aar he t oor­
deel van en am b ten aar van de dienst van de zeevaartinspectie 
daartoe  aanleiding geven, d ien t de richtingzoeker door een 
bevoegd persoon opnieuw te  w orden gecalibreerd onder afgifte 
van een grafiek als bedoeld in § 2.
In  ied er geval d ient om de 3 ja a r  de richtingzoeker door een 
bevoegd persoon te  w orden gehercalib reerd .
7. De aanwijzing van de in  §5 2, 5 en 6 bedoelde bevoegds 
personen geschiedt door he t districtshoofd.
8. H et d istrictshoofd kan voor schepen van m inder dan
5 000 ton vrijs te lling  verlenen  van h e t voorschrift onder § 1, iri 
vaargebieden w aar h ij de toepassing van dat voorschrift overdre­
ven of overbodig acht. Daarbij d ient h ij degelijk  rekening te hou­
den m et h e t fe it dat de richtingzoeker een waardevol hulpm iddel 
is, zowel als navigatie-instrum ent en als m iddel om de plaats te  
bepalen van schepen en v liegtuigen in  nood, of van reddingboten 
en reddingvlotten  en van radiobakens voor de p laatsbepaling van 
scheepsram pen.
Ind ien  v rijs te lling  wordt verleend m oet een ander elektronisch 
plaatsbepalingsstelsel zich aan boord bevinden dat ten  m inste 
dezelfde doelm atigheid als een richtingzoeker gedurende de hele 
re is waarborgt.
Art. 82. Radar.
E lk schip van 1 600 ton of m eer m oet voorzien zijn van een 
rad ar van een goedgekeurd type w aarm ede he t kaartpassen  op de 
brug  m ogelijk is. De in rich ting  m oet voldoen aan de voorschriften 
van artikel 7 van bijlage X III.
Art. 83. L ijst van reddingseinen, « M ersar »-handleiding, dag- 
seinlam p, seinvlaggen en in te rnationaa l seinboek.
1. Op de brug van elk schip en in iedere reddingboot en in 
ied er reddingvlot m oet een door het districtshoofd vastgestelde 
lijs t van reddingseinen aanwezig zijn.
2. Aan boord van elk  schip, vissersvaartuigen uitgezonderd, 
moet een exem plaar aanwezig zijn van de I.M.C.O., handleiding 
betreffende de opzoekings- en reddingsoperaties ten  gebruike van 
handelsschepen (M ersar).
3. Aan boord van een schip van 150 ton of m eer m oet een 
dagseinlam p van een goedgekeurd type aanwezig zijn. Voor de 
voeding van de dagseinlam p m oet een doelm atige b a tte rij aanwe­
zig zijn m et voldoende capaciteit om de lam p gedurende ten  m in­
ste 2 uren  onafgebroken te  kunnen laten  branden of door de 
noodinstallatie  zoals voorzien in bijlage VI.
4. Aan boord van een schip van 500 ton of m eer m oet een volle­
dig stel seinvlaggen aanwezig zijn.
5. Aan boord van schepen van m inder dan 500 ton m oeten de 
seinvlaggen voor de te  ondernem en re is aan boord zijn.
6. Aan boord van een schip van 25 ton of m eer m oet het in te r­
nationaal seinboek aanwezig zijn.
1. A bord de tout navire doivent se trouver les appareils néces­
saires pour satisfaire  aux règles pour prévenir les abordages en 
m er.
2. Les moyens décrits aux §§ 1 e t 4 doivent sa tisfaire  aux p res­
crip tions de l ’annexe XIII.
3. a) Les feux prévus aux règles pour p réven ir les abordages en 
m er doivent ê tre  équipés à l ’électricité. Il doit y avoir à bord un 
jeu de feux équipé pour l'éclairage au  pétrole, à m oins que 
tallation  ne soit te lle  que l ’on puisse tou jours com pter su r l ’éclai­
rage électrique. P o u r répondre  à ces prescriptions, l ’installation  
électrique nécessaire aux feux de navigation devra satisfaire  à ce 
qui est stipulé au § 4 de l ’article  12 de l ’annexe VI. Les feux 
équipés pour l ’éclairage au pétro le  doivent pouvoir ê tre  hissés à 
p a rtir  du pont, à m oins qu’ils puissent ê tre  placés de cet endroit 
dans les bacs-écrans;
b) à bord d ’un navire-citerne ou d’un  navire affecté ou am é­
nagé d’une façon perm anente  pour le transport de liquides 
inflam m ables em ballés d ’un  point d ’éclair in férieu r ou égal à 
21° C, seuls des feux équipés pour l ’éclairage électrique peuvent 
ê tre  employés. A bord de ces navires l ’installation  sera conforme 
à ce qui est stipulé au § 4 de l ’article  12 de l ’annexe VI.
4. Tout bateau  de pêche tom bant sous l’application de la con­
vention su r l ’exercice de la pêche dans l ’A tlantique N ord doit ê tre  
équipé des m oyens p rescrits  pa r la convention. Ces m oyens doi­
vent répondre  aux p rescrip tions prévues au § 3, a).
4bis. Un navire de m oins de 100 tonneaux e t dont la coque 
n ’est pas constru ite  en m étal, doit ê tre  pourvu d’un réflecteur de 
rad ar approuvé; ce réflecteur doit ê tre  installé  à la satisfaction  du 
chef de district.
5. Tout navire naviguant dar/s les eaux m aritim es belges, doit 
ê tre  équipé des m oyens de m vig a tio n  nécessaires pour pouvoir 
satisfaire  aux règlem ents locaux.
5. Insta lla tions radioélectriques.
A rt. 85. In sta lla tions rad io télégraph iques ou téléphoniques obli­
gatoires.
1. Tout navire à passagers et tou t navire, au tre  qu’un navire à 
passagers, d’une jauge égale ou supérieure à  1 600 tonneaux, doit 
ê tre  pourvu d ’une sta tion  rad io télégraphique.
2. Tout navire, au tre  qu’un navire à passagers, d’une jauge égale 
ou supérieure à  25 tonneaux, m ais inférieure à 1 600 tonneaux doit 
ê tre  pourvu d 'une installation  soit radio télégraphique, soit radio- 
téléphonique.
Art. 86. Spécifications pour la station  radioélectrique e t les 
appareils de radio.
1. Sans p réjud ice  des prescrip tions du règ lem ent des radiocom ­
m unications et de celles d’au tres accords e t conventions in terna­
tionaux re la tifs  à celles-ci, la  station  rad io télégraphique ou radio- 
téléphonique, l ’installation  radio télégraphique ou radiotéléphoni- 
que, l’auto-alarm e radiotelegraphique, l’auto-alarm e radiotélépho- 
n ique, le récep teu r de veille su r la fréquence radiotéléphonique 
de détresse, l ’installation  rad io télégraphique des em barcations de 
sauvetage à m oteur, l ’appareil rad ioélectrique p o rta tif  pour 
em barcations e t radeaux  de sauvetage doivent satisfaire  aux pres­
crip tions de l ’annexe XII.
' 2 .  Lorsqu’une au to rité  impose aux navires circulant dans une 
zone re levan t de sa com pétence de disposer d’une station  rad io té ­
léphonique V.H.F., cette  installation  doit répondre  aux prescrip ­
tions de l ’annexe XII.
A rt. 87. Service d’écoute radio télégraphique.
1. A bord de to u t navire pourvu, en ve rtu  de l ’article  85, d ’une 
installation  rad io télégraphique, un  service d ’écoute doit ê tre  
assuré à la  m er p a r un  officier-radio au casque ou au haut-parleur 
su r le fréquence radiotélégraphique de détresse pendant les 
périodes suivantes :
A. si le navire n ’est pas pourvu d ’un appareil auto-alarm e radio­
télégraph ique :
pendan t tou te  la durée du voyage;
1. Aan boord van elk  schip m oeten de m iddelen voorgeschreven 
door de bepalingen te r  voorkom ing van aanvaringen op zee aan­
wezig zijn.
2. De in §§ 1 en 4 bedoelde m iddelen m oeten voldoen aan de 
eisen gesteld in bijlage X III.
3. a) De in  de bepalingen te r  voorkom ing van aanvaringen op 
zee voorgeschreven lan taarn s m oeten voor elektrisch  licht zijn  
ingericht. E en stel lan taarn s m et petro leum verlichting  m oet als 
reserve aan boord aanwezig zijn, tenzij de in rich ting  zodanig is, 
dat steeds op e lek trische verlich ting  kan worden gerekend. 
H ieraan w ordt geacht te  z ijn  voldaan, indien  de elektrische instal­
la tie  ten  behoeve van de navigatieverlichting  voldoet aan het 
bepaalde in  § 4 van artik e l 12 van bijlage VI. De lan taarns 
ingerich t voor pe tro leum verlich ting  m oeten vanaf dek kunnen 
worden gehesen, tenzij zij vandaar in  de lantaarnbakken  kunnen 
worden geplaatst;
b ) aan boord van een tankschip  of van een schip gebezigd en 
blijvend ingerich t voor h e t vervoer van verpakte  ontvlam bare 
vloeistoffen m et een  vlam punt lag e r dan of gelijk  aan 21“ C, 
m ogen u its lu itend  lan taarn s w orden gebezigd die voor elektrisch 
lich t zijn  ingericht. De in sta lla tie  aan boord van genoem de sche­
pen d ien t te  zijn  u itgevoerd  in  overeenstem m ing m et het 
bepaalde in  § 4 van artik e l 12 van bijlage VI.
4. Aan boord van elk vissersvaartu ig  dat onder toepassing valt 
van he t verdrag  op de u itoefening van de visserij in  de Noord-At- 
lan tische Oceaan m oeten de m iddelen voorgeschreven door het 
verdrag  aanwezig zijn. H ierbij m oet worden voldaan aan het 
bepaalde in § 3 a).
4bis. Een schip van m inder dan 100 ton en w aarvan  de romp 
niet gebouwd is in m etaal, m oet voorzien zijn van een goedge­
keurde radarreflector; deze m oet ten  genoegen van het d istricts­
hoofd opgesteld zijn.
5. Aan boord van elk schip da t de Belgische zeew ateren 
bevaart, m oeten bovendien de navigatiem iddelen aan boord zijn, 
die nodig zijn  om aan de voorschriften  van de te r  plaatse gel­
dende reg lem enten  te  kunnen voldoen.
5. Radio-inrichtingen.
Art. 85. V erplichting  van radio telegraaf- en radiotelefoonsta- 
tion.
1. E en passagiersschip en een schip, geen passagiersschip 
zijnde, van 1 600 ton of m eer, m oeten m et een radiotelegraafsta- 
tion zijn u itgerust.
2. Een schip, geen passagiersschip zijnde, van 25 ton of m eer, 
doch m inder dan 1 600 ton, m oet hetzij m et een radiotelegraaf-, 
hetzij m et een radiotelefoonstation  zijn  u itgerust.
Art. 86. E isen voor het rad iosta tion  en voor de radiotoestellen.
1. Behalve aan de eisen die voortvloeien u it het radioreglem ent 
en u it andere op h e t gebied van de radio gesloten in ternationale 
verdragen of overeenkom sten, m oeten he t radiotelegraaf- en het 
radiotelefoonstation, de radio telegrafie- en de radiotelefonie-in- 
stallatie, h e t radiotelegrafie-auto-alarm toestel, h e t radiotelefonie- 
auto-alarm toestel, de lu is terd ienston tvanger op de radiotelefonie- 
noodfrequentie , de rad iotelegrafie-insta lla tie  voor m otorredding- 
boten, het d raagbare radiotoestel voor reddingboten en -vlotten 
voldoen aan de eisen gesteld in bijlage XII.
2. Indien een overheid voor enig vaargebied dat onder haar 
bevoegdheid valt een V .H .F.-radiotelefoonstation vereist, dan moet 
dit V .H .F.-radiotelefoonstation voldoen aan de eisen gesteld in bij­
lage XII.
Art. 87. L uisterdienst radiotelegrafie.
1. Aan boord van een schip dat ingevolge h e t bepaalde in arti­
kel 85 is u itgerust m et een rad io telegraafstation , m oet op zee door 
een radio-officier, door m iddel van een hoofdtelefoon of luidspre­
ker worden gelu isterd  op de radiotelegrafie-noodfrequentie  gedu­
rende de h ieronder aangegeven tijd en  :
A. indien het n ie t is u itgerust m et een radiotelegrafie-auto- 
alarm toestel : 
de gehele duur van de reis;
B. s’il est pourvu d ’un appare il auto-alarm e radiotélégraphie 
que :
I. navires à passagers :
a) si d’après le certificat de sécurité  il est autorisé à transpor­
te r  jusqu’à 250 passagers :
pendan t un to ta l d’au m oins 8 heures pa r jour;
b) si d’après le certificat de sécurité  il est au torisé à tran sp o r­
te r  plus de 250 passagers e t qu’il effectue un voyage en tre  2 ports 
consécutifs dont la durée est de 16 heures ou plus :
pendant un to ta l d’au m oins 16 heures p a r jou r; dans ce cas, le 
navire doit ^voir à bord au m oins 2 officiers-radio;
c) si d ’après le certificat de sécurité  il est autorisé à tran sp o r­
te r  plus de 250 passagers e t qu’il effectue un  voyage d ’une durée 
de moins de 16 heures en tre  2 ports consécutifs :
pendant un to ta l d’au m oins 8 heu res p a r jo u r ou pendan t tout le
voyage si celui-ci dure moins que 8 heures.
II. navires, au tres que les navires à passagers :
pendant un to ta l d’au m oins 8 heures p a r jo u r ou pendant tou t le
voyage si celui-ci dure m oins que 8 heures.
2. a) D urant les périodes p endan t lesquelles, en application 
des prescriptions du § 1, un officier-radio doit assu re r un service 
d 'écoute sur la fréquence radiotélégraphique de détresse, celui-ci 
peut in terrom pre l’écoute pendan t qu’il écoule du trafic  su r d ’au ­
tres fréquences ou accom plit d ’au tres tâches essentielles relatives 
au service radio-électrique, m ais seulem ent dans le cas où l ’écoute 
su r la fréquence radiotélégraphique de détresse  au  casque ou au 
haut-parleur est p ra tiquem ent impossible.
L’écoute, prévue au § 1, ne peu t pas ê tre  in terrom pue e t doit 
toujours être  assurée par un officier-radio u tilisan t un casque ou 
un haut-parleur pendant les périodes de silence spécifiées dans 
le règlem ent des radiocom m unications.
L’expression « tâches essentielles re la tives au  service radio- 
électrique » utilisée dans le p résen t a rticle  com prend les rép ara ­
tions urgentes :
i) du m atériel de radiocom m unications utilisé aux fins de la 
sécurité;
ii) du m atériel de radionavigation su r l’o rdre  du capitaine.
b) A l ’exception des navires à passagers a y an t p lusieurs offi­
ciers-radio à bord, l’officier-radio, peut, sauf dans le cas prévu 
sous a, du présent §, in terrom pre l ’écoute su r l ’ordre du capitaine 
dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsque l’écoute de la fré­
quence de détresse radiotélégraphique au  casque ou au  haut- 
parleur est pratiquem ent impossible, afin d ’effectuer l’entretien  
nécessaire pour prévenir une défaillance im m inente ou un m au­
vais fonctionnem ent :
i) du m atériel de radiocom m unications utilisé aux fins de la 
sécurité;
ii) du m atériel de radionavigation; ou
iii) de tout au tre  m atériel électronique de navigation, ainsi 
que les réparations nécessaires;
toutefois :
i) l’officier-radio doit avoir les qualifications jugées néces­
saires par le chef de district pour accom plir ces tâches;
ii) le navire doit être  pourvu d’un sélecteur de réception con­
form e aux dispositions du règlem ent des radiocom m unications;
iii) la veille à l’écoute doit tou jours ê tre  assurée par un officier- 
radio u tilisant un casque ou un hau t-parleu r p endan t les périodes 
de silence spécifiées dans le règlem ent des radio-com m unications.
3. A bord d ’un navire pourvu d ’un appareil auto-alarm e rad io té­
légraphique, celui-ci doit, lorsque le navire est à la m er, ê tre  mis 
en service chaque fois qu’il ne  sera  pas organisé de veille en 
vertu  du § 1 et, si la chose est p ra tiq u em en t possible, pendan t les 
opérations de radiogoniom étrie.
4. Il convient que les périodes d ’écoute prévues au § 1, soient 
observées de préférence aux heu res fixées, p a r le  règ lem ent des 
radiocom m unications pour le  service rad io télégraphique.
I
Art. 88. Service d ’écoute radiotéléphonique.
1. Tout navire m uni en vertu  de l ’a rticle  85 d ’une station radio- 
téléphonique doit :
a) avoir à bord au moins un o p érateu r radiotéléphoniste;
B. indien het is u itg e ru st m et een radiotelegrafie-auto-alarm toe- 
j ste l :
I. passagiersschepen :
a) w anneer volgens he t veiligheidscertificaat ten  hoogste 
250 passagiers mogen w orden vervoerd :
ten  m inste 8 uren  in  to taal pe r dag;
b) w anneer volgens h e t veiligheidscertificaat m eer dan 250 pas­
sagiers m ogen worden vervoerd en een re is w ordt gem aakt tussen 
twee opeenvolgende havens, die 16 u ren  of langer duurt ;
ten  m inste 16 u ren  in  to taa l p e r dag; in  d it geval m oeten ten  
m inste tw ee radio-officieren aan boord zijn;
c) w anneer volgens het veiligheidscertificaat m eer dan 250 pas­
sagiers m ogen worden vervoerd en een re is w ordt gem aakt tus­
sen 2 opeenvolgende havens, die k o rte r  d u u rt dan 16 uren  :
ten  m inste 8 uren  in to taal pe r dag of gedurende de ganse reis 
indien deze k o rte r  is dan 8 uur.
II. schepen, geen passagiersschepen zijnde :
ten  m inste 8 u ren  in to taal p e r dag of gedurende de ganse reis 
indien deze k o rte r is dan 8 uur.
2. a) Gedurende de tijd  d a t een radio-officier ingevolge het 
bepaalde in § 1 m oet u itlu isteren  op de radiotelegrafie-noodfrequen- 
tie, m ag de radio-officier de lu is terd ienst onderbreken gedurende 
de tijd  w aarin  hij verkeer op andere  frequenties behandelt of 
andere belangrijke radiow erkzaam heden verricht, doch alleen w an­
neer he t p rak tisch  onm ogelijk is m et een gesplitste  hoofdtelefoon 
of m et een lu idspreker op de radiotelegrafie-noodfrequentie  te  blij­
ven luisteren.
Tijdens de in he t radioreglem ent voorgeschreven stilteperiode 
m ag de in § 1, voorgeschreven lu isterd ienst echter niet worden 
onderbroken, m aar m oet deze a ltijd  w orden onderhouden door een 
radio-officier die daarbij gebruik m aak t van een hoofdtelefoon of 
luidspreker.
De in dit artikel gebruik te  uitdrukking « belangrijke radio­
w erkzaam heden » om vat dringende herstellingsw erken aan  :
i) de voor de veiligheid te  gebruiken rad ioapparatuur;
ii) de radionavigatietoestellen  op bevel van de kapitein.
b) u itgezonderd op passagiersschepen w aar m éér dan één 
radio-officier aan  boord is, mag, behalve zoals verm eld onder a, 
van deze §, de radio-officier op bevel van de kapitein de lu ister­
d ienst onderbreken in uitzonderlijke gevallen, d.i. w anneer het prak­
tisch onm ogelijk is m et een gesplitste  hoofdtelefoon of m et een 
lu idspreker op de radiotelegrafie-noodfrequentie  te blijven luiste­
ren, teneinde onderhoudsw erkzaam heden uit te voeren m et het 
doel dreigend defect of slechte w erking te voorkom en van :
i) de voor de veiligheid te  gebruiken rad ioapparatuur;
ii) rad ionavigatietoestellen; of
iii) andere e lektronische navigatietoestellen, de nodige herstel­
ling inbegrepen;
m its :
i) de radio-officier, n a a r het oordeel van het districtshoofd, de 
vereiste  kw alificatie bezit om deze taken  uit te  voeren; en
ii) her schip is u itgerust m et een receiving selector die aan  de 
eisen van het radioreglem ent voldoet;
iii) tijdens de in  het radioreglem ent voorgeschreven stilte  
periodes de lu isterd ienst w ord t onderhouden door een radioofficier 
die daarbij gebruik m aak t van een hoofdtelefoon of luidspreker.
3. Op een schip u itgerust m et een radiotelegrafie-auto-alarm toe- 
stel m oet op zee dit toestel b ijs taan  gedurende de tijd  dat geen 
lu is te rd ienst als bedoeld in  § 1 w ordt gehouden, ook tijdens het 
nem en van radiopeilingen ind ien  deze daardoor n ie t worden beïn­
vloed.
4. De in § 1 voorgeschreven luistertijden m oeten bij voorkeur 
worden gehouden tijd en s de door h e t radioreglem ent voor de 
radio telegraafd ienst voorgeschreven tijdvakken .
Art. 88. L uisterd ienst radiotelefonie.
1. Aan boord van een schip dat ingevolge he t bepaalde in arti- 
kei 85 is u itgerust m et een radio telefoonstation  m oet :
a) ten  m inste één radio telefonist aanwezig zijn, en
b) lorsqu’il est à la m er, organ iser un  service d’écoute perm a­
nen t sur la fréquence radiotéléphonique de détresse, au poste 
d'ou le navire est habituellem ent dirigé, au  moyen, d’un récepteur 
de veille su r la fréquence radiotéléphonique de détresse en u tili­
san t un haut-parleur, un haut-parleur filtré ou une auto-alarm e 
radiotéléphonique.
A bord d’un bateau  de pêche, le service d’écoute inin terrom pu 
peut ê tre  assuré su r une des fréquences réservées à la pêche au 
lieu de l ’ê tre  su r la fréquence radiotéléphonique de détresse.
2. Tout navire m uni, en vertu  de l ’article  85, d’une station 
radiotélégraphique doit fa ire  assurer, lorsqu’il est à la m er, une 
veille perm anente  su r la fréquence radiotéléphonique de 
détresse, à un poste approuvé, au m oyen d’un récep teu r de veille 
su r la fréquence radiotéléphonique de détresse en u tilisan t un 
haut-parleur, un haut-parleur f iltré  ou une auto-alarm e radio.
3. A bord de tout navire m uni, en vertu  de l’article  86, § 2, 
d ’une station radiotéléphonique V.H.F., l ’écoute doit ê tre  assurée 
su r la passerelle pendant les périodes et su r les canaux que peut 
p rescrire  l ’au torité  précitée.
6. E quipem ent non réglem entaire.
Art. 89. E ta t de l ’équipem ent non réglem entaire.
Le propriétaire  du navire doit fa ire  connaître  au chef de dis­
tric t la présence à bord de m oyens d ’extinction d ’incendie, de 
moyens de sauvetage, de sécurité, d ’aides à la navigation qu’ils 
soient é lectroniques ou non, de m oyens pour p réven ir les abor­
dages et d’installations radio non exigés p a r le p résen t chapitre.
Quand il s'agit de moyens ou d 'installations nom m ém ent cités 
dans le p résen t a rrê té , ils doivent sa tisfaire  à toutes les prescrip ­
tions de celui-ci e t se trouver en bon état. Quand ils n 'y  sont pas 
nom mém ent cités, iis doivent, à la satisfaction du chef de d istrict, 
convenir à l'usage auquel ils sont destinés e t se trouver en bon 
état.
E n outre, les m oyens électroniques de navigation, qui ne sont 
pas nom m ém ent cités dans le p résent a rrê té , doivent satisfaire  
aux prescrip tions générales su ivantes :
a) Fonctionnem ent :
(i) les dim ensions e t l’em placem ent de tou tes les com m andes 
doivent perm ettre  de p rocéder aisém ent aux réglages norm aux. Les 
com m andes doivent ê tre  faciles à reconnaître;
(ii) un éclairage suffisan t doit perm ettre  en perm anence d ’iden­
tifier les com m andes e t de faciliter la lecture des cadrans. Il con­
vient de prévoir égalem ent un dispositif p e rm ettan t de réduire l’in­
tensité de l’éclairage
b) Sources d ’énergie :
(i) (’installation  doit con tinuer à fonctionner conform ém ent aux 
norm es en application lorsque l’alim entation  électrique subit les 
variations auxquelles on peu t norm alem ent s ’a tten d re  à bord d’un 
navire;
(ii) l ’installation  doit ê tre  protégée contre les effets des cou­
ran ts  ou tensions excessifs, des phénom ènes transito ires e t d ’une 
inversion accidentelle de la po larité  de l’alim entation;
(iii) si l’installation  est capable de fonctionner su r plusieurs 
sources d’énergie électrique, il doit com porter un dispositif de 
com m utation p e rm ettan t de p asser rapidem ent d’une source à 
l'au tre.
c) R ésistance à  l’u sure  e t aux conditions am biantes :
L’installation  doit continuer à fonctionner dans tou tes les con­
ditions pouvant ex ister à  bo rd  du navire où elle est installée compte 
tenu notam m ent de l’é ta t  de la mer, des vibrations, d ’hum idité et 
des varia tions de tem pératu re.
d) Parasites :
(i) tou tes les m esures p ra tiques e t raisonnables doivent être  
prises pour élim iner les causes de brouillage électrom agnétique 
en tre  l’installation  en question  e t les au tres in stallations de bord 
et pour supprim er ce brouillage;
b) op zee op die p laa ts aan boord vanw aar gewoonlijk het schip 
wordt bestuurd , een ononderbroken lu isterw acht worden gehou­
den op de radiotelefonie-noodfrequentie , door m iddel van een 
lu isterd ienst on tvanger op de radiotelefonie-noodfrequentie niet 
een lu idspreker, een gedem pte lu idsp reker of een radiotelefonie- 
auto-alarm toestel.
Aan boord van vissersvaartu igen m ag de ononderbroken luis­
terw acht in  p laats van op de radiotelefonie-noodfrequentie ook 
gehouden worden op een van de frequenties toegewezen aan de 
visserij.
2. E lk schip dat ingevolge a rtikel 85 m et een radiotelegrafiesta- 
tion is u itgerust, m oet op zee, een bestendige lu isterd ienst ver­
zekeren op de radiotelefonie-noodfrequentie , van op een goed­
gekeurde plaats, door m iddel van een lu isterd ienst ontvanger op 
de radiotelefonie-noodfrequentie m et een luidspreker, een 
gedem pte lu idsp reker of een radiotelefonie-auto-alarm toestel.
3. Elk schip u itgerust m et een V .H .F.-radiotelefoniestation zoals 
beschreven in a rtikel 86, § 2, m oet op de brug een luisterw acht 
onderhouden tijd en s zulke periode en op zulke kanalen als door 
voornoemde overheid voorgeschreven.
6. Niet voorgeschreven uitrusting.
Art. 89. D eugdelijkheid van de niet-voorgeschreven uitrusting.
De eigenaar van een schip m oet kennis geven aan het d istricts­
hoofd indien het schip w ordt u itgerust m et brandblusm iddelen, 
reddingm iddelen, veiligheidsm iddelen, hulpm iddelen bij de navi­
gatie, al dan n ie t elektronische toeste llen  zijnde, hulpm iddelen te r  
voorkoming van aanvaringen en radioinrichtingen die niet in dit 
hoofdstuk zijn  voorgeschreven.
Voor zover het m iddelen of in rich tingen  betreft die in  dit 
besluit m et nam e zijn genoemd, moeten zij voldoen aan  alle d aar­
voor in dit besluit om schreven eisen en in deugdelijke toestand 
verkeren; voor zover zij n ie t m et nam e zijn genoemd dienen zij 
n aar het oordeel van het d istrictshoofd voor het doel geschikt te 
zijn en in deugdelijke toestand te  verkeren.
Bovendien m oeten elektronische hulpm iddelen bij de navigatie, 
die niet m et nam e in dit beslu it zijn  vernoem d, voldoen aan de 
h ierna volgende algem ene voorschriften  :
a) Bediening :
(i) de afm etingen en de p laa ts van  alle bedieningsknoppen m oet 
zodanig zijn d a t het mogelijk is op gem akkelijke wijze de norm ale 
regelingen uit te voeren. Ze m oeten gem akkelijk  te herkennen zijn;
Op e r m oet een afdoende verlichting voorzien worden om de 
identificatie van de bedieningsknoppen en de aflezing van scherm en 
en w ijzerpla ten  te allen tijde  m ogelijk te m aken. Tevens moet er 
een inrichting voorzien zijn die to elaat de in tensiteit van de ver­
lichting te  verm inderen.
b) Energiebronnen :
(i) de in stallatie  m oet blijven w erken in overeenstem m ing met 
de van toepassing  zijnde norm en w anneer de elektrische voeding 
onderhevig is aan  schom m elingen welke norm aal aan  boord van 
een schip kunnen verw acht worden;
(ii) de in stallatie  m oet bescherm d zijn tegen de gevolgen van 
overdreven spanningen en strom en, overgangsverschijnselen en een 
accidentele om kering van de po lariteit van de voeding;
(iii) indien voorzieningen zijn  getroffen  om de installatie  op 
m éér dan één e lektrische energiebron te laten  werken, m oeten 
inrichtingen w orden ingebouw d om snel van ene bron op een 
andere  te  kunnen overschakelen.
c ) D uurzaam heid en w eerstand  tegen klim atologische invloe­
den :
De installatie  m oet ononderbroken kunnen w erken onder de 
om standigheden van zeegang, trillingen, vochtigheid en tem pera­
tuurschom m elingen die kunnen voorkom en aan  boord van het schip 
w aarop de in stallatie  is gep laatst.
d) S toringen :
(i) alle redelijke en p rak tische m aatregelen  dienen getroffen 
om elektrom agnetische storing  tussen  de betrokken installatie  en 
de andere installaties aan  boord  te  onderdrukken en de oorzaken 
ervan  uit te  schakelen;
( ii) les bruits d’origine m écanique provenant des divers élé­
ments doivent être  lim ités pour ne pas gêner la perception des 
sons dont peu t dépendre la sécurité  du  navire;
(iii) chaque élém ent de l’installation  installée norm alem ent à 
proximité d’un compas étalon ou d’un com pas de route m agnéti­
que doit porter une indication bien visible de la distance m inimale 
de sécurité qui doit le séparer de ces compas.
e) Divers :
(i) l’installation  doit ê tre  constru ite  e t installée de m anière à 
ê tre  aisém ent accessible aux fins d ’inspection e t d’entretien . Il con­
vient d’empêcher, dans tou te  la m esure du possible, l’accès aux 
parties de l’installation  don t la tension  est dangereuse;
(ii) il doit y avoir les renseignem ents nécessaires pe rm ettan t 
aux m em bres com pétents de l’équipage de l’u tiliser e t de l’en tre te ­
nir efficacement;
(iii) l’installation doit p o rte r à  l’ex térieu r le nom de son fabri­
cant, son type e t/o u  son num éro de série;
(iv) l’installation doit ê tre  installée de m anière à  pouvoir 
satisfaire  aux norm es de fonctionnem ent fixées.
CHAPITRE VI. — Capitaine et équipage
Art. 90. Prescrip tions générales.
1. Tout navire doit ê tre  pourvu d ’un personnel suffisant, 
compte tenu du travail à effec tuer e t chaque m em bre de ce pe r­
sonnel doit être  physiquem ent apte aux fonctions qui lui sont con­
fiées. le tout en fonction de la sécurité  du navire.
2. Pour qu’il soit satisfait à la prescrip tion  du § 1, il fau t que ;
a) les capitaines, lieu tenants, patrons, officiers-mécaniciens, 
m écaniciens à la pêche h au tu rière , m otoristes, matelots-moto- 
ristes, m atelots qualifiés, m atelots à bord de navires m archands, 
canotiers et mousses soient titu la ires des b revets ou certificats 
correspondant e t satisfassent aux prescrip tions de l’a rrê té  royal 
en vigueur re la tif à la délivrance des brevets, diplôm es, certificats 
et licences prévus pour la m arine m archande et la pêche;
b) un navire soit pourvu d’un capitaine, d ofùciers de pont, 
d ’officiers-méeaniciens, de personnel de pont e t de machine 
comme prévu aux articles 91, 92, 93, 94, 95 e t 96;
c) un navire soit pourvu d ’officiers-radio et de radio télépho­
nistes com pétents comme prévu à l ’a rticle  97;
d) un navire à passagers soit pourvu de canotiers diplômés 
prévus à l ’article 98;
e) un navire â passagers soit pourvu, pour chaque radeau de 
sauvetage existant à bord, d ’au m oins une personne en tra înée 
dans le maniement de la desserte d’un tel moyen de sauvetage tout 
en prenant en considération les dispositions de l’article 125, kî :
f) qu’il soit satisfait aux prescrip tions de l'article  102 c o n ce r 'j 
nant les certificats d ’aptitude physique.
Ait. 91. M arine m archande : effectif du personnel de quart.
1. A bord de tout navire, à l ’exception des bateaux de pêche et 
des rem orqueurs de m er. le quart doit ê tre  assuré en conform ité 
avec des prescriptions suivantes :
I. E ffectif du personnel de q uart su r le pont :
1. A chaque quart un capitaine ou un lieutenant doit, comme 
chef de quart, assurer le quart su r le pont.
2. a) Sans préjudice des prescrip tions sous b ) e t c), il doit y 
avoir, pour chaque quart, outre le capitaine ou le lieutenant chef 
de quart, au m oins le nom bre d ’hom m es d equiprge indiqué à la 
colonne I du tableau rep ris  sous e;
b) quand un appareil de gouverne autom atique est en service, 
on peut p rendre  les chiffres de la  colonne II  au lieu  de ceux de la 
colonne I;
c) à  bord d ’un navire, au tre  qu’un navire à  passagers, à  bord 
duquel pour chaque q uart en m er, 2 ou p lusieurs hom mes d ’équi­
page doivent, en conformité avec les prescriptions des p a rag ra ­
phes précédents, a ssu rer le q uart su r le pont, le nom bre prescrit 
diminué d ’une personne se ra  considéré comme suffisant, si les 
conditions de navigation le perm ettent e t si le capitaine estim e 
que ce nom bre réduit est justifié;
(ii) law aai van m echanische oorsprong, opgew ekt in de ver­
schillende onderdelen, m oet beperk t w orden om het w aarnem en van 
geluiden, w aarvan  de veiligheid van het schip kan afhangen, niet te 
schaden;
(iii) op ieder onderdeel van de installatie , da t gewoonlijk in de 
nabijheid van een m agnetisch standaard - of stuurkom pas wordt 
opgesteld, d ient duidelijk de m inim ale veilige a fstand  te  worden 
aangeduid w aarop het ten  opzichte van zulke kom passen mag 
gep laa ts t worden.
e) Allerlei ;
( i) een in stallatie  m oet zodanig geconstrueerd  en opgesteld 
worden d a t ze gem akkelijk toegankelijk  is voor inspectie en onder­
houd. In de m ate van he t mogelijke, d ient toegang to t delen die 
onder een gevaarlijke spanning staan , te  w orden verhinderd;
(ii) de bevoegde bem anningsleden dienen over de nodige inlich­
tingen te  beschikken om de installatie  oordeelkundig te  kunnen 
bedienen en te  onderhouden;
( iii) op de in stallatie  d ient uitw endig de naam  van de fabrikant, 
het type e n /o f het reeksnum m er te  zijn aangeduid;
(iv)  de installatie  d ient zodanig te  w orden opgesteld d a t ze in 
s ta a t is aan  de gestelde p resta tienorm en  te  voldoen.
HOOFDSTUK VI. — Kapitein en bemanning
Art. 90. Algemeen voorschrift.
1. Elk schip moet voldoende bem and zijn met voor zijn taak 
berekend personeel, w aarvan elk lid licham elijk  geschikt is voor 
de hem opgedragen werkzaam heden, een en ander in verband m et 
de veiligheid van het schip.
2. T er nakom ing van. het in § 1 gegeven voorschrift m oeten :
a) kapitein, lu itenant, schipper, officier-w erktuigkundige, werk­
tuigkundige te r  diepzee visserij, m otorist, m atroos-m otorist, volma­
troos, m atroos aan boord van koopvaardijschepen, sloepgast en 
scheepsjongen houder zijn van het desbetreffend brevet of certifi­
caat en voldoen aan de bepalingen van het koninklijk  besluit van 
kracht betreffende de toekenning van de brevetten , diploma's, 
certificaten en vergunningen voorzien voor de koopvaardij en de 
zeevisserij.
b) een schip zijn bemand m et een kapitein, dekofficieren. 
officieren-w erktuigkundigen, dek- en m achinekam erpersonecl 
zoals bepaald in a rtikels 91, 92, 93, 94, 95 en 96;
c) een schip zijn bem and m et bevoegde radio-officieren en 
radio telefonisten  zoals bepaald in artikel 97:
d) een passagiersschip zijn bem and met gediplom eerde «loep- 
gasten zoals bepaald in artikel 98;
e) een passagiersschip zijn bem and m et voor elk aan boord 
aanwezig reddingvlot ten  m inste één persoon die geoefend is in 
het behandelen van een omgaan met een dergelijk reddingsmiddel 
hierbij in acht nem ende het bepaalde in artikel 125, k);
f) m et betrekking to t het bezit van de certificaten  van lichame­
lijke gesehikheid voldaan zijn aan het bepaalde in artikel 102.
Art. 91. Koopvaardij ; w aehtbezetting.
1. Aan boord van een schip, uitgezonderd vissersvaartuigen en 
zeesleepboten. moet de wacht op zee verzekerd worden volgens de
! hiernavolgende voorschriften :
I. W achtbezetting aan dek :
I 1. Op elke zeewacht m oet een kapitein  of luitenant, als hoofd 
van de wacht, aan dek op wacht zijlij
2. a) Behoudens het bepaalde in b) en c) m oet op elke zeewacht, 
behalve de kap ite in  of luitenant-hoofd van de wacht, ten  m inste 
het aantal scheepsgezellen genoemd in kolom I van de onder e) 
genoem de tabel aan dek op wacht zijn;
b) gedurende de t ijd  dat een autom atische stuurin rich ting  in 
bed rijf is, kan in plaats van kolom I, kolom II worden toegepast;
c) aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, waar 
ingevolge het bepaalde in  de voorgaande leden op elke zeewacht 
2 of m eer scheepsgezellen aan dek op wacht m oeten zijn, kan m et 
één persoon m inder dan h e t voorgeschreven aan tal worden vol­
staan, indien  de om standigheden w aaronder het schip vaart dit 
toela ten  en zulks ook overigens door de kap ite in  verantwoord 
w ordt geacht;
d) lorsque il n ’y  a  qu’un seul hom m e d ’équipage pour assurer 
un quart en m er su r le pont, cet hom me doit ê tre  un m atelot.
Lorsque 2 ou p lusieurs hom m es d ’équipage sont de quart pour 
assurer un  quart en m er su r le pont, au moins l ’un d ’eux doit être 
un  m atelot.
e) tableau :
M em bres 
de l’équipage 
assu ran t le quart
Tonnage I
Moins de 500 ..........................................................  1
500 e t plus à  2 500 ..............................................  2
2 500 et p l u s ............................................................. 3
II
II. E ffectif du personnel de quart dans les locaux de 
m achines :
3. Lorsque l ’installation  de propulsion n ’est pas commandée 
directem ent de la  passerelle, il doit y  avoir pour chaque quart en 
m er au moins un  officier m écanicien com pétent comme chef de 
quart dans les locaux de m achines.
4. a) Pour chaque quart en m er il doit y avoir dans les locaux 
de m achines, com pte tenu  de la tâche qui leu r est confiée e t y 
compris la  personne visée au § 3, un nom bre suffisant de per­
sonnes de quart, de m anière  à assurer en tout tem ps un fonction­
nem ent sûr, des installations com pte tenu  des conditions de navi­
gation et de la  possibilité de devoir effectuer à l ’im proviste des 
m anœ uvres avec la  (les) m achine(s) p rincipale (s);
b) sans préjudice des prescriptions des paragraphes suivants, 
le nombre de personnes visé sous a) sera au moins égal à  celui 
mentionné à la  colonne A du tableau repris sous f). A bord des 
navires à passagers d’une puissance de plus de 1 500 cv (1 100 kw), 
ce nom bre sera  augm enté d’au moins une unité par rapport à 
celui m entionné dans cette  m êm e colonne;
c) à  bord d’un navire à vapeur dont le (les) chaudière(s) prin­
c ipale^) se trouve(nt) dans un local séparé des locaux de 
m achines ou dont l ’alim entation en eau, en a ir  e t en combustible 
liquide des b rû leurs n ’est pas réglée autom atiquem ent, le nombre 
de personnes visé sous a) sera au moins supérieur d’une unité à 
celui prescrit sous b );
d) à  bord d’un navire dont l’installation propulsive peut être 
commandée d irectem ent à p a rtir  de la passerelle e t où les disposi­
tifs jugés dans ce bu t nécessaires p a r le chef de d istric t sont 
prévus, la colonne B peut ê tre  appliquée au lieu de la colonne A 
quand l ’installation  propulsive est effectivem ent commandée à 
p a rtir  de la passerelle;
e) le chef de d istric t peu t accepter les nom bres de la colonne C 
s’il estim e la chose justifiée. En prenan t cette  décision il doit 
ten ir  compte d 'une p a rt de la  façon dont la protection de l ’instal­
lation des m achines est assurée contre les suites de pannes m éca­
niques éventuelles et d’au tre  p a rt de la possibilité pour cette 






750 cv (550 kW) et moins ...................................... 1
Plus de 750 cv (550 kW) à  et y  com pris 1 500 cv
(1 100 kW) ....................................................................  1
Plus de 1 500 cv (1 100 kW) à e t y compris
4 000 cv (2 940 kW) ............................................  2
Plus de 4 000 cv (2 940 kW) à et y compris
10 000 cv (7 350 kW) ......................................... 2
Plus de 10 000 cv (7 350 kW) ................................... 3
E ffectif réd u it du personnel de quart dans les 
m achines.
d) indien op een zeewacht slechts één scheepsgezel aan dek op 
wacht is, d ient daarvoor een m atroos te  worden aangewezen.
Indien op een zeewacht 2 of m eer scheepsgezellen aan dek op 
wacht zijn, d ient ten  m inste één hunner een m atroos te zijn.
e) tabel :
Tonnem aat
M inder dan 500 ..............................................
500 en m eer to t 2 500 .....................................
2 500 en m e e r ..................................................









3. Indien de voortstuw ingsinstallatie n iet rechtstreeks vanuit 
het stuurhuis w ordt bediend, m oet op elke zeewacht ten  m inste 
één officier-w erktuigkundige, als hoofd van de wacht, in de 
m achinekam er aanwezig zijn.
4. a) Met inbegrip  van de in § 3 bedoelde persoon moet op elke 
zeewacht een voldoend aantal voor hun taak  berekende personen 
in de m achinekam er op wacht zijn, zodat te allen tijde  — de 
om standigheden w aaronder het schip vaart en de kans dat onver­
wachts m et de hoofdmachine(s) zal moeten worden gemanoeu­
v reerd  daarbij in  aanm erking genomen — een veilige bedrijfsvoe­
ring  is verzekerd;
b) behoudens het bepaalde in de volgende leden moet het in  a 
! bedoelde aan tal personen ten m inste gelijk zijn aan dat vermeld 
j in kolom A van de onder fjgenoem de tabel. Aan boord van passa- 
i giersschepen m et een verm ogen van m eer dan 1500 pk 
! (1100 kW ) m oet bedoeld aantal ten m inste één m eer bedragen
dan dat verm eld in dezelfde kolom;
c) voor een stoom schip w aar de hoofdketel(s) is (zijn) onder- 
! gebracht in  één van de m achinekam er afgescheiden ruim te of 
I  w aar de regeling van he t voedingswater, van de verbrandings- 
! lucht en van de brandstofolietoevoer n aar de branders niet auto- 
1 m atisch geschiedt m oet het aantal personen bedoeld in a)ten min- 
j  ste één m eer bedragen dan voorgeschreven in b) ;
d) voor een schip w aarvan de voortstuwingsinstallatie recht­
streeks vanuit het stuurhuis kan worden bediend en w aar de door 
het districtshoofd in  verband hierm ede nodig geachte voorzienin­
gen zijn getroffen, kan gedurende de tijd  dat de voortstuwingsin­
stalla tie  vanuit het stuurhuis wordt bediend, in plaats van 
kolom A kolom B worden toegepast;
e) indien zulks n aar zijn oordeel verantw oord is, kan het dis­
trictshoofd toestaan  da t kolom C wordt toegepast. Bij het nemen 
van deze beslissing d ien t hij reken ing  te  houden enerzijds m et de 
wijze waarop de gehele m achine-installatie tegen de gevolgen van 
eventuele bedrijfsstoringen is beveiligd en anderzijds met de 
m ogelijkheid to t bedienen en contro leren  van deze installatie 
vanuit een centrale  post;
f) tabel ;
Vermogen
Niet m eer dan 750 pk (550 kW) ........................
M eer dan 750 pk (550 kW) to t en m et 1 500 pk
(1 100 kW) ...................................................................
M eer dan 1 500 pk (1 100 kW) tot en m et 4 000 pk
(2 940 kW) ...................................................................
M eer dan 4 000 pk 2 940 kW) to t en m et 10 000 pk
(7 350 kW) ....................................................................









locaux de V erm inderde w achtbezetting m achinekam er.
5. Lorsque les conditions de navigation sont favorables, le capi­
taine d’un navire, au tre  qu’un  navire à passagers, peu t au toriser 
un effectif de q u art réduit dans les cas suivants.
Les conditions favorables m entionnées ci-dessus ne seront en 
aucun cas supposées ex ister p a r visibilité  rédu ite  ou dans les eaux 
très  fréquentées ou dans des conditions sim ilaires;
5. Ind ien  de om standigheden w aaronder h e t schip vaart gunstig 
z ijn  kan de kap ite in  van een schip, geen passagiersschip zijnde, in 
de hiernavernoem de gevallen toestaan  dat de wachtbezetting 
w ordt verm inderd.
De hogervernoem de gunstige om standigheden zullen in geen 
geval w orden geacht aanwezig te  zijn  bij beperk t zicht, druk beva­
ren  vaarw ateren  en dergelijke;
a) lorsque, conformément aux prescriptions du § 4, 2 ou 
p lusieurs personnes doivent assurer le quart, le nom bre prescrit 
de personnes peut ê tre  dim inué de un, quand il n ’est pas probable 
de devoir effectuer des m anœ uvres avec l ’installation  propulsive 
et que le contrôle de p ratiquem ent tou tes les m achines est possi­
ble à p a r tir  d’un seul endroit dans les locaux de m achines et que 
de ce même endroit une installation  efficace peu t donner l ’alarm e 
dans les locaux de sé jour des m écaniciens;
b) lorsque l ’installation de propulsion p eu t ê tre  comm andée 
d irectem ent à p a rtir  de la passerelle  e t lorsque les dispositifs 
jugés nécessaires par le chef de district pour que des locaux de 
m achines puissent être  dépourvus de personnel sont effectivem ent 
prévus, on peut naviguer sans assurer le q uart dans ces locaux.
6. Le chef de d istric t peut, eu égard à l ’installation, la g randeur 
ou la destination du navire, exiger une augm entation de l ’effectif 
de quart dans les locaux de m achines, lo rsqu’il le juge nécessaire 
pour des raisons de sécurité.
7. Pour l ’application du p résen t article , un  navire pouvant être  
m anœ uvré directem ent à p a r tir  de la  passerelle  d ’une façon, 
autre que par la desserte directe de l ’installation  propulsive, peut 
être  considéré comme équivalent à un navire dont l ’installation 
propulsive est commandée d irectem ent à p a r tir  de la passerelle.
Art. 92. M arine m archande : Equipage m inim um  des navires de 
moins de 4 000 tonneaux.
1. al Pour l'application du p résen t article  on en tend  pa r :
(i) petit cabotage ; la navigation dans la M er du N ord au sud 
du parallèle 61” N et la loxodrom ie en tre  un point situé à 61 N, 
1" W et S trath ie Point (côte nord de l’Ecosse);
la navigation dans la Manche, le Canal de B ristol e t le Canal 
Saint-Georges lim itée à l ’ouest p a r la loxodrom ie en tre  Pointe 
Saint-M athieu (F in istère) et Old H ead of Kinsale (Côte sud de 
l ’Irlande) ;
la navigation dans la Mer d 'Irlan d e  et le N orth  Channel, les 
eaux côtières de l ’ouest de l ’Ecosse situées à l ’est d 'une ligne : 
inishowen Head (Côte nord de l’Irlande) à A rdm ore Point (Islay) 
longeant la  côte est d’Islay à Rudha M hail (poin te nord d’Islay), 
suivant la loxodromie de ce point à E il nan Ron pointe sud 
d’Oronsay), longeant la côte est d ’Oronsay et Colonsay à Meall a 
Chuilbh (pointe nord de Colonsay), suivant la loxodrom ie de 
ce point à  Rudha Dubh (côte sud de Mull), longeant la côte est de 
Mull à Java Point (pointe nord de Mull) et de ce point ju sq u ’à 
Barony Point (côte ouest de l’Ecosse);
la navigation dans la M er Baltique
(ii) grand cabotage : la navigation dans tou tes les eaux euro­
péennes y compris la M éditerranée, le Bosphore e t la M er Noire, 
la m er longeant la côte nord-ouest de l ’A frique ju sq u ’à l'E quateu r 
et la navigation aux Iles Canaries e t aux Iles du Cap Vert;
(iii) le long cours : la navigation non lim itée;
b) pour l’application du p résen t article , un navire pouvant ê tre  
m anœ uvré directem ent à p a rtir  de la passerelle  d’une façon au tre  
que pa r la desserte des m achines propulsives p eu t ê tre  considéré 
comme équivalent à un navire dont les m achines propulsives sont 
commandées directem ent à p a r tir  de la  passerelle.
2. Tout navire de moins de 4 000 tonneaux, au tre  qu ’un bateau  
de pêche ou, un rem orqueur de m er, doit avoir un équipage fixé 
d’après les norm es suivantes :
A. E ffectif de pont :
3. L’effectif de pont doit avoir, y com pris le capitaine, un nom bre 
suffisant d’officiers de pont e t de m em bres d ’équipage pour pou­
voir assurer le quart te l que défini à  l ’article  91, é tan t entendu 
que sans préjudice des prescriptions des pa rag rap h es suivants, le 
nombre d’officiers de pont, le capitaine y  com pris, et le nom bre des 
m em bres d ’équipage doit ê tre  au  m oins égal au nom bre m en­
tionné à la colonne I du tableau  figurant au § 5.
4. A bord d ’un navire équipé d ’un  appareil à gouverner autom a­
tique, la  colonne II p eu t ê tre  appliquée au  lieu  de la colonne I.
a) w anneer ingevolge h e t bepaalde in § 4, 2 of m eer personen 
op wacht m oeten zijn, kan  m et één  persoon m inder dan het voor­
geschreven aantal w orden volstaan, indien  m anoeuvreren m et de 
hoofdm achine(s) n ie t w aarsch ijn lijk  w ordt geacht, de controle 
over nagenoeg he t gehele m ach inekam erbedrijf vanaf één plaats 
in de m achinekam er m ogelijk is en vanaf die p laats een doeltref­
fende a larm in rich ting  n aar de verb lijven  de r scheepsw erktuigen 
aanwezig is;
b) w anneer de voortstuw ingsinstallatie  rech tstreeks vanuit het 
s tuurhu is w ordt bediend en zodanige voorzieningen zijn  getroffen 
als door het d istrictshoofd  voor een onbem ande m achinekam er 
noodzakelijk w orden geacht, kan  w orden gevaren, zonder dat 
iem and in  de m achinekam er op w acht is.
6. H et d istrictshoofd kan m et h e t oog op de inrichting, grootte 
of bestem m ing van het schip, aanvulling  voorschrijven van het 
wachtdoend m achinekam erpersoneel, indien  hij zulks om veilig­
heidsredenen nodig acht.
7. Voor de toepassing van dit a rtikel wordt m et een schip, w aar­
van het voortstuw ingsw erktuig rech tstreeks vanuit het stuurhuis 
w ordt bediend, gelijkgesteld  een schip w aarm ede op andere wijze 
dan door bediening van h e t voortstuw ingsw erktuig, rechtstreeks 
vanuit het stuurhu is w ordt gemanoeuvreerd.
Art. 92. Koopvaardij : M inimum  bem anning voor schepen van 
m inder dan 4 000 ton.
1. a) Voor toepassing van he t onderhavig a rtikel w ordt verstaan 
onder :
(i) kleine k u stv aart : de v aart in de Noordzee m et als noorde­
lijke  grens de paralle l van 61" N en de loxodroom tussen een 
punt gelegen op 61 N, 1" W en S tra th ie  Po in t (N oordkust van 
Schotland);
de vaart in het K anaal van B ristol en he t St. Georges Kanaal 
m et als w estelijke grens de loxodroom  tussen  Pointe St. M athieu 
(F in is tè re ) en Old Head of Kinsale (Z uidkust Ie rlan d );
de vaart in de Ierse Zee en het N orth  Channel, de kustw ateren  
van W est-Schotland gelegen beoosten de lijn  : Inishowen Head 
(N oordkust Ie rland) n a a r A rdm ore Poin t (Islay) vandaar langs 
de Oostkust van Islay to t R udha M hail (N oordpunt Islay), van­
daar to t E il nan Ron Z uidpunt van O ronsay), vandaar langs de 
Oostkust van Oronsay en  Colonsay to t M eall a Chuilbh (N oord­
punt van Colensay), van d aar tot Rudha Dubh (Zuidkust Muil), 
vandaar langs de Oostkust van Mull to t Java Poin t (N oordpunt 
Muil) en vandaar to t Barony Poin t (Schotse W estkust);
de vaart in de Baltische
(ii) grote kustvaart : de v aart in  alle E uropese w ateren  m et 
inbegrip van de M iddellandse Zee, de Bosphorus en de Zwarte 
Zee, de zee langs de N oordw estkust van A frika to t en m et de eve­
n aar en de vaart to t de K anarische E ilanden en to t de Kaap Ver- 
dische Eilanden;
(iii) lange om vaart : de onbeperkte  vaart;
b) verder w ordt voor de toepassing  van dit a rtikel m et een 
schip, waarvan het voortstuw ingsw erktuig rech tstreeks vanuit het 
stuurhu is w ordt bediend, gelijkgeste ld  een  schip w aarm ede op 
andere  wijze dan door bediening van h e t voortstuw ingsw erktuig, 
rech tstreeks vanuit he t stuurhu is w ordt gemanoeuvreerd.
2. Ied er schip van m inder dan 4 000 ton, geen vissersvaartuig 
noch zeesleepboot zijnde, m oet bem and w orden n aar de hiernavol­
gende m aatstaven :
A. Dekpersoneel :
3. H et dekpersoneel d ien t m et inbegrip  van de kap ite in  een vol­
doend aan tal dekofficieren en scheepsgezellen te  om vatten opdat 
de wacht zou kunnen verzekerd  w orden zoals bepaald in a rti­
kel 91, m et dien verstande dat, behoudens h e t bepaalde van de 
hiernavolgende paragrafen , he t a an ta l dekofficieren, de kapitein 
inbegrepen, en het a an ta l scheepsgezellen ten  m inste gelijk m oet 
zijn aan  dat vermeld in kolom I van de tabel onder§5.
4. Voor een schip voorzien van een autom atische stuurinricll- 









M em bres de 
l’équipage Total
Moins de 500 tonneaux :
a) P e tit cabotage 3 2 5 2 2 4
b ) G rand cabotage 3 3 6 3 2 5
c) Long cours 3 4 7 3 3 6
500 tonneaux e t plus ju sq u ’à 
m oins de 1250 tonneaux :
a) P e tit cabotage 3 3 6 3 2 5
b) Grand cabotage 3 4 7 3 3 6
c) Long cours 3 5 8 3 3 6
1250 tonneaux e t plus ju sq u ’à 
m oins de 2500 tonneaux :
a) P e tit cabotage 3 4 7 3 3 6
b) Grand cabotage 4 5 9 4 3 7
c) Long cours 4 6 10 4 4 8
2500 tonneaux e t plus ju squ’à 
m oins de 4000 tonneaux :
a) P e tit cabotage 3 5 8 3 4 7
b ) Grand cabotage 4 6 10 4 4 8
c) Long cours 4 7 11 4 5 9
i
5. Tabel.










M inder dan 500 ton :
a) K leine kustvaart 3 2 5 2 2 4
b) Grote kustvaart 3 3 6 3 2 5
c) Lange om vaart 3 4 7 3 3 6
500 ton  en  m eer to t m inder
dan 1 250 ton  :
a) K leine kustvaart 3 3 6 3 2 5
b ) Grote kustvaart 3 4 7 3 3 6
c) Lange om vaart 3 5 8 3 3 6
1250 ton  en  meer to t m inder
dan 2 500 to n  :
a) Kleine kustvaart 3 4 7 3 3 6
b) Grote kustvaart 4 5 9 4 3 7
c) Lange om vaart 4 6 10 4 4 8
2 500 to n  en m eer to t m inder
dan 4 000 ton :
a) K leine kustvaart 3 5 8 3 4 7
b) G rote kustvaart 4 6 10 4 4 8
c) Lange om vaart 4 7 11 4 5 9
B. E ffec tif du personnel dans les locaux de m achines :
6. L ’effectif du personnel doit com prendre un  nom bre suffisant 
d ’officiers-m écaniciens, de m écaniciens, de nettoyeurs, etc., pour 
pouvoir assurer le quart conform ém ent aux prescrip tions de l ’a rti­
cle 91, é tan t entendu, que sans préjudice des prescrip tions aux 
parag raphes suivants, ce nom bre doit ê tre  au  m oins égal au 
nom bre m entionné à  la colonne A du tableau  figurant au § 10, 
le nom bre des officiers-mécaniciens, fa isan t partie  de l’effectif 
des locaux de m achines, ne sera  jam ais inférieur au  nom bre 
m entionné dans la m êm e colonne.
7. A  bord  d’un navire dont l’installation  propulsive peut norm a­
lem ent ê tre  com m andée d irec tem ent à  p a r tir  de la  passerelle  et 
où les dispositifs jugés dans ce bu t nécessaires p a r  le chef de 
d is tric t sont effectivem ent prévus, la  colonne B peu t ê tre  appli­
quée au lieu de la colonne A.
B. M achinekam erpersoneel :
6. H et m achinekam erpersoneel d ien t een  voldoend aantal 
officieren-w erktuigkundigen, w erktuigkundigen, kuisers, enz. te  
om vatten  opdat de w acht zou kunnen verzekerd worden zoals 
bepaald in a rtik e l 91, m et dien verstande dat, behoudens het 
bepaalde in de h iernavolgende paragrafen , dit aan tal ten m inste 
gelijk m oet zijn aan dat verm eld  in kolom  A van de onder§ 10 
genoem de tabel, en dat he t aan tal officieren-werktuigkundigen, 
deeluitm akend van het m achinekam erpersoneel, niet kleiner m ag 
zijn dan dit verm eld in dezelfde kolom
7. Voor een schip w aar h e t voortstuw ingsw erktuig ais regel 
rech tstreeks vanuit he t stuu rhu is w ordt bediend en w aar de door 
h e t d istrictshoofd nodig geachte voorzieningen zijn getroffen, kan 
in p laats van kolom A, kolom B w orden toegepast.
8. Le chef de district peut accep ter les nom bres de la colonne C 
s’il estim e la  chose justifiée. E n  p ren an t cette  décision, il doit 
ten ir compte d ’une p a rt de la façon dont la  p ro tection  de l ’instal­
lation  des m achines est assurée contre les suites de pannes m éca­
niques éventuelles e t d ’au tre  p a r t de la  possibilité pour cette  
installation d’être  m anœ uvrée e t con trô lée  à p a r tir  d ’un  poste 
central.
9. Lorsqu’un navire de m oins de 4 000 tonneaux possède une 
installation propulsive de 4 000 cv (2 940 kW ) ou plus, le chef de 
d istric t déterm ine la g randeur e t la  com position de l ’effectif du 
personnel des locaux de m achines en fonction de la puissance et 
de l ’am énagem ent de l ’installation  propulsive, ainsi que de la zone 
de navigation.
10. Tableau.
8. Indien  zulks n aar zijn  oordeel verantw oord  is, kan  he t dis­
trictshoofd  toestaan  dat kolom  C w ordt toegepast. Bij he t nem en 
van deze beslissing d ien t hij reken ing  te  houden enerzijds m et de 
wijze w aarop de gehele m achine-installatie tegen  de gevolgen van 
eventuele bedrijfss to ringen  is beveiligd en  anderzijds m et de 
m ogelijkheid  to t bedienen en  con tro leren  van deze in stallatie  van 
u it een  centrale post.
9. Ind ien  een schip Van m inder dan 4 000 ton  een voortstu­
w ingsw erktuig van 4 000 pk (2 940 kW ) of m eer bezit, ste lt he t 
districtshoofd  de grootte  en  de sam enstelling  van he t m achineka- 
m erpersoneel vast in  functie  van he t verm ogen en de in rich ting  


















Moins de 750 cv (550 kW ) :
a) P e tit cabotage 2 1 3 1 _ 1 1 _ 1
b) Grand cabotage 3 — 3 1 — 1 1 - 1
c) Long cours 3 1 4 1 1 2 1 1 2
750 cv (550 kW ) et plus jusqu’à 
m oins de 1 500 cv (1 100 kW ) :
a) P e tit cabotage 2 1 3 1 1 2 1 1 2
b) Grand cabotage 3 — 3 2 1 3 2 — 2
c) Long cours 3 1 4 2 1 3 2 1 3
1 500 cv (1 100 kW ) et plus jusqu’à 
moins de 2 500 cv (1 840 kW ) :
a) P e tit cabotage 3 1 4 2 1 3 2 _ 2
b) Grand cabotage 4 2 6 3 1 4 2 1 3
c) Long cours 4 3 7 4 1 5 3 1 4
2 500 cv (1 840 kW ) et plus jusqu’à 
moins de 4 000 cv (2 940 kW ) :
a) P e tit cabotage 3 2 5 3 1 4 2 _ 2
b) Grand cabotage 4 3 7 3 2 5 2 1 3
c) Long cours 4
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M inder dan 750 pk (550 kW ) :
a) Kleine kustvaart 2 1 3 1 _ 1 1 _ 1
b) Grote kustvaart 3 — 3 1 — 1 1 _ 1
c) Lange om vaart 3 1 4 1 1 2 1 1 2
750 pk (550 kW ) en m eer to t m inder 
dan 1 500 pk (1 100 kW ) :
a) Kleine kustvaart 2 1 3 i 1 2 1 1 2
b) Grote kustvaart 3 _ 3 2 1 3 2 2
c) Lange om vaart
1500 pk (1100 kW ) en m eer to t m in­
3 1 4 2 1 3 2 1 3
der dan 2 500 pk (1 840 kW ) :
a) Kleine kustvaart 3 1 4 2 1 3 2 2
b) Grote kustvaart 4 2 6 3 1 4 2 1 3
c) Lange om vaart 4 3 7 4 1 5 3 1 4
2 500 pk (1840 kW ) en m eer to t m in­
der dau 4 000 pk (2 940 kW ) :
a) Kleine kustvaart 3 2 5 3 1 4 2 _. 2
b) Grote kustvaart 4 3 7 3 2 5 2 1 3
c) Lange om vaart 4 4 8 4 2 6 3 1 4
11. Le chef de d is tric t peu t eu égard  à l ’installation , la gran­
d eur ou là destination du navire e t de l’installation propulsive, 
exiger une augm entation  de l ’e ffectif du personnel du pon t e t des 
locaux de m achines lo rsqu’il le juge  nécessaire pour des raisons 
de sécurité.
Pour des navires effec tuan t des voyages d’une durée  lim itée, le 
chef de d is tric t dé te rm ine  la  g randeur e t la composition de 
l’effectif du personnel de pont (y com pris le capitaine) e t des 
locaux de m achines en ten an t com pte des élém ents re la tifs  con­
cern an t la  sécurité.
A rt. 93. M arine m archande : Equipage m inim um  des navires 
de 4 000 tonneaux e t plus.
1. Le chef de d istric t dé te rm ine  la g randeur et la composition 
de l’équipage d’un navire de 4 000 tonneaux e t plus, au tre  qu’un 
bateau de pêche ou un rem orqueur de m er, équipé d ’une installa­
tion propulsive d’une puisssance inférieure à  4 000 cv (2 940 kW ).
2. Sans p réjud ice  des p rescrip tions du con tra t d ’engagem ent 
m aritim e, un navire de 4 000 tonneaux et plus, au tre  qu’un bateau 
de pêche ou un rem orqueur de m er, équipé d ’une installation  
propulsive de 4 000 cv (2940  kW ) ou plus doit avoir un nom bre 
suffisant d ’officiers de pont, capitaine y compris, d ’officiers-méca- 
niciens, de personnel de pont e t des locaux de m achines pour 
assu rer le q uart conform ém ent aux prescrip tions de l ’article  91, 
é tan t entendu que leu r nom bre doit ê tre  au m oins égal au nom bre 
m entionné au tableau  sous§3, a ), com pte tenu  de la  puissance de 
l ’installation  propulsive e t de la  catégorie du navire.
3. a)
11. H et districtshoofd  Kan m et h e t oog op de inrichting, grootte 
of bestem m ing van he t schip en van zijn  voortstuw ingsinstallatie, 
aanvulling voorschrijven van het dek- en m achinekam erpersoneel 
indien hij zulks om veiligheidsredenen nodig acht.
Voor schepen die reizen u itvoeren  van beperkte duur ste lt het 
districtshoofd de grootte  en de sam enstelling vast van het dekper­
soneel (kap itein  inbegrepen) en van het m achinekam erpersoneel 
rekening houdend m et alle te r  zake dienende elem enten in ver­
band m et de veiligheid.
A rt. 93. Koopvaardij 
van 4 000 ton en m eer.
Minimum  bem anning voor scnepcn
1. Voor een schip van 4 000 ton en m eer, geen vissersvaartuig 
noch zeesleepboot zijnde, m et een voortstuw ingsw erktuig waarvan 
het verm ogen m inder dan 4 000 pk (2 940 kW ) bedraagt, ste lt het 
districtshoofd de grootte  en  de sam enstelling van de bem anning 
vast.
2. O nverm inderd de bepalingen van de arbeidsovereenkom st 
wegens scheepsdienst, m oet een schip van 4 000 ton en meer, geen 
v issersvaartuig noch zeesleepboot zijnde, voorzien van een voort­
stuw ingsw erktuig van 4 000 pk (2 940 kW ) of m eer, bem and zijn 
m et een voldoend aan tal dekofficieren, kapitein  inbegrepen, 
officieren-w erktuigkundigen, dek- en m achinekam erpersoneel om 
de w achten te  kunnen lopen zoals voorgeschreven in artikel 91, 
m et dien  verstande dat hun aan tal ten  m inste gelijk moet zijn 
dan dit voorgeschreven in de onder§3, a) genoemde tabel, reke­
n ing houdend m et h e t verm ogen van he t voortstuwingswerktuig 
en de categorie van h e t schip.
3. a)
Classes de puissance
4 000 cv (2 940 kW) 
et plus ju sq u ’à moins 
de 10 000 cv (7 350 kW)
10 000 cv (7 350 kW) 
et plus
Catégorie du navire A B C D E A B C D E
Uto Capitaine e t officiers de pont 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
e
w Officiers-mécaniciens 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4
2
w A ssistants e t/o u  aspirants — 1 2 3 3 —
1 2 3 3
O jO E
M atelots 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4
*—< cn ■*—* «J
Cu
. Service commun 6 7 7 9 11 7 8 8 10 11
Total 16 18 20 23 26 17 19 21 24 26
V erm ogen klassen
4 000 pk (2 940 kW ) en  m eer 
to t m inder dan 
10 000 pk (7 350 kW )
10 000 pk (7 350 kW) 
en  m eer
C ategorie van schip A B C D E A B C D E
K apitein en dekofficieren 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
St
af Officier-scheepswerkt. 
















































Totaal 16 18 20 23 26 17 19 21 24 26
»
b) au tableau précédent on en tend  p a r :
navire de la catégorie A : un  nav ire  équipé d’un appareil à 
gouverner autom atique approuvé et qui répond dans son en tiè re té  
aux prescriptions de l ’a rticle  43 concernant les locaux des 
m achines fonctionnant sans équipage pendan t au m oins 16 heures 
p a r 24 heures;
navire de la catégorie B : un navire, au tre  qu’un navire de la 
catégorie A, équipé d’un appareil à gouverner autom atique 
approuvé, d’une commande approuvée de l ’installation  propulsive 
à p a rtir  de la  passerelle e t dont l ’installation  des m achines peut 
entièrem ent être  m anœ uvrée e t contrôlée à p a r tir  d ’un poste cen­
tral;
navire de la  catégorie C : un  navire, au tre  qu’un navire de la 
catégorie A ou B, équipé d ’un appareil à gouverner autom atique 
approuvé, d ’une commande approuvée de l ’installation  propulsive 
à p a rtir  de la passerelle ou dont l ’installation  des m achines peut 
entièrem ent être  m anœ uvrée e t contrôlée d’un poste central;
navire de la catégorie D : un  navire équipé d ’un appareil à 
gouverner autom atique approuvé, au tre  qu’un  navire de la  catégo­
rie  A, B ou C;
navire de la catégorie E  : tou t navire qui n ’appartien t pas à la 
catégorie A, B, Cou D.
Un navire pouvant ê tre  m anœ uvré d irectem ent à p a r tir  de la 
passerelle d’une façon, au tre  que p a r la desserte  de l’installation  
propulsive peut ê tre  considéré comme équivalent à un  navire dont 
l ’installation propulsive peut ê tre  comm andée d irectem ent à pa r­
t i r  de la passerelle;
c) dans le tab leau  sous$3, a ) , sont com pris sous service commun 
les m em bres de l ’équipage fa isan t p a rtie  du personnel subalterne 
de pont e t/o u  des m achines. Ne sont pas com pris dans les nom ­
bres repris sous cette  rubrique du tableau précédent les m atelots 
m entionnés sous une rubrique séparée du m êm e tableau.
Les qualifications du personnel du service comm un devront 
donner satisfaction au chef de d istrict.
4. Le chef de d istric t peut, eu égard  à l ’installation , la g randeur 
e t la destination du navire e t de son installation  propulsive, exi­
ger une augm entation de l ’effectif de l ’équipage s’il l ’estim e 
nécessaire pour des raisons de sécurité.
5. Pour des navires e ffectuan t des voyages d ’une durée lim itée, 
le chef de d istric t déterm ine la g randeur e t la composition de 
l’effectif du personnel de pont (y com pris le capitaine) e t des 
locaux de machines en tenan t com pte des élém ents re la tifs  con­
cernant la sécurité.
Art. 94. Pêche, pont et m achine.
Pont.
1. a) A bord d’un bateau de pêche exerçant la  pêche côtière 
telle que définie dans l ’a rrê té  royal re la tif  à la collation des 
brevets, diplômes, certificats e t licences dans la m arine  m ar­
chande, la pêche e t la navigation de plaisance, il doit y avoir au 
m oins un pa tron  à la pêche côtière e t 1 m atelo t si le bateau  est en 
m er pendant au m axim um  24 heures. Dans le cas où le voyage 
dépasse les 24 heures, il doit y avoir un deuxièm e m atelot. 
Celui-ci peut éventuellem ent ê tre  rem placé p a r un mousse.
Un m em bre de l ’équipage au tre  que le pa tron  doit ê tre  au 
moins en possession du certificat de connaissance des règlem ents 
de navigation;
b) à bord d’un bateau de pêche exerçan t la pêche dans les 
lim ites géographiques définies p a r l ’a rrê té  royal p récité , il doit y 
avoir au moins : pour un  bateau  d ’au m oins 200 tonneaux . 
1 patron pêcheur de Ire  classe et 3 m atelots, pour un ba teau  rie 
moins de 200 tonneaux : 1 pa tron  pêcheur de 2e classe e t 2 m ate­
lots et 1 mousse.
Deux m em bres de l ’équipage au tres que le pa tron  doivent être  
au m oins en possession du certifica t de connaissance des règle­
m ents de navigation;
c) à bord d’un bateau de pêche exerçant la  pêche sans lim i­
tation, telle  que définie p a r l ’a rrê té  royal p récité , il doit y avoir 
au  moins : 1 patron  pêcheur de Ire  classe, 1 second e t 3 m atelots 
ou 2 m atelots et 1 mousse. Le second doit ê tre  au m oins en posses­
sion d’un brevet de patron  à la  pêche côtière. Au m oins 2 m ate­
lots doivent ê tre  en possession d’un certifica t de connaissance des 
règlem ents de navigation.
b) in de voorgaande tabe l w ord t verstaan  onder :
schip van categorie A : een schip voorzien van een goed­
gekeurde autom atische stuu rin rich tin g  en  d a t volledig beant­
woordt aan de voorschriften  van artik e l 43 betreffende 
onbem ande m achinekam ers, voor m instens 16 u u r  onbemand 
b ed rijf  pe r etm aal;
schip van categorie B : een schip, geen schip van categorie A 
zijnde, voorzien van een goedgekeurde autom atische stuurin rich ­
ting, een goedgekeurde brugbediening van h e t voortstuwingswerk- 
tu ig  en waarvan de gehele m achine-installatie  vanuit één centrale 
post kan worden bediend en gecontroleerd;
schip van categorie C : een schip, geen schip van categorie A 
of B zijnde, voorzien van een goedgekeurde autom atische stuu rin ­
richting, een goedgekeurde brugbediening van he t voortstuwings- 
w erktuig of w aarvan de gehele m achine-installatie  vanuit één cen­
tra le  post kan w orden bediend en  gecontroleerd;
schip van categorie D : een schip voorzien van een goed­
gekeurde autom atische stuurin rich ting , doch geen schip van cate­
gorie A, B of C zijnde;
schip van categorie E  : ieder schip dat n ie t to t categorie A, B, 
C of D behoort.
W ordt m et een schip w aarvan het voortstuw ingsw erktuig rech t­
streeks vanuit h e t stuu rhu is w ordt bediend, gelijkgesteld een 
schip w aarm ede op andere  wijze dan door bediening van het 
voortstuw ingsw erktuig, rech tstreek s vanuit het stuurhu is wordt 
gemanoeuvreerd;
c) in de tabel onder§3, a) worden onder gemeenschappelijke 
dienst begrepen de bem anningsleden die deel uitm aken van het 
lager dek- e n /o f  m achinekam erpersoneel. In de aantallen  onder 
deze rubriek  verm eld in de voorgaande tabe l zijn evenwel n iet 
m edegerekend de m atrozen onder een afzonderlijke rubriek  in 
dezelfde tabel vernoem d.
De kw alificaties van he t personeel van de gem eenschappelijke 
dienst zal ten  genoege zijn  van he t districtshoofd.
4. H et districtshoofd  kan m et he t oog op de inrichting , grootte 
of bestem m ing van he t schip en zijn voortstuw ingsinstallatie, aan­
vulling voorschrijven van de bem anning indien  hij zulks om vei­
ligheidsredenen nodig acht.
5. Voor schepen die reizen u itvoeren  van beperkte  duur, ste lt 
het districtshoofd de grootte  en  de sam enstelling vast van het 
dekpersoneel (kap itein  inbegrepen) en van he t m achinekam erper­
soneel, rekening houdend m et alle ter zake dienende elem enten in 
verband m et de veiligheid.
Art. 94. V isserij, dek en m achine.
Dek.
1. a) Aan boord van een v issersvaartu ig  dat de kustvisserij 
beoefent zoals bepaald in het kon ink lijk  besluit betreffende de 
toekenning van de b revetten , d iplom a’s, certificaten  en vergunnin­
gen in  de koopvaardij, de zeevisserij en de pleziervaart, m oeten 
ten  m inste 1 schipper te r  kustv isserij en 1 m atroos aanwezig zijn 
indien h e t vaartu ig  m axim um  één etm aal op zee is. Indien de re is 
langer één etm aal duurt, d ien t een tw eede m atroos aanwezig te  
zijn. Deze tweede m atroos m ag eventueel door 1 scheepsjongen 
worden vervangen.
Benevens de schipper m oet een an d er bem anningslid in het 
bezit zijn van ten  m inste h e t certificaa t van bekendheid m et de 
reg lem enten  betre ffende  navigatie;
b) aan boord van een v issersvaartu ig  dat de visserij beoefent 
binnen de geografische grenzen om schreven bij voornoemd 
koninklijk  beslu it m oeten ten  m inste  aanwezig zijn : voor een 
vaartu ig  van ten  m inste  200 ton  : 1 sch ipper te r  v isserij Ie  klasse 
en 3 m atrozen; voor één van m inder dan 200 ton : één schipper 
te r  visserij 2e klasse en  2 m atrozen en 1 scheepsjongen.
Benevens de schipper m oeten tw ee bem anningsleden in  het 
bezit zijn van ten  m inste he t certificaa t van bekendheid m et de 
reglem enten be treffende de navigatie;
c) aan boord van een vissersvaartu ig  dat de onbeperkte vis­
serij beoefent, zoals bedoeld bij voornoem d koninklijk  besluit, 
m oeten tenm inste aanwezig zijn : 1 schipper te r  visserij Ie klasse,
1 stuurm an en 3 m atrozen of 2 m atrozen en  1 scheepsjongen. De 
stuurm an m oet ten  m inste houder zijn  van het b revet van schip­
p e r te r  kustv isserij. Twee m atrozen m oeten ten  m inste houder 
zijn van het certificaat van bekendheid m et de reglem enten betref* 
fende de navigatie;
d) Lorsque le p a tro n  ou le  second n ’est pas p résen t su r le pont 
i l  doit s’y tro u v er un m atelo t en possession d’un certificat de con­
naissance des règ lem ents de navigation.
Machine.
2. a) A bord d’un bateau  de pêche équipé d ’une installation  
propulsive dont la puissance est inférieure à  120 cv (90 kW )
1 m em bre de l ’équipage doit ê tre  en  possession d’une licence pour 
la  desserte d’un m oteur;
b) à bord d’un bateau  de pêche équipé d’une installation
propulsive dont la puissance est égale ou supérieure  à  120 cv 
(90 kW) m ais inférieure à  275 cv (200 kW) au m oins 1 m em bre 
de l ’équipage doit ê tre  en possession du b revet de m atelo t m oto­
riste;
c) à bord d’un  bateau  de pêche équipé d’une installation
propulsive égale ou supérieure 275 cv (200 kW ) m ais inférieure
à  750 cv (550 kW ), il doit y avoir 1 m otorise si le m oteur peut 
ê tre  comm andé à  p a rtir  de la passerelle. Si le m oteur ne peut pas 
ê tre  com m andé à  p a rtir  de la passerelle il doit y avoir 1 m otoriste 
et 1 assistant-m otoriste;
d ) à bord d ’un ba teau  de pêche équipé d’une installation
propulsive égale ou supérieure à  750 cv (550 kW ) et dont le 
m oteur peut ê tre  com m andé à p a r tir  de la passerelle  il doit y 
avoir 1 officier-m écanicien de 2e classe ou 1 officier-m écanicien 
de 3e classe ou 1 m écanicien à la pêche h au tu riè re  e t 1 assistant- 
m otoriste.
Si le m oteur ne peu t pas ê tre  comm andé à p a r tir  de la passe­
relle il doit y avoir : 1 officier-m écanicien de 2e classe ou 1 offi­
cier-m écanicien de 3e classe ou 1 m écanicien à la pêche hau tu ­
r iè re  e t 2 assistants-m otoristes;
e) l ’assistan t-m otoriste  visé sous c) e t d) doit être  au moins en 
possession d’une licence pour la desserte  de m oteurs de 
120 cv (90 kW).
L’officier-mécanicien de 3e classe visé sous d) doit ê tre  en pos­
session d’un b revet d’officier-m écanicien de 3e classe prévu à 
l ’article 22bis de l’a rrê té  royal du 21 m ai 1958, tel que modifié 
p a r  l’a rrê té  royal du 3 ju in  1969.
3. Le chef de d istric t peut, com pte tenu  de l ’installation, de la 
g randeur ou de la  destination  du bateau, exiger une augm entation 
du nom bre de personnes fa isan t p a rtie  du personnel de pont 
e t/o u  de m achine.
A rt. 95. R em orqueurs de m er.
A bord des rem orqueurs a llan t hab ituellem ent en m er le chef 
de district, com pte tenu  des circonstances, fixe l’effectif de l'équi­
page ainsi que la  qualification qui en est exigée.
Art. 96. Cas spéciaux.
Pour les navires visés à  l’article  3 le chef de district, com pte 
tenu des circonstances, fixe l’effectif de l’équipage ainsi que la 
qualification qui en est exigée.
Art. 97. Officiers-radio, radio téléphonistes, radiotélégraphistes 
en possession d 'un  certificat spécial
1. Tout navire m uni en vertu  de l ’article  85, d’une station radio- 
télégraphique, doit avoir à  bord un officier-radio com m e chef de la 
station du navire.
2. Lorsqu’il est à la m er, il doit avoir à bord le nom bre doffi- 
ciers-radio nécessaire pour assu rer le service d ’écoute prescrit.
3. A bord d’un navire, m uni d’une station radiotélégraphique 
non obligatoire, il doit y avoir soit un officier-radio, soit un déten­
te u r  d’un certificat spécial de rad io télégraphiste  comme chef de 
la  station  du navire.
4. A bord  d’un navire m uni d ’une station  radiotéléphonique, il 
doit y avoir un  officier-radio ou un radio téléphoniste  comme chef 
de la station du navire.
A rt. 98. Canotiers.
1. A bord des navires à passagers, il doit y avoir au moins
2 canotiers pour chaque em barcation de sauvetage ex istan t à 
bord, si celle-ci ne peu t con ten ir que m oins de 41 personnes,
3 canotiers si elle ne  p eu t con ten ir que de 41 à 61 personnes 
inclusivem ent, 4 canotiers si elle ne peu t con ten ir que de 62 à 
85 personnes e t 5 canotiers si elle peu t contenir p lus de 85 pe r­
sonnes.
d) indien  de schipper of stuurm an n ie t op de brug aanwezig is 
m oet a ldaar een m atroos houder van h e t certificaat van bekend­
heid m et de reg lem enten  be treffende de navigatie aanwezig zijn.
Machine.
2. a) Aan boord van een vissersvaartuig, u itgerust m et 2cn 
voortstuw ingsinrichting  w aarvan het verm ogen m inder bedraagt 
dan 120 pk (90 kW) m oet 1 bem anningslid in het bozit zijn van een 
vergunning voor het bedienen van de m otor;
b) aan boord van een vissersvaartuig, u itgerust m et een voort­
stuwingsinrichting w aarvan het verm ogen 120 pk (90 kW) of m eer 
bedraagt doch m inder dan 275 pk (200 kW ), m oet ten  m inste 
1 bem anningslid  in het bezit zijn  van het b revet van matroos-mo- 
torist;
c) aan boord van een vissersvaartu ig , u itgerust m et een voort­
stuw ingsinrichting  w aarvan he t verm ogen 275 pk  (200 kW ) of 
m eer bedraag t doch m inder dan 750 pk (550 kW ) m oet 1 m otorist 
aanwezig zijn  indien  de m otor van op de brug kan bediend wor­
den. Indien  de m otor n ie t van op de brug  kan bediend worden 
m oeten 1 m otorist en 1 assistent-m otorist aanwezig zijn;
d) aan boord van een vissersvaartuig, u itgerust m et een voort­
stuw ingsinrichting  w aarvan he t verm ogen 750 pk  (550 kW ) of 
m eer bedraag t en w aarvan de m otor van op de brug  kan bediend 
worden, m oeten aanwezig zijn  : 1 officier-w erktuigkundige
2e klasse of officier-w erktuigkundige 3e klasse of w erktuigkun­
dige te r  diepzeevisserij en 1 assistent-m otorist.
Indien  de m otor n ie t van op de brug  kan bediend worden moe­
ten  aanwezig zijn  ; 1 officier-w erktuigkundige 2e klasse of offi­
cier-w erktuigkundige 3e klasse of w erktuigkundige te r  diepzeevis­
serij en 2 assistenten-m otoristen;
e) de assistent-m otorist bedoeld in c) en d) m oet ten m inste in 
het bezit z ijn  van een vergunning voor h e t bedienen van m otoren 
to t 120 pk (90 kW ).
De officier-werktuigkundige 3e klasse bedoeld in d) m oet in het 
bezit zijn van he t b revet van officier-w erktuigkundige 3e klasse 
bedoeld in a rtikel 22bis van he t kon ink lijk  besluit van 
21 m ei 1958, gewijzigd bij kon ink lijk  beslu it van 3 ju n i 1969.
3. Het districtshoofd kan m et het oog op de inrichting, grootte 
of bestem m ing van het schip, aanvulling, voorschrijven van het 
aan tal personen dat deel u itm aakt van he t dek- e n /o f  machineper- 
soneel.
A rt. 95. Zeesleepboten.
Aan boord van sleepboten die gewoonlijk zee kiezen zal het dis­
trictshoofd he t aan tal bem anningsleden en hun hoedanigheid vast­
stellen reken ing  houdend m et de om standigheden.
A rt. 96. Bijzondere gevallen.
Aan boord van schepen als bedoeld in a rtikel 3 zal het d istricts­
hoofd het aan tal bem anningsleden en hun  hoedanigheid vaststel­
len reken ing  houdend m et de om standigheden.
A rt. 97. Radio-officieren, radiotelefonisten, radiotelegrafisten 
! m et bijzonder certificaat.
1. Aan boord van een schip, k rach tens a rtik e l 85 u itgerust met 
I  een radio telegraafstation , m oet een radio-officier als chef van het 
I  scheepsstation zijn aangewezen.
2. Op zee m oeten zoveel radio-officieren aan boord zijn, als 
voor het u itoefenen van de voorsgeschreven lu isterd ienst nodig 
zijn.
3. Aan boord van een schip, u itg e ru st m et een niet-voorgeschre- 
ven rad io telegraafstation , m oet hetzij een radio-officier, hetzij een 
houder van een bijzonder certificaa t van rad io telegrafist als chef 
van he t scheepsstation aanwezig zijn.
4. Aan boord van een schip u itgerust m et een radiotelefoonsta- 
tion, m oet een radio-officier of een radio telefonist als chef van 
het scheepsstation zijn  aangewezen.
A rt. 98. Sloepgasten.
1. Aan boord van passagiersschepen m oeten voor elke redding­
boot, die aan  boord gep laatst is, ten  m inste 2 sloepgasten aanwe­
zig zijn indien de reddingboot voor m inder dan 41 personen is 
bestem d, 3 indien deze voor 41 to t en  m et 61, 4 indien de boot 
voor 62 to t en m et 85 en 5 indien zij voor m eer dan 85 personen 
is bestem d.
2. On entend par canotier to u t m em bre de l’équipage en posses­
sion d’un certificat de canotier ou d’un certificat de m atelo t quali­
fié ou d’un certificat de m atelot.
Art. 99. Service médical.,
Tout navire qui s’éloigne de plus de 300 m illes m arins d ’un port 
belge doit avoir à bord un m édecin e t éventuellem ent des in fir­
m iers ou des infirm ières conform ém ent aux norm es suivantes :
a) 100 personnes e t plus à bord : 1 m édecin;
b) 300 personnes et plus à bord : 1 m édecin plus 1 in firm ier 
ou 1 infirm ière.
A rt. 100. Brevets, diplômes et certificats é trangers.
Sans préjudice de l’application des règlem ents concernant le 
perm is de travail des m arins é trangers, le chef de d istric t peut, à 
titre  exceptionnel e t dans des circonstances particu lières, p erm et­
tre l’em barquem ent dans les qualifications reprises aux a rti­
cles 91, 92, 93, 94 et 97, de m arins qui on t obtenu dans un pays 
é tranger un diplôme, b revet ou certificat pouvant ê tre  assim ilé au 
document belge correspondant.
Le chef de district est toutefois tenu d’observer les instructions 
données par le M inistre pour l’application des conventions in te r­
nationales en la m atière.
A l’é tranger, une telle autorisation  peut, en cas de force 
m ajeure, être  accordée par le fonctionnaire consulaire belge, mais 
dans ce cas elle n ’est valable que pour un seul voyage.
Art. 101. Equipage incom plet.
Quand l’équipage n’est pas au com plet au m om ent du départ du 
navire, le capitaine est tenu  de le com pléter.
Si le chef de d istrict estim e que la sécurité du navire n ’est pas 
assurée du fa it de l'insuffisance de l'équipage, il a rrê te  le navire.
. Art. 102. Certificats d’aptitude physique.
X. Tout mem bre de l ’équipage doit ê tre  en possession d’un certi­
ficat a ttestan t qu’il possède l’ap titude physique requise pour les 
fonctions qui lui seront confiées.
2. Les personnes chargées de la vigie en m er ou à qui est confié 
le quart sur la passerelle, dans le service radio ou dans les locaux 
de machines, doivent ê tre  en possession de certificats a tte stan t 
qu’elles possèdent l ’acuité visuelle et auditive ainsi que la faculté 
de perception des couleurs requises. Ces certificats doivent ê tre  
produits avant qu’il ne soit procédé à l’enrôlem ent ainsi qu 'à la 
prem ière demande.
3. Ces certificats sont établis et délivrés en conform ité avec les 
prescriptions sur les exam ens m édicaux contenues dans 
l’annexe XX.
Les m odèles de ces certificats sont fixés p a r le chef de d istrict.
4 . Le chef de d istric t peu t s’opposer à l’em barquem ent de tout 
membre de l ’équipage dont l ’é ta t de santé peu t p résen te r un dan­
ger pour les autres personnes em barquées.
5. Le chef de d istric t peu t exiger que les personnes qui sont 
responsables du quart dans les cas prévus à l’article  96, p rodui­
sent un certificat a tte stan t qu’elles possèdent l’ap titude physique 
requise pour les fonctions qui leu r sont confiées.
CHAPITRE VII. — Franc-bord et tira n t d ’eau
Art. 103. Marques de franc-bord et de tira n t d’eau.
1. Le chef de d istric t fixe pour tou t navire, à l’exception des 
bateaux de pêche exclusivem ent u tilisés pour la pêche, le franc- 
bord pour les voyages dans les régions déterm inées au chap itre  V 
de l’annexe 1, ainsi que la  réduction  en eau douce qui y corres­
pond.
Le chef de district peut, a u tan t qu’il l’estim e raisonnable et 
justifié , accorder des dérogation aux prescrip tions précitées, pour 
des navires visés à l’article  3, § 1, 1° e t pour les bâtim ents visés à 
l ’article 3, § 1, 3° de la loi, n ’effec tuan t pas des voyages in te rna­
tionaux.
2. Onder sloepgast w ordt verstaan  elk lid van de bemanning, 
aan wie een certificaat van sloepgast of een certificaa t van volma­
troos of een certificaat van m atroos is afgegeven.
Art. 99. G eneeskundige dienst.
E lk  schip dat zich m eer dan 300 zeem ijlen van een Belgische 
haven verw ijdert m oet een geneesheer en eventueel verplegers of 
verpleegsters volgens de hierna genoem de norm en aan  boord heb­
ben ;
a) 100 opvarenden of m eer ; 1 geneesheer;
b) 300 opvarenden of m eer : 1 geneesheer en 1 verpleger of
1 verpleegster.
Art. 100. Vreem de brevetten , d iplom a’s of certificaten .
O nverm inderd de toepassing van de reglem enten  betreffende de 
arbeidsvergunning van vreem de zeelieden, kan het districtshoofd 
in bijzondere om standigheden, bij uitzonderlijke m aatregel, in de 
in artikels 91, 92, 93, 94 en  97 verm elde hoedanigheden laten 
inschepen, zeelieden die in een vreem d land  een diploma, brevet 
of certificaat hebben verw orven indien dit laatste  m et het over­
eenkom stig Belgisch bescheid kan worden gelijkgesteld.
H et districtshoofd is ech ter gehouden to t naleving van de 
onderrichtingen door de M inister gegeven voor de toepassing van 
de desbetreffende in te rnationale  overeenkom sten.
In het buitenland kan, in  geval van heirkracht, een dergelijke 
toelating  door de Belgische consulaire am btenaar gegeven w or­
den; in onderhavig geval geldt zij m aar voor één reis.
A rt. 101. Onvolledige bem anning.
W anneer de bem anning n ie t volledig is op het ogenblik van het 
v e rtrek  van het schip, is de kap ite in  gehouden ze aan te vullen.
Oordeelt het districtshoofd dat de veiligheid van het schip n iet 
gew aarborgd wordt om dat de bem anning onvoldoende is, dan 
houdt hij het schip op.
Art. 102. C ertificaten  van licham elijke geschiktheid.
1. E lk lid van de bem anning m oet in bezit zijn van een certifi­
caat w aaruit b lijk t dat, h ij licham elijk  geschikt is voor de hem 
opgdragen werkzaam heden.
2. De personen, aan wie aan boord het houden van uitk ijk  in 
zee w ordt opgedragen, of aan wie de wacht op de brug, in de 
radiodienst of in de m achinekam er w ordt toevertrouw d, m oeten 
in he t bezit zijn van certificaten , inhoudende dat zij de hiervoor 
nodige gehoor- en gezichtsscherpte en kleitrenonderscheidingsver- 
mogen bezitten. Deze certificaten  m oeten voordat to t de aanm on­
stering  wordt overgegaan en tevens op eerste  aanvraag worden 
getoond.
3. Deze certificaten  worden opgem aakt en afgegeven volgens de 
eisen op de geneeskundige keuringen, in bijlage XX gesteld.
De m odellen van deze certificaten  worden door het d istric ts­
hoofd vastgesteld.
4. Het districtshoofd m ag zich tegen  de inscheping verzetten 
van elk  lid van de bem anning w aarvan de gezondheidstoestand 
een gevaar voor de andere ingescheepte personen kan opleveren.
5. Het districtshoofd kan eisen dat zij die voor de wacht instaan 
in de gevallen van artik e l 96, he t bew ijs overleggen dat zij de 
licham elijke geschiktheid bezitten die voor de hun opgedragen 
taak  vereist is.
HOOFDSTUK VII. — U itw atering  en diepgang
Art. 103. U itw atering  en diepgangsm erken.
1. Het districtshoofd s te lt voor alle schepen, m et uitzondering 
van vissersvaartuigen u its lu itend  gebezigd voor de visvangst, het 
vrij boord vast voor reizen  in  de gebieden als om schreven in  
hoofdstuk V van bijlage I, zomede de verm indering voor zoetw ater 
van elk vrijboord.
Het districtshoofd m ag voor schepen zoals bedoeld in artikel 3, 
§ 1, 1” en vaartu igen  zoals bedoeld in artikel 3, § 1, 3", van de wet, 
op n ie t in te rnationale  reizen, afw ijk ingen van de h iervoren 
bedoelde voorschriften toestaan, voor zover dit red e lijk  en v eran t­
woord is.
2. Le franc-bord e t la  réduction  en eau douce visés au § 1 seront 
fixés conform ém ent aux p rescrip tions de l ’annexe I.
3. Le chef de d is tric t peu t assigner un  franc-bord supérieur au 
franc-bord fixé conform ém ent aux dispositions du § 2.
4. Le chef de d istric t p eu t im poser un  franc-bord aux bateaux 
de pêche.
5. Le calcul du franc-bord e t l ’apposition des m arques de franc- 
bord e t des lignes de pont peuvent, sous la surveillance du chef 
de d istrict, ê tre  fa its p a r les sociétés de classification reconnues.
6. Les m arques de franc-bord et la ligne de pont doivent être  
apposées des deux côtés du navire de la façon déterm inée à 
l ’annexe I.
7. Des m arques de t ira n t d ’eau doivent ê tre  apposées à l ’avant 
e t à l ’a rriè re  du navire p e rm e ttan t de lire  le tira n t d’eau avant et 
le tiran t d’eau arrière ta n t à tribord  qu’à  bâbord.
8. Une copie du rap p o rt de franc-bord doit se trouver à bord 
d ’un navire auquel un franc-bord a été  assigné.
9. Une échelle de déplacem ent doit se trouver à bord des 
navires, à l ’exception des bateaux de pêche, des rem orqueurs, et 
du m atérie l de dragage.
Art. 104. T ransport de bois.
1. Si un  nav ire  sa tisfait aux exigences spéciales de l’annexe I 
pour obtenir une augm entation  de l’enfoncem  rf, !e chef de dis­
tric t peut conform ém ent aux prescrip tions de cette  annexe, accor­
de r une réduction  de franc-bord valable pour le transport de bois 
en pontée excédant 5 p.c. de son p o rt en lourd à son « franc-bord 
d’été ». Dans ce cas les m arques du  franc-bord pour le transport 
de bois doivent ê tre  apposées de la m anière p rescrite  dans cette 
annexe.
2. On ne peut charger jusqu’à la m arque de franc-bord assignée 
pour le tran sp o rt de bois, m entionnée au paragraphe précédent 
que si le chargem ent de bois en pontée s’é tend  su r la longueur 
to ta le  des puits su r le pon t de franc-bord ju squ’à  une hau teu r 
égale au m oins à la h au teu r norm ale de la superstructure , au tre  
qu’une dem i-dunette, déterm inée conform ém ent à l ’article  30 de 
l ’annexe I.
CHAPITRE VIII. — T ransport du chargem ent
Art. 105. Prescriptions générales.
1. Le chargem ent e t l’arrim age doivent sa tisfaire  aux exigences 
de la bonne p ratique m aritim e. Le chargem ent e t l ’arrim age doi­
vent ê tre  effectuées de façon à obtenir une stahilité qui ne soit ni 
trop  pe tite  ni trop  grande, à év ite r de soum ettre la charpen te  du 
navire à des con tra in tes inacceptables e t à ne  c rée r aucun danger 
de voir le chargem ent ou une partie  de celui-ci devenir mobile,
2. Un navire qui p rendra la m er sans ou avec peu de chargem ent 
doit, si nécessaire, p ren d re  à bord un lest suffisant e t efficace.
Le lest doit ê tre  bien a rrim é de façon à év ite r toute possibilité 
de ripage.
3. a) A bord de tou t navire il doit y avoir des données suffi­
santes sous une form e approuvée p e rm ettan t au capitaine de 
rég ler le chargem ent e t le lestage de son navire, de façon à éviter 
de soum ettre la charpen te  de ce d e rn ie r à une fatigue inaccepta­
ble-
b) il peut ê tre  dérogé à  cette  exigence lorsque la longueur, le 
tracé  ou le type du nav ire  sont tels que le chef de d istric t juge 
son application superflue;
c) cette  p rescrip tion  n ’est pas applicable aux :
i)  navires dont la quille a été  posée avant le 22 avril 1969;
ii)  navires d’une longueur in férieu re  à 150 m; la longueur é tan t 
celle définie à  l’annexe I, article  2;
iii) bateaux de pêche.
A rt. 106. Charbon, têtes de moineaux, briquettes, etc.
1. L’espace situé au-dessus d 'un  chargem ent de charbon, de 
tê tes de m oineaux ou de briquettes doit pouvoir ê tre  convenable­
m ent ventilé. Ont doit év ite r de fa ire  passer un  courant d’a ir  au 
travers de la cargaison.
2. Het vrijboord en de verm indering voor zoetw ater als bedoeld 
in  § 1, w orden vastgesteld  in overeenstem m ing m et de in b ij­
lage I gegeven voorschriften.
3. Het d istrictshoofd kan een vrijboord  toekennen dat g ro ter is 
dan dat, vastgesteld in  overeenstem m ing m et het bepaalde in § 2.
4. H et districtshoofd  kan aan vissersvaartuigen een vrijboord 
opleggen.
5. Het berekenen van het vrijboord en het aanbrengen van de 
uitw ateringsm erken en dek lijnen  kan, m its onder toezicht van het 
districtshoofd, door één de r erkende classificatiem aatschappij en 
geschieden.
6. De u itw ateringsm erken en de dek lijn  m oeten aan elke zijde 
van het schip zijn  aangebracht op de wijze als in bijlage I is 
omschreven.
7. Op voor- en achterschip  m oeten djepgangsm erken zijn aan­
gebracht, die h e t m ogelijk m aken zowel aan stuurboords- als aan 
bakboordszijde de diepgang vóór en ach ter af te lezen.
8. Een kopij van het v rijboordrapport m oet zich aan boord 
bevinden van het schip w aaraan een vrijboord  w erd toegekend.
9. Aan boord van schepen, m et uitzondering van vissersvaartui­
gen, sleepboten, en baggerm aterieel, m oet een schaal van water- 
verplaatsing aanwezig zijn.
A rt. 104. Hout vaart.
1. Indien een schip aan de in b ijlage 1 gestelde bijzondere eisen 
voor d ieper afiaden voldoet, kan h e t districtshoofd overeenkom ­
stig  de m ede in die b ijlage aangegeven regelen  een verm indering 
van vrijboord  toest^pn bij vervoer van deklasten hout van m eer 
dan 5 pet. van het draagverm ogen « op zom erm erk ». In dat geval 
m oeten de lijnen  van de houtvaariu  it w atering  (houtvaartm erken) 
aan elke zijde var. het schip zijn  aangebracht als in die bijlage is 
omschreven.
2. Het laden tot het van toepassing zijnde uitw ateringsm erk 
voor de houtvaart, als beooeld in voorgaande paragraaf, is echter 
slechts toegestaan  indien de kuilen op het vrijboorddek m et hout 
zijn  gevuld to t een hoogte, die ten  m inste gelijk  is aan de stan­
daardhoogte van de bovenbouw, geen verhoogd halfdek zijnde, 
vastgesteld in overeenstem m ing m et he t bepaalde in  artikel 30 
yan b ijlage I.
HOOFDSTUK V III. — V ervoer van lading
A rt. 105. A lgem ene eisen.
1. H et laden en het stuw en m oeten voldoen aan de eisen van 
goede zeemanschap. H et laden en he t stuw en m oet zo gebeuren 
dat onderm eer de stab ilite it noch te  gering noch te  groot wordt, 
ontoelaatbare spanningen in de scheepsstructuur verm eden wor­
den, geen gevaar kan ontstaan  dat de lading of een gedeelte daar­
van levendig wordt.
2. E en schip dat zonder óf m et w einig lading zee kiest, moet zo 
nodig voldoende en doelm atige ballast aan boord hebben.
De ballast m oet op afdoende wijze tegen  he t overgaan verze­
kerd  zijn.
3. a) Aan boord van elk schip d ienen voldoende gegevens 
onder goedgekeurde vorm  aanwezig te  zijn, om de kapitein  in 
staat te  stellen  he t schip zodanig te  beladen en te  ballasten dat 
onaanvaardbare spanningen in  de • scheepsconstructie worden 
verm eden:
b) het districtshoofd kan v rijs te lling  van voorgaande eis toe­
staan indien h ij, gelet op de lengte, h e t ontw erp of het type van 
schip zulks overbodig acht;
c) deze verp lich ting  geld t n ie t voor :
i) schepen w aarvan de k iel gelegd is voor 22 april 1969;
ii) schepen m et een leng te  van m inder dan 150 m. lengte zoals 
bepaald in bijlage I, a rtik e l 2;
iii) v issersvaartuigen.
Art. 106. Steenkool, eierkolen , steenkoolbriketten , enz.
1. De ru im te  boven een lading steenkool, e ierkolen of steen­
koolbriketten  m oet deugdelijk  geven tileerd  kunnen worden. Een 
luchtstroom  door de lading m oet worden verm eden.
2. Tout espace dans lequel sont chargées les m atières citées au 
§ 1 doit ê tre  pourvu d’un nom bre suffisant de m anches à vent, au 
moins 2, réparties uniform ém ent de l’avant à l’a rriè re  de cet 
espace. Ces m anches à vent doivent avoir au m oins 30 cm de d ia­
m ètre à bord des navires de 1000 tonneaux e t plus, e t au 
moins 20 cm à bord des navires plus petits.
Les m anches à vent doivent dépasser les superstructu res fixes 
du navire, de façon à ne pas gêner l'a rrivée  e t la sortie  de l’air. 
E lles doivent ê tre  suffisam m ent solides pour ré sis te r aux efforts 
provoqués par les paquets de m er pa r m auvais tem ps.
Elles doivent ê tre  installées efficacem ent de façon à assurer 
une sortie d’a ir suffisante. De plus elles doivent ê tre  pourvues de 
moyens em pêchant l'eau  d’y p én é tre r  pa r m auvais tem ps. Lors­
qu’une ventilation autom atique est utilisée celle-ci doit satisfaire  
aux prescriptions de l'article  13 de l ’annexe VI.
3. Il ne peut y avoir aucun feu dans les espaces rem plis des 
m atières visées au § 1. A l’exception de l’éclairage électrique fixe 
satisfaisant aux prescriptions de l’article  13 de l ’annexe VI, on ne 
peut utiliser pour l’éclairage dans les espaces ou des lam pes 
de sécurité satisfaisant aux exigences de l’article  §0 de l’annexe VI.
4. Quand on charge des têtes de moineaux, des b raisettes ou 
d’autres sortes de charbon pouvant facilem ent riper, on doit, si 
nécessaire, placer des bardis.
Art. 107. Grains et au tres chargem ents facilem ent ripables.
1. Tout navire transportan t du grain en vrac, des sem ences, du 
riz ou des légumes secs, doit ê tre  équipé ou chargé suivant les 
prescriptions de l’annexe XIX.
2. Tout navire transportan t des chargem ents, facilem ent ripa­
bles, autres que ceux prévus au § 1, doit ê tre  équipé et chargé 
suivant les prescriptions fixées pa r le chef de district.
3. Le chef de d istric t peut im poser des prescrip tions complé- [ 
m entaires relatives à l'arrim age des m archandises en vrac pou- ! 
vaut devenir partiellem ent liquides pendant le voyage.
Art. 108. M atières dangereuses.
1 Les m atières dangereuses se ré p a rtis se n t dans les classes 
suivantes .
Classe 1 : explosifs.
Classe 2 : gaz com prim és, liquéfiés ou dissous sous pression.
Classe 3 : liquides inflam m ables.
Classe 4.1 : m atières solides inflam m ables.
C lasse 4.2 : m atières solides inflam m ables et au tres  sub stan ­
ces susceptib les de s’en flam er spontaném ent.
Classe 4.3 : m atières qui, au contact de l’eau , dégagent des 
gaz inflam m ables.
Classe 5.1 : m atières com burantes.
Classe 5.2 : peroxydes organiques.
Classe 6.1 : m atières toxiques.
Classe 6.2 : m atières infectueuses.
Classe 7 : m atières radioactives.
Classe 8 : m atières corrosives.
Classe 9 : au tres  m atières dangereuses, pour lesquelles 
l ’expérience a m on tré , ou pourra  m on trer 
qu ’elles p ré sen ten t u n  c a rac tè re  dangereux  te l 
que les d ispositions du p ré sen t a rtic le  doivent 
leu r ê tre  appliquées.
2. Le tran sp o rt des m archandises, dangereuses e s t in te rd it
sauf s’il est effec tué  conform ém ent aux p rescrip tio n s de
l’annexe XVII e t du Code m aritim e  in ternational des m arch an ­
dises dangereuses éd ité  pa r l’O.M.C.l. (O rganisation  m aritim e
consultative in te rg o u v em em en ta le) e t de celles p révues au § 5.
3. Les prescrip tions m entionnées au § 2 ne son t pas applica­
bles aux m archandises dangereuses nécessa ires aux besoins du 
navire.
4. Les prescriptions m entionneés au  § 2 ne  son t pas applica­
bles non plus aüx chargem ents tran sp o rté s  en vrac dans des navi­
res spécialem ent co nstru it ou tran sfo rm és dans leu r e n tiè re té  
pour ce tran sp o rt tels que des nav ires c iternes.
2. E lke ru im te, w aarin de in  § 1, genoem de stoffen  zijn  gela­
den, m oet zijn  voorzien van een  voldoend aantal, ten  m inste 2, 
luchtkokers, welke over het voor- en ach tere inde van zulk een 
ru im te  gelijkelijk  z ijn  verdeeld. Deze luch tkokers m oeten aan 
boord van  schepen van 1 000 ton en m eer een d iam eter van ten  
m inste 30 cm hebben en van ten m inste 20 cm  op kleinere sche­
pen.
De luchtkokers m oeten boven de vaste gedeelten  van he t schip 
u itsteken, zodat de v rije  toe- en  afvoer van luch t n ie t wordt 
belem m erd. De kokers m oeten voldoende ste rk  zijn  om w eerstand 
te  bieden tegen de k rach t van overkom end w ater bij ongunstig
weer.
De luchtkokers m oeten doelm atig zijn  ingericht, zodat zij vol­
doende luchtafvoer kunnen bew erkstelligen. Bovendien m oeten zij 
zijn voorzien van m iddelen om bij slecht w eer binnendringen van 
w ater te  kunnen voorkom en. Ind ien  kunstm atige ven tilatie  w ordt 
gebezigd, d ient de in rich ting  te  voldoen aan de eisen gesteld in 
artikel 13 van b ijlage VI.
3. In de ru im ten, beladen m et de in  § 1 bedoelde stoffen mag 
geen vuur aanwezig zijn, behalve van een  vast aangebrachte elek­
trische verlichting, die voldoet aan de eisen gesteld  in a rtikel 13 
van bijlage VI, mag in genoem de ru im ten  voor de verlichting  
slechts gebruik worden gem aakt van veiligheidslam pen die vol­
doen aan de eisen gesteld in a rtik e l 50, van bijlage VI.
4. W anneer eierkolen, nootjes of andere  steenkoolsoorten, 
welke gem akkelijk overgaan, worden geladen, m oeten zo nodig 
gevelingen zijn aangebracht.
A rt. 107. Graan en andere  gem akkelijk  overgaande ladingen.
1. Elk schip dat gesto rt graan, zaad, r i js t  of peulvruchten  ver­
voert, m oet u itgerust zijn en  geladen w orden volgens de vooi-- 
schriften  van b ijlage XIX.
2. E lk schip dat andere  gem akkelijk  overgaande ladingen ver­
voert dan deze bedoeld in § 1, m oet u itgerust en geladen worden 
volgens de voorschriften bepaald door he t districtshoofd.
3. Het districtshoofd kan aanvullende voorschriften  geven 
nopens het stuwen van gestorte  goederen die gedurende de reis 
gedeeltelijk vloeibaar kunnen worden.
A rt. 108. G evaarlijke  stoffen.
1. G evaarlijke sto ffen  w orden in  de  volgende k lassen  ver­
deeld  :
K lasse 1 : on tp lo fbare  stoffen.
Klasse 2 : sam engeperste , to t v loeistof verd ich te  of onder 
d ruk  opgeloste gassen.
Klasse 3 : on tv lam bare  vloeistoffen .
K lasse 4.1 : on tv lam bare  vaste stoffen.
K lasse 4.2 : aan broei of ze lfo n tb ran d in g  onderhevige stoffen.
K lasse 4.3 : sto ffen , d ie in aan rak in g  m et w ater b randbare  
gassen  afgeven.
K lasse 5.1 : oxyderende stoffen.
K lasse 5.2 : o rganische peroxiden.
Klasse 6.1 : giftige stoffen.
K lasse 6.2 : gevaar voor besm etting  op leverende stoffen.
K lasse 7 : rad ioactieve  stofren.
Klasse 8 : b ijten d e  stoffen .
Klasse 9 : and ere  gev aarlijk e  stoffen , d ie volgens ondervin­
ding  b lijken  of zouden kun n en  b lijk en  van een 
zodanig gev aarlijk e  aa rd  te  zijn , da t de bepalin­
gen van d it a r tik e l daarop  behoren  te  worden 
toegepast.
2. H et vervoer van g ev aarlijke  s to ffen  is verboden, tenzij het 
gesch ied t m et inach tnem ing  van de voorschriften  gesteld  in b ij­
lage XVn, en van de in te rn a tio n a le  m aritiem e  code voor gevaar­
lijke stoffen  u itg eg e-en  door I.M.C.O. (In tergouvernem en te le  
M aritiem e C onsultatieve O rgan isatie) en  van d ie als bedoeld 
in  § 5.
3. De in § 2 bedoelde v oorsch riften  zijn n ie t van toepassing 
op g ev aarlijke  sto ffen  d ie voor e igen  scheepsgebruik  nodig zijn. '
4. De in § 2 bedoelde v o orsch riften  zijn evenm in van toe­
passing op lad ingen  d ie in bulk w orden vervoerd  in daarvoor 
speciaal gebouw de of d aarto e  volledig om gebouw de schepen zoals 
tankers.
Pour l’app lication  du p ré sen t a rtic le , on en tend  pa r tran sp o rt 
en vrac le tran sp o rt de chargem en ts chargés e t/o u  déchargés sans 
em ballage.
Un te l tran sp o rt doit sa tis fa ire  aux p rescrip tions su ivan tes:
a) Un nav ire  u tilisé  pour le tran sp o rt en  vrac de pétro le  b ru t 
e t/o u  de p roduits p é tro lie rs  dont le poin t d’écla ir n’est pas supé­
rieur à 60° C e t don t la tension de vapeur déterm inée pa r la 
m éthode de Reid à  37,8°- C, est inférieure à la pression atm osphé­
rique, ainsi que d’au tres  liquides p résen tan t un danger d’incendie 
sem blable doit, en ce qui concerne la construction , l’am énagem ent 
e t l’équ ipem ent, sa tis fa ire  aux p rescrip tions fixées aux annexes IV,
V e t XVIII du p résen t a rrê té  .
b)  Un navire u tilisé  pour le tran sp o rt en vrac de liquides 
inflam m ables p résen tan t un danger d ’incendie su p é rieu r e t/o u  
des caracté ris tiq u es dangereuses au tre s  que celles des liquides 
visés en a) du p résen t parag rap h e  doit en ce qui concerne la con­
struction , l’am énagem ent e t l’équ ipem ent, sa tisfa ire  aux prescrip ­
tions su pp lém en taires à  fixer p a r le chef de d istric t.
c) Un navire u tilisé  pour le tran sp o rt en vrac de m atières 
dangereuses, visées au § 1 du p résen t article , au tre s  que celles 
citées en a) et b) du présent parargraphe, doit, en ce qui concerne 
la construction , l’am énagem ent e t l’équ ipem ent, sa tisfa ire  aux 
p rescrip tions su pp lém en taires à fixer pa r N otre M inistre.
5. Le chef de d is tric t p eu t im poser des p rescrip tions com plé­
m en ta ires re la tives à l’em ballage, aux q uan tités à tran sp o rte r  e t à 
la façon de tran sp o rte r  e t d’a rrim er les substances visées au p ré ­
sen t article . iI
A rt. 109. Pontées.
1. Le pont doit ê tre  suffisam m ent résistan t aux endroits ou un 
chargem ent est arrim é en pontée. Les moyens nécessaires doivent 
ê tre  prévus pour éviter tout déplacem ent de la pontée.
2. Le chargem ent en pontée ne peut pas avoir un poids tel 
q u ’il puisse com prom ettre la stabilité  du navire. Si le poids de la ! 
pontée risque d’augm enter pa r em barquem ent d’eau, on devra en 
ten ir  compte.
3. L 'arrim age doit ê tre  te l que la desserte du navire, des engins 
de sauvetage e t d’extinction  d ’incendie, des treu ils, des tuyaux de 
sonde e t des pom pes d 'épuisem ent ainsi que l ’accès aux am énage­
m ents, etc., ne soient pas gênés pa r la pontée.
4. Si le pavois ou le garde-corps du navire n’a tte in t pas une 
hau teu r suffisante au-dessus de la pontée, on doit placer des 
garde-corps ou des épontilles garnies de filières, de façon à 
g a ran tir la sécurité de passage de l’équipage au-dessus de la 
pontée.
5. Si la  face supérieure  de la pontée n ’est pas suffisam m ent 
plane pour pouvoir s’y déplacer, on doit p lacer les planches et 
m ains courantes nécessaires pour p e rm ettre  à l’équipage d 'a tte in ­
d re  sans danger les d ifféren tes parties  du navire.
6. Les pontées doivent ê tre  a rrim ées de telle façon que l’eau 
que le navire em barque puisse facilem ent s’écouler pa r les 
sabords. On ne peu t pas p lacer de canots de travail ou d’autres 
objets pesants su r une pontée de coke.
7. Pour le tran sp o rt d’une pontée de bois de plus de 5 p.c. de la 
portée en lourd au « franc-bord d’été », il doit en outre ê tre  sa tis­
fa it aux prescrip tions des articles 40 à 52 inclus de l ’annexe I, et, 
si applicables, de l ’article  104.
S. Il convient d ’accorder une a tten tion  particulière à  l ’a rri­
m age e t à  la fixation  des conteneurs, lo rsqu’ils son t transportés 
en pontée. A bord des navires qui ne son t pas norm alem ent con­
çus e t équipés pour le tran sp o rt de conteneurs, les principes de 
base suivants doivent ê tre  observés :
a) les conteneurs tran sp o rté s  su r le pon t ou su r les écoutilles 
doivent de p référence ê tre  a rrim és parallèlem ent à l’axe du 
navire;
b) les conteneurs doivent ê tre  arrim és de m anière à ne pas 
dépasser le bordé. Il convient de prévoir des supports appropriés 
lorsque les con teneurs débordent les écoutilles ou les s truc tu res
pont;
c) les conteneurs doivent ê tre  arrim és e t assu je ttis  de m anière 
perm ettre  au  personnel de passer sans danger lors de l ’exploi-
/a tio n  nécessaire du navire;
Voor de toepassing  van d it a r tik e l w ordt onder h e t vervoer 
in  bulk verstaan  h e t vervoer van lading d k  zonder verpakking 
w ord t geladen  e n /o f  gelost.
D ergelijk  vervoer m oet voldoen aan de  hiernavolgende voor­
sch riften  :
a)  Een schip da t w ord t gebezigd voor h e t vervoer in bulk 
van ruw e aardo lie  e n /o f  aard o liep ro d u k ten  m et een v lam punt van 
n iet m eer dan 60“ C en een dam pdruk bepaald volgens de 
m ethode van Reid bij 37,8° C die lag e r is dan de atm osferische 
druk , alsm ede van and ere  vloeistoffen  m et een overeenkom stig 
b randgevaar, m oet w at constructie, in rich ting  en uitrusting  betreft 
voldoen aan de in b ijlag en  IV, V en XV1I1 van d it besluit gestelde 
voorschriften .
b) Een schip d a t w ordt gebezigd voor h e t vervoer in bulk 
van on tv lam bare  v loeistoffen m et een  g ro te r  b randgevaar e n /o f 
m et andere  gevaarlijke  e igenschappen dan d ie van de vloeistoffen, 
bedoeld in a) van deze p a rag ra s i, m oet wat constructie , inrichting 
en  u itru s tin g  b e tre ft voldoen aan door h e t d istric tshoofd  te  stel­
len aanvullende  eisen.
c) E en  schip d a t w ord t gebezigd voor h e t vervoer in bulk 
van gevaarlijke  stoffen , als bedoeld in § 1 van d it a rtikel, andere 
dan die genoem d in a)  en b) van deze p a rag raaf m oet wat de 
constructie , in rich tin g  en u itru s tin g  b e tre ft, voldoen aan door 
onze M inister te  ste llen  aanvullende eisen.
5. H et d istric tshoofd  kan aanvullende voorschriften  opleggen 
nopens de verpakking, de te  vervoeren  hoeveelheden en de wijze 
van vervoer en stuw age van de in d it a r tik e l bedoelde stoffen.
A rt. 109. Deklasten.
1. Het dek m oet te r  p laatse, w aar deklast gestuwd wordt, vol­
doende ste rk  gebouwd zijn. De nodige m iddelen m oeten aanwezig 
zijn om het overgaan van de deklast te  beletten.
2. De deklast m ag n ie t zo zwaar zijn, dat de stabilite it van het 
schip er door in gevaar wordt gebracht. Bij deklast, die door het 
cvernem en van w ater in gewicht toeneem t, m oet m et die toene­
ming rekening worden gehouden.
3. De wijze van stuwen m oet zodanig zijn, dat de bediening van 
schip redding- en brandblusm iddelen, lieren, peilkokers, lenspom- 
pen, en de toegang to t verblijven , enz., n ie t door de deklast wor­
den belet.
4. Indien de verschansing of re ling  van het schip n iet hoog 
genoeg boven de deklast u itsteek t, m oeten relingen of stu tten  met 
keertouwen worden aangebrach t, zodat een veilig verkeer van de 
bem anning over de deklast verzekerd is.
5. Indien de bovenzijde van de deklast n iet vlak genoeg is om 
e r over te  kunnen lopen, m oeten de nodige planken en hsndlei- 
ders worden aangebracht om de bem anning in  staat te stellen de 
verschillende delen van het schip zonder gevaar te  bereiken.
6. Deklasten moeten zodanig zijn gestuwd, dat overgekomen 
w ater gem akkelijk door de w aterloospoorten kan wegvloeien. Op 
een deklast cokes mogen geen w erkboten of andere zware voor­
w erpen worden geplaatst.
7. Bij vervoer van een deklast hout van m eer dan 5 pet. van 
he t draagverm ogen « op zom erm erk », m oet bovendien voldaan 
worden aan de voorschriften  vervat in a rtikel 40 to t en m et
52 van bijlage I en, indien toepasselijk, aan  artikel 104.
8. B ijzondere aan d ach t d ient te  w orden besteea aan  net s tu ­
wen en het v astze tten  van con tainers die als deklast, worden ver­
voerd. A an boord van schepen, die n ie t speciaal zijn ontworpen 
en ingericht voor he t vervoer van containers, m oet onder meer 
m et volgende basisprinciepen w orden rekening gehouden :
a) con ta iners die aan  dek of op de luiken w orden vervoerd, 
m oeten bij voorkeur langsscheeps worden gestuwd;
b) con ta iners m oeten zodanig w orden gestuw d da t zij niet 
over de scheepszij uitsteken. W anneer containers over luiken of 
dekconstructies u itsteken  m oeten doelm atige steunen worden voor­
zien;
c) containers m oeten zodanig w orden gestuw d en verzekerd 
dat de bem anning een veilige toegang w ord t geboden voor de 
noodzakelijke u itbating  van het schip;
d) tous les conteneurs doivent ê tre  a ssu je ttis  efficacem ent, de 
p référence pa r les coins inférieurs, de m anière à  les em pêcher de 
riper. Pour les em pêcher de basculer, il convient d ’u tiliser des 
dispositifs d’assu jettissem ent aux coins supérieurs ou inférieurs 
selon les possibilités pratiques;
e) les conteneurs transportés su r le pont ou su r les écoutilles 
ne doivent pas ê tre  gerbés, à  m oins que l ’on assu je ttisse  les con­
teneurs gerbés de m anière qu ’ils ne puissent ni glisser ni bascu­
ler;
f)  dans les conditions norm ales d’exploitation, aucun systèm e 
de fixation ne doit exercer su r le con teneur ou su r l’un quelconque 
des dispositifs don t il est pourvu des forces supérieures à  celles 
pour lesquelles ils on t é té  conçus;
g) les conteneurs ne doivent à  aucun  m om ent exercer sur 
le pont ou sur les écoutilles des con tra in tes excessives; les pan ­
neaux d’écoutilles doivent ê tre  a ssu je ttis  au  navire de m anière à 
em pêcher qu’ils ne basculent to u t entiers;
h) lors du choix de l’em placem ent e t de l’installation  des 
dispositifs d ’assujettissem ent, il doit ê tre  tenu  com pte de la résis­
tance de la s truc tu re  du pont ou des écoutilles lorsque les conte­
neurs sont transportés su r ceux-ci.
Art. 110. Animaux.
Le chef de d istric t peu t im poser des prescrip tions relatives au 
transport des animaux.
CHAPITRE IX. — T ransport de passagers
Art. 111. Prescrip tions pour les locaux à passagers, infirm erie , 
réduit pour malades.
1. A bord des navires à  passagers, les locaux destinés aux 
passagers doivent satisfaire  aux prescriptions de l’annexe II.
2. Les locaux destinés à des passagers à bord d ’un  navire autre  
qu’un navire à passagers, doivent sa tisfaire  aux p rescrip tions 
du § 1. Dans des cas spéciaux, le chef de d istric t peut accorder 
des dérogations, suivant la na tu re  du navire.
3. Tout navire à passagers, am énagé pour le  tran sp o rt de
50 passagers ou plus e t affecté à des voyages d’une durée de plus 
de trois jours doit avoir une infirmerie.
4. Tout navire à  passagers à  bord duquel les prescriptions dü 
§ 3 n’exigent pas d ’avoir une infirm erie, doit avoir au m oins un 
rédu it pour m alades.
5. L ’infirm erie  et le local pour m alades doivent sa tisfaire  aux 
prescriptions de l’annexe II.
6. L’infirm erie prévue au § 3 y com pris la  pharm acie, le w ater 
closet et le bain y a tten an t peu t ê tre  combinée avec celle p res­
crite  à l’article  13 de l’annexe XIV.
7. A bord de tout nav ire  à  passagers, il est nécessaire  de dispo­
ser d’un endroit isolé dans lequel il est possible de soigner une 
personne souffrant d’une m aladie grave ou contagieuse e t devant 
ê tre  tenue à l ’écart de toutes les au tres personnes se trouvan t à 
bord.
Art. 112. Eau potable et vivres.
Ont doit m ettre  à la disposition des passagers suffisam m ent 
d’eau potable e t de vivres dont la  qualité  e t le  m ode d’en trepo­
sage doivent ê tre  les m êm es que ceux p rescrits  pour l ’eau potable 
et les vivres des m em bres de l’équipage.
Art. 113. T ransport d’ém igrants.
1. On doit assigner aux ém igrants célibataires du sexe m asculin 
qui ont a tte in t l ’âge de 14 ans un  local convenablem ent séparé  des 
am énagem ents des u i tre s  ém igrants.
2. On doit assigner de m êm e un local séparé  aux ém igrants du 
sexe fém inin qu i ne se trouven t pas en fam ille à bord.
d) a ile containers m oeten degelijk w orden vastgezet, bij voor­
keur aan  de benedenhoeken, op een m anier die tegen verschui­
ven behoedt. K antelen  m oet w orden belet door het v ast zetten 
van de boven- of van de benedenhoeken naargelang  de praktische 
mogelijkheden;
e) containers die aan  dek of op de luiken w orden vervoerd 
m oeten in één laag  w orden gestuw d, tenzij de bovenste containers 
zo w orden vastgezet d a t zij n iet kunnen verschuiven of kantelen;
f) onder norm ale om standigheden m ag het sjorringssysteem  
op de containers of op één van  hun b ijbehoren geen krach ten  uit­
oefenen die g ro ter zijn dan deze w aarvoor ze w erden berekend;
g) op een enkel ogenblik m ogen de con tainers de dekken of 
luiken overbelasten; de luikdeksels m oeten zo aan  h e t schip w or­
den vastgezet d a t kan te len  van h e t luikdeksel in zijn geheel wordt 
belet;
h ) de s truc tu re le  s te rk te  van de onderdelen van he t dek of van 
de luiken d ient in ach t genom en te  w orden w anneer daarop con­
ta iners worden vervoerd en bij h e t p laa tsen  en vastze tten  van de 
sjorrings.
Art. 110. Dieren.
Het d istrictshoofd kan voorzieningen opleggen in verband m et 
het vervoer van dieren.
HOOFDSTUK IX. — V ervoer van passagiers.
A rt. 111. Eisen voor passagiersru im ten, ziekenverblijf. zie- 
kenkooi.
1. Aan boord van een passagiersschip m oeten de voor passa­
giers bestem de ru im ten  voldoen aan de eisen gesteld in  bijlage II.
2. Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, moe­
ten  de voor passag iers bestem de ru im ten voldoen aan de in 
§ 1 genoem de eisen. Het districtshoofd kan echter in bijzondere 
gevallen, reken ing  houdende m et de aard  van h e t schip, afw ijking 
van deze eisen toestaaih
3. Aan boord van een passagiersschip, ingerich t voor het ver­
voer van 50 passagiers of m eer, m oet op reizen die m eer dan
3 etm alen duren, een z iekenverblijf aanwezig zijn.
4. Aan boord van een passagiersschip dat ingevolge het 
bepaalde in § 3, n iet van  een ziekenverblijf behoeft te zijn voor­
zien, m oet ten  m inste één afzonderlijke ziekenkooi zijn 
ingebouwd.
5. H et ziekenverblijf en  de ziekenkooi m oeten voldoen aan de 
eisen gesteld in  bijlage II.
6. H et in  § 3 voorgeschreven ziekenverblijf m et de daarbij 
behorende apotheek, closet en badgelegenheid kunnen worden 
sam engevoegd m et d ie voorgeschreven in  a rtikel 13 van b ij­
lage XIV.
7. Aan boord van elk passagiersschip m oet gelegenheid zijn  
iem and die aan een e rnstige  of aan een besm ettelijke  ziekte lijd t, 
afgezonderd van alle anderen  behoorlijk  te  verplegen.
A rt. 112. D rinkw ater en eetw aren.
Ten behoeve van de passagiers m oeten voldoende drinkw ater 
en  eetw aren te r  beschikking w orden gesteld, w aarvan de hoeda­
nigheid  en de wijze van berg ing  gelijk  m oeten zijn  aan die, welke 
voor he t d rinkw ater en  eetw aren ten  behoeve van de schepelingen 
zijn voorgeschreven.
A rt. 113. V ervoer van landverhuizers.
1. De m annelijke  ongehuwde landverhuizers, die de lee ftijd  
van 14 ja a r  hebben bereik t, w ordt een verb lijfp laats aangewezen, 
welke op afdoende wijze van de verblijven der andere landverhui­
zers is afgescheiden. *
2. Eveneens w ordt een afzónderlijke verblijfplaats aangewezen 
aan de n ie t in gezissverband aan boord vertoevende vrouwelijke 
landverhuizers.
A bord de tou t navire à passagers, un reg istre  de réclam ations 
doit ê tre  ten u  à la  disposition des passagers.
Le capitaine jo in t aux réclam ations de ces dern iers les observa­
tions qu’il estim e devoir faire , ainsi que les faits im portants, con­
firm és s’il le juge bon, pa r les passagers. Ce reg istre  de réclam a­
tions doit ê tre  p résen té  à tou te  dem ande du service d’inspection 
m aritim e et du com m issariat m aritim e.
CHAPITRE X 
Obligations du propriétaire  e t du capitaine
Art. 115. Sans préjudice des obligations et des prescriptions 
qui figurent dans les chapitres précédents du p résen t a rrê té , le 
propriétaire  et le capitaine doivent plus particu lièrem ent veiller 
au respect des dispositions suivantes.
§ 1. Obligations du p ropriétaire .
Art. 116. Fourniture  de m oyens nécessaires.
Le p roprié ta ire  d ’un navire est tenu de fou rn ir au capitaine les 
moyens dont celui-ci a besoin pour sa tisfaire  aux obligations qui 
lui sont im posées p a r le p résen t a rrê té.
A rt. 117. Mise à sec.
Le p roprié ta ire  d’un  navire est tenu  de veiller à la mise à sec 
du navire en conform ité avec les prescrip tions de l ’article  10.
§ 2. Obligations du capitaine.
Art. 118. Equipage.
1. Le capitaine est tenu  de veiller à ce qu’un équipage suffisant 
en nom bre, qualité  e t ap titude soit enrôlé e t em barqué en confor­
m ité avec les presciptions du chap itre  VI.
2. Le capitaine est en outre tenu de veiller à  ce que les quarts 
soient assurés conform ém ent aux dispositions des a rtices 91, 94 
et 97.
Art. 119. Passagers.
Le capitaine est ten u  de veiller à ce que le nom bre de passa­
gers ou d’ém igrants em barqués ne dépasse pas le m axim um  
autorisé.
Art. 120. Franc-bord.
1. Le capitaine est ten u  de veiller à ce qu’au début d ’un voyage, 
au cours de celui-ci ou à  l ’arrivée, le  navire n ’a it pas un  franc- 
bord plus petit que celui autorisé suivant le « certificat de franc- 
bord ».
2. Le capitaine d’un n av ire  qui au cours de son voyage change 
de zone de navigation, au sens du chap itre  V de l’annexe I, est 
tenu de veiller à ce que le navire n ’ait pas un  franc-bord plus 
pe tit que celui autorisé dans cette  zone.
3. Le capitaine d ’un nav ire  à passagers est tenu  de veiller à ce 
qu ’au début du voyage, au  cours de celui-ci e t à  l’arrivée, le navire 
n ’ait pas un franc-bord plus p e tit que celui autorisé suivant le 
certificat de sécurité.
4. Si le navire est chargé su r un fleuve ou dans des eaux in té ­
rieu res, le capitaine est au torisé à  charger davantage que perm is 
p a r les §§ 1 e t 3, dans une m esure correspondant au poids de 
com bustible e t des au tres m atières qui seron t consommés en tre  le 
lieu de départ et l’endroit où le navire arrive  en pleine m er.
5. Le capitaine est tenu  de ve iller à ce que les m arques de 
franc-bord et les lignes de pont soient e t re sten t bien  visibles.
A rt. 121. Données re la tives à  la stab ilité  et à la résistance.
1. Le capitaine d’un navire, auquel s’appliquent les dispositions 
de l’article  13, § 6, est ten u  de ve iller à ce que des données suffi­
santes, se trouven t à bord pour lu i pe rm ettre  de pouvoir satisfaire  
aux prescrip tions qui lu i sont im posées à l’article  précité.
2. Le capitaine d ’un  navire à passagers, dont la  quille a été 
posée postérieurem ent au 18 novem bre 1952 est tenu  de veiller à
Aan boord van elk passagiersschip  moet een klachtenboek te r  
beschikking van de passagiers w orden gehouden.
Bij de k lachten  van dezen voegt de kap ite in  de aanm erkingen 
die hij goedvindt, alsm ede de be langrijke  fe iten  die, naar het 
hem  voorkom t, door de passagiers m oeten bevestigd worden. Dit 
klachtenboek wordt voorgelegd telkens de dienst van de zeevaart­
inspectie en het w aterschoutsam bt e r  om verzoekt.
HOOFDSTUK X
Verplichtingen van de e igenaar en van de kapitein
A rt. 115. O nverm inderd de verplichtingen en voorschriften in 
de voorgaande hoofdstukken van he t besluit bepaald, m oeten door 
de eigenaar en de kapitein , m eer in het bijzonder de h ierna vol­
gende bepalingen nageleefd worden.
§ 1. V erplichtingen van de eigenaar.
Art. 116. V erschaffen nodige m iddelen.
De eigenaar van een schip is verplicht aan de kapitein  de mid­
delen te  verschaffen, welke deze, in verband m et de uitvoering 
van de taak  hem  in dit besluit opgedragen, behoeft.
A rt. 117. Droogzetten.
De eigenaar van een schip is verplicht zorg te  dragen, dat het 
schip overeenkom stig het bepaalde in artikel 10 wordt drooggezet.
§ 2. V erplichtingen van de kapitein .
A rt. 118. Bemanning.
1. De kap ite in  is verplicht zorg te  dragen dat een voldoende 
bem anning, in aantal, hoedanigheid en geschiktheid, overeenkom ­
stig  de voorschriften van hoofdstuk VI, wordt aangem onsterd en 
ingescheept
2. De kap ite in  is bovendien verplicht zorg te  dragen dat de 
wachtbezetting geschiedt in overeenstem m ing m et het bepaalde in 
de a rtikelen  91, 94 en 97.
Art. 119. P assag iers.
De kap ite in  is verplicht zorg te  dragen dat het aantal 
ingescheepte passagiers of landverhuizers het toegelaten aantal 
n iet te  boven gaat.
Art. 120. U itw atering.
1. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat bij het onderne­
m en van een reis, gedurende de reis en bij de aankom st, het schip 
geen geringer vrij boord heeft dan b lijkens het afgegeven « certi­
ficaat van u itw atering  », is geoorloofd.
2. De kapitein van een schip da t gedurende een reis een ander 
vaargebied  als bedoeld in hoofdstuk V van bijlage I bereikt, is 
verplicht zorg te  dragen, dat he t schip geen geringer vrijboord 
heeft dan in dit vaargebied is toegelaten.
3. De kap ite in  van een passagiersschip is verplicht zorg te dra­
gen dat bij het ondernem en van een reis, gedurende de reis on 
bij de aankom st, he t schip geen geringer vrijboord heeft dan b lij­
kens het afgegeven veiligheidscertificaat is geoorloofd.
4. Ind ien  een schip op een riv ie r of in een binnenw ater wordt 
beladen, is h e t de kap ite in  toegestaan  d ieper af te  laden dan vol­
gens §§ 1 en 3 is geoorloofd en wel zoveel, als overeenkom t m et 
het gewicht aan brandstof, enz. dat w ordt verbruik t tussen de 
plaats van ve rtrek  en de plaats w aar het schip in zee komt.
5. De kapitein  is verplicht zorg te dragen dat de uitwaterings- 
m erken en deklijnen  goed zichbaar zijn  en blijven.
Art. 121. Stabiliteit- en sterktegegevens.
1. De kapitein  van een schip, w aarop artikel 13, § 6, toepasse­
lijk  is, is verplicht zorg te  dragen dat voldoende gegevens aan 
boord zijn  om te  kunnen voldoen aan de verplichtingen hem 
opgelegd in voornoemd artikel.
2. De kap ite in  van een passagierschip, waarvan de kiel gelegd 
is na  18 novem ber 1952, is verp lich t zorg te dragen, dat hij vol-
ce que des données suffisantes lu i soient fourn ies pour satisfaire  
aux obligations qui lui sont im posées dans l ’annexe II  en m atière 
de stabilité après avarie.
3. Le capitaine d’un navire, auquel s’appliquent les dispositions 
de l’article  105, § 3, est tenu  de ve iller à ce que des données 
suffisantes se trouvent à bord pour pouvoir sa tisfaire  aux obliga­
tions qui lu i sont imposées à l ’a rticle  p récité .
Art. 122. M anœuvrabilité, distance d ’a rrê t.
Le capitaine est tenu  de veiller à ce que les renseignem ents 
prévus à l'article  46, § 3, soient rassem blés e t tenus disponibles 
sur la passerelle.
Art. 123. Rôle d’appel et instructions en cas de détresse.
1. Le capitaine d ’un navire au tre  qu’un navire à passagers, 
de 500 tonneaux ou plus e t celui d ’un navire à passagers est tenu 
de veiller à ce qu’avant le départ, un rôle d ’appel soit établi.
2. A chaque m em bre de l’équipage doivent ê tre  assignées les 
fonctions spéciales qu 'il aura à rem p lir en cas d ’urgence.
3. Le rôle d’appel doit fixer les fonctions spéciales visées au
5 2 et indiquer, en particulier, à  quel poste chaque hom m e devra 
se rendre, ainsi que les fonctions qu ’il au ra  à y rem plir.
4. Le rôle d 'appel de chaque navire à passagers doit ê tre  rédigé 
sous une form e approuvée pa r le chef de d istrict.
5. Le rôle d’appel doit ê tre  p rê t avan t le départ du navire. Des 
copies de ce rôle doivent être  affichées en divers endroits du 
navire, et en particu lier dans les locaux de l’équipage.
6. Le rôle d 'appel doit fixer les fonctions des divers m em bres 
de l ’équipage en ce qui concerne :
a) la  ferm eture des portes étanches, des vannes, des dispositifs 
de ferm eture  des dalots, des escarbilleurs, des portes e t des 
clapets d ’incendie;
b) l ’arm em ent des em barcations de sauvetage (y com pris 
l ’appareil de radio po rta tif) e t des au tres engins de sauvetage;
e) la mise à l'eau des em barcations e t des radeaux de sauve­
tage;
d) la p réparation  générale des au tres engins de sauvetage;
e) le rassem blem ent des passagers;
f) l’extinction de l’incendie, compte tenu  des plans concernant 
la lu tte  contre l’incendie.
7. Le rôle d 'appel doit fixer les diverses tâches assignées aux 
m em bres du personnel du service général à l ’égard  des passagers, 
en cas d’urgence Ce personnel doit no tam m ent :
a) avertir les passagers;
b) vérifier s’ils sont suffisam m ent habillés et s’ils ont mis leurs 
brassières de sauvetage d’une m anière convenable;
c) réu n ir les passagers aux postes de rassem blem ent;
d) m aintenir l ’ordre dans les coursives e t les escaliers e t con 
trô ler d’une m anière générale les m ouvem ents des passagers, et
e) assurer l’approvisionnem ent en couvertures des em barcations.
8. Parm i les détails donnés pa r le rô le d’appel su r l ’extinction 
de l’incendie conform ém ent au  § 6 f) doivent figurer :
a) l’effectif des équipes d ’incendie;
b) les tâches particu lières re la tives à la  m ise en m arche des 
appareils e t des installations de lu tte  contre l ’incendie.
9. Le rô le d’appel doit p révoir des signaux distincts pour l’appel 
de tout l’équipage aux postes d’em barquem ent e t d’encendie, e t ne 
indiquer les caractéristiques.
Art. 124. Appels, exercices et ronde d’incendie.
1. Le capitaine d ’un navire à passagers est tenu  de veiller à  ce 
que :
doende gegevens aan boord heeft om te  kunnen voldoen aan de 
verplichtingen ,die hem in verband m et de lekstabiliteit in bijlage II 
zijn opgelegd.
3. De kap ite in  van een schip, w aarop artik e l 105, § 3, toepasse­
lijk  is, is verp lich t zorg te  dragen dat voldoende gegevens aan 
boord zijn om te  kunnen voldoen aan de verplichtingen hem 
opgelegd in voornoem d artikel.
Art. 122. M anoeuvreerbaarheid , stopweg.
De kap ite in  is verplicht zorg te  dragen dat de inlichtingen ver­
m eld in a rtikel 46, § 3, verzameld w orden en op de brug beschik­
baar zijn.
A rt. 123. A larm rol en instructies voor noodgevallen.
1. De kap ite in  van een schip, geen passagiersschip zijnde, 
van 500 ton of m eer en van een passagiersschip is verplicht zorg 
te dragen dat vóór het ondernem en van een  re is een a larm rol is 
sam engesteld.
2. Aan ieder lid van de bem anning m oeten de speciale taken 
worden toegewezen welke het in geval van nood dient u it te  voe­
ren.
3. Op de alarm rol m oeten de speciale taken, bedoeld in § 2 wor­
den verm eld; in het bijzonder m oet worden aangeduid naar welke 
p laats ieder lid van de bem anning zich m oet begeven en de 
taken welke hij zal hebben te verrichten .
4. De alarm rol van ieder passagiersschip m oet opgem aakt zijn 
op een door het districtshoofd  goedgekeurde wijze.
5. De alarm rol m oet sam engesteld zijn vóór h e t v ertrek  van het 
schip. A fschriften van de a larm ro l m oeten opgehangen worden op 
verschillende p laatsen  van het schip en speciaal in  de verblijven 
van de bem anning.
6. Op de alarm rol m oeten de aan de onderscheidene leden van 
van de bem anning opgedragen taken  zijn verm eld m et betrekking 
tot :
a) het sluiten van w aterd ich te  deuren, afsluiters, spuigaten, 
askokers, branddeuren  en dem pers;
b) het uitrusten  van de reddingboten (inbegrepen het draag­
bare radio toestel) en van de andere  reddingm iddelen;
c) het te  w ater brengen van de reddingboten en -vlotten;
d) he t algem een gereedm aken van de andere reddingm iddelen;
e) h e t verzam elen van de passagiers;
f) het blussen van brand, rekening houdend m et de brandw eer- 
plannen.
7. Op de alarm rol m oeten eveneens zijn verm eld diverse taken, 
m et betrekking to t de passagiers, opgedragen aan de perso­
neelsleden van de civiele d ienst in geval van nood. Dat personeel 
m oet nam elijk  :
a) de passagiers waarschuw en;
b) toezien dat deze voldoende zijn  gekleed en dat zij hun red- 
dinggordels goed hebben aangedaan;
c) de passagiers verzam elen op de appèlplaatsen;
d) de orde bew aren in  de gangen en op de trap p en  en he t alge­
m een toezicht uitoefenen op de verp laatsingen  van de passagiers,
I  en
e) er voor zorgen da t een voorraad  dekens n aa r de reddingbo­
ten  gebracht w ordt;
8. Onder de gedetailleerde gegevens op de alarm ro l to t brand­
bestrijd ing  overeenkom stig § 6 f) m oeten zijn verm eld :
a) h e t effectief van de brandw eerploegen;
b) de speciale taken  in  verband  m et h e t in w erking stellen van 
brandw eertoestellen  en -installaties.
9. De a larm ro l m oet w elom schreven seinen verm elden voor het 
oproepen van de gehele bem anning n a a r de inschepings- en de 
brandw eerposten en de beteken is van d ie seinen bevatten.
A rt. 124. Appels, oefeningen en brandrondedienst.
1. De kap ite in  van een  passagiersschip is verp lich t zorg te  dra­
gen dat :
a) les appels de l’équipage pour des exercice« re la tifs  aux 
em barcations e t à l ’extinction d’incendie, suivi d ’exercices avec 
les m oyens de lu tte  contre l’incendie e t les appareils respirato ires, 
a ient lieu  si possible une fois p a r sem aine. De tou te  façon ces 
appels doivent ê tre  effctués :
i) avant que le navire quitte  le port, si plus de 10 Vc des 
m em bres de l’équipage ont été  rem placés dans ce port;
ii) avant le dép art pour un voyage in te rnational au tre  qu’un 
voyage in te rnational court;
b) pour des voyages in ternationaux , autres que des voyages 
in ternationaux  courts, l ’appel des passagers ait lieu  dans les
24 heures qui suivent le départ d’un p o rt où des passagers ont été 
em barqués en vue de leu r rassem blem ent aux postes d’appel et de 
vérifier l ’usage correct des b rassières de sauvetage;
c) les dates auxquelles les appels ont lieu, ainsi que le compte 
rendu de tou t exercice d ’en tra înem en t à la lu tte  contre l ’incendie 
effectué à bord, soient m entionnés au jou rn a l de bord; si pendant 
une sem aine quelconque, il n ’y a pas eu d’appel ou seulem ent un 
appel partiel, m ention sera fa ite  au jou rnal de bord des condi- j  
tions e t de la n a tu re  de cet appel;
d) m ensuellem ent l’a rm em en t des em barcations fasse l ’objet 
d ’un examen, lors d’un des appels, afin de s’assurer qu’il est au 
complet;
e) le com pte rendue de l’inspection relative à l ’arm em ent des 
em barcations soit inscrit au jou rnal de bord, dans lequel sera éga­
lem ent consigné à quelles occasions les em barcations de sauvetage 
auron t été  parées au dehors e t am enées à la m er conform ém ent 
aux dispositions du § 3.
2. Le capitaine d ’un navire, au tre  qu ’un navire à passagers, est j 
tenu  de veiller à ce que :
a) les appels de l’équipage pour les exercices d’em barcations de 
sauvetage e t d ’incendie, suivis d ’exercices avec les m oyens do \ 
lu tte  contre l ’incendie et, si le  navire en est pourvu, avec les j  
appareils resp irato ires, a ient lieu à des in tervalles ne  dépassant ! 
pas u n  mois. De tou te  façon ces appels e t exercices doivent ê tre  | 
effectués dans les vingt-quatre heu res qui suivront le départ d’un , 
port où plus de 25 %  des m em bres de l’équipage ont été rem pla­
cés;
b) l’appel des passagers soit effectué dans les vingt-quatre i 
heures qui suivent le d épart d’un p o rt où des passagers ont été 1 
em barqués en vue de leur rassem blem ent aux postes d ’appel et ! 
de vérifier l’usage correct des brassières de sauvetage;
c) les dates auxquelles les appels ont eu lieu ainsi que le ! 
compte rendu  de to u t exercice d ’en tra înem ent à la lu tte  contre 
l'incendie effectué à bord  soient m entionnés au jou rnal de bord. 
Si pendant un mois quelconque, il n ’y a pas eu d ’appel ou seule­
m ent un  appel partiel, m ention sera fa ite  au iournal de bord des 
conditions e t de la n a tu re  de cet appel;
d) l’arm em ent des em barcations, fasse l ’objet d’un exam en 
lors des appels m ensuels, afin de s’assu rer qu’il est au complet;
e) le com pte rendu  de l’inspection re la tive  à l ’arm em ent des 
em barcations soit inscrit au  journal de bord, dans lequel sera  éga­
lem ent consigné à quelle  occasion les em barcations de sauvetage 
ont été  parées au dehors e t am enées à la m er conform ém ent aux 
dispositions du § 3.
3. Lors des exercices successifs de m anœ uvre d’em barcations, 
les em barcations de sauvetage doivent ê tre  u tilisées à to u r de rôle 
de façon à ce que chacune d ’elles a it é té  p arée  au dehors e t ame­
née à  la  m er au  m oins une fois tous les 4  mois.
4. Le signal d ’alarm e p o u r l’appel des passagers aux postes de 
rassem blem ent se compose d ’une suite  de 7 coups brefs ou plus 
suivis d’un  coup long du sifflet ou de la sirène. Sur les navires à 
passagers, e t su r les navires d ’une longueur en tre  perpendicu  
laires de 45 m ou plus ce signal sera  com plété p a r d ’au tres signaux 
produits é lectriquem ent dans to u t le navire e t manoeuvrés de la 
passerelle  de navigation au m oyen des dispositifs p rescrits  à l’a rti 
c le  54. La signification de tous les signaux in té ressan t les passa 
gers, avec des instructions précises su r la conduite à ten ir  en cas 
d ’urgence, doivent ê tre  c la irem en t indiquées dans les langues 
appropriées dans les avis affichés dans leu rs cabines e t dans des 
endroits bien  visibles des au tres locaux à passagers.
5. Le capitaine d’un navire à passagers est tenu  de veiller à ce 
que :
a) de appels van de bem anning voor oefening m et de boten en 
in  h e t blussen van brand, gevolgd door oefeningen m et de brand- 
blusm iddelen en  adem halingstoeste llen  zo m ogelijk w ekelijks 
plaatsvinden. In elk geval m oeten dergelijke appels worden 
gehouden :
i) vóór v e rtrek  u it een haven w anneer m eer dan 10 %>. van de 
bem anning in  die haven is vervangen;
ii) vóór aan vang van een in te rnationale  reis, geen korte in te r­
nationale re is zijnde;
b) op in te rnationale  reizen, geen k o rte  in ternationale  reizen 
zijnde, binnen 24 u u r  na  v e rtrek  u it een haven alw aar passagiers 
zijn geëm barkeerd, appel van  de passagiers wordt gehouden m et 
het oog op h e t zich verzam elen op de appèlplaatsen en het juiste 
gebruik van de reddinggordels;
c) de data w aarop de appels zijn gehouden, evenals het verslag 
van elke brandw eeroefening welke aan  boord werd gehouden in 
het scheepsdagboek w orden verm eld; indien  in een bepaalde week 
geen appel of slechts een gedeetelijk appel is gehouden moet 
aantekening w orden gem aakt van de om standigheden en de 
om vang van het gehouden appel;
d) m aandelijks bij één der appels de u itrusting  van de boten 
w orden gecontro leerd , ten  einde zekerheid te hebben dat deze 
com pleet is;
e) over he t onderzoek van de bootu itrusting  in  h e t scheepsdag­
boek w ordt gerapporteerd , w aarbij tevens d ient te  worden ver­
m eld bij welke gelegenheden de boten  buitenboord zijn gebracht 
en gevierd overeenkom stig het bepaalde in § 3.
2. De kap ite in  van een schip, geen passagiersschip zijn, is ver­
plicht zorg te  dragen dat :
a ) de appels van de bem anning voor oefening m et de boten en 
in het blussen van brand, gevolgd door oefeningen m et de brand- 
blusm iddelen en, ind ien  he t schip h ierm ede is u itgerust, adem ha­
lingstoestellen, m et tussenpozen van niet langer dan één m aand 
plaatsvinden. In elk geval m oeten dergelijke appels worden 
gehouden b innen  24 u u r  na  h e t v e rtrek  u it een haven wanneer 
m eer dan 25 °/o . van de bem anning in die haven is vervangen;
b) binnen 24 uu r n a  v e rtrek  u it een haven alw aar passagiers 
zijn geëm barkeerd , appel van de passagiers wordt gehouden m et 
het oog op het zich verzam elen op de appèlplaatsen en het 
gebruik van de reddinggordels;
c) de data  w aarop de appels zijn gehouden evenals het verslag 
van elke brandw eeroefening w elke aan boord w erd gehouden in  
h e t scheepsdagboek w orden verm eld; indien  in  een bepaalde 
m aand geen appel of slechts een gedeeltelijk appel is gehouden 
m oet aantekening w orden gem aakt van de om standigheden en de 
om vang van het gehouden appel;
d) bij het m aandelijks appel de u itrusting  van de boten wordt 
gecontroleerd, ten  einde zekerheid te  hebben dat deze compleet 
is;
e) over h e t onderzoek van de boo tu itrusting  in  h e t scheepsdag­
boek w ordt gerapporteerd , w aarbij tevens d ien t te  worden ver­
m eld bij welke gelegenheden de boten  buitenboord zijn gebracht 
en  gevierd overeenkom stig he t bepaalde in § 3.
3. Bij de opeenvolgende bootoefeningen m oeten de reddingbo­
ten afwisselend w orden gebruikt, waarbij elke reddingboot telken­
m ale na  verloop van ten  hoogste 4  m aanden buitenboord moet 
w orden gebracht en te  w ater gevierd.
4. Het a larm sein  om de passag iers n aar de appèlplaatsen te roe-' 
pen, m oet bestaan  uit 7 of m eer korte  sto ten  gevolgd door één 
lange stoo t op de fluit of de sirene. Dit sein m oet op passagiers­
schepen en op schepen m et een  leng te  tussen de loodlijnen van 
45 m of m eer aangevuld w orden door andere seinen, elektrisch 
door het gehele schip gegeven vanaf de brug  door m iddel van de 
in a rtik e l 54 voorgeschreven in rich tingen . De betekenis van alle 
seinen die voor de passagiers van belang zijn, m oet m et nauwkeu­
rige aanw ijzingen hoe in geval van nood te  handelen, duidelijk  in 
daarvoor in aanm erk ing  kom ende talen  z ijn  aangegeven o i kaar­
ten  die in hun h u tten  en op du idelijk  zichtbare p laatsen in andere 
passagiersverblijven zijn  aangebracht.
5. De kap ite in  van een passagiersschip is verplicht zorg te  dra­
gen dat :
a) des exercices de m anœ uvre des portes étanches, hublots, 
soupapes e t vannes a ient lieu  chaque sem aine e t en outre, si le 
voyage dure plus d’une sem aine, qu’un exercice com plet a it lieu 
avant que le navire p renne  la m er;
b) toutes les portes étanches m ues m écaniquem ent ainsi que 
toutes les portes étanches à charn ières dans les cloisons transver­
sales principales qui doivent re s te r  ouvertes en m er, pour le se r­
vice du navire, soient ferm ées une fois p a r  jour;
c) les portes étanches et tous leurs m écanism es accessoires et 
indicateurs de position, tou tes les vannes qui doivent ê tre  ferm ées 
pour rendre un com partim ent étanche, ainsi que toutes les vannes 
des dispositifs d’équilibrage dont question à l’annexe II soient 
régulièrem ent inspectées au m oins une fois p a r sem aine pendant 
ie  voyage.
6. Le capitaine d’un navire, au tre  qu’un navire à passagers, est 
tenu  de veiller à ce que les portes étanches et tous leurs m éca­
nism es accessoires e t indicateurs de position, tou tes les vannes 
qui doivent ê tre  ferm ées pour rendre un com partim ent étanche 
soient régu lièrem ent inspectés une fois pa r mois e t soient en bon 
état.
Art. 125. Engins de sauvetage.
Le capitaine est tenu  de veiller à ce qu ’au début du voyage et 
au cours de celui-ci :
a) tous les engins de sauvetage soient tou jours en bon é ta t et 
p rê ts à un emploi im m édiat;
b) les m oteurs des em barcations de sauvetage à m oteur soient 
p rê ts à fonctionner im m édiatem ent après la m ise à l ’eau;
c) les garants des palans d’em barcations soient parés e t p rê ts à 
l'em ploi e t les saisines des em barcations facilem ent larguables;
d) les parties mobiles, telles que treu ils, bossoirs, grues, taquets 
e t au tres ne soient pas rouillés e t leu rs m ouvem ents bien  libres;
e) l’eau potable et les vivres se trouvent dans les em barcations 
e t soient en tou t tem ps propres à la consom mation;
f) un officier de pont ou un canotier breveté  soit chargé du 
comm andem ent de chaque em barcation, tandis qu’un rem plaçant 
soit désigné;
g) celui chargé du com m andem ent d ’une em barcation possède 
une liste de l ’équipage de celle-ci e t vérifie  si cet équipage en 
connaît l’em placem ent e t la m anipulation;
h) une personne capable de conduire le m oteur soit désignée 
pour toute em barcation à m oteur;
i)  une personne capable de desserv ir une installation  radiotélé 
graphique ou un projecteur, ou les deux, soit désignée pour toute 
em barcation de sauvetage équipée de tels appareils;
j) dans le cas où un ou plusieurs appareils radioportatifs pour 
engins de sauvetage se trouven t à bord, un homme capable de 
s’en servir soit désigné pour chaque appareil;
k ) un homme entra îné  au m aniem ent e t à la  m anœ uvre des 
radeaux de sauvetage soit affecté à chacun des radeaux em bar­
qués, sauf à bord d’un navire à passagers effec tuan t un voyage 
in ternational court e t pour au tan t que le chef de d istric t estim e 
qu’il n ’est pas possible de le faire;
1) aucun objet au tre  que ceux ap p arten an t à l’inventaire  de 
l ’em barcation soit placé dans celle-ci.
Le patron  est tenu  de veiller que le g ilet de travail comme 
prescrit à  l’article  58, § 1, soit porté  p a r l’équipage chaque fois 
que les circonstances l’exigent.
Art. 126. Précautions contre le danger d ’incendie. Service de 
ronde.
1, a) Le capitaine d’un navire à passager est tenu de veiller à ce 
qu’un service de ronde convenable soit organisé de manière à per­
mettre de découvrir aussi vite que possible tout comm encement 
d ’incendie.
b) Le capitaine d ’un nav ire  à passagers est ten u  de veiller 
à ce que, pendant tou te  la durée  de-la  trav ersée  e t pendan t tou t 
le sé jour dans un port, sauf lorsque le nav ire  n ’e st pas en service, 
le personnel nécessaire soit à bord ou à ce que les précau tions 
nécessaires soient prises pour qu ’un m em bre responsable  de l’équi­
page puisse tou jours percevoir im m édia tem en t to u t a la rm e d ’in­
cendie.
a) oefeningen in he t behandelen  van w aterdichte deuren, 
patrijspoorten , kleppen en afslu iters w ekelijks plaatshebben en 
indien de re is langer dan één week duurt, bovendien, vóór het 
schip de haven of re d e  verlaat, een volledige oefening wordt 
gehouden;
b) alle w erktuig lijk  bewogen w aterdichte deuren  en alle w ater­
dichte draaideuren in hoofddwarsschotten, die op zee uit hoofde 
van de behoeften van de dienst noodzakelijk geopend m oeten 
b lijven, éénm aal daags w orden gesloten;
c) de w aterdichte deuren  en alle daarbij behorende bewegings- 
inrichtingen en standaanw ijzers, alle afslu iters, die m oeten zijn 
gesloten om een afdeling w aterdicht te  m aken, benevens alle 
afsluiters in dw arsscheepse overvloeiinrichtingen als bedoeld in 
b ijlage II, gedurende de re is geregeld, ten  m inste éénm aal per 
week, worden nagezien.
6. De kapitein van een schip, geen passagiersschip zijnde, is ver­
plicht zorg te  dragen dat de w aterd ich te  deuren en alle daarbij 
behorende bew egingsinrichtingen en standaanw ijzers, alle afslui­
ters die m oeten zijn  gesloten, om een afdeling w aterdicht te 
maken, regelm atig  eenm aal pe r m aand worden nagezien en in 
goede staat verkeren.
Art. 125. Reddingm iddelen.
De kapitein  is verplicht zorg te  dragen, dat bij de aanvang van 
en gedurende de re is :
a) alle reddingm iddelen steeds in  goede staat en voor oninid- 
dellijk  gebruik gereed zijn;
b) de m otoren  van de m otorreddingboten gereed zijn om 
onm iddellijk  na de tew aterla ting  te kunnen werken;
c) de lopers van de boottakels voor gebruik gereed zijn en de 
sjo rrings van de boten gem akkelijk  kunnen worden losgemaakt;
d) alle bewegende delen als lieren , davits, kranen, klam pen en 
dergelijke, vrij van roest en goed gangbaar zijn;
e) he t d rinkw ater en  de voedingsm iddelen in  de reddingboten 
aanwezig en te allen tijd e  voor gebruik  geschikt zijn;
f) een dekofficier of gediplom eerd sloepgast is belast met het 
bevel over elke reddingboot, te rw ijl tevens een plaatsvervanger 
m oet zijn aangewezen;
g) h ij, die m et het bevel over een reddingboot is belast, een 
lijs t van de bem anning van de reddingboot heeft en toeziet. dat 
deze bem anning bekend is m et h aar plaats en werkzaamheden;
h) voor elke m otorreddingboot iem and is aangewezen die de 
m otor kan bedienen;
i) voor elke reddingboot, voorzien van een radiotelegrafie-in- 
s ta lla tie  of een zoeklicht, of van beide, iem and is aangewezen die 
deze appara ten  kan bedienen;
j)  indien  één of m eer d raagbare  radio toestellen  voor redding­
m iddelen aan boord zijn, voor elk toestel iem and is aangewezen 
die bekwaam  is het te  bedienen;
k) voor elk  aan boord zijnd reddingvlot iem and, geoefend in 
he t behandelen  van en om gaan m et reddingvlotten  is aangewezen, 
uitgezonderd aan boord van passagiersschepen op korte in terna­
tionale reis en voor zover het districtshoofd het niet doenlijk acht;
1) in de boten geen andere zaken w orden geborgen dan deze 
welke to t de u itru s tin g  van de boot behoren.
De schipper is verplicht zorg te dragen  da t het w erkvest zoals 
voorgeschreven bij artikel 58, § 1, door de bem anning w ord t gedra­
gen telkens de om standigheden zulks vereisen.
A rt. 126. V oorzorgsm aatregelen tegen brand. Brandronde.
1, a) De kapitein van een passagiersschip is verplicht zorg te dragen 
dat een doelmatige rondedienst wordt onderhouden om elk begin 
van brand zo spoedig mogelijk te kunnen ontdekken.
b) De k ap ite in  van een passag ierssch ip  is v erp lich t zorg te 
d ragen, dat gedurende  de gehele  t ijd  van de overvaart en tijd en s 
de ganse d u u r van het v e rb lijf  in een  haven, behalve w anneer het 
n ie t in d ienst is, het nodige personeel aan boord is of de nodige 
voorzieningen w orden ge tro ffen  opdat een veran tw oordelijk  lid 
van de bem anning steeds onm iddellijk  elk  b ran d alarm  zou kunnen 
w aarnem en.
2. Le capitaine de chaque navire est tenu de veiller à ce que :
a) tous les moyens de détection  de d’extinction d’incendie 
soient tou jours en bon é ta t et p rê ts  à ê tre  u tilisés im m édiate­
ment;
b) les m anches d ’incendie soient un iquem ent utilisées pour 
é te ind re  un  incendie, pour l ’essai de l’équipem ent d’extinction 
d’incendie ou pour les exercices e t les inspections;
c) les m anches d’incendie soient essayées tous les 6 mois, sauf 
s’il résu lte  d ’une inspection approfondie qu’elles sont encore en 
bon état;
d) le contenu de chaque bonbonne à gaz, faisant partie  de 
l ’équipem ent d’extinction d ’incendie p a r gaz in erte  soit pesé ou 
contrôlé d ’une au tre  façon au m oins tous les 12 mois e t la pres­
sion d’épreuve de chaque bonbonne contrôlée endéans les délais 
prévus pa r le règ lem ent général su r la pro tection  du travail;
e) les espaces propulsifs, les au tres locaux de m achines e t les 
cam buses soient convenablem ent nettoyés e t exem pts d ’huile  usa­
gée, d’huile de fuite, de coton im prégné d’huile et d’au tres sale­
tés;
f)  les bidons e t bouteilles con tenan t des liquides inflam m ables 
soient entreposés en un endro it sûr, éloignés des cam buses e t des 
endroits où se trouve un feu nu, de telle m anière qu’ils ne se 
renversent pas sous l’effet d’un grand choc e t n ’occasionnent pas 
d’incendie e t que les lanternes à  huile ou à  bougie soient fixées 
de façon à ne pas se renverser ni se détacher sous l’effet d’un 
grand choc.
Art. 127. F erm etu re  des portes étanches, hublots, écoutilles, 
etc.
1. Le capitaine d’un navire à passagers est tenu  de veiller à ce 
que :
a) les portes étanches dans les cloisons qui séparent dans les 
en treponts les espaces de chargem ent l ’un de l ’au tre  ainsi que les 
coupées, portes de chargem ent et sabords à charbon dans le bordé 
ex térieu r soient ferm és avant que le navire ne quitte  le port ou la 
rade e t re sten t ferm és p endan t le voyage;
b) les au tres portes étanches soient ferm ées pendant le voyage, 
sauf si les nécessités du service exigent qu’elles soient m aintenues 
ouvertes; dans ce cas, des m esures doivent ê tre  p rises pour en 
assurer en tou t tem ps la fe rm etu re  im m édiate:
c) s’il existe dans les espaces propulsifs des panneaux dém onta­
bles dans les cloisons étanches, ceux-ci soient mis en place et 
fixés d’une façon étanche avant que le navire ne quitte  le port et 
ne soient pas enlevés en m er, si ce n ’est en cas de nécessité abso­
lue;
d) l’ouvertu re  e t la ferm etu re  des hublots d’entrepont aient 
lieu en conform ité avec les prescrip tions de l ’annexe II;
e) les hublots inaccessibles pendan t le  voyage soient convena­
blem ent ferm és e t m unis de leu rs tapes e t condam nés avant que 
le navire ne quitte  le port ou la rade;
f) les couvercles et les clapets des m anches à  escarbilles, à  sale­
tés, etc., non en service e t dont les ouvertu res à l ’in té rieu r du 
navire sont situées en tiè rem en t ou partiellem ent sous la ligne de 
com partim entage, soient convenablem ent ferm és e t condamnés.
2. Le capitaine d’un navire, au tre  qu’un navire à passagers, est 
tenu  de veiller à ce que les prescrip tions du § 1 soient observées 
dans la m esure où elles sont d’application.
3. Le capitaine de tou t navire est ten u  de veiller à ce que les 
écoutilles des ponts exposés soient convenablem ent ferm ées et 
assujetties pendan t le voyage; à bord  des bateaux de pêche elles 
peuvent re s te r  ouvertes pendant le tem ps strictem ent nécessaire à 
l ’exploitation.
Art. 128. E n tra înem en t de l ’équipage.
1. Le capitaine est tenu  de veiller, d ’une part, à ce que chaque 
m em bre de l ’équipage soit fam iliarisé avec les fonctions qu’il aura 
à rem plir en  cas de détresse  e t d ’au tre  part, à ce que chaque 
m em bre soit au courant, e t en tra în é  au m aniem ent e t à la 
manoeuvre de to u t le m atérie l e t/o u  des appareils dont il devra se 
serv ir dans pareilles circonstances.
2. Le capitaine e st tenu de veiller à  ce que, en vue de l’applica­
tion des prescriptions du paragraphe précédent, l’équipage reçoive 
les instructions nécessaires e t soit convenablem ent entraîné.
2. De kap ite in  van elk  schip is verp lich t zorg te  dragen dat :
a) alle b randontdekkingsm iddelen  en -bestrijdingsm iddelen 
steeds in goede staat en voor onm iddellijk  gebruik gereed zijn;
b) de b randslangen alleen w orden gebruikt voor brandblus« 
doeleinden, voor h e t beproeven van de brandblusinrichting  of bij 
oefeningen en inspecties;
c) de brandslangen  telkenm ale na verloop van ten hoogste
6 m aanden w orden beproefd, tenzij u it een grondige inspectie 
b lijk t dat ze nog in goede staat zijn;
d) de vulling van elke gascilinder, deel u itm akende van een 
installatie voor b randbestrijd ing  door m iddel van verstikkend gas 
telkenm ale na verloop van ten  hoogste 12 m aanden door weging 
of op andere  wijze w ordt gecontro leerd  en elke c ilinder op de 
persdruk  en binnen de term ijnen  voorgeschreven door het alge­
m een reg lem ent voor de arbeidsbescherm ing, wordt beproefd;
e)  de voortstuw ingsruim ten, andere  ru im ten  voor m achines en 
de kombuizen, behoorlijk  w orden schoongehouden en worden 
vrijgehouden van olieresten , lekolie, m et olie doordrenkt poetska- 
toen en dergelijke  verontrein ig ingen;
f) blikken en flessen, die b randbare  vloeistoffen bevatten, op 
een veilige plaats, verw ijderd  van kom buizen en p laatsen w aar 
open vuur w ordt gebezigd, zodanig worden geborgen, dat zij bij 
een zware schok n ie t om vallen of b rand  veroorzaken en dat olie- 
en k aarslan taam s zodanig w orden vastgezet en geborgd, dat zij 
bij een zware schok n ie t om vallen of losraken.
Art. 127. Sluiten van w aterd ich te  deuren, patrijspoorten, luiken, 
enz.
1. De kap ite in  van een passagiersschip is verplicht zorg te dra­
gen dat ;
a) w aterdichte deuren in schotten  die tussendekslaadruim en 
van e lkaar scheiden, en toegangs-, laad- en kolenpoorten in het 
scheepsboord, vóór het schip de haven of rede verlaat, zijn geslo­
ten  en gedurende de re is gesloten blijven;
b) de overige w aterd ich te  deuren  gedurende de reis zijn geslo­
ten, tenzij deze u it hoofde van de behoeften  van de dienst nood­
zakelijk geopend m oeten blijven, in welk geval m aatregelen  moe­
ten  w orden genomen, dat zij te  allen tijd e  onm iddellijk  kunnen 
worden gesloten;
c) indien zich in de voortstuw ingsruim ten wegneem bare platen 
in w aterdichte schotten  bevinden, deze platen , vóór het schip de 
haven verlaat, aangebracht en w aterd ich t verpakt zijn en op zee, 
behalve bij gebiedende noodzakelijkheid, n ie t worden verw ijderd;
d) het openen en slu iten  van p a trijspoorten  in  een tussendek 
geschiedt in overeenstem m ing m et h e t bepaalde in bijlage II;
e) p a trijspoorten  d ie gedurende de re is n ie t bereikbaar zijn, 
vóór het schip de haven of rede verlaat, behoorlijk m et hun blin­
den zijn gesloten en geborgd;
f) de deksels en k leppen van sto rtkokers voor as, vuil en derge­
lijke, die niet in gebruik zijn en w aarvan de binnenboordsopenin- 
gen geheel of gedee lte lijk  beneden de indom pelingsgrenslijn  zijn 
gelegen, behoorlijk  zijn gesloten en geborgd.
2. De kapitein  van een schip, geen passagiersschip zijnde, is 
verp lich t zorg te  dragen dat aan de voorschriften van § 1, waar 
toepasselijk , is voldaan.
3. De kap ite in  van een schip is verp lich t zorg te  dragen dat alle 
luikopeningen op blootgestelde dekken tijd en s de reis doelm atig 
gesloten en geborgd zijn; op vissersschepen m ogen ze geopend 
zijn gedurende de tijd  die s tr ik t noodzakelijk is voor het bedrijf.
A rt. 128. O pleiding van de bem anning.
1. De kapitein  is  verp lich t zorg te  dragen dat, enerzijds, ieder 
lid  van de bem anning vertrouw d is m et de taken  welke het in 
geval van nood d ien t u it te  voeren, en anderzijds, dat ieder lid 
bekend is m et en geoefend in de behandeling  en he t gebruik van 
al h e t m ateriaal e n /o f  de toeste llen  w elke he t in  dergelijke 
om standigheden gebeurlijk  zal m oeten gebruiken.
2. De kap ite in  is verp lich t e r  voor zorg te  dragen dat de beman­
ning m et het oog op het bepaalde in voorgaande p a rag raaf de 
nodige onderrichtingen w orden gegeven en degelijk w ordt geoe­
fend.
E n particu lier les exercices e t les inspections d’em barcations, 
visés à l ’article  124, doivent ê tre  effectués de  façon à ce que 
l’équipage soit com plètem ent au  co u ran t e t en tra în é  aux fonctions 
q u ’il aura à rem plir lors de la  m ise à  l ’eau des em barcations de 
sauvetage et de l’em barquem ent dans celles-ci au  m aniem ent e t à 
la m anœ uvre des em barcations de sauvetage e t le cas échéan t des 
radeaux de sauvetage. Les m em bres d’équipage désignés au rôle 
d ’appel comme canotier doivent ê tre  exercés au m oins une fois 
tous les 4 mois à l’usage des avirons.
De même lors des appels e t des exercices de lu tte  contre 
l ’incendie, visés à l’article  124, chaque m em bre de l’équipage doit 
être  fam iliarisé avec le com partim entage e t les in stallations du 
navire, les moyens d ’extinction d ’incendië disponibles, le  m anie­
m ent et l ’u tilisation de l ’équipem ent e t/o u  des appareils d’extinc­
tion d’incendie, les appareils resp irato ires, etc., dont il devra 
éventuellem ent se servir.
Art. 129. Installations électriques.
Le capitaine est tenu  de p ren d re  les m esures appropriées pour 
que :
a) dans les locaux hum ides e t dans ceux p résen tan t un  risque 
d’explosion, aucun travail ne soit exécuté aux parties  non isolées 
de l’installation électrique aussi longtem ps que celle-ci se trouve 
sous tension;
b) dans les locaux p résen tan t un  risque d’explosion aucun 
travail pouvant provoquer des étincelles ne soit exécuté, tout 
travail effectué sur les m achines, appareils, transform ateurs, 
tableaux d ’enclenchem ent e t de d istribution , arm atu res de lam pes 
e t accessoires de canalisations ne soit exécuté qu’après avoir 
coupé la tension su r la p a rtie  correspondante  de l ’installation;
c) dans les locaux autres que ceux cités sous a ) , des travaux à 
des parties nues sous tension, ou assim ilables à  celles-ci, de 
l’installation électrique ne soient exécutés sous tension que s ’il 
existe des raisons im périeuses de le faire pour la sécurité du 
navire, e t à  condition que :
1" toutes les parties m étalliques se trouvan t à proxim ité soient 
convenablem ent protégées contre tout contact;
2” les parties m étalliques de l’outillage u tilisé  pour les travaux I 
soient au tan t que possible convenablem ent isolées;
3 ' ceux qui doivent exécu ter les travaux se trouvent placés sur j  
une bonne assise isolante;
4" des avertissem ents bien lisibles soient placés dans la m esure 
où, suivant les em placem ents et les circonstances, la chose parait 
nécessaire pour év ite r des accidents aux personnes non chargées 
de ces travaux;
d) les travaux à proxim ité de parties nues, ou assim ilables à 
celles-ci, de l’installation  é lectrique ne  so ien t effectués que si cel- 
les-ci sont mises hors tension, sauf si des raisons techniques s’y 
opposent, auquel cas tou tes les m esures pouvant g a ran tir une exé­
cution du travail sans danger doivent ê tre  prises;
e) en cas d ’alim entation du réseau du bord ou d’une p a rtie  de 
celui-ci à p a rtir  de la  te rre , ne soit em ployé aucun type de ten ­
sion, courant et en cas de couran t triphasé  aucune fréquence ou 
ordre de phases ne convenant pas à l’installation  é lectrique du 
bord;
f) il soit rem édié aussi vite que possible aux défauts d’isoie- 
m ent;
g) la source d ’énergie de secours e t le cas échéan t la source 
d’énergie de secours tem poraire, ainsi que les installations au to­
m atiques de la source d ’énergie de secours soient essayées une 
fois pa r sem aine;
h) l’éclairage électrique de secours soit essayé une fois tous 
les mois.
A rt. 130. Service d’écoute. R elèvem ents radiogoniom étriques 
Aides électroniques à la navigation.
1. Le capitaine est tenu  de fa ire  observer un  service d’écoute en 
conform ité avec les prescrip tions des a rtic les 87 e t 88.
2. Le capitaine d ’un navire m uni d ’un radiogoniom ètre est tenu 
de faire  vérifier les e rreu rs  du goniom ètre p a r une personne 
qualifée visée à l’a rticle  81, au m oins une fois p a r an, à m oins que 
ces e rreu rs puissent ê tre  vérifiées en m er d ’une façon régu lière  
p a r  des relèvem ents e t qu’elles re s ten t dans des lim ites ra isonna­
bles.
In  he t bijzonder m oeten de bootoefeningen en  -inspecties, 
bedoeld in  a rtikel 124, zodanig worden geregeld, dat de beman­
ning volledig op de hoogte is m et, en geoefend is in  de werk­
zaam heden, die zij m oet verrich ten  bij he t te  w ater la ten  van en 
he t em barkeren  in  de reddingboten , m et h e t gebruik en de 
behandeling van reddingboten  en reddingvlotten , als deze aanwe­
zig zijn. De volgens de a larm ro l als ro e ie r aangewezen schepelin­
gen m oeten ten  m inste éénm aal per 4 m aanden geoefend worden 
in  he t roeien.
Evenzo m oet bij het houden van appels en brandoefeningen, als 
bedoeld in  a rtik e l 124, ied e r lid  van de bem anning vertrouw d 
gem aakt w orden m et de indeling  en de in rich tin g  van h e t schip, 
de beschikbare b randblusinrichtingen, m et de behandeling en het 
gebruik  van al he t b randblusm aterieel e n /o f  -toestellen, ademha- 
lingstoestellen, enz., welke het gebeurlijk  m oet hanteren .
A rt. 129. E lektrische inrichtingen.
De kapitein  is verp lich t zodanige m aatregelen  te  nem en dat :
a ) in vochtige ru im ten  en in  ru im ten  m et ontploffingsgevaar 
geen werkzaam heden aan ongeïsoleerde delen van de elektrische 
in stallatie  worden uitgevoerd, zolang deze onder spanning staan;
b ) in ruim ten m et ontploffingsgevaar geen werkzaamheden 
geschieden, w aarbij vonkvorm ing kan optreden en werkzaamhe­
den aan  m achines, toestellen, transform atoren , schakel- en ver- 
deelinrichtingen, lam parm aturen  en leidingen m et toebehoren 
slechts plaatsvinden, nadat het desbetreffende gedeelte der instal­
latie  spanningloos is gem aakt;
c) in andere dan onder a) genoem de ru im ten slechts werk­
zaam heden aan  blanke, of daarm ede gelijk te stellen, onder span­
ning staande delen van de e lek trische in stallatie  worden uit­
gevoerd, indien voor de veiligheid van he t schip dringende rede­
nen aanwezig zijn om deze onder spanning te  verrichten, m its :
1° alle zich in de nab ijheid  bevindende m etalen delen deugde­
lijk  tegen aanraking zijn bescherm d;
2° de m etalen delen  van h e t bij de werkzaam heden benodigde 
gereedschap voor zover m ogelijk deugdelijk  zijn geïsoleerd;
3 ' zij die de werkzaam heden u itvoeren, zich op een deugdelijk 
isolerende laag bevinden;
4° voor zover dit in verband m et de p laats en de om standighe­
den nodig is, du idelijk  leesbare waarschuw ingen zijn aangebracht 
om te voorkom en dat aan een n ie t m et de werkzaam heden belast# 
persoon een ongeval overkomt;
d) w erkzaam heden in de nab ijheid  van blanke, of daarm ede 
gelijk  te  stellen  delen, van de e lek trische in stallatie  slechts 
geschieden, indien deze spanningloos zijn gem aakt, tenzij dit om  
bedrijfstechnische redenen  n ie t m ogelijk is, in  welke geval alle 
m aatregelen m oeten zijn genomen, die een veilig verloop van de 
arbeid  kunnen w aarborgen;
e) bij voeding van he t scheepsnet of een gedeelte daarvan 
vanaf de  wal, geen spanningen en stroom soorten en bij draai­
stroom  bovendien geen frequen ties en  volgorden de r fazen, waar­
voor de elektrische installatie  aan boord n iet geschikt is, worden 
gebezigd;
f) dat isolatiefouten in de e lek trische in stallatie  zo spoedig 
m ogelijk w'orden verholpen;
g) dat de noodkrachtbron en de tijd e lijk e  noodkrachtbron, 
indien aanwezig, zomede de autom atische inrichtingen van de 
noodinstallatie  w ekelijks w orden beproefd;
h) dat de noodverlichting  m aandelijks w ord t beproefd.
Art. 130. Luisterdienst. Radiopeilingen. E lektronische navigatie­
m iddelen.
1. De kap ite in  is verp lich t lu is te rd ien st te  doen houden volgen» 
de in  a rtikels 87 en 88 gegeven voorschriften.
2. De kap ite in  van een schip u itg e ru st m et een richtingzoeker is 
verplicht zorg te dragen d a t éénm aal pe r ja a r  de fouten van de 
richtingzoeker door een bevoegd persoon als bedoeld in  a rti­
kel 81, w orden geverifieerd , tenzij deze fouten  in  zee door w aarne­
m ingen geregeld  w orden geverifieerd  en zij b innen  redelijke  
grenzen blijven.
E n outre le  capitaine e st ten u  de fa ire  effec tuer cette  vérifica­
tion  chaque fois que des m odifications sont apportées à  la  posi­
tion  d’une antenne ou à tou te  construction sur le pont, pouvant 
in fluencer d ’une façon sensible les e rreu rs  constatées du radiogo- 
niom ètre.
3. Le capitaine est tenu  de veiller à ce que le  graphique don­
n an t les corrections à ap p o rte r aux lectu res des relèvem ents pour 
ob ten ir le re lèvem ent vrai p a r rap p o rt à la  ligne de quille, se 
trouve à disposition im m édiate p rès du radiogoniom ètre.
4. Le capitaine est ten u  de veiller à ce que pendan t la  déterm i­
nation des relèvem ents les antennes de récepteurs, appartenan t 
aux personnes em barquées, soient enlevées.
5. Le capitaine est tenu  à  veiller à ce que :
a) lorsque le  navire est à la m er, un  officier-radio essaye 
chaque sem aine l’ém etteu r de l ’installation  radio télégraphique 
pour em barcations de sauvetage à m oteur en  u tilisan t une 
an tenne fictive appropriée;
b) lorsque le navire est à la m er, un  officier-radio c.q. un radio­
téléphoniste  essaye, chaque sem aine, les ém etteurs des appareils 
rad ioportatifs pour engins de sauvetage en u tilisan t une antenne 
fictive appropriée;
c) les b a tte rie s des appareils visés sous a) e t b ), si elles sont 
d’un  m odèle à  rechargem ent soient am enées à pleine charge une 
fois p a r sem aine.
6. Le capitaine est ten u  de ve iller à ce que nonobstant la dispo­
sition de l ’a rticle  23, § 4 ;
a) tou tes les m esures raisonnables soient prises pour m aintenir 
tou tes les aides électroniques à la  navigation dont i l  dispose en 
bon é ta t de fonctionnem ent;
b) qu’elles soient u tilisées le p lus efficacem ent possible;
c) que les officiers p rocèdent aussi souvent que possible à des 
essais en m er dud it m atérie l quand les circonstances le perm et­
ten t, e t notam m ent lorsqu’on prévoit des conditions difficiles de 
navigation. Ces essais doivent ê tre  inscrits au jou rnal de bord.
Art. 131. Appareil à  gouverner auxiliaire, gouverne au tom ati­
que.
1. Le capitaine est tenu  de ve iller à ce que :
a) les parties constitutives de l ’appareil à gouverner auxiliaire 
soient em m agasinées à portée  de la main;
b) l’appareil à gouverner auxiliaire  soit essayé au moins tous 
les 12 mois.
2. Le capitaine est tenu  de veiller à ce que :
a) dans des zones à fo rte  densité  de trafic, pa r visibilité 
réduite, ainsi que dans tou tes au tres circonstances délicates de 
navigation, lorsqu’il est fa it usage du pilo te autom atique, il soit 
possible à  l ’officier de q u art d ’avoir recours sans re ta rd  aux ser­
vices d ’un tim onier qualifié  qui doit ê tre  p rê t à tou t m om ent à 
rep ren d re  la ba rre  lorsque besoin est;
b )  le passage du pilote autom atique aux comm andes m anuelles 
e t inversém ent est confié à un  officier responsable, ou doit 
s’e ffectuer sous sa surveillance.
A rt. 132. Compas.
1. Le capitaine est ten u  de ve iller à  ce que les e rreu rs de 
chaque compas m agnétique soient contrôlées une fois pa r an par 
un expert comme prévu à l’a rticle  79, à m oins que les e rreu rs  des 
compas ne soient régu lièrem en t contrôlées en  m er au moyen 
d ’observations e t qu’elles resten t dans des lim ites acceptables. De 
plus, le capitaine doit fa ire  p rocéder à une nouvelle compensation 
des compas pa r une personne qualifiée désignée ci-dessus, chaque 
fois que certaines circonstances peuven t avoir influencé les 
e rreu rs  relevées.
2. Le capitaine est ten u  de veiller à ce qu’un tableau des dévia­
tions soit disponible p rès de chaque compas m agnétique.
3. Le capitaine est ten u  de s’assu rer régu lièrem en t du bon fonc 
tionnem ent du compas gyroscopique.
N onobstant la disposition de l ’a rtic le  23, § 4, le capitaine est 
tenu  de veiller à ce que tou tes les m esures raisonnables soient 
prises pour m ain ten ir le  compas gyroscopique en bon é ta t de 
fonctionnem ent.
Bovendien is de k ap ite in  verp lich t verifiëring  te  doen plaatsvin­
den, telkenm ale  w anneer in  de positie van enige antenne, dan wel 
van enige constructie  aan dek, veranderingen  zijn aangebracht die 
de gevonden fou ten  van de richtingzoeker m erkbaar zouden kun­
nen beïnvloeden.
3. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat de grafiek, aan­
gevende de correctie  die op de afgelezen peiling  m oet worden toe­
gepast om de w are peiling  ten  opzichte van de k iellijn  te  v e rk rij­
gen, voor onm iddellijk  gebru ik  bij de richtingzoeker aanwezig is.
4. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat gedurende het 
nem en van rad iopeilingen de an tennes van ontvangers, toebeho­
rende  aan opvarenden, zijn  weggenom en.
5. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat :
a) op zee de zender van de radiotelegrafie-installatie  voor 
m otorreddingboten w ekelijks door een radio-officier m et behulp 
van een passende kunstan tenne  te  la ten  beproeven;
b ) op zee de zenders van de draagbare radio toestellen  voor red­
dingboten en  -vlotten w ekelijks door een radio-officier c.q. een 
rad io telefon ist m et behu lp  van een passende kunstantenne te 
la ten  beproeven;
c) de batterijen , behorende to t de toestellen verm eld onder a) 
en b), w anneer deze van een type zijn dat m oet worden geladen, 
w ekelijks to t hun volle spanning w orden geladen.
6. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat, niettegenstaande 
de beschikking van artikel 23, § 4 :
a) alle redelijke  m aatrege len  w orden genomen om de deugde­
lijke werking te  behouden van alle elektronische navigatiem idde­
len  w aarover h ij beschikt
b) deze zo doelm atig m ogelijk  gebru ik t worden;
c) de officieren zo dikw ijls m ogelijk dit m aterieel beproeven 
op zee w anneer de om standigheden he t toelaten, en  vooral wan­
n eer m en voorziet dat de navigatie in m oeilijke om standigheden 
zal geschieden. Deze beproevingen m oeten in  he t dagboek 
ingeschreven worden.
Art. 131. H u lpstuurin rich ting , autom atische stuurinrichting.
1. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat :
a) de onderdelen  voor he t hu lpstuu rgere i voor de hand liggend 
zijn opgeborgen;
b ) de h u lp stuu rin rich ting  telkenm ale na verloop van ten  hoog­
ste 12 m aanden w ord t beproefd.
2. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat :
a) w anneer de autom atische piloot gebruikt wordt in gebieden 
m et in tense trafiek , bij beperk te  zichtbaarheid, alsook in alle 
andere nete lige  navigatieom standigheden, de officier van wacht 
zonder d ralen  beroep kan doen op de d iensten van een ervaren 
roerganger die zich steeds m oet gereed  houden om elk ogenblik 
het ro e r in handen te  nem en indien dit nodig m ocht blijken;
b) de om schakeling van autom atische piloot op handbediening 
en om gekeerd toevertrouw d w ordt aan een verantw oordelijk  offi­
cier, of geschiedt onder toezicht van deze officier.
A rt. 132. Kompassen.
1. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat de fouten van elk 
m agnetisch kom pas éénm aal pe r ja a r  door een bevoegd persoon 
als bedoeld in  a rtik e l 79, w orden geverifieerd, tenzij deze fouten 
in  zee door w aarnem ingen geregeld  worden geverifieerd en zij 
binnen redelijke grenzen blijven. Bovendien is de kapitein ver­
p licht hercom pensatie  door een bevoegd persoon als boven­
bedoeld te  doen p laa ts vinden, telkenm ale  w anneer zich om stan­
digheden hebben voorgedaan die van invloed kunnen zijn op de 
gevonden fouten.
2. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat bij elk m agnetisch 
kom pas een deviatiekaart aanwezig is.
3. De kap ite in  is verp lich t zich regelm atig  te  vergewissen van 
de goede w erking van h e t gyrokom pas.
N iettegenstaande de beschikking van artikel 23, § 4, is de kapi­
te in  gehouden te  zorgen da t alle redelijke  m aatregelen getroffen 
worden om h e t gyrokom pas in  goede staa t van werking te  behou­
den.
Art. 133. Echelle de pilote, appareil de hissage du pilote.
1. Le capitaine est tenu de veiller à  ce q u e :
a) l’échelle de pilote soit tenue propre e t en bon é ta t  et 
qu’elle soit. destinée exclusivem ent à l’usage des au to rités e t autres 
personnes, lors de l'arrivée ou au  dép art d ’un port, ainsi que pour 
l'em barquem ent ou le débarquem ent des pilotes;
b) l’échelle de pilote soit installée de m anière que chaque éche­
lon soit solidem ent appuyé contre le bordé du navire, q u ’elle se 
trouve dans la m esure où cela est possible, suffisam m ent éloignée 
des lignes minces du navire e t que le pilote puisse accéder au 
navire en sécurité e t com m odém ent sans devoir m onter moins de 
1,50 m et plus de 9 m.;
Lorsque la hau teu r en tre  le niveau de la m er et l ’accès du 
navire est supérieur à  9 m., la m ontée à bord, à  p a rtir  de 
l’échelle de pilote doit s’effectuer à  l’aide d’une échelle de coupée 
ou de to u t au tre  m oyen égalem ent sû r e t commode;
c) deux tire-veilles, solidem ent am arrés au  navire ayan t au 
moins 65 mm. de circonférence (20 mm de diam ètre), une ligne 
de sauvetage, une ligne à je t e t une bouée de sauvetage, m unie 
d ’un feu autom atique soient p rê ts pour usage imm édiat;
d ) il soit sa tisfait aux prescrip tions prévues à  l’annexe XXII,
S 2;
e) de nuit, l ’échelle de pilote soit suffisam m ent éclairée par 
une lumière éclairant pa r dessus bord;
f) de nuit l’endroit du pont où le pilote accède au navire soit 
suffisam m ent éclairé;
g) l’échelle soit installée à un endro it à l’abri de tou te  déchar­
ge d’eau et le plus possible sous le vent afin de faciliter l’accostage 
de l’em barcation le long du bord;
h) l’installation de l’échelle, ainsi que les dispositions com ­
plém entaires prévues dans le p résen t a rtic le  ainsi que rem b arq u e­
m ent et le débarquem ent du pilote, soient surveillés pa r un officier 
responsable.
2. Lorsque le navire est équipé d ’un appareil m écanique de 
hissage à bord, le capitaine doit veiller à ce que :
a) une échelle de pilote conform e aux  dispositions de i ’a r ti­
cle 72, soit conservée su r le pont à proxim ité de l’appareil de 
hissage e t puisse être  utilisée im m édiatem ent;
b) l ’appareil de hissage du pilote, y com pris les équipem ents
connexes soit régulièrem ent en tre tenu  e t nettoyé; et qu ’il soit 
essayé avan t chaque usage;
c) l’installation de l’appareil de hissage du pilote ainsi que 
l’em barquem ent e t le débarquem ent du pilote, soient surveillés 
pa r un officier responsable;
d) l’appareil de hissage du pilote soit desservi exclusivem ent 
p a r des personnes qui son t fam iliarisées avec son fonctionnem ent;
e) une tire-veille, une ligne à je t e t une bouée, de sauvetage, 
m unie d ’un feu autom atique soient p rê ts  pour usage immédiat;
f) de nuit, l ’appareil de hissage du pilote soit suffisam m ent 
éclairé pa r une lum ière éc la iran t par-dessus bord;
g) de nu it l’endroit du pon t où le pilote accède au  navire et 
les appareils de com m ande de l’appareil de hissage du pilote soient 
éclairés suffisam ment;
h) l ’appareil de hissage du pilote soit installé  à un endroit
à l’abri de toute  décharge d ’eau e t le plus possible sous le vent
afin de faciliter l’accostage de l’em barcation  le long du bord;
i) l’endroit où l’appareil de hissage du pilote est viré soit 
indiqué le mieux possible su r le bordé;
j) l’appareil de hissage du pilote ainsi que les équipem ents 
connexes soient placés dans un  abri convenablem ent p rotégé quand 
ils ne sont pas utilisés, e t que pa r tem ps très  froid l ’appareil de 
hissage du pilote soit installé  seulem ent au  dernier m om ent afin 
d ’em pêcher le danger de givrage.
Art. 134. Com mandements à la barre .
Le capitaine est tenu  de donner e t de fa ire  donner les o rdres à 
l ’homme de barre  en sens direct, de sorte  qu ’en m arche avant du 
navire e t les m achines fonctionnan t en avant, au com m andem ent 
tribord  l ’avant du navire abatte  su r tr ib o rd  e t au com m andem ent 
bâbord, su r bâbord.
A rt. 133. Loodsladder, loodslift.
1. De kapitein  m oet zorgen d a t :
a) de loodsladder zuiver en in goede s ta a t w ord t gehouden en 
alleen bestem d is voor gebruik door am btenaren  cn andere perso­
nen bij aankom st in of v ertrek  uit een haven, alsm ede voor het 
aan  boord nem en of ontschepen van loodsen;
b) de ladder zo w ord t opgehangen dat elke trede stevig tegen 
de romp van he t schip rust, d a t in de m ate van h e t mogelijke ze 
voldoende ver verw ijderd is van de scherpere gedeelten van de 
scheepsrom p, en d a t de loods veilig en gem akkelijk  het schip kan 
betreden na niet m inder dan 1,5 m en n iet m eer dan 9 m te heb­
ben geklommen;
W anneer de a fstan d  van het w ateropperv lak  to t aan  de toe­
gang to t het schip m eer dan 9 m bedraagt, m oet het overstappen 
van de loodsladder op het schip kunnen geschieden via een valreep 
of een ander, even veilig en gem akkelijk  middel;
c) twee lijflijnen, stevig bevestigd aan  he t schip en m instens 
65 mm om trek (20 m m  doorm eter), een reddinglijn, een nieuwlijn 
en een reddingsboei, voorzien van een zelfontbrandend licht, voor 
onm iddellijk gebruik gereed liggen;
d) is voldaan aan  de in bijlage XXII, § 2, voorgeschreven voor­
zieningen;
e) des nach ts de loodsladder door een buitenboord schijnend 
licht voldoende w ord t verlicht;
f) des nach ts het dek te r  p laa tse  w aar de loods aan boord 
kom t voldoende is verlicht;
g) de ladder wel vrij hangt van buitenboord spuitend ot 
strom end w a te r en op een p laa ts  w aar het m eest lij kan gegeven 
worden aan  het langszij kom end bootje;
h) het optuigen van de ladder en de in dit artikel aangehaalde 
bijkomende voorzieningen en he t aan  boord nemen en ontschepen 
van de loods, geschieden onder toezicht van een verantw oordelijk 
officier van het schip.
2. W anneer het schip is u itgerust m et een m echanische loods­
lift m oet de kapitein  zorgen d a t :
a) een loodsladder, die aan  de bepalingen van artikel 72 vol­
doet, nabij de loodslift aan  dek beschikbaar is en voor onmiddellijk 
gebruik gereed ligt;
b) de loodslift m et toebehoren regelm atig w ord t onderhouden 
en gereinigd, en vóór gebruik de goede w erking telkens wordt 
beproefd;
c) het optuigen van de loodslift en het aan  boord nemen en 
ontschepen van de loods geschieden onder toezicht van een v eran t­
woordelijk officier van het schip;
d) de loodslift u itslu itend bediend w ordt door personen die 
m et de bediening ervan vertrouw d zijn;
e) een lijflijn, een hieuw lijn en een reddingboei, voorzien van 
een zelfontbrandend licht, voor onm iddellijk gebruik gereed lig­
gen;
f) des nach ts de loodslift door een buitenboord schijnend licht 
voldoende w ord t verlicht;
g) des nach ts he t dek te r  p laa tse  w aar de loods aan  boord 
kom t en de bedieningsorganen van de loodslift voldoende zijn 
verlicht;
h ) de loodslift wel vrij han g t van buitenboord spuitend of 
strom end w ater; en op een p laa ts  w a a r he t m eest lij kan  gegeven 
w orden aan  he t langszij kom end bootje;
i) de p laa ts w aar de loodslift w ord t gevierd zo goed mogelijk 
aangeduid w ord t op de scheepszijde;
j) de loodslift m et toebehoren opgeborgen w ord t in een deug­
delijk bescherm de bergp laats w anneer ze n iet w ord t gebruikt, en 
d a t bij zeer koud w eder de loodslift slechts op het laa ts te  ogenblik 
w ordt opgetuigd teneinde het gevaar van ijsvorm ing te  verm ij­
den.
A rt. 134. Roercommando.
De kapitein  is verplicht de bevelen aan de roerganger in recht­
streekse zin te geven en te  doen geven, zodat bij vooruitgaande 
beweging van he t schip en vooruitw erkende. m achines bij het 
gevolg geven aan he t comm ando stuurboord  he t voorschip naar 
stuurboord, en bij he t gevolg geven aan he t commando bakboord, 
he t voorschip n aar bakboord gaat.
Art. 135. Em ploi des panneaux e t des galiotes.
Le capitaine est tenu  de veiller à ce que les panneaux de ferm e­
tu re  e t les galiotes ne soient pas utilisés à d’au tres usages que 
ceux auxquels ils sont destinés.
Art. 136. Engins de levage, engins de m anutention, apparaux de 
pêche.
1. Le capitaine doit veiller à ce que les tn g in s de levage, les 
engins de m anutention  e t les apparaux de pêche soient avant leu r 
emploi conform es aux prescrip tions des articles 14, 76 e t 77.
2. Le capitaine d’un navire doit veiller à ce que le (les) offi­
c i e l s )  de bord, responsable (s) de l’inspection prévue à l ’a rti 
cle 25 de l’annexe XI, e ffectue(n t) régulièrem ent, les inspections 
re la tives aux parties constitu tives des engins de levage, telles que 
poulies, chaînes, crochets, anneaux, m anilles, ém erillons, etc., fai 
san t partie  du g réem ent d ’un engin de levage, sans ê tre  toutefois 
fixés d 'une façon perm anente à  un m ât, un m âtereau  ou un bôm e 
de charge, ainsi que les inspections concernant les câbles m étalli­
ques e t les cordages. Les observations relatives à ces inspections 
doivent ê tre  annotées dans la rubrique  correspondante du registre  
des engins de levage.
A rt. 137. C hargem ent e t arrim age.
Le capitaine est ten u  de veiller à ce que le chargem ent e t l’a rri­
m age sa tisfassen t aux prescrip tions du chapitre  V III, il est en 
ou tre  tenu  de p ren d re  les m esures rendues nécessaires pa r la 
n a tu re  du chargem ent e t la m éthode d’arrim age de celui-ci.
Art. 138. T ransport de m archandises dangereuses.
1. Le capitaine est ten u  de veiller à ce qu’aucun liquide inflam ­
m able tom bant sous l’application des prescriptions de 
l ’annexe XVIII ne soit tran sp o rté  dans d ’au tres locaux que ceux 
agréés dans cette  annexe pour ce transport.
2. Le capitaine est ten u  de p ren d re  des m esures de précaution 
com plém entaires lors de l ’ouverture  des écoutilles e t de l ’entrée 
dans les cales con tenan t des substances pouvant produire des 
vapeurs explosives, toxiques ou nocives, ou des substances pou­
vant provoquer un m anque d’oxygène.
3. Le capitaine d’un navire, tran sp o rtan t des substances visées à 
l ’article  108, est. tenu  de s’assurer avant le début du voyage q u ’il 
est satisfait aux p rescrip tions de cet article  et que le tableau spé­
cial ou le plan  spécial d ’arrim age visé au § 3 de l’article  5 de 
l’annexe XVII, se trouve à bord.
4. Le cap itaine  d’un navire u tilisé  pour le tran sp o rt en vrac 
de m atières dangereuses liquides ou gazeuses ne peut pas tran s­
p o rte r des passagers e t est de plus ten u  d’observer les p rescrip ­
tions d’exploitations e t les m esures de sécu rité  d’application  en 
la m atière.
A rt. 139. T ransport de bois en pontée.
Le capitaine d’un navire tran sp o rtan t une pontée de bois supé­
rieu re  à 5 %  , de sa po rtée  en lourd  au franc-bord d’été doit ten ir 
compte des prescrip tions de l ’article  109, e t veiller en ou tre  à ce 
qu’au d épart il soit satisfait, après mise à bord de cette  pontée 
aux prescrip tions du chap itre  IV de l’annexe I e t qu’un ou 
p lusieurs réservoirs de double fond de capacité suffisante soient 
vides, de façon à pouvoir a ssu rer une stab ilité  raisonnable au 
cours du voyage.
A rt. 140. P ro pre té  des locaux.
Le capitaine est ten u  de veiller à ce que les am énagem ents de 
l ’équipage soient m aintenus dans un bon é ta t de p ropreté  et 
d ’habitabilité . Il ne p e rm ettra  pas de les u tilise r comme dépôt de 
m archandises ou d ’approvisionnem ents qui ne sont pas la 
p ropriété  personnelle  des occupants.
I l  inspectera tous les locaux des am énagem ents de l ’équipage 
une fois p a r sem aine. Les résu lta ts de cette  inspection seront con­
signés par écrit dans le jou rnal de bord.
Art. 135. Gebruik van luiken en m erkels.
De kapitein  is verp lich t zorg te  dragen, dat de luiken en m er­
kels n ie t worden gebru ik t voor doeleinden, waarvoor zij n iet zijn 
bestem d.
Art. 136. Laad- en losgerei, h ijstoeste llen , vistuig.
1. De kapitein  is verp lich t zorg te  dragen dat het laad- en los­
gerei, de hijstoestellen en h e t vistuig vooraleer ze gebruikt wor­
den voldoen aan de eisen gesteld in a rtikels 14, 76 en 77.
2. De kapitein is verplicht zorg te dragen dat de scheepsoffi­
c ie r e n ) ,  verantw oordelijk  voor de in artikel 25 van bijlage XI 
bedoelde inspectie  van de onderdelen  van h e t laad- en losgerei, 
zoals blokken, kettingen, haken, ringen, sluitings, wartels, enz., 
welke deel u itm aken  van de tuigage van het laad- en losgerei 
m aar n ie t perm anen t aan de m ast, laadpaal of laadboom bevestigd 
zijn, en van de staaldraadkabels en h e t touwwerk, deze inspecties 
regelm atig  u itvoert (u itvoeren), hiervan aantekening m aakt 
(m aken) in de be treffende rub riek  van h e t reg iste r van het laad- 
en losgerei.
A rt. 137. Laden en  stuwen.
De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat h e t laden en het 
stuw en van h e t schip aan de eisen voldoen in  hoofdstuk V III 
gesteld en is voorts verp lich t d ie m aatregelen te  treffen die in 
verband m et de aard  van de lading en de wijze van stuwen nod:g 
zijn.
Art. 138. V ervoer en gevaarlijke stoffen.
1. De kap ite in  is verplicht zorg te  dragen dat geen ontvlam bare 
vloeistoffen vallende onder de voorschriften  van bijlage XVIII, in  
andere dan volgens deze bijlage voor het vervoer ervan goed­
gekeurde ru im ten  w orden geladen.
2. De kap ite in  is verplicht zowel bij het openen der luiken als 
bij het be treden  van ru im ten  ex tra  voorzorgsm aatregelen te t r e f ­
fen, indien daarin  stoffen zijn  geladen die aanleiding kunnen 
geven to t h e t aanwezig zijn  van ontplofbare, giftige of andere 
schadelijke dam pen, dan wel stoffen die aanleiding kunnen geven 
to t zuurstofarm oede.
3. De kapitein  van een schip d a t stoffen  vervoert als bedoeld in 
a rtikel 108 is verp lich t zich vóór h e t ondernem en van een reis 
ervan te vergewissen, dat voldaan is aan het bepaalde in  arti 
kei 108 en d a t de in § 3 van artikel 5 van bijlage XVII' bedoeldt 
speciale li jst of gedetailleerd  stuw plan aan boord is.
4. De k ap ite in  van een  schip  da t w ordt gebezigd voor het 
vervoer in bulk van vloeibare of gasvorm ige gevaarlijke stoffen, 
m ag geen passag iers vervoeren  en is voorts verplicht de te r  zake 
geldende bedrijfsv o o rsch riften  en veiligheidsm aatregelen  in acht 
te nem en.
Art. 139. V ervoer dek lasten  hout.
De kap ite in  van een schip dat een deklast hout van m eer dan
5 %  van zijn draagverm ogen op zom erm erk vervoert, is ver­
plicht rekening te  houden m et he t bepaalde in  a rtikel 109, en 
bovendien zorg te dragen dat bij v e rtrek  n aar zee na het aan 
boord nem en van die deklast aan het bepaalde in hoofdstuk IV 
van bijlage I is voldaan en d a t één of m eer dubbele bodem tanks 
van voldoende capaciteit ledig zijn, ten  einde gedurende de reis 
een redelijke  stab ilite it te  kunnen verzekeren.
Art. 140. Z indelijkheid  de r verblijven.
De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat het bemanningsver- 
blijf in een behoorlijke s ta a t van zindelijkheid en van bewoon­
baarheid w ordt behouden. Hij zal d it n ie t als stapelplaats laten 
d ienen voor goederen of bevoorradingen, die n ie t het privaat 
eigendom  van de bezetters zijn.
Hij zal al de lokalen van h e t bem anningsverblijf eenm aal per 
week inspecteren. De uitslagen van deze inspectie  zullen schrifte­
lijk  in het logboek worden verm eld.
Le capitaine est tenu  de veiller à ce que la n o u rritu re  des mem­
bres de l’équipage e t leu r mode d ’em m agasinem ent répondent aux 
prescriptions fixées par Nous.
Il procède égalem ent aux inspections p rescrites p a r Nous.
Art. 142. T ransport d’ém igrants.
Le capitaine d’un navire tran sp o rtan t des ém igrants est tenu  de 
veiller à ce que :
a) les ém igrants reçoivent aussi souvent que possible au cours 
du voyage la possibilité de sé jo u rn er su r le pont;
b) les am énagem ents des ém igrants soient nettoyés jo u rn elle ­
m ent et toujours bien ventilés;
c) les am énagem ents des ém igrants soient suffisam m ent éclai­
rés;
d) les ém igrants reçoivent des ob jets de couchage propres, bien 
en tre tenus et bien aérés;
e) ne soit entreposé dans les am énagem ents des ém igrants que 
ce qui est nécessaire à l ’usage jo u rn a lie r e t que les ém igrants 
aient au m oins une fois p a r sem aine accès à leurs au tres bagages;
f) aucun anim al ne soit ransporté  à bord, à m oins que des 
m esures n ’aient été  prises pour que les ém igrants n ’en éprouvent 
aucune gêne;
g) soit débarquée toute  personne, a tte in te  d ’une m aladie fo rte ­
m ent contagieuse, trouvée avant le dép art du navire parm i les 
ém igrants embarqués.
Art. 143. N ourriture, eau potable, etc., pour les ém igrants.
Le capitaine d ’un navire tran sp o rtan t des ém igrants est tenu  de 
veiller à ce que :
a) compte tenu  du voyage envisagé e t du nom bre de personnes 
em barquées, de l’eau potable e t de l ’eau de lavage en quantités 
suffisantes soient em barquées, ou puissent ê tre  d istillées à  bord à 
l ’in ten tion  des ém igrants, e t qu ’une ra tio n  suffisante  en soit jour­
nellem ent mise à leu r disposition;
b) l’eau potable e t son m ode d ’em m agasinem ent satisfassent 
aux prescriptions imposées pour celle destinée aux m em bres de 
l'équipage;
c) compte tenu du voyage envisagé e t du nom bre de personnes 
em barquées, de la n o u rritu re  en quan tité  suffisante  e t en bon éta t 
soit em barquée à l'in ten tion  des ém igrants e t qu’une ra tion  suffi­
sante et convenablem ent variée en soit m ise jou rnellem en t à leur 
disoosition;
d) cette nourritu re  soit entreposée dans des m agasins convena­
blem ent séparés des au tres locaux, situés et le cas échéant venti­
lés de telle  façon que la n o u rritu re  se conserve en bon é ta t et 
que les m agasins avant d ’y  en treposer des vivres soient convena­
blem ent nettoyés e t bien en tre tenus pendant le voyage;
e) un cuisin ier soit chargé de la p réparation  des m ets ei y 
apporte le soin voulu;
f) soient à bord pour les besoins des ém igrants les moyens 
nécessaires à la p réparation  de la n o u rritu re  ainsi que la vaisselle 
nécessaire;
g) les ém igrants n’aient pas à bord de boissons fortes.
Art. 144. Inspection des am énagem ents et de la nourritu re  des 
émigrants.
Le capitaine d’un navire tran sp o rtan t des ém igrants est tenu  ;
1. au moins une fois pa r sem aine d ’inspecter les am énagem ents 
des émigrants;
2. de contrô ler jou rnellem en t les m ets p réparés, assisté pa r le 
médecin ou pa r le délégué spécial s’il y en a un à bord.
Art. 145. C ertificats d ’ap titude physique.
Le capitaine est tenu de veiller à ce qu’au début du voyage les 
m em bres de l ’équipage soient en possession des certificats prévus 
à l ’article  102.
De kapitein  is verp lich t zorg te  dragen  dat de voeding van de 
bem anningsleden en de berging ervan voldoet aan de eisen door 
Ons bepaald.
Hij doet eveneens de door Ons voorgeschreven inspecties.
A rt. 142. V ervoer van landverhuizers.
De kapitein  van een schip, dat m et landverhuizers vaart is ver­
p lich t zorg te  dragen, dat :
a) de landverhuizers gedurende de re is zoveel m ogelijk gele­
genheid w ordt gegeven aan dek te  vertoeven;
b) de verblijven van de landverhuizers dagelijks worden gerei­
nigd en steeds behoorlijk  geventileerd;
c) de verblijven van de landverhuizers voldoende worden ver­
licht;
d) de landverhuizers z indelijk  en  goed onderhouden beddegoed 
w ordt v e rstrek t en dit beddegoed w ord t gelucht;
e) in  de verblijven  van de landverhuizers slechts w ordt gebor­
gen hetgeen voor he t dagelijks gebru ik  nodig is en dat de land­
verhuizers ten  m inste eenm aal p e r  week toegang w ordt verleend 
to t hun overige bagage;
f) aan boord geen dieren worden vervoerd, tenzij zodanige m aa t­
regelen  zijn  genomen, dat de landverhuizers daarvan generlei hin­
der ondervinden;
g) indien  vóór h e t v ertrek  van he t schip onder de ingescheepte 
landverhuizers iem and lijdende  aan een ziekte van gevaarlijk 
b esm ettelijke  aard  w ordt aangetroffen , deze w ordt ontscheept.
Art. 143. Voeding, drinkw ater, enz., voor landverhuizers.
De kapitein  van een schip, da t m et landverhuizers vaart, is ver­
p lich t zorg te  dragen dat :
a) in  verband m et de te  ondernem en re is en het aan tal opva­
renden, voldoende drinkw ater en  w asw ater ten  behoeve van de 
landverhuizers aan boord is, of aan  boord  kan worden gedistil­
lee rd  en  dat daarvan dagelijks een voldoende hoeveelheid te r  
beschikking van de landverhuizers w ordt gesteld;
b ) het drinkw ater en de berg ing  daarvan voldoen aan de des­
be treffende eisen gesteld voor de schepelingen;
c) in verband m et de te  ondernem en reis en het aan tal opva­
renden, voldoende in  goede staat verkerende voeding voor de 
landverhuizers aan boord is en dat daarvan dagelijks een vol­
doende hoeveelheid in  behoorlijke afw isseling te r  beschikking 
w ordt gesteld:
d) deze voeding geborgen w ordt in behoorlijk  van andere ruim ­
ten afgesloten bergplaatsen, zo gelegen en zo nodig zodanig 
geventileerd dat de voeding in goede toestand b lijft en dat deze 
bergplaatsen, voordat daarin  voedsel wordt geborgen, afdoende 
ziin gereinigd en gedurende de re is behoorlijk  worden schoon- 
gehouden;
e) m et de bereid ing  van het e ten  een scheepskok wordt belast 
en dat aan de bereiding de nodige zorg w ordt besteed;
f) de nodige hulpm iddelen voor he t bereiden van het eten en 
he t nodige gleis- en vaatw erk ten behoeve van de landverhuizers 
aan boord zijn;
g) de landverhuizers geen s te rke  drank aan boord hebben.
Art. 144. Inspectie van de verblijven en keuring voeding van 
landverhuizers.
De kapitein van een schip, dat m et landverhuizers vaart, is ver­
plicht :
1. ten  m inste eenm aal per week de verblijven van de landver­
huizers te inspecteren;
2. dagelijks h e t bereide  e ten  te  keuren , b ijgestaan door de 
geneesheer, of door de b ijzondere afgevaardigde, indien deze zich 
aan boord bevinden.
Art. 145. C ertificaten  van licham elijke geschikheid.
De kap ite in  is verplicht zorg te  dragen dat, bij de aanvang van 
de reis, de leden van de bem anning in h e t bezit zijn van de in 
artikel 102 genoem de certificaten .
Le capitaine est tenu  de veiller à ce qu ’au début du voyage les 
m édicam ents, le m atériel chirurgical, ainsi que le m anuel médical, 
prévus à l’article  75, soient à bord.
Art. 147. Signaux d’alarm e, de détresse  et d’urgence.
Le capitaine est ten u  de veiller à ce que les règles suivantes 
soient suivies en m atière  de signaux d’alarm e, de détresse et 
d ’urgence :
a) il est seul com pétent pour donner ordre d’em ployer les 
signaux prévus au p résen t article;
b) les signaux d’alarm e ne peuvent ê tre  employés que pour 
ind iquer ;
1" qu’un message ou appel de détresse suivra;
2° qu’un message « hom me p a r dessus bord » suivra, unique­
m ent dans le cas ou l’aide dem andée à d’au tres navires ne peut 
ê tre  obtenue convenablem ent qu ’en ém ettan t un signal d ’urgence;
c) les signaux de détresse ne peuvent ê tre  employés que si le 
navire se trouve en danger <?rave et im m édiate e t a besoin d ’une 
aide imm édiate;
d) le signal d’urgence ne peu t ê tre  employé que si le navire a 
un message trè s  u rgen t à tran sm ettre  concernant la sécurité  d’un 
navire, d ’un avion ou d’un au tre  moyen de transport, ou concer­
nant la sécurité  d’une personne;
e) des signaux radio télégraphiques et radiotéléphoniques 
d’alarm e, de détresse et d’urgence suivis d’appels de détresse et 
d’urgence doivent ê tre  donnés en conform ité avec les règles pres­
crites pa r le règlem ent radio;
f) des messages rad io télégraphiques e t radiotéléphoniques de 
détresse et d ’urgence doivent ê tre  annulés en conform ité avec tes 
règles prescrites pa r le règ lem ent radio;
g) l ’emploi de tout signal de détresse dans un bu t au tre  que 
celui d 'indiquer qu’un navire se trouve en danger grave e t im m é­
diat et a  besoin d ’une aide im m édiate est in te rd it, ainsi que 
l ’emploi de tou t signal pouvant ê tre  confondu avec un signal de 
détresse;
h j aucune disposition du règ lem ent radio ne peu t em pêcher un 
navire se trouvan t en détresse  d ’u tilise r tous les moyens dont il 
dispose pour a tt ire r  l’atten tion , fa ire  connaître  sa position et obte­
n ir  du secours.
A rt. 14«. Messages de détresse. O bligations e t procédure.
1. Les prescrip tions des §§ 2 à 5 inclusivem ent sont d’applica­
tion sans p réjud ice  des dispositions de la convention in te rnatio ­
nale en v igueur fixan t des règles uniform es en m atière  d’assis­
tance e t de sauvetage, ainsi que de celles du code d isciplinaire et 
pénal dans la m arine m archande e t la pêche.
2. Le capitaine d ’un  navire se tro u v an t en m er qui cap te  un 
message, quelle qu’en soit l ’origine, signalant qu’un navire, un 
avion ou leurs em barcations ou radeaux  se trouvent en  détresse, 
est tenu de se p o rte r à to u te  vitesse au secours des personnes en 
danger e t si possible de les en avertir. Il est libéré de cette obli­
gation s ’il n’est pas en é ta t  de le faire ou si, en raison de circon­
stances spéciales, il pense que cette assistance ne peu t ê tre  ni ra i­
sonnable ni nécessaire, ou encore pa r application des dispositions 
des §§ 4 e t 5.
3. Le capitaine d ’un navire en détresse  a le droit, après avoir 
dans la m esure des possibilités consulté les capitaines des navires 
ayant répondu à son appel, de req u érir un  ou p lusieurs de ces 
navires qui lu i paraissen t le m ieux en é ta t de lui p rê te r  assis­
tance.
Le capitaine de to u t navire requ is est tenu  de satisfaire  à cette 
réquisition  en se po rtan t à tou te  vitesse à l’aide des personnes en 
détresse.
4. Le capitaine est libéré  de l’obligation qui lu i est imposée au 
§ 2, dès qu’il apprend  qu’un ou plusieurs navires au tres que le 
sien ont été  requis e t donnent suite à la  réquisition.
5. Le capitaine est libéré  des obligations qui lu i sont imposées 
au § 2 e t au deuxièm e alinéa du § 3 si un  navire qui a a tte in t les 
personnes en danger lu i com m unique que son assistance n ’est 
désorm ais plus nécessaire.
De kapitein is verp lich t zorg te  dragen dat, b ij de aanvang van 
de reis, de genees- en heelkundige m iddelen, evenals de genees­
kundige handleiding voorzien in  a rtikel 75, aan boord zijn.
Art. 147. Alarm-, nood- en spoedseinen.
De kapitein  is verplicht zorg te  dragen, .dat ten aanzien van 
alarm -, nood- en spoedseinen de volgende regelen in acht worden 
genom en :
a) slechts hij is bevoegd bevel te geven to t het gebruik van de 
in dit a rtikel genoem de seinen;
b) he t alarm sein mag slechts worden gebruikt, om aan te kondi­
gen :
1" dat een noodoproep of -bericht zal volgen;
2" dat een berich t betre ffende  « m an over boord » zal volgen, 
doch u itslu itend  als hulp van andere  schepen wordt verlangd en 
deze n ie t op afdoende wijze kan worden verkregen door het uit­
zenden van het spoedsein alleen;
c) het noodsein mag slechts worden gebruikt, indien het schip 
in ernstig  en dreigend gevaar verkeert en onm iddellijk hulp 
nodig heeft;
d) he t spoedsein mag slechts worden gebruikt, indien het schip 
een zeer dringend berich t heeft over te  brengen betreffende de 
veiligheid van een schip, v liegtuig of ander m iddel van vervoer, 
of de veiligheid van een persoon;
e) de radiotelegrafische en radiotelefonische alarm-, nood en
spoedseinen en de daarop volgende nood- en spoedberichten moe­
ten  worden uitgezonden op de wijze als voorgeschreven in het 
radioreglem ent; >
f) h e t annuleren  van radio telegrafische en radiotelefonische 
nood- en spoedberichten  d ient te  geschieden op de wijze als aan­
gegeven in het radioreglem ent;
g) het gebruik van enig  noodsein anders dan om aan te geven, 
dat een schip in ernstig  en dreigend gevaar verkeert en onm iddel­
lijk  hulp nodig heeft, evenals h e t gebruik van enig sein, dat met 
een noodsein kan worden verw ard, is verboden;
h) geen enkele bepaling van het radioreglem ent kan een belet­
sel zijn. dat een in  nood verkerend  schip van alle middelen, waar 
over het jeseh ik t, gebruik m aakt om de aandacht te trekken, zijn 
plaats bekend te m aken en hulp te  verkrijgen.
A rt. 148. V erplichtingen en procedure  aangaande noodberich- 
ten.
1. O nverm inderd de toepassing van h e t van k rach t zijnde in te r­
nationaal verdrag  to t h e t vaststellen  van enige eenvorm ige 
regelen  be treffende hulp en  berging en van he t tucht- en straf­
w etboek voor de koopvaardij en de zeevisserij, gelden de regelen 
vervat in  de §§ 2 to t en m et 5.
2. De k ap ite in  van een zich op zee bevindend schip die onver­
schillig u it w elke bron een sein ontvangt dat aangeeft dat een 
schip, een v liegtuig of daartoe  behorende sloepen of vlotten in 
nood verkeren, is verp lich t m et de m eeste spoed de in nood ver­
kerende personen te r  hulp te  kom en en hen daarvan zo m ogelijk 
te  verw ittigen. H ij is van deze verp lichtingen ontheven indien hij 
daartoe  n ie t in  staat is, of, gezien de b ijzondere om standigheden 
van he t geval, hu lpverlen ing  n ie t red e lijk  of onnodig acht, dan 
wel, volgens h e t bepaalde in  de §§ 4 en 5.
3. De kap ite in  van een in nood verkerend  schip heeft het rech t 
om, na de kap ite ins van de schepen, d ie zijn oproep om hulp heb­
ben beantw oord voor zover d it m ogelijk  is te  hebben geraad­
pleegd, één  of m eer dezer schepen, welke hii he t m eest geschikt 
acht om hu lp  te  verlenen, daartoe  op te  vorderen.
De kap ite in  van elk opgevorderd schip is verplicht aan de 
opvordering te  voldoen door zich m et de grootst m ogelijke snel­
heid  te r  hu lpverlen ing  n a a r de in  nood verkerende personen te 
begeven.
4. De kapitein is ontheven van de verplichting hem  in § 2 
opgelegd zodra hij verneem t da t één of m eer schepen, andere 
dan het zijne, opgevorderd zijn en aan de opvordering gevolg 
geven.
5. De kapitein is ontheven van de hem  in § 2 en in de tweede 
volzin van § 3 opgelegde verplichtingen, indien hem  door een 
schip, dat de in  nood verkerende personen heeft bereikt, wordt 
m edegedeeld dat hu lpverlen ing  n ie t langer nodig is.
Art. 149. Messages de sécurité  e t m essages de dangers.
1. Le capitaine est tenu :
a) s’il se trouve en présence de glaces ou d’une épave dange­
reuse ou de tout autre  danger im m édiat pour la navigation, ou 
d’une tem pête tropicale, ou s’il rencontre  des tem péra tu res de 
l’air inférieures au point de congélation, associées à des vents de 
tem pête, provoquant de graves accum ulations de glace su r les 
superstructures, ou s’il rencontre  des vents de force égale ou 
supérieure à 10 (échelle B eaufort), pour lesquels aucun message 
de tem pête n ’a été  reçu, d ’en in form er p a r tous les moyens dont il 
dispose les navires dans le voisinage, ainsi que les autorités com­
pétentes pa r l’in term édiaire  du p rem ier point de la côte avec 
iequel il peut com m uniquer. Aucune form e spéciale de transm is­
sion n ’est imposée. L’inform ation peu t ê tre  transm ise soit en lan­
gage clair (de p référence en anglais), soit au moyen du code 
international de signaux. E lle  doit ê tre  diffusée pa r radio à tous 
les navires dans le voisinage e t envoyée au p rem ier point de la 
côte avec lequel la comm unication peu t se fa ire  en le p rian t de la 
transm ettre  à l’autorité  com pétente;
b) tous les messages transm is en vertu  du paragraphe a) par 
voie radiotélégraphique ou radiotéléphonique seron t précédés du 
signal de sécurité correspondant en u tilisan t la procédure pres­
crite  par le règlem ent radio.
2. Les renseignem ents suivants doivent ê tre  fournis dans les 
messages de dangers :
a) Glaces, épaves et au tres dangers im m édiats pour la naviga­
tion :
1" la nature de la glace, de l ’épave ou du danger observés;
2" la position de a glace, de l’épave ou du danger lors de la 
dernière observation;
3 ia date et l’heure (tem ps moyen de Greenw ich) de la der­
n ière  observation.
b) Tem pêtes tropicales (ouragans aux Antilles, typhons dans 
ies m ers de Chine, cyclones dans l’Océan Indien e t tem pêtes de 
même nature dans les au tres régions) ;
1° un message signalant qu’une tem pête tropicale a été  reucon- 
trée. Cette obligation doit e tre  com prise dans un esp rit large et 
l’information doit ê tre  transm ise tou tes les fois que le capitaine a 
lieu de croire qu’une tem pête tropicale est en cours de form ation 
ou sévit dans son voisinage;
2“ la date, l ’heu re  (tem ps m oyen de G reenw ich) e t la position
du navire au m om ent où l’observation a été faite;
3” le message doit com porter le plus de renseignem ents possi­
ble parm i les suivants :
(aa) la  pression barom étrique de p référence  corrigée (en indi j 
quan t si elle est évaluée en m illibars, en pouces anglais ou en ! 
m illim ètres, e t si la lec ture  en a été  corrigée ou n on);
(bb) la tendance barom étrique (le  changem ent survenu dans la 1 
pression barom étrique pendan t les tro is dern ières h eu res);
(cc) la direction vraie du vent;
(dd) la force du vent (échelle B eaufort);
(ee) l ’é ta t de la m er (calme, m odérée, forte, dém ontée);
(ff) la  houle (faible, m odérée, forte) et la direction vraie d’ou 
elle vient. Une indication de la  période ou de la longueur de la 
houle (courte, moyenne, longue) serait égalem ent précieuse;
(gg) la route vraie e t la vitesse du navire.
c) Observations u ltérieures. L orsqu’un capitaine a signalé une 
tem pête  tropicale ou tou te  au tre  tem pête  dangereuse, il est sou­
haitable m ais non obligatoire d’effectuer des observations u lté­
rieu res et de les tran sm ettre  tou tes les heu res si possible, m ais en 
tout cas à  des intervalles n ’excédant pas tro is heures, aussi long 
tem ps que le navire reste  sous l ’influence de la tem pête.
d) Vents de force égale ou supérieu re  à 10 (échelle  B eaufort) 
e t pour lesquels aucun avertissem ent de tem pête  n ’a é té  reçu. Ce 
paragraphe vise les tem pêtes au tres que tropicales tra itée s à l ’ali­
néa b ); lorsqu’une tem pête  de ce genre est rencontrée, le message 
envoyé doit contenir des renseignem ents sem blables à ceux énu­
m érés à l’alinéa b ), à  l ’exception des inform ations relatives à 
l ’é ta t de la m er e t à la houle.
e) Tem pératures de l ’a ir  in férieu res  au po in t de congélation 
associées à des coups de vents violents e t provoquant une grave 
accum ulation de glace su r les su p erstru ctu res :
1“ date et heure  (tem ps m oyen de G reenw ich);
Art. 149. Veiligheidsseinen en berich ten  om tren t gevaren.
1. De kapitein  is verp lich t :
a) indien hij gevaarlijk  ijs, een gevaarlijk  w rak of een ander 
onm iddellijk  gevaar voor de scheepvaart, of een tropische storm 
ontm oet, of luch ttem pera tu ren  onder het vriespunt gepaard 
gaande m et storm w inden, die zware ijsafzetting  op de bovenbouw 
veroorzaken, of storm en m et w indkracht 10 of hoger volgens de 
schaal van Beaufort, w aarvoor geen storm w aarschuw ing werd on t­
vangen, ondervindt, m et alle hem  te r  beschikking staande m idde­
len  schepen in de om geving en via h e t eerste  pun t aan de wal, 
waarm ede hij verbinding kan k rijgen  ook de bevoegde autoritei­
ten, daarvan op de hoogte te  brengen. De vorm w aarin de inlich­
tingen worden gegeven is n ie t b indend voorgeschreven. Zij mogen 
worden uitgezonden hetzij in verstaanbare  taa l — bij voorkeur 
Engels —, hetzij in  code m et gebruikm aking van het in ternatio ­
naal seinboek. Zij m oeten pe r radio worden uitgezonden aan alle 
in de omgeving zijnde schepen en voorts worden verzonden aan 
het eerste  pun t aan de wal, w aarm ede verbinding kan worden 
gem aakt, m et verzoek voor overbrenging aan de bevoegde autori­
teiten  zorg te dragen;
b) alle radiotelegrafische en radiotelefonische berichten die, 
ingevolge het bepaalde onder a) worden uitgezonden, vooraf te 
doen gaan door het be treffende veiligheidssein, w aarbij de in het 
radioreglem ent voorgeschreven procedure d ient te worden 
gevolgd.
2. Berichten om tren t gevaren m oeten de volgende inlichtingen 
bevatten  :
a) IJs, w rakken en andere onm iddellijke gevaren voor de 
scheepvaart ;
1" de soort van het w aargenom en ijs, w rak of gevaar;
2" de plaats van het ijs, wrak of gevaar toen dit het laatst werd 
waargenom en;
3 ' de datum  en tijd  (m iddelbare tijd  Greenwich) van de laatste 
waarnem ing.
b) Tropische storm en (orkanen in W est-Indië, tyfonen in de 
Chinesche Zee, cyclonen in de Indische Oceaan en storm en van 
soortgelijk  karak ter in andere  streken) ;
1“ een m ededeling, dat een tropische storm  werd ontmoet. Deze 
verplichting  d ient ruim  te worden opgevat en in lichtingen moeten 
worden verzonden telkens als de kap ite in  goede redenen heeft om 
aan te nemen dat een tropische storm  zich ontw ikkelt of in zijn 
nab ijheid  bestaat;
2“ datum , tijd  (m iddelbare tijd  Greenw ich) en bestek van het 
schip op het m om ent van de waarnem ing;
3° in he t berich t m oeten zoveel m ogelijk inlichtingen over het 
navolgende worden opgenom en :
(aa) barom eterstand, bij voorkeur gecorrigeerd (m et verm el­
ding of de aflezing in m illibaren , inches of m illim eters is en /o i  
de aflezing al dan n ie t is gecorrigeerd  ) ;
(bb) tendens van de luch td ruk  (verandering  in  de barom eter 
stand gedurende de afgelopen drie  u ren );
(cc) w are w indrichting;
(dd) w indkracht (volgens de schaal van B eaufort);
(ee) toestand van de zee (vlak, kabbelend to t lichtgolvend, gol­
vend, aanschietend, hoog);
(ff) deining (laag, m atig  hoog, hoog), en de w are richting  van 
w aar deze komt. Opgave van periode of lengte van de deining 
(kort, m atig lang, lang) kan ook van belang zijn;
(gg) ware koers en vaart van h e t schip.
c) L atere  w aarnem ingen. W anneer de kap ite in  een tropische 
storm  of andere gevaarlijke storm  heeft gerapporteerd , is het 
gewenst, hoewel n ie t verplicht, dat zolang h e t schip onder invloed 
van de storm  b lijft, verdere  w aarnem ingen om het u u r worden 
verrich t en verzonden en dat, w anneer dit niet m ogelijk is, deze 
w aarnem ingen in elk  geval m et tussenpozen van n iet langer dan 
drie  u u r worden verrich t en verzonden.
d) Storm en m et w indkracht 10 of hoger volgens de schaal van 
Beaufort, w aarvoor geen storm w aarschuw ing w erd ontvangen. 
H ierm ede worden bedoeld andere  storm en dan de tropische stor­
m en genoem d onder b. Bij he t ontm oeten van zulk een storm  
d ien t he t te  verzenden b e rich t gegevens te  bevatten  overeenkom ­
stig, die, verm eld onder b) evenwel m et uitzondering van de bij­
zonderheden be treffende zee en deining.
e) L uch ttem peratu ren  onder h e t v riespunt gepaard gaande m et 
storm w inden, die zware ijsafzetting  op de bovenbouw veroorza­
ken :
1° datum  en tijd  (m iddelbare t ijd  G reenw ich);
2” tem péra tu re  de l ’air;
3° tem péra tu re  de la  m er (si cette  m esure est possible);
4“ force e t d irection  du vent.
3. Exem ples de m essages de dangers transm is pa r voie radioté­
légraphique :
a) Glace :
TTT TTT TTT Glace. G rand iceberg  aperçu à 4605 N, 4410 W, 
à 0800 GMT, 15 mai.
b) Epaves :
TTT TTT TTT Epave. E pave observée presque subm ergée 
à 4006 N, 1243 W, à 1630 GMT, 21 avril.
c) D angers pour la navigation :
TTT TTT TTT Navigation. Bateau phare  A lpha pas à son poste, 
1800 GMT, 3 janvier.
d) Tem pête tropicale  :
TTT TTT TTT Tem pête. 0030 GMT, 18 août. 2204 N, 11354 
E. B arom ètre corrigé 994 m illibars, tendance à la baisse 6 m illi­
bars. Vent NW, force 9, forts grains. Forte houle de l ’est, 
ro u te  067, 5 nœuds.
TTT TTT TTT Tem pête. Les apparences ind iquent l ’approche 
d ’un ouragan. 1300 GMT, 14 septem bre. 2200 N, 7236 W. Baromè­
tre  corrigé 29,64 pouces, tendance à la  baisse 0,015 pouces. Vent 
NE., force 8, grains de p luie fréquen ts. Route 035, 9 nœuds.
TTT TTT TTT Tem pête. Les conditions ind iquen t la form ation 
d’un cyclone intense. 0200 GMT, 4 mai. 1620 N, 9203 E. B arom ètre 
non corrigé 753 m illim ètres, tendance à la  baisse 5 m illim ètres. 
V ent S, q u art SW, force 5. Route 300, 8 nœuds.
TTT TTT TTT Tem pête. Typhon dans le SE. 0300 GMT, 12 juin, 
1812 N, 12605 E. Le barom ètre  baisse rapidem ent. Le vent aug­
m ente  du Nord.
TTT TTT TTT Tem pête. V ent de force 11, pas d ’avertissem ent 
de tem pête  reçu. 0300 GMT, 4 mai. 4830 N, 30 W. B arom ètre cor­
rigé  983 mb, tendance à  la  baisse 4 mb, ven t SW, force 11 varia­
ble, rou te  260, 6 nœuds.
e) Givrage :
TTT TTT TTT form ation inquiétante de givre. 1400 GMT,
2 m ars. 69 N, 10 W. T em pérature  de l ’a ir  18° F, tem péra tu re  de la 
m er 29° F. V ent NE, force 8.
4. Les exem ples du § 3 de cet a rticle  sont d’application aux 
m essages de danger transm is pa r voie radio téléphonique, é tan t 
entendu que ces m essages seron t précédés par le m ot « sécurité  » 
prononcé 3 fois en français au lieu de 3 fois le signal « TTT ».
Art. 150. Navigation su r les rou tes N ord A tlantiques et au voi­
sinage des région où des glaces existent.
«Abrogé par l’article 9 de l’arrêté royal du 20 juin 1977 exécutant 
la loi du 25 novembre 1975 portant approbation et exécution de la 
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les 
abordages en m er, règlement y annexé et ses annexes.»
2“ tem p era tu u r van de lucht;
3° tem p era tu u r van h e t zeew ater (indien  m ogelijk);
4” k rach t en rich ting  van de wind.
3. Voordelen van radiotelegrafisch  uitgezonden berichten 
om tren t gevaren :
a) IJs  :
TTT TTT TTT IJs. Grote ijsb erg  gezien op 4605 N, 4410 W, 
te  0800 MTG, 15 mei.
b) W rakken :
TTT TTT TTT W rak. W aargenom en een wrak, nagenoeg geheel 
onder w ater, op 4006 N, 1243 W, te 1630 MTG, 21 april.
c) Gevaar voor de navigatie :
TTT TTT TTT Navigatie. L ichtschip Alpha n iet op station, 
1800 MTG, 3 januari.
d) Tropische storm  :
TTT TTT TTT Storm. 0030 MTG, 18 augustus. 2204 N, 11354 
E. B arom eterstand gecorrigeerd  994 m illibaren, tendens dalend
6 m illibaren. W ind NW, k rach t 9, zware buien. Hoge oostelijke 
deining. Koers 067, vaart 5 m ijl.
TTT TTT TTT Storm . V oortekenen wijzen op naderende 
orkaan. 1300 MTG. 14 septem ber. 2200 N, 7236 W. Barom eterstand 
gecorrigeerd 29,64 inches, tendens dalend 0,015 inches. W ind NE, 
k rach t 8, veelvuldig regenbuien , K oers 035, vaart 9 m ijl.
TTT TTT TTT Storm . O m standigheden wijzen erop, dat een 
hevige cycloon is ontstaan. 0200 MTG, 4 mei. 1620 N, 9203 
E. B arom eterstand ongecorrigeerd  753 m illim eter, tendens 
dalend 5 m illim eter. W ind Zuid ten  W esten, k rach t 5. Koers 300, 
vaart 8 m ijl.
TTT TTT TTT Storm . Tyfoon in  he t Zuid-oosten. 0300 MTG,
12 jun i. 1812 N, 12605 E. Snel dalende barom eter. W ind aanwak- 
kerend  u it h e t Noorden.
TTT TTT TTT Storm . W indkracht 11, geen storm waarschuwing 
ontvangen. 0300 MTG, 4 mei. 4830 N, 30 W. Barom eterstand 
gecorrigeerd  983 m illibaren , tendens dalend 4 m illibaren. Wind 
SW, k rach t 11, ru im end. K oers 260, vaart 6 m ijl.
e) IJsvorm ing :
TTT TTT TTT ondervindt zware ijsvorm ing. 1400 MTG,
2 m aart. 69 N, 10 W. T em pera tuur luch t 18° F, tem p era tu u r zee­
w ater 29° F . W ind NE, k rach t 8.
4. Voor radio-telefonisch uitgezonden berichten om trent 
gevaren gelden de voorbeelden als verm eld in  § 3, m et dien ver­
stande dat deze berichten  w orden voorafgegaan door driem aal 
het in het F rans u itgesproken woord « sécurité », in plaats van 
driem aal h e t sein « TTT ».
Art. 150. V aart op Noord-Atlantische routes en in de nabijheid 
van ijsgebieden.
j «Opgeheven bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juni 1977 
ter uitvoering van de wet van 24 novem ber 1975 houdende goedkeuring 
en uitvoering van het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd reglement en 
zijn bijlagen.»
A rt. 151. N otification d’avaries e t d ’accidents.
1. Lorsque le capitaine, conform ém ent à  l’article  34 de l’arrê té  
royal du 10 septem bre 1929 organ isan t la police m aritim e, fait 
rapport au com m issaire m aritim e, il est tenu  de déclarer toutes 
les avaries survenues au cours du voyage au navire ou à ses pa r­
ties e t tou t accident s’y rapportan t.
Les journaux de bord  (ou des extra its) seron t transm is pour 
suite et à  l’appui des faits relatés.
Une copie du rap p o rt doit ê tre  transm ise  p a r le com m issaire 
m aritim e au chef de d istric t endéans les 24 heures.
2. Lorsque le capitaine, dans tous les cas au tres que ceux m en­
tionnés sous § 1, constate qu’il n ’est pas sa tisfait aux prescriptions 
du p résen t a rrê té , il est obligé d’en inform er im m édiatem ent le 
chef de d istrict.
Art. 151. Kennisgeving averijen  en ongevallen.
1. Indien de kap ite in  overeenkom stig a rtik e l 34 van het konink­
lijk  beslu it van 10 sep tem ber 1929 houdende in rich ting  van de 
zeevaartpolitie, verslag  u itb ren g t aan de w aterschout, deelt hij 
alle op de afgelopen re is aan h e t schip of zijn onderdelen voor­
gekomen averijen  en elk ongeval da t daarm ee in  verband staat, 
mede.
Dagboeken (of u ittrek se ls ervan) w orden to t staving van de 
aangehaalde fe iten  voor ve rd er gevolg overgem aakt.
A fschrift van he t verslag  w ordt binnen de 24 uu r door de 
w aterschout aan he t d istrictshoofd  overgem aakt.
2. Indien  de kap ite in  in elk an d er dan in  § 1 bedoeld geval, 
vaststelt dat de voorw aarden van d it beslu it n ie t zijn vervuld is 
hij verplicht d it onm iddellijk  te r  kennis te  brengen van het dis­
trictshoofd.
3. A l’é tranger le capitaine com m unique les fa its visés dans le 
présent article  dans les m êm es conditions au fonctionnaires consu­
laire  belge.
4. E n ce qui concerne les navires é tran g ers se trouvan t dans un 
port belge, l ’autorité  jud ic iaire  com pétence transm et im m édiate­
m ent une copie du procès-verbal visé aux articles 78 e t 79 du 
livre II du code de com m erce au chef de d istric t s’il appara ît du 
procès-verbal que la sécurité  du navire ou des personnes em bar­
quées est en danger.
Art. 152. Journaux de bord.
1. Le capitaine est tenu de fa ire  ten ir  e t de conserver sous sa 
surveillance un jou rnal de la  m achine p a r l ’officier mécanicien- 
chef. Ce journal doit ê tre  num éroté et paraphé  p a r le service de 
l ’inspection m aritim e. Le capitaine est ten u  de parap h er jo u rn e l­
lem ent pour vu le jou rnal de la m achine.
2. Le capitaine est tenu, sans p ré jud ice  des prescrip tions du 
Code de commerce relatives à la tenue du jo u rn a l de bord, de 
faire consigner dans le journal de bord  ou dans le jo u rn a l de la 
m achine, suivant le cas :
a) les tiran ts  d’eau du navire après chaque em barquem ent de 
cargaison et de combustible;
b) la mise à l ’eau périodique des em barcations de sauvetage et 
l’é ta t dans lequel se trouvent ces em barcations e t leu r équipe­
m ent;
c) les sondages journaliers des soutes, cofferdam s et bouchains;
d) l ’exécution des appels ainsi que les exercices de kanotage 
préscrits à  l’article  124 et quand ceux-ci n’ont pas eu lieu aux 
dates prescrites, les raisons de ce fait;
e) à bord des navires à passagers, les heu res d’ouverture  e t de 
ferm eture des portes étanches, hublots, coupées, portes de charge­
m ent, sabords à charbon, e t au tres ouvertu res dans le bordé, ainsi 
que l ’enlèvem ent et la rem ise en place des panneaux dém ontables 
oui ,en vertu  de l’article  127, doivent ê tre  ferm és ou tenus en 
place;
f) tous les exercices avec les portes étances, hublots, soupapes 
et vannes ainsi que l ’inspection de ceux-ci comme prescrit à l ’a r ti­
cle 124, e t les défauts constatés;
g) à bord des navires chargés de m archandises dangereuses 
dont question à l’article  108, tou t ce qui est survenu pendant le 
chargem ent et pendant le voyage ainsi que les m esures prises 
pour éviter des accidents de ce chef;
h ) à bord des navires tran sp o rtan t du bois en pontée, la  hau­
teur de la pontée e t les sondages dans les soutes à ballast au 
début du et pendant le voyage;
i)  à bord des navires équipés d’une in sta lla tion  rad io télégraph i­
que où radiotéléphonique, chaque jo u r  l ’é ta t dans lequel se trouve 
ia  source de courant de secours;
j )  le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne  s’est pas 
porté au secours de personnes en danger;
k ) l ’essai jo u rn a lie r de l ’appare il auto-alarm e rad io té lég raph i­
que, à bord des navires qui en sont équipés;
1) l ’essai de la source d’énergie de secours, de la source d ’éner­
gie de secours tem poraire  e t des in stallations autom atiques de la 
source d’énergie de secours à  bord des navires qui en sont pour­
vus;
m) l ’essai de l ’installation  d ’éclairage de secours é lectrique à 
bord des navires qui en sont pourvus;
n) le contrôle du contenu des bonbonnes à gaz, ainsi que 
l ’épreuve sous pression de ces bonbonnes, à bord  des navires qui 
sont pourvus d ’une installation de gaz inerte  comme moyen 
d ’extinction d ’incendie;
o) l ’essai des tyaux d’incendie;
p ) l ’exam en et l ’essai de l ’installation  de gouverne de secours;
q) les essais pa r les officiers des aides électroniques à la  navi­
gation.
3. Le capitaine est tenu  de ve iller à ce que l ’officier de pon t et 
l'o ffic ier mécanicien de q uart p ren n en t scrupuleusem ent note pa r 
écrit de toutes les indications nécessaires p o u r ten ir  à jo u r les 
journaux  de bord e t de m achine.
3. In he t buitenland deelt de k ap ite in  de in d it a rtikel bedoelde 
fe iten  in dezelfde voorw aarden aan de Belgische consulaire amb­
ten aar mede.
4. W at vreem de schepen b e tre ft die zich in een Belgische haven 
bevinden w ordt door de bevoegde gerech te lijke  overheid een 
afschrift van het verslag  bedoeld in artikelen 78 en 79 van boek II, 
van h e t W etboek van koophandel onverw ijld  aan he t d istricts­
hoofd gestuurd  zo u it h e t verslag  m ocht b lijken  dat de veiligheid 
van het schip of opvarenden in ’t  gedrang is gekomen.
Art. 152. Dagboeke.1.
1. De kap ite in  is verp lich t onder zijn toezicht een machinedag- 
boek door de officier hoofdwerktuigkundige te  laten  houden en 
bewaren. D it boek w ordt door de d ienst van de zeevaartinspectie 
genum m erd en geparafeerd . De kapitein  is verplicht het machine- 
dagboek dagelijks voor gezien af te  tekenen.
2. De kapitein  is verplicht, behoudens hetgeen  betreffende het 
houden van een scheepsdagboek in h e t W etboek van koophandel 
is bepaald, in het scheeps- of m achinedagboek, n aar gelang van 
het geval, aantekening te  doen houden ;
a) van de diepgang van h e t schip, telkenm ale  na  het innem en 
van lading en van brandstoffen;
b) van het periodiek te w a ter brengen van reddingboten en 
van de toestand  w aarin deze bo ten  m et hun u itrusting  zich bevin­
den;
c) van de dagelijkse peilingen van tanks, kofferdam m en en vul- 
lings;
d) van de gehouden appels en oefeningen voorgeschreven in 
artikel 124, en desgevallend van de reden w aarom  ze niet op de 
voorgeschreven tijden gehouden w erden;
e) aan boord van passagiersschepen, van de tijd stippen  van 
openen en slu iten  van w aterd ich te  deuren, patrijspoorten , toe- 
gangs-, laad- en kolenpoorten en andere openingen in het scheeps­
boord, dan wel het afnem en en aanbrengen van w egneem bare pla­
ten, welke volgens a rtikel 127 gesloten of ^angebracht m oeten 
zijn;
f) van alle oefeningen in h e t behandelen  en alle inspecties van 
w aterdichte deuren, patrijspoorten , kleppen en afsluiters, als voor­
geschreven in a rtikel 124, en van de daarbij vastgestelde gebre­
ken;
g) aan boord van schepen w aar gevaarlijke  stoffen, bedoeld in 
a rtikel 108, worden geladen, van al hetgeen  bij het laden of gedu­
rende de reis is geschied en w at is gedaan om deswege ongevallen 
te  voorkom en;
h) aan boord van schepen, die een deklast hout vervoeren, van 
de hoogte van de deklast en van de peilingen van de ballasttanks 
bij he t begin van en gedurende de reis;
i)  aan boord van schepen voorzien van een radio telegraaf- of 
rad  otelefoonstation, van de s ta a t dag voor dag w aarin zich de 
noodkrachtbron bevindt;
j )  in  voorkom ende gevallen, van de redenen  waarom  hij in 
nood verkerende personen niet te r  hulp gekom en is;
k) aan boord van schepen voorzien van een radiotelegrafie- 
auto-alarm toestel, van de dagelijkse beproeving daarvan;
1) aan boord van een schip voorzien van een noodkrachtbron, 
van een tijd e lijk e  noodkrachtbron en van autom atische in rich tin ­
gen van de noodinstallatie, van de beproevingen daarvan;
m) aan boord van schepen voorzien van elektrische noodver­
lichting, van de beproeving daarvan;
n) aan boord van een schip voorzien van verstikkend gas als 
brandblussend m iddel, van de contro le van de vulling de r gasci­
linders, alsm ede van he t persen  van die cilinders;
o) van de beproeving van de brandslangen;
p) van he t onderzoek en  de beproeving van de hulpstuurinrich- 
ting;
q) de beproevingen door de officieren van de elektronische 
hulpm iddelen voor navigatie.
3. De kap ite in  is  verp lich t zorg te  dragen  d a t door de wacht- 
doende lu itenan t en de w achtdoende officier werktuigkundige 
nauw keurig sch ifte lijk  w orden b ijgehouden alle aanduidingen 
nodig om  het scheeps- of he t m achinedagboek te kunnen invullen.
4. Le capitaine est ten u  de ve iller à ce que tous les fa its re la tifs  
au fonctionnem ent e t à l ’en tre tien  des m achines, en tre  au tres la 
d ate  de nettoyage des chaudières e t une description au besoin 
avec croquis à l ’appui des répartio n s effectuées, soient inscrits au 
jou rnal de la m achine p a r l ’officier m écanicien-chef.
5. Le capitaine est ten u  en com m ençant un  nouveau jou rnal de 
bord de reprendre  du précédent les dernières da tes des inspections 
périodiques, appels e t exercices, de la  m ise à l ’eau des em barca­
tions, du contrôle périodique du contenu des bonbonnes à  gaz 
inerte  e t de l ’essai de l ’installation  de gouverne de secours.
A rt. 153. Jou rna l radio.
1. Le capitaine d’un navire équipé d ’une station  radio est tenu 
de faire ten ir pa r le chef de la station  de bord un journal radio 
(télégraphie e t/o u  téléphonie). Ce journal doit être  solidem ent 
re lié  et ê tre  en papier de bonne qualité. Le capitaine est tenu de 
parap h er jou rnellem en t pour vu le jo u rn a l radio.
Une partie  du jo u rn a l radio sera destinée à inscrire  les données 
techniques concernant l ’installation  radio  prévues aux §§ 4 e t 5.
Les m odèles de cette  p a rtie  du jo u rn a l radio sont p rescrits à 
l ’article  12 de l ’annexe XII.
2. Pendant le voyage, le journal radio (télégraphie) doit être  
conservé dans la  cabine de radio, ainsi que le jou rnal radio (té lé ­
phonie) si l’officier radio chef de la  sta tion  radiotélégraphique 
rem plit en m êm e tem ps les fonctions de chef de la sta tion  radioté- 
léphonique; dans tous les au tres cas ce journal radio doit ê tre  
conservé à l ’endroit où le service d ’écoute est assuré.
3. Le capitaine d’un navire pourvu d’une installation  radio télé­
graphique ou radio téléphonique, est ten u  de veiller à ce que 
chaque officier-radio, ou opérateur-radiotéléphoniste, ou bien tout 
au tre  m em bre de l ’équipage assuran t le service d’écoute p rescrit, 
inscrive au jo u rn a l radio les renseignem ents conform ém ent aux 
instructions que celui-ci contient à ce su jet.
4. Le capitaine d ’un navire pourvu d ’une installation  radio télé­
graphique est tenu de veiller à  ce qu’en plus des renseignem ents 
p rescrits p a r le règ lem ent radio  e t p a r  les instructions visées au 
§ 3, les points suivants soient in scrits  au jo u rn a l radio (té lég ra­
ph ie) :
a) les caractéristiques des b a tte ries d ’accum ulateurs de l ’instal­
la tion  principale e t de réserve, de l ’installation  radio télégraphique 
des am barcations de sauvetage à  m oteur e t de l’appareil radiopor- 
ta tif  pour em barcations e t radeaux  de sauvetage (m odèle 1);
b) un rapport hebdom adaire concernant la  charge e t l ’entretien 
des b a tte rie s d’accum ulateurs visées sous a )  (m odèle 2);
c) Chaque jou r, une déclaration  certifian t que tou tes les b a tte ­
ries d ’accum ulateurs fa isan t partie  de l ’installation principale e t de 
réserve sont com plètem ent chargées avec indication  de la  tension 
à  vide e t en charge (m odèle 3);
d) chaque jo u r une consignation précise de l ’essai jo u rn a lie r ou 
de l ’utilisation  réelle  de l ’ém etteu r de secours e t de la  source 
d ’énergie de secours (m odèle 3) ;
e) chaque jou r, les particu la rité s  re la tives à chaque essai de 
l ’installation  auto-alarm e rad io télégraphique se trouvan t à  bord 
(m odèle 3);
f) chaque sem aine des détails concernant l ’essai de l ’installation 
radio télégraphique des em barcations de sauvetage à m oteur 
(m odèle 4);
g) chaque sem aine des détails concernant l ’essai de l ’appareil 
radio p o rta tif  pour em barcations e t radeaux  de sauvetage 
(m odèle 4);
h) des détails concernant le radiogoniom ètre (modèle 5);
i) au m oins une fois p a r  voyage, des détails concernant l’essai 
de l ’antenne de réserve (m odèle 5).
j) l’heu re  à laquelle  la  veille à l’écoute e st interrom pue con­
form ém ent aux prescrip tions du § 2, de l’article  87 du p résen t 
a rrê té , ainsi que le m otif de cette  in terrup tion  e t l’heure à  laquelle 
l’écoute e st reprise.
4. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat door de officier 
hoofdw erktuigkundige al de fe iten  be treffende de w erking en het 
onderhoud de r m echanische toeste llen  en onderm eer de datum  
van h e t schoonm aken de r stoom ketels en een beschrijving, des­
noods m et schets, van al de herstellingen , in h e t m achinedagboek 
worden verm eld.
5. De kap ite in  is verplicht, bij h e t in  gebruik nem en van een 
nieuw dagboek, de laa ts te  d a ta  van periodieke inspecties, appels 
en oefeningen en  die van he t te  w ater brengen van boten, als­
m ede die van de period ieke contro le van de vulling de r cilinders 
voor verstikkend gas en die van de beproeving van de hulpstuurin­
richting, u it he t vorige dagboek te  doen overnem en.
A rt. 153. Radiodagboek.
1. De kap ite in  van een schip u itgerust m et een radiostation, is 
verplicht door de chef van het scheepsstation een radiodagboek 
(telegrafie  e n /o f  telefon ie) te  doen bijhouden in  een stevig 
ingebonden boek, sam engesteld van duurzaam  papier. De kapitein 
is verplicht dagelijks h e t radiodagboek voor gezien te  tekenen.
Dit radiodagboek zal een deel om vatten dat uitsluitend bestem d is 
voor h e t op tekenen van de technische gegevens nopens de radio­
ap p ara tu u r zoals opgelegd in  §§ 4 en 5.
De m odellen van d it deel van he t radiodagboek zijn opgelegd in  
artikel 12 van bijlage XII.
2. H et radiodagboek (te leg rafie) m oet gedurende de re is in  de 
rad iohut w orden bew aard. Evenzo he t radiodagboek (telefonie) 
indien de radio-officier, chef van het radio telegraafstation  tevens 
optreedt als chef van he t radiotelefoonstation; in alle andere 
gevallen m oet d it dagboek op de p laats w aar de lu isterd ienst 
wordt onderhouden worden bewaard.
3. De kapitein van een schip u itgerust m et een radiotelegraaf-on- 
derscheiden lijk  radiotelefoonstation , is  verp lich t zorg te  dragen 
dat iedere  radio-officier, onderscheiden lijk  telefonist, dan wel een 
ander lid  van de bem anning die (d a t) de voorgeschreven tele- 
foon-luisterdienst u itoefen t, in  h e t betre ffende  dagboek invult, 
hetgeen daarin  overeenkom stig de in  die dagboeken dienaan­
gaande opgenomen instructies m oet w orden verm eld.
4. De kap ite in  van een schip u itg e ru st m et een radiotelegraaf­
station, is verplicht zorg te  dragen, dat in het radiodagboek (tele­
grafie ), naast hetgeen daarin  k rach tens het radioreglem ent en de 
in  § 3 bedoelde in structies m oet w orden ingevuld, h e t volgende 
w ordt opgenom en :
a) kenm erken  van de accum ula to renbatterijen  voor de hoofd­
en reserve-installatie, de radiotelegrafie-installatie in een m otor­
reddingboot en h e t d raagbare  rad io toestel voor reddingboten en 
-vlotten (model 1);
b) w ekelijks rap p o rt be tre ffen d e  de lading en h e t onderhoud 
van de accum ula to renbatterijen  bedoeld in  a),(m odel 2);
c) dagelijks een verk laring , inhoudende, dat alle to t de hoofd­
en de reserve-installatie  behorende accum ulatorenbatterijen  ten 
volle zijn  geladen m et opgave van de spanning in  onbelaste en 
belaste toestand  (m odel 3);
d) dagelijks een nauw keurige aan teken ing  om tren t het die dag 
beproeven of voor h e t v e rk eer b en u tten  van de reservezender en 
van de reservekrach tb ron  (m odel 3);
e) dagelijks b ijzonderheden o m tren t elke beproeving van het 
aan boord aanwezige radiotelegrafie-auto-alarm toestel (m odel 3) ;
f)  w ekelijks b ijzonderheden o m tren t he t beproeven van de 
radiotelegrafie-installatie  in een m otorreddingboot (model 4);
g) w ekelijks b ijzonderheden o m tren t h e t beproeven van het 
d raagbare radio toestel voor redd ingboten  en -vlotten (m odel 4);
h ) bijzonderheden m et betrekk ing  to t de richtingzoeker 
(m odel 5);
i)  ten  m inste éénm aal p e r re is, bijzonderheden om trent de 
beproeving van de reserve-antenne (m odel 5).
j) he t tijdstip , w aarop  de lu is terd ienst w ord t onderbroken 
in overeenstem m ing m et de voorschriften  van § 2, van artikel 87, 
van dit besluit, sam en m et de reden voor die onderbreking en het 
tijdstip  w aarop de lu isterd ienst w o rd t hervat.
5. Le capitaine d ’un navire pourvu d ’une installation  rad io télé­
phonique est tenu  de veiller à ce qu’en plus des renseignem ents 
prescrits pa r le règlem ent radio e t par les instructions visées 
au § 3, les points suivants soient inscrits au jo u rn a l radio (té lé ­
phonie) :
a) l’heure à laquelle la  veille à l ’écoute comm ence lorsque le 
navire quitte  le port, e t l ’heure à laquelle cette  veille se term ine 
quand le navire arrive au port;
b) l ’heure à laquelle la veille à l ’écoute est in terrom pue pour 
une raison quelconque, ainsi que le  m otif de l ’in te rrup tion , et 
l ’heure à laquelle est reprise;
c) les détails concernant les batteries d 'accum ulateurs de 
l ’installatien radiotéléphonique et de l’appareil radio portatif pour 
em barcations e t radeaux de sauvetage (m odèle 1);
d) un rapport hebdom adaire concernant la charge e t l’entretien  
des batteries d’accum ulateurs visées sous c (m odèle 2) ;
e) chaque sem aine des détails de l ’essai de l ’appareil radio por­
ta tif  pour em barcations e t radeaux de sauvetage (m odèle 4) ;
f) des détails concernant le radiogoniom ètre (m odèle 5).
Art. 154. Journal médical.
1. Le capitaine de tou t navire m archand est ten u  de fa ire  ten ir  
un journal médical.
2. Le journal médical doit ê tre  transm is, à des intervalles régu­
liers, au service m édical de la m arine m archande; en  principe à la 
fin  de chaque voyage. Si la  durée du voyage dépasse les six mois 
il doit être  envoyé aussitôt que possible après la  fin de cette 
période, du prem ier port d’escale au service médical.
3. Le modèle du jou rnal m édical est fixé pa r le chef de d istrict 
de l ’inspection m aritim e.
Art. 155. Inspection des jou rnaux  de bord.
Les journaux de bord, visés aux articles 152, 153 et 154, doivent 
être  soumis au chef de d istrict chaque fois qu’il en fa it la 
demande.
Art. 156. P rescrip tions légales. Certificats.
1. Le capitaine est tenu  de veiller à ce qu ’un exem plaire de la 
loi e t des a rrê tés  pris en exécution de la loi se trouven t à bord.
Sont exem ptés de cette  obligation :
a) les bâtim ents de pêche;
b) les navires à passagers nav iguant exclusivem ent dans les 
eaux territoriales belges ainsi que les bâtim ents affectés aux am u­
sem ents de plage possédant un équipage e t se liv ran t à des opé­
rations lucratives;
c) les navires de moins de 2 000 tonnes naviguant exclusive­
m ent dans une zone lim itée le long de la côte;
d) les navires sans propulsions m écanique;
e) les bâtim ents visés à  l’a rrê té  royal du 24 ju illet 1972 relatif 
aux lettres de m er pour les bâtim ents, au tres  que les bâtim ents 
de plaisance, destinés à des opérations lucratives.
Ibis. Le capitaine d ’un navire, au tre  qu ’un navire-citerne, 
destiné à tran sp o rte r une cargaison, est tenu  en o u tre  de veiller à 
ce que le dernier texte du code m aritim e in ternational des m archan­
dises dangereuses m entionné à l’article  108 se trouve à bord.
2. Le capitaine est tenu  de veiller à ce que les certificats déli­
vrés pour son navire en vertu  du p résen t a rrê té  ou des copies 
certifiées conformes, à l ’exception des certificats d ’exem ption, 
soient suspendus à un  endro it accessible à tou te  personne em bar­
quée.
3. Le capitaine est tenu  de veiller à  ce que les certificats déli­
vrés pour son navire en ve rtu  du p résen t a rrê té  soient rem placés 
pa r de nouveaux certificats avant d ’ê tre  périm és.
Art. 157. P lans concernant la  sécurité, la  lu tte  contre l ’incendie, 
plans de lestage et d’épuisem ent.
1. Le capitaine d ’un navire à passager est ten u  de veiller à ce 
qu’un exem plaire des plans, m entionnés à l ’article  21 de l ’annexe II, 
soit affiché à  bord en perm anence en un  endroit approprié où 
les officiers de quart peuvent le  consulter, e t à ce que les instruc-
5. De kap ite in  van een schip u itgerust m et een radiotelefoonsta- 
tion, is verp lich t zorg te  dragen, d a t in  he t radiodagboek (te le ­
fon ie), naast hetgeen  daarin  k rach tens h e t rad ioreg lem ent en de 
in  § 3 bedoelde in structies m oet w orden ingevuld, he t volgende 
w ordt opgenomen :
a) he t tijd stip , w aarop bij h e t v erla ten  van een haven de luis­
terd ien s t begint en het tijd stip , waarop bij h e t binnenlopen van 
een haven die dienst wordt beëindigd;
b) h e t tijd stip , w aarop om enigerlei red en  de lu isterd ienst 
wordt onderbroken, de reden voor die onderbreking en het tijd- 
stip  waarop de lu is te rd ienst w ordt hervat;
c) kenm erken van de accum ula torenbatterijen  voor de radiote- 
lefonie-installatie en  voor he t d raagbaar rad io toestel voor red ­
dingboten en -vlotten (m odel 1) ;
d) w ekelijks rap p o rt b e tre ffende  de lad ing  en h e t onderhoud 
van de accum ulatorenbatterijen  bedoeld in c (model 2);
e) w ekelijks b ijzonderheden om tren t h e t beproeven van het 
draagbare radio toestel voor reddingsboten  en  -vlotten (m odel 4);
f) bijzonderheden m et betrekk ing  to t de richtingzoeker 
(m odel 5).
A rt. 154. Medisch logboek.
1. De kap ite in  van elk  koopvaardijschip is verplicht een 
m edisch loboek te  doen b ijhouden.
2. H et m edisch logboek m oet op regelm atige tijd stippen  wor­
den overgem aakt en  in  principe bij het einde van elke re is aan de 
m edische dienst van de koopvaardij. Ind ien  de re is  langer duurt 
dan zes m aanden m oet he t zo spoedig m ogelijk na h e t verloop van 
deze periode vanuit de eerste  aanleghaven, aan de m edische 
d ienst worden toegezonden.
3. Het model van het m edisch logboek wordt door het d istric ts­
hoofd vastgesteld.
A rt. 155. Inzage de r dagboeken.
Indien  h e t districtshoofd  daartoe h e t verzoek doet, m oeten de 
dagboeken, bedoeld in  de a rtikelen  152, 153 en 154, te r  inzage 
worden gegeven.
Art. 156. W ettelijke  voorschriften  en certificaten.
1. De kapitein  is verplicht zorg te  dragen dat aan  boord een 
afdruk  van de w et en van de te r  uitvoering van de w et genomen 
besluiten aanw ezig is.
Zijn vrijgesteld van deze verplichting :
a) de v issersvaartuigen;
b) de passagiersschepen, die u itsluitend de Belgische te rrito ­
riale zee bevaren en de vaartu igen  voor strandverm aak  die een 
bem anning hebben en w instgevende verrichtingen doen;
c) de schepen van m inder dan 2000 ton die u itsluitend in 
een beperkt vaargebied langs een k u st varen;
d) de schepen zonder w erktuigelijke voortstuwing;
e) vaartu igen  zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 ju ­
li 1972 betreffende de zeebrieven voor vaartu igen  andere dan ple­
z iervaartuigen, bestem d to t n iet w instgevende verrichtingen.
Ibis. De kapitein  van een schip, geen tankschip zijnde, dat is 
bestem d om daarm ee lading te  vervoeren, is bovendien verplicht 
er voor zorg te  dragen d a t de laa ts te  tek s t van de in artikel 108 
verm elde in ternationale  m aritiem e code voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen  aan  boord aanw ezig is.
2. De kap ite in  is verp lich t zorg te  dragen dat de voor zijn schip 
k rach tens d it beslu it afgegeven certifica ten  of gew aarm erkte 
afschriften  daarvan, m et u itzondering  van de certificaten  van 
vrijste lling , op een voor ied e r opvarende toegankelijke  plaats zijn 
opgehangen.
3. De kapitein is verplicht zorg te  dragen d a t de voor zijn schip 
krachtens dit besluit afgegeven certificaten, vóór de datum  waarop 
ze vervallen, door nieuwe certificate!!'’worden vervangen.
A rt. 157. Veiligheidsplannen, brandw eerplannen, lens- en bal- 
lastplannen.
1. De kap ite in  van een passagiersschip is verplicht zorg te  d ra­
gen dat één exem plaar van de tekeningen, w aarvan sprake in a rti­
kel 21 van bijlage II, aan  boord op een daarvoor in aanm erking 
komende p laa ts blijvend is opgehangen te r  voorlichting van de
tions visées à cet a rticle  soient m is à la  disposition des officiers 
de pont e t des officiers m écaniciens.
2. Le capitaine d’un nav ire  à passagers, ou d’un navire de 
500 tonneaux ou plus, au tre  qu’un navire à passagers, est tenu  de 
veiller à  ce que les p lans de lu tte  contre l’incendie, p rescrit à 
l ’a rticle  42, soient affichés à bord  en perm anence en un endroit 
approprié où à ce q u ’un exem plaire des instructions soit distribué 
à  chaque officier de pont e t officier m écanicien, et à  ce qu’un 
exem plaire soit disponible à bord en un  endro it accessible.
Il veillera égalem ent à ce q u ’un exem plaire des instructions 
visées au § 3 de l’a rtic le  4 de l’annexe IV se trouve à bord à un 
endro it accessible.
3. Le capitaine d’un navire à  passagers, ou d’un navire de 
500 tonneaux ou plus, au tre  qu’un navire à passagers, est tenu 
de veiller à  ce que les plans p rescrits  à l’a rtic le  10 de l’annexe III, 
soient affichés à  bord en perm anence en un  endroit approprié.
4. Le capitaine de to u t navire est tenu  de veiller à ce que les 
p lans et instructions m entionnés au §1 1, 2 e t 3 soient soigneuse­
m ent tenus à jou r, to u te  m odification y é tan t tran scrite  dans le 
p lus b re f délai possible.
CHAPITRE XI 
E xemptions et prescriptions complémentaires
A rt. 158. Exem ptions.
1. Le chef de d istric t peut, pour chaque cas spécial, accorder au 
nom  du M inistre une dispense de l ’application d 'une ou de 
plusieurs prescriptions du présent a rrê té  pour au tan t que ceci 
peu t se fa ire  sans danger pour le navire e t pour les personnes 
em barquées.
2. L ’octroi de ces dispenses ne po u rra  se fa ire  que pour autant 
qu’il ne soit pas dérogé aux prescrip tions des conventions in te rn a ­
tionales en vigueur.
3. Chaque fois que le chef de d istric t aura  accordé une telle  
dispense il doit fa ire  rap p o rt dans les hu it jou rs au M inistre, en 
indiquant avec précision la n a tu re  de la  dispense ainsi que les 
raisons spéciales ou les circonstances qui la justifien t.
Art. 159. Cas de force m ajeure .
1. Si une ou p lusieurs p rescrip tions du p résen t a rrê té  ne sont 
pas d ’application pour un navire déterm iné au m om ent où il 
entreprend son voyage, elle ne le deviendront pas en cas de modifi­
cation du voyage prévu pa r suite du m auvais tem ps ou d’un autre 
cas de force m ajeure , pourvu que ceci en soit l’unique raison.
2. E n  appréc ian t si une disposition du p résen t a rrê té  est ou 
n ’est pas d’application pour un  navire déterm iné, on ne doit pas 
te n ir  com pte des personnes se trouvan t à bord pa r suite d’un cas 
de force m ajeure  ou p a r  suite de l ’obligation légale dans laquelle 
p eu t se trouver le capitaine de devoir tran sp o rte r des naufragés 
ou d’au tres personnes.
A rt. 160. Précisions générales et prescriptions.
1. Le chef de d istric t p eu t donner des indications générales 
pour faciliter l ’observance correcte des prescrip tions du p résen t 
a rrê té .
2. Les fonctionnaires du service de l ’inspection m aritim e peu­
ven t dans chaque cas particu lier, com pte ten u  des indications 
générales en la m atière  prévues au § 1, donner des prescrip tions 
pour faciliter l ’observance correcte  des dispositions du présent 
a rrê té .
A rt. 161. Dispositions transito ires.
Les prescriptions du p résen t a rrê té  sont égalem ent d’applica­
tion pour les nav ires existants. Cependant, pour au tan t 
que ceux-ci sa tisfassen t aux conventions in ternationales en 
vigueur, dans la m esure  où elles leur sont applicables, il ne leur 
sera  pas imposé de transform ations n i d ’installations com plém en­
ta ires  qui ex igeraien t une longue durée  d’im m obilisation ou
officier van w acht en de instructieboekjes verm eld in het hoger­
verm eld artikel te r  beschikking van de dek- en machine-officie- 
ren  w orden gesteld.
2. De kap ite in  van een passagiersschip, of van een schip
van 500 ton of m eer, geen passagiersschip zijnde, is verplicht zorg 
te  dragen dat de brandw eerp lannen , voorgeschreven in artikel 42, 
perm anent aan boord zijn  opgehangen op een daarvoor in aan­
m erking kom ende p laats, dan  wel een exem plaar van het in dat 
a rtikel genoem d brandw eerboekje  aan iedere  dek- en  machine-of­
ficier is u itgereik t, zomede één  exem plaar op een toegankelijke 
p laats aan boord beschikbaar is.
E veneens zal h ij er voor zorgen dat op een toegankelijke 
p laa ts aan boord, één exem plaar van de in stru cties als bedoeld in 
§ 3 van a rtik e l 4 van b ijlage  IV, aanwezig is.
3. De kap ite in  van een passagiersschip, of van een schip
van 500 ton of m eer, geen passagiersschip zijnde, is verplicht zorg
te dragen d a t de plannen voorgeschreven in artikel 10 van
bijlage III, p e rm anen t aan  boord zijn opgehangen op een daar­
voor in aanm erking komende p laats.
4. De kap ite in  van ied e r schip is verplicht e r  voor zorg te d ra­
gen dat de tekeningen en instructieboekjes verm eld in §§ 1, 2 
en 3 steeds zorgvuldig w orden bij gehouden en iedere wijziging 
zonder verw ijl e r  w ordt in aangetekend.
HOOFDSTUK XI 
Vrijstellingen en aanvullende voorschriften
Art. 158. V rijstellingen.
1. In naam  van de M inister kan het districtshoofd voor elk bij­
zonder geval v rijs te lling  verlenen  van de toepassing van één of 
m eer bepalingen van d it beslu it voor zover dit ech ter zonder 
gevaar voor schip en opvarenden kan geschieden.
2. Bij he t verlenen  van deze v rijste llingen  zal slechts zover 
mogen worden gegaan, dat daardoor n ie t in s tr ijd  m et de voor­
schriften dan de ter zake van k rach t zijnde internationale verdra­
gen w ordt gehandeld.
3. Telkenm ale het districtshoofd  een vrijs te lling  zal hebben toe­
gestaan  moet hij binnen de ach t dagen een verslag bij de Minister 
u itb rengen  dat de aard  van de toegestane v rijste lling  nauwkeurig 
beschrijft, alsook de bijzondere redenen  of om standigheden 
opgeeft, die het toestaan  van de v rijs te lling  rechtvaardigen.
A rt. 159. Gevallen van overm acht.
1. Ind ien  één of m eer bepalingen van d it besluit op het ogen­
blik, dat een re is w ordt ondernom en, n ie t op een schip van toe­
passing zijn, zullen zij, ind ien  en, voor zover het schip ten  gevolge 
van slecht w eer of tengevolge van een ander geval van overmacht 
genoodzaakt is van de voorgenom en re is af te  w ijken, n ie t op dit 
schip van toepassing worden.
2. Bij de beoordeling van de vraag of een bepaling van dit 
besluit al dan n iet op een schip van toepassing is, wordt m et per­
sonen, die zich daar aan boord bevinden ten  gevolge van over­
m acht of ten  gevolge van een w ette lijke  verplichting van de kapi­
te in  om hetzij schipbreukelingen, hetzij andere personen te 
vervoeren, geen reken ing  gehouden.
Art. 160. Algemene aanw ijzingen en voorschriften.
1. H et districtshoofd  kan algem ene aanwijzingen geven ter 
bevordering van de ju is te  naleving van het bepaalde in dit 
besluit.
2. De am btenaren  van de d ienst van de zeevaartinspectie kun­
n en  in elk bijzonder geval, reken ing  houdende m et de terzake 
gegeven algem ene aanw ijzingen bedoeld in  § 1, voorschriften 
geven te r  bevordering van de ju is te  naleving van h e t bepaalde in  
dit besluit.
Art. 161. O vergangsbepalingen.
De voorschriften van d it beslu it zijn  eveneens van toepassing 
op de bestaande schepen. Nochtans, Voor zover deze laatste  aan  de 
van k rach t z ijnde in te rn a tio n a le  verdragen  voldoen in  de m ate 
da t zij onder de toepassing ervan  vallen, zullen hun geen langdu­
rige en koste lijke  om bouwingen of aanvullingen worden opgelegd, 
w anneer deze buiten  verhouding zijn  m et de w erkelijke voordelen
seraien t coûteuses, si celles-ci sont hors de proportion  avec les 
avantages réels qui peuvent en découler. Les am éliorations seront 
lim itées à ce qui est possible e t raisonnable de fa ire  pour augm en­
te r  la sécurité e t am éliorer le  logem ent.
A rt. 162. Dispositions transito ires.
«Abrogé par l’article 9 de l’arrêté royal du 20 ju in  1977 exécutant 
la loi du 25 novembre 1975 portant approbation et exécution de la 
Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les 
abordages en mer, règlement y annexé et ses annexes.»
Art. 163. Dispositions transitoires.
Les alinéas 2 e t 3 de l ’ax'ticle 8 de l 'a r rê té  royal du 10 septem  
hre 1929 portant règlem ent organique de la police m aritim e sont 
remplacés par les dispositions suivantes :
« Il veille notam m ent à  l’application des dispositions des a r ti­
cles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 5 ju in  1928, portan t contrat 
d’engagem ent m aritim e e t des dispositions des articles 90 à 104 de 
l’a rrê té  royal du 20 juillet 1973 portant règlem ent su r l’inspec­
tion m aritim e. »
Art. 164. Abrogations.
Sont abrogés :
1” l’arrê té  royal du 12 décem bre 1957 portan t règlem ent sur 
l’inspection m aritim e, tel qu’il a été  m odifié par les arrê tés 
royaux des 14 mai 1965, 14 m ars 1967 e t du 28 décem bre 1971;
2" l’article 17-, § 3 de l’a rrê té  royal du 15 m ars 1966, re la tif  aux 
lettres de pavillon e t à l ’équipem ent des bâtim ents de plaisance;
3' l'a rrê té  royal du 24 mai 1966 re la tif  à l’application de la 
convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer;
4' l’arrê té  royal du 1er m ars 1967 p ortan t adaptation des 
modèles de certificats de navigabilité pour les navires de pêche et 
les bateaux qui ne tom bent pas ou qui ne tom bent que partielle­
m ent sous l’application de la convention in ternationale de Lon­
dres 1960 pour la sauvegarde de la vie hum aine en m er;
5" l’a rrê té  royal re la tif à l’application de la convention in te rn a ­
tionale de Londres 1966 su r les lignes de charge.
Art. 165. entrée  en vigueur.
Le présent a rrê té  en tre  en v igueur soixante jou rs après sa 
publication au « M oniteur belge ».
Art. 166. Notre M inistre des Com munications est chargé de 
l’exécution du présent ir rê té . Il peut en ou tre  fixer des p rescrip ­
tions com plém entaires conform es aux résolutions prises par
die e r  zouden kunnen uit voortvloeien. De verbeteringen zullen 
beperk t blijven to t hetgeen m ogelijk  en red elijk  is m et h e t oog 
op een grotere  veiligheid en b e tere  accommodatie.
A rt. 162. O vergangsbepalingen.
«Opgeheven bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 20 juni 1977 
ter uitvoering van de wet van 24 novem ber 1975 houdende goedkeuring 
en uitvoering van het Verdrag inzake de internationale bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bijgevoegd reglement en 
zijn bijlagen.»
A rt. 163. W ijzigende bepalingen.
In a rtikel 8 van het koninklijk  besluit van 10 septem ber 1929, 
houdende inrich tingsreg lem ent van de zeevaartpolitie worden 
tweede en derde lid  vervangen door de volgende bepalingen :
« Hij waakt inzonderheid op de naleving van de bepalingen van 
artikelen  18, 19, 20 en 21 van de wet van 5 ju n i 1928, houdende 
regeling van de arbeidsovereenkom st wegens scheepsdienst en 
van de bepalingen van de artikelen  90 tot 104, van het koninklijk 
besluit van 20 juli 1973 houdend zeevaartinspectiereglem ent. »
Art. 164. Opheffingen.
W orden opgeheven ;
1' het koninklijk  besluit van 12 decem ber 1957, houdende zee­
vaartinspectiereglem ent zoals gewijzigd bij de koninklijke beslui­
ten  van 14 m ei 1965, van 14 m aart 1967, en van 28 decem ber 1971;
2” a rtik e l 17 § 3 van h e t koninklijk  besluit van 15 m aart 1966, 
be treffendde de vlaggebrieven en de u itrusting  van pleziervaartui­
gen;
3" het koninklijk  besluit van 24 mei 1966, betreffende de toe­
passing van het in ternationaal verdrag  te r  beveiliging van men­
senlevens op zee 1960;
4" het koninklijk  besluit van 1 m aart 1967, houdende aanpas­
sing van de m odellen van certificaten  voor deugdelijkheid voor 
vissersvaartuigen en voor vaartu igen  welke niet of slechts 
gedeeltelijk onder toepassing vallen van het internationaal ver­
drag van Londen 1960, ter beveiliging van m ensenlevens op 2ee;
5° het koninklijk  beslu it aan 18 april 1969, betreffende de toe­
passing van het in ternationaal verd rag  van Londen 1966, betref­
fende de u itw atering  van schepen.
Art. 165. Inwerkingtreding.
Dit besluit treed t in w erking zestig dagen na de bekendm aking 
ervan in het « Belgisch S taatsblad  ».
Art. 166. Onze M inister van Verkeerswezen is belast m et de 
uitvoering van dit besluit. Hij kan  daarenboven aanvullende voor­
schriften  vaststellen overeenkom stig de door de Intergouverne-
l'O rganisation M aritim es Consultative Intergouvem em entale 
(O.M.C.I.) concernant la sécurité  des navires ou de la navigation.
m entele M aritiem e Consultatieve O rganisatie (I.M.C.O.) genomen 
resoluties in verband m et veiligheid van schepen of van de 
scheepvaart.
ANNEXES A L’ARRETE ROYAL DU 20 JUILLET 1973
BIJLAGEN AAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 JULI 1973
ANNEXE
à l’arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement 
sur l’inspection maritime
BIJLAGE
tot het koninklijk besluit van 20 iuli 1973 
houdend zeevaartinspectiereglement
Annexe I
Règles pour la  déterm ination  des lignes de charge
CHAPITRE 1er. —  Généralités
A rticle 1er. Application.
1. a) Des francs-bords sont assignés aux navires à  propulsion 
mécanique ou aux allèges, chalands ou au tres navires n 'ayan t pas 
de moyens de propulsion indépendants, conform ém ent aux dispo­
sitions des articles 1 à 37 inclus, de la  p résen te  annexe;
b) les navires tran sportan t du bois en  pontée peuvent recevoir, 
en plus des francs-bords p rescrits  sous a ), des francs-bords pour 
le transport de bois en pontée calculés conform ém ent aux disposi­
tions des articles 40 à 60 inclus, de  la p résen te  annexe;
c) les n av ires  prévus pour porter une voilure, soit com m e uni­
que moyen de propulsion, soit com m e moyen supplém entaire, ainsi 
que les rem orqueurs, reçoivent des francs-bords calculés confor­
m ém ent aux dispositions des articles 1 à 35 inclus, de la  présen te  
annexe. Le chef de d istric t p eu t leu r im poser des francs-bords 
supérieurs à ceux qui sont ainsi définis;
d) les navires construits en bois ou de construction composite, 
les navires construits en  tous au tres  m atériaux  dont l ’em ploi a été  
approuvé pa r le chef de d istrict, a insi que les navires dont les 
caractéristiques particu lières de construction  ren d en t in justifiée  
ou pratiquem ent irréalisable l ’application  des dispositions de la 
présente annexe reçoivent des francs-bords fixés p a r le chef de 
district.
Art. 2. Définitions.
1. Longueur : La longueur (L ) est égale à 96 p.c. de la  lon­
gueur totale  à la flottaison située à une d istance du dessus de 
quille égale à  85 %  du creux m inim um  su r quille ainsi qu’il est 
indiqué au § 5 ou à  la distance en tre  la  face avan t de l’é trave et 
l ’axe de la  mèche du gouvernail à cette  flottaison, si cette  valeur 
est supérieure. Dans les nav ires conçus pour naviguer avec une 
quille inclinée, la flottaison à laquelle  la  longueur est m esurée 
doit ê tre  parallèle  à la flo ttaison en charge prévue.
2. Perpendiculaires : Les perpendicu la ires avant e t a rriè re  sont 
prises aux ex trém ités avan t e t a rriè re  de la  longueur (L). La pe r­
pendiculaire avant doit passer pa r l ’in tersection  de la  face avant 
de l’étrave avec la flottaison su r laquelle  est m esurée  la longueur.
3. Milieu du navire : Le m ilieu du navire est situé au m ileu de 
la longueur (L ).
4. L argeur : Sauf disposition expresse contra ire , la  largeur du 
navire (B) est la largeur m axim ale au m ilieu du navire, m esurée 
hors m em bres pour les navires à  coque m étallique et m esurée 
hors bordé pour les navires à  coque non m étallique.
5. Creux sur quille :
a ) le creux sur quille est la d istance vertica le  m esurée du dessus 
de la quille à la face supérieure  du  b a rro t au livet en abord du 
pont de franc-bord. Sur les navires en bois e t su r ceux de cons­
truction  composite, cette  d istance e s t m esurée en  p a rta n t de 
l ’arête  in férieure  de la  râb lu re  de quille. Lorsque les form es de la 
partie  inférieure du m aître  couple sont creuses ou lo rsqu’il existe 
des galbords épais, cette  distance est m esurée en p a rtan t du  point 
ou le prolongem ent vers l’axe de la  ligne de la p a rtie  p late  des 
fonds coupe les côtés de la  quille;
b ) su r un navire ayant une gou ttière  arrondie, le  creux su r 
quille doit ê tre  m esuré ju sq u ’au p o in t d ’in tersection  des lignes 
hors m em bres du pon t e t du  bordé prolongées comme si la  gout­
tiè re  é ta it de form e angulaire;
c) lorsque le pont de franc-bord p résen te  un  décrochem ent et 
que la partie  de ce pont se trouve au-dessus du po in t ou le creux 
su r quille doit ê tre  déterm iné, le creux su r quille  doit ê tre  m esuré 
ju squ’à une surface de ré férence prolongeant la  ligne de la partie  
basse du pont parallè lem ent à  la  p a rtie  h au te  de  ce p o n t
B ijlage I
V oorschriften voor de vaststelling  van de u itw atering
HOOFDSTUK I. —  Algem eenheden
A rtikel 1. Toepassing.
1. a) Aan schepen m et w erk tu ig lijke  voortstuwing, dekschuiten, 
lich ters en  andere schepen zonder eigen voortstuw ingsm iddel, 
w orden v rijboorden  toegekend overeenkom stig a rtikels 1 to t 
37 inbegrepen  van deze bijlage;
b) schepen welke dek lasten  hout vervoeren, kunnen buiten het 
vrijboord verm eld onder a) vrijboorden voor de hou tvaart krijgen 
berekend  volgens de bepalingen van artikels 40 to t en m et 60 van 
deze bijlage;
c) aan schepen u itg e ru st m et zeilen, als hoofd- of bijkom stig 
voortstuw ingsm iddel, alsm ede aan sleepboten, w orden vrijboorden 
toegekend berekend overeenkom stig a rtik e ls  1 to t en m et 35 van 
deze bijlage. H et d istrictshoofd  kan voor zulke schepen gro tere  
vrijboorden eisen dan deze berekend  zoals h iervoren  bedoeld;
d) hou ten  schepen, com posietschepen, schepen gebouwd in alle 
andere  door h e t districtshoofd  goedgekeurde m ateria len , alsm ede 
schepen van een  bijzonder type w aarop de toepassing  van de 
voorschriften van deze b ijlage onverantw oord of prak tisch  n ie t 
u it te  voeren is, k rijgen  vrijboorden  vastgesteld  door h e t d istricts­
hoofd.
Art. 2. Om schrijvingen.
1. Lengte : De lengte  (L ) is gelijk  aan  96 pet. van de totale 
lengte  van de las tlijn  op 85 %  van de k leinste  holte  n aar de mal 
gem eten  van de bovenzijde van de k iel zoals bepaald in  § 5, of de 
lengte van de voorzijde van de voorsteven to t de h a rtlijn  van de 
roerkoning op die lastlijn  indien deze lengte g ro ter is. Bij sche­
pen welke m et stu u rlas t ontw orpen zijn  m oet de lastlijn  waarop 
deze lengte gem eten w ordt evenw ijdig aan  de on tw erp lastlijn  wor­
den genomen.
2. L oodlijnen : De voorloodlijn en de achterloodlijn  worden 
gerekend aan h e t voor- en  ach tere inde  van de lengte  (L ). De 
voorloodlijn m oet sam envallen m et de  voorzijde van de voorste­
ven op de las tlijn  w aarop de leng te  gem eten wordt.
3. Midscheeps : M idscheeps is gelegen op h e t m idden van de 
lengte (L ).
4. B reedte : Tenzij u itd ru k k e lijk  anders is bepaald is de 
b reed te  (B) de grootste  b reed te  van h e t schip m idscheeps geme­
ten op de buitenkant de r span ten  bij een schip m et een m etalen 
hu id  en op de bu itenkan t van de rom p bij een  schip m et een huid 
van ander m ateriaal.
5. H olte n aar de m al :
a) de holte n aar de m al is de verticale  a fstand gem eten van da 
bovenkant van de k iel to t de bovenkant van de balken van het 
vrijboorddek in  de zijde. Bij hou ten  schepen en  bij composiet­
schepen w ordt de a fstand  gem eten  van de onderkan t van de spon­
ning van de kiel. W anneer de vorm  In h e t onderste  gedeelte van 
de grootspant hol verloopt, of w anneer dikke zandstroken zijn 
aangebracht, w ordt de a fstand  gem eten van h e t p u n t w aar de lijn  
welke van h e t vlakke deel van h e t scheepsvlak n aar h e t m idden­
vak is doorgetrokken, de zijde van de k ie l sn ijd t;
b ) bij schepen w aar de overgang van de huidbep lating  n aar de 
dekbeplating  als een rondgezette  p laa t is u itgevoerd  w ordt de 
holte  n aar de  m al gem eten to t h e t sn ijp u n t van de doorgestrookta 
onderzijde van de dekbeplating  en  de b innenzijde van de huid­
beplating;
c) w aar h e t v rijboorddek v e rsp ring t en  h e t verhoogde gedeelte 
zich u its tre k t voorbij he t p u n t w aar de holte  n aar de m al m oet 
w orden vastgesteld, w ordt de  ho lte  n a a r de m al gem eten to t een 
re fe ren tie lijn  d ie vanaf h e t lage gedeelte  van h e t dek evenwijdig 
aan  h e t verhoogde gedeelte  w ord t getrokken.
6. Creux de franc-bord (D) :
a) le  creux de franc-bord (D) est le  creux su r quille  m esuré au 
m ilieu  du navire augm enté de l ’épaisseur de  la tô le  gouttière du 
pon t de franc-bord, s’il en existe  une, e t augm enté, si le pont de 
franc-bord exposé possède un  revêtem ent, de la valeur 
T (L-S)
L
dans cette  form ule :
T est l ’épaisseur m oyenne du revêtem en t exposé en dehors des 
ouvertu res de pont, e t 
S la longueur to ta le  des superstructures qui est définie au I  
§ 10, d;
b) le creux de franc-bord (D) d’un navire ayant une gouttière 
a rrondie  avec un rayon su p érieu r à  4 °/o de la la rg eu r (B) ou 
ayant des œ uvres m ortes d ’une form e inhabituelle  est le creux de 
franc-bord d ’un navire ayant un  m aître  couple à m urailles v e rti­
cales, avec le m êm e bouge e t une surface transversale  de la  partie  
hau te  équivalente à celle du m aître  couple du navire réel.
7. Coefficient de rem plissage : Le coefficient de remplissage 
global (Cb) est donné pa r la form ule :
V
C =  ------------------- ; dans laquelle :
b L.B.dj
V est le volume déplacé pa r le navire, sans appendices, m esuré 
hors m em bres pour un  navire à coque m étallique e t m esuré hors 
bordé pour un  navire à coque non m étallique, ce volume étant
com pté au  tira n t d ’eau di e t dans laquelle
d! est égal à  85 %  du creux minim um  de la quille.
8. Franc-bord : Le franc-bord assigné est la  distance m esurée
verticalem ent au m ilieu du navire en tre  le bord supérieur de la 
ligne de pont, te l que spécifié à  l ’a rticle  3 de la présen te  annexe, 
e t le bord supérieur de la  ligne appropriée de la m arque de 
franc-bord, tel que spécifié à  l’article 5 de la présente annexe.
9. Pont de franc-bord : Le pont de franc-bord est norm alem ent 
le  pont com plet le plus élevé exposé aux in tem péries et à la  m er 
qui possède des dispositifs perm anents de fe rm etu re  de toutes les 
ouvertu res situées dans les parties découvertes e t au-dessous 
duquel les ouvertu res p ratiquées dans le bordé sont m unies de 
dispositifs perm anents de fe rm etu re  étanche. Sur un navire 
n ’ayant pas de pont de franc-bord continu, la partie  la plus basse 
du  pont exposé e t son prolongem ent parallè lem en t à  la partie  
hau te  de ce pont sont considérés comme le pont de franc-bord. Si 
l ’arm ateur le désire e t sous réserve de l ’approbation du chef de 
d istrict, un  pont in férieu r peu t ê tre  désigné comme pont de franc- 
bord, à condition qu’il soit com plet, perm anent, continu dans le 
sens transversal e t continu dans le sens longitudinal en tre  la tra n ­
che des m achines e t les cloisons de peaks. Lorsque ce pont infé­
r ie u r  p résen te  des décrochem ents, la p a rtie  la plus basse e t son 
prolongem ent parallè lem en t aux parties plus hautes de ce pont 
sont considérés comme pont de franc-bord. Lorsqu’un pont infé­
r ie u r  est désigné comme pont de franc-bord, la partie  de la coque 
s’é tendan t au-dessus du pont de franc-bord est considérée comme 
une su perstructu re  en  ce qui concerne l’application des conditions 
d ’assignation e t des calculs de franc-bord. C’est à p a rtir  de ce 
pont que le franc-bord est calculé.
10. S uperstructure  :
a) une sup erstru c tu re  est une  construction pontée su r le pont 
de franc-bord e t s’é tendan t de bord à bord  ou dont le re tra it  des 
côtés, pa r rap p o rt aux m urailles, ne dépasse pas 4 p.c. de la lar­
geur (B ). Une dem i-dunette est considérée comme une superstruc­
ture;
b) une su p erstru ctu re  ferm ée est une su perstructu re  :
( i) possédant des cloisons d ’en tourage de construction efficace;
(ii) dont les ouvertu res d’accès dans ces cloisons, s’il en  existe, 
sont m unies de portes sa tisfaisan t aux dispositions de l ’article  10 
de la p résen te  annexe;
(iii) don t tou tes les au tres ouvertu res pra tiquées dans les côtés 
ou les extrém ités sont m unies de moyens de fe rm etu re  efficaces 
é tanches aux intem péries.
6. H olte voor de bereken ing  van h e t vrijboord (D) :
a) de holte  voor de berekening van h e t vrijboord (D) is da 
holte  n aar de m al m idscheeps verm eerderd  m et de d ikte van de 
s trin g erp laa t van h e t vrijboorddek, indien zulk een p laa t aanwezig
T (L-S)
is, en m et ---------------------- ———  indien het blootgestelde vrij-
L
boorddek van een bekleding is voorzien, waarin
T de gem iddelde d ik te  is van een aanwezige bedekking op het 
blootgestelde dek vrij van de openingen in  het dek, en
S de totale  lengte van de bovenbouw is, als aangegeven in 
§ 10, d;
b) de holte  voor de bereken ing  van h e t vrijboord (D) bij een 
schip w aar de overgang van de hu idbeplating  naar de dekbepla- 
ting  als een rondgezette  p laa t is uitgevoerd, waarbij de straal van 
de ronding g ro ter is dan 4 %  van de breedte  (B) of waar de 
bovenzijde van he t scheepsboord een ongewone vorm heeft, is 
gelijk  aan de holte voor de berekening van h e t vrijboord van een 
schip m et een denkbeeldig grootspant m et verticaal bovendeel 
van het boord en m et dezelfde dekrondte  als h e t w erkelijke groot­
span t en w aarvan het oppervlak van he t bovenste gedeelte van de 
dw arsdoorsnede gelijk  is aan dat van he t bovengedeelte van het 
w erkelijke grootspant.
7. Volheidscoëfficiënt : De volheidscoëfficiënt (Cb) w ordt uit­
gedruk t door :
V
C - ------------------- ; w aarin :
b L.B.di
V het volume n aar de mal voorstelt (schroefasuitbouwsels n iet 
m eegerekend) voor een  schip m et een m etalen huid, en de water- 
verplaatsing op bu itenkan t huid voorstelt voor een schip m et een 
huid van elk  ander m ateriaal, beide bij een diep.jang zonder kiel 
di, en waarin :
di, 85 %  van de kleinste holte naar de m al bedraagt.
8. V rijboord : H et toegekende vrijboord is de in het mid- 
scheepse vlak vertikaal gem eten afstand van de bovenkant van de 
daklijn, als aangegeven in a rtikel 3 van deze bijlage, to t de boven-
i kan t van de van toepassing zijnde lijn  van het uitw aterinesm erk, 
als aangegsven in a rtikel 5 van deze bijlage.
9. V rijboorddek : H et vrijboorddek is als regel het bovenste 
doorlopende dak dat is b lootgesteld aan het w eer en aan de zee 
dat voorzien is van perm anen te  m iddelen to t sluiting van alle ope­
ningen in de aan w eer en wind blootgestelde gedeelten en waar 
beneden alle openingen in de zijden van het schip voorzien zijn 
van perm anente m iddelen to t w aterdichte afsluiting. Bij een schip 
dat een niet doorlopend vrijboorddek heeft, w ordt het laagste 
gedeelte van het blootgestelde dek en de voortzetting van dat deel 
evenwijdig aan he t verhoogde gedeelte van het dek beschouwd als 
het vrijboorddek. T er keuze van de eigenaar en behoudens 
goedkeuring door he t districtshoofd kan een  lager dek als het 
vrijboorddek worden aangewezen, m its h e t een volledig en perm a­
nent dek is, doorlopend langsscheeps, ten  m inste tussen de voort- 
stuw ingsafdeling en de p iekschotten, alsook doorlopend dwars­
scheeps. W anneer d it lagere  dek verspringt, w ordt h e t laagste 
gedeelte van het dek en de voortzetting van d a t deel evenwijdig 
aan h e t verhoogde gedeelte  van het dek als h e t vrijboorddek 
beschouwd. W anneer een  lager dek als h e t vrijboorddek wordt 
aangewezen, w ordt dat gedeelte  van de rom p dat zich boven het 
vrijboorddek u its trek t beschouwd als bovenbouw voor zover het 
b e tre ft de toepassing van de voorw aarden van c’e vaststelling en 
de berekening van het vrijboord. H et vrijboord wordt van dit dek 
af berekend.
10. Bovenbouw :
a) onder bovenbouw w ordt verstaan  een overdekte constructie 
op h e t vrijboorddek welke zich van boord to t boord u its trek t of 
waarvan de zijbeplating  zich op geen gro tere  afstand dan 4 pet. 
van de b reed te  (B) vanaf de hu id  n aar b innen bevindt. Een ver­
hoogd halfdek w ordt beschouwd als een bovenbouw;
b) een gesloten bovenbouw is een  bovenbouw m et ;
(i) eindschotten  van deugdelijke constructie;
(ii) eventuele toegangsopeningen in  deze schotten voorzien van 
deuren  welke voldoen aan  de e isen -v an  artik e l 10 van deze bij­
lage;
(iii) alle andere  openingen in  de zijden of eindschotten van de 
bovenbouw voorzien van deugdelijke  m iddelen to t afsluiting 
welke d icht zijn  tegen  w eer en  wind.
En outre, un château ou une du n e tte  ne peuven t ê tre  considérés 
comme superstructures ferm ées que si l ’équipage p eu t se ren d re  
dans la cham bre des m achines e t dans les au tres locaux de service 
situés à l’in té rieu r de ces superstru c tu res  pa r d’au tres moyens 
d’accès, utilisables à tou t moment, lorsque les ouvertures des cloi­
sons sont ferm ées;
c) la hau teu r d’une su p erstru ctu re  est la plus faible hau teu r 
verticale m esurée en abord en tre  la face supérieu re  des barro ts 
du pont de superstructure  e t la face supérieu re  des barro ts du 
pont de franc-bord;
d) la longueur d’une superstructure  (S) est la longueur m oyenne 
de la partie  de cette su p erstru ctu re  com prise à l ’in té rieu r de la 
longueur (L).
11. Navire à pont découvert : Un navire à pont découvert est [ 
un navire qui n’a pas de su p erstru ctu re  su r le pont de franc-bord.
12. E tanche aux in tem péries : Un dispositif est dit é tanche aux I 
intem péries lorsque dans tou tes les conditions rencontrées en mer 
il ne laisse pas péné trer l ’eau.
Art. 3. Ligne de pont.
La ligne de pont est m atérialisée pa r le bord supérieu r d’une 
bande horizontale de 300 mm de longueur et de 25 m m  d ’épaisseur. 
Cette bande est m arquée au m ilieu du navire de chaque côté de la 
coque et son bord supérieu r passe norm alem ent p a r le peint 
d’intersection du prolongem ent de la surface supérieu re  du pont 
de franc-bord avec la surface ex té rieu re  du bordé (figure  1). 
Cependant, la position de la ligne de pont p eu t ê tre  défin ie par 
rapport à un au tre  point déterm iné du navire sous réserve que le 
franc-bord soit corrigé en conséquence. La position du point de 
référence e t la désignation du pont de franc-bord doivent dans 
tous les cas ê tre  indiquées su r le certificat de franc-bord.
E en brug  of kam panje w ordt n ie t beschouw d als gesloten tenzij 
de bem anning de m achinekam er en  andere  d ienstru im ten  gelegen 
in de bovenbouw via toegangsw egen die te  allen tijd e  w anneer de 
openingen in de schotten  zijn gesloten te r  beschikking m oeten 
zijn, kan bereiken;
c) de hoogte van een bovenbouw is de k leinste  verticale hoogte 
gem eten in de zijde vanaf de bovenkant van de balken van het 
bovenbouwdek to t aan de bovenkant van de balken van h e t v rij­
boorddek;
d) de lengte  van de bovenbouw (S) is de gem iddelde lengte 
van h e t deel van de bovenbouw da t binnen de lengte  (L ) ligt.
11. Gladdekschip ; Een gladdekschip is een schip zonder boven­
bouw op he t vrijboorddek.
12. D icht tegen w eer en wind : D icht tegen  weer en  wind bete­
ken t dat onder alle om standigheden die zich op zee kunnen voor­
doen geen w ater in het schip kan b innendringen.
Art. 3. Deklijn.
De deklijn  is een horizontale lijn  m et een lengte  van 300 mm 
en een d ik te  van 25 mm. Zij w ordt m idscheeps aan  elke zijde van 
het schip aangebracht en h aar bovenkant valt in de regel sam en 
m et de sn ijlijn  van he t doorgestrookte bovenvlak van he t v rij­
boorddek m et de bu itenzijde van de huid (zie afbeelding 1). De 
dek lijn  kan evenwel w orden aangebrach t in re la tie  to t een ander 
vast pun t op h e t schip op voorw aarde dat het vrijboord een over­
eenkom stige correctie  ondergaat. De p laats van d it pun t en de 
vaststelling  van h e t vrijboorddek  dienen in alle gevallen op het 
certificaat van u itw atering  te  zijn  verm eld.
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Art. 4. Marciue de franc-bord.
La m arqué de franc-bord est un anneau de 25 mm d’épaisseur 
e t de 300 mm de diam ètre ex té rieu r coupé par une bande horizon­
tale de 25 mm d ’épaisseur e t de 450 mm de long, dont le bord 
supérieur passe par le cen tre  de l’anneau. Le cen tre  de l’anneau 
doit ê tre  situé au m ilieu du navire, à une d istance verticale du 
bord supérieur de la m arque de la ligne de pon t égale au franc 
bord minimum d’été (figure 2). i
Art. 4. U itw ateringsm erk.
Het u itw ateringsm erk bestaa t u it een rin g  m et een buitenm id- 
dellijn  van 300 mm en een  d ik te  van 25 mm gesneden door 
een 450 mm lange en 25 mm dikke horizontale lijn , waarvan de 
bovenzijde door he t m iddelpunt van de rin g  gaat. Het m iddelpunt 
van de rin g  wordt m idscheeps gep laatst op een afstand die gelijk 
is aan het vastgestelde zom ervrijboord loodrecht gem eten vanaf 
de bovenzijde van de dek lijn  (zie afbeelding 2).
Art. 5. Lignes utilisées avec la m arque de franc-bord.
1. Les lignes qui indiquent le tira n t d ’eau m axim um  to léré  dans 
toutes les circonstances pour les d ifféren tes zones de navigation 
e t les saisons sont m atérialisées pa r des bandes horizontales 
de 230 mm de long e t 25 mm d’épaisseur, qui sont disposées p e r­
pendiculairem ent à une bande verticale d e  25 m m  d ’épaisseur,
Art. 5. L ijnen die in sam enhang m et h e t u itw ateringm erk die­
nen te  worden gebruikt.
1. De lijnen  die de grootste  toegelaten  diepgang onder verschil­
lende om standigheden en  voor verschillende vaargebieden en 
jaa rg etijd en  aanduiden, m oeten horizontale lijn en  zijn  m et een 
lengte van 230 mm en een d ik te  van 25 mm. Zij slu iten  aan bij en 
staan  loodrecht op een 25 mm dikke vertikale  lijn , die 540 mm
située à une distance de 540 mm à l’avant du  cen tre  de l’anneau. 
Sauf dispositions con tra ires expressém ent m entionnées ci-après, 
elles sont tracées à p a rtir  de cette  bande verticale vers l ’avant 
(figure 2).
vóór het m iddelpunt van  de ring is geplaatst. Tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald, worden zij aan  de  voorzijde van deze vertikale 
lijn  aangebracht (zie afbeelding 2 ).
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2. Les lignes utilisées sont les suivantes :
a) la ligne de charge d ’été;
la  ligne de charge d ’été  est indiquée pa r le bord  supérieu r de la 
bande passant pa r le cen tre  de l ’anneau e t  égalem ent p a r le bord 
supérieur d ’une bande m arquée Z;
b) la ligne de charge d ’hiver;
la ligne de charge d’h iver est indiquée pa r le bord supérieur 
d ’une bande m arquée W:
c) la ligne de charge d ’h iver dans PA tlantique Nord;
la ligne de charge d’h iver dans l’A tlantique Nord est indiquée 
p a r le bord su p érieu r d’une bande m arquée WNA;
d) la ligne de charge tropicale;
la  ligne de charge trop icale  est indiquée pa r le bord supérieur 
d ’une bande m arquée T;
e) la ligne de charge d’été en eau douce;
la  ligne de charge d’été en eau douce est indiquée par le bord 
supérieu r d’une bande m arquée ZW, tracée  à p a rtir  de la bande 
verticale  vers l’a rriè re . La d ifférence en tre  la ligne de charge 
d ’été en eau douce e t la ligne de charge d ’été  rep résen te  l ’aug­
m entation  du tira n t d ’eau qui est to léré  en eau douce pour les 
au tres lignes de charge;
f) la ligne de charge tropicale  en  eau douce;
la ligne de charge trop icale  en  eau douce est indiquée par le 
bord supérieu r d ’une bande m arquée TZW, tracée à p a rtir  de la 
bande verticale vers l ’a rriè re .
3. Les lignes qui ind iquent le t ira n t d ’eau m axim um  to léré  pour 
le  transport de bois en pontée dans tou tes les circonstances pour 
les d ifféren tes zones de navigation e t les saisons sont m atéria li­
sées pa r des bandes horizontales de 230 mm de long e t 25 mm 
d ’épaisseur, qui sont disposées perpendicu la irem ent à une bande 
verticale  de 25 mm d ’épaisseur située  à une d istance de 540 mm 
en arriè re  du cen tre  de l ’anneau. Sauf dispositions contraires 
expressém ent m entionnées ci-après, elles sont tracées à p a rtir  de 
cette  bande verticale vers l ’a rriè re  (figure  3).
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4. Les lignes suivantes sont utilisées pour les transports de bois 
en pontée :
a) la ligne de charge d’été  pour transport de bois en pontée;
la  ligne de charge d ’été pour tran sp o rt de bois en pontée est 
indiquée p a r le bord supérieu r d’une bande m arquée HZ;
b) la  ligne de charge d ’h iver pour transport de bois en pontée;
la ligne de charge d’hiver pour tran sp o rt de bois en pontée est 
indiquée p a r le bord  supérieu r d’une bande m arquée HW ;
c) la ligne de charge d’h iver dans l’A tlantique Nord pour tran s­
p o rt de bois en pontée;
la ligne de charge d ’hiver dans l’A tlantique Nord pour tran s­
port de bois en pontée est indiquée par le bord supérieur d ’une 
bande m arquée HWNA;
2. De volgende lijnen  kunnen voorkom en :
a) u itw ateringslijn  voor de zomer:
de u itw atering  voor de zomer wordt aangeduid door de boven­
kant van de lijn, die door het m iddelpunt van de ring gaat en 
tevens door een op gelijke hoogte gelegen lijn, gem erkt Z;
b) u itw ateringslijn  voor de w in ter :
de u itw atering  voor de w in ter w ordt aangeduid door de boven­
kant van een lijn, gem erk t W;
c) u itw ateringslijn  voor de w inter in de Noord-Atlantische 
Oceaan;
de u itw atering  voor de w inter in de Noord-Atlantische Oceaan 
wordt aangeduid door de bovenkant van een lijn. gem erkt WNA:
d) u itw ateringslijn  voor de tropen;
de u itw atering  voor de tropen  wordt aangeduid door de boven­
kant van een lijn , gem erkt T;
e) u itw ateringslijn  in zoetw ater voor de zomer:
de u itw atering  in zoetw ater voor de zomer wordt aangeduid 
door de bovenkant van een  aan  de achterzijde van de vertikale 
lijn  aangebrachte lijn , gem erkt ZW; de afstand tussen de zomer- 
zoetw ateruitw atering en de zom eruitw atering is de correctie die 
op de overige u itw ateringslijnen  moet worden toegepast bij het 
laden in zoet water;
f) u itw ateringslijn  in zoetw ater voor de tropen:
de u itw atering in zoetw ater voor de tropen word] aangeduid 
door de bovenkant van een aan de achterzijde van de vertikale 
lijn  aangebrachte lijn , gem erkt TZW
3. De lijnen die de grootste toegelaten diepgang bij het vervoer 
van deklasten  hout onder verschillende om standigheden en voor 
verschillende vaargebieden en jaargetijden  aanduiden, moeten 
horizontale lijn en  zijn m et een  lengte van 230 mm en een dikte 
van 25 m m. Zij sluiten aan  bij en staan  loodrecht op een 25 mm 
dikke vertikale  lijn , die 540 mm ach ter het m iddelpunt van de 
ring  is geplaatst. Tenzij u itd rukkelijk  anders is bepaald, worden 





4. De volgende lijnen  kunnen voorkom en :
a) u itw atcringslijn  voor houtvaart in de zomer:
de uitw atering voor hou tvaart in  de zomer wordt aangeduid 
door de bovenkant van een  lijn , gem erkt HZ;
b) u itw atcringslijn  voor hou tvaart in de w inter:
de u itw atering  voor houtvaart in de w inter wordt aangeduid 
door de bovenkant van een  lijn, gem erkt HW:
c) uitw ateringslijn voor houtvaart in de w inter in de Noord- 
A tlantische Oceaan;
de u itw atering  voor hou tvaart in de w inter in de Noord-Atlanti- 
sche Oceaan w ordt aangeduid door de bovenkant van een lijn, 
gem erkt HWNA;
d) la ligne de charge tropicale pour tran sp o rt de bois en pon­
tée;
la ligne de charge tropicale pour tran sp o rt de bois en pontée 
est indiquée par le bord su p érieu r d’une bande m arquée HT;
e) la ligne de charge d ’été en eau douce pour tran sp o rt de bois 
en pontée;
la ligne de charge d’été en eau douce pour tran sp o rt de bois en 
pontée est indiquée pa r le bord su p érieu r d ’une bande m arquée 
HZW, tracée à l ’avant de la bande verticale. La d ifférence en tre  
la ligne de charge d’été e.i eau douce e t la ligne de charge d ’été 
pour transport de bois en pontée rep résen te  l’augm entation du 
tiran t d’eau qui est to lérée en eau douce pour les au tres lignes de 
charge des transports de bois en pontée;
f) la ligne de charge tropicale en  eau douce pour tran sp o rt de 
bois en pontée;
la ligne de charge tropicale en eau douce pour tran sp o rt de 
bois en pontée est indiquée p a r le bord su p érieu r d’une  bande 
m arquée HTZW tracée vers l ’avant de la bande verticale.
5. Les lignes dont l ’utilisation  est exclue pa r suite des caracté­
ristiques du navire, de son service ou des lim ites assignées aux 
zones de navigation du navire ne peuven t pas ê tre  m arquées.
6. Quand un  navire se voit assigner un franc-bord plus élevé 
que le franc-bord m inim um  correspondant aux prescrip tions de la 
présente annexe e t que la ligne de charge est située au même 
niveau ou plus bas que la ligne de charge la plus basse correspon- lig t"  dan de laagst gelegen u itw ateringslijn
dant à ce franc-bord minimum, 
douce doit ê tre  marquée.
seule la ligne de charge en eau
7. Sur les voiliers, seule la ligne de charge en eau douce e t la 
m arque d’hiver dans l ’A tlantique Nord doivent ê tre  m arquées 
(figure 4).
d ) u itw ateringslijn  voor hou tv aart in de tropen;
de u itw atering  voor h o u tvaart in  de tro p en  w ordt aangeduid 
door de bovenkant van een  lijn , gem erkt HT;
e) u itw ateringslijn  voor hou tvaart in zoetw ater in de zomer;
de u itw atering  voor h o u tvaart in zoetw ater in de zomer wordt 
aangeduid door de bovenkant van een  aan de voorzijde van de 
vertikale lijn  aangebrachte  lijn , gem erkt HZW; de afstand tussen 
de hou tvaart zom er-zoetw ateruitw atering en de h o u tvaart zomer- 
u itw atering is de correctie , die op de andere  houtvaart uitw ate- 
ringslijnen  m oet worden toegepast bij h e t laden in  zoet water;
f) u itw ateringslijn  voor hou tvaart in  zoetw ater in de tropen;
de u itw atering  voor hou tvaart in zoetw ater in de tropen  wordt 
aangeduid door de bovenkant van een  n aar de voorzijde van de 
vertikale  lijn  aangebrachte  lijn , gem erkt HTZW.
5. Indien in verband m et de kenm erkende eigenschappen of het 
gebruik van he t schip of in  verband m et een beperking van het 
vaargebied  één of m eer van de in dit artikel genoem de uitwate- 
ringslijnen  n iet van toepassing zijn, kunnen  deze vervallen.
6. Indien aan  een schip een  vrijboord  w ordt toegekend dat 
zoveel g ro ter is dan h e t volgens deze b ijlage berekende minim um  
vrijboord, dat de uitw ateringslijn  op gelijke hoogte m et of la s e r
behorende bij dit 
voor zoetw ateruit-m inim um  vrijboorden behoeft alleen de lijn 
w atering op het schip te  worden aangegeven. >
7. Op zeilschepen behoeven alleen  de lijn en  voor zoetwateruit- 
w atering  en voor N oord-A tlantische w in teru itw atering  te worden 
aangegeven (zie afbeelding 4).
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8. Dans tous les cas ou la ligne de charge d ’hiver dans l ’A tlanti- 
que Nord se confond avec la ligne de charge d ’hiver correspon­
dant à  la m êm e bande verticale, ce tte  ligne de charge est m ar­
quée W.
9. Les lignes de charge supplém entaires exigées pa r l ’article  11 
de l’annexe II doivent ê tre  tracées perpendicu lairem ent à la 
bande verticale visée au § 1 e t à l’a rriè re  de celle-ci.
Art. 6. Marque 
francs-bords.
1. Quand le calcul du franc-bord m inim um  a é té  fa it pa r les 
soins exclusifs du chef de d istrict, les le ttres  B et I sont placées à 
côté de l’anneau au-dessus de la ligne diam étrale. B se place à 
gauche e t I à droite  de l ’anneau.
Ces le ttres doivent avoir une h au teu r de 115 mm et 15 mm 
d’épaisseur, la largeur de la le ttre  B é tan t d ’environ 75 mm.
2. Quand le calcul du franc-bord m inim um  a é té  fa it pa r une 
société de classification reconnue, le nom de la société in téressée 
est indiquée en le ttres placées à côté du disque, au-dessus e t en- 
dessous de la ligne diam étrale.
L’indication ne peu t com porter plus de 4 lettres . Ces le ttres  doi­
vent avoir une hau teu r de  115 mm, une épaisseur de 15 mm et 
une largeur d ’environ 75 mm.
Art. 7. Détails de m arquage.
L ’anneau, les lignes e t les le ttre s  sont pein ts en blanc ou en 
jaune sur fond som bre ou en no ir su r fond clair. Ils sont aussi 
m arqués de façon perm anente su r les m urailles du navire, à la 
satisfaction du chef de d istrict. Les m arques doivent ê tre  bien 
visibles et, si besoin est, des dispositions spéciales doivent ê tre  
prises à cet effet.
de l’au torité  habilitée pour l ’assignation des
I
8. Indien de lijn  voor N oord-A tlantische w in teru itw atering  en 
de lijn  voor w in teruitw atering , staande op dezelfde vertikale lijn, 
sam envallen, m oet deze lijn  w orden gem erkt m et W.
9. E x tra  u itw atering lijnen , zoals aangegeven in a rtikel 11 van 
bijlage II, m oeten loodrecht op de in § 1 genoem de vertikale  lijn 
staan en aan de achterzijde van deze lijn  zijn aangebracht.
Art. 6. A anduiding van de a u to rite it die de u itw atering  vast­
stelt.
1. W anneer de bereken ing  van h e t vrijboord  u its lu itend  door 
het districthoofd heeft p laatsgehad  worden n aas t de ring en 
boven de m iddellijn  links de le tte r  B en rechts de le tte r 1 
geplaatst.
Deze le tte rs  m oeten een hoogte van 115 mm hebben, terw ijl de 
d ikte der le tte rs  15 m m  en de breed te  van de le tte r  B 
ongeveer 75 mm m oet bedragen.
2. W anneer de berekening van h e t vrijboord  door één der 
erkende classificatiem aatschappijen  heeft p laatsgehad, wordt de 
naam  van het betrokken bureau  aangeduid door naast de ring  en 
boven en onder de m iddellijn  te  p laatsen  letters.
De aanduiding m ag u it n ie t m eer dan 4 le tte rs  bestaan. Deze 
le tte rs  m oeten een hoogte van 115 mm, een d ik te  van 15 mm en 
een breed te  van ongeveer 75 mm hebben.
A rt. 7. B ijzonderheden betreffende  he t aanbrengen van het 
m erk.
De cirkel, lijn en  en  le tte rs  m oeten in wit of geel op donkere 
ondergrond of in zwart op lich te  ondergrond  worden aan g ebrach t 
Zij m oeten eveneens op onuitw isbare wijze zijn  aangebracht op de 
boorden van he t schip ten  genoegen van h e t districtshoofd. De 
m erken m oeten goed zich tbaar z ijn  en  daartoe  m oeten zo nodig 
bijzondere m aatregelen  w orden getroffen.
CHAPITRE II. — Conditions d ’assignation du franc-bord.
A rt. 8. Conditions générales.
Le franc-bord est assigné sous la condition que le navire soit 
suffisam m ent solide pour le  tiran t-d ’eau qui y correspond. Un 
navire classé p a r une  société de classification reconnue e st censé 
répondre  à cette  exigence. E n  ou tre, les dispositions nécessaires 
seron t prises pour assu re r une pro tection  efficace du navire e t de 
l ’équipage, compte tenu  de la valeur du franc-bord assigné.
Les dispositions du p résen t chap itre  sont applicables dans leu r 
en tiè re té  à tou t navire ayant obtenu un  franc-bord égal au franc- 
bord m inim um  calculé su ivant les règles de la p résen te  annexe.
Le chef de d istric t peut accorder une réduction  de celles-ci, à 
tou t navire qui en raison de sa construction ou pour d’au tres ra i­
sons a reçu  un franc-bord plus grand, à  condition que la protec­
tion  du navire et de l ’équipage soit d ’une efficacité adéquate.
Art. 9. Cloisons situées aux ex trém ités des superstructures.
Les cloisons situées aux ex trém ités exposées de superstructures 
ferm ées doivent ê tre  d ’une contruction  efficace e t ê tre  jugées 
satisfaisantes p a r le chef de d istrict.
Art. 10. Portes.
1. Toutes les ouvertu res d ’accès pratiquées dans les cloisons 
situées aux ex trém ités des su perstructu res ferm ées doivent ê tre  
pourvues de portes en acier ou en m atériau  équivalent.
Les portes doivent ê tre  solidem ent fixées à la cloison de façon 
perm anente , elles doivent ê tre  suffisam m ent renforcées e t ê tre  
encadrées de te lle  sorte  que lorsqu’elles sont ferm ées la résistance 
de l’ensem ble soit égale à celle de la  cloison non percée. Les 
portes doivent pouvoir ê tre  ferm ées étanches aux intem péries par 
des garn itu res d’é tanchéité  e t des tourn iquets de serrage ou par 
d’au tres dispositifs analogues.
Les systèm es d ’assu je ttissem en t des portes doivent ê tre  fixés de 
façon perm anente  à la cloison ou aux portes e t ils doivent ê tre  
conçus de te lle  sorte  q u ’ils puissent ê tre  ouverts ou ferm és des 
deux côtés de la cloison.
2. Sauf dispositions contraires, la  hau teu r des seuils des ouver­
tu res d’accès dans les cloisons situées aux extrém ités des super­
structures ferm ées doivent ê tre  au m oins de 380 m m  au-dessus du 
pont.
Art. 11. E m placem ent des écoutilles, descentes e t m anches à  air.
Pour les écoutilles, les descentes e t les m anches à air, on d istin­
gue les em placem ents suivants :
em placem ent de la catégorie 1 :
a) parties exposées du pont de franc-bord;
b) parties exposées du pon t de dem i-dunette;
c) parties exposées des ponts de su perstructu res s’é tendan t à 
l ’avant d ’un point situé au q u art de la longueur du navire à p a rtir  
de la perpendicula ire  avant;
em placem ent de la catégorie 2 :
au tres parties  exposées des ponts de la superstructure .
Art. 12. Ecoutilles de chargem ent e t au tres ouvertures.
1. La construction e t les m oyens prévus pour assu rer l ’étan- 
chéité  des écoutilles de chargem ent e t au tres ouvertures des 
em placem ents des catégories 1 e t 2, doivent satisfaire  à des p res­
crip tions au m oins équivalentes à celles définies aux articles 13 
e t 14 de la  p résen te  annexe, ils doivent en  ou tre  satisfaire  aux 
exigences fornjulées éven tuellem ent pa r le chef de district.
2. Les surbaux e t les panneaux d’écoutilles placés dans les pari­
ties exposées des ponts situés au-dessus du pont de superstructu re  
doivent sa tisfaire  aux prescrip tions du chef de district.
Art. 13. Ecoutilles ferm ées pa r des panneaux m obiles e t ren ­
dues étanches aux in tem péries pa r des p ré la rts  e t des dispositifs à 
tringles.
Surbaux d’écoutille.
1. La h au teu r m inim ale des surbaux d ’écoutille au-dessus du 
pont doit ê tre  de : 600 m m  pour un em placem ent de la catégorie 1, 
450 m m  pour un em placem ent de la catégorie 2.
Les écoutilles doivent ê tre  de construction robuste.
HOOFDSTUK II.
Voorwaarden waaraan het schip moet voldoen  
voor het verkri jgen van een certificaat van uitwatering
A rt. 8. A lgem ene voorwaarden.
De vaststelling  van de u itw atering  geschiedt onder de voor­
waarde dat h e t schip voldoende s te rk  is gebouwd in verband m et 
de b ijbehorende diepgang. E en  schip geklasseerd bij een erkende 
classificatiem aatschappij w ord t geacht aan deze eis te voldoen. 
Bovendien m oeten de nodige m aatregelen  zijn genomen om schip 
en bem anning m ede in verband m et de grootte van het toe­
gekende vrijboord  doe ltreffend  te  bescherm en.
De bepalingen v a n 'd it  hoofdstuk zijn geheel van toepassing op 
een schip indien aan dat schip een  vrijboord  w ordt toegekend dat 
gelijk  is aan h e t m inim um  vrijboord  berekend  volgens de bepalin­
gen van deze bijlage.
Ten aanzien van een schip w aarvoor op grond van zijn alge­
m ene ste rk te  of om andere  redenen  een gro ter vrijboord wordt 
toegekend, kan  h e t d istrictshoofd verm indering van de in dit 
hoofdstuk verm elde eisen  toestaan , m its de bescherm ing van 
schip en bem anning n aar verhouding doeltreffend is.
A rt. 9. E indschotten  van de bovenbouw.
De schotten aan de b lootgestelde einden van de bovenbouw die­
nen van deugdelijke constructie  te  zijn, ten  genoegen van het dis­
trictshoofd.
A rt. 10. Deuren.
1. A lle toegangsopeningen in de e indschotten van gesloten 
bovenbouwen m oeten zijn voorzien van deuren van staal of een 
ander goedgekeurd m ateriaal.
De deuren  m oeten b lijvend en stevig aan het schot zijn beves­
tigd, voldoende v e rstijfd  en  zodanig zijn  ingeraam d, dat het 
gehele sam enstel, indien de opening daardoor is gesloten, even 
ste rk  is alsof geen opening in het schot aanwezig was. De deuren 
m oeten d icht tegen  w eer en  wind kunnen  worden afgesloten door 
m iddel van pakking en knevels of andere  gelijkwaardige m idde­
len.
De afsluitinrichtingen van de deuren m oeten blijvend aan het 
schot of aan de deuren  zelf zijn  bevestigd en deze m oeten zodanig 
zijn uitgevoerd, dat de deuren  aan beide zijden van het schot kun­
nen worden geopend en gesloten.
2. Tenzij u itd rukkelijk  anders is bepaald moeten de drem pels 
van de toegangsopeningen in de eindschotten  van gesloten boven­
bouwen ten  m inste 380 mm boven het dek reiken.
Art. 11. Positie van luikhoofden, deuropeningen en luchtkokers.
Voor luikhoofden, deuropeningen en luchtkokers worden de 
volgende posities onderscheiden : 
positie 1 ;
a) op blootgestelde vrijboorddekken;
b) op blootgestelde verhoogde halfdekken;
c) op b lootgestelde dekken van de bovenbouw binnen een 
vierde gedeelte van de scheepslengte vanaf de voorloodlijn;
positie 2 :
elders op b lootgestelde dekken van de bovenbouw.
A rt. 12. Luikhoofden en andere  hoofden.
1. De bouw en de w aterd ich te  afslu iting  van luikhoofden en 
andere hoofden in positie 1 en 2 m oeten ten  m inste gelijkwaardig 
zijn aan hetgeen  in de a rtikels 13 en 14 van deze bijlage is voor­
geschreven en overigens voldoen aan eisen die door het d istricts­
hoofd kunnen w orden gesteld.
2. De hoofden en de lu iken van blootgestelde luikopeningen in 
dekken boven h e t dek van de bovenbouw m oeten voldoen aan 
door h e t districtshoofd te ste llen  eisen.
Art. 13. Luikhoofden voorzien van wegneem bare luiken en 
! w aterdicht afgesloten door m iddel van presennings en schalkin- 
richtingen.
Luikhoofden.
1. De hoogte van luikhoofden in positie 1 m oet ten  m inste 
600 mm boven h e t dek bedragen  en in positie 2 ten  minste 
450 mm.
De hoofden m oeten deugdelijk  zijn  geconstrueerd.
Ecoutilles.
2. La largeur de chaque surface de portage des panneaux 
d’écoutille doit ê tre  d’au m oins 65 mm.
3. a) Lorsque les panneaux sont en  bois, ils doivent ê tre  d’une 
construction robuste e t ê tre  en tout tem ps bien  adaptés.
Sauf dans le cas prévu sous b) leur épaisseur ne tte  doit être 
d’au moins 60 mm pour une portée ne dépassant pas 1,50 m. Lors­
que la portée est supérieure à 1,50 m leu r épaisseur sera  augm en­
tée  proportionnellem ent;
b) les extrém ités des panneaux en bois doivent ê tre  pourvues 
de feuillards en acier galvanisé noyés dans le  bois, suffisam m ent 
larges et épais en rapport avec les dimensions des écoutilles.
La face ex térieure  de ces feu illards doit se trouver à  l ’in té rieu r 
du bord du panneau en bois. Les feu illards doivent ê tre  fixés de 
façon efficace.
4. Les panneaux en acier doux sont calculés pour une charge j 
conventionnelle au  moins égale à 1,75 to n n e /m 2 (17,2 k N /m ‘) si ; 
les écoutilles sont situées dans un em placem ent de la catégorie 1 
et au moins égale à  1,30 to n n e/m 2 (12.8 kN /m 2) si les écou­
tilles sont situées dans un em placem ent de la  catégorie 2. Le 
produit pa r 4,25 de la tension  m axim ale sous la charge conven­
tionnelle ne doit pas dépasser la  charge de ru p tu re  du m atériau .
Les panneaux doivent ê tre  conçus de te lle  sorte que la flèche 
lim ite sous ces charges ne soit pas supérieu re  à 0,0028 s, s é tan t la 
portée du panneau.
5. La charge m entionnée au § 4, re la tive  aux panneaux d ’écou­
tille  dans un em placem ent de la catégorie 1, p eu t ê tre  rédu ite  à 
une valeur de 1 to n n e/m 2 (9,81 k N /m 2) pour les navires d’une 
longueur de 24 m et moins; pour u n  navire de 100 m de long, la 
charge ne peut être inférieure à  1,75 tonne/m 5 (17,2 k N /m 2!
Les charges correspondantes des panneaux d’écoutille situés 
dans un em placem ent de la  catégorie 2 seron t respectivem ent 
de 0,75 tonne/m 5 (7,4 kN /m 2) e t de 1,30 tonne/m " 
(12,8 kN /m 2)
P our un navire d’une longueur com prise en tre  24 m e t 100 m, 
les charges correspondant aux longueurs in term édiaires sont obte­
nues pa r interpolation linéaire.
B arrots mobiles.
6. Lorsque les barro ts m obiles destinés à sou ten ir les panneaux 
d’écoutille sont en acier doux, la résistance est calculée à p a rtir  
d’une charge conventionnelle au moins égale à  1,75 
to n n e/m 2 (17,2 kN/m*) pour les écoutilles situées dans un em pla­
cem ent de la catégorie 1 e t à 1,30 ton n e/m 2 (12,8 k N /m 2) pour 
les écoutilles situées dans un  em placem ent de la catégorie 2. Le 
produit, par 5 de la tension m axim ale sous la charge convention- 1 
nelle doit re s te r  in férieu r à la charge de ru p tu re  du m atériaux. 
Les barrots mobiles doivent ê tre  conçus de te lle  sorte que la \ 
flèche lim ite sous ces charges ne soit pas supérieu re  à 0,0022 s, s j  
étant la portée du barrot.
Pour les navires d’une longueur in férieu re  à 100 m les charges 
conventionnelles peuvent ê tre  rédu ites conform ém ent aux disposi­
tions du § 5
Panneaux du type ponton.
7. Lorsque les panneaux du type ponton, u tilisés à la place de 
barro ts mobiles e t de panneaux, sont en  acier doux, la résistance 
est calculée à p a rtir  d’une charge conventionnelle au m oins égale 
à  1,75 tonne/m s (17,2 kN/m*) pour les écoutilles situées dans un 
em placem ent de la catégorie 1 e t à  1,30 to n n e /m 2 (12,8 kN/m*) 
pour les écoutilles situées dans un  em placem ent de la catégorie 2. 
Le produit par 5 de la tension m axim ale sous la charge conven­
tionnelle doit re s te r  in férieu r à la charge de ru p tu re  du m atériau. 
Les panneaux du type ponton doivent ê tre  conçus de te lle  sorte 
que les flèches lim ites sous ces charges ne soient pas supérieures 
à 0,0022 s, s é tan t la portée du panneau.
Les tôles en acier doux form ant le dessus des panneaux ne 
seront pas d ’une épaisseur in férieu re  à 1 p.c. de l ’écartem ent des 
raidisseurs e t jam ais in férieure  à 6 mm.
Pour les navires d ’une longueur de m oins de 100 m les charges 
conventionnelles peuvent ê tre  réd u ites conform ém ent aux disposi­
tions du § 5.
M atériau équivalent.
8. La résistance e t la rig id ité  des panneaux e t b a rro ts fabriqués 
en  d ’au tres m atériaux que l ’acier doivent ê tre  au m oins équiva: 
lentes à celles des panneaux en acier doux e t  sa tisfaire  à  cet 
égard  aux prescriptions du chef de d istrict.
L uiken.
2. De breed te  van elk d raagvlak  voor de lu iken m oet ten  min­
ste  65 mm bedragen.
3. a) Indien  de lu iken  van hou t z ijn  vervaardigd m oeten zij 
deugdelijk  zijn sam engesteld en  te  allen tijd e  goed passend zijn.
Behalve in het geval als om schreven onder b) m oet de dikte na  
afw erking ten  m inste 60 mm zijn voor een overspanning van n iet 
m eer dan 1,50 m. Indien de overspanning gro ter is dan 1,50 m  
m oet de d ik te n aar evenredigheid  w orden vergroot;
b) de einden van houten  luiken m oeten zijn  voorzien van 
d aarin  verzonken gegalvaniseerde sta len  banden van, in  verband 
m et de afm etingen de r luiken, voldoende b reed te  en  dikte.
De buitenkant van  deze banden m oet binnen de buitenzijde van 
h e t houten  lu ik  liggen. De banden m oeten op doelm atige wijze 
zijn bevestigd.
4. Indien de lu iken  van staal zijn vervaardigd, m oet de ste rk te  
ervan w orden berekend  m et behulp  van een  aangenom en belas­
ting van niet m inder dan 1,75 to n /m 2 (17,2 k N /m 1) voor luik­
hoofden in positie 1 en n ie t m inder dan 1,30 . to n /m 2 
(12,8 k N /m 2) voor luikhoofden in positie 2. Het produkt van 
aldus berekende m axim um  buigspanning en de factor 4,25 m ag 
n ie t g ro ter zijn dan de m inim um  trek s te rk te  van h e t toegepaste 
m ateriaal.
De lu iken m oeten zodanig zijn  ontw orpen, dat de doorbuiging 
bij de aangenom en belasting  n ie t m eer bed raag t dan 0,0028 s, 
w aarin s de overspanning van h e t luik is.
5. De in § 4 bedoelde belasting  m ag voor luikhoofden in  
positie 1 voor een schip m et een lengte  van n iet m eer dan 24 m 
worden verm inderd to t 1,00 to n /m 2 (9,81 kN/m*); voor een schip 
m et een lengte  van 100 m m ag de belasting n iet m inder zijn 
dan 1,75 to n /m 1 (17,2 kN/m*).
Voor luikhoofden in positie 2 m ogen de betreffende belastin- 
ben 0,75 ton/m*- (7,4 k N /m 1-) onderscheidenlijk 1,30 ton/m* 
(12,8 kN /m 1) bedragen.
Op een schip m et een lengte tussen 24 en 100 m moeten de 
desbetreffende belastingen door lineaire  in te rpo la tie  worden vast­
gesteld.
Luikschilden.
6. Indien luikschilden van staal zijn  vervaardigd, moet de 
ste rk te  ervan worden berekend m et behulp  van een aangenom en 
belasting van niet m inder dan 1,75 to n /m = (17,2 k N /m 2) voor 
luikhoofden in positie 1 en niet m inder m an 1,30 to n /m a 
(12,8 k N /m 2) voor luikhoofden in positie 2. H et produkt van de 
aldus berekende m aximum buigspanning en de facto r 5 m ag n ie t 
g ro ter zijn dan de m inim um  trek s te rk te  van h e t toegepaste m ate­
riaal. De luikschilden m oeten zodanig zijn ontworpen, dat de 
doorbuiging bij de aangenom en belasting n ie t m eer bedraagt 
dan 0,0022 s, waarin s de overspanning van he t schild is.
Op een schip m at een lengte van m inder dan 100 m mogen de 
aangenom en belastingen worden verm inderd  overeenkom stig het 
bepaalde in § 5.
Pontonluiken.
7. Indien pontonluiken die w orden toegepast te r  vervanging van 
luiken en luikschilden van staal zijn vervaardigd, m oet de ste rk te  
ervan w orden berekend m et behulp  van een  aangenom en belas­
ting van niet m inder dan 1,75 to n /m 2 (17,2 kN/m*) voor luik­
hoofden in positie 1 en niet m inder dan 1,30 ton/m* 
(12,8 k N /m 2) voor luikhoofden in positie 2. Het produkt van de 
aldus berekende m axim um  buigspanning en de facto r 5 mag n ie t 
g ro ter zijn dan de m inim um  trek s te rk te  van he t m ateriaal De 
pontonluiken m oeten zodanig zijn ontworpen, dat de doorbuiging 
bij de aangenom en belasting  n ie t m eer bedraag t dan 0,0022 s, 
w aarin s de overspanning van h e t lu ik  is.
De dikte van de beplating aan de bovenzijde van de pontonlui­
ken m oet ten  m inste 1 pet. van de onderlinge afstand der ve rstij­
vingen zijn of 6 mm indien deze laagste d ikte g ro ter is.
Op een schip m et een lengte  van m inder dan 100 m m ogen de 
aangenom en belastingen w orden verm inderd  overeenkom stig het 
bepaalde in  § 5.
Gelijkw aardig m ateriaal.
8. In  p laats van staal kan h e t gebruik  van een gelijkw aardig 
m ateriaal voor he t sam enstellen  van lu iken  en  luikschilden wor­
den toegestaan, m its ten  genoegen van h e t districtshoofd wordt 
aangetoond dat ten  m inste een  gelijkw aardige s te rk te  en  stijfheid  
w ordt verkregen.
' Supports ou glissières.
9. Les supports pour barro ts doivent ê tre  de construction 
robuste  e t la surface p o rtan te  doit ê tre  d’au m oins 75 mm.
Les supports doivent ê tre  constru its  de m anière à  a ssu rer la 
bonne m ise en  place e t une  fixation  efficace des barrots.
Lorsqu’on u tilise  des b a rro ts  m obiles ou des barro ts du type 
roulant, ils doivent pouvoir ê tre  fixés de m anière à em pêcher tout 
soulèvem ent e t tou t m ouvem ent laté ra l.
Taquets.
10. Les taquets doivent avoir au m inim um  65 m m  de large. Ils 
doivent ê tre  espacés su r les su rbaux  d’écoutille de 600 mm au 
m axim um  d’axe en axe. Les taquets aux ex trém ités de chacun des 
côtés ne doivent pas ê tre  éloignés de plus de 150 mm des angles 
du panneau d ’écoutille.
Les taquets doivent ê tre  suffisam m ent solides e t d’un  m odèle 
approuvé e t leu r pen te  p a r rap p o rt à  la  tôle de surbaux d’écou­
tille  doit ê tre  de 1/6.
T ringles e t coins.
11. Les tring les e t les coins doivent ê tre  de bonne qualité et 
d ’une construction suffisam m ent solide.
Les coins doivent ê tre x en bois approprié  suivant un  m odèle 
approuvé e t le u r  pen te  do it ê tre  de 1/6. L eur épaisseur à la 
pointe doit ê tre  d ’au m oins 13 mm.
P rélarts.
12. Il fau t p révoir au m oins 2 épaisseurs de p ré la rt en un m até­
riau  approuvé pour tou tes les écoutilles situées dans les em place­
m ents des catégories 1 ou 2. Ces p ré la rts  doivent ê tre  en bon é ta t 
p arfa item en t étanches e t d’une solidité  satisfaisante.
A ssujettissem ents.
13. Pour tou tes les écoutilles situées dans les em placem ents des 
catégories 1 ou 2, on doit p révoir des barres en acier ou tout 
au tre  systèm e efficace afin d ’assu je ttir  chaque é lém ent tran sv er­
sal de panneau après la m ise en place des p ré la rts  e t des tringles.
Les panneaux m esuran t plus de 1,5 m  de longueur doivent ê tre  
assu je ttis  à chaque ex trém ité  de la section d’écautille p a r un  tel 
système.
A rt. 14. E coutilles ferm ées p a r des panneaux étanches aux 
intem péries, dotées de garn itu res e t de dispositifs de serrage.
Surbaux d’écoutille.
1. La hau teu r su r pon t des surbaux  des écoutilles situées dans 
les em placem ents des catégories 1 ou 2, m unies de panneaux étan­
ches aux in tem péries avec g arn itu res e t dispositifs de serrage doit 
ê tre  conform e aux prescrip tions du  § 1 de l ’a rticle  13 de la 
p résen te  annexe.
Toutefois, on peu t réd u ire  la  h au teu r des surbaux ou m êm e les 
supprim er en tiè rem en t sous réserve  que le chef de d istric t se soit 
a ssuré  que la  sécurité  du  nav ire  ne risque  pas de se tro u v er com­
prom ise de ce fa it dans tou tes les circonstances pouvant se 
p rodu ire  en  m er. Lorsque des surbaux sont prévus, ils doivent 
ê tre  de construction  robuste.
Panneaux.
2. Lorsque les panneaux  sont en  acier doux, la  résistance est 
calculée pour une charge conventionnelle au m oins égale à
1,75 tonne/m 'J (17,2 kN/m*) pour les étcoutilles situées dans un 
em placem ent de la  catégorie 1 e t au m oins égale à 1,30 
to n n e /m 3 (12,8 k N /m 1) pour les écoutilles situées dans un em pla­
cem ent de la  catégorie 2. L e p rodu it p a r  4,25 de la tension maxi­
m ale sous la  charge conventionnelle do it re s te r  in férieu r à la 
charge de ru p tu re  du m atériau.
Ils doivent ê tre  dessinés de telle sorte  que la  flèche lim ite sous 
ces charges ne  soit pas supérieure  à 0,0028 s, s é tan t la  portée  du 
panneau.
Les tôles e n  acier doux form ant le dessus des panneaux ne 
seron t pas d’une épaisseur in férieu re  à  1 %  de l ’écartem ent des 
ra id isseurs e t jam ais in férieu re  à  6 mm.
P o u r les navires d’une longueur de  m oins de 100 m les charges 
conventionnelles peuvent ê tre  réd u ites conform ém ent aux d isposi­
tions du § 5 d e  l’a rticle  13 de la  p résen te  annexe.
N esten  voor schilden.
9. N esten voor schilden m oeten deugdelijk  zijn  geconstrueerd 
en  de breed te  van h e t draagvlak m oet ten  m inste 75 m«n bedra­
gen.
De nesten  m oeten zodanig z ijn  uitgevoerd, dat de schilden 
daarin  goed passen en zijn  geborgd tegen  uitlichten.
Indien  verschuifbare of verro lbare  schilden worden toegepast 
d ienen deze zowel tegen u itlich ten  als tegen  zijdelings verplaatsen 
te  zijn  geborgd.
Schalklippen.
10. Schalklippen m oeten  een breed te  hebben van ten  m inste 
65 mm. Zij m oeten op a fstanden  van n ie t m eer dan 600 mm, van 
h a r t to t hart, aan  de luikhoofden worden aangebracht. De schalk- 
lippen aan  de einden van het luikhoofd m ogen niet verder 
dan 150 mm van elke hoek zijn geplaatst.
De schalklippen m oeten voldoende sterk  en van een goed­
gekeurd  m odel zijn m et een  tapsheid  ten  opzichte van de luik- 
hoofdplaat van 1 op 6.
Schalklatten en keggen.
11. Schalklatten en  keggen m oeten deugdelijk  en van voldoend 
ste rke  constructie zijn.
De keggen m oeten van daartoe  geschikt hout volgens goed­
gekeurd m odel zijn  vervaardigd m et een  tapsheid  van 1 op 6. Aan 
he t dunste  einde m oet de d ikte ten  m inste 13 mm bedragen.
Presennings.
12. Voor alle luikhoofden in  positie 1 en 2 m oeten ten  minste
2 van goedgekeurd m ate riaal vervaardigde presennings aanwezig 
zijn. Deze presennings m oeten in goede toestand  verkeren en 
ondoordringbaar zijn voor w ater en van voldoende sterkte.
Sluitm iddelen.
13. A lle luikhoofden in positie 1 en  2 moeten zijn voorzien van 
sta len  s lu its trippen  of andere  doeltreffende m iddelen om elke 
sectie de r luiken n ee r te  drukken, nadat de presennings zijn aan­
gebracht en geschalmd.
Indien de lu iken een lengte hebben van m eer dan 1,50 m moet 
ten  m inste nabij elk  einde van de sectie de r luiken een dergelijk  
doeltreffend m iddel to t h e t n eerd rukken  van deze luiken zijn aan­
gebracht.
Art. 14. Luikhoofden afgesloten door m iddel van luiken, voor­
zien van pakking en knevels, die d icht zijn tegen  w eer en wind.
Luikhoofden.
1. In  positie 1 en 2 m oeten  de luikhoofden, die tegen weer en 
wind zijn afgesloten door m iddel van luiken, voorzien van pak­
king en knevels een hoogte boven het dek hebben volgens het 
bepaalde in § 1 van artik e l 13 van deze bijlage.
De hoofden m ogen m et een  geringere  hoogte worden uit­
gevoerd of geheel w orden w eggelaten, w anneer ten  genoegen van 
h e t districtshoofd w ord t aangetoond da t onder alle omstandighe­
den d ie zich op zee kunnen  voordoen, de veiligheid van het schip 
n ie t w ordt aangetast. Ind ien  hoofden worden aangebracht m oeten 
deze deugdelijk  zijn  geconstrueerd.
Luiken.
2. Indien  de lu iken  van staal z ijn  vervaardigd m oet de sterk te  
ervan worden berekend  m et behulp  van een aangenom en belas­
ting van n iet m inder dan 1,75 to n /m 2 (17,2 kN/m*) voor luik­
hoofden in positie 1 en niet m inder dan 1,30 to n /m ’ 
(12,8 kN /m 3) voor luikhoofden in positie 2. Het produkt van de 
aldus berekende m axim um  buigspanning en  de factor 4,25 mag 
n ie t g ro ter zijn  dan de m inim um  trek s te rk te  van het toegepaste 
m ateriaal.
De lu iken  m oeten zodanig z ijn  ontworpen, d a t de doorbuiging 
bij de aangenom en belasting  n ie t m eer bedraag t dan  0,0028 s, 
w aarin s de overspanning van he t lu ik  is.
De d ik te van de beplating  aan de bovenzijde van de luiken 
m oet ten  m inste 1 %  van de onderlinge afstand der verstijvingen 
z ijn  of 6 mm indien  deze laa ts te  d ik te  g ro ter is.
Op een schip m et een  leng te  van m inder dan 100 m mogen de 
aangenom en belastingen w orden verm inderd  overeenkom stig het 
bepaalde in § 5 van artik e l 13 van deze bijlage.
Matériaux équivalents.
3. La résistance e t la  rig id ité  des panneaux fabriqués en  m até­
riaux équivalents au tres que l’acier doivent ê tre  les m êm es que 
ceux des panneaux en acier doux e t sa tisfaire  à cet égard  aux 
prescriptions du chef de d istrict.
Moyens employés pour assu re r l ’é tanchéité  aux intem péries.
4. Les moyens employés pour assu rer e t m ain ten ir l’é tan­
chéité aux in tem péries doivent sa tisfaire  aux exigences du chef de 
d istrict. Les dispositions prises doivent p e rm ettre  d ’assurer le 
m aintien de l ’étanchéité  pour tou tes les circonstances pouvant se 
produire en mer; à  cet effet, des essais d’étanchéité  des panneaux 
doivent ê tre  faits avant la  m ise en service du navire.
Cet essai peut être  exigé lors des visites périodiques, des 
inspections annuelles ou, si nécessaire, à  intervalles plus rappro­
chés.
A rt. 15. Ouvertures situées dans la tranche  des m achines.
1. Les ouvertures de la tranche des m achines situées dans des 
em placem ents des catégories 1 ou 2 doivent ê tre  convenablem ent 
charpentées e t être  entourées d’un encaissem ent d’acier efficace 
d ’une résistance largem ent suffisante; lorsque ces encaissem ents 
ne sont pas protégés p a r d’au tres structures, leu r résistance doit 
faire l ’objet d ’une étude particulière .
Les ouvertures d ’accès m énagées dans ces encaissem ents doi­
vent être  pourvues de portes conform es aux prescriptions du 
§ 1er de l ’article  10 de la p résen te  annexe.
Le seuil de ces ouvertures doit s’élever à une hau teu r au moins 
égale à 600 mm au-dessus du pont si elles se trouven t dans un 
em placem ent de la catégorie 1 e t au m oins égale à 380 mm au- 
dessus du pont si elles se trouvent dans un  em placem ent de la 
catégorie 2. Les autres ouvertures m énagées dans ces encaisse­
ments doivent ê tre  pourvues de moyens de fe rm etu re  équivalents 
fixés de façon perm anente.
2. Les surbaux des puits d’a ir de chaufferie , des chem inées, et 
des m anches à a ir du com partim ent de la m achine situés en des 
points exposés du pont de franc-bord ou du pont des superstruc­
tures doivent avoir, p a r rapport à  ces ponts, toute  la hau teu r ra i­
sonnablem ent possible.
Les ouvertures de ventilation doivent ê tre  m unies de moyens 
de ferm eture en acier ou au tre  m atériau  approuvé. Ils doivent 
ê tre  suffisam m ent robustes, fixés de façon perm anente  e t ê tre  sus­
ceptibles de fe rm er les ouvertu res de façon étanche aux in tem pé­
ries.
A rt. 16. Ouvertures diverses dans les ponts de franc-bord et de 
superstructures.
1. Les trous d'hom me e t les bouchons à p lat pon t situés dans 
les em placem ents de catégorie 1 ou 2 ou à  l ’in térieur de super­
structures autres que des superstructures ferm ées, doivent ê tre  
pourvus de couvercles robustes susceptibles d’assurer une étan- 
chéité complète.
Ces couvercles doivent avoir un systèm e d’a ttache  perm anent à 
moins qu’ils ne soient assu je ttis pa r des boulons à in tervalles rap ­
prochés.
2. Les ouvertures dans les ponts de franc-bord, au tres que les 
écoutilles, les descentes dans les m achines, les trous d ’hom me et 
les bouchons à  p la t pont doivent être  protégés par une superstruc­
tu re  ferm ée, un  roufle ou un  capot de descente de solidité et 
d’étanchéité équivalentes. Toute ouvertu re  de cette  n a tu re  située 
dans la partie  exposée d ’un pont de su perstructu re  ou su r le to it 
d’un roufle situé su r le pon t de franc-bord doit ê tre  protégée par 
un roufle ou un  capot de descente efficaces si elle donne accès à 
un com partim ent situé sous le pont de franc-bord ou à l ’in té rieu r 
d ’une superstructure  ferm ée.
Les portes de ces roufles ou capots de descente doivent ê tre  
conformes aux conditions du § 1er de l ’article  10 de la p résen te  
annexe.
3. La hau teu r au-dessus du pont des seuils des portes des capots 
de descente situés dans des em placem ents de la catégorie 1 doit 
ê tre  d’au m oins 600 m m  e t d ’au m oins 380 m m  dans les em place­
m ents de la  catégorie 2.
A rt. 17. Manches à air.
1. Les m anches à  a ir  situées dans les em placem ents des catégo­
ries 1 ou 2 e t desservant les com partim ents situés au-dessous du
G elijkw aardig m ateriaal.
3. In  p laats van staal k an  h e t gebruik  van een gelijkw aardig 
m ateriaal voor de vervaardiging van de lu iken  w orden toegestaan, 
m its ten  genoegen van h e t d istric tshoofd  w ordt aangetoond dat 
ten  m inste eenzelfde s te rk te  en  s tijfh e id  w ordt verkregen.
M iddelen te r  verzekering van de d ich theid  tegen  w eer en  wind.
4. De m iddelen te r  verk rijg ing  en  handhaving van de afslui­
ting  tegen w eer en  w ind m oeten zijn  goedgekeurd door h e t dis­
trictshoofd. De uitvoering dient de zekerheid te  geven dat de 
w aterdichtheid gehandhaafd  b lijft onder alle om standigheden die 
zich op zee kunnen voordoen. Voor dit doel m oeten de luiken bij 
h e t onderzoek voordat h e t schip in  d ienst w ordt gesteld, op w ater­
d ichtheid worden beproefd.
Deze beproeving kan worden geëist bij h e t periodieke onder­
zoek, bij de jaa rlijk se  inspectie  en zonodig m et ko rte re  tussenpo­
zen.
Art. 15. Openingen boven de voortstuw ingsruim te.
1. Openingen boven de voortstuw ingsruim te in  positie 1 en
2 m oeten rondom  behoorlijk  zijn  v e rste rk t en  op doeltreffende 
wijze door sta len  schachten  van voldoende s te rk te  zijn  omsloten. 
Indien  deze schachten  n ie t door andere  constructies zijn 
bescherm d, m oet de ste rk te  aan b ijzondere eisen voldoen.
Toegangsopeningen in  zulke schachten m oeten zijn voorzien 
van deuren  die voldoen aan h e t bepaalde in  § 1 van artikel 10 van 
deze bijlage.
De drem pels van deze openingen m oeten in positie 1, een 
hoogte van ten m inste 600 m m , en in positie 2 een hoogte van 
ten m inste 380 m m  boven het dek hebben. Alle overige openingen 
in zulke schachten  m oeten zijn voorzien van gelijkw aardige vast 
aangebrachte afsluitm iddelen.
2. Schachten van ventilatieopeningep, schoorstenen en luchtko­
kers op voortstuw ingsruim ten op blootgestelde plaatsen op het 
vrijboorddek of op h e t dek van een bovenbouw m oeten zo hoog 
boven he t dek worden opgetrokken als red e lijk  en u itvoerbaar is.
De ventilatie-openingen m oeten zijn voorzien van voldoend 
sterke vast aangebrachte afslu itm iddelen  van staal of een ander 
goedgekeurd m ateriaal die de openingen d icht tegen w eer en 
wind kunnen afsluiten.
Art. 16. Diverse openingen in h e t vrijboorddek en in het dek 
van een bovenbouw.
1. M angaten en verzonken sto rtranden  in positie 1 en 2 of in 
een bovenbouw, geen gesloten bovenbouw zijnde, m oeten worden 
afgesloten door voldoend sterke deksels die een w aterdicht afslui­
ting verzekeren.
De deksels m oeten b lijvend zijn aangebracht, tenzij deze zijn 
bevestigd door zich op korte  a fstand van e lkaar bevindende bou­
ten.
2. Openingen in het vrijboorddek, geen luikopeningen, openin­
gen boven voorstuw ingsruim ten, m angaten  of verzonken sto rtran ­
den zijnde, m oeten zijn  bescherm d door een  gesloten bovenbouw 
of door een dekhuis of een toegangskap van gelijkw aardige 
ste rk te  en  w aterdichtheid . D ergelijke  openingen in  he t bloot­
gestelde dek van een bovenbouw of van een dekhuis op het vrij* 
boorddek, die toegang geven to t een ru im te  onder het vrijboorddek 
of to t een ru im te in een gesloten bovenbouw, m oeten zijn 
bescherm d door een dekhuis of een toegangskap van voldoende 
sterkte.
D euren in dergelijke  dekhuizen of toegangskappen m oeten vol­
doen aan h e t bepaalde in § 1 van a rtikel 10 van deze bijlage.
3. De drem pels van deuropeningen in toegangskappen m oeten 
in positie 1 ten  m inste 600 m m  en in positie 2 ten  m inste 
380 mm boven he t dek reiken.
A rt. 17. Luchtkokers.
1. L uchtkokers in  positie 1 en  2 die in  verb ind ing  staan m et 
ru im ten  onder h e t v rijboorddek  of m et een  gesloten bovenbouw.
pont de franc-bord ou au-dessous de ponts de superstructu res fe r­
m ées doivent avoir des surbaux en  acier ou en  au tre  m atériau  
équivalent, de construction  robuste e t fixés efficacem ent au pont.
Lorsque la h au teu r au-dessus du pon t du  surbau d ’une m anche 
à a ir  quelconque est supérieu re  à 900 mm, ce de rn ie r doit ê tre  
spécialem ent renforcé.
2. Les m anches à a ir  trav ersan t des superstructu res ouvertes 
doivent avoir su r le pon t de franc-bord de solides surbaux en 
acier ou en m atériau  équivalent.
3. Les m anches à a ir  situées dans des em placem ents de la caté­
gorie 1, dont les surbaux s’élèvent à une h au teu r de plus de 4,5 m 
au-dessus du pont e t les m anches à a ir  situées dans des em place­
m ents de la  catégorie 2, dont les surbaux s’élèvent à une hau teu r 
de plus de 2,3 m  au-dessus du pont ne  doivent ê tre  m unies de 
dispositifs de fe rm etu re  que si le  chef de d istric t l ’exige expressé­
ment.
4. Sauf dans le cas prévu  au § 3, les ouvertures des m anches à 
air doivent ê tre  m unies de dispositifs de ferm eture  efficaces et 
étanches aux in tem péries. Sur les navires d ’une longueur égale ou 
in férieure  à 100 m, ces dispositifs doivent ê tre  fixés de m anière 
perm anente.
Sur les navires d’une longueur de plus de 100 m, ces dispositifs 
doivent ê tre  convenablem ent a rrim és près des m anches à a ir aux­
quelles ils sont destinés.
Les m anches à a ir  situées dans des em placem ents de la catégo­
rie  1 doivent avoir des surbaux d ’au moins 900 mm de hau teu r 
au-dessus du pont. Si elles sont situées dans des em placem ents de 
la catégorie 2, les surbaux doivent avoir une hau teu r d ’au 
m oins 760 mm.
5. Le chef de d istric t peu t exiger qu’aux endro its exposés du 
navire les hau teu rs des surbaux soient augm entées à sa conve­
nance, en dérogation aux dispositions du § 4.
A rt. 18. Tuyaux de dégagem ent d’air.
Lorsque les tuyaux de dégagem ent d ’a ir  desservant des w ater 
ballasts e t au tres caisses se p ro longent au-dessus du pont de franc- 
bord ou du pont des superstructures, les parties exposées de ces 
tuyaux doivent ê tre  de construction robuste. La hau teu r de 
l ’ouverture au-dessus du pont doit ê tre  au m oins de 760 mm su r le 
pont de franc-bord e t de 450 m m  su r le pont des superstructures.
Des m oyens d’obturation  suffisants e t attachés de façon perm a­
nente  doivent ê tre  prévus pour la fe rm etu re  des tuyaux de déga­
gem ent d’air.
Lorsque l’im portance de ces hau teurs risquerait de gêner les 
m anœ uvres, une h au teu r m oindre peu t ê tre  acceptée, si le chef 
de d istric t s’est assuré que les dispositifs de ferm etu re  ou d ’au tres 
raisons ju stifien t cette  réduction  de hauteur.
Art. 19. Sabords de chargem ent e t au tres ouvertures analogues.
1. Les sabords de chargem ent e t au tres ouvertures analogues 
dans le bordé situés au-dessous du pont de franc-bord doivent ê tre  
pourvus de portes conçues de façon à leu r g a ran tir  une étanchéité  
aux in tem péries e t une résistance équivalentes à  celles de la p a r­
tie  de la coque qui les entoure . Le nom bre de ces ouvertures doit 
ê tre  ram ené au m inim um  com patible avec le  type du navire et 
son exploitation norm ale.
2. Sauf autorisa tion  du chef de d istric t, le can in férieu r de ces 
ouvertu res ne doit pas se tro u v er au-dessous d’une ligne parallèle  
au livet en  abord  du pont de franc-bord, dont le  poin t le plus bas 
est situé à une h au teu r correspondant au bord supérieu r de la 
ligne de charge la plus hau te  en eau de m er.
A rt. 20. Dalots, prises d ’eau e t décharges.
1. Les décharges à trav ers  le bordé p rovenant soit d ’espaces 
situés au-dessous du pon t de franc-bord, soit d ’espaces lim ités par 
des superstructures e t des roufles situés su r le pont de franc-bord 
e t m unis de portes conform es aux p rescrip tions de l’article  10 de 
la  p résen te  annexe, doivent ê tre  pourvues de m oyens efficaces 
em pêchant l ’eau de p é n é tre r  à l ’in té rieu r. Ces m oyens doivent 
ê tre  accessibles. N orm alem ent, chaque décharge indépendante doit 
ê tre  m unie d’un clapet autom atique de non-retour, avec un  dispo­
s itif  p e rm ettan t de verro u ille r ce c lapet en é ta t ferm é d irecte­
m en t d’un em placem ent situé  au-dessus du  pon t de franc-bord. 
Toutefois, lorsque la  d istance verticale en tre  la  flottaison en 
charge d’été e t l ’ex trém ité  du tuyau  de décharge à l ’in té rieu r du
m oeten van s te rk  geconstrueerde schachten van staal of een 
ander goedgekeurd m ateriaal zijn voorzien, die deugdelijk  aan het 
dek zijn verbonden.
Indien  de schacht van de luch tkoker hoger is dan 900 mm moet 
hij ex tra  zijn versterk t.
2. De schachten van luchtkokers die door een niet gesloten boven­
bouw w orden gevoerd, m oeten op h e t vrijboorddek ste rk  zijn 
geconstrueerd  van staal of van een ander goedgekeurd m ateriaal.
3. Schachten en luchtkokers die hoger zijn dan 4,50 m in 
positie 1 en 2,30 m in  positie 2, behoeven n ie t van afsluitm iddelen 
te  zijn  voorzien, tenzij zulks w ordt geëist door het districtshoofd.
4. Behoudens he t bepaalde in § 3 m oeten schachten van lucht­
kokers van doeltreffende m iddelen to t  w aterdichte afsluiting zijn 
voorzien. Op een schip m et een  lengte  van 100 m of m inder moe­
ten  de schachten van luchtkokers zijn voorzien van vast aan­
gebrachte afsluitm iddelen.
Op een schip m et een  lengte  van m eer dan 100 m m oeten deze 
afsluitm iddelen op gem akkelijk bereikbare plaatsen nabij de 
luchtkokers zijn opgeborgen.
Schachten van luchtkokers m oeten in positie 1 een hoogte van 
ten m inste 900 m m  en in positie 2 van ten  m inste 760 mm boven 
he t dek hebben.
5. H et districtshoofd kan voor schachten van luchtkokers op 
blootgestelde p laatsen  in  afw ijking van h e t bepaalde in § 4 een 
grotere  hoogte voorschrijven.
A rt. 18. L uchtpijpen.
Indien luch tp ijpen  van ballast- en andere tanks boven he t v rij­
boorddek of het dek van een bovenbouw uitsteken, m oeten de 
blootgestelde delen van die p ijpen  van voldoende sterk te  zijn. De 
hoogte van de opening boven h e t dek m oet op he t vrijboorddek 
ten m inste 760 m m  en op het dek van de bovenbouw ten minste 
450 mm bedragen.
Voor de afsluiting van de luchtpijpen m oeten voldoende m idde­
len  aanwezig zijn. Deze m iddelen m oeten aan de luchtp ijpen  zijn 
verbonden.
Indien  de hoogte van de luch tp ijp  een belem m ering vorm t voor 
de w erkzaam heden aan boord, kan he t districtshoofd een kleinere 
hoogte toestaan, m its de afslu itm iddelen  en de overige omstan­
digheden dit rechtvaardigen.
A rt. 19. Laadpoorten en andere  openingen van gelijke aard.
1. Openingen in h e t scheepsboord onder he t vrijboorddek zoals 
laadpoorten en  dergelijke, m oeten zijn  voorzien van waterdiohte 
deuren  die zodanig zijn u itgevoerd dat de w aterdichtheid en de 
ste rk te  overeenkom en m et die van de aangrenzende huidbepla- 
ting. H et aan tal van deze openingen m oet worden beperk t to t het 
m inim um  aan tal dat veren igbaar is m et de inrichting  en de 
behandeling van he t schip.
2. Tenzij h e t districtshoofd anders beslist mag het laagste punt 
van een opening zoals bedoeld in  § 1 n ie t lager zijn gelegen dan 
een lijn  die evenw ijdig aan h e t vrijboorddek in de zijde op het 
scheepsboord is getrokken en die h a a r laagste pun t heeft op een 
hoogte die overeenkom t m et de bovenkant van de hoogst gelegen 
u itw ateringslijn  in zeewater.
A rt. 20. Spuipijpen, inlaat- en  uitlaatopeningen.
1. De door h e t scheepsboord gaande afvoerpijpen van ru im ten 
onder h e t vrijboorddek of van ru im ten  in bovenbouwen en dek­
huizen op h e t vrijboorddek, voorzien van deuren  die voldoen aan 
he t bepaalde in a rtik e l 10 van deze bijlage, m oeten zijn voorzien 
van doeltreffende m iddelen te r  voorkom ing van he t binnendrin­
gen van w ater. Deze m iddelen  to t a fslu iting  m oeten bereikbaar 
zijn. In h e t algem een m oet elke afzonderlijke uitlaatopening zijn 
voorzien van een  terugslagk lep  m et een  in rich ting  door m iddel 
waarvan de klep  in gesloten toestand  rech tstreeks vanaf een 
p laats boven h e t v rijboorddek kan w orden geborgd. Indien de 
vertikale  a fstand van de las tlijn  bij zom eruitw atering to t de bin- 
nenboordsopening van een  afvoerpijp  g ro ter is dan 0,01 L, mag
navire est supérieure à 0,01 L, la  décharge p eu t ê tre  m unie de 
deux clapets autom atiques de non-retour sans le dispositif de ver­
rouillage susm entionné à condition que le clapet supérieu r soit 
toujours accessible en service norm al en vue d ’un exam en éven­
tuel; lorsque cette  distance verticale  est supérieure  à 0,02 L, il 
peut n’y avoir qu’un seul clapet au tom atique de non-retour sans le 
dispositif de verrouillage prévu ci-dessus, sous réserve de l ’appro­
bation du chef de district. Le systèm e de m anœ uvre du clapet à 
verrouillage direct doit ê tre  facilem ent accessible et doté d ’un 
indicateur d ’ouverture e t de ferm eture .
2. Les prises d’eau et décharges dans le bordé de tuyauteries 
desservant les m achines seront pourvues de rob inets e t de vannes, 
installés su r le bordé par des jo in ts à b ride  ou installés sur des 
caissons en acier fixés su r le bordé. Les décharges peuvent être  
pourvues d’une soupape de non-retour au lieu  d ’un robinet ou 
d’une vanne, à  condition que cette  soupape puisse ê tre  verrouillée 
en é ta t fermé. Ces dispositifs de ferm eture doivent être  aisém ent 
accessibles.
3. Les tuyaux de dalotage e t de décharge, quel que soit le 
niveau ou ils débouchent, p én étran t dans le bordé ex térieur, soit 
à plus de 450 mm au-dessous du pont de franc-bord, soit à m oins 
de 600 mm de la flottaison en charge d’été, doivent ê tre  m unis 
d’un clapet de non-retour au droit du bordé ex térieur.
Sauf dispositions contra ires du § 1er, ce clapet peu t ê tre  sup­
prim é si l’épaisseur du tuyautage est suffisante.
4. Les dalots desservant des su perstructu res ou des roufles non 
m unis de portes répondant aux prescrip tions de l ’article  10 de la 
présente annexe, doivent déboucher à l ’ex té rieu r du navire.
5. Tous les clapets et au tres dispositifs fixés su r la coque exigés 
par le p résent article  doivent ê tre  en acier, en bronze ou en tout 
au tre  m atériau ductile approuvé; la fonte o rd inaire  ou tou t au tre  
m atériau  sim ilaire ne peu t pas ê tre  accepté. Us doivent être  
m unis d’un couvercle assuré contre le déboîtem ent.
Tous les tuyaux visés au présent article, doivent ê tre  en acier 
ou en tout autre  m atériau  équivalent approuvé.
Art. 21. Hublots.
1. Les hublots donnant sous le pont de franc-bord ou sur les 
locaux situés à l ’in té rieu r de su perstructu res ferm ées doivent être  
pourvues à l ’in té rieu r de contre-hublots solidem ent fixés p a r des 
charnières de m anière à pouvoir ê tre  ferm és de façon efficace et 
étanche.
2. En aucun cas le can inférieur des hublots ne doit se trouver 
au-dessous d ’une ligne parallèle ou livet du pont de franc-bord d’été 
ou franc-bord d ’été pour le transport de bois s’il est attribué et dont 
le point le plus bas est situé, soit à 2,5 °/o.  de la largeur (B), soit 
à 500 mm au-dessus de la flottaison en charge, la plus grande de 
ces deux valeurs devant être choisie.
3. Les hublots e t leu rs verres s’il en est prévu, ainsi que les 
contre-hublots doivent ê tre  d’une construction robuste e t approu­
vée.
A rt. 22. Sabords de décharge.
1. Lorsque des pavois se trouvant su r les p a rties  exposées du 
pont de franc-bord ou des ponts des su perstructu res fo rm ent des 
puits, des dispositions largem ent suffisantes doivent ê tre  prises 
pour assurer l ’écoulem ent e t l ’évacuation rap ide  de l ’eau.
Sous réserve des dispositions des §§ 2 e t 3, quand la  ton tu re  est 
égale ou supérieure à la  to n tu re  norm ale, la section to ta le  des 
sabords de décharge (A) à p révoir de chaque bord pour chaque 
puits sur le pont de franc-bord doit ê tre  au  moins égale à  celle 
donnée pa r les form ules suivantes.
de u itlaatopening zijn  voorzien van twee terugslagkleppen zonder 
bovengenoemde borginrichting, m its de bovenste klep  gedurende 
de norm ale dienst toegankelijk  is ten  einde te  worden nagezien. 
Behoudens goedkeuring door h e t d istrictshoofd mag, indien de 
vertikale  a fstand van de las tlijn  bij zom eruitw atering to t de bin- 
nenboordsopening van een  afvoerpijp  g ro ter is dan 0,02 L, de u it­
laatopening zijn  voorzien van een  enkele terugslagklep  zonder 
borginrichting. De p laats w aar een rech tstreeks geborgde klep 
wordt bediend, m oet gem akkelijk  toegankelijk  zijn  en e r  m oet 
a ldaar een in rich ting  zijn aangebracht, die aanw ijst of de klep 
open dan wel gesloten is.
2. B uitenboordsin- en u itlaatopeningen van pijpleidingen, beho­
rende to t de w erktu ig lijke inrichting, m oeten zijn voorzien van 
afslu iters of kranen, welke door m iddel van een flensverbin­
ding aan de hu id  of aan een op de hu id  gebouwde stalen kast zijn 
aangebracht. Voor uitlaatopeningen m ag in de p laats van een afslui­
te r  of een k raan  gebruik  worden gem aakt van een terugslagklep, 
m its deze in  gesloten stand kan worden geborgd. Bedoelde afsluit- 
m iddelen m oeten gem akkelijk  bereikbaar zijn. A fsluiters, kranen 
en  terugslagkleppen m oeten op de plaats w aar zij kunnen worden 
bediend, zijn voorzien van een standaanw ijzer.
3. Spui- en afvoerpijpen die op een  afstand van m eer dan 
450 mm onder h e t vrijboorddek of m inder dan 600 mm boven de 
lastlijn  bij zom eruitw atering, door h e t scheepsboord worden 
gevoerd, m oeten ongeacht he t niveau van de binnenboordsope- 
ning, zijn voorzien van een tegen het scheepsboord geplaatste 
terugslagklep.
Tenzij vereist ingevolge het bepaalde in § 1, m ag deze terug­
slagklep vervallen indien de wanddikte van de afvoerpijp vol­
doende groot is.
4. Spuipijpen vanuit bovenbouwen of dekhuizen die n iet zijn 
voorzien van deuren  die voldoen aan het bepaalde in artikel 10 
van deze bijlage, m oeten n aar buitenboord worden gevoerd.
5. Alle terugslagkleppen, kranen, afsluiters en huidappendages 
die vereist zijn volgens d it a rtik e l m oeten van staal, brons of een 
ander goedgekeurd m ateriaal zijn  vervaardigd; gewoon gietijzer 
of ander dergelijk  m ateriaal is hiervoor n iet toegestaan. Zij moe­
ten zijn voorzien van een deksel dat tegen loswerken afdoende is 
beveiligd.
Alle p ijpleidingen m oeten van staal of van een ander goed­
gekeurd m ateriaal zijn vervaardigd.
Art. 21. P atrijspoorten  en vaste lichtranden.
1. Pa trijspoorten  en vaste lich tranden  in ru im ten onder het 
vrijboorddek of in  een gesloten bovenbouw, m oeten aan de bin­
nenzijde zijn  voorzien van scharn ierende blinden die deugdelijk  
en w aterdicht kunnen worden gesloten.
2. H et laagste p u n t van de dagopening van patrijspoorten  en 
lich tranden  m ag n ie t lager zijn  gelegen dan een lijn  die evenwij­
dig aan h e t vrijboorddek in  de zijde op he t scheepsboord is 
getrokken en  die h aa r laagste pun t h eeft op een hoogte boven de 
lastlijn bij zomeruitwatering of zomeruitwatering voor houtvaart, 
indien toegekend, overeenkomend met 2,5 °/o van de scheepsbreedte
; (B) dan wel 500 mm indien deze laatste hoogte groter is.
3. De pa trijspoorten , vaste lich tranden  en blinden m oeten van 
deugdelijke en goedgekeurde constructie  zijn.
Art. 22. W aterloospoorten.
1. Indien te r  plaatse van een kuil op aan w eer en  wind bloot­
gestelde gedeelten van vrijboord- en bovenbouwdekken een ver­
schansing is aangebracht, m oet voldoende gelegenheid to t lozing 
van w ater bestaan.
Behoudens h e t bepaalde in §§ 2 en 3 m oet h e t to tale  oppervlak 
(A) de r w aterloospoorten in  elk scheepsboord voor elke kuil op 
h e t vrijboorddek, ind ien  de zeeg van d it dek gelijk  is aan of gro­
ter is dan de standaardzeeg, ten  m inste gelijk zijn aan de volgens 
onderstaande form ules bepaalde waarde.
L a section to ta le  des sabords de chaque bord  pour chaque pu its 
su r le pon t d ’une su p erstru ctu re  doit ê tre  au m oins égale à la 
m oitié de la section donnée p a r ces m êm es form ules :
a) lorsque la longueur de pavois (1) d’un côté dans le puits est 
in férieu re  ou égale à 20 m :
A =  0,7 4- 0,035 1 (A en m1)
b) lorsque 1 est supérieure à 20 m :
A =  0,07 1 (A en m»)
Dans ces form ules, i l  n ’est pas nécessaire de donner à 1 une 
valeur supérieure  à 0,7 L.
Si le pavois a une h au teu r m oyenne supérieure  à 1,20 m, la 
section requise doit ê tre  augm entée à  raison de 0,004 m* par 
m ètre  de longueur du puits pour chaque différence de hau teu r 
de 0,10 m.
Si le pavois a une hau teu r m oyenne in férieu re  à 0,90 m, la  sec­
tion requise pour ê tre  dim inuée à  raison de 0,004 m* par m ètre  de 
longueur de puits pour chaque d ifférence de hau teu r de 0,10 m.
2. Sur les navires sans ton ture , la  section calculée des sabords 
de la m anière  prévue au § 1er, se ra  augm entée de 50 p.c.
Lorsque la ton tu re  est in férieu re  à la norm ale, la section 
requise des sabords s’ob tien t pa r in terpo lation  linéaire.
3. Sur les navires pourvus d’un tru n k  qui ne répondent pas aux 
prescriptions du § 1er, sous e) de l’article 34, de la présente 
annexe ou qui possèdent des surbaux la té raux  d’écoutille s’éten­
dant de façon continue ou presque continue en tre  des superstruc­
tu res détachées, la section to ta le  des ouvertures des sabords de 
décharge p a r rap p o rt à la  surface des pavois doit au m oins être  
égale à celle donnée dans le tableau  ci-après :
Largeur des écoutilles ou des Section to tale  des sabords de 
tranks par rapport à  la lar- décharge pa r rapport à la 
geur du navire surface des pavois
40 % ou m oins 20 %
75 % ou plus 10 %
Pour les largeurs in term édiares, la section des sabords de 
décharge s’ob tien t pa r in terpo lation  linéaire.
4. Dans le cas de navires ayant une superstructu re  ouverte à 
l ’une de ses ex trém ités ou à ses deux extrém ités, des m esures adé­
quates et approuvées doivent ê tre  prises pour évacuer l’eau pou­
vant s’in trodu ire  à l ’in té rieu r de cette  superstructure .
5. Les seuils in férieu rs des sabords de décharge doivent se 
trouver aussi p rès que possible du pont.
Les deux tie rs  de la  section exigée pour les sabords de 
décharge doivent se tro u v er dans la m oitié du puits la plus 
proche du point le plus bas de la  courbe de tonture.
6. Toutes les ouvertu res de ce type p ratiquées dans les pavois 
doivent ê tre  protégées p a r des tring les ou des barres espacées 
d ’environ 230 mm.
Si les sabords de décharge sont m unis de volets battants, un  jeu  
suffisant doit ê tre  prévu  pour em pêcher to u t coinçage. Les axes 
ou gonds des charnières doivent ê tre  en un m atériau  non corro- 
dable.
Si les volets b a ttan ts  sont m unis de dispositifs de fixation, 
ceux-ci doivent ê tre  d’un type approuvé.
A rt. 23. P ro tection  de l ’équipage.
1. La résistance des cloisons des roufles prévus pour le loge­
m ent de l ’équipage doit répondre  aux exigences du chef de dis­
tric t.
H et to ta le  oppervlak de r w aterloospoorten in  elk  scheepsboord 
voor elke kuil op het dek van een bovenbouw m oet ten m inste de 
helft van het in onderstaande form ules gegeven oppervlak bedra­
gen :
a) indien  de lengte der verschansing (1) aan één zijde in de 
kuil gelijk  is aan 20 m of k le in e r :
A — 0,7 +  0,035 1 (A in m’)
b) indien 1 g ro ter is dan 20 m :
A =  0,07 1 (A in m4)
1 behoeft in geen geval g ro ter genom en te worden dan 0,7 L.
Indien de gem iddelde hoogte van de verschansing groter is 
dan 1,20 m m oet voor elke 0,10 m  verschil in  hoogte h e t vereiste 
oppervlak de r w aterloospoorten worden vergroot in reden 
van 0,004 m1 per m eter lengte van de kuil.
Indien de gem iddelde hoogte van de verschansing k leiner is 
dan 0,90 m m ag voor elke 0,10 m verschil in hoogte het vereiste 
oppervlak de r w aterloospoorten w orden verkleind in reden 
van 0,004 nv per m eter lengte van de kuil.
2. Op een schip zonder zeeg m oet h e t oppervlak van de water­
loospoorten, berekend volgens de in  § 1 gegeven form ules met
50 pet. worden vergroot.
Indien de zeeg k leiner is dan de standaardzeeg moet h e t ver­
e iste  oppervlak de r w aterloospooorten door lineaire in terpolatie  
worden vasteesteld.
3. Indien een schip voorzien van een trunk  niet voldoet 
aan het bepaalde in § 1 onder e) van artikel 34 van deze bijlage, 
of indien doorlopende of grotendeels doorlopende langshoofden 
en luikopeningen zijn aangebraeht tussen delen van een onderbro­
ken bovenbouw, m oet de verhouding van het to ta le  oppervlak van 
de v/aterloospoorten to t het oppervlak van de verschansing ten 
m inste gelijk  zijn aan die verm eid  in onderstaande tabel :
Totale oppervlakte van de 
Breedte van bet luikhoofd of w aterloospoorten in verhou-
de trunk  in verhouding to t ding to t het oppervlak van
de scheepsbreedte de verschansing.
40 % of m inder 20 %
75 % of m eer 10 %
Bij tussengelegen breed ten  w ordt he t vereiste  totale oppervlak 
van de w aterloospoorten door lineaire  in terpo latie  bepaald.
4. Op een schip m et bovenbouwen die aan één van de einden of 
aan  beide einden open zijn, m oeten de gepaste goedgekeurde voor­
zieningen worden getroffen  voor lozing van w ater in deze boven­
bouwen.
5. De onderkanten van de w aterloospootten m oeten zo dicht 
m ogelijk boven he t dek liggen.
Twee derden van het voorgeschreven oppervlak der waterloos­
poorten m oet in die h e lft van de kuil zijn aangebracht, die het 
d ichtst bij het laagste pun t van de zeeg is gelegen.
6. W aterloospoorten en dergelijke openingen in de verschan­
sing m oeten door raste rw erk  of door staven m et een onderlinge 
afstand van ongeveer 230 mm worden bescherm d.
Indien  k leppen zijn  aangebracht, m oet voor ruim e speling wor­
den gezorgd ten  einde klem m en te  verm ijden. De scharnieren 
m oeten van pennen van roestvrij m ateriaal zijn voorzien.
Indien in rich tingen  voor h e t vastzetten van deze kleppen zijn 
aangebracht m oeten deze zijn goedgekeurd.
A rt. 23. B escherm ing van de bem anning.
1. Dekhuizen voor h e t onderbrengen van de bem anning moeten 
voldoende ste rk  zijn  ten  genoegen van h e t districtshoofd.
2. Des ram bardes ou des pavois efficaces doivent être  installés 
dans toutes les parties exposées du pont de franc-bord e t des ponts 
de superstructures.
Les pavois ou ram bardes doivent avoir au m oins 1 m au-dessus 
du pont. Toutefois, si cette h au teu r devait gêner les m anœ uvres 
norm ales du navire, le chef de d istric t peu t au to riser une hau teu r 
m oindre s’il estim e qu’une protection  suffisante  est ainsi assurée.
3. La hau teu r libre sous la filière  la plus basse ne doit pas être  
supérieure à 230 mm.
L’écartem ent en tre  les au tres filières ne doit pas ê tre  supérieur 
à 380 mm. Sur les navires ayant des gou ttières arrondies, les ram ­
bardes doivent ê tre  placées sur les parties horizontales du pont.
4. Des garde-corps, des filières, des passerelles, des passages 
sous pont, ou d’autres dispositifs satisfaisants doivent ê tre  prévus j 
pour la protection de l ’équipage dans ses allées e t venues en tre  
les locaux qu’il habite, les en trées de la salle des m achines e t tout 
autre local utilisé pour l’exploitation du navire.
5. La cargaison en pontée de tout navire, doit être  arrim ée au 
droit des ouvertures donnant accès au locaux de l ’équipage, à la 
salle des m achines e t à tous les au tres locaux utilisés pour 
l ’exploitation norm ale du navire de telle  façon que celles-ci soient 
convenablem ent accessibles et puissent ê tre  ouvertes et ferm ées 
tout en em pêchant toute  indroduction d’eau.
Une protection efficace de l ’équipage sous form e de garde-corps 
ou de filières doit ê tre  prévue au-dessus de la cargaison en pontée 
s’il n ’existe pas de passage convenable sur le pont du navire ou 
en-dessous.
Art. 24. Conditions spéciales d ’assignation des navires du type A.
Encaissem ents des m achines
1. Les encaissem ents des m achines des navires du type A, tels ; 
qu’ils sont définis à l ’article  25 de la p résen te  annexe, doivent j  
ê tre  protégés pa r une dunette  ferm ée, un château d’une hau teu r ! 
au moins égale à la hau teu r norm ale (article  31 de la p résen te  ( 
annexe), ou par un roufle de m êm e hau teu r e t d ’une résistance 
équivalente. Toutefois, les encaissem ents peuvent être  exposés, s ’il 
n’existe aucune ouverture donnant d irectem ent accès du pont de 
franc-bord à la tranche des m achines.
Une porte répondant aux conditions de l 'a rtic le  10 de la 
présente annexe, peu t toutefois ê tre  autorisée dans la cloison d’un 
tel encaissement, sous réserve qu’elle donne accès à un sas ou 
couloir constru it aussi solidem ent que le tam bour et séparé de la 
descente aux m achines pa r une deuxièm e p orte  étanche aux 
intem péries en acier ou tout au tre  m atériau  équivalent.
Passerelle  e t accès
2. Une passerelle perm anente  de construction efficace e t d ’une 
résistance suffisante doit ê tre  installée  su r les navires du type A, 
au niveau du pont des superstructures, en tre  la dunette  e t le 
château m ilieu ou un roufle  s’il en existe; des m oyens d’accès 
équivalents peuvent ê tre  prévus pour rem p lir le rô le de la  passe­
relle comme, pa r exem ple, des passages au-dessous du pont.
A illeurs et su r les navires du type A sans château m ilieu, des 
am énagem ents seront prévus à la  satisfaction  du chef de district 
pour la sécurité de l ’équipage dans ses déplacem ents vers toutes 
les parties du navire u tilisées pour l ’exploitation norm ale de ce 
dernier.
3. Un moyen sû r et satisfaisant doit ê tre  à tout m om ent u tilisa­
ble pour a tte indre , du niveau de la passerelle, les différents 
locaux d’équipage et pour c ircu ler en tre  ces locaux e t la  tranche 
des m achines.
2. E en verschansing van goede constructie  of deugdelijk  reling­
werk m oet op alle blootgestelde gedeelten  van vrijboord- en 
bovenbouwdekken zijn  aangebracht.
De hoogte van de verschansing of h e t re lingw erk boven he t dek 
m oet ten  m inste 1 m bedragen. Indien deze hoogte een belem m e­
ring vorm t voor de w erkzaam heden aan boord, kan he t districts­
hoofd een k leinere  hoogte toestaan , m its in voldoende bescher­
m ing is voorzien.
3. De hoogte van de opening onder de onderste  roede van 
relingw erk mag n ie t g ro ter zijn dan 230 mm.
De onderlinge afstand der overige roeden mag n ie t gro ter zijn 
dan 380 mm. Op schepen w aar de overgang van de huidbeplating 
naar de dekbeplating als een rondgezette p laa t is uitgevoerd, moe­
ten  de scepters van het re lingw erk  op h e t vlakke gedeelte van het 
dek zijn geplaatst.
4. Ter bescherm ing van de bem anning bij h e t gaan n aar of het 
komen van hun verblijven , voortstuw ingsruim ten en alle andere 
gedeelten die nodig zijn voor de behandeling  van h e t schip, moe­
ten relingen, handleiders, loopbruggen, onderdeks gelegen gangen 
of andere afdoende middelen zijn aangebracht.
5. Op elk schip m oet de deklading ter p laatse van openingen 
die toegang geven to t de verblijven, voortstuw ingsruim ten en 
andere ru im ten  die in verband m et de w erkzaam heden aan boord 
m oeten w orden gebruikt, zodanig zijn  gestuwd, dat deze openin­
gen behoorlijk  kunnen worden bereikt, geopend en afgesloten 
tegen het binnendringen van water.
Indien op of onder dek geen veilig verkeer m ogelijk is, dienen 
op de deklading relingw erk of staaldraden te  zijn  aangebracht 
voor een doelm atige bescherm ing van de bem anning.
A rt. 24. Bijzondere voorw aarden voor een schip van het type A.
Schachten van voortstuw ingsruim ten
1. Schachten van voortstuw ingsruiniten op een schip van het 
type A als bedoeld in  a rtik e l 25 van deze bijlage, m oeten door 
een gesloten kam panje of brughuis van ten m inste standaard ­
hoogte (artikel 31 van deze bijlage) of door een dekhuis van 
gelijke hoogte en overeenkom stige ste rk te  worden bescherm d. 
Schachten van voortstuw ingsruim ten m ogen blootgesteld zijn, 
indien e r  in deze schachten geen openingen zijn, die vanaf het 
vrijboorddek rech tstreeks toegang geven to t de voortstuwings- 
ruim te.
Een deur die voldoet aan  het bepaalde in artikel 10 van deze 
bijlage, kan evenwel in een blootgestelde schacht worden toe­
gestaan, m its deze deur toegang geeft to t een ru im te of een gang 
die van gelijke ste rk te  is als de schacht en die van de trap  naar 
de voortstuw ingsruim te is gescheiden door een tweede w ater­
dichte deur van staal of van een ander goedgekeurd m ateriaal.
Loopbruggen en toegangswegen
2. Op een schip van h e t type A, m oet tussen h e t kam panjedek 
en  h e t dek van een m idscheeps geplaatst brughuis een deugde­
lijke  vaste en voldoend ste rke  loopbrug worden aangebracht op 
dezelfde hoogte boven h e t v rijboorddek als h e t dek van de boven­
bouw, tenzij in  afdoende gelijkw aardige verbindingen te r  vervan­
ging van de loopbrug, zoals b.v. onderdeks gelegen gangen, is 
voorzien.
Op de overige p laatsen  en op een schip van he t type A waarop 
geen m idscheeps gep laatst b rughuis is aangebracht, m oeten door 
he t d istrictshoofd goedgekeurde voorzieningen aanwezig zijn te r  
bescherm ing van de bem anning bij h e t gaan n aar of het komen 
van gedeelten die gebru ik t w orden voor de behandeling van het 
schip.
3. E r m oet een voldoend veilige verbinding zijn tussen  de loop­
brug  en de verblijven, alsm ede tussen  de verblijven  en de voort- 
stuw ingsruim ten.
Ecoutillee
4. Les écoutilles exposées situées su r  le  pont de franc-bord et 
su r le pont du gaillard  ou au-dessus des caisses d ’expansion des 
navires du type A, doivent pouvoir ê tre  tenues étanches aux 
in tem péries au moyen de panneaux appropriés en acier ou au tre  
m atériau  éq u iv a len t
E vacuation de l 'eau
5. Les navires du type A m unis d’un pavois doivent avoir des 
ram bardes su r au m oins la m oitié  de la  longueur de la  pa rtie  
découverte du pon t exposé ou posséder un  au tre  systèm e efficace 
d’évacuation de l’eau. Le can supérieur du carreau  doit être  m ain­
tenu  aussi bas que possible au-dessus du pont.
6. Lorsque 2  parties  des su perstructu res sont re liées p a r des 
trunks, des ram bardes doivent ê tre  prévues sur toute  la longueur 
des deux côtés de ces parties  exposées du pon t de franc-bord.
CHAPITRE III. — Fixmcs-bords 
A rt. 25. Type de navires.
1. Pour le calcul du franc-bord, les navires sont divisés en 2  
types, A et B.
Type A.
2. Un navire du type A est un  navire qui est conçu pour tran s­
p o rte r  uniquem ent des cargaisons liquides en vrac e t qui n ’est 
pourvu que d’ouvertu res d ’accès de faibles dimensions aux 
c iternes de charge, ces ouvertu res é tan t ferm ées pa r des pan­
neaux en acier, ou en un m atériau  équivalent approuvé, m unis de 
garn itu res étanches. Un te l navire possède nécessairem ent les 
caractéristiques suivantes :
a) une très grande é tanchéité  du pon t exposé;
b) un  degré très  élevé de résistance à l ’envahissem ent dû à la 
faible perm éabilité  des com partim ents chargés e t au degré de 
cloisonnem ent généralem ent réalisé.
3. Un navire du type A, de plus de 150 m de long e t conçu pour 
avoir des com partim ents vides quand il est chargé à la ligne de 
charge d ’été, doit pouvoir ré s is te r  à l ’envahissem ent de l ’un quel­
conque de ces com partim ents vides, supposé perm éable à 95 %  
et re s te r  à flo t dans un é ta t d 'équ ilib re  jugé  satisfaisant p a r le 
chef de d istrict.
Dans un  navire de ce type de plus de 225 m de long, la tranche 
des m achines doit ê tre  tra itée  comme un com partim ent envahissa- 
ble, m ais avec une perm éabilité  de 85 ° /o .
Luikhoofden
4. B lootgestelde luikhoofden op h e t vrijboorddek, op he t dek 
van de bak en op h e t dek van expansietrunks op een schip van 
het type A, m oeten door m iddel van deugdelijke deksels van 
staal of van een ander goedgekeurd m ateriaal w aterdicht kunnen 
w orden afgesloten.
W aterlozing
5. Op een schip van h e t type A dat is voorzien van een ver­
schansing, m oet deze op h e t onbescherm de gedeelte van h e t aan 
weer en wind blootgestelde dek over ten m inste h aar halve lengte 
door re lingw erk  w orden onderbroken of m oeten even doeltref­
fende in rich tingen  voor w aterlozing zijn  aangebracht. De boven­
k an t van de berghoutsgang m oet zo laag m ogelijk boven he t dek 
zijn.
6. Ind ien  2 delen van de bovenbouw door een tru n k  zijn 
verbonden, m oet te r  weerszijden daarvan over de volle lengte van 
h e t aan w eer en wind blootgestelde gedeelte van h e t vrijboorddek 
re lingw erk zijn aangebracht.
HOOFDSTUK III. —  Uitwatering van schepen
A rt. 25. Scheepstypen.
1. Voor de berekening van he t vrijbord worden de schepen 
onderscheiden in 2  typen, nl. schepen van h e t type A, en sche­
pen van he t type B.
Schepen van he t type A.
2. Een schip van h e t type A is een schip dat u its lu itend  is ont­
worpen voor h e t vervoer van onverpakte vloeibare ladingen en 
waarvan de lad ing tanks u its lu iten d  zijn voorzien van kleine toe- 
gangsopeningen die afgesloten kunnen  w orden door w aterdichte, 
van pakking voorziene deksels van staal of van een ander goed­
gekeurd m ateriaal. E en dergelijk  schip bezit noodzakelijkerwijze 
de volgende eigenschappen :
a) een zeer grote m ate van w aterdichtheid  van het bloot­
gestelde dek, en
b) een hoge graad van veiligheid bij lek  worden tengevolge van 
de lage perm eabilite it van de m et lading gevulde ladingtanks en 
de doeltreffendheid  van de w aterd ich te  indeling w aarin gewoon­
lijk  is voorzien.
3. Indien  een schip van h e t type A een  lengte  heeft van m eer 
dan 150 m, en zodanig is ontw orpen dat e r  afdelingen leeg zijn 
indien het to t de lastlijn  bij zom eruitw atering (zomerlastlijn) is 
geladen, m oet h e t lek  worden van elke zodanige afdeling bij een 
aangenom en perm eab ilite it van 95 % ,  kunnen  worden doorstaan 
en het schip m oet daarbij blijven drijven in een door het districts­
hoofd aanvaardbaar geachte eindtoestand.
Indien een d e rgelijk  schip een  lengte heeft van m eer dan 
225 m, m oet ook de voortstuw ingsruim te worden behandeld als een 
afdeling die lek kan worden, echter bij een aangenom en perm ea­
biliteit van 85 °/o.
De eindtoestand na lek w orden kan aanvaardbaar worden 
geacht, indien  :
a) de las tlijn  na h e t vollopen is gelegen beneden de onderkant 
van enigerlei opening w aardoor gele idelijk  w ater in een onbescha­
digde afdeling van h e t schip kan b innendrineen ;
b) de slagzij tengevolge van onsym m etrisch vollopen n iet gro­
te r  is dan ongeveer 15°;
c) de m etacenterhoogte na h e t vollopen positief is.
4. H et m inim um  vrijboord  van een schip van he t type A, mag 
n ie t k le iner z ijn  dan dat, gebaseerd  op tabel A, in  a rtikel 26 van 
deze bijlage.
Schepen van he t type B.
5. E lk schip dat n ie t voldoet aan h e t bepaalde in §§ 2 en
3 w ordt beschouwd als een schip van h e t type B.
L’é ta t d ’équilibre après evahissement peut ê tre  considéré 
comme acceptable si :
a) la  flottaison finale  après envahissem ent est située au-dessous 
du bord in férieu r de tou te  ouverture  p a r laquelle  un envahisse­
m ent progressif d’un compartiment non endomm agé d« navire 
p ourra it avoir lieu;
b) la gîte m axim ale due à l'envahissem ent dissym étrique est i e  
l’o rd re  de 15°;
c) la h au teu r m étacentriqwe après envahissem ent est positive.
4. On assignera à u n  navire du type A un  franc-bord de base 
qui ne  sera pas in fé rieu r à celui qui figure dans la  table A de 
l ’article  26 de la  p résen te  annexe.
Type B.
5. Tous les navires qui ne satisfont pas aux prescrip tions des 
5¾ 2 e t 3 sont considérés comme appartenan t au type B.
8. Aux navires du type B dont les écoutilles situées dans des 
emplacements de la  catégorie 1 sont m unies de panneaux con­
form es aux dispositions de l ’article  13, § 7, ou de l ’a rticle  14 de la 
présente annexe, sauf dispositions con tra ires des §§ 7 à 10 inclus, 
il sera assigné des francs-bords conform es à ceux du tableau B 
(article  26).
7. Aux navires du type B de plus de 100 m de long, il pourra 
ê tre  assigné un franc-bo'rd in fé rieu r à celui p révu au § 6, à condi­
tion que, compte tenu du m ontant de la  réduction  :
a) les m esures prises pour la p ro tection  de l’équipage soient 
satisfaisantes;
b) les dispositifs de décharge soient adéquats;
c) les écoutilles situées dans les em placem ents des catégories 
1 e t 2 soient pourvues de panneaux répondant aux prescrip tions 
de l’article  14 e t soient, com pte ten u  de l ’augm entation du tirant- 
d ’eau, suffisam m ent solides; un  soin spécial doit ê tre  apporté  aux 
dispositions prises pour l ’é tanchéité  e t la  fixation;
d) le navire chargé à la  ligne de charge d’été  re s te  à  flo t dans 
un é ta t d’équilibre jugé sa tisfaisant p a r le chef de d istric t après 
envahissem ent d ’un com partim ent endom m agé isolé quelconque, à 
l ’exception de la tranche des m achines; la  perm éabilité  de ce com­
partim ent sera prise égale à 95 % ;
e) si le navire a plus de 225 m de long, la  tranche des 
machines soit tra itée  comme un  com partim ent envahissable, avec 
toutefois une perméabilité de 85 %.
A titre  indicatif, il est précisé qu’aux fins d ’application du § 7,
d) et e) les conditions prévues au § 3, alinéas a) b) e t c) peuvent 
ê tre  considérées comme satisfaisantes.
Les calculs pourront ê tre  fondés sur les hypothèses principales 
suivantes :
(i) la hau teu r de la brèche est égale au creux du navire;
(ii) la profondeur de la brèche n ’est pas supérieure à 1/5 de la 
largeur du navire à partir du bordé;
(iii) aucune cloison transversale  p rincipale  n ’est endomm agée;
(iv) la hau teu r du cen tre  de gravité  au-dessus de la ligne de 
base est évaluée en p ren an t comme hypothèse un  chargem ent 
homogène des cales e t une quantité  de liquides e t approvisionne­
m ents consommables égale à 50 Va de la capacité maxim ale.
8. Pour le calcul des francs-bords des navires du type B qui 
satisfont aux dispositions du § 7, on ne dim inuera pas la  valeur 
indiquée au tableau B de l ’a rticle  26 de la p résen te  annexe, de 
plus de 60 % de la différence des valeurs indiquées aux tableaux 
B et A pour les navires de la longueur considérée.
9. La diminution m entionnée au § 8 peut être  augm entée ju s­
qu’à  concurrence de 100 % de la différence entre  les valeurs 
indiquées aux tables B e t A de l ’article  26 de la  p résen te  annexe 
si le navire satisfait aux dispositions des §§ 1er, 2, 3, 5 e t 6 de 
l’article 24 de la p résen te  annexe comme s’il  é ta it un  navire du 
type A.
De plus, le navire doit satisfaire  aux dispositions du § 7, alinéas
a) à d) inclus, sous réserve de rem placer dans l’alinéa d) l’enva­
hissem ent d’un seul com partim ent endom m agé quelconque par 
d’envahissem ent de £  com partim ents quelconques adjacents 
dans le sens longitudinal, non com pris la tranche des m achines.
De plus, tou t navire de ce type de plus de 225 m de long, 
chargé à la ligne de charge d ’été, doit re s te r  à  flo t dans un  éta t 
d ’équilibre satisfaisant après envahissem ent de la  seule tranche 
des m achines, à l’exception d ’un com partim ent adjacent, la  per­
m éabilité de celle-ci é tan t présum ée ê tre  de 85 %.
10. Aux navires du type B dont les panneaux d ’écoutilles situés 
dans des em placem ents de la  catégorie 1, son t conform es aux dis­
positions des §§ 1er à 6 y compris, e t des §§ 8 à 13 y  compris de
6. M et inachtnem ing van h e t bepaalde in  §§ 7 to t en m et 
10 m oet het toe te  kennen vrijboord van een schip van het type B, 
da t in  positie  1 is voorzien van luikhoofden m et luiken, die vol­
doen aan he t bepaalde in § 7 van artikel 13 of aan h e t bepaalde 
in a rtikel 14 van deze bijlage, r ijn  gebaseerd  op tabel B ra n  arti­
kel 26 van deze bijlage.
7. Ind ien  een schip van h e t type B, een  lengte h eeft van m eer 
dan 100 m kan een v rijboord  w orden toegekend, da t k leiner is 
dan dat volgens § 6, m its, a fhankelijk  van de m ate van de toe- 
gestane verm indering  van h e t vrijboord  :
a) de m aatregelen  getroffen  te r  bescherm ing van de beman- 
nin, voldoende zijn;
b) de middelen to t lozing van w ater voldoende zijn;
c) de luikhoofden in  positie 1 en 2 zijn voorzien van luiken, die 
voldoen aan he t bepaalde in a rtik e l 14 van deze bijlage en waar­
van de ste rk te  in  verband m et de g ro tere  diepgang voldoende 
geacht kan worden. D aarbij d ien t bijzondere aandacht te zijn 
besteed  aan de voorzieningen m et be trekk ing  to t de w aterdicht­
heid  en  de borging van de luiken;
d) h e t schip, indien h e t to t de las tlijn  bij zom eruitw atering 
(zom erlastlijn) is geladen, h e t lek  w orden van elk afzonderlijke 
afdeling, m et uitzondering van de voortstuw ingsruim te, bij een 
aangenom en perm eabiliteit van  95 % kan doorstaan en blijft 
d rijven  in een door het districtshoofd  aanvaardbaar geachte eind­
toestand;
e) het schip, indien het een lengte heeft van  m eer dan 225 m, 
bovendien h e t lek  worden van de voortstuw ingsruim te kan door­
staan  bij een aangenom en perm eabiliteit van 85 %.
Bij toepassing van de bepalingen onder d) en e) van § 7 kan 
de e indtoestand na lek worden aanvaardbaar worden geacht, 
indien wordt voldaan aan het bepaalde onder a) b) en c) van § 3«
De voornaam ste veronderste llingen  waarop de hierop betrek­
king hebbende berekeningen m ogen zijn  gebaseerd, zijn de vol­
gende :
(i) de vertikale  om vang van een beschadiging moet gelijk zijn 
aan de holte van he t schip;
(ii) de dw arsscheepse om vang van een beschadiging m oet 
geacht worden te  zijn  doorgedrongen to t een afstand van één
I vijlde van de breedte  van he t schip vanaf de scheepshuid;
(iii) de hoofddw arscbotten zijn n iet beschadigd;
(iv) de a fstand van he t gew ichtszw aartepunt van he t schip 
boven de basislijn  m oet worden bepaald  onder aannam e dat het 
schip hom ogeen is beladen, te rw ijl voorraad- en brandstoftanks 
en dergelijke voor 50 % gevuld worden verondersteld.
8. Bij de berekening van h e t vrijboord  van een schip van het 
type B d a t voldoet aan h e t bepaalde in § 7, m ag het basisvrij- 
boord u it tabe l B, van artikel 26 van deze bijlage worden verm in­
derd m et ten hoogste 60 % van het verschil tussen de voor de 
desbetreffende scheepslengte gelden waarden uit de tabellen B 
en A.
9. De verm indering van het basisvrijboord als bedoeld in 
§ 8 m ag worden vergroot to t 100 % van het verschil tussen de 
waarden u it de tabe llen  A en  B van artik e l 26 van deze bijlage, 
onder voorw aarde dat h e t schip ten  aanzien van h e t bepaalde in  
§§ 1, 2, 3, 5 en 6 van artikel 25 van deze bijlage wordt beschouwd 
als een schip van h e t type A.
V oorts m oet het schip voldoen aan  het bepaalde onder a) to t en 
m et d) van § 7, m et dien verstande d a t het onder d) bepaalde m et 
betrekking to t het lek worden van elke afdeling, dient te worden 
vervangen door h e t lek  w orden van elke Z langsscheeps aan 
elkaar grenzende afdelingen, w aarbij geen van deze afdelingen de 
voorstuw ingsruim te omvat.
Indien  een dergelijk  schip een  leng te  h eeft van m eer dan 
225 m, m oet het, indien  h e t to t de las tlijn  bij zoraeruitw atering 
(zom erlastlijn) is geladen, bovendien he t lek worden van de voort- 
stuw ingsruim ten, e ch ter zonder een  aangrenzende afdeling, bij 
een aangenom en perm eabiliteit van  85 %  kunnen doorstaan.
10. Voor een schip van het type B da t in positie 1, is voorzien 
van luikhoofden d ie slechts voldoen aan h e t bepaalde in §§ 1, to t 
en m et 6 en §§ 8 to t  en m et 13 van artikel 13 van deze bijlage,
l’article  13 de la  p résen te  annexe, il est assigné u n  franc-bord, 
calculé d ’après les valeurs indiquées à la table de base B de l’arti­
cle 26 de la p résen te  annexe, m ajorées des valeurs figu ran t au 
tableau  suivant :
m oet h e t basisvrijboord  volgens tabe l B, van a rtikel 26 van deze 
b ijlage worden vergroot m et de voor de desbetreffende scheeps­
lengte geldende w aarde volgens onderstaande tabel :
A ugm entation du  franc-bord pa r rapport au franc-bord de base pour les nàvires du type B dont les panneaux 
d ’écoutille ne sont pas conform es aux dispositions des articles 13, § 7, et 14 de la présente annexe.
V ergroting  van h e t basisvrijboord  van schepen van h  et type B m et luiken die niet voldoen aan het bepaalde 
in § 7 van artikel 13 of aan het bepaalde in artikel 14 van deze bijlage.
A ugm entation 
du franc-bord
V ergroting 
van h e t 
basisvrijboord
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P o u r les longueurs in term édiaires, les francs-bords s’obtiennent 
p a r interpolation  linéaire.
L’augm entation du franc-bord de base des navires d’une lon­
gueur supérieure à  200 m  est calculée su ivant des règles à  déter­
m iner pa r le chef de district.
11. Le franc-bord d’une allège, d’un chaland ou de to u t autre  
navire non auto-propulsé, doit ê tre  conform e aux dispositions de 
la  p résen te  annexe.
Toutefois, les articles 23, 24, §§ 2 e t 3, e t l’a rticle  37 de la 
p résen te  annexe ne sont pas applicables aux chalands qui n ’ont 
pas d ’équipage.
Si ces dern iers n ’on t que de petites ouvertures d ’accès su r le 
pon t de franc-bord ferm ées pa r des panneaux étanches, en  acier 
ou en au tre  m atériau  approuvé, m unis de garn itu res étanches, ils 
pourron t bénéficier de francs-bords inférieurs de 25 % à  ceux 
calculés conform ém ent aux prescrip tions de la p résen te  annexe.
De vergroting van he t basisvrijboord bij tussengelegen leng- 
ten  wordt door lineaire  in te rpo la tie  verkregen.
Voor een schip dat een lengte heeft van m eer dan 200 m, wordt 
de vergroting van het basisvrijboord volgens door het districts­
hoofd nader vast te  stellen regels bepaald.
11. Voor lich ters, sleepschepen en  andere schepen zonder eigen 
voortstuw ingsm iddelen w ordt h e t vrijboord  vastgesteld ingevolge 
de bepalingen van deze bijlage.
Voor onbem ande sleepschepen ' is he t bepaalde in artikel 23, 
24, §§ 2 en 3, en artikel 37 van deze bijlage evenwel niet van toe­
passing.
Ind ien  deze schepen op h e t vrijboorddek uitslu itend  zijn voor­
zien van kleine toegangsopeningen, afgesloten door w aterdichte, 
van pakking voorziene deksels van staal of van een ander goed­
gekeurd  m ateriaal, kan een vrijboord  worden toegekend dat 
25 %  kleiner is dan het overeenkom stig de bepalingen van deze 
bijlage berekende vrijboord .
Art. 26. Tables des francs-bords de base.
1. Le franc-bord de base pour les navires du type A est déter-
Franc-bord 
de base
1. Het basisvrijboord voor een schip vail het type A, is weer­
gegeven in de volgende tabe l :
Franc-bord  F ranc-bord
de base de base
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Franc-bord Franc-bord L Franc-bord L Franc-bord
de base de base de base de base
L —• L — — _
Basisvrijboord Basisvrijboord — B asisvrijboord — Basisvrijboon
— — —■ — — —
m ètres m illim ètres m ètres m illim ètres m ètres m illim ètres m ètres millim ètres
m eter m illim eter m eter m illim eter m eter m illim eter m eter m illim eter
300 3 262 317 3 322 334 3 368 350 3 406
301 3 266 318 3 325 335 3 371 351 3 408
302 3 270 319 3 328 336 3 373 352 3 410
303 3 274 320 3 331 337 3 375 353 3 412
304 3 278 321 3 334 338 3 378 354 3 414
305 3 281 322 3 337 339 3 380 355 3 416
306 3 285 323 3 339 340 3 382 356 3 418
307 3 288 324 3 342 341 3 385 357 3 420
308 3 292 325 3 345 342 3 387 358 3 422
309 3 295 326 3 347 343 3 389 359 3 423
310 3 298 327 3 350 344 3 392 360 3 425
311 3 302 328 3 353 345 3 394 361 3 427
312 3 305 329 3 355 346 3 396 362 3 428
313 3 308 330 3 358 347 3 399 363 3 430
314 3 312 331 3 361 348 3 401 364 3 432
315 3 315 332 3 363 349 3 403 365 3 433
316 3 318 333 3 366
Pour les navires de longueur in term édiaire, les francs-bords 
s’obtiennent par in terpolation  linéaire.
Les francs-bords des navires d'une longueur supérieure à  365 m 
seront fixés suivant des règles à d é term iner pa r le chef de dis­
trict.
2. Le franc-bord de base pour les navires du type B est déter­
m iné d’après la table Suivante :
H et basisvrijboord bij tussengelegen lengten wordt door line­
aire in terpo latie  verkregen.
Voor een schip dat een lengte heeft van m eer dan 365 m, wordt 
het basisvrijboord volgens door het d istrictshoofd nader vast te 
stellen regels bepaald
2. Het basisvrijboord voor een schip van h e t type B, is weer­
gegeven in de volgende tabel :
Franc-bord Franc-bord Franc-bord Franc-bord
de base de base de base de base
L — L — L — L ___
Basisvrijboord Basisvrijboord Basisvrijboord Basisvrijboori
m ètres m illim ètres m ètres m illim ètres m ètres m illim ètres m ètres m illim ètres
m eter m illim eter m eter m illim eter m eter millimeter m eter m illim eter
24 200 64 629 104 1 3.59 144 2 i»u
25 208 65 614 105 1380 145 2 209
26 217 66 659 106 1 401 146 2 229
27 225 67 674 107 1 421 147 2 250
28 233 68 689 108 1440 148 2 271
29 242 69 705 109 1459 149 2 293
30 250 70 721 110 1 479 150 2 315
31 258 71 738 111 1 500 151 2 334
32 267 72 754 112 1 521 152 2 354
33 275 73 769 113 1 543 153 ■2 375
34 283 74 784 114 1565 154 2 396
35 292 75 800 115 1 587 155 2 418
36 300 76 816 116 1 609 156 2 440
3"? 308 77 833 117 1630 157 2 460
38 316 78 850 118 1651 158 2 480
30 325 79 868 119 1 671 159 2 500
4° 334 80 887 120 1 690 160 2 520
4 ’ 344 81 905 121 1709 161 2 540
4‘> 3 “4 8 i 923 122 1 729 162 2 560
43 354 83 942 123 1 750 163 2 580
4'- 374 84 960 124 1771 164 2 600
45 385 85 978 125 1793 165 2 620
46 396 86 996 126 1 815 166 2 640
417 408 87 1015 127 1 837 167 2 660
48 420 88 1034 128 1 859 168 2 680
49 432 89 1054 129 1 880 169 2 698
50 443 90 1 075 130 1 901 170 2 716
51 455 91 1096 131 1 921 171 2 735
52 467 92 1 116 132 1 940 172 2 754
53 478 93 1 135 133 1 959 173 2 774
54 490 94 1 154 134 1 979 174 2 795
55 503 95 1 172 135 2 000 175 2 815
56 516 96 1190 136 2 021 176 2 835
57 530 97 1 209 137 2 043 177 2 855
58 544 98 1229 138 2 065 178 2 875
59 559 99 1250 139 2 087 179 2 895
60 573 100 1271 140 2 109 180 2 915
61 587 101 1293 141 2 130 181 2 933
62 601 102 1315 142 2 151 182 2 952
63 615 103 1337 143 2171 183 2 970
Franc-bord Franc-bord
de base de base
L — L —
Basisvrijboord Basisvrijboord
m ètres m illim ètres m ètres m illim ètres
m eter m illim eter m eter m illim eter
184 2 988 230 3 735
185 3 007 231 3 750
186 3 025 232 3 765
187 3 044 233 3 780
188 3 062 234 3 795
189 3 080 235 3 808
190 3 098 236 3 821
191 3 116 237 3 835
192 3 134 238 3 849
193 3 151 239 3 864
194 3 167 240 3 880
195 3 185 241 3 893
196 3 202 242 3 906
197 3 219 243 3 920
198 3 235 244 3 934
199 3 249 245 3 949
200 3 264 246 3 965
201 3 280 247 3 978
202 3 296 248 3 992
203 3 313 249 4 005
204 3 330 250 4 018
205 3 347 251 4 032
206 3 363 252 4 045
207 3 380 253 4 058
208 3 397 254 4 072
209 3 413 255 4 085
210 3 430 256 4 098
211 3 445 257 4 112
212 3 460 258 4 125
213 3 475 259 4 139
214 3 490 260 4 152
215 3 505 261 4 165
216 3 520 262 d 177
217 3 537 263 4 189
218 3 554 264 4 201
219 3 570 265 4 214
220 3 586 266 4 227
221 3 601 267 4 240
222 3 615 268 4 252
223 3 630 269 4 264
224 3 645 270 4 276
225 3 660 271 4 289
226 3 675 272 4 302
227 3 690 273 4315
228 3 705 274 4 327
229 3 720 275 4 339
Pour les longueurs interm édiaires, les francs-bords s'obtiennent 
par interpolation linéaire.
Les-francs-bords des navires d’une longueur supérieure à  365 m 
seront fixés suivant des règles à d é te rm in er p a r le chef de dis­
trict.
Art. 27. Corrections du franc-bord des navires d ’une longueur 
in férieure  à 100 m.
Le franc-bord de base d’un navire de type B de longueur corn- ! 
prise entre  24 m et 100 m et dont la longueur effective des 
superstructures est inférieure à  35 % de la longueur du navire 
doit ê tre  augm enté de la quan tité  suivante :
E
7,5 (100 — L) (0 ,3 5 -------- ) m m; où
L
L est la longueur du navire en m ètres,
E est la longueur effective des superstru c tu res  en m ètres telle  
qu’elle est définie par l’article  33 de la p résen te  annexe.
Art. 28. Correction pour le coefficient de rem plissage.
Lorsque le coefficient de rem plissage Cb est supérieur à  0.68, le 
franc-bord de base défini à l ’article  26, corrigé s’il y a lieu confor­
m ém ent aux article 25, §§ 8 e t 10, e t article  27 de la présente
Cb +  0,68
annexe, doit être multiplié par le f a c to r -----------------------
1.36
Franc-bord Franc-bord
de base de base
L — L —.
Basisvrijboord Basisvrijboord
m ètres m illim ètres m ètres m illim ètres
m eter m illim eter m eter m illim eter
276 4 350 321 4 855
277 4 362 322 4 866
278 4 373 323 4 878
279 4 385 324 4 890
280 4 397 325 4 899
281 4 408 326 4 909
282 4 420 327 4 920
283 4 432 328 4 931
284 4 443 329 4 943
285 4 455 330 4 955
286 4 467 331 4 965
287 4 478 332 4 975
288 4 490 333 4 985
289 4 502 334 4 995
290 4 513 335 i 5 005
291 4 525 336 5 015
292 4 537 337 5 025
293 4 548 338 5 035
294 4 560 339 5 045
295 4 572 340 5 055
296 4 583 341 5 065
297 4 595 342 5 075
298 4 607 343 5 086
299 4 618 344 5 097
300 4 630 345 5 108
301 4 642 346 5 119
302 4 654 347 5 130
303 4 665 348 5 140
304 4 676 349 5 150
305 4 686 350 5 160
306 4 695 351 5 170
307 4 704 352 5 180
308 4 714 353 5 190
309 4 725 354 5 2(H)
310 4 736 355 5 210
311 4 748 356 5 220
312 4 757 357 5 230
313 i  70S 358 5 240
314 4 779 359 5 250
315 4 790 360 5 260
316 4 801 361 5 268
317 4 812 362 5 276
318 4 823 363 5 285
319 4 834 364 5 294
320 4 844 365 5 303
Het basisvrijboord bij tussengeiegen lengten wordt door line­
aire in terpolatie  verkregen.
Voor een schip dal een lengte heeft van m eer dan 365 m. wordt 
he t basisvrijboord volgens door het districtshoofd nader vast te 
stellen regels bepaald.
Art. 27. Toeslag op het basisvrijboord voor schepen met een 
lengte van m inder dan 100 m.
Voor een schip van h e t type B m et een lengte tussen 24 en 
100 m, waarvan de in reken ing  te  brengen lengte van de boven­
bouw kleiner is dan 35 % van de scheepslengte, m oet het basis­
vrijboord uit de tabel worden verm eerderd m et :
E
7,5 (100 — L) (0 ,3 5 ----------- ) mm: waarin :
L
L =  de scheepslengte in m eter, en
E =  de in reken ing  te  brengen lengte van de bovenbouw in 
m eter volgens het bepaalde in a rtikel 33 van deze b i j’age.
Art. 28. Correctie voor de volheidscoëfficiënt.
Indien de volheidscoëfficiënt Cb g ro ter is dan 0,68, m oet het 
basisvrijboord, verkregen  u it  de in a rtik e l 26 van deze bijlage 
aangegeven tabellen, na de benodigde w ijzigingen ingevolge het 
bepaalde in de a rtik e l 25, §§ 8 en  10, en artikel 27 van deze bij-
C„ +  0,68
lage worden vermenigvuldigd m et de f a c to r -----------------------
1,36
pour une longueur (L)
L
1. Lorsque D e s t su p érieu r à — , le franc-bord est augm enté de
15
L L
la  valeur ( D ------- ) R m m , où R =  ------
15 0,48
inférieure  à 120 m et égale à 250 pour une longueur (L) égale ou 
supérieure  à 120 m.
L
2. Lorsque D est in férieu r à —, aucune réduction  n ’est prévue.
15
sauf pour les navires qui possèdent soit des superstructu res fe r­
m ées couvrant au moins une  longueur égale à 0,6 L au m ilieu du 
navire, soit un  tru n k  com plet, soit un  ensem ble de superstructures 
ferm ées détachées e t de trunks s ’é tendan t sans interruption de 
l ’avant à  l’arrière, auquel cas la réduction du franc-bord est déter­
m inée suivant la proportion p rescrite  susm entionnée.
3. Lorsque la h au teu r d’une su perstructu re  ou d’un trunk  est 
in férieu re  à la h au teu r norm ale telle  qu’elle est définie pa r l ’a r ti­
cle 31 de la p résen te  annexe, la réduction  du franc-bord doit ê tre  
proportionnelle  au rapport en tre  la h au teu r réelle  e t la hauteur 
norm ale.
A rt. 30. Correction pour la  position de la ligne de pont.
L orsque le creux rée l au bord su p érieu r de la m arque de la 
ligne de pont est supérieu r ou in férieu r à D, ia différence en tre  
les creux est a jou tée  au franc-bord ou en est re tranchée.
A rt. 31. H au teu r norm ale de superstructure .
L a hau teu r norm ale d’une su perstructu re  est celle qui figure 








Elk ander type r 
bovenbouw
m ètres m ètres m ètres m eter m eter m eter
30 ou au-dessous 0,90 1,80 30 of m inder 0,90 1,80
75 1,20 1,80 75 1,20 1,80
125 ou au-dessus 1,80 2,30 125 of m eer 1.80 2.30
Pour les longueurs in term édiaires du navire, les hauteurs nor­
m ales s’obtiennent p a r in terpo lation  linéaire.
De standaarahoogte wordl bij lussengelegen lengten door line 
aire  in terpo latie  verkregen.
L
1. Indien  D g ro ter is d a n ------ , m oet he t vrijboord worden ver-
15
L " L
m eerderd  m et ( D ----------- ) R mm, w aarin R gelijk is aan ---------
15 0,48
voor een lengte (L ) die k leiner is dan 120 m, en gelijk aan 
250 voor een lengte (L) gelijk  aan of g ro ter dan 120 m.
2. Voor een schip m et een  gesloten bovenbouw die over ten 
m inste 0,6 L he t m iddengedeelte  de r lengte bedekt, m et een volle­
dige tru n k  of m et een sam enstel van gesloten bovenbouwen en 
een trunk, dat van voor to t ach ter doorloopt, wordt indien D klei-
L
ner is d a n ------ , het vrijboord  in bovenverm elde m ate verkleind.
15
3. Indien de hoogte van de bovenbouw of de trunk kleiner is 
dan de standaardhoogte, zoals aangegeven in artikel 31 van deze 
bijlage, zal de verm indering in de verhouding van de werkelijke 
hoogte to t de standaardhoogte worden verkleind.
A rt. 30. C orrectie voor de plaats van de deklijn.
Indien de w erkelijke holte gem eten to t de bovenkant van de 
deklijn  g ro ter of k leiner is dan D. wordt h e t verschil tussen de 
holten bij het vrijboord opgeteld of er van afgetrokken.
A rt. 31. Standaardhoogte van de bovenbouw.
De standaardhoogte van een bovenbouw is aangegeven in de 
volgende tabel :
A rt. 32. Longueur de superstructure .
1. Sauf dispositions prévues dans le § 2, la longueur d ’une ; 
superstructu re  (S) est la  longueur m oyenne de la partie  de la ' 
su perstructu re  qui s’é tend  à l’in té rieu r des perpendiculaires.
I
2. Lorsque la cloison d ’ex trém ité  d ’une su perstructu re  ferm ée | 
p résen te  une courbure convexe régulière à p a rtir  des m urailles de j 
cette superstructure , on peut augm enter la longueur de la super- ; 
structure  jusqu’à  une cloison plane équivalente.
Cette augm entation sera égale aux 2/3 de la flèche de la courbe 
form ée par la cloison.
La flèche m axim ale pouvant ê tre  prise en considération est i 
égale à 1/2 de la la rg eu r de la su p erstru ctu re  au point de raccor 
dem ent de la façade courbe avec la m uraille de la superstructure .
A rt. 33. Longueur effective des superstructures.
1. Sauf dispositions prévues dans le  § 2, la  longueur effective 
(E ) d ’une su perstructu re  ferm ée de h au teu r norm ale est égale à 
la  longueur (S).
2. Dans tous les cas ou une su perstructu re  ferm ée, de hau teu r 
norm ale, est en re tra it  p a r  rap p o rt aux m urailles, comme le pe r­
m et § 10, a),de l ’article  2 de la présente annexe, la longueur
b
effective de cette sup erstru c tu re  est dim inuée dans le rapport —
Bs
dans lequel :
b est la  la rg eu r de la  superstru c tu re  au m ilieu de la longueur 
de la  superstructure , e t 
Bs est la largeur du navire au  m ilieu de la  longueur de la 
superstructure .
Art. 32. Lengte van de bovenbouw.
1. Behoudens het bepaalde in § 2, d ient voor de lengte van een 
bovenbouw (S) de som van de gem iddelde lengten van de delen 
van de bovenbouw die binnen de loodlijnen liggen, te worden 
genomen.
2. Ind ier het eindschot van een gesloten bovenbouw in een 
geheel bol gebogen ronding bu iten  de aansnijding van het eind­
schot m et de zijden van de bovenbouw uitsteekt, mag de lengte 
van de bovenbouw ivermeerderd worden op basis van een gelijk­
waardig vlak  schot.
Deze verm eerdering  van de lengte d ien t 2/3e te  bedragen van 
de p ijl  van de ronding.
De m axim ale waarde van de p ijl die in rekening mag worden 
gebracht, is gelijk  aan l /2 e  van de breedte van de bovenbouw, 
gem eten  te r  plaatse van de aansnijd ing  van het eindschot m et de 
zijden van de bovenbouw
Art. 33. In  reken ing  te  brengen  lengte van de bovenbouw.
1. Behoudens h e t bepaalde in § 2, is de in reken ing  te  brengen 
lengte (E ) v a n . een gesloten bovenbouw van standaardhoogte 
gelijk aan de lengte (S).
2. Indien  de z ijbeplating  van een gesloten bovenbouw van stan­
daardhoogte op een volgens he t bepaalde onder a) in § 10 van 
artikel 2 van deze bijlage toegestane afstand  vanaf de scheeps­
boorden n aar b innen  is geplaatst, .wordt de in rekening te bren-
b
gen lengte van die bovenbouw verm inderd in de verhouding — 
w aarin
b  =  de b reed te  van de bovenbouw gem eten op de halve lengte 
van de bovenbouw, en
B3 =  de scheepsbreedte, gem eten op de halve lengte van de 
bovenbouw.
Lorsqu’une superstructure  n’est en re tra it  que su r une certaine  
partie  de sa longueur, cette m odification ne s’applique qu’à la p a r­
tie  en re tra it.
3. Si la hau teur d ’une su p erstru ctu re  ferm ée est in férieu re  à la 
hauteur norm ale, la longueur effective de cette  superstructure  est 
égale à sa longueur réelle  rédu ite  dans le rap p o rt de sa hau teu r 
réelle  à la hau teu r norm ale.
Si la hau teu r est supérieure  à la  h au teu r norm ale, aucune m ajo­
ration de la longueur effective de la su p erstru ctu re  ne doit ê tre  
effectuée.
4. a) La longueur effective d ’une dem i-dunette term inée par 
une façade in tacte est égale à sa longueur rée lle  sans qu’elle 
puisse dépasser 0,6 L;
b) si la cloison term inale visée sous a) n ’est pas intacte, la 
superstructure  est considérée comme une dunette  d’une hau teu r 
inférieure à la hau teu r norm ale.
5. Les superstructures non ferm ées sont considérées comme 
ayant une longueur effective nulle.
Art. 34. Trunks.
1. Un trunk  ou toute au tre  construction sim ilaire  ne s’é tendant 
pas jusqu’aux m urailles du navire est considéré comme efficace 
sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
a) le trunk  soit au moins aussi solide qu’une superstructu re ;
b) les écoutilles soient situées su r le pont supérieu r du tru n k  et 
satisfassent aux prescrip tions des articles 11 à 14 inclus de la 
p résente annexe. Cependant de pe tites ouvertures d’accès m unies 
de ferm etures de bonne qualité  étanches aux in tem péries peuvent 
ê tre  autorisées;
c) la tôle de gouttière du pont de tru n k  soit assez large pour 
constituer une passerelle satisfaisante e t de rig id ité  la té ra le  suffi­
sante e t que le pont supérieu r du tru n k  ou les tru n k s détachés 
reliés aux parties de la su p erstru ctu re  par des passerelles perm a­
nentes efficaces, constituent une plate-form e perm anente  de 
manœuvre, m unie de ram bardes, s’é tendan t de l’avant à l’a rrière;
d) les m anches à a ir soient protégées par le tru n k  et les four­
reaux des manches à a ir puissent ê tre  ferm és par des couvertures 
étanches ou d’autres moyens équivalents appliqués pour la protec­
tion des manches à air;
e) des ram bardes soient placées sur »es parties exposées du 
pont de franc-bord au droit du tru n k  su r au moins la m oitié de la 
longueur de ces parties exposées;
f) les encaissem ents des m achines soient protégés par le trunk, 
par une superstructure  de h au teu r au moins égale à la hau teur 
norm ale ou par un roufle de m êm e h au teu r e t de solidité équiva 
lente;
g) la largeur du trunk  soit au moins égale à  60 % de la lar­
geur du navire;
h ) la longueur du trunk  soit au m oins égale à 0.6 L s’il n ’y 
pas de superstructure.
2. La longueur effective d’un tru n k  efficace e s t égale à sa lon­
gueur totale rédu ite  dans le rap p o rt de sa largeu-r m oyenne à B.
3. La hau teur norm ale d ’un  tru n k  est la hau teu r norm ale d’une 
superstructure  au tre  qu’une dem i-dunette.
4. Lorsque la hau teu r d ’un tru n k  est in férieu re  à la norm ale, la 
longueur effective de ce tru n k  est rédu ite  dans le rap p o rt de la 
hau teur réelle  à la hau teu r norm ale. Lorsque la hau teu r des sur- 
baux d’éeoutille sur le pont su p érieu r du tru n k  est in férieu re  à la 
hau teur prescrite  à l’article  13, § 1, de la  p résen te  annexe, la hau­
te u r  du trunk  est rédu ite  de la d ifférence en tre  la h au teu r réelle  
et la hau teu r prescrite  des surbaux d ’écoutille.
Art. 35. Déduction pour su perstructu res e t trunks.
1. Lorsque la  longueur effective to ta le  des superstructu res et 
des trunks est égale à L, la réduction  du franc-bord est de :
350 mm pour une longueur de navire (L ) de 24 m;
860 mm pour une longueur de  nav ire  (L ) de 85 m, e t
1 070 mm pour une longueur de navire (L) de 122 m ou plus.
Pour des longueurs in term édiaires, les corrections s’obtiennent 
pa r interpolation linéaire.
Indien  de bovenbouw over een  gedeelte  van h aar lengte op 
bovengenoem de wijze n aa r b innen  is geplaatst, w ord t alleen  de in 
rekening te  brengen  lengte  van d it gedeelte  verm inderd.
3. Indien de hoogte van een gesloten bovenbouw geringer is 
dan de standaardhoogte, w ordt de in  reken ing  te  brengen  lengte 
van die bovenbouw evenredig  m et de verhouding van de werke­
lijke  hoogte to t de standaardhoogte verm inderd .
Indien  de hoogte g ro ter is dan de  standaardhoogte, w ordt geen 
gro tere  leng te  van de bovenbouw in reken ing  gebracht.
4. a) Indien  een schot zonder openingen de voorzijde van de 
ru im te onder een verhoogd halfdek  afsluit, w ordt de lengte to t 
he t schot to t een  m axim um  van 0,6 L in reken ing  gebracht;
b) indien het schot als bedoeld onder a) van openingen is voor­
zien, w ordt de bovenbouw beschouwd als een  kam panje m et een 
hoogte die geringer is dan  de standaardhoogte.
5. Bovenbouwen die n ie t gesloten zijn, w orden n ie t in rekening 
gebracht.
Art. 34. Trunk.
1. Een trunk  of een soortgelijke  constructie  die zich n ie t tot de 
scheepsboorden u its trek t, w ordt in reken ing  gebracht, m its :
a) de trunk ten  m inste even ste rk  is als een bovenbouw;
b) de luikhoofden op h e t tru n k d ek  z ijn  aangebracht en voldoen 
aan het bepaalde in de artikels 11 to t en m et 14 van deze bijlage. 
Kleine toegangsopeningen in h e t vrijboorddek  kunnen evenwel 
worden toegestaan indien zij zijn voorzien van deugdelijke w ater­
dichte afsluitm iddelen;
c) de s trin g erp laa t van h e t tru n k d ek  een  voldoende breed gang­
boord vorm t en  een  toereikende dw arsscheepse verstijv ing verze­
kert, waarbij he t tru n k d ek  van voor to t ach ter één doorlopend, 
vast, van relingw erk  voorzien, begaanbaar p latform  vormt, dan 
wel dat d it w ordt gevorm d door onderbroken trunks, die door 
doelm atige vaste loopbruggen m et delen  van de bovenbouw zijn 
verbonden;
d) de luchtkokers door de tru n k  zijn bescherm d en de 
schachten van de luch tkokers door w aterd ich te  kleppen kunnen 
worden afgesloten of andere  gelijkw aardige m iddelen voor de 
bescherm ing van de luchtkokers zijn  toegepast;
e) de verschansing naast de tru n k  over ten  m inste de halve 
leng te  van de aan w eer en wind b lootgestelde gedeelten  van het 
vrijboorddek door open re lingw erk  is onderbroken;
f) de schachten van voortstuw ingsruim ten zijn  bescherm d door 
de trunk, door een bovenbouw van ten  m inste standaardhoogte of 
door een dekhuis van gelijke hoogte en overeenkom stige sterk te ;
g) de breedte van de trunk ten m inste gelijk is aan 60 % van 
de scheepsbreedte;
h ) de lengte van de trunk  ten  m inste gelijk  is aan 0,6 L indien 
e r  geen bovenbouw is aangebracht.
2. De in rekening te  brengen  leng te  van een tru n k  is gelijk aan 
zijn  volle lengte, verkleind  in verhouding van zijn  gem iddelde 
breed te  to t B.
3. De standaardhoogte van een  tru n k  is gelijk  aan die van een 
bovenbouw, geen verhoogd halfdek  zijnde.
4. Indien de hoogte van een trunk  geringer is dan de standaard ­
hoogte, wordt de in rekening te  brengen lengte van die trunk 
evenredig m et de verhouding van de w erkelijke  hoogte to t de 
standaardhoogte verm inderd . Indien  de hoogte van de luikhoof­
den op he t tru n k d ek  ge rin g er is dan vereist volgens h e t bepaalde 
in § 1 van artikel 13 van deze bijlage, m oet een verm indering van 
de hoogte van de tru n k  in reken ing  worden gebracht, die overeen­
kom t m et h e t verschil tussen  de w erkelijke  hoogte en de voor­
geschreven hoogte van de hoofden.
Art. 35. A ftrek  voor bovenbouw en trunk .
1. Indien de to ta le  in  reken ing  te  b rengen  lengte van bovenbou­
wen en trunks gelijk  is aan L, bed raag t de a ftrek  van het v rij­
boord :
350 mm voor een scheepslengte (L ) van 24 m;
860 m m  voor een  leng te  van 85 m, en
1 070 m m  voor een lengte van 122 m  of m eer.
Bij tussengelegen leng ten  w ordt de a ftrek  door lineaire  in terpo­
latie  verkregen.
2. Lorsque la  longueur effective to ta le  est in férieu re  à L, cette  
réduction  correspond à  un  pourcentage de la réduction  m ention­
n ée  sous § 1. Ce pourcentage est indiqué dans un  des tableaux 
suivants.
3. P our l ’application du tableau  B, au § 2, les dispositions sui­
vantes sont à  observer :
a) lorsque la  longueur effective d’un château est in férieure  
à 0,2 L, les pourcentages sont obtenus p a r in terpo lation  en tre  les 
lignes I e t II;
b ) lorsque la longueur effective d 'un  gaillard ost supérieure 
à 0,4 L, les pourcentages sont tiré s  de la ligne II;
c) lorsque la  longueur effective d ’un gaillard est inférieure  
à 0,07 L, les pourcentages ci-dessus sont dim inués de la quan tité  
suivante :
0,07 L — f
5 X ---------------
0,07 L
dans laquelle  f est la longueur effective du gaillard.
Tableau A
Pourcentage de réduction pour les navires du type A
2. Indien de to ta le  in reken ing  te  brengen  lengte  k le iner is dan 
L, bedraag t de a ftrek  een  percentage van de a ftrek  genoemd in 
§ 1. D it percentage w ordt bepaald m et behulp van één d e r onder­
staande tabellen.
3. Bij de toepassing van tab e l B in  § 2 d ient he t volgende in 
acht te worden genom en :
a) indien  de in  reken ing  te  brengen  lengte  van een brughuis 
k le iner is dan 0,2 L, w orden de percentages door lineaire interpo­
latie  tussen I en II verkregen;
b) indien  de in reken ing  te  brengen  lengte van een bak gro ter 
is dan 0,4 L w orden de percentages volgens II verkregen;
e) indien de in reken ing  te  brengen lengte van een bak kleiner 
is dan 0,07 L w orden de percentages verm inderd  m et :
0,07 L — f
5 X
0,07 L
waarin f =  de in reken ing  te brengen lengte van de bak.
Tabel A
Percentage van de a ftrek  voor schepen van het type A
L ongueur totale  effective des su perstructu res e t des trunks 





















Pour les longueurs in term édiaires de superstructu res e t de 
trunks les pourcentages s’ob tiennent par in terpo lation  linéaire.
Tableau B
Pourcentage de réduction pour les navires du type B
Percen tages bij tussengelegen lengten  van de bovenbouwen en 
de trunks worden door linea ire  in te rpo la tie  verkregen.
Tabel B
Percentage van de a ftrek  voor schepen van het type B
Superstructures
Bovenbouw
L ongueur totale  effective des superstructu res e t des trunks 
Totale in rekening te brengen lengte van bovenbouwen en trunks
0 0,1 L 0,2 L 0,3 L 0,4 L 0,5 L 0,6 L 0,7 L 0,8 L 0,9 L 1,0 L
I. Navires avec gaillard  e t sans 0 
château détaché. —  Schepen m et 
bak doch zonder afzonderlijk  brug­
huis.
II. N avires avec gaillard  e t avec 0 
château détaché. —  Schepen m et 




Pour les longueurs in term édiaires de superstructures e t de 
trunks, les pourcentages s’obtiennent pa r in terpo lation  linéaire.
A rt. 36. Tonture.
Dispositions générales.
1. La to n tu re  se m esure à p a r tir  du livet du pont ju squ’à une 
ligne de ré férence  tracée  parallè lem en t à la quille passant pa r le 
po in t d ’intersection  de la  perpendicu la ire  m ilieu avec la ligne de 
ton ture .
2. Sur les navires prévus pour naviguer avec une quille incli­
née, la to n tu re  p eu t ê tre  m esurée pa r rap p o rt à  une ligne de ré fé ­
rence  parallè le  à la  flo ttaison en  charge prévue.
3. Sur les navires à pon t découvert e t  su r  les navires ayant des 
superstructures détachées, la ton ture  se m esure au pont de franc- 
bord.
4. Sur les navires dont les hau ts ont des form es inhabituelles 
com portant un  ta lus ou  u n  décrochem ent, la  to n tu re  e s t évaluée 
d ’après le  creux équ ivalen t au m ilieu de la  longueur ( |  6 de 















Percen tages bij tussengelegen leng ten  van de bovenbouwen en 
de trunks w orden door linea ire  in te rpo la tie  verkregen.
Art. 36. Zeeg.
Algemene bepalingen.
1. De zeeg w ordt gem eten  van h e t dek in de zijde to t een denk­
beeldige lijn , die evenw ijdig aan de k iel door de zeeglijn op h e t  
m idden der lengte is getrokken.
2. Van een  schip d a t m et s tu u rlas t is ontworpen, m oet de zeeg 
ten  opzichte van de constructiew aterlijn  w orden gemeten.
3. Van een gladdekschip en van een schip m et een onderbro­
ken bovenbouw w ordt de zeeg van h e t vrijboorddek gemeten.
4. Van een schip w aarvan de bovenzijde van h e t scheepsboord 
een  ongewone vorm  h eeft en  w aarbij een  terugw ijk ing of ver­
springing in  die bovenzijde voorkom t, w ordt de zeeg beschouwd 
in verband m et de gelijw aardige ho lte  in h e t m idden de r len g te  
(§ 6 van artikel 2 van deze b ijlag e).
5. Sur les navires ayant une su p erstru c tu re  de h au teu r norm ale 
s’étendant sur toute  la longueur du pont de franc-bord, la  ton tu re  
est m esurée au pont de la  superstructu re .
Si la hau teu r est supérieure  à la h au teu r norm ale, la  plus faible 
différence (Z) entre la hau teur réelle e t la hau teu r norm ale est 
ajoutée à chacune des ordonnées extrêm es. De mêm e, les ordon­
nées interm édiaires situées à  L /6  e t L /3  de chaque perpendicu­
laire  sont augm entées respectivem ent de  0,444 Z e t de 0,111 Z.
5. Van een  schip m et een  bovenbouw van standaardhoogte die 
zich over de gehele leng te  van h e t vrijboorddek u its trek t, wordt 
de zeeg van he t dek van de bovenbouw gemeten.
Indien  de hoogte van de bovenbouw de standaardhoogte over­
treft, wordt h e t k leinste verschil (Z) tussen  de w erkelijke hoogte 
en de standaardhoogte aan elke eindord inaat toegevoegd. De ordi­
n a ten  op L /6  en  L /3  vanaf de e indord inaten  w orden m et 0,444 Z, 
onderscheidenlijn  0,111 Z vergroot.
6. Lorsque le pont supérieu r d’une su p erstru c tu re  ferm ée a au 
moins la même ton tu re  que la p a rtie  exposée du pon t de franc- 
bord il n ’est pas tenu  com pte de la  to n tu re  de la p a rtie  couverte 
du pont de franc-bord.
6. Indien h e t dek van een  gesloten bovenbouw ten  m inste 
dezelfde zeeg h eeft als he t b lootgestelde vrijboorddek, w ordt de 
zeeg van h e t gedeelte van he t vrijboorddek b innen die bovenbouw 
n ie t in reken ing  gebracht.
7. Lorsqu’une dunette ou un gaillard ferm é on t une hau teu r 
norm ale e t une ton tu re  plus im portan te  que celle du pont de 
franc-bord, ou lorsqu’une dunette  ou un  gaillard  ferm é ont une 
hau teu r supérieure à la h au teu r norm ale, on augm ente la ton tu re  
du pont de franc-bord de la m anière indiquée au § 12.
7. Indien  de zeeg van h e t dek van een  gesloten bak of kam­
panje  van standaardhoogte g ro ter is dan de zeeg van h e t v rij­
boorddek, of indien een  gesloten bak of kam panje  een hoogte 
heeft die de  standaardhoogte overtreft, w ord t de zeeg van het 
vrijboorddek vergroot overeenkom stig he t bepaalde in § 12.
Courbe de ton tu re  norm ale. Standaardzeeg.
8. Les ordonnées de la courbe de to n tu re  norm ale sont données 
dans le tableau suivant :
8. De ord inaten  van de standaardzeeglijn  w orden in de vol­
gende tabel aangegeven :
Position die l ’ordonnée Ordonnées Coefficients












1 /6  L à p a r tir  de la pp. AR 
1 /6  L van ALL
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L en m ètres. L in m eters.
M esure des écarts p a r rap p o rt à la courbe de ton tu re  nor­
male.
9. Lorsque la ligne de ton tu re  d iffère  de la  ligne de ton ture  
norm ale, les 4 ordonnées de chacune des courbes des m oitiés 
avant et arrière sont m ultipliées pa r les coefficients correspon­
dants donnés au tableau du § 8.
Le huitièm e de la d ifférence en tre  la  somme des produits ainsi 
obtenus e t celle des produits correspondant aux valeurs norm ales, 
déterm ine l ’insuffisance ou l ’excès de to n tu re  des m oitiés avant et 
arrière.
La moyenne arithm étique des valeurs a insi obtenues déterm ine 
l ’insuffisance ou l’excès de ton tu re  du pont.
10. Lorsqu’il y  a excès de to n tu re  dans la m oitié a rriè re  et 
insuffisance de ton ture  dans la m oitié avant, aucune réduction  de 
franc-bord n ’est accordée pour l ’excès de ton tu re  de la partie  
arriè re  e t il n ’est tenu  compte que de l ’insuffisance de to n tu re  de 
la partie  avant.
M eting van afw ijkingen van de standaardzeeglijn .
9. Indien de zeeglijn n ie t sam envalt m et de standaardzeeglijn , 
w orden de 4 ord inaten  van de voorste en  van de ach terste  helft 
van iedere lijn  verm enigvuldigd m et de daarbij behorende facto­
ren , zoals deze zijn  aangegeven in  de tab e l in § 8.
H et verschil tussen  de som m en van de onderscheidene Produk­
ten  van de w erkelijke zeeglijn  e n  van de standaardzeeglijn  in het 
voorschip en  in h e t achterschip, gedeeld door 8, geeft he t tek o rt 
of de overm aat aan  van de zeeg in  he t voorschip en in het 
achterschip.
H et rekenkundig  gem iddelde van de overm aat of he t tek o rt 
vóór en ach ter geeft dan de overm aat of h e t tek o rt aan van de 
zeeg.
10. Ind ien  de ach terste  h e lf t van de zeeglijn hoger en de 
voorste helft lager is dan de standaard , w ordt de overm aat echter 
n ie t in, aanm erk ing  genom en en  slechts h e t tek o rt vóór in  reke­
ning gebracht.
11. Lorsqu’il y  a excès de to n tu re  dans la  m oitié avant e t que 
l ’insuffisance de to n tu re  dans la  m oitié a rriè re  ne  dépasse pas
25 %,  on prend en considération l’excès de tonture.
Lorsque l ’insuffisance de to n tu re  de  la  m oitié a rriè re  est supé­
rieure à  50 %, il n’est pas tenu  com pte de l’excès de ton ture  à 
l ’avant.
Lorsque la ton ture  à  l’arrière se situe en tre  50 % et 75 % de 
la  valeur norm ale, des corrections in term édiaires peuvent ê tre  
adm ises pour l ’exés de to n tu re  à l ’avant.
12. Lorsque la h au teu r réelle  d’une dunnette  ou d’un gaillard  à 
l ’ordonnée extrêm e est supérieure à  la hau teu r norm al, il con­
vient d’utiliser la form ule suivante :
Y L ’
s =  — X — , dans laquelle  :
3 L
11. Ind ien  de voorste h e lf t van de zeeglijn hoger en de 
ach terste  helft van  de zeeglijn n iet lager is dan 75 %  van de 
standaard, w ordt de overm aat vóór in reken ing  gebracht.
Indien het ach terste  deel lager is dan 50 % van de standaard, 
w ordt geen reken ing  gehouden m et de overm aat van zeeg in het 
voorschip.
Indien  de zeeg in  h e t achterschip  een waarde heeft tussen
50 % en 75 % van de standaard , kan een tussenliggende cor­
rectie  voor de overm aat van zeeg in he t voorschip worden toeges­
taan.
12. Indien  de zeeg vergroot m ag w orden in verband m et de aan­
wezigheid van een gesloten bak of kam panje, m oet de volgende 
form ule w orden gebru ik t :
Y L’
s =  —  X —  w aarin  :
3 L
s =  supplém ent de to n tu re  à dédu ire  de l ’insuffisance de ton- s =  de overm aat van zeeg, die m oet worden afgetrokken van 
tu re  ou à a jou ter à l ’excès de ton tu re ; he t tek o rt aan zeeg of m oet worden opgeteld bij de overm aat van
zeeg;
y =  d ifférence en m illim ètres en tre  la h au teu r réelle  e t la hau­
te u r  norm ale de la superstru c tu re  à l’ordonnée extrêm e;
L’ =  longueur m oyenne de la  dunette  ou du gaillard  ferm é, 
sans dépasser 0,5 L;
L =  longueur du navire en m ètres définie à l’article  2, § 1, de 
la  p résen te  annexe.
La form ule ci-dessus donne une côurbe ayant la form e d ’une 
parabole tangente à la courbe de to n tu re  rée lle  du pon t de franc- 
bord e t coupant l’ordonnée extrêm e en un  point situé au-dessous 
du pont de superstructu re , à une distance de ce pont égale à la 
h au teu r norm ale d’une superstructure .
Le pont de su p erstru ctu re  ne doit en aucun point se trouver à 
une  h au teu r au-dessus de cette  courbe plus faible que la hau teu r 
norm ale de superstructure . Cette courbe doit ê tre  utilisée pour la 
déterm ination  de la ligne de to n tu re  des m oitiés avant e t arriè re  
du navire.
Correction pour écarts p a r rapport à la ligne de ton ture  nor­
male.
13 I,a correction du franc-bord pa r rapport à la g randeur de la 
ten tu re  est égale à  l ’insuffisance ou à l’excès de ton ture  (voir 




S =  étan t la longeur to ta le  des superstructu res ferm ées.
A ugm entation pour insuffisance de tonture.
14. Lorsque la to n tu re  est m oindre que la  ton tu re  norm ale, la 
correction pour insuffisance de to n tu re  (voir § 13) s’ajoute au 
franc-bord.
Déduction pour excès de ton ture .
15. a) dans les navires dont la su perstructu re  ferm ée couvre
0,1 L en avant du m ilieu e t au m oins 0,1 L en a rriè re  du m ilieu 
de la longueur du navire, la correction  pour excès de tonture  
(§ 13) est déduite  du franc-bord.
Dans les navires dont aucune su p erstru ctu re  ferm ée ne couvre 
le  m ilieu, le  franc-bord ne subit aucune déduction; lorsqu’une 
su perstructu re  ferm ée couvre m oins de 0,1 L en avant du m ilieu 
e t moins de 0,1 L en a rriè re  du m ilieu de la longueur du navire, 
la  déduction s’obtient pa r in terpo lation  linéaire;
b ) la déduction m axim um  pour excès de ton tu re  est de 125 mm 
p a r 100 m de longueur du navire.
A rt. 37. H auteur m inim ale d ’étrave.
1. La hau teu r d’étrave est définie comme la d istance verticale 
au droit de la perpendicu la ire  avant, en tre  la flottaison correspon­
dan t au franc-bord d’été assigné e t à l ’assiette  prévue e t le livet 
en abord du pont exposé. C ette h au teu r ne  doit pas ê tre  infé­
rieu re  aux valeurs données pa r les form ules suivantes :
pour les navires de m oins de 250 m de longueur :
L 1,36
56 L ( 1 ----------- ) ----------------  m m ;
500 C* +  0,68
y =  het verschil in  m illim eter tussen  de w erkelijke hoogte en 
de standaardhoogte van de bovenbouw gem eten op de loodlijnen;
L’ =  de gem iddelde lengte in m ete r van de gesloten bak of 
kam panje m et een m axim um  van 0,5 L;
L =  de scheepslengte in m eter, als bedoeld in § 1 van artikel 2 
van deze bijlage.
Bovenstaande form ule is gebaseerd op een krom m e van parabo­
lische vorm die aan de w erkelijke  zeeglijn van het vrijboorddek 
raak t en de eindord inaat sn ijd t in een punt dat op een afstand, 
gelijk aan de standaardhoogte van de bovenbouw, onder het dek 
van de bovenbouw ligt
De afstand van het dek van de bovenbouw to t deze kromme 
mag op geen enkel pun t k leiner zijn dan de standaardhoogte van 
de bovenbouw. De krom m e m oet worden gebruikt om de zeeglijn 
in  het voorschip en het achterschip  vast te  stellen.
Wijziging op grond van afwijkingen van de standaardzeeg- 
lijn.
13. De wijziging van het vrijboord m et het oog op de grootte 
van de zeeg is h e t tek o rt aan of de overm aat van zeeg (§§9 to t en 
met! 11), verm enigvuldigd met
S
0.7 5 -------------- w aarin :
2 L
S =  de to tale  lengte van de gesloten bovenbouw.
V erm eerdering  van tekort aan zeeg.
14. Indien  de zeeg k le in e r is dan de standaardzeeg. wordt de 
wijziging voor h e t tek o rt aan zeeg (§ 13) bij h e t vrijboord opge­
teld.
A ftrek  voor overm aat van zeeg.
15. a) voor een schip, w aar een gesloten bovenbouw ten 
m inste 0,1 L vóór en ten  m inste 0,1 L ach ter het m idden der 
lengte h e t schip bedekt, w ordt de wijziging voor een overm aat 
van zeeg (§ 1 3 ) van he t vrijboord  afgetrokken
Voor een schip w aar geen gesloten bovenbouw he t m idden van 
het schip bedekt, w ordt n iets van he t vrijboord afgetrokken. 
Indien een gesloten bovenbouw m inder dan 0,1 L vóór en m inder 
dan 0,1 L ach ter he t m idden, de r lengte het schip bedekt, wordt 
de aftrek  door linea ire  in terpo latie  bepaald;
b) de grootste toegelaten  a ftrek  voor een overm aat van zeeg 
is 125 m m  per 100 m lengte van het schip.
A rt. 37. K leinst toelaatbare  boeghoogte te r  p laatse van de voor- 
loodlijn.
1. De boeghoogte, w aaronder w ordt verstaan  de vertikale af­
stand tussen de ontw erplastlijn  bij zom eruitw atering en de boven­
zijde van he t b lootgestelde dek in  de zijde, gem eten op de voor- 
loodlijn, m ag n ie t m inder zijn  dan :
voor een schip m et een  leng te  van m inder dan 250 m ;
L 1,36
56 L ( 1 ----------- ) ----------------  m m ;
500 C„ +  0,68
pour les navires d’une longueur égale ou supérieure  à 250 m :
1,36
7 000 ---------------- mm;
Cb +  0,68
L =  est la longueur du navire en m ètres, et
Cb =  est le coefficient de rem plissage dont la valeur ne doit 
pas être  prise inférieure à 0,68.
2. Lorsque la hau teur d’étrave prévue au § 1 est obtenue grâce 
à la tonture, cette tonture doit s'é tendre sur 15 % au moins de 
la longueur du navire m esurée à p a rtir  de la perpendiculaire 
avant.
Lorsque la hau teur de l’étrave est obtenue grâce à l ’existence 
d’une superstructure, la longueur de cette  superstructu re  doit 
s’étendre de l’étrave à un point situé au moins à 0,07 L en arrière  
de la perpendiculaire avant.
La superstructure doit alors satisfaire  aux conditions sui­
vantes :
a) sur les navires d ’une longueur inférieure ou égale à 100 m la 
superstructure doit ê tre  ferm ée conform ém ent aux dispositions de 
l’article 2, § 10, de la présente annexe;
b) sur les navires d’une longueur supérieure à 100 m il n’est 
pas nécessaire que la superstructu re  soit ferm ée conform ém ent 
aux dispositions de l’article 2, § 10, de la présen te  annexe mais 
elle doit ê tre  m unie de dispositifs de fe rm eture  approuvés.
3. Le chef de d istrict peut accorder des dérogations lorsque des 
conditions exceptionnelles d ’exploitation du navire ne lui perm et­
ten t pas de se conform er aux dispositions des §§ 1 et 2.
Art. 38. Francs-bords minimaux.
Franc bord d'été.
1. Le franc-bord minimal d ’été est le franc-bord tiré  des
tableaux appropriés de l’article 26 assorti des corrections m en­
tionnées dans l’article 25 dans la m esure où elle s’applique, les
article 27, 28, 29, 30, 35 et 36 et, s'il y a lieu, l 'a .u cle  37 de la
présente annexe.
2. Le franc-bord en eau salée, calculé conform ém ent au § 1,
mais sans la correction pour la position de la ligne de pont
prévue à l’article 30 de la p résente annexe, ne doit pas ê tre  infé­
rieure à 50 mm.
Pour les navires dont les écoutilles situées dans les emplace­
ments de la catégorie 1 sont m unies de panneaux ne répondant 
pas aux prescriptions des articles 13, § 7, 14 ou 24 de la présente 
annexe, ce franc-borr’ en eau salée ne doit pas ê tre  inférieur à 
150 mm.
Franc-bord tropical.
3. Le franc-bord minimal tropical s’obtient en déduisant du
1
franc-bord d’été — du tiran t d’eau d’été m esuré à partir de la 
48
quille jusqu’au centre de l’anneau de la m arque de franc-bord.
4. Le franc-bord en eau salée, calculé conform ément au § 3, mais 
sans la correction pour la position de la ligne de pont prévue à l’arti­
cle 30 de la présente annexe ne doit pas être inférieur à 50 mm en 
eau salée.
Pour les navires dont les écoutilles situées dans les em place­
ments de la catégorie 1 sont munies de panneaux ne répondant 
pas aux prescriptions des articles 13, § 7, 14 ou 24 de la présente 
annexe, ce franc-bord ne doit pas ê tre  in férieu r à 150 mm en eau 
salée.
Franc-bord d ’hiver.
5. Le franc-bord minimal d’h iver s’obtient en a jou tan t au franc-
1
bord d’été — du tiran t d ’eau d’été m esuré depuis le dessus de 
48
quille jusqu’au centre de l ’anneau de la  m arque de franc-bord.
voor een schip m et een lengte van 250 m of m eer :
1,36
7 000 -------------------  mm en w aarin :
Cb +  0,68
L =  de scheepslengte in m eter, en
Cb =  de volheidscoëfficiënt, die niet kleiner behoeft te  worden 
genomen dan 0,68.
2. Indien de boeghoogte overeenkomstig het bepaalde in § 1 
wordt verkregen door toepassing van zeeg, m oet deze zeeg zich 
vanaf de voorloodlijn over ten m inste 15 % van de scheeps­
lengte uitstrekken.
Indien de boeghoogte wordt verkregen door het aanbrengen 
van een bovenbouw, m oet de lengte van deze bovenbouw vanaf de 
voorloodlijn ten m inste 0,07 L bedragen.
De bovenbouw moet dan aan de volgende voorwaarden vol­
doen :
a) voor een schip m et een lengte van 100 m of m inder m oet de 
bovenbouw zijn gesloten overeenkom stig het bepaalde in § 10 van 
artikel 2 van deze bijlage;
b) voor een schip m et een lengte van m eer dan 100 m behoeft 
de bovenbouw niet te  zijn gesloten overeenkom stig h e t bepaalde 
in § 10 van artikel 2 van deze bijlage m aar m oeten de afsluitm id- 
delen door het districtshoofd zijn goedgekeurd.
3. Voor schepen, waarvoor het bepaalde in §§ 1 en 2 in verband 
m et bijzondere voorw aarden voor de vervulling van hun taak 
onredelijk  of onuitvoerbaar is, kan het d istrictshoofd afw ijkingen 
toestaan.
Art. 38. Minimum vrijboord.
Zom ervrij boord.
1. H et m inim um  vrijboord in h e t zom ervaargebied is het v rij­
boord dat u it de in a rtik e l 26 van deze bijlage gegeven tabellen is 
afgeleid, na wijziging ingevolge het bepaalde in artikel 25 voor 
zover van toepassing, de a rtikels 27, 28, 29, 30, 35 en 36, en, 
indien van toepassing, a rtik e l 37 van deze bijlage.
2. Het vrijboord, berekend overeenkom stig het bepaalde in 5 1, 
ech ter zonder de correctie  voor de plaats van de deklijn  zoals 
bepaald in artikel 30 van deze bijlage, mag in zout w ater n iet 
m inder zijn dan 50 mm.
Voor een schip w aarvan de luikhoofden in positie 1 zijn voor­
zien van luiken die niet voldoen aan  het bepaalde in de a rti­
kels 13, § 7, 14 of 24, van deze bijlage, mag dit vrijboord in zout 
w ater n iet m inder zijn dan 150 mm.
Tropenvrij boord.
3. Het minim um  vrijboord  in h e t tropisch vaargebied is het 
vrijboord dat w ordt verkregen door van het toegekende zomer-
1
vrijboord ------  van de zom erdiepgang, gem eten van de bovenkant
48
van de kiel to t het m iddelpunt van de ring van het uitwaterings- 
merk, af te  trekken.
4. H et tropenvrij boord berekend  overeenkom stig he t bepaalde 
in § 3, echter zonder correctie voor de plaats van de deklijn, zoals 
bepaald in artikel 30 van deze bijlage, mag in zout water niet minder 
zijn dan 50 mm.
Voor een schip waarvan de luikhoofden in positie 1 zijn voor­
zien van luiken die n ie t voldoen aan h e t bepaalde in de a r ti­
kels 13, § 7, 14 of 24 van deze bijlage m ag d it vrijboord in zout 
w ater n iet m inder zijn dan 150 mm.
W in te rv ri j boord.
5. H et m inim um  vrijboord  in h e t w intervaargebied  is het v rij­
boord d a t w ordt verkregen door bij he t toegekende zomervrij-
1
boord — van de zomerdiepgang, gem eten van de bovenkant van 
48
de kiel to t h e t m iddelpunt van de rin g  van h e t uitw ateringsm erk, 
op te  tellen.
Franc-bord d’h iver dans l’A tlantique Nord.
6. Le franc-bord m inim al des navires d ’une longueur in férieure  
ou égale à 100 m qui naviguent pendan t la  période saisonnière 
d ’hiver, dans u n e  pa rtie  quelconque de la  région d’h iver dans 
l ’A tlantique N ord définie à l’article  68 de la  p résen te  annexe, est 
égal au franc-bord d ’h iv er augm enté de 50 mm.
P our les navires d ’une longueur de plus de 100 m il est égal au 
franc-bord d ’hiver assigné.
Franc-bord en eau douce.
7. Le franc-bord m inim al en eau douce de densité égale à  1 
s ’obtient en déduisant du franc-bord en eau salée la valeur sui­
vante :
A
--------- cm, où :
40 t
A  =  déplacem ent en eau salée, en tonnes, à  la flottaison en 
charge d’été, et
t  =  tonne par centim ètre d’im m ersion en eau salée, à  la flot­
taison en charge d ’été.
8 . Lorsque le déplacem ent à la flottaison en charge d’été ne 
p eu t ê tre  déterm iné de façon certaine, la déduction doit ê tre
1
égale à — du tiran t d ’eau d’été  m esuré depuis la quille ju squ’au 
48
centre de l’anneau de la m arque de franc-bord.
CHAPITRE IV
Franc-bord des navires transportant du bois et pontée
1. Dispositions générales
A rt. 39. Définitions.
C hargem ent de bois en pontée.
1. L ’expression « chargem ent de bois e n  pontée » signifie un 
chargem ent de bois transporté , su r une partie  non couverte d’un 
pont de franc-bord ou d ’un pont de superstructure , qui s’étend de 
pa rt e t d 'au tre  aussi près que possible du bordé.
Ne sont pas considérés comme des « chargem ents de bois en 
pontée » la pulpe de bois ou les chargem ents sim ilaires, très 
hygroscopiques.
F ranc-bord pour tran sp o rt de bois en pontée.
2. Un chargem ent de bois en pontée donne au navire une flo tta­
b ilité  supplém entaire e t une défense com plém entaire contre la 
mer. C’est pourquoi les navires transportan t de te ls chargem ents 
peuvent ê tre  autorisés à bénéficier d ’un  franc-bord rédu it. Ce 
franc-bord est calculé suivant les prescrip tions de l ’article  60 de 
la  présen te  annexe e t ne peu t ê tre  accordé pa r le chef de d istric t 
que sous les conditions posées aux articles 40 à 59 y compris de la 
p résen te  annexe. Les lignes de charge correspondantes seront 
m arquées suivant les prescrip tions aux § § 3 et 4 de l’article  5 de 
la présen te  annexe.
Art. 40. Conditions pour le tran sp o rt de bois en pontée.
1. a) Seuls les navires sa tisfaisan t aux exigences des articles 41 
à 52 y inclus de la présen te  annexe peuvent tran sp o rte r des char­
gem ents de bois en pontée de plus de 5 % de leur portée en 
lourd  en franc-bord d’été;
b) les navires ayant obtenu une réduction  du franc-bord pour le 
tran sp o rt de chargem ents de bois en  pontée doivent en outre 
satisfaire  aux exigences des articles 55 à 61 de la présen te  
annexe.
2. Un plan dès dispositions générales ainsi que des plans mon­
tra n t les installations pour l ’arrim age des pontées doivent ê tre  
jo in ts à la p rem ière dem ande d’obtention de franc-bord pour le 
tran sp o rt de bois en pontée.
2. Conditions spéciales d’assignation.
Art. 41. Résistance e t stabilité .
La struc tu re  du navire doit être  d’une solidité suffisante eu 
égard  au poids de la  pontée, e t la stab ilité  suffisante pour le 
tran sp o rt de bois en pontée. A cet égard, le chef de d istric t peut 
lim ite r la  h au teu r de la  pontée qu’un navire est autorisé à  trans-
W intervrijboord  in  de N oord-A tlantische Oceaan.
6. H et m inim um  vrijboord  voor een  schip m et een lengte van 
n ie t m eer dan 100 m, d a t gedurende h e t periodieke winterseizoen 
op en igerle i p laats in  h e t vaargebied in de Noord-Atlantische 
Oceaan, zoals bedoeld in artikel 68 van deze bijlage, komt, is gelijk 
aan h e t toegekende w in tervrijboord  verm eerderd  m et 50 mm.
Voor een schip m et een lengte  van m eer dan 100 m is het 
gelijk  aan h e t toegekende w intervrijboord.
V rijboord in zoet w ater.
7. H et m inim um  vrijboord  in zoet w ater van een soortelijk  
gewicht van 1 is h e t vrijboord, verkregen door het toegekende 
vrijboord in zout w ater te  verm inderen  m et :
A
---------  cm, w aarin :
40 t
A  =  het deplacem ent in  zout w ater in tonnen bij de uitw ate­
ring  in de zomer, en
t  =  h e t aan tal tonnen, w aarm ede h e t deplacem ent pe r cm in 
zout w ater bij de u itw atering  in  de zomer toeneem t.
8 . Indien he t déplacem ent bij de u itw atering  in de zomer niet
1
m et zekerheid kan worden vastgesteid, m oet de aftrek — van
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de zom erdiepgang zijn, gem eten van de bovenkant van de kiel to t 
het m iddelpunt van de ring  van h e t uitw atcringsm erk.
HOOFDSTUK IV.
Uitwatering van schepen die deklasten hout vervoeren
1. Algemene bepalingen
Art. 39. Om schrijvingen.
Deklast hout.
1. De u itd rukking  « deklast hout » duid t een lading hout aan 
die op een n ie t overdekt gedeelte  van een vrijboorddek of van 
een  dek van de bovenbouw w ordt vervoerd en die zich zo dicht 
m ogelijk to t elk boord u its trek t.
Houtpulp of dergelijke lading die zeer hygroscopisch is, wordt 
n iet als een deklast hout beschouwd.
H outvaartuitw atering.
2. Een deklading hout geeft aan he t schip een aanvullend drijf- 
vermogen en een  ex tra  bescherm ing tegen de zee. In  verband 
h ierm ede kan aan een schip dat een  deklast hout vervoert een 
gereduceerde u itw atering  w orden toegekend. Deze uitw atering 
wordt vastgesteld volgens he t bepaalde in  a rtikel 60 van deze bij­
lage en kan door h e t districtshoofd  slechts worden toegestaan 
onder de voorw aarden gesteld  in d e  a rtikels 40 to t en m et 59 van 
deze bijlage. De bijbehorende u itw ateringslijnen  worden aange­
bracht volgens he t bepaalde in §§ 3 en 4 van artik e l 5 van deze 
bijlage.
Art. 40. Eisen gesteld bij he t vervoer van deklasten  hout.
1. a) Deklasten hout van m eer dan 5 % van het draagverm o­
gen op zom erm erk m ogen alleen  vervoerd worden door schepen 
die voldoen aan de eisen gesteld in de a rtikels 41 to t en m et 
52 van deze bijlage;
b ) schepen w aarvoor een  verm indering van he t vrijboord bij 
h e t vervoer van deklasten  hout w ordt toegestaan m oeten daaren­
boven voldoen aan  de eisen gesteld in de artikel 55 to t en met 
61 van deze bijlage.
2. E en teken ing  van h e t algem een plan, benevens tekeningen 
die de onderdelen en inrichtingen voor het sjorren van de deklast 
hou t aangeven, m oeten bij de eerste  aanvraag to t het verkrijgen  
van vrijboorden voor houtvaart w orden overgelegd.
2. Bijzondere voorwaarden 
waaraan in het algem een m oet w orden voldaan
Art. 41. S terk te  en stabiliteit.
H et schip m oet voldoende s te rk  zijn  m et h e t oog op he t gewicht 
van de dek last en redelijke  w aarborgen b ieden voor voldoende 
stab ilite it bij he t vervoer van deklasten  hout. In verband daar­
m ede kan h e t districtshoofd  de hoogte van de deklast die een
porter. Un navire ne peu t tran sp o rte r  en été  une pontée de bois 
d’une hauteur supérieure à  un 1/3 de la largeur du navire que s’il 
est m uni d’un double-fond. Ce double-fond doit s’é tendre  au m oins 
sur la demi-longueur du navire e t il doit ê tre  com partim enté de 
façon à em pêcher l’eau de se déplacer dans le double-fond sur 
plus que la m oitié de la larg eu r du navire.
Art. 42. Superstructures.
Le navire doit avoir un gaillard  et, si la longueur (L) est infé­
rieu re  à 100 m il doit avoir égalem ent une dunette  ou une demi- 
dunette. Dans ce dern ier cas, celle-ci doit ê tre  pourvue d ’un capot 
solide en acier ou d’un roufle installé  à l’arrière.
Art. 43. Pavois.
1. Le pavois doit ê tre  renforcé par de solides jam bettes dont les 
distances respectives ne peuvent pas dépasser 1,85 m. Ces jam ­
bettes doivent ê tre  suffisam m ent soutenues sous le pont et conve­
nablem ent fixées au pont e t au pavois.
2. Le pavois doit ê tre  m uni des sabords de décharge prévus à 
l’article  22 de la présen te  annexe, placés de telle  façon que leu r 
bon fonctionnem ent reste  garanti quand le navire transporte  une 
pontée.
3. En rem placem ent d 'un pavois, des gardes-corps ayant la 
même hau teu r e t la même efficacité peuvent ê tre  prévus.
Art. 44. Encaissem ents de machines.
Les encaissem ents de m achines sur le pont de franc-bord doi­
vent ê tre  protégés par une superstructu re , à moins qu’ils ne 
soient d’une solidité et d’une h au teu r suffisantes pour perm ettre  
l’arrim age du bois en abord de leurs pavois.
Art. 45. Gouverne.
1. L’em placem ent de la roue de gouvernail sera tel que le tim o­
nier ait en tout tem ps une vue libre par-dessus la pontée.
2! L’appareillage de gouverne doit ê tre  convenablem ent protégé 
contre toute  avarie que p ourra it lu i occasionner la pontée et, dans 
toute la m esure du possible, ê tre  accessible à tout m oment. S’il 
existe une installation de gouverne à l ’a rriè re  de navires sans 
dunette, elle devra ê tre  installée dans une su perstructu re  solide 
en acier, qui sera en tou t tem ps facilem ent accessible, à moins 
qu’une au tre  protection efficace n ’ait é té  prévue.
Art. 46. Saisines.
1. Sur le pont à des distances ne dépassant pas 3 m, il doit y 
avoir des sabots ou crapaudines de construction  solide fixés soli­
dem ent à la tôle gouttière p rès du pavois, ou des installations 
équivalentes pour m aintenir les m ontants m obiles destinés à 
prévenir le ripage de la pontée. A l’aplom b de chaque sabot, il 
existera un ou deus trous de 26 m m  de diam ètre dans le profilé 
bordant le pavois pour y am arrer ces m ontants. La distance du 
prem ier sabot de pont à  la cloison term inale de la superstructure, 
ou à  l’arrière de la pontée su r un navire n ’ayan t pas de superstruc­
ture à l’arrière du navire, ne peut ê tre  supérieure à 1,90 m.
2. De fortes tôles à pitons seron t fixées solidem ent à la virure 
de carreau à des distances n ’excédant pas 3 m, pour y m ouiller les 
saisines de la pontée, la  distance de la p rem ière  tôle à pitons à la 
cloison term inale ne pouvant ê tre  supérieu re  à 1,25 m. Sur un 
navire dépourvu de superstructu re  à l’a rriè re , il doit y avoir éga­
lem ent des tôles à pitons à 0,60 m e t à 1,50 m de l’a rriè re  de la 
pontée.
3. A l ’extrém ité supérieure  de chaque jam bette  on prévoira un 
trou d’au moins 26 mm de diam ètre pour y fixer le cas échéant 
des saisines supplém entaires.
Art. 47. Treuil ou cabestan à l ’a rriè re .
Un treuil ou un cabestan  actionné m écaniquem ent se ra  placé 
su r la plage a rriè re , à m oins que l ’installation  ne soit conçue de 
telle façon que l ’un des treu ils  actionnés m écaniquem ent placés 
sur le pont ou sur une su perstructu re  puisse ê tre  utilisé.
Ce treu il ou cabestan n ’est pas exigé su r les navires de moins 
de 500 tonneaux.
schip mag vervoeren, beperken . E en deklast hou t m et een hoogte 
van m eer dan l /3 e  van de scheepsbreedte m ag in  de zomer 
slechts w orden vervoerd indien h e t schip voorzien is van een dub­
bele bodem. Deze dubbele bodem m oet ten m inste over de halve 
scheepslengte doorlopen en zodanig zijn ingedeeld dat h e t optre­
den van een vrij v loeistofoppervlak over m eer dan de halve 
scheepsbreedte steeds kan w orden verm eden.
Art. 42. Bovenbouw.
H et schip m oet zijn voorzien van een bak en, indien de lengte 
(L ) m inder is dan 100 m, eveneens van een kam panje of van een 
verhoogd halfdek. Indien een verhoogd halfdek is aangebracht 
m oet ach ter op d it verhoogd halfdek een sterke stalen kap of een 
dekhuis zijn geplaatst.
Art. 43. Verschansing.
1. De verschansing m oet door verschansingsteunen van vol­
doende sterk te  op onderlinge afstanden van ten hoogste 1,85 m 
worden ondersteund. Deze steunen m oeten onderdeks voldoende 
zijn gesteund en deugdelijk  aan het dek en aan de verschansing 
zijn  verbonden.
2. De verschansing m oet zijn voorzien van de in artikel 22 van 
deze b ijlage voorgeschreven w aterloospoorten die zodanig m oeten 
zijn ingericht dat, ook w anneer het schip een deklast hout ver­
voert, hun goede w erking is gewaarborgd.
3. In plaats van een verschansing mag een doelm atige reling 
van dezelfde hoogte en gelijkw aardige s te rk te  toegepast worden.
Art. 44. Schachten van voortstuw ingsruim ten.
Schachten van voortstuw ingsruim ten op het vrijboorddek moe­
ten door een bovenbouw worden bescherm d, tenzij deze schachten 
voldoende sterk en hoog zijn om tegen het voeren van deklasten 
hout langs haar zijden bestand te zijn.
Art. 45. S tuurinrichting .
1. De plaats van het stu u rrad  m oet zodanig zijn, dat de roergan­
ger te allen tijde  vrij uitzicht over de deklast heen heeft.
2. De stu u rin rich ting  moet deugdelijk  legen beschadiging dooi­
de deklast zijn bescherm d en. voorzover dit uitvoerbaar is, te 
allen tijde  bereikbaar zijn. Indien op h e t achterdek van een schip 
zonder kam panje een s tu u rin rich ting  aanwezig is, moet deze in 
een stevige stalen dekhut zijn opgesteld die te  allen tijde  behoor­
lijk  toegankelijk  is, tenzij een andere doeltreffende bescherm ing 
aanwezig is.
Art. 46. Inrichtingen aan dek voor sjorren van de deklast.
1. Op het dek m oeten op onderlinge afstanden van ten  hoog­
ste 3 m dekpotten van behoorlijke constructie  en sterk te  stevig 
aan de stringerp laat nabij de verschansing zijn bevestigd of gelijk­
w aardige inrichtingen zijn aangebracht om  de losse stu tten  ter 
voorkoming van he t overgaan van de deklast te  steunen. V ertikaal 
boven elke pot m oet een tw eetal gaten  van 26 mm m iddellijn  in 
h e t verschansingsprofiel aanwezig zijn  om gelegenheid te  bieden 
bedoelde dek laststu tten  daaraan  te  bindselen. De afstand van de 
eerste  dekpot to t een e indschot van de bovenbouw of to t de ach­
terz ijde  van de deklast bij een schip zonder bovenbouw op het 
achterschip  mag n iet g ro ter zijn  dan 1,90 m.
2. Voor h e t bevestigen van de sjo rrings voor de deklast m oeten 
sterke oogplaten aan de berghoutsgang op afstanden van ten 
hoogste 3 m stevig zijn  bevestigd, w aarbij de a fstand van de eer­
ste oogplaat to t een e indschot van de bovenbouw n iet m eer 
dan 1,25 m mag zijn. Indien  zich op he t achterschip  geen boven­
bouw bevindt, m oeten eveneens oogplaten op 0,60 m en 1,50 m 
vanaf de achterzijde van de deklast zijn aangebracht.
3. In h e t boveneinde van elke verschansingsteun m oet een gat 
m et een m iddellijn van ten  m inste 26 m m  aanwezig zijn om zo 
nodig extra sjorrings te kunnen aanbrengen.
Art. 47. L ier of spil op he t achterdek.
Een w erktuiglijk gedreven lier of spil m oet op het achterdek 
aanwezig zijn, tenzij de in rich ting  zodanig is, dat te  a llen  tijd e  
van één de r w erk tu ig lijk  gedreven lieren  aan dek of op een 
bovenbouw kan worden gebruik  gem aakt.
Op schepen , van m inder dan 500 ton w ordt een dergelijke  lie r 
of spil n ie t geëist.
Art. 48. Accès aux locaux d’équipage, locaux de m achines et 
au tres parties du navire.
1. Un moyen d ’accès sûr doit pe rm ettre  d ’a tte ind re  à tout ; 
m om ent les locaux de l’équipage, les locaux de m achines e t toutes 
les au tres parties qui doivent pouvoir ê tre  utilisées pour la 
m anœ uvre.
2. Les locaux d’équipage doivent ê tre  m unis de sorties de 
secours sûres s’il existe un  danger que les issues principales puis­
sent ê tre  bouchées par un ripage de la pontée. Des escaliers ou 
des m arches fo rm ant échelle seront prévus à l’endroit de ces sor- i 
ties de secours.
3. En sus des p rescrip tions du § 5 de l ’article  23 de la p résen te  | 
annexe, on prévoira des gardes-corps attachés solidem ent à des 
épontilles fixes suffisam m ent solides, espacées verticalem ent 
de 33 cm au plus les unes des au tres ou bien on prévoira des 
filières convenables dont les tring les seront espacées de la même 
façon. Cette protection  aura  une hau teu r d’au m oins 1 m au- 
dessus de la pontée.
La protection sera prévue des deux bords de la pontée. La pon­
tée sera suffisam m ent plane à la surface pour pouvoir serv ir de 
passage.
Art. 49. O uvertures dans le pont recouvertes par la pontée.
Les ouvertures des espaces situées au-dessous du pont de franc-
bord recouvertes par la pontée doivent ê tre  bien ferm ées e t les 
tringles m ises en place. Toutes les installations telles que les bar- 
ro ts m obiles e t panneaux doivent ê tre  en place. Les m anches à air 
doivent ê tre  efficacem ent protégées.
Art. 50. Arrim age.
1. Une pontée de bois doit ê tre  arrim ée aussi bien que possible 
en tre  les parties de la superstructure , des hiloires d’écoutilles, 
etc., e t convenablem ent em boîtée e t am arrée. A hau teu r des 
ouvertu res donnant accès aux locaux d’équipage, aux locaux de 
m achines e t aux au tres parties obligato irem ent u tilisées pour la 
m anœ uvre, la pontée doit ê tre  arrim ée  de telle  façon que ces 
ouvertures soient facilem ent accessibles, puissent ê tre  ouvertes et 
ferm ées de m anière à em pêcher toute  ren trée  d ’eau.
2 La pontée de bois ne peu t gêner en aucune façon ni la navi- J 
gation ni la m anœ uvre du navire, ni com prom ettre la conserva j 
tion pendant toute la durée du voyage d’une m arge suffisante de j 
stabilité, eu égard aux augm entations de poids résultant de j 
l’absorption d’eau pa r la cargaison d’une part et du givrage 
, d’au tre  part.
Lorsque la consom m ation générale  du navire est compensée en 
rem plissant les doubles-fonds, ceux-ci doivent pouvoir contenir 
ensemble un poids d’eau de m er au m oins égal au poids to ta l de 
la consom mation prévue de com bustible e t d’eau contenus dans 
les doubles-fonds, augm enté de la m oitié de la consommation 
prévue pendant le voyage de com bustibles liquide e t solide se 
trouvant en tre  le pont su p érieu r e t le double-fond e t dim inué 
ensuite de la moitié du poids de la consom m ation prévue, pendant 
le voyage, de com bustibles liquide e t solide provenant de locaux 
situés au-dessus du pont supérieur. En com pensation de l ’absorp­
tion d’eau par la pontée on réservera  dès le début du voyage un 
double-fond vide d ’une contenance appropriée.
Le com partim entage du double-fond doit ê tre  te l que l’on 
puisse facilem ent sa tisfaire  aux exigences susm entionnées e t que 
la surface liquide lib re  ne puisse s’é tendre  su r plus de la m oitié 
de la largeur du navire. En général, une pontée de bois ne peut 
pas ê tre  transportée  su r un pont où se trouvent des canots. Toute­
fois, s’il n ’y a pas de pontée de bois à proxim ité des canots e t si le 
chef de d istric t estim e que l ’accès vers ceux-ci e t le u r  m anœ uvre 
ne seront pas gênés, m êm e en cas de ripage possible de la pontée, 
il peut accorder une dérogation à cette  prescription.
3. Les tuyaux de sonde doivent re s te r  accessibles en cas de 
tran sp o rt d’une pontée. Celle-ci ne peu t pas gêner les opérations 
de sondage.
4. A bord  d’un nav ire  se trouvant en h iver dans une zone 
d ’hiver périodique, la h au teu r de la pontée au-dessus du pont de 
franc-bord ne doit pas ê tre  supérieure  au tie rs de la plus grande 
largeur du navire.
5. Les feux de navigation n e  peuven t pas ê tre  m asqués.
A rt. 48. V erkeer van en n aar verblijven, voortstuw ingsruim ten 
en overige gedeelten van h e t schip.
1. Het verkeer van en n aar de verblijven, de voortstuwingsruim ­
ten  en alle overige gedeelten  van h e t schip, die in  verband m et de 
werkzaam heden aan boord m oeten worden gebruikt, moet te allen 
tijd e  voldoende veilig kunnen zijn.
2. De verblijven m oeten daartoe zijn voorzien van veilige nood­
uitgangen, indien de in rich ting  zodanig is, dat gevaar bestaat dat 
de gewone toegangsopeningen door verschuiving van de deklast 
worden versperd. O nder deze nooduitgangen m oeten trappen of 
klim treden zijn aangebracht.
3. Als aanvulling op het bepaalde in $ 5 van a rtikel 23 van deze 
bijlage, m oeten lijnen  op onderlinge afstanden van ten  hoogste 
33 cm boven e lkaar worden bevestigd aan stevig geplaatste stu t­
ten  van voldoende ste rk te  of e r  m oet zijn voorzien in een deugde­
lijk  relingw erk  waarvan de roeden op ten  hoogste dezelfde 
afstand u it e lkaar zijn geplaatst. De hoogte van deze bescherm ing
1 moet tenm inste  1 m boven de deklast bedragen.
De bescherm ing m oet aan iedere zijde van de deklast worden 
aangebracht. De deklast m oet aan de bovem ijde voldoende vlak 
zijn om deze begaanbaar te doen zijn.
Art. 49. Dekopeningen, die door de deklast worden bedekt.
Openingen die n aar ru im ten  onder het vrijboorddek leiden en 
door de deklast worden bedekt, moeten goed zijn gesloten en 
geschalmd. Alle onderdelen  als luikschilden en luiken m oeten op 
hun plaats liggen. Luchtkokers m oeten op doeltreffende wijze zijn 
bescherm d.
Art. 50. Stuwen.
1. Een deklast hout moet zo goed mogelijk passend tussen delen 
van de bovenbouw, luikhoofden en dergelijke  zijn gestuwd en 
behoorlijk zijn gesjord. T er plaatse van openingen die toegang 
geven to t de verblijven, de voortstuw ingsruim ten en andere ruim ­
ten  die in verband m et de werkzaam heden aan boord moeten wor­
den gebruikt, m oet de deklast zodanig zijn gestuwd, dat deze ope­
ningen behoorlijk  kunnen worden bereikt, geopend en afgesloten 
tegen het binnendringen van water.
2. De deklast mag op generlei wijze de navigatie en het verrich­
ten van noodzakelijke werkzaam heden aan boord belem m eren of 
gevaar opleveren voor de stabilite it gedurende de reis, waarbij 
rekening m oet worden gehouden m et het verbruik  van brandstof­
fen en voorraden en m et het toenem en van h e t gewicht van de 
deklast door he t opnem en van w ater en de afzetting van ijs.
Indien het com penseren van het verbruik geschiedt door het 
vullen van dubbele bodem tanks m oeten deze gezamenlijk een 
gewicht aan zeewater kunnen bevatten, dat ten m inste gelijk is 
aan het gehele gewicht van het te verw achten verbruik van de in 
de dubbele bodem m edegevoerde brandstoffen  en water, verm eer­
derd  m et de he lft van het gedurende de re is te verwachten ver­
bruik van vloeistoffen en vaste brandstoffen u it ruim ten tussen 
het bovendek en de dubbele bodem en vervolgens verm inderd 
m et de he lft van het gewicht van he t gedurende de reis te ver­
wachten vei-bruik van vloeistoffen en vaste brandstoffen uit ruim ­
ten  boven het bovendek. T er com pensatie van nat worden van de 
deklading zal zo nodig bij de aanvang van de re is een speciaal 
daartoe bestem de dubbele bodem tank van geëigende inhoud ledig 
moeten worden gehouden.
De indeling van de dubbele bodem  m oet zodanig zijn dat aan 
bovenstaande eisen gem akkelijk  kan worden voldaan. Daarbij 
moet het optreden van een vrij vloeistofoppervlak over m eer dan 
de halve scheepsbreedte kunnen worden verm eden. Het vervoer 
van een deklast hout m ag in het algem een niet plaatshebben op 
een dek w aar de boten zijn opgesteld. Indien echter geen deklast 
hout in de nab ijheid  van de boten wordt gestuwd en naar het 
oordeel van het d istrictshoofd h e t verkeer n aar en de behandeling 
van de boten ook bij m ogelijk  verschuiven van de deklast geen 
hinder zullen ondervinden, kan hij van deze bepaling vrijstelling 
verlenen.
3. De peilp ijpen  m oeten bij het vervoer van een deklast hout 
bereikbaar zijn. De deklast m ag het gebruik van de peilpijpen 
n ie t belem m eren.
4. Op een schip dat zich in de w inter in een periodiek winter- 
vaargebied bevindt, mag de hoogte van de deklast boven het vrij­
boorddek een derde gedeelte van de grootste scheepsbreedte n iet 
te  boven gaan.
5. H et lich t van de boord lan taarns m ag n ie t worden onder­
schept.
1. Dans chacun des sabots prévus à  l’article  46 de la  p résen te  
annexe on doit placer un solide m o n tan t contre le pavois pour 
éviter le ripage de la pontée. Ces m ontan ts doivent ê tre  en bois et 
fortem ent fixés au profilé bordan t le pavois.
2. Si la na ture  de la pontée l ’exige, des m ontan ts supplém en­
taires fixés aussi bien que possible devront ê tre  placés en tre  les 
m ontants visés au § 1er, aussi bien pour une pontée su r le  pont 
de franc-bord que su r un  pon t de superstructu re .
3. Si nécessaire, les m ontants doivent ê tre  re liés en tre  eux par 
des saisines transversales.
Art. 52. Saisines.
1. La pontée doit ê tre  bien saisie su r tou te  sa longueur p a r des 
saisines traversières indépendantes les unes des au tres, dont 
l ’écartem ent ne doit pas ê tre  supérieu r à 3 m.
2. Si la longueur du bois tran sp o rté  en pontée est in férieu re  
à 3,60 m, la distance des saisines doit ê tre  raccourcie ou d ’au tres 
dispositions adéquates doivent ê tre  prises.
3. Les saisines traversières doivent être  en bon é ta t e t garnies 
de crocs à échappem ent e t de rido irs accessibles en tou t tem ps.
3. Prescriptions spéciales relatives à  l'acro issem ent du tiran t 
d’eau.
Art. 53. Généralités.
1. Les navires auxquels une dim inution du franc-bord minim al 
a été accordée pour le tran sp o rt de bois en pontée doivent être  
d’une solidité suffisante eu égard  à l ’accroissem ent du tiran t 
d ’eau.
2. Sans préjudice des dispositions de l ’a rtic le  59 de la présente  
annexe, un accroissem ent du tiran t d’eau n ’est autorisé que si les 
puits du pont de franc-bord sont rem plis de bois su r tou te  leu r 
longueur. La hauteur de ia pontée doit ê tre  au m oins égale à ïa 
hau teur norm ale cle la superstructu re , celle-ci n 'é tan t pas une 
demi-dunette.
Art. 54. Superstructure.
Le gaillard prévu à l ’article  42 de la présen te  annexe doit avoir, 
pour les navires visés à l’a rticle  53 de la  p résen te  annexe, une 
hau teur au moins égale à la hau teu r norm ale e t une longueur au 
moins égale à 0,07 L.
Lorsque la longueur est in férieu re  à 100 m, les navires visés 
doivent en plus avoir une dunette  de h au teu r norm ale ou une 
demi-dunette.
Lorsqu’il existe une dem i-dunette, celle-ci doit ê tre  pourvue 
d’un capot solide en acier ou d’un roufle installé  à l ’a rriè re . La 
hau teur totale  de la dem i-dunetle, du roufle  e t du capot doit ê tre  
au moins égale à la h au teu r norm ale d ’une dunette .
Art. 55. Pavois.
1. La hau teu r du pavois des navires visés à l ’article  53 de la 
présente annexe ne peu t pas ê tre  in férieu re  à 1 m, n i l ’épaisseur 
de la tôle du pavois m oindre que 7 mm.
2. La distance en tre  les jam bettes de pavois sur le  pont de 
franc-bord des navires visés au § 1e r ne peu t pas ê tre  supérieure 
à 1,5 fois la hau teu r du pavois.
3. Les jam bettes de pavois doivent consister en une tôle à bou­
din de 180 X 10 mm ou en profilé  équivalent e t satisfaire  en 
outre aux prescriptions de l ’a rticle  43 de la p résen te  annexe.
4. En rem placem ent d’un pavois on peu t in sta lle r des gardes- 
corps ayant la même h au teu r e t une solidité  équivalente.
Art. 56. Encaissem ents des locaux de m achines.
Les encaissem ents des locaux de m achines situés su r le pont 
franc-bord de navires visés à l ’a rtic le  53 de la  p résen te  annexe, 
doivent avoir une hau teu r au  m oins égale à la h au teu r norm ale 
d’un château ou d’une dunette . Si ces encaissem ents s’é tenden t 
au-dessus du pont d’une superstructu re  su r lequel on transporte  
du bois en pontée, ils doivent ê tre  suffisam m ent hau ts e t solides 
pour résister à  la pression de la pontée  contre leu rs  parois la té ­
rales.
1. In elk  de r in  a rtik e l 46 van deze b ijlage voorgeschreven dek- 
po tten  m oet een stevige s tu t tegen  de verschansing worden 
geplaatst om overgaan van de deklast te  verh inderen . Deze stu t­
ten  m oeten van hou t zijn  en stevig aan h e t verschansingsprofiel 
worden gebindseld.
2. Indien  de aard  van de deklast d it w enselijk  m aakt moeten, 
zowel voor de deklast op he t v rijboorddek  als voor die op een dek 
van de bovenbouw, tussen  de in  § 1 bedoelde stu tten  extra  stu tten  
zo goed m ogelijk bevestigd, worden geplaatst.
3. W aar nodig m oeten de stu tten  door dwarsscheepse sjorrings 
van voldoende ste rk te  onderling  w orden verbonden.
Art. 52. Sjorrings,
1. E en deklast hout m oet deugdelijk  over de gehele lengte  door 
onafhankelijk over de deklast geslagen sjorrings op afstanden 
van ten  hoogste 3 m  worden vastgem aakt.
2. Indien de lengte van h e t als deklast vervoerde hout k leiner is 
dan 3,60 m, m oet de a fs tan d  tussen  de sjo rrings worden verm in­
derd  of m oeten andere geschikte voorzieningen w orden getroffen.
3. De sjorrings over de deklast m oeten in goede to as ta rd  verke­
ren en zijn voorzien van de nodige sliphaken en spanschroeven, 
die te  allen tijd e  b e reikbaar m oeten zijn.
3. Bijzondere eisen voor dieper afladen.
A rt. 53. Algemene bepalingen.
1. Schepen waarvoor een verm indering  van he t vrijboord  bij 
het vervoer van deklasten  hout w ordt toegestaan, m oeten vol­
doende ste rk  zijn m et he t oog op he t d ieper afiaden.
2. Behoudens het bepaalde in artikel 59 van deze bijlage, is 
d ieper afladen slechts toegestaan  indien  de kuilen op het v rij­
boorddek over hun volle lengte m et hou t zijn gevuld. De hoogte 
van de deklast m oet ten  m inste gelijk zijn aan de standaardhoogte 
van de bovenbouw, geen verhoogd halfdek zijnde.
Art. 54. Bovenbouw.
De volgens artikel 42 van deze bijlage voorgeschreven bak m oet 
bij de in a rtik e l 53 van deze b ijlage bedoelde schepen een hoogte 
hebben die ten  m inste gelijk is aan  de standaardhoogte en een 
lengte van ten  m inste 0,07 L.
Ind ien  de scheepslengte k le iner is dan 100 m m oeten bedoelde 
schepen bovendien zijn voorzien van een kam panje van standaard ­
hoogte of van een verhoogd halfdek.
Indien een verhoogd halfdek is aangebracht, m oet ach ter op dit 
dek een sterke stalen  kap of dekhuis zijn  geplaatst. De totale 
hoogte van het verhoogde halfdek en het dekhuis op de kap m oet 
ten m inste gelijk zijn aan  de standaardhoogte van een kampanje.
A rt. 55. Verschansing.
1. De verschansing m ag bij de in  a rtikel 53 van deze bijlage 
bedoelde schepen niet lager zijn dan 1 m en de dikte van de ver- 
schansingplaat n ie t m inder dan 7 mm.
2. De afstanden tussen  de verschansingsteunen op he t v rij­
boorddek mogen bij de in  § 1, bedoelde schepen n ie t g ro ter zijn  
dan 1,5 m aal de hoogte van de verschansing.
3. De verschansingsteunen m oeten z ijn  vervaardigd van bulb- 
p laa t van 180 x  10 m m  of van gelijkwaardige profiel en overi­
gens voldoen aan h e t bepaalde in a rtikel 43 van deze bijlage.
4. In p laats van een verschansing m ag een doelm atige re ling  
van dezelfde hoogte en ge lijkaardige s te rk te  toegepast worden.
A rt. 56. Schachten van voortstuw ingsruim ten.
Schachten van voortstuw ingsruim ten op h e t vrijboorddek moe­
ten bij de in artikel 53 van deze bijlage bedoelde schepen ten m in­
ste  een hoogte hebben gelijk  aan de standaardhoogte van een 
brughuis of van een kam panje. Indien  deze schachten zich u it­
strekken  boven he t dek van een bovenbouw waarop een deklast 
hou t w ordt vervoerd, m oeten zij voldoende ste rk  en hoog zijn om 
tegen  h e t voeren van deklasten  hou t langs h a a r zijden bestand te 
zijn.
Les navires visés à  l ’a rtic le  53 de la  p résen te  annexe doivent 
avoir un  double-fond s’é ten d an t au tan t que possible de la  cloison 
de coqueron avan t à  celle du coqueron arrié re . Le com partim en­
tage  de ce double-fond sera tel qu’ôn puisse éviter que la surface 
liquide lib re  ne s’é tende su r p lus de la m oitié de la  largeur du 
navire.
A rt. 58. Saisines.
1. L es saisines sur la  pontée des navires visés à l ’a rticle  53 de 
la  présente annexe doivent consister en chaînes d’un calibre qui 
n ’est pas in fé rieu r à 19 mm, ou en filin  d’acier flexible de résis­
tance équivalente.
2. Les saisines en filin  d’acier doivent ê tre  m unies d’un bout de 
chaîne de faible longueur à  m ailles longues pe rm ettan t de rég le r 
l ’am arrage.
3. Si la distance respective des saisines est in férieu re  à 1,50m, 
l ’échantillonnage de celles-ci p eu t ê tre  ré d u it p roportionnelle­
m ent, m ais il ne  peut toutefois jam ais consister en chaînes d’un 
calibre in fé rieu r à 13 m m  ou en filin  d ’acier d’une résistance in fé­
rieu re  à celle d ’une chaîne de 13 mm.
4. Les dispositifs d ’a ttache nécessaires à la  fixation des saisines 
seront p roportionnés à la résistance de celles-ci.
A rt. 59. A rrim age.
Une pontée de bois doit ê tre  arrim ée  conform ém ent aux p res­
criptions des articles 50 e t 53, § 2, de la présente annexe.
S’il n ’y a pas de su perstructu res à l ’ex trém ité  a rriè re , la pontée 
doit s’é tendre  su r toute  la longueur du pont. Lorsqu’il est p ra ti­
quem ent im possible d ’appliquer cette  m esure, la pontée doit 
s’é tendre  au m oins ju squ’à l ’ex trém ité  a rriè re  de l ’écoutille située 
le plus en arrière.
4. Franc-bord à  assigner.
A rt. 60. Calcul du franc-bord.
1. Lorsque le chef de d istric t est convaincu qu’un navire est 
bien am énagé pour le  tran sp o rt de pontée de bois e t que les 
installations correspondent ou sont au moins équivalentes aux exi­
gences indiquées ci-dessus concernant ce transport, le franc-bord 
m inim al d’été d ’un te l navire p eu t ê tre  réd u it pour le transport 
de bois en pontée, suivant les prescrip tions du § 2.
2. Le franc-bord m inim al d 'é té  est calculé suivant les prescrip­
tions des articles 25 (§§ 5, 6 e t 11), 26, 27, 28, 29, 30, 35 e t 36 de 
la  p résen te  annexe. Toutefois, il y a lieu  de rem placer les pour­
centages donnés à l ’article  35 de la p résen te  annexe pa r les sui­
vants :
De in  a rtik e l 53 van deze b ijlage bedoelde schepen m oeten zijn 
voorzien van een dubbele bodem, die zoveel m ogelijk van het 
voorpiekschot to t h e t ach terp iekschot doorloopt. Deze dubbele 
bodem  m oet zodanig zijn  ingedeeld  dat h e t optreden van een vrij 
vloeistofoppervlak over m eer dan de halve scheepsbreedte steeds 
kan w orden verm eden.
Art. 58. Sjorrings.
1. De sjo rrings over de deklast bij de in artikel 53 van deze 
bijlage bedoelde schepen m oeten  bestaan  u it ketting  m et een dia­
m ete r van n ie t m inder dan 19 m m  of u it buigzaam staaldraad van 
gelijke sterk te .
2. In staald raadsjo rrings m oet een k o rt eind  ke tting  m et lange 
schalm en voorkomen, ten  einde de leng te  der sjo rrings te  kunnen 
regelen.
3. Indien  de onderlinge a fstand  de r sjo rrings k leiner is dan 
1,50 m m ag de zw aarte de r sjo rrings evenredig worden verm in­
derd, doch n im m er m ogen zij u it k e tting  bestaan  m et een diame­
te r  van m inder dan 13 m m  of u it staaldraad  van een geringere 
ste rk te  dan die, welke overeenkom t m et de ste rk te  van een ket­
ting  van 13 mm.
4. Alle onderdelen  die nodig zijn  voor h e t vastm aken van de 
sjo rrings m oeten in s te rk te  m et d ie van de sjo rrings overeenko­
m en.
Art. 59. Stuwen.
De deklast hou t m oet zijn gestuw d overeenkom stig he t bepaalde 
in de artikelen 50 en 53, § 2, van  deze bijlage.
Indien  zich op h e t achterschip  geen bovenbouw bevindt, moet 
de deklast zich over de gehele leng te  van h e t dek uitstrekken. 
Indien dit niet u itvoerbaar is, dient de deklast zich ten m inste tot 
de achterzijde van het ach terste  luikhoofd u it te  strekken.
4. Toe te  kennen vrijboord.
A rt. 60. B erekening van he t vrijboord .
1. Indien het districtshoofd overtuigd is da t liet schip geschikt 
is voor h e t vervoer van deklasten  hout en dat de inrichtingen 
gelijk of ten  m inste gelijkw aardig zijn aan  hetgeen in het voor­
gaande voor d a t vervoer is voorgeschreven, mag voor dat schip 
tijd en s bedoeld vervoer h e t m inim um  vrijboord  in de zomer wor­
den verm inderd  volgens h e t bepaalde in § 2.
2. H et hou tvaart m inim um  vrijboord  in de zomer wordt bere­
kend overeenkom stig h e t bepaalde in  de a rtikelen  25 (§§ 5, 6 
en 11), 26, 27, 28, 29, 30, 35 en 36 van deze bijlage, m et dien 
verstande da t de volgende percen tages in  de plaats worden 
gesteld  van die volgens a rtik e l 35 van deze b ijlage :
Longueur effective to ta le  des su perstructu res 
Totale in  reken ing  te  brengen  leng te  van de bovenbouw
0,1 L 0,2 L 0,3 L 0,4 L 0,5 L 0,6 L 0,7 L 0,8 L 0,9 L 1,0 L
20 31 42 53 64 70 76 82 88 94 100
P our les longueurs in te rm éd iaires des superstructures, les pour­
centages s’ob tiennent p a r in terpo lation  linéaire .
3. Le franc-bord d’h iver pour tran sp o rt de bois en pontée 
s’ob tien t en a jo u tan t au franc-bord d’été  pour tran sp o rt de
1
bois —— - d« tira n t d’eau correspondant, com pté à p a rtir  du des- 
36
sus de quille. •
4. Le franc-bord d’h iver pour tran sp o rt de bois dans l ’A tlanti- 
que nord, est le m êm e que le franc-bord d ’h iver dans l ’A tlantique 
nord, p rescrit à l ’a rticle  38, § 6 de la p résen te  annexe.
5. Le franc-bord trop ical pour tran sp o rt de bois s’ob tien t en
1
déduisant du franc bord  d’été pour tran sp o rt de bois — du
48
tira n t d’eau correspondant, com pté à p a r tir  du dessus de quille.
Percen tages bij tussengelegen lengten van de bovenbouw wor­
den door lineaire  in te rpo la tie  verkregen.
3. H et toe te  kennen h o u tvaart vrijboord  in de w inter wordt
verkregen door bij h e t toegekende hou tvaart vrijboord in de
1
zomer ------  van de to t bovenkant k iel gem eten corresponderende
36
diepgang op te  tellen.
4. Het toe te  kennen hou tv aart vrijboord in de winter in de 
N oord-A tlantische Oceaan is h e t toegekende vrijboord  in  de win­
te r  in de N oord-A tlantische Oceaan, zoals d it in  § 6 van artikel 38 
van deze bijlage w ordt voorgeschreven.
5. H et toe te  kennen  ho u tv aart v rijboord  in  de tropen wordt
verkregen door van h e t toegekende h o u tvaart vrijboord  in  de
1
zom er — van de to t bovenkant kiel gem eten  corresponderende 
48
diepgang a f  te  trekken .
6. Le franc-bord en eau douce pour tran sp o rt de bois s’obtient 
p a r application des p rescrip tions de l ’a rtic le  38, § 7, de la 
présente annexe, à partir du franc-bord d’été de bois en pontée ou 
conformément aux prescriptions du § 8 de l’article 38 de la présente 
annexe, basées sur le tirant d ’eau d’été pour le transport de bois, 
mesuré à partir du bord supérieur de la quille ju squ’à la ligne de 
franc-bord pour le transport de bois en été.
CHAPITRE V. — Zones et périodes  
A rt. 61. Applicabilité.
1. Dans les d ifférentes zones de navigation, on ne  p eu t pas 
charger un navire plus lourdem ent que ju sq u ’à  la  ligne de charge, 
correspondant à cette zone, visée à l ’a rtic le  5 de la p résen te  
annexe.
2. Un port situé à la lim ite  de deux zones de navigation est 
censé se trouver dans la zone d ’où v ient un  navire ou dans celle 
dans laquelle il se rend.
Art. 62. Zones périodiques d’hiver de 'l ’hém isphère nord.
Les zones suivantes sont considérées comme zones périodiques 
d’hiver de l'hém isphère nord.
1. Dans l’A tlantique nord :
a) une zone située au nord  d ’une ligne tracée  suivant un  m éri­
dien 6 8 ' 30’ W de la côte des E tats-Unis, au  parallè le  40' N, sui­
vant une loxodromie ju squ’à un point de la titu d e  36" N et ju sq u ’à 
un point de longitude 73" W, suivant le parallè le  de la titude  
36” N, jusqu’au méridien 25” W  et suivant la  loxodrom ie jusqu’au 
cap Torinana;
périodes saisonnières :
hiver : 1er novembre au 31 m ars inclus;
été  ; 1er avril au 31 octobre inclus.
Sont exclues de cette  zone, les zones visées sous 1 b )e t  1 e), 
ainsi que la zone de la m er Baltique, visée sous 2 de l ’a rticle  64 
de la présente annexe: les îles Shetland  doivent ê tre  considérées 
comme constituant la lim ite  des zones périodiques d 'h iver m en­
tionnées sous a)et b)du p résen t paragraphe;
b) une zone située au nord d ’une ligne tracée  suivant un méri- i 
dien 50" W, de la  côte du Groenland, au parallè le  45" N, e t sui- J  
vant un parallèle  de la titude  45 N jusqu 'au  m érid ien  de 15" W, ! 
e t suivant le méridien de longitude 15“ W, jusqu’au parallèle de ; 
latitude 60" N, suivant le parallèle  de latitude 60" N, jusqu’au 
m éridien de Greenwich, et suivant ce m éridien vers le nord;
périodes saisonnières :
hiver : 16 octobre au 15 avril inclus;
été  : 16 avril au 15 octobre inclus;
c) une zone lim itée p a r le m érid ien  de longitude 68" 30’ W de 
la  côte des Etats-Unis, ju sq u ’au point de la titu d e  40" N, suivant la 
loxodromie ju squ’au point d ’intersection le plus sud du m éri­
dien 61“ W, avec la côte du Canada et suivant les eôtes est du | 
Canada e t des Etats-Unis;
périodes saisonnières :
pour les navires d ’une longueur supérieu re  à 100 m : 
h iver : 16 décembre au 15 fév rie r inclus; 
é té  : 16 fév rie r au 15 décem bre inclus;
pour les navires d ’une longueur égale ou in férieu re  à 100 m : 
h iver : 1er novem bre au 31 m ars inclus; 
été  : 1er avril au 31 octobre inclus.
2. Dans le Pacifique nord  :
une zone située au nord  d’une ligne tracée  suivant le parallè le  
de latitude 50° N de la côte est de l ’U.R.S.S. à la  côte ouest de 
Sakhaline, suivant la côte ouest de Sakhaline ju sq u ’à  l ’extrém ité  
sud du Cap K ril’on, suivant la loxodrom ie ju squ’à W akkanai 
(Hokkaido), suivant les côtes e s t e t sud de l ’île d ’Hokkaido ju s ­
qu’au m éridien 145° E, su ivant le  m érid ien  145° E  ju sq u ’au para l­
lèle 35“ N, et suivant le parallè le  de la titu d e  35“ N  jusqu’au  m éri­
dien 150“ W  e t suivant la loxodrom ie jusqu’à la pointe extrêm e 
sud de l ’île de Dali (A laska); 
périodes saisonnières : 
h iver : 16 octobre au 15 avril inclus? 
é té  : 16 avril au 15 octobre inclus.
A rt. 63. Zone périodique d’h iver de l ’hém isphère sud.
La zone telle  que défin ie ci-après est considérée comme zone 
périodique d’hiver de l ’hém isphère  sud :
une zone située au sud d’une ligne tracée  su ivant la loxodromie 
de la côte est de l ’A m érique du sud du cap T res P u n tas au poin t 
de latitude 34° S e t de longitude 50° W suivant le parallè le  de 
latitude 34“ S ju squ’au m érid ien  17° E, suivant la  loxodrom ie ju s­
qu’au point de la titude  35° 10’ S e t de longitude 20° E, suivant la
6 . H et toe te  kennen  hou tv aart v rijboord  in  zoet w ater wordt 
verkregen in  overeenstem m ing m et h e t bepaalde in§ 7 van arti­
kel 38 van deze b ijlage  en gebaseerd  op h e t toegekende houtvaart 
vrijboord in de zomer, of in overeenstem m ing met het bepaalde in 
§ 8 van artikel 38 van deze bijlage, gebaseerd op de zomerdiepgang 
voor de houtvaart, gemeten van de bovenkant van de kiel tot de 
uitwateringslijn voor houtvaart in de zomer.
HOOFDSTUK V. — Vaargebieden en seizoenen.
A rt. 61. Toepassing.
1. In de verschillende vaargebieden m ag n ie t d ieper worden 
afgeladen dan to t de bij h e t b e tre ffende  vaargebied behorende 
u itw ateringslijn  als genoem d in a rtik e l 5 van deze bijlage.
2. Een haven liggende op de grens tussen twee vaargebieden 
w ordt beschouwd te  liggen binnen  h e t vaargebied vanw aar h e t 
schip kom t of w aarheen het vertrekt.
A rt. 62. N oordelijke period ieke w intervaargebieden.
De volgende gebieden w orden als noordelijke periodieke win­
tervaargebieden beschouwd.
1. In de Noord-A tlantische O ceaan :
a) een gebied benoorden de l ijn  gevorm d door de m eri­
diaan 68" 30’ W van de kust van de V erenigde S ta ten  to t 40" N, 
vandaar de loxodroom  n a a r een p u n t op 36" N en 73" W, vandaar 
de parallel van 36“ N to t m erid iaan  25“ W  en vandaar de loxo­
droom  n aar K aap Torinana;
seizoenindeling :
w inter : 1 novem ber to t en m et 31 m aart; 
zom er ; 1 april to t en m et 31 oktober.
Van d it gebied zijn uitgezonderd  de vaargebieden als bedoeld 
onder 1 b) en 1 e) alsm ede h e t vaargebied  in  de Oostzee, bedoeld 
onder 2, van artik e l 64 van deze b ijlage; de Shetland eilanden 
worden beschouwd op de grens te  liggen tussen  de periodieke 
w intervaargebieden verm eld onder a )en  b)van  deze paragraaf;
b ) een gebied benoorden de lijn  gevorm d door de m eridiaan
van 50" W, van de k u st van G roenland to t 45" N, vandaar de 
parallel van 45 N to t 15“ W, vandaar de m erid iaan  van 15“ W
tot 60" N, vandaar de paralle l van 60' N to t de m erid iaan  van
Greenwich, vandaar deze m erid iaan  n aa r he t noorden;
seizoenindeling ;
w inter : 16 oktober to t en m et 15 april; 
zomer : 16 ap ril to t en m et 15 oktober;
c) een gebied begrensd  door de m erid iaan  m et 68“ 30’ W van
de kust van de Verenigde S ta ten  to t 40“ N, vandaar de loxodroom
n aar he t zuidelijke sn ijp u n t van de m erid iaan  van 61“ W m et de
kust van Canada en vandaar de oostkust van Canada en van de
V erenigde Staten;
seizoenindeling :
voor schepen m et een lengte van m eer dan 100 m : 
w in ter : 16 decem ber to t en m et 15 feb ruari; 
zomer ; 16 feb ruari to t en m et 15 decem ber; 
voor schepen m et een leng te  van 100 m of k le iner : 
w in ter : 1 novem ber to t en m et 31 m aart; 
zomer ; 1 ap ril to t en m et 31 oktober.
2. In de Noordelijke Stille O ceaan :
een gebied benoorden de l ijn  gevorm d door de paralle l van 
50" N van de oostkust van  de USSR to t de w estkust van Sachalin, 
vandaar de w estkust van Sachalin to t he t zuidelijke uiteinde van 
K urilion, vandaar de loxodroom  n a a r W akkaina (H okkaido), van 
daar de oostkust en de zuidkust van Hokkaido to t 145“ E, vandaar 
de m eridiaan van 145“ E to t 35° N, v andaar de parallel van 35" N 
to t 150° W en vandaar de loxodroom  n a a r h e t m eest zuidelijke 
punt van D alllsland (A laska);
seizoenindeling :
w in ter : 16 oktober to t en  m et 15 april; 
zom er : 16 ap ril to t en m et 15 oktober.
A rt. 63. Zuidelijk periodiek w intervaargebied.
H et volgende gebied w ordt als zu idelijk  period iek  w intervaar­
gebied beschouwd :
een gebied bezuiden de lijn  gevorm d door de loxodroom  van de 
oostkust van Zuid-Am erika bij K aap T res P u n tas  n aar een p u n t 
op 34° S en 50° W, vandaar de p a ralle l van 34° S to t 17° E , 
vandaar de loxodraam  n a a r een pun t op 35° 10’ S en 20° E, vandaar 
de loxodroom  n a a r een p u n t op 34° S en 28° E, vandaar de loxo-
loxodrom ie ju squ’au  point de la titude  34° S e t de longitude 28° E, 
suivant la  loxodrom ie ju sq u ’au point de la titude  35° 30’ S e t de 
longitude 118° E, suivant la  loxodrom ie de ce poin t ju sq u ’au cap 
Grim  su r la côte nord-ouest de Tasm anie, suivant les côtes nord et 
est de Tasm anie ju sq u ’à l ’ex trém ité  sud de l ’île de Bruny, suivant 
la  loxodromie tracée  successivem ent ju squ’à Black Rock Point 
dans l ’île  S tew ard au poin t de la titude  47° S e t de longitude 
170° E et, de là, au  point de latitude 33° S e t de longtitude 170° W  
e t de là le parallè le  de latitude 33° S ju squ’à la côte ouest de 
l ’A m érique du sud. V alparaiso est considéré comme é tan t à la 
lim ite  de la zone périodique d ’été e t de la  zone périodique 
d ’hiver; 
périodes saisonnières : 
h iv er : 16 avril au 15 octobre inclus; 
é té  : 16 octobre au 15 avril inclus.
A rt. 64. Zones périodiques d ’hiver pour navires d’une longueur 
égale ou in férieu re  à  100 m.
Les zones suivantes sont considérées comme zones périodiques 
d’hiver pour navires d ’une longueur égale ou inférieure à  100 m. 
Pour les navires d’une longueur de plus de 100 m  ces régions 
son t considérées comme zones d’été.
1. Dans l’A tlantique :
une zone lim itée p a r le m érid ien  de longitude 68“ 30’ W à par­
tir  de la côte des E tats-Unis jusqu’au point de latitude 40° N, de 
là  la loxodromie ju sq u ’au point de la titude  36° N e t de longi­
tude 73“ W, suivant le parallèle de latitude 36° N jusqu’au  la côte 
des Etats-Unis e t de là  le long de la côte est des Etats-Unis; 
périodes saisonnières : 
h iv er ; 1er novem bre au 31 m ars inclus; 
é té  : 1er avril au 31 octobre inclus.
2. La m er B altique :
la m er Baltique lim itée pa r le parallèle du cap Skaw dans le 
Skagerrak;
périodes saisonnières :
h iver : 1er novem bre au 31 m ars inclus;
é té  : 1er avril au 31 octobre inclus.
3. La m er N oire :
une zone dans la m er N oire située au nord  d’une ligne tracée 
suivant le parallè le  de la titude  44° N; 
périodes saisonnières : 
h iver : 1er décem bre au 28/29 fév rie r inclus; 
é té  : 1er m ars au 30 novem bre inclus.
4. La m er M éditerranée :
une zone dans la M éditerranée lim itée pa r le m éridien de longi­
tude 3" E de la côte de l’Espagne jusqu’au point de latitude 
40° N, de là pa r le parallè le  de la titu d e  40° N jusqu’à la côte 
W de la Sardaigne, de là  suivant les côtes ouest et nord de la 
Sardaigne ju squ’au point de longitude 9“ E, de là le m éridien de 
longitude 9" E jusqu’à  la  côte sud de la Corse, de là les côtes 
ouest e t nord de la Corse ju sq u ’au point de longitude 9° E, de là 
la  loxodromie ju sq u ’au cap Sicié e t suivant la côte de la France e t 
de  l’Espagne; 
périodes saisonnières : 
h iver : 16 décem bre au 15 m ars inclus; 
é té  : 16 m ars au 15 décem bre inclus.
5. La m er du Japon  :
u ne  région dans la m er du Japon  com prise en tre  le paral­
lèle  50° N e t la loxodrom ie jo ignan t le point de latitude 38° N sur 
la  côte est de Corée au  point de latitude 43° 12’ N su r la côte 
ouest d ’Hokkaido; 
périodes saisonnières : 
h iv er : 1er décem bre au 28/29 fév rie r inclus; 
é té  : 1er m ars au 30 novem bre inclus.
A rt. 65. Régions périodiques tropicales.
Les régions suivantes sont considérées comme régions périodi­
ques tropicales :
1. Dans l’A tlantique no rd  :
la  région lim itée  au no rd  p a r la  loxodrom ie du cap Catoche 
(Y ucatan) au  cap San Antonio (Cuba), la côte nord de Cuba ju s­
qu ’au point de la titu d e  20° N, le parallè le  20° N jusqu’au m éri­
dien 20° W; à l’ouest par la côte de l’Am érique centrale e t au sud 
e t à l ’est, pa r la lim ite  nord  de la zone tropicale;
périodes saisonnières :
trop icale  : 1er novem bre au 15 ju ille t inclu»;
é té  : 16 ju ille t au  31 octobre inclus.
droom  n aar een p u n t op 35° 30’ S en 118“ E, vandaar de loxo- 
droom  n aar K aap Grim  aan de noordw estkust van Tasmanië, van­
daar de noordkust en  de oostkust van Tasmanië to t h e t m eest 
zuidelijk  p u n t van B runy Island, vandaar de loxodroom naar 
Black Rock P o in t op S tew ard  Island, vandaar de loxodroom naar 
een punt op 47° S en 170“ E, v andaar de loxodroom n aar een 
p un t op 33“ S en 170° W en vandaar de parallel van 33“ S to t de 
w estkust van Zuid-Am erika. Valparaiso w ordt beschouwd op de 
grens te liggen tussen he t periodiek zom ervaargebied en het perio­
diek w intervaargebied;
seizoenindeling ;
w in ter : 16 april to t en m et 15 oktober; 
zom er : 16 oktober to t en m et 15 april.
A rt. 64. Periodieke w intervaargebieden voor schepen m et een 
lengte van 100 m en k leiner.
De volgende gebieden w orden als periodieke w intervaargebie­
den beschouwd voor schepen m et een lengte van 100 m en klei­
ner. Voor schepen m et een leng te  van m eer dan 100 m worden 
deze gebieden ech ter als zom ervaargebieden beschouwd.
1. In de A tlantische Oceaan :
een gebied begrensd  door de m erid iaan van 68" 30’ W van de 
kust van de Verenigde S taten  to t 40“ N, vandaar de loxodroom 
n aar een pun t op 36° N en 73“ W, vandaar de parellel van 36“ N 
to t de kust van de V erenigde S ta ten  en vandaar de oostkust van 
de V erenigde S ta ten; 
seizoenindeling :
w in ter : 1 novem ber to t en m et 31 m aart; 
zomer : 1 ap ril to t en m et 31 oktober.
2. Oostzee :
de Oostzee begrensd door de parallel van Kaap Skagen in het Ska­
gerrak; 
seizoenindeling :
w in ter : 1 novem ber to t en m et 31 m aart; 
zomer : 1 april to t en m et 31 oktober.
3. Zwarte Zee :
een gebied in de Zw arte Zee benoorden de lijn gevormd door de 
paralle l van 44“ N; 
seizoenindeling ;
w inter : 1 decem ber to t en m et 28/29 februari; 
zomer : 1 m aart to t en m et 30 novem ber.
4. M iddellandse Zee :
een gebied in de M iddellandse Zee begrensd  door de m eridiaan 
van 3“ E  van de kust van Spanje to t 40 ’ N, vandaar de parallel 
van 40“ N to t de w estkust van Sardinië, vandaar de westkust en 
noordkust van Sardinië to t 9“ E, vandaar de m eridiaan van 9“ E 
to t de zuidkust van Corsica, vandaar de w estkust en noordkust 
va '- Corsica to t 9° E, vandaar de loxodroom n aar Kaap Sicié en 
vandaar de kust van F ra n k rijk  en Spanje;
seizoenindeling :
w inter : 16 decem ber to t en m et 15 m aart;
zomer : 16 m aart to t en m et 15 decem ber.
5. Japanse  Zee :
een gebied in  de Japanse  Zee tussen de parallel van 50° N en 
de loxodroom  van de oostkust van Korea op 38“ N n aar de west­
kust van Hokkaido op 43° 12’ N;
seizoenindeling ;
w inter : 1 decem ber to t en m et 28/29 februari;
zomer : 1 m aart to t en  m et 30 novem ber.
A rt. 65. Periodieke trop ische vaargebieden.
De volgende gebieden worden als periodieke tropische vaar­
gebieden beschouwd :
1. In de Noord-A tlantische Oceaan :
een gebied begrensd  in  h e t noorden door de loxodroom van 
Kaap Catoche (Y ucatan) n a a r K aap San Antonia (Cuba) de 
noordkust van Cuba to t 20“ N en vandaar de parellel van 20° N 
to t 20“ W; in  h e t w esten door de kust van Midden-Amerika en in 
h e t zuiden en oosten door de noordgrens van he t tropisch vaar­
gebied;
seizoenindeling :
tropisch  : 1 novem ber to t en m et 15 ju li;
zomer : 16 ju li  to t en m et 31 o k to b e r
2. Dans la  m er d’Arabie :
la région lim itée à l ’ouest pa r la côte de l ’A frique, le m éridien 
de longitude 45“ E, dans le golfe d’Aden, la côte sud de l’Arabie 
e t le méridien de longitude 59" E dans le golfe d ’Oman; au  nord et 
à l ’est par les côtes du Pak istan  e t de l ’Inde; au sud p a r la lim ite 
nord  de la  zone tropicale; 
périodes saisonnières : 
tropicale : 1er septem bre au 31 m ai inclus; 
été  : 1er ju in  au 31 août inclus.
3. Dans le golfe du Bengale :
le golfe du Bengale au nord de la lim ite sep ten trionale  de la 
zone tropicale; 
périodes saisonnières : 
tropicale : 1er décem bre au 30 avril inclus; 
été  : 1er mai au 30 novem bre inclus.
4. Dans le sud de l ’océan Indien  :
a) la région lim itée au nord  e t à l ’ouest pa r la  lim ite sud de la 
zone tropicale e t la côte est de M adagascar; au sud pa r le paral­
lèle de latitude 20° S; à l’est, pa r la loxodrom ie re lian t le po in t de 
latitude 20" S e t de longitude 50" E  au poin t de la titude  15° S e t 
de longitude 51" 30’ E e t de là par le m érid ien  51° 30’ E  ju squ’au 
parallèle 10“ S;
périodes saisonnières :
tropicale : 1er avril au 30 novem bre inclus;
été  : 1er décem bre au 31 m ars inclus.
b) la région lim itée au nord pa r la lim ite  sud de la zone trop i­
cale; à l ’est par la côte de l ’A ustralie; au sud pa r le parallè le  de 
latitude 15° S de longitude 51" 30’ E au m érid ien  de longi­
tude 120“ E et de là le m éridien de longitude 120“ E jusqu’à la 
côte de l’Australie; à l’ouest par le m éridien de longitude 51" 30’E;
périodes saisonnières :
tropicale : 1er mai au 30 novem bre inclus;
été : 1er décem bre au 30 avril inclus.
5. Dans la m er de Chine :
la région lim itée à l’ouest et au nord p a r les côtes du Viêt-nam 
et de Chine, du point de latitude 10“ N jusqu’à Hongkong, à  l ’est
par la loxodromie de Hongkong au  p o rt de Suai (Luçon) e t par
la côte ouest des îles de Luçon, Sam ar e t Leyte ju sq u ’au parallèle  
de latitude 10“ N et au sud pa r le parallè le  de latitude 10" 
N. Hongkong et Suai sont considérés com m e étan t à  la lim ite ôe 
la zone périodique tropicale de la zone d ’été; 
périodes saisonnières : 
tropicale : 21 janv ier au 30 avril inclus; 
été  : 1er m ai au 20 janv ier inclus.
6. Dans le Pacifique nord  :
a) la  région lim itée au nord  par le parallè le  de la titude  25° N,
à l ’ouest par le m éridien de longitude 160“ E, au sud pa r le paral­
lèle de latitude 13“ N et à l ’est p a r le m érid ien  de longitude 
130“ W;
périodes saisonnières :
tropicale : 1er avril au 31 octobre inclus;
é té  : 1er novembre au 31 m ars inclus;
b) la  région lim itée au nord e t à l’est pa r la côte ouest de 
l ’Am érique du nord e t de l’A m érique centrale, à l ’ouest pa r le 
m éridien de longitude 123° W de la côte de l ’A m érique du nord 
au parallèle de la titude  33° N et de là pa r la loxodrom ie tracée  au 
point de latitude 13° N e t de longitude 105" W et au sud p a r le 
parallèle de latitude 13° N;
périodes saisonnières : 
tropicale : 1er m ars au 30 ju in  inclus, e t 
1er novem bre au 30 novem bre inclus; 
été  : 1er ju ille t au 31 octobre inclus, e t 
1er décem bre au 28/29 fév rie r inclus.
7. Dans le Pacifique sud :
a) le gofe de C arpentarie  au sud de la lim ite sud de la zone 
tropicale :
périodes saisonnières :
tropicale : 1er avril au 30 novem bre inclus;
é té  ; 1er décem bre au 31 m ars inclus;
b) la région lim itée au nord  e t à l ’ouest p a r la lim ite sud de la
zone tropicale; au sud par le tropique du C apricorne de la côte 
est de l ’A ustralie ju squ’au m érid ien  de longitude 150° W, de là le 
méridien de longitude 150° W, de là  le m éridien de longi­
tude 150° W jusqu’au parallè le  de latitude  20° S e t de là le paral­
lèle de la titude  20° S ju sq u ’au po in t d’in tersection  avec la lim ite 
sud de la zone trooicale; à l ’ouest p a r les lim ites de la région 
appartenan t à la zone tropicale e t située à l ’in té rieu r de la 
Grande-Barrière australienne e t p a r  la  côte est de l ’A ustra lie ; __ ,
2. In de A rabische Zee :
een gebied begrensd in h e t w esten door de k u st van  Afrika, de 
m erid iaan van 45° E  in de Golf van Aden, de  k u st van Zuid- 
Arabië en de m eridiaan van 59° E  in de Golf van Oman; in het 
noorden en  oosten door de k u st van Pak istan  en  van India; in  h e t 
zuiden door de noordelijke  g rens van h e t tropische vaargebied; 
seizoenindeling :
tropisch : 1 septem ber to t en m et 31 mei; 
zom er : 1 juni to t en m et 31 augustus.
3. In de Golf van Bengalen :
de Golf van Bengalen ten  noorden van de noordelijke grens 
van he t tropische vaargebied; 
seizoenindeling :
tropisch : 1 decem ber to t en m et 30 april; 
zomer : 1 m ei to t en m et 30 novem ber.
4. In de zuidelijke Indische Oceaan :
a) een gebied begrensd  in h e t noorden en westen door de 
zuidelijke grens van h e t trop isch  vaargebied  en de oostkust van 
M adagascar; in h e t zuiden door de paralle l van 20° S; in het oos­
ten  door de loxodroom  van een p u n t op 20° S en 50° E naar een 
punt op 15° S en 51° 30’ E en v andaar de m eridiaan van 51" 30’ E 
to t 10" S;
Seizoenindeling :
tropisch : 1 april to t en m et 30 novem ber; 
zomer : 1 decem ber to t en m et 31 m aart;
b) een gebied begrensd in het noorden door de zuidelijke grens 
van he t tropisch vaargebied; in h e t oosten door de kust van 
Australië; in het zuiden door de parallel van 15° S van 51" 30’ E 
to t 120" E en vandaar de m eridiaan van 120“ E to t de kust van 
Australië; in het westen door de m erid iaan van 51° 30' E;
seizoenindeling :
tropisch : 1 mei to t en m et 30 november; 
zomer : 1 decem ber to t en m et 30 april.
5. In de Chinese Zee :
een gebied begrensd in he t westen en noorden door de kust van 
Vietnam en China van 10° N to t Hongkong; in het oosten door de 
loxodroom van Hongkong n aar de haven van Soeal (Luzon) en 
de w estkust van de eilanden Luzon, S am ar en Leyte to t  10“ N en 
in het zuiden door de parallel van  10" N, waarbij Hongkong en Soeal 
worden beschouwd als te liggen op de grens van h e t periodiek  
tropisch  vaargebied en het ;:omergebied; 
seizoenindeling :
tropisch  : 21 jan u a ri to t en r.ist 30 april; 
zomer : 1 m ei to t en m et 20 jan u ari.
6 . In de noordelijke S tille Oceaan :
a) een gebied begrensd  in h e t noorden door de parallel van
25“ N, in he t w esten door de m erid iaan van 160° E, in h e t zuiden 
door de p a ralle l van 13“ N en  in  he t oosten door de m eridiaan 
van 130" W; /
seizoenindeling :
tropisch  : 1 ap ril to t en m et 31 oktober; 
zom er : 1 novem ber to t en m et 31 m aart;
b ) een gebied begrensd  in h e t noorden en oosten door de west­
kust van Noord- en M idden-Am erika, in  h e t w esten door de m eri­
diaan van 123" W  van de k u st van Noord-A m erika to t 33° N en 
vandaar de loxodroom  n aar een punt op 13° N en 105° W  en in het 
zuiden door de paralle l van 13" N;
seizoenindeling :
tropisch  : 1 m aart to t en m et 30 jun i, en 
1 novem ber to t en m et 30 novem ber; 
zomer : 1 ju li  to t en m et 31 oktober, en 
1 decem ber to t en m et 28/29 februari.
7. In de zuidelijke S tille  Oceaan :
a) de Golf van C arpen taria  ten  zuiden van de zuidelijke grens 
van het tropisch vaargebied;
seizoenindeiing :
tropisch : 1 april to t  en m et 30 novem ber; 
zomer : 1 decem ber to t en m et 31 m aart;
b ) een gebied begrensd  in h e t noorden en oosten door de zuide­
lijke  grens van h e t trop isch  vaargebied; in  he t zuiden door de 
S teenbokskeerkring van de oostkust van A ustralië  to t 150° W, 
vandaar de m eridiaan van 150° W  to t 20° S en v andaar de parallel 
van 20° S to t het pun t w aar deze de zuidelijke grens van het tropisch 
vaargebied d a t gelegen is binnen het G reat B arrier Reef en de oost-
vaargebied snijdt, in het w esten door de grenzen van het gebied
behorende to t het tropisch vaargebied dat gelegen is binnen het 
G reat B arrier R eef en  de oostkust van  A ustralië;
périodes saisonnières :
trop icale  : 1er avril au 30 novem bre inclus;
é té  : 1er décem bre au 31 m ars inclus.
A rt. 66. Zone tropicale.
Les zones suivantes sont considérées comme zone tropicale :
1. La zone lim itée au no rd  pa r le parallè le  de la titude  13° N et 
de la côte est de l’A m érique cen trale  au  m éridien de longi­
tude 60° W, de là  la loxodrom ie ju sq u ’au point de la titude  10° N, 
e t de longitude 58” W, de là  le parallèle  de latitude 10° N jus­
q u ’au m érid ien  de longitude 20° W, suivant le m érid ien  de longi­
tude  20° W jusqu’au parallè le  de latitude  30° N e t de là le paral­
lèle de latitude 30° N jusqu’à la côte ouest d’Afrique; de la côte 
est d ’Afrique pa r là le parallè le  de la titude  8° N ju sq u ’au m éri­
d ien  de longitude 70° E, de là le parallè le  de la titude  13° N jus­
qu’à la côte ouest de l’Inde, suivant la côte sud de l ’Inde jusqu’au 
point de latitude  10° 30’ N su r la côte est de l ’Inde, suivant la 
loxodrom ie ju sq u ’au point de la titude  9° N et de longitude 82° E, 
de là le m érid ien  de longitude 82” E  ju sq u ’au parallè le  de la ti­
tude 8° N, de là  le parallèle de latitude 8° N jusqu’à la côte ouest 
de Malaisie, suivant les côtes du sud-est asiatique jusqu’au point 
de latitude 10” N su r la  côte est du Viêt-nam, le parallèle de lati­
tude 10” N jusqu’à la longitude 145“ E, de là le m éridien de lon­
gitude 145° E  au parallè le  de la titude  13° N e t de là le parallèle  
de latitude 13° N jusqu’au la côte ouest de l ’Am érique centrale, 
Saigon est considéré comme é tan t à la lim ite de la zone tropicale 
e t de la zone périodique tropicale, comme visée au § 5 de l ’a rti­
cle 65 de la p résen te  annexe.
La lim ite sud est définie pa r la loxodrom ie du P o rt de Santos 
(B résil) ju sq u ’à l ’in tersection  du m érid ien  de longitude 40° W et 
du tropique du C apricorne, de là le tropique du C apricorne ju s­
qu ’à la côte ouest de l’Afrique, le parallèle de latitude 20° S de la 
côte est de l ’A frique à la côte ouest de Madagascar, de là  les côtes 
ouest e t nord de M adagascar ju sq u ’au m érid ien  de longitude 
50“ E, suivant le m éridien de longitude 50” E jusqu’au parallèle 
de latitude 10" S, de là le parallè le  de latitude 10° S ju squ’au 
m éridien de longitude 98° E, de là  la loxodromie jusqu’à  Port 
Darwin (Australie), suivant les côtes de l ’A ustralie e t de l’île 
W essel vers l’est ju sq u ’au cap W essel, de là le parallè le  de la ti­
tude 11° S ju squ 'à  la côte ouest du cap York, suivant la côte es! 
de l ’A ustralie  ju sq u ’au parallè le  de la titude  22“ S, de là le para l­
lèle  de la titude  22° S ju sq u ’aux récifs de la Grande-Barrière, puis 
pa r ces récifs ju sq u ’au point de la titude  11“ S, puis le parallè le  de 
latitude  11 S ju sq u ’au m érid ien  de longitude 150” W, de là la 
loxodromie ju sq u ’au point de latitude 26° S e t de longitude 75” W 
e t de là la loxodrom ie vers la côte ouest de l ’A m érique du sud à 
la latitude 30" S. Coquimbo e t Santos sont considérés comme 
étan t à la lim ite de la zone tropicale  e t de la zone d ’été.
2. Le canal de Suez, la m er Rouge e t le  golfe d’Aden, en tre  
Port-Saïd e t le m éridien de longitude 45” E. Aden e t B erbera sont 
considérés comme é tan t à la lim ite de la zone tropicale e t de la 
zone périodique tropicale comme visées sous 2 de l’article  65 de la 
présen te  annexe.
3. Le golfe Persique ju sq u ’au m érid ien  de longitude 59" E.
A rt. 67. Zones d’été.
Les zones non citées aux articles 62 à 66 inclus de la présente 
annexe constituen t les zones d’été.
A rt. 68. Ligne de charge d’hiver dans l ’A tlantique nord.
La région de l ’A tlantique nord  m entionnée au § 6 de l ’a rti­
cle 38 de la p résen te  annexe com prend ;
1. la p a rtie  de la  zone périodique d ’hiver, m entionnée au § 1er,
a, de l ’a rticle  62 de la p résen te  annexe, située en tre  les m éridiens 
de longitude 15” W e t 50° W;
2 . l ’ensem ble de la zone périodique d’hiver m entionnée au 
§ 1er, b, de l ’article  62 de la p résen te  annexe. Les îles Shetland 
son t considérées com m e é ta n t situées à  la lim ite des régions pério­
diques d’hiver m entionnées au  §§ 1er, a ) ,e t 1er, b),de l’article 62 
de  la p résen te  annexe.
seizoenin deling :
tropisch  : 1 ap ril to t en m et 30 novem ber;
zomer : 1 decem ber to t en m et 31 m aart.
A rt. 66. T ropisch vaargebied.
De volgende gebieden worden als tropisch vaargebied 
beschouwd :
1. H et gebied begrensd in het noorden door de parallel 
van 13° N van de oostkust van M idden-Amerika to t 60” W, van­
daar de loxodroom  n a a r een pun t op 10° N en 58° W, vandaar de 
parallel van  10° N to t 20° W, vandaar de m eridiaan van 20° W 
to t 30° N en vandaar de parallel van 30” N to t de w estkust van 
Afrika; van  de oostkust van Afrika door de parallel van 8° N tot 
70° E, van d aar de m eridiaan van 70” E to t 13° N, vandaar de 
parallel van  13° N to t de w estkust van India, vandaar de zuid­
kust van India to t 10° 30’ N aan  de oostkust van India, vandaar 
de loxodroom  n a a r een punt op 9“ N en 82“ E, vandaar de m eri­
diaan van 82" E to t 8“ N, v andaar de parallel van 8° N to t de west­
kust van het M aleise schiereiland, vandaar de kust van Zuidoost- 
Azië to t aan  de oostkust van V ietnam  op 10” N, vandaar de 
parallel van  10° N to t 145° E., v andaar de m eridiaan van 145° E 
to t 13° N en vandaar de parallel van 13° N to t de w estkust van 
M idden-Amerika, w aarbij Saigon w ordt beschouwd als te liggen 
op de grenslijn van het propisch vaargebied en het periodiek tro ­
pisch vaargebied als bedoeld onder 5 van artikel 65 van deze 
bijlage.
De zuidelijke grens w ordt gevorm d door de loxodroom van de 
haven Santos (B razilië), n aa r h e t p u n t w aar de m eridiaan van 
4 0 “ W  de S teenbokskeerkring snijdt, vandaar de Steenbokskeer­
kring to t de w estkust van Afrika; van de oostkust van Afrika de 
parallel van 20° S to t de w estkust van M adagascar, vandaar de 
w estkust en noordkust van M adagascar to t 50° E, vandaar de m eri­
diaan van 50° E to t 10“ S, van d aar de parallel van 10° S tot 
98° E, vandaar de loxodroom  n aar Port Darwin (Australië) van­
daar de kust van A ustralië en van W essel Island oostw aarts tot 
Kaap W essel, vandaar de parallel van 11° S to t de westzijde 
van Kaap York, vandaar de oostkust van Australië to t de parallel 
van 22” S, v andaar de parallel van 22° S to t het G reat Barrier 
Reef, vandaar het G reat B arrier Reef to t de parallel van 11° S, 
vandaar de parallel van 11” S to t 150" W, vandaar de loxodroom 
n aar een punt op 26“ S en 75“ W en vandaar de loxodroom naar 
de w estkust van Zuid-A m erika op 30° S, waarbij Coquimbo en 
Santos worden beschouwd als te  liggen op de grenslijn van het 
tropisch vaargebied en het zom ervaargebied.
2. Het Suezkanaal, de Rode Zee en de Golf van Aden, van Port 
Said to t de m eridiaan van 45“ E, waarbij Aden en Berbera wor­
den beschouwd als te  liggen op de grenslijn  van het tropisch 
vaargebied en h e t periodiek tropisch  vaargebied als bedoeld 
onder 2 van artikel 65 van deze bijlage.
3. De Perzische Golf to t de m erid iaan van 59" E.
Art. 67. Zom ervaargebieden.
De in de a rtik e l 62 to t en m et 63 van deze bijlage niet 
genoem de gebieden vorm en de zom ervaargebieden.
A rt. 68. V aargebied voor de toepassing van de u itw ateringslijn  
voor de w in ter in de N oord-A tlantische Oceaan.
Onder h e t vaargebied  in de Noord-A tlantische Oceaan als 
bedoeld in § 6 van artikel 38 van deze bijlage w ordt verstaan :
1. H et gedeelte van he t periodiek  w intervaargebied als bedoeld 
onder § 1 a, van artik e l 62 van deze bijlage dat lig t tussen de 
m erid ianen van 15“ W en 50“ W;
2. he t gehele periodieke w intervaargebied als bedoeld onder 
§ 1, b, van artikel 62 van deze bijlage, w aarbij de Shetlandeilanden 
worden beschouwd als op de grens te  liggen van de periodieke 
w intervaargebieden als .bedoeld onder §§ 1 a) en 1 b) van arti­
kel 62 van deze bijlage.
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NOTE : Les limitations imposées aux navires d ’une longueur égale ou inférieure à 100 mètres, dans le « couloir » le long de la côte orientale des Etats-Unis dans la mer 
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Prescriptions relative s au compartimentage étanche
Article 1er. Applications.
Cette annexe s’applique uniquem ent aux navires à passagers.
Art. 2. Définitions.
Dans la présente annexe, à m oins qu’il n ’en soit expressém ent 
disposé autrem ent :
a) une ligne de charge de com partim entage est une flottaison 
considérée dans la déterm ination du com partim entage du navire;
b) la ligne de charge m aximum de com partim entage est la flot­
taison qui correspond au tira n t d’eau le plus élevé autorisé par les 
règles de com partim entage applicables;
c) la longueur du navire est la longueur m esurée en tre  les pe r­
pendiculaires m enées aux ex trém ités de la  ligne de charge m axi­
mum de com partim entage;
d) la largeur du navire est la largeur extrêm e hors m em bre 
m esurée à la ligne de charge maxim um  de com partim entage ou 
au-dessous de cette ligne de charge;
e) le tiran t d’eau est la distance verticale du tracé de la quille 
hors m em bres au m ilieu, à la ligne de charge de com partim entage 
considérée:
f) le pont de cloisonnem ent est le pont le plus élevé jusqu’au- 
quel s’élèvent les cloisons étanches transversales:
g) la ligne de surim m ersion est une ligne im aginée su r le 
bordé, parallèle à et à une  distance d’au  m oins 76 mm au-dessous 
de l’intersection de la  surface supérieu re  du pont de cloisonne­
m ent et du bordé;
h) la perm éabilité d ’un espace s’exprim e pai le pourcentage du 
volume d e  cet espace que l’eau p eu t occuper. Le volume d’un 
espace qui s’étend au-dessus de la ligne de surim m ersion ne sera 
mesuré que jusqu’à la hau teu r de cette  ligne;
I) la tranche des m achines s’é tend  en tre  le tracé  de la quille 
hors m em bres et la ligne de surim m ersion d ’une pa rt et d ’au tre  
part en tre  les cloisons étanches transversales principales qui lim i­
ten t l’espace occupé par les m achines principales, les m achines 
auxiliaires et les chaudières servant à la propulsion e t toutes les 
soutes à charbon perm anentes;
j)  dans le cas de dispositions peu usuelles le chef de d istric t 
peut défin ir les lim ites des tranches des m achines;
k) les espaces à passagers sont ceux qui sont prévus pour le 
logement et l’usage des passagers à l ’exclusion des soutes à 
bagages, des magasins, des soutes à provisions, à colis postaux et 
à dépêches.
Pour l ’application des prescrip tions des articles 5 e t 6 de la 
présente annexe les espaces prévus en-dessous de la ligne de 
surim m ersion pour le logem ent e t l ’usage de l ’équipage seront 
considérés comme espaces passagers.
Art. 3. Calculs.
1. Le calcul complet du com partim entage étanche y com pris les 
plans généraux, plan des form es, diagram m es e t courbes de cloi­
sonnem ent seront établis en app liquan t une m éthode approuvée 
par le chef de d istrict, e t dans la form e exigée pa r celui-ci. Ils lui 
seront envoyés pour approbation en tro is exem plaires.
2. Dans tous les calculs, les volumes doivent ê tre  m esurés hors 
m em brures e t renforts.
B ijlage I I
HOOFDSTUK I
Voorschriften in verband m et de waterdichte indeling en stabiliteit
A rtikel 1. Toepassing.
Deze bijlage is alleen  van toepassing op passagiersschepen.
Art. 2. Om schrijvingen.
Voor de toepassing van deze b ijlage wordt verstaan  onder :
a) indelingslastlijn  : een w aterlijn , gebru ik t bij de vaststelling 
van de w aterdichte indeling van het schip;
b) hoogst gelegen indelingslastlijn  : de w aterlijn , behorende 
bij de grootste diepgang die in verband m et de van toepassing 
zijnde indelingseisen to elaatb aa r is;
c) lengte van het schip : de lengte, gem eten tussen  de loodlij­
nen aan de einden van de hoogst gelegen indelingslastlijn;
d) breedte  van he t schip : de grootste b reed te, gem eten op de 
bu itenkant van de spanten, of beneden de hoogst gelegen inde­
lingslastlijn;
e) diepgang : de vertikale  a fstand van de lijn  van onderkant 
spanten  to t de beschouwde indelingslastlijn , gem eten op het mid­
den van de lengte;
f) sehottendek : het bovenste dek to t hetw elk de w aterdichte 
dw arsschotten zijn opgetrokken;
g) indompelingsgrenslijn : een lijn gedacht op het scheeps­
boord evenwijdig aan en op een afstand van ten  m inste 76 mm 
onder de aansnijding van de bovenzijde van he t schottcndek m et 
dit boord;
h) perm eabiliteit van een ru im te  : het aan tal percenten van de 
inhoud van die ru im te, dat door w ater kan worden ingenomen. 
Van een ru im te  die zich u its trek t to t boven de indompelingsgrens- 
lijn  moet h ierbij slechts he t deel onder die lijn  in aanm erking 
worden genomen;
i) voortstuw ingsgedeelte : h e t gedeelte van h e t schip dat zich 
u its trek t van de lijn  van onderkan t span ten  to t he t vlak van de 
indom pelingsgrenslijn  en in leng terich ting  begrensd  door de 
u ite rste  w aterdichte hoofddw arsschotten van de afdelingen w aarin 
zich de hoofd- en hulpw erktu igen voor de voortstuw ing bevinden 
m et de daarvoor aanwezige kete ls en alle perm anente  kolenruim ­
ten;
j )  indien h e t voortstuw ingsgedeelte n ie t op de gebruikelijke 
wijze is ondergebracht, kan he t d istrictshoofd bepalen welke 
ru im ten  daartoe m oeten w orden gerekend;
k) passagiersru im ten : de ru im ten  die te r  beschikking zijn voor 
de huisvesting van en voor h e t gebruik door passagiers, m et u it­
zondering van de ru im ten  bestem d voor bagage, levensm iddelen, 
andere voorraden en de post.
Voor de toepassing van de a rtikels 5 en 6 van deze bijlage moe­
ten ru im ten  die onder de indom pelingsgrenslijn  voor de huisves­
ting  van en he t gebruik door de bem anning zijn  ingericht, als 
passagiersru im ten worden beschouwd.
Art. 3. Inzenden van de berekening.
1. De volledige berekening b e treffende  de w aterdichte indeling 
m et bijbehorende algem een plan- en lijnen teken ingen , d iajram - 
m en en schottenkrom m en, volgens een  door he t districtshoofd 
goed te  keuren  m ethode en in  een door deze bepaalde vorm, moe­
ten  aan hem  in drievoud te r  goedkeuring  w orden ingezonden.
2. In  alle berekeningen w orden inhouden  bepaald  to t buiten­
kan t spanten en verstijvingen.
1. Pour chaque po in t de la  longueur du  navire, la  longueur 
envahissable doit ê tre  déterm inée pa r u n e  m éthode de calcul 
ten an t com pte des form es, du t ira n t d’eau e t des au tres caractéris­
tiques du navire considéré.
P our un navire don t les cloisons transversales étanches sont 
lim itées pa r un pont de cloisonnem ent continu, la longueur enva­
hissable en  un  point donné est la  portion  m axim um  de la  lon­
gueur du navire, ayant pour cen tre  le poin t considéré e t qui p eu t 
ê tre  envahie p a r l ’eau dans l ’hypothèse des conditions définies 
p a r l ’a rticle  5 sans que le navire s’im m erge au-delà de la ligne de 
surim m ersion.
2. La déterm ination  de la longueur envahissable en  chaque 
point de la longueur du navire s’ob tien t p a r la  construction d’une 
courbe de cloisonnem ent. Dans cette  déterm ination  il se ra  fa it 
usage de la perm éabilité  des divers com partim ents, te lle  que défi­
nie à l'article
3. La déterm ination  du com partim entage étanche s’obtient de la 
m anière p rescrite  à l ’a rticle  6 en se servant des longueurs enva- 
hissables définies au § 2.
4. P our un  navire n ’ayant pas de pont de cloisonnem ent con­
tinu, la longueur envahissable en  chaque point peu t ê tre  dé term i­
née en considérant une ligne de surim m ersion  continue qui ne 
peut ê tre  en aucun point située  à moins de 76 m m  au-dessous de 
la partie  supérieu re  du pont (en  abord) ju sq u ’ou les cloisonne­
m ents en question et le bordé ex té rieu r sont m aintenus étanches.
5. Si une p a rtie  de la ligne de surim m ersion considérée est sen­
siblem ent au-dessous du pont jusqu’où les cloissonnements sont 
prolongés, le chef de d istric t p eu t au to riser des dérogations dans 
une certaine  lim ite, pour l ’étanchéité  des parties du cloisonne­
m ent situées au-dessus de la ligne de surim m ersion et im m édiate­
m ent au-dessous du pont le plus élevé.
A rt. 5. Perm éabilité.
1. Les hypothèses visées à  l'article 4, § 2, de la présente annexe, 
sont re la tives aux perm éabilités des volumes lim ités à la partie  
haute pa r la ligne de surim m ersion. Dans la déterm ination  des 
longueurs envahissables, on adopte une perm éabilité  m oyenne 
uniform e pour l ’ensem ble de chacune des 3 régions suivantes du 
navire, lim itées à la partie  hau te  p a r la ligne de surim m ersion :
a ) la tranche des m achines;
b) la partie  du navire à l ’avant de la tranche des m achines:
c) la p a rtie  du navire à l’a rriè re  de la tranche des m achines.
2. a) La perm éabilité  uniform e m oyenne de la tranche  des 
m achines sera calculée pa r la form ule :
a — c
85 +  10 (-------------), dans laquelle  :
V
a =  volume des espaces à passagers, suivant la définition de 
l ’article  2 de la p résen te  annexe, situés au-dessous de la ligne de 
surim m ersion e t com pris dans la  tran ch e  des m achines;
c — volume des en treponts affectés aux m archandises, au char­
bon ou aux provisions de bord, situés au-dessous de la  ligne de 
surim m ersion e t com pris dans la tranche des m achines;
v =  volume to ta l' de la tranche des m achines au-dessous de la 
ligne de surim m ersion;
b) lorsqu’on pourra  é tab lir, à la satisfaction du chef de d istrict, 
que la perm éabilité  m oyenne déterm inée p a r un  calcul d irec t est 
m oindre que celle qu i ré su lte  de cette  form ule, on pourra  substi­
tu e r  à cette  d e rn iè re  la  perm éabilité  calculée d irectem ent. Pour 
ce calcul direct, la perm éabilité  des espaces affectés aux passa­
gers, définis p a r l ’a rticle  2 de la présente  annexe sera  prise égale 
à  95 % , celles des espaces affectés aux m archandises, au  charbon
L De vulbare leng te  m oet voor elk  pun t van de scheepslengte 
worden bepaald  door een wijze van berekening, waarbij de vorm, 
de diepgang en  andere  b ijzondere kenm erken van h e t schip in 
aanm erking w orden genom en.
De vulbare lengte  op een zeker pun t van de scheeplengte is voor 
een schip m et een  doorlopend schottendek da t deel der scheeps­
lengte, da t als m idden he t bedoelde p u n t h eeft en w aarover het 
schip onder de in  a rtik e l 5 aangenom en en om schreven om stan­
digheden m oet vollopen om to t de indom pelingsgrenslijn  in te 
zinken.
2. De bepaling  van de vulbare lengte op elk p un t van de 
scheepslengte geschiedt door de constructie  van een schotten­
krom m e. H ierbij m oet w orden gebru ik  gem aakt van de perm eabi­
lite it van de verschillende ru im ten , zoals deze volgens artikel 5 
w ordt bepaald.
3. De vaststelling  van de w aterd ich te  indeling geschiedt op de 
in a rtikel 6 bepaalde wijze m et behu lp  van de in § 2 bedoelde 
vulbare lengte.
4. Voor een schip, d a t geen doorlopend schottendek heeft, m oet 
de vulbare lengte  op zeker p u n t worden bepaald to t een aangeno­
m en doorlopende indom pelingsgrenslijn . Deze w ordt op het 
scheepsboord getrokken gedacht op een  bepaalde afstand onder 
de aansn ijd ing  in de zijde van he t boord m et de bovenzijde van 
h e t dek, to t  hetw elk  de in  aanm eking kom ende schotten en de 
scheepshuid w aterd ich t z ijn  opgetrokken. Deze afstand mag op 
geen enkel p u n t k le iner zijn dan 76 mm.
5. Indien  een aangenom en indom pelingsgrenslijn  over een 
zekere leng te  op een  m erkelijke  a fstand is gelegen onder de aan­
snijd ing  in de zijde van het boord m et de bovenzijde van het dek, 
to t hetw elk de in aanm erking kom ende schotten  zijn  opgetrokken, 
kan h e t districtshoofd een  beperk te  v rijs te lling  verlenen voor 
zover b e tre ft de w aterd ich theid  van deze schotten boven de 
indom pelingsgrenslijn  onm iddellijk  onder genoemd dek.
Art. 5. Perm eabilite it.
1. De in § 2 van artikel 4 van deze bijlage genoem de perm eabi­
lite it h eeft u its lu itend  be trekk ing  op onder het vlak van de 
indom pelingsgrenslijn  gelegen ru im ten  of gedeelten van ruim ten. 
Bij de bepaling  van de vulbare leng ten  m oet men een gemiddelde 
perm eabilite it aannem en voor de gehele lengte van elk van de
3 volgende gedeelten  van h e t schip onder de indom pelingsgrens­
lijn  :
a )  het voortstuw ingsgedeelte;
b) het gedeelte vóór h e t voortstuw ingsgedeeite:
c) h e t gedeelte  ach ter h e t voortstuw ingsgedeelte.
2. a) Voor het gehele voortstuw ingsgedeelte m oet een zelfde 
gem iddelde perm eabilite it w orden bepaald m et behulp van de for­
m ule :
a — c
85 -f 10 (-------------), w aarin :
v
a =  de inhoud  van de passagiersru im ten als omschreven in 
a rtik e l 2 van deze bijlage, die onder de indom pelingsgrenslijn 
binnen de begrenzing van h e t voortstuw ingsgedeelte zijn gelegen;
c =  de inhoud van de tussendeksru im ten  die onder de indom­
pelingsgrenslijn  binnen de begrenzing van h e t voortstuwings­
gedeelte  zijn  gelegen en zijn bestem d voor de berging van lading, 
steenkolen of voorraden;
v =  de to ta le  inhoud van he t voortstuw ingsgedeelte onder de 
indom pelingsgrenslijn;
b ) indien ten  genoegen van h e t d istrictshoofd wordt aan­
getoond, da t de  door rech tstreekse  bereken ing  bepaalde gemid­
delde perm eab ilite it k le in e r is dan die, welke door de form ule 
w ordt verkregen, m ag de rech tstreek s berekende waarde worden 
gebruikt. Bij zulk een  bereken ing  m oet de perm eabiliteit van 
onder de indom pelingsgrenslijn  gelegen passagiersruim ten als 
om schreven in artikel 2 van deze bijlage op 95 % worden
et aux provisions de bord égale à  60 % , e t celle du double-fond, 
des soutes à  combustible liquide e t au tres liquides sera fixée aux 
valeurs approuvées dans chaque cas pa r le chef de d istrict.
3. Sauf dans les cas prévus au § 4, la  perm éabilité  moyenne ; 
uniform e su r toute  la longueur du navire en avant (ou en 
a rriè re ) de la tranche des m achines se ra  dé term inée par la for- j 
m ule :
a
63 -f 35 —, dans laquelle :
V
a =  volume des espaces à passagers, suivant la définition de 
l ’article 2 de la présente annexe, situés sous la ligne de surim m er­
sion, en avant (ou en a rriè re) de la tranche des m achines;
v =  volume total de la partie  du navire au-dessous de la  ligne j  
de surim m ersion et en avant (ou en  a rriè re )  de la tranche  des 
machines.
4) Dans le cas d’un navire autorisé, aux term es du § 2, c, de 
l ’article  60, à tran sp o rte r un nom bre de personnes su p érieu r à la 
capacité de ses em barcations, e t qui doit, aux term es du § 5 de 
l ’article  6 de la p résen te  annexe sa tisfaire  à des dispositions spé­
ciales, la perm éabilité uniform e m oyenne dans tou tes les parties 
du navire en avant (ou en  a rriè re) de la tranche des m achines 
doit ê tre  déterm inée par la form ule :
b
95 — 35 — , dans laquelle : 
v
b =  le volume des espaces situés en avant (ou en a rriè re )  de 
la tranche des m achines au-dessous de la ligne de surim m ersion et 
au-dessus de la partie  supérieure des varangues du double-fond ou 
des peaks, selon le cas, e t p ropres à se rv ir de cales à m archan­
dises, de soutes à charbon ou à com bustible liquide, de m agasins à 
provisions de bord, de soutes à bagages, à dépêches e t colis pos­
taux, de puits aux chaînes e t de c iternes à eau douce;
v =  le volume total de la partie  du navire située  au-dessous de 
la ligne de surim m ersion en avant (ou en a rriè re )  de la tranche 
des machines.
Dans le cas d ’un navire assuran t un  service au cours duquel les 
cales à m archandises ne sont généralem ent pas occupées par de 
fortes quantités de m archandises, il ne doit pas ê tre  tenu  compte 
des espaces réservés aux m archandises dans le calcul de b.
5. Dans le cas de dispositions peu usuelles, le chef de d istric t 
peut adm ettre  ou exiger le calcul d irec t de la perm éabilité  
moyenne par les parties situées à l’avant e t à l’a rriè re  de la tran ­
che des machines.
Afin de perm ettre  ce calcul, la perm éabilité  des espaces à pas­
sagers, tels qu’ils sont définis dans l ’article  2 de la p résen te  
annexe sera prise égale à 95 %, celle de la tranche des m achines 
à 85 %, celle de toutes les soutes à  m archandises, à  charbon et 
des m agasins à 60 %, celle des doubles-fonds, des soutes à 
combustibles e t au tres liquides à un chiffre qui doit ê tre  
approuvé dans chaque cas pa r le chef de d istrict.
5. Si un  com partim ent, dans un en trepont, en tre  2 cloisons é tan ­
ches transversales, renferm e un espace affecté aux passagers ou à 
l’équipage, on considérera comme espace à passagers l ’ensem ble 
de ce com partim ent, en déduisant toutefois, to u t espace affecté à 
un autre  service qui sera it com plètem ent entouré de cloisons 
m étalliques perm anentes. Si, cependant, l’espace en question 
affecté aux passagers ou à l ’équipage est lui-m ême com plètem ent 
entouré de cloisons m étalliques perm anentes, on ne com ptera que 
cet espace comme espace à passagers.
Art. 6. Longueur admissible des com partim ents, facteu r de cloi­
sonnement.
1. Un navire doit ê tre  com partim enté aussi efficacem ent que 
possible 'eu égard à la n a tu re  du service auquel il est destiné. Le 
degré de com partim entage doit v a rie r avec la longueur du navire 
e t le service auquel le navire est destiné, de te lle  m anière  que le 
degré de com partim entage le plus élevé corresponde aux plus 
longs navires essentiellem ent affectés au tran sp o rt des passagers.
gesteld, die van alle ru im ten  bestem d voor lading, kolen  en 
voorraden op 60 % en die van dubbele bodem-, brandstofolie- en 
andere  tanks op zodanige w aarde als voor e lk  geval door h e t dis­
trictshoofd zal w orden goedgekeurd.
3. Behalve in he t in  § 4 om schreven geval m oet de gem iddelde 
perm eabilite it vóór dan wel ach ter h e t voortstuw ingsgedeelte wor­
den bepaald m et behulp van de form ule ;
a
63 +  35 —, w aarin  : 
v
a =  de inhoud van de passag iersru im ten  als om schreven in 
artik e l 2 van deze bijlage die onder de indom pelingsgrenslijn  
vóór, dan wel ach ter he t voortstuw ingsgedeelte zijn  gelegen;
v =  de gehele inhoud van he t gedeelte  van he t schip, dat onder 
de indom pelingsgrenslijn  vóór, dan wel ach ter h e t voortstuwings­
gedeelte is gelegen.
4. Voor een schip, dat ingevolge he t bepaalde onder § 2, c, van 
j  artikel 60 m eer passagiers m ag vervoeren  dan waarvoor ru im te in
de reddingboten beschikbaar is cn dat aan de b ijzondere stand­
aard  voor de w aterdichte indeling  volgens he t bepaalde in $ 5 van 
artikel 6 van deze bijlage m oet voldoen, m oet de gem iddelde pe r­
m eabiliteit over de gehele lengte van het gedeelte  vóór, dan wel 
ach ter het voortstuw ingsgedeelte worden bepaald m et behulp van 
de form ule :
b
95 — 35 — , w aarin : 
v
b =  de inhoud van de ru im ten  vóór, dan wel ach ter het voort­
stuw ingsgedeelte tussen  de indom pelingsgrenslijn  en de boven­
kan t van de vrangen, de top van de dubbele bodem of van de piek- 
tanks, afhankelijk  van de constructie, en die ziin bestem d en wor- 
; den gebru ik t voor lading, steenkolen  of brandstofolie, voorraden, 
bagage en post, ankerkettingen  of zoetw ater;
v == de gehele inhoud van het gedeelte  van hel schip dal onder 
, de indom pelingsgrenslijn  vóór, dan wel ach ter het voortstuwings- 
: gedeelte is gelegen.
Indien het schip w ordt gebru ik t in  een dienst w aarin de laad­
ru im ten  in het algem een n iet door lading van enige omvang wor­
den ingenomen, mag geen van deze ru im ten  voor de bepaling van 
de inhoud volgens b in aanm erking w orden genomen.
5. Indien  de in rich ting  van de gedeelten vóór of ach ter het 
voortstuw ingsgedeelte afw ijk t van de norm ale, kan  he t d istric ts­
hoofd toestaan  of eisen, da t de gem iddelde perm eabilite it van 
deze gedeelten  door gedetailleerde berekening w ordt bepaald.
Bij deze berekening m oet de perm eab ilite it van passagiersruim ­
ten , als om schreven in a rtik e l 2 van deze bijlage worden gesteld 
op 95 % die van ruim ten voor m achines op 85 %, die van 
ru im ten bestem d voor lading, steenkolen en voorraden op 60 % 
en die van dubbele bodem-, brandstof-, olie- en andere tanks op 
zodanige waarde, als voor e lk  geval door het districtshoofd wordt 
goedgekeurd.
6. Indien een tussendeksafdeling  tussen  2 w aterdichte schotten 
een passagiers- of bem anningsruim te bevat, m oet deze gehele tus­
sendeksafdeling als passagiersru im te w orden beschouwd, m et uit­
zondering van die gedeelten, d ie volkom en door vaste stalen 
schotten  zijn ingesloten en  voor andere doeleinden zijn bestem d. 
Indien  ech ter de bedoelde passagiers- of bem anningsruim te volko­
m en binnen vaste sta len  schotten  is ingesloten, m oet slechts de 
aldus ingesloten ru im te  als passagiersru im te w orden beschouwd.
A rt. 6. T oelaatbare lengte van afdelingen, indelingsfactor.
1. E en schip m oet zo doeltreffend  m ogelijk  in w aterdichte afde­
lingen zijn onderverdeeld, w aarbij reken ing  m oet worden gehou­
den m et de aard  van de d ienst w aarvoor h e t is bestem d. De graad 
van onderverdeling  m oet, afhankelijk  van de lengte van h e t schip 
en  de aard  van de dienst, he t hoogst zijn  voor schepen m et de 
grootste lengte, die hoofdzakelijk  passagiers vervoeren.
2. L a longueur adm issible pour un  com partim ent ayant son cen­
tre  en un  point quelconque de la longueur d ’un navire se déduit 
de  la longueur envahissable en m ultip lian t celle-ci pa r un  facteu r 
approprié  d it fac teu r de cloisonnem ent. Ce facteu r de cloisonne­
m ent dépend égalem ent du c ritériu m  de service comme indiqué 
ci-après. Quand la  longueur est égale ou supérieure  à 131 m, les 
lim ites en tre  lesquelles le fac teu r de cloisonnem ent varie pour un 
navire de longueur donnée, sont déterm inées depuis un  facteu r A 
applicable à u n  navire essen tie llem ent affecté au tran sp o rt des 
m archandises, ju sq u ’à  un fac teu r B applicable à un navire essen­
tie llem en t affecté au tran sp o rt des passagers. Quand la  longueur 
e st in férieu re  à 131 m, m ais n’est pas in férieu re  à 79 m, la déter­
m ination du facteu r de cloisonnem ent pour un  navire de longueur 
donnée, se fa it conform ém ent aux prescrip tions du § 4, auquel cas 
des 2 facteurs A e t B seul le  facteu r B doit ê tre  calculé. Les 
valeurs des facteur A e t B sont données pa r les form ules (1) et
(2) suivantes, dans lesquelles L est la longueur du navire, exprim ée 
en m ètres, définie par l’article  2 de la présente annexe.
58.2
A  =  -------------  +  0,18 (L  =  131 m e t au-dessus) (1)
L  — 60
30.3
B = ---------------- (- 0,18 (L =  79 m e t au-dessus) (2)
L — 42
Quand la longueur est in férieu re  à 79 m, la déterm ination  du 
facteu r de cloisonnem ent se fa it conform ém ent aux prescrip tions 
du § 4, c).
3. C ritérium  de service.
A près avoir, pour un  navire de longueur donnée, déterm iné les 
facteurs A e t B, le fac teu r de cloisonnem ent approprié est d é te r­
m iné à l’aide d ’un nom bre qui correspond au critérium  de service. 
Ce nombre, appelé ci-après critérium , est donné par la form ule :
M +  2 PI
C — 72 -----------------------  si P, est plus grand que P (3)
V +  PI —  P
et dans les au tres cas pa r la form ule :
M -f  2P
C â =  72 ----------------  dans laquelle (4)
V
C â =  le critérium ;
M =  le  volume de la  tranche des m achines, défin i p a r l ’arti- j 
cle 2 de la présente annexe, m ais en y a jou tan t le volume de 
toutes les soutes perm anentes à com bustible liquide, situées hors 
du double-fond e t en avant ou en  a rriè re  de la  tranche des 
m achines;
P  =  le volume to ta l des espaces à passagers au-dessous de la 
ligne de surim m ersion d’après la  défin ition  de l’article  2 de la 
p résen te  annexe;
V =  le volume to ta l du navire au-dessous de la ligne de surim- 
m ersion;
P, =  le produit KN, dans lequel :
N  =  le nom bre de passagers pour lequel le navire est destiné à 
ê tre  autorisé;
K =  0,056 L, dans lequel :
L  =  la  longueur du navire, définie p a r l ’article  2 de la  p résen te  
annexe.
Si la va leur du p rodu it KN est plus grande que la  valeur de la 
somme de P  e t du volum e to ta l ré e l affecté aux passagers, au- 
dessus de la ligne de surim m ersion, on doit prendre pour P, le 
plus grand des 2 nom bres correspondant à la  somme m entionnée 
ci-dessus d ’une part, e t à la v a leu r de 2 /3  de KN d’au tre  part.
Dans le cas d’un navire n’ayant pas de pont de cloisonnem ent 
continu, on calculera les volum es ju sq u ’à  la  surim m ersion effecti­
vem ent considérée dans le  calcul de la longueur envahissable.
2. De toelaatbare  leng te  van een afdeling  die h aar m idden in 
enig  p u n t van de leng te  van h e t schip heeft, m oet u it de vulbare 
lengte w orden verkregen, door deze te  verm enigvuldigen m et een 
bepaalde facto r d ie de indelingsfactor w ordt genoemd. Deze fac­
to r is op h ierna aangegeven wijze a fhankelijk  van de lengte van 
he t schip, zodanig, dat hij bij toenem ende lengte geleidelijk  klei­
n e r wordt. De indelingsfactor is tevens op de h ierna aangegeven 
wijze a fhankelijk  van h e t c riteriu m  van dienst. Indien de 
lengte 131 m of g ro ter is, w orden de grenzen w aartussen de inde­
lingsfactor voor een  schip van gegeven lengte ligt, gevormd door 
een factor A die van toepassing is op een schip dat slechts weinig 
passagiers en  hoofdzakelijk v rach t vervoert, en een factor B die 
van toepassing is op een schip da t hoofdzakelijk passagiers ver­
voert. Indien de lengte kleiner is dan 131 m, doch niet kleiner is 
dan 79 m, geschiedt de bepaling van de indelingsfactor voor een 
schip van gegeven lengte  op de in § 4 aangegeven wijze, in welk 
geval van de beide factoren  A en  B slechts de factor B behoeft te  
worden berekend. De grootte  van de factoren  A en B wordt u it­
gedruk t door de volgende form ules (1) en (2), waarin L de 
lengte van h e t schip in m eters voorstelt, als aangegeven in a rti­
kel 2 van deze bijlage.
58.2
A =  ----------------  4 . 0,18 (L  =  131 m en gro ter) (1)
L — 60
30.3
B = ---------------- -f 0,18 (L  =  79 m en gro ter) (2)
L — 42
Indien de lengte kleiner is dan 79 m, geschiedt de bepaling van 
de indelingsfactor zoals onder c)van § 4 is voorgeschreven.
3. C riterium  van dienst.
N adat voor een schip van gegeven lengte de factoren A en B 
zijn vastgesteld, w ordt de ju is te  w aarde van de indelingsfactor 
bepaald m et behulp  van een  getal dat h e t criterium  van dienst 
aangeeft. Dit getal, het c riterium getai, w ordt bepaald door de for­
mule :
M -f 2 P I
I Cs =  7 2 -----------------------indien Pj gro ter is dan P (3)
V J- Pi -  P
en in andere gevallen door de form ule :
M +  2P
C . =  72 ----------------  (4) w aarin ;
V
CB =  het criterium getal;
M =  de inhoud van he t voortstuw ingsgedeelte als om schreven 
in a rtik e l 2 van deze bijlage verm eerderd  m et de inhoud van alle 
vaste b randstofo lieru im ten  die zich boven de dubbele bodem en 
vóór of ach ter het voortstuw ingsgedeelte  bevinden;
P  =  de gezam enlijke inhoud  van de passagiersruim ten als 
om sehreven in a rtik e l 2 van deze bijlage, gelegen onder de indom­
pelingsgrenslijn ;
V =  de gehele inhoud van het schip onder de indompelingsgrens­
lijn ;
P, =  KN, w aarin :
N  =  het aan tal passagiers da t h e t schip zal m ogen vervoeren;
K =  0,056 L, w aarin  :
L  =  de lengte van h e t schip in m ete r als om schreven in a rti­
kel 2 van deze bijlage.
W anneer de w aarde van KN g ro ter is dan de som van P  en de 
gehele inhoud van de w erkelijke  passagiersru im ten boven de 
indom pelingsgrenslijn , m oet voor P I  d ie som of de waarde 
van 2 /3  KN worden genomen, welke van de 2 de grootste is.
Voor een  schip d a t geen doorlopend schottendek heeft, m oeten 
voor de bepaling van de vulbare  lengte, de inhouden to t de aan­
genom en indom pelingsgrenslijn  w orden genomen.
4. Prescriptions pour le com partim entage des navires à l’excep­
tion de ceux visés au § 5 :
a) le cloisonnem ent en  a rriè re  de la  cloison d ’abordage des 
navires ayant une longueur de 131 m e t au-dessus e t dont le c rité­
rium  est au plus égal à 23, doit ê tre  dé te rm in é  p a r le facteu r A 
donné pa r la form ule ( 1) celui des navires ayant un  critérium  au 
moins égal à 123, pa r le facteu r B donné p a r la form ule (2), 
enfin, celui des navires ayant un  c ritériu m  com pris en tre  23 
e t 123, pa r un  facteur F  obtenu pa r in terpo lation  linéaire, à l’aide 
de la form ule :
(A — B) (C, — 23)
F =  A -----------------------------------------(5)
100
Toutefois, lorsque le critérium  est égal ou supérieu r à 45, et 
que sim ultaném ent le facteu r de cloisonnem ent déterm iné au 
moyen de la forum ule (5) est in férieu r ou égal à 0,65, m ais supé­
rieu r à 0,5, le com partim entage du navire en  a rriè re  de la cloison 
d’abordage sera établi avec le facteu r de com partim entage 0,5.
Si le facteur F  est in férieu r à 0,40 e t s’il e s t é tab li à la satisfac­
tion du chef de d istric t qu ’il est p ratiquem en t impossible d ’adop­
te r  ce facteur pour un com partim ent de la  tranche des m achines 
du navire considéré, le cloisonnem ent de ce com partim ent peut 
ê tre  déterm iné avec un facteu r plus élevé pourvu, toutefois, que 
ce facteur ne soit pas supérieu r à 0,40;
b) le cloisonnem ent en a rriè re  de la cloison d’abordage des [ 
navires ayant moins de 131 m, m ais pas m oins de 79 m de lon­
gueur, dont le critérium  aura  la valeur S donnée pa r la form ule :
3574 — 25 L
S =  -------------------------  (L e n  m ètres)
13
doit ê tre  déterm iné pa r un facteur égal à l’unité.
Si le critérium  de ces navires est égal ou supérieu r à 123. le j 
c loisonnem ent est déterm iné au m oyen du facteu r B, calculé par 
la form ule (2 ).
Enfin, si le critérium  de ces navires est com pris en tre  S et 123, 
le cloisonnem ent est déterm iné par le facteur F, obtenu pa r in te r­
polation linéaire en tre  l ’un ité  e t le facteu r B, au moyen de la 
form ule :
(1 — B) (C, — S)
F  =  1 ------------------------------------- (6 )
123 — S
c) le cloisonnem ent en a rriè re  de la  cloison d’abordage des 
navires ayant moins de 131 m de longueur, m ais pas m oins de 
79 m dont le critérium  est m oindre que S, e t de tous les navires 
ayant moins de 79 m de longueur, doit ê tre  déterm iné pa r un 
facteur égal à l ’unité, à m oins que, dans l ’un ou l’au tre  cas, il ne 
soit établi à la satisfaction du chef de d istric t qu’il est pratique- . 
m ent impossible de m ain ten ir ce facteu r dans tou t le navire ou 
une partie  quelconque du navire; dans ce cas, le chef de d istric t 
pourra accorder des to lérances dans la m esure qui lu i p a raîtra  j  
justifiée par les circonstances;
d) les prescriptions de l ’alinéa c) s’app liqueron t égalem ent, j 
quelle que soit leu r longueur, aux navires qui seron t prévus pour 
po rter un nom bre de passagers dépassant 12 mais ne dépassant
L*
pas le plus petit des 2 nom bres suivants : ------  (L en m ètres)
650
ou 50.
5. Règles spéciales de com partim entage des navires autorisés, 
en vertu du § 2, c), de l’article  60 à tran sp o rte r un nom bre de 
personnes supérieur au nom bre que peuvent recevoir leurs em bar­
cations de sauvetage;
a) dans le cas de navires essen tie llem ent destinés au transport 
de passagers, le com partim entage en  a rriè re  de la cloison d ’abor­
dage doit ê tre  déterm iné p a r le fac teu r 0,50, ou p a r un  facteur 
déterm iné conform ém ent aux §§ 3 e t 4, s’il e s t in férieu r à 0,50.
Si, dans le cas de navires de ce genre, d’une longueur infé­
rieure  à 91,5 m  le chef de d istric t reconnaît qu ’il se ra it impossible 
d ’appliquer un  te l facteu r à un  com partim ent, il p eu t to lé re r  que 
la longueur de ce com partim ent soit déterm inée p a r  u n  facteur
4. B epalingen be treffende de w aterd ich te  indeling  van schepen 
m et uitzondering van die, bedoeld in  § 5 :
a ) de w aterdichte indeling  ach ter de voorpiek van schepen m et 
een  lengte van 131 m en gro ter, die een criterium getal van 23 o£ 
k leiner hebben, m oet door m iddel van de facto r A volgens for­
m ule ( 1) w orden geregeld; die van schepen van d ie  lengte, m et 
een criterium getal van 123 of groter, m oet m et behulp van de 
factor B volgens fo rm ule  (2) w orden geregeld  en  die van zulke 
schepen m et een  criterium geta l tussen  23 en  123 door een factor 
F, die door lineaire  in terpo latie  tussen  de factoren  A en B wordt 
verkregen  volgens de form ule ;
(A — B) (C, — 23)
F =  A ----------------------------------------- (5)
100
Indien echter he t criterium geta l 45 of g ro ter is en de bere­
kende indelingsfactor volgens form ule (5) daarbij 0,65 of kleiner, 
doch g ro ter dan 0,50 is, m oet de w aterdichte indeling achter de 
voorpiek door m iddel van de facto r 0,50 worden geregeld.
Indien de factor F  k le iner is dan 0,40 en ten genoegen van het 
districtshoofd wordt aangetoond, dat h e t ten aanzien van een 
voortstuw ingsgedeelte p raktisch  onuitvoerbaar is de factor F  toe 
te  passen, m ag de schottenindeling  van zulk een gedeelte door 
een  grotere factor worden geregeld, m its deze niet gro ter is 
dan 0,40 wordt genomen;
b) de w aterdichte indeling ach ter de voorpiek van schepen m et 
een leingte kleiner dan 131 m, doch niet kleiner dan 79 m, waarvan 
bet criterium getal een grootte heeft gelijk aan S, waarbij ;
3574 — 25 L
S = -----------------------(L) in meter),
13
wordt geregeld door m iddel van de factor één.
Indien het criterium getal voor schepen van die lengte 123 of 
gro ter is, wordt de w aterdichte indeling door de factor B volgens 
: form ule (2 ) geregeld.
Indien h e t criterium getal voor schepen van die lengte een 
i grootte heeft tussen  S en 123, wordt de w aterdichte indeling gere­
geld door de factor F, die door lineaire  in terpolatie  tussen één en 
de factor B wordt bepaald door m iddel van de form ule ;
(1 — B) (Cs — S)
F  =  1 --------------------------------------(6 )
123 — S
c) de w aterdichte indeling ach ter de voorpiek van schepen m et 
een lengte kleiner dan 131 m, doch niet kleiner dan 79 m, met een 
criterium getal dat k le iner is dan S en voorts van alle schepen
: waarvan de lengte k leiner is dan 79 m wordt geregeld door mid- 
j del van de factor één, tenzij ten  genoegen van h e t districtshoofd 
w'ordt aangetoond, dat d it voor h e t gehele schip of voor één of 
m eer gedeelten daarvan praktisch  onuitvoerbaar is, in welk geval 
genoem d districtshoofd, nadat m et alle om standigheden rekening 
is gehouden, zodanige verzachting kan toestaan als hij gerecht­
vaardigd acht;
d) de bepalingen onder c) verm eld, zijn ook van toepassing op 
schepen van onverschillig welke lengte, die een aantal passagiers 
mogen vervoeren dat g ro ter is dan 12, doch n iet gro ter dan de
L2
waarde van ---------- (L  in m ete r), waarbij he t aantal 50 echter
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niet mag worden overschreden.
5. Bijzondere standaard  betreffende de w aterdichte indeling 
van schepen die ingevolge he t bepaalde onder § 2, c), van a rti­
kel 60 m eer passagiers m ogen vervoeren dan waarvoor ruim te in 
de reddingboten beschikbaar is;
a) de w aterdichte indeling ach ter de voorpiek van schepen die 
in de eerste  plaats zijn  bestem d voor h e t vervoer van passagiers, 
wordt geregeld door m iddel van de facto r 0,50 of door m iddel van 
de facto r die overeenkom stig h e t bepaalde in §§ 3 en 4 is vast­
gesteld, indien deze laa tste  k le iner is dan 0,50.
Indien  voor zulke schepen de lengte k leiner is dan 91,5 m en 
ten  genoegen van he t districtshoofd w ordt aangetoond dat de toe­
passing van zulk een facto r voor een afdeling in verband m et de 
eisen van de p rak tijk  onuitvoerbaar is, kan  genoem d districts-
supérieur, à condition que le fac teu r em ployé soit le  plus faible 
qu ’il est p ratiquem ent possible e t raisonnable  d ’adopter dans les 
circonstances envisagées;
b) si, dans le  cas d’un navire quelconque, qu’il soit d’une lon­
gueur in férieu re  à 91,5 m  ou non, la nécessité de tran sp o rte r de 
fo rtes  quantités de  m archandises ne  p e rm et pas, en  pratique, 
d ’exiger que le  cloisonnem ent en  a rriè re  de la  cloison d ’abordage 
soit déterm iné p a r un  facteu r ne dépassan t pas 0,50, le degré de 
com partim entage applicable sera  déterm iné  conform ém ent aux 
alinéas (i) à  (v) suivants, é tan t entendu, toutefois, que le chef de 
d istric t pourra  adm ettre , s’il estim e peu raisonnable d ’insister 
pour une application stric te  à  quelque égard  que ce soit, toute  
au tre  disposition de cloisons étanches se ju stifian t pa r ses quali­
tés, e t ne d im inuant pas l ’efficacité générale  du com partim entage;
(i) Les dispositions du § 3 re la tives au critérium  de service, 
doivent s’appliquer. Toutefois, pour le calcul de la valeur de P I, 
K doit avoir, pour les passagers en couchettes, la plus grande 
des 2 valeurs suivantes, soit la valeur déterm inée au § 3, soit
3,55 m3 et, pour les passagers non pourvus de couchettes, une 
valeur de 3,55 m3;
(ii) le facteu r B au § 2 doit ê tre  rem placé pa r le facteur BB, 
déterm iné selon la form ule suivante :
17,6
BB =  ----------------  +  0,20 (L  =  55 m  e t au-dessus);
L — 33
(iii) le cloisonnem ent en  a rriè re  de la  cloison d’abordage des 
navires ayant une longueur de 131 m et au-dessus, e t dont le c rité ­
rium  est au plus égal à 23, doit ê tre  déterm iné pa r le facteur A 
donné pa r la form ule ( 1) figu ran t au § 2 ; celui de ceux qui ont 
un  critérium  au m oins égal à 123, p a r le facteu r BB, donné pa r la 
form ule figuran t sous b ), ( ii) ;  enfin, celui de ceux qui ont un 
critérium  com pris en tre  23 e t 123, pa r un  facteu r F  obtenu par 
interpolation linéaire en tre  les facteurs A et BB à  l’aide de la 
form ule :
(A — BB) (C — 23)
F  =  A -----------------------------------------
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Sous réserve que, si le facteu r F  ainsi obtenu est in férieur 
à 0,50, le facteu r à em ployer se ra  le m oindre des 2 nom bres, 
soit 0,50, soit un facteu r calculé conform ém ent aux dispositions 
sous § 4, a );
(iv) le cloisonnem ent en a rriè re  de la  cloison d’abordage des 
navires ayant m oins de 131 m mais pas m oins de 55 m de lon­
gueur, dont le critérium  aura  la va leur S I donnée pa r la  form u­
le :
3712 —  25 L
SI =  -----------------------(L en m ètres),
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doit ê tre  déterm iné pa r un facteu r égal à l ’unité.
Celui de ceux dont le critérium  est égal ou supérieur à 123, par 
le facteu r BB donné pa r la form ule figu ran t sous b ), (ii) .
Celui de ceux dont le c ritérium  est compris en tre  SI e t 123 par 
le facteur F  obtenu p a r in terpo lation  linéaire  en tre  l ’un ité  e t le 
facteur BB, au m oyen de la form ule :
(1 -  BB) (Ca — SI)
F  =  1 ------------------------------------------------
123 —  SI
Sous réserve que, si dans chacun des 2 dern iers cas, le  facteur 
a insi obtenu est in férieu r à 0,50, le cloisonnem ent puisse ê tre  
déterm iné p a r un  facteu r ne  dépassant pas 0,50;
(v) le cloisonnem ent en  a rriè re  de la  cloison d’abordage des 
navires ayan t m oins de 131 m  de longueur, m ais pas m oins de 
55 m de longueur, e t dont le  c ritérium  est m oindre que SI, e t 
celui de  tous les navires ayant m oins de 55 m  de longueur, doit 
ê tre  déterm iné p a r u n  fac teu r égal à  l ’unité, à  moins qu’il ne soit 
é tab li à la  satisfaction  du chef de d is tric t qu ’il est p ratiquem ent 
impossible de m ain ten ir ce fac teu r dans des com partim ents p a rti­
culiers; dans ce cas, ce fonctionnaire pourra  accorder des to lé­
rances en  ce qui concerne ces com partim ents, dans la  m esure qui
hoofd toestaan  dat de leng te  van deze afdeling w ordt geregeld 
door m iddel van een g ro tere  factor, m its deze de k leinst moge­
lijke  is die, reken ing  houdende m et de om standigheden, redelij­
kerw ijze kan worden vastgesteld;
b ) indien schepen, ongeacht van welke lengte, bovendien zijn 
ingerich t om grote hoeveelheden lading te  vervoeren, in verband 
waarm ede toepassing van de facto r gelijk  aan of k leiner dan
0,50 voor de bepaling  van de w aterd ich te  indeling ach ter de voor­
piek  n ie t m ogelijk  is door de eisen die he t praktisch  gebruik 
ste lt, m oet de s tandaard  voor de w aterdichte indeling in overeen­
stem m ing zijn  m et hetgeen  hiernavolgend onder (i) to t en m et 
(v) w ordt bepaald. H et districtshoofd  kan een afw ijkende p laat­
sing van de w aterd ich te  scho tten  goedkeuren die geen afbreuk 
doet aan de algem ene doeltreffendheid  van de w aterdichte inde­
ling, indien  ten  genoegen van genoem d districtshoofd wordt aan­
getoond da t s trik te  toepassing  van he t onder (i)  to t en m et (v) 
bepaalde n ie t in  overeenstem m ing is te  brengen m et de eisen die 
de p rak tijk  stelt;
(i) h e t criterium geta l m oet worden vastgesteld op de wijze 
zoals in § 3 is bepaald. E ch ter h eeft K in de berekening van de 
w aarde van P I, voor passagiers w aarvoor vaste slaapplaatsen aan­
wezig zijn, de w aarde zoals is voorgeschreven in § 3 of van
3,55 m3, w elke van de 2 de grootste  is, te rw ijl voor passagiers 
voor wie geen vaste slaapplaatsen  aanwezig zijn, K de waarde 
heeft van 3,55 m3;
(ii) de factor B in § 2 m oet worden vervangen door de factor 
BB, die w ordt bepaald door m iddel van de volgende form ule :
17,6
BB =  ----------------  +  0,20 (L  =  55 m en gro ter);
L —  33
(iii) de w aterdichte indeling ach ter de voorpiek van schepen 
m et een lengte van 131 m en groter, die een criterium getal van 
23 of k le iner hebben, wordt geregeld  door m iddel van de factor A 
volgens form ule ( 1) in  § 2 ; die van schepen van die lengte m et 
een criterium getal van 123 of gro ter, w ordt geregeld m et behulp 
van de factor BB volgens de form ule onder b)( (ii) , en die van 
zulke schepen m et een criterium geta l tussen 23 en 123, m et 
behulp van de facto r F , die door linea ire  in terpo latie  tussen de 
factoren A en BB wordt verkregen  volgens de form ule :
(A — BB) (Cs —  23)
F  =  A --------------------------------------
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Indien de aldus bepaalde facto r F  k le iner is dan 0,50 zal de toe 
te passen factor, hetzij 0,50, hetzij gelijk  m oeten zijn aan de bere­
kende factor, overeenkom stig de bepalingen onder a), van § 4 
welke van de 2 de kleinste is;
(iv) de w aterd ich te  indeling  ach ter de voorpiek van schepen 
m et een lengte  k le in e r dan 131 m doch n ie t k leiner dan 55 m 
w aarvan h e t criterium geta l een  grootte  h eeft gelijk  aan SI, 
w aarbij :
3712 — 25 L
SI =  -----------------------(L in m eter),
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m oet worden geregeld  door m iddel van de factor één.
Ind ien  h e t criterium geta l voor schepen van die lengte gelijk is 
aan 123 of gro ter, w ordt de w aterd ich te  indeling geregeld door de 
facto r BB volgens de form ule onder b ),(ii).
Ind ien  h e t c riterium geta l voor schepen van die lengte een 
grootte h eeft tussen  SI en  123, w ordt de w aterdichte indeling 
geregeld door de facto r F , die door lineaire  in terpolatie  tussen 
één en de facto r BB w ordt bepaald  door m iddel van de form ule :
(1 — BB) (Cs — SI)
F  =  1 ------------------------------------------------
123 — SI
Ind ien  de aldus bepaalde facto r F  in  elk  van de 2 laatste  geval­
len  k le iner is dan  0,50, m ag de w aterdichte indeling worden gere­
geld door m iddel van een  facto r die n ie t g ro ter is dan 0,50;
(v) de w aterd ich te  indeling  ach te r  de voorpiek van de schepen 
m et een  lengte k le in e r dan 131 m, doch n ie t k leiner dan 55 m, 
m et een  criterium getal dat k le in e r is dan S I en voorts van alle 
schepen w aarvan de leng te  k le iner is dan  55 m, m oet worden 
geregeld door m iddel van de facto r één, tenzij ten  genoegen van 
h e t districtshoofd  w ordt aangetoond, dat d it voor bepaalde afde­
lingen p rak tisch  onuitvoerbaar is, in  w elk geval genoemd dis­
trictshoofd, nadat m et alle  om standigheden reken ing  is gehouden, 
voor zulke afdelingen zodanige verzachting kan toestaan  als hij
lui paraître  justifiée pa r les circonstances. La longueur du com par­
tim ent extrêm e a rriè re  et, au tan t que possible, celle des com parti­
m ents avant (com pris en tre  la  cloison d’abordage e t l ’extrém ité  
a rriè re  de la tranche des m achines) ne  p eu t pas dépasser la  lon­
gueur envahissable.
Art. 7. Prescrip tions spéciales re la tives au com partim entage.
1. Quand, dans une ou p lusieurs régions du navire, les cloisons 
étanches sont prolongées ju squ’à u n  pon t p lus élevé que su r le 
reste  du navire, on peut, pour calculer la  longueur envahissable, 
u tiliser des lignes de surim m ersion séparées pour chacune de ces 
régions du navire, à condition :
a) que la m uraille du navire s’étende su r tou te  la longueur du 
navire ju squ’au pont correspondant à la ligne de surim m ersion la 
plus haute e t que toutes les ouvertu res dans le  bordé ex térieu r 
au-dessous de ce pont su r tou te  la  longueur du navire so ient con­
sidérées comme étant, au reg ard  de l ’a rticle  14 de la présen te  
annexe au-dessous de la ligne de surim m ersion;
b) que les 2 com partim ents adjacen ts à la baïonnette  du pont 
de cloisonnem ent soient, chacun dans les lim ites de la longueur 
admissible, correspondant à leu rs lignes de surim m ersion respec­
tives, e t qu’en outre, leu rs longueurs com binées n ’excèdent pas le 
double de la  longueur adm issible calculée avec la ligne de surim ­
m ersion inférieure.
2. La longueur d ’un com partim ent peu t dépasser la  longueur 
admissible fixée pa r les prescrip tions de l’a rticle  6 de la présen te  
annexe pourvu que la longueur de chacune des 2 paires de com­
partim ents adjacents, com prenant chacune le com partim ent en 
question, ne dépasse ni la longueur envahissable n i 2 fois la lon­
gueur admissible. E n appliquant cette  disposition ont doit pour 
au tan t que nécessaire ten ir  com pte de ce qui su it :
a) si l ’un des 2 com partim ents ad jacen ts est situé dans la tra n ­
che des m achines e t le second en  dehors de celle-ci, e t si la p e r­
m éabilité moyenne de la portion  du navire ou le second est situé 
n ’est pas la même que celle de la  tranche des m achines, la  lon­
gueur combinée des 2 com partim ents doit ê tre  fixée en prenan t | 
pour base la m oyenne des perm éabilités des 2 portions du navire • 
auquel les com partim ents en question appartiennent;
b ) lo rsq u e  le s  2 c o m p a r tim en ts  a d ja c e n ts  ont d es fa c te u r s  de  
c lo iso n n em e n t d ifféren ts, la lo n g u eu r  co m b in ée  de c e s  2 c o m p a r ti­
m en ts  d o it ê tre  d é te r m in é e  p r o p o r tio n n e lle m e n t.
3. Pour les navires d ’au m oins 100 m  de longueur, une des cloi­
sons principales transversales en  a rriè re  de la cloison d’abordage 
doit ê tre  placée à une distance de la perpendicu la ire  avant au 
plus égale à la longueur admissible.
4. Une cloison transversale principale p eu t p résen te r une niche 
pourvu qu’aucun point de la  niche ne dépasse, vers l ’ex té rieu r du 
navire, 2 surfaces verticales m enées de chaque bord à une d is­
tance du bordé égale à  1/5 de la largeur du navire définie par 
l ’article  2 de la p résen te  annexe, cette  d istance é tan t m esurée nor­
m alem ent au plan d iam étral du navire e t dans le plan de la ligne 
de charge maximum de com partim entage.
Si une partie  d’une niche dépasse les lim ites ainsi fixées, cette 
partie  sera considérée comme une ba ïonnette  e t on lu i appliquera 
les règles du paragraphe suivant.
5. Une cloison transversale  p rincipale  peu t ê tre  à baïonnette , 
pourvu qu’elle satisfasse à l ’une des conditions suivantes :
a) la longueur combinée des 2 com partim ents séparés pa r la 
cloison en question n ’excède pas 90 % de la longueur envahissa­
ble ou 2 fois la longueur adm issible, avee la  réserve, toutefois, 
que pour les navires ayan t un  fac teu r de cloisonnem ent supérieur 
à 0,9, la longueur to ta le  des 2 com partim ents en  question ne 
dépasse pas la  longueur admissible;
b) un com partim entage supplém entaire  est prévu p a r  le travers 
de la baïonnette  pour m ain ten ir le m êm e degré de sécurité  que si 
la cloison é ta it plane;
c) le com partim ent au-dessus duquel s’é tend  la  ba ïonnette  ne 
dépasse pas la longueur adm issible correspondant à une ligne de 
surim m ersion prise 76 mm au-dessous de la  baïonnette .
gerechtvaardigd acht. De leng te  van de ach ters te  afdeling  en, 
voor zover mogelijk, die van de voorste afdelingen (tussen de 
voorpiek en  de ach terk an t van de voortstuw ingsruim te) mag de 
vulbare lengte ech ter n ie t overschrijden .
A rt. 7. B ijzondere bepalingen nopens de w aterd ich te  indeling.
1. W anneer in  een gedeelte  of in  gedeelten  van een  schip de 
w aterdichte schotten  to t een  hoger gelegen dek zijn  opgetrokken 
dan in he t overblijvende gedeelte , m ogen voor de berekening van 
de vulbare lengten  voor elk gedeelte w aar zulks het geval is, 
afzonderlijke indom pelingsgrenslijnen  w orden gebruik t, m its :
a) de huidbeplating over de gehele lengte van het schip is 
opgetrokken to t aan  he t dek w aarm ede de hoogst gelegen indom ­
pelingsgrenslijn  correspondeert, w aarbij voor de toepassing van 
a rtikel 14 van deze bijlage alle openingen in  de scheepshuid bene­
den d it dek over de gehele leng te  van h e t schip worden 
beschouwd als te  zijn  openingen beneden een  indom pelingsgrens­
lijn;
b) de lengte van e lk  de r beide a fdelingen  te r  plaatse w aar het 
schottendek trapsgew ijze verspring t, de toelaatbare  lengte, reke­
n ing houdende m et hun  respectievelijke  indom pelingsgrenslijnen, 
n ie t overschrijd t en hun  gezam enlijke leng te  n ie t g ro ter is dan 
tw eem aal de toelaatbare  lengte, gebaseerd  op de laagst gelegen 
indom pelingsgrenslijn .
2. Een afdeling m ag lan g er zijn  dan de toelaatbare  lengte, zoals 
deze volgens de bepalingen van artik e l 6 van deze bijlage is bere­
kend, m its de gezam enlijke leng te  van elk  paar aangrenzende 
afdelingen, waarvan de bedoelde afdeling  deel uitm aakt, noch gro­
te r  is dan de vulbare lengte, noch g ro ter dan he t tweevoud van de 
toelaatbare  lengte. Hierbij m oet, voor zover nodig, m et het vol­
gende reken ing  w orden gehouden :
a) indien één van de 2 aangrenzende afdelingen binnen het 
voortstuw ingsgedeelte is gelegen en  de gem iddelde perm eabilite it 
van h e t gedeelte van he t schip w aarin  de andere  afdeling is gele­
gen, n ie t gelijk  is aan die van he t voortstuw ingsgedeelte, mag de 
gezam enlijke lengte van de beide afdelingen ten  hoogste gelijk  
zijn aan de lengte, bepaald m et toepassing van de gem iddelde per­
m eabiliteit van beide afdelingen gezam enlijk onder gebruikm a­
king van de volum ina der afdelingen en  de perm eabilite it van elk  
van de beide gedeelten  van he t schip, w aarin de afdelingen zijn 
gelegen;
b) indien de beide aangrenzende afdeling verschillende inde- 
lingsfactoren hebben, m oet de gezam enlijke lengte  n aar evenre­
digheid w orden bepaald.
3. In schepen m et een lengte  van 100 m en gro ter m oet één van 
de hoofddw arsschotten ach ter de voorpiek worden aangebracht op 
een afstand van de vóórloodlijn, die n ie t g ro ter is dan de toelaat­
bare lengte.
4. In een hoofddwarsschot m ag een nis voorkom en, m its alle 
delen  van de nis b innenw aarts zijn  gelegen van vlakken, die aan 
beide zijden van h e t schip loodrecht op het vlak van de hoogst 
gelegen indelingslastlijn  w orden gedacht en  die op een  afstand 
van de huidbeplating liggen, gelijk aan  1/5 van de scheeps- 
breedte als om schreven in artikel 2 van deze bijlage waarbij die 
afstand loodrecht op h e t vlak van k iel en stevens te r  hoogte van 
de hoogst gelegen in d elingslastlijn  w ordt gem eten.
E lk deel van een  nis dat bu iten  deze begrenzing ligt, m oet wor­
den behandeld  als een  deel van een  schot da t trapsgew ijze ver­
springt, zodat volgende p a rag raaf daarop van toepassing is.
5. Een hoofddw arsschot m ag trapsgew ijze verspringen, mits aan 
een van de volgende voorw aarden w ord t voldaan :
a) de gezam enlijke leng te  van de beide afdelingen die door het 
verspringende schot worden gescheiden, noch 90 %  van de vul­
bare lengte, noch tw eem aal de to elaatb are  lengte  overschrijd t, 
behalve in schepen m et een  indelingsfactor d ie g ro ter is dan 0,9, 
w aar de gezam enlijke leng te  van de beide betreffende  afdelingen 
n ie t g ro ter dan de toelaatbare  leng te  m ag zijn;
b) een aanvulling  in de w aterd ich te  indeling  aanwezig is te r  
verkrijg ing  van dezelfde m ate van veiligheid als bij een vlak 
schot;
c) de  lengte van de afdeling w aarover h e t horizontale deel van 
het verspringende schot zich u its trek t n iet g ro ter is dan de toe­
laa tbare  lengte, behorende bij een indom pelingsgrenslijn die 
76 m m  beneden de aansn ijd ing  van da t horizontale deel van he t 
schot m et h e t scheepsboord is gedacht.
6 . Lorsqu’une cloison transversa le  p rincipale  p résen te  une niche 
ou une baïonnette , on la  rem placera, dans la déterm ination  du 
cloisonnem ent, p a r  une cloison plane équivalente, im aginaire ou 
fictive.
7. Si la d istance en tre  2 cloisons transversales principales ad ja­
centes, ou en tre  les cloisons planes équivalentes comme prévu au 
paragraphe précédent, ou enfin la distance entre 2 plans verticaux 
passan t pa r les points les plus rapprochés des baïonnettes, s ’il y en
a, est inférieure à la plus petite des 2 longueurs 3,05 m  plus
0,03 L ou 10,67 m, une seule de ces cloisons sera acceptée comme 
faisant partie  du cloisonnem ent du navire tel qu’il est prescrit par 
l’article 6 de la présente annexe.
8. Lorsqu’un com partim ent p rincipal étanche transversa l est lui- 
même com partim enté, s’il peu t ê tre  établi à la satisfaction du chef 
de d istric t que, dans l ’hypothèse d ’une avarie  s’é tendan t su r la 
plus petite  des 2 longueurs 3,05 m, plus 0,03 L, ou 10,67 m, 
l’ensem ble du com partim ent p rincipal n ’est pas envahi, une aug­
m entation p roportionnelle  de la longueur admissible peut ê tre  
accordée pa r rap p o rt à celle qui sera it calculée sans ten ir compte 
du com partim entage supplém entaire.
Dans ce cas, le volume de la réserve de flo ttab ilité  supposé | 
in tact du côté opposé à l ’avarie ne doit pas ê tre  supérieur à celui 
qui est supposé in tact du côté de l'avarie.
9. Lorsque le facteu r de com partim entage prévu est in férieur 
ou égal à 0,5 la longueur combinée de 2 com partim ents adjacents 
quelconques ne doit pas excéder la longueur envahissable.
Art. 8. S tabilité des navires en  é ta t d ’avarie.
1. Il devra ê tre  prévu pour le navire intàct, dans les diverses 
conditions d’exploitation, une stab ilité  te lle  qu’après envahisse­
m ent d’un com partim ent p rincipal quelconque restan t dans la 
lim ita des longueurs envahissables, le navire, au stade final de 
l ’envahissem ent, puisse sa tisfaire  aux conditions ci-dessous.
Lorsque 2 com partim ents principaux adjacents sont séparés par 
un cloisonnem ent avec baïonnette  répondant aux proscriptions de 
l ’article  7, § 5, a ), de la présen te  annexe, la stab ilité  à l ’é ta t in tact 1 
doit ê tre  telle  que le navire satisfasse à ces conditions, avec les 
'2 com partim ents adjacents supposés envahis. Lorsque le facteur 
de com partim entage prévu est 0,5 ou m oindre, mais supérieur 
à 1)33. la stab ilité  à l ’é ta t in tact doit ê tre  telle  que le navire satis- 
tasse à ces conditions avec 2 com partim ents principaux adjacents 
quelconques envahis.
Lorsque le facteu r de com partim entage prévu est 0,33 ou moin­
dre, la stab ilité  à l ’é ta t in tact doit ê tre  telle  que le navire satis­
fasse à ces conditions avec 3 com partim ents principaux adjacents 
quelconques envahis.
2. a) Les dispositions du § 1 seront déterm inées conform ém ent 
aux S S 3, 4 e t 6 pa r des calculs tenan t compte des proportions e t i 
des caractéristiques de base du navire, ainsi que la disposition e t j 
de la configuration des com partim ents ayant subi une avarie, j 
Pour ces calculs, on considère le navire comme é tan t dans les j 
p lus m auvaises conditions de service possibles du point de vue de ( 
la stabilité:
b ) lorsqu’il est proposé d ’in sta lle r des ponts, des doubles coques 
ou des cloisons longitudinales qui, sans ê tre  étanches, sont de 
n a tu re  à re ta rd e r sérieusem ent l ’envahissem ent de l’eau, le chef 
de d istric t doit ag rée r la m esure dans laquelle  ces dispositions 
sont de n a tu re  à in fluencer les ré su lta ts des calculs:
c) en cas de doute su r la stab ilité  dynam ique après avarie, le J 
chef de d istrict peut dem ander qu ’elle soit étudiée.
3. Pour le calcul de la stab ilité  en cas d ’avarie, on adoptera  en 
général les perm éabilités de volume et de surface suivantes :
dans les espaces : 
destinés aux m archandises, au charbon ou aux
provisions de bord ....................................................  60 %
occupés par des locaux h a b i t é s .................................  95 %
occupés pa r des m achines ........................................... 85 %
occupés aux liquides .....................................................0 ou 95
en choisissant en tre  ces 2 d ern iers nom bres celui qui en tra îne  les 
exigences les plus sévères.
6. Indien  een hoofddw arsschot van een nis is voorzien, dan wel 
trapsgew ijze verspringt, m oet het, te r  bepaling van de w ater­
dichte indeling, door een denkbeeldig gelijkw aardig vlak schot 
worden vervangen.
7. Indien  de afstand tussen  2 opvolgende hoofddwarsschotten of 
tussen de daarm ede gelijkw aardige vlakke schotten als bedoeld in 
voorgaande paragraaf, dan wel de a fstand  tussen de dwarsvlakken, 
gaande door de d ich tst bij e lk aar gelegen vlakken van trapsgew ijs 
verspringende schotten, m inder is dan 3,05 m verm eerderd m et
0,03 L van he t schip, of 10,67 m indien dit k leiner is, mag slechts 
één dezer schotten  volgens de bepalingen van artikel 6 van deze 
bijlage worden beschouwd deel uit te m aken van de waterdichte 
indeling van he t schip.
8. Indien een dw arsscheepse w aterdichte hoofdafdeling plaatse­
lijk  is onderverdeeld en ten  genoegen van het districtshoofd kan 
worden aangetoond, dat de gehele hoofdafdeling n iet volloopt bij 
beschadiging in de zijde, die zich u its trek t over een lengte 
van 3,05 m verm eerderd m et 0,03 L, of 10,67 m, indien dit kleiner 
is, zal naar verhouding een vergro ting  van de voorgeschreven toe­
laatbare  lengte worden toegekend.
In een d ergelijk  geval mag het d rijf  verm ogen dat wordt veron­
dersteld  aan de onbeschadigde zijde aanwezig te zijn, niet groter 
zijn dan dat aan de beschadigde zijde.
9. Indien de voorgeschreven indelingsfactor 0,50 of k leiner is, 
mag de gezam enlijke lengte van 2 aangrenzende afdelingen niet 
g ro ter zijn dan de vulbare lengte.
Art. 8. Stabiliteit van schepen in beschadigde toestand.
1. De stab ilite it in onbeschadigde toestand m oet in alle \oorko- 
m ende bedrijfstoestanden  toereikend  zijn, opdat het schip de 
eindtoestand kan doorstaan na het lek worden van eni?e hoofd­
afdeling waarvan vereist w ordt dat de lengte binnen die van de 
vulbare lengte blijft.
W anneer 2 aangrenzende hoofdafdelingen zijn gescheiden door 
een schot dat trapsgew ijze versp ring t volgens de bepalingen van 
artikel 7, 5 5, a),van deze bijlage, m oet de stab ilite it in onbescha­
digde toestand voldoende groot z ijn  om net hoofd te  kunnen bie­
den aan h*?t vollopen van deze 2 aan e lkaar grenzende hoofdafde- 
lingen. W anneer de voorgeschreven indelingsfactor gelijk aan of 
k le iner is dan 0.50. m aar g ro ter dan 0,33. m oet do stabiliteit in 
onbeschadigde toestand voldoende groot zijn, opdat het schip het 
vollopen van elke 2 aan 2 aan e lkaar grenzende hoofdafdelingen 
kan doorstaan.
W anneer de voorgeschreven indelingsfactor gelijk  aan of klei­
ner is dan 0,33 m oet de stab ilite it in onbeschadigde toestand vol­
doende groot zijn. opdat het schip het vollopen van elke 3 opeen­
volgende hoofdafdelingen kan doorstaan.
2. a) Door berekeningen, in overeenstem m ing met de §§ 3, 4 
en 6, in welke de afm etingen en b ijzondere kenm erken van het 
schip, zomede de in rich ting  en de vorm  van de beschadigde 
hoofdafdelingen in aanm erking worden genomen, m oet worden 
aangcloond dat w ordt voldaan aan het bepaalde in § 1. Bij deze 
berekeningen m oet worden aangenom en dat het schip in de v oor 
de stab ilite it m eest ongunstige bedrijfstoestand  verkeert, welke 
kan voorkomen:
b) w anneer voorgesteld wordt dekken, een dubbelde huid of 
langsschotten aan te  brengen welke het doorstrom en van w ater in 
ernstige  m ate zouden kunnen belem m eren, m oet de invloed h ier­
van to t voldoening van het districtshoofd in rekening worden 
gebracht;
c) in geval van tw ijfel om tren t de dynam ische stabilite it in 
beschadigde toestand kan h e t d istrictshoofd eisen dat ze zou 
bestudeerd  worden.
3. Voor het m aken van bereken ingen  voor lekstabiliteit m oeten 
in he t algem een de volgende inhouds- en oppervlakte-perm eabili- 
te iten  worden aangenom en :
in ru im ten  :
bestem d voor lading, kolen of voorraden . . . .  60 %
ingenom en door verb lijven  ........................................
ingenom en door m achines ...........................................
bestem d voor v lo e is to f fe n ...........................................
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Des perm éabilités de surface plus élevées doivent ê tre  adoptées 
pour les espaces qui, au voisinage du niveau de l ’eau, après ava­
rie, ne contiennent aucune surface appréciable de m achines ou de 
locaux habités e t pour les espaces qui ne sont généralem ent occu­
pés pa r aucune quantité  appréciable de m archandises ou d’appro­
visionnements.
4. On supposera que les dim ensions de l ’avarie considérée sont 
les suivantes :
a) étendue longitudinale : 1» plus pe tite  des 2 valeurs : 3,05 m, 
plus 0,03 L ou 10,67 m. Lorsque le facteu r de com partim entage 
prévu est 0,33 ou m oindre, l ’étendue longitudinale supposée de 
l’avarie doit ê tre  augm entée si nécessaire pour que 2 cloisons 
étanc'ires principales consécutives quelconques puissent ê tre  in té ­
ressées;
b) étendue transversale  : (m esurée de la m uraille  du navire 
vers l’in té rieu r e t perpendicu lairem ent au plan  d iam étra l au 
niveau de la ligne de charge m axim um  de com partim entage) : 
une distance de 1/5 de la largeur du navire, telle que définie 
dans l’article  2 de la présente  annexe;
c) étendue verticale : du tracé  de la quille hors m em bres 
(ligne d ’eau zéro) sans lim ita tion  vers le  haut;
d) si une avarie d’une étendue in férieu re  à celle indiquée dans 
les alinéas a), b) et c) entraîne des conditions plus sévères du 
point de vue de la bande, ou de la h au teu r m étacen trique rési­
duelle, une telle  avarie sera  adoptée comme hypothèse des cal­
culs.
5. L’envahissem ent d issym étrique doit ê tre  réd u it au minimum 
grâce à des dispositions convenables. Lorsqu’il est nécessaire de 
corriger de grands angles de bande, les m oyens adoptés pour 
l ’équilibrage doivent, s’il est p ra tiquem en t possible, ê tre  autom ati­
ques, mais dans tous les cas ou des comm andes des traverses 
d’équilibrage sont prévues, leu r manoeuvre doit pouvoir se faire  
d ’un point situé au-dessus du pont de cloisonnem ent. Ces disposi­
tifs, ainsi que leurs commandes, doivent ê tre  acceptés par le chef 
de district, de même que la bande m axim um  a tte in te  avant la 
mise en jeu  des m esures d ’équilibrage. Lorsque des dispositifs 
d ’équilibrage sont requis, la  du rée  de l ’équilibrage ne doit pas 
excéder 15 m inutes. Le capitaine du navire sera pourvu des ren ­
seignem ents nécessaires concernant l'usage des dispositifs d ’équi­
librage.
6. Le navire, dans sa situation définitive, après avarie  et, dans 
le cas d’un envahissem ent dissym étrique, après que les m esures 
d’équilibrage ont été prises, doit sa tisfaire  aux conditions sui­
vantes :
a) en cas d ’envahissem ent sym étrique, la hau teu r m étacentrique 
résiduelle devra ê tre  positive e t au m oins égale à 0,05 m. Elle 
sera calculée par la m éthode à déplacem ent constant;
b) dans le cas d’un envahissem ent dissym étrique, la bande 
totale ne doit pas excéder 7“, sauf dans certains cas spéciaux, 
pour lesquels le chef de d istric t peu t au to riser une bande supplé­
m entaire, résu ltan t de l’envahissem ent dissym étrique, pourvu que, 
en aucun cas, la bande to ta le  dans le stade final n ’excède 15”;
c) en aucun cas, la ligne de surim m ersion ne doit ê tre  im m er­
gée dans le stade final de l’envahissem ent. S’il est considéré 
comme probale que la ligne de surim m ersion se trouve im m ergée 
au cours d ’un stade in te rm éd iaire  de l’envahissem ent, le chef de 
d istric t peut exiger tou tes études e t dispositions qu’il jugera  
nécessaires pour la sécurité du navire.
7. Le capitaine sera  pourvu des données nécessaires pour assu­
re r  dans les conditions d ’exploitation une stab ilité  à  l’é ta t in tact 
suffisante pour pe rm ettre  au  navire de sa tisfaire  aux conditions 
ci-dessus dans les hypothèses d ’avarie les plus défavorables re s­
tan t dans le cadre défini plus haut. Dans le cas de navires pour­
vus de traverses d’équilibrage, le capitaine du navire doit ê tre  
informé des conditions de stabilité dans lesquelles les calculs de 
la bande ont été effectués, e t il doit ê tre  averti que si le navire se 
trouvait, à l ’é ta t intact, dans des conditions m oins avantageuses, il 
pourrait p rendre  une bande tro p  im portan te  en cas d ’avarie.
8. a) Le chef de d istric t ne  pou rra  pas accorder de dérogation 
aux exigences concernant la  stab ilité  en cas d ’avarie, à m oins qu’il 
ne soit dém ontré que, dans tou te  condition d ’exploitation, la  hau­
teu r m étacentrique, à l ’é ta t  in tact, ré su ltan t de ces exigences est 
trop  élevée pour l ’exploitation envisagée;
Voor ru im ten, in beschadigde toestand  ongeveer te r  hoogte van 
de w aterlijn  gelegen, en  w aarin zich geen verb lijven  of machines 
van enige om vang bevinden en  voor ru im ten  welke in het alge­
m een n ie t door hoeveelheden lad ing  of voorraden van enig belang 
zijn  ingenom en, m oeten hogere oppervlakte-perm eabiliteiten  wor­
den aangenom en.
4. Als omvang van de beschadiging m oet worden aangenom en ;
a) langsscheeps : een leng te  van 3,05 m  verm eerderd  m et
0,03 L, of een van 10,67 m welke van de 2 de k leinste is. Indien 
de voorgeschreven indelingsfactor gelijk  is aan  of k leiner is 
dan 0,33, m oet de aangenom en lengte  van de beschadiging zoveel 
gro ter w orden aangenom en als nodig is opdat elke 2 opeenvol­
gende w aterdichte dw arsschotten van w aterdichte hoofdafdelin­
gen daarbij zijn betrokken;
b) dwarsscheeps : (b innenboord gem eten vanaf de scheepshuid 
loodrecht op h e t vlak van kiel en stevens te r  hoogte van de 
hoogst gelegen indelingslastliin) : een a fstand  van 1/5 van de 
breed te  van he t schip, zoals deze laa tste  is om schreven in a rti­
kel 2 van deze bijlage;
c) vertikaal : van de lijn van onderkant spanten naar boven zon­
der begrenzing;
d) indien op een bepaalde p laats een  beschadiging van k leinere 
omvang dan in a) b)en  c)w crd t aangenom en een gevaarlijker toe­
stand zou veroorzaken m et be trekk ing  to t slagzij of verlies aan 
m etacenterhoogte, m oet deze beschadiging aan de berekeningen 
ten grondslag worden gelegd.
5. Onsymm etrisch vollopen m oet zoveel m ogelijk worden 
beperk t als in overeenstem m ing is te brengen m et een doelm atige 
indeling. Indien het noodzakelijk is om grote hellingshoeken te  
corrigeren, m oeten de m iddelen daartoe, indien zulks u itvoerbaar 
is, autom atisch werken, doch w anneer bedieningsm iddelen voor 
overvloeiinrichtingen aanwezig zijn, m oeten deze in ieder geval 
van boven het schottendek behandeld  kunnen worden. Deze over­
vloeiinrichtingen m et hun bedieningsm iddelen, evenals dc maxi­
mum slagzij welke vóór he t overvloeien ontstaat, m oeten do 
goedkeuring van het districtshoofd kunnen wegdragen. Indien 
overvloeiinrichtingen nodig zijn, mag de tijd  welke het over- 
vloeien in beslag neem t, niet m eer zijn dan 15 m inuten. Aan <le 
kapitein van het schip m oet een doelm atige gebruiksaanw ijzing 
voor overvloeiinrichtingen 1e r beschikking worden gesteld.
6. Ten aanzien van de toestand w aarin h e t schip zich bevindt na 
beschadiging en, bij onsym m etrisch vollonen n;;dat overvloeimaat- 
regelen  getroffen  zijn. geldt hot volgende :
a) bij assym etrisch vo'V.nen m<r*i ce  m etuce»ïlerhuogle in de 
eindtoestand ten m inste 0,05 m bedragen, berekend volgens de 
m ethode van constante waterverplaalsing ;
b) bij onsym m etrisch vollopen mag de slagzij n iet g ro ter ziin 
dan 7", doch het distritshoofd kan in büzondere gevallen een bij­
kom ende slagzij toestaan te  w ijten aan het onsym m etrisch vollo­
pen; in geen geval mag de slagzij in de eindtoestand gro ter zijn 
dan 15';
c) onder geen voorwaarde mag de indom pelingsgrenslijn in de 
eindtoestand na he t vollopen onder w ater komen. Indien m et de 
m ogelijkheid reken ing  m oet w orden gehouden dal de indompe- 
lingsgrenslljn  gedurende h e t vollopen tijd e lijk  onder w ater komt, 
kan he t d istrictshoofd een onderzoek n aar deze m ogelijkheid 
gelasten en zulke m aatregelen  voorschrijven, als hij voor de vei­
ligheid van het schip noodzakelijk acht.
7. Aan de kap ite in  van h e t schip m oeten de gesevens te r  
beschikking w orden gesteld  d ie nodig zijn, om in alle voorko­
m ende bedrijfsom standigheden voor een voldoende stab ilite it in 
onbeschadigde toestand te  kunnen zorgdragen, opdat h e t schio de 
m eest gevaarlijke beschadiging zal kunnen  doorstaan. De kaoitein  
van een schip w aarvoor in geval van beschadiging dwarsscheeos 
overvloeien noodzakelijk is, m oet w orden ingelieht om trent de 
s tab ilite itstoestanden  w aarop de slagzijberekeningen ziin geba­
seerd  en  worden gewaarschuwd dat, in geval van ongunstiger toe­
stand, bij beschadiging een overm atige slagzij zal kunnen optre­
den.
8 . a) H et d istrictshoofd m ag geen verzachting van de eisen voor 
lekstab ilite it in overw eging nem en, tenzij aangetoond wordt, dat 
de m etacenterhoogte van h e t onbeschadigde schip in enige 
bedrijfstoestand, welke noodzakelijk is om te  kunnen  voldoen aan 
die eisen, te  groot is voor de voorgenom en dienst;
b ) des dérogations aux prescrip tions re la tives à la  stabilité  en 
cas d’avarie  ne doivent ê tre  accordées que dans des cas exception­
nels e t sous réserve  que le chef de d istric t estim e que les propor­
tions, les dispositions e t au tres caractéristiques du navire, suscep­
tib les d’ê tre  p ra tiquem en t e t ra isonnablem ent adoptées dans des 
circonstances d ’exploitation  p a rticu lières p ropres au navire, sont 
les plus favorables possibles du point de vue de la  stab ilité  en  cas 
d ’avarie.
Art. 9. Cloisons d’ex trém ité, cloisons lim itan t la tranche des 
m achines, tunnels des lignes d’arbres, etc.
1. Un navire doit ê tre  pourvu d’une cloison de coqueron avant 
ou d’abordage qu i doit ê tre  étanche ju sq u ’au pont de cloisonne­
ment. Cette cloison doit ê tre  placée à une distance de la  perpendi­
culaire avant égale au m oins à  0,05 L e t au plus à 3,05 m plus
0,05 L.
S’il existe à l ’avant une longue superstructu re , une cloison é tan­
cha aux in tem péries doit ê tre  établie  au-dessus de la cloison 
d ’abordage en tre  le  pont de cloisonnem ent e t le pont situé imm é­
d iatem ent au-dessus. Le prolongem ent de la  cloison d ’abordage 
p eu t ne pas ê tre  placé d irec tem en t au-dessus de celle-ci, pourvu 
que ce prolongem ent soit à u n e  d istance de la  perpendiculaire 
avant au moins égale à 0,05 L e t que la  p a rtie  du pont de cloison­
nem ent qui form e ba ïonnette  so it effectivem ent étanche aux 
intem péries.
2. Il y aura égalem ent une cloison de coqueron a rriè re  e t des 
cloisons séparan t la  tranche  des m achines, te lle  qu’elle est définie 
pa r l ’article  2 de la p résen te  annexe, des espaces à  passagers e t à 
m archandises situés à l ’avant e t à l ’a rriè re ; ces cloisons doivent 
ê tre  étanches ju squ’au pont de cloisonnem ent. Toutefois, la cloi­
son du coqueron a rriè re  p eu t ê tre  a rrê tée  au-dessous de ce pont, 
pourvu que le degré de sécurité  du navire en ce qui concerne le 
com partim entage ne soit pas d im inué de ce fait.
3. Dans tous les cas, les tubes de sortie  d ’arbres a rriè re  doivent 
ê tre  enferm és dans des espaces étanches de volume m odéré. Le 
pressa-étoupe a rriè re  doit ê tre  placé dans un tunnel étanche ou 
dans un au tre  espace é tanche séparé du com partim ent des tubes 
de so rtis  d ’arbres a rriè re  e t d’un volume assez réd u it pour qu’il 
puisse ê tre  rem pli p a r  une fu ite  du presse-étoupe sans que la 
ligne de surim m ersion soit imm ergée.
A rt. 10. Doubles-fonds.
1. Un double-fond doit ê tre  installé  de la cloison du coqueron 
avan t à  la cloison du coqueron arrière, dans la m esure ou cela est 
praticable e t com patible avec les caractéristiques e t l ’u tilisation 
norm ale du navire.
2. Les navires don t la longueur est au  m oins égale à  50 m et 
in férieu re  à 61 m  doivent ê tre  pourvus d ’un  double-fond s’é ten ­
dant au m oins depuis l ’avan t de la tranche  des m achines ju sq u ’à 
la cloison du coqueron avant ou aussi près que p ratiquem ent pos­
sible de cette  cloison.
3. Les navires dont la  longueur est au moins égale à 61 m et 
in férieu re  à 76 m doivent ê tre  pourvus de doubles-fonds au moins 
en dehors de la tran ch e  des m achines. Ces doubles-fonds doivent 
s’étendre  ju sq u ’aux cloisons des coquerons avant e t a rriè re  aussi 
près que pratiquem en t possible de ces cloisons.
4. Les navires dont la longueur est égale ou supérieure  à 76 m 
doivent ê tre  pourvus au  m ilieu d’un double-fond s’é tendan t ju s­
qu’aux cloisons des coquerons avant e t a rriè re  ou aussi près que 
p ratiquem ent possible de ces cloisons.
5. La hau teu r du double-fond exigé aux paragraphes précédents 
doit ê tre  fixée à ia satisfaction  du chef de d istric t e t il doit se p ro­
longer en abord vers la m uraille de m anière à  protéger efficace­
m ent les bouchains. C ette  protection  sera considérée com m e 
satisfaisan te  si aucun point de la ligne d’intersection de l’arrê te  
extérieure  de la  tôle de côté avec le bordé ex térieu r ne se  trouve 
au-dassous d’un plan horizontal passan t pa r le point du tracé hors 
m em bres où le ccfuple m ilieu est coupé p a r une droite inclinée à 
25° sur l’horizontale e t m enée p a r le som m et inférieur correspon­
dan t du rectangle circonscrit à  la  m aîtresse  section.
6. Les pu isards établis dans les doubles-fonds pour recevoir les 
aspirations des pom pes de cale ne doivent pas ê tre  plus profonds 
q u ’il n ’est nécessaire, e t en  aucun cas leu r p rofondeur ne doit pas 
ê tre  supérieure  à  la h au teu r du double-fond dans l’axe, dim inué 
de  46 cm les puisards ne  doivent pa r a illeu rs pas s’é ten d re  au- 
dessous du p lan  horizontal défin i au  § 5. Des puisards a llan t ju s­
qu ’au bordé peuven t cependant ê tre  admis à l ’ex trém ité  a rriè re  
des tunnels d ’arbres des navires à  hélice.
b) verzachtingen van de e isen  voor lekstab iliteit m ogen slechts 
in  uitzonderingsgevallen w orden toegestaan, onder voorwaarde 
dat ten  genoegen van he t d istric tshoofd  w ordt aangetoond, dat de 
afm etingen, de in rich ting  en  de an d ere  bijzondere kenm erken van 
h e t schip de m eest gunstige zijn, welke op praktische en redelijke  
gronden voor de s tab ilite it na  een beschadiging in  deze uitzonder­
lijke  om standigheden kunnen  w orden aangenomen.
A rt. 9. P iekschotten , scho tten  die h e t voortstuwingsgedeelte 
begrenzen, astunnels, enz.
1. E lk  schip m oet een  voorpiek- of aanvaringsschot hebben, dat 
to t h e t schottendek w aterd ich t is opgetrokken. D it schot moet op 
een a fstand van n ie t m inder dan 0,05 L en van n ie t m eer dan
3,05 m, verm eerderd  m et 0,05 L, van de vóórloodlijn zijn aan­
gebracht.
Indien  h e t schip een lange bovenbouw op het voorschip heeft, 
m oet h e t voorpiekschot doorlopen to t he t dek boven het schotten­
dek en a ldaar d icht zijn  tegen  w eer en wind. Deze voortzetting 
van he t schot behoeft n ie t onm iddellijk  boven he t eronder 
geplaatste  schot te w orden aangebracht, m its zij ten  m inste 0,05 L 
van de voorloodlijn is verw ijderd en het gedeelte van het dek dat 
de trapsgew ijze verspring ing  vorm t, d icht is tegen w eer en wind.
2. Tevens m oeten een achterp iekschot en schotten die het voort­
stuw ingsgedeelte, als aangegeven in a rtik e l 2 van deze bi.ila.ge, 
van de vrach t- en passag iersru im ten  vóór en ach ter afscheiden, 
zijn  aangebracht. Deze schotten  d ienen to t h e t schottendek w ater­
d icht te  zijn. H et achterpiekschot m ag ech ter beneden het schot­
tendek eindigen, m its daardoor de veiligheid van het schip, wat 
de w aterdichte indeling  b e tre ft, n ie t w ordt verm inderd.
3. De schroefaskokers m oeten  in n ie t te  grote w aterdichte ruim ­
ten  zijn ingesloten. De pakkingbus m oet zijn  geplaatst binnen een 
w aterdichte astunnel of an d ere  w aterd ich te  ruim te, afgescheiden 
van de afdeling w aarin  de schroefaskoker is ingesloten en van 
zodanige inhoud, dat de indom pelingsgrenslijn  n ie t onder w ater 
kom t, w anneer deze ru im te  door lekkage van de pakkingbus zou 
vollopen.
Art. 10. Dubbele boäem s.
1. E r m oet een  dubbele bodem  zijn  die zich u its trek t van het 
voorpiekschot to t het achterpiekschot, voor zover dit uitvoerbaar is 
in verband m et de opvatting en  veren igbaar m et de norm ale uit­
bating  van he t schip.
2. In  schepen m et een leng te  van 50 m en groter, doch kleiner
dan 61 m, m oet in ied e r geval een  dubbele bodem zijn aan­
gebracht van he t voortstuw ingsgedeelte  to t he t voorpiekschot of 
althans to t een zo d icht m ogelijk  daarb ij gelegen punt.
3. In schepen m et een  leng te  van 61 m of groter, doch kleiner
dan 76 m, m oet in ieder geval een dubbele bodem buiten het 
voortstuw ingsgedeelte zijn  aangebracht, die loopt to t het vóór- en 
to t h e t achterp iekschot of a lthans to t zo d icht m ogelijk daarbij 
gelegen punten .
4. In  schepen m et een  leng te  van 76 m of groter, m oet een 
dubbele bodem  zijn  aangebracht, d ie zich u its trek t van het vóór- 
to t h e t achterpiekschot, of a lthans to t zo d icht m ogelijk daarbij 
gelegen punten .
5. De hoogte van de in de vorige leden bedoelde dubbele 
bodems m oet ten  genoegen zijn  van h e t districtshoofd en de tank- 
top m oet in de zijden op zodanige hoogte op de huid aansluiten, 
dat h e t vlak van h e t schip to t de ronding van de kimmen is 
bescherm d. Deze bescherm ing zal worden geacht aanwezig te  zijn, 
indien  de l ijn  van aansn ijd ing  van de kan tp laat m et de huid ner­
gens lager lig t dan een  horizontaalvlak dat gaat door h e t punt 
van aansn ijd ing  van de sp an tlijn  op h e t grootspant en een dwars­
scheepse diagonaal, die onder een hoek van 25° m et de basislijn 
is getrokken u it h e t sn ijpun t van deze basislijn  m et de vertikale 
raak lijn  aan  genoem de span tlijn .
6. In  de dubbele bodem  aangebrachte  lenspu tten  mogen niet 
d ieper z ijn  dan nodig is. De d iepte  van de lensput mag in  geen 
geval g ro te r z ijn  dan  de hoogte van de  dubbele bodem op ha rt 
schip, verm inderd  m et 46 cm noch m ag de lensput beneden het 
horizontale vlak  als bedoeld in § 5 reiken. In  h e t achtergedeelte  
van een astunnel m ag een  len sp u t ech ter to t de huid doorlopen.
D’autres puisards, p a r  exem ple les tanks de re to u r d’huile  de 
graissage sous les m achines principales, peuven t ê tre  autorisés 
pa r le chef de d istrict, s’il estim e que les dispositions d ’ensem ble 
assurent une protection équivalente à  celle que fourn it un  double- 
fond conforme aux prescrip tions du p ré sen t article .
7. Il n’est pas nécessaire d ’insta lle r un  double-fond pa r le 
travers des com partim ents étanches de dim ensions moyennes, u ti­
lisés exclusivem ent pour le tran sp o rt des liquides, à condition 
que, dans l’esprit du chef de d istrict, la  sécurité  du navire dans le 
cas d’une avarie du fond ou du bordé ne s’en trouve pas dim i­
nuée.
8 . Dans le cas d ’un navire qui est autorisé, en vertu  de l’a r ti­
cle 60, § 2, c), à tran sp o rte r un  nom bre de personnes supérieu r à 
celui que peuvent recevoir ses em barcations de sauvetage e t qui 
effectue un  service régu lier dans les lim ites prévues pour un 
voyage in ternational court à l ’article  1er, le chef de d istric t peut 
accepter l ’exem ption d ’un double-fond dans tou te  pa rtie  du navire 
com partim entée suivant un  facteu r ne dépassant pas 0,50, s’il 
reconnaît que l ’installation  d ’un double-fond dans cette  partie  ne 
serait pas compatible avec les caractéristiques de base e t l ’exploi­
tation norm ale du navire.
Art. 11. D éterm ination, m arquage e t inscription des lignes de 
charge de com partim entage.
1. Une ligne de charge correspondant au tira n t d ’eau adopté 
pour le calcul de cloisonnem ent approuvé doit ê tre  déterm inée e t 
m arquée sur la m uraille du navire. Un navire, ayant des locaux 
spécialem ent adaptés a lte rna tivem en t à l ’usage des passagers et 
au transport des m archandises, peut, si l ’a rm ateu r le désire, avoir 
une ou p lusieurs lignes de charge additionnelles, m arquées de 
façon à correspondre aux tiran ts  d’eau de com partim entage cor­
respondants, que le chef de d istric t peut approuver pour les con­
ditions d’exploitation considérées.
2. Le franc-bord, correspondant aux d ifféren tes lignes de 
charge de com partim entage, déterm iné suivant les dispositions du 
§ précédent e t m arqué su r la m uraille  du navire pa r les m arques 
doit ê tre  clairem ent m entionné su r le certificat de sécurité  en 
désignant par la notation C, la condition d 'exploitation correspon­
dant au cas ou le plus grand nom bre de passagers est transporté  
et par C,, C3, etc., les conditions d 'exploitation correspondant au 
cas où chaque fois un nom bre plus réd u it de passagers est tran s­
porté.
3. Le franc-bord, correspondant à chacune de ces lignes de 
charge e t m entionné su r le certificat de sécurité  doit ê tre  m esuré 
au même em placem ent e t à p a rtir  de la m êm e ligne de pont que 
le franc-bord déterm iné conform ém ent aux prescrip tions de 
l ’annexe I e t doit ê tre  m arqué de la façon indiquée au § 9, de 
l’article  5 de l'annexe précitée.
4. En aucun cas, le franc-bord correspondant à une ligne de 
charge de com partim entage ne peu t ê tre  in férieu r au franc-bord 
minimum en eau salée, déterm iné conform ém ent aux prescrip ­
tions de l’annexe I.
5. Un navire ne doit en aucun cas ê tre  chargé de te lle  sorte  
que, lorsqu’il est en eau salée, la m arque de ligne de charge de 
com partim entage, correspondant à la n a tu re  de ce voyage particu­
lie r et aux conditions de service, se trouve im m ergée. De plus, un 
navire ne doit jam ais ê tre  chargé de façon à im m erger la ligne de 
charge correspondant à la saison e t à la région du globe, tracée  
conform ém ent aux prescriptions de l ’annexe I.
Art. 12. Construction et épreuve initiale des cloisons étanches, etc.
1. Chaque clojson étanche de com partim entage, qu ’elle soit 
transversale ou longitudinale, doit ê tre  constru ite  de m anière  à 
pouvoir supporter, avec une m arge de sécurité  convenable, la 
pression due à la plus h au te  colonne d ’eau qu ’elle risque d ’avoir à 
supporter en cas d ’avarie du navire, e t au m oins la  pression  due à 
une colonne d’eau s’élevant ju sq u ’à la  ligne de surim m ersion. La 
construction de ces cloisons doit donner satisfaction au chef de 
district.
2. Les baïonnettes e t niches p ratiquées dans les cloisons doi­
vent ê tre  étanches e t p résen te r la  m êm e résistance  que les parties 
avoisinantes de la  cloison.
Andere putten, zoals voor h e t opvangen van sm eerolie onder de 
hoofdvoortstuw ingsw erktuigen, kunnen  door h e t districtshoofd 
worden toegestaan  indien w ord t aangetoond, d a t de beveiliging 
n ie t ach ter staat bij die, w elke een  dubbele bodem, geconstrueerd 
in overeenstem m ing m et d it artikel, b iedt.
7. T er p laatse  van een  w aterd ich te  afdeling van n ie t te  grote 
inhoud, die u its lu itend  w ordt gebru ik t voor h e t vervoer van vloei­
stoffen, behoeft geen dubbele bodem  te  w orden aangebracht 
indien de veiligheid van h e t schip bij een  bodem- of zij beschadi­
ging n aar he t oordeel van h e t d istrictshoofd  daardoor n ie t ver­
m indert.
8 . Voor een passagiersschip d a t ingevolge h e t bepaalde van arti­
kel 60, § 2, c),een g ro ter aan ta l personen vervoert dan e r  p laatsen 
in de reddingboten  beschikbaar zijn en d a t een  geregelde lijn ­
dienst onderhoudt b innen de begrenzing van een korte  in te rnatio ­
nale re is als om schreven in a rtik e l 1, kan het districtshoofd ont­
heffing verlenen van de eis dat een  dubbele bodem aanwezig 
m oet zijn, voor zover dit enig deel van het schip betreft w aarvoor 
de w aterdichte indeling  is geregeld  door m iddel van een factor 
die n ie t g ro ter is dan 0,50, indien to t zijn  genoegen is aangetoond 
dat h e t aanbrengen van een  dubbele bodem  in dat deel n ie t vere­
nigbaar zou zijn m et de eisen die de algem ene opvatting en een 
norm ale u itba ting  van he t schip stellen.
Art. 11. H et vaststellen, h e t aan tekenen  van indelingslastlijnen 
en h e t p laatsen  van de m erken hiervan.
1. E en  lastlijn , overeenkom ende m et de diepgang, welke is 
goedgekeurd, als behorende bij de vereiste w aterdichte indeling, 
m oet w orden vastgesteld  en he t m erk  daarvoor m oet op de zijden 
van het schip worden geplaatst. Indien een schip ruim ten heeft, 
welke zijn  ingericht om nu eens voor de huisvesting  van passa­
giers, dan w eer voor he t bergen  van lading te  worden gebruikt, is 
het, indien de e igenaar zulks wenst, geoorloofd één of m eer ex tra  
lastlijnen  vast te  ste llen  en  m erken  daarvoor te  plaatsen. Deze 
lastlijnen  m oeten overeenkom en m et die diepgangen die. als 
behorend bij de w aterdichte indeling, door het districtshoofd voor 
de verschillende gebruikstoestanden zijn goedgekeurd.
2. H et vrijboord, behorende bij de verschillende indelingslastüj- 
nen, volgens de in h e t vorige lid gegeven bepalingen vastgesteld 
en  op de zijden van h e t schip door m erken aangegeven, m oet 
duidelijk  op he t veiligheidscertificaat zijn verm eld en m oet wor­
den onderscheiden door de aanwijzing C, voor de toestand 
waarbij het grootste  aan tal passagiers en C3, C.,, enz., voor de 
toestanden w aarbij telkens een k le in e r aan tal passagiers wordt 
vervoerd.
3. H et vrijboord dat m et elk  van deze lastlijnen  overeenkom t 
en in h e t veiligheidscertificaat is aangegeven, m oet op dezelfde 
p laats en van dezelfde dek lijn  w orden gem eten als het vrijboord 
dat volgens bijlage I w ordt bepaald  en w orden aangebracht op 
een wijze als aangegeven in § 9, van a rtikel 5, van genoem de bij­
lage.
4. In geen geval m ag h e t vrijboord, dat in verband m et de 
schottenindeling  w ordt vastgesteld, k leiner zijn  dan he t k leinste 
zoutw ater vrijboord, vastgeste ld  volgens de bepalingen van bij­
lage I.
5. Een schip zal in geen geval zodanig geladen mogen zijn, dat 
he t in zout w ater d iep er inzinkt dan  to t de bovenkant van het 
m erk van de indelingslastlijn , hetw elk behoort bij de betreffende 
re is en gebruikstoestand. Evenm in zal he t d ieper in m ogen zinken 
dan h e t u itw ateringsm erk behorende bij vaargebied en seizoen, 
als bepaald volgens bijlage I.
Art. 12. C onstructie en eerste  beproeving van w aterdichte schot­
ten , enz.
1. E lk  schot van de w aterd ich te  indeling  hetzij dwars-, hetzij 
langsscheeps, m oet zo ste rk  zijn  dat h e t m et voldoende zekerheid 
een  w aterdruk  kan doorstaan to t de grootste  hoogte d ie in  geval 
Van beschadiging van h e t schip kan w orden bereik t, doch ten  m in­
ste  to t de hoogte van de indom pelingsgrenslijn . De constructie  
van deze schotten m oet door h e t districtshoofd  zijn goedgekeurd.
2. De sprongen en nissen in  scho tten  m oeten w aterdicht en zo 
s te rk  zijn  als een schot te r  p laatse  van de sprong of nis zou moe­
ten  zijn.
Quand des m em brures ou des b a rro ts trav ersen t un  pont étan­
che ou une cloison étanche, ce pont e t cette  cloison doivent ê tre  
rendus étanches pa r le u r  construction propre, sans emploi de bois 
ou de cim ent ou de m atériaux  sim ilaires.
3. Lorsqu’il n ’e st pas effectué d ’essai par rem plissage du com­
p a rtim en t p rincipal étanche, les cloisons étanches doivent ê tre  soi­
gneusem ent exam inées, e t leu r é tanchéité  contrôlée p a r un essai à 
la  lance. Cet essai doit ê tre  effectué  au stade le plus avancé possi­
ble de l ’am énagem ent du navire.
4. Le coqueron avant, les doubles-fonds (y compris les quilles 
tubu la ires e t sim ila ires) e t les doubles-coques doivent ê tre  soumis 
à  une épreuve sous une pression correspondant aux prescriptions 
du § 1er.
5. Les c iternes destinées à con ten ir des liquides e t qui form ent 
une partie  du com partim entage du navire doivent ê tre  éprouvées 
p our vérification  de l ’é tanchéité  sous une charge d’eau correspon­
dant, soit à la  ligne de charge m axim um  de com partim entage, soit 
aux a / 3  du creux m esuré  depuis le dessus de la  quille ju s­
q u ’à ,  la ligne de surim m ersion, pa r le travers de la citerne, en 
p ren an t la  plus grande de ces charges; toutefois, la  hau teu r de 
charge au-dessus du p lafond ne doit ê tre  en  aucun cas in férieure  
à 0,92 m.
6. Les essais m entionnés aux §§ 4 e t 5 doivent ê tre  effectués 
p a r rem plissage e t ont pour b u t de vérifier que les dispositions 
struc tu ra les de cloisonnem ent sont étanches à l ’eau. Ils ne  doivent 
pas ê tre  considérés comme sanctionnant l ’aptitude d’un  com parti­
m en t quelconque à recevoir des com bustibles liquides ou à ê tre  
u tilisé à d ’au tres usages particu liers pour lesquels un  essai d’un 
caractè re  plus sévère p eu t ê tre  exigé compte tenu  de la hau teu r 
que le liquide p eu t a tte in d re  dans la  c ite rne  considérée ou dans 
les tuyautages qui la  desservent.
A rt. 13. O uvertures dans les cloisons étanches, portes étanches.
Sans p réjud ice  des dispositions de l ’article  30, il doit ê tre  satis­
fa it aux prescrip tions suivantes :
1. Des panneaux dém ontables ne peuvent ê tre  prévus dans les 
cloisons étanches que dans la  tranche  des m achines. De tels pan­
neaux doivent tou jou rs ê tre  en place e t rendus étanches avant 
l ’appareillage; ils ne p euven t ê tre  enlevés à  la  m er si ce n ’est en 
cas d’im périeuse nécessité. A près un  enlèvem ent éventuel e t le 
plus tô t possible après que la  nécessité  ne  se ju stifie  plus, les 
précautions nécessaires doivent ê tre  prises pour ré tab lir  au 
rem ontage la parfa ite  é tanchéité  du jo in t.
2. Si des tam bours ou tunnels re lian t les logem ents du person­
nel aux chaufferies, ou disposés pour ren fe rm er des tuyautages ou 
pour tou t au tre  but, sont m énagés à  travers les cloisons transver­
sales étanches, ces tam bours ou tunnel doivent ê tre  étanches et 
sa tisfaire  aux prescrip tions de l’article  19 de la p résen te  annexe. 
L ’accès à  l ’une au m oins des extrém ités de ces tunnels ou tam ­
bours, si on s’en  se rt à la m er comme passage, doit ê tre  réalisé 
p a r  un  puits é tanche d ’une  h au teu r suffisante pour que son 
débouché soit au-dessus de la  ligne de surim m ersion. L ’ouverture 
à  l ’au tre  ex trém ité  p eu t ê tre  ferm ée p a r une porte étanche, du 
type exigé p a r son em placem ent dans le  navire. Aucun de ces 
tunnels ou tam bours ne doit trav erse r la  cloison de com partim en­
tage im m édiatem ent en a rriè re  de la  cloison d’abordage.
Des tunnels ou tam bours pour tirag e  forcé traversan t les cloi­
sons étanches transversales principales, peuvent ê tre  m énagés si 
l e  chef de d istric t estim e que des dispositions adéquates assurent 
l’étanchéité  des panneaux en question.
3. a) I l  ne p eu t ex iste r n i porte, ni trou  d ’homme, n i autres 
orifices d’accès :
(i) dans la cloison étanche d’abordage au-dessous de la ligne de 
surim m ersion;
(ii)  dans les cloisons transversales étanches séparan t un  local à 
m archandises d’un  local à  m archandises contigu ou d ’une soute à 
charbon perm anen te  ou de réserve, sauf exceptions spécifiées au 
§ 6, k);
b ) sauf dans les cas prévus sous c),on ne  p eu t fa ire  traverser la 
cloison d ’abordage au-dessous de la ligne de surim m ersion que 
p a r  un  tuyau  au  plus, pour le service du liquide contenu dans le
Ind ien  span ten  of balken door een w aterdicht dek of schot zijn 
gevoerd, m oet de doorvoering structureel zonder gebruik van hout 
of cem ent of dergelijke w aterdicht zijn uitgevoerd.
3. De w aterdichte schotten m oeten zorgvuldig worden nagezien 
en de w aterd ich theid  m oet door bespuiten worden aangetoond 
indien een beproeving door h e t vullen m et w ater van een w ater­
dichte hoofdafdeiing n ie t p laats vindt. H et bespuiten m oet worden 
uitgevoerd in de m eest gevorderde staat van bouw van he t schip 
die m ogelijk is.
4. De voorpiek, de dubbele bodem, m et inbegrip van kokervor­
mige k ielconstructies (kokerk ie l) en een dubbele huid m oeten 
m et een w aterdruk  worden beproefd  to t een hoogte die overeen­
kom t m et h e t bepaalde in  § 1.
5. De tanks die zijn bestem d om vloeistoffen te bevatten en 
deel u itm aken van de w aterdichte indeling  van h e t schip, m oeten 
worden beproefd  m et een w aterdruk, hetzij to t de hoogte van de
j  bovenste indelingslastlijn , hetzij to t een hoogte gelijk  aan 
2/3 van de vertikale a fstand van bovenkant kielplaat to t de 
indom pelingsgrenslijn , gem eten van bovenkant k ielplaat te r  
p laatse van deze tanks, hetzij to t een hoogte van 0,92 m boven he t 
hoogste pun t van de tank, w aarbij de grootste van deze drukken 
m oet worden toegepast.
6. De beproevingen als bedoeld in §§ 4 en 5 m oeten gebeuren 
door vulling  m et w ater en hebben slechts ten  doel een voldoende 
w aterdichtheid  te  verzekeren van constructies, behorende to t de 
w aterdichte indeling. Zij m oeten n ie t worden beschouwd als 
beproevingen te r  vaststelling  of enige afdeling geschikt is voor 
het innem en van brandstofolie  of voor andere bijzondere doelein­
den; h iertoe  kan een zw aardere beproeving worden geëist, 
afhankelijk  van de hoogte to t w aar de vloeistof in de tank of haar 
aansluitingen kan stijgen.
Art. 13. Openingen in w aterd ich te  schotten, w aterdichte deuren.
O nverm inderd h e t bepaalde onder a rtikel 30 m oet aan de h ier­
na volgende voorschriften zijn voldaan :
1. W egneem bare p laten  in  w aterd ich te  schotten m ogen slechts 
in voortstuw ingsruim ten worden toegepast. D ergelijke p laten  
m oeten, vóór h e t schip de haven of rede verlaat, aangebracht en 
w aterdicht verpak t zijn en mogen op zee, behalve bij gebiedende 
noodzakelijkheid, n ie t w orden verw ijderd . Na eventuele verwijde­
ring  d ien t ervoor te worden gezorgd dat de platen, na het verval­
len van de noodzaak, zo spoedig m ogelijk  weer, w aterdicht ver­
pakt, worden aangebracht.
2. Ind ien  verkeersgangen of tunnels voor de verbinding tussen 
de verblijven  voor de bem anning en de stookplaats, voor p ijplei­
d ingen of voor enig ander doel door w aterdichte hoofddwars- 
schotten leiden, m oeten zij w aterd ich t zijn en voldoen aan het 
bepaalde in a rtik e l 19 van deze bijlage. Indien  dergelijke ver­
keersgangen of tunnels gedurende de re is als doorgang worden 
benut, m oet ten  m inste één  u ite inde w aterdicht aansluiten aan 
een schacht die to t boven de indom pelingsgrenslijn  w aterdicht is 
opgetrokken en w aarvan de u itgang  boven deze g renslijn  is gele­
gen. De opening aan h e t andere  einde van deze verkeersgangen of 
tunnels m ag w orden gesloten door m iddel van een w aterdichte 
deur van de soort, als op grond van de plaats in he t schip volgens 
dit a rtikel w ordt v e re is t  D ergelijke verkeersgangen of tunnels 
m ogen n ie t door h e t eerste  ach ter h e t aanvaringsschot gelegen 
dwarsschot, dat deel u itm aakt van de w aterdichte indeling, wor­
den gevoerd.
T unnels of gangen ten  behoeve van geforceerde trek , die door 
w aterdichte hoofddw arsschotten leiden, m ogen w orden toegepast, 
m its ten  genoegen van h e t d istrictshoofd  wordt aangetoond dat 
afdoende m aatregelen  zijn genom en om de w aterdichtheid  van de 
be treffende schotten  te  verzekeren.
3. a) Deuren, m angaten  en andere  toegangsopeningen m ogen 
n ie t voorkom en in :
(i) he t aanvaringsschot onder de indom pelingsgrenslijn;
(ii) w aterd ich te  dw arsschotten die een laadruim te  afscheiden 
van een belendende laadruim te, van een  perm anente  kolenruim te 
of van een reservekolenru im te , behalve in  he t geval, als aan­
gegeven onder § 6, k) ;
b) m et uitzondering  van h e t bepaalde onder c),m ag he t aanva­
ringsschot onder de. indomf>elingsgrenslijn slechts door één pijp, 
die d ien t voor h e t tran sp o rt van vloeistof van en naar de voor-
coqueron avant, pour au tan t que ce tuyaux  soit m uni d’une sou­
pape à ferm eture  à vis, comm andée d’un po in t au-dessus du pont 
de com partim entage e t dont le corps est fixé su r la cloison d’abor­
dage à l ’in té rieu r du coqueron avant;
c) si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux espèces 
de liquides différents, le chef de d istric t peu t pe rm ettre  que la 
cloison d’abordage soit traversée  au-dessous de la ligne de surim ­
m ersion pa r deux tuyaux, chacun d ’eux m uni d’une soupape, 
prévue sous b),pour au tan t qu’il n ’y a it pas d’au tre  solution p ra ti­
que que l ’installation de ce second tuyau e t que, compte tenu  du 
cloisonnem ent supplém entaire, la sécurité  du navire dem eure 
assurée.
4. Les portes étanches dans les cloisons séparan t les soutes à 
charbon perm anentes des soutes à charbon de réserve doivent 
ê tre  toujours accessibles, sauf toutefois l ’exception prévue au § 6, 
j)i)i),pour les portes des soutes d ’en trepont.
Des dispositions satisfaisantes, telles que la mise en place 
d ’écrans, doivent ê tre  prises pour év iter que le charbon n ’em pê­
che la ferm eture  des portes étanches des soutes à charbon.
5. Dans les espaces contenant les m achines principales et auxi­
liaires, y compris les chaudières servant à la propulsion e t toutes 
les soutes à charbon perm anentes, il ne doit pas ex is te r plus d ’une 
porte dans chaque cloison é tanche principale transversale, à 
l'exception des portes des soutes à charbon e t des tunnels de 
lignes d’arbres. Si le navire com porte 2  lignes d 'arbres ou 
plus, les tunnels doivent ê tre  re liés p a r un  passage d ’intercom m u­
nication. Ce passage ne doit com porter qu’une seule porte de com­
m unication avec l’espace réservé aux m achines s’il y a 2  lignes 
d ’arbres; il ne doit pas com porter plus de 2  portes de commu­
nication avec l’espace réservé aux m achines s’il y a plus de S 
lignes d ’arbres. Toutes ces portes doivent ê tre  à glissières et 
placées de m anière que leurs seuils soient p ra tiquem ent aussi 
hauts que possible. La commande à m ain pour la m anœ uvre de 
ces portes à p a rtir  d ’un point se trouvant au-dessus du pont de 
cloisonnem ent doit ê tre  située à l ’ex té rieu r de l’espace affecté aux 
machines, si cet arrangem ent est com patible avec une disposition 
satisfaisante du mécanism e correspondant.
6. a) Les portes étanches doivent ê tre  du type à glissières ou
du type à charnières. Des portes de type équivalent peuvent être
admises, à l ’exclusion des portes constituées pa r des panneaux 
boulonnés ou des portes se ferm ant pa r la seule gravité ou par la 
seule action d’un poids;
b) les portes à glissières peuvent ê tre  :
soit à simple commande m anuelle, soit m ues pa r une source 
d’énergie en plus de la comm and? m anuelle;
c) les portes étanches autorisées peuvent ainsi ê tre  rangées 
dans trois classes :
classe 1 : portes à charnières;
classe 2 : portes à glissières à commande m anuelle;
classe 3 : portes à glissières m ues pa r une source d ’énergie en 
plus de la commande m anuelle;
d) les commandes de toutes les portes étanches, qu’elles soient 
actionnées par une source d ’énergie ou non, doivent ê tre  capables 
d’assurer la ferm eture  de la porte  lorsque le navire a une gîte 
de 15" dans un sens ou dans l ’au tre ;
e. les portes étanches de toutes classes doivent ê tre  m unies 
d’indicateurs d ’ouverture p e rm e ttan t de vérifier, de tous les 
postes de manœuvre d’où ces portes ne sont pas visibles, si elles 
sont ouvertes ou ferm ées. Dans le cas où l’une quelconque des 
portes étanches, quelle qu’en soit la classe, n ’est pas disposée pour 
pouvoir ê tre  ferm ée m écaniquem ent d’un poste cen tral de 
m anœuvre, il doit ê tre  prévu un m oyen de com m unication direct 
mécanique, électrique, téléphonique ou tou t au tre  moyen appro­
prié perm ettant à l’officier chargé de la veille d’e n tre r  rap ide­
ment en communication avec la personne chargée, d 'après les con­
signes préalables, de fe rm er la porte  en question;
f) les portes à charnières (classe 1) doivent ê tre  pourvues de 
dispositifs de fe rm eture  à serrage rapide, tels que des tourniquets, 
m anœuvrables de chaque côté de la cloison;
g) les portes à glissières à comm ande m anuelle (classe 2) peu­
vent être  à déplacem ent vertical ou horizontal.
Le mécanism e doit pouvoir ê tre  m anœ uvré su r place des deux 
côtés de la cloison et, en outre, d ’un point accessible situé  au- 
dessus du pont de cloisonnem ent, pa r un  m ouvem ent de m anivelle 
à rotation, ou pa r un  au tre  m ouvem ent p résen tan t les mêmes
piek, zijn doorboord. De p ijp  m oet z ijn  voorzien van een a fslu iter 
m et neerschroefbare  klep, d ie boven h e t schottendek kan worden 
bewogen en in de voorpiek op h e t aanvaringsschot m oet zijn 
bevestigd;
c) w anneer de voorpiek is ingerich t voor de berging van 2 ver­
schillende soorten vloeistoffen, kan h e t districtshoofd toestaan  dat 
het aanvaringsschot onder de indom pelingsgrenslijn  door 2 p ijpen 
wordt doorboord, elk  voorzien van een a fslu ite r op de wijze zoals 
onder b) is voorgeschreven, indien een andere  oplossing waarbij 
m et één p ijp  kan worden volstaan, op praktische gronden 
onm ogelijk is en  in verband  m et de onderverdeling  dezelfde m ate 
van veiligheid w ordt gehandhaafd.
4. W aterdichte deuren  in schotten  tussen perm anente  kolen­
ru im ten  en reservekolenru im ten  m oeten steeds toegankelijk  zijn, 
behalve de deuren  in schotten  tussen  bunkers in  tussendekken, 
waarop he t bepaalde onder § 6, j)i)i),van toepassing is.
Afdoende voorzieningen door m iddel van scherm en of anders­
zins m oeten worden getroffen, ten  einde te  verh inderen  dat de 
kolen het slu iten  van w aterd ich te  kolenschuiven beletten.
5. In ru im ten  w aarin de hoofd- en  hulpm achines voor de voort­
stuw ing zijn opgesteld m et inbegrip  van de stoom ketels ten  dien­
ste  van de voortstuw ing en alle perm anen te  kolenruim ten mag, 
ongeacht de deuren  in schotten  van ko lenru im ten  en astunneldeu- 
ren, n ie t m eer dan één deur in elk  hoofdw arsschot voorkom en. 
Indien 2 of m eer schroefassen aanwezig zijn m oeten de tunnels 
door m iddel van een dw arsverbinding onderling  toegankelijk  zijn. 
E r mag in he t voortstuw ingsgedeelte slechts één deur zijn naar de 
tunnels w anneer 2 schroefassen, en slechts 2 deuren w anneer 
m eer dan 2 schroefassen aanwezig zijn. Al deze deuren  m oeten 
schuifdeuren  zijn en  zodanig zijn  aangebracht dat de bovenkant 
van de drem pels zo hoog is gelegen als praktisch  m ogelijk is. De 
bew egingsinrichtingen voor h an d krach t die zich boven het schot­
tendek bevinden, m oeten voor zover zulks een goede overbrenging 
n ie t belem m ert, zijn aangebracht bu iten  de ru im ten  w aarin de 
m achines zijn opgesteld.
6. a) W aterdichte deuren m oeten schuifdeuren, scharnierdeuren 
of deuren  van een daarm ede gelijkw aardig  type zijn. Stalen deu­
ren die slechts door m iddel van bouten  zijn bevestigd en deuren, 
die door het eigen gewicht of door middel van een valgewicht 
m oeten worden gesloten, mogen n ie t worden toegepast;
b ) schuifdeuren m ogen :
hetzij u itslu itend  m et de hand, hetzij w erktu ig lijk  en tevens m et 
de hand bew eegbaar zijn;
c) w aterdichte deu ren  die m ogen worden toegepast, kunnen als 
volgt in 3 klassen worden ingedeeld  :
klasse 1 : scharn ierdeuren ;
klasse 2 : schuifdeuren  die u its lu itend  m et de hand beweegbaar 
zijn:
klasse 3 : w erktu ig lijk  bewogen schu ifdeuren  die tevens m et de 
hand bew eegbaar zijn;
d) de m iddelen to t h e t bewegen van alle w aterdichte deuren, of 
zij al dan n ie t w erktuig lijk  worden behandeld, m oeten zodanig 
zijn dat de d eu r kan w orden gesloten w anneer h e t schip een hel­
ling heeft van 15" over welke zijde ook;
e) w aterdichte deu ren  van elke klasse m oeten zijn  voorzien van 
standaanw ijzers, die op alle p laa tsen  w aar de deu r kan worden 
bewogen doch n ie t zichtbaar is, aangeven of de d eu r geopend dan 
wel gesloten is. Indien  een  w aterd ich te  deur, van welke klasse 
ook, n iet is ingericht om van een cen traa l pun t u it w erktu ig lijk  te  
kunnen worden gesloten, m oet de officier van de wacht zich door 
m iddel van een m echanisch, e lektrisch , telefonisch, of een ander 
geschikt d irect com m unicatiem iddel, onm iddellijk  in verbinding 
kunnen stellen m et de persoon, die verantw oordelijk  is voor het 
slu iten  van deze deur en tevoren daarvoor is aangewezen;
f) scharn ierdeuren  (klasse 1) m oeten zijn  voorzien van snel 
w erkende sluitm iddelen, zoals knevels die aan beide zijden van 
h e t schot kunnen worden bewogen:
g) schuifdeuren  die slechts m et de hand  bew eegbaar zijn 
(klasse 2 ), mogen voor horizontale of vertikale  beweging zijn 
ingericht.
De bew egingsinriehting m oet zodanig zijn, dat de deu r zowel 
te r  plaatse, aan beide zijden van h e t schot, als op een toeganke­
lijke  plaats boven he t scho ttendek  bew eegbaar m oet zijn door 
m iddel van een handw iel of ronddraaiende kruk, of een andere
garanties de sécurité  e t d’un type approuvé. Des dérogations à la 
m anœ uvre des deux côtés peuvent ê tre  adm ises par le chef de 
d istrict, s’il est ju stifié  que sa mise en place est p ratiquem ent 
impossible du fa it de la dispositions des locaux. Dans le cas de 
manoeuvre à la main, le tem ps nécessaire pour assurer la ferm e­
tu re  com plète de la porte, le navire é tan t droit, ne doit pas dépas­
se r 9 0  secondes;
h ) (i) les portes à glissières m ues pa r des sources d’énergie 
(classe 3) peuvent ê tre  à déplacem ent vertical ou horizontal. 
Lorsqu’il est prévu q u ’une porte doit ê tre  ferm ée au m oyen d ’une 
source d ’énergie d’un poste cen tra l de m anœ uvre, le m écanisme 
doit ê tre  disposé de m anière à p e rm ettre  la commande des portes 
su r place, des deux côtés, au moyen de la  même source d ’énergie. 
La porte devra se re fe rm er autom atiquem ent si, après avoir été  
ferm ée du poste cen tra l de manoeuvre, elle est ouverte su r place. 
De même, il doit ex ister su r place un  moyen de la m ain ten ir fe r­
mée, sans qu’elle puisse ê tre  ouverte pa r le poste central de 
m anœ uvre. Des poignées de m anœ uvre reliées au mécanism e de 
comm ande mû par une source d’énergie, doivent ê tre  prévues de 
chr.que côté de la cloison e t ê tre  disposées de te lle  façon qu’une 
personne passant pa r la porte puisse m ain ten ir les deux poignées 
dans la position d 'ouvertu re  sans fa ire  fonctionner involontaire­
m ent le systèm e de fe rm eture .
Les portes à glissières m ues par une source d ’énergie doivent 
ê tre  m unies d ’une commande à main m anœ uvrable des deux côtés 
de la porte et, en outre, d’un point accessible au-dessus du pont 
de cloisonnem ent pa r un m ouvem ent de m anivelle à ro tation con­
tinua ou par un au tre  m ouvem ent p résen tan t les mêmes garanties 
de sécurité  e t d ’un type approuvé. Lorsqu’une porte est ferm ée 
d ’une station cen trale  de la passerelle, des dispositions doivent 
être  prises pour avertir, par un signal sonore, que le m ouvem ent 
de ferm etu re  de la porte  est amorcé. Ce signal va se continuer 
ju sq u ’à la ferm etu re  com plète de la porte. La durée de la ferm e­
ture  de la porte  doit ê tre  suffisante pour assurer la sécurité;
(ii) il doit y avoir au moii - deux sources d 'énergie indépen­
dantes capables d’assurer l ’ouvertu re  e t la  ferm etu re  de toutes les 
portes desservies. Chacune d ’eiies doit ê tre  suffisante pour assu­
re r  la m anœ uvre sim ultanée de toutes les portes. Les portes doi­
ven t pouvoir ê tre  com m andées de lu station centrale située sur la 
passerelle qui com portera les indicateurs nécessaires perm ettan t 
de vérifier que chacune des deux sources d’énergie prévues est 
capable d’assu rer le service requis de façon satisfaisante.
Dans le cas de m anœ uvre hydraulique, chaque source d 'énergie 
doit ê tre  constituée pa r une pompe capable de ferm er toutes les 
portas en un tem ps au plus égal à soixante secondes. Il doit exis­
ter. en outre, pour l ’ensem ble de l’installation, des accum ulateurs 
hydrauliques de capacité suffisante pour assurer au moins les 
tro is m ouvem ents successifs suivants, de l’ensem ble des portes : 
ferm eture-ouverture-ferm eture. Le fluide utilisé doit re s te r  incon- 
gelable pour les tem péra tu res susceptibles d 'ê tre  rencontrées par 
le navire du ran t son service.
Quand les pompes sont en tra înées par des m oteurs électriques, 
ces m oteurs doivent pouvoir ê tre  connectés sur deux sources indé­
pendantes de courant.
Dans le cas de portes m ues électriquem ent, les m oteurs de ces 
portes, compte tenu des dispositions du S 6 de l'article  29, de 
l ’annexe VI, doivent pouvoir ê tre  alim entés pa r au moins deux 
sources indépendantes d ’énergie. Chacune de ces sources doit 
avoir une puissance telle  que toutes les portes puissent ê tre  
m anœ uvrées sim ultaném ent;
i)  (i) des portes étanches à  charn ières (classe 1) peuvent ê tre  
admises dans les parties du navire affectées aux passagers e t à 
l ’équipage, ainsi que dans les locaux de service, à condition 
qu ’elles soient placées au-dessus d ’un pont dont la surface infé­
rieu re , à son point le plus bas en abord, se trouve au m oins à
2,13 m au-dessus de la ligne de charge maximum de com partim en­
tage;
(ii) les portes étanches dont le seuil est situé au-dessus de la 
ligne de charge m axim um  et au-dessous de la ligne définie à l ’ali­
néa précédent i),(i), doivent ê tre  du type à glissière et doivent 
seulem ent ê tre  à  com m ande m anuelle (classe 2), sauf su r les 
navires effec tuan t de courts voyages in ternationaux  e t ayant un 
facteur de cloisonnem ent inférieur ou égal à 0,50, où ces portes 
doivent ê tre  m anœ uvrées par une  source d’énergie. L ’emploi 
d’une source d’énergie est exigé pour la m anœ uvre des portes 
établies au passage des conduits des cales frigorifiques e t conduits 
de  ventilation ou de tirag e  forcé, si ces conduits traversen t plus 
d ’un  cloisonnem ent p rincipal étanche de com partim entage;
goedgekeurde in rich ting  die dezelfde veiligheid biedt. Het dis­
trictshoofd kan v rijs te lling  verlenen  van de bepaling dat de deur 
aan beide zijden bew eegbaar m oet zijn, indien daaraan niet kan 
worden voldaan in verband m et de bestem m ing en de inrichting 
van de ruim ten. De tijd  w aarin de deur bij rechtliggend schip 
door m iddel van de handbew eging volledig kan worden gesloten, 
mag niet m eer dan 90 seconden bedragen;
h) (i) werktuiglijk beweegbare schuifdeuren (klasse 3) mogen 
voor horizontale of vertikale  beweging zijn ingericht. Indien een 
deur van een cen traa l pun t u it w erktu ig lijk  m oet kunnen worden 
bewogen, m oet de bew egingsinrichting zodanig zijn, dat de deur 
ook te r  p laatse, aan beide zijden van he t schot, w erktuiglijk 
beweegbaar is. De in rich ting  m oet zo zijn, dat de deur autom a­
tisch w eer sluit indien  zij, nadat zij van h e t centrale punt uit is 
gesloten, ter p laatse  is geopend en voorts zodanig, dat ter plaatse 
de mogelijkheid bestaa t h aar gesloten te houden, zonder dat zij 
van het cen trale  pun t u it kan worden geopend. Aan beide zijden 
van het schot m oet een bedieningshefboom , verbonden aan de 
w erktuiglijke bew egingsinrichting, aanwezig zijn, zodat personen 
die de deuropening passeren, deze baide hefbomen in de open 
stand kunnen houden, zonder dat de m ogelijkheid aanwezig is dat 
het sluitingsm echanism e abusievelijk  in w erking wordt gesteld.
W erktuiglijk  bew eegbare schuifdeuren m oeten zowel te r  
plaatse, aan beide zijden van het schot, als op een toegankelijke 
plaats boven het schottendek door handkracht beweegbaar zijn 
door m iddel van een handw iel of ronddraaiende kruk, of een 
andere goedgekeurde in rich ting  die dezelfde veiligheid biedt. 
W anneer een deur vanaf he t cen trale  punt op de brug wordt 
gesloten, m oet een geluidssignaal waarschuwen zodra de deur 
begint te slu iten  en blijven  waarschuwen to t zij volledig is geslo­
ten. De tijd  die he t slu iten  van de deur in beslag neemt, moet 
voldoende zijn om de deuropening veilig te  kunnen passeren;
(ii) e r  m oeten ten m inste 2 onafhankelijke krachtbronnen aan­
wezig zijn, die in staat zijn alle w erktuiglijk  beweegbare deuren 
te openen en te  sluiten, terw ijl elke afzonderlijke krachtbron alle 
deuren gelijktijdig m oet kunnen bewegen. Van het centrale punt 
op de brug m oeten de deuren kunnen worden bewogen: op dit 
punt m oeten de nodige aanw ijsinrichtingen zijn »angebracht om 
te kunnen contro leren  of elk de r beide krachtbronnen de vereiste 
diensten naar behoren kan verrichten
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k rachtbron een pomp zijn door m iddel waarvan alle deuren in 
niet m eer dan 00 seconden kunnen worden gesloten. Bovendien 
moeten in het systeem  hydraulische buffervaten aanwezig zijn van 
voldoende capaciteit om alle deuren  ten  m inste 3 maal te bewe­
gen, dat wil zeggen : sluiten-openen-sluiten. De gebruikte vloei­
stof mag niet kunnen bevriezen bij enige tem pera tuu r die het 
schip op zijn reizen zou kunnen ondervinden.
Bij elektrische aandrijv ing  van de pom pen moeten de m otoren 
voor deze pom pen op 2 onafhankelijke stroom bronnen kunnen 
worden aangesloten.
Bij toepassing van elektrisch  bewogen deuren  m oeten de m oto­
ren  van deze deuren, m et inachtnem ing van het bepaalde in § 6, 
van artikel 29, van bijlage VI, kunnen worden gevoed vanaf ten 
m inste 2 onafhankelijke  krach tbronnen , die ieder van zodanig 
verm ogen m oeten zijn, dat alle deu ren  gelijk tijd ig  kunnen wor­
den bediend;
i) (i) w aterdichte scharn ierdeuren  (klasse 1) in passagiers- en 
bem anningsruim ten en in  dienstru im ten, mogen slechts zijn aan­
gebracht boven een dek, waarvan de onderzijde op het laagste 
pun t in de zijde ten  m inste 2,13 m boven de hoogst gelegen inde­
lingslastlijn  ligt;
(ii) w aterdichte deuren, waarvan de drem pels boven de hoogs* 
gelegen lastlijn  en onder de lijn  als in het voorgaande onder i)<
(i), aangeduid, zijn gelegen, m oeten schuifdeuren zijn en behoe­
ven slechts door m iddel van handkrach t beweegbaar te  zijn 
(klasse 2 ), behalve op schepen op korte internationale reizen 
waarvan de w aterd ich te  indeling door een indelingsfactor 
van 0,50 of m inder m oet zijn geregeld, w aar zulke deuren werk­
tu ig lijk  bew eegbaar m oeten zijn. Indien  kokers of kanalen ten  
behoeve van koelru im ten en  van na tuu rlijke  of m echanische ven­
tila tie  door m eer dan één w aterd ich t hoofdschot zijn gevoerd, 
m oeten deuren  in zulke openingen w erktu ig lijk  beweegbaar zijn;
j )  (i) les portes étanches devant ê tre  à certains m om ents 
ouvertes en m er, e t dont le seuil est situé au-dessous de la ligne 
de charge maxim um  de com partim entage, doivent ê tre  à glis­
sières. Les règles suivantes doivent le u r  ê tre  appliquées :
(aa) si le nom bre de ces portes (com pte non ten u  des portes 
d’entrée  des tunnels de lignes d’a rb res) excède 5, tou tes ces 
portes, ainsi que celles des en trées des tunnels de lignes d ’arbres, 
des conduits de ventilation ou de tirage  forcé, doivent ê tre  
m anœuvrées au m oyen d ’une source d ’énergie (classe 3) e t pou­
voir être  fermées sim ultaném ent d’un poste cen tral de m anœuvre 
situé su r la passerelle;
(bb) si le nom bre de ces portes (com pte non tenu des portes 
d’entrée  des tunnels de lignes d ’arb res) est com pris en tre  1 e t 5 :
1" si le navire n ’a pas d’espaces à passagers au-dessous du pont 
de cloisonnement, toutes les portes précitées peuvent ê tre  
m anœuvrées à  la m ain (classe 2);
2° si le navire com porte des espaces à passagers au-dessous du 
pont de cloisonnem ent, toutes les portes p récitées doivent ê tre  
mues par une source d’énergie (classe 3) e t pouvoir ê tre  ferm ées 
sim ultaném ent d ’un poste cen tral de m anœ uvre situé  su r la passe­
relle;
(cc) s’il n ’y a, au total, dans l ’espace affecté aux m achines et 
dans les cloisons lim itan t cet espace, que 2  portes étanches, le 
chef de d istric t peu t au to riser l ’em ploi de la  manoeuvre à main 
seulem ent (classe 2 ), pour ces deux portes;
(ii) s’il existe en tre  les soutes à charbon dans les en treponts 
au-dessous du pont de cloisonnem ent des portes étanches à glis­
sières qui peuvent, en m er, ê tre  occasionnellem ent ouvertes pour 
la m anipulation du charbon, l ’em ploi d ’une source d ’énergie est 
exigé pour la m anœ uvre de ces portes. L ’ouvertu re  e t la ferm e­
tu re  de ces portes doivent ê tre  m entionnées au journal de bord;
k) (i) dans le cas où ll’installation de portes étanches su r les 
cloisons étanches des cales d ’entrepont, s’avère nécessaire, l ’on 
peut prévoir des portes du type à charn ières ou coulissant ou du 
type à glissières, é tan t entendu qu’elles ne  doivent pas com porter 
de commande à distance.
Ces portes seront placées au niveau le plus élevé et aussi loin 
du bordé ex térieu r qu ’il sera com patible avec leu r utilisation  
pratique, mais, en aucun cas, leu rs bords verticaux ex térieu rs ne 
devront ê tre  placés à une distance du bordé ex té rieu r in férieu re  à 
1 /5  de la largeur du navire telle  qu 'e lle  est définie à
l’article 2 de la présen te  annexe, cette  d istance é tan t m esurée pe r­
pendiculairem ent au plan longitudinal de sym étrie du navire, au 
niveau de la ligne de charge m axim um  de com partim entage;
(ii) ces portes devront ê tre  ferm ées avant le départ et m ainte­
nues ferm ées pendant la navigation; les heures de leu r ouverture 
à l’arrivée au port et de leu r fe rm etu re  avant le départ du port 
devront ê tre  inscrites au journal de bord. Si l ’une quelconque de 
ces portes dem eure accessible en cours de voyage, elle devra com­
porter un dispositif qui em pêche une ouvertu re  non autorisée. 
Lorsque l ’installation de telles portes est envisagée, leu r nécessité 
sera dém ontrée au chef de d istrict. L eur nom bre e t les détails de 
leu r disposition doivent ê tre  approuvés.
A rt. 14. Ouvertures dans le bordé ex té rieu r au-dessous de la 
ligne de surim mersion; généralités.
1. Le nombre d’ouvertures dans le bordé extérieur doit être  
rédu it au m inimum com patible avec les caractéristiques de base 
du navire et ses conditions norm ales d’utilisation.
2. La disposition et l ’efficacité des moyens de ferm etu re  de 
toutes les ouvertures p ratiquées dans le bordé ex té rieu r du navire 
doivent correspondre au bu t à  réaliser e t à l'em placem ent où ils 
sont fixés; il doit ê tre  plus particu lièrem en t sa tisfait aux exi­
gences des articles 15, 16 et 17 de la p résen te  annexe.
A rt. 15. Hublots au-dessous de la ligne de surim m ersion.
1. a) Si, dans un entrepont, le bo rd  in férieu r de l ’ouverture 
d’un hublot quelconque est au-dessous d ’une ligne tracée  su r le 
bordé parallèle au livet du pont de cloisonnem ent, e t ayant son 
point le plus bas à  2,5 %  de la largeur du navire au-dessus de la 
ligne de charge la  plus élevée de com partim entage, tous les 
hublots de cet en trepont doivent ê tre  des hublots fixes. E n outre, 
il sera satisfait aux prescrip tions de l’a rticle  21 de l ’annexe I;
j )  (i) w aterdichte deuren  die som tijds op zee m oeten zijn geo­
pend en waarvan de drem pels onder de hoogst gelegen indelings­
las tlijn  zijn  gelegen, m oeten  schuifdeuren  zijn. De volgende bepa­
lingen zijn  h ierop van toepassing ;
(aa) indien h e t aan tal van zulke deu ren  (m et uitzondering van 
deuren  aan de ingangen van schroefastunnels) g ro ter is dan 5, 
m oeten al deze deuren  evenals d ie aan de ingang van schroefas­
tunnels en  die in kanalen  voor n a tu u rlijk e  of m echanische venti­
latie, w erk tu ig lijk  bew eegbaar zijn  (k lasse 3) en m oeten zij 
ge lijk tijd ig  vanuit een cen traa l p un t op de  b rug  kunnen worden 
gesloten;
(bb) indien h e t aan tal van zulke deu ren  (m et uitzondering  van 
deuren  aan de ingang van schroefastunnels) g ro ter is dan 1, m aar 
n ie t g ro ter dan 5, en :
1° indien he t schip geen passag iersru im ten  onder h e t schotten­
dek heeft, m ogen alle bovengenoem de deuren  m et de hand 
bew eegbaar zijn  (klasse 2 );
2° indien h e t schip passag iersru im ten  onder h e t schottendek 
heeft, m oeten alle bovengenoem de deuren  w erk tu ig lijk  beweeg­
baar zijn (klasse 3) en m oeten zij ge lijk tijd ig  vanuit een centraal 
pun t op de brug  kunnen worden gesloten;
(cc) h e t districtshoofd kan, indien  slechts 2 zulke deuren aan­
wezig zijji en deze zich bevinden in  de ru im te  voor m achines of in 
de w aterdichte schotten  die deze ru im te  begrenzen, toestaan  dat 
deze 2 deuren  slechts m et de hand  bew eegbaar zijn (klasse 2 ) ;
(ii) indien  w aterd ich te  schuifdeuren, d ie som tijds op zee voor 
h e t verw erken van steenkolen  open m oeten zijn, tussen  tussen- 
dekskolenruim ten onder he t scho ttendek  zijn  aangebracht, m oeten 
deze deuren  w erk tu ig lijk  bew eegbaar zijn. H et openen en he t slui­
ten  van deze deuren m oet in  he t scheepsdagboek worden aangete­
kend;
k) (i) indien het aanbrengen van w aterd ich te  deuren  in w ater­
dichte schotten, die tussendekslaadru im ten  van e lkaar scheiden, 
noodzakelijk is, m ogen deze scharn ierdeuren , ro ldeu ren  of 
schuifdeuren zijn, doch zij m ogen n ie t op a fstand beweegbaar 
kunnen zijn.
Zij m oeten zijn aangebracht op h e t hoogste niveau dat m ogeüjk  
is en zo ver van de hu idbeplating  zijn  verw ijderd  als praktisch 
m ogelijk is; in  geen geval m ag één de r vertikale  zijden van een 
dergelijke deu r zijn gelegen op een afstand van de huidbeplating, 
die m inder is dan 1/5 van de breedte van het schip als om schre­
ven in a rtikel 2 van deze bijlage, w aarbij de a fstand  loodrecht op 
he t vlak van kiel en stevens te r  hoogte van de hoogst gelegen 
indelingslastlijn  w ordt gem eten;
(ii) dergelijke  deuren  m oeten w orden gesloten voordat de reis 
begint en tijdens de vaart gesloten blijven; de tijd stippen  waarop 
deze deuren  in de haven w orden geopend, en  voordat h e t schip de 
haven verlaat, w orden gesloten, m oeten in h e t scheepsdagboek 
worden vermeld. Indien één of m eer van deze deuren gedurende 
de re is toegankelijk  zijn, m oeten zij zijn voorzien van een  m iddel 
waardoor openen door onbevoegden w ordt voorkom en. W anneer 
m en dergelijke  deuren  w enst aan te  brengen, m oet de noodzaak 
daarvan aan h e t districtshoofd  w orden aangetoond. A antal en 
schikking m oeten worden goedgekeurd.
A rt. 14. Openingen in het scheepsboord onder de indompelings- 
grenslijn ; algem een.
1. H et aan tal openingen in  de scheepshuid m oet worden 
beperk t to t h e t m inim um  dat veren igbaar is m et de algem ene 
in rich ting  van he t schip en de goede u itoefen ing  van de dienst 
aan boord.
2. De in rich ting  en doelm atigheid van de m iddelen to t sluiting 
van alle openingen in h e t scheepsboord m oeten  overeenstem m en 
m et h e t beoogde doel en de p laats w aar ze z ijn  aangebracht; in 
h e t bijzonder m oet voldaan zijn aan de eisen gesteld in de a rti­
kels 15, 16 en 17 van deze bijlage.
A rt. 15. Patrijspoorten  onder de indom pelingsgrenslijn .
1. a) Ind ien  in  een  tussendek he t laagste p u n t van de opening 
van een p a trijsp o o rt lager zou zijn gelegen dan een lijn , welke 
evenw ijdig aan h e t schottendek op h e t scheepsboord is getrokken 
en welke h aar laagste pun t h eeft op een hoogte boven de hoogst 
gelegen indelingslastlijn, overeenkom end m et 2,5 % van de 
breed te  van h e t schip, m ogen in  d it tussendek  geen opengaande 
patrijspoorten , doch slechts vaste  p a trijsp o o rten  w orden aan­
gebracht. V oorts m oet worden voldaan aan  het bepaalde in a rti­
kel 21 van b ijlage I;
b) tous les hublots dont les bords inférieurs sont en dessous de ; 
la  ligne de surim m ersion, au tres que ceux qui, pa r application du 
précédent sous § a), sont du type fixe, doivent ê tre  constru its de | 
te lle  sorte  que nul ne puisse les ouvrir sans y ê tre  préposé;
c) si, dans un en trep o n t le bord  in férieu r des hublots du type j 
p révu au  sous-paragraphe b) ci-dessus, est situé au-dessous d’une | 
ligne tracée  parallè lem ent au  livet du pont de Cloisonnement, et 
ayan t son point le plus bas à  1,37 m plus 2,5 % de la largeur du ! 
navire, au-dessus de la flottaison au  départ du port, tous les j 
hublots de cet entrepont doivent être  ferm és de façon étanche e t j 
à  clef avant l ’appareillage. Ils ne peuvent pas ê tre  ouverts avant ! 
l'arrivée du navire au port suivant. Il y  au ra  lieu, le cas échéant, 
de tenir com pte du fait que le navire est en eau douce.
Les heures d ’ouverture  de ces hublots dans le port e t de leur 
fe rm eture  à clef avant le d épart seront inscrites au journal de 
bord;
d) si un ou p lusieurs hublots sont situés de telle  façon que les j 
prescriptions du sous-paragraphe c) leur soient applicables lorsque 
le navire est à sa ligne de charge m axim um  de com partim entage, I  
le chef de district peut préciser le tiran t d’eau m oyen le plus j 
élevé pour lequel les hublots en question auron t le bord inférieur j  
de leur ouverture au-dessus de la ligne tracée  parallèlem ent au  livet : 
du pont de cloissonnem ent e t ayan t sont point le plus bas à  1,37 m 
plus 2,5 % de la largeur du navire au-dessus de la flottaison du 
navire correspondant à ce tiran t d ’eau m oyen et pour lequel, par 
conséquent, il sera perm is de p rendre  la m er sans fe rm er ces | 
hublots à clef auparavant e t de les ouvrir sous la responsabilité 
du capitaine au cours du voyage vers le port suivant.
Dans les zones tropicales, telles q u ’elles sont définies dans 
l ’annexe I, ce tiran t d’eau peu t ê tre  augm enté de 0,305 m;
e) des tapes à charnière d'un modèle efficace et disposée* de 
m aniéré à pouvoir ê tre  aisém ent e t effectivem ent ferm ée, '■t ver­
rouillées étanches, doivent ê tre  installées sur tous les liublots 
situés au-dessous de la ligne de surim m ersion, sous réserve du fait 
que, su r l 'a rr iè re  1 / 8  de la longueur du navire à p a rtir  
de la perpendiculaire avant, e t au-dessus d ’une ligne tracée paral- I 
lèlem ent au livet du pont de cloisonnem ent, e t ayant son point le 1 
plus bas à 3,66 m plus 2,5 % de la largeur du navire au-dessus de ! 
la ligne de charge m axim um  de com partim entage, les tapes peu- I 
vent ê tre  amovibles dans les locaux réservés aux passagers, au tres j 
que ceux réservés aux passagers d’en trepont, à moins que, en ; 
vertu  de l’annexe I, elles doivent ê tre  inamovibles, Ces tapes amo- j 
vibles doivent ê tre  déposées à proxim ité des hublots q u ’elles sont 
destinées à ferm er. E lles doivent ê tre  fabriquées en tôle d 'acier, 
en acier coulé ou en un m atériau équivalent.
Quand elles ne sont pas suspendues à côté ou sous les hublots, ■ 
les em placem ents où elles sont em m agasinées doivent être  claire­
m ent indiqués:
f) les hublots et leurs tapes qui ne sont pas accessibles en ! 
cours de navigation doivent ê tre  ferm és et condam nés avant j  
l'appareillage.
2. Aucun hublot fixe ou ouvrable ne peu t ê tre  établi dans les j 
locaux affectés exclusivem ent au tran sp o rt de m archandises ou de 
charbon.
Des hublots fixes et ouvrables p o urron t toutefois ê tre  installés ; 
dans des espaces affectés a lte rna tivem en t au transport de m ar­
chandises ou de passagers, m ais ils seront constru its de telle  j  
façon que personne ne puisse ouvrir ces hublots ou leurs tapes i 
sans y ê tre  préposé.
Si des m archandises sont transportées dans ces espaces, les ! 
hublots e t leurs tapes seront ferm és e t assu je ttis au moyen d ’une | 
clef spéciale e t de façon étanche avant que les m archandises ne  j 
soient chargées. La fe rm etu re  e t le verrouillage fe ron t l'ob je t 
d 'une m ention au jo u rn a l de bord.
3. Aucun hublot à ventilation  autom atique ne p eu t ê tre  établi 
dans le bordé ex té rieu r du  navire, au-dessous de la  ligne de 
surim m ersion, sans autorisa tion  spéciale du chef de d istrict.
b) alle patrijspoorten , andere  dan die, welke krachtens de voor­
afgaande sub  § a ),vaste m oeten zijn  en waarvan het laagste punt 
lager dan de indom pelingsgrenslijn  is gelegen, m oeten zodanig 
zijn  uitgevoerd, dat zij n iet door onbevoegden kunnen worden 
geopend;
c) indien in een tussendek h e t laagste pun t van de opening van 
een patrijspoort, als bedoeld in de voorafgaande sub  § be lag er is 
gelegen dan een lijn , welke evenw ijdig aan het schottendek op 
he t scheepsboord is getrokken en welke h aar laagste punt heeft 
op een hoogte, gelijk aan  1,37 m, verm eerderd met 2,5 % van de 
breed te  van he t schip boven de lastlijn , waarop het schip bij ver­
trek  u it de haven ligt, m oeten alle patrijspoorten  in dat tussen­
dek, vóór h e t schip de haven verlaat, m et behulp van een sleutel 
w aterdicht zijn  afgesloten. Zij m ogen niet worden geopend vóór 
het schip in de volgende haven is aangekom en. Bij de toepassing 
van deze paragraaf m ag zo nodig m et de grotere diepgang in zoet 
water rekening gehouden worden.
Het tijdstip , waarop deze pa trijspoorten  in de haven geopend, 
alsm ede het tijd stip  waarop zij m et een sleutel gesloten worden, 
m oeten in het scheepsdagboek worden ingeschreven;
d) voor een schip m et eén of m eer pa trijspoorten , die zo gele­
gen zijn, dat de bepalingen van de voorafgaande sub  § c) van 
kracht zoudjn  zijn, indien het was ingezonken to t de bovenste 
indelingslastlijn , is h e t districtshoofd  bevoegd de grootste gemid­
delde diepgang aan te geven, bij welke deze patrijspoorten  m et 
het laagste punt van de opening m oeten blijven  boven de lijn, 
welke evenw ijdig aan he t schottendek op h e t scheepsboord is 
getrokken en welke h aar laagste p un t heeft op een hoogte, gelijk 
aan 1,37 m, verm eerderd mee 2,5 % van de scheepsbreedte, 
boven de w aterlijn , welke behoort bij de grootste gemiddelde 
diepgang en op welke diepgang het geoorloofd is u it een haven te 
vertrekken, zonder dat bedoelde poorten te  voren m et een sleutel 
w aterdicht gesloten zijn en tijd en s de re is n aar de volgende 
haven, onder de verantw oordelijkheid  van de kapitein, geopend 
mogen worden.
In  de tropische vaargebieden, zoals deze zijn om schreven in bij­
lage I, mag deze grootste diepgang m et 0,305 m worden verm eer­
derd;
e) deugdelijke scharnierende, b innen boord aangebrachte blin­
den, welke zodanig zijn ingericht, dat zij gem akkelijk en afdoend 
gesloten en w aterdicht aangedrukt kunnen worden, m oeten op 
alle or,der de indcm pclingsgrenslijn  gelegen patrijspoorten  wor­
den aangebracht, m et de uitzondering, dat voor patrijspoorten , 
welke achter 1/8 van de lengte van het schip van de vóórloodlijn 
zijn gelegen boven een lijn , w elke evenw ijdig aan he t schottendek 
op het scheepsboord is getrokken en welke haar laagste punt 
heeft op een hoogte, gelijk aan 3,66 m verm eerderd m et 2,5 % 
van de breedte  van het schip, boven de bovenste indelingslastlijn , 
de blinden in verblijven  voor passagiers, geen tussendekspassa- 
giers zijnde, w egneem baar m ogen zijn, tenzij in bijlage I vast aan­
gebrachte blinden zijn voorgeschreven. W egneem bare blinden 
m oeten in de onm iddellijke nabijheid van de patrijspoorten voor 
dewelke zij bestem d zijn, geborgen worden. Zij m oeten van p laa t­
staal, gegoten staal of gelijkw aardig m ateriaal zijn vervaardigd.
W anneer zij n iet naast of onder de poorten zijn opgehangen, 
moeten de p laatsen, waar zij zijn geborgen, duidelijk  zijn aan­
gegeven;
f)  patrijspoorten  en hun blinden, welke gedurende de vaart 
niet bereikbaar zijn, m oeten vóór het schip de haven verlaat, 
gesloten en vastgezet zijn.
2. In ruim ten die uitsluitend voor het vervoer van lading of het 
bergen van kolen zijn bestem d, m ogen geen patrijspoorten  en 
lich tranden  zijn aangehracht.
In  ru im ten  die afw isselend zijn  bestem d voor het vervoer van 
passagiers en lading, m ogen ech ter pa trijspoorten  en lichtranden 
zijn aangebracht, die zodanig zijn  gem aakt, dat zij en de daarbij 
behorende b linden n iet door onbevoegden kunnen worden geo­
pend.
Indien in deze ru im ten lading wordt vervoerd, moeten, voor­
aleer de lading ingenom en wordt, de patrijspoorten en de blinden 
m et behulp  van een speciale sleu te l w aterd ich t zijn afgesloten en 
vastgezet. D it afslu iten  en vastzetten  zal in h e t scheepsdagboek 
worden verm eld.
3. P a trijsp o o rten  m et autom atische ven tilatie  m ogen zonder 
m achtiging van h e t districtshoofd  n ie t onder de indom pelings­
g renslijn  in h e t scheepsboord w orden aangebracht.
Art. 16. O uverture dans le  bordé ex té rieu r au-dessous de la 
ligne de surim mersion.
1. Toutes les ouvertures dans le  bordé ex té rieu r doivent ê tre  
disposées de façon à em pêcher to u te  in troduction  accidentelle 
d ’eau dans le navire. L’em ploi de plomb ou d’au tre  m atériau  sen­
sible à la chaleur est in te rd it pour les tuyaux de prises d’eau ou 
de décharges à la m er ou pour to u t au tre  usage pour lequel la 
détérioration  de ces tuyaux en cas d ’incendie provoquerait un  ris­
que d’envahissem ent.
2. Le nom bre de dalots, tuyaux de décharge e t au tres ouver­
tures sim ilaires dans le bordé extérieur doit ê tre  réduit au m ini­
mum, soit en u tilisan t chaque orifice de décharge pour le plus 
grand nom bre possible de tuyaux, san ita ires ou au tres, soit de 
toute autre  m anière satisfaisante.
3. Compte tenu des dispositions du § 4, chaque décharge sépa­
rée partan t de locaux situés au-dessous de la ligne de surim m er­
sion et traversan t le bordé ex té rieu r doit ê tre  pourvue soit d ’un 
clapet autom atique de non-retour m uni d ’un  moyen de ferm etu re  
direct, m anœ uvrable d’un  point situé au-dessus du pont de cloi­
sonnem ent, soit de 2  soupapes autom atiques de non-retour 
sans moyen de ferm etu re  direct, pourvu que la  plus élevée soit 
placée au-dessus de la ligne de charge m axim um  et de telle  sorte 
qu’elle soit toujours accessible pour ê tre  visitée dans les circons­
tances de service, e t d’un type norm alem ent ferm é.
Lorsqu’on emploie des valves à commande de ferm etu re  
directe, les postas de m anœ uvre au-d?ssus du pont de cloisonne­
m ent doivent toujours ê tre  facilem ent accessibles e t ils doivent 
com porter des indicateurs d’ouverture  et de ferm eture .
4. Les prises d ’eau e t les décharges des tuyaux, desservant les 
machines doivent satisfaire  aux prescrip tions de l ’article  20 de 
l ’annexe I.
Art. 17. Coupées, portes de chargem ent, au-dessous de la ligne 
de surim mersion, ouvertures des manches.
1. Les coupées, portes dn chargem ent e t sabords à charbon 
situés au-dessous de la ligne de surim m ersion doivent ê tre  de 
résistance suffisante.
Ces ouvertures ne seront en aucun cas situées de façon que leu r 
point le plus bas se trouve au-dessous de la  ligne de charge maxi­
mum.
Elles doivent ê tre  efficacem ent ferm ées e t assu je tties avant 
l ’appareillage et re s te r ferm ées pendan t la navigation.
2. Les ouvertures in té rieu res des m anches à escarbilles, m an­
ches à saletés, etc, doivent ê tre  pourvues d’un  couvercle efficace. 
Si ces ouvertures sont situées au-dessous de la ligne de surim m er 
sion, le couvercle doit ê tre  étanche e t on doit, en outre, installer 
dans la manche un clapet de non-retour placé dans un  endro it 
accessible au-dessus de la ligne de charge maximum. Quand on ne 
se servira pas de la m anche, le couvercle e t le clapet devront ê tre  
ferm és e t assujettis en place.
Art. 18. Construction e t épreuves in itiales des portes étanches, 
hublots, etc.
1. Le tracé, les m atériaux utilisés et la construction des portes 
étanches, hublots, coupées, sabords à charbon, portes de charge­
m ent, soupapes, tuyaux, m anches à escarbilles e t à saletés, m en­
tionnés aux prescriptions précédentes doivent ê tre  à la satisfac­
tion du chef de district.
2. Le cadre des portes étanches verticales ne doit p résen te r à 
sa partie inférieure aucune ra inure  où pourrait se loger de la 
poussière risquant d ’em pêcher la porte  de se fe rm er convenable­
m ent.
3. Tous les robinets e t vannes des prises d ’eau ou des décharges 
à la m er situés au-dessous du pont de cloisonnem ent, ainsi que 
leurs liaisons avec la coque, doivent ê tre  en acier, en bronze ou 
tou t au tre  m atériau ductile approuvé. La fonte ordinaire e t les 
m atériaux sim ilaires ne peuvent pas ê tre  u tilisés.
4. Toute porte  étanche doit ê tre  soum ise à u n  essai à l’eau sous 
une pression correspondant à la  h au teu r d ’eau ju sq u ’au pont de 
cloisonnem ent. Cet essai doit ê tre  fait, soit avant, soit après m ise 
en place de la porte  à bord.
1. A ile buitenboordopeningen m oeten zijn  voorzien van doel­
treffende en  bereikbare  in rich tingen , die voorkom en dat w ater 
ongewenst he t schip kan binnendringen. Lood of andere niet hitte­
bestendige m aterialen  m ogen n iet tussen de huid van het schip 
en  buitenboordafslu iters voorkom en, of op enige andere  plaats 
worden toegepast w aar zij in geval van brand  gevaar voor he t 
b innenstrom en van w ater kunnen  veroorzaken, doordat zij zouden 
bezwijken.
2. H et aan tal spuigaten, afvoerpijpen en  andere  soortgelijke 
openingen in  h e t scheepsboord m oet to t een m inim um  beperk t 
worden, hetzij door elke u itlaatopening  voor h e t grootst m ogelijk 
aantal san ita ire  en  andere  leid ingen te  doen dienen, hetzij op een 
andere afdoende wijze.
3. Met inachtnem ing van he t bepaalde in  § 4 m oeten de door 
het scheepsboord gaande afvoerpijpen, w aarvan de binnenboord- 
opening lager is gelegen dan de indom pelingsgrenslijn, van doel­
m atige en bereikbare  afslu itingsm iddelen  aan he t scheepsboord 
zijn voorzien. Men m ag voor elke afzonderlijke uitlaatopening, 
hetzij een terugslagklep, welke voorzien is van een inrichting,
I w aardoor de klep rech tstreek s van boven h e t schottendek af 
dichtgezet kan worden, hetzij 2 zelfslu itende terugslagkleppen, 
zonder zulk een in rich ting  gebruiken, w aarbij één klep  hoger dan 
de bovenste indelingslastlijn  zodanig is gelegen, dat zij steeds 
bereikbaar is om gedurende de norm ale d ienst te  worden 
nagezien. Deze k leppen m oeten van een type zijn  dat norm aal 
gesloten is.
Indien  een klep  w ordt aangebrach t welke rech tstreeks kan wor­
den dichtgezet, m oet de p laats, w aar deze boven het schottendek 
wordt bediend, steeds gem akkelijk  toegankelijk  zijn en m oet een 
inrichting, welke aanw ijst of de klep  open dan wel gesloten is, 
a ldaar zijn aangebracht.
4. W at de in- en u itla ten  van pijpleidingen, behorende to t de 
t w erktuiglijke in rich ting  b e tre ft, m oet voldaan zijn aan het 
j  bepaalde in a rtikel 20 van b ijlage I.
A rt. 17. Toegangs-, laad- en kolenpoorten, onder de indompe- 
I lingsgrenslijn , openingen van stortkokers.
I 1. Toegangs-, laad- en kolenpoorten  in he t scheepsboord, welke
I onder de indom pelingsgrenslijn zijn aangebracht, m oeten van vol- 
j doende ste rk te  zijn.
H et laagste pun t van de opening van deze poorten mag niet 
lager gelegen zijn dan de hoogst gelegen indelingslastlijn.
Zij m oeten, vóór h e t schip de haven verlaat, w aterdicht geslo­
ten  en geborgd zijn  en gedurende de vaart gesloten blijven.
2. De b innenboordopening van elke sto rtkoker voor as, vuil, 
enz., m oet van een deugdelijk  deksel zijn voorzien. Indien de bin­
nenboordopening onder de indom pelingsgrenslijn  is gelegen, 
m oet he t deksel w aterd ich t afslu iten  en m oet bovendien een 
terugslagklep  in de koker op een gem akkelijk  toegankelijke 
plaats boven de hoogst gelegen indelingslastlijn  zijn  aangebracht. 
W anneer de koker n ie t in gebru ik  is, m oeten zowel h e t deksel als 
de klep gesloten en geborgd zijn.
Art. 18. Constructie en eerste  beproeving van w aterdichte deu­
ren , patrijspoorten , enz.
1. De opvatting, de m ateria len  en de constructie  van alle w ater­
dichte deuren, patrijspoorten , toegangs-, laad- en kolenpoorten, 
kleppen, pijpen, as- en vuiln isstortkokers, welke in de voorgaande 
voorschriften zijn  verm eld, m oeten  ten  genoegen zijn van h e t dis­
trictshoofd.
2. De onderkant van h e t raam w erk van vertikaal bewegende 
w aterdichte deuren  m ag geen groef vorm en, w aarin zich vuil zou 
kunnen verzam elen, dat de goede slu iting  zou kunnen beletten.
3. A lle k ranen  en afslu ite rs voor de in- en u itla ten  onder het 
schottendek en  hun  verbindingen aan de scheepshuid m oeten uit­
gevoerd zijn in  staal, brons of an d er goedgekeurd sm eedbaar 
m ateriaal. Gewoon g ietijzer of soortgelijke  m ateria len 'm ogen  n ie t 
worden gebruikt.
4. E lke w aterdichte deu r m oet m et een  w aterdruk  to t de hoogte 
van h e t schottendek w orden beproefd. De p roef m oet worden 
genomen, hetzij vóór, hetzij na  h e t aanbrengen  van de deur.
A rt. 19. C onstruction e t épreuves in itiales des ponts étanches, 
tam bours, etc.
1. Lorsqu’ils doivent ê tre  étanches les ponts, tam bours, tunnels, 
quilles tubu laires e t m anches de ventilation  doivent ê tre  d’un 
échantillonnage équivalent à  celu i des cloisons étanches placées 
au m êm e niveau. L e m ode de construction u tilisé  pour assurer 
l ’é tanchéité  de ces élém ents, ainsi que les dispositifs adoptés pour 
la  fe rm etu re  des ouvertu res qu ’ils com portent, doivent ê tre  à la 
satisfaction du chef de d istric t. Les m anches de ventilation  e t les 
tam bours étanches doivent s’é lever au moins ju sq u ’au niveau du 
pont de cloisonnem ent.
2. Lorsqu’ils doivent ê tre  étanches les tam bours, tunnels e t 
m anches de ventilation doivent ê tre  soum is à une épreuve d ’étan- 
chéité à la lance après leu r construction; l ’essai des ponts é tan ­
ches peut ê tre  effectué, soit à la  lance, soit en les recouvrant 
d ’eau.
A rt. 20. E tanchéité  au-dessus de la ligne de surim m ersion.
1. Le chef de d istric t peu t dem ander que toutes les m esures 
p ratiques e t ra isonnables so ient prises pour lim ite r l ’en trée  e t 
l ’écoulem ent de l ’eau au-dessus du pont de cloisonnem ent. De 
telles m esures peuvent com porter l’installation  de cloisons é tan­
ches partielles ou de porques. Lorsque des cloisons partielles ou 
des porques sont ainsi installées su r le pont de cloisonnem ent 
dans le prolongem ent ou à p roxim ité du prolongem ent de cloisons 
étanches principales, elles doivent ê tre  raccordées de façon é tan ­
che au  bordé e t au pont de cloisonnem ent, de m anière à  em pê­
cher l’écoulem ent de l ’eau le long du pont lorsque le navire 
endom m agé se trouve en position inclinée. Si une telle cloison 
étanche partielle  ne se trouve pas dans le prolongem ent de la 
cloison étanche située  au-dessous du pont, la p a rtie  du pont de 
cloisonnem ent située en tre  les deux doit ê tre  rendue  étanche.
2. Le pont de cloisonnem ent ou u n  au tre  pont situé au-dessus 
doit ê tre  étanche, aux intem péries, en  ce sens que, dans des cir­
constances o rdinaires de m er il ne  laisse pas l ’eau p én étrer de 
h au t en bas. Toutes les ouvertures p ra tiquées dans le pont exposé 
à  la m er doivent ê tre  pourvues de surbaux de h au teu r e t de résis­
tance suffisantes, e t m unies de m oyens de fe rm etu re  efficaces . 
perm ettan t de les fe rm er rap idem ent e t de les rendre  étanches | 
aux intem péries. Si le p on t possède un  pavois, des sabords de j 
décharge à la m er e t (ou) des dalots doivent ê tre  installés pour 
évacuer rap idem en t l ’eau des ponts exposés à la m er en  toutes 
circonstances de tem ps.
3. Les hublots, les portes de coupées, les portes de chargem ent, 
les sabords à  charbon e t au tres dispositifs fe rm an t les ouvertures 
p ratiquées dans le bordé ex té rieu r au-dessus de la  ligne de surim ­
m ersion doivent ê tre  convenablem ent dessinés e t construits e t 
p résen te r une résistance suffisante  eu égard  au com partim ent 
dans lequel ils sont placés e t à leu r position pa r rapport à la ligne 
de charge m axim um  de com partim entage.
4. Des tapes in té rieu res robustes, disposées de m anière à pou­
voir ê tre  facilem ent e t efficacem ent ferm ées e t assujetties de 
façon étanche, doivent ê tre  prévues pour tous les hublots, dans les 
espaces situés au-dessous du pont im m édiatem ent au-dessus du 
pont de cloisonnem ent.
A rt. 21. Docum ents e t instructions pour le contrôle du navire 
en cas d ’avarie.
1. Des plans où figurent clairem ent, pour chaque pont e t cale, 
les lim ites des com partim ents étanches, les ouvertures qui y sont 
p ra tiquées avec leu rs dispositifs de fe rm etu re  e t l ’em placem ent 
des commandes, ainsi que les dispositions à  p rendre  pour corriger 
tou te  gîte causée pa r l ’envahissem ent, doivent ê tre  exposés de 
m anière  perm anen te  à la  vue des officiers ayant la  responsabilité  
du navire. E n  outre, des brochures contenant les mêmes rensei­
gnem ents doivent ê tre  m ises à  la disposition des officiers du pont 
e t des officiers m écaniciens du navire.
2. O utre les renseignem ents prévus à l ’article  8 , § 7, de la  
p résen te  annexe, le capitaine de chaque navire à passagers doit 
recevoir une  in struction  lu i p e rm e ttan t de ju g er si le  navire, dans 
tou tes les circonstances de service, répond aux prescrip tions con­
cernan t la  stab ilité  en  é ta t d’avarie  de la  p résen te  annexe.
A rt. 19. C onstructie en eerste  beproeving van w aterdichte dek­
ken, kokers, enz.
1. W aterdichte  dekken, kokers, tunnels, kokerkielen en lucht­
schachten m oeten even ste rk  zijn  als de w aterdichte schotten op 
overeenkom stige hoogte. De wijze waarop ze w aterdicht gemaakt 
zijn en de middelen voor sluiting van openingen daarin, moeten 
ten  genoegen van h e t districtshoofd  zijn. W aterdichte lucht­
schachten en kokers m oeten ten  m inste to t het schottendek zijn 
opgetrokken.
2. Na gereedkom en m oeten de w aterdichte dekken door bespui­
ten  of onder w ater zetten  op w aterdichtheid  worden beproefd; de 
w aterdichte kokers, tunnels en luchtschachten  m oeten door 
bespuiten w orden beproefd.
Art. 20. W aterdichtheid  boven de indom pelingsgrenslijn.
1. Het districtshoofd kan eisen dat alle redelijke  en praktische 
m aatregelen  worden getroffen , welke h e t b innendringen en het 
verspreiden van w ater boven h e t schottendek zoveel m ogelijk zul­
len  beperken. Zulke m aatrege len  m ogen he t aanbrengen van 
gedeeltelijke schotten  of raam spanten  zijn. Indien gedeeltelijke 
w aterdichte schotten  en raam spanten  op he t schottendek zijn aan­
gebracht d irec t boven of ongeveer d irec t boven w aterdichte schot­
ten , behorende to t de w aterd ich te  indeling, m oeten zij w aterdicht 
op de scheepshuid en op h e t schottendek aansluiten, om het ver­
spreiden van lekw ater bij slagzij van h e t schip te  beperken. W aar 
h e t p laatselijk  w aterd ich t schot n ie t onm iddellijk  boven het schot 
daaronder is opgetrokken, m oet h e t schottendek, gelegen tussen 
deze beiden schotten, doeltreffend  w aterdicht zijn uit gevoerd.
2. H et schottendek of een dek hierboven m oet d icht zijn tegen 
w eer en  wind zodat onder de gewone om standigheden op zee 
w ater n ie t n aar beneden kan doordringen. Alle openingen in 
blootgestelde delen van d it dek m oeten van hoofden zijn voorzien 
van voldoende hoogte en s te rk te  en van doelm atige m iddelen om 
deze snel tegen w eer en wind af te  sluiten. W aterloospoorten, 
open re iings e n /o f  spu ip ijpen  m oeten zijn aangebracht zodat het 
open dek onder alle w eersom standigheden snel van overgekomen 
w ater kan worden bevrijd.
3. Pa trijspoorten , toegangs-, laad- en kolenpoorten en andere 
m iddelen to t slu iting  van openingen in  he t scheepsboord boven de 
indom pelingsgrenslijn , m oeten deugdelijk  ontw orpen en gecon­
stru eerd  zijn en voldoende ste rk  zijn, reken ing  houdend m et de 
ru im ten  w aarin zij zijn aangebrach t en m et hun plaats ten 
opzichte van de hoogst gelegen indelingslastlijn .
4. Alle pa trijspoorten  in ru im ten  onder he t eerste  dek boven 
he t schottendek m oeten aan de b innenzijde van sterke blinden 
zijn  voorzien, w aarm ee zij gem akkelijk  en doeltreffend waterdicht 
gesloten kunnen worden.
A rt. 21. Docum enten en instructies voor h e t gebruik bij bescha­
diging van he t schip.
1. T ekeningen die voor elk  dek en ru im  duidelijk  aangeven de 
begrenzende schotten van de w aterdichte afdelingen, de openin­
gen daarin  m et de m iddelen  to t slu iting  en de bedieningsplaatsen 
hiervan, zomede de in rich tingen  voor de correctie  van slagzij als 
gevolg van vollopen, m oeten aan  boord b lijvend zijn opgehangen 
te r  voorlichting van de officieren  van de wacht. Bovendien moe­
ten  instructieboekjes die de genoem de gegevens bevatten, ter 
beschikking van de dek- en  m achineofficieren worden gesteld.
2. A an boord van elk passagiersschip m oeten aan  de kapitein, 
benevens de gegevens als bedoeld in a rtikel 8, § 7, van deze bij­
lage, instructies te r  beschikking zijn  welke hem  toela ten  te oorde­
len  of h e t schip, in  welke bedrijfsom standigheden ook, kan vol­
doen aan  de eisen die in  deze b ijlage aan de lekstabiliteit zijn 
gesteld.
CHAPITRE n.
Prescriptions relatives aux aménagements réservés aux passagers
Art. 22. H auteur e t surface de pon t e t surface lib re  de pon t en 
plein air.
1. Les locaux à passagers ne  peuven t pas avoir une hau teu r 
inférieure  à 1,90 m, m esurée depuis le dessous des barro ts trav e r­
sant ces locaux eu depuis le dessous des plafonds, ju squ’au-dessus 
du recouvrem ent du pont.
2. Le volume m esuré entre les parois d’une cabine ou d ’un local 
contiendra au tan t de fois 3 m 1 qu’il y  aura  des couchettes fixes.
Dans les locaux ayant plus de 6  couchettes fixes e t lorsque la 
durée d’un voyage est in férieure  à 4 8  heures, il suffira
de prévoir des m ultiples de 2 m".
3. Dans un  local n ’ayant pas de couchettes fixes, chaque passa­
ger doit disposer d’une surface de pont d ’au m oins 0,85 m2.
4. Chaque passager ayant une couchette  fixe doit en ou tre  dis­
poser d’une surface libre, située su r un  pont en p lein  a ir d ’au 
moins 0,5 ms.
Cette disposition n ’est pas d ’application lorsque la durée des 
voyages est in férieure  à 10 heures.
5. Chaque passager n ’ayant pas de couchette  fixe disponible 
doit disposer d ’une place assise dans un  local public ou d 'une su r­
face libre située su r un pont en plein a ir de 0,85 m3, m ais au 
m oins 20 % de ces passagers doivent pouvoir trouver un abri 
couvert.
6. Ne sont pas considérés com m e surface de pont des locaux à 
passagers, les passages nécessaires pour assu re r des com m unica­
tions convenables. Pas plus que les arm oires fa isan t p a rtie  de la 
construction du navire, les établis e t les installations sim ilaires 
perm anentes ou les objets nécessaires à l ’exploitation du navire.
7. Comme surface de pont lib re  en p lein a ir pour les passagers 
on ne peut pas p o rter en compte la partie  du pon t qui n ’est pas à 
la disposition des passagers, n i les parties du pont nécessaires à la 
m anœ uvre du navire, la  m anipulation des engins de sauvetage, 
des ancres ou de tout au tre  équipem ent.
Art. 23. Ventilation, éclairage e t chauffage.
Il doit y avoir dans les am énagem ents réservés aux passagers 
des moyens suffisants pour g a ran tir en tous tem ps une bonne 
ventilation e t un bon éclairage.
Sur les navires transportan t des passagers dans les zones tem pé­
rées e t froides, il doit y avoir dans les locaux à passagers des 
moyens de chauffage approuvés d’une capacité suffisante.
Art. 24. Am énagem ent des locaux à passagers.
1. Les ponts dans les locaux à passagers, ainsi que les ponts i 
réservés au transport des passagers doivent ê tre  en bois ou recou- ! 
verts soit de bois, soit d ’une couche d’épaisseur suffisante d 'un I 
autre  m atériau m auvais conducteur de la chaleur.
Si des locaux à  passagers sont situés en dessous d’un pont 
exposé, celui-ci doit égalem ent à cet endroit pouvoir s’opposer 
suffisam m ent à la  chaleur e t au fro id  pa r un  recouvrem ent ou 
une isolation efficace posé sous le pont.
2. Une couchette fixe doit avoir in té rieu rem en t une longueur 
m inimum de 1,90 m e t une la rg eu r m inim um  de 0,70 m. Les cou­
chettes doivent ê tre  bien séparées les unes des au tres e t ê tre  
accessibles chacune individuellem ent.
On ne peu t pas placer plus de 2. couchettes superposées. Le 
bord in férieur de la couchette in férieu re  doit se trouver à au 
moins 30 cm du pont in férieur, tand is que la couchette  la plus 
élevée doit ê tre  placée à m i-distance en tre  la p rem ière  couchette 
et le dessous des barro ts ou du plafond.
L’installation des couchettes doit p ré sen te r une garan tie  suffi­
sante de protection contre la verm ine e t pe rm ettre  un nettoyage i 
approfondi e t facile.
Le côté in férieur de la couchette la plus élevée ne pourra  pas 
dégager de la poussière.
Aucune couchette ne peu t ê tre  placée sous l ’ouverture  d ’une 
m anche à vent.
3. Il ne peu t pas y avoir de couchettes sous le pont im m édiate­




A rt. 22. Hoogte en  vloeroppervlakte en v rije  oppervlakte aan 
dek in de buitenlucht.
1. De passagiersru im ten m ogen geen geringere  hoogte hebben 
dan 1,90 m, gerekend van de onderkan t van de in  he t verb lijf 
doorlopende dekbalken, dan wel van de onderkan t van h e t pla­
fond, to t de bovenkant van de vloerbedekking.
2. In  een h u t of een ru im te  m oet h e t volum e gem eten tussen de 
wanden ten  m inste zoveel m aal 3 nr' bedragen als e r  vaste slaap­
plaatsen  zijn.
Voor ruim ten m et m eer dan 6 vaste  slaapplaatsen  kan voor rei­
zen die k o rte r  dan 48 uu r duren, genoegen worden genom en m et 
veelvouden van 2 m \
3. In  een ru im te  zonder vaste slaapplaatsen  m oet ieder passa­
gier over ten  m inste 0,85 m s vloeroppervlakte kunnen beschik­
ken.
4. Voor ieder passagier die over een vaste  slaapplaats beschikt, 
m oet bovendien ten  m inste 0,5 m'J vrije oppervlakte aan dek in 
de bu iten luch t beschikbaar zijn.
Dit voorschrift is n ie t van toepassing w anneer de reizen m inder 
dan 10 u u r duren.
5. Voor ieder passagier voor wie geen vaste slaapplaats beschik­
b aar is, m oet een zitp laats in een publieke ruim te, hetzij 0,85 m2 
vrije oppervlakte aan  dek in de buitenlucht beschikbaar zijn, 
m aar ten  m inste 20 % van deze passagiers m oeten een overdekte 
schuilplaats kunnen  vinden.
6. De voor een behoorlijke  verbinding noodzakelijke doorgan­
gen m ogen n ie t als v loeroppervlak voor passagiersruim ten in 
reken ing  worden gebracht. Evenm in kasten  die deel u itm aken van 
de scheepsconstructie, w erkbanken en dergelijke  blijvende inrich­
tingen of voorwerpen die nodig zijn voor h e t scheepsbedrijf.
7. Als v rije  oppervlakte aan dek in de bu iten luch t voor passa­
giers m ag n ie t in  reken ing  worden gebrach t het gedeelte van he t 
dek, dat n ie t te r  beschikking van de passagiers w ordt gesteld, 
noch die gedeelten van het dek, d ie nodig zijn voor de goede 
besturing  van he t schip, de behandeling  van de reddingm iddelen, 
he t ankergerei en verdere u itrusting .
A rt. 23. Ventilatie, verlichting en verwarm ing.
Voldoende m iddelen m oeten aanwezig zijn om te allen tijde een 
goede ventilatie  en verlich ting  van passagiersru im ten te waarbor­
gen.
Op schepen die in gem atigde en koude zones passagiers vervoe­
ren , m oeten goedgekeurde verw arm ingsm iddelen van voldoende 
capaciteit voor de passagiersru im ten aanwezig zijn.
Art. 24. In rich ting  passagiersruim ten.
1. De dekken in  passag iersru im ten  benevens de dekken waarop 
dekpassagiers worden vervoerd, m oeten hetzij van hout zijn, 
hetzij m et hout of een ander de w arm te slecht geleidend m ate­
riaal van voldoende d ik te  zijn  bedekt.
Indien  passagiersru im ten onder een dek zijn gelegen, dat aan 
w eer en wind is blootgesteld, m oet ook dit dek te r  p laatse door 
een doelm atige bedekking of isolatie onderdeks op voldoende 
wijze w arm te en koude kunnen weren.
2. Een vaste slaapplaats m oet b innenw erks gem eten ten 
m inte 1,90 m lang en 0,70 m breed zijn. De slaapplaatsen m oeten 
behoorlijk  zijn gescheiden en elk afzonderlijk  toegankelijk  zijn.
E r mogen n ie t m eer dan 2 slaapplaatsen  boven e lkaar zijn aan 
gebracht. De onderkant van de onderste  slaapplaats m oet ten  m in­
ste  30 cm boven de v loer blijven, te rw ijl de bovenste slaapplaats 
ongeveer m idden tussen  de onderste  slaapplaats en de onderkant 
van de dekbalken, dan wel van he t p lafond m oet zijn aangebracht.
De in rich ting  van de slaapplaatsen  m oet voldoende w aarborg 
bieden voor w ering van ongedierte  en een gem akkelijke grondige 
schoonm aak m ogelijk  m aken.
De onderkan t van de bovenste slaapplaats mag geen stof doorla­
ten.
Geen slaapplaats m ag onder de opening van een luchtkoker zijn 
aangebracht.
3. O nder h e t eerste  dek gelegen beneden de onderste  indelings- 
lastlijn , m ogen geen slaapplaatsen  zijn  aangebracht.
A rt. 25. In firm erie , ré d u it pour m alades.
1. L ’in firm erie  doit ê tre  un  local séparé.
2. L ’in firm erie  se ra  située  de te lle  sorte  que les patien ts soient 
confortab lem ent logés.
3. L ’in firm erie  sera  assez grande pour assu rer un  tra item en t et 
des soins convenables. L ’en trée  e t la so rtie  des patien ts seront 
rendues faciles. L ’éclairage, la  ven tilation  e t le  chauffage doivent 
sa tisfa ire  aux prescrip tions concernant les locaux.
4. A l ’in firm erie  des m oyens suffisants de lessivage, avec acces­
soires e t dispositif d’écoulem ent d ’eau sale seront prévus. Si à 
bord  du navire il y a un  systèm e d ’eau douce courante froide 
e t/o u  chaude, la  buanderie  doit y  ê tre  raccordée.
5. Si le nom bre des passagers dans les cabines de plus d’une 
personne ne com porte pas 30, l ’infirm erie doit ê tre  pourvue d ’au 
m oins une couchette. Si ce nom bre dépasse les 30, 2 couchettes 
seront prévues ou davantage, si com pte tenu  des circonstances du 
voyage le chef de d istric t le juge nécessaire.
6. Les couchettes ne  seron t pas superposées. L eu r am énage­
m en t doit sa tisfaire  aux prescrip tions du § 10, ainsi qu’à celles de 
l ’a rticle  24 de la  p résen te  annexe.
7. P rès de l’in firm erie  i l  doit y avoir un  water-closet e t une 
salle  de bain  séparée à l ’usage exclusif des patients.
8 . P rès de l ’in firm erie  il doit y avoir une pharm acie e t une 
salle  de pansem ent, ou bien  une pharm acie avec salle de panse­
m ent attenan te.
9. Il sera in te rd it d’affec ter l ’in firm erie  à des usages au tres que 
le  tra item en t des m alades ou blessés. La ventilation de l ’infirm e­
rie  aura un conduit d’évacuation séparé.
10. Le réd u it pour m alade prévu à l ’article  111 sera  prévu à 
l ’endro it le plus propice, il sera  am énagé au m oyen de cloisons 
amovibles de façon te lle  q u ’un  m alade puisse facilem ent y ê tre  
placé et en être  retiré.
Art. 26. W ater-closets e t  u rino irs.
1. Il doit y  avoir pour 5 0  passagers e t m oins 2 w ater­
closets, pour chaque tranche suivante de 50 ou fraction de tranche 
jusqu’à 500 passagers inclusivement, un w ater-closet de plus, et 
au-delà de 500 passagers, un w ater-closet de plus p a r tranche  de 
100 ou fraction de tranche. Ces w aterclosets doivent être  partagés 
en water-closets réservés les uns aux hom m es, les au tres aux 
femm es.
2. E n outre, il doit y avoir des u rino irs en  nom bre égal au 1 /3  
du nom bre to ta l des water-closets. Des w ater-closets réservés à 
cet usage peuvent ê tre  com ptés com m e urinoirs.
3. Les w ater-closets e t les urinoirs doivent être  séparés conve­
nablem ent des am énagem ents, ê tre  bien ventilés e t de plus ê tre  
convenablem ent am énagés e t éclairés de façon à pouvoir ê tre  faci­
lem ent tenus propres.
A rt. 27. Pavois et garde-corps.
Tous les ponts auxquels les passagers ont accès doivent ê tre  
munis si nécessaire d ’un  pavois ou d ’un garde-corps d ’au m oins un 
m ètre  de haut.
Les garde-corps doivent ê tre  installés de façon telle  que les pe r­
sonnes, m êm e les enfants, ne puissent pas tom ber à  l’eau par 
leurs ouvertures. Dans ce but, les garde-corps doivent ê tre  m unis 
de toile ou de treillis, à m oins que les barres horizontales ne 
soient d istantes que de 23 cm au plus.
Des précautions analogues doivent ê tre  prises en ce qui con­
cerne les sabords e t au tres ouvertures dans les pavois.
1. H et ziekenverblijf m oet een afzonderlijk  verb lijf zijn.
2. H et ziekenverb lijf m oet doelm atig zijn  gelegen, zodat de 
p a tiën ten  gerie flijk  z ijn  gehuisvest.
3. H et z iekenverblijf m oet zo groot zijn, dat de verpleging naar 
behoren kan geschieden. De pa tiën ten  m oeten op gem akkelijke 
wijze in en u it h e t v e rb lijf  kunnen  w orden gebracht. De verlich­
ting, ven tilatie  en verw arm ing m oeten  voldoen aan de eisen ter­
zake voor de verb lijven  vastgesteld.
4. In  h e t ziekenverblijf m oet voldoende wasgelegenheid m et 
toebehoren en afvoer van vuil w ater z ijn  aangebracht. Indien een 
boord een systeem  van strom end koud e n /o f  warm zoetwater aan­
wezig is, m oet de w asgelegenheid daarop zijn aangesloten.
5. Indien  h e t aan tal passagiers da t v e rb lijf houdt in hu tten  voor 
m eer dan één persoon, n ie t m eer dan 30 bedraagt, m oet he t zie­
kenverb lijf zijn voorzien van ten  m inste één slaapplaats. Bedraagt 
he t aantal m eer dan 30, dan zijn  2 slaapplaatsen vereist of zoveel 
m eer als in verband m et de om standigheden van de reis door het 
districtshoofd w ordt vastgesteld.
6. De slaapplaatsen  m ogen n ie t boven e lkaar zijn aangebracht. 
Hun in rich ting  m oet ten  m inste voldoen aan de eisen gesteld in 
§ 10, alsm ede aan d ie gesteld  in a rtik e l 24 van deze bijlage.
7. Bij h e t z iekenverblijf m oeten een  closet en een hiervan 
afgescheiden badgelegenheid  voor u its lu itend  gebruik van de 
pa tiën ten  beschikbaar zijn.
8 . Bij he t z iekenverblijf m oet een apotheek, tevens verbandka- 
m er, of een apotheek m et daaraan  verbonden verbandkam er aan­
wezig zijn.
9. Het z iekenverblijf mag n iet voor andere doeleinden dan het 
verplegen of behandelen  van zieken en gewonden worden 
gebruikt. De ven tilatie  van h e t ziekenverblijf zal een afzonder­
lijke  u itgang hebben.
10. De ziekenkooi als bedoeld in a rtikel 111 m oet op de daar­
voor m eest geschikte plaats zijn ingebouwd en zodanig zijn 
ingericht, dat de zieke e r  gem akkelijk  kan worden ingebracht en 
uitgenom en, w aartoe zo nodig de kooiplanken wegneem baar moe­
ten  zijn.
Art. 26. Closets en w aterplaatsen.
1. Voor 50 of m inder passagiers m oeten 2 closets beschikbaar 
zijn, voor elk volgend 50-tal of gedeelte daarvan tot en m et 
500 één closet m eer, bij m eer dan 500 passagiers voor elk 100-tal 
of gedeelte daarvan één closet m eer. Deze closets m oeten in  clo­
sets voor m annen en voor vrouwen zijn verdeeld.
2. Bovendien m oeten een aan tal w aterplaatsen  ten  getalle 
van 1/3 van het aan tal closets aanwezig zijn. D aartoe aangewezen 
closets m ogen als w aterplaats d ienst doen.
3. De closets en w aterp laatsen  m oeten op afdoende wijze van de 
verblijven  zijn gescheiden, goed geventileerd  en  verder behoor­
lijk  zijn ingerich t en verlicht, zodat zij gem akkelijk schoon te 
houden zijn.
Art. 27. Verschansing en relingwerk.
Alle voor passagiers opengestelde dekken m oeten, waar nodig, 
voorzien zijn  van een verschansing of re lingw erk  van ten m inste 
één m eter hoogte.
Bij relingw erk m oet de in rich ting  zodanig zijn, dat geen gevaar 
bestaat, dat personen, zelfs k inderen , door de openingen te w ater 
geraken. D aartoe m oet h e t re lingw erk  van doek of rasterw erk  
voorzien zijn, tenzij de horizontale stangen op ten  hoogste 23 cm 
afstand van e lkander liggen.
In  een verschansing m oeten ten  aanzien van de waterloospoor­
ten  en  andere  openingen soortgelijke  voorzieningen worden 
getroffen.
Annexe III
Dispositions d ’assèchem ent e t de lestage
CHAPITRE 1er. — Prescriptions générales
A rticle 1er. Dispositions.
1. Toute partie  de navire, pour au tan t que le chef de d istric t 
l’estim e nécessaire, en to u t com partim ent étanche non utilisé peur 
contenir en perm anence du com bustible liquide ou de l ’eau, doit 
ê tre  pourvu d’un  dispositif de pom page p e rm ettan t d ’épuiser e t 
d’assécher ces espaces, dans la m esure pratiquem ent possible à  la 
suite d’une avarie e t cela que le navire soit dro it ou incliné.
A cet effet un réseau principal de tuyautage est nécessaire, rac­
cordé aux pompes d’assèchem ent e t pourvu de clapets de non- 
re tou r indispensables e t d’aspirations vers les crépines d ’aspira­
tion dans les com partim ents susceptibles d’être  asséchés. Les 
pompes d’assèchem ent seront installées e t les conduites d ’assèche­
m ent seront situées de telle  façon que le bon fonctionnem ent en 
soit assuré dans les circonstances m entionnées ci-dessus.
2. En règle générale, les crépines d’aspiration des com parti­
m ents doivent ê tre  latérales. Dans les parties resserrées une seule 
aspiration peut ê tre  considérée comme suffisante  à la satisfaction 
du chef de district. Dans les com partim ents qui ne sont pas d’une 
form e usuelle, des aspirations supplém entaires peuvent ê tre  exi­
gées par le chef de district. E lles doivent pouvoir ê tre  nettoyées 
facilem ent.
3. On p rendra  les dispositions nécessaires pour assurer l ’écoule­
m ent de l’eau vers les crépines d ’aspiration  du com partim ent.
4. Lorsque le chef de d istric t estim e que, pour certains com par­
tim ents, les dispositifs d ’assèchem ent ne sont ni nécessaires, ni 
souhaitables, il peut accorder des dérogations aux prescrip tions 
du § 1er. Un navire à passagers ne pourra recevoir une telle  déro­
gation que si les calculs effectués en exécution des dispositions de 
l'article  8, § 2, de l’annexe II, dém ontren t que la sécurité  du 
navire n’en est pas affectée.
Des moyens efficaces doivent ê tre  prévus pour l’évacuation de 
l’eau des cales frigorifiques.
Art. 2. Dispositif d’épuisem ent de secours.
Si, en plus du réseau principal de tuyautage d ’assèchem ent, il 
existe un réseau de secours, celui-ci doit ê tre  indépendant du 
réseau principal.
Art. 3. Moyens de pompage et de lestage.
1. La disposition du tuyautage d’assèchem ent e t du tuyautage 
de ballast doit ê tre  telle  que l ’eau ne puisse passer de la m er ou 
des ballasts dans les com partim ents des m achines ou dans les 
cales à m archandises, ni d ’un com partim ent quelconque dans un 
autre.
Le tuyautage desservant les pom pes exigées pour l’assèchem ent 
des com partim ents des m achines ou des cales à m archandises ou 
d’autres com partim ents prévus au § 1e r de l ’a rticle  1er, de la 
présente annexe, doit ê tre  com plètem ent d istinct du tuyautage 
employé pour le rem plissage ou l ’épuisem ent des com partim ents 
dans lesquels de l ’eau, du com bustible liquide ou un au tre  liquide 
peut ê tre  transporté. Les m êm es prescrip tions sont applicables 
dans la m esure du possible au cas où des tuyau tages sont 
employés a lternativem ent au rem plissage de com bustible liquide 
et d’eau de lestage.
2. En particu lier on doit p ren d re  des m esures pour éviter 
qu’une citerne desservie p a r des aspirations branchées su r le 
tuyautage d’assèchem ent e t su r celui des ballasts ne puisse, par 
inadvertance, ê tre  rem plie d ’eau de m er quand elle contient une 
cargaison, ou vidée quand elle contient du lest liquide.
3. Si par l ’ouverture  de clapets de soupapes, de vannes ou de 
robinets, un  tuyautage d’assèchem ent p eu t ê tre  raccordé à une 
entrée d’eau su r le bordé extérieur, il doit y  avoir au moins deux 
clapets de non-retour en tre  la prise  d ’eau e t l ’ex trém ité  ouverte 
du tuyautage. Le tuyautage d ’épuisem ent d ’une pom pe de circula­
tion principale, comme prévu à l ’a rtic le  8, § 1er, e t à l ’a rticle  9,
§ 1er, de la présente  annexe, p o u rra  n ’ê tre  pourvu que d ’un seul 
clapet de son-retour.
B ijlage III
Lens- en  ba llastin rich tingen
HOOFDSTUK I. — A lgem ene  voorschriften
A rtikel 1. A lgem ene in rich ting .
1. Elk gedeelte van een schip, voor zover het districtshoofd het 
h iervoor va tbaar acht, en elke w aterd ich te  afdeling  die n ie t per­
m anent is bestem d voor de berging van olie of w ater, m oet onder 
alle om standigheden die in de p rak tijk  na een ram p kunnen voor­
komen, hetzij h e t schip rech t lig t dan wel slagzij heeft, door de 
lensinrich ting  kunnen worden lensgepom pt.
Voor dit doel m oet een  hoofdlensleiding aanwezig zijn, waarop 
de lenspom pen zijn aangesloten en die is voorzien van de nodige 
afslu ite rs en zuigpijpen n aar lenskorven in  de afdelingen die moe­
ten  kunnen w orden lensgepom pt. De p laatsing  van de lenspom pen 
en de ligging van de lensleid ing  m oeten zodanig zijn, dat een 
goede w erking onder alle vorenbedoelde om standigheden is 
gewaarborgd.
2. De lenskorven zullen als regel in  de zijden de r afdelingen 
m oeten zijn aangebracht. In sm alle afdelingen kan echter, zulks 
te r  beoordeling van het d istrictshoofd, m et één lenskorf worden 
volstaan, terw ijl in afdelingen van bijzondere vorm door het dis­
trictshoofd ex tra  lenskorven kunnen worden geëist. Zij m oeten 
gem akkelijk  te  rein igen zijn.
3. M aatregelen m oeten worden genom en, opdat in een afdeling 
aanwezig w ater n aar de lenskorven kan toevloeien.
4. In afw ijking van h e t bepaalde in  S 1 kan het districtshoofd 
toestaan dat bepaalde afdelingen w aarin een zuigaansluiting onno­
dig of ongewenst zou zijn, n ie t op de lensleid ing zijn aangesloten. 
Voor een passagiersschip kan deze toestem m ing slechts worden 
verleend, indien door berekeningen, gem aakt in overeenstem m ing 
m et de principes aangegeven in artikel 8, § 2, van bijlage II, is 
aangetoond, dat de veiligheid van het schip daardoor niet wordt 
aangetast.
Het lenzen van koelru im ten m oet op doelm atige wijze kunnen 
geschieden.
Art. 2. Noodlensleiding.
Indien  behalve de hoofdlensleiding ook een noodlensleiding 
aanwezig is, m oet deze daarvan onafhankelijk  zijn.
Art. 3. In rich ting  van lens- en ballastleidingen.
1. De in rich ting  van lensleidingen en ballastleid ingen m et de 
daarbij behorende pom pen m oet zodanig zijn, dat geen w ater 
rech tstreeks van bu itenboord  of u it w aterballastru im ten  naar 
laadru im ten  of m achineafdelingen of u it een afdeling naar een 
andere kan vloeien. .
Voorts m oeten alle leidingen, aangesloten op pompen die die­
nen om laadru im ten  of m achineafdelingen of an d er in  § 1 van 
a rtikel 1 van deze b ijlage bedoelde afdelingen lens te  houden, 
afdoende zijn gescheiden van leid ingen die kunnen worden 
gebru ik t voor h e t vullen of ledigen van ru im ten  w aarin water, 
olie of andere  vloeistof w ordt vervoerd. Dezelfde voorzorgen moe­
ten  zoveel m ogelijk  in ach t w orden genom en ten  aanzien van 
brandstof- en ballastleid ingen in gevallen w aarin tanks afwisse­
lend voor de berging van ve rbru iksbrandstof en w aterballast kun­
nen worden gebruikt.
2. Bijzondere voorzorgen m oeten zijn genom en om te  voorko­
m en dat een d ieptank m et aanslu iting  zowel aan de lensleiding als 
aan de ballastleid ing door onachtzaam heid hetzij m et zeewater 
volloopt, w anneer zij lad ing bevat, hetzij door een lenspomp 
w ordt leeggepom pt, w anneer zij vloeibare lading of w aterballast 
bevat.
3. In een lensleid ing  die door h e t openen van a fslu ite rs of k ra ­
nen in verbinding m et een bu itenboordsin laat kan  worden 
gesteld, m oeten zich ten  m inste twee terugslagkleppen tussen de 
in laa t en h e t open einde van de zuigpijp  bevinden, m et dien ver­
stande dat in een zuiglensleiding als bedoeld in artikel 8, § 1, en 
artikel 9, § 1, van deze bijlage m et slechts één terugslagklep kan 
worden volstaan.
1. Sans préjud ice  des dispositions des paragraphes suivants, à 
bord  de to u t navire, au tre  qu ’un navire à  passagers, un  réservoir 
ou un  com partim ent non re lié  au réseau  de tuyautage p eu t ê tre  
pourvu d ’un dispositif de vidange, si de l ’avis du chef de d istric t 
aucun au tre  m oyen d’assèchem ent n ’est praticable, ni raisonnable.
Si des rob inets e t des vannes sont prévus ils doivent ê tre  à tout 
m om ent accessibles e t pouvoir ê tre  ferm és à p a r tir  d ’un point 
situé  au-dessus du pon t de franc-bord. Des indicateurs perm et­
tro n t de vérifier à  l’endroit d’ou’ ils sont com m andés, s’ils sont 
ouverts ou ferm és.
2. A bord  de tout navire, au tre  q u ’un  navire à passagers, les 
locaux de l ’appare il à gouverner e t les au tres locaux, situés à 
l ’a rriè re  de la cloison étanche a rriè re  e t sous le pont du franc- 
bord pourront ê tre  asséchés au  m oyen de dalots se déversant 
dans le tunnel en des endro its facilem ent accessibles e t bien éclai­
rés e t m unis en  ces points de rob inets à fe rm etu re  autom atique. 
Le diam ètre de ces dalots ne sera  pas in férieu r à 35 mm.
3. Aucun dispositif de vidange ne peut ê tre  fixé su r la cloison 
d'abordage.
4. A bord de tou t navire à passagers des dispositifs de vidange 
ne sont pas adm is su r les cloisons étanches.
A rt. 5. Construction du tuyautage d’assèchem ent et de lestage.
1. Les tuyautages d 'assèchem ent e t de lestage doivent ê tre  en 
acier ou to u t au tre  m atériau  approuvé. Ils seront protégés dans 
les cales de chargem ent, contre les détériorations.
2. La disposition des boîtes collectrices d ’assèchem ent doit ê tre  
telle  qu’il soit impossible d ’in te rchanger abusivem ent les vannes 
fixes e t les clapets de non-retour lors de leu r m ontage. Des dispo­
sitions doivent ê tre  prises p e rm ettan t de rem ettre  les soupapes e t 
c lapets de non-retour des tuyautages d 'assèchem ent en é ta t de 
fonctionnem ent d 'une façon assez facile en cas de panne.
A rt 6. Dimensions des tuyautages d’assèchem ent.
1. Le d iam ètre  in té rieu r des tuyautages d ’assèchem ent doit être  
calculé à p a rtir  de la form ule suivante, é tan t entendu que :
a) le diam ètre in té rieu r pout avoir la valeur norm alisée la plus 
proche pourvu qu'elle ne soil pas inférieure de 5 % à celle obte­
nue par les calculs;
b) en aucun cas le d iam ètre in té rieu r du collecteur principal et 
des tuyautages vers les pom pes ne peu t ê tre  in férieu r à celui des 
aspirations vers les crépines d’assèchem ent:
c) le chef de d istric t peu t au to riser un  d iam ètre in té rieu r infé­
r ieu r au diam ètre calculé pour le collecteur p rincipal e t les aspi­
rations vers les pompes pour un navire c ite rne  e t un navire d ’un 
com partim entage sem blable, dont les pom pes d’assèchem ent 
prévues pour les com partim ents des m achines ne  sont pas u tili­
sées à l ’assèchem ent d ’au tres com partim ents. Les tuyautages 
d ’assèchem ent e t de lestage situés en avant des citernes de char­
gem ent doivent a lors ê tre  exécutés à la satisfaction du chef de 
d istrict.
2. Le d iam ètre calculé prévu au paragraphe précédent exprim é 
en m illim èètres avec un m inim um  de 50 m m , est de :
a) pour le  collecteur principal e t les tuyautages vers les 
pompes :
1,68 \ L (15 i D) +  25;
b) pour les tuyautages vers les prises d ’aspiration :
2,14 V 1 (B -t- D) +  25.
Où :
pour les navires à passagers :
L  est la longueur du navire, m esurée en tre  perpendiculaires 
aux extrém ités de la ligne de charge m aximum de com partim en­
tage;
B est la  plus grande la rg eu r du navire, m esurée hors mem­
b ru res à la  ligne de charge m axim um  de com partim entage au- 
dessous de cette  ligne de charge;
D est le creux du navire hors m em brures m esuré au pont de 
cloisonnem ent;
1 est la  longueur d’un com partim ent étanche; 
to u tes les m esures sont exprim ées en m ètres;
61. Behoudens het bepaalde in de hierna volgende paragrafen 
m ag aan  boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, een 
tan k  of een afdeling die n iet op de lensleiding is aangesloten, van 
een w ateraftapinrichting  voorzien zijn. indien andere lensmogelijk­
heden n aar het oordeel van het districtshoofd onpraktisch of onrede­
lijk zouden zijn. Indien aanwezig moeten de afsluiters en kranen 
ervan te  allen tijd e  toegankelijk  zijn en van op een plaats, gele­
gen boven h e t vrijboorddek  kunnen gesloten worden. Standaan- 
wijzers m oeten op de p laats w aar ze bediend worden, aangeven of 
ze open of gesloten zijn.
2. Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, mogen 
de stuurm achinekam er en de andere  ru im ten  welke ach ter het 
achterpieksschot en beneden het vrijboorddek zijn gelegen, 
gelensd worden door spuipijpen, die in de schroefastunnel u it­
m onden op gem akkelijk bereikbare en goed verlichte plaatsen 
en a ldaar van zelfsluitende k ranen  zijn voorzien. Deze spuipijpen 
m oeten een doorm eter van m instens 35 mm hebben.
3. W ateraftap inrich tingen  m ogen n ie t in h e t aanvaringsschot 
worden aangebracht.
4. Aan boord van een passagiersschip zijn geen w ateraftap­
inrichtingen toegelaten in de w aterdichte schotten.
A rt. 5. U itvoering lens- en balllastleidingen.
1. Lens- en bailastleid ingen m oeten zijn vervaardigd van staal 
of een ander goedgekeurd m ateriaal en  in laadruim ten behoorlijk 
tegen beschadiging zijn bescherm d.
2. V erdeelkasten in lensleid ingen m oeten zodanig zijn ingericht 
dat het niet mogelijk is losse en vaste kleppen daarin bij montage 
abusievelijk te  verwisselen. A fsluiters en terugslagkleppen in lens­
leidingen m oeten bij onklaar raken  op voldoend gem akkelijke 
wijze w eder b ed rijfsk laa r kunnen worden gemaakt.
Art. 6. A fm etingen lensleidingen.
1. De inwendige m iddellijn  van de lensleidingen moet zijn bere­
kend volgens de h ierna  volgende form ules, met dien verstande 
dat :
a) als inwendige middellijn m ag worden toegepast de dichts- 
bijzijnde standaard-pijpm iddellijn, m its deze niet m eer dan 5 % 
k le iner is dan de berekende;
b) de inwendige middellijn van de hoofdlensleiding en van de 
leidingen n aar de pom pen in geen geval k leiner mag zijn dan die 
van de zuigleidingen n aar de lenskorven;
c) op een tankschip  en op een schip m et een soortgelijke inde­
ling, w aarbij de voorgeschreven lenspom pen in de ru im te  voor de 
voortstuw ing n ie t dienen to t h e t lenzen van de ru im ten  buiten die 
waarin zij zijn opgesteld, door h e t d istrictshoofd voor de hoofd­
lensleid ing en de leid ingen n aar de pom pen een kleinere inwen­
dige m iddellijn  dan de berekende kan worden toegestaan; de lens­
en ballastin rich tingen  voor he t gedeelte gelegen vóór de lading- 
tanks m oeten alsdan ten  genoegen van he t districtshoofd zijn u it­
gevoerd.
2. De in voorgaande paragraaf bedoelde berekende middellijn, 
u itgedrukt in m illim eters, bed raag t m et m inim um  van 50 mm :
a) voor de hoofdlensleiding en de leidingen n aar de pompen :
1,68 V ~ lT (B  -I D l  +  25;
b) voor de zuigpijpen n aar de lenskorven :
2,14 V 1 (B +  D) +  25.
In deze form ules is :
voor een passagiersschip :
L de lengte van he t schip, gem eten tussen de loodlijnen aan de 
einden van de hoogstgelegen indelingslastlijn ;
B de grootste b reed te  van h e t schip, gem eten op de buitenkant 
van de spanten  op, of beneden de hoogstgelegen indelingslastlijn;
D de holte  van h e t schip n aar de mal to t he t schottendek;
1 de lengte  van een w aterd ich te  afdeling; 
alle m aten u itged ruk t in m eters;
pour un navire autre qu’un navire à passagers :
L, B et D sont respectivem ent la  longueur, la  la rg eu r e t le 
creux hors m em brures te ls  que définis aux §§ 1er, 4 e t 5 de l ’a rti­
cle 2 de l ’annexe I, 1 é tan t la longueur d ’un  com partim ent étan­
che;
toutes les m esures sont exprim ées en m ètres.
3. Le d iam ètre des ouvertu res d ’aspiration  des pompes, robinets 
e t vannes, doit au m oins ê tre  égal à celui des tuyautages d’assè­
chem ent y raccordés.
A rt. 7. Pompes d ’assèchem ent.
1. Les pompes d’assèchem ent prévues doivent ê tre  actionnées 
par une source d ’énergie e t doivent ê tre  re liées au collecteur 
principal.
2. Chaque pompe d’assèchem ent exigée, à  l’exception des pom pes 
supplém entaires qui peuvent ê tre  prévues pour les coquerons seu­
lem ent, doit ê tre  disposée de m anière à  pouvoir a sp irer dans un 
com partim ent quelconque, conform ém ent à l ’a rticle  1e r de la 
présente annexe pour lequel l ’assèchem ent est exigé.
3. Les pompes sanitaires, les pom pes de ballast ou de service 
général peuvent ê tre  considérées comme des pom pes d’assèche­
m ent indépendantes si elles sont pourvues des liaisons nécessaires 
avec le réseau de tuyautage d’assèchem ent. Les pom pes dont le 
tuyau de refoulem ent p eu t ê tre  ferm é, seront, si nécessaire, pour­
vues de soupapes de décharge.
Toute pompe destinée à fonctionner comme pompe d ’assèche­
m ent doit être  auto-am orçante, à  m oins qu’elle soit raccordée à un 
système central d ’aspiration approuvé.
4. Si 2  ou plusieurs pompes ne peuvent ê tre  actionnées que 
pa r une seule machine m otrice ou une seule source d’énergie, 
seule une de ces pompes pourra  ê tre  considérée comme pompe 
réglem entaire.
5. Si une pompe d ’assèchem ent est actionnée pa r la m achine 
principale, le débit p rescrit doit pouvoir ê tre  obtenu pour un 
nombre de tours de la m achine principale égal aux 3 / 4  du 
nom bre de tours nominal.
Art. 8 . Aspirations directes.
1. Toute pompe indépendante actionnée pa r une source d 'éner­
gie doit avoir une aspiration  d irecte  dans le com partim ent où elle 
est placée, avec cette réserve qu ’il ne p eu t ê tre  exigé plus de
2  de ces aspirations pa r com partim ent dans les com partim ents 
des m achines ou plus d’une aspiration  dans les au tres com parti­
ments.
Lorsque de telles aspirations sont au nom bre de 2  ou plus, 
on doit en prévoir au moins une à bâbord e t une au tre  à tribord.
Le d iam ètre d ’une aspiration  d irecte  doit au moins ê tre  égal à 
celui qui est exigé pour le collecteur p rincipal d ’aspiration. 
Chaque aspiration sim ilaire sera m unie d ’une vanne avec un ! 
clapet de non-retour.
2. Dans les com partim ents des m achines les vannes des aspira­
tions directes doivent pouvoir ê tre  desservies d’au-dessus des tôles 
du parquet.
A rt. 9. Disposition d 'assèchem ent des com partim ents de 
machines.
En plus des prescrip tions de l ’article  8 de la p résen te  annexe 
une des pompes principales d ’eau de refro id issem ent de m er doit 
ê tre  pourvue d’une aspiration  d irecte  à p a r tir  d ’un  niveau conve­
nable pour l’assèchem ent dans le com partim ent des m achines.
Cette aspiration sera m unie d’une vanne avec un clapet de non- 
retour.
Le diam ètre in té rieu r du tuyau tase  d ’asp iration  doit ê tre  au 
moins égal aux 2 / 3  de celui de l ’orifice de l ’aspiration  de la 
pompe pour les navires à vapeur e t égal à celui de l ’orifice d ’aspi­
ra tion  de la pompe pour les au tres navires.
2. Si de l’avis du chef de d istric t, la pom pe de circulation  p rin ­
cipale ne convient pas pour desserv ir une asp iration  de secours 
directe, cette dernière, installée  dans les m êm es conditions, doit 
ê tre  branchée su r la pom pe indépendante  la  plus im portante, dis­
ponible dans ce com partim ent, m ue p a r une source d ’énergie; le 
diam ètre du tuyau de l ’aspiration  d irec te  ainsi branchée doit ê tre  
égal à celui de l ’orifice d ’asp iration  de la  pom pe. Le débit de
en zijn voor een schip, geen passagiersschip zijnde :
L, B en D onderscheiden lijk  de leng te , b reed te  en  ho lte  n aa r de 
mal, als om schreven in §§ 1, 4  en 5 van artikel 2 van bijlage I, 
terw ijl 1 de leng te  is van een w aterd ich te  afdeling;
alle m aten u itged ruk t in m eters.
3. De doorlaat van zuigopeningen van pom pen, k ranen  en afslui­
te rs  m oet ten  m inste gelijk zijn aan  die van de daarop aangesloten 
leidingen.
A rt. 7. Lenspom pen.
1. De voorgeschreven lenspom pen m oeten w erktu ig lijk  gedre­
ven pom pen zijn en zijn  aangesloten op de hoofdlensleiding.
2. Met uitzondering van eventueel ex tra  voorgeschreven pom­
pen, u its lu itend  bestem d voor piek-afdelingen, m oet elke voor­
geschreven lenspom p kunnen pom pen op elke ru im te  die 
ingevolge he t bepaalde in a rtikel 1 van deze bijlage m oet kunnen 
worden lensgepom pt.
3. Sanitaire, balast- en algem ene dienstpom pen kunnen worden 
aanvaard  als onafhankelijk  w erk tu ig lijk  gedreven lenspom pen, 
m its zij zijn voorzien van de nodige aansluitingen op de lenslei­
ding. Pom pen w aarvan de persleidingen kunnen worden afgesloten, 
m oeten zo nodig van ontlastkleppen zijn voorzien.
Elke pom p die is bestem d om als lenspom p te worden 
gebruikt, m oet zelfaanzuigend zijn, tenzij aangesloten aan een 
goedgekeurd cen traal zuigsysteem.
4. Indien de w erking van 2  of m eer pompen afhankelijk  is 
van slechts één aandrijfw erktuig of van één krachtbron, kan
; slechts één dezer pom pen als een voorgeschreven pomp worden 
j  aangem erkt.
5. Indien een lenspom p w ordt aangedreven door het hoofdvoor- 
stuwingsw erktuig m oet het voorgeschreven debiet bereikt worden 
bij een to eren ta l van het hoofdvoortstuw ingsw erktuig gelijk aan
3 / 4  van het nom inaal toerental.
Art. 8. Rechtstreekse zuigpijpen.
1. Elke onafhankelijk  gedreven lenspom p moet voorzien zijn 
van een rech tstreekse  zuigpijp op de afdeling w aarin zij is 
opgesteld, m et dien verstande dat in  voortstuw ingsafdelingen n iet 
m eer dan 2  dergelijke  zuigpijpen pe r afdeling  zijn vereist en 
in andere afdelingen n ie t m eer dan één pe r afdeling.
i W anneer 2  of m eer dergelijke  zuigpijpen in  een afdeling 
j  aanwezig zijn, m oet ten m inste één aan  bakboordzijde en één aan 
stuurboordszijde van de afdeling  uitm onden.
De m iddellijn  van een rech tstreekse  zuigpijp mag n iet k leiner 
zijn dan die van de hoofdlensleiding. E lke dergelijke  zuigpijp 
m oet voorzien zijn van een afslu iter m et losse klep.
2. In voortstuwingsafdeling'en m oeten de afslu ite rs van rech t­
streekse zuigpijpen boven de v loerplaten  kunnen worden bediend.
Art. 9. L enscirculatie  in voortstuw ingsafdelingen.
1. O nverm inderd he t bepaalde in a rtik e l 8 van deze bijlage, 
m oet één van de hoofd-zeekoelwatercirculatiepom pen voorzien 
zijn van een rechtstreekse zuigpijp n aar een voldoend laag gelegen 
punt in de voortstuw ingsafdeling.
Deze zuigpijp m oet zijn voorzien van een a fslu ite r m et losse 
klep.
Op een stoom schip m oet de inw endige m iddellijn  van de zuig­
pijp ten m inste gelijk zijn aan  £ / 3  van die van de zuig- 
opening van de pomp, op een ander schip tenm inste gelijk zijn aan  
die zuigopening.
2. W anneer h e t districtshoofd  van oordeel is dat de hoofdcircu- 
latiepom p voor dit doel n ie t geschikt is, m oet een rech tstreekse  
noodlenspijp , die n aa r een voldoend laag  gelegen p u n t in de 
voortstuw ingsafdeling is geleid, z ijn  aangesloten op de in die 
afdeling  opgestelde en voor h e t doel geschikte onafhankelijk  
gedreven pomp m et de grootste  capaciteit. De m iddellijn  van deze 
lensp ijp  m oet ge lijk  z ijn  aan de m iddellijn  van de zuigopening
cette  pompe lorsque l ’aspiration  d irecte  p récitée  est en service van de pomp. De capaciteit van deze pom p werkend als noodlens-
doit ê tre  supérieur, d’une quan tité  à la satisfaction  du chef de pomp m oet die van een voorgeschreven lenspomp overtreffen in
d istric t, à celui d ’une pom pe d ’assèchem ent p rescrite . een m ate die de goedkeuring  h eeft van h e t districtshoofd.
3. Si le com bustible est du charbon e t qu’il n ’existe pas de cloi- j 
son étanche en tre  les m achines e t les chaudières, il doit ê tre  
installé, pour tou te  pompe de c irculation m unie des dispositions 
prévues au § 1er, un  refoulem ent à la m er soit direct, soit passant 
p a r la sortie d’eau de circulation.
4. Les prises d ’eau, les vannes de tuyautage e t les au tres clapets 
nécessaires prévus par les prescrip tions doivent pouvoir ê tre  des­
servis d’au-dessus des tôles du parquet.
A rt. 10. P lans des conduits de lestage et d’assèchem ent.
1. A bord d ’un navire à passagers e t de tou t au tre  navire 
de 500 tonneaux ou plus, un  plan  détaillé  des conduits de lestage 
e t d’assèchem ent doit ê tre  affiché en perm anence à l ’usage des 
officiers de pont e t des officiers m écaniciens, m ontran t tous les 
renseignem ents u tiles su r les installations e t la position des con­
duits, l ’em placem ent des pom pes, des robinets, des soupapes ou 
des vannes e t d’éventuels dispositifs de commande ou d’a rrê t à 
distance.
2. A bord d’un navire à passagers le plan des conduits de les­
tage e t d ’assèchem ent e t le plan  visé à l ’article  21 de l ’annexe II 
peuvent ê tre  combinés en un  seul plan.
3. Les plans doivent ê tre  soigneusem ent tenus à jour, toute 
m odification y é tan t apportée dans le plus bref délai possible.
CHAPITRE II. — Prescriptions pour navires à passagers
Art. 11. Nombre, disposition e t capacité des pom pes d’assèche­
m ent.
1. Un navire à passagers doit ê tre  m uni au moins de 3 — et
quand le critérium  de service prévu à  l’article 6 de l’annexe il est 
égal ou supérieu r à 30 au moins de 4  — pompes reliées au
collecteur principal d ’assèchem ent, une de ces pom pes pouvant 
ê tre  m ue par la m achine principale. Chaque pompe doit ê tre  capa­
ble d’im prim er à l ’eau dans le collecteur principal d'assèchem ent 
p rescrit une vitesse d ’au m oins 122 m par m inute. Les com parti­
m ents situés en  avant de la cloison d ’abordage e t en arriè re  de la 
cloison de coqueron a rriè re  doivent, où la chose est jugée néces­
saire, ê tre  pourvus d ’une installation séparée e t adéquate d’assè­
chem ent.
2. Dans toute  la m esure du possible, les pompes d’assèchem ent 
actionnées pa r une source d ’énergie doivent ê tre  placées dans des 
com partim ents étanches séparés e t situés ou disposés de telle  
sorte qu ’il soit peu probable q u ’une m êm e avarie puisse en ame­
ner l’envahissem ent sim ultané. Si les m achines e t les chaudières 
sont installées dans deux ou plus de deux com partim ents é tan­
ches, les pompes susceptibles d’être  utilisées com m e pompes 
d ’assèchem ent doivent, au tan t que possible, ê tre  réparties dans 
ces divers com partim ents.
3. Sur les navires d ’une longueur égale ou supérieure  à 91,5 m 
ou su r ceux dont le critérium  de service est égal ou supérieur 
à  30, toutes les m esures nécessaires doivent ê tre  prises pour 
qu ’une au moins des pom pes d ’assèchem ent m ues par une source 
d ’énergie puisse ê tre  utilisée  norm alem ent au cas où le navire 
v iendrait à ê tre  envahi à la m er. Cette condition sera considérée 
comme rem plie si :
a) au m oins une des pompes exigées est une pompe de secours 
d ’un type subm ersible éprouvé, ayant sa source d’énergie située 
au-dessùs du pont de cloisonnem ent, ou si
b) les pompes e t les sources d’énergie correspondantes sont 
rép artie s su r la longueur du navire de te lle  m anière que, pour 
tout envahissem ent que le navire doit ê tre  en m esure de suppor­
ter, une pom pe au m oins située dans un  com partim ent exem pt 
d ’avaries puisse ê tre  utilisée.
A rt. 12. P rescrip tions en cas d ’abordage, etc.
1. a) Sur les navires à  passagers des m esures doivent être  
prises pour q u ’un com partim ent desservi pa r une aspiration  
d ’assèchem ent ne puisse pas ê tre  envahi dans l’hypothèse où le 
tuyau correspondant v iendra it à ê tre  brisé ou avarié  dans un 






3. Indien steenkool als b randstof kan worden gebruikt en 
m achine- en k e te lru im te  n ie t door een w aterdicht schot zijn 
gescheiden, m oet hetzij een rech tstreekse  u itlaa t n aar buiten­
boord dan wel een om loopleiding aangesloten op de norm ale uit- 
laatcirculatieleid ing, zijn aangebracht op elke curculatiepom p, die 
ter voldoening aan  het bepaalde in § 1 als lenspomp kan worden 
gebruikt.
4. De zee-inlaat-, lens- en andere  afslu iters, benodigd in verband 
m et het in dit artikel bepaalde, m oeten boven de vloerplaten kun­
nen worden bediend.
Art. 10. P lannen van lens- en ballastleidingen.
1. Op ieder passagiersschip en op ied er schip geen passagiers­
schip zijnde van 500 ton of m eer, m oet ten  gebruike van de dek­
en m achine-officieren een gedetailleerd  plan van de lens- en bal­
lastleidingen perm anent zijn opgehangen, m et aanduiding van alle 
nuttige aanwijzingen over de in rich tingen  en de ligging van de
! leidingen, p laats van pom pen en afsluiters, eventuele afstands­
bedieningen en afstandsstopinrichtingen, enz.
2. Aan boord van een passagiersschip mag het plan van lens- en 
ballastinrichtingen en h e t plan, waarvan sprake in artikel 21 van 
bijlage II, to t één plan gecom bineerd worden.
3. De plannen m oeten goed worden bijgehouden en veranderin­
gen zonder verw ijl daarin  worden aangetekend.
HOOFDSTUK II. — Bepalingen voor passagiersschepen
Art. 11. Aantal, plaatsing en capaciteit van lenspompen.
1. Een passagiersschip m oet zijn uitgerust m et ten m inste 3 — en 
w anneer he t criterium getal als bedoeld in a rtikel 6 van bijlage II, 
30 of gro ter is, m et ten m inste 4 — op de hoofdlensleiding aange­
sloten lenspompen, w aarvan één door het hoofdvoortstuwingswerk- 
tu ig  mag worden gedreven. E lk dezer pom pen m oet aan het w ater 
in de voorgeschreven hoofdlensleiding een sneldheid kunnen 
geven van ten m inste 122 m per m inuut. De ruim ten gelegen vóór 
het aanvaringsschot en ach ter het achterpiekschot moeten voor 
zover ze h iervoor in aanm erk ing  komen, van een afzonderlijke 
doelm atige in rich ting  voor lenzen zijn  voorzien.
2. W anneer zulks praktisch  u itvoerbaar is, m oeten de lenspom ­
pen in verschillende w aterdichte afdelingen zijn opgesteld die 
zodanig m oeten zijn gelegen, dat he t onw aarschijnlijk  is dat zij 
gelijktijdig door eenzelfde averij kunnen vollopen. Indien de
I w erktuigen voor de voortstuw ing en de kete ls in twee of m eer 
w aterdichte afdelingen zijn geplaatst, m oeten de pompen die als 
lenspom p m oeten kunnen dienen, zoveel als praktisch m ogelijk is 
over deze afdelingen zijn verdeeld.
3. Indien de scheepslengte gelijk  is aan of g ro ter is dan 91,5 m 
of indien he t criterium getal 30 of g ro ter is, moet de inrichting 
zodanig zijn, dat ten m inste één werktuiglijk gedreven pomp 
beschikbaar is voor het gebruik  in alle voor de hand liggende 
om standigheden w aaronder een schip op zee gedeeltelijk  kan vol-
I lopen. Aan deze voorwaarde zal zijn voldaan w anneer :
a) ten minste één van de voorgeschreven pom pen een noodponip 
is die onder w ater op betrouw bare wijze w erkt en in geval van 
nood door een zich boven he t schottendek bevindende krachtbron 
kan worden gedreven, of
b ) de pom pen m et hun krach tbronnen  op een zodanige wijze 
verdeeld  over het schip zijn opgesteld, dat in alle gevallen waarin 
afdelingen zijn volgelopen zonder dat het schip zinkt, ten minste 
één pomp in een n ie t volgelopen afdeling beschikbaar is.
Art. 12. M aatregelen in verband  m et aanvaring  en dergelijke.
1. a) Aan boord van een passagiersschip m oeten m aatregelen 
zijn getroffen, opdat een afdeling  n ie t door een daarin aanwezige 
lensaansluiting zal vollopen indien de h ierop aangesloten leiding, 
ten  gevolge van een aanvaring of aan de grond lopen, in enige 
andere  afdeling w ordt beschadigd.
A cette fin, lorsque le  tuyau  en question  se trouve, en une par­
tie  quelconque du navire, à une d istance du bordé in férieu re  à 
1 / 5  de la largeur du navire (cette  d istance é tan t m esurée 
perpendiculairem ent au plan  longitudinal, au n iveau de la ligne 
de charge maximum de com partim entage) ou dans une quille 
tubulaire, il doit ê tre  pourvu d’un clapet de non-retour ou d ’une 
vanne m anœ uvrable d ’un  point situé  au-dessus du pont de cloison­
nement, dans le com partim ent contenant l ’aspiration. La largeur 
du navire est celle définie au § 2 de l ’article  6 de la p résen te  
annexe;
b) les tuyautages d’assèchem ent installés dans un  double-fond 
de m anière qu’ils peuvent, de l ’avis du chef de d istrict, ê tre  
endommagés par échouage doivent ê tre  pourvus, à l ’endro it où se 
trouve l ’aspiration, d ’un  clapet de non-retour ou d ’une vanne 
m anœ uvrable d ’un point situé  au-dessus du pont de cloisonne­
m ent. Le chef de d istric t peu t au to riser d ’au tres dispositifs garan­
tissant une sécurité  éqüivalente.
2. Le collecteur principal ne  p eu t nulle p a rt se trouver à une
distance du bordé in férieure  à 1 / 5  de la largeur du
navire, telle  que celle-ci est défin ie au paragraphe précédent.
3. Lorsqu’une pompe se trouve à une distance du bordé infé­
rieure  à celle prévue au paragraphe précéden t, l ’aspiration  de la 
pompa su r le collecteur principal doit ê tre  m unie d’un clapet de 
non-retour, placé au moins à la distance rég lem entaire  du bordé.
4. Les prescriptions du § 2 concernant le collecteur principal 
seront égalem ent applicables à un réseau de secours d istinct; la 
pompe re liée  au réseau de secours ne p eu t se trouver endéans la 
distance réglem entaire du bordé.
Art. 13. Disponibilité des installations d’assèchem ent.
1. Pour les navires à passagers les boîtes collectrices, robinets, 
soupapes e t vannes faisant partie  du systèm e d’assèchem ent doi­
vent ê tre  toujours accessibles dans les circonstances norm ales. En 
plus ils doivent ê tre  disposés de telle  sorte, qu ’en tous cas d ’enva- 
h isssm cnt n’en tra înan t pas la pe rte  du navire, on puisse fa ire  
aspirer au moins une pompe d’assèchem ent dans un com partim ent 
quelconque.
2. S’il n ’y a qu’un réseau de tuyaux communs à toutes les 
pompes, les soupapes, vannes et robinets, qu’il est nécessaire de 
m anœ uvrer pour la mise en service des aspirations, doivent pou­
voir ê tre  commandés d’un point situé  au-dessus du pont de cloi­
sonnem ent.
3. Si, en plus du réseau principal de tuyautage d’assèchem ent, 
il y a un réseau de secours, il doit ê tre  indépendant du réseau 
principal, e t disposé de te lle  sorte  q u ’une pom pe puisse asp irer 
dans un com partim ent quelconque en  cas d ’envahissem ent; dans 
ce cas, il suffit que les robinets e t vannes nécessaires au fonction­
nem ent du réseau de secours puissent ê tre  comm andés d’un point 
situé au-dessus du pont de cloisonnem ent.
4. Les dispositifs de commande de tous les robinets, soupapes 
et vannes, pouvant ê tre  comm andés d ’un point situé au-dessus du 
pont de cloisonnem ent doivent ê tre  cla irem ent repérés à chaque 
em placem ent de commande e t m unis d ’indicateurs p e rm ettan t de 
vérifier si les organes de sectionnem ent correspondants sont 
ouverts ou ferm és.
Art. 14. Système d ’assèchem ent dans locaux de catégorie spé­
ciale.
A bord des navires à  passagers on doit prévoir dans les locaux 
de catégorie spéciale, te ls  que définis à l ’annexe IV, les disposi­
tions suivantes afin de p réven ir que l’accum ulation d ’eau su r le 
pont ou plafond du double-fond en tra îne  une p e rte  grave de stabi­
lité au cours du fonctionnem ent du dispositif fixe d ’extinction par 
eau diffusée sous pression.
1. Les locaux de catégorie spéciale situés au-dessus du pont de 
cloisonnem ent doivent ê tre  pourvus d’un nom bre suffisant de 
dalots efficaces pour évacuer d irec tem en t à la m er l ’eau utilisée  
pour l’extinction de l’incendie.
2. Outre les systèm es d ’assèchem ent prévus conform ém ent aux 
dispositions de la p résen te  annexe, le chef de d istric t p eu t exiger 
des installations d’assèchem ent e t de pom pages com plém entaires 
pour les locaux de catégorie spéciale situés au-dessous du pont de 
cloisonnement.
H iertoe m oet in elke zuigleiding, b in n en  de afdeling  waarin 
zich he t open zuigeinde bevindt, t e r  p laatse  w aar zij die afdeling 
binnentreedt, een terugslagklep  of een boven het schottendek te  
behandelen a fslu ite r aanwezig zijn, ind ien  de erop aangesloten lei­
ding op enige p laa ts in h e t schip is ondergebracht in een koker* 
kiel of zich op enige p laa ts d ich ter bij h e t scheepsboord bevindt 
dan 1 / 5  van de breedte van het schip. Voor de breedte 
van het schip geldt hierbij de definitie, gegeven in § 2 van arti­
kel 6, van deze bijlage. De bedoelde afstand  to t h e t scheepsboord 
m oet worden gem eten loodrech t op h e t vlak van k iel en stevens;
b ) lensleidingen die in de dubbele bodem  zijn  ondergebracht 
op een wijze die n aa r h e t oordeel van h e t d istrictshoofd  beschadi­
ging van die leid ingen bij aan  de grond lopen m ogelijk  maakt, 
m oeten te r  p laatse  van h e t open zuigeinde zijn  voorzien van een 
terugslagklep  of van een a fslu ite r die boven h e t schottendek is te 
behandelen. H et d istric tshoofd  kan een andere  u itvoering toestaan 
die dezelfde veiligheid w aarborgt.
2. De hoofdlensleiding m ag zich nergens bevinden op een 
afstand van het scheepsboord van m inder dan 1 / 5  van de 
breedte van het schip als om schreven in de voorgaande paragraaf,
3. W anneer een lenspom p is opgesteld op een a fstand van h e t 
scheepsboord kleiner dan die voorgeschreven in de voorgaande 
paragraaf, m oet de zuigleiding van de pom p op de hoofdlenslei­
ding zijn voorzien van een terugslagklep ,' aangebracht op ten  
m inste die voorgeschreven afstand  van het scheepsboord.
4. W anneer een afzonderlijke noodlensleiding aanwezig is, geldt 
voor een dergelijke leiding hetzelfde als in § 2 bepaald voor de 
hoofdlensleiding; de op de noodlensleiding aangesloten noodlens- 
pom p m ag niet binnen de a ldaar voorgeschreven afstand van het 
scheepsboord zijn opgesteld.
A rt. 13. B eschikbaarheid van de lensinrichtingen.
1. Aan boord van een passagiersschip m oeten verdeelkasten,
I kranen  en afslu iters, die deel u itm aken  van de lensinrichting , 
! onder norm ale om standigheden te  a llen  tijde , bereikbaar zijn.
Voorts m oeten zij zo zijn aangebracht, dat in alle gevallen waarin 
afdelingen zijn  volgelopen zonder dat h e t schip zinkt, op elke 
afdeling m et ten m inste één der lenspom pen kan worden gepom pt,
2. Indien  slechts één p ijp le id ingste lsel aanwezig is waarop alle 
pom pen zijn  aangesloten, m oeten de k ran en  en afslu iters, waar­
van bediening voor een goede w erking d e r lensin rich ting  nodig is, 
boven he t schottendek kunnen w orden bewogen.
3. W anneer n aas t de hoofdlensinrichting een noodlensinrich- 
ting  is aangebracht, m oet deze daarvan onafhankelijk  zijn en zo 
zijn ingerich t dat in alle vorenbedoelde gevallen van vollopen op 
elke afdeling  m et tenm inste  één pom p kan worden gepompt; in 
dat geval behoeven slechts de nodige kranen  en afslu ite rs voor de 
bediening van de noodlensinrichting  boven h e t schottendek te 
kunnen worden bewogen.
4. De bew egingsinrichtingen van alle genoem de kranen  en 
afslu iters, die boven het. schottendek kunnen worden bediend, 
m oeten daar te r  p laatse  du idelijk  zijn  gem erkt en voorzien van 
een standaanw ijzer die aangeeft of zij z ijn  geopend dan wel geslo­
ten.
Art. 14. Lensinrichtingen in  ru im ten van speciale categorie.
Aan boord van passagiersschepen m oeten in ru im ten  van speciale 
categorie, zoals gedefinieerd in bijlage IV, de hierna volgende 
voorzieningen w orden getroffen  om te  voorkom en dat, tijdens h e t 
functioneren van de v astaan g eb rach te  sproei-inrichting voor 
w ater onder druk, accum ulatie  van w ater op dek of op de tanktop 
een ernstige  verm indering  van de stab ilite it zou veroorzaken.
1. In  ru im ten  van speciale categorie gelegen boven he t schotten­
dek m oet een voldoend aan tal doelm atige spuigaten  worden aan­
gebracht om h e t b lusw ater snel en  rech tstreek s in  zee te  lozen.
2. In ru im ten  van speciale categorie gelegen onder h e t schotten­
dek kan h e t d istrictshoofd, n aast de lensinrich tingen  voorzien 
overeenkom stig h e t bepaalde in  deze bijlage, aanvullende lens- en 
pom pinrichtingen voorschrijven.
A bord  d’un navire à passagers, dont une ou p lusieurs chau­
dières sont chauffées au charbon, on doit in sta lle r dans la  chauf­
fe rie  un  tuyau d ’aspiration  flexible, de d iam ètre  convenable e t de 
longueur suffisante, qui puisse ê tre  re lié  à  l ’aspiration  d ’une 
pompe indépendante  m ue p a r une  source d’énergie.
CHAPITRE III. — Prescriptions pour les navires, 
autres que les navires à passagers
A rt. 16. Nom bre e t capacité des pom pes d’assèchem ent.
1. Un navire au tre  qu’un  nav ire  à passagers doit ê tre  pourvu 
d ’au m oins 2  pom pes d’assèchem ent raccordées au  collecteur 
p rincipal e t indépendantes de la m achine principale, é tan t 
entendu  que su r un  navire d ’une jauge de m oins de 1000 ton­
neaux une seule pom pe suffira , si une  pom pe d ’assèchem ent m ue 
pa r la m achine principale est capable d ’épuiser tous les com parti­
m ents du navire.
2. E n ou tre, la cale à  poisson e t la cham bre de m oteur, des 
bateaux de pêche de m oins de 500 tonneaux doivent pouvoir ê tre  
asséchées pa r une pom pe à bras efficace de capacité suffisante. 
C ette pompe ne p eu t pas ê tre  raccordée su r le clavier d’aspira­
tion.
3. Chaque pom pe d ’assèchem ent indépendante  doit ê tre  capable 
d ’im prim er à l’eau dans le collecteur p rincipal d’aspiration  une 
vitesse d’au m oins 122 m /m in u te ; une pom pe d’assèchem ent m ue 
pa r la m achine principale  doit pouvoir im prim er la m êm e vitesse 
dans les aspirations vers les crépines d’aspiration prescrites dans 
le  com partim ent des m achines.
A rt. 17. P rescrip tions en cas d’abordage, etc.
1. A bord  des navires au tres que des navires à passagers, où il 
y  a plus d 'une cale à  l ’avant ou à l ’a rriè re  de la cham bre des 
m achines, des m esures doivent ê tre  prises pour qu’un com parti­
m en t desservi pa r une aspiration  de cale ne  puisse ê tre  envahi 
dans l ’hypothèse où le tuyau  correspondant v iendrait à ê tre  brisé 
ou avarié dans un au tre  com partim ent p a r collision ou par 
échouage. A cette  fin , lorsque le tuyau en question se trouve à 
une distance du bordé in férieu re  à 1 / 5  de la largeur du 
navire, m esurée perpendicu la irem ent au plan  longitudinal il doit 
ê tre  pourvu d ’un clapet de non-retour dans le com partim ent con­
ten an t l ’aspiration, à l 'endro it où celle-ci pénètre  dans ce com par­
tim ent. La largeur du navire est celle définie au § 2 de l ’a rticle  6 
de la p résen te  annexe.
2. A bord d’un navire, au tre  qu’un navire à  passagers, les 
tuyautages d ’assèchem ent installés dans un  double-fond ou dans 
une  quille tubu laire, de m anière  qu’ils peuvent, de l ’avis du chef 
de d istrict, ê tre  endom m agés p a r échouage doivent ê tre  pourvus, 
à l’endroit où se trouve l ’aspiration , d’un clapet de non-retour ou 
d ’une vanne m anœ uvrable d ’un point situé  en un  endro it tou jours 
accessible. Le chef de d istric t p eu t au to riser d ’au tres dispositifs 
garan tissan t une  sécurité  équivalente.
Art. 18. Prescriptions supplém entaires pour navires chauffant 
du charbon.
A bord d’un  navire au tre  qu ’un navire à passagers, où une ou 
p lusieurs chaudières sont chauffées au charbon, on doit in sta lle r 
dans le chaufferie , u n  tuyau d’aspiration  flexible, de diam ètre 
convenable e t de longueur suffisante, qui puisse ê tre  re lié  à l ’aspi­
ra tion  d’une pom pe indépendante  m ue pa r une source d ’énergie.
A an boord  van een passagiersschip m oet op een kete lru im te 
w aarin één  of m eer kete ls m et kolen  w orden gestookt, een buig­
zame zuigslang van voldoende d iam eter en leng te  aanwezig zijn, 
die m oet kunnen  w orden aangeslo ten  op de zuigzijde van een 
onafhankelijk  w erk tu ig lijk  gedreven pomp.
HOOFDSTUK III. —  Bepalingen voor schepen,  
geen passagiersschepen zijnde
A rt. 16. A antal en capaciteit van lenspom pen.
1. E en schip, geen passagiersschip zijnde, m oet zijn u itgerust 
m et ten m inste 2  op de hoofdlensleiding aangesloten lenspom ­
pen, die onafhankelijk  van h e t hoofdvoortstuw ingsw erktuig kun­
n en  worden gebruikt, m et dien  verstande dat op een schip van 
m inder dan 1000 ton  kan worden volstaan m et één zodanige 
pomp, m its een door het hoofdvoortstuwingswerktuig gedreven 
lenspom p in s ta a t is alle afdelingen van het schip lens te pompen.
2. Bovendien m oet aan  boord van vissersvaartuigen van m inder 
dan 500 ton h e t visruim  en  de m otorkam er door een doelm atige 
handpom p van voldoende capaciteit kunnen worden lensgepom pt. 
Deze pomp m ag n ie t op de lensverdeelkast worden aangesloten.
3. E lke onafhankelijk  gedreven lenspom p m oet het w ater in de 
hoofdlensleiding een snelheid van ten  m inste 122 m /m inuut kun­
nen geven; een door h e t hoofdvoortstuw ingsw erktuig gedreven 
lenspom p m oet dezelfde snelheid  kunnen geven in de voor de 
voortstuw ingsafdeling voorgeschreven zuigpijp n aar de lensfles- 
sen.
Art. 17. M aatregelen in  verband m et aanvaring  en dergelijke.
1. Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, m et 
m eer dan één ru im te  vóór of ach ter de voortstuw ingsruim te, moe­
ten  m aatregelen  zijn getroffen , opdat een ru im te  n ie t door een 
daarin  aanwezige lensaanslu iting  zal vollopen, indien de hierop 
aangesloten leiding, ten gevolge van een aanvaring of aan de 
grond lopen, bu iten  dat ru im  w ordt beschadigd. H iertoe moet in 
elke zuigleiding, b innen  he t ru im  w aarin zich h e t open zuigeinde 
bevindt, te r  p laa tse  w aar zij da t ruim  binnentreedt, een terug­
slagklep of een van een steeds toegankelijke p laats te behandelen 
afsluiter aanwezig zijn, indien deze leiding zich op enige plaats 
d ichter bij h e t scheepsboord bev ind t dan 1 / 5  van de 
b reed te  van he t schip. Voor de b reed te  van h e t schip geldt h ierbij 
de definitie , gegeven in § 2 van artik e l 6 van deze bijlage. De 
bedoelde a fstand to t het scheepsboord m oet worden gemeten lood­
recht op het vlak van kiel en stevens.
2. L ensleidingen die aan  boord  van een schip, geen passagiers­
schip zijnde, in de dubbele bodem  of in een kokerkiel zijn onder­
gebracht op een wijze die n a a r h e t oordeel van he t districtshoofd 
beschadiging van die leid ingen bij aan de grond lopen mogelijk 
m aakt, m oeten te r  p laa tse  van h e t open zuigeinde zijn voorzien 
van een terugslagk lep  of van een a fslu ite r die van een steeds toe­
gankelijke p laats is  te  behandelen . H et districtshoofd kan een 
andere  u itvoering toestaan  die dezelfde veiligheid waarborgt.
A rt. 18. E x tra  voorziening op kolenstokende schepen.
Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, m oet op 
een k e te lru im te  w aarin één of m eer kete ls m et kolen worden 
gestookt, een buigzam e zuigslag van voldoende d iam eter en lengte 
aanwezig zijn, die m oet kunnen  w orden aangesloten op de zuig­
zijde van een onafhankelijk w erktuiglijk gedreven pomp.
■
A nnexe IV
Pro tection  con tre  l ’incendie 
e t p récau tions g én éra les  concernan t le risque d ’incendie
CHAPITRE 1er. —  Disposit ions générales  
A pplication
A rticle  1er. Les p récau tions nécessaires se ro n t p rises lors de 
la construction des navires e t de la déterm ination du com parti­
m entage e t des am énagem ents pour d im inuer a u tan t que possible 
les risques d ’incendie.
E n  o u tre  :
a) les nav ires à passagers tran sp o rta n t plus de 36 passagers, 
doivent sa tisfa ire  aux dispositions des chap itres I e t n  de la p ré ­
sen te  annexe;
b)  les n av ires à passagers ne  tran sp o rta n t pas plus de 36 pas­
sagers, doivent sa tis fa ire  aux dispositions des chap itres I e t III 
de la p résen te  annexe;
c)  les nav ires au tre s  que les nav ires à passagers ou les navires- 
c ite rnes ou les tran sp o rte u rs  m ixtes d ’h y drocarbures e t de car­
gaisons so lid 2S en vrac, auxquels s’ap p liq u en t les dispositions de 
l ’a rtic le  45 de la p résen te  annexe, doivent sa tisfa ire  aux disposi­
tions des chap itres I e t  IV de la p résen te  annexe;
d)  les nav ires-c iternes ou les tran sp o rteu rs  m ixtes d’hydrocar­
b u res e t de cargaisons solides en vrac, auxquels s’app liquen t les 
dispositions de l ’a rtic le  45 de la p résen te  annexe, doivent satis­
fa ire  aux dispositions des chap itres  I e t V de la p résen te  annexe.
P rin c ip e  général
A rt. 2. Les dispositions de la  p résen te  annexe visent à é tab lir  
un degré  de p réven tion  de détection  e t d ’extinction  de l’incendie 
aussi élevé que possible su r les navires. Les p rincipes fondam en­
tau x  ci-après, don t s’in sp iren t les p résen tes dispositions, sont 
incorporés dans ces règ les selon les besoins e t  com pte ten u  du 
type de nav ires e t des risq u es éven tuels d’incendie :
a) d ivision du n av ire  en  tranches vertica les principales pa r des 
c lo isonnem ents ay an t une résistance  m écanique e t  therm ique;
b)  sép ara tio n  des locaux d’hab ita tio n  du re s te  du navire par 
des clo isonnem ents ayan t une  résistance  m écanique e t therm ique;
c)  u tilisa tio n  re s tre in te  de m até riau x  com bustibles;
d)  détection  de to u t incendie  à l ’en d ro it où  il a pris naissance;
e)  localisation  e t ex tinc tion  de to u t incendie à l’endro it où il  a 
p ris  naissance;
f )  p ro tec tion  des issues e t  des m oyens d’accès aux fins de la 
lu t te  con tre  l ’incendie;
g) possibilité d’utilisation rapide des installations de lu tte  contre 
l ’incendie;
h)  réd uction  des risques d’in flam m ation  de la vap eu r de la  
cargaison.
D éfinitions
A rt. 3. P o u r l ’app lication  de la p résen te  annexe :
1. Un c m até riau  non com bustible » est un  m atériau  qui ne  
b rû le  n i n ’ém et de vapeurs inflam m ables en  q u an tité  su ffisan te  
pour s’enflam er sp o n taném en t quand il est p o rté  à une tem p éra ­
tu re  d’environ  750 °C. C ette  p ro p rié té  est d é term inée  de m anière 
à  sa tis fa ire  le chef de d is tric t au  m oyen d’une m éthode d’essai 
agréée.
Tout a u tre  m até riau  est considéré  com m e m atériau  com bustible.
2. L’« essai au feu  s tan d ard  » : e s t un  essai au cours duquel 
des échan tillons de cloisons ou de ponts sont soum is, dans le four 
d ’essai, à des tem p é ra tu res  co rrespondan t approx im ativem ent à 
la  courbe stan d ard  tem p éra tu re-tem ps. Les échantillons doivent 
avo ir une surface exposée d ’au  m oins 4,65 m ! e t au m oins 2,44 m 
de  h au teu r (ou de lo ngueur dans le cas des p o n ts), ressem bler 
le  plus possible à la construction  prévue e t com porter, le cas 
échéan t, un jo in t au moins. La courbe s tan d ard  tem péra tu re- 
tem ps est une courbe rég u liè re  qu i passe pa r les points su ivants :
au bout des cinq p rem ières  m inu tes : 538 °C;
au bout des dix p rem ières  m inutes : 704 “C;
au bout des tren te  p rem ières  m inu tes : 843 “C;
B ijlage IV
B randbescherm ing  
en a lgem ene voorzorgen in verband  m et b ran d g ev aar
HOOFDSTUK I. —  A lgem ene  bepalingen
T oepasselijkheid
A rtik e l 1. B ij de constructie , de indeling  en  de in rich ting  van 
e lk  schip m oeten  voor de bescherm ing  tegen  b ran d  de nodige 
voorzorgen z ijn  getroffen .
Bovendien m oet w orden voldaan :
a) aan  boord  van een  passag ierssch ip  bestem d voor h e t vervoer 
van m eer dan 36 passag iers : aan  h e t bepaalde in hoofdstukken I 
en II van deze b ijlage;
b) aan  boord  van een  passag ierssch ip  bestem d voor he t vervoer 
van n ie t m eer dan 36 passag iers : aan h e t bepaalde in hoofd­
stukken  I en III van deze b ijlage;
c)  aan boord  van een  schip, geen  passagiersschip  noch tan k ­
schip of schip bestem d voor afw isselend vervoer van olie en 
sto rtlad in g en  in bulk, vallende onder toepassing van artik e l 45 
van deze b ijlage, z ijnde : aan  h e t bepaa lde  in  hoofdstukken I en  IV 
van deze bijlage;
d)  aan boord van een  tanksch ip  of een schip bestem d voor 
afw isselend vervoer van olie en  sto rtlad in g en  in bulk, vallende 
onder toepassing  van a rtik e l 45 van deze b ijlage : aan het 
bepaalde in  hoofdstukken  I en  V van deze bijlage.
A lgem een p rinciep
A rt. 2. De bepalingen  van deze b ijlage  hebben ten  doel de 
hoogst m ogelijke g raad  te  b e re ik en  ten  aanzien van de bescher­
m ing tegen , de opsporing en  de b estrijd in g  van brand  aan boord 
van schepen. De fun d am en te le  p rincipes die aan  deze bepalingen 
ten  grondslag  liggen, en  die e r  in  v e rw erk t zijn  volgens de nood­
w endigheden, d aarb ij rek en in g  houdend  m et h e t type van schip 
en  h e t m ogelijke  gevaar van brand , z ijn  :
a) h e t v e rdelen  van h e t schip in vertica le  hoofdsecties door 
scho tten  d ie m echanische en  therm ische w eerstand bieden;
b) h e t scheiden  van de ru im te  voor accom m odatie van de rest 
van h e t schip door scho tten  die m echanische en therm ische w eer­
stand  bieden;
c) h e t b ep erk t geb ru ik  van b ran d b are  m ateria len ;
d )  h e t on tdekken  van elke b ran d  b innen  de ru im te  w aarin  zij 
is  on tstaan ;
e) h e t in slu iten  en  b lussen  van elke b ran d  binnen de ru im te  
w aarin  zij is on tstaan ;
f )  h e t bescherm en  van voorzieningen voor ontsnapping en voor 
toegang voor de b ran d b estrijd in g ;
g)  de onm iddellijke  b esch ikbaarhe id  van brandblustoestellen ;
h)  h e t b ep erk en  to t een  m inim um  van de kans op on tstek ing  
van ontv lam bare  lad ingdam pen.
O m schrijv ingen
A rt. 3. V oor de toepassing  van deze b ijlage w ordt verstaan  
onder :
1. ♦ O nbrandbaar m ate riaa l » : m ate riaa l da t noch b randt, noch 
on tv lam bare  gassen in voldoende hoeveelheid  afgeeft, om deze bij 
v e rh ittip g  to t ongeveer 750 °C vlam  te  doen vatten  door zelfont- 
steking. D it d ien t ten  genoegen van h e t d istric tshoofd  aangetoond 
te  w orden door m iddel van een  goedgekeurde testp rocedure .
B randbaar m ate riaa l : e lk  an d er m ateriaal.
2. E en  « s tan d aard  b ran d p ro ef » : een  p roef w aarbij gedeelten  
van de be trokken  sch o tten  of dekken  in een proef-oven bloot­
g esteld  w orden aan tem p e ra tu ren  d ie overeenkom en m et de stan­
daard  tijd -tém p era tu u r krom m e. De gedee lten  van de betrokken 
schotten  of dekken m oeten een  b lootgesteld oppervlak hebben van 
ten  m inste  4,65 mJ en  een  hoogte (of leng te  van he t dek) van 
Iten minste 2,44 m, zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de voor­
genom en constructie en waar nodig ten minste één naad bevatten. 
De stan d aard  tijd -tem pera tuu r-k rom m e w ord t om schreven door 
een  ge lijk m atig  verlopende krom m e door de volgende punten  :
aan  h e t e inde van de ee rs te  v ijf  m inu ten  : 538 “C;
aan h e t e inde van de ee rs te  tien  m inu ten  : 704 °C;
aan  h e t e inde van de e e rs te  d e rtig  m inu ten  ; 843 °C;
au bout des soixante p rem ières m inu tes : 927 °C.
3. Les « cloisonnem ents du type A » : sont constitués p a r des 
cloisons e t des ponts conform es aux dispositions su ivan tes :
a) ils doivent ê tre  co nstru its  en acier ou a u tre  m até riau  équi­
valent;
b) ils doivent ê tre  convenablem ent a rm atu rés;
c) ils doivent ê tre  constru its  de façon à pouvoir em pêcher le 
passage de la fum ée e t des flam m es ju sq u ’à  la  fin  d’un essai au 
feu standard  d’une heure;
d) ils doivent ê tre  isolés au m oyen de m até riau x  non com bus­
tib les approuvés de m anière  que quelque soit la  surface exposée 
la tem péra tu re  m oyenne de la  su rface  non exposée ne s’élève pas 
de plus de 139 °C p a r rap p o rt à la tem p é ra tu re  in itia le  e t que 
la tem péra tu re  en  un point quelconque de cette  su rface, jo in ts  
compris, ne s ’élève pas de plus de 180 “C p a r ra p p o rt à  la tem ­
p ératu re  in itiale , à l’issue des délais ci-après :
Classe A-60 : so ixante m inutes;
Classe A-60 : tren te  m inutes;
Classe A-15 : quinze m inutes;
Classe A-0 : zéro m inutes;
e ; le chef de d istric t peu t exiger que l ’on procède à  l ’essai d’une 
cloison ou d’un  pont p ro to type du type A pour s’assu re r q u ’ils 
satisfont aux prescrip tions ci-dessus to uchan t à la rig id ité  e t à 
l’intégrité de la cloison e t à l’élévation de tem pérature.
4. Les « cloisonnem ents du type B » sont constitués pa r des 
cloisons, ponts, plafonds ou vaigrages conform es aux dispositions 
suivantes :
a) ils doivent ê tre  constru its  de façon à pouvoir em pêcher le 
passage des flam m es ju sq u ’à la fin  de la  p rem ière  dem i-heure 
de l’essai au feu standard ;
b) ils doivent avoir un degré d ’isolation  te l quelque soit la su r­
face soum ise à l’essai au feu  s tan d ard  que la tem p éra tu re  
moyenne de la face non exposée ne s ’élève pas de plus de 139 °C 
par rap p o rt à la tem p éra tu re  in itia le  e t que la tem p éra tu re  en 
un point quelconque de cette  surface , jo in ts  com pris, ne  s’élève 
pas de plus de 225 °C par ra p p o rt à la tem p é ra tu re  in itia le , à 
l’issue des délais ci-après :
Classe B-15 : quinze m inutes;
Classe B-0 : zéro m inutes;
c) ils doivent ê tre  constru its en m até riau x  non com bustibles 
approuvés e t tous les m atériaux  serv an t à leu r construction  e t à 
leu r fixation doivent ê tre  non com bustibles;
d ) le chef de d istric t peu t ex iger que l ’on procède à l ’essai d ’une 
cloison proto type du type B pour s’a ssu re r q u ’elle  sa tis fa it aux 
prescrip tions ci-dessus touchan t à l ’in té g rité  de la cloison e t à 
l’élévation de tem péra tu re.
5. Les « cloisonnem ents du type C » doivent ê tre  con stru its  en 
m atériaux non com bustibles approuvés. Il n ’on t pas à  sa tisfa ire  
aux prescrip tions concernant le passage de la fum ée e t des flam ­
m es e t l ’élévation de tem p éra tu re;
6. Les « plafonds ou vaigrages con tinus du type B » son t des 
plafonds ou vaigrages du type B qui se p ro longen t ju sq u ’à un 
c loisonnem ent du type A ou B;
7. « A cier ou au tre  m atériau  équivalent » : acier, ou tou t au tre  
m atériau  qui, de lui-m êm e ou ap rès isolation, possède des p roprié  
tés équivalentes à  celles de l’acier du point de vue de la résis­
tance m écanique e t de l’in tég rité , à l ’issue de l ’essai au feu stan 
dard approprié  (p a r exem ple, un alliage d ’alum inium  convenable­
m ent isolé);
8. « Faible pouvoir p ro p ag ateu r de flam m e » : ce tte  expression 
signifie que la surface considérée s’opposera suffisam m ent à la 
p ropagation des flam m es. C ette q u a lité  doit ê tre  é tab lie  d’une 
m anière jugée  satisfaisan te  pa r le chef de d is tric t à l’issue d ’un 
essai approprié;
9. Les « tranches verticales p rincipales » son t les zones qui 
ré su lten t de la division de la coque, des su p e rs tru c tu re s  e t des 
roufs par des cloisonnem ents du type A;
10. Les « locaux d’hab ita tion  » com prennent les locaux de réu ­
nion, coursives, loc'aux san ita ires, cabines, bureaux, locaux affec­
tés à l’équipage, salons de coiffure, offices isolés, a rm oires de ser 
vice e t locaux de m êm e n a tu re ;
11. Les « Locaux de réun ion  » son t les locaux d’hab ita tio n  con­
stitués par les halls, salles à m anger, salons e t  au tre s  locaux de 
m êm e na ture  entourés de cloisonnem ents perm anents;
12. Les « locaux de service » com prennen t les cuisines, offices 
principaux, m agasins (sau f les offices isolés e t les a rm oires de 
serv ice), tou tes à dépêches, soutes à valeu rs, a te lie rs  au tre s  que 
ceux qui sont situés dans les locaux de m achines e t locaux de 
m êm e n a tu re , ainsi que les pu its  qu i y  aboutissen t;
aan h e t e inde  van de eerste  zestig  m in u ten  : 927 °C.
3. « Schotten van klasse A » : sch o tten  en  dekken d ie  aan de 
volgende voorw aarden voldoen :
a) zij m oeten g econstrueerd  zijn  van staa l of van an d er gelijk ­
w aardig  m ateriaal;
b) zij m oeten  voldoende v e rs tijfd  zijn;
c)  zij m oeten  zodanig g eco n stru eerd  zijn  da t ze to t  aan  het 
e inde van de stan d aard b ran d p ro ef van één  u u r  de doortoch t van 
rook en v lam m en kunnen  ve rh in d eren ;
d)  zij m oeten  zodanig ge ïso leerd  z ijn  m et goedgekeurde onbrand: 
bare  m ate ria len  dat, w elke z ijde ook aan  de stan d aard p ro ef wordt 
onderw orpen, de gem iddelde tem p e ra tu u r  aan de niet-blootge- 
ste lde  z ijde  op geen e n k e l ogenblik  m ee r dan  139 °C boven de 
b eg in tem p era tu u r s tijg t, noch da t de  tem p e ra tu u r op enig punt, 
de naden  inbegrepen , m eer dan 180 °C boven de beg in tem p era tu u r 
s tijg t b innen  de ond erstaan d  aangegeven t i jd  :
K lasse A-60 : zestig m inuten ;
K lasse A-30 : d e rtig  m inuten ;
K lasse A-15 : v ijftien  m inuten ;
K lasse A-0 : nu l m inuten ;
e)  h e t d istric tshoofd  kan  beproev ing  e isen  van een  com pleet 
p ro to type  van een  schot of dek van k lasse  A ten  einde zekerheid  
te ve rk rijg en  d a t d it voldoet aan  bovengenoem de eisen  o m tren t 
s tijfhe id , doorla ten  van rook en  vlam m en en tem pera tu u rstijg in g .
.4. « Schotten van k lasse B » : scho tten , dekken, plafonds of 
besch ie tingen  d ie aan de volgende voorw aarden  voldoen :
10. « R uim ten  voor accom m odatie » : ru im ten  bestem d voor 
algem een gebruik , gangen, to ile tten , h u tte n , kan to ren , verb lijven  
voor de bem anning, kapsalons, a fzonderlijke  p an trie s  en kasten  
en  soortge lijke  ru im ten ;
11. « R uim ten  voor a lgem een gebru ik  » ; die delen  van de 
accom m odatie w elke in  geb ru ik  z ijn  als vestibu les, eetzalen, salons 
en  soortge lijke  p e rm an en t ingeslo ten  ru im ten ;
12. « D ien stru im ten  » : ru im ten  w elke g eb ru ik t w orden voor 
kom buizen, hoofdpantries , voorraden  (m et u itzondering  van afzon­
d erlijk e  p an tries  en  k as ten ), post- en  speciekam ers, w erkplaatsen , 
an d ere  dan d ie w elke d eel u itm ak en  van de ru im te n  voor m achi­
nes en soortgelijke  ru im ten , zom ede de b ijb eh o ren d e  schachten;
a) zij m oeten  zodanig g eco n stru eerd  z ijn  d a t ze to t aan h e t 
e inde van h e t eerste  h a lfu u r  van de stan d aa rd b ran d p ro e f de door­
to ch t van v lam m en kun n en  verh inderen ;
b)  zij m oeten  een zodanig ge ïso leerd  verm ogen hebben dat, 
w elke zijde ook aan de stan d aa rd b ran d p ro e f w ord t onderw orpen, 
de  gem iddelde tem p e ra tu u r  aan de n iet-b lootgestelde  zijde op 
geen enkel ogenblik  m eer dan  139 “C boven de beg in tem p eratu u r 
stijg t, noch de m ax im u m tem p era tu u r op en ig  punt, de  naden  
inbegrepen , m eer dan 225 °C boven de b eg in tem p era tu u r s tijg t 
b innen de onderstaan d  aangegeven t i jd  :
K lasse B-15 : v ijftien  m inuten ;
K lasse B-0 : nu l m inu ten ;
c) zij m oeten  u itgevoerd  z ijn  in  goedgekeurde onbrandbare  
m ate ria len  en  a l de m ate ria len  g eb ru ik t bij h u n  constructie  en 
hun  p laa tsing  m oeten  onb ran d b aar zijn;
d) het districtshoofd kan de beproeving eisen van een prototype 
van een  schot van k lasse B, ten  e inde  de zekerheid  te  ve rk rijg en  
d a t d it voldoet aan bovengenoem de eisen  o m tren t h e t doorlaten  
van v lam m en en de tem p era tu u rstijg in g .
5. « Schotten  van k lasse C » m oeten  opgebouw d zijn  u it  goedge­
k eurde  o n brandbare  m ateria len . Z ij behoeven n ie t te  voldoen 
aan eisen be tre ffen d e  h e t d o o rla ten  van rook  en v lam m en of de 
beperk ing  van de tem p era tu u rs tijg in g ;
6. « D oorlopende p lafonds of besch ie tingen  van klasse B » : p la ­
fonds of besch ie tingen  van k lasse  B die slech ts e indigen bij een 
schot van k lasse A of B;
7. « S taal of an d er ge lijkw aard ig  m ate riaa l » : s taal, of elk 
m ate riaa l dat zelf, of door m iddel van iso la tiem ateriaa l, een 
b randw erendheid  heeft, d ie g e lijkw aard ig  is aan  d ie van staal 
to t aan h e t einde van de van toepassing  z ijnde s tan d aard b ran d ­
p roef (bijv . a lum in ium legering , voorzien van een  doeltreffende  
iso la tie ) ;
8 . « Lage v lam uitb re id ing  » : e igenschap  die aangeeft dat he t 
a ldus om schreven oppervlak  de v lam uitb re id ing  op voldoende 
wijze kan beperken . Deze e igenschap  d ien t ten  genoegen van het 
districtshoofd te  w orden aangetoond door m iddel van een proef;
9. « V erticale  hoofdsecties » : sec ties w aarin  dé rom p, de boven­
bouw en de dekhuizen door schotten  van klasse  A zijn verdeeld;
13. Les « espaces à  cargaison » com prennen t tous les locaux 
u tilisés pour les m archand ises (y  com pris les c ite rnes à f re t 
liq u id e ), ainsi que les p u its  qu i y  aboutissent;
14. Les « locaux de catégorie  spéciale » sont les locaux ferm és 
situés au-dessus ou au-dessous du pon t de cloisonnem ent, qui ont 
é té  conçus pour le tran sp o rt des véhicules autom obiles ayan t dans 
leu r réservo ir le ca rb u ra n t nécessaire  à leu r p ropre  propulsion, 
auxquels les véhicules on t accès e t d ’où ils peuven t so rtir  avec 
conducteurs e t auxquels les passagers ont égalem ent accès;
15. Les « locaux de m achines » sont tous les locaux de m achines 
de la catégorie A e t tous les au tres locaux qui contiennent l’àppa- 
re il propulsif, des chaudières, des groupes de tra item en t du com­
bustib le  liquide, des m achines à vapeur e t des m oteurs à  com­
bustion  in te rn e , de gén éra trices e t des m achines é lectriques p rin ­
cipales, des postes de m azoutage, des insta lla tions frigorifiques, 
des dispositifs de stab ilisa tion , des in sta lla tions de ven tilation  
e t de conditionnem ent d’a ir  e t les locaux de m êm e n a tu re  ainsi 
que les pu its  qui y aboutissent;
6. Les « locaux de m achines de la catégorie  A » sont ;
a) tous les locaux, ainsi que les puits qui y  aboutissent, qui 
co n tien n en t des m achines à com bustion in te rn e  u tilisées pour la 
propulsion  principale  ou à d ’au tre s  fins, lo rsque leu r puissance 
to ta le  est d’au m oins 500 CV (373 kW );
b)  tous les locaux, ainsi que les puits qui y aboutissent, qui 
con tiennen t une ch aud ière  à com bustible liqu ide ou un groupe 
de tra item en t du com bustib le liquide;
17. P a r  « groupe de tra item en t de com bustib le liqu ide  », on 
en ten d  l’équ ipem en t se rvan t à p ré p are r  le com bustible liquide 
d estiné  à a lim en ter une  chaudière , ou le com bustible liquide 
préchauffé  destiné  à un m o teu r à com bustion in te rn e ; il com prend 
les pom pes, les filtre s  e t lès ra d ia te u rs  tra i ta n t  le com bustible 
à une pression  de p lus de 1,8 k g /cm 3 ( 1,8 b a r);
18. Les « postes de sécu rité  » son t les locaux où se tro u v en t 
les appareils de rad io  de n av ire , les appare ils  p rincipaux  de navi­
gation , la  gén éra trice  de secours ou les in sta lla tions cen trales de 
d é tectio n  e t d’ex tinction  de l ’incendie;
19. « Locaux co n tenan t des m eubles e t des é lém ents d ’am eu­
b lem en t qui p ré sen ten t un  risque  lim ité  d’incendie ». Aux fins 
d ’application  des dispositions de l ’a rtic le  9 de la p résen te  annexe, 
on en ten d  pa r m eubles e t é lém ents d’am eublem ent qui p résen ­
ten t un  risque lim ité  d’incendie, (q u ’ils se tro u v en t dans des 
cabines, locaux de réun ion , b u reaux  ou au tres  types de locaux 
d ’hab ita tio n ) :
a) tous les m eubles de ran g em en t tels que les bureaux, arm oi­
res, coiffeuses, sec ré ta ires, comm odes, e n tiè rem en t constru its en 
m até riau x  non com bustib les approuvés, é tan t toutefo is en tendu  
que le u r  surface d’appui peu t p o rte r  un  rev ê tem en t com bustible 
ne  dépassant pas 2,0 mm d’épaisseur;
b)  to u t am eublem ent rap id em en t am ovible te l  que chaises, 
canapés, tables, à condition que son ossature  soit constituée par 
des m atériaux  non com bustibles;
c) tou tes les ten tu res , rid eau x  et au tres  é to ffes que l’on sus­
pend ayan t un pouvoir p ro p ag ateu r de flam m e qui, de l’avis du 
chef de d istric t, n ’est pas su p é rieu r à  celu i d ’une é toffe de laine 
d ’un poids de 0,8 k g /m !;
d)  tous les rev êtem en ts de sol ayan t un  pouvoir p ropagateu r 
d e  flam m e qui, de l’avis du chef de d istric t, n ’est pas su p érieu r 
â  celui d ’une éto ffe  de laine  équivalente  u tilisée  à la  m êm e fin;
e)  tou tes les surfaces exposées des cloisons, rev êtem en ts e t 
plafonds ayan t un  fa ib re  pouvoir p ro p ag ateu r de flam m e.
20. Le « pont de c lo isonnem ent » e s t le pont le p lus élevé 
ju sq u ’auquel s’é lèven t les cloisons é tanches transversa les;
21. Le « p o rt en  lou rd  » e st la d ifférence, exprim ée en tonnes 
m étriques, e n tre  le dép lacem ent d’un  nav ire  à la flo tta ison  en 
charge co rrespondan t au franc-bord  d ’é té  e t le poids lège de ce 
nav ire ;
22. Le « poids lège » e s t le  dép lacem ent d ’un nav ire  e n  tonnes 
m étriques, à l ’exclusion de la cargaison, du carb u ran t, de l ’hu ile  
de graissage, de l’eau de ballast, de l’eau douce e t  de l’eau  d’ali­
m enta tion  des chaud ières dans les c ite rnes, des provisions de 
bord, ainsi que des passagers, de l ’équipage e t de leu rs effets;
23. Le creux  su r qu ille  est le  c reux  te l q u ’il est défin i à  l ’a r ti­
c le  2 de l ’annexe I.
13. « L aad ru im ten  » ; a lle  ru im ten  welke gebru ik t w orden voor 
lad ing  (m et in b eg rip  van tanks voor v loeibare lading) en  de 
b ijb eh o ren d e  schachten;
14. « R uim ten van specia le  categorie  » : ingeslo ten  ru im ten  
boven of onder h e t scho ttendek  bestem d voor he t vervoer van 
m o to rrijtu ig en  w aarvan de tan k  m et b randsto f voor eigen aan­
d rijv in g  is gevuld, w aarin  en  w aaru it zulke voertu igen  kunnen 
w orden g ereden  en  die toeg an k elijk  z ijn  voor passagiers;
15. « R uim ten  voor m achines » : a lle  ru im ten  voor m achines 
van categorie A  en  alle an d ere  ru im ten  w aarin  voortstuwings- 
w erktu igen, kete ls, o liestook inrich tingen , stoom m achines en inwen­
dige verbrand ingsm oto ren , g en era to ren  en  belangrijke  e lektrische 
w erk tu igen , o lie laadstations, koelm achinerie , stabilisatie-inrichtin- 
gen, luchtverversings- en  lu ch tb ehandelingsinsta lla ties zijn  onder­
gebrach t, en  so o rtge lijke  ru im ten , zomede de b ijbehorende  schach­
ten ;
16. « R uim ten voor m achines van categorie  A » :
a)  a lle  ru im ten , m et inbegrip  van de b ijbehorende  schachten, 
w aarin  inw endige v e rb rand ingsm oto ren  zijn  ondergebracht, die 
w orden g eb ru ik t als hoofdvoortstuw ingsw erktu ig , of voor andere 
doeleinden in d ien  zodanige m achines een  gezam enlijk  verm ogen 
hebben  van n ie t m in d er dan 500 pk (373 kW );
b)  a lle  ru im ten , m et inbegrip  van de b ijbehorende  schachten, 
d ie m et olie gestookte  k e te ls  of o liestookinrich tingen  bevatten;
17. «’ O liestook inrich ting  » : de  u itru s tin g  gebru ik t voor de toe­
bereid in g  van b randsto fo lie  voor levering  aan  een m et olie 
gestookte  ke te l, of u itru s tin g  g eb ru ik t voor de toebereid ing  voor 
levering  van verw arm de olie aan een  inw endige verbrandings­
m otor, m et in b eg rip  van alle  o liedrukpom pen , filte rs  en verh ittere  
die olie behandelen  on d er een  d ru k  van m eer dan 1,8 k g /cm “ 
( 1,8 b a r);
18. « C ontro lesta tions » : ru im ten  w aarin  de radio-installatie  
van h e t schip, de voornaam ste  nav igatiem iddelen  of de nood- 
k rach tbon  z ijn  ond erg eb rach t of die w aarin  de u itru s tin g  voor de 
b randm eld ing  of de u itru s tin g  voor de b ran d b estrijd in g  zijn 
sam engebracht;
19. « R uim ten d ie m eub ila ir en  sto ffe rin g  bevatten  welke in 
beperkte  m ate b randgevaarlijk  zijn. » Voor de toepassing van het 
bepaalde in a rtik e l 9 van deze b ijlage  z ijn  ru im ten  die m eubilair 
en  s to ffe ring  b ev atten  w elke in bep erk te  m ate  b randgevaarlijk  
z ijn  (h u tten , ru im ten  voor a lgem een gebruik , k an to ren  of andere 
soorten accom m odatieru im ten) :
a) w aarin  a lle  vaste m eubelen  zoals lessenaars, k lerenkasten , 
kap tafe ls, sch rijfta fe ls , k asten , geheel zijn  geconstrueerd  van 
goedgekeurde onb ran d b are  m ateria len , behalve dat een brandbare  
fineerlaag  m et een d ik te  van n ie t m eer dan 2,0 m m  kan worden 
g eb ru ik t op h e t z ich tbare  oppervlak  van zulke voorw erpen;
b)  w aarin  alle  losse m eubelstukken , zoals stoelen, sofa’s, tafe ls 
zijn  geconstrueerd  m et een  raam w erk  van onbrandbare  m ateria len ;
c) w aarin  alle d rap p erieën , g o rd ijnen  en  andere  opgehangen 
tex tie lsto ffen  ten  genoegen van h e t d istric tshoofd  eigenschappen 
van w eerstand  tegen  v e rsp reid in g  van vlam m en bezitten die n iet 
s lech ter z ijn  dan d ie  van w ollen stof m et een m assa van
0,8 k g /m 2;
d)  w aarin  alle  v loerbedekkingen  ten  genoegen van h e t d istric ts­
hoofd hoedanigheden  van w eers tan d  tegen versp reid ing  van vlam ­
m en bezitten  die n ie t  s lech ter zijn  dan die van een soortgelijk  
w ollen m ate riaa l d a t voor he tzelfde  doel w ordt gebruik t;
e)  w aarin  alle b loo tgeste lde  o p p e rv la k te ^  van schotten, beschie­
tingen  en plafonds een  laag v lam verspreidend  verm ogen hebben.
20. « Schottendek  » : h e t bovenste dek to t hetw elk de w ater­
d ich te  dw arsscho tten  z ijn  opgetrokken;
21. « Laadverm ogen » : h e t v ersch il tu ssen  h e t deplacem ent van 
h e t schip  op zijn  zom erlastlijn  en  h e t leeg  gew icht van h e t schip, 
u itg ed ru k t in  m etrische  ton;
22. « L eeg gew icht » ; h e t dep lacem en t van h e t schip, u itge­
d ru k t in m etrische  ton , zonder lading, b randstofolie. sm eerolie, 
ballastw ater, zoetw ater en d rin k w ate r in de voorraadtanks, voor­
rad en , sam en m et de passagiers, en  de bem anning en  hun bezit­
tingen ;
23. « H olte n a a r de m al » : de ho lte  zoals gedefinieerd in a rti­
kel 2 van bijlage L
Plains e t opuscules co n cernan t la  lu tte  co n tre  l’inioendie
A rt. 4. 1. A bord de to u t n av ire  à  passagers e t de to u t navire, 
au tre  qu’un nav ire  à passagers, de 500 tonneaux  ou plus, des 
plans d ’ensem ble doivent ê tre  affichés en  perm anence  à l ’usage 
des officiers de bord, m o n tran t pour chaque pont c la irem ent, 
dans la m esure où ils ex istent, les postes de sécu rité , l ’em pla­
cem ent des diverses sections lim itées pa r des cloisons du type A, 
les sections lim itées pa r des cloisons du type B, les portes d’incen­
die, ainsi que tous les renseignem en ts u tile s  su r les dispositifs 
avertisseurs d’incendie, les dispositifs de détection , les appareils 
e t dispositifs d ’extinction, les équ ipem ents de pom pier, le raccord  
in te rnational de jonction  avec la te rre , les m oyens d’accès aux 
divers com partim ents, pont, etc., e t l ’in sta lla tio n  de ven tia la tion , 
y com pris la position des volets de fe rm e tu re  e t les num éros 
d ’identification  des v en tila teu rs  desservan t chaque zone, les pos­
tes de comm ande à d istance des vannes, e t pom pes du systèm e 
de com bustible.
2. Au lieu des p lans c ités au § 1, il e st laissé à la d iscrétion  
du chef de d istric t d’au to rise r la p résen ta tio n  des renseignem ents 
m entionnés ci-dessus sous form e d’une opuscule dont un  exem ­
plaire  sera rem is à chaque officier de pon t e t officier m écanicien 
e t  dont un exem plaire sera  à to u t m om ent d isponible à bord, à 
un endroit accessible.
3. En ou tre, des in stru ctio n s re la tiv es à l ’e n tre tie n  e t au fonc­
tionnem ent de l ’ensem ble du m até rie l e t des in sta lla tions du bord 
p e rm ettan t de lu tte r  con tre  l ’incendie  e t de le c irconscrire  doi­
vent ê tre  réun ies en un  seul volum e e t p lacées à bord en un 
endro it accessible où elles so ient im m édia tem en t disponibles.
4. Les plans e t opuscules do ivent ê tre  so igneusem ent tenus à 
jour, toute m odification y  é tan t tran scrite  dans le plus bref délai 
possible.
Art. 5. D ispositions re la tiv es aux com bustib les liqu ides à l ’huile  
de graissage e t aux au tres  hu iles inflam m ables.
1. D ispositions re la tives aux com bustib les liquides.
Lorsqu’un navire u tilise  du com bustib le  liqu ide, les m esures 
re la tives au stockage, à la d istrib u tio n  e t à l ’u tilisa tion  de ce com­
bustible ne doivent pas ê tre  de n a tu re  à com prom ettre  la  sécu rité  
du navire e t  des personnes à bord. E lles do ivent au m oins sa tis­
fa ire  aux dispositions su ivantes :
a) La ventilation  des locaux de m achines doit ê tre  suffisan te  
dans tou tes les conditions norm ales de fonctionnem en t pour 
em pêcher l ’accum ulation de vapeurs d’hydrocarbures.
b)  Les tuyautages de com bustib le des m oteurs aux iliaires , des 
chaudières e t sim ilaires ne p euven t pas ê tre  re liés  à ceux du 
m oteur principal.
c) (i) Tous les tuyautages de com bustib le liqu ide  doivent ê tre  
en  acier.
(ii) Le chef de d istric t ne  p eu t au to rise r l ’em ploi de tuyaux 
flexibles qu’aux endro its où il estim e la  chose nécessaire. Ces 
tuyaux flexibles e t leu rs raccords doivent ê tre  en  m atériaux  résis­
tan t au feu, suffisam m ent solides e t con stru its  d ’une m anière  
jugée sa tisfaisan te  p a r le chef de d istric t.
d)  Dans la m esure  du possible, tous les tuyau tag es e t appare ils  
contenant du com bustible liqu ide  chauffé  sous une pression  de
1,8 k g /cm ’ ( 1,8 ba r) ou plus, ne  doivent pas se tro u v er dans un 
em placem ent dissim ulé où les vices de fonctionnem en t e t les 
fu ites ne pou rra ien t ê tre  a isém ent décelés. Les espaces con tenan t 
de pareils parties du systèm e de com bustib le liqu ide doivent ê tre  
convenablem ent éclairés.
e) Dans la m esure du possible, les c ite rn es à com bustible 
liquide doivent fa ire  p a rtie  de la s tru c tu re  du nav ire  e t se tro u ­
ver à l ’ex té rieu r d e s ,locaux de m achines de la catégorie  A. L ors­
que ces c ite rnes à com bustible liqu ide, exception  fa ite  des c ite rnes 
de double-fonds, se tro u v en t ob liga to irem ent à côté des locaux 
de m achines de la catégorie A, e lles doivent de p ré fé ren ce  avoir 
une lim ite com m une avec les c ite rnes de doubles-fonds, e t la su r­
face de leu r lim ite  com m une avec le local des m achines doit ê tre  
aussi réd u ite  que possible. Il convient d ’év ite r, d’une m anière  
générale, l ’em ploi de c ite rn es m obiles à com bustible liquide; 
toutefois lorsqu’on les u tilise , e lles do ivent ê tre  p lacées à l’ex té­
r ieu r des locaux de m achines de la catégorie  A.
f )  ( i) Aucune c ite rne  à  com bustible liqu ide  n e  doit se tro u v er 
à des endroits où les débordem ents e t les fu ite s  p o u rra ien t provo­
quer un  incendie en m ettan t le  com bustib le  en  contact avec des 
surfaces chaudes;
(ii)  Des dispositions doivent ê tre  prises p o u r em pêcher le com­
bustible sous pression  qui p eu t s’éch ap p er d’une pom pe, d’un 
f iltre  ou d ’un réchauffeu r, d ’e n tre r  en  contact avec les surfaces 
chaudes;
B randw eerp lannen  en  -boekje«
A rt. 4. 1. Op ied e r passag ierssch ip  en  op ied e r schip, geen 
passagiersschip  zijnde, van 500 ton  of m eer, m oeten ten  gebruike 
van de scheepsofficieren  algem ene p lannen  p e rm an en t z ijn  opge­
hangen, w aarop voor elk  dek du id e lijk  zijn  aangegeven, en voor 
zover toepasselijk , de con tro lestations, de  versch illende brand- 
secties om geven door scho tten  van k lasse A, de secties om geven 
door schotten  van klasse B, de b ran d d eu ren , alsm ede alle  nu ttige  
aanw ijzingen betreffende de brandalarm - en detectie-inrichtingen, 
de b ran d b lusin rich tingen  en  -toeste llen , de b randw eeru itrustin - 
gen, de in te rn a tio n ale  w alaanslu iting , de toegangen to t de  ver­
schillende afdelingen, dekken, enz., en  he t ven tilatiesysteem  m et 
inbegrip  van b ijzonderheden  o m tre n t de p laatsen  w aar de venti­
la to ren  kunnen  w orden bediend, de p laa ts van de b randkleppen  
en de num m ers van de v en tila to ren  d ie elke sectie  bedienen, de 
afstandsbed ien ingen  van de k ra n en  en  pom pen van h e t brand- 
stofsysteem .
2. In  p laats van de p lannen , verm eld  in  § 1 m ogen, te r  beoor­
deling  door he t d istric tshoofd , de bovengenoem de de ta ils  zijn 
opgenom en in een  brandw eerboek je , w aarvan één exem plaar m oet 
w orden v e rs trek t aan iedere  dek- en m achineofficier, te rw ijl één 
exem plaar steeds aan boord  op een  toegankelijke  p laa ts beschik­
b aar m oet zijn.
3. B ovendien m oeten  in s tru c tie s  b e tre ffen d e  h e t onderhoud en 
de w erking van alle  u itru s tin g  en  in sta lla ties  aan boord voor 
het a la rm eren  en  on tdekken , voor h e t in slu iten  en voor de  b e s tr ij­
ding van b ran d  in  één verzam elband w orden b ijeengebrach t, die 
onm iddellijk  besch ikbaar is  op  een  toegankelijke  plaats.
4. P lannen  en  boek jes m oeten  goed w orden b ijgehouden door 
veranderingen  zo spoedig m ogelijk  d aa rin  aan te  brengen.
A rt. 5. In rich tin g en  voor b randsto fo lie , sm eerolie en andere  
o n tv lam bare  oliën.
1. In rich tin g en  voor brandstofo lie .
Aan boord van een  schip w aar b randstofo lie  w ord t geb ru ik t 
m oeten deugdelijke  voorzorgen w orden ge tro ffen  in verband m et 
de opslag, de verdeling  en  h e t geb ru ik  van brandstofolie, ten  
e inde de veiligheid  van h e t schip  en de  opvarenden  te  v rijw aren . 
Ten m inste zal aan  de h ie rn a  volgende voorschriften  voldaan 
z ijn  :
a)  De verlu ch tin g  van de ru im te n  voor m achines m oet onder 
alle norm ale  om stand igheden  voldoende z ijn  om accum ulatie  van 
o liedam pen te  voorkom en.
b) De b ran d sto f toe voerle id ingen  van hu lpm otoren , kete ls en 
de rg elijk e  m ogen n ie t op d ie van de hoofdm otor z ijn  aangesloten.
c) ( i) A lle leid ingen  voor b randsto fo lie  m oeten  van staal zijn.
(ii)  B eperk t gebru ik  van flex ibele  leid ingen  is e ch ter toege­
staan  op p laa tsen  w aar dezê n a a r h e t oordeel van h e t d istric ts­
hoofd noodzakelijk  zijn. Zulks flex ibele  leid ingen  en  hun eind- 
bevestig ingen m oeten  van goedgekeurd  b randbestend ig  m ateriaal 
van voldoende s te rk te  z ijn  en  hun  constructie  m oet ten  genoegen 
van he t d istric tshoofd  zijn.
d)  Voor zover m ogelijk  m ag geen gedeelte  van h e t brandstof- 
o liesysteem  d a t verw arm de olie  on d er een  d ru k  van m eer dan
1,8 kg/cm 3 (1,8 bar) bevat, dusdanig aan  het oog onttrokken 
w orden aangebrach t, da t gebreken  en  lekkage n ie t gem akkelijk  
kunnen  w orden w aargenom en. T er p laa tse  van de rg elijk e  onder­
d e len  van h e t b randstofo liesysteem  m oet de ru im te  voor m achines 
voldoende v e rlich t zijn.
e)  Voor zover p rak tisch  m ogelijk  m oeten  de b randstofo lietanks 
deel u itm aken  van de scheepsconstructie  en  bu ite l de ru im ten  
voor m achines van categorie  A zijn  gelegen. W anneer b randstof 
o lietanks, m et u itzondering  van tan k s in de dubbele bodem, nood­
zakelijkerw ijze n aast ru im ten  voor m achines van categorie A 
zijn  gelegen, m oeten  zij bij voorkeur een  gem eenschappelijke 
begrenzingsw and hebben  m et tanks in  de dubbele bodem  en m oet 
de  opperv lak te  van de begrenzingsw and tussen  de tank  en de 
m achineru im te  zo k lein  m ogelijk  zijn. Over h e t algem een m oet 
h e t gebru ik  van losse b rand sto fo lie tan k s w orden verm eden doch 
w anneer zulke tan k s w orden g eb ru ik t, m ogen zij n ie t gelegen 
zijn  in ru im ten  voor m achines van categorie  A.
f )  ( i)  Geen enkele tan k  w elke b randsto fo lie  bevat, m ag aan­
gebrach t w orden op p laa tsen  w aar door overlopen of lekken olie 
op v e rh itte  opperv lakken  kan  te re ch t kom en;
(ii)  V oorzorgsm aatregelen  d ienen  genom en om  te  voorkom en 
d a t de b randsto fo lie  d ie  onder d ru k  u it e en  pom p, f i lte r  of ver­
h itte r  zou kunnen  o n tsnappen  in aan rak in g  kom t m et h e te  opper­
vlakken;
(iii)  Les tuyaux  de tro p  p lein  des caisses à décan tation  des 
soutes e t des caisses jo u rn a liè re s  de com bustibles liquides doivent 
d éverser le com bustible dans des réservo irs ou dans une c ite rne  
de trop  plein . Un in d ica teu r convenable ou un dispositif d ’alarm e 
se ra  prévu, signalan t le débordem ent de ces réservo irs;
(iv) Ou la chose est nécessaire, des bacs d ’égouttage seron t 
installés, conçus de façon à pouvoir facilem ent v idanger e t  recueil­
lir  l’huile  de suintage. E n  pa rticu lie r, des bacs d’égouttage doi­
vent ê tre  prévus en dessous de chaque pom pe à com bustible, 
filtre  ou réch au ffeu r d’où du com bustible liquide p eu t s’échapper 
à l’o u vertu re  d’une p o rte  quelconque ou d’un couvercle, ainsi 
qu ’en dessous des b rû leu rs  de chaudière.
g) ( i)  Tous les tuyau tages d ’asp iration  aux soutes, caisses à 
décantation  e t caisses jo u rn a liè re s  à com bustible liquide, y com­
pris celle du double-fond, com porteron t des vannes ou des robi­
nets;
(ii)  dans le cas des soutes, caisses à décan tation  ou caisses 
jo u rn a liè re s  situées au-dessus du double-fond, les vannes e t les 
rob inets m entionnés ci-dessus seron t fixés d irec tem en t su r les 
parois des caisses. Ils se ron t en o u tre  m unis de dispositifs p e rm et­
tan t de les ferm er, aussi bien su r place que d’un endro it facile­
m ent accessible, situé  en dehors du com partim en t dans lequel ils 
se trouvent, d m s  le cas d ’un incendie se déclaran t dans le com­
p artim en t in téressé . Des in d ica teu rs  d ’o u v ertu re  seron t prévus sur 
la com m ande su r place, ainsi que su r la com m ande à d istance;
(iii) dans le cas spécial de soutes e t caisses à com bustible 
liquide, au tres  que celles du double-fond e t non situées dans les 
com partim ents de m achines ou de chaudières, les com m andes à 
d istance m entionnées sous (ii)  du p résen t parag raphe, pourron t 
ê tre  rep o rtées su r des vannes e t des rob inets spéciaux, situés à 
l ’in té rieu r des com partim en ts de m achines ou de chaudières p la­
cés sur les tuyau tages d’aspiration  à ces soutes e t caisses;
(iv) lorsque les tu yau tages de rem plissage des soutes, caisses 
à décantation  e t caisses jo u rn a liè re s  à com bustible liquide ne 
débouchent pas à  la p a r tie  h au te  de celles-ci, ils com porteron t 
des clapets de non re to u r  placés con tre  le réservo ir, à m oins qu’il 
n’existe des vannes ou des robinets équipés d ’une commande 
à d istance comm e d écrit au point (ii)  du p résen t paragraphe.
h) Les purges en dessous des réservoirs, caisses à décantation 
e t caisses jo u rn a liè re s  à com bustible liqu ide seron t du type auto- 
ferm ant.
i)  Des dispositifs sûrs e t efficaces doivent ê tre  prévus pour 
d é te rm in er la q u an tité  de com bustible contenue dans chaque 
c iterne .
Ces dispositifs doivent ê tre  conçus de m anière  à em pêcher tou te  
fu ite  de com bustible liqu ide dans le cas de dé té rio ria tio n  ou de 
d ébordem ent de la citerne .
Sans p ré ju d ice  des dispositions de l ’a rtic le  33, les sondes et 
in d ica teu rs de niveau des c ite rn es à com bustible liquide sont auto­
risées à condition que leu r ex trém ité  sup érieu re  débouche dans 
u n  endro it sûr.
L orsqu’un tube  de n iveau  en ve rre  est installé, il doit ê tre  pro­
tég é  convenablem ent e t ê tre  m uni p a r en-dessous d’un ro b in e t 
au to ferm an t.
Il p eu t ê tre  u tilisé  d ’au tre s  dispositifs de sondage à condition 
q u ’ils ne trav e rse n t pas la paroi de la c ite rne  au-dessous du som­
m et q u ’en cas de défaillance de ces dispositifs ou de rem plissage 
excessif dé  la c ite rne , ils n e  p e rm e tte n t pas au com bustible de 
s ’échapper.
j )  Des m esures doivent ê tre  prises pour p rév en ir to u t excès de 
p ression  dans les c ite rn es à com bustible liqu ide ou dans une partie  
quelconque du systèm e d’alim entation en com bustible liquide, y 
com pris les tuyaux de rem plissage. Les soupapes de décharge e t 
les tuyaux  d’a ir  ou de trop-plein doivent déverser le com bustible 
à  un endro it où, selon le chef de d is tric t, il n ’ex iste  aucun risque 
d ’incendie.
2. Dispositions relatives à  l’huile de graissage.
Les m esures p rises pour le stockage, la d istribu tion  e t l ’u tilisa ­
tion  de l ’hu ile  destinée  aux systèm es de graissage sous pression 
doivent ê tre  de n a tu re  à ne pas com prom ettre  la sécu rité  du 
n av ire  e t  des personnes à bord.
(iii) De overloop van voorraad-, bezink- en dagtanks voor 
b randstofo lie  m oet te ru g  geleid  w orden n aar de voorraadtanks 
of n a a r een  overlooptank. E en deugdelijke  ind ica tor of alarm- 
in rich ting  m oet w orden voorzien, die aandu id t w anneer de tanks 
overlopen;
(iv) W aar nodig m oeten  lekbakken  z ijn  aangebrach t w aaruit 
de lekolie op doelm atige wijze kan w orden afgetap t en opgevan­
gen. In h e t b ijzonder d ienen  lekbakken  te  worden aangebracht 
onder iedere  brandstofpom p, -filte r of -voorverw arm er w aaruit 
brandstofolie  kan on tsnappen  bij het openen van enige deur of 
deksel, evenals onder de b ra n d e rs  van een  ketel.
g)  ( i)  In alle aanzuigle id ingen van voorraad-, bezink- en dag­
tanks voor b randstofo lie , inbegrepen  deze van de dubbele bodem, 
m oeten a fslu ite rs of k ran en  g ep laatst worden;
(ii) in het geval van een voorraad-, bezink- of dagtank gele­
gen boven de dubbele bodem, m oet in iedere  leid ing w aaruit bij 
beschadiging olie zou kunnen  on tsnappen  een  a fslu ite r of k raan  
d irec t tegen  de tank  bevestigd  worden. Bovendien m oeten deze 
a fslu ite rs  of k ran en  u itg e ru s t worden m et een zulkdanige in rich­
ting, dat ze zowel te r  p laa tse  als vanuit een gem akkelijk  bereik­
bare  p laats, gelegen b u iten  de ru im te  w aarin de tanks zich bevin­
den, kunnen  gesloten w orden ingeval in deze ru im te  een brand 
u itb reek t. Zowel op de p laa ts van de lokale bediening als op de 
p laa ts van de afstandsbediening m oeten standaanw ijzers voorzien 
w orden die aanduiden  of deze a fslu ite rs  en  k ran en  open of geslo­
ten  zijn;
( iii)  in h e t b ijzondere  geval van tan k s voor brandstofolie, 
andere  dan dubbelbodem tanks, en  gelegen b u iten  de m achine­
k am er of h e t k e te lru im , m ogen de afstandsbed ien ingen  waarvan 
sp rake  in (ii) van deze pa rag raaf, v e rp laa ts t w orden n aar ex tra  
a fslu ite rs of k ranen  in de aanzuigleid ingen gep laatst en gelegen 
binnen de m achinekam er of h e t k e te lru im ;
(iv) w anneer de vulle id ingen  van voorraad-, bezink- en dagtanks 
voor., b randsto fo lie  n ie t bovenaan in deze tan k s uitm onden, moe­
ten  deze leid ingen m et een  teru g slag k lep  tegen  de tank aansluiten, 
tenzij h ie r  a fslu ite rs  of k ran en  m et een afstandbediening zoals 
beschreven onder (ii)  van deze p a rag raaf aanwezig zijn.
h )  Af tap k ran en  onderaan  voorraad-, bezink- en dagtanks voor 
b randstofo lie  m oeten  van h e t zelfslu itend  type zijn.
i) E r m oet w orden voorzien in veilige en doeltreffende m idde­
len  te r  bepaling  van de hoeveelheid  b randstofolie  in een tank.
Deze m oeten  zodanig z ijn  opgevat d a t in geval van beschadiging 
of overlopen van de tan k  geen b randstofo lie  kan  uitstrom en.
O nverm inderd  h e t bepaalde van a rtik e l 33 kunnen  peilp ijpen  
m et passende m iddelen  voor a fs lu iting  w orden toegestaan indien 
de boveneinden daarvan  op veilige p laa tsen  uitkom en.
Indien  een peilg las is aangebrach t, m oet d it behoorlijk  
bescherm d zijn  en  ond eraan  van een  zelfslu itende kraan  zijn 
voorzien.
A ndere m iddelen  te r  v astste lling  van de hoeveelheid b randstof­
olie in een  tan k  kun n en  w orden toegestaan  indien doorboring 
van de tank  onder de bovenkant daarvoor n ie t nodig is en m its 
het onk laar rak en  van die m iddelen  ot het overvullen van de 
tanks h e t n ie t m ogelijk  m aken da t daardoor brandstofolie' buiten 
de tank  geraak t.
j )  V oorzieningen m oeten w orden ge tro ffen  te r  verm ijd ing  van 
overdruk  in een  b randsto fo lie tank  of in  een gedeelte  van het 
brandstofoliesysteem , m et inbegrip  van de vulpijpen . Ontlastklep- 
pen en lucht- of overv loeip ijpen  m oeten uitkom en op een n aar het 
i oordeel van h e t d istric tshoofd  veilige p laats.
2. In rich tin g en  voor sm eerolie.
De in rich tin g en  voor de opslag, de  verdeling  en h e t gebruik 
van olie in d ruksm eero liesystem en  m oeten zodanig zijn  dat de 
veiligheid van h e t schip  en  van de zich aan boord bevindende 
personen  w ord t verzekerd .
Les m esures prises dans les locaux de m achines de la caté­
gorie A et, au tan t que possible, dans les au tres  locaux de m achi­
nes doivent au m oins sa tis fa ire  aux d ispositions des a linéas c, 
d, ƒ ( i) , ƒ ( i i) ,  ƒ (iv ), g ( i i) ,  h, i e t ƒ du § 1 du p ré sen t article .
3. D ispositions concernant les au tre s  hu iles inflam m ables.
Les m esures prises pour le stockage, la d istrib u tio n  e t l’u tilisa ­
tion d ’au tres huiles inflam m ables destinées à un em ploi sous p res­
sion dans les systèm es de transm ission  de l ’énerg ie, les systèm es 
de comm ande, d’en tra înem en t e t de chauffage doivent ê tre  de 
n a tu re  à ne pas com prom ettre la sécu rité  du nav ire  e t des p e r­
sonnes à bord. Aux endro its où il ex iste  des sources d’inflam ­
m ation, les dispositifs prévus doivent au m oins sa tis fa ire  aux dis­
positions des alinéas f  (i), f (ii), e t ƒ (iv) e t  i ainsi qu ’à celles de 
l’alinéa c du § 1 du p ré sen t a rtic le  re la tiv es à leu r so lid ité  e t à 
leu r construction.
CHAPITRE II
Mesures applicables aux navires à passagers 
transportant plus de 36 passagers
S tru c tu re
Art. 6. La coque, les su p erstru c tu res , les cloisons de stru c tu re , 
les ponts e t les roufs doivent ê tre  en  ac ier ou au tre  m atériau  
équivalent.
Aux fins d ’application de la défin ition  des m ots « ac ier ou au tre  
m atériau  équivalent » donnée à l ’a rtic le  3 de la p résen te  annexe, 
« l’essai au feu standard  approprié » doit ê tre  conform e aux 
norm es d’in tég rité  e t d’isolation données aux tab les de l ’a rtic le  9 
de la p résen te  annexe. P a r exem ple, lo rsque les cloisonnem ents 
tels que des ponts ou des cloisons la té ra les  ou d’ex trém ité  de roufs 
peuvent avoir une in tég rité  au feu  du type B-0, « l ’essai au feu 
standard  approprié  » doit ê tre  d’une dem i-heure.
Dans les cas où une p a rtie  de la su p e rs tru c tu re  est en alliage 
d’alum inium , on applique les dispositions su ivan tes :
a) l’isolation des élém ents en alliage d ’a lum in ium  des cloison­
nem ents du type A ou B, à l ’exception  de ceux qui de l ’avis du 
chef de d istric t ne sou tiennen t pas de charge, doit ê tre  te lle  que 
la tem péra tu re  de l ’âme ne puisse s’é lever de p lus de 200 “C par 
rap p o rt à la tem p éra tu re  am bian te  à aucun  m om ent de l ’essai au 
feu standard  approprié ;
b) il convient d ’a ttach e r une im portance p a rticu liè re  à l ’isola­
tion des élém ents en alliage d ’alum inium  fa isan t p a rtie  de colon­
nes, d ’épontilles ou d’au tres é lém en ts de s tru c tu re  se rv an t à 
sou ten ir les zones d’arrim age et de m ise à l ’eau des em barcations 
e t des radeaux de sauvetage e t les zones d ’em barquem ent, ainsi 
qu’à l ’isolation des cloisonnem ents des types A e t B, pour veiller 
à ce qu’il soit sa tisfait aux conditions su ivan tes :
(i) dans le cas des é lém ents de s tru c tu re  qui so u tien n en t les 
zones des em barcations e t radeaux  de sauvetage e t des cloison­
nements du type A, la lim ite d’échauffem ent imposée au  § a) du 
présent article  s’applique au bout d ’une heure;
(ii)  dans le cas des é lém ents de s tru c tu re  qui doivent sou ten ir 
des cloisonnem ents du type B, la lim ite  d ’échauffem ent im posée 
au § a) du présent article  s’applique au bout d’une demi-heure;
c) les encaissem ents e t tam bours des locaux de m achines de 
la catégorie A doivent ê tre  en ac ier convenablem ent isolé e t les 
ouvertures, s’il y en a, doivent ê tre  disposées e t p ro tégées de 
m anière  à em pêcher la p ropagation  de l ’incendie.
T ranches verticales p rincipales e t zones horizontales
Art. 7. 1. La coque, les su p e rs tru c tu re s  e t les ro u fs sont divisés 
en tranches verticales p rincipales p a r des clo isonnem ents du 
type A. Les baïonnettes e t les n iches sont réd u ites  au m inim um  
et, lorsqu’elles sont nécessaires, leu r construction  est du type A. 
Ces cloisonnem ents ont le degré  d ’isolation  indiqué pa r les 
tables qui accom pagnent l ’a rtic le  9 de la  p ré sen te  annexe.
La longueur m oyenne de chaque tran ch e  au-dessus d ’un pont 
quelconque ne dépasse, en règ le  générale , 40 m.
2. Dans la m esure  du possible, les cloisons qui con stitu en t les 
lim ites des tranches verticales p rin cip ales au-dessus du pon t de 
c loisonnem ent sont à l ’aplom b des cloisons é tanches de com par­
tim entage  situées im m édiatem ent au-dessous de ce pont.
Zulke in rich tingen , aang eb rach t in  ru im ten  voor m achines van 
categorie A en, w aar m ogelijk , in  an d ere  ru im ten  voor m achines 
m oeten ten  m inste  voldoen aan  h e t bepaa lde  onder c, d, ƒ (i) , 
ƒ ( i i) ,  ƒ (iv ), g ( i i) ,  h, i  en  ƒ van § 1 van d it artikel.
3. In rich tin g en  voor an d ere  on tv lam bare  oliën.
De in rich tingen  voor de opslag, de verdeling  en  h e t gebruik 
van andere  on tv lam bare  o liën  d ie  o n d e r d ru k  w orden gebru ik t 
in system en voor h e t overb rengen  van verm ogen, bedieningssys­
tem en, bekrach tig ingssystem en  en verw arm ingssystem en, m oeten 
zodanig z ijn  dat de veiligheid  van h e t schip en  van de zich aan 
boord bevindende p ersonen  is verzekerd . Op p laa tsen  w aar ont- 
stek ingsbronnen  aanwezig zijn , m oeten  zodanige in rich tin g en  ten  
m inste voldoen aan h e t bepaa lde  onder ƒ ( i) ,  ƒ (ii)  en ƒ (iv) en i 
en ten  aanzien van s te rk te  en  constructie  aan  h e t bepaalde onder c 
van § 1 van d it a rtikel.
HOOFDSTUK II
Bepalingen voor passagiersschepen  
bestem d voor he t  vervoer van m e er  dan 36 passagiers
C onstructie
A rt. 6 . De rom p, de bovenbouw, s tru c tu re le  schotten , dekken en 
dekhuizen m oeten van staa l of an d er gelijkw aard ig  m ate riaa l ver­
vaardigd zijn.
Voor de toepassing  van de om schrijv ing  van staa l of ander 
gelijkw aardig m ateriaal zoals die is aangegeven in artikel 3 van 
deze b ijlage d ien t de « b ran d p ro e f welke van toepassing  is » in 
overeenstem m ing  te  z ijn  m et de norm en  voor b randw erendheid  
en voor iso latie, zoals die z ijn  verm eld  in de tabe llen  van a r ti­
kel 9 van deze bijlage. In d ien  b ijvoorbeeld  schotten , dekken of 
z ijden en  e indscho tten  van dekhuizen b randw erendheid  B-0 m ogen 
hebben, is de « b ran d p ro ef w elke van toepassing  is » een  half 
uur.
In  gevallen w aar een  deel van de co n structie  van een  alumi- 
n ium legering  is gelden e ch te r  de volgende voorw aarden ;
a) de isolatie  van onderdelen  van scho tten  van k lasse  A of B 
welke van a lum in ium legering  z ijn  vervaard igd , behalve een  con­
stru c tie  die n a a r h e t oordeel van h e t d istric tshoofd  n ie t las td ra ­
gend is, d ien t zodanig te  z ijn  d a t de tem p e ra tu u r  van de m etalen  
kern  van de constructie  g ed urende  de van toepassing  zijnde 
bran d p ro ef te  en ig e r t ijd  n ie t m ee r dan 200 "C boven de tem p era ­
tu u r  van de om geving s tijg t;
b) bijzondere aandach t d ient te w orden geschonken aan  de isola­
tie  van onderdelen  van s tu tte n , s tijlen  en  an d ere  de len  van de 
constructie  die van a lum in ium legering  zijn  vervaardigd en die 
nodig zijn  te r  ond ersteu n in g  van de p laa tsen  voor de opstelling 
en h e t te  w a ter b ren g en  van en  de inschep ing  in redd ingboten  
en  redd ingv lo tten  en van scho tten  van k lasse A en  B ten  einde 
zeker te  ste llen  :
(i)  dat voor zulke constructiede len  die de p laa tsen  m et de 
redd ingbo ten  en de red d in g v lo tten  en scho tten  van klasse A steu ­
nen de grens voor de tem peratuurstijg ing  genoem d onder § a) van 
d it a rtik e l aan h e t einde van één  u u r  zal gelden, en
(ii)  da t voor zulke constru c tied e len  d ie  scho tten  van k lasse B 
m oeten ondersteunen , de g rens voor de  tem p era tu u rstijg in g  
genoem d onder § a) van dit a rtikel aan  het einde van een half 
u u r  zal gelden;
c)  de begrenzingsw anden en schach ten  van ru im ten  voor m achi­
nes van categorie  A m oeten  van s taa l vervaard igd  zijn, degelijk  
w orden geïso leerd  en openingen, ind ien  aanwezig, op een  passende 
wijze zijn  ingerich t en  bescherm d om u itb re id in g  van b ran d  te 
voorkom en.
V erticale  hoofdsecties en  horizon tale  secties
Art. 7. 1. De romp, de bovenbouw en de dekhuizen m oeten onder- 
verdeelid worden in verticale  hoofdsecties door schotten van 
klasse A. T rapsgew ijs ve rsp rin g en  van scho tten  m oet, evenals he t 
aanbrengen  van nissen , zoveel m ogelijk  w orden verm eden, doch 
w aar d it nodig is d ien t de constructie  eveneens u it  scho tten  van 
klasse A te  bestaan . Deze scho tten  m oeten  een  iso lerend  verm ogen 
hebben overeenkom stig  de van toepassing  z ijnde tabe llen  in a r ti­
kel 9 van deze bijlage.
De gem iddelde leng te  van elke sec tie  m ag op geen enkel dek 
in he t algem een g ro te r  z ijn  dan 40 m.
2. Zoveel m ogelijk  m oeten  de sch o tten  d ie de begrenzing vor­
m en van de vertica le  hoofdsecties boven h e t scho ttendek  in één 
vtak liggen m et schotten  voor de w aterd ich te  indeling onm iddellijk 
onder h e t scho ttendek . ^
3. Ces cloisons s ’é te n d en t de pon t à pont ju sq u ’au bordé ex té ­
r ie u r  ou au tre s  entourages.
4. L orsqu’une tran ch e  vertica le  p rincipale  e st divisée pa r des 
c loisonnem ents horizontaux du type A en zones horizontales pour 
constituer une b a rriè re  en tre  les zones du nav ire  qui sont équi­
pées de d iffuseu rs e t celles qui ne le sont pas, ces cloisonnem ents 
doivent s’é ten d re  e n tre  des cloisons ad jacen tes de tran ch es v e rti­
cales principales e t ju sq u ’au bordé ou ju sq u ’aux lim ites ex té­
rieu re s  du navire. Ils doivent ê tre  isolés conform ém ent aux 
va leurs d’in tég rité  e t  d ’iso lation  données à la tab le  3 de l ’a r ti­
cle 9 de la  p résen te  annexe.
5. A bord  des nav ires destinés à des services spéciaux, tels 
que le tran sp o rt d’autom obiles e t de wagons de chemin de fer, 
où la construction  de cloisons de tran ch es verticales principales 
se ra it incom patible avec l’exploitation , des m oyens équivalents 
p e rm e ttan t de m aîtr ise r  e t de c irconscrire  un  incendie  doivent 
ê tre  prévus e t approuvés expressém en t pa r le chef de d istrict.
Toutefois, à bord  d ’un n av ire  com portan t des locaux de caté­
gorie spéciale, to u t local de ce type doit ê tre  conform e aux dis­
positions ap proprié  de l ’a rtic le  19 de la p résen te  annexe e t, dans 
la m esure  où cette  conform ité est incom patib le avec l’observation 
des au tre s  p rescrip tions de la p résen te  p a rtie  du p résen t chap itre , 
ce sont les p rescrip tio n s de l ’a rtic le  19 de la p résen te  annexe qui 
l ’em portent.
Cloisons situées à l ’in té r ieu r  d’une tran ch e  verticale  p rincipale
A rt. 8. 1. T outes les cloisons dont il n ’est pas p re sc rit qu’elles 
soient du type A doivent ê tre  au m oins du type B ou C, comme 
p re sc rit aux tab les de l ’a rtic le  9 de la p résen te  annexç.
Toutes ces cloisons p euven t ê tre  revêtues de m atériaux  com­
bustib les, conform ém ent aux dispositions de l’a rtic le  16 de la 
p résen te  annexe.
2. T outes les cloisons de coursive dont il n ’est pas p rescrit 
q u ’elles so ient du type A doivent ê tre  constituées pa r des cloison­
nem ents du type B et s’é ten d re  de pont à pont, sous réserve  des 
dispositions su ivan tes :
a) lorsque l’in sta lla tion  com porte des plafonds ou des vaigrages 
continus du type B de p a r t e t d’a u tre  de la cloison, la p a rtie  de 
la  cloison située  d e rriè re  le p lafond ou le vaigrage continu  doit 
ê tre  en  un m atériau  don t l ’épaisseu r e t la com position satisfont 
aux norm es applicables aux clo isonnem ents du type B, m ais dont 
le  degré d’in tég rité  n’e st tén u  d’ê tre  du type B que dans la 
m esure  ou le chef de d istric t le ju g e  possible e t ra isonnable;
b) lo rsqu’un nav ire  est p ro tégé  pa r un  d ispositif au tom atique 
à eau d iffusée qui sa tis fa it aux dispositions de l’a rtic le  9 de 
l ’annexe V, les cloisons de coursive en  m atériaux  du type B peu­
vent s’a r rê te r  à un p lafond insta llé  dans la coursive, si toutefo is 
celui-ci est en un m atériau  dont l ’épaisseu r e t la com position 
satisfon t aux norm es applicables aux clo isonnem ents du type B. 
P a r  dérogation aux p rescrip tions de l ’a rtic le  9 de la  p résen te  
annexe, ces cloisons e t p lafonds ne sont ten u s d ’avoir un  degré 
d ’in tég rité  du type B que dans la m esure  où le chef de d istric t 
le juge  possible e t  ra isonnable. Toutes les p o rtes situées dans ces 
cloisons ainsi que leu rs  dorm ants doivent ê tre  en  m atériaux  non 
com bustibles. L eur construction  e t leu r m ode d’insta lla tion  doi­
ven t leu r donner une résis tan ce  au feu jugée  satisfa isan te  p a r le 
chef de d istric t.
3. Horm is les dispositions du 2ème alinéa du p résen t article, toutes 
les cloisons qui doivent ê tre  du type B, s’é ten d en t de pont à pont 
e t ju sq u ’au bordé ou au tre s  lim ites, à m oins que l ’in sta lla tion  ne 
com porte un plafond ou des vaigrages continus du type B de p a rt 
e t d’a u tre  de la cloison, auquel cas la  cloison p eu t s’a r rê te r  à ce 
p lafond ou à ce vaigrage.
In tég rité  au feu  des cloisons e t des ponts
A rt. 9. 1. L ’in tég rité  m inim ale au feu  de tous les ponts e t cloi­
sons doit ê tre  non seu lem en t conform e aux dispositions p a r ti­
cu lières en  la m atière  con tenues dans les d iffé ren ts  a rticles de 
la  p résen te  annexe, m ais aussi aux tab les 1 à 4 du p ré sen t article. 
Lorsque des p a rticu la rité s  de construction  du nav ire  re n d en t dif­
ficile d’évaluation du degré minim al d’in tégrité  au  feu d’un cloi­
sonnem ent quelconque au m oyen des tables, la  va leur en  question  
est dé term inée d ’une m an iè re  ju g ée  sa tisfa isan te  p a r le  chef de 
d is tric t.
3. Deze schotten  m oeten  van dek to t dek zijn  doorgetrokken en 
doorlopen to t de h u id  of to t an d ere  begrenzingsw anden.
4. Ind ien  een  vertica le  hoofdsectie  door horizontale schotten  
van klasse A w ordt o nderverdeeld  in horizontale secties ten  einde 
een passende scheid ing aan te  brengen tussen  gedeelten  van 
h e t schip d ie wel en gedeelten  die n ie t van een sprinklersysteem  
z ijn  voorzien, m oeten  de sch o tten  zijn  doorgetrokken  tussen  de 
aangrenzende v e rtica le  hoofdbrandscho tten  en to t de hu id  of to t 
uitw endige begrenzingsw anden van h e t schip en m oeten zij geïsi- 
lee rd  z ijn  volgens de w aarden  voor b randw erendheid  en  isolerend 
verm ogen zoals verm eld  in tab e l 3 van a rtik e l 9 van deze bijlage.
5. Op schepen die voor b ijzondere  doeleinden zijn  ontw orpen 
zoals veerbo ten  voor h e t vervoer van autom obielen of treinen , 
w aar h e t aanbrengen  van v e rtica le  hoofdbrandschotten  h e t doel 
w aarvoor h e t schip is bestem d  zou belem m eren, m oeten gelijk­
w aardige m iddelen  to t h e t o n d e r con tro le  houden van brand en  
h e t voorkom en van u itb re id in g  daarvan  'te r  vervanging van deze 
schotten  w orden aangebrach t, welke m iddelen  door he t d istric ts­
hoofd m oeten zijn  goedgekeurd .
Op een schip m et ru im ten  van speciale categorie  m oeten ech ter 
al die ru im ten  voldoen aan  de van toepassing  zijnde bepalingen 
van a r tik e l 19 van deze b ijlage; voor zover zulks s trijd ig  zou zijn  
m et andere  voorschriften  van deze b ijlage  p rev a leren  de voor­
sch riften  van a rtik e l 19 van deze bijlage.
Schotten  b innen  een  v e rtica le  hoofdsectie
A rt. 8. 1. A lle schotten  d ie n ie t van k lasse  A behoeven te  zijn, 
m oeten  ten  m inste  sch o tten  van k lasse B of C zijn  zoals voor­
geschreven in de tabe llen  in a rtik e l 9 van deze bijlage.
In  overeenstem m ing  m et h e t bepaalde in  a rtik e l 16 van deze 
bijlage m ogen al zulke scho tten  bek leed  zijn  m et b randbare  m ate­
rialen .
2. A lle scho tten  van gangen m oeten, ind ien  zij n ie t van klasse A 
behoeven te  zijn , scho tten  van k lasse  B zijn  en  w orden opgetrok­
ken van dek to t dek, behalve :
a) w anneer aan beide z ijden  van h e t schot doorlopende p la­
fonds e n /o f  besch ie tingen  van k lasse  B w orden aangebracht, m oet 
h e t gedeelte  van h e t schot ach te r  h e t doorlopende plafond of de 
doorlopende besch ie ting  van m ate riaa l zijn w aarvan d ik te  en 
sam enste lling  aan v aard b aar z ijn  bij de constructie  van schotten 
van k lasse B, doch d ie slech ts aan  de w aarden voor b randw erend­
h eid  van klasse  B behoeven te  voldoen voor zover zulks n a a r de 
m ening van h e t d istric tshoofd  re d e lijk  en  u itv o erb aar is;
b) op een schip d a t bescherm d  w ord t door een autom atisch 
sp rink lersysteem  dat voldoet aan h e t bepaalde in  a rtik e l 9 van 
b ijlage V m ogen de scho tten  van gangen van k lasse B m ateriaal 
eindigen bij een  p lafond  in  de gang m its zulk een  p lafond bestaa t 
u it m ate riaa l w aarvan d ik te  en sam enste lling  aanvaardbaar zijn 
bij de constructie  van scho tten  van klasse B. Ondanks het gestelde 
in a rtik e l 9 van deze b ijlag e  behoeven zulke schotten  en plafonds 
slechts te  voldoen aan de w aarden  voor b randw erendheid  van 
klasse B voor zover zulks n a a r  de m ening van h e t d istrictshoofd  
red e lijk  en u itv o erb aar is. A lle deu ren  en kozijnen in zulke schot­
ten  m oeten van o n b ran d b aa r m ate riaa l zijn  en  m oeten zodanig 
w orden g eco nstrueerd  en  opgesteld  da t zij een aanm erkelijke  
b randw erendheid  b ezitten  te n  genoegen van h e t d istrictshoofd.
3. B ehoudens h e t gestelde  in h e t tw eede lid  van d it a rtikel 
m oeten  alle  scho tten  die scho tten  van k lasse  B m oeten  zijn, wor­
den opgetrokken  van dek to t dek en zich u its trek k en  to t de huid 
of to t an d ere  begrenzingsw anden, tenzij aan  beide zijden van 
h e t schot doorlopende plafonds e n /o f  besch ietingen  van klasse B 
z ijn  aangebrach t, in  w elk geval h e t schot m ag eindigen bij het 
doorlopende p lafond  of de doorlopende beschieting.
B ran d w eren d h e id  van schotten  en  dekken
A rt. 9. 1. B ehalve d a t m oet w orden voldaan aan de specifieke 
bepalingen  voor b ran d w eren d h e id  van scho tten  en dekken die 
t ld e rs  in de a rtik e len  van deze b ijlage  w orden genoem d, m oet 
de b randw erendheid  van a lle  scho tten  en dekken ten  m inste zijn 
zoals voorgeschreven in  de tab e llen  1 t /m  4 van d it artikel. Indien 
op grond  van een  b ijzondere  s tru c tu re le  indeling  van h e t schip 
m oeilijkheden  w orden ondervonden bij de bepaling  u it de tabe l­
len van de  m inim um w aarde voor de b ran d w erendheid  voor schot­
ten , m oeten  zulke w aarden  ten  genoegen van h e t districtshoofd 
w orden bepaald.
2. Pour l ’application des tables, il do it ê tre  ten u  com pte des 
principes suivants :
a) La table 1 s’applique aux cloisons qui con stitu en t des lim ites 
de tranches verticales p rincipales ou de zones horizontales;
la table 2 s’applique aux cloisons qui ne constituen t ni des limites 
de tranches verticales principales ni celles de zones horizontales;
la tab le  3 s’applique aux ponts qui co n stitu en t des baïonnettes 
dans les tranches verticales p rincipales ou des lim ites de zones 
horizontales;
la tab le 4 s’applique aux ponts qui ne  con stitu en t n i des baïon­
n e tte s de tranches verticales p rincipales n i des lim ites de zones 
horizontales;
b) Pour d é term iner les norm es d ’in té g ir té  au feu  applicables 
aux séparations en tre  des locaux ad jacen ts, ces locaux on t été  
classés en fonction du risque  d ’incendie q u ’ils p ré sen ten t, dans 
les 14 catégories ci-après. L orsque le c lassem ent d’un local aux 
fins de la p résen te  p rescrip tion  soulève des d ifficu ltés en ra ison 
de son contenu e t  de son affecta tion , il do it ê tre  assim ilé à la 
catégorie de local à laquelle  s’ap p liq u en t les p rescrip tions les 
plus sévères en  m atière  de séparation .
Le titre  de chaque catégorie a un  carac tè re  g én éra l p lu tô t que 
restric tif. Le num éro qui précède le t i t r e  de chaque catégorie 
renvoie à la colonne ou à la ligne correspondan te  des tables.
(1) Postes de sécurité.
Locaux dans lesquels sont p lacées les g én éra trices de secours 
(courant, force e t  écla irage); 
tim onerie  e t cham bres des cartes;
locaux contenant le m até rie l rad io é lec triq u e  de nav ire ;
postes de commande du m até rie l d ’incendie  e t de détection; 
postes de télécom m ande de l ’appare il p ropulsif p rincipal, 
lorsqu’ils sont situés hors du local affecté  à cet appareil; 
locaux contenant les dispositifs av ertisseu rs  cen tralisés;
locaux contenan t les postes e t le m até rie l du d ispositif cen tra ­
lisé de com m unication avec le public.
(2) Escaliers.
E scaliers in té rieu rs, ascenseurs e t escalie rs m écaniques (au tres 
que ceux qui sont en tiè rem en t situés dans la tran ch e  des m achi­
nes) à l’usage des passagers e t de l ’équipage, a insi que les puits 
qui y aboutissent. A cet égard, un escalier qui n ’a d ’en tourage  
qu ’à un seul niveau p eu t ê tre  considéré  comm e fa isan t p a rtie  du 
local dont il n ’est pas séparé  p a r une p o rte  d ’incendie.
(3) Coursives.
Coursives de com m unication à l ’usage des passagers e t de 
l’équipage.
(4) Postes de m anœ uvre des em barca tions e t rad eau x  de sauve­
tage e t postes d’em barquem ent.
Espaces de ponts découverts et prom enades couvertes form ant 
les postes d’em barquem ent e t de mise à  l’eau des em barcations et 
des radeaux de sauvetage.
(5) Espaces de pont découverts.
Espaces de pont découverts e t prom enades couvertes ne form ant 
des les postes d’em barquem ent e t de mise à l’eau des em barca­
tions et radeaux de sauvet.
Espace découvert situé en dehors des su p e rstru c tu re s et des 
roufles. «
(6) Locaux d’hab ita tion  p ré sen tan t un  risque  peu im po rtan t 
d’incendie.
Cabines contenant des m eubles e t é lém en ts d ’am eublem ent p ré ­
sen tan t un risque lim ité d ’incendie;- 
locaux de réun ion  co n tenan t des m eubles e t é lém en ts d’am eu­
blem ent qui p résen ten t un risque  lim ité  d ’incendie e t occupant 
une surface de pont in férieu re  à 50 m";
bureaux e t in firm erie  co n tenan t des m eubes e t é lém ents 
d’am eublem ent qui p ré sen ten t un  risque  lim ité  d’incendie.
(7) Locaux d’hab ita tion  p ré sen tan t un  risque  m odéré  d’incendie. 
Locaux prévus au sous-alinéa (6 ), m ais avec des m eubles et
des élém ents d ’am eublem ent ne  p ré sen tan t pas un  risq u e  lim ité 
d’incendie;
locaux de réun ion  co n tenan t des m eubles e t é lém ents d’am eu­
blem ent qui p résen ten t un  risque  lim ité  d ’incendie e t  occupant 
une surface  de pont égale ou su p érieu re  à 50 m !;
arm oires de service isolées e t p e tits  m agasins situés dans les 
locaux d ’habitation; 
boutiques;
salles de p ro jec tion  e t locaux serv an t à en trep o se r des film s;
2. De toepassing van de tab e llen  w ord t g e rege ld  door de vol­
gende bepalingen :
a) Tabel 1 is van toepassing  op sch o tten  d ie vertica le  hoofd­
secties of horizon tale  secties begrenzen;
tabel 2 is van toepassing  op scho tten  d ie geen  vertica le  hoofd­
secties of horizontale secties begrenzen;
tab e l 3 is van toepassing  op dekken  d ie vertica le  hoofdsecties 
trapsgew ijs doen v ersp ringen  of die horizon tale  secties begrenzen;
tab e l 4 is van toepassing  op dekken  d ie geen trapsgew ijze ver­
spring ing  van v e rtica le  hoofdsecties vorm en of d ie geen  horizon­
tale  secties begrenzen;
b)  T er bepaling  van de passende norm en  voor de b randw erend­
heid  d ie m oeten w orden aangelegd voor de scheidingsw anden tu s­
sen aan e lk aa r grenzende ru im ten , z ijn  deze ru im ten  ingedeeld 
op grond van h u n  brandris ico  als aangegeven in  de onderstaande 
categorieën (1) t /m  (14). Indien de inhoud en he t gebruik van 
d e rg elijk e  ru im te  zodanig zijn  d a t e r  tw ijfe l b estaa t o m tren t de 
indeling  ervan  u it hoofde van d it voorschrift, d ien t deze te  w orden 
beschouwd als een ru im te  b in n en  de d esb etre ffende  categorie  m et 
de s tren g ste  eisen o m tren t de  scheidingsw anden.
De tite l van e lke  categorie  d ien t m eer als om schrijv ing dan 
als beperk ing  te  w orden beschouw d. H et tu ssen  haken  gep laatste  
num m er dat e lke  categorie  voorafgaat verw ijs t n a a r h e t desb e tre f­
fende kolom- of r ijn u m m er in de tabellen .
(1) C ontrolestations.
R uim ten  w aarin  de n o o dkrach tb ronnen  (d rijfk ra ch t en nood­
verlich ting ) z ijn  ondergebrach t; 
s tu u rh u is  en k aarten k am er;
ru im ten  w aarin  de rad io -insta lla tie  van h e t schip is onder­
gebracht;
sta tions voor b ran dcon tro le  en b randm eld ing ; 
con tro le ru im te  voor de w erk tu ig lijk e  voortstuw ing indien  gele­
gen bu iten  de ru im te  voor de w erk tu ig lijk e  voortstuw ing;
ru im ten  w aarin  de cen tra le  b ran d alarm in rich tin g  is onder­
gebrach t;
ru im ten  w aarin  h e t c en tra le  sta tio n  en  de cen tra le  u itru s tin g  
voor h e t noodscheepsom roepsysteem  zijn  ondergebracht.
(2) Trappen.
B innentrappen , lif ten  en  ro ltra p p en  (an d ere  dan die welke 
geheel b innen  de ru im ten  voor m achines liggen) voor passagiers 
en  bem anning zom ede de b ijb ehorende  ingeslo ten  ru im ten . In 
d it verband  d ien t een  tra p  d ie slech ts op één  n iveau is ingesloten 
te  w orden beschouw d als een deel van de ru im te  w aarvan hij n ie t 
door een  b ran d d eu r is gescheiden.
(3) Gangen.
Gangen voor passagiers en bem anning.
(4) P laatsen  voor de behandeling  van en de inscheping in  red ­
d ingboten  en  redd ingvlo tten .
Open d ekru im ten  en geslo ten  w andelgangen die de p laatsen  
voor de inscheping in en  h e t te  w a ter b rengen  van de redd ing­
boten  en redd ingv lo tten  vorm en.
(5) Open dekru im ten .
Open d ekru im ten  en geslo ten  w andelgangen w aar geen p laatsen  
voor de inscheping en  h e t te  w a te r b ren g en  van redd ingbo ten  en 
redd ingv lo tten  zijn.
L uchtru im te (de ru im te  b u iten  de bovenbouw en en  dekhuizen).
(6 ) R uim ten voor accom m odatie die w einig b randgevaarlijk  
zijn.
H u tten  m et m eub ila ir en  s to ffe ring  d ie in bep erk te  m ate b ran d ­
gevaarlijk  zijn;
ru im ten  voor algem een gebru ik  m et m eub ila ir en sto ffering  
die in  b eperk te  m ate b ran d g ev aarlijk  z ijn  en  d ie een dekopper- 
vlakte hebben van m in d er dan 50 n f ;
d ienstruim ten en poliklinieken m et m eubilaire en stoffering die 
in b eperk te  m ate b ran d g ev aarlijk  zijn.
(7) R uim ten voor accom m odatie d ie m atig  b ran d g ev aarlijk  zijn. 
Gelijk aan (6) h ierboven  doch m et m eub ila ir en sto ffering  die
in m eer dan b eperk te  m ate  b ran d g ev aarlijk  zijn;
ru im ten  voor algem een geb ru ik  m et m eub ila ir en s to ffering  die 
in b eperk te  m ate b ran d g ev aarlijk  z ijn  en  d ie een  dekoppervlak 
hebben van 50 m ! of m eer;
afzonderlijke  bergkasten  en  k le ine  b e rg p laa tsen  in  ru im ten  voor 
accom m odatie; 
boordw inkels;
ru im ten  voor film p ro jec tie  en  opslag;
cuisines d iétiques (n e  con ten an t pas de flam m e n u e ); 
g randes a rm oires pour les ap p are ils  de nettoyage (s’il n ’y  est 
pas en treposé  de liquides in flam m ables); 
laborato ires (s’il n’y  e st pas entreposé de liquides inflam mables);
dispensaires;
pe tits  séchoirs (occupant une surface  de pont égale ou in fé­
rieu re  à 4 m!); 
soutes à valeurs.
(8 ) Locaux d ’hab ita tion  p ré sen tan t un  risque  assez élevé 
d ’incendie.
Locaux de réu n io n  contenan t des m eubles e t é lém ents d ’am eu­
b lem ent qui ne  p ré sen ten t pas un  risque  lim ité  d’incendie e t 
occupant une surface de pon t égale ou su p érieu re  à  50 m!; 
salons de co iffu re  e t salons de beauté.
(9) Locaux san ita ires e t au tre s  locaux de m êm e n a tu re . 
In sta lla tions san ita ires  com m unes te lles que douches, bains,
w aterclosets, etc.; 
p e tites buanderies; 
piscines couvertes; 
salles d’opérations;
offices isolés dans les locaux d’hab ita tion ;
les installations san ita ires  pa rticu liè res  son t considérées comme 
une p a rtie  du local dans lequel elles se trouvent.
(10) C iternes, espaces, vides e t locaux de m achines aux iliaires 
p résen tan t peu ou pas de risque  d ’incendie.
C iternes à eau in tég rées à la s tru c tu re  du ’navire; 
espaces vides e t cofferdam s;
locaux affectés aux m achines aux ilia ires qui ne con tiennen t 
pas de m achines ayan t un systèm e de graissage sous pression e t 
dans lesquels il est in te rd it d’e n trep o se r des com bustibles, tels 
que les locaux ci-après :
locaux con tenan t les in sta lla tio n s de ven tilation  e t de condition­
nem ent d’air;
locaux affectés aux guindeaux, à l’appareil à gouverner, aux 
stab ilisa teu rs, à l ’ap p are il p ropu lsif é lectrique;
locaux contenan t les tab leaux  électriques subdivisionnaires e t 
le  m até rie l p u rem en t é lectrique  a u tre  que les tran sfo rm ateu rs  
é lectriques à l ’huile  (p lu s de 10 kVA ); 
tunnels d’a rb re  e t  tu n n els  de tuyau tage;
locaux affectés aux pom pes e t aux m achines frigorifiques (ne 
véh icu lan t ou n ’u tilisan t pas de liquides in flam m ables);
descentes, pu its  e t échappées ferm és qui aboutissen t à ces 
locaux;
au tres descentes ferm ées te lles que les coffrages de tu y au teries 
e t de câbles.
(11) ' Locaux de m achines aux iliaires, espaces à cargaison, 
locaux de catégorie spéciale, c ite rn es d’hydrocarbures tran sp o r­
té s  en frê t  ou à d ’au tres  fins e t au tre s  locaux de m êm e n a tu re  
p ré sen tan t un risque m odéré  d’incendie.
C iternes à cargaison d ’hydrocarbures;
cales à cargaison, tam bours e t écou tilles de chargem ent;
cham bres frigorifiques;
c ite rnes à com bustib les liqu ides (lo rsqu’elles se tro u v en t dans 
un local séparé  ne co n tenan t pas de m achines);
tunnels d’a rb re  e t tun n els  de tuyau tage  où il  e s t possible 
d ’en trep o se r des com bustibles;
locaux affectés aux m achines aux iliaires , comme pour la caté­
gorie  10, con tenan t des m achines ayan t un systèm e de graissage 
sous pression ou dans lesquels il est perm is d’en trep o se r des com­
bustibles; 
postes de m azoutage;
locaux contenan t des tran sfo rm a teu rs  é lectriques à  l ’hu ile  (plus 
de  10 kV A );
locaux con tenan t des g én éra trices aux ilia ires à tu rb in e  e t à 
m achines a lte rna tives à vapeur e t des p e tits  m oteu rs à com bustion 
in te rn e  d ’une puissance de 112 kW (150 CV) au plus, qui font 
m arch er les gén éra trices  de secours, le  d ispositif d’ex tinction  par 
eau x  diffusée, les pom pes d’incendie, les pom pes de cale, etc.;
locaux de catégorie spéciale (tab les  1 e t 3 seu lem en t);
pu its  ferm és qui abou tissen t à  ces locaux.
(12) Locaux de m achines e t  cuisines p rincipales.
Salles des m achines de p ropulsion  p rincipales (a u tre s  que les 
locaux affectés à l’appare il p ro p u lsif é lec triq u e) e t chaufferies;
locaux affectés aux m achines aux iliaires, au tre s  que ceux des 
catégories 10 e t 11 qu i co n tien n en t des m oteurs à com bustion 
in te rn e  e t au tre s  appare ils  b rû lan t du com bustible liquide, les 
réch au ffeu rs  de com bustible, les appare ils  de pom page;
d ieetkeukens (w aar geen open v u u r is ) ;
bergkasten  voor schoonm aakgereedschappen (w aarin  geen ont­
v lam bare vloeistoffen  z ijn  opgeslagen);
lab o ra to ria  (w aarin  geen on tv lam bare  vloeistoffen  zijn  opge­
slagen ) ; 
apotheken;
k leine droogkam ers (m et een  dekoppervlak  van 4 m! of m inder); 
speciekam ers.
(8 ) R uim ten voor accom m odatie d ie  in aanzienlijke m ate b rand­
gevaarlijk  zijn.
R uim ten voor a lgem een gebru ik  m et m eubilair en stoffering  
die in m eer dan bep erk te  m ate  b ran d gevaarlijk  zijn  en  die een 
dekoppervlak  hebben van 50 n r  of m eer; 
kapsalons en  schoonheidssalons.
(9) San ita ire  en  soo rtge lijke  ru im ten .
'Sanitaire ru im ten  voor gem eenschappelijk  gebruik , douches, 
baden, to ile tten , enz.; 
k le ine  w asserijen ; 
overdek t zwembad; 
operatiekam ers;
afzonderlijke  bed ien in g sp an tries in ru im ten  voor accomm odatie; 
san ita ire  ru im ten  voor privé-gebruik  m oeten w orden beschouwd 
als een deel van de ru im te  w aarin  zij zijn  ondergebracht.
(10) Tanks, lege ru im ten  en  ru im te n  voor hu lpm achines die 
in geringe m ate of n ie t b ran d g ev aarlijk  zijn.
W atertanks die deel u itm aken  van de scheepsconstructie; 
lepe ru im ten  en  kofferdam m en;
h u lpm ach ineru im ten  w aarin  geen m achines zijn  ondergebracht 
m et een druksm eersysteem  en w aar de opslag van brandbare  
sto ffen  verboden is, zoals :
ru im ten  voor v en tila tie  en luch tbehandeling ; 
ru im te  voor an k erlie r, stuu rm ach inekam er; 
ru im te  voor s tab ilisa tie in rich tin g en ; 
ru im te  voor de e lectrisch e  voortstuw ingsm otor; 
ru im ten  w aarin zich de sectieschakelborden  en u its lu itend  elec­
trisch e  u itru s tin g , an d ers  dan m et olie gevulde electrische tran s­
form atoren  (m eer dan 10 kVA) bevinden; 
schroefastunnels en pijpentunnels;
ru im ten  voor pom pen en k o e lin sta lla ties (d ie geen brandbare  
v loeistoffen  verpom pen of geb ru iken) ;
d ich te  schach ten  d ie toegang  geven to t de bovengenoem de 
ru im ten ;
an d ere  d ich te  schach ten  zoals p ijp- en  kabelschachten .
(11) R uim ten  voor hu lpm achines, laad ru im ten , ru im ten  van 
speciale categorie, lading- en an d ere  o lie tanks en an d ere  soort­
gelijke  ru im ten  die m atig  b ran d g ev aarlijk  zijn.
Ladingolietanks;
laad ru im ten , schach ten  en  luikhoofden; 
koelru im ten ;
brandsto fo lie tanks (in d ien  opgesteld  in een afzonderlijke 
ru im te  w aarin  geen m achines zijn  onderg eb rach t);
sch roefastunnels en p ijp en tu n n e ls  w aarin  de opslag van brand­
b are  sto ffen  is toegestaan ;
ru im ten  voor hulpm achines zoals in categorie ( 10) w aarin 
m achines zijn  ond erg eb rach t m et een  d ruksm eersysteem  of w aar­
in  opslag van b ran d b are  stoffen  is toegestaan ;
o lie laadstations;
ru im ten  w aarin  m et olie gevulde e lek trische  transfo rm ato ren  
(m eer dan 10 kVA) zijn  ondergebrach t;
ru im ten  w aarin  door tu rb in es  en zuigerstoom m achines gedreven 
h u lp g en era to ren  z ijn  ondergebrach t, alsm ede k leine  inw endige ver­
b randingsm otoren  to t 112 kW  (150 pk) die noodgenerato ren  aan­
d rijven , sprink lerpom pen , pom pen voor vast aangebrach te  sproei- 
in rich tingen  voor w a ter on d er d ruk , brandbluspom pen, lenspom- 
pen, enz.;
ru im ten  van speciale categorie  (a lleen  tab e llen  1 en  3 zijn van 
toepassing );
gesloten schachten  voor toegang  to t deze ru im ten .
(12) R uim ten voor m achines en  hoofdkom buizen.
R uim ten voor hoofdvoortstuw ingsw erk tu igen  (behalve ru im ten  
voor e lek trisch e  voortstuw ingsm otoren  ) en kete lru im ten ;
ru im ten  voor hu lpm ach ines n ie t  vallende onder de catego­
rieën  ( 10) en ( 11) en w aarin  inw endige verbrandingsm otoren  of 
andere  oliestook-, verw arm ings- o f pom pinrich tingen  zijn  onder­
gebracht;
cuisines p rincipales e t annexes;
pu its  e t encaissem ents d esservan t ces locaux.
(13) Magasins, a te lie rs, offices, etc.
Offices principaux non annexés aux cuisines; 
buanderies principales;
grands séchoirs (occupant une su rface  de pon t supérieu re  
à 4 m2);
m agasins divers;
soutes à dépêches e t à bagages;
locaux à détritus;
a te liers (qui ne font pas p a rtie  de la tran ch e  des m achines, les 
cuisines, etc.).
(14) A utres locaux où sont en treposés des liquides inflam m a­
bles.
Lam pisteries; 
m agasins à pein tu re;
m agasins contenant des liqu ides inflam m ables ( te in tu res , m édi­
cam ents, e tc .);
laborato ires où sont en treposés des liquides in flam m ables).
c) Lorsqu’une seule valeur e st ind iquée  p o u r l ’in té g rité  au  feu 
d’un cloisonnem ent en tre  deux espaces, ce tte  va leu r s’applique 
à tous les cas;
d)  Lorsque l’on dé te rm ine  le degré  d ’in tég rité  au feu  d’un  cloi­
sonnem ent en tre  deux locaux situés à l ’in té r ieu r  d ’une tranche  
verticale p rincipale  ou zone horizontale non pro tégée pa r un d is­
positif au tom atique d ’ex tinction  p a r eau d iffusée  conform e aux 
dispositions de l ’article  9 de l ’annexe V, ou en tre  des tranches 
ou zones dont aucune n ’est p ro tégée  p a r ce dispositif, on doit 
appliquer la plus élevée des deux va leurs indiquées dans les 
tables;
e) Lorsque l ’on dé te rm ine  le degré  d ’in tég rité  au  feu d’un  cloi­
sonnem ent en tre  deux locaux situés à l ’in té r ieu r  d’une tranche  
verticale p rincipale ou une zone horizontale qui e s t p ro tégée pa r 
un dispositif autom atique d ’ex tinc tion  pa r eau diffusée conform e 
aux dispositions de l’a rtic le  9 de l ’annexe V, ou e n tre  des tra n ­
ches ou zones, qui sont l ’une e t l ’au tre  p ro tégées pa r ce dispositif, 
on doit appliquer la plus faible des deux va leurs indiquées dans 
les tables.
Lorsqu’une tranche  ou zone pro tégée est ad jacen te , à l ’in té ­
r ieu r des locaux d’hab ita tion  e t de service, à une tran ch e  ou zone 
non protégée, on doit app liquer à la cloison qui les sépare  la plus 
élevée des deux valeurs ind iquées dans les tables;
ƒ) Lorsque des locaux contigus a p p artien n en t à la m êm e caté­
gorie e t que le chiffre 1 ap p ara ît dans les tables, il n ’y a pas lieu  
d 'installer de cloisons ou de pont en tre  ces locaux si le chef de 
d istric t le juge superflu . A insi, p a r  exem ple, dans la caté­
gorie ( 12), on peu t ne  pas ex iger de cloison e n tre  la  cuisine e t 
les offices a ttenan ts, à condition que les cloisons e t les ponts des 
offices a ient l’in tég rité  requ ise  pour la cuisine. Toutefois, il fau t 
in sta lle r une cloison en tre  une cuisine  e t un  local de m achines, 
même si ces deux locaux ap p artien n en t à la catégorie  ( 12);
g)  Lorsque le ch iffre  2 ap p ara ît dans les tab les, le degré  le 
m oins élevé d ’isolation n ’est adm is que si l ’un  au m oins des 
locaux contigus est p ro tégé p a r un  d ispositif au tom atique à eau 
diffusée sa tisfaisan t aux dispositions de l ’a rtic le  9 de l ’annexe V;
h)  N onobstant les dispositions de l ’a rtic le  8 de la p résen te  
annexe, il n ’est pas p révu de disposition  p a rticu liè re  pour les 
m atériaux ou l’in tég rité  au feu des cloisons lorsque la tab le  com­
porte seulem ent un tire t;
i)  E n ce qui concerne les locaux de la catégorie  (5 ), le chef de 
d istric t déterm ine, celle des tab les 1 ou 2 qui s’applique aux 
ex trém ités des roufles e t des su p e rs tru c tu re s  e t celle des tab les 3 
ou 4, qui s’applique aux ponts découverts. E n aucun  cas, les 
p rescrip tions des tables 1 à 4 re la tiv es à la catégorie  (5 ), n ’im­
posent l ’entourage des locaux qui, de l ’avis du chef de d istrict, 
n ’ont pas besoin d’ê tre  entourés.
3. On p eu t considérer que les p lafonds e t les vaigrages con­
tinus du type B fixés respec tivem en t su r des ponts e t des cloi­
sons assu ren t in tég ra lem en t ou en  p a rtie  l ’iso lation  e t l ’in tég rité  
requises.
4. Lorsque le chef de d is tric t approuve les m esures prises à la 
construction  en vue de la p ro tec tion  con tre  l’incendie, il doit 
p rendre , en considération  le risq u e  de transm ission  de chaleu r 
aux in tersections e t aux ex trém ités  des écrans th erm iq u es exigés.
hoofdkom buizen en d aarb ijb eh o ren d e  ru im ten ; 
schach ten  van de bovengenoem de ru im ten .
(13) B ergplaatsen , w erkp laa tsen , pan tries , enz.
H oofdpantries n ie t verbonden  m et kom buizen; 
gro te  w asserij;
g ro te  droogkam ers (m et een dekoippervlak van m eer dan 4 m2);
diverse  bergp laatsen ; 
post- en  bagageru im ten ; 
afvalopslagp laatsen  ;
w erkplaa tsen  (geen deel van ru im ten  voor m achines, kom buizen, 
enz.).
(14) A ndere  ru im ten  w aarin  on tv lam bare  vloeistoffen  z ijn  opge- 
Blagen.
L am penhutten ; 
ve rf h u tten ;
be rg p laatsen  w aarin  zich on tv lam bare  v loeistoffen  bevinden 
(m et inbegrip  van verfs to ffen , geneesm iddelen , enz.) ; 
labo ra to ria  (w aar on tv lam bare  v loeistoffen  z ijn  opgeslagen).
c)  Ind ien  één enkele  w aarde is aangegeven voor de b ran d ­
w erendheid  van een scheid ingsw and tussen  tw ee ru im ten  is deze 
w aarde in alle  gevallen van toepassing ;
d)  Bij de bepaling  van de van toepassing  z ijnde w aarde voor 
b randw erendheid  van een begrenzingsw and tussen  tw ee ru im ten  
b innen  een  v e rtica le  hoofdsectie  of een horizontale sectie  die n ie t 
w ordt bescherm d door een  au tom atisch  sprink lersysteem  hetw elk  
voldoet aan  h e t bepaalde in a rtik e l 9 van b ijlage  V of tussen  tw ee 
van zulke secties d ie geen van beide  op d ie  wijze bescherm d zijn, 
geld t de hoogsite van de beide  in  de tabe llen  aangegeven w aarden;
e)  Bij de bepaling  van de van toepassing  z ijnde w aarde voor 
b randw erendheid  van een  scheid ingsw and tussen  tw ee ru im ten  
b innen  een  v e rtica le  hoofdsectie  of een horizontale sectie  die 
w ord t bescherm d door een  au tom atisch  sprink lersysteem  hetw elk 
voldoet aan h e t bepaalde in  a rtik e l 9 van b ijlage V of tussen 
tw ee van zulke sec ties d ie beide op deze wijze bescherm d zijn, 
geld t de laagste  van de beide in de tabe llen  aangegeven w aarden.
In gevallen w aarin  een  w el en een n ie t van een  sp rin k le r  voor­
ziene sectie  in ru im te n  voor accom m odatie en d ien s tru im ten  aan 
e lk aar g ren zen ,g e ld t de hoogste van de beide in de tabe llen  gege­
ven w aarden  voor de scheidingsw and tussen  de secties;
f )  Ind ien  aan e lk aar g renzende ru im ten  onder dezelfde num- 
m ercategorie  vallen en h e t c ijfe r  1 in de tabe llen  verm eld  s taa t 
behoeft e r  geen schot of dek tu ssen  zulke ru im ten  te  w orden 
aangebrach t w anneer h e t d is tric tshoofd  zulks onnodig acht. In 
categorie ( 12) b ijvoorbeeld  behoeft e r  geen schot geëist te  w orden 
tussen  een kom buis en de d aarb ij behorende  p an tries , m its de 
schotten  en  de dekken van de p a n trie s  de b randw erendheid  van 
die van begrenzingsw anden van h e t kom buis in stand  houden. 
E r is evenw el een  schot v e re is t tu ssen  een kom buis en  een ru im te  
voor m achines, zelfs w anneer beide ru im ten  onder categorie  ( 12) 
vallen;
g) W anneer h e t c ijfe r  2 in de tab e llen  verm eld  s taa t kan  de 
laagste  iso latiew aarde a lleen  dan w orden toegestaan  indien  ten  
m inste  één van de aan e lk aa r grenzende ru im ten  w ordt bescherm d 
door een  au tom atisch  sp rink lersysteem  da t voldoet aan  het 
bepaalde in  a rtik e l 9 van b ijlage  V;
h) Ondanks h e t bepaalde in  a rtik e l 8 van deze b ijlage  zijn  e r  
geen speciale eisen ten  aanzien van m ate riaa l of b randw erendheid  
van scheidingsw anden ind ien  slech ts een streep je  in de tab e l is 
verm eld;
i )  Ten aanzien van de ru im te n  van categorie  (5) b epaa lt he t 
d istric tshoofd  of de w aarden  van h e t iso lerende verm ogen van 
tab e l 1 of 2 toepassing  zullen  zijn  op de e indscho tten  van dek­
huizen en  bovengebouw en, en of de w aarden  van h e t isolerend 
verm ogen van tabe l 3 of 4 van toepassing  zullen  zijn  op aan  het 
w eer b loo tgeste lde  dekken . In  geen geval zullen de eisen voor 
categorie  (5) in tab e llen  1 t /m  4 noodzaken to t he t afslu iten  
van ru im ten  die n a a r de m ening  van h e t d istric tshoofd  n ie t behoe­
ven te  w orden afgesloten.
3. D oorlopende plafonds of besch ie tingen  van klasse B kunnen, 
tesam en m et de desbe tre ffen d e  dekken of scho tten  w orden aan­
vaard  als een volledige of g ed ee lte lijk e  b ijd rag e  to t de  vereiste  
iso latie  en b ran d w erendheid  van een  afscheiding.
4. Bij de  goedkeuring  van d e ta ils  inzake de s tru c tu re le  brand- 
bescherm ing d ien t h e t d is tric tshoofd  ach t te  slaan  op h e t gevaar 
van geleid ing  van w arm te bij k ru is in g en  en e in dpun ten  van de 
vereiste  b randscho tten .
Locaux (1) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Postes de sécu rité  
E scaliers
(1) A-60 A-30 A-30 A-0 A-0
(2) A-0 A-0 A-0 A-0
A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-60 A-60 A-60 A-60
A-15 A-30 A-60 A-0 A-0 A-30 A-60 A-15 A-60
A-0 A-0 A-15 A-0
Coursives (3) A-0 A-0 A-0 A-0 A-30 A-30 A-0 A-0 A-30 A-60 A-15 A-60
A-0 A-0 A-0
Postes de m anœ uvre des em bar- (4) 
cations e t radeaux  de sauve­
tage e t postes d ’em barquem ent
A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-60
Espaces de ponts découverts (5) — A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
Locaux d’hab ita tio n  p ré sen tan t (6 ) 
un  risque  peu im p o rtan t d’in ­
cendie
A-15 A-30 A-30 A-0 A-0 A-15 A-30 A-15 A-30
A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
Locaux d’hab ita tion  p ré sen tan t (7) 
un risque m odéré d’incendie
A-30 A-60 A-0 A-0 A-30 A-60 A-30 A-60
A-0 A-15 A-0 A-0
Locaux d’hab ita tion  p ré sen tan t (8 ) 
un  risque  assez élevé d’incen­
die
A-60 A-0 A-0 A-60 A-60 A-30 A-60
A-15 A-15 A-0
Locaux san ita ires e t au tres  (9) 
locaux de m êm e n a tu re
A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
C iternes, espaces vides e t  locaux (10) 
de m achines aux ilia ires p ré ­
sen tan t peu ou pas de risque 
d’incendie
A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
Locaux de m achines aux iliaires , (11) 
espaces à cargaison, locaux de 
catégorie  spéciale, c ite rn es 
d’hydrocarbures tran sp o rté s  en 
f re t  ou à d’au tres  fins et 
a u tre s  locaux de m êm e n a tu re  
p résen tan t un risque  m odéré 
d’incendie
A-0 A-60 A-0 A-60
Locaux de m achines e t  cuisines (12) 
p rincipales
A-60 A-301 A-60 
A-15
M agasins, a te lie rs, offices, etc. (13) A-0 A-30
A-60
R uim ten (1) (2) (3) (4) (5) (6 ) (7) (8 ) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
C ontrolestations
T rappen
(1 ) A-60 A-30 A-30 A-0 A-0
(2) A-0 A-0 A-0 A-0
A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-60 A-60 A-60 A-60
A-15 A-30 A-60 A-0 A-0 A-30 A-60 A-15 A-60
A-0 A-0 A-15 A-0
Gangen (3) A-0 A-0 A-0 A-0 A-30 A-30 A-0 A-0 A-30 A-60 A-15 A-60
A-0 A-0 A-0
P laatsen  voor de behandeling  (4) 
van en  h e t inschepen in red ­
dingboten en reddingvlotten1
—  —  A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-60
Open dekru im ten  (5)
Ruimten voor accom m odatie die (6) 
w einig b randgevaarlijk  zijn
—  A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
A-15 A-30 A-30 A-0 A-0 A-15 A-30 A-15 A-30
A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
Ruim ten voor accom m odatie die (7) 
m atig b randgevaarlijk  z ijn
A-30 A-60 A-0 A-0 A-30 A-60 A-30 A-60
A-0 A-15 A-0 A-0
Ruimten voor accom m odatie die in (8) 
aanzienlijke m ate b randgevaar­
lijk  zijn
A-60 A-0 A-0 A-60 A-60 A-30 A-60
A-15 A-15 A-0
Sanita ire  en  soortgelijke  ru im - (9) 
ten
A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
Tanks, lege ru im ten  en  ru im te n  (10) 
voor hulpm achines d ie in 
geringe m ate  of n ie t b randge­
vaarlijk  zijn
A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
R uim ten voor hulpm achines, (11) 
laadru im ten , ru im ten  van spe­
ciale categorie, lading- en a n ­
dere  olietanks en andere soo rt­
gelijke ruim ten die m atig  b ran d ­
gevaarlijk zijn
A-0 A-60 A-0 A-60
R uim ten voor m achines en (12) 
hoofdkom buizen
A-60 A-30’ A-60 
A-15
B ergplaatsen, w erkp laatsen , pan- (13) 
tries, enz.
A-0 A-30
A ndere ru im ten  w aarin  ontvlam - (14) 
bare  v loeistoffen z ijn  opgesla­
gen
A-60
Locaux ( 1) (2 ) (3) (4) (5) (6 ) (7) (8 ) (9) ( 10) ( 11) ( 12) (13) (14)
Postes de sécu rité ( 1) B-01 A-0 A-0 A-0 A-0
B-0
A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-60 A-60 A-60 A-60




A-0 A-0 A-15 A-30 A-15
A-0
A-30






B-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-30
A-0
Postes de m an œ u v re  des em bar­
cations e t  radeaux  de sauve­
tage e t postes d’em barquem ent
(4) — — A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-15 A-0 A-15
A-0












Locaux' d ’hab ita tio n  p résen tan t 














Locaux d ’hab ita tion  p ré sen tan t (7)
un risque m odéré d ’incendie
Locaux d’hab ita tio n  p ré sen tan t (8 )
un risque assez élevé d’incen­
die
Locaux san ita ires  e t au tre s  (9)
locaux de m êm e n a tu re
C iternes, espaces vides e t locaux (10) 
de m achines aux ilia ires p ré ­
sen tan t peu  ou pas de risque 
d’incendie
Locaux de m achines aux iliaires , (11) 
espaces à cargaison, c iternes 
d’h y drocarbures tran sp o rté s  en 
f re t  ou à d’au tres  fins e t 
au tres locaux de m êm e n a tu re  
p résen tan t un risque  m odéré 
d’incendie
Locaux de m achines e t  cu isines (12) 
principales
Magasins, a te lie rs , offices, etc. (13)
B-15 B-15 B-0 A-0 A-15 A-60 A-15 A-60
C C C A-0 A-0 A-15
B-15 B-0 A-0 A-30 A-60 A-15 A-60
C C A-0 A-0 A-15
A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
A-0' A-0 A-0 A-0 A-0






TABEL 2. -— Scho tten  die geen vertica le  hoofdsecties of horizontale secties begrenzen
R uim ten ( 1) (2 ) (3) (4) (5) (6 ) (7) (8 ) (9) ( 10) ( 11) ( 12) (13) (14)
C ontrolestations ( 1) B-0' A-0 A-0 A-0 A-0
B-0
A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-60 A-60 A-60 A-60




A-0 A-0 A-15 A-30 A-15
A-0
A-30






B-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-30
A-0
P laatsen  voor de behandeling  
van en he t inschepen in red ­
dingboten en recfdingvlotten
(4) — — A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-15 A-0 A-15
A-0












Ruimten voor accom m odatie die 













Ruimten voor accomm odatie die 













Ruimten voor accom m odatie die in 












Sanitaire  en soortgelijke ru im ­
ten
(9) C A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
Tanks, lege ru im ten  en ru im ten  
voor hulpm achines die in 
geringe m ate of n ie t b randge­
vaarlijk  zijn
( 10) A-0' A-0 A-0 A-0 A-0
Ruim ten voor hulpm achines, (11) A-0' A-0 Ä-0 A-30'
laadruim ten, lading- en andere  , A-15
olietanks en andere soortge­
lijke ruim ten die m atig b rand­
gevaarlijk zijn
R uim ten voor m achines en (12) , A-0 A-0 A-60
hoofdkom buizen
Bergplaatsen, w erkp laatsen , pan- (13) A-0‘ A-0
tries, enz.
A ndere ru im ten  w aarin  ontvlam - (14) 





Ponts qui fo rm en t des baïonnettes dans les tran ch es verticales p rincipales ou qui co n stitu en t des lim ites de zones horizontales 
Locaux a u -d e s s u s ----- - (1) (2) (3) (4) (5) (6 ) (7) (8 ) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Locaux au-dessous —
l
P ostes de sécu rité  (1 ) A-60 A-60 A-30 A-0 A-0 A-15 A-30 A-60 A-0 A-0 A-30 A-60 A-15 A-60
Escaliers (2) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-60
A-0 A-0
Coursives (3) A-30 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-60
A-0 A-0
Postes de m anœ uvre des em bar- (4) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
cations e t radeaux  de sauve­
tage e t postes d ’em barquem ent
Espaces de ponts découverts (5) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
Locaux d ’hab ita tio n  p ré sen tan t (6 ) A-60 A-30 A-15 A-0 A-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0 A-15
un risque  peu im po rtan t d ’in- A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
cendie ^
Locaux d’hab ita tion  p résen tan t (7) A-60 A-60 A-30 A-15 A-0 A-15 A-30 A-60 A-0 A-0 A-30 A-30 A-0 A-30
un risque m odéré d’incendie A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-15 A-0
Locaux d’hab ita tion  p ré sen tan t (8 ) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-30 A-60 A-60 A-0 A-0 A-30 A-60 A-15 A-60
un risque assez élevé d’incen- A-15 A-15 A-15 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0
die
Locaux san ita ires e t au tres  (9) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
locaux de m êm e n a tu re
C iternes, espaces vides e t locaux (10) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
de m achines aux iliaires p ré ­
sen tan t peu ou pas de risque 
d’incendie
Locaux de m achines aux iliaires , (11) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-30 A-60 A-60 A-0 A-0 A-0 A-30 A-30! A-30
espaces à cargaison, locaux de A-0 A-15 A-15 A-0
catégorie spéciale, c ite rnes 
d ’hydrocarbures tran sp o rté s  en 
fre t  ou à d ’au tre s  fin s e t 
au tre s  locaux de m êm e n a tu re  
p résen tan t un risque  m odéré 
d ’incendie
Locaux de m achines e t  cu isines (12) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-60 A-6Ó A-60 A-60
principales
Magasins, a te lie rs , offices, etc. (13) A-60 A-60 A-30 A-15 A-0 A-15 A-30 A-60 A-0 A-0 A-0 A-30 A-0 A-30
A-15 A-0 A-0 A-0 A-15
A utres locaux où son t en treposés (14) A-60 A-60 A-60 A 60 A-60 A-60 A-60 A-60 A-30 A-30 A-60 A-60 A-60 A-60
des liquides inflam m ables A-60 A-60 A-60 A 60 \  0 A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-60 A-60 A-60 A-60
TABEL 3. —  D ekken die vertica le  hoofdsecties trapsgew ijs doen versp ringen  of horizon tale  secties begrenzen 
Ruim te b o v e n ----- * (1) (2) (3) (4) (5) (6 ), (7) (8 ) (9 ) (10) (11) (12) (13)
Ruimte onder —
1
Controles ta  tions (1 ) A-60 A-60 A-30 A-0 A-0 A-15 A-30 A-60 A-0 A-0 A-30 A-60 A-15
T rappen (2) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0
A-0 A-0
Gangen (3) A-30 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0
A-0 A-0
Plaatsen  voor de behandeling  (4) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
van en he t inschepen in  red ­
dingboten en redldingVlotten
Open dekru im ten  (5) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
Ruimten voor accom m odatie die (6) A-60 A-30 A-15 A-0 A-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0
weinig brandgevaarlijk  z ijn  A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
Ruimten voor accom m odatie die (7) A-60 A-60 A-30 A-15 A-0 A-15 A-30 A-60 A-0 A-0 A-30 A-30 A-0
m atig b randgevaarlijk  z ijn  A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-15 A-0
Ruimten voor accom m odatie d ie in (8) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-30 A-60 A-60 A-0 A-0 A-30 A-60 A-15
aanzienlijke m ate brandgevaar- A-15 A-15 A-15 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0
lijk  zijn
Sanita ire  en soortgelijke  ruim - (9) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
ten
Tanks, lege ru im ten  en ru im ten  (10) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
voor hulpm achines die in 
geringe m ate of n ie t b randge­
vaarlijk  zijn
Ruim ten voor hulpm achines, (11) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-30 A-60 A-60 A-0 A-0 A-0 A-30 A-30'
laadru im ten , ru im ten  van spe- A-0 A-15 A-15 A-0
ciale categorie, lading- en an­
dere  o lietanks en andere soort­
gelijke ruim ten die m atig b ran d ­
gevaarlijk zijn
R uim ten voor m achines en (12) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-60 A-60 A-60
hoofdkom buizen ,
B ergplaatsen, w erkp laatsen , pan- (13) A-60 A-60 A-30 A-15 A-0 A-15 A-30 A-6G A-0 A-0 A-0 A-30 A-0
trie s, enz. A-15 A-0 A-0 A-0 A-15
A ndere ru im ten  w aarin  ontvlam - (14) A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 A-60 A-30 A-30 A-60 A-60 A-60



















P on ts qui ne fo rm en t pas de  ba ïonnettes dans les tran ch es verticales p rincipales 
ou ne co n stituen t pas des lim ites de  zones horizontales
Locaux a u -d e s s u s ----- * (1) (2) (3) (4) (5) (6 ) (7) ( 8 ) (9 ) (10) (11) (12) (13) (14)
Locaux au-dessous —  
i
Postes de sécu rité  (1) A-30 A-30 A-15 A-0 A-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-60
A-0 A-0 A-0 B-0 A-0 A-0 A-15
E scaliers (2) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-30 A-0 A-30
B-0 A-0
C oursives (3) A-15 A-0 A-01 A-0 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0 A-0 A-30 A-0 A-30
A-0 B-01 B-0 B-0 B-0 B-0 B-0 A-0
P ostes de m anœ uvre des em bar- (4 ) A-0 A-0 A-0 A-0 — A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
catioriS e t  rad eau x  de sauve- B-0 B-0 B-0 B-0
tage e t postes d’em barquem ent
Espaces de ponts découverts (5) A-0 A-0 A-0 A-0 — A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
B-0 B-0 B-0 B-0 B-0 B-0
*>
Locaux d ’h ab ita tio n  p ré sen ta n t (6 ) A-60 A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-15 A-0 A-15
un risq u e  peu im p o rtan t d’in- A-0 B-0 B-0 B-0 B-0 B-0 A-0 A-0
cendie
Locaux d’hab ita tio n  p ré sen tan t (7 ) A-60 A-30 A-15 A-15 A-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-30
un risque  m odéré d ’incendie A-0 A-0 A-0 B-0 B-0 B-0 B-0 B-0 A-0 A-0 A-0
Locaux d’hab ita tio n  p ré sen tan t (8 ) A-60 A-60 A-60 A-30 A-0 A-15 A-30 A-60 A-0 A-0 A-30 A-30 A-0 A-30
un  risque assez élevé d’incen- A-15 A-0 A-0 B-0 B-0 B-0 B-0 B-0 A-0 A-0 A-0
die
Locaux san ita ires  e t au tre s  (9) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
locaux de m êm e n a tu re  B-0 B-0 B-0 B-0 B-0 B-0
C iternes, espaces vides e t  locaux (10) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0' A-0 A-0 A-0 A-0
de m achines aux ilia ires p ré ­
sen tan t peu  ou pas de risque  
d ’incendie
Locaux de m achines aux iliaires , (11) A-60 A-60 A-60 A-30 A-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-0 A-3‘ A-0 A-0 A-30*
espaces à cargaison, c iternes A-15 A-15 A-0 A-0 A-0 A-15
d’h y drocarbures tran sp o rté s  en 
f re t  ou à d’au tre s  fins et 
au tre s  locaux de m êm e n a tu re  
p ré sen ta n t un risque  m odéré 
d’incendie
Locaux de m achines e t  cuisines (12) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-30 A-301 A-0 A-60
principales
M agasins, a te lie rs , offices, etc. (13) A-60 A-30 A-15 A-15 A-0 A-15 A-30 A-30 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-155
A-0 A-0 A-0 B-0 A-0 A-0 A-0 B-0 A-0
A u tres  locaux où son t en treposés (14) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-30 A-60 A-60 A-0 A-0 A-303 A-302 A-0 A-30’
des liqu ides inflam m ables A-30 A-30 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0 A-0
TABEL 4
Dekken die geen trapsgew ijze versp ring ingen  van verticale  hoofdsecties vorm en of die geen horizon tale  secties begrenzen 
Ruimte b o v e n -----» (1) (2 ) (3) (4) (5) (6 ) (7) (8 ) (9 ) (10) (11) (12) (13) (14)
Ruimte onder —
I
C ontrolestations (1 ) A-30 A-30 A-15 A-0 A-0 A-0 A-15 A-30 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-60
A-0 A-0 A-0 b -0 A-0 A-0 A-15
T rappen (2) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-30 A-0 A-30
A-0
Gangen (3) A-15 A-0 A-0‘ A-0 A-0 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0 A-0 A-30 A-0 A-30
A-0 B-0’ B-0 B-0 B-0 B-0 B-0 A-0
laatsen  voor de behandeling  (4) 
van en he t inschepen in red ­
dingboten en reddingvlotten
Open dekru im ten  (5) A-0 A-0 A-0 A-0 — A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0
B-0
A-15








A-0 -0 -0 A-60 A-0
-0
B-0





























A-0 A-0 - A-0
B-0









































A-0 A-0 A-0 A-0






A-0 A-0 A-0’ A-0 A-0
A-30
m atig b randgevaarlijk  z ijn  A-0 A-0 A-0 B-0 -0 B-0 B-0 B-0  -0 A-0
A-30




voor hulpm achines die in 
geringe m ate of n ie t b randge­
vaarlijk  zijn
Ruim ten voor hulpm achines, (11) A-60 A-60 A-60 A-30 A-0
laadruim ten, lading- en andere A-15 A-15 A-0   A-15
olietanks en andere soortge­
lijke ruimten die m atig b ran d ­
gevaarlijk zijn
Ruim ten voor m achines en (12) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-60 A-60 A-60 A-0 A-0 A-30 A-301 A-0 A-60
hoofdkombuizen
B ergplaatsen, w erkp laatsen , pan- (13) A-60 A-30 A-15 A-15 A-0 A-15 A-30 A-30 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-158
tries, enz. ‘ A-0 A-0 A-0 B-0 A-0 A-0 A-0 B-0 A-0
A ndere ru im ten  w aarin  ontvlam - (14) A-60 A-60 A-60 A-60 A-0 A-30 A-60 A-60 A-0 A-0 A-30’ A-30' A-0 A-30’
bare vloeistoffen z ijn  opgesla- A-30 A-30 A-0 A-15 A-15 A-0 A-0 A-0
gen
Moyens d’évacuation
A rt. 10. 1. Dans tous les locaux destinés aux passagers e t à 
l’équipage e t dans tous les locaux, a u tre s  que les locaux de 
machines, où  l ’équipage e s t  appelé à  travailler, il do it ê tre  prévu 
des escaliers e t  des échelles qui co n stituen t un moyen d 'évacuation 
rapide de chacun de ces locaux  jusqu’au p o n t d 'em barquem ent dans 
les emba ncations e t les radeaux  de sauvetage.
On observe en p a rticu lie r les dispositions suivantes :
a) au-dessous du pont de  cloisonnem ent, chaque com partim ent 
étanche ou a u tre  local ou groupe de  locaux dé lim ité  de  façon 
sim ilaire  do it ê tre  pourvu de deu x  m oyens d ’évacuation, d o n t l ’un  
au m oins n ’oblige pas à p asser pa r une p o rte  é tanche. L e chef 
de d is tric t peu t, à  t itre  exceptionnel, n ’ex iger q u ’un m oyen d ’éva­
cuation, com pte tenu  de la  n a tu re  e t  de  l ’em placem ent des 
locaux, ainsi que du  nom bre des personnes qu i peuvent norm ale­
m ent y ê tre  logées ou s’y tro u v er en  service;
b) au-dessus du pon t de cloisonnem ent, to u te  tranche  verticale  
p rincipale ou to u t a u tre  local ou groupe de locaux dé lim ité  de 
façon sim ila ire  doivent ê tre  pourvus de  deux m oyens d ’évacuation 
au m inim um , don t l ’un  au m oins donne accès à  un  escalier consti­
tu an t une issue verticale;
c)  l ’un  au m oins des m oyens d ’évacuation prévus aux alinéas a) 
e t b) du p ré sen t p a rag raphe  do it ê tre  constitué  pa r un escalie r 
d’accès facile e t  muni d 'un  en tourage qui p rocure  u n  albri continu 
con tre  le feu  depu is le n iveau où il p ren d  naissance ju sq u ’au 
pont d’em barquem en t dans les em barcations e t  les rad eau x  de 
sauvetage correspondan ts ou ju sq u ’au niveau le plus h au t auquel 
il aboutit, si ce d e rn ie r  est p lus élevé. Dans le cas cep en d an t où 
le chef de d is tric t a accordé une dérogation  en vertu  des dispo­
sitions de l’a linéa  a )du  p ré sen t p a rag raphe  e t où il n ’ex iste  q u ’un 
seul m oyen d ’évacuation , celui-ci doit ê tre  ju g é  sû r p a r le chef 
de  d istric t. La largeur, le nom bre e t la con tinu ité  des escaliers 
doivent ê tre  ju g és sa tisfa isan ts p a r le chef de d istric t;
d)  l ’accès aux postes d’em barquem en t dans les em barcations 
e t les radeaux  de sauvetage do it ê tre  p ro tégé d ’une m anière  jugée 
sa tisfa isan te  p a r le chef de d is tric t;
e ) les ascenseurs ne  son t pas considérés comme constituan t 
l’un  des m oyens d’évacuation  requ is;
f )  les escaliers ne desse rv an t qu’un seu l local e t une p la te ­
form e dans ce local ne sont pas considérés com m e constituan t 
l’un des m oyens d’évacuation  requ is;
g)  lo rsqu’il ne com porte  pas d’accès d irec t au pont exposé aux 
in tem péries, le poste rad io té lég rap h iq u e  doit ê tre  pourvu de deux 
m oyens d’évacuation;
h)  il n ’est pas adm is de coursives sans issue de p lus de 13 m.
2. a) Dans les locaux de catégorie  spéciale, le nom bre e t l ’agen­
cem ent des m oyens d ’évacuation situés ta n t au-dessus qu ’au-des­
sous du pont de clo isonnem ent doivent ê tre  ju g és sa tisfaisants 
pa r le chef de d is tric t; la  sécu rité  des voies d ’accès au pont d ’em ­
barq u em en t doit, en règ le  générale , ê tre  au m oins équivalente 
à celle prévue aux a linéas a),b},c),d)et e),du § 1 du p résen t article ;
b) l’un des m oyens d’évacuation des locaux des m achines où 
l ’équipage est norm alem ent appelé  à trav a ille r ne do it pas obliger 
à passer p a r  un local de catégorie  spéciale.
3. Horm is les d ispositions des §§ 4 e t 5 du p résen t article , 
chaque local de  m achines doit ê tre  pourvu de deux m oyens d’éva­
cuation  qui sa tisfassen t no tam m ent aux dispositions ci-après :
a) lo rsque le local est situ é  au-dessous du pont de cloisonne­
m ent, les deux m oyens d’évacuation  doivent ê tre  com m e su it :
( i)  so it deux ensem bles d’échelles en acier aussi éloignées que 
possible l ’une de l ’a u tre  qui aboutissen t à des portes égalem en t 
élo ignées l ’une de l’au tre , situées dans la pa rtie  süp érieu re  du 
local e t p e rm e tta n t d ’accéder au pon t correspondant d’em bar­
q u em en t dans les em barca tions e t les radeaux  de sauvetage. L’une 
de  ces échelles doit p ro cu re r un ab ri continu  con tre  le feu depuis 
la  p a rtie  in fé rieu re  du local ju sq u ’à un em placem ent sû r situé  
en-dehors du local;
(ii) so it une échelle  d’acier qui aboutisse à une porte  située 
dans la p a rtie  su p érieu re  du local e t p e rm e ttan t d’accéder au 
pont d ’em barquem en t e t une p o rte  en acier m anœ uvrab le  des 
deux côtés qui constitue  un m oyen d’évacuation sû r ju sq u ’au 
p o n t d’em barquem ent;
V oorzieningen voor ontsnapping
A rt. 10. 1. In  en v anu it a lle  voor passag iers en  bem anning 
bestem de ru im ten  en  in ru im ten , w aarin  door de bem anning onder 
norm ale  om standigheden  d ien s t \yordt gedaan, andere  dan ru im ten  
voor m achines, m oeten  trap p e n  en  ladders z ijn  aangebracht, m et 
behu lp  w aarvan h e t inschepingsdek voor d é  redd ingboten  en de 
redd ingv lo tten  gem akkelijk  kan  w orden bereik t.
In  h e t b ijzonder m oet aan  de volgende bepalingen w orden vol­
daan :
a) o n d e r he t sch o ttendek  m oet e lke  w aterd ich te  afdeling of 
so o rtge lijke  beslo ten  ru im te  of g roep van ru im ten  zijn  voorzien 
van tw ee voorzieningen voor on tsnapping , w aarvan ten  m inste 
één zodanig m oet zijn  aangebrach t, d a t h e t passeren  van een 
w aterd ich te  d e u r n ie t nod ig  is. B ij wijze van u itzondering  kan he t 
d istric tshoofd  van h e t aanb ren g en  van één  dezer voorzieningen 
voor on tsnapping  v rijs te llin g  verlenen , indien  de aard  en de 
plaats van de  ru im ten  en  h e t a an ta l d e r personen, d ie in norm ale 
om standigheden d aarin  verb lijven  of d ienst doen, d aarto e  aan­
leid ing  kun n en  geven;
b)  boven h e t scho ttendek  m oet e lk e  verticale  hoofdsectie of 
soo rtge lijke  beslo ten  ru im te  of g roep van ru im ten  ten  m inste 
tw ee voorzieningen voor on tsnapping  bezitten, w aarvan ten  m inste, 
één toegang m oet geven to t een  tra p  n a a r  boven.
c)  ten  m inste één  van de voorzieningen voor on tsnapping vereist 
onder a)en  b) van deze p a rag raaf m oet bestaan  u it een gem akkelijk 
b e re ik b aar trap p en h u is  dat onafgebroken bescherm ing tegen 
brand  m oet geven vanaf h e t on d erste  dek  w aar h e t trappenhuis 
begint, to t h e t b ijb eh o ren d e  inschepingsdek voor de reddingboten 
en  redd ingv lo tten , of to t he t hoogste dek w aar de  tra p  heen leidt, 
welke van beide h e t hoogste is. Ind ien  h e t d istric tshoofd  ech ter 
v rijs te llin g  h e e ft v e rleend  ingevolge h e t bepaalde onder a) van 
deze p a rag raaf m oet de enige voorziening voor ontsnapping een 
ten  genoegen van h e t d is tric tshoofd  veilige v luchtm ogelijkheid 
bieden. De b reed te , h e t a an ta l en  de m ate van h e t onafgebroken 
doorlopen d e r  trap p en  d ienen  ten  genoegen van h e t districtshoofd  
te  w orden vastgesteld ;
d)  d e  bescherm ing  van d e  toegang  van h e t trappenhu is to t het 
inschepingsdek voor de  redd ingbo ten  en redd ingvlo tten  m oet ten  
genoegen van h e t d istric tshoofd  zijn;
e)  liften  m ogen n ie t w orden beschouw d als één van de vereiste 
voorzieningen voor on tsnapping;
j )  trap p en  die alleen  voeren  van een ru im te  n a a r een  balkon 
in d ie ru im te  m ogen n ie t w orden beschouw d a ls  één van de ver­
e is te  voorzieningen voor on tsnapping;
g) indien een rad io te leg raa fsta tio n  geen  rech tstreek se  toegang 
to t h e t aan  h e t w eer b loo tgeste lde  dek heeft, m oet d it  station 
van tw ee voorzieningen voor on tsnapping  zijn  voorzien;
h) doodlopende gangen m et een  leng te  van m eer dan 13 m zijn 
n ie t toegestaan ;
2. a) In  ru im ten  van specia le  categorie  m oeten he t aan tal en de 
p laatsing  van de voorzieningen voor ontsnapping zowel boven als 
onder h e t scho ttendek  ten  genoegen van h e t d istric tshoofd  zijn 
en over h e t algem een m oet de veiligheid  van toegang to t het 
inscheping’sdek ten  m inste  gelijkw aard ig  zijn  aan d ie  welke is 
voorgeschreven ingevolge h e t bep aa ld e  onder a) t /m  e)van § 1 van 
d it artikel;
b) een van de voorzieningen voor ontsnapping u it ru im ten  voor 
m achines w aarin  door de bem anning  on d er norm ale om standig­
heden  d ien st w ord t gedaan, m ag geen rech tstreek se  toegang bie­
den to t  een ru im te  van spec ia le  categorie.
3. B ehoudens he t bepaa lde  in §§ 4 en  5 van d it a rtik e l m oeten 
in iedere  ru im te  voor m achines tw ee voorzieningen voor ontsnap­
ping worden aangebrach t. In  h e t b ijzonder m oet aan  de volgende 
bepalingen w orden voldaan :
a) indien  de ru im te  o n d e r h e t scho ttendek  is gelegen, m oeten 
de tw ee voorzieningen voor on tsnapping  bestaan  u it hetzij :
(i) tw ee ste l sta len  ladders, aang eb rach t op een zo groot moge­
lijke  onderlinge afstand , d ie leiden n a a r  eveneens zo ver m ogelijk 
van e lk aar v e rw ijderde  d eu ren  in h e t bovenste gedeelte  van de 
ru im te  en vanw aar h e t b ijb eh o ren d e  inschepingsdek voor de red ­
dingboten en  redd in g v lo tten  kan w orden bereik t. Een van deze 
ladders m oet onafgebroken  bescherm ing  tegen  brand geven van 
het o n d erste  gedeelte  van de ru im te  to t een veilige plaats buiten 
de ru im te , hetzij
( ii)  een sta len  lad d e r d ie le id t n a a r  een d eu r in  he t bovenste 
gedeelte  van de ru im te  en  vanw aar h e t inschepingsdek kan wor­
den b e re ik t en een sta len  d e u r die aan  beide zijden kan w orden 
bediend en die een veilige v luchtw eg n aar h e t inschepingsdek 
biedt;
b) lorsque le local de m achines e st situ é  au-dessus du pont 
de cloisonnem ent, les deux m oyens d’évacuation  do ivent ê tre  
aussi éloignés l ’un de l ’a u tre  que possible e t  les portes de sortie  
doivent ê tre  placées de  m an ière  à p e rm e ttre  d ’accéder au pont 
correspondant d’em barquem ent dans les em barcations e t les 
radeaux  de sauvetage. L orsque ces m oyens d ’évacuation  obligent 
à u tilise r des échelles, celles-ci doivent ê tre  en  acier.
4. P a r  dérogation aux dispositions du § 3 du p ré sen t article , 
le chef de d istric t peu t toutefo is accep te r su r les nav ires de m oins 
de 1000 tonneaux, qu’il n’y  a it qu ’un  seul m oyen d’évacuation, 
com pte tenu  de la la rg eu r e t de la disposition  de la p a rtie  supé­
rieure du local.
5. P a r  dérogation aux dispositions du § 3 du p ré sen t article , 
le chef de d istric t peu t tou tefo is accep ter su r les nav ires d ’une 
jauge égale ou su périeu re  à 1 000 tonneaux, que  le local ne  com­
porte  qu’un seul m oyen d ’évacuation, à condition q u ’une porte  
ou une échelle en a’cier constitue  une échappée sû re  vers le pont 
d’em barquem ent, com pte ten u  de la n a tu re  e t de l ’em placem ent 
du local e t du fa it que des personnes sont ou non norm alem ent 
appelées à y trava iller.
P ro tection  des escalie rs e t des ascenceurs 
dans les locaux d ’hab ita tio n  e t de service
Art. 11. 1. Tous les escaliers do iven t avoir une charp en te  en 
acier, sauf lorsque le chef de d is tric t approuve l ’u tilisa tion  
d’au tres m atériaux équivalents, e t ê tre  disposés dans des en tou ­
rages constitués par des clo isonnem ents du  type A e t m unis de 
moyens efficaces de fe rm e tu re  de to u tes les ouvertu res, tou tefo is :
a) il n ’est pas nécessaire d e  p révo ir d’en tou rage  pour les esca­
liers qui desserven t seu lem ent deux en trep o n ts , à condition  que 
l’in tég rité  du pont découpé pa r la descen te  soit m ain tenue  au 
moyen de cloisons ou de p o rtes ap propriées dans l’un ou l’au tre  
des deux entreponts.
Lorsque l ’escalier est fe rm é  au n iveau d’un e n trep o n t seule­
m ent, l ’en tourage doit ê tre  p ro tégé  de la m anière  prévue pour 
les ponts aux tables fig u ran t à l ’a rtic le  9 de la p résen te  annexe;
b) les escaliers peuvent ê tre  installés sans en tourage dans un 
local de réun ion  à condition q u ’ils se tro u v en t com plètem ent à 
l’in té rieu r de ce local.
2. Les entourages d’escalier doivent com m uniquer d irec tem en t 
avec les coursives e t enclore une superfic ie  su ffisan te  pour év iter 
les em bouteillages, com pte tenu  du nom bre de personnes suscep­
tibles de les u tilise r en cas d’urgence. Ils doivent, dans la m esure 
du possible, ne pas donner d irec tem en t accès aux cabines, arm oi­
res de service e t au tres  locaux ferm és con tenan t des m atériaux  
com bustibles e t dans lesquels un  incendie risq u e  de se déclarer.
3. Les cages d’ascenceur doivent ê tre  in sta llées de m anière 
à empêcher la fum ée et les flam m es de passer d ’un entrepôt à 
l’au tre  e t 'ê tre  pourvues de m oyens de fe rm e tu re  p e rm e ttan t de 
contrô ler les courants d ’a ir e t la fum ée.
O uvertures p ra tiquées dans les cloisonnem ents d’incendie du type A
A rt. 12. 1. Lorsque des clo isonnem ents du type A sont percés 
pour le passage de câbles électriques, tuyaux, coffraves, conduits, 
poutres, barro ts ou au tre s  é lém ents de s tru c tu re , des dispositions 
doivent ê tre  prises pour que leu r résistance  au feu  ne soit pas 
comprom ise, sous réserve des dispositions du § 7 du p ré sen t a r ti­
cle.
2. Lorsque, pa r nécessité, un conduit de v en tila tion  traverse  
la cloison d’une tranche verticale  principale , un  volet d’incendie 
à fe rm etu re  au tom atique e t à sécu rité  positive do it ê tre  installé  
à côté de la cloison. Ce volet doit égalem ent pouvoir ê tre  ferm é 
à la m ain de chaque côté de la cloison. Son poste de m anœ uvre 
doit ê tre  facilem ent accessible e t re p éré  en une te in te  rouge 
re flé tan t la lum ière. Le conduit situ é  e n tre  la  cloison e t  le volet 
de fe rm etu re  doit ê tre  en acier ou au tre  m até riau  équ iva len t et, 
si nécessaire, avoir un degré  d ’isolation  conform e aux dispositions 
du § 1 du p résen t article . Le volet doit ê tre  m uni, su r un  côté 
au moins ide la cloison, d ’un ind icateur bien en vue m on tran t si 
le volet est en position ouverte.
b) indien de ru im te  boven h e t  sch o tten d ek  is gelegen, m oeten 
tw ee voorzieningen voor on tsnapping  op een  zo g roo t m ogelijke 
onderlinge  afstan d  aang eb rach t zijn , te rw ijl de deu ren  die u it 
deze voorzieningen voor on tsnapping  voeren, zich op een zodanige 
p laa ts m oeten bevinden, d a t van d aar h e t b ijbehorende  insche- 
pingsdek voor de red d ingbo ten  en  red d ingv lo tten  kan worden 
bereik t. Ind ien  deze v luch tu itgangen  h e t gebru ik  van ladders 
nodig m aken, m oeten  deze van s taa l zijn.
4. In afw ijk ing van h e t bepaa lde  in § 3 van d it a rtik e l kan  het 
d istric tshoofd  voor een schip van m in d e r dan 1 000 to n  v rijs te l­
ling verlenen  van één van de voorzieningen voor ontsnapping, 
indien  d e  b reed te  en  de algem ene in rich tin g  van h e t bovenste 
gedeelte  van de ru im te  d aarto e  aan leid ing  geven.
5. In  afw ijk ing  van h e t b epaa lde  in  § 3 van d it a rtik e l kan het 
d istric tshoofd  voor een schip van 1 000 ton  of m eer v rijs te lling  
verlenen  van één van de voorzieningen voor on tsnapping-w anneer 
een deur of een  sta len  lad d er een  veilige vluchtw eg n aar het 
inschepingsdek b ied t en w anneer de aard  en de ligging van de 
ru im te  en  h e t fe it d a t d a a r on d er norm ale  om standigheden geen 
personen d ienst doen, daartoe  aan le id ing  zouden geven.
B escherm ing van trap p en  en liften  
in ru im ten  voor accom m odatie en in d ienstru im ten
A rt. 11. 1. H et constructieve deel van alle  trap p en  m oet van 
staal zijn, behalve w an n eer h e t d istric tshoofd  h e t gebruik van 
an d er gelijkw aard ig  m ate riaal to es taa t; zij m oeten in een ru im te  
zijn ondergebrach t, d ie om geven is door schotten  van k lasse A. 
A lle openingen in deze schotten  m oeten van doeltreffende  m idde­
len to t slu iting  z ijn  voorzien, m et de volgende u itzonderingen .
a)  een  tra p  die slech ts tw ee dekken  bed ien t, behoeft n ie t in 
een dergelijke  ingeslo ten  ru im te  te  z ijn  o ndergebrach t indien de 
b randw erendheid  van h e t dek w ord t behouden door h e t aanbren  
gen van doelm atige schotten  of d eu ren  in één van de ru im ten  
die de tra p  verbindt.
W anneer een tra p  in één van de ru im ten  die hij verb ind t geslo­
ten  is, m oet de trap o m slu itin g  bescherm d zijn  overeenkom stig  de 
tabe llen  voor dekken in  a rtik e l 9 van deze bijlage;
b) een trap  d ie  u itkom t in  een  ru im te  voor algem een gebruik, 
behoeft te r  p laatse  n ie t door d e rg e lijk e  scho tten  om geven te zijn. 
indien  hij zich geheel b innen  die ru im te  bevindt.
2. De ingeslo ten  ru im ten  in welke de trap p en  zijn  ondergebrach t 
m oeten in d irec te  verb ind ing  staan  m et de gangen; deze ru im ten  
m oeten voldoende opperv lak te  hebben om opstopping te  voorko­
m en, w aarbij rek en in g  m oet w orden gehouden m et het aantal 
personen  da t in  geval van nood daarvan  gebruik  zal m oeten 
m aken. Voor zover m ogelijk  m oeten  ingeslo ten  ru im ten  van tra p ­
pen n ie t in  d irec te  verb ind ing  staan  m et h u tten , d ianstkasten  of 
andere  ingesloten ru im ten , die b ran d b are  sto ffen  bevatten , waarin
j he t on tstaan  van b ran d  kan w orden verw acht.
3. L iftschachten  d ienen  zo te  zijn  aangebrach t, dat zij het door­
dringen  van rook en  v lam m en van h e t ene dek n aar het andere
j b e le tten . Zij m oeten z ijn  voorzien van slu itm iddelen  w aarm ee de 
i trek  en  de rookversp reid ing  onder contro le  kunnen  w orden gehou- 
I den.
I
O peningen in scho tten  van k lasse  A
A rt. 12. 1. W anneer scho tten  van k lasse  A zijn  doorboord voor 
he t doorlaten  van e lek trisch e  leid ingen , p ijpen , schachten, kokers, 
enz., of voor langsdragers, balken of andere verbanddelen, moeten, 
afhankelijk  van h e t bepaalde in § 7 van d it a rtikel, zodanige 
m aatrege len  ge tro ffen  w orden, dat de b randw erendheid  van de 
schotten  n ie t verm indert.
2. Ind ien  he t nodig is d a t een  v en tila tiek o k er door een schot 
van een verticale  hoofdsectie  w ord t gevoerd, m oet een doelm atige 
autom atisch  slu itende  b ran d k lep  van h e t « fail-safe » type d irect 
bij h e t schot w orden aangebrach t. De klep  m oet tevens aan beide 
zijden van h e t schot m et de h and  kunnen  w orden gesloten. De 
bed ien ingsp laatsen  m oeten gem akkelijk  bere ik b aar zijn en m et 
een rode re flec te ren d e  k leu r z ijn  aangegeven. H et gedeelte  van 
de ko k er tussen  h e t schot en de k lep  m oet van staal of ander 
gelijkw aard ig  m ate riaal zijn , en  ind ien  nodig  zodanig geïsoleerd 
zijn, dat voldaan w ord t aan h e t bepaalde in § 1 van d it artikel. 
De k lep  m oet aan  ten  m inste  één z ijde  van h e t schot zijn voor­
zien van een zich tbare  s tandaanw ijzer d ie aangeeft of de klep  
de doorgang openlaat.
3. A l ’exception des écou tilles situées en tre  les espaces à car­
gaison, les locaux de catégorie  spéciale, les m agasins e t les soutes 
à bagages e t e n tre  ces locaux e t les ponts découverts, to u tes les 
ouvertu res doivent ê tre  m unies de dispositifs de fe rm etu re  fixés 
à dem eure e t ayan t une résistance  au feu  au m oins égale à celle 
des cloisonnem ents su r lesquels ils sont fixés.
4. Toutes les portes e t  tous les encadrem ents de portes m énagés 
dans les clo isonnem ents du type A, ainsi que les dispositifs pe r­
m ettan t de m ain ten ir ces p o rtes ferm ées, doivent ê tre  constru its 
de m anière  à o ffrir  une résistance  au feu e t au passage de la 
fum ée e t des flam m es équ iva len t a u ta n t que possible à celle des 
cloisons dans lesquelles les portes sont situées.
Ces portes e t encadrem en ts de p o rtes doivent ê tre  en acier ou 
au tre  m atériau  équivalent. Il n ’est pas nécessaire  d ’iso ler les 
portes étanches.
5. Chacune de ces portes doit pouvoir ê tre  ouverte  e t ferm ée 
par une seule personne, de chaque côté de la cloison.
6. Les portes d ’incendie situées dans les cloisons des tranches 
verticales p rincipales e t dans les en tou rages d’escaliers, au tres 
que les portes é tanches à com m ande m écanique ou celles qui sont 
norm alem ent verrou illées, do iven t ê tre  m unies de dispositifs de 
fe rm etu re  au tom atique qui pu issen t fonctionner en dép it d’une 
inclinaison défavorab le  de 3,5 °. L eur vitesse de fe rm e tu re  doit 
ê tre  contrô lée, s’il y a lieu, p o u r év ite r d’exposer le personnel 
à un danger inu tile . T outes ces portes, à l’exception de celles qui 
sont norm alem en t ferm ées, doivent pouvoir ê tre  m anœ uvrées 
sim ultaném ent ou p a r groupes à p a r tir  d ’un poste de sécurité  
e t aussi séparém en t à p a r tir  d ’un em placem ent situé  au niveau 
de la porte . Le m écanism e de déclenchem ent doit ê tre  conçu de 
m anière  que la p o rte  se fe rm e  au tom atiquem en t en cas de défail­
lance du systèm e de com m ande; cependant, les portes étanches 
approuvées à com m ande m écanique son t jugées acceptables. Il 
n’est pas perm is d’installer des dispositifs de retenue qui ne  soient 
pas contrôlés depuis un poste  de sécurité. Les portes à deux ba t­
tan ts, lorsqu’elles sont autorisées doivent ê tre  m unies d ’un dispo­
sitif de loquet s’engageant autom atiquem ent lors de la m anœuvre 
du  systèm e de ferm eture.
7. Lorsqu’il e st in sta llé  un dispositif autom atique à eau diffusée 
qu i sa tisfa it aux dispositions de l ’a rtic le  9 de l ’annexe V ou un 
plafond continu du type B, on doit ve ille r à ce. que les ou v ertu ­
res p ra tiquées dans les ponts qui ne fo rm ent pas des baïonnettes 
dans les tranches vertica les p rincipales et qui ne  constituen t pas 
des lim ites de zones horizontales a ien t une fe rm e tu re  suffisam ­
m en t é tanche e t à ce que les ponts a ien t le degré  d ’in tég rité  au 
feu prévu pour les clo isonnem ents du type A, dans la m esure où 
le chef de d is tric t le ju g e  ra isonnab le  e t possible.
8. Les dispositions concernan t l ’application  des norm es d’in té ­
grité  au feu  du type A pour les clo isonnem ents qui constituen t 
les lim ites ex té rieu re s  du nav ire  ne  s’app liquen t pas aux cloisons 
en verre, aux fen ê tres  e t aux hublots. E lles h e  s’app liquen t pas 
non plus aux p o rtes ex té rieu re s  des su p e rs tru c tu re s  e t des roufles.
O uvertures p ra tiq u ées dans les clo isonnem ents du type B
A rt. 13. 1. L orsque des cloisons du type B sont percées pour 
le passage de câbles é lectriques, de tuyaux, de conduits, etc., ou 
pour l ’installation  de bouches d’aération , appare ils  d’éclairage ou 
au tres dispositifs sim ila ires, il y a lieu de p ren d re  des m esures 
pour que leu r résistance  au feu  ne  soit pas com prom ise.
2. Les p o rtes e t encadrem en ts m énagés dans les cloisonnem ents 
du type B, ainsi que leu rs  dispositifs de fe rm e tu re , doivent o ffrir  
une résistance  au feu équ ivalen t au tan t que possible à celle des 
cloisonnem ents, avec cette  ré serv e  que des ouvertu res de ven ti­
lation  p euven t ê tre  p ra tiq u ées dans la p a rtie  in férieu re  de ces 
portes. Les o u vertu res p ra tiq u ées dans ou sous les portes doivent 
avoir une surface n e tte  to ta le  qui ne  dépasse pas 0,05 m 5, e t  celles 
p ra tiquées dans une p o rte  doivent ê tre  m unies d ’une g rille  en 
m atériau  non com bustible. Les p o rtes doivent ê tre  non com bus­
tibles.
3. Les dispositions concernan t l ’application  des norm es d’in té ­
g rité  au feu du type B aux c lo isonnem ents qui constituen t les 
lim ites ex té rieu re s du nav ire  ne  s ’app liquen t ni aux cloisons de 
verre , n i aux fen ê tres , ni aux hublots. E lles ne  s ’app liquen t pas 
non plus aux p o rtes e x té rieu re s  des su p e rs tru c tu re s  e t des roufles.
4. L orsqu’il est in sta llé  un d ispositif au tom atique à eau d iffusée 
conform e aux dispositions de l ’a rtic le  9 de l ’annexe V :
a) les o u vertu res p ra tiq u ées dans les ponts qui ne fo rm en t pas 
des baïonnettes dans les tran ch es verticales p rincipales ou qui 
ne co n stituen t pas des lim ites de zones horizontales doivent avoir
3. A ile openingen m oeten  z ijn  voorzien van vast aangebrachte 
slu itingsm iddelen  d ie  ten  m inste  even doe ltreffend  zijn  voor het 
w eren  van b ran d  a ls de scho tten  w aarin  zij voorkom en, m et u it­
zondering  van lu iken  tu ssen  ru im ten  voor lading, ru im ten  van 
speciale categorie , ru im ten  voor voorraden  en  bagage en tussen 
deze ru im ten  en  h e t open dek.
4. De co n structie  van alle  d eu ren  en deurkozijnen in schotten 
van k lasse  A en de m iddelen  d ie deze gesloten houden, moeten 
zoveel als p rak tisch  m ogelijk  is even doe ltreffend  zijn voor het 
w eren van b ran d  en van de doortoch t van rook en vlam m en als 
de schotten  w aarin  zij z ijn  aangebrach t.
Zulke deu ren  en deurkozijnen  m oeten zijn  geconstrueerd  van 
s taal of an d er gelijkw aard ig  m ateriaal. W aterd ich te  deu ren  behoe­
ven n ie t te  z ijn  geïsoleerd.
5. E lke d eu r m oet aan beide z ijden van he t schot door één 
persoon geopend en geslo ten  kun n en  worden.
6. B randdeuren  in scho tten  van v e rtica le  hoofdsecties en inge­
slo ten  trap- en  d eu ren ru im ten , an d ere  dan w erk tu ig lijk  bediende 
w aterd ich te  d eu ren  die gew oonlijk  op slot zijn , m oeten zelfsluitend 
zijn  en in s taa t te  slu iten  tegen  een  helling  van 3,5 ". De snelheid 
w aarm ede de d eu r w ordt geslo ten  m oet, indien nodig, worden 
afgerem d om nodeloos gevaar voor he t personeel te  voorkomen. 
Al zulke deuren , m et u itzondering  van die welke in norm ale 
om standigheden geslo ten  zijn , m oeten vanuit een controlestation 
kunnen  w orden v rijgem aak t, hetzij g e lijk tijd ig , hetzij groepsge­
w ijs en  eveneens afzonderlijk  vanaf een  p laats bij de deur. Het 
m echanism e da t de d e u r v rijm aak t m oet zodanig zijn ontworpen, 
d a t de d e u r au tom atisch  slu it, ind ien  h e t controlesysteem  in het 
ongerede raak t; goedgekeurde m echanisch bewogen w aterdichte 
d eu ren  w orden evenw el voor d it doel aanvaardbaar geacht. D eur­
haken die n ie t vanu it een  con tro lestation  kunnen  w orden v rij­
gem aakt, z ijn  n ie t toegestaan. Ind ien  h e t gebruik  van dubbele 
d raa id eu ren  is toegestaan , m oeten  zij van een k link in rich ting  zijn 
voorzien, d ie  au tom atisch  in  w erking w ord t gesteld  door he t 
m echanism e d a t de d eu r v rijm aakt.
7. Ind ien  een ru im te  w ord t bescherm d door een autom atisch 
sprink lersysteem  da t voldoet aan  h e t bepaalde in a rtikel 9 van 
b ijlage V of ind ien  een ru im te  is voorzien van een  doorlopend 
p lafond van klasse B, m oeten openingen in dekken die geen trap s­
gewijze versp ring ingen  van de vertica le  hoofdsecties vorm en of die 
geen horizontale secties begrenzen, red e lijk  d icht zijn  en m oeten 
deze dekken voldoen aan  de voorschriften  van klasse A inzake 
b randw erendheid , voor zover zulks n a a r he t oordeel van he t dis­
tric tshoofd  red e lijk  en u itv o e rb aa r is.
8. De voorschriften  inzake b randw erendheid  van klasse A voor 
de bu itenste  begrenzingsw anden van he t schip zijn n ie t van toe­
passing  op glazen scheidingsw anden, ram en  en patrijspoorten ; 
evenm in zijn de voorsch riften  inzake brandw erendheid  van 
klasse A van toepassing op b u iten d eu ren  in  bovenbouwen en dek­
huizen.
O peningen in scho tten  van klasse B
A rt. 13. 1. W anneer scho tten  van klasse  B zijn  doorboord voor 
het doorlaten  van e lek trisch e  leid ingen, p ijpen , schachten, kokers, 
enz., of voor de aanleg  van u itla ten  van he t ventilatiesysteem , 
v e rlich tin g sa rm atu ren  en so o rtge lijke  in rich tingen , m oeten zoda­
nige m aatrege len  g e tro ffen  w orden, dat h e t b randw erend verm ogen 
van de schotten  n ie t v erm indert.
2. D euren en  deurkozijnen  in scho tten  van klasse B, evenals 
de  m iddelen  die deze geslo ten  houden, m oeten een brandw erend 
verm ogen hebben, dat, voor zover als u itvoerbaar, gelijkw aardig  is 
m et die van de schotten , w aarin  zij z ijn  aangebrach t, behalve dat 
in h e t o n derste  gedeelte  van zulke deu ren  ventilatieopeningen 
m ogen w orden aangebrach t. Ind ien  zulk een opening zich bevindt 
in  of onder een d eur m ag h e t to ta le  ne tto  oppervlak van zulk een 
opening of zulke openingen n ie t m eer bedragen  dan 0,05 m \ 
Ind ien  zulk een  opening in een  d e u r is aangebrach t m oet zij wor­
den voorzien van een  ro o s te r  van o nbrandbaar m ateriaal. D euren 
m oeten onb ran d b aar zijn.
3. De voorsch riften  inzake b randw erendheid  van klasse B voor 
de begrenzingsw anden van h e t schip  zijn  n ie t van toepassing op 
glazen scheidingsw anden, ram en  en  p a trijspoorten . Evenm in zijn 
de voorsch riften  inzake de b ran d w erendheid  van klasse B van 
toepassing  op b u iten d eu ren  in bovenbouw en en dekhuizen.
4. Ind ien  een  au tom atisch  sp rink lersysteem  is aangebracht, dat 
voldoet aan  h e t bepaalde in a rtik e l 9 van b ijlage V m oeten .
a) openingen  in  dekken die geen trapsgew ijze verspringingen 
van de vertica le  hoofdsecties vorm en, of die geen horizontale 
sectie  begrenzen, re d e lijk  d ich t zijn  en  m oeten deze dekken vol-
une fe rm etu re  suffisam m ent é tanche  e t le degré  d’in tég rité  au 
feu prévu pour les cloisonnem ents du type  B, dans la m esure  où 
le chef de  d istric t le juge ra isonnab le  e t  possible, e t
b) les ouvertu res p ra tiq u ées dans les cloisons de  coursives du 
type B doivent ê tre  pro tégées conform ém ent aux dispositions de 
l’a rticle  8 de la p résen te  annexe.
Systèm es de ven tilation
Art. 14. 1. D ’une m anière générale, les v en tila teu rs doivent ê tre  
disposés de façon que les conduits débouchant dans les d ivers 
locaux re s ten t à l ’in té rieu r de la m êm e tran ch e  verticale p rin ­
cipale.
2. Lorsque les systèm es de ven tilation  trav e rse n t des ponts, 
il convient de p ren d re  des m esures, en-dehors de celles prévues 
à l’a rticle  12 de la p résen te  annexe, au su je t de  l ’in té g rité  au feu 
des ponts, pour réd u ire  le risque  d’un passage de la fum ée e t des 
gaz brûlants d ’un entrepôt à  l ’au tre  pa r la voie de ces conduits 
de ventilation. O utre les conditions requ ises p a r  la p résen te  règ le , 
l’isolation des conduits verticaux doit, le cas échéant, sa tisfaire  
aux norm es prévues par les tab les p e rtin en te s  de  l ’a rtic le  9 de 
la p résen te  annexe.
3. Tous les orifices p rincipaux d’a rrivée  d ’a ir fra is ou d ’évacua­
tion d’a ir vicié doivent pouvoir ê tre  ferm és de l ’ex té rie u r du local 
qu’ils desservent.
4. Sauf dans les espaces à cargaison, les m atériaux  u tilisés pour 
la construction des conduits de ven tilation  sont les su ivan ts :
a) pour les conduits dont la section n ’est pas in férieu re  à
0,075 m2 et tous les conduits verticaux  qui desserven t plus d ’un 
en trepon t : acier ou au tre  m atériau  équivalent;
b) pour les conduits de m oins 0,075 m 2 de section : m atériau  
non com bustible. Il convient d’a ssu re r l ’in tég rité  au feu des cloi­
sonnem ents du type A ou B lo rsqu’ils sont trav ersés  pa r ces con­
duits;
c)  su r de fa ib res longueurs, si la section  ne dépasse pas d’une 
m anière générale 0,02 n r  e t si la longueur est in fé rieu r à 2 m., 
les conduits peuvent ne pas ê tre  non com bustibles sous réserv e  
des conditions suivantes :
(i) ces parties de conduits doivent ê tre  en un  m atériau  qui 
présente, de l ’avis du chef de d istric t, un  risque  réd u it d’incendie;
(ii) elles ne peuvent ê tre  u tilisées q u ’à l ’e x trém ité  du dispositif 
de ventilation, et,
(iii) elles ne doivent pas se tro u v er à m oins de 0,6 m, m esuré  
le long du conduit d’une couvertu re  p ra tiq u ée  dans un  cloison­
nem ent du type A ou B, y com pris les plafonds continus du 
type B.
5. Lorsque des conduits de ven tilation  desservan t des en to u ra ­
ges d’escaliers, ils doivent ê tre  re liés  d irec tem en t à la soufflerie  
et ne doivent pas desservir d ’au tre  local.
6. Tous les appareils de ven tilation  m écanique, à l ’exception 
des ven tilateurs des espaces à cargaison e t des locaux de m achi­
nes, ainsi que des dispositifs su p p lém en taires de ven tilation  qui 
peuvent ê tre  p rescrits  en  application  du § 8 du p ré sen t article , 
doivent ê tre  m unis de com m andes g roupées de m anière  que l ’on 
puisse a rrê te r  tous les v en tila teu rs  de 2 endro its aussi 
éloignés que possible l’un de l ’au tre . On doit aussi g ro u p er les 
comm andes principales des appare ils  de ven tilation  m écanique 
desservant les locaux de m achines de m an ière  q u ’elles pu issen t 
ê tre  m anceuvrées en 2. endro its , l’un se tro u v an t à l ’ex té rieu r 
des locaux en question. Les v en tila teu rs  des dispositifs de venti­
lation m écanique desservan t les espaces à cargaison doivent pou­
voir ê tre  a rrê tés  d’un em placem ent sûr, situ é  à l’e x té rieu r de ces 
espaces.
7. Les conduits d ’évacuation des fourneaux des cuisines doivent 
ê tre  constitués pa r des cloisonnem ents d u  type A lo rsq ’ils trav ersen t 
des locaux d’habitation ou des locaux contenan t des m atériaux com ­
bustibles.
Chaque conduit d’évacuation doit ê tre  pourvu  :
a) d ’un f iltre  à graisse pouvant ê tre  facilem en t enlevé pour 
le nettoyage;
b) d ’un volet d ’incendie situé  à l’ex trim ité  in fé rieu r du con­
duit;
c) de dispositifs p e rm e ttan t d’a r rê te r  depuis la  cuisine le ven­
tila teu r d’évacuation d’a ir vicié, et,
'd o en  aan  d e  voorschriften  van k lasse  B inzake brandw erendheid , 
voor zover zulks n a a r  h e t oo rdeel van h e t d istric tshoofd , red elijk  
en  u itv o erb aar is, en
b) openingen in  gangschotten  van m ate ria len  van klasse B 
bescherm d w orden overeenkom stig  h e t bepaalde in  a rtik e l 8 van 
deze bijlage.
V en tila tiesystem en
A rt. 14. 1. In h e t algem een m oeten  de fans voor v en tila tie  zo 
g ep laatst zijn, da t de ven tila tiek an alen  voor de verschillende 
ru im ten  binnen  dezelfde v e rtica le  hoofdsectie  b lijven.
2. Ind ien  ven tilatiesystem en  dekken  doorboren, m oeten, behalve 
de m aatregelen  b e tre ffen d e  de  b ran d w eren d h e id  van h e t dek 
vere is t in a rtik e l 12 van deze b ijlage, voorzorgen w orden geno­
m en om  de w aarsch ijn lijk h e id  te  v e rm in d eren , d a t rook en hete  
gassen door h e t systeem  van de ene  tu ssendekse  ru im te  n a a r de 
an d ere  strom en. B ehalve de e isen  ten  aanzien van iso latie  n e e r­
gelegd in d it a r tik e l m oeten  ve rtica le  k analen  zonodig worden 
geïsoleerd  als voorgeschreven in  de van toepassing  zijnde tabellen  
in a rtik e l 9 van deze bijlage.
3. De hoofd in- en u itla te n  van a lle  ven tila tiesystem en  m oeten 
buiten  de ru im te  die w ord t geven tileerd  geslo ten  kunnen  worden.
4. B ehalve in  laad ru im ten  m oeten ven tila tiek an alen  w orden 
geconstrueerd  u it  de volgende m ate ria len  :
a) kanalen  w aarvan h e t opperv lak  van de doorsnede ten  m inste
0,075 n r  b ed raag t en alle  v e rtica le  kanalen  d ie m eer dan één 
tussendekse ru im te  bedienen, m oeten  w orden geconstrueerd  u it 
staal of a n d e r g e lijkw aard ig  m ateriaal;
b) kan alen  w aarvan h e t opperv lak  van de doorsnede m inder 
dan 0,075 n r  bed raag t, m oeten w orden g eco nstrueerd  u it onbrand­
b are  m ateria len . Ind ien  zulke kanalen  scho tten  van klasse A of B 
doorboren, m oet de b ran d w erendheid  van d a t schot op passende 
w ijze w orden zeker gesteld;
c) k o rte  stukken  van kanalen  w aarvan  over h e t algem een het 
oppervlak  van de doorsnede n ie t m eer dan 0,02 n r  b ed raag t en 
die niet 'langer zijn 'dan 2 m  behoeven n iet onbrandbaar te  zijn, 
m its aan  aille onderstaande voorw aarden w ordt voldaan ;
(i) h e t kanaal m oet zijn  g eco n stru eerd  u it een  m ate riaal dat in 
b ep erk te  m ate  b ran d g ev aarlijk  is, zulks ten  genoegen van he t 
d istrictshoofd;
(ii) h e t kanaa l m ag alleen  w orden geb ru ik t aan h e t einde van 
h e t ven tilatiesysteem , en
(iii) h e t kanaa l m ag zich, langs h e t kan aa l gem eten, n ie t d ich te r 
dan 0,6 m  bij een doorboring  van een  schot van klasse A of B. 
doorlopende p lafonds van k lasse  B d aaro n d er begrepen, bevinden.
5. Ind ien  een  ingeslo ten  trap ru im te  w ord t geven tileerd , m oeten 
h e t kanaa l of de kanalen  (ind ien  aanw ezig) onafhankelijk  van 
an d ere  kanalen  behorend  to t h e t ven tila tiesysteem  u it de fan ­
ru im te  w orden geleid; zij m ogen geen enkele  andere  ru im te  
bedienen.
6. A lle to este llen  voor m echanische v en tila tie , m et u itzondering 
van d ie  voor laad ru im ten , ru im ten  voor m achines en  voor de 
ex tra  system en, d ie vólgens § 8 van d it a r tik e l v e reist kunnen 
zijn, m oeten op 2  p laa tsen  c en traa l b u iten  w erking gesteld 
kunnen  w orden; deze 2 p laa tsen  m oeten zover als p rak tisch  
m ogelijk is van e lk aar verw ijderd zijn. O ok de m echanische ven­
tila tie  van de ru im ten  voor m achines m oet op & p laatsen  cen­
traa l bediend kunnen  w orden; één van deze bedieningsplaatsen  
m oet bu iten  deze ru im ten  gelegen zijn. V en tila to ren  behorend  to t 
m echanische ven tila tiesystem en  voor laad ru im ten  m oeten vanuit 
een  veilige p laa ts b u iten  deze ru im ten  b u iten  w erking kunnen 
w orden gesteld.
7. Indien  afvoerkokers boven fornuizen door ru im ten  voor accom- 
nodatie  of ru im ten  m et b ran d b are  m ate ria len  lopen, m oeten zij 
w orden geconstrueerd  u it scho tten  van k lasse A.
E lke afvoerkoker m oet w orden uit g e ru s t m et :
a) een  vetvanger die gem akkelijk  kan  w orden verw ijderd  voor 
rein ig ing;
b) een b randk lep  in  h e t on d erste  d ee l van de koker;
c) een  in rich ting  d ie vanu it h e t kom buis kan  w orden bediend 
voor h e t stoppen van de afzu igventila to r, en
d)  d’une insta lla tion  fixe  p e rm e ttan t d’é te in d re  un incendie 
à l ’in té r ie u r  du conduit.
8. Dans les postes de sécu rité  situés hors des locaux de m achi­
nes, il convient de p ren d re  tou tes les m esures possibles pour 
g a ran tir  une ven tilation  e t une v isib ilité  pe rm an en tes e t évacuer 
la fum ée, de façon qu ’en  cas d’incendie  les m achines e t  appare ils  
qui s’y tro u v en t pu issen t ê tre  su rveillés e t con tinuen t à fonction­
ner efficacem ent. Deux m oyens d istincts doivent ê tre  prévus pour 
l ’alim entation  en a ir  de ces locaux; les deux orifices d ’arrivée  
d’a ir  correspondants doivent ê tre  disposés de façon à réd u ire  au 
m inim um  le risque  d’in troduction  de fum ée p a r deux orifices 
à la fois. Le chef de d is tric t p eu t p e rm e ttre  de déroger à ces 
d ispositions pour les postes de sécu rité  situés su r un pont décou­
vert e t ouvran t su r ce pont e t dans les cas où des dispositifs de 
fe rm etu re  situés au niveau de l ’orifice se ra ien t tou t aussi e ffi­
caces.
9. Les conduits 'destinés à la venti'llation des locaux de m achines 
de la catégorie A ne doivent pas, en règ le  générale, passer pa r 
des locaux d’hab ita tion , des locaux de service ou des postes de 
sécurité. Toutefois, le chef de d is tric t p eu t ad m ettre  q u ’il soit 
dérogé à ces dispositions m oyennant que :
a) les conduits sont en acier e t isolés conform ém ent à la 
norm e A-60, ou,
b)  les conduits sont en  acier, pourvus d ’un volet au tom atique 
d ’incendie p rès du clo isonnem ent qu ’ils trav e rsen t e t  isolés con­
form ém ent à la norm e A-60 depuis le local des m achines ju sq u ’à 
un point situé à 5 m au  m oins au-delà du volet d ’incendie.
10. Les conduits destinés à la ven tilation  des locaux d ’h ab ita ­
tion. des locaux de serv ice ou des postes de sécu rité  ne  doivent 
pas, en règ le  généra le  trav e rse r  des locaux de m achines de la 
catégorie A. Toutefois, le  chef de d is tric t p eu t ad m ettre  qu’il soit 
dérogé à ces dispositions si les conduits sont en acier e t si des 
volets au tom atiques d ’incendie ont é té  mis en place à proxim ité 
des cloisons traversées.
F en ê tre s  e t hublots
A rt. 15. 1. Toutes les fe n ê tre s  e t tous les hublots ouverts dans 
•des cloisons à l ’in té r ieu r  des locaux d’hab ita tion , des locaux de 
service e t des postes de sécurité , au tres que ceux auxquels 
s’app liquen t les dispositions du § 8 de l ’a rtic le  12 e t du § 3 de 
l’a rtic le  13 de la p résen te  annexe, do ivent ê tre  constru its  de 
façon à rép o n d re  aux p rescrip tions d’in tég rité  des cloisons sur les­
quelles ils sont disposés.
2. N onobstant les dispositions des tab les de l ’a rtic le  9 de la 
p résen te  annexe :
a) tou tes les fen ê tres  e t tous les hublots ouverts dans des cloi­
sons sép aran t de l ’e x té rie u r les locaux d ’hab ita tion , les locaux 
de service e t les postes de sécu rité , doivent ê tre  constru its  avec 
des cadres en ac ie r ou au tre  m atériau  approprié . Le v itrage  doit 
ê tre  a ssu je tti par un encadrem en t ou une cornière m étallique;
b) on doit acco rder une a tten tio n  particu liè re  à l ’in tég rité  au 
feu des fe n ê tres  qui sont situées en face ou au-dessous des postes 
ouverts ou ferm és d ’em barquem ent dans les em barcations e t les 
radeaux  de sauvetage e t placés de te lle  so rte  que leu r d éfau t de 
résistance au feu r isq u e ra it de com prom ettre  les opérations de 
mise à l ’eau et d’em barquem ent.
U tilisa tion  re s tre in te  des m atériaux  com bustibles
Art. 16. 1. Sauf dans les espaces à cargaison, les soutes à 
dépêches e t à bagages e t les cham bres réfrigérées, situées dans 'les 
locaux de service, tous les vaigrages, sem elles, lam bourdages, p la­
fonds e t isolations doivent ê tre  en m atériaux  non com bustibles, 
(.es cloisons e t ponts partiels qui subdivisent un local à des fins 
u tilita ires  ou de décoration  doivent ê tre  égalem ent en m atériaux  
non com bustibles.
2. Les écrans an ticondensa tion  e t les p rodu its adhésifs u tilisés 
pour l ’isolation  des dispositifs de re fro id issem en t e t l’isolation 
des tu y au te ries  de ces dispositifs n ’ont pas à ê tre  non combus­
tibles, m ais ils doivent ê tre  en  quan tité  aussi lim itée  que pos­
sible e t  leur surface apparen te  doit avoir un degré de résistance 
à la p ropagation  de la flam m e ju g é  sa tisfa isan t pa r le chef de 
d istrict.
3. A l’in té r ieu r  de tous les locaux d ’hab ita tion  e t de service, 
les cloisons, les vaigrages e t les plafonds peuven t com porter un 
p lacage com bustible qui ne  doit pas dépasser 2,0 mm d’épaisseur, 
exception fa ite  des coursives, en tourages d’escaliers e t postés 
de Sécurité où i! ne doit pas avoir plus de  1,5 mm d ’épaisseur.
d) een vast-aangebrachte inrichting om een brand in de koker te 
blussen.
8. Al h e t m ogelijke d ien t te  w orden gedaan om te  bereiken  dat 
in con tro lestations, d ie b u iten  ru im ten  voor m achines zijn  gele­
gen, v en tila tie , zicht en afw ezigheid van rook w orden gehand­
haafd, zodat in  geval van b ran d  de w erk tu igen  en toeste llen  
d aa rin  gecontro leerd  kunnen  w orden en op deugdelijke wijze 
b lijven  w erken. Twee gescheiden system en van luchttoevoer die­
nen te  w orden aangebrach t; de in laatopen ingen  van de beide 
system en van lu ch tto ev o er m oeten  zo gelegen zijn, dat h e t gevaar 
da t zij g e lijk tijd ig  rook aanzuigen to t een m inim um  beperk t blijft. 
D ergelijke  eisen  behoeven n ie t te  w orden gesteld  aan controle­
sta tions, gelegen op en u itgang  v erlenend  n a a r een open dek, 
of d aar w aar p laa tse lijk e  slu itingsm iddelen  zijn  voorzien die even 
doeltreffend  zijn, zulks t e r  beoordeling  van h e t districtshoofd.
9. K analen  voor de ven tila tie  van ru im ten  voor m achines van 
categorie A m ogen over h e t algem een n ie t door ru im ten  voor 
accom m odatie, d ien s tru im ten  of con tro lesta tions lopen, behoudens 
dat h e t d istric tshoofd  een v erm indering  van deze eis kan  toestaan, 
m its  :
a) de kanalen  w orden g eco nstrueerd  u it staal en zijn geïso­
lee rd  volgens de norm  voor A-60, of
b)  de kanalen  w orden g eco n stru eerd  u it staal en zijn  u itgerust 
m et een autom atische b ran d k lep  d ich t bij de doorboring van de 
begrenzingsw and en zijn  geïsoleerd , volgens de norm  voor A-60 
vanaf de ru im te  voor m achines to t  een p u n t ten  m inste 5 m voor­
bij de b randklep.
10. K analen  voor de ven tila tie  van ru im ten  voor accommodatie, 
d ien stru im ten  of co n tro lesta tions m ogen over h e t algem een n ie t 
lopen door ru im ten  voor m achines van categorie A m et de u it­
zondering  d a t h e t d istric tshoofd  v erm indering  van deze eis kan 
toestaan  m its de kan alen  u it s taa l worden geconstrueerd  en d icht­
bij de doorboring van de begrenzingsw anden autom atische brand- 
k leppen  zijn  aangebrach t.
R am en en  p a trijsp o o rten
A rt. 15. 1. A lle ram en  en  p a trijsp o o rten  in schotten  binnen 
ru im ten  voor accom m odatie, d ien stru im ten  en controlestations, 
andere dan die w aarop het bepaaM e in artikel 12, § 8, en in a r ti­
kel 13, § 3, van  deze bijlage van toepassing  is, m oeten zodanig zijn 
uitgevoerd, d a t zij een zeJfde brandw erendheid hébben als is voor­
geschreven voor h e t schot w aarin  zij zijn aangetoracht.
2. O nverm inderd  de voorsch riften  in de tabe llen  in a rtik e l 9 
van deze b ijlage  ;
a) m oeten de ran d en  van alle  ram en  en pa trijsp o o rten  die 
ru im ten  voor accom m odatie, d ien s tru im ten  en  con tro lestations van 
de bu iten lu ch t scheiden van staal of an d er geschikt m ateriaal 
zijn. H et glas m oet door een m eta len  ran d  of p rofiel opgesloten 
zijn;
b) m oet b ijzondere  aandach t w orden geschonken aan de b rand­
w erendheid  van ram en  die u itzien  op open of ingesloten insche- 
p ingsdekken voor redd in g b o ten  en  redd ingv lo tten  en aan ram en 
die onder deze dekken ligffen en zodanig zijn  gep laatst dat het 
o n k laa r rak en  daarvan  bij b ran d  h e t te  w a ter b rengen  van of de 
inscheping in redd ingbo ten  en  redd ingv lo tten  zou belem m eren.
B eperk ing  van b ran d b aa r m ateriaal
A rt. 16. 1. B ehalve in laad ru im ten , postkam ers, bagageruim ten 
of koel- en v rieskam ers in d ien stru im ten , m oeten alle beschietin­
gen, s tijlen , p lafonds en  iso laties van o nbrandbaar m ateriaal zijn. 
G edeelte lijke  schotten  of dekken, d ie  dienen om een ru im te onder 
te verdelen  voor n u ttig e  doeleinden  of m et a rtis tiek e  oogm erken 
m oeten eveneens van o n b ran d b aar m ate riaa l zijn.
2. D am pw erende lagen  en  k lee fsto ffen  gebru ik t bij isolatie, 
evenals de isolatie van pijpleidingen voor kou'd-watersyste-men, 
behoeven n ie t o n b ran d b aar te  zijn , doch m oeten to t het p raktische 
m ogelijke m inim um  w orden b ep erk t en h e t v lam verspreidend ver­
mogen van de b loo tgeste lde  opperv lakken  ervan  m oet ten  genoegen 
van he t d istric tshoofd  zijn.
3. Schotten, besch ietingen  en p lafonds in alle ru im ten  voor
acom m odatie en d ien stru im ten  m ogen b innen  deze ru im ten  voor­
z ien  zijn van een b ran d b are  fineerlaag , m its deze n ie t d ikker is 
van  2,0 mm, behalve in gangen, ingeslo ten  ru im ten  voor trappen  
en con tro lestations, w aar deze laag  n ie t d ikker mag zijn dan
1,5 mm.
4. L e 'volume to ta l des é lém ents com bustib les : revêtem ents, 
m oulures, décoration e t placage dans to u t local d’hab ita tion  ou 
local de service ne doit pas dépasser un volum e équivalen t à celui 
d ’an  placage de 2,5 mm d’épaisseur, reco u v ran t la surface  to ta le  
des parois e t du plafond. Sur les n av ires pourvus d’un systèm e 
autom atique à eau d iffusée qui sa tis fa it aux dispositions de l ’a r­
ticle  9 de l’annexe V, ce volum e p eu t com prendre  un certa in  
nom bre de m atériaux  com bustibles u tilisés pour la fixation  des 
cloisons du  type C.
" 5. T outes les surfaces apparentes des coursives et entourages 
d ’escaliers, e t celles des espaces d issim ulés ou inaccessibles dans 
les locaux d’hab ita tion  e t de serv ice e t les postes de  sécurité, 
doivent avoir un fa ib le  pouvoir p ro p ag ateu r de flam m e.
6. L’am eublem ent des coursives e t  des en tou rages d ’escaliers 
doit ê tre  réd u it au m inim um.
7. Les pe in tures, les vernis e t au tre s  p rodu its u tilisés su r des 
surfaces intérieures apparentes ne doivent pas p résen te r un ris­
que d’incendie jugé  excessif p a r le chef de d istric t, e t  ne  doivent 
pas dégager de trop  grandes quan tités  de fum ée ou a u tre  m atière  
toxique.
8. S’il y a des rev êtem en ts de pon t à l’in té rieu r des locaux 
d’habitation  e t de service et des postes de sécurité , les sous- 
couches doivent ê tre  en m atériaux  approuvés qu i ne  s’enflam ­
m ent pas aisém ent e t ne r isq u en t pas d ’ê tre  toxiques ou d’explo­
ser à  des tem p éra tu res  élevées.
9. Les corbeilles à pap ier doivent ê tre  en m atériaux  non com­
bustibles, leu rs fonds e t leu rs  côtés doivent ê tre  pleins.
D étails divers
Art. 17. P rescrip tions applicables à to u tes les p a rties  du navire :
1. Les tuyautages trav ersan t les c lo isonnem ents du type A ou B 
doivent ê tre  en un m atériau  approuvé p a r le  chef de d istric t, 
com pte tenu  de la tem p éra tu re  à laquelle  ces cloisonnem ents 
doivent pouvoir ê tre  soumis. Les tu yau tages d ’hydrocarbures ou 
de liquides com bustibles doivent ê tre  en  un  m atériau  approuvé 
pa r le chef de d istric t, com pte tenu  du risque  d’incendie. Les 
m atériaux dont les caractéris tiques sont facilem en t affec tées par 
la chaleur ne doivent pas ê tre , em ployées dans la construction  
des dalots ex térieu rs e t boîtes de décharge su r bordé, des 
décharges san tita ires e t au tres  conduits d ’évacuation situ és p rès 
de la flotaisson, de m êm e que p a rto u t où leu r d éfau t de résistance 
au feu créerait des dangers d’envahissem ent.
P rescrip tions applicables aux locaux d’hab ita tion  e t de service, 
aux postes de sécurité, aux coursives e t aux escaliers.
2. a) Les lam es d’a ir e t espaces vides se tro u v an t d e rriè re  les 
vaigrages, ou en trepon ts e t plafonds doivent ê tre  convenablem ent 
divisés pa r des écrans bien a justés p o u r év ite r le tirage. L’écar- 
tem ent de ces écrans ne doit pas dépasser 14 m.
b) Dans le sens vertical, ces> espaces, y com pris ceux qui se 
trouven t de rriè re  les vaigrages des en tou rages d’escaliers, puits, 
etc., doivent ê tre  ferm és à chaque pont.
3. La construction des plafonds e t des clo isonnem ents doit 
ê tre  telle, sans que l ’efficacité  de la p ro tec tio n  contre l’incendie 
en soit dim inuée, qu ’elle  p e rm e tte  aux rondes d’incendie de 
découvrir toute fum ée p rovenan t d’espaces dissim ulés e t inaces- 
sibles, sauf dans le cas où le  chef de d is tric t estim e q u ’un incendie 
ne risque pas de se d éclarer dans ces espaces.
Art. 18. D ispositif au tom atique d’ex tinc tion  p a r eau d iffusée 
et dispositif d’alarm e et de détection  de l ’incendie ou av ertisseu r 
d ’incendie au tom atique e t d ispositif de détection  de l ’incendie.
Sur tou t navire auquel s ’ap p liq u en t les dispositions du p résen t 
chap itre  e t à l’in té rieu r de chacune des zones horizontales ou 
verticales, les locaux d ’hab ita tion  e t de serv ice et, dans la  m esure 
où le chef de d istric t le ju g e  nécessaire, les postes de sécu rité  
doivent tous, à l ’exception de ceux qu i ne p ré sen te n t aucun ris ­
que notable d ’incendie (locaux vides, locaux san ita ires, etc.) 
ê tre  pourvus d ’une des installations su ivan tes :
a ) dispositif au tom atique d’ex tinc tion  p a r eau diffusée e t dis­
positif d’alarm e e t de détection  de l ’incendie  d ’un m odèle 
approuvé conform es aux d ispositions de l ’a rtic le  9 de l ’annexe V, 
et dont l ’installation  e t la disposition p e rm e tte n t de p ro tég er ces 
locaux, ou,
b) un avertisseu r d’incendie au tom atique  e t  d ispositif de détec­
tion de l ’incendie d ’un m odèle approuvé conform es aux d isposi­
tions de l’a rtic le  10 de l ’annexe V e t don t l ’insta lla tion  e t la d is­
position p e rm etten t de déceler la p résence  d ’un  incendie dans
ces locaux.
4. H et gezam elijk volum e van b ran d b are  bekleding, lijstw erk , 
decoratieve versieringen  en f in ee rh o u t in enige ru im te  voor accom­
m odatie of d ien stru im te , m ag n ie t .g ro te r  z ijn  dan h e t volume, 
d a t overeenkom t m et een  fin ee rb ek led in g  van 2,5 m m  op de 
to ta le  opperv lak te  van de w anden en  h e t  plafond. Op schepen 
d ie zijn  u itg e ru s t m et een  au tom atisch  sp rink lersysteem  dat vol­
doet aan  h e t bepaalde in  a rtik e l 9 van b ijlage  V m ag d it volume 
enig b ran d b aar m ate riaa l om vatten  da t w ord t geb ru ik t bij he t 
opstellen  van scheidingsw anden van k lasse C.
5. A lle b lootgestelde oppervlakken in gangen en ingesioten 
ru im ten  voor trap p en  en  opperv lakken  in  verborgen  of ontoegan­
k e lijke  p laatsen , in  ru im ten  voor accom m odatie, d ien stru im ten  en 
con tro lestations m oeten een  laag v lam spreidend  verm ogen heb­
ben.
6. H et m eub ila ir in gangen en ingeslo ten  ru im ten  voor trappen  
m oet to t een m inim um  b ep erk t b lijven.
7. Verven, vernissen  en  an d ere  sto ffen  voor afw erk ing  gebru ik t 
op blootgestelde inw endige opperv lakken  m oeten  n ie t zodanig zijn 
dat zij n aa r h e t  oordeel van h e t d istric tshoofd  onnodig b randge­
vaar op leveren en geen overm atige hoeveelheden rook  kunnen 
voortbrengen  of an d ere  verg iftige  eigenschappen  vertonen.
8. De onderste  laag  van de bedekkingen  in  ru im ten  voor accom­
m odatie, d ien stru im ten  en  co n tro lesta tions m oet, ind ien  toegepast, 
van goedgekeurd  m ate riaa l zijn  d a t  n ie t gem akkelijk  fcan on t­
branden, of aan le id ing  geeft to t vergiftig ings- of explosiegevaar 
bij verhoogde tem p era tu ren .
9. Pap ierbakken  m oeten z ijn  gem aak t van onb ran d b are  m ateria­
len en d ichte  z ijkan ten  en  bodem s hebben.
V ersch illende deta ils
A rt. 17. V oorschriften  van toepassing  op alle delen  v a n  het 
schip :
1. P ijpen , die schotten  van k lasse A of van klasse B doorboren, 
m oeten van een m ate riaal z ijn  vervaard igd  dat door h e t d is tric ts­
hoofd is goedgekeurd, rek en in g  houdende m et de tem p era tu u r 
w aaraan de betrokken  scho tten  w eers tan d  m oeten  kunnen bieden. 
P ijp en  w aardoor olie of b ran d b are  v loeistoffen  w orden gevoerd 
m oeten van een m ate riaa l z ijn  vervaard igd , dat door h e t d is tric ts­
hoofd is goedgekeurd, reken ing  houdende m et he t brandgevaar. 
M aterialen  d ie  gem akkelijk  onb ru ik b aar w orden door w arm te, 
mogen n ie t w orden g eb ru ik t voor spu ip ijpen . san ita ire  u itlaten  
en andere  u itla ten , die d ich t bij de la s tlijn  liggen en w aar het 
begeven van h e t m ateriaal, in  geval van brand , gevaar van in stro ­
m en van w a ter zou m eebrengen .
V oorschriften  van toepassing  op ru im ten  voor accom m odatie, 
d ienstru im ten , con tro lestations, gangen en  trappen .
2. a) L uchtru im ten , ingeslo ten  a ch te r  w anden en beschietingen 
tussen  plafonds en dekken, m oeten op passende wijze worden 
onderverdeeld  door afstoppingen, die de trek  tegengaan en die 
n ie t ve rd er dan 14 m u iteenliggen.
b) In  de vertica le  rich tin g  m oeten zulke ru im ten , m et inbegrip 
van die ach te r  besch ietingen  van trappenhuizen , schachten en der 
gelijke, op elk  dek w orden afgestopt.
3. De constructie  van p lafonds en  schotten  m oet zodanig zijn 
dat de b ran dronded ienst elke rookontw ikkeling , on tstaan  in ver­
borgen en on toegankelijke  p laa tsen , kan ontdekken  zonder dat 
de doeltreffendheid  van de b randbeveilig ing  w ord t verm inderd , 
m et u itzondering  van die p laa tsen  d ie n a a r h e t inzicht van het 
d istric tshoofd  geen gevaar voor he t o n tstaan  van b ran d  opleveren.
Art. 18. U itrusting m et een autom atisch  prink-lersysteem of een  
autom atische branddetectie- en -a larm system en.
Op elk schip w aarop de bepalingen  van d it hoofdstuk  van toe­
passing zijn m oet in iedere  a fzonderlijke  v e rtica le  of horizontale 
sectie, in alle  ru im ten  voor accom m odatie en  d ienstru im ten  en, 
indien zulks door he t d istric tshoofd  noodzakelijk  w ord t geacht, 
in con tro lestations, m et u itzondering  van ru im ten  d ie v rijw el geen 
brandgevaar op leveren (zoals lege ru im ten , san ita ire  ru im ten , enz.) 
hetzij :
a) een  au tom atisch  sprink ler-systcem  van een  goedgekeurd 
type, dat voldoet aan h e t bepaa lde  in a r tik e l 9 van b ijlage V, op 
zodanige wijze w orden aang eb rach t en ing erich t dat deze ru im ten  
w orden bescherm d, hetz ij
b) een au tom atisch  b randdetectie- en -alarm systeem  van een 
goedgekeurd  type d a t voldoet aan  h e t bepaalde in  a rtik e l 10 van 
b ijlage  V, op zodanige wijze w orden aan gebrach t en in gerich t d a t 
de aanw ezigheid van b ran d  in deze ru im ten  w ord t on tdekt.
Pro tection  des locaux de catégorie spéciale
A rt. 19. I. D ispositions applicables aux locaux de catégorie 
spéciale, qu ’ils so ien t situ és au-dessus ou au-dessous du pont 
de cloisonnem ent.
1. G énéralités.
a) Les dispositions d u  p ré sen t a rtic le  se fo nden t sur le prin> 
cipe que la  division o rd in a ire  en tran ch es vertica les p rincipales 
peu t se h e u r te r  à des d ifficu ltés p ra tiq u es dans le cas des locaux 
de catégorie spéciale e t qu ’on doit, p a r  conséquent, donner à 
ces locaux une p ro tec tio n  équ ivalen te  au m oyen de zones hori­
zontales e t de dispositifs fixes efficaces d ’ex tinction  de l ’incendie. 
Aux fins du p ré sen t article , ces zones horizontales peuvent 
s’é ten d re  à plus d’un  pont, à condition que leu r h au teu r to ta le  
n ’excéde pas 10 m.
b)  Toutes les dispositions des a rtic les 12 e t 14 de la p résen te  
annexe visant à  p réserv er l ’in tég rité  des tran ch es verticales 
s’app liquen t égalem ent aux ponts aux cloisons qui constituen t les 
lim ites en tre  les zones horizontales a insi qu’en tre  ces zones e t 
le re ste  du navire.
2. P ro tection  à la construction.
a) Les cloisons qu i co n stituen t les lim ites verticales des locaux 
de catégorie spéciale doivent ê tre  isolées de la m anière  prévue 
pour les locaux de la  catég o rie  (11) à la  tab le  1 de l ’a rtic le  9 
de la présen te  annexe, e t les cloisons qui constituent les lim ités 
horizontales, de la  m an ière  p révue  pour les locaux de la caté­
gorie (11) à la tab le  3, d u d it article .
b) On doit p révo ir su r  la  p asse relle  des ind ica teu rs de fe rm e­
tu re  des portes d ’incendie servan t d ’accès ou d ’issue aux locaux 
de catégorie spéciale.
3. D ispositifs fixes d ’ex tinction  de l ’incendie.
Tous les locaux de catégorie  spéciale doivent ê tre  m unis d’une 
installation  fixe e t efficace d’extinction  de l ’incendie conform é­
m ent aux dispositions de l ’a rtic le  17 de l’annexe V.
4. Rondes e t  dé tection  de l ’incendie.
a) U n systèm e efficace de ro n d e  doit ê tre  assuré  dans les 
locaux de catégorie spéciale. L orsqu’il n ’e s t pas prévu de p iquet 
d ’incendie dans un des locaux de ce type p endan t tou te  la durée 
de la trav ersée , il convient d’y in sta lle r un d ispositif au tom atique 
de détection  de l’incendie d’un m odèle approuvé qui répond  aux- 
p rescrip tions de l’a rtic le  10 de l ’annexe V.
b) Il convient de disposer au tan t d’av ertisseu rs m anuels d’incen­
die qu’il est nécessaire  dans les locaux de catégorie  spéciale et, 
no tam m ent, à p rox im ité  de chaque issue.
5. M atériel d ’ex tinction  de l ’incendie.
11 convient de p révoir dans chaque local de catégorie spéciale 
les m oyens de lu tte  con tre  l ’incendie p re sc rits  aux a rtic les 15 
e t  16 de l ’annexe V.
6. D ispositif de ventilation .
a) Il convient d ’in s ta lle r  dans les locaux de catégorie spéciale 
un d ispositif efficace de v en tila tion  m écanique qui p e rm ette  de 
renouvelle r l ’a ir  au m oins 10 fois pa r h eu re . Ce d ispositif doit 
ê tre  absolum ent indép en d an t des au tre s  systèm es de ven tilation  
e t doit fo nc tionner en perm anence  lorsque des véhicules se tro u ­
ven t dans les locaux en question. Le chef de d is tric t p eu t ex iger 
que l ’a ir  so it renouvelé  p lus fréq u em m en t p endan t le chargem ent 
e t le déchargem ent des véhicules.
b) La ven tilation  doit p e rm e ttre  d’é v ite r  la stra tifica tio n  de 
l ’a ir  e t la fo rm ation  de poches d’air.
c)  On doit p révo ir un  d ispositif qui signale su r la passerelle  
toute  p e rte  ou baisse du ry th m e  de ven tilation  au-dessous des 
lim ites requises.
H. D ispositions su p p lém en taires applicables aux locaux de caté­
gorie spéciale situés au-dessus du pon t de cloisonnem ent.
7. Dalots.
E n  ra ison des graves p e rte s  de stab ilité  qu i peuvent ré su lte r  
de l’accum ulation de grandes q u an tités  d ’eau su r le ou les ponts 
au  cours du fonctionnem ent du d ispositif d’ex tinction  p a r eau 
d iffusée sous pression, il convient d’insta ller des dalots confor­
m ém ent aux dispositions de l’a rtic le  14 de l ’annexe III.
B escherm ing van ru im te n  van speciale categorie
A rt. 19. I. B epalingen b e tre ffen d e  ru im te n  van speciale categorie 
boven of on d er h e t schottendek.
1. A lgem een.
a) H et fu n d am en te le  beginsel da t aan  h e t bepaalde in d it a r ti­
ke l ten  grondslag  lig t is, dat, aangezien de norm ale indeling in 
vertica le  hoofdsecties in ru im te n  van speciale categorie n ie t u it­
voerbaar kan  zijn, ge lijkw aard ige  bescherm ing  in zulke ru im ten  
m oet w orden b e re ik t op basis van een indeling  in horizontale 
sec ties en  de in sta lla tie  van een  do e ltreffen d e  vast aangebrachte 
brandblusinsta lla tie . V oor de toepassing  van h e t bepaalde in dit 
artik e l kan een  horizontale sec tie  ingevolge deze opvatting ru im ten  
van speciale categorie  die op m eer dan één dek zijn  gelegen 
Omvatten, m its de to ta le  hoogte van de sectie  n ie t m eer dan
10 m bedraagt.
b) A lle eisen  van de a rtik e len  12 en 14 van deze b ijlage inzake 
de handhaving van de b ran d w eren d h e id  van verticale  secties zijn 
ook van toepassing  op dekken en  scho tten  die de begrenzingen 
vorm en welke horizontale sec ties van e lk aa r en van h e t overige 
fe d e e lte  van h e t schip  scheiden.
2. C onstructieve bescherm ing.
a)  De begrenzingsschotten  van ru im ten  van speciale categorie 
m oeten  w orden ge ïso leerd  zoals in  tab e l 1 van a rtik e l 9 van deze 
bijlage voorgeschreven voor ru im ten  van categorie  (11) en de 
horizontale begrenzingen zoals in tab e l 3 van da t a rtik e l is voor­
geschreven voor ru im ten  van categorie  (11).
b) Op de nav iga tieb rug  m oeten standaanw ijzers zijn aange­
bracht die aangeven w an n eer een  b ran d d eu r, die toegang geeft 
tot ru im ten  van spec ia le  categorie , is gesloten.
3. Vast aangebrach te  b randb lusinsta lla ties.
E lke ru im te  van speciale categorie  m oet bescherm d w orden door
en doelm atige vaste  b ran d b lu s in s ta lla tie  zoals bepaald in arti-
el 17 van b ijlage V.
4. R ondedienst en brandontdekking .
a)  In ru im ten  van speciale categorie  m oet een doeltreffende 
brandronded ienst w orden gehouden. W anneer in zulk een ru im te 
de ronded ienst n ie t tijd en s de gehele  re is voortdurend wordt 
Onderhouden door een steeds aanw ezige brandw acht, m oet in die 
ru im te  een autom atisch  b randdetectie- en -alarm systeem  van een 
goedgekeurd  type w orden aangebrach t, d a t beantw oordt aan de 
voorschriften  van a rtik e l 10 van b ijlage  V.
b) Met de hand  bed iende b ran d alarm en  m oeten n a a r  behoefte 
in de ru im ten  van speciale categorie  w orden aangebracht; één 
zulk een  alarm  m oet w orden g ep laa ts t d ich tb ij elke u itgang uit 
zulke ru im ten.
5. B ran d b lusu itrusting .
Iedere  ru im te  van specia le  categorie  m oet w orden voorzien van 
de b randblusm iddelen  voorgeschreven in a rtik e len  15 en 16 van 
b ijlage V.
6. V entila tiesysteem ,
a)  De ru im ten  van speciale categorie  m oeten w orden voorzien 
van een d o e ltreffend  m echanisch  ven tilatiesysteem  dat voldoende 
capaciteit h eeft om ten  m inste  10 luchtw isselingen pe r uur te 
geven. H et systeem  voor zulke ru im ten  m oet geheel gescheiden 
z ijn  van an d ere  ven tila tiesystem en  en te  a llen  tijd e  in werking 
z ijn  w anneer zich voertu igen  in zodanige ru im ten  bevinden. Het 
d istric tshoofd  kan  een  g ro te r  aan ta l luchtw isselingen vereisen  wan­
n e e r de voertu igen  aan of van boord w orden gereden.
b)  De ven tila tie  m oet zodanig zijn  da t h e t vorm en van luch tla­
gen en luchtzakken w ord t voorkom en.
c)  E r  m oeten m iddelen  aanwezig zijn  om in he t stuu rhu is 
verlies of verm indering  van de v e reiste  ven tila tiecapacite it aan 
te  geven.
II. E x tra  voorzieningen d ie u its lu iten d  van toepassing zijn op 
ru im ten  van speciale categorie  boven he t schottendek.
7. Spuipijpen.
Met h e t oog op h e t e rn stig e  verlies aan s ta b ilite it dat zou w or­
den veroorzaakt door de opheenhoping van grote hoeveelheden 
w ater op h e t dek of de dekken  na h e t in gebru ik  ste llen  van de 
vast ingebouw de sp ro e iin rich tin g  voor w a ter onder druk, m oeten 
spu ip ijpen  w orden aan g ebrach t zoals bepaald  in a rtik e l 14 van 
bijlage III.
8. M esures p ropres à em pêcher l ’in flam m ation  des vapeurs 
inflam m ables.
aj Le  m atérie l, e t no tam m ent le m a té rie l e t les câbles é lectri­
ques, qui risque d’e n tra în e r l ’in flam m ation  des vapeurs inflam ­
m ables doit ê tre  installé  à 450 m m  au m oins au-dessus du pont. 
Toutefois, si le chef de d istric t juge  qu ’il est nécessaire  d ’insta l­
ler le m atérie l e t câbles é lectriques à  un  n iveau in fé r ieu r  pour 
exp lo iter le navire en to u te  sécurité , ceux-ci doivent ê tre  d ’un  
type hom ologué en vue de leu r u tilisa tion  dans des m élanges 
explosibles d’essence e t d ’air. T out m até rie l é lectrique  installé  
à plus de 450 mm au-dessus du pont doit ê tre  en to u ré  d’un écran  
de protection  pour em pêcher les é tincelles de  s’échapper. Cette 
hau teu r de 450 mm à chaque pont où sont tran sp o rtées des voi- | 
tu res e t  où des vapeurs explosibles r isq u en t norm alem ent de 
s’accum uler.
b)  Lorsque le m atérie l e t les câbles é lectriques sont installés 
dans les conduits d ’évacuation d 'a ir  vicié, ils doivent ê tre  d ’un 
type approuvé en vue de leu r u tilisa tio n  dans les m élanges explo­
sibles d’essence e t d ’a ir e t  l ’ex trém ité  du conduit doit se trouver 
en un endroit où il n’existe aucun dianger dû à d ’au tres sources 
possibles d’inflam m ation.
III. D ispositions supp lém en taires app licab les aux locaux de 
catégorie spéciale situés au-dessus d u  pon t de cloisonnem ent.
9. A ssèchem ent e t  vidanges des cales.
En ra ison  des p e rtes  graves de s tab ilité  que p eu t en tra în e r 
l’accum ulation d e  grandes q u an tités  d ’eau su r le pon t ou p lafond  ■ 
de ballast au cours du fonc tionnem en t du d ispositif d ’ex tinc tion  j 
par eau diffusée sous pression, le  chef de d is tric t p eu t exiger 
l’installation  de dispositifs d ’assèchem ent e t  de vidange com plé­
tan t ceux prévus à l’a rtic le  14 de l ’annexe III.
10. M esures p ropres à em pêcher l ’in flam m ation  des vapeurs 
inflam m ables.
a) Lorsque du m atérie l e t des câbles é lectriq u es sont installés 
dans ces locaux, ils doivent pouvoir ê tre  u tilisés dans des m élan­
ges explosibles d ’essence e t d ’air. L ’emploi d ’a u tre  m atérie l pou­
vant en tra în e r l ’inflam m ation  de vapeurs inflam m ables n ’est pas 
autorisé.
b) Lorsque du m atérie l e t des câbles é lectriques son t installés 
dans un conduit d’évacuation d’a ir  vicié, ils doivent ê tre  d ’un 
type approuvé en vue de leu r u tilisa tion  dans des m élanges explo­
sibles d’essence e t d ’a ir  e t l ’ex trém ité  du conduit doit se trouver 
à un endroit où il n ’existe aucun danger dû à d’au tres sources 
possibles d’inflam m ation.
A rt. 20. P ro tection  des espaces à cargaison, au tre s  que les 
locaux de catégorie spéciale, destinés au tran sp o rt des véhicules 
autom obiles ayant dans leu r ré se rv o ir  le c a rb u ran t nécessaire  
à leu r p ropre  propulsion.
Dans tou t espace à cargaison, a u tre  que les locaux de catégorie 
spéciale, qui con tien t des véhicules autom obiles ayan t dans leu r 
réservo ir le carburan t nécessaire  à leu r p ro p re  propulsion, il 
convient de satisfaire  aux dispositions su ivan tes :
1. D étection de l ’incendie.
II doit ê tre  p révu un  d ispositif de détection  e t d ’alarm e 
approuvé qui répond  aux dispositions de l’a rtic le  10 de l’annexe V.
2. Dispositifs d ’extinction  de l ’incendie.
a)  On doit in sta lle r un d ispositif fixe d ’ex tinction  à gaz con­
form e aux dispositions de l ’a rtic le  17 de l ’annexe V.
b) On doit p révo ir dans chacun de ces locaux des m oyens de 
lu tte  contre l ’incendie comm e prévu  aux artic les 15 e t 16 de 
l’annexe V, ainsi que des avertisseurs m anuels d 'incendie en 
nom bre suffisant.
3. D ispositifs de ventilation .
a) On doit p révoir dans chacun de ces espaces à cargaison un 
dispositif efficace de v en tila tion  m écanique p e rm e tta n t de ren o u ­
veler l’air au m oins dix fois pa r h eu re . Ce d ispositif doit ê tre  
absolum ent indépendan t des a u tre s  e t doit fonc tio n n er en  p e r­
m anence lorsque des véhicules se tro u v en t dans ces locaux.
b)  La ventilation  doit p e rm e ttre  d ’em pêcher la s tra tifica tio n  
de l ’a ir  e t la  form ation  de poches d ’air.
c) On doit p révo ir un d ispositif qui signale  su r la  passerelle  
toute  p e rte  ou baisse du  ry thm e de v en tila tion  au-dessous des 
lim ites requises.
8. V oorzorgsm aatregelen tegen on tstek ing  van ontvlam bare 
dam pm engsels.
a) U itru stin g  d ie een  o n tstek ingsb ron  voor on tv lam bare  dam p­
m engsels zou kun n en  vorm en, vooral e lek trische  u itru s tin g  en 
leid ingen, m oet ten  m inste  450 m m  boven h e t dek w orden aan­
gebrach t; w anneer h e t d istric tshoofd  e r  e ch te r  van overtu igd  is 
dat de in sta lla tie  van deze e lectrische  u itru s tin g  en  leid ingen  op 
een  g e ringere  hoogte nodig is  voor de veilige behandeling  van 
h e t schip, m oeten  deze e lek trisch e  u itru s tin g  en leid ingen  van een
j  type z ijn  d a t is goedgekeurd  voor geb ru ik  in  een on tp lofbaar 
m engsel van benzine en  lucht. E lectrische  u itru s tin g  d ieghoger 
dan 450 m m  boven h e t dek is aan g eb rach t m oet zodanig gesloten 
en  bescherm d zijn  dat h e t u ittre d en  van vonken w ord t voorkom en. 
De verm eld ing  van hoogte van 450 m m  boven h e t dek  m oet wor­
den opgevat te  gelden  voor elk  dek w aarop voertu igen  worden 
I vervoerd  en  w aar opeenhoping van explosieve dam pm engsels zou 
i kunnen  on tstaan .
b) Ind ien  e lectrisch e  u itru s tin g  en  leid ingen w orden aange­
b rach t in  een  afzuigkoker van de v en tila tie , m oeten deze zijn 
goedgekeurd  voor geb ru ik  in  o n tp lo fbare  m engsels van benzine 
en lucht; de u itla a t van een  afzuigkoker m oet op een veilige 
p laa ts zijn gelegen, m et inachtnem ing van andere  mogelijke ont- 
stekingsbronnen.
III. E x tra  voorzieningen d ie u its lu iten d  van toepassing  zijn op 
ru im ten  van speciale categorie  beneden  h e t schottendek.
9. L enspom pen en  afvoer.
Met h e t oog op h e t e rn stig e  verlies van stab ilite it da t zou kun­
nen o p treden  door de  opeenhoping  van g ro te  hoeveelheden w ater 
op h e t dek  of de tan k to p  n a  h e t in  gebru ik  ste llen  van de vast 
ingebouw de sp roe iin rich ting  voor w ater on d er druk, kan  h e t d is­
tric tshoofd  aanvullende voorzieningen vereisen  zoals bepaald  in 
a rtik e l 14 van b ijlage  III.
10. V oorzorgsm aatregelen tegen  de on tstek ing  van on tvlam bare 
I dam pm engsels.
a) Ind ien  e lek trisch e  u itru s tin g  en leid ingen  w orden aange­
brach t, m oeten deze gesch ik t zijn  voor gebru ik  in ontp lofbare  
m engsels van benzine en  luch t. A ndere  u itru s tin g  die een on t­
stek ingsbron  van on tv lam bare  dam pm engsels zou kunnen  vorm en 
is n ie t  toegestaan .
b) Ind ien  e lek trisch e  u itru s tin g  en  leid ingen  in een afzuigkoker 
van de v en tila tie  w orden aan g ebrach t m oeten  zij zijn goedgekeurd 
voor gebru ik  in o n tp lo fbare  m engsels van benzine en lucht; de 
u itla a t van de afzuigkokers m oet op een  veilige p laa ts zijn  gelegen, 
m et inach tnem ing  van an d ere  m ogelijke on tstekingsbronnen.
A rt. 20. B escherm ing van laad ru im ten , andere  dan ru im ten  van 
speciale categorie, w aarin  m oto rvoertu igen  zijn  ondergebrach t m et 
b randstof in de tan k  voor eigen aandrijv ing .
In elke laad ru im te, andere  dan ru im te n  van speciale categorie, 
w aarin m otorvoertu igen z ijn  on d erg eb rach t w aarvan de tank  m et 
b randsto f voor eigen aand rijv in g  is gevuld, m oet zijn  voldaan 
aan de volgende bepalingen :
1. B randontdekking.
E r m oet een goedgekeurd  branddetec tie -ala rm systeem  zijn, d a t 
beantw oordt aan h e t bepaa lde  in a rtik e l 10 van b ijlage V.
2. B randb lusinsta lla ties.
a) E r m oet een  vast aan g ebrach t b ran d b lu s in s ta lla tie  aanwezig 
zijn  d ie voldoet aan  h e t bepaalde in a rtik e l 17 van b ijlage  V.
b)  In  ied e re  zodanige ru im te  m oeten  brandb lusm iddelen  aan­
wezig zijn zoals bepaald  in a rtik e len  15 en  16 van b ijlage  V, even­
als een voldoend aan ta l handbed iende  b randm elders.
3. V entilatiesysteem .
a) E lke zodanige laad ru im te  m oet w orden voorzien van een 
doeltre ffen d  m echanisch v en tila tiesy s teem  da t voldoende capaciteit 
h e e ft om ten  m inste  tie n  luch tw isselingen  pe r u u r te  geven. 
H et systeem  voor deze laad ru im ten  m oet volledig gescheiden zijn  
van an d ere  v en tila tiesystem en  en te  a llen  tijd e  in w erking zijn 
w anneer zich voertu igen  in  deze ru im ten  bevinden.
b)  De ven tila tie  m oet zodanig zijn  d a t h e t vorm en van lu ch t­
lagen en luchtzakken w ord t voorkom en.
c) E r m oeten m iddelen  aanwezig z ijn  om  in he t s tu u rh u is 
v erlies of v erm indering  van de v e re is te  v en tila tiecapacite it aan 
te  geven.
4. M esures p ro p res à em pêcher l’inflam m ation  des vapeurs 
inflam m ables.
a)  L orsque du m até rie l e t des câbles é lectriques son t installés 
dans ces espaces, ils doivent pouvoir ê tre  u tilisés dans des m élan­
ges explosibles d’essence e t d ’air. L ’em ploi d’au tre  m até rie l pou­
vant e n tra în e r l’in flam m ation  des vapeurs inflam m ables n ’est 
pasTautorisé.
b) Lorsque ce m até rie l e t ces câbles é lectriques se tro u v en t 
dans un conduit d’évacuation d ’a ir  vicié, ils doivent ê tre  d ’un 
type approuvé en vue de leu r u tilisa tion  dans des m élanges explo­
sibles d ’essence e t d ’a ir  e t l ’ex trém ité  du conduit doit se trouver 
à un endro it où il n ’ex iste  aucun  danger dû  à d’au tres  sources 
possibles d’inflam m ation.
A rt. 21. O uvertu res dans les locaux de m achines, e t  m oyens 
de fe rm etu re  e t dispositifs d ’a r rê t  des m achines.
1. Les dispositions du p ré sen t a rtic le  s’app liquen t aux locaux 
de m achines de la catégorie  A e t, lo rsque le chef de d istric t 
l’estim e souhaitable, à d ’au tres  locaux de m achines.
2. a)  Le nom bre de claires-voies, portes, m anches de  ven tila ­
tion, ouvertu res dans les chem inées p e rm e ttan t à l’a ir vicié de 
so rtir , e t au tres  o u vertu res des locaux de m achines, doit ê tre  
ré d u it au m inim um  nécessaire  à la bonne ven tilation  e t au bon 
fonctionnem ent du navire.
b) Les volets des claires-voies, lo rsqu’il y en  a, doivent ê tre  
en  acier. Des dispositifs ap propriés doivent p e rm e ttre , en cas 
d ’incendie, l ’évacuation  de la fum ée du local à  p ro téger.
c) Les o u v e rtu re s de p o rtes au tres  que celles des portes 
é tanches m ues p a r des cources d ’énerg ie  doivent pouvoir ê tre  
ferm ées de m an ière  efficace en  cas d’incendie dans le local, à 
l’aide de dispositifs de fe rm e tu re  mu par des sources d ’énergie 
ou à l ’aide de p o rtes qu i se fe rm en t au tom atiquem en t en dépit 
d ’une inclinaison défavorab le  de 3,5 ° e t qui com porte un dispo­
sitif de re te n u e  à sécu rité  positive e t un systèm e de déclenche­
m ent m anœ uvrable à distance.
3. Aucune fe n ê tre  ne  doit ê tre  m énagée dans les tam bours des 
locaux de m achines.
4. Des m oyens de com m ande doivent ê tre  prévus pour les opé­
ra tio n s suivantes :
a) ou v ertu re  e t fe rm e tu re  des claires-voies, fe rm etu re  des 
o u v ertu res  des chem inées qu i p e rm e tte n t norm alem ent la venti- I 
lation vers l ’ex té rie u r e t fe rm e tu re  des volets des m anches de 
ventilation;
b) évacuation de la fum ée;
c) fe rm e tu re  des p o rtes m ues p a r des sources d’énergie ou 
déclenchem ent du m écanism e de fe rm e tu re  des portes au tres que 
les portes é tanches m ues p a r des sources d ’énergie;
d)  a r rê t  des ven tila teu rs;
e)  a r rê t  des v en tila teu rs  de tirag e  forcé, de tirag e  induit, des | 
pom pes de tran sfe rt, des pom pes des groupes de traitem ent, du 
com bustible liqu ide  e t au tres  pom pes de m êm e n a tu re .
5. Les com m andes req u ises  p o u r les v en tila teu rs doivent sa tis­
fa ire  aux p rescrip tions du § 6 de l ’a rtic le  14 de la p résen te  
annexe. Les com m andes de to u te  in sta lla tion  rég lem en ta ire  fixe 
d ’extinction  de l ’incendie a insi que les m oyens de com m ande p res­
c rits  aux a linéas a), b), c) e t e) du § 4 du p ré sen t article , e t à 
l’a linéa ( ii)  du § g) de l ’a rtic le  5 de la p résen te  annexe doivent 
ê tre  groupés d 'une  m an ière  jugée  sa tisfa isan te  p a r le chef de 
d is tric t, en un  em placem ent un ique  ou en des em placem ents 
aussi peu nom breux que possible.
Ces em placem ents ne doivent pas r isq u e r d ’ê tre  isolés pa r un 
incendie qui se d éclara it dans le local qu ’ils desserven t e t doi­
v e n t ê tre  accessibles depuis le pont découvert dans de bonnes 
conditions de sécurité .
CHAPITRE III
Mesures applicables aux navires à passagers 
ne transportant pas plus de trente-six passagers
S tru c tu re
A rt. 22. L a coque, les su p e rs tru c tu re s , les cloisons de s truc ­
tu re , les ponts e t les roufs doivent ê tre  en acier ou au tre  m até­
r ia u  équivalent. Aux fins d ’application  de la défin ition  des mots 
« acier ou a u tre  m até riau  équ iva len t », donnée à l ’a rtic le  3 de 
la  p résen te  annexé, « l’essai au feu  s tan d ard  ap p ro p rié  », doit 
ê tre  conform e aux norm es d’in té g rité  e t  d’isolation données aux
4. V oorzorgsm aatregelen  tegen  on tstek ing  van ontvlam bare 
dam pen.
a)  Ind ien  e lek trisch e  u itru s tin g  en  leid ingen worden aange­
bracht, m oeten  deze gesch ik t z ijn  voor gebru ik  in ontplofbare 
m engsels van benzine en  lucht. A ndere  u itru s tin g  d ie een ont- 
stek ingsbron  kan vorm en voor on tv lam bare  dam pm engsels is n ie t 
toegestaan.
b) Ind ien  e lek trisch e  u itru s tin g  en leid ingen  worden aange- 
braicht in  een afzuigkoker van de ven tila tie , m oeten zij zijn  goed­
gekeurd  voor geb ru ik  in  on tp lofbare  m engsels van benzine en 
luch t. De u itla a t van  de afzuigkokers m oet op een  veilige plaats 
zijn  gelegen, m et inach tnem ing  van andere  m ogelijke ontstekings- 
bronnen.
A rt. 21. O peningen in  ru im ten  voor m achines en m iddelen voor 
h e t slu iten  daarvan  en  voor h e t stopzetten  van m achines.
1. De bepalingen van d it a r tik e l zijn  van toepassing op ru im ten  
voor m achines van categorie  A en, indien  h e t districtshoofd  zulks 
w enselijk  acht, op an d ere  ru im ten  voor m achines.
2. a) H et aan ta l schijnliichten, deuren , v en tila to ren , openingen 
in schoorstenen voor afzu igven tila tie  en an d ere  openingen van 
ru im ten  voor m achines m oet w orden b ep erk t to t  h e t m inim um  d a t 
veren igbaar is m et de  behoeften  aan  ven tila tie  en d e  goede en 
veilige bed rijfsv o erin g  van h e t schip.
b) De k leppen  van sch ijn lich ten , ind ien  aangebracht, m oeten 
van sta a l zijn. Passende voorzieningen m oeten worden getroffen 
voor de afvoer van rook  u it de  te  bescherm en ru im ten  in geval 
van  brand.
c)  D euren, geen m echanisch  bew ogen w aterd ich te  deu ren  zijnde, 
m oeten bij b ran d  in de ru im te  d o e ltre ffen d  kunnen  w orden geslo­
ten. D it slu iten  d ien t te  geschieden door m iddel van een m echa­
nische slu itin rich tin g  dan w el door toepassing  van zelfsluitende 
deuren  die kunnen  w orden geslo ten  teg en  een helling  van 3,5 0 in 
en die z ijn  voorzien van do e ltre ffen d e  haken van h e t « fail-safe » 
type en van een op a fstand  te  bed ienen  in rich tin g  voor he t v rij­
m aken daarvan.
3. In schach ten  van ru im ten  voor m achines m ogen geen ram en 
w orden aangebrach t.
4. B edieningsm iddelen  m oeten  aanwezig zijn  voor :
a) h e t openen en slu iten  van sch ijn lich ten , h e t slu iten  van 
openingen in schoorstenen  d ie  norm ale  afzuigventilatie  m ogelijk 
m aken en  voor h e t slu iten  van k leppen  van ven tilato ren ;
b) in rich tingen  die h e t on tw ijken  van rook m ogelijk  maken;
c) h e t s lu iten  van m echanisch  bewogen d euren  of de in rich ting  
voor h e t v rijm aken  van an d ere  dan m echanisch bewogen w ater­
d ichte  deuren ;
d) h e t stoppen  van v en tila to ren ;
e) h e t stoppen  van ke te lv en tila to ren , brandstofolietrim pom pen, 
pom pen voor o liestook in rich tingen  en  an d ere  soortgelijke  olie- 
pom pen.
5. De bed ien ingsm iddelen  voor de  v en tila to ren  m oeten voldoen 
aan h e t bepaalde in  § 6 van a rtik e l 14 van deze bijlage. De bedie­
n ingsm iddelen  voor voorgeschreven vast aangebrach te  brandblus- 
in rich tingen , alsm ede die voorgeschreven on d er § 4, a), en e) 
van dit a rtik e l en on d er § g, ( i i) ,  van a rtik e l 5 van deze bijlagle, 
m oeten aangebrach t z ijn  op één  bed ien ingsp laats of gegroepeerd  
op zo w einig m ogelijk  p laa tsen , zulks ten  genoegen van h e t dis­
trictshoofd.
E en d e rg elijk e  p laa ts of d e rg elijk e  p laa tsen  m oeten zodanig 
Zijn gelegen, dat zij n ie t o n b ru ik b aar w orden in  geval van brand 
in de ru im te  die zij b ed ienen  en  m oeten een veilige toegang 
hebben vanaf h e t open dek .
HOOFDSTUK III
Bepalingen voor passagiersschepen 
bestemd voor het vervoer van niet meer dan zesendertig passagiers
C onstructie
Art. 22. De rom p, de bovenbouw, s tru c tu re le  schotten, dekken 
en dekhuizen m oeten  van s taa l of an d er gelijkw aardig  m ateriaal 
vervaard igd  zijn. Voor de toepassing  van de om schrijving van 
S taal of an d er gelijkw aard ig  m ate riaa l zoals d ie is aangegeven in 
a rtik e l 3 van deze b ijlage  d ien t de « b ran dproef welke van toe­
passing is » in  overeenstem m ing  te  z ijn  m et d e  norm en voor
tables de l’a rticle  25 de la p résen te  annexe. P a r  exem ple, lorsque 
des cloisonnem ents tels que des ponts ou des cloisons la té ra les 
ou d’ex trém ité  de roufs peuven t avoir une in tég rité  au  feu du 
type B-0, « l ’essai au feu stan d ard  ap proprié  » doit ê tre  d ’une 
demi-heure. Dans les cas où une p a rtie  de la su p e rs tru c tu re  est 
en alliage d’alum inium , on app lique des dispositions su ivantes :
a) l’isolation des é lém ents en alliage d ’alum inium  des cloison­
nem ents du type A ou B, à l ’exception de ceux qui de l ’avis du 
chef de d istrict ne soutienne pas de charge, doit être  telle 
que la tem péra tu re  de l’âm e ne puisse s’é lever de plus de 200 °C, 
par rapport à la tem p éra tu re  am bian te  à aucun m om ent de 
l ’essai au feu standard  approprié ;
b) il convient d’a ttach e r une im portance p a rticu liè re  à l ’isola­
tion des élém ents en alliage d’alum inium  fa isan t p a rtie  de colon­
nes, d’épontilles ou d ’au tre s  é lém ents de s tru c tu re  se rv an t à 
sou ten ir les zones d ’arrim age  e t de m ise à l’eau des em barca­
tions e t des radeaux  de sauvetage e t les zones d’em barquem ent, 
ainsi qu’à l ’isolation des cloisonnem ents des type A e t B, pour 
veiller à ce qu’il soit sa tis fa it aux conditions su ivan tes :
(i) dans le cas des é lém ents de s tru c tu re  qui sou tiennen t les 
zones des em barcations e t radeaux  de sauvetage e t des cloison­
nem ents du type A, la lim ite d’échauffem ent im posée au § a),du  
p résen t a rticle  d’applique au bout d’une  heure;
(ii)  dans le cas des é lém ents de s tru c tu re  qui do ivent sou ten ir 
des cloisonnem ents du type B, la lim ite  d ’échauffem ent im posée 
au § a  du p résen t a rtic le  s’app lique au bout d ’une dem i-heure;
c)  les encaissem ents e t tam bours des locaux de m achines de la • 
catégorie A doivent ê tre  en  acier convenablem ent isolé e t les ' 
ouvertures, s’il y en a, doivent ê tre  disposées e t p ro tégées de 
m anière à em pêcher la propagation  de l ’incendie.
T ranches verticales p rincipales e t zones horizontales
Art. 23. 1. La coque, les su p e rs tru c tu re s  e t les roufs au d ro it des 
locaux d’habita tion  e t  de service sont divisées en tran ch es verti­
cales principales pa r des cloisonnem ents du type A. Les baïon­
nettes e t les niches sont rédu ites au m inim um  et, lo rsqu’elles sont 
nécessaires, leu r construction  est du type A. Ces cloisonnem ents 
ont le degré d’isolation  indiqué p a r les tab les qui accom pagnent 
l ’a rticle  25 de la p résen te  annexe. La longueur m oyenne de chaque 
tranche au-dessus d’un pont quelconque ne dépasse en règle  géné­
rale, 40 m.
2. Dans la m esure  du possible, les cloisons qui co n stituen t ! 
les lim ites des tranches verticales au-dessus du pont de cloison­
nement sont à l’aplom b des cloisons é tanches de com partim entage 
situées im m édiatem ent au-dessous de ce pont.
3. Ces cloisons s’é ten d en t de pont à pont ju sq u ’au bordé exté­
rieu r ou au tres entourages.
4. Lorsqu’une tranche vertica le  p rincipale  est divisée pa r des 
cloisonnem ents horizontaux du type A en  zones horizontales pour 
constituer une b a rriè re  e n tre  les zones du n av ire  qui sont équ i­
pées de d iffuseurs e t celles qui ne  le sont pas, ces cloisonne­
m ents doivent s’é ten d re  e n tre  des cloisons ad jacen tes de tran ­
ches verticales p rincipales e t ju sq u ’au bordé ou ju sq u ’aux lim ites 
extérieures du navire. Ils doivent ê tre  isolés conform ém ent aux 
valeurs d’in tég rité  e t d ’isolation données à la tab le  2 de l ’a rti­
cle 25 de la p résen te  annexe.
5. A bord des navires destinés à des services spéciaux, te ls  que 
le tran sp o rt d ’autom obiles e t de wagons de chem in de fe r, où la  
construction de cloisons de tran ch es verticales p rincipales se ra it 1 
incom patible avec l ’exploitation , des m oyens équ ivalen ts perm et- | 
tan t de m aîtriser e t de c irconscrire  un incendie do ivent ê tre  
prévus et approuvés expressém ent p a r le chef de d istric t. Toute­
fois, à bord d’un navire com portan t des locaux de catégorie  spé­
ciale, tou t local de ce type doit ê tre  conform e aux dispositions 
appropriées de l ’a rtic le  34 de la p résen te  annexe et, dans la 
m esure où cette  conform ité est incom patib le  avec l ’observation 
des au tres p rescrip tions de la  p résen te  p a rtie  du p ré sen t chap itre , 
ce sont les p rescrip tions de l ’a rtic le  34 de la p résen te  annexe qui 
l’em portent.
brandw erendheid  en  voor iso latie, zoals die zijn  verm eld  in de 
j  tabe llen  van a rtik e l 25 van deze b ijlage. Ind ien  bijvoorbeeld  
schotten , dekken of z ijden  en e indscho tten  van dekhuizen b ran d ­
w erendheid  B-0 m ogen hebben, is de « b ran d p ro ef welke van 
toepassing is » een ha lf uur. In gevallen  w aar een deel van de 
constructie  van een a lum in ium legering  is gelden ech ter de vol­
gende voorw aarden :
a)  de isolatie  van onderdelen  van scho tten  van klasse A of B 
welke van a lum in ium legering  z ijn  vervaard igd , behalve een con­
stru c tie  die n a a r h e t oordeel van h e t d istric tshoofd  n ie t las td ra ­
gend is, d ien t zodanig te  z ijn  d a t de tem p e ra tu u r van de m etalen 
kern  van de constructie  gedurende  de van toepassing  z ijnde brand­
proef te  en iger tijd  n ie t m eer dan 200 'C boven de tem p era tu u r 
van de om geving s tijg t;
b) b ijzondere  aandach t d ien t te  w orden geschonken aan de 
iso latie  van onderdelen  van s tu tten , s tijle n  en  andere  delen  van 
de constructie  d ie van a lum in ium legering  z ijn  vervaard igd  en die 
nodig zijn  te r  o n dersteun ing  van de p laa tsen  voor de opstelling 
en h e t te w a ter b rengen  van en de inscheping in reddingboten  
en  redd ingv lo tten  en van schotten  van k lasse A en B ten  einde 
zeker te  ste llen  :
(i)  d a t voor zulke co n structiede len  d ie de p laa tsen  m et de 
redd ingboten  en de redd ingv lo tten  en scho tten  van klasse A steu ­
nen de g rens voor de tem p era tu u rs tijg in g  genoem d onder § a)van 
d it a rtik e l aan h e t einde van één u u r  zal gelden, en
(ii)  dat voor zulke co n structiede len  die schotten  van klasse B 
m oeten ondersteunen , de g rens voor de tem p era tu u rstijg in g  
genoem d on d er § a van d it a r tik e l aan he t einde van een ha lf 
u u r zal gelden;
c) de begrenzingsw anden en schach ten  van ru im ten  voor machi- 
, nes van categorie  A m oeten van s taa l vervaard igd  zijn, degelijk  
j w orden geïsoleerd  en openingen, ind ien  aanwezig, op een pas- 
i sende wijze zijn  ingerich t en  bescherm d om u itb re id ing  van 
! b rand  te  voorkom en.
V erticale hoofdsecties en  horizontale secties
Art. 23. 1. De rom p, de bovenbouw en de dekhuizen te r  plaatse 
van ru im ten  voor accom m odatie en van d ien s tru im ten  m oeten 
onderverdeeld  w orden in  v e rtica le  hoofdsecties door schotten  van 
klasse A. T rapsgew ijs v ersp ringen  van scho tten  m oet, evenals 
h e t aanbrengen  van nissen , zoveel m ogelijk  worden verm eden, 
i doch w aar d it nodig is d ien t de co n structie  eveneens u it schotten  
j van k lasse  A te  bestaan . Deze schotten  m oeten een isolerend 
( verm ogen hebben overeenkom stig  de van toepassing zijnde tab e l­
len  in a rtik e l 25 van deze b ijlage. De gem iddelde leng te  van elke 
sectie  mag op geen enkel dek in h e t algem een g ro ter zijn dan 
40 m.
2. Zoveel m ogelijk  m oeten de schotten  d ie de begrenzing vor­
m en van de vertica le  hoofdsecties boven h e t scho ttendek  in één
j  vlak liggen m et scho tten  voor de w aterd ich te  indeling  onm iddellijk  
onder h e t schottendek.
3. Deze schotten  m oeten van dek to t dek zijn doorgetrokken 
en doorlopen to t de hu id  of to t and ere  begrenzingsw anden.
4. Indien  een  vertica le  hoofdsectie  door horizontale schotten 
van klasse A w ord t o n derverdeeld  in  horizontale secties ten  einde 
een  passende scheiding aan  te  b rengen  tussen  gedeelten  van het 
schip d ie w el en  gedeelten  die n ie t  van een  sprink lersysteem  zijn 
voorzien, m oeten  de schotten  zijn  doorgetrokken  tussen  de aan­
grenzende vertica le  hoofdbrandscho tten  en  to t  de huid of to t 
u itw endige begrenzingsw anden van h e t schip en m oeten zij geïso­
lee rd  z ijn  volgens de w aarden  voor b randw erendheid  en isolerend 
verm ogen zoals verm eld  in tab e l 2 van a rtik e l 25 van deze bijlage.
5. Op schepen die voor b ijzondere  doele inden  zijn  ontw orpen 
zoals veerboten  voor h e t vervoer van autom obielen  of tre inen , 
w aar h e t aanbrengen  van v e rtica le  hoofdbrandschotten  h e t doel 
w aarvoor h e t schip  is bestem d zou belem m eren , m oeten gelijk ­
w aardige m iddelen  to t h e t on d er con tro le  houden van brand  en 
h e t voorkom en van u itb re id in g  daarvan  te r  vervanging van deze 
scho tten  w orden aangebrach t, w elke m iddelen  door he t d is tric ts­
hoofd m oeten zijn  goedgekeurd . Op een  schip m et ru im ten  van 
speciale categorie  m oeten  e ch te r  a l d ie ru im ten  voldoen aan de 
van toepassing z ijnde bepalingen van a rtik e l 34 van deze bijlage; 
voor zover zulks s tr ijd ig  zou z ijn  m et an d ere  voorschriften  van 
deze b ijlage p revaleren  de voorsch riften  van a rtik e l 34 van deze 
b ijlage.
Art. 24. 1. T o u te s ,le s  cloisons situées dans les locaux d’h ab ita ­
tion e t de service dont il n ’est pas p rescrit qu ’elles soient du 
type A doivent ê tre  au m oins du  type B ou C, comme p rescrit aux 
tables de l’a rtic le  25 de la  p résen te  annexe. Toutes ces cloisons 
peuvent ê tre  revê tu es de m atériaux  com bustibles, conform ém ent 
aux dispositions de l’article  32 de la présente annexe.
2. Toutes les cloisons de coursive dont il n ’est pas p re sc rit 
qu ’elles soient du type A doivent ê tre  constituées p a r des cloison­
nem ents du type B e t s’é ten d re  de pon t à pont, sous réserve  des 
dispositions suivantes :
a)  lorsque l’in sta lla tio n  com porte des plafonds ou des vaigrages 
continus du type B de p a r t e t d’a u tre  de la cloison, la p a rtie  de 
la cloison située  d e rriè re  le p lafond ou le vaigrage continu doit 
ê tre  en  un m atériau  dont l’épaisseu r e t la com position sa tisfon t 
aux norm es applicables aux c lo isonnem ents du type B, m ais dont 
le degré d’in tég rité  n ’est tenu  d ’ê tre  du type B que dans la m esure 
ou le chef de d istric t le juge  possible e t raisonnable;
b) lo rsqu’un nav ire  est p ro tégé  p a r un d ispositif au tom atique 
à eau d iffusée qui sa tis fa it aux dispositions de l ’a rtic le  9 de 
l’annexe V, les cloisons de coursive en  m até riau x  du type B peu­
vent s’a r rê te r  à un p lafond insta llé  dans la coursive, si toutefois 
celui-ci est en m atériau  dont l’épaisseur et ia composition sa tis­
font aux norm es applicables aux cloisonnem ents du type B. P a r 
dérogation  aux p rescrip tions de l ’a rtic le  25 de la p résen te  annexe, 
ces cloisons e t plafonds ne sont tenus d’avoir un degré d’in tégrité 
du type B que dans la m esure où le chef de d istric t le juge possible 
e t ra isonnable. Toutes les portes situées dans ces cloisons ainsi 
que leu rs do rm an ts do iven t ê tre  en m até riau x  non com bustibles. 
L eur construction  e t leu r m ode d ’insta lla tion  doivent leu r donner 
une résistance  au feu  ju g ée  sa tisfa isan te  pa r le chef de d istrict.
3. Horm is les d ispositions du deuxièm e alinéa  du p résen t a r ti­
cle, tou tes les cloisons qu i doivent ê tre  du type B, s ’é ten d en t 
de pon t à pont e t  ju sq u ’au  bordé ou au tre s  lim ites, à m oins que 
l’installation  ne com porte un p lafond ou des vaigrages continus du 
type B de p a rt e t d’a u tre  de la cloison, auquel cas la cloison peu t 
s ’a rrê te r  à ce p lafond ou à ce vaigrage.
In tég rité  au feu  des cloisons e t des ponts
Art. 25. 1. L ’in té g rité  m inim ale au feu  de tous les ponts e t 
cloisons doit ê tre  non seu lem ent conform e aux dispositions p a r ti­
culières en la  m atière  con tenues dans les d iffé ren ts  a rtic le s  de 
la p résen te  annexe, m ais aussi aux tab les 1 e t 2 du p résen t a rti­
cle. Lorsque des p a rticu la rité s  de construction  du navire ren d en t 
d ifficile  l’évaluation  du degré  m inim al d’in tég rité  au feu d’un 
cloisonnem et quelconque au m oyen des tables, la valeur en ques­
tion e st dé te rm inée  d ’une m anière  jugée  sa tisfa isan te  pa r le chef 
de d istrict.
2. P o u r l ’app lication  des tables, il doit ê tre  tenu  com pte des 
p rincipes su ivan tes :
a )  la tab le  1 s’app lique aux cloisons qui sép aren t des locaux 
ad jacen ts, la  tab le  2 s’app lique aux ponts qui sép aren t des locaux 
ad jacen ts;
b) pour d é te rm in e r les norm es d’in tég rité  au feu applicables 
aux sépara tions en tre  des locaux ad jacen ts, ces locaux ont été  
classés en fonction du risq u e  d’incendie q u ’ils p résen ten t, dans 
les onze catégories ci-après. L orsque le classem ent d’un local aux 
fins de la p résen te  p rescrip tions soulève des d ifficu ltés en  raison 
de  son contenu e t de son affecta tion , il doit ê tre  assim ilé à la 
catégorie de local à laquelle  s’app liquen t les p rescrip tions les 
plus sévères en m atière  de sépara tion . Le t it re  de chaque caté­
gorie a un  carac tè re  p lu tô t que re s tric tif . Le num éro  qu i précède 
le t i t r e  de chaque catégorie  renvoie  à la colonne ou à la ligne 
correspondante  des tables.
(1) P ostes de sécurité.
Locaux dans lesquels son t placées les gén éra trices  de secours 
(couran t, force  et éc la irage);
tim onerie  e t cham bres des cartes;
locaux con tenan t le m até rie l rad ioé lec trique  de navire;
postes de com m ande du m até rie l d ’incendie e t de détection, 
locaux de lu tte  con tre  l ’incendie;
postes de télécom m ande de l’appare il p ropulsif principal, 
lo rsqu’ils sont situés hors du local affec té  à cet appareil; 
locaux contenan t les dispositifs avertisseurs centralisés;
locaux co n tenan t les postes e t le m até rie l du d ispositif cen tra ­
lisé de com m unication avec le public.
(2) Coursives.
C oursives e t couloirs.
A rt. 24. 1. A lle scho tten  b innen  ru im ten  voor accom m odatie en 
d ien stru im ten  die n ie t van klasse A behoeven te  zijn, m oeten ten  
m inste  scho tten  van k lasse B of C zijn  zoals voorgeschreven in 
de tabe llen  in  a rtik e l 25 van deze bijlage. In  _overeenstem m ing 
m et h e t bepaalde in a r tik e l 32 van deze b ijlage m ogen al zulke 
schotten  bek leed  z ijn  m et b ran d b are  m ateria len .
2. A lle scho tten  van gangen m oeten, indien  zij n ie t van 
klasse A behoeven te  zijn, scho tten  van klasse B zijn  en worden 
opgetrokken van dek to t dek, behalve :
a)  w anneer aan beide  z ijden  van h e t schot doorlopende plafonds 
en /o f  beschietingen van klasse B w orden aangebracht, m oet het 
gedeelte  van h e t schot ach te r  h e t doorlopende plafond of de 
doorlopende besch ie ting  van m ate riaa l zijn  w aarvan dikte en 
sam enste lling  aan v aard b aar z ijn  bij de constructie  van schotten 
van k lasse  B, doch die slech ts aan de w aarden voor b randw erend­
heid  van klasse B behoeven te  voldoen voor zover zulks n aa r de 
m ening van het d istricthoofd redelijk  en u itvoerbaar is
b) op een  schip d a t bescherm d w ord t door een autom atisch 
sp rink lersysteem  da t voldoet aan h e t bepaalde in a rtik e l 9 van 
b ijlage  V m ogen de scho tten  van gangen van klasse B m ateriaal 
eindigen bij een  p lafond in de gang m its zulk een plafond bestaat 
u it m ate riaal w aarvan d ik te  en sam enstelling  aanvaardbaar zijn 
bij de constructie  van scho tten  van k lasse  B. Ondanks he t gestelde 
in  a rtik e l 25 van deze b ijlage behoeven zulke schotten  en  plafonds 
slechts te  voldoen aan de w aarden  voor brandw erendheid  van 
klasse B voor zover zulks n a a r  de  m ening van he t d istrictshoofd 
red e lijk  en  u itvoerbaar is. A lle deu ren  en  kozijnen in zulke schot­
ten  m oeten van onb ran d b aar m ate riaa l zijn en  m oeten zodanig 
worden g econstrueerd  en opgesteld  da t zij een aanm erkelijke  
b randw erendheid  bezitten  ten  genoegen van h e t districtshoofd.
3. B ehoudens h e t gestelde  in  h e t tw eede lid  van d it artikel 
m oeten alle scho tten  d ie scho tten  van k lasse  B m oeten zijn wor­
den opgetrokken van dek to t dek en zich u its trek k en  to t de huid 
of to t an d ere  begrenzingsw anden, tenzij aan beide zijden van het 
schot doorlopende plafonds e n /o f  beschietingen van klasse B zijn 
aangebrach t, in welk geval h e t schot mag eindigen bij het door­
lopende p lafond of de doorlopende beschieting.
B randw erendheid  van scho tten  en dekken
A rt. 25. 1. B ehalve d a t m oet w orden voldaan aan de specifieke 
bepalingen voor b randw erendheid  van schotten  en  dekken die 
e lders in de a rtik e len  van deze b ijlage  w orden genoem d, m oet de 
b randw erendheid  van alle  scho tten  en dekken ten  m inste zijn 
zoals voorgeschreven in de tabe llen  1 en 2 van dit a rtikel. Indien 
op grond  van een  b ijzondere  s tru c tu re le  indeling  van he t schip 
m oeilijkheden  w orden ondervonden  bij de bepaling  u it de tabellen  
van de m inim um w aarde voor de  b randw erendheid  voor schotten, 
m oeten zulke w aarden  ten  genoegen van he t d istrictshoofd  worden 
bepaald;
2. De toepassing  van de tab e llen  w ord t geregeld  door de vol­
gende bepalingen :
a)  tabe l 1 is van toepassing  op scho tten  die aangrenzende ru im ­
ten  van e lk aar scheiden, tab e l 2 is van toepassing  op dekken die 
aangrenzende ru im ten  van e lk aar scheiden;
b) te r  bepaling  van de passende norm en voor de b randw erend­
h eid  d ie  m oeten  w orden aangelegd voor de scheidingsw anden tu s­
sen aan e lk aa r grenzende ru im ten , zijn  deze ru im ten  ingedeeld 
op grond  van hun  brandris ico  als aangegeven in de onderstaande 
categoriën  (1) t /m  (11). Ind ien  de inhoud en h e t gebruik van 
dergelijke ruim te zx>danig zijn dat er tw ijfel bestaa t om trent de 
indeling ervan uit hoofde van dit voorschrift, dient deze te worden 
besohouwd als een ruim te binnen de desbetreffende categorie m et de 
strengste  eisen om tren t de scheidingsw anden. De titel van elke 
categorie dient m eer als om schrijving dan als beperking te worden 
beschouwd. Het tussen  haken gep laatste  num m er dat elke cate­
gorie voorafgaat v e rw ijs t n a a r he t desbetreffende kolom- of rij- 
num m er in de tabellen.
(1) C ontrolestations.
R uim ten w aarin  de n o o dkrach tb ronnen  (d rijfk ra ch t en noodver­
lich tin g ) zijn  o n dergebrach t;
s tu u rh u is  en  k aarten k am er;
ru im ten  w aarin  de rad io -insta lla tie  van h e t schip ondergebracht 
is;
sta tions voor b ran d co n tro le  en  b randm eld ing , ru im ten  voor de 
b ran d b lusinsta lla ties;
co n tro leru im te  voor w erk tu ig lijk e  voortstuw ing indien gelegen 
b u iten  de ru im te  voor de w erk tu ig lijk e  voortstuw ing;
ru im ten  w aarin  de cen tra le  b rand alarm in rich tin g  is onder­
ondergebrach t;
ru im ten  w aarin  h e t cen tra le  sta tion  en  de cen tra le  u itrusting  




Locaux de réunion te ls que halls, sa lles à m anger, salons e t 
au tres locaux de m êm e n a tu re  en to u rés de c lo isonnem ents per­
m anents;
locaux san ita ires, cabines, bureaux , hôpitaux, sa lles de p ro jec­
tion e t locaux servan t à  en treposer des films, salles de jeu et 
de loisirs;
offices ne contenant pas d ’appare ils  de cuisson e t locaux de 
m êm e nature.
(4) Escaliers.
E scaliers in té rieu rs, ascenseurs e t escaliers m écaniques (a u tre s  
que ceux qui sont en tiè rem en t situés dans les locaux de m achines), 
à l ’usage des passagers e t de l ’équipage ,a insi que leu rs  en to u ra ­
ges. A cet égard, un escalier qui n’a d’en tourage qu’à  un seul 
niveau peut ê tre  considéré comme fa isan t partie  du local dont 
il n ’est pas séparé  par une p o rte  d’incendie.
(5) Locaux de service p ré sen tan t un  risque  peu im p o rtan t 
d ’incendie.
A rm oires de service e t m agasins don t la surface  de pon t est 
in férieu re  à 2 m ’, séchoirs e t buanderies.
(6) Locaux de m achines de la catégorie A.
Locaux définis au § 16 de l’a rtic le  3 de la p résen te  annexe.
(7) A utres locaux de m achines.
Locaux définis au § 15 de l ’a rtic le  3 de la p résen te  annexe, à 
l’exclusion des locaux de m achines d e  la catégorie A.
(8) Espaces à cargaison.
Tous les espaces affectés à la cargaison (y  com pris les c ite rnes 
contenant une cargaison d ’hyd ro carb u res) a insi que les tam bours 
e t écoutilles qui les desserven t au tre s  que les locaux de catégorie 
spéciale.
(9) Locaux de service p ré sen tan t un  risque  assez élevé d’in ­
cendie.
Cuisines, offices con tenan t des app are ils  de cuisson, m agasins 
à pein ture, lam pisteries, arm oires de serv ice  e t m agasins ayant 
une surface de pont égale ou su p é rieu re  à 2 m’, a te lie rs  au tres  
que ceux qui situés dans les locaux de m achines.
( 10) Espaces de ponts découverts.
Espaces de ponts découverts e t p rom enades couvertes qui ne 
p résen tan t pas de risques d ’incendie. Espaces découverts situé  en 
dehors des superstru c tu res e t des roufles.
( 1J ) Locaux de catégorie spéciale.
Locaux décrits au § 14 de l ’a rtic le  3 de la p résen te  annexe.
c) lorsqu’une seule va leu r est ind iquée  pour l ’in tég rité  au feu 
d’un cloisonnem ent en tre  deux espaces, ce tte  va leur s ’applique 
à tous les cas;
d)  lorsque l’on dé te rm ine  le degré d ’in tég rité  au feu  d’un cloi­
sonnem ent entre deux locaux situés à l’in térieur d’une tranche ver­
ticale principale ou zone horizontale non protégée p a r un dispositif 
autom atique d’extinction pa r eau diffusée conform e au dispositions 
de l’arti-Cle 9 de l’annexe V, ou entre  des tranches ou zones dont 
aucune n’est protégée pa r ce dispositif, on doit appliquer la plus 
élevée des deux valeurs indiquées dans les tables;
e)  lorsque l’on dé term ine  le degré  d’in tég rité  au feu  d ’un cloi­
sonnem ent en tre  deux locaux situés à l’in té r ie u r  d’une tranche  
verticale p rincipale  ou zone horizontale qu i est p ro tégée  p a r un 
dispositif autom atique d ’ex tinction  pa r eau d iffusée  conform e aux 
dispositions de l’a rtic le  9 de l ’annexe V, ou en tre  des tran ch es ou 
zones, qui sont l ’une e t l ’au tre  p ro tégées p a r  ce dispositif, on doit 
app liquer la plus faib le des deux valeurs ind iquées dans les tables. 
Lorsqu’une tranche  ou zone pro tégée  est ad jacen te , à l ’in té r ieu r  
des locaux d’hab ita tion  e t de service, à une tran ch e  ou zone non 
protégée, on doit ap p liquer à la  cloison qu i les sépare  la plus 
élevée des deux valeurs indiquées dans les tables.
3. On peu t considérer que les p lafonds e t les vaigrages con­
tinus, du type B fixés respec tivem en t su r  des ponts e t des cloi­
sons assuren t in tég ralem en t ou en p a rtie  l’iso lation  e t l ’in tég rité  
requises.
4. Les cloisonnem ents ex té rieu rs  qui doivent ê tre  en  acier ou 
au tre  m atériau  équivalent aux term es des d ispositions du § 1 de 
la règle  22 des p résen tes  p rescrip tio n s peu v en t ê tre  percés en 
vue de l’installation  de fen ê tres  e t de hublo ts s’il n ’existe  pas, 
dans la p résen te  p a rtie  des p résen tes p rescrip tions, des d isposi­
tions exigeant que les c lo isonnem ents en question  a ien t une in té  
g rité  au feu du type A. De m êm e, les p o rtes  p ra tiq u ées dans les 
cloisonnem ents ex te rieu rs  qui ne sont pas ten u s d’avoir une in té ­
grité  au feu du type A peuvent ê tre  co n stru ite s en  m atériaux  
jugés sa tisfaisan ts pa r le chef de d istric t.
5. Lorsque le chef de d is tric t approuve les m esures p rises à la 
construction  en vue de la p ro tec tion  con tre  l ’incendie, il doit 
p ren d re  en considération  le risque  de transm ission  de chaleu r 
aux in tersections e t aux ex trém ités des écrans th erm iques exigés.
(V oir tables.)
(3) R uim ten voor accom m odatie.
R uim ten voor algem een geb ru ik  zoals vestibules, eetzalen, 
salons en soortge lijke  p e rm an en t ingeslo ten  ru im ten ;
lavatories, h u tten , bu re len , hosp italen , ru im ten  voor film pro- 
tec tie  en  -opslag, spel- en  hobbieru im ten ;
p an trie s  die geen kooktoeste llèn  b ev a tten  en  soortge lijke  ru im ­
ten . ^
(4) T rappen.
B innen trappen , liften  en  ro ltra p p en  (an d ere  dan d ie welke 
geheel b innen  de ru im ten  voor m achines liggen) voor passagiers 
en bem anning, zomede de b ijb eh o ren d e  ingesloten ru im ten . In 
d it v erband  d ien t een tra p  d ie slech ts op één n iveau  is ingesloten 
te  w orden beschouw d als een  deel van de ru im te  w aarvan hij 
n ie t door een  b ra n d d eu r is gescheiden.
(5) D ienstru im ten  die w einig  b ran d g ev aarlijk  zijn
B ergkasten  en be rg p laa tsen  d ie een dekopperv lak te  hebben van 
m inder dan 2 m 2, droogkam ers en  w askam ers.
(6) R uim ten voor m achines van categorie  A.
R uim ten zoals om schreven in § 16 van a rtik e l 3 van deze bijlage.
(7) A ndere  ru im ten  voor m achines.
R uim ten zoals om schreven in  § 15 van a rtik e l 3 van deze bij- 
age, ru im ten  voor m achines van categorie  A uitgezonderd.
(8) L aadru im ten .
A lle ru im ten  g eb ru ik t voor lad ing  (lad ingolie tanks inbegrepen) 
evenals schach ten  e n  lu ikhoofden  d ie  toegang geven to t deze 
ru im ten , an d ere  dan ru im ten  van specia le  categorie.
(9) D ienstru im ten  d ie in aanzien lijke  m ate b randgevaarlijk  
zijn.
Kombuizen, p an trie s  d ie kooktoeste llen  bevatten , v e rfh u tten , 
am penhu tten , b e rg k asten  en be rg p laa tsen  die een dekopperv lak te  
hebben van 2 m J en  m eer, w erk p laa tsen  die geen deel u itm aken 
van ru im ten  voor m achines.
(10) Open dekruim ten.
Open d ekru im ten  en  geslo ten  w andelgangen die geen gevaar 
voor b ran d  bieden. L u ch tru im ten  (de ru im ten  b u iten  de  boven­
bouw en en dekhuizen).
(11) R uim ten van speciale categorie .
R uim ten zoals om schreven in  § 14 van a rtik e l 3 van deze bijlage.
c)  ind ien  één enkele  w aarde is aangegeven voor de b ran d ­
w erendheid  van een scheid ingsw and tussen  tw ee ru im ten  is deze 
w aarde in alle gevallen van toepassing;
d)  bij de bepaling  van de van toepassing  z ijnde w aarde voor 
b randw erendheid  van een  begrenzingsw and tussen  tw ee ru im ten  
b innen  een vertica le  hoofdsectie  of een  horizontale sectie die n ie t 
w ord t bescherm d door een  au tom atisch  sprink lersysteem  hetw elk 
voldoet aan h e t bepaalde in a r tik e l 9 van b ijlage  V of tussen  twee 
van zulke secties d ie geen  van beide  op die wijze bescherm d z ijn , 
ge ld t de hoogste van de beide in  de tab e llen  aangegeven w aarden;
e)  bij de bepaling  van de van toepassing z ijnde w aarde voor 
b randw erendheid  van een  scheid ingsw and tussen  tw ee ru im ten  
binnen een v e rtica le  hoofdsectie  of een  horizontale sectie  d ie 
w ordt bescherm d door een  au tom atisch  sp rink lersysteem  hetw elk 
voldoet aan  h e t bepaalde in  a rtik e l 9 van b ijlage  V of tussen  
tw ee van zulke secties d ie beide op deze wijze bescherm d zijn , 
geld t de laagste  van de  beide in de tab e llen  aangegeven w aarden. 
In gevallen w aarin  een  w el en een  n ie t van een  sp rin k le r  voor­
ziene sectie  in  ru im ten  voor accom m odatie en  d ien stru im ten  aan 
e lk aa r grenzen ge ld t de hoogste van de beide in  de tabe llen  
gegeven w aarden voor de scheid ingsw and tussen  de secties.
3. D oorlopende p lafonds of besch ie tingen  van k lasse B kunnen, 
tezam en m et de d esb e tre ffen d e  d ekken  of scho tten  w orden aan­
vaard  als een  volledige of g ed ee lte lijk e  b ijd rag e  to t de ve re is te  
iso la tie  en b ran d w eren d h e id  van een  afscheiding.
4. In bu itenw anden  die volgens § 1 van a rtik e l 22 van deze 
b ijlage  u it s ta a l of een  ge lijkw aard ig  m ate riaa l m oeten  vervaar­
digd zijn , m ogen u itsn ijd in g en  w orden aan gebrach t voor he t 
p laa tsen  van ram en  en  p a tr ijsp o o rten , op voorw aarde dat e r  
e ld e rs in  deze b ijlage  geen  eisen voor b randw erendheid  van 
k lasse  A aan deze begrenzingsw anden g este ld  w ordt. Insge lijk s 
m ag in d e rg elijk e  begrenzingsw aarden, w aarvoor geen b ran d ­
w erendheid  van k lasse  A v e re is t w ordt, h e t m ate riaa l van d e  
deu ren  ten  genoegen van h e t d istric tsh o o fd  zijn.
5. Bij de goedkeuring  van de ta ils  inzake de s tru c tu re le  brand- 
bescherm ing  d ien t h e t d is tric tshoofd  ach t te  slaan  op h e t gevaar 
van geleiding van w arm te bij kruisingen en eindpunten van de 
ve reiste  b randschotten .
(Z ie tab e llen .)
Table 1. — Intégrité au feu des derisions qui séparent les locaux adjacents
Locaux ( D (2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( a ) ( 9 ) ( 1 0 ) (1 1 )
Postes de sécurité <1)( A-O2/ A -0 A -60 A -0 A -15 A -60 A -15 A -60 A -60 « A -60
Coursives <2)| o s / B - O ^ B - O ^ A -60 A -0 A -0 A - 1 5 .
k - c à /
* A -15
Locaux d’habitation (3) O S / B -O^y
A -O â/
B - O ^ A -60 A -0 A -0 A -1 5 /
A -O d /
* A -30




k - C P
A -60 A -0 A -0 *
*
A -15
Locaux de service présentant 
un risque plus Important 
d'incendie
(5) A -60 A -0 A -0 A-0
# A -0
Locaux de machines de la 
catégorie A (6)
* A-0 A -0 A -60 * A -60
Autres locaux de machines (7) A - W A -0 A -0 * A-0
Espaces à cargaison (8) * A -0 * A-0
Locaux de service présentant un 
risque assez élevé d’incendie (9) '
A -O * / * A -30
Ponts découverts » (10) - A-0
Locaux de catégorie spéciale (11) A -0
Notes :
Les notes ci-dessous s ’app liquen t aux tab les 1 e t 2 su ivant les besoins :
a) Pour d é te rm in e r les dispositions applicables, se ré fé re r  aux articles 24 e t 27 des p ré sen te s  p rescrip tions.
b) Lorsque des locaux appartiennent à  la même catégorie num érique e t que l’indice b appara ît, p a r exem ple à la catégorie (9), une 
cloison ou un pont du type ind iqué dans les tab les n ’est nécessaire que lorsque les locaux ad jacen ts sont u tilisés à des fins 
d ifféren tes. Une cloison n ’est pas nécessaire  dans une cuisine située à côté d’une  a u tre  cuisine, m ais une cuisine située  à côté
d ’un m agasin à p e in tu re  doit ê tre  m unie d ’une cloison du type A-0.
c)  Les cloisons qui sép aren t la tim onerie  e t la  cham bre des cartes l’une de l ’a u tre  peuven t ê tre  du type B-0.
d)  Voir l ’a rticle  25, §§ 2, d e t e des p résen tes  prescrip tions.
e)  Aux fins de l ’app lication  de l ’artic le  23, § 1 des p résen tes p rescrip tions B-0 e t C ont le sens de A-0 lo rsqu’ils apparaissen t
■dans la tab le 1.
* Lorsqu’un astérisque  ap p ara ît dans les tables, le cloisonnem ent doit ê tre  en acier ou en un  m até riau  équivalent, sans ê tre  
nécessairem ent du type A.
Aux fins de l ’application  de l ’a rtic le  23, § 1 des p résen tes p rescrip tions, un  a stériq u e  a le sens de A-0 lo rsq u ’il appara ît 
dans la tab le 2, sauf dans les cas des catégoris (8) e t (10).
Tabel 1. — Brandwerendheid van schotten die aangrenzende ruimten van elkaar schelden
Ruimten ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 1 0 ) (1 1 )
Controlestatkms (1) A -0 2/ A -0 A -60 A -0 A -15 A -60 A -15 A -60 A -60 * A -60
Gangen (2) 0 ^ B -0 2/ B -O S / A -60 A -0 A -0 A - 1 5 ,
k - O Ê /
* A -15
Ruimten voor accommodatie (3) 0 ^ B - O ^
k - Qn '
B -O S / A -60 A -0 A -0
1 
1 * A -30  . 
A-CW
Trappen (4) B - O ^
A - O ^
B - 0 ^
A -O â/
A -60 A -0 A -0 ta- ** A -15
Dienstruimten die weinig 
brandgevaarlijk zijn (5)
0 ^ A -60 A -0 A -0 A-0 # A -0
Ruimten voor machines 
van categorie A (6)
• A-0 A -0 A -60 # A -60
Andere ruimten voor machines (7) A - W A -0 A -0 * A -0
Laadruimten (8) * A -0 * A -0
Dienstruimten die in aanzien­
lijke m ate brandgevaarlijk 
zijn
(9)
A - W * A -30
Open dekruimten (10) « A -0
Ruimten van speciale 
categorie <H)
A -0  ^
N ota’s :
N aar gelang h e t geval, d ien t bij toepassing  van tabe llen  1 en 2 reken ing  te  w orden gehouden m et onderstaande  n o ta ’s :
a) Zie a rtikelen  24 en 27 van deze b ijlag e  te r  v e rdu ide lijk ing  van welke w aarde toepasselijk  is.
b) Indien aan e lkaar grenzende ru im ten  on d er dezelfde num m ercategorie  vallen en de le t te r  b in  de tabe llen  verm eld staat, 
d ien t e r  alleen  een schot of dek tussen  zulke ru im ten  te  w orden aangebrach t w anneer zij een versch illend  doel hebben, b.v. in 
categorie (9). Een keuken d ien t n ie t door een  schot te  w orden gescheiden van een andere  keuken , m aar een keuken m oet van een 
verfhu t gescheiden w orden door een  A-0 schot.
c) Schotten w elke h e t s tu u rh u is  van de k aa rten k am er scheiden m ogen van klasse B-0 zijn.
d)  Zie §§ 2 d  en  2 e van a rtik e l 25 van deze b ijlage.
e) Voor toepassing  van § 1 van a rtik e l 23 van deze b ijlage, d ienen  B-0 en C, w aar deze w aarden in tabe l 1 voorkom en als A-0
te  worden gelezen.
* W aar in de tabe llen  een a sterisk  voorkom t d ien t de begrenzingsw and van staal of een  a n d e r gelijkw aard ig  m ate riaal te  zijn, 
m aar w ordt n ie t vereist da t de b ran d w erendheid  voldoet aan de  A-klas norm .
Voor toepassing van § 1 van a rtik e l 23 van deze b ijlage, d ien t een aste risk  d ie in tab e l 2 voorkom t als A-0 te  w orden g e ïn te r­
preteerd , uitgezonderd  voor de ru im ten  van categorie  (8) en  (10).
Locrur I Locaux
( D (2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8 ) ( 9 ) ( 10 ) (11)au-dessous ^  au-dessus
Poetee de sécurité <DJ A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-0 A-0 A-0 * A-30
Coursivea (2)) A-0 * * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0







Escaüars (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A—0 A-0 * A-0
U xaua da service présentant 
un rîsq-iü plus im partant 
d**ncendsa
(5) A- 15 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0
* A-0
Locaux de machines de la 
catégorie A (6)
A—60 A-60 A-60 A-60 A-60 * A-60 A-30 A-60 * A-60
Autres locaux de machines (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 « A-0 A-0 * A-0
Espaces à cargaison (8) A-60 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-0 * A-0
Locaux de service présentant un 







A-30 A-0 A-0 A-0 A-0 * A-30
Ponts découverts (10) * * * * * * * * * - A-0
Locaux de catégorie spéciale (11) A-60 a-1 5 A-30
A-0*/
a-1 5 A-0 A-30 A-0 A-0 A-30 A--C A-0
Tabel 2. -  Brandwerendheid van dekken die aangrenzende ruimten van elkaar scheiden
Ruimte 1 Ruimte ______^
onder boven ( 1 ) ( 2 ) (3 ) (4 ) (5 ) ( 6 )
(7 ) ( 8 ) (9 ) (1 0 ) ( 1 1 )
Control esta tiona (1) A-0 A-0 A-0 A-0 A-0 A-60 A-O A-0 A-0 ■* A-30
Gangen Cl) A-0 * * A-0 * A-60 A-O A-0 A-0 * A-0
Ruimten voor accommodatie (3) A-60 A-0 * A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 *
A-30
A-Oâ/
Trappen (4) A-0 A-0 A-0 * A-0 A-60 A-0 A-O A-0 * A-0
Dienstruimten die weinig 
brandgevaarlijk zijn (9)
A- 1 5 A-0 A-0 A-0 * A-60 A-0 A-0 A-0 * A-0
Ruimten voor machines 
van categorie A («)
A-60 A-60 A-60 Â-60 A-60 * A-60 A-30 A-60 * A-60
Andere ruimten voor machines (7) A-15 A-0 A-0 A-0 A-0 A-O * A-0 A-0 -* A-0
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Art. 26. 1. Dans tous les locaux destinés aux passagers e t à 
l’équipage e t dans tous les locaux, au tre s  que les locaux de m achi­
nes, où l’équipage est appelé  à trav a ille r, il doit ê tre  p révu  des 
escaliers e t des échelles qui co n stitu en t un  m oyen d ’évacuation 
rapide de chacun de ces locaux ju sq u ’au pont d’em barquem ent 
dans les am barcations e t les radeaux  de sauvetage. On observe 
en p a rticu lier les dispositions su ivan tes : 
a)  au-dessous du pont de clo isonnem ent, chaque com partim ent 
étanche ou au tre  local ou groupe de locaux délim ité  de façon 
sim ilaire  doit ê tre  pourvu de deux m oyens d’évacuation, don t l’un 
au m oins n ’oblige pas à passer pa r une p o rte  é tanche. Le chef 
de d istric t peut, à t itre  exceptionnel, n ’ex iger qu ’un m oyen d’éva­
cuation, com pte ten u  de la  n a tu re  e t de l’em placem ent des 
locaux ainsi que du nom bre des personnes qui peuvent norm a­
lem ent y ê tre  logées ou s’y tro u v er en service;
b) au-dessus du pont de cloisonnem ent, toute  tranche verti­
cale p rincipale ou to u t au tre  local ou g roupe de locaux délim ité  
de façon sim ila ire  doivent ê tre  pourvus de deux m oyens d’évacua­
tion au m inim um , dont l’un au m oins donne accès à un  escalie r 
constituant une issue verticale;
c) l ’un au m oins des m oyens d’évacuation p révus aux a linéas a 
e t b du p résen t parag raphe  doit ê tre  constitué  pa r un escalie r ' 
d ’accès facile e t m uni d’un en tourage  qu i p ro cu re  un abri continu 
contre le feu depuis le n iveau où il p ren d  naissance ju sq u ’au ! 
pont d ’em barquem ent dans les em barcations e t les rad eau x  de 
sauvetage correspondants ou ju sq u ’au n iveau  le plus hau t auquel 
il aboutit, si ce de rn ie r est plus élevé. Dans le cas cependant où 
le chef de d istric t a accordé une dérogation  en vertu  des dispo­
sitions de l’alinéa  a du p résen t parag rap h e  e t où il n’existe  qu ’un 
seul moyen d’évacuation, celui-ci doit ê tre  jugé  sû r pa r le chef de 
district. La largeur, le nom bre e t la con tinu ité  des escaliers doi­
vent ê tre  jugés satisfaisan ts pa r le  chef de d is tric t;
d)  l ’accès aux postes d’em barquem en t dans les em barcations 
et les radeaux  de sauvetage doit ê tre  p ro tégé  d ’une m anière  jugée 
satisfaisante  pa r le chef de d istrict;
e)  les ascenseurs ne  sont pas considérés comm e constituan t 
l ’un des moyens d ’évacuation requis;
f )  les escaliers ne desservant qu ’un seul local e t une p la te ­
form e dans ce local ne sont pas considérés comm e co n stituan t 
l’un des moyens d’évacuation requis;
g)  lo rsqu’il ne com porte pas d ’accès d irec t au pon t découvert, 
le poste radio télégraphique doit être  pourvu de deux moyens 
d'évacuation ou d’accès dont l’un d’eux peu t ê tre  constitué par 
un hublot ou une fen ê tre  de dim ensions su ffisan tes ou to u t au tre  
moyen jugé sa tisfaisan t pa r le chef de d istric t;
h)  il n ’est pas admis de coursives sans issue de p lus de 7 m. 
Une coursive sans issue est une coursive ou une p a rtie  de cour­
sive qui n ’offre q u ’une seule échappée.
2. a) Dans les locaux de catégorie spéciale, le nom bre e t l ’agen­
cem ent des moyens d ’évacuation situés ta n t au-dessus qu ’au-des­
sous du pont de cloisonnem ent doivent ê tre  ju g és sa tisfa isan ts 
par le chef de d istric t; la sécu rité  des voies d’accès au pont d ’em ­
barquem ent doit, en règ le  générale , ê tre  au m oins équ ivalen te  à 
celle prévue aux alinéas a, b, c, d  e t e du § 1 du p ré sen t article ;
b) l ’un des m oyens d’évacuation des locaux des m achines où 
l’équipage est .norm alem ent appelé  à trav a ille r ne  doit pas obli­
ger à passer par un local de catégorie  spéciale.
3. Horm is les dispositions des §§ 4 e t 5 du p résen t article , 
chaque local de m achines doit ê tre  pourvu de deux m oyens d’éva­
cuation qui satisfaisant no tam m ent aux d ispositions ci-après :
a) lorsque le local est situ é  au-dessous du  pont de cloisonne­
m ent, les deux m oyens d’évacuation doivent ê tre  comm e su it :
(i) soit deux ensem bles d’échelles en acier aussi élo ignés que 
possible l’une de l’au tre  qui aboutissen t à des portes, égalem ent 
éloignées l ’une de l’au tre , situées dans la p a rtie  su p é rieu re  du 
local e t  perm utan t d’accéder au pon t correspondan t d’em barque­
m ent dans les em barcations e t les radeaux  de sauvetage. L ’une 
de ces échelles doit p ro curer un abri continu  con tre  le feu  depuis 
la p a rtie  in férieu re  du local ju sq u ’à un  em placem ent sû r situé  
en-dehors du local;
A rt. 26. 1. In  en v an u it alle  voor passag iers en  bem anning 
bestem de ru im ten  en in  ru im ten , w aarin  door de bem anning  onder 
norm ale  om standigheden d ien s t w ord t gedaan, andere  dan ru im ten  
voor m achines, m oeten trap p e n  en  lad d ers  zijn  aangebrach t, m et 
behulp  w aarvan he t inschepingsdek  voor de redd ingbo ten  en  de 
redd ingv lo tten  gem akkelijk  kan w orden b e reik t. In  h e t bijzonder 
m oet aan de volgende bepalingen  w orden voldaan :
a) onder h e t scho ttendek  m oet e lke  w aterd ich te  afdeling  of 
soortge lijke  beslo ten  ru im te  of groep van ru im ten  z ijn  voorzien 
van tw ee voorzieningen voor on tsnapping , w aarvan ten  m inste 
één zodanig m oet z ijn  aangebrach t, d a t h e t passeren  van een 
w aterd ich te  d e u r n ie t nodig is. Bij w ijze van u itzondering  kan 
h e t d istric tshoofd  van he t aanbrengen  van één dezer voorzieningen 
voor on tsnapping  v rijs te llin g  verlenen , ind ien  de aard  en  de p laats
I van de ru im ten  en h e t a an ta l d e r personen , die in  norm ale  om stan­
digheden daarin  verb lijven  of d ienst doen, d aarto e  aan leid ing  kun­
nen geven;
b) boven h e t scho ttendek  m oet elke v e rtica le  hoofdsectie  of 
soortgelijke  beslo ten  ru im te  of groep  van ru im ten  ten  m inste 
tw ee voorzieningen voor on tsnapp ing  bezitten , w aarvan ten  m inste 
één toegang m oet geven to t een  tra p  n a a r boven;
c) ten  m inste één van de voorzieningen voor on tsnapping  ver­
e is t onder a en  b van deze p a rag raaf m oet bestaan  u it  een gem ak­
kelijk  b e re ik b aar trap p en h u is  d a t onafgebroken bescherm ing 
tegen b ran d  m oet geven vanaf h e t o n d erste  dek w aar he t trap p en ­
huis begint, to t h e t b ijb eh o ren d e  inschepingsdek voor de redd ing­
boten  en  redd ingvlo tten , of to t h e t hoogste dek w aar de tra p  heen 
leid t, welke van beide h e t hoogste is. Ind ien  h e t d istric tshoofd
I  ech te r  v rijs te llin g  h eeft v e rleend  ingevolge h e t bepaalde onder a 
van deze pa rag raaf m oet de  enige voorziening voor on tsnapping  
een ten  genoegen van h e t d istric tshoofd  veilige v luch tm ogelijkheid  
] bieden. De b reed te , h e t a an ta l en de m ate  van h e t onafgebroken 
! doorlopen de r trap p en  d ienen  ten  genoegen van het d is tric ts­
hoofd  te  w orden vastgesteld ;
d j de bescherm ing van de toegang van h e t trap p en h u is to t het 
inschepingsdek voor de red d ingbo ten  en  redd ingv lo tten  m oet ten 
genoegen van h e t d istric tshoofd  zijn;
e)  liften  m ogen n ie t w orden beschouw d als één van de ve r­
eiste  voorzieningen voor ontsnapping ;
f )  trap p en  die a lleen  voeren  van een  ru im te  n a a r een balkon 
in die ru im te  m ogen n ie t w orden beschouw d als één van de ve r­
e is te  voorzieningen voor on tsnapp ing ;
g)  indien  een rad io te leg raa fsta tio n  geen rech tstreek se  toegang 
to t he t open dek heeft, m oet d it sta tio n  van tw ee voorzieningen 
voor on tsnapping of toegang z ijn  voorzien. E én van deze voor­
zieningen m ag een p a tr ijsp o o rt of een  ven ster van voldoende 
groo tte  of enig  an d er m iddel ten  genoegen van h e t d istrictshoofd  
zijn;
h)  doodlopende gangen m et een  leng te  van m eer dan 7 m  zijn 
n ie t toegestaan . O nder een  doodlopende gang w ordt verstaan  een 
gang of een gedeelte  van een  gang die slechts één uitw eg heeft.
2. a) In ru im ten  van speciale categorie  m oeten  h e t aan tal en 
de p laa tsing  van de voorzieningen voor on tsnapping  zowel boven 
als on d er h e t scho ttendek  ten  genoegen van he t d istric tshoofd  
zijn  en over h e t algem een m oet de veiligheid  van toegang to t 
h e t inschepingsdek ten  m inste  gelijkw aard ig  zijn  aan die welke 
is voorgeschreven ingevolge h e t bepaa lde  on d er a t /m  e van § 1 
van d it artikel;
b)  een  van de voorzieningen voor on tsnapping  u it ru im ten  voor 
m achines w aarin  door de bem anning  o n d e r norm ale  om standig­
heden  d ienst w ord t gedaan, m ag geen rech tstreek se  toegang b ie­
den to t een ru im te  van speciale categorie.
3. B ehoudens h e t bepaalde in  §§ 4 en  5 van d it a r tik e l m oeten 
in iedere  ru im te  voor m achines tw ee voorzieningen voor on tsnap­
ping w orden aangebrach t. In h e t b ijzonder m oet aan de volgende 
bepalingen w orden voldaan :
a) indien  de ru im te  onder h e t scho ttendek  is gelegen, m oeten 
de tw ee voorzieningen voor on tsnapp ing  bestaan  u it hetzij :
(i) tw ee stel sta len  ladders, aang eb rach t op een zo groot m oge­
lijk e  onderlinge afstand , d ie leiden  n a a r eveneens zo ver m ogelijk  
van e lkaar v e rw ijderde  deu ren  in  h e t bovenste gedeelte  van de 
ru im te  en vanw aar he t b ijbehorende  inschepingsdek voor de re d ­
d ingboten  en redd ingv lo tten  kan  w orden bereik t. E en van deze 
ladders m oet onafgebroken b escherm ing  tegen  b ran d  geven van 
h e t o n d erste  gedeelte  van de ru im te  to t een  veilige p laa ts bu iten  
de ruim te, hetzij;
(ii) so it une échelle  d ’acier qui aboutisse à une p o rte  située  
dans la p a rtie  supérieu re  du local e t p e rm e ttan t ] d’accéder au 
pont d’em barquem ent e t une p o rte  en acier m anœ uvrable des 
deux côtés qui constitué  un  m oyen d ’évacuation sû r ju sq u ’au 
pont d’em barquem ent;
b) lorsque le local de m achines est situé  au-dessus du pont 
de cloisonnem ent, les deux m oyens d’évacuation doivent ê tre  
aussi éloignés l’un de l ’au tre  que possible e t les portes de so rtie  
doivent ê tre  placées de m an ière  à p e rm e ttre  d’accéder au pont 
co rrespondant d ’em barquem ent dans les em barcations e t les 
radeaux  de sauvetage. L orsque ces m oyens d’évacuation obligent 
à u tilise r des échelles, celles-ci doivent ê tre  en  acier.
4. P a r  dérogation  aux dispositions du § 3 du p résen t article , 
le chef de d istric t p eu t tou tefo is accep ter su r les nav ires de moins 
de 1000 tonneaux, qu ’il n ’y a it qu ’un seul m oyen d’évacuation, 
com pte ten u  de la la rg eu r e t de la disposition de la p a rtie  supé­
rieu re  du local.
5. P a r  dérogation  aux dispositions du § 3 du p ré sen t article , 
le chef de d istric t p eu t tou tefo is accep ter su r les nav ires d ’une 
jauge  égale ou su p érieu re  à 1 000 tonneaux, que le local ne com­
porte qu’un seul m oyen d’évacuation, à condition qu’une porte ou 
une échelle  en acier constitue  une échappée sûre  vers le pont 
d ’em barquem ent, com pte ten u  de la n a tu re  e t de l ’em placem ent 
du local e t du fa it que des personnes sont ou non norm alem ent 
appelées à y trava iller.
P ro tection  des escaliers e t des ascenseurs 
dans les locaux d’hab ita tio n  e t de service
Art. 27. 1. Tous les escaliers doivent avoir une charpen te  en 
acier, sauf lo rsque le chef de d istric t approuve l’u tilisa tion  
d ’au tre s  m atériaux  équivalents, e t ê tre  disposés dans des en tou­
rag es constitués pa r des clo isonnem ents du type A e t m unis de 
m oyens efficaces de fe rm e tu re  de tou tes les ouvertu res to u te ­
fois :
a) il n ’est pas nécessaire  de p révoir d’en tourage  pour les esca­
liers qui desserven t seu lem ent deux en trepon ts , à condition que 
l’in tég rité  du pont découpé pa r la descente soit m ain tenue au 
m oyen de cloisons ou de portes ap propriées dans l ’un ou l’au tre  
des deux en treponts .
Lorsque l’escalier est fe rm é  au n iveau d’un en trep o n t seu le­
m ent, l ’en tourage  doit ê tre  p ro tégé  de la m anière  prévue pour 
les ponts aux tab les f ig u ran t à l ’a rtic le  25 de la p résen te  annexe;
b) les escaliers peuvent ê tre  in sta llés  sans en tourage dans un 
local de réun ion  à condition  qu ’ils se tro u v en t com plètem ent à 
l’in té r ieu r  de ce local.
2. Les en tou rages d’escalie r doivent com m uniquer d irec tem en t 
avec les coursives e t enclore  une  superfic ie  suffisan te  pour év ite r 
les em bouteillages, com pte tenu  du nom bre de personnes suscep­
tib les de les u tilise r en  cas d’urgence. Ils  doivent, dans la m esure  
du possible, ne  pas donner d irec tem en t accès aux cabines, arm oi­
res de service e t au tres  locaux ferm és con tenan t des m atériaux  
com bustib les e t dans lesquels un incendie risque  de se déclarer.
3. Les cages d’ascencëur doivent ê tre  installées de m anière 
à em pêcher la fum ée e t les flam m es de passer d’un e n trep o n t à 
l’au tre  e t ê tre  pourvues de m oyens de fe rm e tu re  p e rm e ttan t de 
con trô le r les couran ts d’a ir e t la fum ée.
O uvertures p ra tiq u ées dans les cloisonnem ents du type A
Art. 28. 1. L orsque des clo isonnem ents du type A sont percés 
pour le passage de câbles é lectriques, tuyaux, coffrages, conduits, 
pou tres, b a rro ts  ou au tres  é lém ents de stru c tu re , des dispositions 
doivent ê tre  p rises pour que leu r résistance  au feu  ne  soit pas 
com prom ise, sous réserve  des dispositions du § 7 du p résen t a r ti­
cle.
2. Lorsque, p a r nécessité, un conduit de ven tilation  trav e rse  la 
cloison d’une tran ch e  v e rtica le  principale, un volet d ’incendie à 
fe rm etu re  au tom atique e t à sécu rité  positive doit ê tre  in sta llé  à 
côté de la cloison. Ce volet doit égalem ent pouvoir ê tre  fe rm é à 
la m ain de chaque côté de la cloison. Son poste de m anœ uvre 
doit ê tre  facilem en t accessible e t re p éré  en une te in te  rouge 
reflé tan t la lum ière.
Le conduit situé en tre  la cloison e t le volet de fer­
m eture  doit ê tre  en acier ou au tre  équivalent et, si néces­
saire, avoir un  degré  d’iso lation  conform e aux dispositions du § 1 
du p résen t article . Le volet doit ê tre  m uni, su r un  côté an m oins
(ii) een sta len  lad d e r d ie le id t n a a r een d eu r in h e t bovenste 
gedeelte  van de ru im te  en vanw aar h e t inschepingsdek kan wor­
den be re ik t en een  s ta len  d eu r die aan beide zijden kan worden 
bediend en  d ie een veilige v luchtw eg n aar h e t inschepingsdek 
biedt;
b) indien  de ru im te  boven h e t scho ttendek  is gelegen, m oeten 
tw ee voorzieningen voor on tsnapping  op een  zo groot m ogelijke 
onderlinge a fstand  aan gebrach t zijn , te rw ijl de deu ren  die u it 
deze voorzieningen voor on tsnapp ing  voeren, zich op een zodanige 
p laats m oeten bevinden, d a t van d aar h e t b ijbehorende  insche­
pingsdek voor de red d ingbo ten  en  redd ingv lo tten  kan worden 
bereik t. Ind ien  deze v luch tu itgangen  h e t gebruik  van ladders 
nodig m aken, m oeten  deze van staa l zijn.
4. In a fw ijk ing  van h e t bepaa lde  in § 3 van d it a rtik e l kan 
h e t d istric tshoofd  voor een  schip van m inder dan 1 000 ton v rij­
ste lling  v e rlenen  van één  van de voorzieningen voor ontsnapping, 
indien  de b reed te  en de algem ene in rich ting  van h e t bovenste 
gedeelte  van de ru im te  d aarto e  aan leid ing  geven.
5. In a fw ijk ing  van h e t bepaalde in  § 3 van d it a rtik e l kan  het 
d istric tshoofd  voor een  schip  van 1000 ton of m eer v rijs te lling  
v erlenen  van één van de voorzieningen voor ontsnapping w anneer 
een d e u r of een  sta len  lad d er een veilige vluchtw eg n a a r het 
inschepingsdek b ied t en  w anneer de aard  en de ligging van de 
ru im te  en h e t fe it d a t d aa r onder norm ale  om standigheden geen 
personen  d ien st doen, d aarto e  aan leid ing  zouden geven.
B escherm ing  van trap p en  en  liften  
in ru im ten  voor accom m odatie en  in d ienstru im ten
A rt. 27. 1. H et constructieve  deel van alle trap p en  m oet van 
staal zijn , behalve w an n eer h e t d istric tshoofd  h e t gebruik  van 
ander ge lijkw aard ig  m ate riaa l to es taa t; zij m oeten in een ru im te 
zijn  ondergebrach t, d ie om geven is door schotten  van klasse A. 
A lle openingen in deze schotten  m oeten van doeltreffende m id­
delen  to t slu iting  zijn  voorzien, m et de volgende u itzonderingen :
a) een tra p  d ie slech ts tw ee dekken  bed ien t, behoeft n ie t in 
een d e rg elijk e  ingeslo ten  ru im te  te  zijn  ondergebrach t indien de 
b randw erendheid  van h e t dek w ord t behouden door he t aanbren­
gen van doelm atige sch o tten  of d eu ren  in één van de ru im ten  
die de trap  verb ind t.
W anneer een tra p  in één  van de ru im ten  die h ij verb ind t geslo­
ten  is, m oet de trapo m slu itin g  bescherm d zijn  overeenkom stig de 
tabe llen  voor dekken in a r tik e l 25 van deze b ijlage;
b) een tr a p  die u itkom t in  een  ru im te  voor algem een gebruik, 
behoeft te r  p laa tse  n ie t  door d e rg elijk e  schotten  om geven te 
zijn, ind ien  hij zich gehee l b innen  die ru im te  bevindt.
2. De ingeslo ten  ru im ten  in  w elke de trap p en  zijn ondergebracht 
m oeten in  d irec te  v erb ind ing  staan  m et de gangen; deze ru im ten  
m oeten voldoende oppervlakte hebben om opstopping te voorko­
m en, w aarbij rek en in g  m oet w orden gehouden m et h e t aan tal 
personen  da t in geval van nood daarvan  gebru ik  zal m oeten 
m aken. Voor zover m ogelijk  m oeten  ingeslo ten  ru im ten  van trap ­
pen n ie t in d irec te  v erb ind ing  staan  m et h u tten , d ienstkasten  of 
an d ere  ingeslo ten  ru im ten , d ie b ran d b are  sto ffen  bevatten , w aarin 
he t o n tstaan  van b ran d  kan w orden verw acht.
3. L iftschach ten  d ienen  zo te  zijn aangebrach t, da t zij he t door­
dringen  van rook en  v lam m en van h e t ene dek n a a r he t ander 
b e le tten . Zij m oeten  zijn  voorzien van slu itm iddelen  waarm ee 
de tre k  en de rookversp reid ing  onder contro le  kunnen worden 
gehouden.
O peningen in  scho tten  van k lasse A
A rt. 28. 1. W anneer scho tten  van k lasse  A zijn  doorboord voor 
h e t doorla ten  van e lek trisch e  leid ingen, p ijpen , schachten, kokers, 
enz., of voor langsd ragers, balken  of an d ere  verbanddelen , m oeten, 
a fh an k e lijk  van h e t bepaalde in § 7 van d it a rtik e l, zodanige m aat­
regelen  ge tro ffen  w orden, dat de b randw erendheid  van de schot­
ten  n ie t verm indert.
2. Ind ien  h e t nodig is d a t een  v en tila tiek o k er door een schot 
van een v e rtikale  hoofdsectie  w ord t gevoerd, m oet een  doelm atige 
autom atisch  slu iten d e  b ran d k lep  van h e t « fail-safe » type direct 
bij h e t schot w ordèn aangebrach t. De klep  m oet tevens aan beide 
z ijden  van h e t schot m et de hand  kunnen  w orden gesloten. De 
b ed ien ingsp laatsen  m oeten  gem akkelijk  b e reikbaar zijn en m et 
een rode re flec te ren d e  k le u r  z ijn  aangegeven.
H et gedeelte  van de koker tu ssen  h e t schot en de klep m oet 
van s taa l of an d er ge lijkw aard ig  m ate riaa l zijn, en indien nodig 
zodanig geïso leerd  zijn, d a t voldaan w ord t aan het bepaalde in 
§ 1 van d it a rtik e l. De k lep  m oet aan  ten  m inste één zijde van
de la cloison, d ’un in d ica teu r b ien  en vue m o n tran t si le volet 
est en position ouverte.
3. A. l ’exception des écoutilles s itu ées e n tre  les espaces à car­
gaison, les locaux de catégorie spéciale, les m agasins e t les soutes 
à bagages e t en tre  ces locaux e t les ponts découverts, tou tes les 
ouvertures doivent ê tre  m unies de d ispositifs de fe rm e tu re  fixés 
à dem eure e t ayan t une résistance  au  feu  au m oins égale à  celle 
des cloisonnem ents su r lesquels ils sont fixés.
4. Toutes les portes e t tous les encadrem en ts de p o rtes m énagés 
dans les cloisonnem ents du type A, ainsi que les dispositifs p e r­
m ettan t de m ain ten ir ces p o rtes ferm ées, do ivent ê tre  constru its  
de m anière à o ffrir  une résistance  au feu e t au passage de la 
fumée e t des flammes équivalent a u tan t que possible à celle des 
cloisons dans lesquelles les p o rtes  son t situées. Ces portes et 
encadrem ents de portes doivent ê tre  en acier ou a u tre  m atériau  
équivalent. Il n’est pas nécessaire  d’iso ler les portes étanches.
5. Chacune de ces p o rtes doit pouvoir ê tre  ouverte  e t ferm ée 
par une seule personne, de chaque côté de  la  cloison.
6. Les portes d’incendie situées dans les cloisons des tranches 
verticales p rincipales e t dans les en tou rages d ’escaliers, au tre  
que les portes étanches à com m ande m écanique ou celles qui sont 
norm alem ent verrouillées, doivent ê tre  m unies de dispositifs de 
fe rm etu re  au tom atique qui pu issen t fo nctionner en dép it d’une 
inclinaison défavorable de 3,5 degrés. L eur vitesse de fe rm e tu re  
doit ê tre  contrôlée, s’il y  a lieu, p o u r év ite r d ’exposer le personnel 
à un danger inutile. Toutes ces portes, à l ’exception de celles qui 
sont norm alem ent ferm ées, do ivent pouvoir ê tre  m anœ uvrées 
sim ultaném ent ou par groupes à p a r tir  d’un poste de sécu rité  e t 
aussi séparém ent à p a r tir  d’un em placem ent situ é  au n iveau de 
la porte. Le m écanism e de déclenchem ent doit ê tre  conçu de 
m anière que la porte  se fe rm e au tom atiquem en t en cas de défail­
lance du systèm e de com m ande; cependan t, les p o rtes é tanches 
approuvées à comm ande m écanique son t jugées acceptables. Il 
n ’est pas perm is d’in sta lle r des dispositifs de re ten u e  qui ne 
soient pas contrôlés depuis un poste de sécurité . Les p o rtes à 
deux battan ts , lo rsqu’elles sont autorisées, doivent ê tre  m unies 
d ’un dispositif de loquet s’engageant au tom atiquem en t lors de la 
m anœ uvre du systèm e de fe rm etu re .
7. Lorsqu’il est installé  un  d ispositif au tom atique  à eau d iffusée 
qui satisfait aux dispositions de l’article  9 de l’annexe V ou un 
plafond continu du type B, on doit ve iller à ce que les ouvertu res 
p ratiquées dans les ponts qui ne fo rm en t pas des ba ïonnettes dans 
les tranches verticales principales e t qui ne co n stituen t pas des 
lim ites des zones horizontales a ien t une fe rm e tu re  suffisam m ent 
é tanche e t à ce que les ponts a ien t le degré  d’in té g rité  au feu 
prévu pour les cloisonnem ents du type A, dans la m esure  où le 
chef de d istric t le juge ra isonnable  e t possible.
8. Les dispositions concernant l ’application des norm es d ’in té­
g rité  au feu du type A pour les c lo isonnem ents qui constituen t 
les lim ites ex té rieu res  du navire ne s’ap p liq u en t pas aux cloisons
en verre, aux fen ê tres  e t aux hublots. E lles ne  s’ap p liquen t pas
non pl-us aux postes extérieures des su perstructu res e t des 
roufles.
O uvertures p ra tiq u ées dans les c lo isonnem ents du type B
Art. 29. 1. Lorsque des cloisons du type B son t percées pour 
le passage de câbles é lectriques, de tuyaux, de conduits, etc., ou 
pour l’installation  de bouches d ’aéra tion , ap p are ils  d’éclairage ou 
au tres d ispositifs sim ilaires, il y  a lieu  de p ren d re  des m esures 
pour que leu r résistance  au feu  ne so it pas com prom ise.
2. Les portes e t encadrem ents m énagés dans les cloisonne­
m ents du type B, ainsi que leu rs  d ispositifs de  fe rm e tu re , doi­
vent o ffrir une résistance  au feu équ iva len t a u tan t que possible 
à celle des cloisonnem ents, avec ce tte  ré serv e  que des ouv ertu res  
de ventilation  peuvent ê tre  p ra tiq u ées dans la p a rtie  in férieu re
de ces portes. Les o u vertu res p ra tiq u ées dans ou sous les portes
doivent avoir une surface  n e tte  to ta le  qui ne  dépasse pas 0,05 m2, 
e t celles p ra tiquées dans une p o rte  doivent ê tre  m unies d’une 
grille  en m atériau  non com bustible. Les p o rtes doivent ê tre  non 
com bustibles.
3. Les dispositions concernan t l ’app lication  des norm es d ’in té­
g rité  au feu du type B aux clo isonnem ents qui co n stitu en t les 
lim ites ex té rieu res du nav ire , ne s ’ap p liq u en t n i aux cloisons de 
verre, ni aux fenêtres , n i aux hublots. E lles ne s’ap p liq u en t pas
he t schot z ijn  voorzien van een  z ich tbare  standaanw ijzer d ie aan­
geeft of de k lep  de doorgang openlaat.
3. A lle openingen m oeten  z ijn  voorzien van vast aangebrachte  
s lu itingsm iddelen  die ten  m inste  even d o e ltreffend  zijn  voor het 
w eren van brand  als de scho tten  w aarin  zij voorkom en, m et u it­
zondering van lu iken tussen  ru im ten  voor lading, ru im ten  van 
speciale categorie, ru im ten  voor voorraden  en  bagage en  tussen 
deze ru im ten  en h e t open dek.
4. De constructie  vän alle deu ren  en deurkozijnen in schotten  
van klasse A en  de m iddelen  d ie deze geslo ten  houden, m oeten 
zoveel als p rak tisch  m ogelijk  is even d o e ltreffen d  zijn  voor het 
w eren van b ran d  en van de doortoch t van rook en vlam m en als 
de schotten  w aarin  zij z ijn  aangebrach t. Zulke deu ren  en d eu r­
kozijnen m oeten  zijn  g econstrueerd  van staa l of an d er gelijk­
w aardig  m ateriaal. W aterd ich te  d eu ren  behoeven n ie t te  zijn 
geïsoleerd.
5. E lke d eu r m oet aan  beide z ijden van h e t schot door één 
persoon geopend en geslo ten  kun n en  worden.
6. B randdeuren  in scho tten  van vertica le  hoofdsecties en inge­
slo ten  trap ru im ten , andere  dan w erk tu ig lijk  bediende w aterd ich te  
deu ren  en  deuren  die gew oonlijk  op slo t zijn, m oeten zelfslu itend 
zijn  en in s taa t te  slu iten  teg en  een he lling  van 3,5 graden in. 
De snelheid  w aarm ede de d e u r w ord t geslo ten  m oet, indien nodig, 
w orden afgerem d om nodeloos gevaar voor h e t personeel te  voor­
kom en. A l zulke deuren , m et u itzondering  van die welke in no r­
m ale om standigheden geslo ten  zijn , m oeten vanu it een controle- 
sta tion  kunnen  w orden v rijgem aak t, hetzij g e lijk tijd ig , hetzij 
groepsgew ijs en  eveneens afzonderlijk  vanaf een p laa ts bij de 
deur. H et m echanism e da t de d eu r v rijm aak t m oet zodanig zijn 
ontw orpen, d a t de d eu r au tom atisch  slu it, indien  het con tro le­
systeem  in he t ongerede raak t; goedgekeurde m echanisch bewogen 
w aterd ich te  deu ren  w orden evenw el voor d it doel aanvaardbaar 
geacht. D eurhaken die n ie t vanu it e e n ' con tro lestation  kunnen 
w orden vrijgem aak t, z ijn  n ie t toegestaan . In d ien  h e t gebru ik  van 
dubbele d raaid eu ren  is toegestaan , m oeten  zij van een klink- 
in rich tin g  zijn  voorzien, die au tom atisch  in  w erking w ordt gesteld 
door h e t m echanism e da t de d eu r v rijm aakt.
7. Ind ien  een ru im te  w ord t bescherm d door een autom atisch 
sp rink lersysteem  dat voldoet aan  h e t bepaalde in  a rtik e l 9 van 
b ijlage  V of indien  een  ru im te  is voorzien van een  doorlopend 
p lafond van k lasse  B, m oeten openingen in dekken die geen 
trapsgew ijze versp ring ingen  van de vertik a le  hoofdsecties vorm en 
of d ie geen horizontale secties begrenzen, red e lijk  d ich t zijn  en 
m oeten deze dekken voldoen aan  de voorsch riften  van klasse A 
inzake b randw erendheid , voor zover zulks n a a r h e t oordeel van 
he t d istric tshoofd  re d e lijk  en  u itv o erb aar is.
8. De voorschriften  inzake b ran d w erendheid  van klasse A voor 
de b u iten ste  begrenzingsw anden van h e t schip zijn  n ie t van toe­
passing op glazen scheidingsw anden, ram en  en  pa trijspoorten ; 
evenm in zijn de v oorsch riften  inzake b randw erendheid  van 
k lasse A van toepassing  op b u iten d eu ren  in bovenbouwen en dek­
huizen.
O pnem ingen in  scho tten  van klasse B
A rt. 29. 1. W anneer scho tten  van k lasse  B zijn  doorboord voor 
he t doorla ten  van e lek trisch e  leid ingen , p ijpen , schachten, kokers, 
enz., of voor de aan leg  van u itla te n  van h e t ven tilatiesysteem , 
v erlich tin g sa rm atu ren  en so o rtge lijke  in rich tingen , m oeten zoda­
nige m aatregelen  getroffen worden, dat het brandw erend vermo­
gen van de schotten  n ie t v e rm in d ert.
2. D euren en deurkozijnen  in scho tten  van klasse B, evenals 
de m iddelen d ie deze geslo ten  houden, m oeten een b randw erend  
verm ogen hebben, dat, voor zover als u itvoerbaar, gelijkw aardig  
is m et die van de schotten , w aarin  zij z ijn  aangebrach t, behalve 
dat in h e t o n d erste  gedeelte  van zulke deu ren  ventilatieopeningen  
mogen w orden aangebrach t. Ind ien  zulk een  opening zich bevindt 
in  of on d er een d eu r m ag h e t to ta le  ne tto-oppervlak  van zulk een 
opening of zulke openingen n ie t m eer bed ragen  dan 0,05 m2. 
Indien zulk een opening in  een d e u r is aangebrach t m oet zij 
w orden voorzien van een ro o ste r van  o n b ran d b aar m ateriaal. Deu­
ren  m oeten o nbrandbaar zijn.
3. De voorschriften  inzake b ran d w erendheid  van klasse B voor 
de begrenzingsw anden van h e t schip  z ijn  n ie t van toepassing  op 
glazen scheidingsw anden, ram en  en p a trijsp o o rten . E venm in zijn 
de voorschriften  inzake de b ran d w eren d h e id  van k lasse B van toe-
non plus aux portes e x té rieu re s  des su p e rs tru c tu re s  e t des roufles. 
Le chef de d is tric t p eu t au to rise r l ’em ploi de m atériaux  com bus­
tib les pour les portes sép a ran t les cabines des d ifféren ts locaux 
san ita ires tels que les douches.
4. L orsqu’il est in sta llé  un dispositif au tom atique à eau d iffusée 
conform e aux dispositions de l ’a rtic le  9 de l’annexe V :
a)  les o u v ertu res p ra tiq u ées dans les ponts qu i ne  fo rm en t pas 
des ba ïonnettes dans les tran ch es verticales p rincipales ou qui 
ne constituen t pas des lim ites de zones horizontales doivent avoir 
une fe rm e tu re  suffisam m ent é tanche e t le degré d’in tég rité  au 
feu prévu pour les clo isonnem ents du type B, dans la m esure où 
le chef de d istric t le  juge  ra isonnab le  e t possible, et
b) les o u vertu res p ra tiq u ées dans les cloisons de coursives du 
type B doivent ê tre  p ro tégées conform ém ent aux dispositions de 
l’a rtic le  24 de la  p résen te  annexe.
Systèm es de ven tilation
A rt. 30. 1. a)  Les conduits de v en tila tion  doivent ê tre  en 
m atériau  non com bustible. C ependant, de faib les longueurs de 
conduits dont, en général, la longueur ne dépasse pas 2 m, ni la 
section 0,02 m2 peuven t ne  pas ê tre  non com bustib les sous réserve 
des conditions su ivan tes :
( i)  ces p a rties  de conduit doivent ê tre  en  un m atériau  qui p ré ­
sen te, de l’avis du chef de d istric t, un faible risque d ’in ce n d ie ;.
(ii)  elles ne  peuven t ê tre  u tilisées q u ’à l ’ex trém ité  du dispo­
sitif  de ven tilation , et,
( iii)  e lles ne  do ivent pas se tro u v e r à m oins de 600 mm. m esu­
rés le long du conduit, d ’une ou v ertu re  p ra tiq u ée  dans un cloison­
nem ent du type A ou B, y com pris les plafonds continus du 
type B.
b)  Lorsque des conduits de v en tila tion  ayant une section libre 
supérieu re  à 0,02 m \  trav e rsen t des ponts ou des cloisons du 
type A, les passages de pont ôu de cloison doivent com porter un 
m anchon en  tôle d’ac ier à m oins que lesd its conduits ne soient 
en acier au  niveau où ils traversen t le pont ou lia cloison e t qu’ils 
ne sa tisfassen t eux-m êm es à ce n iveau aux conditions définies 
ci-dessous :
( i)  dans le cas de conduits ayan t une section  lib re  su p érieu re  
à 0,02 m2, l’épaisseur des m anchons doit ê tre  au moins de 3 mm, 
e t leu r longueur de 900 mm. P o u r les raversées de cloison, cette  
longueur m inim ale do it ê tre  ré p a rtie  de p ré férence  su r 450 mm 
de p a rt e t d ’a u tre  de la  cloison. Les conduits de section lib re  
su p érieu re  à 0,02 m2 e t les m anchons reco u v ran t des conduits de 
section  lib re  su p érieu re  à 0,02 m 2 doivent recevoir une isolation 
con tre  l’incendie. L ’in té g rité  au feu de l ’isolation doit ê tre  au 
m oins égale à celle des cloisons ou des ponts qui sont traversées 
p a r l'es conduits. P o u r a ssu re r  la  p ro tec tion  des passages de pont i 
et de cloison, on p eu t u tilise r un d ispositif équ ivalen t qui soit j 
jugé  sa tis fa isan t p a r le chef de d istric t.
(ii)  les conduits ayan t une section lib re  sup érieu re  à 0,075 m2 | 
doivent com porter des volets d’incendie, en com plém ent aux dispo­
sitions de l ’a linéa  p récéd en t du p résen t paragraphe. Le volet 
d ’incendie doit fo nc tionner au tom atiquem en t e t doit égalem ent 
pouvoir ê tre  fe rm é à la m ain des deux côtés de  la cloison ou du 
pont. Le volet doit ê tre  m uni d ’un in d ica teu r d’o u vertu re  ou de 
fe rm etu re . Des volets d’incendie ne sont cependant pas obliga­
to ires lorsque les conduits trav ersen t, sans les desservir, des 
locaux en tou rés de c lo isonnem ents du type A, à condition que ces 
conduits a ien t la m êm e in tég rité  au feu que les cloisons qu ’ils 
traversen t.
c)  (i)  Les conduits destinés à la ven tilation  des locaux de 
m achines de la catégorie  A ne doivent pas, en  règle générale , 
passer par des locaux d’hab ita tion , des locaux de serv ice ou des 
postes de sécurité . Toutefois, le chef de d istric t peu t ad m ettre  
q u ’il soit dérogé à cette  p rescrip tion , à condition  que ces con­
duits so ient en m até riau  non com bustible e t qu ’il soit en ou tre  
sa tisfa it aux norm es en m atiè re  d ’isolation p révues à l’alinéa  2 
du p résen t paragraphe;
(ii) les conduits destinés à la ven tilation  des locaux de m achi­
nes de la catégorie  A, des cuisines ou des en trep o n ts  à autom o­
biles doivent ê tre  isolés de la m êm e m anière  que les cloisonne­
m ents lo rsqu’ils trav e rsen t des locaux d’hab ita tion , des locaux 
de service e t des postes de sécurité . C ette disposition est app li­
cable aux conduits destinés à la ven tilation  des locaux d’h ab ita ­
tion, des locaux de service ou des postes de sécu rité  lo rsqu’il tra ­
versen t des locaux de m achines de la catégorie  A, des cuisines 
ou des en trep o n ts  à autom obiles.
passing  op b u iten d eu ren  in  bovenbouw en en  dekhuizen. H et dis­
tric tshoofd  m ag he t geb ru ik  van b ran d b aar m te riaa l toestaan 
voor deuren  die h u tte n  scheiden van indiv iduele aangrenzende 
san ita ire  ru im ten  zoals sto rtbaden .
4. Ind ien  een au tom atisch  sp rink lersysteem  is aangebracht, dat 
voldoet aan  h e t bepaa lde  in  a rtik e l 9 van b ijlage  V m oeten :
a)  openingen in  dekken d ie  geen  trapsgew ijze verspringingen 
van de v e rtica le  hoofdsecties vorm en, of d ie geen horizontale 
sectie begrenzen, red e lijk  d ich t z ijn  en m oeten deze dekken vol-
j  doen aan de voorsch riften  van klasse B inzake brandw erendheid , 
voor zover zulks n aar h e t oordeel van h e t distrik tshoofd , redelijk  
en u itvoerbaar is, en
b) openingen in gangschotten  van m aterialen  van klasse B 
bescherm d w orden overeenkom stig  h e t bepaalde in a rtikel 24 van 
deze bijlage.
V en tila tiesystem en
A rt. 30. 1. a)  V en tila tiek an a len  m oeten  geconstrueerd  worden 
u it o nbrandbare  m ateria len . K orte  stukken  van kanalen  evenwel, 
die over he t algem een n ie t lan g er dan 2 m zijn  en  waarvan het 
oppervlak  van de doorsnede n ie t  m eer dan 0,02 m2 bedraagt, 
behoeven n ie t o n b ran d b aar te  zijn, m its aan alle onderstaande 
voorw aarden w ord t voldaan :
( i)  h e t kanaa l m oet zijn  g eco nstrueerd  u it een m ateriaal dat 
n aar h e t oordeel van h e t d istric tshoofd  in b eperk te  m ate b rand­
gevaarlijk  is;
(ii)  he t kan aa l m ag a lleen  w orden geb ru ik t aan h e t einde van 
het ven tilatiesysteem , en,
(iii)  h e t kanaal m ag zich, langs h e t kanaa l gem eten, n ie t dich­
te r  dan 600 m m  bij een doorboring van een schot van klasse A 
of B, doorlopende p lafonds van k lasse  B d aaro n d er begrepen, 
bevinden.
b) Ind ien  v en tila tiekanalen , w aarvan h e t oppervlak van de 
v rije  doorsnede ten  m inste  0,02 m2 bedraag t, schotten  of dekken 
van k lasse  A doorboren , d ien t de opening van een p laatstalen  
doorvoerstuk  voorzien te  zijn , tenzij de kanalen  welke door de 
schotten  of dekken doorgevoerd  w orden in de nab ijheid  van de 
schot- of dekdoorgang van s taa l zijn. Bovendien d ien t aan de 
volgende voorschriften  te  w orden voldaan :
(i)  voor k an alen  w aarvan de opperv lak te  van de vrije  door­
snede m eer dan 0,02 m2 bedraag t, m oet h e t doorvoerstuk m instens 
3 mm dik  en  900 mm lang zijn. Ind ien  d it stuk  in een schot is 
aangebrach t zal he t bij voorkeur 450 mm langs beide zijden van 
h e t schot u its teken . K analen  w aarvan de oppervlakte van de 
v rije  doorsnede m eer dan 0,02 m 2 bedraag t, of doorvoerstukken 
w aarvan de opperv lak te  van de v rije  doorsnede m eer dan 0,02 m2 
b edraag t d ienen  van brand iso la tie  voorzien te  zijn. Deze isolatie
1 zal ten  m inste  dezelfde graad  van b randw erendheid  bezitten  als 
het schot of h e t dek w aar he t kanaa l doorgevoerd wordt. Ten 
genoege van he t d istric tshoofd  m ag een  gelijkw aard ige bescher­
m ing voor de doorvoering van v en tila tiekanalen  toegepast worden.
( ii)  in kanalen  w aarvan de opperv lak te  van de v rije  doorsnede 
m eer dan 0,075 m 2 bedraag t, m oet een b randk lep  gep laatst worden 
in aanvulling  van de v o o rsch riften  van h e t voorgaande lid van deze 
paragraaf. De brandklep  zal autom atisch  sluiten, m aar m oet tevens 
aan beide z ijden  van h e t schot of he t dek m et de han rl kunnen 
gesloten w orden. De b ran d k lep  m oet voorzien zijn van een zicht­
bare standaanw ijzer die aan geeft of de klep  open of gesloten is. 
B randkleppen  zijn  evenw el n ie t  vereist ind ien  ventilatiekanalen  
door ru im ten  voeren d ie rondom  door schotten  van klasse A 
begrensd w orden, zonder deze ru im ten  te  bedienen, op voorwaarde 
dat deze kanalen  dezelfde b randw erendheid  bezitten  als de schot­
ten  die ze doorboren .
c) (i) K analen  voor v en tila tie  van ru im ten  voor m achines van 
categorie A m ogen over het algem een niet door ruim ten voor 
accom m odatie, d ien s tru im ten  of con tro lesta tions lopen, behou­
dens dat he t d istric tshoofd  een  verm indering  van deze eis kan 
toestaan , m its deze k analen  w orden geconstrueerd  uit onbrand­
b aar m ate riaal en geïso leerd  zijn  volgens het bepaalde van het 
tw eede lid  van deze parag raaf;
(ii)  kanalen  voor ven tila tie  van ru im ten  voor m achines van 
categorie A, keukens of garagedekken , m oeten geïsoleerd  worden 
to t dezelfde graad  van b ran d w eren d h e id  als de begrenzingsw anden 
waar zij door ru im ten  voor accom m odatie, d ien stru im ten  en con­
tro lesta tio n s lopen. H etzelfde is van toepassing op kanalen  voor 
ven tila tie  van ru im ten  voor accom m odatie, d ienstru im ten  en con­
tro lesta tions die door ru im ten  voor m achines van categorie A,
J keukens of garagedekken  voeren.
d)  Lorsque des conduits de v en tila tio n  qui on t une section  
lib re  supérieure  à 0,02 m* trav e rse n t des clo isonnem ents du 
type B, les passages de cloison doivent com porter des m anchons 
en tôle d’acier de 900 mm de long, à m oins que les conduits ne 
soient en acier su r une telle longueur au niveau de la cloison. 
L orsqu’ils trav ersen t une cloison du type  B, la  longueur des m an­
chons doit ê tre  rép artie  de p ré fé ren ce  su r 450 m m  de p a r t e t 
d’au tre  de la cloison.
e) Dans les postes de sécu rité  situés h o rs des locaux de m achi­
nes, il convient de p ren d re  to u tes les m esures possibles pour 
g a ran tir  une ventilation  et une v isib ilité  pe rm an en tes e t  évacuer 
la fum ée, de façon qu ’en cas d ’incendie les m achines e t appare ils  
qui s’y trouven t pu issen t ê tre  surveillés e t con tinuen t à fonction­
n er efficacem ent. Deux m oyens d istincts doivent ê tre  prévus 
pour l’a lim entation  en a ir  de ces locaux : les deux orifices 
d’arrivée d’a ir  correspondants doivent ê tre  disposés de façon à 
réd u ire  au m inim um  le risque d’in troduction  de fum ée par deux 
orifices à la fois. Le chef de d istric t p eu t p e rm e ttre  de déroger 
à ces dispositions pour les postes de sécu rité  situés su r un  pont 
découvert e t ouvrant su r ce pont e t dans les cas où des dispositifs 
de fe rm etu re  situés au n iveau de l’o rifice  se ra ien t to u t aussi 
efficaces.
f )  Les conduits d’évacuation des fou rneaux  des cuisines doivent 
ê tre  constitués par des clo isonnem ents du type A, lo rsqu’ils t ra ­
versent des locaux d ’hab ita tion  ou des locaux co n tenan t des m até­
riaux  com bustibles.
Chaque conduit d’évacuation doit ê tre  pourvu :
(a) d’un filtre  à graisse pouvant ê tre  facilem en t enlevé pour
le nettoyage;
(b) d’un volet d’incendie situé à l’extrém ité  inférieure du conduit;
(c) de dispositifs p e rm e ttan t d’a r rê te r  depuis la cuisine  le 
ven tila teu r d’évacuation d ’a ir vicié, et
(d ) d’une installation  fixe p e rm e tta n t d’é te in d re  un incendie 
à l ’in té rieu r du conduit.
2. Tous les orifices principaux  d’a rriv ée  d ’a ir  fra is  ou d’évacua­
tion d ’air vicié doivent pouvoir ê tre  ferm és de l’e x té rie u r du 
local qu’ils desservent. Les appare ils  de ven tilation  m écanique 
desservant les locaux d’hab ita tion , les locaux de service, les
postes de sécurité  e t les locaux de m achines doivent pouvoir ê tre  
a rrê tés  d ’un point facilem ent accessible à l ’e x té rie u r du local 
desservi. L ’accès à cet en d ro it ne  doit pas r isq u e r d ’ê tre  coupé 
facilem ent dans le cas où un incendie  v ien d ra it à se déc lare r
dans les locaux desservis. Les m oyens prévus pour a r rê te r  la
ventilation  m écanique des locaux de m achines doivent ê tre
en tiè rem en t d istincts de ceux prévus p o u r a r rê te r  la  ven tilation  
d ’au tres locaux.
F en ê tres  e t hublots
A rt. 31. 1. Toutes les fen ê tres  e t  tous les hub lo ts ouverts dans 
des cloisons à l’in té rieu r des locaux d’h ab ita tion , des locaux de 
service e t des postes de sécurité , au tres  que ceux auxquels s ’appli­
quen t les dispositions du § 8 de l’a rtic le  28, e t du § 3 de l ’a r ti­
cle 29 de la présente annexe, doivent être  constru its de façon à 
répondre aux prescrip tions d’in tég rité  des cloisons su r lesquelles 
ils sont disposés.
2. N onobstant les dispositions des tab les de l’a rtic le  25 de la 
p résen te  annexe :
a) Toutes les fenêtres e t tous les hublo ts ouverts dans des cloi­
sons séparan t de l’ex té rieu r des locaux d ’hab ita tion , les locaux 
de service e t les postes de sécurité, doivent ê tre  constru its avec 
des cadres en acier ou au tre  m atériau  approprié . Le v itrage doit 
ê tre  a ssu je tti par un encadrem en t ou une co rn ière  m étallique.
b) On doit accorder une a tte n tio n  p a rticu liè re  à l ’in tég rité  au 
feu des fen ê tres  qui sont situées en  face ou au-dessous des postes 
ouverts ou ferm és d’em barquem ent dans les em barcations e t les 
radeaux de sauvetage e t placés de te lle  so rte  que leu r défau t de 
résistance au feu risq u era it de com prom ettre  les opérations de 
mise à l’eau e t d ’em barquem ent.
D étails divers
Art. 32. U tilisa tion  re s tre in te  des m até riau x  com bustibles.
1. Sauf dans les espaces à cargaison, les soutes à dépêches e t 
à bagages e t les cham bres ré frig é rées, s itu ées dans des locaux 
de service, tous les vaigrages, sem elles, lam bourdages, p lafonds 
e t isolations doivent ê tre  en  m até riau x  non com bustibles. Les cloi­
sons et ponts partie ls qui subdiv isen t un  local à des fin s u tilita i­
res ou de décoration  doivent ê tre  égalem ent en  m até riau x  non 
com bustibles.
d)  Ind ien  ven tila tiekanalen , w aarvan de opperv lak te  van de 
v rije  doorsnede m eer dan 0,02 m ! bedraag t, scho tten  van 
klasse B doorboren, d ien t de open ing  van een  p laa tsta len  door- 
voerstuk van m instens 900 m m  lang  voorzien te  zijn , tenzij de 
kanalen  te r  p laa tse  van h e t schot over eenzelfde leng te  in staal 
zijn  geconstrueerd . In d ien  d it stu k  in een  schot van klasse B is 
aangebrach t zal h e t bij voorkeur 450 m m  langs beide z ijden  van 
h e t schot u its teken .
e) Al h e t m ogelijke d ien t te  w orden gedaan om te  bereiken 
dat in con tro lestations, die b u iten  ru im ten  voor m achines zijn 
gelegen, ven tilatie , zicht en  afw ezigheid van rook w orden gehand­
haafd, zodat in geval van b ran d  de w erk tu igen  en to es te llen  daarin  
gecontro leerd  kunnen  w orden en  op deugdelijke  wijze blijven 
w erken. Twee gescheiden system en van luch ttoevoer d ienen  te  
w orden aangebrach t; de in laa topen ingen  van de beide system en 
van luch ttoevoer m oeten zo gelegen zijn, d a t h e t gevaar da t zij 
g e lijk tijd ig  rook aanzuigen to t een  m inim um  b ep erk t b lijft. D er­
gelijke  eisen  behoeven n ie t te  w orden gesteld  aan con tro lesta­
tions, gelegen op en  u itgang  verlen en d  n a a r een open dek, of 
d aar w aar p laa tse lijk e  slu itingsm iddelen  z ijn  voorzien d ie even 
d o e ltreffend  zijn, zulks te r  beoordeling  van h e t d istrictshoofd.
f )  Indien  afvoerkokers boven fornu izen  door ru im ten  voor 
accom m odatie of ru im ten  m et b ran d b are  m ate ria len  lopen, m oe­
ten  zij w orden g econstrueerd  u it scho tten  van k lasse  A.
E lke afvoerkoker m oet w orden u itg e ru s t m et :
(a ) een vetvanger d ie gem akkelijk  kan w orden verw ijderd  voor 
reiniging;
(b ) een b randk lep  in h e t o n derste  deel van de koker;
(c) een  in rich ting  d ie v anu it h e t kom buis kan w orden bediend 
voor h e t stoppen van de a fzu igventila to r, en
(d ) een vast-aangebrachte in rich tin g  om een  brand  in de koker 
te  blussen.
2. De hoofd in- en  u itla te n  van alle  ven tilatiesystem en  m oeten 
bu iten  de ru im te  d ie w ord t g ev en tileerd  geslo ten  kunnen  worden. 
V entila to ren  voor m echanische v en tila tie  van ru im ten  voor accom ­
m odatie, d ien stru im ten , con tro lesta tions, en  ru im ten  voor m achi­
nes m oeten bu iten  w erking kun n en  gesteld  w orden vanaf een 
gem akkelijk  te  b e reiken  p laa ts gelegen b u iten  deze ru im ten . De 
m iddelen voor h e t stoppen van de v en tila to ren  voor m echanische 
v n tila tie  van de ru im ten  voor m achines m oeten  volledig geschei­
den zijn van de m iddelen  voor h e t stilleggen  van de ven tilatie  
van de andere  ru im ten .
R am en en p a tr ijsp o o rten
A rt. 31. 1. A lle ram en  en  p a tr ijsp o o rten  in  schotten  b innen  
ru im ten  voor accom m odatie, d ien s tru im ten  en  con tro lestations, 
andere  dan die w aarop h e t bepaalde in a rtik e l 28, § 8, en in 
a rtik e l 29, § 3 van deze b ijlage  van toepassing  is, m oeten zodanig 
zijn  uitgevoerd , dat zij een  zelfde b ran d w erendheid  hebben als 
is voorgeschreven voor h e t schot w aarin  zij z ijn  aangebracht.
2. O nverm inderd  de voorsch riften  in de tabe llen  in a rtik e l 25 
van deze b ijlage  ;
a) M oeten de ran d en  van a lle  ram en  en  p a trijsp o o rten  die 
ru im ten  voor accom m odatie, d ien stru im ten  en con tro lestations van 
de bu iten lu ch t scheiden van s taa l of an d er gesch ik t m ateriaal 
zijn. H et glas m oet door een  m eta len  ran d  of p ro fie l opgesloten 
zijn.
b) Moet b ijzondere  aandach t w orden geschonken aan de b ran d ­
w erendheid  van ram en  die u itz ien , op open of ingeslo ten  insche- 
p ingsdekken voor redd in g b o ten  en red d ingv lo tten  en aan ram en  
die on d er deze dekken liggen en zodanig z ijn  g ep laatst dat het 
onk laar rak en  daarvan  bij b rand  h e t te  w a ter b rengen  van of de 
inscheping in  redd ingbo ten  en  redd in g v lo tten  zou belem m eren.
V ersch illende  de ta ils
A rt. 32. B eperking van b ran d b aa r m ateriaal.
1. B ehalve in laad ru im ten , postkam ers, bagageru im ten  of koel­
en vrieskam ers in d ien stru im ten , m oeten  alle  beschie tingen, stij- 
leir, p lafonds en  iso laties van onb ran d b aar m ate riaa l zijn. 
G edeelte lijke  schotten  of dekken, d ie  d ienen  om een  ru im te  
onder te  verdelen  voor n u ttig e  doele inden  of m et a rtis tiek e  oog­
m erken  m oeten  eveneens van o n b ran d b aa r m ate riaa l zijn.
2. Les écrans an ticondensa tion  e t les p rodu its adhésifs u tilisés 
pour l’isolation  des dispositifs de re fro id issem en t e t l’isolation 
des tu y au teries de ces dispositifs n ’ont pas à ê tre  non com busti­
bles, m ais ils doivent ê tre  en  q u an tité  aussi lim itée  que possible 
e t leu r surface  ap p aran te  doit avo ir un degré  de résistance  à la 
propagation  de la flam m e jugée  sa tisfa isan t pa r le chef de 
d istric t.
3. A l’in té r ieu r  de tous les locaux d ’hab ita tion  e t de service, 
les cloisons, les vaigrages e t les plafonds peuven t com porter un 
placage com bustible qui ne  doit pas dépasser 2 mm d ’épaisseur, 
exception fa ite  des coursives, en tou rages d’escaliers e t postes de 
sécu rité  où il ne doit pas avoir p lus de 1,5 mm d’épaisseur.
4. Le volum e to ta l des é lém ents com bustibles : revêtem ent, 
m oulures, décoration  e t placage dans tou t local d ’hab ita tion  ou 
local de serv ice ne  doit pas dépasser un  volum e équivalen t à 
celu i d’un placage de 2,5 m m  d’épaisseur, recouvran t la surface 
to ta le  des parois e t du plafond. S u r les nav ires pourvus d’un sys­
tèm e au tom atique à eau d iffusée  qui sa tisfa it aux dispositions 
de l’a rtic le  9 de l’annexe V, ce volume peu t com prendre  un  cer­
ta in  nom bre de m até riau x  com bustibles u tilisés pour la fixation  
des cloisons du type C.
5. Toutes les surfaces app aren tes des coursives e t en tourages 
d ’escaliers, e t celles des espaces dissim ulés ou inaccessibles dans 
les locaux d’hab ita tion  e t de service e t les postes de sécurité, doi­
ven t avoir une fa ib le  p o urvo ir p ro p ag ateu r de flam m e.
6. L ’am eublem ent des coursives e t  des en tourages d’escaliers 
doit ê tre  ré d u it au m inim um .
7. Les pe in tu res , les vernis e t au tre s  p rodu its u tilisés su r des 
surfaces in térieurs apparen tes ne doivent pas p résen ter un ris ­
que d’incendie jugé  excessif p a r le chef de d istric t, e t ne  doivent 
pas dégager de trop  grandes quan tités  de fum ée ou au tre  m atière  
toxique.
8. S’il y a des rev êtem en ts de p on t à l’in té r ieu r  des locaux
d’hab ita tion  e t de service e t des postes de sécurité , les sous-cou­
ches doivent ê tre  en  m atériaux  approuvés qui ne  s’enflam m ent
pas a isém ent e t ne risquent pas d ’ê tre  toxiques ou d ’exploser à
des tem p éra tu res  élevées.
9. Les corbeilles à p ap ie r doivent ê tre  en m atériaux  non com­
bustib les, leu rs fonds e t leu rs côtés doivent ê tre  pleins.
P resc rip tio n s applicables à to u te s  les p a rties  du navire :
10. a) Dans les locaux d’hab ita tion , les locaux de service e t les
postes de sécurité, les tuyau tages trav ersan t les cloisonnem ents 
du  type A ou B doivent ê tre  en  un m atériau  approuvé p a r le chef 
de district, com pte tenu  de la tem péra tu re  à  laquelle ces cloison­
nem ents doivent pouvoir ê tre  soum is. Les tuyau tages d ’hydrocar­
b u res ou de liquides com bustib les doivent ê tre  en un m atériau  
approuvé par le chef de d istric t, com pte tenu  du risque d’incen­
die. Lorsque le chef de d is tric t au to rise  le passage d ’hydrocar­
b u res e t de liqu ides com bustib les dans les locaux d ’hab ita tion  
e t les locaux de service, le m atériau  des tuyau tages d ’hydrocar­
bu res ou de liquides com bustib les doit ê tre  approuvé p a r le chef 
de d istric t com pte tenu  du risque  d ’incendie.
b) Les matériaux dont les carac té ris tiques sont facilem ent affec­
tées pa r la cha leu r ne do ivent pas ê tre  em ployés dans la construc­
tion  des dalo ts ex té rieu rs  e t bo ites de décharge subordé, des 
décharges san ita ires  e t au tres  conduits d’évacuation situés près 
de la flotaisson, de m êm e que p a rto u t où leu r d éfau t de résis­
tance au feu c rée ra it des dangers d’envahissem ent.
P rescrip tions applicables aux locaux d ’hab ita tion  e t de service, 
aux postes de sécurité , aux coursives e t aux escaliers :
11. a) Les lam es d’a ir  e t espaces vides se tro u v an t d e rriè re  
les vaigrages, ou en tre p o n ts  e t plafonds doivent ê tre  convenable­
m ent divisés p a r des écrans b ien  a ju s tés  pour év ite r le tirage. 
L’éca rtem en t de ces écrans ne  doit pas dépasser 14 m.
b) Dans le sens vertical, ces espaces, y com pris ceux qui se 
trouvent d e rriè re  les vaigrages des en tou rages d ’escaliers, puits, 
etc., doivent ê tre  ferm és à chaque pont.
12. La construction  des p lafonds e t  des cloisonnem ents doit 
ê tre  telle, sans que l’efficacité  de la p ro tec tion  con tre  l ’incendie 
en soit dim inuée, qu’elle  p e rm e tte  aux rondes d’incendie de 
découvrir toute fum ée provenant d ’espaces d issim ulés et inacces­
sibles, sauf dans le cas où le chef de d istric t estim e q u ’un  incen­
die ne  risque  pas de se déclare r dans ces espaces.
A rt. 33. D ispositif au tom atique  d’extinction  par eau diffusée 
e t d ispositif d ’ala rm e et de détection  de l’incendie ou avertisseu r 
d ’incendie au tom atique  e t d ispositif de détection  de l ’incendie.
2. D am pw erende lagen  en  k leefsto ffen  gebru ik t bij isolatie, 
evenals de iso latie  van p ijp le id in g en  voor koudw atersystem en, 
behoeven n ie t o n b ran d b aa r te  r ijn , doch m oeten  to t h e t prak­
tische m ogelijke m inim um  w orden b ep erk t en he t vlam versprei- 
dend verm ogen van de b loo tgeste lde  oppervlakken ervan .m o e t 
ten  genoegen van h e t d istric tshoofd  zijn.
3. Schotten, besch ie tingen  en  plafonds in  alle ru im ten  voor 
accom m odatie en  d ien stru im ten  m ogen b innen  deze ru im ten  voor­
zien zijn  van een  b ran d b are  fineerlaag , m its deze n ie t d ikker is 
dan 2,0 mm, behalve in gangen, ingeslo ten  ru im ten  voor trap p en  
en controlestations, w aar deze laag  n iet d ikker m ag zijn dan
1,5 mm.
4. H et gezam enlijk  volum e van b randbare  bekleding, lijstw erk , 
decoratieve versieringen  en fin ee rh o u t in enige ru im te  voor 
accom m odatie of d ien stru im te , m ag n ie t g ro ter zijn  dan het 
volum e, dat overeenkom t m et een  fineerbek led ing  van 2,5 mm 
op de to ta le  opperv lak te  van de w anden en h e t plafond. Op sche­
pen die zijn  u itg e ru s t m et een au tom atisch  sprink lersysteem  dat 
voldoet aan h e t bepaalde in a rtik e l 9 van b ijlage V mag dit 
volume enig  b ran d b aa r m ate riaa l om vatten  d a t w ordt gebru ik t 
bij het opste llen  van scheid ingsw anden van klasse C.
5. A lle b loo tgeste lde opperv lakken  in  gangen en ingesloten 
ru im ten  voor trap p en  en opperv lakken  in  verborgen of ontoegan­
ke lijke  p laatsen , in ru im ten  voor accom m odatie, d ienstru im ten  
en co n tro lesta tions m oeten een  laag vlam  spre idend  verm ogen 
hebben.
6. H et m eub ila ir in gangen en ingeslo ten  ru im ten  voor trappen  
m oet to t een  m inim um  b ep erk t b lijven .
7. V erven, vern issen  en  and ere  sto ffen  voor afw erking gebruik t 
op b lootgeste lde inw endige opperv lakken  m oeten n ie t zodanig 
zijn  da t zij n aar h e t oordeel van h e t d istric tshoofd  onnodig b rand­
gevaar op leveren  en geen overm atige hoeveelheden rook kunnen 
voortbrengen  of an d ere  v erg iftige  e igenschappen vertonen.
8. De onderste  laag  van de bedekkingen  in  ru im ten  voor accom­
m odatie, d ien stru im ten  en co n tro lesta tions m oet, indien toegepast, 
van goedgekeurd  m ate riaa l z ijn  d a t n ie t gem akkelijk  kan on t­
branden , of aan leid ing  g ee ft to t vergiftigings- of explosiegevaar 
bij verhoogde tem p era tu ren .
9. P ap ierbakken  m oeten z ijn  gem aakt van onbrandbare  m ateria ­
len en d ich te  z ijk an ten  en bodem s hebben.
V oorschriften  van toepassing  op a lle  delen  van he t schip :
10. a) In ru im ten  voor accom m odatie, d ienstru im ten  en controle­
sta tions m oeten  p ijpen , d ie scho tten  van klasse A of van klasse B 
doorboren, van een m ate riaa l zijn  vervaard igd  dat door h e t dis­
tric tshoofd  is goedgekeurd , rek en in g  houdende m et de tem pera­
tu u r w aaraan de be tro k k en  schotten  w eerstand  m oeten kunnen 
bieden. Ind ien  h e t d istric tshoofd  to elaat da t olie of brandbare  
vloeistoffen door ru im ten voor accom m odatie en dienstru im ten 
worden gevoerd, m oeten  de p ijp en  w aardoor olie of b randbare  
v loeistoffen w orden gevoerd  van een m ate riaal zijn vervaardigd, 
d a t door h e t d istric tshoofd  is goedgekeurd , reken ing  houdende 
m et h e t b randgevaar.
b ) M aterialen  die gem akkelijk  o n b ru ikbaar w orden door w arm te, 
m ogen n ie t w orden g eb ru ik t voor spu ip ijpen , san ita ire  u itla ten  
en andere  u itla ten , die d ich t bij de la s tlijn  liggen en  w aar het 
b e je v en  van h e t m ate riaal, in geval van brand, gevaar van instro­
m en van w a ter zou m eebrengen.
V oorschriften  van toepassing  op ru im ten  voor accomm odatie, 
d ien s tru im ten , con tro lestations, gangen en  trap p en  :
11. a) L uch tru im ten , ingeslo ten  ach te r  w anden en beschietin­
gen tussen  p lafonds en  dekken, m oeten  op passende wijze worden 
onderverdeeld  door afstoppingen, die de trek  tegengaan en die 
n ie t v e rd er dan 14 m u iteenliggen.
b) In de v e rtica le  rich ting  m oeten zulke ru im ten , m et inbegrip 
van die ach te r  besch ie tingen  van trappenhuizen , schachten en 
d ergelijke , op elk  dek w orden a fje s to p t.
12. De constructie  van p lafonds en  scho tten  m oet zodanig zijn 
d s t de b ran d ro n d ed ien st e lke  rookontw ikkeling , ontstaan  in ver­
borgen en on toegankelijke  p laa tsen , kan ontdekken  zonder dat de 
d o e ltreffendheid  van de brandbeveilig ing  w ordt verm inderd, m et 
u itzondering  van die p laa tsen  d ie n a a r he t inzicht van het dis­
tric tshoofd  geen gevaar voor h e t on tstaan  van brand opleveren.
A rt. 33. U itru stin g  m et een  au tom atisch  sprink lersysteem  of een 
autom atische b randdetec tie - en  -alarm systeem .
Sur tou t nav ire  auquel s ’ap p liq u en t les dispositions du p résen t 
chap itre  e t à l’in té rieu r de chacune des zones horizontales ou 
verticales, les locaux d’hab ita tion  e t de service e t, dans la m esure  
où le chef de d istric t le ju g e  nécessaire, les postes de sécu rité  
doivent tous, à l’exception de ceux qui ne  p ré sen ten t aucun risque 
notable d’incendie (locaux vides, locaux san ita ires, etc .) ê tre  pour­
vus d’une des in stallations su ivan tes :
a)  d ispositif au tom atique d ’ex tinc tion  p a r eau  diffusée e t dispo­
sitif d ’alarm e et de détection  de l’incendie  d’un  m odèle approuvé 
conform es aux dispositions de l’a rtic le  9 de l ’annexe V, e t dont 
l ’installation  e t la disposition p e rm e tte n t de  p ro tég er ces locaux, 
ou,
b) un avertisseu r d ’incendie au tom atique e t d ispositif de détec­
tion  de l’incendie d ’un m odèle approuvé conform es aux disposi­
tions de l ’article  10 de l ’annexe V, e t don t l ’in sta lla tion  e t la dis­
position p e rm e tten t de d éce le r la  p résence d ’un  incendie dans ces 
locaux.
P ro tection  des locaux de catégorie  spéciale
A rt. 34. I. D ispositions applicables aux locaux de catégorie  spé­
ciale, qu ’ils soient situés au-dessus ou au-dessous du pont de cloi­
sonnem ent.
1. G énéralités.
a) Les dispositions du p ré sen t a rtic le  se fo nden t su r le p rin ­
cipe que la division o rd inaire  en tran ch es v e rtica les p rincipales 
peut se heurter à  des difficultés p ra tiques dans le cas des locaux 
de catégorie spéciale e t qu ’on doit, p a r conséquent, donner à ces 
locaux une protection  équ ivalen te  au m oyen de zones horizontales 
e t de dispositifs fixes efficaces d’ex tinc tion  de l’incendie. Aux 
fins du p résen t article , ces zones horizontales p eu v en t s’é ten d re  
à plus d’un  pont, à condition que le u r  h au teu r to ta le  n ’excède 
pas 10 m.
b) Toutes les dispositions des a rtic le s  28 e t 30 de la présente 
annexe visant à p réserv er l ’in tég rité  des tran ch es verticales 
s’appliquent égalem ent aux ponts e t aux cloisons qui co n stituen t 
les lim ites en tre  les zones horizontales ainsi q u ’en tre  ces zones 
e t le reste  du navire.
2. P rotection  à la construction.
a)  Les cloisons qui constituen t les lim ites vertica les des locaux 
de catégorie spéciale doivent ê tre  isolées de la m anière prévue 
pour les locaux de la catégorie (11) à  la tab le  1 de l ’a rtic le  25 de 
la p résen te  annexe ,et les cloisons qui co n stituen t les lim ites 
horizontales, de la m anière  p révue  pour les locaux de la caté­
gorie (11) à la tab le 2 dudit article .
b) On doit p révoir su r la p asserelle  des ind ica teu rs de fe rm e­
tu re  des portes d ’incendie servan t d ’accès ou d ’issue aux locaux 
de catégorie spéciale.
3. D ispositifs fixes d’extinction  de l ’incendie.
Tous les locaux de catégorie spéciale doivent ê tre  m unis d ’une 
installation  fixe e t efficace d’ex tinc tion  de l ’incendie conform é­
m ent aux dispositions de l ’a rtic le  17 de l ’annexe V.
4. Rondes e t détection  de l ’incendie.
a) Un systèm e efficace de ronde  doit ê tre  assuré  dans les locaux 
de catégorie spéciale. L orsqu’il n ’e s t pas prévu  de p iquet d ’incen­
die dans un des locaux de ce type pen d an t to u te  la du rée  de la 
traversée, il convient d ’y in s ta lle r  un d ispositif au tom atique  de 
détection de l ’incendie d’un  m odèle approuvé qui répond  aux 
prescrip tions de l’a rtic le  10 de l ’annexe V.
b) Il convient de disposer a u ta n t d ’av ertisseu rs m anuels d ’incen­
die qu’il est nécessaire dans les locaux de catégorie  spéciale e t, 
notam m ent, à p roxim ité  de chaque issue.
5. M atériel d ’extinction  de l ’incendie.
Il convient de p révoir dans chaque local de catégorie  spéciale
les moyens de lu tte  con tre  l ’incendie  p re sc rits  aux a rtic les 15 
e t 16 de l ’annexe V.
6. D ispositif de ventilation.
a) Il convient d’in s ta lle r  dans les locaux de catégorie  spéciale 
un dispositif efficace de ven tilation  m écanique qui p e rm e tte  de 
renouveler l’a ir au m oins dix fois p a r Iieure . Ce d ispositif doit 
ê tre  absolum ent in d épendan t des au tres  systèm es de ventilation  
e t doit fonctionner en perm anence lo rsque des véhicules se tro u ­
vent dans les locaux en question. Le chef de d is tric t p eu t exiger
que l’a ir  soit renouvelé  p lus fréq u em m en t p endan t le charge­
m ent e t le déchargem ent des véhicules.
Op elk schip w aarop de bepalingen  van d it hoofdstuk  van toe­
passing z ijn  m oet in  iedere  a fzonderlijke  vertica le  of horizontale 
sectie, in alle ru im ten  voor accom m odatie en  d ien s tru im ten  en, 
indien  zulks door h e t d istric tshoofd  noodzakelijk  w ord t geacht, in 
con tro lestations, m et u itzondering  van ru im ten  d ie v rijw el geen 
brandgevaar op leveren  (zoals lege ru im ten , san ita ire  ru im ten , 
enz.) hetzij :
a)  een autom atisch  sp rink lersysteem  van een  goedgekeurd  type, 
da t voldoet aan h e t bepaalde in a rtik e l 9 van b ijlage  V, op zoda­
nige wijze w orden aan g ebrach t en  in g erich t da t deze ru im ten  
w orden bescherm d, hetzij,
\
b)  een autom atisch  b randdetec tie - en  -alarm systeem  van een 
goedgekeurd  type, d a t voldoet aan h e t bepaalde in a rtik e l 10 van 
bijlage V, op zodanige wijze w orden aangebrach t en  ingerich t 
da t de aanw ezigheid van b ran d  in  deze ru im ten  w ord t ontdekt.
B escherm ing van ru im te n  van speciale categorie
Art. 34. I. B epalingen b e tre ffen d e  ru im ten  van speciale cate­
gorie boven of onder h e t scho ttendek .
1. Algem een.
a) H et fundam en te le  beg insel d a t aan  h e t bepaalde in d it a r ti­
kel ten  grondslag  lig t is, dat, aangezien de norm ale  indeling  in 
verticale  hoofdsecties in  ru im ten  van speciale categorie  n ie t u it­
voerbaar kan zijn, ge lijkw aard ige  bescherm ing  in zulke ru im ten  
m oet w orden b e re ik t op basis van een  indeling  in horizontale 
secties en de in sta lla tie  van een  do e ltreffen d e  vast aangebrach te  
brandblusinstallatie . Voor de toepassing van het bepaalde in dit 
a rtik e l kan  een  horizontale sectie  ingevolge deze opvatting  ru im ­
ten  van speciale categorie  d ie op m eer dan één  dek zijn  gelegen 
om vatten, m its de to ta le  hoogte van de sectie  n ie t m eer dan 10 m 
bedraag t.
b) A lle eisen van de a r tik e len  28 en 30 van deze b ijlage inzake 
de handhaving van de b randw erendheid  van vertica le  secties zijn
j  ook van toepassing op dekken en  scho tten  die de begrenzingen 
i vorm en w elke horizon tale  secties van e lk aar en  van he t overige 
j  gedeelte  van h e t schip scheiden.
2. C onstructieve bescherm ing.
a) De begrenzingsschotten  van ru im ten  van speciale categorie 
m oeten w orden geïsoleerd  zoals in  tab e l 1 van a rtik e l 25 van 
deze b ijlage voorgeschreven voor ru im te n  van categorie (11) en 
de horizontale begrenzingen zoals in  tabe l 2 van dat a rtik e l is 
voorgeschreven voor ru im ten  van categorie  (11).
b) Op de nav igatiebrug  m oeten standaanw ijzers zijn  aange­
b rach t die aangeven w anneer een  b ran d d eu r, die toegang geeft 
to t ru im ten  van speciale categorie , is gesloten.
3. V ast aangebrach te  b randb lus ins ta lla tie .
E lke ru im te  van speciale categorie  m oet bescherm d worden 
door een doelm atige vaste b ran d b lu s in s ta lla tie  zoals bepaald  in 
a rtik e l 17 van b ijlage  V.
4. R ondedienst en  brandontdekking .
a) In  ru im ten  van speciale categorie  m oet een doeltreffende 
b ran d ro n d ed ien st w orden gehouden. W an n eer in zulk een ru im te  
de ronded ienst n ie t t ijd e n s  de gehele re is  voortdurend  wordt 
onderhouden  door een  s teeds aanwezige brandw acht, m oet in die 
ru im te een au tom atisch  branddetectie- en -a larm systeem  van een 
goedgekeurd  type w orden aangebrach t, dat beantw oordt aan de 
voorschriften  van a rtik e l 10 van b ijlage  V.
b)  Met de hand  bed iende b ran d alarm en  m oeten n aa r behoefte 
in de ru im ten  van speciale categorie  w orden aangebrach t; één 
zulk een a larm  m oet w orden gep laa ts t d ich tb ij e lke  u itgang uit 
zulke ru im ten .
5. B randblusu itrusting .
Ied ere  ru im te  van speciale categorie  m oet w orden voorzien
I van de b randblusm iddelen  voorgeschreven in a rtik e len  15 en 16 
van b ijlage V.
6. V entilatiesysteem .
a) De ru im ten  van speciale categorie  m oeten w orden voorzien 
van een d o e ltreffend  m echanisch  ven tila tiesysteem  dat voldoende 
capaciteit heeft om ten  m inste  tien  luch tw isselingen  p e r u u r te  
geven. H et systeem  voor zulke ru im ten  m oet geheel gescheiden 
z ijn  van andere  ven tila tiesystem en  en te  a llen  tijd e  in w erking 
zijn  w anneer zich voertu igen  in  zodanige ru im ten  bevinden. Het 
d istric tshoofd  kan een g ro te r  aan ta l luch tw isselingen vereisen 
w anneer de voertu igen aan of van boord  w orden gereden.
b)  La ven tilation  doit p e rm e ttre  d’év ite r la s tra tifica tio n  de 
l’a ir e t la  form ation de poches d ’air.
c)  On doit p révoir un d ispositif qui signale su r la passerelle  
tou te  pe rte  ou baisse du rtyhm e de ven tilation  au-dessous des 
lim ites requises.
n .  D ispositions su p p lém en taires applicables aux locaux de caté­
gorie spéciale situés au-dessus du pont de cloisonnem ent.
7. Dalots.
En raison des g raves p e rtes  de stab ilité  qui peuvent ré su lte r  
de l ’accum ulation de grandes q u an tités  d’eau su r le ou les ponts 
au cours du fonctionnem en t du d ispositif d ’extinction  par eau 
diffusée sous pression, il convient d ’in sta lle r des dalots confor­
m ém ent aux d ispositions de l’a rtic le  14 de l ’annexe III.
8. M esures p ropres à em pêcher l’inflam m ation des vapeurs 
inflam m ables.
a) Le m atérie l, e t no tam m ent le m atérie l e t les câbles é lec tri­
ques, qui risque  d’e n tra în e r  l ’in flam m ation  des vapeurs inflam ­
m ables doit ê tre  installé  à 450 mm au m oins au-dessus du pont. 
Toutefois, si le chef de d is tric t juge  q u ’il est nécessaire  d’instal­
le r  le m atérie l e t câbles é lectriques à un niveau in fé rieu r pour 
exp lo iter le nav ire  en to u te  sécu rité , ceux-ci doivent ê tre  d’un 
type hom ologué en  vue de leu r u tilisa tio n  dans des m élanges 
explosibles d’essence e t d ’air. Tout m atérie l é lectrique  installé  à 
plus de 450 mm au-dessus du pont doit ê tre  en to u ré  d’un écran 
de pro tection  pour em pêcher les é tincelles de s’échapper. Cette 
h au teu r de 450 mm est applicable à chaque pont où sont tran s­
portées des vo itu res e t où des vapeurs explosibles risq u en t norm a­
lem ent de s’accum uler.
b) Lorsque le m até rie l e t les câbles é lectriques sont installés 
dans des conduits d ’évacuation d ’a ir  vicié, ils doivent ê tre  d’un 
type approuvé en vue de leu r u tilisa tion  dans les m élanges explo­
sibles d’essence e t d ’a ir  e t l’ex trém ité  du conduit doit se trouver 
en  un en d ro it où il n ’ex iste  aucun  danger dû  à d’au tre s  sources 
possibles d ’inflam m ation.
HI. D ispositions su pp lém en taires applicables aux locaux de 
catégorie spéciale situés au-dessus du pont de cloisonnem ent.
9 .A ssèchem ent e t vidanges des cales.
En ra ison  des p e rtes g raves de stab ilité  que peu t e n tra în e r 
l’accum ulation  de g randes q u an tités  d’eau su r le pont ou plafond 
de ba llast au cours du fonctionnem en t du d ispositif d ’extinction 
p a r eau d iffusée sous p ression , le chef de d is tric t peu t exiger 
l’in sta lla tion  de dispositifs d’assèchem ent e t de vidange com plé­
ta n t ceux prévus à l ’a rtic le  14 de l’annexe n i .
10. M esures p ro p res à em pêcher l ’inflam m ation  des vapeurs 
inflam m ables.
a) L orsque du m até rie l e t des câbles é lectriques sont installés 
dans ces locaux, ils doivent pouvoir ê tre  u tilisés dans des m élan­
ges explosibles d ’essence e t d’air. L’em ploi d’a u tre  m atérie l pou­
v an t e n tra în e r l’in flam m ation  de vapeurs inflam m ables n ’est pas 
autorisé.
b)  L orsque du m até rie l e t des câbles é lectriques sont installés 
dans un conduit d’évacuation  d’a ir  vicié, ils doivent ê tre  d’un 
type approuvé en vue de leu r u tilisa tion  dans des m élanges explo­
sib les d ’essence e t d’a ir  e t l’ex trém ité  du conduit doit se trouver 
à un endro it où il n ’ex iste  aucun danger dû à d’au tre s  sources 
possibles d ’inflam m ation.
Art. 35. P ro tection  des espaces à cargaison, au tres  que les 
locaux de catégorie spéciale, destinés au tran sp o rt des véhicules 
autom obiles ayant dans le u r  réserv o ir le carb u ran t nécessaire à 
leu r p ropre  propulsion.
Dans tou t espace à cargaison, au tre  que les locaux de catégorie 
spéciale, qui con tien t des véhicules autom obiles ayan t dans leur 
réserv o ir le carb u ran t nécessaire  à leu r p ropre  propulsion, il con­
vient de sa tis fa ire  aux d ispositions su ivan tes :
1. D étection de l’incendie.
Il doit ê tre  prévu un d ispositif de détection  e t d’alarm e 
approuvé qu i répond  aux d ispositions de l ’a rtic le  10 de l’annexe V.
2. D ispositifs d ’ex tinction  de l’incendie.
a) On doit in s ta lle r  un  d ispositif fixe d’ex tinction  à gaz con­
form e aux dispositions de l ’a rtic le  17 de l ’annexe V.
b) De ven tila tie  m oet zodanig zijn dat h e t vorm en van lucht­
lagen en luchtzakken w ord t voorkom en.
c) E r m oeten  m iddelen  aanwezig zijn  om in h e t stuurhu is 
verlies of v erm indering  van de ve re is te  ven tilatiecapaciteit aan 
te  geven.
II. E x tra  voorzieningen d ie  u its lu iten d  van toepassing zijn op 
ru im ten  van speciale categorie  boven he t schottendek.
7. Spuipijpen.
Met h e t oog op h e t e rn stig e  verlies aan  stab ilite it dat zou wor­
den veroorzaakt door de opeenhoping van gro te  hoeveelheden 
w ater op h e t dek of de dekken na h e t in gebruik  ste llen  van de 
vast ingebouw de sp ro e iin rich tin g  voor w ater onder druk, m oeten 
spu ip ijpen  w orden aangebrach t zoals bepaald  in a rtik e l 14 van 
b ijlage III.
8. V oorzorgsm aatregelen tegen  o n tstek ing  van ontvlam bare 
dam pm engsels.
a)  U itrusting  die een on tstek ingsb ron  voor ontvlam bare dam p­
m engsels zou kunnen  vorm en, vooral e lek trische  u itrusting  en 
leidingen, m oeten ten  m inste  450 mm boven h e t dek worden 
aangebracht. W anneer h e t d istric tshoofd  e r  e ch ter van overtuigd 
is dat de in sta lla tie  van deze e lek trisch e  u itru s tin g  en leidingen 
op een g e rin g ere  hoogte nodig is voor de veilige behandeling 
van he t schip, m oeten deze e lek trisch e  u itru s tin g  en leidingen van 
een type z ijn  da t is goedgekeurd  voor gebru ik  in een ontplofbaar 
m engsel van benzine en lucht. E lek trische  u itru s tin g  die hoger 
dan 450 mm boven h e t dek is aan g ebrach t m oet zodanig gesloten 
en  bescherm d zijn  dat h e t u ittre d en  van vonken w ordt voorkomen. 
De verm elding van een hoogte van 450 m m  boven het dek moet 
w orden opgevat te  gelden voor elk  dek w aarop voertu igen worden 
vervoerd  en w aar opeenhoping van explosieve dam pm engsels zou 
kunnen  ontstaan.
b) Indien  e lek trisch e  u itru s tin g  en leidingen worden aange­
b rach t in een afzuigkoker van de ven tilatie , m oeten deze zijn 
goedgekeurd  voor gebru ik  in on tp lo fbare  m engsels van benzine en 
lucht; de u itla a t van een  afzuigkoker m oet op een veilige plaats 
zijn  gelegen, m et inach tnem ing  van an d ere  m ogelijke ontstekings- 
bronnen.
III. E x tra  voorzieningen die u its lu iten d  van toepassing zijn  op 
ru im ten  van speciale categorie  beneden  h e t schottendek.
9. Lenspom pen en  afvoer.
Met he t oog op h e t e rn stig e  verlies van stab ilite it da t zou kun­
nen op treden  door de opeenhoping van gro te  hoeveelheden w ater 
op he t dek of de  tan k to p  na h e t in gebru ik  ste llen  van de vast 
ingebouw de sp roe iin rich ting  voor w ater onder druk, kan he t 
d istric tshoofd  aanvullende voorzieningen vereisen  zoals bepaald 
in a rtik e l 14 van b ijlage  III.
10. V oorzorgsm aatregelen tegen  de on tstek ing  van ontvlam bare 
dam pm engsels.
a) Ind ien  e lek trisch e  u itru s tin g  en leid ingen worden aange­
brach t, m oeten deze gesch ik t z ijn  voor gebruik  in ontplofbare 
m engsels van benzine en lucht. A ndere  u itru s tin g  die een on t­
stekingsbron van ontvlam bare dam pm engels zou kunnen vorm en 
is n ie t toegestaan .
b) Indien  e lek trisch e  u itru s tin g  en leid ingen  in een afzuig­
koker van de v en tila tie  w orden aangebrach t m oeten zij zijn goed­
g ekeurd  voor gebru ik  in o n tp lo fbare  m engsels van benzine en 
lucht; de u itlaa t van de afzuigkokers m oet op een veilige plaats 
zijn  gelegen, m et inach tnem ing  van andere  m ogelijke ontstekings- 
bronnen.
A rt. 35. B escherm ing van laad ru im ten , andere  dan ru im ten  van 
speciale categorie, w aarin  m otorvoertu igen  zijn  ondergebracht 
m et b randsto f in de tank  voor eigen aandrijv ing .
In elke laad ru im te , an d ere  dan ru im ten  van speciale categorie, 
w aarin m otorvoertu igen  zijn ond erg eb rach t w aarvan de tank  met 
b randsto f voor eigen aand rijv in g  is gevuld, m oet zijn voldaan 
aan de volgende bepalingen :
1. B randontdekking.
E r m oet een goedgekeurd  b randdetectie-alarm systeem  zijn, dat 
beantw oordt aan h e t bepaalde in a rtik e l 10 van b ijlage  V.
2. B ran db lusinsta lla ties
a) E r m oet een vast aangebrach te  b ran d b lusins ta lla tie  aanwe­
zig zijn  die voldoet aan he t bepaalde in a rtik e l 17 van bijlage V.
b) On doit p révoir dans chacun de ces locaux des m oyens de 
lu tte  contre l ’incendie comm e prévu  aux artic les  15 e t 16 de 
l’annexe V, ainsi que des av ertisseu rs m anuels d’incendie en 
nom bre suffisant.
3. Dispositifs de ventilation.
a)  On doit p révoir dans chacun de ces espaces à cargaison un 
dispositif efficace de ven tilation  m écanique p e rm e ttan t de renou­
veler l ’a ir au m oins six fois pa r heure. Ce d ispositif doit ê tre  
absolum ent indépendant des au tres  e t doit fonc tionner en p e r­
m anence lorsque des véhicules se tro u v en t dans ces locaux.
b)  La ventilation doit p e rm e ttre  d’em p êch er la s tra tifica tio n  
de l ’a ir  e t la form ation de poches d ’air.
c) On doit p révo ir un d ispositif qui signale  su r la passerelle  
tou te  pe rte  ou baisse du ry thm e de v en tila tion  au-dessous des 
lim ites requises.
4. M esures p ropres à em pêcher l ’inflam m ation  des vapeurs 
inflam m ables.
a) Lorsque du m atérie l e t des câbles é lectriques son t installés 
dans ces espaces, ils doivent pourvo ir ê tre  u tilisés dans des m élan­
ges explosibles d’essence e t d ’air. L ’em ploi d’a u tre  m até rie l pou­
vant en tra în e r l ’inflam m ation des vapeurs inflam m ables n ’est 
pas autorisé.
b) Lorsque ce m atériel e t ces câbles électriques se trouvent 
dans un conduit d ’évacuation d’a ir  vicié, ils doivent ê tre  d’un 
type approuvé en  vue de leu r u tilisa tio n  dans des m élanges explo­
sibles d’essence e t d ’a ir  e t l ’ex trém ité  du conduit do it se tro u v er 
à un endro it où il n ’ex iste  aucun danger dû à d’au tres  sources 
possibles d’inflam m ation.
Art. 36. O uvertures dans les locaux de m achines, e t m oyens de 
fe rm etu re  e t dispositifs d’a r rê t  des m achines.
1. Les dispositions du p ré sen t a rtic le  s ’app liquen t aux locaux 
de m achines de la catégorie A e t, lorsque le  chef de d istric t 
l’estim e souhaitable, à d ’au tre s  locaux de m achines.
2. a) he  nom bre de claires-voies, portes, m anches de ventilation , 
ouvertures dans les chem inées p e rm e tta n t à l’a ir  vicié de so rtir, 
et au tres ouvertu res des locaux de m achines, doit ê tre  ré d u it au 
m inim um  nécessaire à la bonne v en tila tion  e t au bon fonctionne­
m ent du navire.
b)  Les volets des claires-voies, lo rsq u ’il y en a, doivent ê tre  en 
acier. Des dispositifs appropriés doivent p e rm e ttre , en cas d ’incen­
die, l’évacuation de la fum ée du local à pro téger.
c)  Les ouvertu res de p o rtes au tre s  que celles des portes 
étanches m ues pa r des sources d ’énerg ie  doivent pouvoir ê tre  
ferm ées de m anière efficace en cas d’incendie dans le local, à 
l’aide de dispositifs de ferm eture mu par des sources d ’énergie 
ou à  l’aide de portes qui se fe rm en t au tom atiquem ent en dépit 
d’une inclinaison défavorable de 3,5” e t qui com porte un dispositif 
de re ten u e  à sécurité  positive et un systèm e de déclenchem ent 
m anœ uvrable à distance.
3. Aucune fen ê tre  ne doit ê tre  m énagé dans les tam bours des 
locaux de m achines.
4. Des m oyens de com m ande doivent ê tre  prévus pour les opéra­
tions su ivantes :
a) O uverture e t fe rm etu re  des claires-voies, fe rm e tu re  des 
ouvertures des chem inées qui p e rm e tten t norm alem en t la venti­
lation vers l’ex té rieu r e t fe rm e tu re  des volets des m anches de 
ventilation.
b) Evacuation de la fum ée.
c) F e rm etu re  des portes m ues pa r des sources d’énerg ie  ou 
déclenchem ent du m écanism e de fe rm e tu re  des portes au tres  que 
les portes étanches m ues p a r des sources d’énergie.
d)  A rrê t des ven tilateurs.
e) A rrê t des v en tila teu rs de tirag e  forcé, de tirag e  indu it, des 
pompes de tran sfert, des pom pes des groupes de tra item en t du 
com bustible liquide e t au tres pom pes de m êm e n a tu re .
5. Des moyens doivent ê tre  prévus pour l’a r rê t  des v en tila teu rs  
qui desservent des locaux de m achines e t des espaces à cargaison 
e t pour la fe rm etu re  de to u tes les portes, tous les ven tila teu rs , 
toutes les ouvertu res de chem inées e t d ’au tres  ouvertu res dans 
ces locaux. Au cas d’incendie, ces m oyens doivent pouvoir ê tre  
u tilisés d ’en dehors de ces espaces e t sa tis fa ire  aux dispositions 
de l ’a rticle  30 de la p résen te  annexe.
b) In  iedere  zodanige ru im te  m oeten  brandb lusm iddelen  aan­
wezig z ijn  zoals bepaald  in a rtik e len  15 en 16 van b ijlage V, 
evenals een voldoend aan ta l handbed iende  b randm elders.
3. V entila tiesystem en.
a) E lke zodanige laad ru im te  m oet w orden voorzien van een 
d o e ltreffend  m echanisch ven tila tiesysteem  da t voldoende capaci­
te it h eeft om ten  m inste  zes luch tw isselingen  p e r u u r  te  geven. 
H et systeem  voor deze laad ru im ten  m oet volledig gescheiden 
zijn  van andere  v en tila tiesystem en  en te  a llen  t ijd e  in w erking 
zijn  w anneer zich voertu igen  in deze ru im ten  bevinden.
b)  De ven tila tie  m oet zodanig z ijn  d a t h e t vorm en van luch t­
lagen en luchtzakken w ord t voorkom en.
c)  E r m oeten m iddelen  aanwezig zijn  om in h e t s tu u rh u is  ver­
lies of verm indering  van de ve re is te  ven tila tiecap acite it aan te 
geven.
4. V oorzorgsm aatregelen  tegen  o n tstek ing  van ontvlam bare 
dam pen.
a) Ind ien  e lek trisch e  u itru s tin g  en  leid ingen  w orden aange­
bracht, m oeten deze gesch ik t z ijn  voor geb ru ik  in  ontp lofbare 
m engsels van benzine en luch t. A ndere  u itru s tin g  die een  ont- 
stek ingsbron  kan vorm en voor on tv lam bare  dam pm engsels is n ie t 
toegestaan.
b)  Ind ien  e lek trische  u itru s tin g  en  leid ingen  w orden aange­
b rach t in een  afzuigkoker van de ven tila tie , m oeten zij zijn  goed­
gekeurd  voor gebru ik  in o n tp lo fbare  m engsels van benzine en 
lucht. De u itla a t van de afzuigkokers m oet op een  veilige p laa ts 
zijn gelegen, m et inach tnem ing  van an d ere  m ogelijke ontstekings- 
bronnen.
A rt. 36. O peningen in ru im ten  voor m achines en m iddelen voor 
h e t slu iten  daarvan  en voor h e t stopzetten  van m achines.
1. De bepalingen van d it a r tik e l zijn  van toepassing  op ru im ten  
voor m achines van categorie  A en, ind ien  h e t d istric tshoofd  zulks 
w enselijk  acht, op and ere  ru im ten  voor m achines.
2. a)  H et aan ta l sch ijn lich ten , deu ren , ven tilato ren , openingen 
in  schoorstenen voor a fzu igventila tie  en  andere  openingen van 
ru im ten  voor m achines m oet w orden b ep erk t to t he t m inim um  
d a t veren igbaar is m et de behoeften  aan v en tila tie  en de  goede 
en veilige bed rijfsv o erin g  van h e t schip.
b) De k leppen  van sch ijn lich ten , ind ien  aangebrach t, m oeten 
van staal zijn. Passende voorzieningen m oeten w orden getroffen  
voor de afvoer van rook u it de  te  bescherm en  ru im ten  in geval 
van brand.
c) D euren, geen m echanisch  bew ogen w aterd ich te  deuren  
zijnde, m oeten bij b ran d  in de ru im te  doeltre ffen d  kunnen  w orden 
gesloten. D it slu iten  d ien t te  geschieden door m iddel van een 
m echanische slu itin rich tin g  dan wel door toepassing  van zelf- 
slu itende  d eu ren  die kunnen  w orden geslo ten  tegen  een helling  
van 3,5 " in en  die zijn  voorzien van d oeltreffende  haken  van 
h e t « fail-safe » type, en van een op afstand  te  bedienen in rich ­
tin g  voor h e t v rijm ak en  daarvan.
3. In schachten  van ru im ten  voor m achines m ogen geen ram en 
w orden aangebracht.
4. B edieningsm iddelen  m oeten aanwezig zijn  voor :
a) H et openen en slu iten  van sch ijn lich ten , h e t slu iten  van 
openingen in schoorstenen  die norm ale  a fzu igventila tie  m ogelijk 
m aken en voor h e t slu iten  van k leppen  van v en tila to ren .
b) Inrichtingen die het ontw ijken van rook m ógelijk maken.
c)  H et slu iten  van m echanisch bewogen deu ren  of de in rich ­
ting  voor he t v rijm ak en  van an d ere  dan m echanisch bewogen 
w aterd ich te  deuren.
d)  H et stoppen van v en tila to ren .
e)  H et stoppen van ke te lv en tila to ren , b randsto f olie trim pom pen, 
pom pen voor o liestookinrich tingen  en andere  soortgelijke  olie- 
pom pen.
5. M iddelen d ienen  voorzien voor h e t stoppen van ven tila to ren  
die ru im ten  voor m achines en  laad ru im ten  bed ienen  en voor h e t 
slu iten  van alle  deu ren , ven tila to ren , openingen rond schoorste­
nen  en andere  openingen to t zulke ru im ten . Deze m iddelen  moe­
ten  in geval van b ran d  kun n en  bed iend  w orden van bu iten  derge-
j lijk e  ru im ten  en voldoen aan h e t bepaalde in  a rtik e l 30 van deze
i bijlage.
CHAPITRE IV
Mesures applicables aux  navires  autres que les navires  à  passagers,  
à l’exclusion des navires-ci ternes visés au chapitre V  
S tru c tu re
A rt. 37. 1. La coque, les su p e rstru c tu re s , les cloisons de stru- 
ture, les ponts et les roufles doivent être  constru its en acier, sauf 
dans des cas spéciaux où le chef de d is tric t p eu t approuver l’u tili­
sation d’au tres m atériaux  appropriés, com pte tenu  du risque 
d’incendie.
2. Le chef de d is tric t p eu t ex em p ter un  navire, de m oins de 
200 tonneaux  des d ispositions du parag raphe  précédent, pour 
au tan t que les in sta lla tions ex is tan t à bord  p ré sen ten t des garan­
ties de sécu rité  suffisantes.
Cuisines e t m agasins
A rt. 38. 1. Les lam pisteries , les soutes à p é tro le  e t à pein tures, 
le m agasin du m aître  d’équipage e t les au tre s  locaux sim ilaires 
do ivent ê tre  en to u rés de cloisons e t de ponts en acier e t ê tre  
m unis d ’une ven tilation  efficace. Ils ne peuvent pas se tro u v er en 
com m unication d irec te  avec n ’im porte  quel local habité .
2. Les cloisons e t ponts de cuisines m itoyens aux  locaux habités 
e t aux postes de sécu rité  doivent ê tre  en acier ou au tre  m atériau  
équivalent. Les cuisines doivent ê tre  pourvues d ’un  systèm e de 
ven tilation  efficace.
3. Les ouvertu res p ratiquées dans les cloisons et ponts dont 
question aux deux parag rap h es p récéden ts, doivent ê tre  m unies 
de dispositifs sa tisfa isan ts de fe rm e tu re  fixés à dem eure  e t ayant 
une résistance  au feu au m oins égale à celle des cloisonnem ents 
des ponts su r lesquels ils sont fixés.
4. Les p rescrip tions des pa rag rap h es précéden ts, ne sont pas 
applicables aux navires de m oins de 200 tonneaux, pour a u tan t 
que les in sta lla tio n s ex istan t à bord p résen ten t, de l ’avis du chef 
du d istric t, des g aran ties de sécu rité  suffisantes.
Locaux de m achines
A rt. 39. 1. Les locaux de m achines de catégorie A doivent ê tre  
séparés pa r des cloisons du type A, des locaux habités, des locaux 
de service e t des postes de sécurité . Le pouvoir iso lant de ces 
cloisons e t de ces ponts do it ê tre  approuvé p a r le chef de d istric t, 
com pte ten u  de la n a tu re  des locaux adjacents.
2. Les ouvertu res d’accès dans les parois des tam bours des 
locaux de m achines doivent pouvoir ê tre  ferm ées par des portes 
en acier. On ne peut pas y  installer de fenêtres ou de hublots, à 
m oins que de l’avis du chef de d istrict, ceux-ci soient nécessaires 
e t ne p résen ten t pas de danger d’incendie. Dans ce cas, on ne 
p eu t in sta lle r que des fen ê tres  ou des hublots de type fixe, d’une 
construction  a ssu ran t une résistance  au feu e t m unis de verre  
arm é et de tapes ex té rieu re s à charn ières, en acier, a ttachées de 
m anière  perm anente .
3. Les claires-voies des locaux de m achines de catégorie A doi­
vent satisfaire  aux prescrip tions suivantes :
a) elles doivent pouvoir ê tre  ferm ées en cas d’incendie, et 
dans la m esure  du possible, ê tre  in sta llées de m anière  à pouvoir 
ê tre  ouvertes de l ’ex té rie u r de ces locaux;
b) les hublots de ces claires-voies doivent ê tre  d’une construc­
tion résistan t au  feu, pouvant ê tre  protégés à l’extérieur de ces 
locaux pa r des tapes à charn ières, en acier, a ttachées de m anière 
perm anente;
c) le v itrage  de ces claires-voies m entionnées sous b) doit ê tre  
en verre  arm é.
4. Les p rescrip tions des p a rag raphes p récédents ne sont pas 
d ’application aux nav ires de m oins de 200 tonneaux, pour au tan t 
que les in sta lla tions ex is tan t à bord offren t, de l’avis du chef de 
d istric t, des g aran ties su ffisan tes pour la sécurité.
A rrê t des v en tila teu rs  e t des pom pes à com bustible; 
fe rm e tu re  d’o u vertu res diverses
Art. 40. 1. Des dispositifs doivent ê tre  prévus pour a rrê te r  les 
v en tila teu rs  qui desserven t les locaux de m achines, les locaux 
h ab ités e t les cales à m archandises e t pour fe rm er tou tes les 
portes, les conduits de ven tilation , les espaces annu la ires au to u r
HOOFDSTUK IV
Bepal ingen voor schepen,  geen passagiersschepen zijnde,  
m e t  ui tzondering van t ankschepen bedoeld in hoofdstuk V  
C onstructie
A rt. 37. 1. De rom p, bovenbouw, s tru c tu re le  schotten, dekken 
en dekhuizen m oeten  van s taa l zijn. H et d istrictshoofd  m ag in 
b ijzondere  gevallen, rek en in g  houdend m et b randgevaar he t 
gebru ik  van an d er gesch ik t m a te riaa l toestaan .
2. Aan boord van een  schip  van m inder dan 200 ton kan het 
d istric tshoofd  v rijs te llin g  verlenen  van de eis gesteld  in de voor­
gaande paragraaf, voorzover de aanwezige in rich tingen  voldoende 
w aarborgen voor de veiligheid  opleveren.
K om buizen en  bergp laatsen
A rt. 38. 1. B ergp laatsen  voor gevulde lam pen, petro leum , verf, 
bootsm ansgoed en  d e rg e lijk e  m oeten  door sta len  schotten en 
dekken zijn  om geven en voorzien z ijn  van een deugdelijke venti- 
latie-inrichting. Zij m ogen niet in rech tstreekse  verbinding staan  
m et en ig  verb lijf.
2. Schotten  en  dekken van kom buizen grenzende aan ru im ten  
voor accom m odatie en con tro lesta tions m oeten van staal of gelijk­
w aardig m ate riaa l zijn. De kom buizen m oeten  voorzien zijn  van 
een deugdelijke  ven tilatie-in rich ting .
3. O peningen in de schotten  en dekken, w aarvan sprake in 
beide voorgaande parag ra fen , m oeten van deugdelijke  vast aan­
gebrach te  slu itingsm iddelen  zijn  voorzien, die eenzelfde graad 
van b ran d w erendheid  bezitten  als de schotten  en dekken w aarin 
zij z ijn  aangebrach t.
4. De in de vorige p a rag ra fen  verv a tte  voorschriften  zijn  n iet 
van toepassing  op schepen van m inder dan 200 ton, voor zover 
de aan boord  aanwezige in rich tin g en  n a a r he t oordeel van het 
d istric tshoofd  voldoende w aarborgen  voor de veiligheid opleveren.
R uim ten voor m achines
A rt. 39. 1. R uim ten voor m achines van categorie  A m oeten door 
schotten  en  dekken van k lasse A gescheiden zijn  van ru im ten  
voor accom m odatie, d ien stru im ten  en  eontro lestations. H et isole­
ren d  verm ogen van deze schotten  en  dekken m oet ten  genoegen 
z ijn  van h e t d istric tshoofd , w aarbij reken ing  w ordt gehouden 
m et de aard  van de aangrenzende ru im te .
2. T oegangsopeningen in de schachtw anden van ru im ten  voor 
m achines van categorie  A m oeten  kunnen  v/orden gesloten m et 
sta len  deu ren , die in  geslo ten  to es tan d  een w eerstand tegen 
b ran d  bieden, d ie ten  m inste  even d o e ltreffend  is als die van 
de schachtw and. Geen vensters of lich tran d en  m ogen in deze 
schachtw anden w orden aangebrach t, tenzij h e t districtshoofd 
ervan  overtu igd  is dat ze noodzakelijk  zijn en geen gevaar voor 
brand  opleveren. In dat geval m ogen slech ts vaste vensters of 
lich tranden  van een  aan b ran d  w eerstand  biedende constructie  
en voorzien van m et d raad  gew apend glas w orden gebru ik t die 
buiten  de genoem de ru im ten  z ijn  voorzien van vaste scharnie­
ren d e  sta len  blinden.
3. De sch ijn lich ten  van ru im ten  voor m achines van categorie A 
m oeten aan de volgende voorw aarden voldoen :
a ) ze m oeten in geval van brand  kunnen  gesloten en, indien 
prak tisch  u itvoerbaar, kun n en  geopend w orden van bu iten  deze 
ru im ten ;
b) lich tran d en  in deze sch ijn lich ten  m oeten  van een aan brand 
w eerstand  b iedende co n structie  zijn , d ie bu iten  de bedoelde ru im ­
ten  door vaste sch arn ie ren d e  sta len  b linden  kunnen  worden afge­
scherm d;
c)  in de lich tranden  bedoeld  onder b )m oet m et d raad  verste rk t 
gias w orden gebru ik t.
4. De in vorige p a rag ra fen  ve rv a tte  voorschriften , zijn  n ie t van 
toepassing op schepen van m inder dan 200 ton, voor zover de 
aan boord aanwezige in rich tin g en  n aar h e t oordeel van het 
d istric tshoofd  voldoende w aarborgen  voor de veiligheid opleveren.
S topzetten  v en tila to ren  en  brandstofoliepom pen; 
a fs lu iten  van diverse  open in gen
A rt. 40. 1. M iddelen m oeten  aanwezig z ijn  voor h e t stopzetten 
van v en tila to ren  van ru im ten  voor m achines, accom m odatie en 
laad ru im ten  en voor h e t a fslu iten  van alle  deuren , luchtkokers, 
ringvorm ige ru im ten  rond  schoorstenen  en andere  openingen
des chem inées e t au tres ouv ertu res  des locaux de  m achines e t 
des cales à m archandises. Ces d ispositifs do ivent pouvoir, en  cas 
d’incendie, ê tre  m anœ uvrés de l ’e x té rie u r des com partim en ts in té ­
ressés.
2. Les appareils e n tra în an t les v en tila teu rs  de tirag e  forcé, les 
pom pes à tran s fe rt d e  com bustib le, les pom pes de groupe de 
chauffe e t les au tres pom pes sim ila ires à  com bustib le  do ivent 
ê tre  m unis de com m andes à d istance placées à l ’e x té r ie u r  d u  local 
intéressé, de m anière  à pouvoir ê tre  stoppés dans le  cas d ’un 
incendie se déclaran t dans l ’espace où ils se trouven t.
M atériaux
Art. 41. 1. Il ne doit pas ê tre  u tilisé  de  p e in tu res , vernis e t 
au tres substances analogues à  base de n itrocellu lose  ou d ’au tres 
produits trè s  inflam m ables dans les locaux h ab ités e t les locaux 
de m achines. Les conduits d’h ydrocarbures ou d ’au tre s  liquides 
inflam m ables doivent ê tre  en  un  m até riau  approuvé suffisam ent 
ré sistan t au feu.
2. On ne doit pas u tilise r de m até riau x  facilem en t a ffectés par 
la chaleu r pour construction  des da lo ts ex té rieu rs , boîtes de 
décharge sanitaires e t au tres conduits d ’évacuation proches de 
la flo tta ison où leu r fusion r isq u e ra it de provoquer un  envahis­
sem ent.
Moyens d’évacuation
A rt. 42. Il doit y avoir à bord  d’un n av ire  des m oyens d’évacua­
tion  rap ide  ju sq u ’au pont des em barcations. Ces m oyens seron t 
les su ivants :
a) dans tous les locaux pour équipage e t passagers e t dans 
les locaux, au tres que les locaux de m achines, où l’équipage est 
norm alem ent appelé à  travailler, des escaliers et des échelles 
doivent ê tre  prévus en  nom bre suffisan t;
b)  dans les locaux de m achines, chaque cham bre  des m achines, 
chaque tunnel de ligne d’arbre, e t chaque chaufferie  doivent être  
pourvus de 2 m oyens d’évacuation, don t l ’un p eu t ê tre  une 
porte  étanche. Dans les locaux de m achines où il n ’y  a pas de 
porte é tanche, les deux m oyens d’évacuation  son t constitués pa r 
deux ensem bles d ’échelles en  acier aussi éloignés que  possible 
l’un de l ’au tre , aboutissant à des portes p lacées dans le tam bour, 
égalem ent éloignées le p lus possible l ’une de l ’au tre , e t p e rm e t­
ten t d’accéder au pont d’em barquem ent. Le chef de d is tric t p eu t 
d ispenser de la p résen te  p rescrip tio n  les nav ires d ’une  jauge  
in férieu re  à 1 000 tonneaux, com pte ten u  de la  la rg eu r e t de la 
disposition du tam bour.
Locaux affectés au tran sp o rt des véhicules autom obiles
A rt. 43. Les locaux destinés au  tran sp o rt de véhicules autom o­
biles ayant dans leu r réserv o ir le  ca rb u ra n t nécessaire  à  leu r 
propre propulsion, doivent ê tre  équipés d ’un  dispositif de ven ti­
lation  m écanique jugé  sa tisfa isan t pa r le chef de d is tric t, absolu­
m ent indépendant des au tres dispositifs de ventilation. Le m atériel 
et les é lectriques installés dans ces espaces, ne peuvent, de l ’avis 
du chef de district, en tra în e r l’inflam m ation des vapeurs inflam ­
mables.
P resc rip tio n s com plém entaires 
pour les navires de 4 000 tonneaux  e t p lus
Art. 44. Sans p ré ju d ice  des d ispositions p récéd en tes du  p résen t 
chapitre , les p rescrip tions com plém enta ires su ivan tes doivent 
ê tre  p rises à bord des nav ires de 4 000 tonneaux  e t p lus :
1. Dans les locaux habités, toutes les cloisons de coursives doi­
vent ê tre  en acier, ou ê tre  constru ites en  panneaux  du  type B. 
Les portes e t encadrem ents m énagés dans les c lo isonnem ents du 
type B, ainsi que leu rs dispositifs de fe rm e tu re , doivent o ffrir  une 
résistance au feu  équ ivalen t au tan t que possible à celle des cloi­
sonnem ents. Ils doivent ê tre  con stru its  en un m até riau  non com­
bustible. Des ouvertu res de v en tila tio n  peu v en t ê tre  p ra tiq u ées 
dans la p a rtie  in fé rieu re  des postes m énagées dans les cloison­
nem ents des cabines e t des locaux d e  réunion. L orsque des cloi­
sonnem ents du  type B sont percées pour le  passage de câbles 
électriques, de tuyaux, de conduits, e tc ., ou pour l ’installation  de 
bouches d’aération , d’appare ils  d’éclairage ou au tre s  dispositifs 
sim ilaires, il y a lieu  de p ren d re  des m esures approuvées par le 
chef de d is tric t pour que le u r  résistan ce  au feu  ne so it pas com­
prom ise.
van ru im ten  voor m achines en laad ru im ten . Deze m iddelen m oe­
ten  in geval van b ran d  b u iten  deze ru im ten  kunnen  bediend
worden.
2. W erk tu igen  voor h e t aan d rijv en  van ven tila to ren  voor k unst­
m atige trek , b ran d sto fo lie transfertpom pen , oliestookpom pen en 
andere  d e rg elijk e  b randsto fpom pen  m oeten  voorzien z ijn  van 
afstandsbedieningsm iddielen d ie  z ijn  aan g eb rach t b u iten  de b e tre f­
fende ruim ten, zodat bedoelde w erktu igen kunnen w orden stop­
gezet bij h e t u itb rek en  van b ran d  in de ru im ten  w aarin zij zijn 
opgesteld.
M aterialen
A rt. 41. 1. In  ru im ten  voor accom m odatie en voor m achines 
m ogen verven, vernissen  en  so o rtg e lijk e  sto ffen  op basis van 
n itrocellu lose  of van en ig  andere  lich t on tv lam bare stof n ie t 
w orden toegepast.
2. Leidingen voor olie of an d ere  b ran d b are  vloeistoffen, m oeten 
van een goedgekeurd  m ate riaa l z ijn  m et h e t oog op brandgevaar. 
M aterialen die gem akkelijk  o n b ru ik b aa r w orden door w arm te, 
m ogen n ie t  w orden g eb ru ik t voor spu ip ijpen , san ita ire  u itla ten  
en  a n d ere  u itla te n  die d ic h t bij de  geladen  las tlijn  liggen en 
w aarvan sm elten  gevaar voor in strom en  van w a te r zou m ede­
brengen.
V oorzieningen voor ontsnapping;
A rt. 42. E en  schip  m oet u itg e ru s t zijn  m et voorzieningen voor 
ontsnapping, w aarlangs h e t inschepingsdek voor de redd ingm id­
d elen  sne l kan be re ik t w orden, zoals h ie rn a  bepaald  :
a) in alle  voor passag iers en  bem ann ing  bestem de ru im ten  en 
in alle ru im ten , b u iten  de ru im te n  voor m achines, w aar door de 
bem anning onder norm ale  om stand igheden  d ienst w ordt gedaan, 
m oeten voldoende trap p en  en lad d ers  z ijn  aangebrach t;
b)  in ru im ten  voor m achines m oeten  2 v luchtuitgangen, 
w aarvan één een w a terd ich te  d eu r m ag zijn, w orden aangebracht 
in elke m achinekam er, a stu n n el en  k e te lru im te . In ru im ten  voor 
m achines w aarin  zich geen w a terd ich te  d eu r bevindt, m oeten de 
tw ee vluichtuitgangen w orden gevorm d door tw ee s te l s ta len  lad­
ders, aangebrach t op een  zo groo t m ogelijk  onderlinge afstand, 
d ie leiden naar, eveneens zo v e r m ogelijk  van e lkaar verw ijderde 
deu ren  in de schacht en van w aar h e t inschepingsdek voor de 
redd ingbo ten  b e re ik t kan  w orden. Op schepen van m inder dan 
1000 ton kan h e t d istric tshoofd  v rijs te llin g  van deze eis verlenen, 
indien  de b reed te  en de algem ene in rich tin g  van de schacht d a a r­
toe aan leid ing  kun n en  geven.
R uim ten bestem d voor h e t vervoer van m oto rrijtu ig en
A rt. 43. R uim ten bestem d  voor h e t vervoer van m otorrijtu igen  
w aarvan de tan k  m et b ran d sto f voor eigen aan drijv ing  is gevuld, 
m oeten zijn voorzien van een  n a a r  h e t oordeel van h e t d is tric ts­
hoofd doeltre ffen d  m echanisch  ven tilatiesysteem , d a t geheel is 
gescheiden van andere  ven tilatiesystem en . In dergelijke  ru im ten  
aanw ezige u itru s tin g , w aaronder e le k trisch e  u itru s tin g  en  leid in­
gen, m oet zodanig zijn  u itgevoerd  d a t zij n a a r h e t oordeel van 
h e t d istric tshoofd  geen aan le id ing  kan  geven to t ontstek ing  van 
ontv lam bare  dam pm engsels.
A anvullende voorschriften  
voor schepen  van 4 000 ton  en m eer
A rt. 44. O nverm inderd  de voorafgaande voorschriften  van dit 
hoofdstuk  m oeten aan boord  van schepen van 4 000 ton en m eer 
de volgende aanvullende voorzieningen w orden getroffen :
1. In  ru im ten  voor accom m odatie  m oeten  a lle  gangw anden van 
staal zijn , of vervaard igd  van scho tten  van klasse B. D euren en 
deurkozijnen in schotten  van k lasse  B en  de m iddelen die ze 
geslo ten  houden, m oeten zoveel m ogelijk  even  doeltreffend  zijn 
voor h e t w eren van b ra n d  als de scho tten  w aarin  zij zijn  aan­
gebrach t. W anneer schotten  van k lasse  B zijn  doorboord voor het 
en deuren  van publieke ru im ten  in  bedoelde schotten  mogen 
voorzien zijn  van een  v e n tila tie ro o ste r in de onderste  h e lft aan­
gebracht. W anneer schotten  van k lasse B zijn doorboord voor het 
d oorlaten  van e lek trisch e  leid ingen, p ijpen , schachten , kokers en 
dergelijke  m oeten  ten  genoegen van het d istric tshoofd  zodanige 
m aatrege len  w orden ge tro ffen  d a t h e t b ran d w eren d  verm ogen 
van de schotten  n ie t v erm indert.
2. Les rev êtem en ts de pont à l ’in té r ieu r  des locaux habités 
situés su r les ponts fo rm an t la  p a rtie  sup érieu re  des locaux de 
m achines e t des locaux à m archandises, e t à  l ’in té rieu r des postes 
de sécu rité  doivent ê tre  d’un type ne S 'enflam m ant pas facilem ent.
3. Les escaliers in té rieu rs  situés sous le pont exposé doivent 
ê tre  en acier ou au tre  m atériau  approprié .
4. Les cages des ascenseurs destinés aux personnes ou aux m ar­
chandises se tro u v an t dans les locaux h ab ités doivent ê tre  en 
acier ou en un au tre  m atériau  équivalent. Les portes de ces cages 
doivent ê tre  en acier ou en un  a u tre  m atériau  équ ivalen t et o ffrir 
à l’é ta t ferm é une in tég rité  au feu au m oins aussi efficace que les 
cloisons des cages.
5. La ven tilation  m écanique des locaux de m achines doit pou­
voir ê tre  a rrê té  à p a r tir  d ’un en d ro it facilem en t accessible situé  
à l’ex té rieu r de ces locaux.
CHA PITRE V. — Mesures applicables aux  navires-citernes 
Champ d’application
A rt. 45. 1. Les nav ires c ite rn es de 500 tonneaux  e t plus, y com­
pris les tran sp o rte u rs  m ixtes conçus pour tran sp o rte r  a lte rn a tiv e ­
m ent des hydrocarbures e t des cargaisons solides en  vrac, qui 
tran sp o rte n t du p é tro le  b ru t e t/o u  des p rodu its p é tro liers ayant 
un po in t d’éclair, n ’excédant pas 60 "C (essai en  c reuse t fe rm é) 
e t dont la tension de vapeur, selon la m éthode Reid, prise  à
37,8 °C, est in fé rieu re  à la  p ression  a tm osphérique, ainsi que 
d ’au tres  p rodu its liquides p ré sen tan t des risques d ’incendie ana­
logues, doivent sa tis fa ire  aux p rescrip tions du p résen t chapitre .
2. L orsque l ’on envisage de tran sp o rte r  des cargaisons d iffé­
ren te s  de celles qui son t m entionnées au § 1 du p résen t article , et 
p résen tan t des risques d’incendie supplém entaires, des m esures 
de sécu rité  com plém entaires jugées sa tisfaisan tes pa r le chef de 
d is tric t sont exigées.
3. Les tran sp o rteu rs  m ixtes n e  doivent pas tran sp o rte r  de m ar­
chandises solides à  m oins que to u tes leu rs  c ite rnes à cargaison 
a ient été  vidées de leurs hydrocarbures e t dégazées ou que, dans 
chaque cas, le chef de d is tric t so it sa tisfa it des d ispositions prises.
4. Les dispositions de l ’a rrê té  m in isté rie l co n tenan t des p res­
crip tions com plém entaires p o u r les navires tran sp o rta n t des p ro­
duits dangereux en v rac, sont égalem ent applicables aux navires- 
c ite rnes conçus p a rtie llem en t pour tran sp o rte r  des p roduits sou­
m is aux p rescrip tions dudit a rrê té , dans le m esure où le chef de 
d is tric t le juge  raisonnable  e t nécessaire.
E m placem ent e t sép ara tio n  des locaux
A rt. 46. 1. Les locaux de m achines de la catégorie  A doivent 
ê tre  disposés à l ’a rriè re  des c ite rn es à cargaison e t des c ite rn es i 
de  décantation , e t doivent en  ê tre  isolés par un cofferdam , une 
cham bre de pom pes à cargaison ou une soute à mazout; ils doi­
ven t égalem ent ê tre  disposés à l’a rr iè re  de ces cham bres de pom­
pes à cargaison ou cofferdam s, m ais pas nécessairem ent à 
l ’a rriè re  des soutes à mazout. Toutefois, la p a rtie  in férieu re  de 
la  cham bre des pom pes p eu t ê tre  in sta llée  dans une niche encas­
trée  dans ces locaux e t destinée  à recevoir les pom pes, à condi­
tion  que la h a u te u r  de la  n iche n ’excède pas le  tie rs  du creux 
su r quille, sous réserv e  que dans le cas des nav ires dont le port 
en  lourd  n ’est pas su p é rieu r à 25 000 tonnes lo rsq u ’on p eu t é ta ­
b lir  que, pour des ra isons d’accessib ilité  e t  de dispositions des 
tuyautages, cela est im possible, le chef de d is tric t peu t au to rise r 
une n iche d’une h a u te u r  su p érieu re , m ais ne dépassant pas la 
m oitié du creux sur quille.
2. Les locaux d’h ab ita tion , les postes p rincipaux  d e  m anu ten ­
tion  de la cargaison, les postes de sécu rité  e t les locaux de ser­
vice doivent ê tre  disposés à l ’a rriè re  de tou tes les c ite rn es à car­
gaison, c ite rn es de décan tation , cham bres de pom pes à cargaison 
e t de tous les cofferdam s qui iso len t les c ite rn es à cargaison ou 
les c ite rn es de décan ta tion  des locaux de m achines de la caté­
gorie A. Toute cloison com m une qui sépare  une cham bre de pom ­
pes à cargaison, no tam m ent l’e n trée  de la cham bre des pompes, 
des locaux d ’hab ita tio n  e t de service e t des postes de sécurité, 
doit ê tre  du type A-60. Si on le ju g e  nécessaire, les locaux d’habi­
tation , les postes de sécu rité , les locaux de m achines au tre s  que 
ceux de la  catégorie  A e t les locaux de service peuvent ê tre  au to­
risés en avan t de to u tes les c ite rn es à cargaison, c ite rn es de 
décantation , cham bres de pom pes à cargaison e t de tous les cof­
ferdam s à condition que des norm es équ ivalen tes de sécu rité  e t 
de disponsabilité approprié des installations d ’extinction de l ’in­
cendie jugées sa tisfa isan tes p a r  le chef de d istric t so ient obser- | 
vées.
2. De ond erlaag  van dekbedekkingen  binnen  ru im te  voor accom­
m odatie op de  dekken die de bovenzijde van ru im ten  voor m achi­
nes en laad ru im ten  vorm en, en  b innen  contro lestations, m oeten 
van m ate riaal zijn  d a t n ie t gem akkelijk  on tbrand t.
3. B innen trappen  on d er h e t  b lootgeste lde  dek m oeten van staal 
of an d er geschik t m a te riaa l zijn .
4. Schachten  van personen- of g oederen liften  d ie b innen ru im ­
ten  voor accom m odatie liggen, m oeten van staal of gelijkw aardig 
m ate riaal zijn. D euren in deze schach ten  m oeten van staal zijn 
of van a n d e r gelijkw aard ig  m ate riaal e n  in gesloten toestand een 
w eerstand  tegen  b ran d  b ieden, d ie  ten  m inste  even doeltreffend 
is als die van de schachtw and.
5. M echanische v en tila tie  van ru im ten  voor m achines moet 
kunnen  w orden gestop t op een  gem akkelijk  bereikbare  plaats 
buiten  deze ru im ten .
HOOFDSTUK V. — Bepal ingen voor tankschepen  
T oepassing
A rt. 45. 1. T ankschepen van 500 ton  en  m eer, inbegrepen sche­
pen bestem d voor afw isselend vervoer van olie en stortladingen 
in bulk, die ruw e aardo lie  e n /o f  aardo lieprodukten  vervoeren 
w aarvan h e t vlam punt, n ie t m ee r dan 60 °C (gesloten kroes) 
bed raag t en w aarvan de dam pdruk  bepaald  volgens de m ethode 
van Reid bij 37,8 °C lag er is dan de atm osferische druk, alsmede 
andere  v loeistoffen  m et een overeenkom stig  b randgevaar m oeten 
voldoen aan  de voorschriften  van d it hoofdstuk.
2. W anneer overw ogen w ord t ladingen, andeire dan deze verm eld 
in § 1 van d it a rtik e l, te  vervoeren , die b ijkom end brandgevaar 
bieden, m oeten  ten  genoegen van h e t d istric tshoofd  aanvullende 
ve iligheidsm aatregelen  w orden getroffen .
3. Met schepen  bestem d voor h e t afw isselend vervoer van olie 
en s to rtlad ingen  in bulk, m ogen geen vaste stoffen  worden ver­
voerd, tenzij a lle  lad ing tanks geledigd zijn van olie en gasvrij 
w erden gem aakt of, tenzij h e t d istric tshoofd  in ied er geval, vol­
daan is, over de ge tro ffen  schikkingen.
4. Ind ien  een tanksch ip  g ed ee lte lijk  is ingerich t voor het ver­
voer van sto ffen  welke on d er toepassing  vallen van het m iniste­
riee l beslu it b e tre ffen d e  aanvullende voorschriften  voor schepen 
d ie gevaarlijke  sto ffen  in bulk vervoeren , zijn  de bepalingen van 
voornoem d b eslu it eveneens van toepassing  op he t betrokken tan k ­
schip, in zo v e rre  d it door h e t d istric tshoofd  red e lijk  en noodzake­
lijk  w ord t geacht.
P laats en afscheid ing  van ru im ten
A rt. 46. 1. R uim ten  voor m achines van categorie A m oeten 
a ch te r  lad ing tanks en  slop tanks zijn  gelegen en daarvan zijn 
afgescheiden door m iddel van een kofferdam , ladingpom pkam er 
of een brandstofolietank; zij dienen tevens te zijn gelegen 
a ch te r  zulke ladingpom pkam ers of kofferdam m en, doch 
niet noodzakelijkerw ijze a ch te r  de brandstofolietanks. Het 
onderste  deel van de ladingpom pkam ers m ag evenwel 
a ls een nis in de ru im ten  voor m achines zijn  u itgevoerd t.b.v. 
de opste lling  van de  pom pen, m its de  bovenzijde van deze nis 
op een  hoogte van n ie t m eer dan een  derde van de holte  n aar 
de m al boven de k ie llijn  is gelegen. Ind ien  kan worden aange­
toond d a t in verband  m et de toegangkelijkhe id  en een  doe ltref­
fende in rich tin g  van de leid ingen  deze hoogte bezw aarlijk  is, 
m ag he t d istric tshoofd  een  g ro tere  hoogte van bedoelde nis toe­
staan  aan boord  van schepen van n ie t m eer dan 25 000 ton laad­
verm ogen; in geen geval e ch te r  m ag deze hoogte g ro ter zijn dan 
de h e lft van de ho lte  n a a r  de mal.
2. R uim ten voor accom m odatie, hoofdcontrolestations voor de 
lading, con tro lesta tions en d ien s tru im ten  m oeten zijn geleden 
a ch ter alle lad ing tanks, sloptanks, ladingpom pkam ers en koffer­
dam m en, welke lad ing tanks of slop tanks van ru im ten  voor m achi­
nes van categorie A scheiden. E lk  gem eenschappelijk  schot dat 
een ladingpom pkam ar, m et inbegrip  van de toeganysruim te daar­
toe, scheid t van ru im ten  voor accom m odatie, d ienstru im ten  en 
con tro lesta tions m oet w orden g econstrueerd  als een schot van 
klasse A-60. Indien  zulks noodzakelijk  w ord t geoordeeld, mogen 
ru im ten  voor accom m odatie, con tro lestations, d ienstru im ten  en 
ru im ten  voor m achines geen ru im ten  voor m achines van catego­
rie  A zijnde, zijn gelegen vóór a lle  lad ing tanks, sloptanks, lading­
pom pkam ers en kofferdam m en, onder voorw aarde dat in een 
ge lijkaard ige  veiligheid  en een  aangepaste  beschikbaarheid  van 
b randb lusin rich tingen  w ord t voorzien ten  genoegen van het dis­
trictshoofd .
3. Lorsque l’installation  d’un poste de nav igation  au-dessus de 
la tranche des c ite rn es à cargaison s ’avère  nécessaire, ce poste 
doit ê tre  u tilisé  exclusivem ent p o u r les besoins d e  la  navigation  
e t ê tre  séparé  du pont des c ite rnes à  cargaison p a r u n  com par­
tim ent non fe rm é  de h a u te u r su p é rieu re  ou égale à deux m ètres. 
Les m esures de p réven tion  de l ’incendie p rises p o u r ce poste de 
navigation doivent en au tre  sa tis fa ire  aux dispositions applica­
bles aux postes de sécu rité  qui son t énoncées aux §§ 1 e t  2 de 
l’article  47 e t aux au tre s  dispositions p e rtin en te s  de la  p résen te  
annexe.
4. Des d ispositions doivent ê tre  p révues pour em pêcher les 
substances répandues su r le pont de p é n é tre r  dans les locaux 
d ’habitation  e t de service. On p eu t in s ta lle r  à cet e ffe t un surbau  
continu et perm anen t d’une h a u te u r ap p ro p riée  s ’é ten d an t d ’un 
bord à l’au tre  du navire. On doit p rê te r  une a tten tion  p a rticu ­
lière  aux arrangem ents prévus en  m atière  de chargem en t ou 
déchargem ent p a r l ’a rriè re .
5. On doit p révo ir une isolation  du type  A-60 p o u r les parois 
ex térieures des su p erstru c tu res  e t des roufs dé lim itan t les locaux 
d’habitation  et de service, y  com pris les ponts e n  surplom b sup­
p ortan t de tels locaux. C ette d isposition  s’app lique su r l ’ensem ble 
des surfaces côte c ite rn e  à cargaison e t su r 3 m, à p a r tir  de  la 
façade avant pour les parois latéra les.
6. Les dispositions su ivan tes s’ap liq u en t aux cloisons qu i lim i­
ten t des su p erstru c tu res  e t les rou fs ren fe rm an t les locaux d’h ab i­
ta tion  e t  de service e t qui donnent su r les c ite rn es à cargaison :
a) il est in te rd it de m énager des p o rtes d an s ces cloisons; 
toutefois, le  chef de d is tric t peu t au to rise r  l ’in sta lla tion  des por­
tes qui s’ouvrent su r des locaux n ’accédant pas d irec tem en t aux 
locaux d’habita tion  e t de service, te ls  que les postes de m anu­
tention  de la cargaison, les soutes à provisions e t les m agasins. 
S’il existe de telles portes, les cloisons des locaux doivent ê tre  
du type A-60. Des panneaux boulonnés p e rm e tta n t la dépose des 
m achines, peuvent ê tre  prévus dans ces cloisons;
b) les hublots e t fe n ê tres  in sta llés su r ces cloisons d ’en tourage 
doivent ê tre  du type fixe (non o u v ran t). Les fen ê tres  de la tim o­
nerie  peuvent ê tre  du type non fixe;
c)  les hublots e t fen ê tres  du p rem ier é tage du pont p rincipal 
doivent ê tre  m unis de tapes in té rieu re s  en acier ou m atériau  
équivalent.
Les dispositions p e rtin en tes  du p ré sen t parag rap h e  s’app liquen t 
égalem ent aux cloisons lim itan t les su p e rs tru c tu re s  e t les roufs 
sur une d istance de 5 m, m esurée dans le sens de la longueur 
à p a rtir  de l ’ex trém ité  avant de ces s tru c tu re s , sauf en ce qui 
concerne l’accès à la tim onerie.
C onstruction
Art. 47. 1. a) la  coque, les su p erstru c tu res , les cloisons de s tru c ­
tu re , les ponts e t les roufs doivent ê tre  e n  acier ou au tre  m até ­
riau  équivalent;
b)  les cloisons de sépara tion  en tre  les cham bres des pom pes 
à cargaison, y com pris leu rs  puits, e t les locaux de m achines de 
la catégorie A doivent ê tre  du type A e t ne doivent posséder 
aucun passage de cloison qui soit in fé rieu r au type A-0, ou à un  
type équivalent en  tous poin ts, en-dehors des presse-étoupe de 
cloisons des arb res des pom pes à cargaison e t des passages de 
cloisons à presse-étoupe sim ilaires;
c) les cloisons e t les ponts constituan t des séparations en tre  
d ’une p a rt les locaux de m achines de la  catégorie  A e t les cham ­
bres des pom pes à cargaison, y  com pris leu rs  pu its , e t d ’au tre  
p a rt les locaux . d’hab ita tio n  e t de service, doivent ê tre  du 
type A-60. Ces cloisons e t ces ponts ainsi que tous les en tourages 
des locaux de m achines de la catégorie  A e t des cham bres des 
pom pes à cargaison ne doivent com porter aucune fen ê tre  ni 
hublot;
d)  les dispositions des alinéas b) e t c) du p ré sen t p a rag raphe  
n ’excluent toutefois pas l ’installation d ’enveloppes fixes étanches 
au gaz d’un type agréé  pour appare ils  d ’éclairage dans les cham ­
bres des pom pes, à  condition qu’elles a ien t un résistance  suf­
fisante e t qu’elles p e rm e tten t de co nserver à  la  cloison l ’in tégrité  
e t l ’étanchéité au gaz exigées des cloisons du type  A. E n  outre 
ces dispositions n ’excluent pas l ’utilisation  de fenêtres dans un 
poste de com m ande situé en tiè rem en t à  l ’in té rieu r d ’un local de 
machines;
3. Indien  w ordt aangetoond  da t h e t aanbrengen  van een s tu u r­
h u is  boven h e t lad in g g ed ee lte  noodzakelijk  is, m ag deze u its lu i­
ten d  voor nav igatiedoeleinden  w orden gebru ik t. D it stuu rhu is 
d ien t ve rd er van h e t lad ing tankdek  te  z ijn  gescheiden door een 
open ru im te  m et een hoogte van ten  m inste  tw ee m eter. Boven­
dien  m oet de b randbescherm ing  van zulk een  stu u rh u is  worden 
u itgevoerd  als voorgeschreven voor con tro lestations in  a rtik e l 47, 
§§ 1 en 2, en  an d ere  van toepassing  z ijnde voorschriften  van 
deze bijlage.
4. V oorzieningen m oeten  w orden aangebrach t om eventuele  
op h e t dek u its trom ende  leko lie  op afstan d  te  houden van ru im ten  
voor accom m odatie en d ien stru im ten . Zulk een voorziening kan 
bestaan  u it een ononderb roken  vast aangebrach te, opstaande rand  
van voldoende hoogte, d ie  van z ijde  to t zijde loopt. B ijzondere 
aandach t m oet w orden besteed  aan  de voorzieningen welke sam en­
hangen m et h e t laden  of lossen over h e t achterschip .
5. B uitenw anden van bovenbouw en en  dekhuizen, welke ru im ­
ten  voor accom m odatie en  d ien s tru im ten  bevatten , m et inbegrip  
van overstekende dekken die zulke opbouw en ondersteunen , m oe­
ten  over de gehele hoogte w orden ge ïso leerd  als scho tten  van 
klasse A-60. D it g e ld t voor de bu itenw anden  die tegenover de  
lad ing tanks liggen, alsm ede voor de z ijw anden over een lengte  
van drie m eter ach ter he t frontschot.
6. In  buitenw anden  van bovenbouw en en dekhuizen, die ru im ­
ten  voor accom m odatie en d ien s tru im ten  bevatten  en  die zijn 
gelegen tegenover lad ing tanks, m oeten  de volgende voorzieningen 
worden g e tro ffen  :
a) in zulke bu itenw anden  m ogen geen deuren  w orden aan­
gebracht, behoudens dat h e t d is tric tshoofd  h e t aanbrengen  van 
deu ren  d ie toegang geven to t  ru im ten  d ie n ie t in verbinding 
staan  m et ru im ten  voor accom m odatie en  d ienstru im ten , zoals 
lad ingcontro lesta tions, p rov isiekam ers en bergp laatsen  kan toe­
staan. Ind ien  zulke d eu ren  zijn  aangebrach t, m oeten de beg ren ­
zingsw anden van de be tro k k en  ru im ten  w orden geconstrueerd  
als schotten  van klasse A-60. W egneem bare p laten  m et bouten 
bevestigd, bestem d voor h e t ve rw ijd e ren  van m achineonderdelen , 
m ogen in d e rg elijk e  begrenzingsw anden w orden aangebracht;
b) p a trijsp o o rten  en ram en  in zulke begrenzingsw anden aan­
gebrach t m oeten van h e t vaste  (n iet-opengaand) type zijn. De 
ram en  van he t s tu u rh u is  m ogen van h e t opengaande type zijn;
c) p a trijsp o o rten  en ram en  in de eerste  laag  boven h e t hoofd­
dek m oeten aan  de b innenzijde  van b linden  z ijn  voorzien. Deze 
b linden m oeten van s taa l of van een  gelijkw aard ig  m ateriaal 
zijn.
De voorschriften  van deze p a rag raaf gelden, w aar zulks van 
toepassing is, eveneens voor de bu itenw anden  van bovenbouwen 
en  dekhuizen over een  afstand  van 5 m in langsscheepse rich ­
ting, gem eten  vanaf de voorzijde van zulk een  opbouw, m et u it­
zondering van de toegangen to t h e t stuurhu is.
C onstructie
A rt. 47. 1. a) De rom p, bovenbouw, s tru c tu re le  schotten, dek­
ken en dekhuizen m oeten  van s ta a l of een  an d er gelijkw aard ig  
m ate riaa l zijn;
b)  scho tten  tu ssen  ladingpom pkam ers, m et inbegrip  van de 
b ijbehorende  schachten  en ru im ten  voor m achines van catego­
rie A m oeten ais scho tten  van k lasse  A zijn  geconstrueerd; 
in deze schotten  m ogen geen doorvoeringen zijn aangebrach t 
die, w at de b randw erendheid  b e tre ft, m inder zijn dan klasse A-0 
of h ie raan  in alle opzichten ge lijkw aard ig  zijn, m et u itzondering  
van doorvoeringen van ladingpom passen of andere  van pakking- 
bussen voorziene g e lijkaard ige  doorvoeringen;
c)  scho tten  en  dekken die de  afscheid ing  vorm en tussen ru im ­
ten  voor m achines van categorie  A en ladingpom pkam ers, m et 
inbegrip  van de b ijb eh o ren d e  schach ten , enerzijds, en ru im ten  
voor accom m odatie en  d ien stru im ten  anderz ijd s, m oeten schotten 
van k lasse A-60 zijn. In zulkdstnige schotten  en dekken, evenals 
in  en ig  andere  begrenzingsw and van ru im te n  voor m achines van 
categorie A en lad ingpom pkam ers m ogen geen ram en of licht- 
randen  zijn  aangebrach t;
d)  n ie tteg en staan d e  h e t bepaa lde  in W en c)van deze paragraaf, 
m ogen voor de verlich ting  van de pom pkam ers vast aangebrachte, 
goedgekeurde, gasd ich te  v e rlich tin g sa rm a tu ren  in h e t schot w or­
den bevestigd, m its deze van voldoende s te rk te  z ijn  en de in teg ri­
te i t  en gasd ich theid  van h e t scho t als schot van k lasse A behou­
den b lijft. B ovendien is h e t to eg e laten  ram en  te  gebru iken  in 
con tro lekam ers w elke volledig b in n en  een  ru im te  voor m achines 
is gelegens
e) les postes de sécu rité  doivent ê tre  séparés des locaux ferm és j  
contigus pa r des ponts e t des cloisons du type  A. L ’isolation  de 
ces en tou rages de poste de sécu rité  doit ê tre  ju g ée  satisfaisan te  
pa r le chef de d istric t, com pte ten u  du risque d’incendie des 
locaux contigus;
j )  les portes des tam bours des locaux de m achines de la caté­
gorie A doivent ê tre  à fe rm e tu re  au tom atique e t sa tis fa ire  aux 
dispositions connexes de l ’a linéa  g du § 2 du p ré sen t article ;
g)  la surface  de l ’iso lation  des cloisonnem ents in té rieu rs  des 
locaux de m achines de la catégorie  A doit ê tre  é tanche aux hydro­
carbures e t vapeurs d ’hydrocarbures;
h ) s’il y  a des rev ê tem en ts  de ponts, ils doivent ê tre  en m até­
riaux  approuvés qui ne s’en flam m en t pas a isém ent;
i)  les escaliers in té rieu rs  doivent ê tre  en ac ier ou a u tre  m até­
riau  approprié ;
j) (i) les lam pisteries, les soutes à  pétrole e t à  peintures, le 
m agasin du m aître  d’équ ipage e t les au tres  locaux sim ila ires doi­
vent ê tre  en to u rés de cloisons e t de ponts en  acier e t ê tre  m unis 
d’une ven tilation  efficace. Ils  ne  p euven t pas se tro u v er en  com- 
m uniaction d irec te  avec n ’im porte  quel local habité;
( ii)  les cloisons e t ponts de cuisines m itoyens aux locaux 
d ’hab ita tion  e t aux postes de sécu rité  doivent ê tre  en  acier ou 
m atériau  équivalent. Les cuisines doivent ê tre  pourvues d ’un sys­
tèm e de ven tilation  efficace;
(iii) les o u v ertu res p ra tiq u ées dans les cloisons e t  ponts, don t 
question  aux deux a linéas précédents, doivent ê tre  m unis de dis­
positifs de fe rm e tu re  sa tis fa isan ts, fixés à dem eure  e t  ayan t une 
résistance au feu  au m oins égale à  celle des cloisons e t des ponts 
su r lesquels ils so n t fixés;
k)  les pein tures, les vernis e t au tres produits utilisés su r des 
surfaces in té rieu re s  apparentes ne  doivent pas p ré sen te r  un  r is ­
que d’incendie ju g é  excessif p a r le chef de d istric t, e t ne doivent 
pas dégager de tro p  grandes q uan tités de  fum ée ou au tre  m atière  
toxique;
l) les tuyau tages d ’hu ile  ou de liqu ides com bustibles doivent 
ê tre  en un  m atériau  approuvé p a r le chef de d istric t, com pte ten u  
du risque  d ’incendie. On ne doit pas u tilise r  de m atériaux  dont 
les carac té ris tiq u es son t facilem en t a ffectées pa r la  cha leu r dans 
la construction  des dalo ts ex té rieu rs  e t bo îtes de décharge sur 
bordé, des décharges san ita ires  e t au tres  conduits d’évacuation 
situés p rès de la flo tta ison , de m êm e que p a rto u t où le u r  dé fau t 
de résistan ce  au feu  c rée ra it des dangers d ’envahissem ent;
m ) la ven tilation  m écanique des locaux de m achines doit pou­
voir ê tre  a rrê té  d ’un p o in t a isém ent accessible situé  en  dehors 
des locaux de m achines;
n)  les claires-voies des locaux de m achines de la catégorie  A 
e t des cham bres des pom pes à cargaison doivent sa tisfa ire  aux 
dispositions de l ’a linéa  c) du p ré sen t §, re la tif  aux fen ê tres  e t 
aux hublots e t  doivent en  o u tre  ê tre  installées de m anière  à pou­
voir ê tre  rap id em en t ferm ées de l’e x té rie u r des locaux qu ’e l l e  
desservent.
2. A l ’in té r ieu r  des locaux d ’hab ita tion , des locaux de service 
e t  des postes de sécu rité , il y  a lieu  d ’ap p liquer les dispositions 
su ivan tes :
a) les cloisons de coursive ainsi que les p o rtes doivent ê tre  
du  type A ou B, e t s’é ten d re  de pon t à pont. L orsque l ’installation  
com porte des plafonds ou des vaigrages continus du type B de 
pa rt e t d ’au tre  de la cloison, la cloison p e u t s’a r rê te r  à ce p lafond 
ou à ce vaigrage. Les portes des cabines e t des locaux de réun ion  
peuvent avoir une ven te lle  à leu r p a rtie  in férieu re ;
b) les lam es d ’a ir  e t espaces vides se tro u v an t d e rriè re  les 
plafonds, panneaux  ou vaigrages doivent ê tre  divisés pa r des 
écrans bien  a ju s tés  p o u r év ite r l e  tirage. L ’éca rtem en t de ces 
écrans ne doit pas dépasser 14 m;
c)  les p la fo n d s ,.le s  vaigrages, les cloisons e t les isolations, à 
l ’exception de l ’iso lation  des com partim en ts ré fr ig é rés  doivent 
ê tre  en m até riau x  non com bustibles. Les revêtem en ts anticon­
densation e t les p ro d u its  adhésifs u tilisés p o u r l ’isolation  ainsi 
que l’isolation  u tilisé  p o u r des systèm es de d istribu tion  de flu i­
des froids n ’on t pas à  ê tre  non com bustibles, m ais ils doivent 
ê tre  en q u an tité  aussi lim itée  que possible e t leu r su rface  appa­
re n te  doit posséder un degré  de résistance  à la propagation  de 
la flam m e jugé  sa tis fa isan t pa r le chef de d istric t;
d)  l ’a rm atu re , y  com pris les lam bourdes e t les pièces d ’assem ­
blage des cloisons, des vaigrages, des plafonds e t des écrans, s ’il 
e n  existe, doit ê tre  en m até riau  non com bustible;
j e)  con tro lesta tions m oeten  van aangrenzende om sloten ru im ten  
worden afgescheiden door m iddel van schotten  en  dekken van 
klasse A. De iso latie  van deze scho tten  en  dekken m oet ten  genoe­
gen van h e t d istric tshoofd  zijn, rek en in g  houdend m et h e t b rand­
risico  van de aangrenzende ru im ten ;
ƒ) deu ren  in  schach ten  van ru im te n  voor m achines van catego­
r ie  A m oeten zelfslu iten d  zijn  en voldoen aan he t gestelde in 
§ 2, g, van d it a rtikel;
g) de opperv lak te  van de isolatie, aangebrach t aan de b innen­
zijde van de  scheidingsw anden van ru im ten  voor m achines van 
categorie A, m oet ond o o rd rin g b aar z ijn  voor olie en oliedam pen;
h)  de onderlagen  van dekbedekking , indien  toegepast, m oeten 
van goedgekeurd  m ate riaa l z ijn  da t n ie t gem akkelijk  on tbrandt;
i)  a lle  b in n en trap p en  m oeten van staal of an d er geschikt m ate­
r iaa l zijn;
j )  ( i) berg p laatsen  voor gevu lde  lam pen, petro leum , verf, boots- 
m ansgoed en  d e rg elijk e  m oeten  door sta len  scho tten  en dekken 
zijn om geven en voorzien zijn van een deugdelijke  ventilatie- 
in rich ting . Zij m ogen n ie t  in rech ts treek se  verbinding staan  m et 
en ig  verb lijf;
(ii)  scho tten  en dekken van kom buizen grenzende aan ru im ten  
voor accom m odatie en  co n tro les ta tio n s m oeten van s taa l of ge lijk ­
w aardig m ate riaa l zijn. De kom buizen m oeten voorzien z ijn  van 
een deugdelijke  ven tilatie-in rich ting ;
(iii) openingen in  de scho tten  en dekken, w aarvan sprake in 
beide voorgaande leden, m oeten  van deugdelijke  vast aange- 
gebrach te  slu itingsm iddelen  zijn  voorzien, die eenzelfde graad van 
b randw erendheid  bezitten  als de sch o tten  en dekken w aarin  zij 
zijn aangebrach t;
k)  verven, vern issen  en  andere  sto ffen  voor afw erking, gebru ik t 
op b lootgeste lde b innenopperv lakken  m ogen n ie t van zodanige 
aa rd  zijn  d a t ze n a a r  h e t oordeel van h e t d istrictshoofd  onnodig 
b ran d g ev aar opleveren , noch overm atige hoeveelheden rook of 
g iftige sto ffen  kun n en  voortbrengen;
l) leid ingen  voor olie of an d ere  b ran d b are  v loeistoffen m oeten 
van een  goedgekeurd  m ate riaa l zijn  m et h e t oog op brandgevaar. 
M aterialen  d ie  gem akkelijk  onbru ik b aar w orden door w arm te, 
m ogen n ie t w orden g eb ru ik t voor spu ip ijpen , san ita ire  u itla ten  
en  an d ere  u itla te n  d ie  d ich t bij de geladen la s tlijn  liggen en 
w aarvan sm elten  gevaar voor instrom en van w ater zou m ede­
brengen;
toJ m echanische ven tila tie  van ru im ten  voor m achines m oet 
kunnen gestop t w orden vanaf een  gem akkelijk  bereikbare  plaats 
gelegen b u iten  de ru im te n  voor m achines;
n)  sch ijn lich ten  voor ru im ten  voor m achines van categorie A 
en  ladingpom pkam ers m oeten voldoen aan h e t bepaalde in c)van 
deze p a rag raaf m et b e trek k in g  to t p a trijsp o o rten  en ram en. Zij 
m oeten bovendien zo w orden in g erich t dat ze gem akkelijk  geslo­
ten  kunnen  w orden van b u iten  de ru im ten  die ze bedienen.
2. In  ru im ten  voor accom m odatie, d ien s tru im ten  en controle­
sta tions m oet aan  de volgende voorw aarden w orden voldaan :
a) gangw anden m et inbegrip  van d aarin  aangebrach te  deuren  
m oeten w orden g eco n stru eerd  als scho tten  van klasse A of B 
die van dek to t dek  doorlopen. Ind ien  doorlopende plafonds of 
besch ie tingen  van k lasse  B zijn  aan gebrach t aan w eerszijden 
van h e t schot, m ag h e t scho t e indig ing bij h e t doorlopende p la­
fond of beschieting. H utdeuren  en deuren van publieke ruim ten 
in bedoelde schotten  m ogen voorzien z ijn  van een ventilatie- 
ro o ste r in de o n d erste  h e lft aangebrach t;
b)  luch tru im ten , ingeslo ten  a ch te r  w anden en beschietingen 
en  tussen plafonds en  dekken  m oeten w orden onderverdeeld  door 
goed afslu itende a fstoppingen  die de tre k  tegengaan  en  die n ie t 
v e rd er dan 14 m u iteen liggen ;
c) plafonds, besch ie tingen , sch o tten  en  isolatie, m et uitzonde­
rin g  van iso latie  van koelkam ers, m oeten  van onbrandbaar m ate­
riaa l zijn . D am pw erende lagen en k leefsto ffen  gebru ik t bij 
iso latie, evenals de isolatie  van p ijp le id ingen  van koudw atersys- 
tem en behoeven n ie t o n b ran d b aa r te  zijn, doch de hoeveelheid 
m ate riaa l daarvan  m oet to t h e t p rak tisch  m ogelijk  m inim um  
w orden b ep erk t en de w eers tan d  tegen  v lam uitb reid ing  van de 
blootgestelde oppervlakken m oet ten  genoegen van h e t distrits- 
hoofd zijn;
d l de bevestig ingen, d aa ro n d e r begrepen  grondhout en verb in­
dingselem enten , van schotten , besch ietingen , plafonds en afstop­
pingen die tre k  tegengaan , ind ien  aanwezig, m oeten van onbrand­
b aar m ate riaa l zijn;
e ) toutes les surfaces app aren tes des coursives e t en tourages 
d’escaliers e t celles des espaces dissim ulés ou inaccessibles doi­
vent avoir un faible pouvoir p ro p ag ateu r de flam m e;
f) les cloisons, les vaigrages e t les plafonds peuvent com porter 
un placage com bustible qui ne  doit d ép asser 2 mm d ’épaisseur 
dans aucun des locaux, à  l ’exception  des coursives, entourages 
d ’escaliers e t postes de sécurité , où c e tte  épaisseu r ne  do it pas 
dépasser 1,5 mm;
g)  afin d’év ite r q u ’un incendie ne  se propage rap idem en t d ’un 
pont à l ’au tre , les escaliers qu i desserven t un  seul en trep o n t doi­
vent ê tre  protégés au m oins à un  niveau pa r des cloisons du 
type A ou B, e t des portes à fe rm e tu re  autom atique.
Les cages d’ascenseurs réserv és à l ’équ ipage doivent ê tre  en to u ­
rées de cloisons du type A. L es escaliers e t les cages d’ascenseurs 
qui trav ersen t plus d’un pon t do iven t ê tre  en to u rés de  cloisons 
du type A et pro tégés à tous les n iveaux p a r des portes en acier 
à fe rm etu re  autom atique. Les p o rtes à fe rm e tu re  au tom atique ne 
doivent pas ê tre  pourvues d ’un crochet de re ten u e . Un dispositif 
de retenue m anœ uvrable à d istance e t à sécurité  positive peut 
cependant ê tre  u tilisé.
3. Les conduits destinés à la v en tila tio n  des locaux de m achines 
de la catégorie A ne doivent pas, en règ le  générale , passer par 
des locaux d ’hab ita tion  e t  de  serv ice ou des postes de sécurité . 
Toutefois, le chef de d istric t p eu t ad m ettre  q u ’il so it dérogé à ces 
dispositions dans les cas su ivan ts :
a) les conduits sont en acier e t son t isolés conform ém ent à 
la norm e A-60, ou,
b) les conduits sont en acier, pourvus d’un volet au tom atique 
d ’incendie p rès du cloisonnem ent qu’ils trav e rse n t e t  isolés con­
form ém ent à la norm e A-60 depuis le local des m achines de  la 
catégorie A ju sq u ’à un po in t situ é  à 5 m  au m oins au-delà du 
volet d’incendie.
4. Les conduits destinés à  la ven tilation  des locaux d ’hab ita tion  
e t de service ou des postes de sécu rité  ne doivent pas, en règle  
générale, trav e rse r  les locaux de m achines de la catégorie  A. 
Toutefois, le chef de d is tr ic t p eu t a d m e ttre  qu ’il so it dérogé à 
ces dispositions si les conduits son t en acier e t  si volets autom a­
tiques d’incendie ont é té  m is en p lace à p rox im ité  des cloisons 
traversées.
5. a)  Les portes e t encadrem en ts m énagés dans les cloisonne­
m ents du type A e t B, ainsi que leu rs  dispositifs de fe rm etu re , 
doivent o ffrir une résistance  au feu  équ iva len t au ta n t que pos­
sible à celle des cloisonnem ents su r lesquels ils sont fixés. Les 
portes e t encadrem ents m énagés dans les cloisons du ty p e  A doi­
vent ê tre  en acier ou en un  m até riau  équivalent. Les p o rtes e t 
encadrem ents m énagés dans les clo isonnem ents du type B doi­
ven t ê tre  non com bustibles. Il ne fau t pas iso ler les portes 
étanches;
b) lorsque des cloisonnem ents du type A e t B son t percés pour 
les passages de câbles électriques, tuyaux, coffrages, conduits, 
poutres, b a rro ts ou au tre s  é lém ents de s tru c tu re , des dispositions 
jugées sa tisfaisan tes par le chef de d is tric t, doivent ê tre  prises 
pour que leu r résistance  au feu ne soit pas com prom ise.
e) alle  b loo tgeste lde  opperv lakken  in  gangen en  trappenhuizen  
en oppervlakken in verborgen  of on toegankelijke  ru im ten  m oeten 
en  laag v lam spreidend  verm ogen hebben;
ƒ) schotten , besch ie tingen  en plafonds m ogen zijn  voorzien van 
een b randbare  fineerlaag , m its deze n ie t d ik k er is dan 2 mm in 
elk van de bedoelde ru im ten , m et u itzondering  van trappenhuizen, 
gangen en  con tro lestations w aar d ie  d ik te  n ie t  m eer dan 1,5 mm 
mag bedragen;
g) trap p en  die n ie t m eer dan 2 dekken  verb inden  m oeten op 
ten  m inste één niveau door scho tten  van k lasse A of B en zelf- 
slu itende deuren  w orden bescherm d, ten  e inde daardoor snelle 
versp reid ing  van b ran d  van h e t ene dek n a a r h e t andere  te 
beperken.
De schachten  van bem ann ingsliften  m oeten scho tten  van 
klasse A zijn. T rappen  en  liftsch ach ten  d ie m eer dan 2 dekken 
verb inden  m oeten w orden om ringd  door scho tten  van klasse A en 
zijn bescherm d door zelfslu itende  sta len  deu ren  op alle n iveau’s. 
Z elfslu itende deuren  m ogen n ie t z ijn  voorzien van vastzethaken. 
Evenw el m ogen v astze tin rich tingen  w orden toegepast, indien deze 
zijn  voorzien van op afstan d  bed ien b are  lo sm aakinrich tingen  van 
een type, dat de d e u r d oet slu iten  ind ien  he t systeem  in het 
ongerede raak t.
3. V entila tiekokers van ru im ten  voor m achines van categorie  A 
m ogen in  h e t a lgem een n ie t door ru im ten  voor accomm odatie, 
d ienstru im ten  of co n tro les ta tio n s lopen, behoudens dat h e t dis­
tric tshoofd  v erm indering  van deze eis kan  toestaan  m its :
a)  de kokers zijn  g eco n stru eerd  van s ta a l en zijn  geïsoleerd  
volgens A-60 klasse, of
b)  de kokers zijn  g econstrueerd  van staal en zijn  voorzien 
van een  autom atische b ran d k lep  d ich tb ij de doorboring van de 
begrenzingsw and en  z ijn  geïso leerd  volgens A-60 klasse vanaf 
de ru im te  voor m achines van categorie  A to t een p u n t dat ten  
m inste 5 m voorbij de b randk lep  ligt.
4. V entila tiekokers van ru im ten  voor accom m odatie, d ienst­
ru im ten  en con tro lesta tions m ogen in h e t algem een n ie t door 
ru im ten  voor m achines van categorie  A lopen, behoudens da t het 
d istric tshoofd  v e rm indering  van deze e is kan  toestaan  m its die 
kokers zijn geconstrueerd  van staa l en autom atische brandklep- 
pen zijn  aangebrach t d ich tb ij de doorboringen van de beg ren ­
zingswanden.
■f 5. a)  D euren en deurkozijnen  in scho tten  van klasse A en B 
en de m iddelen d ie deze geslo ten  houden, m oeten zoveel m ogelijk 
even doe ltre ffen d  z ijn  voor h e t w eren van b ran d  als de schotten  
w aarin zij zijn aangebrach t. D euren  en deurkozijnen in schotten  
van klasse A m oeten van staal of een an d er gelijkw aard ig  m ate­
riaal zijn. D euren en deurkozijnen  in  scho tten  van klasse B m oe­
ten  van o n b ran d b aar m ate riaa l zijn. W aterd ich te  deu ren  behoeven 
n ie t te  zijn geïsoleerd;
b) w anneer scho tten  van k lasse  A en B zijn  doorboord voor 
he t doorlaten  van e lek trisch e  leid ingen, p ijpen , schachten, kokers 
en dergelijke  of voor langsdragers, balken of andere  verband- 
dclen moeten, ten genoegen van h e t districtshoofd, zodanige m aa t­
regelen  w orden getroffen , d a t h e t b randw erend  verm ogen van de 
schotten  n ie t verm inderd .
V entilation
Art. 48. 1. Les o u vertu res m énagés dans le pont des c ite rn es 
à cargaison par lesquelles les gaz risq u en t de se dégager doivent 
ê tre  disposées de m anière  à  em pêcher au ta n t que possible les 
gaz de p én é tre r  d an s’ les locaux ferm és co n tenan t une source 
d’inflam m ation, ou de se  rassem b le r au voisinage des m achines 
et des in stallations de pont qui peuven t co n stitu e r une source 
d’inflam m ation. Dans tous les cas, la h a u te u r  de l ’orifice de déga­
gem ent pa r rap p o rt au pont e t la v itesse de so rtie  du gaz doivent 
ê tre  fixés au gré du chef de d is tr ic t en fonction  de la d istance 
de tou te  ouvertu re  de ro u f ou source d ’inflam m ation.
2. Les orifices d ’arrivée  d ’a ir  fra is  e t d’évacuation d’a ir  vicié 
ainsi que les au tres  ouvertu res p ra tiq u ées dans les cloisons 
d ’en tourage des roufs e t des su p e rs tru c tu re s  doivent ê tre  disposés 
de m anière à sa tisfa ire  aux dispositions du p a rag raphe  précé­
dent. Ces orifices, e t no tam m ent ceux de la tran ch e  des m achines, 
doivent ê tre  situés aussi loin en  a rr iè re  que possible. On doit 
ten ir  dûm ent com pte à cet égard  des cas où le n av ire  est équ ipé 
pour charger ou décharger sa cargaison p a r l ’a rriè re . Les sour­
ces d’inflam m ation constituées p a r exem ple p a r l’appareillage 
é lectrique doivent ê tre  disposées de m an ière  à  év ite r to u t risque 
d’explosion. ' . i
I
V en tila tie
Art. 48. 1. De in rich tin g  en de p laa tsing  van openingen in het 
tankdek  w aarlangs gassen kunnen  on tsnappen , m oet zodanig zijn 
dat de kans, da t gassen kunnen  doordringen  in afgeslo ten  ru im ­
ten  die een  on tstek ingsb ron  bevatten , of dat ze zich verzam elen 
in de nab ijh e id  van dekw erk tu igen  of u itru s tin g stu k k en  die een 
risico  voor on tstek ing  inhouden, to t een m inim um  w ord t herleid . 
H et d istric tshoofd  zal r ich tlijn en  m et be trek k in g  to t de inrich­
tingen  voor h e t afvoeren van on tv lam bare  gassen, de hoogte van 
zulke ven tila tie in rich tin g en  en hun  positie  ten  opzichte van ru im ­
ten voor accom m odatie en o n tstek ingsb ronnen  vaststellen .
2. De in rich ting  van in- en  u itla ten  voor v en tila tie  en van 
an d ere  openingen in begrenzingsw anden van bovenbouwen en 
dekhuizen m oeten zodanig zijn  da t zij de bepalingen van voor­
gaande p a rag raaf aanvullen. Zulke ventilatie-inrichtingen, in het 
b ijzonder deze voor ru im ten  voor m achines, m oeten zo ver als 
p rak tisch  m ogelijk  n aa r ach teren  w orden gep laatst. H ieraan d ient 
b ijzondere aandach t te  w orden besteed  ind ien  h e t schip is u it­
g e ru s t voor laden  en lossen over h e t ach tersch ip . O ntstekings­
bronnen zoals e lek trisch e  u itru s tin g en  m oeten zodanig worden 
gep laatst d a t h e t risico  van on tp lo ffingen  w ord t verm eden.
3. Les cham bres des pom pes à cargaison doivent ê tre  ventilées 
p a r un  m oyen m écanique e t les gaines de re fo u lem en t des ven ti­
la teu rs  d ’ex traction  doivent ab o u tir en  des poin ts du pont décou­
vert ne p ré sen ta n t aucun danger. L ’a réa tion  de ces locaux doit 
ê tre  suffisan te  pour ré d u ire  au  m inim um  les risques d ’accum ula­
tion  de vapeurs inflam m ables. L ’a ir  doit y  ê tre  renouvelé au 
m oins vingt fois p a r h eu re  su r la base du volum e b ru t du local. 
Les conduits de v en tila tion  doivent ê tre  conçus de m anière  que 
tous les locaux so ien t ven tilés efficacem ent. Le systèm e de ven ti­
lation  doit ê tre  du type asp iran t.
Moyens d’évacuation
A rt. 49. N onobstan t l’app lication  des dispositions de l ’a rtic le  42 
de la p résen te  annexe, le  chef de d is tric t doit en o u tre  s’assu rer 
qu’il existe  des issues de secours pour le personnel de chaque 
cabine.
A rrê t des v en tila teu rs  e t des pom pes à com bustible; 
fe rm e tu re  d’o u v ertu res diverses
A rt. 50. 1. Des dispositifs doivent ê tre  prévus pour a r rê te r  les 
ven tila teu rs qui desserven t les locaux de m achines, les locaux 
habités e t les cales à m archandises e t pour fe rm er tou tes les por­
tes, les conduits de ven tilation , les espaces annu la ires au to u r des 
chem inées e t au tres  o u vertu res des locaux de m achines e t des 
cales à m archandises. Ces dispositifs doivent pouvoir, en cas 
d ’incendie, ê tre  m anœ uvrés de l ’ex té rieu r des com partim ents 
intéressés.
2. Les ap p are ils  e n tra în a n t les ven tila teu rs  de tirag e  forcé, les 
pom pes de tra n s fe r t  de com bustib le, les pom pes de groupe de 
chauffe e t les au tres  pom pes sim ila ires à com bustible doivent 
ê tre  m unis de com m andes à distance p lacées à l ’ex té rie u r du  
local in té ressé , de m an ière  à  pouvoir ê tre  stoppés dans les cas 
d ’un incendie se d éc laran t dans l ’espace où ils se trouven t.
A nnexe V
Détection et extinction d’incendie
CHA PITRE 1er. —  Disposit ions générales  
A pplicabilité
A rticle  1er. 1. T out n av ire  doit ê tre  m uni de m oyens de détec­
tion  e t d’ex tinction  d ’incendie, comme p re sc rit :
a)  pour navires à passagers : aux artic les 13 à 20, y compris, 
de  la p résen te  annexe;
b)  pour navires, au tre s  que des n av ires à passagers, à l ’excep­
tion de ceux m entionnés sous c)de ce p a rag raphe  : aux articles 21 
à 27 y  com pris, de la p résen te  annexe;
c)  pour navires-citernes, y com pris les navires destinés à 
tran sp o rte r  a lte rn a tiv em en t des hydrocarbures ou des cargaisons 
solides en  vrac, d’une  jauge  b ru te  égale ou su p érieu re  à 500 ton­
neaux, qui tran sp o rten t du pétro le b ru t e t/o u  des produits pétro­
lie rs ayan t un  po in t d’écla ir en  c reuse t ferm é, n ’excédant pas 
60 "C e t une tension  de vap eu r Reid à  37,8 “C in fé rieu re  à celle 
de la  pression  a tm osphérique, ainsi que d’au tres  p rodu its liquides 
p ré sen tan t des risques d ’incendie analogues : aux a rtic les 28 à 
33 y com pris, de la  p résen te  annexe.
2. Les m oyens visés au pa rag rap h e  p récéden t doivent sa tisfa ire  
aux p rescrip tions des a rtic le s  2 à 12, y inclus, de la p résen te  
annexe.
3. Les défin itions de l ’a rtic le  3 de l ’annexe IV  son t égalem ent 
applicables à la p ré sen te  annexe.
Pom pes d ’incendie
A rt. 2. 1. Les pom pes d’incendie —  y com pris les pom pes 
d ’incendie de secours —  doivent ê tre  m ues m écan iquem ent e t 
indépendam m ent du m o teu r de propulsion.
Les pom pes san ita ires, pom pes de ba llast e t d’assèchem ent ou 
pom pes d ’usage g én éra l p euven t ê tre  considérées comme pom pes 
d ’incendie, à condition  q u ’elles ne  so ien t pas norm alem en t u tili­
sées pour a sp ire r du com bustible, e t que, si elles serven t occasion­
ne llem ent au tra n s fe r t  ou au pom page de com bustible, elles soient 
m unies de dispositifs convenables de perm utation , approuvés p a r 
le chef de district.
Les pom pes d’incendie  —  y com pris les pom pes d’incendie de 
secours — doivent ê tre  disposées de  façon à ce que ces pom pes 
p u issen t ê tre  m ises en service pour re m p lir  les fonctions souhai-
3. Ladingpom pkam ers m oeten  voorzien zijn  van een m echanisch 
ven tilatiesysteem  en  de u itla te n  van de afzuigventilatoren  m oeten 
n a a r een  veilige p laa ts aan h e t  open dek w orden geleid. De ven­
tila tie  van deze ru im ten  m oet voldoende capaciteit hebben om 
de m ogelijkheid  to t accum m ulatie  van on tp lofbare  dam pen zo 
gering m ogelijk  te  m aken. H et a an ta l luchtw isselingen p e r uur, 
berekend op de bruto-inhoud van de ruim te, m oet ten  minste 20 
bedragen. De ventilatieleidingen m oeten zodanig zijn aangebracht 
da t de gehele ru im te doeltreffend w ord t geventileerd. Het venti­
latiesysteem  dient uit de pom pkam er af te  zuigen.
V oorzieningen voor ontsnapping
A rt. 49. O nverm inderd  de bepalingen  van a rtik e l 42 van deze 
b ijlage m oeten  daarenboven  n a a r  h e t oordeel van he t d istric ts­
hoofd, nooduitgangen u it  ied e re  h u t besch ikbaar zijn.
S topzetten  ven tila to ren  en  brandstofpom pen; 
a fslu iten  van d iverse  openingen
A rt. 50. 1. M iddelen m oeten  aanwezig zijn  vóór h e t stopzetten 
van v en tila to ren  van ru im ten  voor m achines, accom m odatie en 
laad ru im ten  en voor h e t a fs lu iten  van alle  deuren , luchtkokers, 
ringvorm ige ru im ten  rond  schoorstenen  en  andere  openingen van 
ru im ten  voor m achines en laad ru im ten . Deze m iddelen m oeten 
in geval van b ran d  b u iten  deze ru im ten  kunnen  bediend worden.
2. W erk tu igen  voor h e t  a an d rijv en  van ven tila to ren  voor k unst­
m atige trek , b ran d sto fo lie transfertpom pen , oliestookpom pen en 
andere  d e rg elijk e  b randstofpom pen  m oeten  voorzien zijn van 
afstandsbedien ingsm iddelen  d ie z ijn  aangebrach t bu iten  de b e tre f­
fende ru im ten , zodat bedoelde w erk tu igen  kunnen  stopgezet bij 
het u itb rek en  van b ra n d  in  de ru im ten  w aarin  zij z ijn  opgesteld.
B ijlage  V
Ontdekken en blussen van brand
HOOFDSTUK I. —  Algemene  bepalingen  
T oepasselijkheid
A rtik e l 1. 1. E en schip m oet z ijn  u itg e ru st m et m iddelen to t 
ontdekking en  b lussen  van brand , a ls voorgeschreven :
a) voor passag iersschepen  : in  de  a rtik e len  13 to t en m et 20 
van deze b ijlage;
b) voor schepen, geen passag iersschepen  zijnde, m et uitzonde­
rin g  van deze vernoem d on d er c) van deze p a rag raaf : in de a rti­
kelen  21 to t en  m et 27 van deze b ijlage;
c)  voor tankschepen  van 500 to n  en  m eer, inbegrepen  schepen 
bestem d  voor afw isselend vervoer van olie en sto rtlad ingen  in 
bulk, die ruw e aardo lie  e n /o f  aardo liep roduk ten  vervoeren  w aar­
van h e t v lam punt n ie t  m eer dan 60 °C (geslo ten  kroes) bedraag t 
en w aarvan de dam pdruk  bepaa ld  volgens de m ethode van Reid 
bij 37,8 °C lag e r is d an  de atm osferische druk, alsm ede andere 
vloeistoffen  m et een overeenkom stig  b randgevaar : in  de artike­
len 28 to t  en m et 33 van deze bijlage.
2. De in de voorgaande p a rag raaf bedoelde m iddelen m oeten 
voldoen aan de v oorsch riften  ve rv a t in de a rtikelen  2 to t en 
m et 12 van deze b ijlage.
3. De om schrijv ingen  van a r tik e l 3 van b ijlage  IV  zijn  even­
eens van toepassing  op deze b ijlage.
B randbluspom pen
A rt. 2. 1. B randbluspom pen —  noodbrandbluspom pen daaronder 
begrepen  —  m oeten w erk tu ig lijk  gedreven  pom pen zijn, die onaf­
han k elijk  van he t voortstuw ingsw erk tu ig  kunnen  w orden gebruikt, 
tenzij in deze b ijlage  u itd ru k k e lijk  anders w ord t bepaald.
S an ita ire  pom pen, lens-, ballast- en algem ene dienstpom pen 
m ogen als b randbluspom pen  w orden  aanvaard , m its zij onder 
norm ale  om stand igheden  n ie t w orden gebru ik t voor h e t pom pen 
van olie en, ind ien  zij b ijw ijlen  voor d it doel m oeten worden 
gebezigd, doelm atige v e rw isse lin rich tingen  zijn  aangebracht, die 
de goedkeuring  hebben  verk reg en  van h e t d istrictshoofd.
B randbluspom pen —  noodbrandbluspom pen daaro n d er begre­
pen —  m oeten zodanig z ijn  opgesteld  dat deze pom pen voor de 
vervulling  van de van hen  verlangde  fu n c ties in  alle te  verwach-
tées dans tou tes les circonstances d ’incendie possibles. E n outre, 
les pom pes d ’incendie de secours do iven t ê tre  a isém ent acces­
sible.
2. Les pom pes d ’incendie  p rescrites , à  l ’excep tion  des pom pes 
d’incendie de secours, doivent pouvoir fo u rn ir  une q u a n tité  to ta le  
d ’eau pour l’extinction  d’un incendie, en  m ain ten an t dans les 
tuyaux d ’incendie, la pression  prévue au § 2 de l’a rtic le  3 de la 
p résen te  annexe :
a) à bord d’un navire à passagers : au m oins égale aux deux 
tie rs du déb it to ta l des pom pes d’assèchem ent, exigé conform é­
m ent à l’a rticle  11 de l’annexe III;
b)  à bord d ’un navire, qu i n ’est pas un  nav ire  à passagers : au 
moins égale au  quatre  tiers du débit exigé pour chacune des pom ­
pes d’assèchem ent en  ve rtu  des p rescrip tio n s de l ’a rtic le  16 de 
l’annexe III. Toutefois, la capacité  to ta le  des pom pes d’incendie 
ne sera pas supérieure à  180 to nnes/heure .
3. Sans p réjud ice  aux p rescrip tions du  § 5, le  d é b it de chaque 
pompe d’incendie p rescrite , qui n ’est pas u n e  pom pe d’incendie 
de secours, do it ê tre  au m oins égal à 80 % du q u o tien t obtenu 
en d ivisant le débit to ta l p re sc rit au  parag rap h e  précéden t, par 
le nom bre de pom pes d ’incendie p rescrites; chaque pom pe doit, 
en to u t cas ê tre  assez pu issan te  pour pouvoir fo u rn ir  sim ultané­
m ent les deux je ts  p rescrits  au § 3 de l ’a rtic le  3 de la p résen te  
annexe, tou t en m ain tenan t la pression  prévue  au § 2 du m êm e 
article . Toutefois, si, à  bord  d ’un  navire, qu i n ’est pas un nav ire  
à passagers, de m oins de 500 tonneaux, il y  a  une pom pe d ’incen­
die, ce tte  pom pe devra pouvoir fo u rn ir  au m oins un je t  comme 
prévu ci-dessus.
Lorsque le nom bre des pom pes in sta llées e s t su p é rieu r au 
nom bre requis, le débit des pom pes en su rnom bre  doit ê tre  fixé 
à la  satisfaction  du chef de d istrict.
4. Sans p réjud ice  aux p rescrip tions du § 5, la pom pe d ’incendie 
de secours p rescrite , aura  une capacité  au m oins d’un q u a rt de 
la capacité to ta le  des pom pes p rincipales d ’incendie  p rescrites; 
elle doit en to u t cas, pouvoir fo u rn ir  les deux je ts  p rescrits  dans 
les conditions p révues au p a rag raphe  p récédent.
5. Une pompe d’incendie prévue aux §§ 3 e t 4 devra avoir un 
débit au moins de :
a) à bord d ’un n av ire  de 2 000 tonneaux  ou plus : 30 to n n es / 
heure;
b) à bord d’un nav ire  de m oins de 2 000 tonneaux  : 15 to n n es / 
heure.
6. Les pom pes d’incendie doivent to u tes ê tre  m unies de sov.^a- 
pes de sûreté lorsqu’elles peuvent refouler l’eau  sous u r °  p res­
sion supérieu re  à la pression adm ise pour le calcul des tuyaux, 
des bouches d’incendie e t des m anches. La disposition  e t le réglage 
de ces soupapes doivent ê tre  tels qu ’ils em pêchen t la pression 
de s’élever d’une m anière excessive en une partie  quelconque du 
réseau p rincipal d’incendie.
7. Une pom pe d ’incendie de secours doit, si la chose est pos­
sible, ê tre  installée  de m anière  qu ’une prise  d’eau  ex té rieu re  
puisse tou jours a lim en ter cette  pom pe dans to u tes circonstances; 
sinon, l ’aspiration doit ê tre  m unie d ’un clapet de pied e t d ’un 
dispositif adéquat de rem plissage.
Tuyautage d’incendie, bouches d ’incendie, m anches, lances, 
cannes à b rou illa rd , etc.
A rt. 3. 1. Le d iam ètre  du co llecteu r p rin c ip a l d ’incendie e t de 
ces em branchem ents doit ê tre  su ffisan t pour a ssu re r au m oins 
l ’u tilisa tion  efficace du déb it to ta l p re sc rit de deux  pom pes d ’in ­
cendie fonctionnant sim ultaném en t; tou tefo is, dans le  cas d’un 
navire, au tre  qu’un nav ire  à passagers, il su ffit que -ce d iam ètre  
soit suffisant pour a ssu re r un  déb it de 140 to n n es /h e u re . Dans 
le cas d’un navire, équipé d’une seu le  pom pe d’incendie, il su ffit 
que ce d iam ètre  soit su ffisan t pour assu re r un  déb it égal au débit 
p rescrit de la pompe.
2. Lorsque la ou les pom pes p révues au § 1er déb iten t sim ul­
taném ent, la qua lité  d’eau p rescrite  au m êm e p arag rap h e, p a r  les 
aju tages de lances p rescrits  au § 6 racco rdés à des bouches d’in ­
cendie continguës quelconques, les p ressions m inim a suivantes 
doivent ê tre  m aintenues à to u tes  les bouches d ’incendie  :
a) à bord d ’un  nav ire  à passagers :
de 4 000 tonneaux ou plus : 3,2 k g /cm 5 (3,2 b a r);
ten  om standigheden  van b ran d  in b e d rijf  kunnen  w orden gesteld. 
N oodbrandbluspom pen m oeten bovendien  gem akkelijk  toeganke­
lijk  zijn.
2. De voorgeschreven b randbluspom pen , m et u itzondering  van 
de noodbrandbluspom p, m oeten  in  s ta a t zijn , o n d e r handhaving 
van de in § 2 van a rtik e l 3 van deze b ijlag e  voorgeschreven druk  
in de b randblusle id ing , een  to ta le  hoeveelheid  w a ter voor brand- 
b lusdoeleinden  te  leveren  :
a) aan boord  van een passag ierssch ip  : van ten  m inste de twee 
de rd en  van de to ta le  voorgeschreven hoeveelheid , d ie ingevolge 
h e t bepaalde in a rtik e l 11 van b ijlage  III door de lenspom pen 
voor lensdoeleinden  m oet k u n n en  w orden opgebracht;
b) aan boord van een  schip, geen passagiersschip  zijnde : van 
ten  m inste  v ier derden  van de hoeveelheid , die ingevolge h e t 
bepaalde in  a rtik e l 16 van b ijlage  III door elk  d e r voorgeschreven 
onafhankelijk  gedreven  lenspom pen voor lensdoeleinden  m oet 
kunnen  w orden opgebrach t, m et dien  v e rstan d e  d a t de totale  
capaciteit d e r b randbluspom pen  n ie t g ro te r  behoeft te  zijn  dan 
180 to n /u u r.
3. O nverm inderd  h e t bepaa lde  in  § 5 m oet elke voorgeschreven 
brandbluspom p, geen noodbrandbluspom p zijnde, een  capaciteit 
hebben van ten  m inste  80 % van de ingevolge de voorgaande 
p a rag raaf vereiste  to ta le  capaciteit, gedeeld  door h e t a an tal ver­
e iste  b randbluspom pen; zij m oet in  e lk  geval in s ta a t zijn g e lijk ­
tijd ig  de 2 in § 3 van a rtik e l 3 van deze b ijlage  voorgeschreven 
w a terstra len  te  leveren , o n d e r handhav ing  van de in § 2 van dat 
a rtik e l voorgeschreven druk , b ehoudens d a t aan boord van een 
schip, geen passagiersschip  z ijnde, van m in d er dan 500 ton een 
brandbluspom p, indien  deze is voorgeschreven, in  s ta a t m oet zijn 
ten  m inste  één w a te rs traa l als vorenbedoeld  te  leveren.
W anneer m eer pom pen zijn  opgesteld  dan is voorgeschreven, 
m oet de capacite it van de boven tallige  pom pen ten  genoegen zijn 
van h e t d istric tshoofd .
4. O nverm inderd  h e t bepaa lde  in § 5 m oet een  voorgeschreven 
noodbrandbluspom p een capac ite it hebben van ten  m inste één 
v ierde van de to ta le  capacite it van de voorgeschreven hoofdbrand- 
bluspom pen; zij m oet in elk  geval in s taa t z ijn  de in  de voor­
gaande p a rag raaf genoem de w a terstra len  onder de a ldaar bedoelde 
om standigheden te  leveren.
5. De in §§ 3 en 4 bedoelde capacite it van een  voorgeschreven 
brandbluspom p m oet ten  m inste  bed ragen  :
a) aan boord van een  schip van 2 000 ton  of m eer : 30 to n /u u r;
b)  aan boord van een schip van m in d er dan 2 000 ton : 
15 to n /u u r.
6. Ind ien  brandbluspom pen  in s taa t zijn  een d ruk  te  leveren 
g ro te r  dan die w aarvoor de b randb lusle id ingen , b ran d k ran en  of 
b randslangen  z ijn  ontw orpen, m oeten  on tlastk leppen  op zodanige 
p laa tsen  z ijn  aan gebrach t en afgeste ld , d a t een te  hoge d ruk  in 
enig deel van de b randb lusle id ing  w ord t voorkom en.
7. E en noodbrandbluspom p m oet zo m ogelijk  zodanig z ijn  opge­
steld, dat toevloeien van h e t bu iten b o o rd w ate r onder alle om stan­
digheden is verzekerd; ind ien  aan deze eis n ie t kan worden 
voldaan, m oet de zuig leid ing zijn  voorzien van een voetk lep  en 
van een doelm atige vulinriichting.
B randblusle id ingen, b ran d k ran en , b randslangen , s traalp ijp en , 
m istapp licato ren , enz.
A rt. 3. 1. De doorlaa t van de hoofdbrandb lusle id ing  en van de 
a ftakk ingen  daarvan  m oet voldoende groot zijn  om een  hoeveel­
h eid  w ater te  kunnen  verw erken  ten  m inste  gelijk  aan  de m axi­
m aal voorgeschreven opbrengst van 2 g e lijk tijd ig  w erkende b ran d ­
bluspom pen, m et dien  v e rstande  d a t op een  schip, geen passa­
giersschip  zijnde, deze doorlaat slech ts voldoende behoeft te  zijn 
voor een opbrengst van n ie t m ee r dan 140 to n /u u r  en d a t op 
een schip, w aarop slech ts één  b randb luspom p aanwezig is, hoger- 
genoem de doorlaa t voldoende groo t m oet zijn  om een hoeveelheid 
w a ter te  kunnen  verw erken  g e lijk  aan  de voorgeschreven op­
b ren g st van die pomp.
2. W anneer de in  § 1 genoem de opbrengst, ge leverd  door de 
a ld aar genoem de pom p of pom pen, w ord t v e rw erk t door 2 of m eei 
straa lp ijp en , als voorgeschreven in § 6 door m iddel van slangen 
aangeslo ten  op in e ikaars n ab ijh e id  gelegen  b ran d k ran en , m oeten 
bij alle  b ran d k ran en  ten  m in ste  de volgende d rukken  kunnen 
w orden gehandhaafd  :
a) aan boord van een  passag ierssch ip  :
van 4 000 ton  of m eer ; 3,2 k g /cm 5 (3,2 b a r)  ;
de 1 OOO tonneaux  ou au-dessus, m ais m oins de 4 000 tonneaux :
2,8 k g /cm 2 (2,8 b a r); 
m oins de 1 000 tonneaux  : 2,0 k g /cm 1 (2,0 b a r);
b) à bord d ’un nav ire , a u tre  qu ’u n  n av ire  à passagers : 
de 6 000 tonneaux  ou p lus : 2,8 k g /cm 2 (2,8 b a r) ; 
de 1000 tonneaux  ou au-dessus, m ais m oins de 6 000 tonneaux  : 
2,6 kg /cm ’ (2,6 b a r);
moins de 1 000 tonneaux  : 2,0 k g /cm 2 (2,0 b a r), 
tou tefo is si, à  bord d’un nav ire  de m oins d e  500 tonneaux , il n ’est 
prévu  q u ’une seu le  pom pe d ’incendie, cette  pression  doit pouvoir 
ê tre  m ain tenue  en assu ran t au m oyen d’une seule lance, le débit, 
p rescrit ci-dessus.
3. A bord  d ’un n av ire  à passagers e t d’un navire, a u tre  q u ’un 
navire à passagers, de 500 tonneaux  ou plus, le nom bre e t la  ré p a r­
tition  des bouches d ’incendie do iven t ê tre  te ls  que deux je ts  au 
m oins, n ’ém an an t pas de la  m êm e bouche dont l ’un fou rn i par 
une m anche d’une  seule pièce, pu issen t ê tre  d irig és su r un poin t 
quelconque du  nav ire  norm alem en t accessible aux passagers ou 
à l ’équipage en cours de navigation.
A bord  d’un nav ire , a u tre  qu ’un nav ire  à passagers, de m oins 
de 500 tonneaux, le nom bre e t la rép artitio n  des bouches d’incen­
die doivent ê tre  te ls  qu ’un seul je t  d ’eau fou rn i p a r une seule 
m anche puisse ê tre  d irigé  rap id em en t su r chaque po in t m entionné 
ci-dessus du navire.
4. a )  Les tuyau tages d ’incendie, les bouches d ’incendie e t les 
rob inets doivent ê tre  con stru its  en  m atière  ré s is tan t suffisam m ent 
à la chaleur. Les tuyau tages d ’incendie e t les bouches d’incendie 
doivent ê tre  disposés de m anière  à ce que les m anches pu issen t 
s’y  adap ter facilem ent.
A bord d’un nav ire  qui p eu t tran sp o rte r des cargaisons en 
pontée, la répartition  des bouches d ’incendie doit ê tre  telle 
q u ’elles so ient to u jo u rs  facilem en t accessibles e t les tuyaux doi­
vent, a u tan t que possible, ê tre  in sta llés de m anière  à év ite r  to u t 
danger d’endom m agem ent p a r les cargaisons en pontée.
b) P o u r chaque m anche d’incendie, une bouche d’incendie ou 
un rob inet doit ê tre  in sta llé  de façon à ce que la m anche d ’incen­
die puisse facilem en t ê tre  b ranchée ou débranchée p endan t que 
les pom pes d’incendie sont en  m arche.
c) Les bouches d’incendie  e t les rob inets doivent ê tre  pein ts 
en rouge.
5. Les m anches d’incendie  doivent ê tre  fab riquées avec des 
m atières approuvées pa r le chef de d istric t. E lles doivent ê tre  
essayées au m oins tous les six mois, à m oins qu ’il ne  résu lte  d’une 
inspection approfondie  q u ’elles sont encore en bon état.
Les m anches d’incendie doivent ê tre  d’une longueur suffisante  
pour p e rm e ttre  de d irig e r un je t  d’eau su r l ’un quelconque des 
poin ts auxquels elles sont destinées;’ e lles au ro n t une longueur 
m axim um  de 20 m. sauf su r Jes navires d ’une la rg eu r hors m em ­
bres de 25 m ou plus où cette  longueur ne pourra  pas ê tre  supé­
rieure à  25 m su r les ponts découverts e t dans les locaux à 1 
m archandises.
Chaque m anche d’incendie p rescrite  dans cet a rtic le  doit ê tre  j 
pourvue d’un a ju tage, d’un accouplem ent e t des accessoires néces­
saires. Ces m anches d ’incendie m unies d’une lance p rê tes  à  i  
l’em ploi, ainsi que les ou tils e t accessoires doivent ê tre  placés en 
évidence à p rox im ité  des bouches d ’incendie, de m anière  à tro u ­
ver à p rox im ité  de to u te  bouche d’incendie p rescrite  au moins 
une m anche d’incendie pourvue de lance. Sur les ponts découverts 
les m anches d ’incendie p rescrites au  lieu d’être  p lacées à proxi­
m ité im m édiate des bouches d’incendie peuvent ê tre  placées à  des 
endro its p ro tégés su r le pont.
Les a rm oires pour m anches d’incendie, leu rs  bobines, outils 
e t accessoires doivent ê tre  p e in ts en rouge. E n ou tre, à l ’in té rieu r 
du nav ire , les m anches d’incendie doivent ê tre  b ranchées en pe r­
m anence su r les bouches d ’incendie.
6. a) Les a ju tages des lances doivent avoir des d iam ètres norm a­
lisés de 12, 16 ou 20 mm ou des d iam ètres aussi proches que pos­
sible de ces valeurs. L’u tilisa tion  d’a ju tages d ’un d iam ètre  supé­
r ie u r  p eu t ê tre  au to risée  pa r le chef de d is tric t sous réserve  des 
p rescrip tions du § 3 de l ’a rtic le  2 de la p résen te  annexe.
I l  n ’est pas nécessaire  d’u tilise r des a ju tages d’un d iam ètre  
supérieur à 12 mm dans les locaux habités e t dans les locaux 
de service.
Pour les locaux de m achines e t les chaufferies e t su r les ponts 
découverts le d iam ètre  des a ju tages do it ê tre  te l qu ’il p e rm e tte  
d ’ob ten ir le p lus g ran d  débit possible de deux je ts  ém is pa r la 
pom pe d ’incendie la  plus pe tite , qu i n’e st pas une pom pe d’i"?en- 
die de secours, sous la pression m entionnée au § 2, é tar*  en tendu  
q u ’à bord  d’un nav ire , a u tre  qu’un  n av ire  à passagers, de m oins
van 1 OOO to n  of m eer, doch m inder dan 4 000 ton  : 2,8 k g /cm ’ 
(2,8 b a r ) ;
van m in d er dan 1 000 ton  : 2,0 k g /cm 2 (2,0 b a r);
b) aan boord  van een  schip, geen passagiersschip  z ijnde :
van 6 000 ton  of m ee r : 2,8 k g /cm 2 (2,8 b a r);
van 1 000 ton  of meeir, doch m in d er dan 6  000 ton  : 2,6 kg /cm 2 
(2,6 b a r);
van m in d er d an  1 000 to n  : 2,0 k g /cm 2 (2,0 b a r), 
m et dien  v e rstande  da t aan  boord  van een  schip  van m inder dan 
5Ó0 ton , ind ien  a ld aa r een  b randbluspom p is voorgeschreven, 
deze d ruk  m oet kun n en  w orden gehandhaafd  bij verw erking van 
de voorgeschreven o p b ren g st door één  stra a lp ijp  als boven­
bedoelde.
3. H et aiantal en d e  p laa ts  van de b ran d k ran en  m oeten zodanig 
zijn  da t aan  boord  van een  passag ierssch ip  en  van een schip, 
geen passagiersschip  zijnde, van  500 ton  of m eer, elk deel van 
he t schip, d a t g edurende  de v a a rt o n d e r norm ale  om standigheden 
toegankelijk  is voor passag iers of bem anning, m et ten  m inste
2 s tra len  w ater, n ie t afkom stig  u i t  een  zelfde b randkraan , snel 
kan w orden b e re ik t; voor één  dezer w a terstra len  mag daarbij 
slechts van één slag w orden geb ru ik  gem aakt.
A an boord  van een  schip, geen passagiersschip  zijnde, van 
m inder dan 500 ton , m oeten  h e t aan ta l en  de p laats van de 
b ran d k ran en  zodanig z ijn  d a t e lk  vorenbedoeld  deel van h e t schip 
snel kan w orden b e re ik t m e t ten  m inste  één  s traa l w ater, w aarbij 
slechts m ag w orden geb ru ik  gem aakt van één slang.
4. a) De brandb lusle id ingen , b ran d k ran en  en  afslu ite rs m oeten 
z ijn  vervaard igd  van m ate ria len  d ie voldoende h ittebestend ig  
zijn. B randb lusle id ingen  en  b ran d k ran en  m oeten zodanig zijn 
geplaatst, d a t de b randslangen  gem akkelijk  daaraan  kunnen wor­
den gekoppeld.
Aan boord van een  schip da t dek lad ing  kan vervoeren, m oet 
de p laats van de b ran d k ran en  zodanig zijn, dat zij a ltijd  gem ak­
k e lijk  toegankelijk  z ijn  en  de leid ingen  m oeten, zoveel als p rak ­
tisch  m ogelijk , zodanig z ijn  aangelegd da t h e t gevaar voor bescha­
diging door dek lad ing  w ord t verm eden.
b) Voor elke b ran d slan g  m oet een  b ran d k raan  of a fslu iter 
zodanig w orden aangebrach t, d a t elke b randslang  gem akkelijk  
kan w orden aan- of afgekoppeld  te rw ijl de brandbluspom pen te 
w erk  staan.
c)  B randkranen  en a fslu ite rs m oeten in rode k leu r zijn  geschil­
derd.
5. B randslangen  m oeten  zijn vervaard igd  van m ateriaal, dat 
door h e t d is tric tshoofd  is goedgekeurd . Zij m oeten telkenm ale  
na  verloop van ten  hoogste zes m aanden  w orden beproefd , tenzij 
na grondige inspectie  b lijk t da t ze nog in goede s ta a t verkeren.
B randslangen  m oeten voldoende lang zijn  om m et een w ater­
s tra a l a lle  ru im ten  w aarvoor zij z ijn  bestem d, te  kunnen  bereiken; 
deze leng te  m ag e ch te r  n ie t  m ee r dan 20 m bedragen, uitgezon­
derd  op schepen m et een  g roo tste  b reed te  n a a r  de  m al van 25 m 
of m eer w aar op open dekken  en  in laad ru im ten  deze lengte n iet 
g ro te r  m ag zijn  dan 25 m.
Alle voorgeschreven brandslangen  m oeten voorzien zijn van 
een straalp ijp  en van de nodige koppelingen. Zij m oeten te  zamen 
m et de s traa lp ijp , de nodige toebehoren  en gereedschappen, 
gereed  voor gebruik , op opvallende p laa tsen  nabij de b ran d k ra ­
nen  zijn  opgehangen, zodanig da t zich in  de nab ijh e id  van elke 
voorgeschreven b ran d k raan  ten  m in ste  één  b randslang  m et straa l­
p ijp  bevindt. Op open dekken m ogen de voorgeschreven brand­
slangen in p laa ts van de in de onm iddellijke  nab ijhe id  van de 
b ran d k ran en  w orden ond erg eb rach t op b eschu tte  p laatsen  aan 
dek.
B randslangkasten , -haspels en  d e rg e lijk e  m oeten in rode k leur 
zijn geschilderd . B ovendien m oeten  b innen  in  h e t schip de b ran d ­
slangen bestend ig  aan  de b ran d k ran en  aangeslo ten  zijn.
6. a) S traa lp ijp en  m oeten  een  s tan d aa rd  spuitopenirïg hebben 
m et een d iam e te r van 12, 16 of 20 mm, dan wel een  doorlaat die 
h ier nagenoeg m ee overeenkom t. H et d istricthoofd kan een 
gro tere  spu itopen ing  to estaan , m its w ord t voldaan aan het 
bepaalde in  § 3 van a rtik e l 2 van deze b ijlage.
In  ru im ten  voor accom m odatie en  in d ien s tru im ten  behoeft de 
spu itopen ing  d e r s tra a lp ijp e n  n ie t g ro te r  te  zijn  dan 12 mm.
In m achinekam ers en  k e te lru im ten  en op open dekken m oet de 
spu itopen ing  d e r  s traa lp ijp en  zodanig z ijn  dat m et 2 s tra len  bij 
de  d ruk  genoem d in  § 2 m et de k le in ste  brandbluspom p, geen 
noodbrandbluspom p zijnde, een  zo groot m ogelijke hoeveelheid 
w a ter kan w orden opgebrach t, m et dien  verstande  d a t aan boord 
van een schip, geen passag ierssch ip  zijnde, van m inder dan
de 500 tonneaux, il ne doit ê tre  sa tis fa it à ce tte  condition  q u ’avec 
un seul je t  d’eau. Un a ju tag e  de p lus de 20 m m  n ’est toutefois 
pas requis;
b) tou t a ju tage de lance doit ê tre  pourvu d ’un  d ispositif pe r­
m ettan t pendant l’extinction, pa r un  sim ple m ouvem ent de la 
m ain, e t sans devoir in te rro m p re  l’a lim en tation  de la lance, d ’ob­
ten ir alternativem ent soit un  je t  d ’eau, so it de l’eau  en pluie;
c) l’a ju tage de lance doit ê tre  d’un  type approuvé pa r le chef 
de d istrict.
7. Une canne à b rou illa rd  p eu t consister en  un  tuyau  m étal­
lique en  form e de L, dont la  p a rtie  longue, m esu ran t env iron  2 m, 
p eu t se fixer su r une m anche d’incendie e t don t la  p a rtie  courte, 
m esuran t environ 0,25 m, est pourvue en perm anence d’un a ju tage  
p e rm ettan t de d iffuser de l ’eau en  b ro u illa rd  on p eu t recevoir 
un aju tage p e rm e ttan t de d iffuser de l ’eau  en  pluie.
8. Une lance portative  à m ousse doit se com poser d ’un a ju tage 
à mousse du type é jec teu r pouvant ê tre  re lié  au co llecteu r p o rta ­
tif  à liquide ém ulseur d’une capacité  m inim ale  de 20 1, e t d’un 
réservo ir de réchange. La lance à m ousse doit ê tre  en  m esure 
de p roduire  une m ousse efficace, pouvant é te in d re  un feu  d’hydro ­
carbure, à raison de 1,5 m3/m in u te .
Une lance portative  à m ousse do it ê tre  d ’un ty p e  approuvé p a r  le 
chef de d istrict.
9. A m oins q u ’il y a it une m anche e t un  a ju tag e  pour chaque 
bouche d’incendie à bord, les raccords de m anches e t  les a ju tages 
doivent ê tre  com plètem ent in terchangeab les .
Raccord in ternational de jonction  avec la te rre
A rt. 4. 1. Le raccord  in te rn a tio n a l de  jonction  avec la  te rre  
doit ê tre  conform e à la spécification  su ivan te  e t au  p lan  ci-joint :
d iam ètre  ex té rieu r : 178 mm;
diam ètre  in té rieu r : 64 mm;
diam ètre  du  cercle de perçage des boulons : 132 mm;
trous de boulons : q u a tre  trous de 19 m m  de d iam ètre  placés 
à égale distance e t continués pa r une fente  de 19 mm de largeur 
ju sq u ’au bord ex té rieu r de la bride;
épaisseur de la b ride  : 14,5 m m  au m inim um ;
m atériaux  : convenant à  une pression  de serv ice de 10,5 kg /cm 3 
(10,5 b a r);
jo in t ; convenant à une pression  de serv ice  d e  10,5 kg /cm ! 
(10,5 b a r);
la b ride  doit, d ’un côté, com porter une  su rface p lane, e t, de 
l’au tre , ê tre  fixée  à un  racco rd  qui pu isse  s’a d ap te r aux bouches 
d’incendie ou aux m anches du navire.
500 ton, aan  deze voorw aarde m oet w orden voldaan bij h e t spuiten  
m et één s traal. Een spuitopening van m eer dan 20 m m  w ordt 
evenw el n ie t vereist;
b) e lke  s tra a lp ijp  m oet z ijn  voorzien van een in rich tin g  die 
h e t m ogelijk  m aakt, tijd en s h e t b lussen  m et een eenvoudige 
handbew eging over te  gaan van spu iten  op sproeien  en omge­
keerd , zonder d a t d aarvoor de  w a tertoevoer n a a r  de  s traalp ijp  
behoeft te  w orden onderbroken;
c) een  s traa lp ijp  m oet van een  door h e t d istric tshoofd  goed­
gekeurd  type zijn.
7. E en  m istapp licato r kan bestaan  u it een m eta len  buis in 
L-vorm. H et lang gedeelte  da t ongeveer 2 m lang is, m oet kunnen 
aangeslo ten  w orden op een  brandslang . H et k o rt gedeelte  onge­
v eer 0,25 m lang m oet bestend ig  voorzien zijn  van een  s traa lp ijp  
gesch ik t om w ater on d er vorm  van m ist te  sproeien , desgevallend 
m ag e r  een s tra a lp ijp  voor h e t sp roe ien  van w ater on d er vorm  
van regen  w orden op. aangebrach t.
8. Een d raagbare  schuim lans m oet bestaan  u it  een  luchtschuim - 
m engpijp  van h e t e jec to rty p e  w elke m et een  b randslang  aan 
de hoofdbrandblusle id ing  kan aangeslo ten  w orden en voorzien 
van een  draagbare  tan k  voor em ulsievloeistof m et een  m inim um  
inhoud van 20 1 en  een  reserv e tan k . De schuim lans m oet een 
d o e ltre ffen d  schuim  kun n en  afgeven a ra to  van 1,5 iri'/m in. 
g esch ik t voor h e t doven van een  oliebrand.
E en draagbare  schuim lans m oet van een  door h e t d istrictshoofd  
goedgekeurd type zijn.
9. B randslangkoppelingen  en  s traa lp ijp en  m oeten volledig 
onderling  verw isselbaar zijn , tenzij bij elke aan boord aanwezige 
b ran d k raan  een  b ijb eh o ren d e  b randslang  m et s traa lp ijp  aanwe­
zig is.
In te rn a tio n a le  w alaanslu itingen
Art. 4. 1. De in ternationale  w alaanslu iting  m oet in overeen­
stem m ing z ijn  m et de volgende om schrijv ing  en  de daarb ij beho­
rende  schets :
uitw endige flen sm id d e llijn  : 178 mm;
inwendige flensm iddellijn ; 64 mm;
m iddellijn  van de steekcirke l d e r bou ten  : 132 mm;
boutgaten  : v ie r ga ten  van 19 m m  m iddellijn , aangebrach t op 
onderling  g e lijke  a fstanden , m et sleuven die ra d ia a l zijn  door­
ge trokken  to t de om trek;
flensd ik te  ; ten  m inste 14,5 mm;
m ate riaa l : gesch ik t voor een  w erkdruk  van 10,5 k g /cm ! 
(10,5 bar);
f lenspakking  : gesch ik t voor een w erkdruk  van 10,5 k g /cm ! 
(10,5 b a r);
de flens m oet aan één z ijde  vlak  zijn, op de andere  zijde m oet 
een koppeling, passend op de b ran d k ran en  en  brandslangen  van 
h e t schip, p e rm an en t zijn  aangebrach t.
In1«fnotional 8 
woioanstuiting 
(sc h ip )
Roccord international 
de jonction avec ko 
te rre  (coté navire )
2. Le raccord doit ê tre  conservé à bord  du nav ire  avec un  jo in t j 2. H et verb ind ingsstuk  m oet aan boord van h e t schip b e w aa rt
constitué en une m atière  convenant à une p ression  de service de worden, te  zam en m et een flensverpakk ing  geschikt voor een
10,5 k g /cm 1 (10,5 b a r), a insi que 4 boulons d e  16 mm de w erkdruk  van 10,5 k g /cm “ (10,5 ba r) en  4 bouten m et een
d iam ètre  e t de 50 mm de long, chacun m uni d ’un  écrou e t de  m iddellijn  van 16 m m  en een  leng te  van 50 mm, elk  voorzien
S. rondelles. van één m oer en  2  slu itringen .
E xtinc teu rs d’incendie p o rta tifs  ou non
Art. 5. I. T out ex tinc teu r d ’incendie doit ê tre  d ’un type 
approuvé.
2. Les ex tinc teu rs doivent ê tre  p e in ts  en rouge.
3. La capacité d ’un e x tin c teu r p o rta tif  rég lem en ta ire  du type 
à flu ide  ne peu t ê tre  n i su p é rieu re  à  13,5 1 e t s’il n ’est pas spéci­
fié autrem ent, ni inférieur à 9 1. Un ex tin c teu r u tilisan t un au tre
Snelb lussers (d raag b are  en n ie t-d raagbare  b randb lusapparaten )
A rt. 5. 1. E en  sne lb lu sse r m oet van een door h e t districtshoofd  
goedgekeurd  type zijn.
2. Snelb lussers m oeten in  rode k le u r  z ijn  geschilderd .
3. De inhoud  van een voorgeschreven d raag b are  snelb lusser 
m et v loeibare  b lussto f m ag n ie t g ro te r  zijn  dan 13,5 1 en, indien 
n ie t anders bepaald, n ie t k le in e r  dan  9 1. E en d raag b are  snel-
produit, ne p eu t ê tre  au to risé  comme ex tin c teu r rég lem en taire  
que s’il est d’après le chef de d istric t, aussi m aniable qu’un extinc­
te u r  à flu ide  de 13,5 1 e t  aussi efficace qu ’un  ex tin c teu r à flu ide 
de 9 1.
4. Pour l ’application  de la p résen te  annexe on en ten d  pa r extinc­
teu rs  à m ousse, des ex tin c teu rs  pouvant é te in d re  un  incendie 
d ’hu iles p a r la m ousse ou pa r un  a u tre  agen t ex tin c teu r approuvé.
5. Le nom bre des charges de rechange à p révoir est fixé pa r le 
chef de d istric t.
6. Un ex tin c teu r, u tilisan t comm e agent d’extinction  des hydro­
carbures halogénés ou un au tre  p ro d u it ém e ttan t soit spon tané­
m ent, soit en cours d’u tilisa tio n , des gaz toxiques, en quan tité  
te lle  qu ’il  co n stitu e ra it un  d anger pour les personnes, ne  p eu t pas 
ê tre  au to risé  à bord d’un  navire.
7. Si p lusieurs ex tinc teu rs p o rta tifs  sont destinés à ê tre  
em ployés dans un local déterm iné, un de ceux-ci do it ê tre  placé 
dans un  en d ro it adéquat p rès de l’e n trée  de ce local.
8. Les ex tin c teu rs p o rta tifs  dont l ’agen t ex tin c teu r e s t conduc­
te u r  de l’é lectric ité , ne peuven t pas ê tre  placés p rès des appareils 
électriques, des tab leaux  é lectriques ou d ’appare ils  sim ilaires.
9. Les ex tin c teu rs  co n tenan t du gaz sous pression  sont in te rd its  
dans les am énagem ents servan t aux passagers ou à l’équipage.
10. Les rob inets de m anoeuvre des dispositifs fixes d’extinction  
doivent ê tre  facilem en t accessibles e t placés de  m anière  à n ’ê tre  
pas ren d u s rap id em en t inu tilisab les pa r un com m encem ent d’in ­
cendie.
11. L e s 'e x tin c te u rs  p o rta tifs  ou non sont exam inés périod ique­
m ent e t soum is aux essais dem andés pa r le chef de d istrict.
In sta lla tions fixes d’ex tinc tion  pa r gaz in erte
A rt. 6. L ’installation , l ’exécution, la disposition  e t l’essai d’une 
installation  fixe d’ex tinc tion  pa r gaz in erte  ou p a r la vap eu r doi­
vent ê tre  à la sa tisfaction  du chef de d istric t e t satisfaire  aux 
prescrip tions su ivan tes :
1. L ’u tilisa tion  d’agen ts d’ex tinc tion  qui, de l’avis du chef de 
d istric t, ém e tten t soit spontaném ent, soit dans les conditions 
d ’u tilisa tion  prévues, des gaz toxiques en q u an tité  telle  qu ’ils con­
s titu en t un  danger pour les personnes à bord, n ’est pas autorisée.
2. L orsqu’il e st fa it usage de gaz comme agen t d’extinction, les 
tuyautages nécessa ires pour am ener celui-ci doivent ê tre  m unis 
de soupapes ou de rob inets su r lesquels doivent ê tre  c la irem ent 
indiqués les com partim en ts desservis p a r chacun des tuyautages.
Des dispositions efficaces doivent ê tre  prises pour que du gaz 
ne puisse pas ê tre  envoyé p a r inadvertance  dans un com parti­
m ent quelconque. Lorsque des locaux de m archandises équipés 
d’un tel d ispositif sont u tilisés comme locaux à passagers, leu r 
raccordem ent avec la d istrib u tio n  de gaz doit ê tre  coupé pa r une 
bride à lu n e tte  pen d an t la durée  de cette  affectation .
Des tuyaux  à gaz, qu i sont conduits à travers des locaux d ’habi­
tation  e t qui p euven t à la su ite  d’une  fu ite , ê tre  mis sous p re s­
sion, ne peuvent con ten ir que des liaisons soudées.
3. Le tuyau tage sera  disposé de m anière  à assu re r une ré p ar­
tition  efficace du gaz, en to u t cas un tuyau tage  séparé  sera  installé  
de m anière  à pouvoir am ener ce gaz dans la  basse cale e t dans 
les d ifféren ts en treponts.
Dans un com partim en t d ’une capacité  de p lus de 1700 m ' ou 
d’une longueur de plus de 20 m, le tuyau tage  sera  dédoublé de 
m anière  à a ssu re r la ré p a rtitio n  du gaz aussi bien  dans la p a rtie  
avant que dans la p a rtie  a rriè re .
4. a) L orsque le CO» e s t l ’agen t ex tin c teu r u tilisé  pour les cales 
à m archandises, la quan tité  de gaz disponible doit correspondre  
à un volum e de gaz lib re  au m oins égal à 30 % du volume b ru t 
de la plus grande des cales à m archandises susceptib les d’ê tre  
isolée;
b) lorsque le COj est l ’agen t ex tin c teu r u tilisé  pour les locaux 
de m achines de la catégorie  A ,1a quan tité  em barquée dont ê tre  
suffisam m ent g rande, pour pouvoir l ib é re r un volum e de gaz 
égal au m oins au plus g rand  des deux volum es suivants :
b lusser m et een  an d ere  b lussto f m ag slech ts als een  voorgeschre­
ven sn e lb lusser w orden aanvaard  ind ien  hij even goed d raagbaar 
is a ls een v loeisto ftoeste l van 13,5 1 en  zijn  b luskrach t ten  m inste 
gelijkw aard ig  is aan  die van een v loeisto ftoeste l van 9 1, één en 
an d er te r  beoordeling  van h e t d istric tshoofd .
4. V oor de toepassing  van deze b ijlage  w ord t onder een schuim- 
snelb lusser verstaan  een  snelb lusser, geschikt voor h e t blussen 
van o liebranden  door m iddel van schuim  of een ander door het 
d istric tshoofd  goedgekeurd  b lusm iddel.
5. H et aan ta l reservevu llingen  m oet in overeenstem m ing zijn 
m et de door h e t d istric tshoofd  te  geven voorschriften.
6. Een snelblusser, gevu ld  m et een  b lussto f die u it zichzelf 
of bij gebruik  voor de  gezondheid schadelijke  gassen afgeeft, 
in  zulke m ate da t personen  e r  door in gevaar gebracht worden, 
is aan boord van een  schip  n ie t toegestaan .
7. Eén van de d raagbare  sne lb lussers d ie voor he t gebruik in 
een bepaalde ru im te  z ijn  bestem d, m oet op een doelm atige plaats 
nabij de toegang to t  d ie ru im te  z ijn  gep laatst.
8. In  de  n ab ijh e id  van e lek trisch e  w erktu igen, schakelborden 
en de rg elijk e  m ogen geen d raagbare  snelb lussers zijn  geplaatst, 
w aarvan de b lussto f de e lek trisch e  stroom  geleidt.
9. 'Snelblussers, w aarin  h e t b randblussend  m iddel onder druk 
bew aard w ordt, m ogen n ie t in passagiers- of bem anningsverblijven 
g ep laatst zijn.
10. Alle a fslu ite rs  van een  vast opgestelde snelb lusser m oeten 
een zodanige p laa ts hebben, da t ze gem akkelijk  bereikbaar zijn en 
dat de toegang  daartoe  bij h e t u itb rek en  van brand  n ie t gem ak­
kelijk  afgesneden wordt.
11. D raagbare  zowel als n ie t-d raagbare  snelblussers m oeten perio- 
J diek w orden nagezien en  aan de beproevingen w orden onderwor-
I pen, die door h e t d istric tshoofd  w orden voorgeschreven.
Vast aangebrach te  b ran d b lu sin s ta lla tie s  m et verstikkend gas
Art. 6. De in rich ting , u itvoering, p laa tsing  en  beproeving van 
een vast aangebrach te  b ran d b lu sin s ta lla tie  m et verstikkend  gas 
of stoom  m oet ten  genoegen z ijn  van h e t d istrictshoofd  en vol­
doen aan de volgende voorschriften  :
1. B lusstoffen  die, n aa r h e t oordeel van he t d istrictshoofd, 
spontaan of in de voorziene gebruiksvoorw aarden, in zulke m ate 
giftige sto ffen  afgeven d a t ze een gevaar u itm aken  voor de pe r­
sonen aan boord, m ogen n ie t w orden gebruikt.
2. Bij toepassing  van verstik k en d  gas voor brandblusdoeleinden 
m oeten de aanvoerle id ingen  h iervan  zijn  voorzien van bedienings- 
afs lu ite rs  en -kranen, d ie  zodanig z ijn  gem erkt, dat du idelijk  is 
aangegeven n a a r welke afdelingen  de leidingen voeren.
D oelm atige voorzieningen d ienen  getroffen , opdat een onbe­
w uste to ela ting  van ve rstik k en d  gas in een  ru im te  w ordt voor­
komen. A anvoerleid ingen voor de to ela ting  van verstikkend gas 
n aa r een  laad ru im te  d ie w ord t geb ru ik t voor het onderbrengen 
van passagiers, m oeten door een  b rilflen s z ijn  afgesloten gedu­
rende  de tijd  dat de laad ru im te  als passag iersru im te  in gebruik is.
In  leid ingen voor v e rstik k en d  gas, die door ru im ten  voor 
accom m odatie z ijn  gele id  en  door lekkage onder druk  kunnen 
kom en te  staan , m ogen in die ru im ten  geen andere  dan gelaste 
verb ind ingen  voorkom en.
3. H et leid ingstelse l m oet een do e ltreffen d e  verdeling  van het 
verstikkend  gas m ogelijk  m aken, w aarbij in elk  geval een afzon­
d e rlijk e  toevoer n a a r h e t on d erru im  en de verschillende tussen­
dekken m ogelijk  m oet zijn.
In een  ru im te  m et een  inhoud  van m eer dan 1 700 m’ of een 
lengte van m eer dan 20 m m oet de aanvoerle id ing zodanig zijn 
gesp litst, d a t h e t gas zowel in h e t voorste als in h e t ach terste  
gedeelte  w ord t toegelaten .
4. a) W aar CO» als verstik k en d  gas in laad ru im ten  wordt 
gebru ik t, m oet de hoeveelheid  m ee te  voeren  gas zo groot zijn, 
dat de besch ikbare  hoeveelheid  vrij gas een volum e heeft van 
ten  m inste 30 % van de bruto-inhoud van de grootste  laadruim te, 
die luch td ich t kan  w orden afgeslo ten;
b) w aar COï als ve rstik k en d  gas in ru im ten  voor m achines van 
categorie A w ordt geb ru ik t, m oet de hoeveelheid m ee te  voeren 
gas zo groot zijn, dat de besch ikbare  hoeveelheid v rij gas een 
volume heeft, da t ten  m inste  g e lijk  is aan de grootste  van de 
twee volgende hoeveelheden  :
(i) 40 % du volume b ru t du local le p lus vaste, volume qui 
doit com prendre le tam bour ju sq u ’au n iveau où la su rface  h o ri­
zontale du tam bour est au plus égale à 40 % de la surface  hori­
zontale du local considéré, m esuré  à m i-distance e n tre  le  p lafond 
du double-fonds e t la pa rtie  in fé rieu re  du tam bour;
(ii) 35 % du volum e to ta l du local le plus vaste, y com pris le 
tam bour :
Toutefois, les pourcentages m entionnés sous ( i)  e t (ii)  peu­
ven t ê tre  ram enés à 35 e t 30 % resp ec tiv em en t pour les navires, 
au tres que des navires à passagers, de m oins de 2 000 tonneaux.
Si deux ou p lusieurs locaux de m achines de la catégorie  A ne 
sont pas com plètem ent séparés, ils sont considérés comme fo r­
m ant un seul com partim ent;
c) lorsque le volume d’a ir  lib re  con tenu  dans des réservo irs 
d’a ir à l ’in té rieu r de l’un quelconque des locaux de m achines de 
la catégorie A est te l que s’il é ta it lib é ré  dans ce local lors d ’un 
incendie, l’efficacité du dispositif fixe d’extinction  en se ra it g ra ­
vem ent affectée, une q u an tité  supp lém en ta ire  de C 02 doit ê tre  
prévue à la satisfaction  du chef de d is tric t;
d)  lorsque le C 02 est l ’agen t ex tin c teu r u tilisé  à la fois pour 
les cales à m archandises e t les locaux de m achines de la  ca té ­
gorie A, il n ’est pas nécessaire  que la q u an tité  to ta le  de gaz à 
am ener soit su périeu re  au m axim um  p re sc rit pour la p ro tection  
du plus grand local à m archandises ou du p lus g rand  local de 
m achines;
e)  pour l ’application du p ré sen t p arag raphe, le volum e occupé 
pa r le gaz sera calculé sur la  base de 0,56 nv'/kg;
f )  lorsque le C 02 e st l ’agen t d’ex tinction  u tilisé  pour les locaux 
de m achines de la catégorie  A, le tuyau tage  fixe  d o it ê tre  te l  
qu’il puisse en m oins de 2  m inu tes am en er dans le local con­
sidéré 85 % du volum e de gaz p rescrit;
g)  lorsque le CO> est l ’agen t d ’ex tinc tion  utilisé, l’installation  
doit ê tre  m unie de dispositifs de sécu rité  em pêchan t en cas d ’in ­
cendie que la pression ne devienne en  aucun  endro it su p érieu re  
à 0,9 fois la pression d ’épreuve  des réc ip ien ts  de C 02.
Il doit ex is te r une in sta lla tion  p e rm e tta n t de con trô ler facile­
m ent pa r pesage le contenu de chaque récip ien t.
Les locaux, dans lesquels les b a tte rie s  p rincipales des bouteil­
les de COa sont installées, doivent ê tre  situés à des em placem ents 
sûrs e t a isém ent accessibles. Ils doivent ê tre  en tou rés de cloisons 
en acier e t ê tre  m unis d’au m oins un m anche à vent de section 
suffisante, afin  d’em pêcher to u te  su rp ression  dangereuse. Ils 
doivent ê tre  ventilés à la sa tisfaction  du chef de d istric t.
On doit pouvoir y accéder de p ré fé ren ce  p a r le pont découvert 
et, dans tous les cas, p a r  une e n trée  in d ép en d an te  des locaux 
protégés. Les portes d’accès do iven t ê tre  é tanches au gaz e t  les 
cloisons e t les ponts constituan t les lim ites de ces locaux doi­
vent ê tre  étanches au gaz e t convenablem ent isolés;
h) le contenu de to u t récipient à  gaz, fa isan t p a rtie  de l’instal­
lation d ’extinction d’incendie p a r gaz inerte  se ra  contrôlé, au 
m oins tous les 1 2  mois, pa r pesage ou d’une a u tre  façon. Tout 
récip ien t se ra  en ou tre  contrô lé  de la façon p révue  pa r le règ le ­
m ent général su r la p ro tection  du trav a il ap rès chaque laps de 
temps, prévu pa r celui-ci.
5. a) L orsqu’un gaz au tre  que le C 02 e st p ro d u it à bord  du 
navire e t est u tilisé comme agent d’ex tinction , il doit ê tre  un  pro­
du it de com bustion gazeux dont la ten e u r en oxygène, en oxyde 
de carbone, en é lém ents corrosifs e t en  é lém ents de com bustion 
solides ne dépasse par une lim ite  adm issible;
b) lo rsqu’un te l gaz est l ’agen t d’ex tinction  u tilisé  dans un dis­
position fixe d’extinction  pour la  p ro tec tion  des locaux de m achi­
nes de la catégorie A, il doit a ssu re r une pro tec tion  équ ivalen te  
à celle fourn ie  pa r un d ispositif fixe au C 02;
c) lorsqu’un te l.g az  est l’agen t d’ex tinc tion  u tilisé  dans un  dis­
positif fixe d ’ex tinction  p o u r la p ro tec tio n  des locaux de m ar­
chandises, la quan tité  d isponible doit ê tre  su ffisan te  pour fo u r­
n ir, pa r heu re  e t p endan t une période de septante-deux heures, 
un volume de gaz lib re  au m oins égal à 25 % du volum e b ru t 
du plus g rand com partim ent p ro tégé  de cette  façon;
d)  le g én éra teu r de gaz d ’ex tinc tion  doit ê tre  in sta llé  dans un 
endro it où il ne risque pas d ’ê tre  ren d u  rap id em en t inaccessible 
par un incendie se déclaran t dans le local pro tégé.
(i) 40 % van de b ru to-inhoud  van de g roo tste  ru im te  m et inbe­
grip van de ru im te  van de schach t to t  de hoogte w aar h e t hori­
zontaal oppervlak  daarvan  40 %  of m in d er is dan  da t van de 
be trokken  ru im te, gem eten  op halve hoogte tu ssen  de tanktop 
en de o n d erk an t van de schacht;
(ii) 35 % van d e  gehele  inhoud van dé g roo tste  ru im te  m et 
inbegrip  van de schacht :
De hoeveelheden verm eld  in  (i) en  (ii)  voor een schip, geen 
passagiersschip  zijnde, van m in d e r dan 2 000 ton, m ogen worden 
verm inderd  to t re sp ec tieve lijk  35 en 30 %.
Ind ien  2 of m ee r d e r h ie r  bedoelde ru im ten  n ie t volledig van 
e lkaar zijn  gescheiden, zullen zij a ls één  ru im te  worden 
beschouwd;
c) indien de hoeveelheid  v rije  luch t, welke bij b rand  zou kun­
nen ontsnappen  u it aanzetluch tvaten  in een  ru im te  voor maichines 
van categorie  A zo groo t is d a t de doelm atigheid  van de b ran d ­
blusinsta lla tie  m et ve rstik k en d  gas h ie rdoor gevoelig zou ver­
m inderen , m oet een aanvullende hoevee lhe id  C 02 w orden m ee­
gevoerd ten  genoegen van he t d istric tshoofd ;
d j w aar C 02 als v e rstik k en d  gas, zowel in laad ru im ten  als in 
ru im ten  voor m achines van categorie  A w ord t gebru ik t, behoeft 
de to ta le  hoeveelheid  m ee te  voeren  gas n ie t g ro te r  te  zijn dan 
de grootste  de r hoeveelheden  voorgeschreven voor de bescherm ing 
van de grootste  laad ru im te  of van de g roo tste  ru im te  voor m achi­
nes;
e)  he t volum e vrij C 02 m oet voor de toepassing  van h e t 
bepaalde in  deze p a rag raaf op 0,56m3/k g  worden gesteld;
f )  w aar C 02 als v e rstik k en d  gas in ru im ten  voor m achines van 
categorie  A w ordt geb ru ik t, m oeten  de vaste p ijp le id ingen  van 
de in sta lla tie  zodanig zijn  u itgevoerd  da t 85 % van de voorge­
schreven hoeveelheid  gas b innen  '2 m inu ten  in de betrokken  
ru im te  kan w orden toege laten ;
g) w aar C 0 2 als v e rstik k en d  gas w ord t gebru ik t, m oet de in sta l­
la tie  z ijn  voorzien van veiligheidsin rich tingen , w aardoor in  geval 
van brand de d ruk  daarin  ne rg en s ho g er dan to t 0,9 m aal de 
p e rsd ru k  van de C 02 c ilinders zal stijgen .
E en in rich ting  m oet aanwezig z ijn  om de vulling  van elke 
c ilin d er gem akkelijk  door w eging te  kunnen  contro leren .
De ru im ten , w aarin  de hoofd-C02-c ilin d erb a tte rijen  zijn  opge­
ste ld , m oeten op veilige p laa tsen  gelegen en  gem akkelijk  toegan­
ke lijk  zijn; ze m oeten z ijn  om geven door sta len  schotten  en zijn 
voorzien van ten  m inste  één  open luch tkoker van zodanige door­
snede, da t geen g ev aarlijke  overdruk  kan on tstaan ; ze m oeten 
doelm atig  verluch t w orden ten  genoegen van he t districtshoofd .
De toegang to t deze ru im ten  m oet bij voorkeur vanaf h e t open 
dek m ogelijk  z i jn ' en  in  ied e r geval onafhankelijk  van de 
bescherm de ru im ten . De toegangsdeuren  m oeten gasd ich t kunnen 
worden gesloten. De sch o tten  en de dekken d ie de w anden vor­
m en van de be trokken  ru im ten  m oeten gasd ich t zijn  en voldoende 
geïsoleerd;
h)  de vulling van elke gascilinder, deel u itm akende  van een 
in sta lla tie  voor b ra n d b estrijd in g  door m iddel van verstikkend  
gas, m oet telkenm ale  na  verloop van ten  hoogste 1 2  m aanden 
door weging of op an d ere  w ijze w orden gecontro leerd . Tevens 
m oet elke c ilin d er te lkenm ale  n a  verloop van de te rm ijn , voor­
geschreven door h e t a lgem een reg lem en t op de arbeidsbescher­
m ing, en op de d aarin  voorgeschreven wijze, w orden beproefd.
5. a) Ind ien  in de p laa ts van CO. als b randblusm edium  een 
v erstikkend  gas w ordt g eb ru ik t d a t aan boord  w ord t gem aakt, 
m oet d it v erstikkend  gas voortkom en van de verb rand ing  van 
brandsto fo lie  en  m ag h e t gehalte  aan zuurstof, koolmonoxyde, 
b ijten d e  sto ffen  en vaste  bestan d d e len  een  to elaatb are  g rens n iet 
overschrijden ;
b)  w anneer zulk gas als b randb lusm ed ium  w ordt geb ru ik t in 
een vast aangebrach te  b ran d b lu s in s ta lla tie  voor de bescherm ing 
van ru im ten  voor m achines van categorie  A, m oet he t een even 
doelm atige bescherm ing  b ieden  als een  v ast aangebrach te  b ran d ­
b lu sinsta lla tie  m et C 0 2;
c) w aar zulk verstikkend  gas w o rd t geb ru ik t als b randblus­
m edium  in een  vast aangebrach te  b ran d b lu sin s ta lla tie  voor de 
bescherm ing van laad ru im ten , m oet de besch ikbare  hoeveelheid 
gas voldoende zijn  om, g ed urende  een periode van tw eeënzeventig 
uur, p e r u u r  een  volum e vrij gas te leveren , ten  m inste gelijk  
aan 25 % van de bruto-inhoud van de g roo tste  ru im te  die op 
deze wijze w ord t bescherm d;
d)  de g en era to r voor he t v e rstik k en d  gas m oet opgesteld  zijn 
op een p laats, d ie  na  h e t u itb rek en  van een  b ran d  in de 
b escherm de ru im te  n ie t spoedig o n to egankelijk  zal zijn.
6. Un signal sonore au tom atique  do it p e rm e ttre  d ’av ertir  l ’envoi 
de gaz d’ex tinction  dans to u t local où le  personnel a norm alem ent 
accès. L ’ala rm e doit ê tre  donnée p en d an t une période suffisan te  
avant que le gaz soit envoyé.
7. Tous les organes d e  com m ande d ’un  d ispositif fixe d ’extinc­
tion p a r le gaz doivent ê tre  a isém ent accessibles e t d’un fonction­
nem ent sim ple e t ê tre  groupés en  des endro its  aussi peu nom ­
breux que possible où ils ne risq u en t pas d ’ê tre  isolés pa r un 
incendie se d éclaran t dans le  local protégé. L orsque la  porte  don­
n an t accès à  ces com partim ents peu t ê tre  verrou illée , la clef doit 
ê tre  suspendue d ’une façon visible dans une  p e tite  a rm oire  pein te 
en  rouge à p rox im ité  de cette  porte.
Des p rescrip tions d ’em ploi c la ires doivent ê tre  affichées d ’une 
façon pe rm an en te  à p rox im ité  des organes de comm ande.
8. E n règ le  générale , l’u tilisa tio n  d e  la vapeur com m e agent 
ex tin c teu r dans une in sta lla tio n  fixe d’ex tinc tion  n ’e st pas auto­
risée. Si le chef de d is tric t au to rise  l ’u tilisa tio n  de la vapeur, 
elle p eu t un iquem ent ê tre  u tilisée  dans une zone lim itée  en com­
plém ent de l ’agent, ex tin c teu r p re sc rit e t à condition  que l’évapo­
ra tion  h o ra ire  de la ou les ch aud ière  (s) p révues pour fo u rn ir 
cette  vapeur soit d’au m oins 1 kg  de vapeur p a r 0,750 m3 de 
volume b ru t du p lus g ran d  des locaux à p ro téger. En ou tre, l ’in ­
sta lla tion  do it sa tis fa ire  aux p rescrip tio n s du  chef de  d istric t et 
ê tre  exécutée à sa satisfaction.
9. Aucune p a rtie  de l ’in sta lla tion  de com m ande, de réserv e  ou 
de la production  d’une installation  fixe d’extinction pa r gaz 
extincteur ne peu t ê tre  installée en avan t de la  cloison d’abordage.
10. Toute in sta lla tion  fixe d ’ex tinction  d’incendie doit ê tre  
essayée avant sa m ise en  service.
D ispositifs fixes d ’ex tinc tion  à m ousse
A rt. 7. L ’insta lla tion , l ’exécution, la disposition e t l ’essai d ’une 
installation  fixe d’ex tinction  à m ousse doivent ê tre  à la sa tisfac­
tion du chef de d istric t e t sa tisfaire  aux prescrip tions suivantes :
1. Dispositifs fixes d ’extinction  à m ousse à faible expansion.
a) Tout d ispositif fixe d’extinction  à m ousse doit pouvoir fo u r­
nir pa r l’interm édiaire des diffuseurs fixes, en m oins de cinq 
m inutes, une quan tité  de m ousse suffisan te  pour recouvrir su r 
une épaisseur de 15 cm la  p lus g rande  surface isolée su r laquelle  
le com bustible est susceptib le de se rép an d re ; il doit pouvoir en 
o u tre  fo u rn ir de la  m ousse capable d ’é te in d re  les feux d’hydro­
carbures. U ne in sta lla tion  fixe de tuyau tages, de rob inets e t de 
soupapes de contrô le  a llan t ju sq u ’aux d iffuseu rs appropriés doit 
ê tre  prévue nour r é p a r t ir  la m ousse de m anière  efficace. Cette 
installation  doit p e rm e ttre  de d irig e r de m anière  efficace la 
m ousse su r les p rincipaux  endro its des locaux protégés où un 
incendie risque de se déclarer. Le taux  d’expansion de la m ousse 
ne doit pas dépasser 12.
D ans le calcul de la q u an tité  de m ousse ,il fau t te n ir  com pte 
du fa it que si on u tilise  de la m ousse chim ique, 15 %, e t si on 
u tilise  de la m ousse physique, 30 % sont perdus par com bustion;
b) les organes de com m ande de ces dispositifs doivent ê tre  
d ’un accès facile e t d’un fonc tionnem ent sim ple e t ê tre  groupés 
en des endro its  aussi peu  nom breux  que possible, sans risque 
d’ê tre  isolés pa r un  incendie se déclaran t dans le local protégé;
c) il doit y  avoir un  d ispositif efficace p o u r l ’essai périodique 
de l ’installation  d’ex tinc tion  à mousse.
2. D ispositif fixe d’ex tin c tio n  à m ousse à h au te  expansion :
a) (i) to u t d ispositif fixe à m ousse à h au te  expansion doit pou­
voir p ro je ter rapidem ent, à  trav ers des orifices de décharge fixes, 
une quan tité  de m ousse suffisan te  pour rem p lir  le  p lus grand  
des locaux protégés à ra ison  d’au m oins 1 m  d’épaisseu r par 
m inute. La q u an tité  de liqu ide ém ulseu r d isponible doit p e rm e ttre  
de p rodu ire  un volum e de m ousse égal à cinq fois le volum e du 
plus g rand des locaux protégés. Le degré  d’expansion de la m ousse 
ne doit pas dépasser 1 000;
(ii)  le chef de d is tric t p e u t au to rise r d ’au tre s  dispositifs et 
d’au tres  débits lo rsqu’il est é tab li q u ’une pro tec tion  équivalente 
est ainsi assurée;
6. E en au tom atisch  in  w erking tred en d  gelu idssignaal m oet te r  
p laa tse  w aarschuw en da t v e rstik k en d  gas w ordt toegelaten  in 
een  ru im te  w aar de bem ann ing  no rm aal toegang heeft. H et alarm  
m oet voldoende tijd , voorda t h e t gas w ord t toegelaten , gegeven 
worden.
7. A lle  bed ien ingso rganen  van een vast aangebrach te  b rand­
b lu sin sta lla tie  m et ve rstik k en d  gas m oeten gem akkelijk  toegan­
k e lijk  zijn  en  eenvoudig te  bedienen. Ze m oeten gegroepeerd  
z ijn  op een  zo b e p erk t a an ta l p laa tsen  als doen lijk  is, d aar w aar 
ze geen  gevaar lopen  te  w orden afgezonderd door een brand  
welke in de bescherm de ru im te  zou ontstaan. Ind ien  de to t deze 
p laa tsen  toeganggevende d e u r  kan w orden afgesloten, m oet de 
sleu te l daarvan  in de onm iddellijke  n ab ijh e id  van deze deu r in 
een rood g esch ilderd  k a s tje  z ich tb aar zijn  opgehangen.
D uidelijke  bed ien ingsvoorsch riften  m oeten  nabij de  bedienings­
organen  op duurzam e w ijze w orden u itgehangen.
«
8. In  a lgem ene reg e l is h e t  geb ru ik  van stoom  als brandblus- 
m edium  in een  v ast aangebrach te  b ran d b lu s in s ta lla tie  n ie t toege­
laten . W anneer h e t d istric tshoofd  h e t geb ru ik  van stoom  toelaat 
m ag h e t enkel g eb ru ik t w orden  in een beperk te  zone als aan­
vu lling  van h e t voorgeschreven brandblusm edium , m its de voor­
w aarde d a t h e t stoom vorm end verm ogen van de h iervoor beschik­
bare  k e te l of k e te ls  zodanig is, dat ten  m inste  1 kg stoom  per 
u u r besch ikbaar is voor e lke  0,750m;' van de  bruto-inhoud van de 
g roo tste  te  bescherm en ru im te . De in sta lla tie  m oet bovendien 
voldoen aan  de door h e t d istric tshoofd  te  ste llen  e isen  en ten  
z ijne genoegen z ijn  uitgevoerd .
9. Geen enkel deel van de bedienings-, voorraad- of generator- 
inriichting van een vast aangebrach te  b ran d b lusins ta lla tie  m et ver­
s tik k en d  gas m ag vóór h e t aanvaringsscho t w orden opgesteld.
10. E lke vast aangebrach te  b ran d b lu sin s ta lla tie  m oet vóór inge­
b ru iknam e w orden beproefd.
V ast aangebrach te  schuim insta lla tie
A rt. 7. De in rich ting , u itvoering , p laa tsing  en  beproeving van 
een vast aangebrach te  schu im in sta lla tie  m oet ten  genoegen zijn 
van h e t d istric tshoofd  en voldoen aan  de volgende voorschriften  :
1. Vast aangebrach te  b lu sin sta lla ties  m et gering expansievoud.
a) E lke  vast opgestelde  sch u im blusinsta lla tie  m oet door vaste 
sproe iers in  m in d er dan v ijf  m inuten , de nodige hoeveelheid 
schuim  kunnen  opbrengen  om de g roo tste  ingeslo ten  oppervlakte 
w aarover b randsto f zich k an  verspreiden, te  bedekken m et een 
laag  van 15 cm; ze m oet in  s ta a t z ijn  schuim  te  g^ven dat olie- 
branden  k an  blussen. Een v aste  in stallatie  van leidingen, bedie- 
n ingsk ranen  en -a fslu iters inbegrepen , m oet voorzien zijn om 
h e t schuim  op een  doelm atige w ijze te  versp reiden  over aange­
paste  sproeiers. Deze in sta lla tie  m oet in s taa t zijn he t schuim  
op een doelm atige wijze te  v e rsp reid en  op de b e langrijk ste  p laa t­
sen van de bescherm de ru im ten  w aar b ran d  zou kunnen  ontstaan. 
De expansievoud van h e t schuim  m ag n ie t hoger z ijn  dan 12.
Bij de berek en in g  van de hoeveelheid  schuim  m oet in aanm er­
k ing w orden genom en dat, indien  chem isch schuim  w ordt gebruikt, 
15 % , en  ind ien  luch tschu im  w ord t gebru ik t, 30 % door weg­
b randen  ve rlo ren  gaat;
b) de bed ien ingsorganen  van deze in rich tingen  m oeten gem ak­
k e lijk  b e re ik b aa r z ijn  en eenvoudig  te  bedienen. Ze m oeten 
gegroepeerd  zijn op zo w einig  p laa tsen  m ogelijk, daar w aar ze 
geen gevaar lopen te  w orden afgezonderd door een brand welke 
in de bescherm de ru im te  zou on tstaan ;
c) een  doelm atige in rich tin g  voor he t period iek  beproeven van 
de schu im insta lla tie  m oet aanwezig zijn.
2. Vast aangebrach te  b lusin sta lla ties  m et schuim  m et hoog 
expansievoud :
a) (i) elke vast aangebrach te  b lu sin sta lla tie  m et schuim  m et 
hoog expansievoud, m oet snel, langs vaste toevoeropeningen, de 
nodige hoeveelheid  schuim  kun n en  v e rsp reid en  om de grootste te  
bescherm en ru im ten  te  vu llen  à ra to  van een  laag  van ten  m inste
1 m d ik te  p e r m inuut. De besch ikbare  hoeveelheid vloeibaar 
schuim m iddel m oet een  volum e schuim  kunnen  opleveren dat 
gelijk  is aan  v ijf m aal h e t volum e van de grootste  te  bescherm en 
ru im te . De expansievoud van h e t schuim  m ag n ie t hoger zijn  
dan 1 000;
(ii)  he t d istric tshoofd  m ag and ere  in rich tingen  en debieten  
to ela ten  w an n eer bewezen is d a t een  even degelijke  bescherm ing 
w ordt geboden;
b) les conduits am enant la m ousse, les p rises d ’a ir  du  gén éra ­
teu r de m ousse e t le nom bre des appare ils  de p roduction  de 
m ousse doivent, à la sa tisfaction  du chef de d is tric t, p e rm e ttre  
une production e t une rép artitio n  efficaces de la  m ousse;
c) la disposition de la  tu y au te rie  de décharge du g én éra teu r de 
m ousse doit ê tre  telle  que les appare ils  de p roduction  de m ousse 
ne puissent pas ê tre  endom m agés p a r un incendie se déclaran t 
dans le local protégé;
d)  le g énéra teu r de m ousse, les sources d’énergie, le liquide 
ém ulseur e t les organes de com m ande du d ispositif doivent ê tre  
d’un accès facile et d’un fonctionnem en t sim ple e t ê tre  groupés 
en des endro its aussi peu nom breux  que possible sans risque 
d’ê tre  isolés p a r un incendie se d éclaran t dans le local pro tégé;
il doit y  avoir un  d ispositif efficace pour l ’essai périodique 
de l’installation  d ’extinction  à mousse.
D ispositifs fi&es d ’ex tinction  de l’incendie 
pa r arrosage sous pression
A rt. 8. L’installation , l’exécution, la disposition e t  l’essai d’un 
d ispositif fixe d’extinction  pa r a rrosage sous pression  do ivent 
ê tre  à la satisfaction  du chef de d istric t e t  sa tis fa ire  aux p rescrip ­
tions suivantes :
I. D ispositifs d’arrosage p o u r locaux de m achines de la caté­
gorie A et cham bres de pompes.
1. Tout dispositif d ’arrosage sous pression  doit ê tre  m uni de 
je ts  d iffuseurs d’un type approuvé.
2. Le nom bre e t la disposition des je ts  d iffuseu rs doivent ê tre  
jugés sa tisfaisants pa r le  chef de d is tric t e t assu re r une ré p a r­
tition  moyenne efficace de l ’eau à raison d’au m oins 5 1 pa r m1 
e t pa r m inute dans les locaux à p ro téger. L orsque des déb its 
supérieurs sont jugés nécessaires, ils do iven t sa tis fa ire  aux p res­
crip tions du chef de d istric t. Dans les locaux à p ro tég er des dif­
fuseurs doivent ê tre  installés au-dessus du p lafond  de ballast, des 
p lafonds des c iternes e t des au tre s  zones su r lesquelles du com­
bustible p eu t se rép andre , au-dessus des en d ro its  où il ex is te  un 
risque p a rticu lier e t sérieux  d’incendie, ainsi q u ’à p roxim ité  des 
accès.
3. L’installation  peu t ê tre  divisée en sections, don t les soupapes 
de distribution doivent pouvoir ê tre  m anœ uvrés à  p a rtir  d ’em pla­
cem ents aisém ent accessibles, situés à l ’e x té rie u r des com parti­
m ents protégés sans risque  de se tro u v er rap id em en t isolés p a r 
un début d ’incendie.
4. L’installation  doit ê tre  m ain tenue  sous la pression  néces­
sa ire  e t la pom pe qui l’a lim ente  en eau doit ê tre  m ise en  m arche 
au tom atiquem ent quand une chu te  de pression  su rv ien t dans 
l ’installation.
5. La pom pe doit p e rm e ttre  d ’a lim en ter sim u ltan ém en t sous la 
pression nécessaire tou tes les sections de n ’im porte  quel com par­
tim en t à pro téger. La pom pe e t ses m oyens de com m ande doivent 
ê tre  installés à l ’ex té rieu r du com partim en t ou de la zone à p ro­
téger. L’installation  ne doit pas ê tre  m ise hors d ’é ta t de fonction­
n er du fa it d ’un incendie se  d éclaran t dans un  espace ou des 
espaces qu ’elle doit pro téger.
6. La pom pe p eu t ê tre  en tra în ée  p a r un  m o teu r in d ép en d an t 
à combustion in terne. Si pa r con tre  elle  fonctionne su r la source 
d ’énergie é lectrique de secours p révue  à l’a rtic le  29 de 
l ’annexe VI, celle-ci doit se m ettre  en  m arche au tom atiquem en t 
en cas de défaillance de la source p rincipale  d ’énerg ie  é lectrique  
de sorte  que l ’énergie nécessaire  à la pom pe prévue au § 5, soit 
im m édiatem ent disponible. L orsque la pom pe est en tra în ée  pa r | 
un m oteur indépendant à com bustion in te rn e , celui-ci doit ê tre  I  
situé  de m anière qu’un incendie dans l ’espace p ro tégé  n ’en com­
prom ette pas l’a lim entation  en air.
7. On doit p ren d re  les p récau tions voulues pour év ite r que les 
d iffuseurs so ient obstrués p a r les sa le tés con tenues dans l ’eau ou 
p a r la corrosion des tuyautages, des d iffuseu rs , des soupapes e t 
de la pompe.
II. D ispositifs d ’arrosage pour locaux de catégorie  spéciale.
1. Les d iffuseurs doivent ê tre  d ’un type approuvé à je t  plein.
Ils sont disposés de m anière  à ré p a r tir  efficacem ent l ’eau  dans i  
les espaces à p ro téger. A cette  fin , le systèm e doit pouvoir débi­
te r  au m oins 3,5 1 d’eau pa r m J e t p a r m inute  dans les locaux 
ayant une h au teu r égale ou in fé rieu re  à 2,5 m e t 5 1 pa r m" 
e t pa r m inu te  dans les locaux ayan t une h a u te u r  supérieu re .
b) de leid ingen die h e t schuim  aan brengen , de luch tin la ten  
van de seh u im genera to r en  h e t a an ta l schu im voortb rengers moe­
ten , ten  genoegen van h e t d istric tshoofd , een doelm atige produc­
tie  en verdeling  van h e t schuim  k u n n en  verzekeren;
c)  de a fvoerleid ingen van de sch u im g en era to r m oeten zodanig 
zijn  aangebrach t dat de schuim voortb rengers n ie t kunnen  bescha­
digd w orden door een b ran d  w elke in de bescherm de ru im te 
zou ontstaian;
d)  de schuim generator, de k rach tb ro n n en , h e t em ulsiem iddel 
en de bed ieningsorganen van de in sta lla tie  m oeten gem akkelijk  
b e reikbaar zijn  en  eenvoudig te  bed ienen . Ze m oeten gegroepeerd  
zijn  op zo w einig p laa tsen  m ogelijk , d aar w aar ze geen gevaar 
lopen te  w orden afgezonderd  door een b ran d  w elke zou ontstaan 
in de bescherm de ru im te ;
e) een doelm atige in rich tin g  voor he t period iek  beproeven van 
de sichuim installatie m oet aanwezig zijn.
V ast aangebrach te  sproeiinrichtingen 
voor w a ter o n d e r druk
A rt. 8. De in rich ting , u itvoering , p laatsing  en beproeving van 
een v ast aangebrachte  sproeiinrichting  voor w a te r onder druk 
m oet ten  genoegen zijn  van h e t d istric tshoofd  en voldoen aan de 
volgende voorschriften  :
I. Sproeiinrichtingen bestem d voor ruim ten voor m achines van 
categorie A en pom pkam ers.
1. E lke  vast aangebrachte  sproeiinrichting  voor w a ter onder 
d ruk  m oet z ijn  voorzien van sp ro e iers  van een goedgekeurd  type.
2. H et aan tal en de p laa ts van de sproe iers m oeten ten  genoe­
gen zijn  van he t d istric tshoofd  en  een doelm atige gem iddelde
verdeling  verzekeren  van h e t w a ter à ra to  van ten  m inste 5 1 
p e r n r  en p e r m inuut in de te  bescherm en  ru im ten . Indien  gro tere  
hoeveelheden nodig  geach t w orden, m oeten ze te r  voldoening van 
h e t d istric tshoofd  zijn. In  de te  bescherm en ru im ten  m oeten 
sp roe iers zijn  aangebrach t boven de vullings, tank toppen  en 
andere  opperv lak ten  w aarover b randsto f zich kan verspreiden, 
a lsm ede boven alle  an d ere  p laa tsen  w aar b ijzonder en e rn stig  
b randgevaar bestaa t, a lsm ede nab ij de toegangen.
3. H et leid ingsysteem  m ag zijn  onderverdeeld  in secties, w aar­
van de verdee lkasten  m oeten  kunnen  w orden bediend op gem ak­
k e lijk  toegankelijke  p laa tsen  gelegen b u iten  de bescherm de ru im ­
ten ; de toegang to t deze p laa tsen  m ag n ie t gem akkelijk  door het 
u itb rek en  van een brand  kun n en  w orden versperd .
4. H et w a ter in he t leid ingsysteem  m oet onder de benodigde 
druk  w orden gehouden en  de pom p die h e t w ater voor de 
sp ro e iers  levert, m oet au tom atisch  gaan w erken, indien  een druk­
val in h e t systeem  optreed t.
5. De pom p m oet in  s taa t z ijn  om m et de noodzakelijke druk  
a lle  secties die zich in enige te  bescherm en  afdeling  bevinden, 
teg e lijk  van w ater te  voorzien. De pom p en de bedieningsorganen 
ervan  m oeten z ijn  opgesteld  b u iten  de bescherm de ru im te  of 
ru im ten . H et m ag n ie t m ogelijk  zijn  d a t een brand  in de 
bescherm de ru im te  of ru im ten  de be trokken  w atersp roe iïn rich ting  
buiten  w erking kan stellen .
6. De pomp mag aangedreven w orden door een zelfstandige ver­
brandingsm otor. Indien  ze e ch te r  aangedreven  w ord t door de 
energ ie  van de noodkrach tbron  voorzien in  a rtik e l 29 van b ij­
lage VI, m oet deze noodkrach tbron  autom atisch  beginnen w erken 
bij u itvallen  van de e lek trisch e  hoofdkrach tbron  zodanig dat de 
nodige energie voor de pom p, voorzien onder § 5 onm iddellijk  
besch ikbaar is. Ind ien  de pom p aangedreven  w ord t door een 
onafhankelijke  verb randingsm otor, m oet deze zo gep laatst zijn, 
dat een  brand  in de bescherm ende ru im te , zijn luch ttoevoer n iet 
in gevaar b rengt.
7. Voorzorgen m oeten w orden genom en om te  voorkom en dat 
de sproe iers verstop t raken  door vuil in  h e t w a te r of door cor­
rosie in pijpen , sp roe iers, a fs lu ite rs  en  pomp.
II. Sproeiinrichting bestem d voor lokalen van speciale cate­
gorie.
1. De sproe iers m oeten van een  goedgekeurd  type zijn m et 
volle straal.
Ze m oeten zodanig gep laa tst zijn  da t ze he t w a ter doelm atig 
in  de te bescherm en ru im te  verdelen . D aartoe m oet he t systeem  
een deb ie t kunnen  verzekeren  van ten  m inste 3,5 1 pe r n r  en 
pe r m inuut in de lokalen d ie een hoogte hebben van 2,5 m of 
m in d er en  5 1 pe r n r  en per m inuu t in de lokalen die een gro tere  
hoogte hebben.
2. La pression  de l ’eau  doit ê tre  suffisan te  pour p e rm e ttre  
une rép artitio n  uniform e.
3. L e d ispositif do it n o rm alem en t p ro tég e r le pon t garage 
su r tou te  sa la rg e u r e t p eu t ê tre  divisé en  sections d ’au m oins 
20 m. Toutefois, lorsque le local du pont garage est divisé 
p a r des c lo isonnem ents long itud inaux  du type A fo rm an t des 
cages d ’escaliers, etc., on p e u t ré d u ire  la la rg e u r des sections 
en proportion .
4. Les soupapes de d is trib u tio n  de l ’in sta lla tion  doivent ê tre  
situées en un  en d ro it a isém en t accessible situé  à proxim ité 
m ais à l ’e x té rieu r du local à p ro tég e r e t l ’accès à ces soupapes 
ne doit pas pouvoir ê tre  facilem en t com prom is p a r un  incen­
die se d éc laran t dans le local. Il fau t p rév o ir un  accès d irec t 
aux soupapes de d is trib u tio n  à p a r tir  du  local fo rm an t garage 
ainsi que de l’e x té rie u r de ce local. Le local où se tro u v en t 
les soupapes de d istrib u tio n  do it ê tre  convenab lem ent aéré.
5. L’alim entation  en  eau  de  l ’installation  dcat se  faire au 
m oyen d ’une ou de p lu sieu rs pom pes d istinc tes des pom pes 
d ’incendie rég lem en taires . Celles-ci doivent en o u tre  ê tre  re liées 
aux dispositifs p a r une soupape de non-retour verrouillable 
em pêchant l’eau  de re f lu e r  de l ’in sta lla tio n  dans le collecteur 
p rincipal d ’incendie.
6. La ou les pom pes v isée(s) au II, § 5, doivent pouvoir, à 
tou t m om ent, a lim en ter s im ultaném en t en eau , à la  pression  
exigée, tous les d iffu seu rs  des ponts-garages ou 2  sections 
au moins.
7. La ou les pom pes v isée(s) au II, § 5, doivent pouvoir ê tre  
m ises en m arche au m oyen d ’un com m ande à d istance (qui 
peu t ê tre  m anœ uvrée à la m ain ) de l ’en d ro it où se trouven t 
les soupapes de d istribu tion .
Insta lla tio n  sp rin k le r au tom atique
A rt. 9. U ne in sta lla tio n  sp rin k le r  au tom atique com prend 
un d ispositif au tom atique  d ’ex tinc tion  p a r eau sous pression, 
un systèm e av ertis seu r d ’incendie  e t un  systèm e de détection. 
E lle  doit ê tre  à la sa tisfaction  du chef de d istric t e t sa tisfaire  
aux d ispositions su ivan tes :
1. G énéralités :
a) elle doit ê tre  à  to u t m om ent en  é ta t  de fonctionner e t sa 
mise en m arche ne doit nécessiter aucune in tervention  du per­
sonnel. E lle  doit ê tre  du type  à  tuyaux  rem plis d ’eau, quoique 
des sections exposées de dim ensions re s tre in te s  pu issen t ê tre  
du type à tuyaux  vides d ’eau  si le chef de d is tric t estim e cette  
p récau tion  nécessaire. Toutes les p a rties  de l ’in sta lla tion  pou­
vant ê tre  soum ises à des tem p éra tu res  égales ou in férieu res 
à  O 'C  doivent ê tre  p ro tégées con tre  le gel. L ’in sta lla tion  doit 
ê tre  m ain tenue  à la p ression  voulue e t to u tes  les m esures u tiles 
doivent ê tre  prises pour assurer, en perm anence, son a lim en­
tation  en eau comme prévu  dans le  p ré sen t article ;
b) chaque section  de d iffu seu rs  doit com porter des dispositifs 
tran sm e ttan t au tom atiquem en t des signaux lum ineux et sono­
res en un ou p lusieu rs  po in ts p o u r in d iq u er la  m ise en  m arche 
d ’un  d iffuseur. Ces in d ica teu rs, se rv an t à signa ler l ’existence 
e t l ’em placem ent d ’un  incendie se d éc laran t dans les locaux 
desservis p a r l ’in sta lla tio n , sont cen tra lisés su r la passerelle  
ou dans le poste p rin c ip a l de sécu rité , où il convient de p révo ir 
les dispositions e t le  p e rsonnel nécessaires p o u r que to u t signal 
d ’a larm e soit im m éd ia tem en t perçu  p a r  un  m em bre respon­
sable de l ’équipage. Le réseau  d ’alarm e doit ê tre  conçu de 
m anière à s ignaler to u te  défaillance  du dispositif.
2. D ispositions re la tiv es au  d ispositif d’ex tinction  p a r eau 
sous pression :
a) les d iffuseu rs do iven t ê tre  d ivisés en sections ne  com por­
tan t pas plus de 200 d iffu seu rs  chacune. U ne section  de d if­
fuseurs ne  do it pas d esse rv ir p lus de 2  ponts e t ne doit 
pas s’é ten d re  su r p lus d ’une tran ch e  vertica le  p rincipale .
Toutefois, le chef de d is tric t p e u t au to rise r  qu ’une section 
de diffuseurs desserve plus de 2. ponts ou s ’étende su r 
plus d ’une tran ch e  vertica le  p rincipale , s’i l  est convaincu que 
la p ro tection  du nav ire  contre l ’incendie n ’en e st pas dim inuée;
b)  chaque section  de d iffu seu rs  doit pouvoir ê tre  isolée p a r  
une seule soupape. Celle-ci do it ê tre  facilem en t acessible e t 
son em placem ent do it ê tre  ind iqué de façon c la ire  e t p e rm a­
nente . Des m esures do ivent ê tre  p rises p o u r que ces soupapes 
ne pu issen t ê tre  actionées p a r une personne  non autorisée;
c) un  m anom ètre  in d iq u an t la  pression  de l ’eau  dans le dis­
positif doit ê tre  fixé à la soupape de chaque section e t ê tre  
rép é té  dans un  poste  cen tral;
2. De w a terd ru k  m oet voldoende z ijn  om een gelijkm atige ver­
deling  te  verzekeren.
3. De in rich tin g  m oet n o rm aa l h e t w agendek over de gehele 
b reed te  bescherm en en  m ag v erd ee ld  w orden in secties van ten  
m inste  20 m. N ochtans in d ien  de ru im te  van h e t wagendek ver­
deeld  is door langsschotten  van type A w elke trapzalen, enz., 
om geven, m ag de b reed te  van de secties in verhouding worden 
aangepast.
4. De verd ee lk asten  van de in rich tin g  m oeten aangebrach t zijn 
op een gem akkelijk  to eg an k elijk e  p laa ts gelegen nabij m aar bui­
ten  de te  bescherm en ru im te  en  de toegang to t die verdeelkasten  
m ag n ie t gem akkelijk  door h e t u itb rek en  van een brand  in  deze 
ru im te  kunnen  w orden versperd . Van u it de w agenruim te en ook 
van b u iten  deze ru im te  m oet een  d irec te  toegang voorzien zijn 
to t de verdee lkasten . De ru im te  w aarin  .de verdeelkasten  zijn 
aangebrach t m oet goed kun n en  w orden verlucht.
5. De in rich tin g  m oet van w a ter voorzien w orden door één of 
m eer pom pen, geen reg lem en ta ire  brandbluspom pen zijnde. Boven­
dien  m oeten deze laa ts te  op de  in rich tin g  aangesloten zijn  door 
een v e rg ren d e lb a re  teru g slag k lep  w elke b e le t dat h e t w ater van 
de in rich tin g  n a a r  de hoofdbrandblusle id ing  terugvloeit.
6. De pom p of pom pen bedoeld  in II, § 5, m oeten steeds, gelijk­
tijd ig  en onder de ve re is te  d ruk , al de sproe iers van de wagen- 
dekken of van ten  m inste  li sec ties kunnen  van w a ter voorzien.
7. De pom p of pom pen bedoeld  in II, § 5, m oeten op afstand 
van op de p laa ts w aar de verdee lkasten  opgesteld  zijn, kunnen 
in gang gezet worden. D it in gang zetten  mag handbediend 
geschieden.
A utom atische sp rin k le rin rich tin g
A rt. 9. E en au tom atische sp rin k lerin rich tin g  om vat een auto­
m atische b lu sin rich ting  m et w a te r  onder druk, een b randalarm ­
en een branddetec tiesysteem . Ze m oet ten  genoegen zijn van het
I  distric tshoofd  en voldoen aan de volgende voorschriften  :
1. A lgem eenheden  :
a) ze m oet steeds w erkensgereed  zijn  en ze m oet kunnen in 
w erking tred e n  zonder tussenkom st van h e t personeel. Ze m oet 
van het type z ijn  m et gevulde leid ingen, alhoewel, indien het 
d istric tshoofd  deze voorzorg noodzakelijk  acht, zekere blootge­
ste lde gedeelten  van b eperk te  a fm eting  van h e t type m et ledige 
leid ingen  m ogen zijn . A lle  gedee lten  van de installatie  welke 
kunnen  b loo tgeste ld  w orden aan  tem p era tu ren  gelijk  aan af lager 
dan 0 °C m oeten tegen  v o rst bescherm d zijn. De installatie  moet 
steeds onder voldoende d ruk  staan  en alle  n u ttige  voorzorgen 
m oeten w orden ge tro ffen  om een  voortdu rende  toevoer van w ater 
te verzekeren  zoals voorzien in d it a rtikel;
b) e lke sectie  van sp roe iers m oet in rich tingen  om vatten die 
autom atisch  op één  of m eerd ere  p laa tsen  door licht- en geluid- 
signalen  aangeven d a t een  sp ro e ier in  w erking is getreden. Deze 
verk likkers , die d ienen  om  h e t bestaan  van een brand  welke is 
u itgebroken  in ru im ten  door de in sta lla tie  bescherm d, en de 
ju is te  p laa ts e rvan  aan te  duiden, m oeten  op de brug  of in het 
hoofdcontrolestation gegroepeerd zijn. Op die plaatsen m oet de 
nodige in rich tin g  of h e t nodige personeel aanwezig zijn  om elk 
alarm signaal onm iddellijk  k en b aa r te  m aken aan een verantw oor­
de lijk  lid  van de bem anning. H et a la rm n e t m oet zo zijn opgevat 
dat elke tekortkom ing  van de in rich tin g  gesignaleerd  wordt.
2. V oorschriften  b e tre ffen d e  de b lu sin sta lla tie  m et w ater onder 
d ruk  :
a)  de sp ro e iers  m oeten v e rdee ld  zijn over secties die elk n iet 
m eer dan 200 sp ro e iers  om vatten . E en sectie  sproeiers mag n ie t 
m eer dan 2  dekken bed ienen  en  m ag zich n ie t over m eer dan 
één ve rtik a le  hoofdsectie  u its trek k en .
H et d istric tshoofd  m ag evenw el toestaan  dat een  sectie 
sp roeiers m eer dan 2. d ekken  bed ien t of zich u its tre k t over 
m eer dan één  ve rtik a le  hoofdsectie, ind ien  h e t oordeelt dat de 
b randbescherm ing  van h e t schip e r  n ie t w ord t door verm inderd;
b) e lk e  sectie  sp roe iers m oet door één enkele  a fs lu ite r kunnen 
afgeslo ten  worden. De a fs lu ite r  van elke sectie  m oet gem àkkelijk  
b e reikbaar zijn en  de p laa ts e rvan  m oet op du idelijke  en besten­
dige w ijze w orden aangeduid . M aatregelen  m oeten w orden geno­
men om te  verm ijden  da t deze a fslu ite rs  kunnen  versteld  w orden 
door personen  die d aarto e  n ie t bevoegd zijn;
c)  een  m anom eter w elke de w a terd ru k  aangeeft in  de in sta lla tie  
m oet bij e lke  a fs lu ite r  en op een  cen traa l sta tio n  aangebracht 
zijn;
tij les d iffuseurs doivent pouvoir ré s is te r  à  la  corrosion p a r 
l ’a ir  m arin. Dans les locaux h ab ités e t de service, ils doivent 
en tre r en action à une tem péra tu re  com prise en tre  68 °C et 
79 °C. Toutefois, aux endro its  où l ’on p e u t s’a tte n d re  à ce que 
la  tem péra tu re  am bian te  soit élevée, dans les séchoirs pa r 
exem ple, la tem p éra tu re  à laquelle  les d iffu seu rs  e n tre n t en 
action peut ê tre  augm entée ju sq u ’à  concurrence de 30 °C au- 
dessus de la tem p éra tu re  m axim ale p révue  à la  p a rtie  supé­
rieu re  du local considéré;
e) on doit afficher p rès de chaque in d ica teu r une lis te  ou 
un p lan  des locaux desservis p a r  chaque section  avec indica­
tion de leu r position. Des in stru ctio n s appropriées devron t 
égalem ent ê tre  disponibles au  su je t du contrô le  e t de l ’e n tre ­
tien  du dispositif.
3. E m placem ent des d iffuseurs :
Les diffuseurs doivent ê tre  placés en h a u te u r  e t espacés de 
façon à assurer un débit m oyen d’au m oins 5 1 p a r ms e t pa r 
m inute dans la zone pro tégée pa r le dispositif.
Le chef de d istric t peu t, le cas échéant, au to rise r l’u tilisa tion  
de diffuseurs déb itan t tou te  au tre  q u an tité  d’eau  ré p a rtie  de 
façon appropriée  s’il lu i est prouvé que ce d isp o sitif est aussi 
efficace que le p récédent.
4. R éservoir sous pression  :
a)  il doit ê tre  prévu un ré se rv o ir  sous pression  ayan t un 
volume égal à deux fois au m oins celui de la  quan tité  d’eau spéci­
fiée  dans le p résen t alinéa. Ce ré se rv o ir  doit con ten ir en p erm a­
nence une quan tité  d’eau douce équ iva len te  à  celle que la  pom pe 
dont il est question au § 5, b),déb ite  en  une m inute. Des m esures 
doivent ê tre  prises pour y m ain ten ir la  pression  de l ’a ir  à un  
niveau su p érieu r à la pression  dans le d iffu seu r en m arche aug­
m entée  de la pression d’une colonne d ’eau m esurée depuis le 
fond du réservo ir ju sq u ’au d iffu seu r le plus h au t p lacé lorsque 
l ’eau douce se trouvan t in itia lem en t dans le ré se rv o ir est épuisée.
Il doit ê tre  prévu un  moyen approprié de renouveler l ’a ir sous 
pression e t l’eau douce du réservo ir. U ne jau g e  de ve rre  doit 
ind iquer en  ou tre  le niveau d’eau co rrec t dans le ré servo ir;
b) des m esures doivent ê tre  p rises pour em p êch er que l ’eau 
de la m er ne p én ètre  dans le réservoir.
5. Pom pe :
a) une pom pe indépendante  doit ê tre  prévue à seu le  fin  d’a li­
m enter les diffuseurs en eau de façon au tom atique  e t continue. 
La pom pe doit se m ettre  en  m arche au tom atiquem en t en  cas de 
chute de pression dans le d ispositif avan t que la q u an tité  d’eau 
douce dans le réserv o ir sous p ression  n e  so it com plètem ent 
épuissée;
b) la pompe et la tuyau terie  doivent pouvoir m aintenir, au 
niveau du d iffuseu r le p lus élevé, une p ression  suffisan te  pour 
pouvoir ré p a r tir  su r une surface  d’au m oins 280 m! le déb it prévu 
au § 3;
c) la  pompe doit ê tre  m unie à la so rtie  d’une soupape de con­
trôle avec un court tuyau ouvert. La section  rée lle  de la  soupape 
et du tuyau doit p e rm e ttre  d’ob ten ir le déb it voulu to u t en m ain­
tenan t dans le dispositif la pression  prévue au § 4;
d) la prise d ’eau  de m er de la pom pe doit a u tan t que possible 
se trouver dans le m êm e local que la pom pe. E lle  doit ê tre  conçue 
de m anière qu ’il ne soit pas nécessaire  d ’a r rê te r  l ’a lim entation  de 
la pompe en eau de m er à des fin s au tres  que l ’inspection  e t la 
répara tion  de la pompe.
La prise d’eau à la coque qui y correspond  doit to u jo u rs  re s te r  
ouverte; la clef de com m ande ne doit pouvoir en ê tre  re tirée  
qu ’en position d’ouvertu re  e t doit se tro u v er sous la garde  de 
l’officier-m écanicien en chef.
6. E m placem ent de la pom pe e t du ré se rv o ir  :
Il convient de p lacer la pom pe et le ré serv o ir suffisam m ent 
loin de tou t local de m achines de la catégorie  A e t en dehors des 
locaux qui doivent ê tre  p ro tégés p a r le d ispositif à eau  diffusée.
7. E nerg ie  :
Le nom bre de sources d’énerg ie  a lim en tan t les pom pes à eau 
de m er, com presseurs d ’a ir e t av ertisseu rs  au tom atiques, ne doit 
pas ê tre  in fé rieu r à deux. Une in sta lla tion  u tilisan t l’énergie é lec­
trique, doit sa tisfa ire  aux p rescrip tio n s de l’a rtic le  18 de 
l ’annexe VI. L ’une des sources d’énerg ie  du systèm e av ertisseu r 
e t de détection doit ê tre  une source de secours. L orsque l ’une des 
sources d’énergie de la pom pe est un  m oteu r à com bustion in te rne,
d)  de sproe iers m oeten bestand  zijn  teg en  corrosie  door zee­
lucht. In  ru im ten  voor accom m odatie en  in d ien stru im ten  m oeten 
ze in w erking tred e n  bij een  tem p e ra tu u r  tu ssen  68 °C en 79 °C. 
Evenw el, op p laa tsen  w aar de h eersen d e  tem p e ra tu u r  hoger kan 
zijn, zoals in  droogkam ers, m ag de tem p e ra tu u r  bij dewelke de 
sproe iers in w erking tred e n  to t 30 °C, ho g er liggen dan de m axi­
m um  tem p era tu u r, w elke norm alerw ijze  in  h e t bovenste gedeelte  
van de b e tre ffen d e  ru im te  kan voorkom en;
e)  b ij e lke co n tro lep o st m oet een  lijs t  of een  p lan  de ligging 
van de ru im ten  aanduiden  w elke door elke sectie  bed iend  worden. 
D egelijke in stru c ties  nopens con tro le  en onderhoud  van de 
in rich tin g  m oeten eveneens voorhanden  zijn.
3. P laa ts  van de  sproe iers :
De sp roe iers m oeten  in  de hoogte en qua onderlinge  afstand 
zodanig zijn  opgesteld  d a t een gem iddeld  d eb ie t van ten  m inste
5 1 p e r n r  en  p e r m inuu t w ord t verzekerd  in de zone die door 
de in sta lla tie  w ord t bescherm d.
H et d istric tshoofd  kan, in vervanging, h e t geb ru ik  toela ten  van 
sp roe iers w elke een an d ere  hoeveelheid  w a te r  geven, op een 
degelijke  wijze verspreid , ind ien  hem  bew ezen is d a t zulke instal­
latie  even doelm atig  is a ls de voorgaande.
4. D ru k tank  :
a) e r  m oet een d ru k tan k  voorzien z ijn  m et een  inhoud van ten  
m inste tw ee m aal de hoevee lhe id  w a ter bepaald  in  deze paragraaf. 
Deze d ru k tan k  m oet voortd u ren d  een  hoeveelheid  zoet w ater 
inhouden  ge lijk  aan  deze w elke de  pom p, voorzien in § 5, b ).in  
een  m inuu t kan  opbrengen. M aatregelen  m oeten  w orden genom en 
om de lu ch td ru k  hoger te  houden  dan de d ru k  in  de w erkende 
sp roe iers verhoogd m et de d ru k  van een  w aterzu il gem eten  vanaf 
de bodem  van he t re se rv o ir  to t  de hoogst gep laatste  sproeier, 
w anneer h e t zoet w a ter d a t zich oo rsp ro n k e lijk  in  h e t reserv o ir 
bevond zou opgebru ik t zijn. E en d egelijk  m iddel m oet voorzien 
zijn  om de lu ch t o n d e r d ru k  en  h e t zoet w a te r van h e t reservo ir 
bij te  vullen. E en  glazen peilg las m oet h e t  ju is te  w aterpeil in 
h e t re serv o ir aangeven;
b) voorzieningen d ienen  ge tro ffen  om te  b e le tten  dat zeew ater 
in de tan k  zou b innendringen .
5. Pom p :
a) een onafhankelijke  pom p m oet voorzien zijn  u its lu itend  
bestem d om de sp roe iers v o o rtd u ren d  en au tom atisch  van w ater 
te  voorzien. De pom p m oet au tom atisch  in w erking tred en  zodra 
een drukval o p treed t in de in sta lla tie  en  vóór d a t de hoeveelheid 
zoet w a te r onder d ruk  in he t re se rv o ir  volledig opgebru ik t is;
b)  de pom p en de leid ingen  m oeten  aan  de  hoogst geplaatste  
sp ro e ier v o o rtdu rend  de nodige d ruk  onderhouden  om h e t in § 3 
voorgeschreven deb iet te  kun n en  v e rstrek k en  over een  opper­
v lakte van ten  m inste  280 m !;
c) de pom p m oet aan  de u itla a t  voorzien z ijn  van een controle- 
k lep  en  een k o rte  open  p ijp . De w erkelijke  doorm eter van de 
klep  en van de p ijp  m oet h e t m ogelijk  m aken de nodige capacite it
! te  bereiken  te rw ijl de d ru k  voorzien in § 4 in  de in sta lla tie  behou­
den b lijft;
d)  da zeew aterin laat n a a r  de pom p m oet zich in de m ate van 
h e t m o g elijk e  in dezelfde ru im te  bev inden  als de pomp. Hij m oet 
zo opgevat z ijn  d a t h e t  n ie t nodig  is de voeding van de pomp 
m et zeew ater te  onderb rek en  tenzij voor inspectie  of h e rste lling  
van de pomp.
De desbe tre ffen d e  b u iten b o o rd afs lu ite r m oet daartoe  steeds zijn 
geopend; de bed ien ingssleu te l h ierv an  m oet slech ts in geopende 
s tand  kunnen  w orden afgenom en en a lsdan  in  h e t bezit zijn  van de 
hoofdofficier w erk tu igkundige.
6. O pstelling van de  pom p en van de d ru k tan k  :
De pom p en de d ru k tan k  m oeten  ve r genoeg van elke ru im te  
voor m achines van categorie A en buiten de door de sproeiinrich- 
ting  te  bescherm en ru im ten  gep laa ts t zijn.
7. K rach tbron  :
E r m oeten ten  m inste  tw ee k rach tb ro n n en  z ijn  voor h e t in 
b e d rijf  ste llen  van zeew aterpom pen, luch tcom pressoren  en  auto­
m atische a la rm toeste llen . Ind ien  h ierv o o r w ord t geb ru ik  gem aakt 
van e lek trisch e  energ ie, m oet z ijn  voldaan aan h e t bepaalde in 
a rtik e l 18 van b ijlage  VI. E en van de k rach tb ro n n en  van het 
alarm - en detectiesysteem  m oet een n o odkrach tb ron  zijn. Indien  
één  van de k rach tb ro n n en  van de pom p een  verbrand ingsm oto r is,
celui-ci doit ê tre  placé en conform ité  avec les dispositions du § 6. 
E n  o u tre , le m o teu r d o it ê tre  situé  de m anière  à ce qu ’un incen­
die dans l’espace protégé n’en com prom ette  p a r  l’alim entation  en 
air.
8. B ranchem ent su r le co llecteu r p rincipal d’incendie :
Le d ispositif sp rin k le r au tom atique  doit ê tre  re lié  au collecteur 
p rincipal d’incendie p a r une soupape verrou illab le  e t un clapet 
de non-retour afin  d ’em pêcher que l’eau  ne soit refoulée du dispo­
sitif sp rin k le r  au tom atique au co llecteu r p rincipal d ’incendie.
9. D ispositions re la tiv e s au con trô le  :
a) une soupape de contrô le  doit ê tre  prévue pour v é rifie r les 
avertisseurs au tom atiques de  chaque section de d iffuseu rs en  y 
envoyant de l’eau à un déb it éq u iva len t à celui d ’un d iffuseur 
en action. La soupape de contrô le  de  chaque section  de d iffuseu rs 
doit se tro u v er à p rox im ité  de la soupape de ce tte  section;
b)  des m esures doivent ê tre  p rises pour v érifier le fonction­
nem ent au tom atique de la pom pe, en cas de réduction  de  la p res­
sion dans le d ispositif;
c)  l ’un  des postes de contrô le m entionnés au § 1, b) doit ê tre  
m uni d’in te rru p te u rs  p e rm e tta n t de con trô ler l’av ertisseu r e t les 
ind icateurs de chaque section  du d iffuseur.
10. T êtes de d iffuseu rs d e  rechange  :
Il doit ê tre  p révu pour chaque section des tê tes de d iffuseurs 
de rechange en nom bre jugé suffisan t p a r le chef de d istrict.
D ispositifs au tom atiques d’a larm e et de détection
Art. 10. Un dispositif au tom atique d ’alarm e e t de détection  de 
l’incendie doit ê tre  à la sa tisfaction  du chef de d istric t e t sa tis­
fa ire  aux dispositions su ivan tes :
1. D ispositions applicables aux nav ires à passagers tran sp o rtan t 
plus de 36 passagers.
a) g énéra lités :
(i) il doit ê tre  à to u t m om ent en  é ta t de fonc tionner e t sa mise 
en m arche ne doit nécessiter aucune in terven tion  du personnel;
(ii)  chaque section de d é tec teu rs  doit com porter des d ispositifs 
tran sm e ttan t au tom atiquem en t des signaux avertisseu rs lum ineux 
e t sonores, en un  ou p lusieu rs po in ts pour ind iquer la m ise en 
m arche d’un d é tecteu r. Ces ind ica teu rs, qui serven t à signaler 
l’existence e t l’em placem ent d ’un incendie se déclaran t dans les 
locaux desservis p a r le dispositif, sont cen tralisés su r la passe­
re lle  ou dans le poste p rincipal de sécu rité , où il convient de p ré ­
voir les dispositifs ou le personnel nécessaires pour que tou t 
signal d’alarm e soit im m édiatem ent reçu  p a r un m em bre respon­
sable de l’équipage. Le réseau  d’alarm e doit ê tre  conçu de m anière  
à signaler to u te  défaillance du d ispositif;
b) dispositions re la tiv es au d ispositif de détection  :
les d é tecteu rs doivent ê tre  divisés en sections d istinctes desser­
vant 50 cham bres au plus e t ne com portan t pas plus de 100 détec­
teu rs  chacune. Une m êm e section ne doit, n i desserv ir des locaux 
situés à  bâbord e t à  tribord , ni d esse rv ir plus d ’un pont, ni 
s ’é ten d re  sur plus d’une tran ch e  verticale  principale. Toutefois, 
le chef de d is tric t peu t p e rm e ttre  qu ’une section desserve des 
locaux situés à bâbord  e t à tr ib o rd  ou su r p lusieu rs ponts s’il est 
convaincu que la p ro tec tion  du nav ire  con tre  l ’incendie n ’en est 
pas dim inuée;
c) type de d ispositif :
le d ispositif doit se m ettre  en  m arche sous l ’e ffe t d ’une tem ­
p éra tu re  anorm ale de l ’a ir, d ’un dégagem ent de fum ée p a rticu ­
lièrem ent im portan t ou d ’au tres facteu rs indiquant un début d’in­
cendie dans un quelconque des locaux à p ro téger. Les d ispositifs 
qui réag issen t à la tem p é ra tu re  de l ’a ir ne  doivent pas e n tre r  en  
action à une tem p éra tu re  in fé rieu re  à 57 °C, e t doivent e n tre r  
en action à une tem p é ra tu re  de 74 "C au p lus lorsque l ’élévation 
de la tem p éra tu re  ne  dépasse pas 1 “'C pa r m inute. Toutefois, aux 
endro its où l ’on p eu t s’a tte n d re  à ce que la tem p éra tu re  am bian te  
soit élevée ,dans les séchoirs p a r exem ple, la tem p éra tu re  à 
laquelle  les d é tec teu rs  e n tre n t  en action p eu t ê tre  augm entée 
ju sq u ’à concurrence de 30 °C au-dessus de la  tem p éra tu re  m axi­
m ale prévue à la p a rtie  su p érieu re  du  local considéré. Les dispo­
sitifs qui réag issen t à une concen tra tion  de fum ée doivent e n tre r  
en action lorsque l ’in ten sité  d ’un  rayon lum ineux dim inue dans 
une proportion  dé term inée  pa r le  chef de d istric t. Le chef de dis-
m oet h ij gep laa tst w orden volgens de voorschriften  van § 6. Boven­
dien m oet de m otor zodanig gep laa ts t zijn  da t een brand  in de 
bescherm de ru im te  de  toevoer van lu ch t n ie t in gevaar kan b ren ­
gen.
8. A anslu iting  op de hoofdbrandb lusle id ing  :
De au tom atische b lu s in s ta lla tie  m et w a te r onder d ruk  m oet 
op de h oofdbrandb lusle id ing  aangeslo ten  z ijn  m et een  afslu ite r 
voorzien van een  bo rg in rich tin g  m et slo t en  een terugslagk lep  
om  te  b e le tten  d a t w a te r u it de au tom atische b lusinstallatie  m et 
w a ter onder d ru k  zou te ru g g estu u rd  w orden n a a r de hoofdbrand­
blusleiding.
9. C ontrole-inrichtingen :
a)  een  con tro lek lep  m oet voorzien z ijn  om de autom atische 
a la rm toeste llen  van elke sectie  sp roe iers te  kunnen  beproeven 
door toevoer van w a te r  in dezelfde hoeveelheid  als vereist voor 
een sp ro e ier in w erking. De contro lek lep  van elke sectie  sp roeiers 
m oet opgesteld  z ijn  nab ij de a fslu itk lep  van elke sectie;
b) voorzieningen dienen  ge tro ffen  ten  einde de autom atische 
w erking van de pom p bij d ru k v erm in d erin g  te  beproeven;
c) één  van de co n tro lesta tions voorzien in § 1, b) m oet u it­
g erust z ijn  m et schak elaa rs  ten  einde h e t a la rm toeste l en de 
verk likkers van elke sec tie  van de sp ro e iïn rich tin g  te  kunnen 
beproeven.
10. V ervangingsproeiers :
Voor elke sec tie  m oet een  voldoend aan ta l vervangingsproeiers 
z ijn  voorzien ten  genoegen van h e t d istrictshoofd .
A utom atische b randdetec tie - en -alarm system en
A rt. 10. E en  au tom atisch  b randdetectie-alarm systeem  m oet ten  
genoegen zijn  van h e t d istric tshoofd  en  voldoen aan de volgende 
voorsch riften  :
1. V oorschriften  voor een  passag ierssch ip  da t m eer dan 36 pas­
sagiers vervoert.
a) algem ene voorsch riften  :
(i)  ze m oet steeds w erkensgereed  z ijn  en  ze m oet kunnen  in 
w erking tred e n  zonder tussenkom st van h e t personeel;
( ii)  elke sectie  van de tec to ren  m oet u itg e ru s t zijn  m et toe­
snellen welke autom atisch  licht- en gelu idsalarm signalen  geven op 
één of m eerd ere  p laa tsen  ten  e inde aan  te  duiden da t een detec­
to r in w erking is ge treden . Deze verk likkers , welke m oeten m el­
den da t een  b ra n d  is u itg eb ro k en  en  de p laa ts ervan in de ru im ten  
welke door de in sta lla tie  bescherm d w orden, m oeten gegroepeerd 
zijn op de b rug  of in  h e t hoofdcontro lesta tion . Op deze p laatsen  
m oeten de nodige in rich tin g  of he t nodige personeel voorzien 
zijn om elk  a larm signaal onm iddellijk  over te  m aken aan een 
veran tw oordelijk  lid  van de bem anning. H et a la rm net m oet zo 
ontw orpen zijn  d a t elke tekortkom ing  van de in rich tin g  gesigna­
lee rd  w ordt;
b) voorschriften  inzake detectiesysteem  :
de de tec to ren  m oeten  v e rdee ld  z ijn  over verschillende secties 
zodanig d a t e lke  sectie  n ie t m eer dan 100 detecto ren  bevat, en 
ten  hoogste 50 kam ers bed ien t. E en  zelfde sectie  mag geen ru im ­
ten  bed ienen  d ie aan  bakboord  en aan stuurboord  gelegen zijn 
noch op m eer dan één dek, e n  ze m ag zich ook n ie t u its trekken  
over m ee r dan één ve rtica le  hoofdsectie. Ind ien  h e t d istric ts­
hoofd van oordeel is d a t de b randbescherm ing  van h e t schip er 
n ie t w ord t door v e rm inderd , m ag h e t to e la ten  d a t zulke sectie 
te rze lfd e rtijd  bakboord- en stuurboordzijde  van h e t schip en  m eer 
dan één  dek bedient;
c)  type van systeem  :
h e t systeem  m oet in w erking tred en  on d er invloed van een 
abnorm ale te m p e ra tu u r  van de luch t, van een  belangrijke  rook­
ontw ikkeling  of van andere  fac to ren  welke een begin van brand 
in één van de te  bescherm en  ru im ten  aangeven. De elem enten  
welke reag eren  op de te m p e ra tu u r  van de luch t m ogen n ie t in 
w erking treden  bij een tem p era tu u r van m inder dan 57 °C en m oeten 
in w erking tred e n  bij een  tem p e ra tu u r van ten  hoogste 74 °C, 
indien  de  stijg in g  van de tem p e ra tu u r  1 °C per m inuut n ie t te 
boven gaat. Evenw el, op p laa tsen  w aar de heersende  tem pera tuu r 
hoger kan zijn , zoals in  d roogkam ers, m ag de tem p era tu u r bij 
dew elke de d e tecto ren  in w erking tred en  to t 30 °C hoger liggen 
dan de m axim um  tem p e ra tu u r, welke norm alerw ijze  in h e t boven­
ste  gedee lte  van de b e tre ffen d e  ru im te  kan  voorkom en. E lem enten  
welke reag e ren  op een  co n cen tra tie  van rook m oeten in  w erking 
tred en  w an n eer de in te n s ite it van een  lich tstraa l verm indert in 
een verhouding  zoals door h e t d is tric tshoofd  bepaald. H et d istricts-
tric t peu t accepter d’au tre s  m éthodes de m ise en  m arche, ayant 
la même efficacité. Les dispositifs de dé tection  ne doivent pas ê tre  
utilisés à des fins au tres que la détection  de l’incendie;
d)  fonctionnem ent des d é tec teu rs  :
les détecteurs peuvent déclencher l’a la rm e soit en é tab lissan t ou 
en coupant un contact é lectrique, soit p a r  tou te  au tre  m éthode 
appropriée. Ils doivent ê tre  placés en h au teu r e t convenablem ent 
protégés contre les chocs et les risques d ’endom m agem ent. Ils 
doivent résister à l’a ir m arin e t se trouver dans un endroit décou­
vert à distance de to u t b a rro t ou a u tre  ob jet suscep tib le  d ’em pê­
cher les gaz b rû lan ts ou la fum ée de p a rv en ir ju sq u ’à l’é lém ent 
sensible. Les dé ten teu rs qui fonctionnen t en é tab lissan t un con­
tact doivent ê tre  du type à contact plom bé e t le c ircu it doit ê tre  
m uni en perm anence d ’un d ispositif de contrô le  capable de signa­
le r  toute  défaillance;
e)  rép artition  des dé tecteu rs :
il doit y avoir au m oins un d é tec teu r dans chaque local où cette  
installation  parait s’im poser e t au m oins un d é tec teu r pa r 37 m! 
de surface de pont. Dans les g rands locaux les d é tec teu rs  doivent 
ê tre  disposés régulièrem ent de m anière à  ne pas de trouver 
à plus de 9 m les uns des au tre s  ou à plus de 4,5 m  d ’une cloi­
son;
f )  le d ispositif dé tecteu r e t av ertisseu r d’incendie doit sa tis­
fa ire  aux prescrip tions de l’a rtic le  19 de l ’annexe VI;
g)  dispositions re la tives aux contrô les, e tc . :
(i) on doit a fficher p rès de chaque in d ica teu r une lis te  ou un 
plan des espaces desservis pa r chaque section, avec indication de 
leur position. Des instructions appropriées doivent ê tre  données pour 
le contrôle e t l’entretien  du dispositif;
( ii)  des m esures doivent ê tre  p rises pour q u ’il so it possible 
d ’exposer les dé tecteu rs à l’a ir  chaud ou à la  fum ée, afin  de vé ri­
f ie r le bon fonctionnem ent des d é tec teu rs  e t des ind icateurs;
h)  tê tes de dé tecteu rs de rechange :
il doit ê tre  prévu pour chaque section des tê te s  de dé tecteu rs 
de rechange en nom bre ju g é  su ffisan t pa r le chef de d istric t.
2. D ispositions applicables à tous les au tre s  types de navires.
a) un dispositif au tom atique d’a larm e e t de détection  de l ’in ­
cendie doit ê tre  capable de signaler au tom atiquem en t l ’existence 
ou les signes d’un incendie, a insi que son em placem ent. Les ind i­
cateurs doivent ê tre  cen tra lisés soit su r  la  passerelle  ou dans 
d ’au tres postes de sécurité , qui doivent ê tre  pourvus d ’une lia i­
son d irecte  avec la passerelle. Le chef de d is tric t peu t au to rise r 
la répartitio n  des ind ica teurs e n tre  p lusieu rs  postes de sécurité;
b) il doit au m oins y avoir û  sources d’énerg ie  qui a lim en­
ten t les appareils é lectriques nécessaires pour le fonctionnem ent 
du dispositif au tom atique d ’alarm e e t de dé tection  de l ’incendie. 
L’une d’elles doit ê tre  une source de secours é lectrique;
c) le systèm e d’alarm e doit com m ander un signal d’a larm e tan t 
sonore que visible aux postes de sécu rité  dont il est question  
au a) du p résen t paragraphe. Le systèm e d ’ala rm e et de détection , 
de l’incendie des locaux de m archandises ne doit pas ê tre  équipé 
d’un signal sonore.
E quipem ent de pom pier
Art. 11. 1. Un équ ipem en t de pom pier com prend :
a) un équipem ent indiv iduel composé :
(i) d’un revêtem en t de p ro tection  en tissu m ettan t la peau à 
l’abri de la chaleur de rayonnem en t du foyer e t de l’a tte in te  acci­
den telle  des flam m es ou de la vapeur. Son enveloppe ex té rieu re  
doit être  étanche à l’eau. Le revêtem ent doit ê tre  conçu de façon 
telle  à ne pas gêner la ven tilation  du corps de l’u tilisa teu r;
(ii)  de bottes e t de gants en caoutchouc ou a u tre  m atériau  non 
conducteur de l’électricité. Les bottes doivent ê tre  anti-déra- 
pantes;
(iii) d’un casque rig ide  a ssu ran t une p ro tec tion  efficace con tre  
les chocs;
(iv) d’un fanal de sécu rité  é lectriq u e  ( la n te rn e  p o rta tiv e ), qui 
sa tisfait aux dispositions de l ’a rtic le  50 de l’annexe VI;
(v) d’une hache;
b)  ( i)  un appareil re sp ira to ire  au tonom e qu i répond  aux p r e s - ] 
crip tions du règ lem ent général de la p ro tec tion  du trav a il, dont 
la durée d’u tilisa tion  sûre  en ex écu tan t des travaux  m i-lourds e st 
d ’au m oins 4  5 m inutes.
I hoofd m ag andere  gelijkw aard ige m ethoden van in w erking ste l­
len  aanvaarden. De d e tec to ren  m ogen n ie t voor and ere  doeleinden 
dan voor detectie  van b ran d  g eb ru ik t w orden;
d)  w erking van d e tecto ren  :
detecto ren  m ogen h e t a la rm  in w erking brengen  hetzij door een 
e lek trisch  contact to t s tand  te  b rengen  of te  verbreken , hetzij 
op een d er welk andere  gesch ik te  wijze. Ze m oeten in de hoogte 
g ep laatst zijn en degelijk  beschut zijn  tegen  schokken en  tegen 
risico van beschadiging. Ze m oeten bestand  zijn  tegen  de zee­
lucht. Ze m oeten zich op een  open p laa ts bevinden, verw ijderd  
van elke dekbalk of elk  an d er voorw erp welke brandende  gassen 
of rook zouden kunnen  b e le tten  de gevoelige e lem en ten  te  beïn­
vloeden. D etectoren  w elke w erken  door een contact to t stand 
te brengen m oeten van h e t verzegelde con tacttype zijn en  de 
kringloop m oet voortdu rend  van een  con tro le-insta lla tie  zijn  voor­
zien welke elke tekortkom ing  aangeeft;
e)  verdeling  van de de tec to ren  :
e r  m oet ten  m inste één  d e tec to r zijn  in elke ru im te  w aar de 
in sta lla tie  ervan  nodig b lijk t en ten  m inste  één d e tecto r per 37 m! 
dekoppervlakte. In g ro te  lokalen m oeten d e tecto ren  regelm atig  
gep laatst zijn zodanig dat ze zich n ie t m eer dan 9 m van e lkaar 
en  n ie t m eer dan 4,5 m van een  schot bevinden;
f )  het au tom atisch  branddetectie-alarm systeem  m oet voldoen 
aan he t bepaalde in a rtik e l 19 van bijlage  VI;
g) voorzieningen b e tre ffen d e  contro les, enz. :
(i)  bij elke ve rk lik k er m oet een  lijs t of een  plan  de ru im ten  
aangeven welke door elke sectie  bediend w orden alsm ede hun 
ligging. De nodige in stru c ties  d ienen  gegeven nopens de controle 
en he t onderhoud van de in sta lla tie ;
( ii)  m aatregelen  d ienen  genom en om de detecto ren  aan hete 
lucht of rook bloot te  ste llen , ten  e inde de goede w erking van
de detecto ren  en  van de v e rk likkers te  beproeven;
h)  vervangingsdetec to re lem en ten  :
voor elke sectie  m oet een voldoend aan ta l vervangingsdetector­
e lem enten  voorzien zijn  ten  genoegen van he t d istrictshoofd.
2. V oorschriften  voor alle andere  typen  van schepen.
a) een autom atisch b randdetectie-alarm systeem  m oet in staat 
zijn  om autom atisch  de aanw ezigheid of de versch ijnselen  van 
brand, evenals de p laa ts ervan, aan  te  duiden. De verklikkers 
m oeten gegroepeerd  z ijn  hetzij op de b rug  of in  andere  contro le­
sta tions, die van een  d irek te  verb ind ing  m et de brug m oeten zijn 
voorzien. H et d istric tshoofd  kan  verdeling  van de verk likkers over 
m eerdere  contro le-stations toestaan ;
b)  e r  m oeten ten  m inste  2. k rach tb ro n n en  zijn  d ie de elek­
trische  u itru s tin g  voeden, d ie voor de w erking van he t autom a­
tisch  branddetec tie -ala rm systeem  nodig zijn. E en van deze k rach t­
bronnen  m oet een e lek trisch e  noodkrach tbron  zijn;
c) de a la rm in sta lla tie  m oet zowel hoorbare  als zichtbare alarm ­
seinen geven in de con tro le-sta tions w aarvan  sprake in a )van  deze 
paragraaf. B randdetectie-alarm system en voor laadru im en m oeten 
n ie t van een h o orbaar a la rm sein  voorzien zijn.
B ran d w eeru itru s tin g
A rt. 11. 1. E en b ran d w ee ru itru s tin g  m oet bestaan  u it :
a) een persoonlijke  u itru s tin g  sam engesteld  u it :
(i) een bescherm ende k led ij vervaard igd  u it m ateriaal dat de 
huid bescherm t tegen de h itte -u its tra lin g  van de brand  en tegen 
brandw onden veroorzaakt door v lam m en of stoom. De buitenste 
laag van de k led ij m oet w aterb estan d  zijn. Deze kleding d ient 
zodanig te  zijn  vervaard igd  d a t de lichaam sventilatie  van de 
g eb ru iker n ie t w ordt belem m erd;
(ii)  laarzen  en handschoenen  van ru b b e r of een ander n iet 
e lek trisch  geleidend m ateriaal. De laarzen  d ienen anti-slip te  zijn;
(iii)  een u it h a rd  m ate riaa l vervaard igde  helm  welke af doende 
bescherm ing verzekert tegen  sto ten ;
(iv) een  e lek trische  veiligheidslam p (h an d lam p ), die voldoet 
aan he t bepaalde in a rtik e l 50 van b ijlage VI;
(v) een  brandbijl;
b) (i)  een autonoom  w erkend  adem halingstoeste l da t beant- 
voordt aan de voorschriften  van h e t algem een reg lem en t van de 
arbeidsbescherm ing , w aarvan de veilige g eb ru iksduur bij h e t ve r­
richten  van m iddelzw are a rbeid  ten  m inste  -1 5 m inuten 
bedraagt.
U n appare il à oxygène do it au m oins avoir un cylindre e t une 
cartouche d ’absorp tion  en réserve . Un appare il à a ir  com prim é 
doit avoir pour chaque cy lindre  à a ir  com prim é, dont l’appare il 
est m uni, au m oins un cylindre  en réserve;
( i i)  avec chaque ap p are il re sp ira to ire  un  câble de sécu rité  de 
longueur e t de solid ité  su ffisan tes, ré s is tan t au feu  e t susceptib le 
d’ê tre  a ttaché  pa r un  m ousqueton à une cein tu re  de pom pier de 
façon à ce que l’ap p are il re sp ira to ire  ne puisse en  aucun cas se 
détacher quand on m anœ uvre le  câble de  sécurité.
2. Tous les accessoires de l ’équ ipem ent de pom pier doivent 
ê tre  d’un type approuvé.
Moyens équ ivalen ts
A rt. 12. Q uand dans la p résen te  annexe, un  engin, appareil, 
agent extincteur ou installation  d ’une n a tu re  spéciale est p res­
c rit, to u t au tre  engin, ap pare il, agen t ex tin c teu r ou installation  
peu t le  rem p lace r s’il est dém ontré  à la sa tisfaction  du chef de 
d is tric t que l’efficacité  n ’en  est pas m oindre.
CHAPITRE II. —  Disposit ions concernant  les navires à passagers
A vertisseurs d ’incendie m anuels, av ertisseu rs dé tecteu rs d ’incendie 
e t in sta lla tions sp rin k le r  au tom atiques
Art. 13. 1. A bord de to u t nav ire  à passagers, un systèm e d’aver­
tisseurs à com m ande m anuelle  doit ê tre  in sta llé  dans les locaux 
habités e t les locaux de service, pour p e rm e ttre  aux rondiers 
p rescrits  au § 1er de l’a rtic le  126, de donner im m édiatem ent 
l ’alerte , en cas d ’incendie, tan t pa r signaux visibles que sonores, 
à la passerelle  ou à un poste de sécu rité  principal.
2. A bord  de to u t n av ire  à passagers, il fau t p ren d re  les m esu­
res su ivantes :
a)  le systèm e sp rin k le r  au tom atique, in sta llé  en vertu  des dis­
positions de l ’a rtic le  18, § a  ou de l ’a rtic le  33, § a) de l ’annexe IV 
doit sa tisfaire  aux prescriptions de l’article  9 de la présente 
annexe;
b) le systèm e au tom atique  d’alarm e e t de détection  d’incendie, 
in sta llé  en v e rtu  des d ispositions de l ’a rtic le  18, § b, ou de l ’a r ti­
cle 33, § b) de l ’annexe IV, doit sa tisfa ire  aux prescrip tions de 
l ’a rtic le  10 de la  p ré sen te  annexe;
c) chaque espace à m archandises qui, de l ’avis du chef de dis­
tric t, n ’est pas accessible au service de ronde, doit ê tre  équipé 
d’un d ispositif d’a la rm e e t de dé tection  d’incendie approuvé, qui 
indique au tom atiquem en t, en un  ou p lusieu rs postes appropriés 
ou postes de sécurité , l ’ex istence ou les signes d ’un incendie, 
ainsi que son em placem ent.
Si on p eu t dém o n trer que le  nav ire  effec tue  des voyages de si 
courte du rée  que l’app lication  de cette  p rescrip tion  se ra it dérai­
sonnable, le chef de d is tr ic t p eu t en accorder la dispense.
3. A bord de to u t nav ire  à passagers, le systèm e au tom atique 
d ’alarm e e t de détection  d’incendie  in sta llé  en vertu  des dispo­
sitions de l ’article  19, § 4, a jto u  de l’a rtic le  20, § 1, respective­
m ent de l ’a rtic le  34, § 4, a), ou de l’a rtic le  35, § 1, de l ’annexe IV, 
dans les locaux de catégorie  spéciale e t dans les locaux à m ar­
chandises, au tres  que des locaux de catégorie spéciale, con tenan t 
des véhicules autom obiles ayan t dans leu r réserv o ir le carb u ran t 
destiné  à a ssu re r leu r p ro p re  propulsion , doit sa tis fa ire  aux dis­
positions de l ’a rtic le  10 de la p résen te  annexe.
Pom pes e t tuyaux  d’incendie
A rt. 14. 1. A bord  de to u t n av ire  à  passagers, les pom pes d ’in­
cendie e t les tuyaux  d’incendie  doivent ê tre  conform es aux p res­
crip tions des a rtic les 2 e t 3 de la p résen te  annexe, com pte tenu 
des dispositions des §§ 2, 3 e t 4.
2. Tout nav ire  à passagers de m oins de 4 000 tonneaux, doit 
avoir au  m oins 2. e t, s’il est égal ou su p é rieu r à 4 000 ton­
neaux, au m oins tro is  pom pes d’incendie.
3. a) A bord  de to u t nav ire  à passagers égal ou su p é rieu r à
1 000 tonneaux, les pom pes d ’incendie  e t leu rs  prises d’eau de 
m er, leu rs  raccords e t sources d ’énerg ie, doivent ê tre  disposés 
e t installés de m anière  à év ite r qu ’un  incendie  se d éclaran t dans 
un  quelconque des com partim en ts puisse m ettre  to u tes les pom ­
pes d’incendie hors de service.
Bij een  zu u rsto ftoeste l d ienen  ten  m inste één reserve c ilinder 
en  één reserve  ab so rp tiep atro o n  aanwezig te  zijn. Bij een p e rs­
luch ttoeste l d ien t voor elke to t h e t toes te l behorende luch tc ilinder 
ten  m inste  één  reserve  c ilin d er m et sam engeperste  lucht aanwezig 
te  zijn;
(ii)  bij e lk  adem halingstoeste l m oet zijn  voorzien een brand- 
bestendige red d in g lijn  van voldoende leng te  en  ste rk te , die aan 
een b randw eergordel is bevestigd  m et een m usketonhaak, d e r­
wijze dat h e t ad em halingstoeste l onder geen enkele om standig­
h eden  kan losraken  w an n eer de  red d in g lijn  gehan teerd  wordt.
2. A lle onderdelen  van de b ran d w eeru itru s tin g  m oeten van een 
goedgekeurd  type zijn.
T oelating  van vervangende m iddelen
A rt. 12. W aar in  deze b ijlage  enig  speciaal onderdeel, apparaat, 
b lusstof of in rich tin g  van b ijzondere  soort of aard  is voorgeschre­
ven, kan  elk an d er onderdeel, apparaat, b lussto f of in richting  
daarvoor in  de p laa ts w orden gesteld , ind ien  ten  genoegen van 
he t d istric tshoofd  w ord t aangetoond, da t he t n ie t m inder doel­
tre ffen d  is.
HOOFDSTUK II. — Bepal ingen voor passagiersschepen
N iet-autom atische b randalarm system en, 
au tom atische branddetectis-alarm systernen  
en  au tom atische  sprink lersystem en
A rt. 13. 1. Aan boord van een  passagiersschip  m oet een niet- 
autom atisch  b randalarm systeem  in de accomm odatie- en d ienst­
ru im ten  z ijn  aangebrach t, d a t h e t voor de b randrondedienst, voor­
geschreven onder § 1 van a rtik e l 126, m ogelijk  m aakt bij brand 
onm iddellijk , zowel z ich tbaar als h oorbaar alarm  te  m aken op de 
b rug  of in  h e t hoofdbrandcontro lesta tion .
2. Aan boord van een  passagiersschip  m oeten volgende voor­
zieningen z ijn  ge tro ffen  :
a) w aar ingevolge h e t bepaalde in a rtik e l 18, § a ,,o f a rtikel 33. 
§ a van b ijlage IV, een  au tom atisch  sprink lersysteem  is toegepast, 
m oet d it voldoen aan h e t bepaalde in  a rtik e l 9 van deze bijlage;
b) w aar ingevolge h e t bepaalde in a rtik e l 18, § b),of a rtikel 33, 
§ b van b ijlage  IV, een  au tom atisch  branddetectie-alarm systeem  
is toegepast, m oet d it voldoen aan h e t bepaalde in a rtik e l 10 van 
deze b ijlage;
c) elke laad ru im te  die, n aa r h e t oordeel van he t districtshoofd 
n ie t to egankelijk  is voor de b ran d ro n d ed ien st m oet voorzien zijn 
van een goedgekeurd  branddetec tie -ala rm systeem  da t autom atisch 
op één of m eerd ere  gesch ik te  posten  of con tro lestations aanwezig­
h eid  of de v ersch ijnse len  van b rand , evenals de p laats ervan,
i aanduidt.
Ind ien  kan w orden aangetoond  d a t h e t schip zodanig korte 
reizen m aakt da t toepassing van d it voorschrift onredelijk  zou 
zijn, kan  h e t d istric tshoofd  h ierv an  v rijs te llin g  verlenen.
3. A an boord  van een  passagiersschip , w aar ingevolge het 
bepaalde in  a rtik e l 19, § 4, a)- of a rtik e l 20, § 1, respectievelijk  
a rtik e l 34, § 4, a ),o f a rtik e l 35, § 1 van b ijlage  IV, in de ru im ten  
van speciale categorie  en  in  de laad ru im ten , geen ru im ten  van 
speciale categorie  zijnde, w aarin  au tovoertu igen  w orden vervoerd 
die de nodige voorraad  b ran d sto f voor eigen voortstuw ing in 
hun tanks hebben, een  au tom atisch  branddetectie-alarm systeem  
is toegepast, m oet d it voldoen aan h e t bepaalde in a rtik e l 10 van 
deze bijlage.
B randbluspom pen en  -leidingen
A rt. 14. 1. A an boord van een passagiersschip  m oeten de brand­
bluspom pen en de brandb lusle id ingen  voldoen aan h e t bepaalde 
in  de a rtik e len  2 en 3 van deze b ijlage, m et inachtnem ing van 
he t bepaalde in §§ 2, 3 en 4.
2. A an boord van een passag ierssch ip  m oeten, indien  he t k lei­
n e r is dan  4 000 ton , ten  m inste  en ind ien  h e t 4 000 ton of 
g ro te r  is, ten  m inste  d rie  b randbluspom pen  aanwezig zijn.
3. a) Aan boord van een  passag ierssch ip  van 1 000 ton of m eer 
m oeten de b randbluspom pen  m et hun bu itenboordsin laat, hun 
aanslu itingen  en  hun  k rach tb ro n n en  zodanig zijn  ondergebracht 
en  u itgevoerd , d a t een  b ran d  in een bepaalde afdeling n ie t alle 
pom pen b u iten  w erking kan  stellen.
b) A  bord de tou t nav ire  à passagers de m oins de  1 000 ton­
neaux, l’installation  doit rép o n d re  aux conditions im posées par 
le chef de district.
4. A bord de tou t nav ire  à passagers d’une  jau g e  b ru te  égale ou 
supérieure  à 1000 tonneaux, tran sp o rta n t plus de 36 passagers, 
les pompes, les collecteurs p rincipaux  e t les bouches d ’incendie 
doivent ê tre  disposés de m an ière  te lle  qu ’au m oins un je t  d’eau 
efficace conform e à l ’a rtic le  3 de la p résen te  annexe puisse ê tre  
im m édiatem ent obtenu à p a r tir  d’une quelconque des bouches 
d’incendie situées à l’in té rieu r du navire. Des dispositions doi­
vent ê tre  p rises pour assu rer un  déb it d’eau continu  pa r la m ise 
en m arche autom atique d ’une des pom pes d ’incendie  requises.
Bouches d ’incendie, m anches, lances, cannes à b rou illa rd , 
lances p o rta tives à m ousse
Art. 15. 1. A bord de to u t nav ire  à passagers, le nom bre, l ’em ­
placem ent, le d iam ètre  e t l’in sta lla tio n  des bouches d’incendie, 
m anches e t lances doivent ê tre  à la sa tisfaction  du chef de dis­
tr ic t e t sa tisfaire  aux p rescrip tions de  l ’a rtic le  3 de la p résen te  
annexe, com pte tenu  des dispositions des pa rag rap h es suivants.
2. Dans les locaux hab ités e t les locaux de service, ainsi que 
dans les locaux de m achines, le nom bre e t l’em placem ent des 
bouches d’incendie doivent ê tre  tels que les prescrip tions du § 3 
de l’a rticle  3 de la p résen te  annexe p u issen t ê tre  observées, m êm e 
quand tou tes les portes é tanches e t les p o rtes des cloisons de 
tranches verticales p rincipales d’incendie  sont ferm ées.
3. Il doit y avoir dans chaque local de m achines e t dans chaque 
local de chaudières au m oins 2 bouches d’incendie, don t une 
à tribo rd  e t l ’au tre  à bâbord.
4. Lorsque l’on accède à un local de m achines du type A dans 
sa pa rtie  in férieu re  pa r un tu n n el d ’a rb re  ad jacen t, on doit p ré ­
voir, à l’ex té rieu r du local, m ais p rès de son en trée , deux bouches 
d’incendie équipées de m anches e t  d’a ju tages. Si l’on accède à 
ce local, non pas pa r un tunnel, m ais pa r un  ou p lusieu rs au tres  
locaux, il y a lieu de p révo ir dans un de ces locaux, e t p rès de 
l ’en trée  du local de m achines, deux bouches d ’incendie  m unies 
de m anches e t d’aju tages. C ette  disposition ne s’app lique pas 
lorsque le tu n n el ou les locaux ad jacen ts ne  constituen t pas une 
échappée.
5. Deux jets sim ultanés au  moins, comm e prévu au § 3 de l’a rti­
cle 3 de la présente annexe, doivent pouvoir ê tre  d irigés rapide­
m ent su r un point quelconque des cales à  m archandises lorsqu’elles 
sont vides.
6. Il convient de p révo ir dans chaque local de catégorie spé­
ciale un nom bre suffisan t de bouches d ’incendie, m unies de m an­
ches e t d’ajutages, e t disposées de façon à ce que to u tes les pa r­
ties du local soient rap id em en t e t s im u ltaném en t à po rtée  d’au 
moins £  je ts  d’eau comm e prévu  à l’a rtic le  3 de la p résen te  
annexe, p rovenant de bouches d ifféren tes, é ta n t en tendu  que 
chaque je t  d’eau doit ê tre  fo u rn i pa r une  seule m anche d’une lon­
gueur m axim um  de 20 m.
7. Au m oins deux cannes à b ro u illa rd  doivent ê tre  p révues dans 
chaque local de m achines du type A.
8. Une canne à b ro u illa rd  doit ê tre  placée à côté de chaque 
paire d ’appareils resp irato ires.
9. On doit p révoir dans chaque local de catégorie  spéciale au 
moins j  cannes à b rouillard .
10. Chaque canne à b rou illa rd  doit ê tre  conform e aux dispo­
sitions du § 7 de l’a rtic le  3 de la p résen te  annexe.
11. On doit p révoir dans chaque local de catégorie  spéciale une 
lance portative à mousse, conform e aux dispositions du § 8 de 
l’article  3 de la présente  annexe, sous réserve qu’il y a it à  bord 
au moins 2  lances porta tives à m ousse u tilisab les dans ces 
locaux.
E x tin c teu rs  p o rta tifs  
(dans les locaux habités, locaux de service, postes de sécu rité , etc .)
Art. 18. 1. A bord de tou t nav ire  à passagers, il doit y avoir, 
dans les locaux habités, dans les locaux de serv ice e t dans les 
postes de sécurité, dans les locaux de catégorie  spéciale, dans 
les locaux à m archandises, au tres  que les locaux de catégorie  spé­
ciale, contenant des véhicules autom obiles ayan t dans leu r réser­
voir le carb u ran t nécessaire à leu r p ro p re  p ropulsion  e t dans les 
au tres locaux, où la chose est nécessaire, des ex tin c teu rs  porta­
tifs efficaces en nom bre ju g é  su ffisan t pa r le chef de d istric t.
b) Aan boord van een  passag ierssch ip  van m in d er dan 1 000 ton 
m oet de in rich tin g  voldoen aan door h e t d istric tshoofd  te  stellen  
eisen.
4. Aan boord van een  passag ierssch ip  van 1 000 ton of m eer, 
bestem d voor h e t vervoer van m eer dan 36 passagiers, m oeten 
de b randbluspom pen, hoofdbrandb lusle id ingen  en b randkranen  
zodanig zijn opgesteld  d a t ten  m inste  één d o e ltreffen d e  w ater­
s traa l zoals bedoeld in  a rtik e l 3 van deze b ijlage, onm iddellijk  
besch ikbaar is vanaf een d ere  w elke b ran d k raan  opgesteld  binnen 
in h e t schip. V oorzieningen m oeten  g e tro ffen  w orden om een 
v oortdurend  w a terd eb ie t te  verzekeren  door h e t autom atisch  in 
w erking b rengen  van één  van de ve re is te  brandbluspom pen.
B ran dkranen , b randslangen , straa lp ijp en , 
m istapp licato ren , d raag b are  schuim lansen
A rt. 15. 1. Aan boord van een  passag ierssch ip  m oeten h e t aantal, 
de p laats, de d iam ete r en de u itvoering  van b ran d k ran en , b rand­
slangen en straa lp ijp en , ten  genoegen zijn  van h e t d istric tshoofd  
en voldoen aan he t bepaalde in a rtik e l 3 van deze b ijlage, m et 
inach tnem ing  van h e t bepaalde in de volgende paragrafen .
2. In  ru im ten  voor accom m odatie en in  d ien stru im ten  alsm ede 
in de ru im ten  voor m achines, m oeten  h e t aan tal en  de plaats 
van de b ran d k ran en  zodanig zijn , d a t aan  h e t bepaalde in § 3 
van a rtik e l 3 van deze b ijlage  w ord t voldaan, ook w anneer alle 
w aterd ich te  deu ren  en  alle  d eu ren  in de vertica le  hoofdbrand­
schotten  zijn gesloten.
3. In elke m achinekam er en e lk  k e te lru im  m oeten ten  m inste
2 b ran d k ran en  aanwezig zijn , w aarvan één aan stuurboord
en één aan bakboord.
4. Ind ien  een  a stu n n el toegang  geeft to t h e t onderste  gedeelte  
van een ru im te  voor m achines van type A m oeten  bu iten  deze 
ru im te , m aar vlak bij de ingang ervan, tw ee b ran d k ran en  voor­
zien van b randslangen  en  s tra a lp ijp e n  z ijn  aangebrach t. Indien 
m en to t die ru im te  voor m achines toegang heeft, n ie t door een 
tunnel, m aar langs één of m eer an d ere  ru im ten , m oeten in één 
van deze ru im ten , en  wel vlak bij de ingang van de ru im te  voor 
m achines tw ee b ran d k ran en  g ep laa ts t z ijn  voorzien van brand­
slangen en straa lp ijp en . D it voorsch rift is n ie t van toepassing 
indien  de tu n n el of de aanpalende ru im ten  geen ontsnapping 
m ogelijk  m aken.
5. Met ten  m inste  2, s tra len  w a te r als bedoeld in § 3 van 
a rtik e l 3 van deze bijlage, m oet sne l en g e lijk tijd ig  elk deel van 
een laad ru im te  kunnen  w orden b e reik t, als d it ru im  ledig is.
6. In  iedere  ru im te  van speciale categorie  m oet een  voldoend 
a an ta l b ran d k ran en  voorzien w orden, u itg e ru s t m et b randslangen 
en straalp ijp en , zodanig over deze ru im te  verdeeld  dat ieder 
gedeelte  ervan sne l en  g e lijk tijd ig  kan b e re ik t w orden m et ten 
m inste 2, w a terstra len  als bedoeld  in a rtik e l 3 van deze bijlage, 
n ie t afkom stig  u it éénzelfde b ran d k raan , m et d ien  verstande dat 
voor iedere  w a te rs tra a l d aarb ij slech ts van één slang van ten  
hoogste 20 m leng te  m ag w orden gebru ik  gem aakt.
7. In elke ru im te  voor m achines van categorie  A m oeten ten 
m inste  twee m is tapp licato ren  aanwezig zijn.
8. E en  m istapp licato r d ien t gep laa tst nabij ied e r s te l van 2  
adem halingstoeste llen .
9. In ied ere  ru im te  van speciale categorie  m oeten ten  m inste
3 m istapp licato ren  aanwezig zijn.
10. E lke m is tap p licato r m oet voldoen aan h e t bepaalde in § 7 
van a rtik e l 3 van deze bijlage.
11. In iedere  ru im te  van speciale categorie  m oet een draagbare  
schuim lans, welke voldoet aan  h e t bepaalde in  § 8 van a rtik e l 3 
van deze b ijlage, aanwezig zijn, m et dien  verstande  dat aan boord 
van h e t schip ten  m inste  2  d raagbare  schuim lansen voor 
gebruik  in  zulke ru im ten  m oeten voorhanden  zijn.
D raagbare  sne lb lussers (in  ru im ten  voor accom m odatie, 
d ien stru im ten , con tro lestations, enz.)
A rt. 16. 1. Aan boord  van een  passagiersschip  m oet in ru im ten  
voor accom m odatie, in  d ien s tru im ten , in con tro lestations, in ru im ­
ten  van speciale categorie, in laad ru im ten , geen ru im ten  van 
speciale categorie  zijnde, w aarin  au tovoertu igen  w orden vervoerd 
die de nodige voorraad  b ran d sto f voor e igen  voortstuw ing in hun 
tanks hebben, en op ve rd er daarvoor in aanm erk ing  kom ende 
plaatsen, ten  genoegen van h e t d istric tshoofd  een voldoend aan tal 
doelm atige d raagbare  sne lb lussers zijn  opgesteld.
2. Si dans un local, dont il e s t question dans le paragraphe p ré ­
cédant, il y a une ch aud ière  chauffée  à l’huile , il doit y avoir au 
m oins un ex tin c teu r à m ousse p o rta tif  à sa proxim ité.
3. Un ex tin c teu r po rta tif , chargé d’un  agen t ex tin c teu r non con­
duc teu r d ’é lec tric ité  doit ê tre  in sta llé  à l ’e x té rieu r p rès de la 
porte  d’accès de la cabine rad io té lég raph ique.
Dans la cabine rad io té lég raph ique, ainsi que p rès de to u te  sta ­
tion  rad io té léphon ique  ne se tro u v an t pas dans celle-ci, il doit 
y avoir en plus au m oins un p e tit ex tin c teu r po rta tif , d’une capa­
cité  m axim um  de 2 kg u tilisan t un  agen t ex tin c teu r non conduc­
teu r d’é lectricité .
4. Le chef de d is tric t p eu t ex ig e r des ex tin c teu rs  conform es 
aux prescrip tions du parag rap h e  précéden t, destinés aux locaux 
de tab leaux  de com m ande ou de g én éra teu rs  de secours e t aux 
locaux sim ilaires, en p lus du nom bre d ’ex tin c teu rs p re sc rit dans 
la p résen te  annexe.
E xtinction  p a r gaz in e rte  dans les locaux à m archandises
A rt. 17. 1. A bord  de to u t n av ire  à passagers d ’une jau g e  égale 
ou su périeu re  à 1 000 tonneaux, il doit y avoir un d ispositif fixe 
d ’extinction  p a r gaz in e rte , conform e aux p rescrip tions de l ’a r ti­
cle 6 de la p résen te  annexe ou une in sta lla tio n  fixe efficace d ’ex­
tinction  à m ousse à  h au te  expansion sa tis fa isan t aux dispositions 
de l’a rtic le  7, § 2, de la  p résen te  annexe pour pouvoir p ro tég er 
tou t com partim ent co n tenan t un  chargem ent.
2. P o u r des voyages d ’une du rée  lim itée , le chef de d istric t 
peu t d ispenser de l ’application  des dispositions du § 1er. Dans 
ce cas, ainsi qu ’à bord  de to u t nav ire  à passagers de m oins de 
1000 tonneaux, les dispositions d ’ex tinction  dans les locaux à 
m archandises do ivent ê tre  à la sa tisfaction  du chef de d istric t.
3. A bord  de to u t nav ire  à passagers tous les locaux de caté ­
gorie spéciale doivent ê tre  m unis d’une in sta lla tion  fixe d’arrosage 
sous pression, à com m ande m anuelle , qu i sa tisfa it aux disposi­
tions de l’a rtic le  8 de la p ré sen te  annexe, e t qui p ro tège tou tes 
les p a rties  des ponts e t des plates-form es à véhicules-, s’il en 
existe, dans le local considéré.
Toutefois, le chef de d is tr ic t p eu t au to rise r  l ’u tilisa tion  de tou t 
au tre  d ispositif fixe d ’ex tinc tion  s’il a é té  prouvé, lors d ’un essai 
à échelle rée lle  sim ulan t un incendie dans un local de catégorie 
spéciale où se rép an d  de l’essence, qui ce d ispositif est au m oins 
aussi efficace que l ’in sta lla tio n  d écrite  ci-dessus pour é te ind re  
les incendies pouvant se d éc lare r dans ce type de local.
4. A bord  de to u t nav ire  à passagers il convient d ’in sta lle r dans 
les locaux à  m archandises, au tres  que des locaux de catégorie spé­
ciale, con tenan t des véhicules autom obiles ayan t dans leur réser­
voir le c a rb u ran t destiné  à a ssu re r le u r  p ro p re  propulsion , un 
dispositif fixe d’ex tinc tion  à gaz conform e aux dispositions de 
l’a rtic le  6 de la p résen te  annexe, sous réserv e  que, si l’agent 
d’extinction  u tilisé  est le C 02, la q u an tité  em barquée  soit su f­
fisan te  pour que le volume' de gaz lib é ré  so it égal à 45 % au 
m oins de la capacité  b ru te  du plus g rand  local à m archandises 
pouvant ê tre  rendu é tanche au  gaz. L’installation  sera  conçue de 
m anière  à assu re r une ré p a rtitio n  rap id e  e t efficace du gaz dans 
les locaux protégés.
On peu t in sta ller, dans ces locaux à m archandises, to u t a u tre  
d ispositif fixe d’ex tinc tion  à gaz ou à m ousse à h au te  expansion, 
si à la sa tisfaction  du chef de d is tric t il peu t assu re r une p ro tec­
tion équivalente.
In sta lla tions fixes d ’ex tinc tion  d’incendie, etc., 
dans les cham bres de m achines
A rt. 18. 1. A bord de to u t nav ire  à passagers les locaux conte­
n an t des chaud ières à com bustib le liqu ide ou des groupes de 
tra item en t du com bustib le liquide ou "des caisses à décan tation  
de com bustible, doivent ê tre  m unis des dispositifs ci-après :
a) il doit y  avoir dans chaque local un quelconque des dispo­
sitions fixes d’ex tinc tion  su ivan ts :
(i)  d ispositif d ’ex tinc tion  p a r a rrosage sous pression, conform e 
aux dispositions de l ’a rtic le  8 de la p résen te  annexe;
(ii)  dispositif d ’ex tinction  de l ’incendie pa r gaz in erte  conform e 
aux dispositions de l ’a rtic le  6 de la  p résen te  annexe;
2. Ind ien  in een  in  de voorgaande pa rag raaf bedoelde ru im te  
een m et o lie  gestookte  verw arm ingskete l aanwezig is, m oet in de 
nab ijh e id  daarvan  ten  m inste  één  d raag b are  schuim snelblusser 
z ijn  opgesteld.
3. B u ite n , de rad io h u t m oet nab ij de toegangsdeur van deze 
h u t een  d raag b are  sne lb lusser, gevuld  m et een de e lektrische 
stroom  n ie t gele idend  brandb lusm iddel, z ijn  opgesteld.
In de  rad io h u t, a lsm ede nab ij e en  n ie t in  de rad iohu t onder­
gebrach te  rad io te le foonsta tion , m oet voorts ten  m inste één kleine 
d raagbare  sne lb lusser, eveneens gevuld m et een de e lektrische 
stroom  n ie t gele idend  brandb lusm iddel, doch m et een inhoud van 
ten  hoogste 2 kg  b lusstof, z ijn  opgesteld.
4. M et be trek k in g  to t sch akelbord ru im ten , nocdgëneratorkam ers 
en d e rg e lijk e  kunnen  door h e t d istric tshoofd  snelblussers als 
bedoeld in voorgaande p a rag ra a f w orden geëist; deze m oeten in 
d a t geval boven de in  deze b ijlage  voorgeschreven snelblussers 
aanwezig zijn.
Vast aan g eb rach te  b ran d b lu sin rich tin g en  in  laadru im ten
A rt. 17. 1. Aan boord van een  passag ierssch ip  van 1 000 ton  of 
m eer m oet een in ric h tin g  aanwezig z ijn  om door m iddel van een 
vaste p ijp le id in g  in  e lke a fdeling  w aar lading is geborgen, een 
v erstikkend  gas te  kun n en  to ela ten , d ie  voldoet aan h e t bepaalde 
in a rtik e l 6 van deze b ijlage  of door m iddel van een even doel­
tre ffen d e  vaste in rich tin g  voor schuim  m et hoog expansievoud 
die voldoet aan h e t bepaa lde  in  a r tik e l 7, § 2, van deze bijlage.
2. Voor re izen  van b ep erk te  d u u r kan  h e t d istrictshoofd  van 
de in § 1 gestelde  eis v rijs te llin g  verlenen . In dat geval en even­
eens aan  boord van een  passag ierssch ip  van m inder dan 1 000 ton 
m oeten de voorzieningen voor laad ru im ten  ten  genoegen zijn van 
genoem d hoofd.
3. A an boord van een  passagiersschip  m oeten alle ru im ten  van 
speciale categorie  voorzien z ijn  van een  vast aangebrach te, hand­
bediende sp ro e iïn rich tin g  voor w a ter onder druk, die voldoet aan 
h e t bepaalde in a r tik e l 8 van deze b ijlage, en die alle  gedeelten 
van dekken en v o ertu igp latfo rm en , ind ien  e r  zulke aanwezig zijn, 
in de be trokken  ru im ten  bescherm t.
H et d is tric tshoofd  kan evenw el and ere  types van vaste brand- 
b lu sinsta lla ties to ela ten , ind ien  te  z ijnen  genoege w ordt aange­
toond door een  p roef op w erk elijk e  g roo tte , da t ze even doel­
tre ffen d  zijn als de h ierboven  vernoem de vaste sproeiïn rich ting  
voor w ater onder d ruk  m et h e t oog op h e t blussen van brand  
in ru im ten  van specia le  categorie. De h iervo ren  bedoelde proef 
m oet zo getrouw  m ogelijk  een  b ran d  in  een  ru im te  van speciale 
categorie, w aarin  zich benzine v e rsp reid t, sim uleren .
4. A an boord van een  passag ierssch ip  m oet in laadru im ten , 
geen ru im ten  van speciale categorie  zijnde, w aarin  autovoertuigen 
w orden vervoerd  die de nodige voorraad  brandsto f voor eigen 
voortstuw ing in h u n  tan k s hebben , een vaste b randblusinrich ting  
m et verstik k en d  gas w elke voldoet aan he t bepaalde in a rtik e l 6 
van deze b ijlage, aang eb rach t zijn , m et dien  verstande, w anneer 
he t b lusm iddel C 0 2 is, de m ee te  voeren  hoeveelheid  gas zo groot 
m oet zijn, da t de besch ikbare  hoeveelheid  v rij gas een volume 
h eeft dat ten  m inste  g e lijk  is aan 45 % van de bruto-inhoud van 
de g roo tste  d e rg e lijk e  laad ru im te  die gasd ich t kan  afgesloten 
worden. De in rich tin g  m oet zodanig z ijn  opgevat dat h e t gas snel 
en doe ltre ffen d  in de bescherm de ru im te  kan verspreid  worden.
E en d er w elke an d ere  vaste b ran d b lu s in s ta lla tie  m et verstikkend 
gas of schuim  m et hoog expansievoud m ag in bedoelde laadru im ­
ten  w orden aangebrach t, op voorw aarde d a t de geboden bescher­
m ing, ten  genoegen van h e t d istric tshoofd , even doeltreffend  is.
V ast aangebrach te  b rand b lu sin s ta lla tie s , enz., 
in ru im te n  voor m achines
A rt. 18. 1. A an boord  van een  passag ierssch ip  m oeten in  ru im ­
ten , w aarin  stoom ketels gestook t m et v loeibare b randsto f zijn 
opgesteld  of w aarin  groepen voor de behandeling  van vloeibare 
b randsto f of b randsto fo liebez ink tanks z ijn  ondergebrach t, de vol­
gende voorzieningen z ijn  ge tro ffen  :
a) in elke ru im te  m oet één van de volgende vast aangebrachte 
b ran d b lu s in s ta lla tie s aanwezig z ijn  :
(i) een sproeiinrichting  voor w a te r  onder druk, welke voldoet 
aan de v o orsch riften  van a r tik e l 8 van deze b ijlage;
(ii)  een  b ran d b lu s in s ta lla tie  m et verstik k en d  gas, w elke voldoet 
aan de v o orsch riften  van a r tik e l 6 van deze b ijlage;
(iii) dispositif d’extinction à m ousse à faible expansion con­
form e aux dispositions de l ’a rtic le  7, § 1er, de la p résen te  annexe, 
en ou tre  le chef de d istric t p eu t p re sc rire  que des dispositifs de 
diffusion d’eau ou de m ousse, fixes ou p o rta tifs  so ien t prévus afin  
de com battre  des incendies au-dessus du parquet;
(iv) dispositif d’ex tinction  à m ousse à h au te  expansion con­
form e aux dispositions de l ’a rtic le  7, § 2, de la p résen te  annexe.
Dans chacun de ces cas, si la cham bre des m achines n ’est pas 
com plètem ent séparée de la ch au ffe rie  ou si du com bustible 
liquide peu t s’écouler de la ch au ffe rie  dans la cham bre des m achi­
nes, l’ensem ble form é par la ch au ffe rie  e t la cham bre des m achi­
nes doit ê tre  considéré comme ne fo rm an t q u ’un seu l com parti­
m ent;
b) dans chaque ru e  de chauffe, a insi que dans to u t local re n ­
ferm ant une p a rtie  de l’in sta lla tion  re la tiv e  au  com bustible 
liquide, il doit y avoir au m oins -  e x tin c teu rs  p o rta tifs  d is tr i­
buteurs de mousse.
Il doit y avoir en ou tre, dans chaque chaufferie  au m oins un  
ex tinc teu r à m ousse ayan t une capacité  m inim ale  de 136 1. Ces 
ex tincteurs sont m unis de m anches e t de dévidoirs p e rm e ttan t 
d ’a tte in d re  tou te  région de  la ch au ffe rie  ou des locaux contenan t 
des groupes pour le tra item en t du com bustib le liquide. Au lieu 
d’un ex tinc teur à m ousse ayan t une capacité  de 136 1, on peu t 
u tilise r un ex tin c teu r équivalent.
c)  il doit y avoir dans chaque ru e  de chauffe, un  ou p lusieurs 
récipients, d’une capacité  to ta le  d ’au m oins 0,3 ms, rem plis de 
sable, de sciure de bois im prégnée de soude, ou de tou te  au tre  
m atière  approuvée, ainsi que des pelles pour rép an d re  ces m atiè­
res;
d)  il doit y avoir dans chaque ch au ffe rie  au  m oins une lance 
portative à mousse qui sa tis fa it aux p rescrip tio n s du  § 8 de l ’a r ti­
cle 3 de la p résen te  annexe.
2. A bord de to u t nav ire  à passagers m uni d’une ch aud ière  à 
tirage forcé, les conduites d ’a ir  sous pression  de cette  chaudière, 
susceptibles de contenir de l ’huile de suintage, doivent ê tre  
pourvues d’un tuyau tage  d’ex tinction  p a r la  vapeur.
3. A bord  de tou t navire à passagers les locaux contenan t des 
m achines à com bustion in te rn e, des tu rb in es à gaz ou d’au tres  
engins sim ilaires, u tilisés pour la p ropu lsion  ou à d’au tre s  fins, 
d’une puissance to ta le  d’au m oins 370 kW  (500 ch ), doivent ê tre  
munis des dispositifs su ivan ts :
a) dans chaque local l’une des in sta lla tio n s fixes d ’extinction  
prévues sous a) du § 1er;
b) dans chacun des locaux des ex tin c teu rs  à m ousse d ’une capa­
cité m inim ale de 45 1, en nom bre su ffisan t pour pouvoir envoyer 
la mousse ou un agen t ex tin c teu r équ iva len t rap id em en t e t de 
façon efficace p artou t où dans les systèm es d’alim entation  en 
com bustible e t en huile  de graissage sous pression, dans la tran s­
mission e t dans les au tres  m écanism es, un incendie risque  de se 
déclarer. De plus, il doit y avoir dans chacun de ces locaux un 
nom bre suffisan t d ’ex tin c teu rs  p o rta tifs  à m ousse, disposés de 
façon à ce qu’il ne  soit pas nécessaire  de se d ép lace r de p lus de
10 m pour a tte in d re  un  ex tin c teu r à p a r tir  d’un po in t quelconque 
de ces locaux, é tan t en tendu  que le u r  nom bre to ta l ne  p eu t jam ais 
ê tre  inférieur à 2
Au lieu d ’un ex tin c teu r à m ousse d ’une capacité  de 45 1, on p eu t 
u tilise r un  ex tinc teu r équivalent;
c)  lo rsqu’il est u tilisé  des m oteu rs à  com bustion  in te rn e  à deux 
tem ps des dispositions doivent ê tre  p rises p o u r pouvoir envoyer 
dans les tuyautages de balayage du gaz in e rte  ou de la vapeur;
d)  dans chacun de ces locaux, il doit y avoir au m oins une 
lance portative  à m ousse qui sa tis fa it aux p rescrip tions du § 8 
de l’article  3 de la  p résen te  annexe.
4. A bord de to u t navire à passagers, les locaux con tenan t des 
tu rb ines ou des m achines à vapeur sous ca rte r  u tilisées pour la 
propulsion principale  ou à d’au tre s  fins, d ’une puissance to ta le  
d ’au m oins 370 kW (500 ch ), doivent ê tre  m unis des dispositifs 
suivants :
a) dans chacun des locaux, des ex tin c teu rs à m ousse d’une capa­
cité m inim ale de 45 1, en nom bre su ffisan t pour pouvoir envoyer 
rap idem en t e t efficacem ent la  m ousse p a rto u t où, dans le systèm e 
de graissage sous pression, dans les ca rte rs  re n fe rm an t les p a r­
ties g raissées sous pression  des tu rb in es, m oteurs e t m écanism es 
adjacents un incendie risque de se déclarer. Ces ex tincteurs ne 
sont cependant pas obligato ires si une p ro tec tio n  équ ivalen te  est
(iii)  een b ran d b lu sin s ta lla tie  m et schuim  m et gering  expansie- 
voud welke voldoet aan de voorsch riften  van § 1 van artik e l 7 
van deze b ijlage, m et dien  verstan d e  da t h e t d istric tshoofd  h ierb ij 
bovendien vast aangebrach te  of v e rp laatsb a re  sproeiïn rich tingen  
voor w ater of schuim  kan  voorsch rijven  ten  behoeve van het 
b estrijd en  van b randen  boven de v loerp laten ;
(iv) een b ran d b lu s in s ta lla tie  m et schuim  m et hoog expansie- 
voud welke voldoet aan de voorsch riften  van § 2 van artik e l 7 van 
deze bijlage.
Indien  de m achinekam ers en  k e te lru im ten  n ie t volkom en van 
e lk aar zijn  gescheiden of v loeibare  b randsto f van de kete lru im te  
in de m achinekam er kan vloeien, m oeten bij elk van de genoem de 
voorzieningen de be trokken  m achinekam ers en k e te lru im ten  te 
zam en als één afdeling  w orden beschouwd;
b) op elke stookplaats en  in  elke ru im te  w aarin  één deel van 
de o liestook installatie  is ondergebrach t, m oeten ten  m inste -  
draagbare  schuim snelblussers aanwezig zijn.
Bovendien m oet in elke k e te lru im te  ten  m inste één schuimsnel- 
b lusser m et een  inhoud van ten  m inste  136 1 aanwezig zijn. Deze 
snelb lussers m oeten  voorzien z ijn  van op haspels gewonden slan­
gen, die lang genoeg zijn  om elk  deel van de k e te lru im te  en van 
de ru im ten  w aarin  een deel van de o liestook installatie  is onder­
gebrach t, te  kunnen  bereiken . In  p laa ts van een  schuim snelblusser 
m et een  inhoud van 136 1 m ag een  daaraan  gelijkw aardige snel- 
b lusser w orden toegepast;
c)  op elke stookplaats m oeten één of m eer bakken, te  zamen 
inhoudend  ten  m inste  0,3 m3 zand, m et soda do o rd ren k t zaagsel 
of andere  goedgekeurde droge stoffen , benevens schoppen om 
deze sto ffen  te  versp reiden , aanwezig zijn;
d)  in  e lk  k e te lru im  m oet ten  m inste  één draagbare  schuim lans, 
welke voldoet aan h e t bepaa lde  in § 8 van a rtik e l 3 van deze 
bijlage, aanwezig zijn.
2. Aan boord van een  passag ierssch ip  voorzien van een stoom ­
ke te l m et geforceerde trek  m oeten  de onder overdruk  staande 
luch tkanalen  van deze stoom ketel, indien  zich daarin  lekolie kan 
verzam elen, van een  stoom brandblusle id ing  zijn  voorzien.
V
3. Aan boord van een  passagiersschip  m oeten  in ru im ten  w aarin 
inw endige ve rbrandingsm otoren , gastu rb ines of soortgelijke  w erk­
tu igen  w orden gebezigd, hetzij voor de  voortstuw ing, hetzij voor 
an d ere  doeleinden en  w aarvan h e t to taa l verm ogen 370 kW 
(500 p k ), o f m eer bed raag t, de volgende voorzieningen zijn  g e tro f­
fen :
a)  in  elke ru im te  m oet e r  één van de vast aangebrach te  brand- 
b lu sinsta lla ties a ls genoem d on d er a) van § 1 aanwezig zijn;
b)  in elk  dezer ru im ten  m oeten snelb lussers m et een inhoud 
van ten  m inste  45 1 in een  voldoend aan ta l aanwezig zijn, zodanig 
da t schuim  of een gelijkw aard ig  b lusm iddel snel en doeltreffend  
kan verspreid  w orden over een d e r welk onder d ruk  staande deel 
van he t brandstof- en sm eero liesysteem , de tandw ielreducties en 
andere  p laa tsen  w aar b rand  kan  on tstaan . B ovendien m oet in elk 
dezer ru im ten  een  voldoend aan ta l d raag b are  schuim snelblussers 
zijn  voorzien, zodanig opgesteld  da t m en zich n ie t m eer dan 10 m 
hoeft te  verp laatsen , van op een d er welke p laa ts in de bedoelde 
ru im ten , om een sn e lb lu sse r te  kunnen  bereiken , m et dien ve r­
stande dat h e t to ta le  aantal n im m er kleiner dan 2, mag zijn.
In p laa ts van een schu im snelb lusser m et een  inhoud van 45 1 
m ag een daaraan  ge lijkw aard ige  sne lb lusser worden toegepast;
c)  bij toepassing  van tw eetak tverb rand ingsm oto ren  m oet gele­
genheid  zijn  om v erstik k en d  gas of stoom  toe te  laten  in de 
spoelluch tle id ingen  ;
d)  in elk  dezer ru im ten  m oet ten  m inste  een d raagbare  schuim ­
lans, welke voldoet aan  he t bepaalde in § 8 van artikel 3 van deze 
bijlage, aanwezig zijn.
4. Aan boord van een passag ierssch ip  m oeten in ru im ten , w aarin 
stoom turb ines of stoom m achines m et geslo ten  c a r te r  w orden gebe­
zigd, hetzij voor de voortstuw ing, hetz ij voor andere  doeleinden 
en w aarvan het to ta le  verm ogen ten  m inste  370 kW (500 pk) 
bedraag t, volgende voorzieningen zijn  g e tro ffen  :
a) in elke ru im te  m oeten  e r  schu im snelb lussers, m et een inhoud 
van ten  m inste 45 1 in voldoend a an ta l aanwezig zijn, zodanig dat 
schuim  sne l en doeltre ffen d  kan  v e rsp reid  w orden over eender 
welk onder d ruk  staan d e  deel van h e t sm eeroliesysteem , over 
een d er welk deel van de k asten  die on d er d ruk  gesm eerde delen 
van de tu rb ines, w erk tu igen  en b ijb eh o ren d e  tandw ie loverb ren ­
gingen om sluiten  en  an d ere  p laa tsen  w aar b ran d  zou kunnen  ont-
prévue dans ces locaux au  m oyen d’un systèm e fixe d ’extinction  
de l ’incendie in sta llé  conform ém ent aux dispositions du § 1er, a.). 
Au lieu  d’un ex tin c teu r à m ousse d’une capacité  de 45 1, on peu t 
u tilise r un ex tin c teu r équ ivalen t;
b) dans chacun de ces locaux, un  nom bre su ffisan t d ’ex tinc­
teu rs  p o rta tifs  à m ousse pour qu’il ne  soit pas nécessaire  de se 
dép lacer de plus de 10 m p o u r a tte in d re  un  ex tin c teu r à p a rtir  
d’un point quelconque de ces locaux. Il doit cependant y avoir 
au m oins 2  ex tin c teu rs  de ce type dans chacun des locaux en 
question sans ê tre  toutefois exigés en plus de ceux installés en 
v ertu  du § 3, b)-
5. L orsque le chef de d istric t estim e q u ’il ex iste  un  danger 
d ’incendie dans un local de m achines a u tre  qu ’un  local de la caté­
gorie A pour lequel les §§ 3, 4 e t  5 n ’énoncent aucune p rescrip ­
tion spéciale, on doit prévoir, à  l ’in té r ieu r  ou à p rox im ité  de ce 
local, des ex tin c teu rs  p o rta tifs  ou d’au tres  dispositifs d’extinction 
efficaces, en nom bre ju g é  su ffisan t pa r le chef de d istrict.
6. L orsqu’à bord  d’un  nav ire  à passagers, l ’on accède à un local 
de m achines de la catégorie  A, dans sa p a rtie  in férieu re , pa r un 
tunnel d’a rb re  ad jacen t, to u te  p o rte  é tanche doit ê tre  accom­
pagnée du côté opposé au local d’une porte-écran  légère  en acier, 
m anœ uvrabe des deux côtés.
Raccord in te rn a tio n a l de jonction  avec la te rre
A rt. 19. Tout nav ire  à passagers d’une jau g e  égale ou supérieu re  
à 1 000 tonneaux  doit ê tre  m uni au m oins d’un raccord  in te rn a ­
tional de jonction  avec la te rre , conform e aux prescrip tions de 
l ’a rtic le  4 de la p résen te  annexe.
Les insta lla tions doivent p e rm e ttre  d ’u tilise r  ce raccord  d’un 
bord  ou de l’au tre  du navire.
Nom bre d’équ ipem en t de pom pier e t d’équ ipem ents individuels
Art. 20. 1. Le nom bre m inim um  d’équipem ents de pom pier con­
form es aux dispositions de l ’a rtic le  11 de cette  annexe e t de jeu x  
d’équipem ents indiv iduels supp lém en taires com prenant chacun 
les é lém ents énum érés aux alinéas a ) ,( i ) ,  (ii) e t ( iii) , du § 1er 
du m êm e a rtic le  11, devan t se tro u v er à bord de tous les navires 
à passagers e s t le su ivan t :
a) deux équ ipem ents de pom pier;
b) en ou tre, un  nom bre d’équ ipem en ts de pom pier e t de jeu x  
d’équipem ents indiv iduels, à ra ison  de deux équ ipem ents de pom ­
pier e t de deux jeu x  d ’équ ipem ents indiv iduels p a r 80 m ou frac ­
tion de ce tte  longueur, de longueur to ta le  d e  tous les locaux des 
passagers e t locaux de service su r le pon t où son t constru its  les 
locaux en question  ou, s’il y  en a p lusieurs, su r celui où la somme 
de ces longueurs est la  plus élevée.
2. a) dans chacun des endro its  p révus à cet effe t, il doit se 
tro u v er au m inim um  2 équipem ents de pom pier e t un  équ ipe­
m ent individuel. U ne lis te  d’in v en ta ire  doit se tro u v er en pe r­
m anence dans chacun de ces endrbrts;
b) les équ ipem ents de pom pier e t les équ ipem ents indiv iduels 
groupés comm e p re sc rit à l ’alinéa 2, a, do ivent ê tre  entreposés 
en des endroits aussi éloignés que possible les uns des autres.
CHAPITRE III
Disposit ions concernant  les navires autres que ceux  à passagers  
Pom pes d’incendie e t  tuyaux
A rt. 21. 1. A bord  de to u t navire, au tre  qu’un  navire à passagers, 
de m oins de 1 000 tonneaux, il doit y avoir au m oins 2 pom ­
pes d’incendie. Une de ces pom pes p eu t ê tre  en tra în ée  pa r l ’appa­
re il propulsif; tou tefo is, une seule pom pe d’incendie pouvant ê tre  
en tra în ée  pa r l’ap p are il p ropu lsif p eu t su ffire  à bord d’un navire 
d ’une puissance propulsive de m oins de 110 kW  (150 ch).
2. A bord de to u t nav ire , a u tre  qu ’un  nav ire  à passagers, de 
1 000 tonneaux  ou plus, il doit y avoir au m oins Z pom pes 
d’incendie en p lus de la pom pe d’incendie de secours prévue 
au § 3.
staan. Deze sn e lb lussers z ijn  e ch te r  n ie t vereist indien  een  vast 
aangebrach te  b ran d b lu sin s ta lla tie  overeenkom stig  de voorschriften 
van § 1, a ) jis  aangebrach t, die een  gelijkw aardige bescherm ing 
b ied t. In  p laa ts van een schu im snelb lusser m et een inhoud van 
45 1 m ag een daaraan  g e lijk  w aardige sne lb lusser worden toege­
past;
b) in elk  dezer ru im ten  m oet een  voldoend aan tal draagbare 
schuim snelblussers voorzien z ijn , zodanig opgesteld dat m en zich 
n ie t m eer dan 10 m h o eft te  verp laatsen , van op eender welke 
p laa ts in  de bedoelde ru im ten , om een snelb lusser te  kunnen 
bereiken, m et dien v e rstande  da t in elk der betrokken ruimten 
ten  m inste Ü sne lb lussers m oeten  aanwezig zijn  en dat er 
geen sne lb lussers m oeten  voorzien w orden in  aanvulling van deze 
d ie ev en tuee l u it hoofde van § 3, b),vereist zijn.
5. Ind ien  aan boord van een  passagiersschip  in ru im ten  voor 
m achines, geen ru im ten  voor m achines van categorie A zijnde, 
n aa r h e t oordeel van h e t d istric tshoofd  gevaar voor b rand  bestaat, 
en §§ 3, 4 en 5 voor bedoelde ru im ten  geen speciale voorschriften  
inhouden, m oeten in of in de n ab ijh e id  van deze ru im ten  een 
voldoend aan ta l d raag b are  sne lb lussers of andere  doelm atige 
b ran d b lusin rich tingen , een  en an d er ten  genoegen van h e t dis­
tric tshoofd , voorzien zijn.
6. Indien , aan boord  van een  passagiersschip, een astunnel toe­
gang geeft to t  h e t on d erste  gedeelte  van een  ru im te  voor m achines 
van categorie  A, m oet e lke  w a terd ich te  verb ind ingsdeur langs de 
b u iten k an t van de bedoelde ru im te  voorzien zijn  van een lichte 
b ran d sch erm d eu r in staal, d ie aan  beide zijden m oet kunnen 
bed iend  worden.
In te rn a tio n a le  w alaanslu iting
A rt. 19. Een passagiersschip  van 1000 ton  of m eer m oet zijn 
u itg e ru st m et te n  m inste  een in te rn a tio n ale  w alaansluiting op de 
brandblusle id ing , d ie voldoet aan h e t bepaalde in a rtik e l 4 van 
deze bijlage.
V oorzieningen m oeten  z ijn  ge tro ffen  die he t m ogelijk  m aken 
deze aanslu iting  aan  beide z ijden van he t schip te  gebruiken.
A antal brandw eeru itrustingen  en persoonlijke uitrustingstukken
A rt. 20. 1. H et m inim um  aan tal b ran d w eeru itrustingen  die elk 
m oeten  voldoen aan h e t bepaalde in a rtik e l 11 van deze bijlage, 
alsook h e t m inim um  aan ta l b ijkom ende ste llen  persoonlijke u it­
rustin g stu k k en  w aarvan ied e r ste l de voorw erpen m oet bevatten  
bedoeld in leden  a),  ( i) ,  ( ii)  en (iii) van § 1 van hetzelfde a r ti­
kel 11, w aarm ede ied e r passagiersschip  m oet zijn  u itgerust, is :
a)  tw ee b ran d w eeru itru s tin g en  en  daarenboven;
b)  voor iedere 80 m, of onderdeel daarvan, van de gezamenlijke 
leng tes van al de passagiersaccom m odaties en de d ienstru im ten  
op he t dek w aar zulke lokalen  zijn  gelegen, of, indien e r  m eer 
dan één  derg e lijk  dek is, op h e t dek da t de grootste  gezam enlijke 
leng te  aan d e rg e lijk e  lokalen  heeft, 2 b randw eeru itrustingen  
en tw ee ste llen  p ersoon lijke  u itrustingstukken .
2. a)  ten  m inste  2 b ran d w eeru itru s tin g en  en één ste l pe r­
soonlijke u itru s tin g stu k k en  m oeten sam en ied e r der daartoe  voor­
ziene b ergp laatsen  besch ikbaar zijn. E en in v en ta ris lijs t m oet in 
elke bergp laats p e rm an en t aanwezig zijn.
b) bran d w ee ru itru s tin g en  en  ste llen  persoonlijke  u itru s tin g ­
stukken, gegroepeerd  zoals voorzien on d er 2, a, m oeten worden 
opgeborgen in be rg p laatsen  d ie onderling  zover van e lkaar ver­
w ijderd  zijn  als d it doen lijk  is.
HOOFDSTUK III 
Bepalingen voor schepen,  geen  passagiersschepen zijnde  
B randbluspom pen  en  -leidingen
A rt. 21. 1. Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, 
van m inder dan 1000 ton, m oeten  ten  m inste 2  b randblus­
pom pen aanwezig zijn. E én van deze pom pen mag door h e t voort­
stuw ingsw erktu ig  w orden aangedreven ; evenw el kan op een schip 
m et een  voortstuw ingsverm ogen van m inder dan 110 kW (150 pk), 
w orden volstaan  m et één  enkele  b randbluspom p die door het 
v oortstuw ingsw erk tu ig  m ag w orden aangedreven.
2. Aan boord van een  schip, geen passagiersschip  zijnde, van
1 000 ton of m eer, m oeten  ten  m inste  1  b randbluspom pen, de 
n 'oodbrandbluspom p voorgeschreven in § 3 n ie t m eegerekend, aan­
wezig zijn.
3. Sur tou t navire, a u tre  qu’un nav ire  à passagers, d ’une jauge 
égale ou supérieure  à 1 000 tonneaux, si un  incendie  dans un com­
partim en t quelconque p eu t re n d re  to u tes les pom pes inu tilisab les, 
une pompe d’incendie de secours doit ê tre  prévue. Celle-ci doit 
ê tre  suffisam m ent pu issan te  p o u r fo u rn ir  £ je ts  d’eau répon­
dant aux conditions im posées pa r le chef de d istric t. La source 
d’énergie de cette  pom pe ne p eu t pas ê tre  p e rtu rb ée  p a r cet 
incendie e t elle doit pouvoir fo nctionner p endan t 12  heures 
sans in terrup tion .
A bord d’un navire de m oins de 2 000 tonneaux, la pom pe d’in ­
cendie de secours p eu t ê tre  m obile, à bord d ’un nav ire  de
2 000 tonneaux ou plus, elle  doit ê tre  in sta llée  e t raccordée aux 
tuyaux d’incendie, le to u t à la sa tisfaction  du chef de d istric t.
4. A bord de to u t navire visé au §§ 1er, 2 e t 3 du p ré sen t a r ti­
cle, les tuyaux d’incendie, les pom pes d ’incendie, les bouches 
d ’incendie e t sim ila ires se ro n t conform es aux dispositions des 
articles 2 e t 3 de la p résen te  annexe.
Bouches d’incendie, m anches e t lances
Art. 22. 1. A bord de tou t navire, a u tre  qu ’un nav ire  à passa­
gers, le nom bre, l ’em placem ent e t  l’in sta lla tion  des bouches 
d’incendie, des m anches e t lances doivent ê tre  tels que les p res­
crip tions de l’a rtic le  3 de la p résen te  annexe pu issen t ê tre  obser­
vées, com pte tenu  des dispositions des parag raphes suivants.
2. Dans les locaux hab ités e t les locaux de service, ainsi que 
dans les cham bres de m achines e t dans les chaufferies, le nom bre 
e t l ’em placem ent des bouches d ’incendie doivent ê tre  te ls que les 
prescrip tions du § 3 de l ’a rtic le  3 de la p résen te  annexe pu issen t 
ê tre  observées, m êm e quand les p o rtes  é tanches son t ferm ées.
3. A bord de tou t navire, a u tre  qu ’un  n av ire  à passagers, d’une 
jauge égale ou sup érieu re  à 1 000 tonneaux, il doit y avoir dans 
chaque cham bre de m achines e t dans chaque ch au ffe rie  au m oins
'1 bouches d’incendie dont une à tribo rd  e t l’au tre  à  bâbord. 
Sur un navire de moins de 1 000 tonneaux  on peu t se con ten ter, 
dans ces com partim ents, d’une bouche d ’incendie. Chaque bouche 
d ’incendie sera  m unie d’une m anche e t d ’une lance accessoires, 
prê tes à l ’emploi.
En outre, lorsqu’un tunnel d ’arb re  d ’hélice donne accès à  la 
p a rtie  in férieu re  d ’un local pour m achines de la catégorie  A, il 
sera installé  à l’ex té rieu r de ce local, m ais à p rox im ité  de son 
en trée , une bouche d ’incendie m unie d ’une m anche e t d’une lance 
p e rm ettan t d’ob ten ir un je t  d’eau  ou de l ’eau  en pluie. C ette p re s­
crip tion  n ’est pas applicable lorsque le tu n n el ne  p e rm et pas l ’éva­
cuation.
4. Sans p réjud ice  des dispositions du § 5 de l’a rtic le  3 de la 
p résen te  annexe :
a)  à bord d’un navire, au tre  qu ’un n av ire  à passagers, de m oins 
de 1 000 tonneaux ,il doit y avoir un  nom bre su ffisan t de m anches 
d ’incendie, m unies chacune de raccords e t de lances, à la sa tis­
faction du chef de d istric t;
b) à bord de tou t navire, a u tre  qu ’un nav ire  à passagers, de 
1 000 tonneaux ou plus, le nom bre de m anches d’incendie, m unies 
chacune de raccords e t de lances, doit avoir au m oins une m anche 
d ’incendie pa r longueur en tiè re  de 30 m du nav ire  e t  une m anche 
d ’incendie de réserve, sans que leu r to ta l puisse ê tre  in fé rieu r 
à cinq. Le chef de d istric t peu t aug m en ter le nom bre des m anches 
d’incendie p rescrites afin  de s’a ssu re r qu ’un nom bre suffisan t 
de m anches d ’incendie se ro n t disponibles e t accessibles à to u t 
m oment, compte tenu du type de nav ire  e t de la n a tu re  du se r­
vice assuré.
Dans ce nom bre ne  sont pas com prises les m anches p rescrites 
pour les locaux de m achines e t les chaufferies.
5. Les dispositions prises à bord  de to u t navire, a u tre  qu’un 
navire à passagers, de m oins de 500 tonneaux, doivent ê tre  te lles 
qu’au m oins un je t  d’eau e t à bord  de to u t nav ire  sem blable de 
500 tonneaux ou plus, au m oins £  je ts  d’eau puissent, comme 
prévu au § 3 de l’a rtic le  3 de la p résen te  annexe, ê tre  d irigés 
rap idem ent su r un po in t quelconque des locaux à m archandises, 
lorsque ceux-ci sont vides, a insi que su r une c ite rn e  ou cham bre 
de pom pes quelconque de to u t nav ire-citerne .
E xtinc teu rs p o rta tifs  (dans les locaux habités, dans les locaux
de service, dans e t près de la cabine rad io té lég rap h iq u e, dans
les locaux où sont installés les tab leaux  de com m ande, les géné­
ra te u rs  de secours e t dans des locaux sim ila ires)
Art. 23. 1. A bord de tou t nav ire , au tre  q u ’un navire à passa- j 
gers, il doit y avoir, dans les locaux hab ités, dans les locaux de 
service e t dans les au tres locaux, où la chose e s t nécessaire, des
3. Ind ien  aan boord  van een  schip, geen passagiersschip  zijnde, 
van 1 000 ton  of m eer een  b ran d  in een  bepaa lde  afdeling  alle 
brandbluspom pen b u iten  w erk ing  zou kun n en  ste llen , m oet een 
noodbrandbluspom p aanwezig zijn  voor h e t leveren  van w ater 
voor brandblussen . Deze noodbrandbluspom p m oet, ten  genoegen 
van he t d istric tshoofd , in s ta a t zijn  2  s tra len  w ater te  leveren. 
De krach tvoorzien ing  van deze pom p m ag n ie t door bedoelde 
brand  kunnen  w orden v e rstoo rd  en m oet gedurende  ten  m inste
1 é. u ren  onafgebroken z ijn  verzekerd.
Aan boord van een  schip van m in d er dan 2 000 ton  m ag de 
noodbrandbluspom p v e rp laa tsb aa r zijn, aan  boord van een schip 
van 2 000 ton  of m eer m oet zij vast zijn  opgesteld  en aangesloten 
z ijn  op de b randblusle id ing , één  en an d er ten  genoegen van h e t 
districtshoofd .
4. Aan b o o r t  van een  in §§ 1, 2 of 3 bedoeld schip m oet de 
u itvoering  van de b randb lusle id ing  m e t brandbluspom pen , b rand­
k ran en  en d e rg elijk e  zodanig zijn, d a t is voldaan aan he t d aar­
o m tren t bepaalde in  a rtik e len  2 en 3 van deze bijlage.
B randkranen , b ran d slan g en  en s traa lp ijp en
A rt. 22. 1. Aan boord van een  schip, geen passagiersschip  zijnde, 
m oeten h e t aan ta l, de p laa ts en  de u itvoering  van b randkranen , 
b randslangen  en s traa lp ijp en  zodanig zijn, dat is voldaan aan 
h e t bepaalde in a rtik e l 3 van deze b ijlage, m et inach tnem ing  van 
h e t bepaalde in de volgende paragrafen .
2. In ru im ten  voor accom m odatie en  in d ien stru im ten , alsm ede 
in de m achinekam ers en  k e te lru im ten , m oeten  h e t aan tal en de 
p laa ts van de b ran d k ran en  zodanig zijn, da t aan  h e t bepaalde 
in  § 3 van a rtik e l 3 van deze b ijlage  w ord t voldaan, ook w anneer 
de w aterd ich te  deu ren  z ijn  gesloten.
3. Aan b o o r t  van een  schip, geen passagiersschip  zijnde, van 
1 OOO ton of m eer, m oeten in elke m achinekam er en elke k e te l­
ru im te  ten  m inste  'Z b ran d k ran en  aanwezig zijn, w aarvan één 
aan  stuurboord  en één aan  bakboord. A an boord van een  schip 
van m inder dan 1000 ton kan in  e lk  dezer ru im ten  m et één 
b ran d k raan  w orden volstaan. B ij elk  dezer b randkranen  m oet een 
b ijbehorende  b randslang  m et s traa lp ijp , gereed  voor gebruik, aan­
wezig zijn.
Bovendien m oet, indien  een  astu n n el toegang geeft to t het 
on derste  gedeelte  van een ru im te  voor m achines van categorie A, 
bu iten  deze ru im te , m aar vlak  bij de ingang ervan, één b ran d ­
k raan , voorzien van b ran d slan g  en  s traa lp ijp , gesch ik t voor he t 
spu iten  en h e t sproeien  z ijn  aangebrach t. D it voorschrift is n iet 
van toepassing ind ien  de tu n n e l geen on tsnapp ing  m ogelijk  m aakt.
4. O nverm inderd  h e t bepaalde in  § 5 van a rtik e l 3 v a n . deze 
b ijlage, m oet :
a) aan  b o o r t  van een  schip, geen passagiersschip  zijnde, van 
m inder dan 1000 ton  ten  genoegen van h e t d istric tshoofd  een 
voldoend aan ta l b randslangen  com pleet m et koppelingen  en s traa l­
p ijpen  aanwezig zijn;
b)  aan boord van een  schip, geen  passagiersschip  zijnde, van
1 000 ton of m eer, h e t aan ta l b randslangen , com pleet m et koppe­
lingen en  straa lp ijp en  ten  m inste  één  voor elke volle 30 m leng te  
van h e t schip bed ragen  en één reserve , doch in  geen geval m inder 
dan v ijf to taal. H et d is tric tshoofd  kan h e t aan ta l voorgeschreven 
brandslangen  verhogen  ten e in d e  zeker te  ste llen  d a t een voldoend 
aan ta l b randslangen  besch ikbaar en  ten  alle  tijd e  bere ik b aar zijn, 
reken ing  houdend m et h e t type van h e t schip en de aard  van de 
verzekerde dienst.
Bij d it a an ta l zijn  de b randslangen , voorgeschreven voor 
m achinekam ers en k e te lru im ten , n ie t begrepen.
5. Aan b o o rt van 'een schip, geen passagiersschip  zijnde, van 
m inder dan 500 ton , m oet m et ten  m inste  één s traa l w ater en 
aan boord van een  d e rg e lijk  schip  van 500 ton  of m eer, m oet 
g e lijk tijd ig  m et ten  m inste  j} s tra len  w ater, als bedoeld in § 3 
van a rtik e l 3 van deze b ijlage, elk  deel van een laadru im te, indien 
deze leeg  is, en  elke tank  of pom pkam er van een  tankschip  snel 
kunnen  w orden bereik t.
D raagbare snelb lussers (in  ru im ten  voor accom m odatie, in d ienst­
ru im ten , in  en  nab ij de rad io h u t, in  schakelbord ru im ten , nood- 
g en era to rk am ers en  d e rg e lijk e )
Art. 23. 1. Aan boord van een schip, geen passagiersschip  zijnde, 
m oet in ru im ten  voor accom m odatie, in d ien stru im ten , en op 
ve rd er daarvoor in aanm erk ing  kom ende p laa tsen , ten  genoegen
ex tin c teu rs p o rta tifs  efficaces en  nom bre ju g é  suffisan t p a r le 
chef de d istric t. A bord  de to u t n av ire  d ’une  jau g e  égale ou supé­
rieu re  à 1000 tonneaux  ce nom bre ne  p eu t pas ê tre  in fé rieu r 
à cinq.
2. Si dans un des locaux visés au  parag raphe  précédent se 
trouve une chaud ière  chauffée à l’huile , au m oins un  ex tin c teu r 
p o rta tif doit se tro u v er à sa proxim ité.
3. Un e x tin c teu r p o rta tif , chargé d ’un agen t ex tin c teu r non con­
ducteu r d’é lectric ité  doit ê tre  installé  à l’ex té rieu r, près de la 
porte  d ’accès de la  cabine rad io té lég raph ique.
Dans la  cabine rad io té lég rap h iq u e  ainsi que p rès d’une sta tion  
radiotéléphonique ne se trouven t pas dans celle-ci, il doit y  avoir 
en  plus au m oins un  p e tit ex tin c teu r p o rta tif , d ’une capacité 
m axim um  de 2 kg u tilisan t un agent ex tincteur non conducteur 
d’é lectricité .
4. Le chef de d istric t p eu t exiger des ex tin c teu rs conform es 
aux prescrip tions du p a rag raphe  p récéden t destinés aux locaux de 
tab leaux  de com m ande ou de g én éra teu rs  de secours e t  aux locaux 
sim ilaires, en  plus du nom bre d ’ex tin c teu rs  p rescrits  dans la p ré ­
sen te  annexe.
E xtinction  p a r gaz in e r te  dans les locaux à m archandises, 
dans les c ite rn es e t les cham bres de pom pes
A rt. 24. 1. Tout nav ire , au tre  qu ’un nav ire  à passagers ou un 
navire-citerne, d ’une jauge  égale ou supérieu re  à 2 000 tonneaux 
doit ê tre  m uni d ’une installation , conform e aux dispositions de 
l ’a rtic le  6 de la p résen te  annexe, com portan t un  réseau  de tuyau­
tage p e rm an en t e t p e rm e tta n t d’am ener du gaz in e rte  dans to u t 
local à m archandises.
2. H orm is les d ispositions de l’a rtic le  30 de la p résen te  annexe, 
un nav ire-citerne  de 500 tonneaux  ou p lus doit ê tre  m uni, pour 
p ro tég er la tran ch e  des c ite rnes à cargaison, d’un d ispositif fixe 
d’extinction  à m ousse su r pont capable d ’é te in d re  des feux qui 
se déclaren t dans les m atières rép an d u es su r le pont e t d’em pê­
cher l ’incendie de s’é ten d re  aux com bustibles répandus su r le 
pont qui n ’ont pas encore  p ris feu, e t égalem ent d’é te in d re  le 
feu dans les c ite rn es avariées. La capacité  e t l ’exécution  d’une 
telle  insta lla tion  doivent ê tre  à la sa tisfaction  du chef de d istric t.
3. Horm is les p rescrip tio n s de l ’a rtic le  31 de la p résen te  annexe, 
à bord d’un navire-citerne de 500 tonneaux  ou plus, la cham bre 
de pom pes doit ê tre  m unie soit d ’un dispositif fixe d’extinction 
pa r gaz in e rte , conform e aux p rescrip tio n s de l ’a rtic le  6 de la 
p résen te  annexe, so it d ’un  d ispositif fixe à m ousse à fa ib le  expan­
sion conform e aux p rescrip tions du § 1 de l ’a rtic le  7 de la pré-, 
sen te  annexe, soit d’un  d ispositif fixe à m ousse à h au te  expan­
sion conform e aux p rescrip tio n s du § 2 de l ’a rtic le  7 de la  p ré ­
sen te  annexe, soit d’un d ispositif fixe d ’ex tinction  de l ’incendie 
pa r a rrosage sous pression, conform e aux p rescrip tions de l ’a r ti­
cle 8 de la p résen te  annexe.
4. A bord  de to u t nav ire-citerne  d’une jauge  in férieu re  à 
500 tonneaux, la p ro tec tion  de la tran ch e  des c ite rnes e t de la 
cham bre de pom pes doit ê tre  conform e aux p rescrip tions données 
pa r le chef de d istric t.
5. Dans une cham bre de pom pes d ’un navire-citerne doit se 
tro u v er un ex tin c teu r à m ousse po rta tif.
6. Le chef de d is tric t p eu t d ispenser de l ’application  des dis­
positions du § 1er, les locaux à m archandises d ’un nav ire , au tres 
que les c ite rn es d’un nav ire-citerne  dans les cas su ivan ts :
a) si les écoutilles sont pourvues de panneaux en acier p e rm et­
tan t de les fe rm er d ’une façon étanche  à l’a ir  e t que la longueur 
du local à m archandises e st in fé rieu re  à 20 m, ou si sa capacité 
in fé rieu re  à 1 700 m3, e t si, en  plus, tou tes les o u vertu res de venti­
lation e t au tre s  ouv ertu res  m enan t à la cale peuven t ê tre  ferm ées 
d’une façon efficace, e t si, d ’a illeurs , cela est considéré ju stifié  
pa r lu i en ra ison de la n a tu re  de la cargaison à tran sp o rte r;
b)  si le nav ire  e st co n stru it spécia lem ent pour tran sp o rte r  des 
cargaisons te lles que du m inerai, du charbon ou des grains e t est 
affecté exclusivem ent à cet usage;
c) lo rsqu’il est é tab li, à la sa tisfaction  du chef de d is tric t que 
le nav ire  fa it des trav ersées de si courte du rée  que l ’application  
des dispositions du § 1er ne  se ra it pas raisonnable.
van h e t d istric tshoofd  een  voldoend aan ta l doelm atige d raagbare 
sne lb lussers zijn  opgesteld. Aan boord  van een  schip van 1000 ton 
of m eer m oet d it a an ta l ten  m inste  v ijf bedragen.
2. Ind ien  in een  in de voorgaande pa rag raaf bedoeldie ru im te  
een  m et olie gestookte  verw arm ingskete l aanwezig is, m oet in de 
nab ijh e id  daarvan  ten  m inste  één d raagbare  snelb lusser aanwezig 
zijn.
3. B u iten  de rad io h u t m oet nab ij de toegangsdeur van deze 
h u t een d raagbare  sne lb lusser, gevuld m et een de e lektrische 
stroom  n ie t gele idend  brandb lusm iddel, z ijn  opgesteld.
In de rad iohu t, alsm ede nab ij een  n ie t in de rad iohu t onder­
gebrach t rad io te le foonsta tion , m oet voorts ten  m inste één kleine 
d raagbare  sne lb lusser eveneens gevuld m et een de e lektrische 
stroom  n ie t gele idend b randblusm iddel, doch m et een inhoud van 
ten  hoogste 2 kg b lusstof, z ijn  opgesteld.
4. Met be trek k in g  to t schakelbord ru im ten , noodgeneratorkam ers 
en d e rg elijk e  kun n en  door h e t d istric tshoofd  snelblussers, als 
bedoeld in § 3, w orden geëist; deze m oeten  in  dat geval boven 
de in deze b ijlage  voorgeschreven sne lb lussers aanwezig zijn.
V erstikkend  gas in laad ru im ten , 
lad in g tan k s en pom pkam ers
Art. 24. 1. Aan boord  van een schip, geen passagiersschip of 
tankschip  zijnde, van 2 000 ton of m eer, m oet een inrichting aan ­
wezig zijn om door m iddel van  een vaste  pijpleiding in elk laad­
ruim  een verstikkend gas te  kunnen toelaten, die voldoet aan het 
bepaalde in artikel 6 van deze bijlage.
2. B ehoudens h e t bepaa lde  in  a rtik e l 30 van deze b ijlage moet 
aan boord van een  tanksch ip  van 500 ton  of m eer te r  bescherm ing 
van h e t lad in g tankgedeelte  een  vast aangebrach te  dekschuim- 
b ran d b lu sin s ta lla tie  aanwezig z ijn  d ie in s taa t is branden  in u it­
gelek te  lading te  b lussen , de on tstek ing  van nog n ie t ontbrande 
u itge lek te  lad ing  te  voorkom en en  tevens in s taa t is branden  in 
opengescheurde tan k s te  b lussen . De capacite it en de uitvoering 
van een d e rg elijk e  in sta lla tie  m oet ten  genoegen van het dis­
tric tshoofd  zijn.
3. B ehoudens h e t bepaa lde  in a rtik e l 31 van deze b ijlage moet 
aan boord van een  tanksch ip  van 500 ton of m eer de pom pkam er 
zijn  voorzien van een  vast aangebrach te  in sta lla tie  voor verstik ­
kend  gas d ie voldoet aan  h e t bepaalde in a rtik e l 6 van deze b ij­
lage, dan  wel een  vast aangebrach te  in sta lla tie  voor schuim  m et 
laag expansievoud die voldoet aan § 1 van a rtik e l 7 van deze 
bijlage, dan wel een  vast aangebrach te  in sta lla tie  voor schuim  m et 
hoog expansievoud die voldoet aan  h e t bepaalde in § 2 van a r ti­
kel 7 van deze b ijlage  ofwel een  vast aangebrach te  sproeiïnrichting  
voor w a ter on d er d ru k  die voldoet aan  h e t bepaalde in a rtikel 8 
van deze b ijlage.
4. Aan boord van een  tanksch ip  van m inder dan 500 ton m oeten 
de bescherm ing  van h e t lad in g tankgedee lte  en die van de pomp­
k am er voldoen aan  d a a ro m tre n t door h e t d istric tshoofd  te stellen  
eisen.
5. In een pom pkam er van een  tanksch ip  m oet een draagbare 
schuim snelb lusser aanwezig zijn.
6. H et d is tric tshoofd  kan v r ijs te llin g  v e rlenen  van h e t bepaalde 
in  § 1, voor een laad ru im  van een  schip, geen tan k  van een tan k ­
schip zijnde, in de volgende gevallen  :
a) indien  de lu ikhoofden  lu ch td ich t kunnen  w orden afgesloten 
m et sta len  lu iken  en h e t laad ru im  n ie t langer is dan 20 m of de 
inhoud daarvan  n ie t m eer b ed raag t dan 1 700 m3 en bovendien 
alle v en tila tieopen ingen  en  an d ere  n aar h e t laadru im  leidende 
openingen doeltre ffen d  kun n en  w orden afgeslo ten  en zulks overi­
gens door hem  in v erband  m et de aa rd  van de te  vervoeren lading 
veran tw oord  w ord t geacht;
b) ind ien  h e t schip speciaal is  gebouwd en u its lu itend  is 
bestem d voor ladingen als e rts , ko len  of g raan;
c)  indien  ten  genoegen van h e t d istric tshoofd  kan  w orden aan­
getoond d a t de toepassing  van h e t bepaalde in § 1, in verband 
m et de k o rte  d u u r van de re izen  van h e t schip, onredelijk  zou 
zijn.
7. En plus des obligations ré su ltan t des p rescrip tions des p a ra ­
graphes précédents, tou t nav ire , a u tre  qu ’un nav ire  à passagers, 
doit lorsqu’il tran sp o rte  hors de la sou te  à poudre  visée à l ’a r ti­
cle 8 ide l’annexe XVII des explosifs in te rd its  su r un  nav ire  à 
passagers en raison de leu r n a tu re  ou de leu r q u an tité  en  vertu  
des dispositions de l’a rtic le  7 de l ’annexe XVII, se conform er aux 
prescrip tions su ivantes :
a) la vapeur ne peu t pas ê tre  em ployée, pour l ’ex tinction  d’un 
incendie, dans un com partim ent co n ten an t des explosifs.
Le m ot « com partim ent » s’app lique à l’ensem ble de tous les 
locaux com pris en tre  deux cloisons pe rm an en tes voisines; il com­
prend la partie  inférieure d 'une cale e t tous les locaux à  m ar­
chandises situés au-dessus.
L’ensemble situé en tre  le pont-abri e t le pont principal, pour 
au tan t q u ’il ne soit pas subdivisé pa r des cloisons en  acier, don t 
les ouvertu res peuven t ê tre  ferm ées pa r des panneaux en  acier 
est considéré comme un ensem ble fo rm an t un seul « com parti­
m ent ■*.
Toutefois, si ces ouvertu res sont fe rm ées p a r des panneaux 
en acier, les locaux en to u rés pa r les cloisons peuven t ê tre  consi­
dérés comme fa isan t un  seul * com partim en t » avec les cales 
situées en-dessous;
b) de plus, à bord de to u t nav ire  de 500 tonneaux  ou plus, dans 
tou t com partim ent con tenan t des explosifs e t dans les com par­
tim ents adjacents, on doit in s ta lle r  un  d ispositif au tom atique 
d é tecteu r avertisseu r d’incendie conform e aux p rescrip tions de 
l’a rticle  10 de la p résen te  annexe.
E x tincteurs e t au tres m oyens d’ex tinction  d’incendie 
dans les cham bres de m achines e t les chaufferies
Art. 25. 1. A bord de to u t nav ire  visé à l ’a rtic le  28 de la  p ré ­
sente annexe, ainsi qu ’à  bord de to u t a u tre  nav ire , a u tre  qu ’un 
navire à passagers, d ’une jauge  égale ou su p é rieu re  à 1 000 ton­
neaux, les locaux où sont situés des chaud ières p rincipales ou 
auxiliaires à com bustible liqu ide ou ceux co n tenan t des groupes 
de tra item en t de com bustible liqu ide ou des caisses de décanta­
tion, doivent ê tre  m unis des in sta lla tions su ivan tes :
a) dans chaque local il doit y  avoir une des insta lla tions fixes 
d’extinction m entionnées ci-dessous :
(i) une installation d’extinction de l’incendie p a r gaz inerte 
conform e aux prescrip tions de l ’a rtic le  6 de la p résen te  annexe;
(ii)  une installation  d’extinction  à m ousse de fa ib le  expansion, 
conform e aux p rescrip tions du § 1 de l ’a rtic le  7 de la p résen te  
annexe, en outre le chef de d istric t p eu t p rescrire  que des dis­
positifs de diffusion de l ’eau  ou de la m ousse, fixes ou p o rta tifs  
soient prévus afin  de com battre  des incendies au-dessus du p a r­
quet;
. ( iii)  une installation  d ’ex tinc tion  à m ousse à h au te  expansion, 
conform e aux prescrip tions du § 2 de .l’a rtic le  7 d e  la p résen te  
annexe;
(iv) un dispositif d ’extinction  pa r arrosage  sous pression , con­
form e aux p rescrip tions de l’a rtic le  8 de la p ré sen te  annexe.
Dans chacun de ces cas, si la cham bre des m achines n’est pas 
com plètem ent séparée de la chaufferie  ou bien  si du com bustible 
liquide peu t s’écouler de la chaufferie  dans la  cham bre des m achi­
nes, l ’ensemble form é par la chaufferie  de la cham bre des m achi­
nes est considéré comme fo rm an t un-seul com partim ent;
b)  il doit y avoir, dans chaque rue de chauffe de chaque chauf­
ferie, ainsi que dans to u t local re n fe rm an t un groupe de tra ite ­
m ent du com bustible liquide, au m oins 2 ex tin c teu rs  à m ousse 
portatifs. Il doit y avoir, en  ou tre, au m oins un ex tin c teu r à 
m ousse portatif pa r brûleur, sans toutefois que la capacité 
totale  de ces ex tinc teu rs supp lém en ta ires  ne  dépasse 45 1 pa r 
chaufferie; dans les cham bres de m achines e t des chaufferies;
c) il doit y avoir dans chaque ru e  de chauffe  un  ou p lusieurs 
récipients, d’une capacité to ta le  d’au m oins de 0,3 m ', rem plis 
de sable, de sc iure  de bois im prégnée de soude ou de tou te  au tre  
m atière approuvée, ainsi que des pelles pour rép an d re  ces m atiè­
res.
2. Chaque local de to u t nav ire , a u tre  qu ’un nav ire  à passagers 
ou un navire visé à l’a rticle  28 de la  p ré sen te  annexe, de m oins 
de 1 000 tonneaux, où sont situées des chaudières p rincipales ou 
auxiliaires à com bustible liqu ide  ou co n ten an t des groupes de 
tra item en t du com bustible liquide ou des caisses de décantation , 
doit ê tre  m uni d’au m oins deux ex tin c teu rs  à m ousse portatifs.
Il doit y avoir dans chaque ru e  de chauffe  les réc ip ien ts  avec 
accessoires, visés sous c) du parag rap h e  précéden t. Le chef de 
d istric t peu t exiger des dispositions com plém entaires.
7. Ind ien  een schip, geen passagiersschip  zijnde, bu iten  een 
k ru itk am er als bedoeld in a rtik e l 8 van b ijlage  XVII ontplofbare 
stoffen  vervoert van de aa rd  of in hoeveelheden w aarvan het 
vervoer m et een passagiersschip  ingevolge h e t bepaalde in a rti­
kel 7 van b ijlage  XVII n ie t is toegestaan , m oet h e t behalve aan 
h e t bepaalde in de voorgaande p a rag ra fen  nog aan de volgende 
eisen  voldoen :
a) stoom  m ag n ie t w orden gebru ik t voor b randblusdoeleinden 
in een afdeling  die on tp lo fbare  sto ffen  bevat.
Met « afdeling  » w ordt h ie r  bedoeld  elke laad ru im te  tussen 
tw ee opeenvolgende vaste scho tten ; zij om vat h e t onderru im  en 
alle  daarboven gelegen laad ru im ten .
De gehele ru im te  gelegen tussen  he t sh e lte rd ek  en h e t hoofd­
dek, voor zover deze n ie t is o n derverdeeld  door sta len  schotten 
w aarin  de openingen door sta len  p la ten  kunnen  w orden afge­
sloten, m oet w orden beschouw d als één « afdeling  ».
Ind ien  ech ter genoem de open ingen  door s ta len  p la ten  zijn  afge­
sloten, m ogen de door de scho tten  ingeslo ten  ru im ten  worden 
beschouw d als m et de e ro n d er gelegen laad ru im ten  één « afde­
ling  », te  vorm en;
b) bovendien m oeten aan  boord van een  schip van 500 ton of 
m eer elke afdeling  w aarin  zich o n tp lo fbare  sto ffen  bevinden en de 
daaraan  grenzende afdelingen  z ijn  voorzien van een autom atisch 
b randdetectie-alarm systeem , d a t voldoet aan he t bepaalde in  a r ti­
kel 10 van deze bijlage.
Snelblussers en  an d ere  b randbestrijd ingsm iddelen  
in m achinekam ers en k e te lru im ten
A rt. 25. 1. A an boord van e lk  schip zoals bedoeld  in a rtik e l 28 
van deze bijlage, alsm ede aan  boord  van een  an d er schip, geen 
passagiersschip  zijnde, van 1 000 ton  of m eer, m oeten in ru im ten  
w aarin  o liegestookte hoofd- en  h u lp k ete ls  zijn  opgesteld  of w aarin 
zich groepen voor de behandeling  van vloeibare b randsto f of 
brandstofo liebezink tanks bevinden, de volgende voorzieningen zijn 
ge tro ffen  :
a)  in elke ru im te  m oet één  van de volgende vast aangebrachte 
b ran d b lusinsta lla ties aanw ezig zijn  :
(i)  een b ran d b lu s in s ta lla tie  m et ve rstik k en d  gas, die voldoet 
aan h e t bepaalde in a rtik e l 6 van deze b ijlage;
( ii)  een b ran d b lu sin s ta lla tie  n ie t schuim  m et gering  expansie- 
voud, d ie voldoet aan  h e t bepaalde van § 1 van a rtik e l 7 van 
deze b ijlage, m et dien  verstande  d a t he t districtshoofd  hierb ij 
bovendien vast aan g eb rach te  of ve rp laa tsb a re  sproeiïnrichtingen 
voor w a ter of schuim  kan voorschrijven  ten  behoeve van het 
b e strijd en  van b randen  boven de v loerp laten ;
(iii)  een b ran d b lu s in s ta lla tie  m et schuim  m et hoog expansie- 
voud, d ie voldoet aan  h e t bepaalde van § 2 van a rtik e l 7 van 
deze bijlage;
(iv) een sp ro e iïn rich tin g  voor w a te r  onder druk, d ie voldoet 
aan het bepaalde in a rtik e l 8 van deze bijlage.
Ind ien  de m achinekam ers en  k e te lru im ten  n ie t volkom en van 
e lk aar z ijn  gescheiden of b randsto fo lie  van de k e te lru im te  in de 
m achinekam er kan  vloeien, m oeten  bij elk  d e r genoem de voorzie­
ningen de be trokken  m achine- en  k e te lru im ten  te  zam en als één 
i a fdeling  w orden beschouwd;
b)  op elke stookplaats van e lke k e te lru im te  en  in elke ru im te  
w aarin een deel van de  groepen  voor de behandeling  van vloei­
bare  b randsto f is ondergebrach t, m oeten  ten  m inste 2 draag­
bare  schuim snelb lussers aanwezig zijn. Bovendien m oet ten  m inste 
één d raagbare  schuim snelb lusser besch ikbaar zijn  voor elke b ran ­
der, doch de to ta le  inhoud ‘van deze aanvullende snelb lussers 
behoeft p e r k e te lru im te  n ie t g ro te r  te  zijn  dan 45 1;
c)  op elke stookplaats m oeten  één  of m eer bakken, te  zamen 
inhoudend ten  m inste 0,3 m ' zand, m et soda doord renk t zaagsel 
of andere  goedgekeurde stoffen , benevens schoppen om deze stof­
fen  te  verspreiden , aanwezig zijn.
2. Aan boord van een schip, geen passagiersschip  of een schip 
als bedoeld in a rtik e l 28 van deze b ijlage zijnde, van m inder dan
1 000 ton, m oeten 'in  e lke  ru im te , w aarin  o liegestookte hoofd- of 
hu lpkete ls z ijn  opgesteld  of w aarin  zich groepen voor de behan­
deling  van v loeibare  b ran d sto f of brandstofo liebezink tanks bevin­
den, ten  m inste  tw ee draagbare  schuim snelb lussers aanwezig zijn. 
Voorts m oeten  op elke stookplaats de bakken m et toebehoren 
als bedoeld onder c jv an  voorgaande pa rag raaf aanwezig zijn. Het 
d istric tshoofd  kan  aanvullende voorzieningen opleggen.
3. A bord de tou t nav ire  visé à l ’a rtic le  28 de là p résen te  
annexe, ainsi q u ’à  bord de to u t au tre  navire, au tre  q u ’un navire 
à passagers, d’une jau g e  égale ou su p érieu re  à 1000 tonneaux, 
les locaux où sont situés des m oteurs à com bustion in te rn e, des 
tu rb ines à gaz ou des appare ils  sim ila ires serv an t de m oteur auxi­
lia ire  avec une puissance in sta llée  de 735 kW (1000  ch ), ou plus, 
ou co n stituan t l ’appare il p ropulsif p rincipal, doivent ê tre  m unis 
des insta lla tions su ivantes :
a) il y au ra  l’un des dispositifs fixes d ’extinction d’incendie 
prévus sous a),du § 1;
b) il y aura, dans chacun de ces locaux, un ex tin c teu r à  mousse 
d’une capacité m inim um  de 45 1, plus ijn ex tin c teu r à m ousse por­
ta tif  par 735 kW  (1000  ch) ou frac tion  de 735 kW  (1000  ch ), de 
puissance installée , sans que le nom bre to ta l d ’ex tinc teu rs par 
local puisse ê tre  in fé rieu r à 2 ou ne  doive ê tre  su p é rieu r à
G.
Au lieu d ’un ex tin c teu r à m ousse d ’une capacité  de 45 1, on peu t 
u tilise r un ex tin c teu r équivalent;
c)  dans "le cas de m oteurs à com bustion in te rn e  à deux tem ps, 
il doit y avoir m oyen d’in tro d u ire  du gaz in erte  ou de la vapeur 
dans les conduites de balayage.
4. Dans tous les locaux de l ’appare il propulsif de tou t navire 
au tre  qu ’un nav ire  à passagers ou un nav ire  visé à l’a rticle  28 de 
la p résen te  annexe, de m oins de 1 000 tonneaux, p ropulsé  pa r des 
m oteurs à com bustion, des tu rb in es à gaz ou pa r des appareils 
sim ilaires, les dispositions su ivantes doivent ê tre  p rises :
a )  il doit y avoir une insta lla tion  fixe de lu tte  con tre  l ’incendie 
qui est conform e aux p rescrip tio n s données p a r le chef de dis­
tric t;
b) il doit y avoir au m oins 3 ex tin c teu rs à m ousse p o rta ­
tifs  sans que, si la puissance de l ’appare il propulsif est égale 
ou in férieu re  à 202 kW  (275 ch), ce nom bre doive ê tre  su p érieu r 
à 2
c) les d ispositions sous c)du  p a rag raphe  p récéden t sont d’app li­
cation lo rsqu’il est u tilisé  des m oteu rs à deux tem ps d’une pu is­
sance to ta le  égale ou su p érieu re  à 735 kW (1 000 ch).
5. Lorsque à bord d’un nav ire , au tre  qu’un n av ire  à passagers, 
les dispositions des §§ 1er, 2, 3 ou 4 ne sont pas applicables à 
des locaux, con tenan t des tu rb in es  à vapeur, e t séparés de la 
chaufferie  pa r une cloison étanche, le chef de d is tric t peu t im po­
se r à ceux-ci les dispositions q u ’il ju g e  nécessaires.
6. L orsqu’à bord d ’un nav ire , au tre  q u ’un n av ire  à passagers, 
l’on accède à un  local de m achines de la  catégorie  A, dans sa 
p a rtie  in férieu re , pa r un  tu n n e l d ’a rb re  ad jacen t, tou te  porte 
é tanche doit ê tre  accom pagnée du côté opposé au local d’une 
porte-écran légère en acier, m anœ uvrab le  des deux côtés.
7. A bord de to u t nav ire , au tre  qu ’un nav ire  à passagers, m uni 
d’une chaudière  à tirag e  forcé, les canalisa tions d’a ir sous su r­
pression de cette  ch aud ière  doivent ê tre  pourvues d’un dispositif 
d’ex tinction  d’incendie à vapeur, si du com bustible écoulé peu t 
s’y  accum uler.
R accord in te rn a tio n a l de jonction  avec la  te rre
A rt. 26. T out nav ire , a u tre  qu ’un n av ire  à passagers, d’une 
jauge égale ou su p érieu re  à 1 000 tonneaux, doit ê tre  m uni d ’au 
m oins un raccord  in te rn a tio n a l de jonction  avec la  te rre , con­
form e aux p rescrip tio n s de l ’a rtic le  4 de la p résen te  annexe. Les 
installations doivent p e rm e ttre  d ’u tilise r ce raccord d ’un bord ou 
de l ’a u tre  du navire.
N om bre d ’équ ipem ents de pom pier
A rt. 27. 1. Sans p ré ju d ice  des dispositions du § 2 du p ré sen t 
article , to u t nav ire , a u tre  q u ’un  nav ire  à passagers, d’une jauge 
égale ou su p érieu re  à 500 tonneaux, doit avoir à bord au m oins
2  équ ipem ents de pom pier, conform es aux p rescrip tions de 
l’a rtic le  11 de la p résen te  annexe. A bord  d’un nav ire  dont la 
longueur, comm e défin ie  dans l ’annexe I, est de 150 m ou plus, 
le chef de d istric t p eu t p re sc rire  des jeu x  d ’équ ipem ents indivi­
duels supp lém entaires , conform es aux dispositions du § 1, a) de 
l’a rticle  11 de la p résen te  annexe.
2. P a r  dérogation  aux dispositions du § 1 du p ré sen t a rtic le  :
a) un nav ire-citerne , visé à l ’a rtic le  28 de la p résen te  annexe, 
qui n ’e st pas équipé d ’un  d ispositif à gaz in e rte  comm e prévu à 
l’a rtic le  32 de la p ré sen te  annexe, doit avoir à bord au m oins
4  équ ipem ents de pom piers dont chacun e s t conform e aux 
prescrip tions de l ’a rtic le  11 de la p résen te  annexe;
3. A an boord van elk  schip  ais bedoeld in a rtik e l 28 van deze
bijlage alsm ede aan boord  van een  an d er schip, geen passagiers­
schip zijnde, van 1000 to n  of m eer, m oeten in ru im ten  waarin 
inw endige ve rbrandingsm otoren , g astu rb ines of soortgelijke  w erk­
tu igen  w orden gebezigd, hetzij ten  d ienste  van hulpw erktuigen 
m et een to taa l verm ogen van 735 kW  (1 0 0 0  pk) of m eer, hetzij 
voor de voortstuw ing, de volgende voorzieningen zijn  getroffen  :
a) e r  m oet één van de vast aangebrach te  b randblusinsta lla ties 
als genoem d onder a),van § 1 aanwezig zijn;
b) in elk dezer ru im ten  m oet één schuim snelblusser m et een 
inhoud van ten  m inste 45 1 en bovendien één draagbare  schuim ­
snelb lusser voor elke 735 kW (1 0 0 0  pk) de r m achines of gedeelte 
daarvan  aanwezig zijn, m et d ien  v e rstande  dat het to ta le  aantal 
d raagbare  schuim snelb lussers p e r ru im te  n ie t k le iner mag zijn 
dan 2. en n ie t g ro te r  behoeft te  z ijn  dan 6.
In p laa ts van een  schu im sneib lusser m et een inhoud van 45 1
m ag een daaraan  ge lijkw aard ige  sne lb lusser w orden toegepast;
c) bij toepassing  van tw eetak t ve rbrandingsm otoren  m oet gele­
genheid  zijn  om v erstikkend  gas of stoom  toe te  laten  in de spoel- 
luch tleid ingen .
4. A an boord van een  schip, geen passagiersschip  of een schip 
als bedoeld in  a rtik e l 28 van deze b ijlage zijnde, van m inder dan
1 000 ton, dat door verbrand ingsm oto ren , gastu rb ines of soortge­
lijke  w erk tu igen  w ordt voortgestuw d, m oeten in de voortstuwings- 
ru im te  de volgende voorzieningen zijn  ge tro ffen  :
a) een vast aangebrach te  b ran d b lu sin s ta lla tie  m oet aanwezig 
zijn  die voldoet aan door h e t d istric tshoofd  te  ste llen  eisen;
b) ten  m inste  3  d raag b are  schuim snelb lussers aanwezig zijn, 
m et dien  v e rstande  dat, ind ien  h e t verm ogen van he t voortstu­
w ingsw erktuig 202 kW  (275 p k ), of m inder bedraag t, d it aan tal 
slech ts ‘l  behoeft te  zijn;
c)  bij toepassing  van tw eetak tm oto ren  m et een gezam enlijk 
verm ogen van 735 kW  (1 0 0 0  p k ), of m eer, is het bepaalde 
onder c)van voorgaande p a rag raa f van toepassing.
5. Met b e trek k in g  to t ru im ten  aan boord van een  schip, geen 
passagiersschip  zijnde, d ie  door een  w a terd ich t schot van de ketel- 
ru im te  z ijn  gescheiden en  w aarin  stoom turb ines zijn opgesteld, 
kan  h e t d istric tshoofd , ind ien  h e t bepaalde in §§ 1, 2, 3 of 4 op 
d ie ru im ten  n ie t van toepassing  is, door hem  nodig geachte voor­
zieningen voorschrijven.
6. Indien , aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, 
een a stu n n el toegang geeft to t h e t onderste  gedeelte  van een 
ru im te  voor m achines van categorie  A, m oet elke w aterd ich te  ver- 
b ind ingsdeur langs de b u iten k an t van de bedoelde ru im te  voor­
zien zijn  van een lich te  b ran d sch erm d eu r in staal, die aan beide 
zijden m oet kunnen  bed iend  worden.
7. A an boord  van een  schip, geen  passagiersschip  zijnde, voor­
zien van een ke te l m et gefo rceerde  trek , m oeten de onder over­
d ru k  staande luch tkanalen  van deze kete l, ind ien  zich daarin  lek- 
olie kan verzam elen, van een  stoom brandblusinrich ting  zijn 
voorzien.
In te rn a tio n a le  w alaanslu iting
Art. 26. Een schip, geen passagiersschip  zijnde, van 1 000 ton 
of m eer, m oet z ijn  u itg e ru s t m et ten  m inste  één in te rnationale  
w alaanslu iting  voor de b randblusle id ing , d ie voldoet aan he t 
bepaalde in artikel 4 van deze bijlage. Voorzieningen m oeten zijn 
ge tro ffen  die h e t m ogelijk  m aken deze aan slu itin g  aan beide zijden 
van h e t schip te  gebruiken.
A antal b ran d w eeru itru s tin g en
A rt. 27. 1. O nverm inderd  h e t bepaalde van § 2 van d it a rtikel 
m oet een  schip, geen  passag ierssch ip  zijnde, van 500 ton of m eer 
zijn  u itg e ru s t m et ten  m in ste  2 b ran d w eeru itru s tin g en , die elk 
voldoen aan h e t bepaa lde  in  a rtik e l 11 van deze bijlage. Aan 
boord van een  schip w aarvan  de lengte, als om schreven in b ij­
lage I, 150 m of m ee r bed raag t, kan  h e t d istric tshoofd  aanvul­
lende ste llen  p ersoon lijke  u itru s tin g en  voorschrijven als bedoeld 
in  § 1, à) van a rtik e l 11 van deze bijlage.
2. In  a fw ijk ing van h e t bepaalde in  § 1 van d it a r tik e l :
a) m oet een tanksch ip  zoals bedoeld  in  a rtik e l 28 van deze 
b ijlage en da t n ie t is voorzien van een  in ertg as in sta lla tie  zoals 
bedoeld  in  a rtik e l 32 van deze b ijlage, zijn  u itg e ru s t m et ten  
m inste 4  b ran d w eeru itru s tin g en  die elk  voldoen aan he t 
bepaalde in  a rtik e l 11 van deze b ijlage;
b> le chef de d istric t p eu t p o u r un nav ire , a u tre  qu ’un navire 
comme décrit sous a) de ce pa rag rap h e, p ré sen tan t un  danger 
d ’incendie accru, p rescrire  des équ ipem en ts de pom pier supplé­
m entaires, qui doivent sa tis fa ire  chacun  aux p rescrip tio n s de 
l’article  11 de la p résen te  annexe.
3. a) Un navire, au tre  qu’un nav ire  à passagers, d ’une jauge 
in férieu re  à 500 tonneaux, doit avoir à bord  une hache approuvée;
b) par dérogation aux dispositions sous a), du p résen t p ara­
graphe, un navire, au tre  qu ’un n av ire  à passagers, d ’une jauge  
in férieu re  à 500 tonneaux, u tilisé  pour le  tran sp o rt de liquides 
inflam m ables non-emballés, doit ê tre  m uni d’au m oins 2 équi­
pem ents de pom pier conform es aux p rescrip tio n s de l’a rtic le  11 
de la présen te  annexe.
4. Les équipem ents de pom pier e t les équ ipem ents individuels 
supplém entaires doivent ê tre  p rê ts  à l ’em ploi e t en treposés à 
des endro its facilem ent accessibles. S’il y a p lus d’un équipe­
m ent de pom pier e t plus d ’un équ ipem en t ind iv iduel supplém en­
ta ire  à bord, ceux-ci doivent ê tre  en treposés à des endro its  suf­
fisam m ent éloignés les uns des au tres.
CHAPITRE IV. — Disposit ions pour  les navires-ci ternes  
A pplication
Art. 28. 1. Les p rescrip tions du p ré sen t ch ap itre  s ’app liquen t 
aux navires-citernes, y com pris les n av ires destinés au tran sp o rt 
m ixte d ’hydrocarbures ou de cargaisons solides en  vrac, d’une 
jauge b ru te  égale ou sup érieu re  à 500 tonneaux , qu i tran sp o rte n t 
du pétro le  b ru t e t/o u  des p ro d u its  p é tro lie rs  ayan t un  poin t 
d’éclair (en creuset ferm é) n ’excédan t pas 60 °C, e t une tension 
de vapeur Reid à 37,8 "C, in fé rieu re  à celle de la  pression  a tm os­
phérique, ainsi que d’au tres produits liquides p résen tan t des ris­
ques d’incendie analogues.
2. Lorsqu’un navire te l que visé au § 1 est u tilisé  pour le 
transport en vrac d’au tres liquides inflam m ables p résen tan t des 
risques d’incendie supp lém en taires e t/o u  d’au tre s  q u a lités dange­
reuses que celles des liquides visés au  § 1, des m esures de sécu­
r ité  com plém entaires jugées sa tisfa isan tes pa r le chef de d istric t 
sont exigées.
3. L orsqu’un nav ire  te l que visé au § 1 est p a r tie llem en t am é­
nagé pour le tran sp o rt de p rodu its tom ban t sous l’application  
de l ’a rrê té  m in istérie l po rtan t des règ les com plém entaires re la ­
tives aux navires tran sp o rtan t des p ro d u its  d an gereux  en  vrac, 
les dispositions de l ’a rrê té  p récité  son t égalem ent applicables 
au navire-citerne en question, pour au tan t que le chef de  d istric t 
le juge ra isonnable e t nécessaire.
D ispositifs e t équ ipem ents d ’ex tinc tion  d ’incendie
Art. 29. 1. Les navires visés au § 1 de l ’a rtic le  28 de la p ré ­
sente annexe, doivent ê tre  conform es aux p rescrip tions des a r ti­
cles 21, 22, 23, 25, 26 e t 27 de la  p ré sen te  annexe, com pte tenu  
des dispositions des parag raphes suivants.
2. Sans p réjud ice  des p rescrip tions du § 6 de l ’a rtic le  3 de la 
p résen te  annexe, tou tes les lances d’incendie doivent ê tre  m unies 
d ’un ob tu ra teu r incorporé p e rm e ttan t d ’in te rro m p re  l’a rrivée  de 
l ’eau.
3. A m oins qu’il ne soit p rescrit d ifférem m ent dans la p résen te  
annexe, la capacité des cannes à m ousse doit ê tre  d ’au  m oins 
400 1/min., e t leu r po rtée  en a ire  calure  doit ê tre  d ’au m oins 
15 m. Une canne à m ousse doit ê tre  d’un type approuvé.
4. Des vannes doivent ê tre  prévues su r le collecteur principal 
d’incendie au droit de la façade de la dunnette  dans un em place­
m ent protégé e t su r le pon t des c ite rn es à des in te rvalles ne ] 
dépassant pas 40 m, de m anière à  p réserver l ’in tégrité  du collec­
te u r  en cas d’incendie ou d'explosion.
P ro tection  des c ite rn es à cargaison
Art. 30. 1. Les navires-citernes, visés au § 1 de l ’a rtic le  28 de 
la p résen te  annexe, dont le p o rt en lou rd  est égal ou su p érieu r 
à 100 000 tonnes m étriques e t les nav ires destinés au tran sp o rt 
m ixte d’hydrocarbures e t de cargaisons solides, en vrac dont le 
port en lourd est égal ou supérieu r à  50 000 tonnes m étriques 
doivent être  m unis d ’un dispositif fixe d ’extinction  à tmousse su r 
pont e t d’un dispositif à gaz in e rte  pour p ro tég e r le pont des 
c iternes à cargaison e t les c ite rn es à cargaison elles-m êm es. Ces 
dispositifs doivent respec tivem ent ê tre  conform es aux p rescrip ­
tions de l’a rticle  33, p a rtie  I, e t de l ’a rtic le  32 de la p résen te  
annexe.
b) kan  he t d istric tshoofd  voor een  schip, geen  schip zijnde 
zoals bedoeld  on d er a) van deze p a rag raaf, m et een verhoogd 
brandrisico  ex tra  b ran d w eeru itru s tin g en  voorschrijven  d ie even­
eens elk m oeten voldoen aan  h e t bepaalde in  a rtik e l 11 van deze 
bijlage.
3. a)  E en  schip, geen passag ierssch ip  zijnde, van m inder dan 
500 ton m oet zijn  u itg e ru st m et een goedgekeurde b randb ijl;
b) in a fw ijk ing van h e t bepaalde on d er a) van deze paragraaf 
d ien t een schip, geen passag ierssch ip  zijnde, van  m inder dan 
500 ton, gebezigd vöor h e t vervoer van onverpak te  ontvlam bare 
vloeistoffen, te  zijn  u itg e ru st m et ten  m inste  2 b randw eeru it­
ru stin g en  die e lk  voldoen aan  h e t bepaalde in a rtik e l 11 van 
deze bijlage.
4. De b ran d w eeru itru s tin g en  en  .d e  b ijkom ende  persoonlijke  
u itru s tin g en  m oeten  voor onm iddellijk  geb ru ik  gereed  zijn  en 
zodanig z ijn  geborgen, d a t zij te  a llen  tijd e  gem akkelijk  bereik­
b aar zijn. Ind ien  m eer dan één  b ran d w eeru itru s tin g  en ste l van 
aanvullende persoon lijke  u itru s tin g  aan  boord  zijn, m oeten de 
bergp laatsen  over h e t schip verdee ld  z ijn  op zo ve r m ogelijk 
van e lk aar gelegen p laatsen .
HOOFDSTUK IV. — Bepal ingen voor tankschepen  
Toepassing
A rt. 28. 1. T ankschepen van 500 ton  en m eer, inbegrepen  sche­
pen bestem d voor afw isselend vervoer van olie en sto rtlad ingen  
in bulk, die ruw e aardo lie  e n /o f  aard o liep roduk ten  vervoeren 
w aarvan h e t v lam punt (g eslo ten  k roes) n ie t m eer dan 60 °C 
bedraag t en  w aarvan de dam pdruk  bepaald  volgens de m ethode 
van Reid bij 37,8 “C lag e r is dan  de a tm osferische druk, alsm ede 
andere  vloeistoffen  m et een overeenkom stig  b randgevaar m oeten 
voldoen aan de voorschriften  van d it hoofdstuk.
2. Indien  een schip zoals bedoeld  in  § 1 w ord t gebezigd voor 
h e t vervoer in  bu lk  van an d ere  on tv lam bare  vloeistoffen  m et een 
g ro te r  b randgevaar e n /o f  m et an d ere  g ev aarlijke  eigenschappen 
dan die van de v loeistoffen  bedoeld  in  § 1 m oeten  ten  genoegen 
van h e t d istric tshoofd  aanvullende ve iligheidsm aatrege len  worden 
getroffen .
3. Ind ien  een schip zoals bedoeld  in  § 1 g edeelte lijk  is ingerich t 
voor he t vervoer van sto ffen  w elke on d er toepassing  vallen van 
he t m in iste rieel b eslu it b e tre ffen d e  aanvullende  voorschriften  voor 
schepen d ie gevaarlijke  sto ffen  in bu lk  vervoeren, z ijn  de  bepa­
lingen van voom oem d b eslu it eveneens van toepassing op het 
betrokken  tanksch ip , in  zo y e rre  d it door h e t d istric tshoofd  rede­
lijk  en noodzakelijk  w ord t geacht.
B ran d b lu sin rich tin g en  en  -u itrusting
A rt. 29. 1. De schepen  bedoeld  in  § 1 van a rtik e l 28 van deze 
b ijlage  m oeten voldoen aan h e t bepaalde in de  a rtik e len  21, 22, 
23, 25, 26 en  27 van deze b ijlage, m et inach tnam e van de h ierna  
volgende paragrafen .
2. O nverm inderd  h e t b epaa lde  van § 6 van a rtik e l 3 van deze 
b ijlage  m oeten  a lle  s traa lp ijp en  voorzien zijn  van een  ingebouwd 
afslu itm iddel om de toevoer van w a ter te  kun n en  onderbreken.
3. Tenzij in  deze b ijlage  an d ers  w ord t bepaald, m oet de capa­
c ite it van een  schu im straa lp ijp  ten  m inste  400 1/m in. bedragen. 
De w erp lengte  m ag bij w indstil w eer n ie t m inder zijn  dan 15 m. 
E en schu im straa lp ijp  m oet van een  goedgekeurd  type zijn.
4. Om de bedrijfszekerheid  van de hoofdbrandblusle id ing  te 
kunnen  bew aren in  geval van b ran d  of on tp loffing  m oeten in  de 
hoofdbrandblusle id ing  a fs lu ite rs  w orden g ep laatst op een be­
scherm de p laa ts aan  de voorkan t van de k am pan je  en op het 
tankdek  op afstanden  van n ie t m ee r dan 40 m.
B escherm ing van de lad ing tanks
A rt. 30. 1. Tankschepen zoals bedoeld  in § 1 van artik e l 28 
van deze b ijlage, m et een  laadverm ogen van 100 000 m etrische 
ton of m eer en  schepen bestem d voor afw isselend vervoer van 
olie en s to rtlad ingen  m et een  laadverm ogen  van 50 000 m etrische 
i ton of m eer m oeten  u itg e ru s t z ijn  m et een vast aangebrachte  
dekschuim brandb lusinsta lla tie  en  een  vast aangebrach t inertgas- 
systeem  voor de bescherm ing  van h e t tan k d ek  en  van de lading­
tanks. Deze system en m oeten resp ec tiev e lijk  voldoen aan de eisen 
van a rtik e l 33, deel I en a rtik e l 32 van deze bijlage.
2. Les navires-citernes e t les n av ires destinés au tran sp o rt m ixte 
d’hydrocarbures e t de cargaisons solides en  vrac visés au  p a ra ­
graphe précéden t, m ais dont le po rt en lourd  e st in fé rieu r à 
100 000 tonnes m étriques respec tivem en t 50 000 tonnes m étriques, 
la p ro tection  du pont des c ite rn es à cargaison e t des c ite rn es à 
cargaison do it ê tre  assurée  comm e su it :
a) pa r un  d ispositif fixe d ’extinction  à m ousse su r pont e t un 
d ispositif à gaz in erte , sa tis fa isan t re spec tivem en t aux disposi­
tions de l ’a rtic le  33, p a rtie  I, e t de l’a rtic le  32 de la p résen te  
annexe, ou,
b) pa r un d ispositif fixe d ’ex tinction  à m ousse su r pont, confor­
m ém ent aux d ispositions de l ’a rtic le  33, p a rtie  II, de la p résen te  
annexe.
3. Le chef de d istric t peu t, en ten an t com pte de la disposition 
e t de l’équ ipem en t du nav ire , accep ter d ’au tres  ensem bles de dis­
positifs fixes au lieu  des systèm es m entionnés aux §§ 1 e t 2 de 
l’a rtic le  p résen t, à condition qu ’ils o ffren t un degré équ ivalen t 
de protection.
4. Pour ê tre  considéré comm e équivalent, lé d ispositif proposé 
à la place du d isp o sitif d ’ex tinc tion  à m ousse su r pont doit :
a) p e rm e ttre  d’é te in d re  les feux  qui se d éclaren t dans les m atiè­
res répandues su r le  pont e t em pêcher ainsi l ’incendie  de s’é ten ­
dre aux com bustibles répandus su r le pont qui n’ont pas encore 
p ris feu, et,
b) p e rm e ttre  de lu tte r  con tre  les incendies dans des c ite rnes 
endom m agées.
5. P o u r ê tre  considéré  comm e équivalen t, le d ispositif proposé 
à  la place du dispositif fixe à  gaz inerte  doit :
a) p e rm e ttre  d ’em pêcher les accum ulations dangereuses de 
m élanges explosifs dans les c ite rn es à cargaison in tac tes en se r­
vice norm al, p endan t to u te  la du rée  du voyage su r lest e t des opé­
ra tions nécessaires à l’in té r ieu r  des c ite rnes, et,
b) ê tre  conçu de m anière  à ré d u ire  à un m inim um  les risques 
d ’une in flam m ation  due à la p roduction  d ’é lectric ité  s ta tique  par 
le dispositif p rop rem en t dit.
C ham bre de pom pes à cargaison
A rt. 31. 1. A bord  d’un nav ire  visé au § 1 de l’a rtic le  28 de la 
p résen te  annexe, chaque cham bre de pom pe à cargaison do it ê tre  
équipée d’un d ispositif fixe de lu tte  con tre  l ’incendie actionné 
à p a r tir  d’un  em placem ent d ’accès facile  situé en dehors de celle- 
ci. C ette in sta lla tion  sera  un d ispositif fixe d’ex tinction  de l ’incen­
die par a rrosage sous p ression, conform e aux prescrip tions de 
l’a rtic le  8 de la p résen te  annexe, ou u tilise ra  un  a u tre  agen t 
d ’extinction  adéquat, ju g é  sa tisfa isan t pa r le chef de d istric t.
2. Dans to u te  cham bre de pom pes à cargaison doit se trouver 
un ex tin c teu r d’incendie p o rta tif  à mousse.
D ispositif à gaz in erte
A rt. 32. L’installation , l ’exécution, la disposition  e t l ’essai d ’un 
dispositif à gaz in e rte  doivent ê tre  jugés sa tisfaisan ts pa r le chef 
de d istric t e t sa tisfa ire  aux p rescrip tio n s su ivan tes :
1. Un dispositif à gaz in e rte  doit pouvoir fo u rn ir  à to u t m om ent 
aux c ite rnes à cargaison un gaz ou m élange de gaz assez pauvre 
en oxygène pour re n d re  l ’a tm osphère  d ’une c ite rn e  inerte , c’est- 
à-dire incapable de p ropager l’incendie.
2. Un d ispositif à gaz in e rte  doit su p p rim er la nécessité  d’in tro ­
du ire  de l’a ir  fra is  dans une  c ite rne  p en d an t les opérations norm a­
les, sauf au m om ent où l ’on p rép are  une c ite rn e  dans laquelle  du 
personnel est appelé à e n tre r .
3. On doit pouvoir p u rg er les c ite rn es vides au m oyen de gaz 
in erte  pour en ré d u ire  la ten e u r en h y drocarbures après le déchar­
gem ent de la cargaison.
4. On doit pouvoir e ffectuer le nettoyage des citernes dans 
une a tm osphère inerte.
5. Au cours du  déchargem en t de la cargaison, le  d ispositif doit 
p e rm e ttre  de disposer du volum e de gaz visé au § 7. En dehors 
de cette  période de déchargem ent, on doit pouvoir disposer en 
perm anence d’une quan tité  de gaz p e rm e tta n t de sa tisfa ire  aux 
d ispositions du § 8.
2. T ankschepen en  schepen  bestem d voor afw isselend vervoer 
van olie en sto rtlad in g en  als bedoeld in de voorgaande paragraaf, 
doch m et een  laadverm ogen  van m in d er dan 100 000 m etrische ton, 
o nderscheidelijk  50 000 m etrisch e  ton , m oeten voor de bescher­
m ing van h e t tankdek  en  van de lad ing tank  u itg e ru st zijn  zoals 
h ie rn a  bepaald  :
a)  een  vast aan g eb rach te  dekschuim brandb lusinsta lla tie  en een 
vast aan gebrach t inertgassysteem , die respec tieve lijk  voldoen aan 
de eisen van a rtik e l 33, deel I, en  a rtik e l 32 van deze bijlage;
b) een vast aangebrach te  dekschuim brandb lusinsta lla tie  die vol­
doet aan de eisen van a rtik e l 33, d eel II van deze bijlage.
3. H et d istric tshoofd  kan , m et inach tnam e van de in rich ting  en 
u itru s tin g  van he t schip, in  p laa ts  van de in  de  eerste  en tweede 
p a rag raaf van d it a r tik e l genoem de system en andere  com binaties 
van v ast aangebrach te  system en aanvaarden  indien deze een be­
scherm ing bieden die d aaraan  gelijkw aardig  is.
4. Om a ls gelijkw aard ig  te  kun n en  w orden beschouwd, m oet het 
systeem  dat in de p laa ts van de vast aangebrach te  dekschuim ­
bran d b lu s in s ta lla tie  w ord t voorgesteld  in  s ta a t zijn :
a) b randende  aan dek gevloeide olie te  blussen en  tevens de 
on tstek ing  van de nog n ie t  on tb ran d e  olie te  voorkom en; en
b) b randen  in  opengescheurde tan k s te  b estrijden .
5. Om als gelijkw aard ig  te  kunnen  w orden beschouwd, m oet het 
systeem  d a t in de p laa ts van h e t vast aangebrach t inertgassysteem  
w ord t voorgesteld  :
a) in  s taa t zijn  te  voorkom en d a t zich in onbeschadigde tanks 
gedurende  de norm ale  d ienst, tijd e n s  de gehele ba llastre is zomede 
bij noodzakelijke w erkzaam heden in de tan k s gevaarlijke  hoeveel­
heden  on tp lofbare  m engsels vorm en; en
b) zodanig z ijn  on tw orpen da t h e t gevaar van on tstek ing  door 
sta tische  e le k tric ite it d ie door h e t systeem  zelf w ordt opgewekt, 
zo gering  m ogelijk  is.
L adingpom pkam er
A rt. 31. 1. A an boord  van een  schip zoals bedoeld in  § 1 van 
a rtik e l 28 van deze b ijlage, m oet elke ladingpom pkam er zijn 
voorzien van een  vast aangebrach te  b ran d b lu s in s ta lla tie  d ie kan 
w orden bed iend  vanaf een  gem akkelijk  b e reikbare  p laa ts buiten 
de pom pkam er. Deze in sta lla tie  zal een  sp roe iïn rich ting  voor w ater 
onder d ruk  zijn d ie voldoet aan h e t bepaalde van a rtik e l 8 van 
deze b ijlage, of gebru ik  m aken  van een  an d er geschikt blusm iddel 
ten  genoegen van h e t d istric tshoofd .
2. In elke lad ingpom pkam er m oet een d raagbare  schuim snel­
b lusser aanwezig zijn.
Inertgassysteem
A rt. 32. De in rich ting , u itvoering , p laa tsing  en beproeving van 
een in ertgassysteem  m oet ten  genoegen van he t d istrictshoofd 
z ijn  en aan de volgende voorsch riften  voldoen :
1. H et inertgassysteem  m oet in  s ta a t zijn  in de ladingtanks 
n a a r behoefte  een  gas of een  m engsel van gassen, aan te  voeren, 
w aarvan h e t zu u rsto fgehalte  zodanig laag  is da t de atm osfeer in 
een  lad ing tank  daarm ee in e r t  w ord t gem aakt, d.w.z. da t zich 
d aarin  geen  vlam  kan  voortp lan ten .
2. H et inertgassysteem  m oet de noodzaak e lim ineren  dat verse 
luch t in  een tank  b in n en tree d t g edurende  norm ale  bedrijfsom stan­
d igheden behalve w anneer een tank  geschikt gem aakt w ordt voor 
be tred in g  door personeel.
3. Lege tanks m oeten  kunnen  u itgespoeld  w orden m et inertgas 
ten  einde de hoeveelheid  koolw atersto ffen  te  verm inderen  na het 
lossen van de lading.
4. H et w assen van de tan k s m oet kunnen  u itgevoerd  worden 
in een  in erte  atm osfeer.
5. H et systeem  m oet zodanig opgevat z ijn  d a t gedurende het 
lossen van de lad ing  h e t volum e gas, verm eld  in § 7, beschikbaar 
is. O verigens m oet steeds voldoende gas beschikbaar zijn  te r  ver­
zekering  d a t aan  h e t'g e s te ld e  in  § 8 is-voldaan.
6. Des moyens appropriés p e rm ettan t de pu rger les c iternes au 
moyen d’a ir frais ou de gaz in e rte  doivent ê tre  prévus.
7. Le débit du d ispositif à gaz in e r te  doit ê tre  égal à 125 % du 
débit maxim al de tou tes les pom pes à  cargaison.
8. E n exploitation norm ale, on doit pouvoir m ain ten ir une p res­
sion positive au cours du rem plissage des c ite rn es ou ap rès leu r 
rem plissage par du gaz inerte .
9. Les tuyaux d’échappem ent u tilisés lors du nettoyage des 
c iternes doivent ê tre  convenab lem ent, disposés afin  que les gaz 
soient évacués à l’air libre; ils doivent sa tis fa ire  aux m êm es p res­
criptions générales p rescrites au § 1 de l’a rtic le  48 de l ’annexe IV, 
pour les tuyaux d’aéra tion  des citernes.
10. Une to u r de lavage doit ê tre  prévue pour p e rm e ttre  le 
refroidissem ent efficace du gaz et l’élim ination de tous les soli­
des e t des produits p rovenant de la com bustion du soufre.
11. Deux ven tila teu rs (re fo u lan ts) au m oins doivent ê tre  prévus 
qui p e rm etten t, à eux deux, de re fo u le r  au m oins la quan tité  de 
gaz stipulée au § 7.
12. La ten eu r en oxygène du gaz in e rte  fo u rn i doit ê tre  in fé­
rieu re  ou égale à 5 % en volum e dans des conditions norm ales.
13. Des dispositions doivent ê tre  prises p o u r em pêcher le re to u r 
des gaz ou vapeurs d ’hydrocarbures des c ite rn es vers les locaux 
de m achines e t les raccordem ents des carneaux  avec la chem inée 
et pour év ite r une pression  ou un vide excessifs. On doit p révoir 
en outre, l’installation  d’une garde  d’eau  efficace dans la  tour 
de lavage.
A chaque c iterne, les em branchem ents de la conduite  de gaz 
in erte  doivent ê tre  m unis de soupapes d ’a r rê t  ou de dispositifs 
de contrôle équivalents.
L’installation  doit ê tre  conçue de m anière  à réd u ire  à un m ini­
mum les risques d ’une in flam m ation  due à la fo rm ation  d’é lec tri­
cité  statique.
14. Des appareils doivent ê tre  in sta llés pour in d iq u er constam ­
m ent e t p e rm ettre  d ’e n reg is tre r  durab lem en t, de to u t tem ps que 
du gaz in erte  est fourni, la pression e t la  te n e u r  en oxygène du 
gaz dans le collecteur de gaz inerte , à la so rtie  des ven tila teu rs . 
Ces appareils doivent ê tre  placés de p ré fé ren ce  dans la sa lle  de 
m anutention  de la cargaison, s’il y  en a une, m ais, dans tous les 
cas ,ils doivent ê tre  d’accès facile  pour l’o fficier responsab le  de 
la m anuten tion  de la cargaison.
Des appareils po rta tifs  p e rm e tte n t de m esu rer l’oxygène e t les 
gaz ou les vapeurs d’hydrocarbures, ainsi que les accessoires 
nécessaires sur les citernes, doivent ê tre  p révus pour fo u rn ir  des 
indications su r le contenu des citernes.
15. Il doit ê tre  prévu des m oyens p e rm e tta n t la lec tu re  de la 
tem péra tu re  e t de la pression  du co llecteu r de gaz inerte .
16. Il doit ê tre  prévu des a la rm es sig n a lan t :
a)  une ten eu r anorm ale en  oxygène dans le co llecteur de gaz 
inerte;
b) une pression insuffisan te  du gaz dans le co llecteur de gaz 
inerte;
c) une pression insuffisan te  de l’a lim en tation  du siphon su r 
pont;
d)  une tem péra tu re  anorm ale  du gaz dans le co llecteu r de gaz 
inerte , et,
e)  une pression insuffisan te  de l ’eau à l ’a rriv ée  à la to u r de 
lavage.
Il doit ê tre  prévu égalem ent un a rrê t au tom atique  du d ispositif 
lorsque des lim ites p rédéterm in ées sont a tte in te s  en ce qui con­
cerne les alinéas c),d)et e),du p ré sen t paragraphe.
17. Les navires m unis de dispositifs à gaz in e rte  doivent avoir 
un m anuel d’instructions p o rtan t su r les p rescrip tio n s à respec­
te r  en m atière de fonctionnem ent, de sécu rité  e t de santé.
6. Geschikte m iddelen  om de tan k s zowel m et verse  luch t als 
m et in ertgas te  spoelen m oeten aanw ezig zijn.
7. De capaciteit van h e t inertgassysteem  m oet ten  m inste 
125 % bedragen  van de gezam enlijke m axim um  capaciteit van de 
ladingpom pen.
8. W anneer de lad ing tanks m et in ertg as w orden gevuld of zijn 
gevuld, m oet onder no rm ale  b ed rijfsom stand igheden  een overdruk 
in de lad ing tanks kun n en  gehandhaafd  worden.
9. U itla ten  voor afvoer van gas, u itg ed rev en  tijd en s h e t spoelen, 
m oeten op een  veilige p laa ts in  de open luch t z ijn  gelegen en moe­
ten  voldoen aan dezelfde a lgem ene voorsch riften  voor ventilatie  
u itla ten  van tanks, gesteld  in  § 1 van a rtik e l 48 van bijlage IV.
10. E en  w astoren  m oet w orden aang eb rach t die h e t gas deugde­
lijk  koelt en o n td o et van vaste bestanddelen  en  zwavelhoudende 
verbrandingsproducten .
11. Ten m inste C, ven tila to ren  (b lazers) m oeten  w orden aan­
gebrach t w elke gezam enlijk  m oeten  in  s ta a t zijn ten  m inste de 
hoeveelheid gas verm eld  in § 7 aan  te  voeren.
12. H et zu u rsto fgehalte  van h e t toegevoerde inertgas mag 
gew oonlijk n ie t m eer dan 5 volum e procen t bedragen.
13. M iddelen te r  voorkom ing van h e t te rugstrom en  van kool- 
w aterstofgassen of dam pen van de tanks n a a r ru im ten  voor m achi­
nes en afgasleid ingen, en te r  voorkom ing.van de ontw ikkeling van 
overm atige overdruk  of onderd ruk , m oeten  w orden aangebracht. 
Bovendien m oet een  doelm atig  w a terslo t w orden aangebrach t te r  
p laatse  van de w astoren.
A ftakleid ingen voor in ertg as m oeten  bij iedere  tan k  w orden 
voorzien van afslu ite rs  of gelijkw aard ige  m iddelen.
H et systeem  m oet zodanig zijn  ontw orpen dat h e t gevaar van 
on tstek ing  tengevolge van opw ekking van sta tische  e lek tric ite it 
zo gering  m ogelijk  is.
14. E r m oeten in stru m en ten  w orden aangebrach t welke de druk 
en he t zuursto fgehalte  van h e t in ertg as in de hoofdtoevoergaslei- 
d ing aan de afvoerzijde van de v en tila to r voortdurend  aangeven 
en  b lijvend  vastleggen, g ed urende  de gehele  tijd  dat inertgas 
w ord t geleverd. D ergelijke  in s tru m en ten  m oeten bij voorkeur wor­
den opgesteld  in de  lad ingcontro lekam er, indien  die aanwezig is, 
doch zij m oeten in e lk  geval gem akkelijk  b e reikbaar zijn  voor 
de officier die b e last is m et h e t toezicht tijd en s handelingen m et 
de lading.
D raagbare  in stru m en ten  w elke gesch ik t z ijn  voor h e t m eten  van 
zuursto fgehalte  en  gehalte  aan  koolw aterstofgassen  of dam pen 
m oeten zich aan boord bevinden en  aan de tanks m oeten de nodige 
voorzieningen zijn  aan gebrach t om de a tm osfeer e rvan  te  kunnen 
bewaken.
15. E r m oeten m iddelen  z ijn  aan gebrach t voor h e t m eten  van de 
tem p e ra tu u r en de d ru k  van h e t in e rtg as in de hoofdtoevoerlei- 
ding.
16. E r m oeten  a la rm en  w orden aangebrach t om de volgende 
to estanden  aan  te  du iden  :
a) hoog zuursto fgehalte  in  de hoofd toevoerle id ing van he t 
inertgas;
b) lage d ru k  in de hoofd toevoerle id ing  van h e t inertgas;
c) lage druk  in de toevoerle id ing  n a a r h e t w aterslo t aan dek;
d)  hoge tem p e ra tu u r van h e t gas in  de hoofdtoevoerleid ing  van 
he t inertgas; en
e)  lage w a terd ru k  n a a r  de w astoren.
Bovendien m oeten in he t systeem  au tom atische a fslu itm iddelen  
w orden aangebrach t welke slu iten  w anneer van te voren vast­
gestelde  w aarden  in verband  m et de p u n ten  c j .d je n  e) van deze 
p a rag raaf w orden bereik t.
17. Aan boord  van schepen die z ijn  u itg e ru s t m et een  in ertgas­
systeem  m oet steeds een hand le id in g  besch ikbaar zijn, w aarin  alle 
aspecten  van h e t bed rijf, de veiligheid  en  de gezondheid en 
beroepshygiëne w orden behandeld .
D ispositif fixe d ’ex tinc tion  à m ousse su r pont-
Art. 33. L’insta lla tion , l’exécution, la d isposition e t l’essai d’un 
d ispositif fixe d ’ex tinction  à m ousse su r pont doivent ê tre  jugés 
sa tisfaisan ts p a r le chef dè d is tric t e t sa tisfa ire  aux p rescrip tions 
suivantes :
1. N avires équipés d’un d ispositif fixe à gaz in erte  qui ré'pond 
aux prescrip tions de l ’a rtic le  32 de la p résen te  annexe.
1. Le d ispositif g é n é ra te u r de m ousse doit p e rm e ttre  de pro­
je te r  de la m ousse su r tou te  la tran ch e  des c ite rnes à cargaison, 
ainsi que dans chacune des c ite rn es à cargaison correspondant 
à une p a rtie  de pont endom m agée.
2. Le d ispositif d’ex tinc tion  à m ousse su r pont doit ê tre  d ’un 
fonctionnem ent sim ple e t rap ide .
Le poste p rincipal de com m ande du dispositif doit ê tre  installé  
à un endro it app roprié  à l ’ex té rieu r de la tran ch e  des c ite rnes à 
cargaison, ê tre  contigu aux locaux d ’habitation . Il doit ê tre  d ’un 
accès facile e t pouvoir fo n ctionner en  cas d ’incendie dans les 
zones à protéger.
3. Le taux d’application  de la  solution m oussante ne doit pas 
ê tre  in fé rieu r à la plus élevée des va leurs ci-après :
a)  0,6 1/min. pa r m2 de la su rface  du pont des c ite rnes à car­
gaison (cette  surface  é tan t constituée  pa r la la rg eu r hors tout du 
navire m ultip liée  pa r la longueur to ta le  des espaces occupés par 
les citernes, à cargaison), ou,
b) 6 1/min. pa r m* de la section  horizontale de la c ite rn e  ayant 
la plus g rande  section horizontale.
Il doit y avoir une quan tité  su ffisan te  de concentré  m oussant 
pour p rodu ire  de la m ousse p endan t vingt m inutes au m oins lo rs­
que le débit est co'nforme à la plus élevée des valeurs stipu lées 
aux alinéas q)ou y  du p résen t paragraphe.
D’une m anière  générale , le taux  de fo isonnem ent (à savoir le j  
rap p o rt e n tre  le volum e de m ousse p ro d u ite  e t le volume du 
m élange d’eau e t de concentré  m oussant fourn i) ne doit pas 
dépasser 12. Si les d ispositifs p rodu isen t essen tie llem en t de la 
m ousse à fa ib le  fo isonnem ent, m ais cependant à un taux  légère­
m ent su p érieu r à 12, la q u an tité  de solution m oussante dont on 
peu t disposer doit ê tre  calculée comm e dans le cas des d ispositifs 
avec un taux  de fo isonnem ent de 12. C ependant, en cas d ’u tilisa ­
tion d’une m ousse à fo isonnem ent m oyen (tau x  com pris en tre  50 
e t 150), le taux d ’application  de la m ousse ainsi que la capacité 
de l’in sta lla tion  de d iffusion  p a r canon à m ousse doivent ê tre  
jugés acceptables pa r le chef de d istric t.
4. La m ousse p rovenant du d ispositif fixe à m ousse doit ê tre  j 
p ro jetée  pa r des canons à m ousse e t des cannes. C inquante pour I 
cent au m oins du taux d’application  requis au  § 3 pour la m ousse 
exprim é en litre s pa r m inu te  doit pouvoir ê tre  d iffusé pa r chaque 
canon.
5. a) Le nom bre e t l ’em placem ent des canons à m ousse doivent 
sa tisfa ire  aux dispositions du § 1. La capacité d’un canon en  litre s  
de m ousse pa r m inu te  doit ê tre  au m oins le trip le  de la surface 
de pont couverte pa r ce canon, ce tte  surface se tro u v an t e n tiè re ­
m ent devant le canon;
/
b)  la d istance e n tre  le canon e t l ’ex trém ité  la p lus éloignée de 
la zone à p ro tég er située  devant ce canon ne doit pas dépasser 
75 % de la portée  de ce canon en  a ir calme.
6. Un canon à m ousse e t un  racco rdem en t pour canne à m ousse 
doivent ê tre  installés à bâbord e t à tribo rd  au d roit de la façade 
de la du n e tte  ou des locaux d ’hab ita tion  fa isan t face au pont des
citernes à cargaison. Les cannes en nombre suffisant doivent être prévues 
afin de présenter une souplesse d’utilisation au cours des opérations de 
lutte contre l’incendie et de pouvoir atteindre les zones qui ne peuvent 
l’être par les canons à mousse.
7. Des vannes doivent ê tre  p révues à la fois su r le collecteur 
à m ousse e t su r le collecteur d ’incendie, im m édiatem ent devant 
chaque canon à m ousse, pour p e rm e ttre  d’iso ler les parties  endom ­
m agées de ces collecteurs.
8. Le fonctionnem ent du dispositif à m ousse su r pont au débit 
requis ne doit pas en tra v e r l’u tilisa tion  sim ultanée du nom bre 
m inim al de je ts  d’eau rég lem en ta ire  fourn is pa r le collecteur 
principal d’incendie à la pression  requise.
V ast aangebrach te  dekschuim brandblusinsta lla tie
A rt. 33. De in rich ting , u itvoering , p laa tsing  en beproeving van 
een vast aangebrach te  dekschuim brandb lusinsta lla tie  moet ten 
genoegen^zijn  van he t d istric tshoofd  en aan de volgende voor­
schriften  voldoen :
I. Schepen u itg e ru s t m et een vast aangebrach t inertgassysteem  
da t beantw oordt aan h e t bepaalde van a rtik e l 32 van deze bijlage.
1. De in rich tin g en  die h e t schuim  aanvoeren  m oeten in staat 
zijn  schuim  te  leveren  op h e t gehele oppervlak van het lading- 
tankdek  zowel als in elke lad ing tank  w aarvan h e t dek is open­
gereten .
2. De d ek schu im brandb lusinsta lla tie  m oet op eenvoudige wijze 
en sne l in w erking kunnen  w orden gesteld.
H et hoofdcontro lesta tion  van de in sta lla tie  m oet op een 
geschikte p laats, b u iten  de ladingzone, aangrenzend aan de ru im ­
ten  voor accom m odatie zijn  gelegen. H et m oet gem akkelijk  bereik­
baar en  in w erking te  ste llen  zijn  in  h e t geval van een brand 
b innen de door de  in sta lla tie  bescherm de zone.
3. De aan te  voeren  hoeveelheid  schuim vorm ende vloeistof moet 
ten  m inste g e lijk  zijn  aan de g roo tste  van de volgende w aarden :
a) 0,6 1/min. voor elke m! van h e t oppervlak van he t lading- 
tankdek , w aarbij on d er oppervlak  van h e t lad ingtankdek wordt 
verstaan  h e t p roduct van de m axim um  breed te  van het schip en 
de to ta le  leng te  van de als lad ing tank  in gebruik zijnde ru im ­
ten , of
b) 6 1/min. voor elke n r  van h e t horizontale oppervlak van de 
afzonderlijke  tan k  m et he t g rootste, zo gem eten, oppervlak.
E r m oet voldoende schuim concen traa t aan boord zijn om zeker 
te  ste llen  dat gedurende tw in tig  m inu ten  schuim  kan worden 
opgewekt à ra to  van de g roo tste  van de hoeveelheden aangegeven 
onder q)of b) van deze parag raaf.
H et expansievoud van h e t schuim  (d.w.z. de verhouding van 
he t volum e van h e t geproduceerde schuim  to t het volume van het 
aangevoerde m engsel van w ater en schu im concen traat) mag in 
het algem een gesproken n ie t hoger zijn  dan 12. In het geval van 
system en, die in wezen schuim  m et een laag expansievoud voort­
brengen, doch w aarvan h e t expansievoud enigszins hoger is dan 12, 
m oet de hoeveelheid  schuim vorm ende vloeistof worden berekend 
als voor system en bestem d voor schuim  m et een 12, expansievoud. 
[ndien schuim  m et een m iddelm atig  expansievoud (tussen  50 
en 150) w ordt geb ru ik t m oeten de aangevoerde hoeveelheid en de 
capaciteit van de m on ito rin sta lla tie  ten  genoegen van het dis 
tric tshoofd  zijn.
4. Schuim  van de vast aan gebrach t dekschuim brandblusinsta l­
la tie  m oet w orden geleverd  door m iddel van m onitors en schuim- 
s traalp ijp en . De opbrengst van elke m onito r u itged ruk t in liters 
schuim vorm ende v loeisto f p e r m inuut m oet ten  m inste gelijk  zijn
; aan de h e lft van de in § 3, bepaalde hoeveelheid schuim vorm ende 
vloeistof.
5. a) H et aan tal en  de  p laa ts van de m onitors m oet zodanig 
■ zijn  dat w ordt vo ld ran  aan h e t gestelde  in § 1. De opbrengst
van elke m onitor, u itg e d ru k t in lite rs  schuim vorm ende vloeistof 
! pe r m inuut, d ien t ten  m inste  een w aarde te  hebben die gelijk  is 
; aan d riem aal h e t dekoppervlak  in nr', d a t voorlijker dan de moni- 
! to r  is gelegen en d a t m et deze m onito r w ordt bestreken ;
b) de afstand  van een  m onito r to t h e t verste  u ite inde van het 
bescherm de oppervlak, v oorlijker dan die m onitor gelegen, mag 
n ie t m eer dan 75 % bedragen  van de w erp leng te  van de m onitor 
zoals vastgeste ld  bij stil w eer condities.
6. Een m onito r en een slangaanslu iting  voor een schuim straal- 
p ijp  m oeten w orden gep laa ts t zowel aan stuurboord- als aan bak­
boordzijde van de voorkan t van de kam panje  of van de ruim ten 
voor accom m odatie d ie aan  h e t lad ing tankdek  grenzen. Voldoende 
schu im straalp ijpen  m oeten w orden voorzien te r  bevordering van 
de bew eeglijkheid  tijd en s  h e t brandblussen  en om oppervlakken
j  te  b e strijk en  welke n ie t door de m onito rs be re ik t worden.
7. Zowel in de hoofdschuim leid ing  als in de hoofdbrandbluslei- 
I ding m oeten onm iddellijk  vóór de p laa ts van iedere m onitor 
; a fslu ite rs w orden aan gebrach t om beschadigde delen van deze 
J hoofdleidingen te  kunnen  afslu iten .
I 8. De vast aangebrach te  dekschuim brandb lusinsta lla tie  en de 
brandblusle id ingen  m oeten zodanig ingerich t zijn dat gelijk tijd ig  
m et de  in w erking z ijnde dekschuim brandb lusinsta lla tie  bij de 
daarvoor vereiste  opbrengst, he t reg lem en ta ir m inim um  aantal 
b randslangen  bij de voorgeschreven druk  in de hoofdbrandblus- 
leid ing kunnen  w orden gebru ik t.
II. Navires qui ne sont pas équipés d ’un dispositif fixe à gaz I 
inerte  qui sa tisfait aux dispositions de l’a rtic le  32 de la g jésen te  
annexe.
9. Les dispositifs généra teu rs de m ousse doivent perm ettre  de 
p ro je te r  de la mousse su r to u te  la tran ch e  des c ite rn es à cargai­
son, ainsi que dans chacune des c ite rn es à cargaison correspon­
dant à une partie  du pont endom m agée.
10. Le dispositif d ’extinction  à m ousse su r pont doit ê tre  d’un 
fonctionnem ent sim ple e t rap ide . Le poste p rincipal de com m ande 
du dispositif doit ê tre  in sta llé  à un en d ro it ap p roprié  à l ’ex té ­
rieu r de la tranche des c ite rnes à cargaison, e t ê tre  contigu aux 
locaux d’habitation. Il doit ê tre  d ’un accès facile e t pouvoir fonc­
tionner facilem ent en cas d ’incendie dans les zones à p ro téger 
par le dispositif.
11. Le taux d’application  de la solution m oussante  ne doit pas 
ê tre  in férieu r à la plus élevée des va leurs ci-après :
a) 0,6 1/min. par chaque m! de la su rface  du pon t des c ite rnes 
à cargaison, cette  su rface  é tan t constituée  p a r la la rg eu r hors 
tout du navire m ultip liée pa r la longueur to ta le , des espaces occu­
pés par les c iternes à cargaison, ou,
b)  6 1/min. pour chaque n r  de la section  horizontale de la
cite rne  ayant la plus grande section  horizontale;
c) 3 1/min. pour chaque m2 de la surface  du pont couverte  pa r j
le plus grand canon, cette  su rface  se tro u v an t en tiè rem en t à , 
l’avant du canon e t é tan t en tiè rem en t couverte  pa r ce canon; le
taux d’application ne doit tou tefo is pas ê tre  in fé rieu r à
1 250 1/min.
Il doit y avoir à bord une q u an tité  su ffisan te  de concentré  m ous­
sant pour p roduire  de la m ousse pen d an t tre n te  m inutes au m oins 
lorsque le débit est conform e à la plus élevée des va leur ind i­
quées aux alinéas a,\b) ou c),du p résen t paragraphe.
D’une m anière générale, le taux  de fo isonnem ent (à  savoir le 
rapport en tre  le volume de m ousse produ ite  e t le volum e de 
m élange d’eau e t de concentré  m oussant fo u rn i) ne doit pas 
dépasser 12. Si les dispositifs p ro d u isen t e ssen tie llem en t de la 
mousse à fa ib le  foisonnem ent, m ais cependan t à un  taux  légère­
m ent supérieu r à 12, la qu an tité  de so lu tion  m oussante dont on 
peut disposer doit ê tre  calculée comm e dans le cas des dispositifs 
avec un taux de foisonnem ent de 12; toutefois, en cas d ’utilisa­
tion d’une mousse à fo isonnem ent m oyen (tau x  com pris en tre  
50 e t 150), le taux d ’application de la m ousse, ainsi que la capa­
cité de l ’installation  de diffusion p a r canon à m ousse doivent ê tre  
jugés acceptables par le chef de d istric t.
12. La mousse p rovenant du d ispositif fixe à m ousse su r le 
pont doit ê tre  fournie pa r des canons à m ousse e t des cannes. 
50 % au m oins du taux  d ’application  requ is pour la m ousse aux 
alinéas a; ou b) du § 11, du p résen t a rtic le  doit pouvoir ê tre  diffusé 
par chaque canon.
A bord des navires-citernes dont le p o rt en  lourd  e s t in fé rieu r 
à 4 000 tonnes m étriques; le chef de d is tric t peu t au to rise r que j 
seules des cannes so ient prévues. Dans ce cas cependant, la capa- j  
cité de chaque canne à m ousse doit au m oins ê tre  égale à 25 % 
de la quan tité  de solution m oussante d é term inée  au § 11, a) e t b).
13. a) Le nom bre e t l’em placem ent des canons à m ousse doivent 
sa tisfaire  aux dispositions du § 9. La capacité  d ’un canon en litre  
de mousse par m inute  doit ê tre  au m oins 3 1/min. de solution 
m oussante par chaque m ètre  c a rré  de surface  du pont couverte 
par ce canon, cette  su rface se tro u v an t en tiè rem en t devant ce 
canon e t é tan t en tiè rem en t couverte  pa r lui. C ette  capacité  ne 
doit en aucun cas ê tre  in fé rieu re  à 1 250 1/min.;
b) la d istance en tre  le canon e t l’ex trém ité  la p lus éloignée 
de la zone à p ro téger située  devan t ce canon ne doit pas dépasser 
75 % de sa portée en  air calme.
14. Un canon à m ousse e t un racco rdem en t de tuyau pour canne 
à mousse et, dans le cas d’un nav ire -citerne  d ’un p o rt en lourd  
in férieu r à 4 000 tonnes m étriques, seu lem en t un raccordem ent 
de tuyau pour canne à m ousse doivent ê tre  in sta llés ta n t à t r i ­
bord qu ’à bâbord au d ro it de la façade de la d u n e tte  ou des 
locaux d’hab ita tion  fa isan t face au pont des c ite rn es à cargaison.
n .  Schepen die n ie t z ijn  u itg e ru s t m et een vast aangebracht 
inertgassysteem  da t voldoet aan  he t bepaalde van artikel 32 van 
deze bijlage.
9. De in rich tingen  die h e t schuim  aanvoeren, m oeten in staat 
z ijn  schuim  te  leveren  op h e t gehele  oppervlak  van h e t lading- 
tankdek  zowel als in elke lad in g tan k  w aarvan he t dek is open­
gereten .
10. De dekschu im brandb lusinsta lla tie  m oet op eenvoudige wijze 
snel in w erking kunnen  w orden gesteld. H et hoofdcontrolesta tion  
van de in sta lla tie  m oet op een gesch ik te  p laats, bu iten  de lading-
1 zone, aangrenzend aan  de  ru im ten  voor accom m odatie zijn  gele­
gen. H et m oet gem akkelijk  b e re ik b aar en  in w erking te  stellen  
zijn  in geval van b ran d  b innen  de door de in sta lla tie  bescherm de 
zone.
11. De aan te  voeren hoeveelheid  schuim vorm ende vloeistof 
m oet ten  m inste  gelijk  zijn  aan de g roo tste  van de volgende
- w aarden :
a) 0,6 1/min. voor e lke  n r  van h e t oppervlak  van he t lading- 
tankdek, w aarbij onder opperv lak  van he t lad ing tankdek  w ordt 
verstaan  h e t p roduk t van de m axim um  b reed te  van het schip en 
de to ta le  lengte, van de als lad ing tank  in geb ru ik  z ijnde ru im ­
ten, of,
b) 6 1/min. voor elke n r  van de horizontale doorsnede van de 
afzonderlijke  tan k  m et de g roo tste , zo gem eten , doorsnede, of,
c)  3 1/min voor e lke  m2 van de dekopperv lak te  bescherm d 
door de groo tste  m onitor, d a t v o o rlijk e r dan  de m onitor gelegen 
is  en  da t door deze m onito r w ord t b estreken , m et dien verstande 
dat de opbrengst n ie t k le in e r dan 1250 1/min. mag zijn.
E r m oet voldoende schu im concen traa t aan  boord zijn  om zeker 
te  ste llen  dat gedurende  m instens d e rtig  m inuten  schuim  kan 
worden opgew ekt à ra to  van de g roo tste  van  de hoeveelheden 
aangegeven onder a) b)of c)van deze paragraaf.
H et expansievoud van h e t schuim  (d.w.z. de verhouding van 
he t volum e van h e t geproduceerde  schuim  to t he t volume van 
he t aangevoerde m engsel van w a ter en  schu im concentraat) mag 
in he t algem een gesproken  n ie t hoger z ijn  dan 12. In  h e t geval 
I  van insta lla ties , die in wezen schuim  m et een laag expansievoud 
I voortbrengen doch w aarvan h e t expansievoud enigszins hoger is 
dan 12, m oet de hoeveelheid  schuim vorm ende vloeistof worden 
berekend als voor system en bestem d voor schuim  m et een 12, 
expansievoud. Indien schuim  m et een m iddelm atig expansievoud 
(tussen 50 en 150) w ord t gebruikt, m oeten de aangevoerde hoeveel­
heid en de capaciteit van een m onito rinstallatie  ten  genoegen van 
j het districtshoofd zijn.
12. Schuim  van de vast aangebrach te  dekschuim brandb lusinsta l­
latie  m oet w orden ge leverd  door m iddel van m onitors en schuim- 
straa lp ijp en . De opbrengst van elke m on ito r u itg ed ru k t in lite r 
schuim vorm ende vloeistof p e r m inuut m oet ten  m inste  gelijk  zijn 
aan 50 % van de in § 11, a)of t>)van d it a rtik e l bepaalde hoeveel­
heid  schuim vorm ende vloeistof.
Aan boord van tankschepen  m et een laadverm ogen van m inder 
dan 4 000 m etrische  ton  kan h e t d istric tshoofd  toestaan  dat alleen  
schu im straalp ijpen  w orden voorzien. In d it geval e ch ter moet 
de opbrengst van elk handschuim kanon ten  m inste  gelijk  zijn 
aan 25 % van de in § 11, à) en  b) bepaalde hoeveelheid schuim ­
vorm ende vloeistof.
13. a) H et aan ta l en  de p laa ts van de m onito rs m oet zodanig 
zijn, d a t w ordt voldaan aan h e t gestelde  in  § 9. De opbrengst 
van elke m onitor, u itg ed ru k t in t ite rs  schuim vorm ende vloeistof 
per m inuut, d ien t ten  m inste  3 1/min. te  zijn  voor elke v ierkan te  
m ete r van de dekopperv lak te  bescherm d door de m onitor, dat 
voorlijker dan de m onito r gelegen is en da t geheel door deze 
m onitor w ordt b e streken , m et d ien  v e rstande  dat de opbrengst 
n ie t k le in e r dan 1 250 1/m in. m ag zijn;
b) de a fs tan d  van een  m on ito r to t h e t verste  u ite inde van het 
bescherm de oppervlak, v o o rlijk e r dan d ie m onito r gelegen, mag 
nie t m eer dan 75 % bedragen  van de w erp lengte  van de m onitor 
zoals vastgeste ld  bij s til  w eer condities.
14. Een m onito r en  een s lan g aanslu iting  voor een  schuim straal- 
p ijp  en, in geval van een  tanksch ip  m et een  laadverm ogen van 
m inder dan 4 000 m etrische ton  a lleen  een slangaanslu iting  voor 
schu im straalp ijp , m oeten w orden gep laa ts t zowel aan stuurboord- 
als aan bakboordzijde van de voorkan t van de kam panje  of van 
de ru im ten  voor accom m odatie d ie aan h e t lad ing tankdek  grenzen.
15. Des cannes suffisan tes do iven t ê tre  p révues pour assu rer 
la souplesse des opérations de lu tte  con tre  l ’incendie e t pour 
a tte in d re  les zones qui ne  p euven t l ’ê tre  p a r les canons à mousse.
Le nom bre des cannes à  m ousse ne doit pas ê tre  in fé rieu r à 
quatre . Le nom bre e t l’em placem ent des racco rdem en ts des tuyaux  
au p rincipal d is tr ib u te u r de m ousse doivent ê tre  conçus de 
m anière que la m ousse d ’au  m oins 2 cannes puisse ê tre  p ro­
je té e  su r une p a rtie  quelconque de la  zone du  pont des c ite rn es 
à cargaison.
16. Des vannes doivent ê tre  p révues su r le co llecteur p rincipal 
à  m ousse e t su r le collecteur principal d ’incendie, si celui-ci fa it 
p a rtie  in tég ran te  du d ispositif d’ex tinc tion  à m ousse su r pont, 
im m édiatem ent devant chaque canon à m ousse, pour perm ettre  
d ’iso ler les p a rties  endom m agées de ces collecteurs.
17. Le d ispositif fixe à m ousse su r pont e t les tuyaux  d’incendie 
doivent ê tre  de n a tu re  à  p e rm e ttre  l ’u tilisa tion  sim ultanée du  dis­
positif à m ousse su r pont à l ’app lication  exigée e t du nom bre 
m inim al requ is de je ts  d’eau fou rn is  pa r le co llecteu r p rincipal 
à la pression  requise.
15. Voldoende sch u im straa lp ijp en  m oeten  w orden voorzien te r  
bevordering  van de bew eeglijkhe id  tijd en s h e t b randblussen en 
om opperv lakken  te  b e s tr ijk e n  w elke n ie t door de m onitors 
bereik t worden.
H et a an ta l sch u im straa lp ijp en  m ag n ie t m inder zijn dan 4. Het 
aan ta l en de p laa ts van de slangaanslu itingen  op de hoofdschuim- 
leid ing  zal zodanig z ijn  d a t m et m instens 2 schuim straalp ijpen  
elk  p u n t van h e t lad ing tankdek  kan worden bereik t.
16. In  de hoofdschuim leid ing  en in de hoofdbrandblusleiding, 
ind ien  deze in teg raa l deel u itm aak t van de dekschuim brandblus- 
installatie, m oeten onm iddellijk vóór de p laa ts van iedere m onitor 
a fslu iters w orden aang eb rach t om beschadigde delen van deze 
hoofdleidingen te  kunnen afsluiten.
17. De vast aangebrach te  dekschuim brandb lusinsta lla tie  en de 
brandb lusle id ingen  m oeten  zodanig in gerich t zijn, dat ge lijk tijd ig  
m et de in w erking zijnde dekschuim brandblusinstallatie  bij de 
daarvoor v e reiste  opbrengst, h e t reg lem en ta ir m inim um  aantal 
b randslangen  bij de voorgeschreven druk  in de hoofdbrandblus­
leid ing kun n en  w orden gebruikt.
Annexe VI
Prescriptions concernant les installations électriques
CHAPITRE 1er. — Introduction
Article 1er. Applicabilité.
1. La présente annexe s'applique à la pose et au fonctionne­
ment des installations électriques.
2. En cas d ’extension, de réparation  ou de m odification d ’instal­
lations existantes, les travaux doivent au tan t que possible ê tre  
exécutés en tenan t compte des prescrip tions de la présen te  
annexe.
3. Les installations électriques doivent satisfaire  aux prescrip ­
tions édictées à leu r propos pa r une société de classification 
reconnue, dans la m esure où la présen te  annexe ne p rescrit pas 
de dispositions com plém entaires ou d ’une au tre  na ture . Les 
navires non classés sont soumis à des prescrip tions équivalentes.
A it. 2. Définitions.
Pour l’application de la présente  annexe, on entend par :
tension : la tension effective sous laquelle l ’énergie électrique 
est norm alem ent utilisée;
double isolem ent : un isolem ent qui consiste à m unir les appa­
reils avec parties m étalliques accessibles d’une isolation de protec­
tion en plus de l ’isolation fonctionnelle norm ale de façon à p ro té­
ger contre un choc électrique dans le cas d ’un défau t de l ’isola­
tion fonctionnelle;
B ijlage VI
Voorschriften betreffende de elektrische inrichtingen
HOOFDSTUK I. — hl  leiding
A rtikel 1. Toepassing.
1. Deze bijlage is van toepassing op de aanleg en het bedrijf 
van elektrische installaties.
2. Bij uitbreiding, herstelling of wijziging van bestaande installa­
ties m oeten deze uitbreid ingen, herstellingen  of wijzigingen 
zoveel m ogelijk met inachtnem ing van het bepaalde in deze b ij­
lage geschieden.
3. Elektrische installaties m oeten voldoen aan de voorschriften 
welke dienaangaande worden gegeven door een erkende classifica- 
tiem aatschappij, voor zover in deze b ijlage geen afw ijkende of 
aanvullende voorschriften worden gegeven. Voor niet geklas­
seerde schepen worden gelijkw aardige eisen gesteld.
Art. 2. Omschrijvingen.
Voor de toepassing wan deze bijlage wordt verstaan  onder ;
spanning : effectieve spanning, bij dewelke de elektrische 
energie onder norm ale om standigheden w ordt verbruik t;
dubbele isolatie ; een aanvullende bescherm ende isolatie die, 
boven de norm ale functionele isolatie, w ordt aangebracht aan toe­
stellen m et toegankelijke m etalen delen ten einde te bescherm en 
tegen een elektrische schok in geval van defect van de functio­
nele isolatie;
isolem ent renforcé  : isolem ent en tre  les parties sous tension e t 
les parties m étalliques accessibles, doué de p ropriétés m écaniques 
e t diélectriques telles qu ’on peut le considérer comme équivalent 
à  un double isolem ent;
puissance consommée : la puissance m axim um  instantanée sus­
ceptible d ’ê tre  consommée;
m achines électriques : les générateurs, m oteurs e t convertis­
seurs;
installation  é lectrique de propulsion : la partie  de l ’équipem ent 
du navire com portant exclusivem ent le ou les m oteurs électriques 
de propulsion, ainsi que les m achines, appareils e t câblages qui y 
sont reliés électriquem ent;
locaux réservés à l ’é lectricité  : les locaux dans lesquels se trou­
ven t des m achines électriques, des transform ateurs, des accum ula­
teurs, des tableaux d’enclenchem ent e t de d istribution  ou des 
appareils électriques, et, dans lesquels en règle  générale seul du 
personnel qualifié peu t en tre r;
locaux de d istribu tion  : les locaux ferm és destinés spécialem ent 
à recevoir les tableaux d’enclenchem ent e t de d istribu tion  e t dans 
lesquels en règle générale seul du personnel qualifié  peut en tre r;
locaux hum ides les locaux dans lesquels l ’hum idité  rend  diffi­
cile le m aintien d 'un  é ta t d 'isolem ent norm al ou dim inue sensible­
m ent la résistance é lectrique offerte  pa r les personnes qui y 
séjournent.
Art. 3. Plans de l’installation.
1. Les plans visés à l ’article  19, § 2, com prennent, en ce qui 
concerne l 'insta lla tion  électrique : un schéma complet d’installa­
tion, plans du câblage e t au tres plans de l ’installation électrique.
Le schéma d 'installation  doit essentie llem ent ind iquer :
a) les types de courant e t les tensions e t le cas échéant les 
fréquences;
b) le nom bre, le type et la puissance des générateurs, transfo r­
m ateurs, convertisseurs, redresseurs, accum ulateurs e t au tres 
appareils sim ilaires;
c) le nom bre, le type et le cham p de m esure des principaux 
instrum ents de m esure et au tres installations de contrôle visées à 
l'article 35 de la présente annexe, ainsi que la place des traits 
riniges visés dans le présent article;
d» la m éthode d 'enclenchem ent et de liaison des d ifférentes 
parties de l’installation;
e) le type, la section de cuivre et la m éthode de pose des câbles;
f) l ’in tensité  de courant nom inale des cartouches fusibles, des 
porte-fusibles, des in te rru p teu rs  et des disjoncteurs avec leur 
réglage;
g) le nom bre, le type, la puissance et le cas échéant le coeffi­
cient d ’utilisation, ainsi que l ’in tensité  de courant et le facteu r de 
puissance des m oteurs, lam pes e t au tres appareils consom m ateurs.
2. Un exem plaire des docum ents visés au § 1er doit toujours se 
trouver à bord.
Les m odifications im portan tes apportées à l'insta lla tion  doivent 
y ê tre  m entionnées.
3. Lorsque des générateurs principaux sont branchés en paral­
lèle un é ta t de charge doit ê tre  produit, a tte stan t qu’il est satisfait 
aux dispositions de l ’a rticle  11, § 2, de la p résen te  annexe.
CHAPITRE II. — Prescriptions générâtes
Art. 4. Tensions adm issibles.
1. En courant continu, la tension maximum est lim itée comme 
su it :
a) 500 V pour l’installation  fixe de force motrice, dans les con­
ditions à  d é term iner pa r le chef de d istrict;
b) 55 V pour les prises de courant, destinées aux travaux dans 
des espaces étroits, te ls que chaudières, réservoirs e t en général 
en des endroits où d ’après le. chef de d istric t des m esures de sécu­
r ité  spéciales s’im posent.
Lorsque cette  tension est obenue à  partie  d’un réseau à une 
tension  supérieure  on doit em ployer u n  convertisseur;
c) 250 V pour tous les usages au tres que ceux m entionnés sous 
^)et b).
versterk te  isolatie  : isolatie  aangebrach t tussen de onder span­
ning staande gedeelten  en de toegankelijke m etalen  delen en 
welke zulkdanige m echanische en d iëlek trische eigenschappen 
heeft dat zij kan beschouwd w orden als zijnde even doeltreffend 
als een dubbele isolatie;
verbruiksverm ogen : het verm ogen, da t m axim aal gelijktijdig zal 
worden verbru ik t;
e lektrische m achines : generatoren , m otoren en omzetters;
e lektrische voortstuw ingsinstallatie  ; he t gedeelte van de 
scheepsinstallatie  u its lu iten d  bestaande u it de elektrische voort - 
stuw ingsm otor of -m otoren van h e t schip en de daarm ede elek­
trisch  verbonden m achines, toeste llen  en leidingen;
e lek trische bedrijfsru im ten  : ru im ten , w aarin zich elektrische 
m achines, transform atoren , accum ulatoren, schakel- en verdeelin- 
richtingen of elektrische toestellen bevinden en welke in de regel 
slechts door bevoegd personeel m ogen worden betreden;
schakelru im ten : besloten ru im ten , speciaal bestem d voor het 
p laatsen van schakel- en verdeelin rich tingen , en welke in de regel 
slechts door bevoegd personeel m ogen worden betreden;
vochtige ru im ten  : ru im ten, w aarin vochtigheid het behouden 
van een norm ale iso latietoestand bem oeilijk t of de elektrische 
w eerstand van de daarin vertoevende personen belangrijk ver­
m indert.
Art. 3. Tekeningen van de installatie .
1. De tekeningen bedoeld in a rtikel 13, § 2, om vatten, wat de 
elektrische inrichting be treft : een volledig installatieschem a, 
leid ingtekeningen en verdere  p lannen van de elektrische instal­
latie.
Het installatieschem a m oet in hoofdzaak aangeven :
a) de stroom soorten en spanningen, zomede eventuele frequen­
ties;
b) het aantal, de soort en h e t vermogen van de generatoren, 
transform atoren, om zetters, gelijkrichters, accum ulatoren en 
dcrgelijke;
c) het aantal, de soort en het m eetgebied van de voornaamste 
m eetinstrum enten  en verdere  controle-inrichtingen als bedoeld in 
a rtikel 35 van deze bijlage, zomede de plaats van de in genoemd 
artikel bedoelde rode strepen;
d) de wijze van schakelen en verbinden van de afzonderlijke 
delen de r installatie;
e) de soort, de koperdoorsnede en de wijze van aanleggen van 
de leidingen;
f) de nom inale stroom sterk te  van de sm eltpatronen, de patroon- 
houders, de schakelaars en de autom atische schakelaars m et hun 
instelling :
g) het aantal, de soort, h e t verm ogen en eventueel de gelijktij- 
digheidsfactor, alsm ede de stroom sterk te  en de arbeidsfactor van 
m otoren, lam pen en stroom verbruikende toestellen.
2. Van de in § 1 bedoelde bescheiden m oet steeds één exem­
p laar aan boord aanwezig zijn.
B elangrijke veranderingen  in de aanleg m oeten daarop zijn 
aangebracht.
3. Bij toepassing van parallelbedrijf van hoofdgeneratoren moet 
een belastingstaat, w aaruit b lijkt of is voldaan aan het bepaalde 
in § 2 van artikel 11 van deze bijlage worden overgelegd.
HOOFDSTUK II. — Algemene  voorschri f ten
A rt. 4. Toegelaten spanningen.
1. Bij gelijkstroom  mag de spanning ten  hoogste bedragen :
a) 500 V voor de vast aangebrachte  k rach tinsta lla tie  onder door 
het d istrictshoofd te  ste llen  voorw aarden;
b) 55 V voor contactdozen ten behoeve van de werkzaamheden 
in nauwe ru im ten  zoals ketels, tan k s en in  he t algem een op p laat­
sen w aar n aa r h e t oordeel van h e t districtshoofd  bijzondere vei­
ligheidsm aatregelen nodig zijn.
Indien  deze spanning w ordt verkregen  van een net van hogere 
spanning d ien t daartoe éen om zetter te  w orden gebruikt;
c) 250 V voor alle andere  doeleinden dan deze verm eld onder a) 
en b)
2. En courant a lte rna tif, la  tension  m axim um  est lim itée comme 
suit :
a) 500 V pour l’installation fixe de force m otrice, des appareils 
de chauffage e t de cuisine fixes, e t raccordés à dem eure, ainsi que 
pour les prises de courant ou boîtes de raccordem ent pour outils 
e t appareils, convenablem ent m is à la te rre  suivant les disposi­
tions de l’article  7 de la p résen te  annexe e t qui ne sont pas tenus 
norm alem ent en main, dans les conditions à d é term iner par le 
chef de district:
b) 30 V pour les prises de couran t destinées aux travaux dans 
des espaces étroits tels que chaudières, réservoirs et, en général, 
en des endroits où d’après le chef de district des m esures de sécu­
rité  spéciales s’imposent.
Lorsque cette tension est obtenue à p a rtir  d ’un réseau à une 
tension supérieure on doit u tilise r un convertisseur ou un trans­
form ateur de sécurité:
c) 250 V pour tous les usages au tres que ceux m entionnés sous 
a et b.
3. En ce qui concerne les appareils électroniques, les dispositifs 
d'allum age des chaudières, les ozoniseurs et sim ilaires, les ten ­
sions citées aux S§ 1er e t 2 ne sont d ’application que pour l’ali­
m entation de ceux-ci.
4. Pour les accum ulateurs, la lim ite de tension fixée au § 1er, c), 
se rapporte  à la tension de décharge.
5. Dans des cas spéciaux, le chef de d istric t peu t au to riser des 
tensions supérieures à celles prévues aux §§ 1er et 2.
Art. 5. M atériel, conception et installation.
1. Le m atérie l employé pour l’installation, ainsi que la méthode 
de pose doivent assurer, dans toutes les circonstances, une sécurité 
suffisante et garan tir un bon fonctionnem ent de service.
2. Les installations doivent ê tre  conçues et m ontées de façon à 
éviter d ’ê tre  exposées, dans des conditions norm ales, au danger 
des avaries résu ltan t de l ’action d’agents ex térieurs e t à a tte ind re  
une tem pérature  tellem ent élevée que le bon fonctionnem ent 
pourrait en ê tre  compromis. Si nécessaire, les locaux dans les­
quels des installations électriques sont m ontées, seront pourvus 
d'une installation de ventilation efficace.
3. Les installations doivent aussi bien dans leur ensem ble que 
dans leurs parties constitutives ê tre  conçues et m ontées de façon 
à éviter autant que possible le danger d ’incendie et l’électroeution 
des personnes, aussi bien lors de leu r em ploi e t de leur desserte 
qu’au cours de travaux de répara tion  e t d’en tre tien , ainsi que 
d’opérations de mesure et de contrôle.
4. Les machines électriques, les tableaux et les appareils de 
commande et de d istribution ne peuvent pas — pour autant qu ’ils 
ne soient pas efficacem ent protégés — se trouver près des ouver­
tures des tuyaux de sondage des réservoirs à com bustible ou 
d’autres ouvertures par lesquelles des gaz inflam m ables peuvent 
s'échapper.
Art. 6. Protection contre le contact.
P rès de toutes les parties nues ou y assim ilables d’une installa­
tion pouvant être  mises sous tension, on doit in sta ller une protec­
tion convenable et efficace contre tou t contact. Cette prescrip tion  
n 'est pas d’application dans les locaux réservés à l’é lectricité  
pour :
a) les parties des tableaux de comm ande e t de distribution, 
pour lesquelles le chapitre  V de la p résen te  annexe ne prévoit pas 
d ’autres dispositions,-
b) les collecteurs e t les bagues de collecteurs de m achines élec­
triques en courant continu ju sq u ’à 250 V ou en courant a lte rn a tif  
ju squ’à 50 V.
Art. 7. Mise à la masse des parties m étalliques.
1. Toutes les parties m étalliques des m achines électriques fixes, 
des transform ateurs, des appareils e t des câbles qui ne sont pas 
destinées à être  mises sous tension, m ais sont susceptibles de 
l'é tre  à la suite d ’un défaut, doivent ê tre  m ises à la niasse.
2. Les carcasses m étalliques des lam pes portatives, des appa­
reils, outils e t accessoires sim ilaires, fa isan t p a rtie  de l’équipe­
m ent électrique d’un navire et fonctionnant sous une tension de 
plus de 30 V en courant a lte rn a tif  ou de plus de 55 V en courant 
continu doivent ê tre  mises à la masse, p a r un conducteur convena-
2. Bij w isselstroom  m ag de spanning ten hoogste bedragen :
a) 500 V voor vast aangebrach te  k rach tinsta lla tie , keuken- en 
verw arm ingstoestellen, zomede voor contactdozen of aansluitkas- 
ten  voor w erktuigen of toeste llen , deugdelijk  geaard  volgens de 
voorschriften van artik e l 7 van deze bijlage en die norm aal bij 
het gebruik n ie t in de hand  worden gehouden, een en ander 
onder door he t districtshoofd  te  stellen  voorwaarden;
b) 30 V voor contactdozen ten  behoeve van werkzaam heden in 
nauwe ru im ten zoals ketels, tanks en in het algem een op plaatsen 
w aar n aar het oordeel van het districtshoofd bijzondere veiligheids­
m aatregelen nodig zijn.
Indien deze spanning w ordt verkregen van een n e t van hogere 
spanning d ien t daartoe een om zetter of een veiligheidstransform a- 
to r te  worden gebruikt;
c) 250 V voor alle andere  doeleinden dan deze verm eld onder a, 
en b.
3. De in de §§ 1 en 2 genoem de spanningen gelden, voor zover 
het elektronische toestellen , ontstek ingsinrich tingen  van ketels, 
toestellen  voor ozonisatie en dergelijke  b e treft, slechts voor de 
voeding daarvan.
4. Voor accum ulatoren heeft de onder § 1, c) genoem de span- 
ningsgrens betrekking op de ontlaadspanning.
5. Het districtshoofd kan in bijzondere gevallen hogere span­
ningen toelaten dan deze verm eld in §8 1 en 2.
Art. 5. M ateriaal, in rich ting  en opstelling.
1. H et voor de in stallatie  gebruikte  m ateriaal benevens dc wijze 
van aanleggen van de installatie  m oeten onder alle  om standighe­
den een voldoende veiligheid en bedrijfszekerheid  waarborgen.
2. Insta lla ties m oeten zodanig zijn ingericht en opgesteld dat zij 
onder norm ale om standigheden n ie t zijn blootgesteld aan gevaar 
van beschadiging van bu itenaf en geen zodanig hoge tem pera tuu r 
kunnen bereiken, dat de goede werking w ordt geschaad. Zo nodig 
m oeten ruim ten waarin elektrische installaties zijn ondergebracht, 
van een doeltreffende ven tilatie-in rich ting  zijn voorzien.
3. Insta lla ties m oeten zowel in he t algem een als in onderdelen 
zodanig zijn ingericht en opgesteld, dat h e t optreden van brand 
en van stroom overgang op personen, zowel bij het gebruik en de 
bediening als bij herstellings-, onderhouds-, meet- en controle­
werkzaamheden, zoveel mogelijk wordt voorkomen.
4. E lektrische machines, schakel- en verdcelinrichtingen en toe­
stellen m ogen — voor zover zij n iet doelm atig bescherm d zijn uit­
gevoerd — zich niet in de nabijheid van openingen van peilpijpen 
voor b randstoftanks of andere  openingen waar ontvlam bare gas­
sen kunnen ontsnappen, bevinden.
Art. 6. Bescherm ing tegen aanraken.
Bij alle b lanke of daarm ede ge lijk  te  stellen  delen van een 
installatie  die onder spanning kunnen geraken, m oet een deugde­
lijke  en doelm atige bescherm ing tegen aanraking zijn aan­
gebracht. D it voorschrift geld t n ie t in  e lektrische bedrijfsru im ten  
voor ;
a) zodanige delen op schakel- en verdeelborden of -rekken, voor 
zover in hoofdstuk V van deze bijlage n ie t anders is bepaald;
b) collectoren en sleepringen van e lek trische m achines bij een 
gelijkspanning van n ie t m eer dan 250 V of bij een wisselspanning 
van n ie t m eer dan 50 V.
Art. 7. A arding van m etalen delen.
1. M etalen delen van vast aangebrach te  e lektrische machines, 
transform atoren , toeste llen  en leid ingen, die n iet zijn bestem d om 
onder spanning te  staan , doch ten  gevolge van een defect onder 
spanning kunnen geraken, m oeten zijn  geaard.
2:  M etalen om hulsels van verp laatsbare  e lektrische lam pen, toe­
stellen, gereedschappen en  dergelijke  apparaten , die to t de elek­
trische u itrusting  van he t schip behoren, m oeten bij een spanning 
hoger dan 30 V bij w isselstroom  of 55 V bij gelijkstroom  door 
m iddel van een daartoe geschikte gele ider zijn geaard, tenzij
ble, à m oins que des p récautions équivalentes ne soient prises, 
telles que double isolem ent ou isolem ent renforcé  de l ’appareil 
in téressé  ou raccordem ent de cet appareil à un  transfo rm ateu r de 
sécurité.
Le chef de d istric t peu t exiger que les lam pes électriques, appa­
reils, outils ou accessoires sim ilaires destinés à ê tre  utilisés dans 
des locaux hum ides ou en général dans des locaux pour lesquels 
le chef de d istric t estim e de telles précautions nécessaires, fassent 
l ’objet de précautions spéciales com plém entaires.
A rt. 8. Pro tection  contre les influences m écaniques.
1. Les m achines e t appareils électriques doivent ê tre  conçus et 
m ontés de telle  façon que leu r bon fonctionnem ent ne soit pas 
influencé défavorablem ent p a r des vibrations ou des chocs e t par 
la variation de l’influence de la pesanteur, pour au tan t que ces 
événem ents puissent se produire dans des conditions norm ales 
d ’exploitation.
2. Les installations de secours sont égalem ent soumises aux dis­
positions du chapitre  VI de la p résen te  annexe.
3. Les liaisons électriques d ’une installation  ne peuvent pas 
pouvoir se défaire.
Art. 9. Influence sur les instrum ents.
1. L ’installation  e t le m ontage des m achines électriques, tran s­
form ateurs, accum ulateurs, appareils, ainsi que la pose et la com­
position des câbles doivent ê tre  tels que le bon fonctionnem ent 
des compas m agnétiques, des chronom ètres e t des au tres instru ­
m ents électriques de m esure ne  soit pas influencé, d ’une façon 
inadm issible, pa r les cham ps m agnétiques, qui en résultent.
2. Le champ m agnétique p e rtu rb a teu r ne peu t provoquer sur j 
les compas m agnétiques qu’une déviation in férieure  à 0,5”. Les 
prescrip tions suivantes seron t tou jours d ’application :
Le filam ent d ’une lam pe d 'éclairage d’un compas m agnétique 
ne  peut ê tre  installé  qu’à une distance de 18 cm au moins de la 
rose et ne peu t ê tre  alim enté que pa r un  courant de 0,6 A. Tout 
circuit placé à une distance de m oins de 9 m du compas m agnéti­
que doit ê tre  en tiè rem en t bipolaire. Les câbles d ’alim entation et 
de re to u r doivent ê tre  contigus. Les circuits placés à une distance 
de moins de 2 m du compas m agnétique ne peuvent pas contenir 
de partie  en fe r ou en acier.
Art. 10. P récautions contre les pertu rba tions dans les appareils 
électroniques.
1. Afin de rédu ire  les pertu rba tions dans les appareils électro- i 
niques, les installations électriques doivent satisfaire  aux disposi­
tions suivantes :
a) tous les circuits électriques situés à une distance inférieure  
à 9 m d’un systèm e quelconque d ’antenne, de la cabine radio télé­
graphique, du radiogoniom ètre ou d’au tres appareils électroniques 
de navigation, doivent ê tre  pourvus d ’une protection  m étallique 
efficace. Les circuits m obiles installés en deçà de la distance 
visée doivent être  égalem ent protégés. Le chef de d istrict peut 
au to riser une distance in férieu re , s’il estim e que les ponts m étalli­
ques ou des locaux en tiè rem en t entourés de m étal renden t une 
protection m étallique de ces circuits superflue;
b) les gaines m étalliques et les arm ures des câbles doivent être  
convenablem ent m ises à la m asse. La continuité  électrique des 
gaines et des arm ures doit ê tre  assurée tout le long des câbles e t 
spécialem ent aux dérivations e t in terrup tions;
c) on doit év iter au tan t que possible de placer dans la cabine 
radio des câbles ne faisant pas partie  des appareils installés dans 
cette  cabine.
Les câbles passan t pa r une cabine radio faradisée doivent être  
enveloppés su r tou te  leu r longueur pa r u n  tuyau ou conduit 
m étallique bon conducteur, qui doit ê tre  re lié  électriquem ent aux 
deux extrém ités, à la construction pro tégean t la cabine;
d) lorsqu’on utilise un câble à  un conducteur à une distance 
in férieure  à celle visée à l’a linéa a, les conducteurs d ’arrivée e t de 
départ doivent ê tre  contigus. En deçà de cette  distance la coque 
ne  peut pas ê tre  u tilisée  pour le re to u r du courant;
e) on ne peu t pas in sta ller de systèm es d ’éclairage susceptibles 
de provoquer des pertu rba tions inadm issibles, à  proxim ité des 
appareils électroniques;
gelijkw aardige voorzieningen zijn  getroffen, zoals toepassing van 
dubbele isolatie of v e rsterk te  isolatie  van he t betrokken apparaat 
of aanslu iting  h iervan op een veiligheidstransform ator.
Het districtshoofd kan verdere  bijzondere voorzorgen eisen 
voor elektrische lam pen, toestellen , gereedschappen en dergelijke 
apparaten , die zijn  bestem d voor h e t gebruik in vochtige ruim ten 
of aan dek en in  het algem een op die plaatsen, waarvoor genoemd 
districtshoofd zodanige voorzorgen nodig acht.
Art. 8. Beveiliging tegen m echanische invloeden.
1. E lektrische m achines en toeste llen  m oeten zodanig zijn 
ingericht en opgesteld, dat de goede werking niet door trillingen of 
schokken en door verandering van de invloed der zw aartekracht 
w ordt geschaad, een en ander voor zover zij onder norm ale 
bedrijfsom standigheden kunnen voorkomen.
2. Voor noodinstallaties gelden bovendien de eisen, gesteld in 
I hoofdstuk VI van deze bijlage.
3. De in de in stallatie  voorkom ende elektrische verbindingen 
m ogen n ie t kunnen loswerken.
A rt. 9. Invloed op instrum enten .
1. De in rich ting  en opstelling van elektrische machines, trans­
form atoren, accum ulatoren, toestellen, zomede de aanleg en de 
sam enstelling van leidingen, m oeten zodanig zijn, dat de goede 
w erking van m agnetische kom passen, tijdm eters en elektrische 
m eetinstrum enten  n ie t door op tredende m agnetische velden 
ontoelaatbaar kunnen worden beïnvloed.
2. Het storend m agnetisch veld m ag op de m agnetische kom ­
passen slechts een deviatie k leiner dan 0,5" veroorzaken. Vol­
gende voorschriften m oeten in elk geval worden in acht geno­
men :
De gloeidraad van een lam p voor de verlichting van een magne­
tisch kom pas m oet op een afstand  van ten m inste 18 cm van de 
roos verwijderd blijven en m ag niet m eer dan 0,6 A stroom  voe­
ren. Elke stroom kring die op een afstand van m inder dan 9 m van 
een m agnetisch kom pas is aangelegd, m oet geheel dubbelpolig 
zijn uitgevoerd. De heen- en terugleid ing  m oeten tegen elkaar aan 
i liggen. Leidingen op een afstand  van m inder dan 2 m van een 
! m agnetisch kompas mogen geen ijzer- of staaldelen bevatten.
Art. 10. M aatregelen tegen storingen in elektronische toestellen.
1. T er beperking van storingen in elektronische toestellen moet 
ten  aanzien van de e lektrische installaties aan de volgende eisen 
zijn voldaan :
a) alle e lektrische leidingen die binnen 9 m van enig anter.ne- 
systeem, van de p laats w aar de radio-installatie  is opgesteld, van 
de richtingzoeker of van andere elektronische navigatiem iddelen 
vast zijn aangebracht, m oeten van een doelm atige metalen 
afscherm ing zijn voorzien. V erplaatsbare leidingen die binnen de 
genoem de afstand worden toegepast, m oeten in het algem een 
eveneens zijn afgescherm d. H et d istrictshoofd kan m et een kor­
te re  a fstand genoegen nem en, indien hij van oordeel is dat de 
aanwezigheid van m etalen dekken of geheel door m etaal omgeven 
ru im ten  de toepassing van m etalen afscherm ingen van de leidin­
gen overbodig m aakt;
b) m etalen om hulsels en aischerm ingen van leidingen moeten 
deugdelijk zijn geaard. De elektrische continuïteit van de om hul­
sels en afscherm ingen dient over de gehele lengte van de leidingen 
en in het bijzonder bij aftakkingen en onderbrekingen te zijn 
verzekerd;
c) het in een rad iohut aanbrengen van leidingen die n iet beho­
ren  to t de daarin aanwezige toestellen, moet zoveel m ogelijk wor­
den verm eden.
D oorgaande leidingen in een afgescherm de rad iohut m oeten 
over hun gehele lengte in de hu t zijn omgeven door een goed 
geleidende m etalen p ijp  of koker, die aan het begin en aan het 
einde m et de constructie  die van afscherm ing van de hu t vormt, 
geleidend moet zijn  verbonden;
d) bij gebruik van enkeladerige kabel binnen de onder a van 
I dit lid  genoem de afstand, m oeten de heen- en terugleid ing tegen
i e lkaar aan liggen. B innen deze a fstand mag het casco n iet als
terug le ider worden gebruikt;
e) verlichtingsystem en die on toelaatbare  storingen kunnen ver­
oorzaken, m ogen n iet in de nabijheid van elektronische toestellen
I worden toegepast;
f) les m achines e t appareils électriques, te ls  que m oteurs, con­
vertisseurs, in te rru p teu rs de courant, therm osta ts, in te rru p teu rs  
tem porisés e t sim ilaires qui, p a r  su ite  d’une production d ’étin­
celles pourraien t provoquer des p e rtu rba tions inadm issibles, doi­
vent être  convenablem ent déparasités.
2. Le chef de d istric t peu t exiger que les installations é lectri­
ques fassent l’objet d ’exigences com plém entaires re la tives au 
déparasitage des appareils électroniques.
CHAPITRE III. — Installations diverses
Art. 11. Sources d ’énergie principales, station  des sources 
d’énergie principales.
1. Tout navire à bord duquel l ’é lectricité  constitue le seul 
moyen d’assurer les services auxiliaires indispensables à  sa 
propulsion e t à sa sécurité, doit ê tre  pourvu d’au m oins deux 
groupes de génératrices principaux. La puissance de ces groupes 
doit ê tre  telle  qu ’il soit encore possible d ’assu rer le fonctionne­
m ent des services m entionnés en cas d ’a rrê t de l ’un des groupes.
2. Lorsque des génératrices sont branchées en parallèle, il doit 
ê tre  prévu un dispositif rédu isan t au tom atiquem ent la charge pen­
dant la navigation et les m anœ uvres lors d ’une défaillance d ’une 
des génératrices, à la valeur adm issible pour la génératrice  ou les 
génératrices restées en ligne. Cette p rescrip tion  n ’est pas applica­
ble quand la charge maxim um  qui peu t se p roduire pendan t la 
navigation et les m anœ uvres ne dépasse pas en toutes circons­
tances la puissance d 'une seule génératrice  restée  en ligne.
3. Les génératrices principales actionnées p a r des appareils de 
propulsion, doivent ê tre  pourvues d ’une régu lation  autom atique 
de tension efficace.
4. A bord de tout navire à passagers lo rsqu’il n ’y a qu’une seule 
station génératrice principale, le tab leau  principal de d istribution  
doit ê tre  placé dans la même tranche  verticale principale d ’incen­
die que celle dans laquelle se trouve la station. Lorsqu'il y a 
plusieurs stations génératrices principales, il est admis qu ’il n ’y 
ait qu’un seul tableau principal de d istribution  dans la même tran ­
che verticale principale d ’incendie que celle dans laquelle se 
trouve une des stations génératrices principales.
Art. 12. Installation des feux de navigation.
1. Il doit ê tre  prévu un tableau  de d istribution  spécial su r la 
passerelle de navigation ou dans la cham bre des cartes pour le 
branchem ent des feux de m ât, les feux de côté e t le feu de poupe. 
Ce tableau de distribution doit ê tre  re lié  d irectem ent ou pa r un 
ou plusieurs transform ateurs au tableau principal ou le tab leau de 
secours et doit pouvoir ê tre  branché su r un  au tre  circuit se trou­
vant norm alem ent sous tension. Tous les feux de navigation doi­
vent pouvoir ê tre  alim entés pa r une source d ’énergie de secours.
2. Les feux de m ât, les feux de côté et le feu de poupe doivent 
tous ê tre  reliés au tablau de d istribution  visé au § 1er par un 
circuit distinct. Tous les circuits su r ce tableau  doivent ê tre  proté­
gés par des fusibles e t doivent ê tre  m unis d’un in te rru p teu r bipo­
laire. Des disjoncteurs peuvent rem placer les fusibles e t les in te r­
rupteurs.
3. Il doit être prévu pour chacun des feux visés aux §§ 1er e t 2, 
un dispositif avertisseur optique ou acoustique en  cas d ’extinction 
du feu correspondant. Une installation  optique connectée en série 
au feu, ne peu t en cas de panne provoquer l’extinction du feu. 
Lorsqu’il n ’est prévu qu’un dispositif avertisseur acoustique, j 
celui-ci doit être  alim enté p a r une source d’énergie indépendante 
du circuit de bord.
Un navire de moins de 150 tonneaux ne doit pas ê tre  équipé du 
dispositif avertisseur.
4. Les feux de navigation de réserve à éclairage au pétro le  
visés à l’article  84, § 3, ne sont pas nécessaires, lorsque l ’installa­
tion électrique des feux de navigation satisfait, en  plus des dispo­
sitions des paragraphes précédents, e t pour a u tan t qu’elles soient 
applicables, aux prescrip tions suivantes :
a) il doit y avoir pour chaque feu  de navigation un  feu de 
réserve; les feux de m ât de réserve doivent ê tre  installés à 
dem eure à l’em placem ent qui leur est réservé;
b) les circuits doivent ê tre  exécutés en double ju sq u ’à  la  proxi­
m ité des feux.
f)  elektrische m achines en toeste llen , zoals m otoren, om zetters, 
stroom onderbrekers, therm osta ten , tijd schakelaars en dergelijke, 
die ten  gevolge van vonkvorm ing aanleiding to t ontoelaatbare sto­
ringen kunnen geven, m oeten doelm atig zijn  ontstoord.
2. H et d istrictshoofd kan ten  aanzien van de e lektrische installa­
ties aanvullende eisen stellen  m et b e trekk ing  to t h e t beperken 
van storingen in elektronische toeste llen .
HOOFDSTUK III. — Diverse installaties
Art. 11. Hoofdgeneratoren, hoofdgenera torstations.
1. E lk schip w aarvoor e lek trische energie  h e t enige m iddel 
vorm t to t h e t onderhouden van de voor de voortstuw ing en de 
veiligheid van h e t schip onontbeerlijke  hulpdiensten , m oet van 
ten m inste twee hoofdgeneratoraggregaten  zijn voorzien. Het ver­
m ogen van deze aggregaten  m oet zodanig zijn, dat h e t nog moge­
lijk  is de goede w erking van genoem de diensten  te  verzekeren, 
indien één hoofdgeneratoraggregaat bu iten  b ed rijf  is gekomen.
2. Indien generatoren  paralle l zijn  geschakeld, moot een beveili- 
g ingsinrichting zijn aangebrach t w aarm ede de belasting bij varen 
en manoeuvreren, bij bu iten  b ed rijf  kom en van één generator, 
autom atisch wordt teruggebrach t to t de toelaatbare  belasting der 
Overgebleven generator of generatoren. Deze bepaling geldt 
niet, indien de m axim um  belasting  d ie bij varen of manoeuvreren 
kan optreden, h e t verm ogen van één overgebleven generato r 
onder alle om standigheden n iet overschrijd t.
3. H oofdgeneratoren aangedreven door voorstuwingsw erktuigen, 
m oeten van een doelm atige autom atische spanningsregeling zijn 
voorzien.
4. Aan boord van een passagiersschip dat slechts van één 
hoofdgeneratorstation is voorzien, m oet het hoofdschakelbord in 
dezelfde verticale hoofdbrandsectie  z ijn  geplaatst als waarin het 
station zich bevindt. Indien  e r  m eer dan één hoofdgeneratorsta­
tion is, behoeft slechts één hoofdschakelbord aanwezig te  zijn dat
j in dezelfde verticale  hoofdbrandsectie  m oet zijn geplaatst ais 
w aarin één van de hoofdgenerato 'sta tions zich bevindt.
Art. 12. In sta lla tie  voor nav igatielantaarns.
1. Voor he t aanslu iten  van de top-, boord- en hek lan taarns moet 
een speciaal verdeelbord, gep laatst in he t stuu rhu is of in de kaar- 
tenkam er, aanwezig zijn. D it verdeelbord  m oet rech tstreeks, dan 
wel via één of m eer transfo rm ato ren  m et h e t hoofdschakelbord of 
h e t noodschakelbord zijn  verbonden en  m oet op een andere nor­
maal onder spanning staande stroom kring kunnen worden over­
geschakeld. De gehele navigatieverlichting  m oet ook door de 
noodkrachtbron kunnen worden gevoed.
2. De top-, boord- en h ek lan taarns m oeten elk via een afzonder­
lijke  leiding op he t in § 1 bedoelde verdeelbord  zijn aangesloten. 
4.11e stroom kringen op dit bord m oeten door m iddel van smeltvei-
[iigheden  zijn  beveiligd en van een dubbelpolige' schakelaar zijn 
voorzien. In p laats van sm eltveiligheden en schakelaars mogen 
autom atische schakelaars worden toegepast.
3. Voor ieder van de in  §§ 1 en 2 genoem de lan taarns moet een 
1 optische of akoestische contro le-inrichting  aanwezig zijn, die
w aarschuw t in geval van doven van h e t licht. Bij toepassing van 
een optische in rich ting  in serie m et h e t licht, mag defect raken 
van deze in rich ting  n ie t kunnen  leiden to t h e t doven van he t 
licht. Indien slechts een akoestische controle-inrichting aanwezig 
is, m oet deze worden gevoed door een van h e t scheepsnet onaf­
hankelijke stroom bron.
Genoemde controle-inrichtingen zijn  n ie t vereist op een schip 
van m inder dan 150 ton.
4. De in § 3 van artikel 84 bedoelde reserve navigatielantaarns 
m et o lieverlichting behoeven n ie t aanwezig te  zijn, in dien de elek­
trische installatie  ten  behoeve van de navigatieverlichting, 
behalve aan  het bepaalde in de vorige paragrafen , voor zover van 
toepassing, voldoet aan de volgende eisen :
a) voor elke navigatie lantaarn  dient een reservelan taarn  aan­
wezig te  zijn; de reserve to p la r taa rn s  m oeten op de voor he t 
gebruik bestem de plaatsen  vast zijn  aangebracht;
b ) de stroom kringen m oeten to t nabij de lan taarn s dubbel zijn 
uitgevoerd.
1. Sans préjudice des dispositions des au tres paragraphes du 
p résen t article, aucun appareil, n i aucune m achine électrique ne 
doit ê tre  installé  dans les locaux où des m élanges de gaz e t de 
vapeurs inflam m ables sont susceptibles de s’accum uler.
La partie  in té rieu re  d’appareils ou de m achines électriques, 
placés à l ’ex té rieu r de ces locaux ne peu t pas ê tre  en communica­
tion  ouverte avec ces locaux.
Dans certains cas, le  chef de d istric t p eu t au toriser l ’emploi 
d 'un  équipem ent é lectrique d ’un type an tidéflagran t résistan t à la 
pression.
2. Dans les com partim ents destinés au  transport e t à  l ’emm aga- 
sinem ent de charbon, tê te s  de m oineaux, briquettes e t au tres com­
bustibles solides sim ilaires, on ne peu t placer aucune installation 
électrique, à l ’exception d ’arm atures de lam pes fixées d ’une façon 
perm anente, d ’un type an tidéflagran t ré sistan t à la pression, et 
des câbles qui leu r sont nécessaires. Si pour ces locaux on 
emploie une ventilation artificielle, le dispositif doit être  tel que 
les m élanges de gaz ne puissent a tte in d re  les m oteurs des ventila­
teurs.
Le m atérie l e t la construction des ven tilateurs doivent ê tre  tels 
que la form ation d ’étincelles soit rendue impossible dans toutes 
les circonstances.
3. L ’installation  e t l ’utilisation  de m achines électriques, appa­
re ils e t câbles avec accessoires, placés dans des locaux affectés au 
transport d’explosifs, doivent ê tre  telles qu’ils ne  puissent provo­
quer un  incendie ou une explosion.
4. P our l ’éclairage perm anen t des soutes à poudre, on ne peut 
u tilise r que des a rm atu res étanches à l ’eau, m unies d’un verre et 
d ’un tre illis  de protection. Aucun au tre  appareil, quelle qu’en soit 
la  natu re , ne peu t y ê tre  installé.
Le groupe de lam pes placées dans une soute à poudre doit pou­
voir ê tre  m is hors tension  de l ’ex térieu r de ce local au moyen 
d ’un in te rru p teu r bipolaire. Il doit y avoir su r place une lam pe de 
contrôle indiquant si le groupe de lam pes est sous tension ou s ’il 
n ’est pas sous tension.
5. Dans les locaux de catégorie spéciale e t dans les locaux à 
m archandises, au tres que des locaux de catégorie spéciale, conte­
nant des véhicules autom obiles ayant dans leu r réservoir le carbu­
ran t nécessaire destiné  à leu r p ropre  propulsion, l ’installation 
électrique doit satisfaire  aux prescrip tions de l’annexe IV.
6. A bord des navires-citernes e t des navires am énagés d’une 
façon perm anente  pour le tran sp o rt de produits inflam m ables en 
emballages, tels que visé à l ’annexe XVIII, l’installation é lectri­
que doit satisfaire  aux prescrip tions du chapitre  X de la présente 
annexe.
7. L ’installation  é lectrique des locaux à accum ulateurs doit 
sa tisfaire  aux prescrip tions du chapitre  IV de la p résen te  annexe.
8. Pour l ’éclairage tem poraire  des locaux énum érés dans le 
p résen t a rticle  e t dans lesquels existe un  risque d’incendie ou 
d ’explosion, on ne peu t se serv ir que de lam pes baladeuses satis­
fa isan t aux prescrip tions de l’article  50 de la p résen te  annexe.
Art. 14. Machines de pont.
1. Les m achines de pont m ues électriquem ent, y compris celles 
des installations de chargem ent e t de déchargem ent, doivent ê tre  
conçues de façon à ce que :
a) l ’enclenchem ent du m oteur ne puisse se faire  qu ’en position 
d ’a rrê t des organes de desserte;
b) en cas de suppression de la tension du réseau ou d ’in te rru p ­
tion de l’a lim entation  en courant du m oteur, le fre in  en tre  auto­
m atiquem ent en action e t retienne la charge. C ette disposition 
n ’est pas applicable aux m achines de pont pour lesquelles pour la 
descente de la charge, le fre in  doit ê tre  ouvert à la main;
c) en cas d ’emploi d’un  couran t auxiliaire, une m ise à la masse 
dans les circuits auxiliaires ne puisse pas provoquer la mise ou le 
m aintien en m arche du m oteur ou l ’ouverture  ou le m aintien en 
position ouverte du fre in  du treu il.
2. On doit indiquer d’une façon claire e t durable à  proximité 
du levier de comm ande des m achines de pont m ues é lectrique­
m ent, la  position de celui-ci correspondant à la m ontée e t à la 
descente.
1. Onverm inderd het bepaalde in de overige paragrafen van 
dit a rtikel m ogen in  ru im ten  w aar verw acht kan worden dat 
b randbare  gasm engsels zich zullen verzamelen, geen elektrische 
m achines en toeste llen  zijn aangebracht.
H et inwendige van e lektrische m achines en toestellen, geplaatst 
buiten  genoem de ru im ten , mag n ie t m et deze ru im ten in open 
verbinding staan.
H et districtshoofd kan toestaan  dat in bepaalde gevallen elektri­
sche m achines en  toeste llen  in explosieveilige, drukvaste uitvoe­
ring  worden toegepast.
2. In  ru im ten, speciaal bestem d voor h e t vervoer en de opslag 
van steenkool, eierkolen, steenkoolbriketten en dergelijke vaste 
b randstoffen, m ogen geen andere  elektrische inrichtingen aanwe­
zig zijn dan vast aangebrachte  explosieveilige, drukvaste lampar- 
m aturen  en de hiervoor benodigde leidingen. Indien voor deze 
ru im ten  kunstm atige ven tilatie  w ordt gebezigd, d ient de inrich­
ting  zodanig te  zijn, dat de af te  voeren gasm engsels de ventila- 
torm otoren  n iet kunnen bereiken.
H et m ateriaal en de constructie  van de ventilatoren m oeten 
zodanig zijn, dat h e t ontstaan van vonken onder alle om standighe­
den wordt voorkomen.
3. E lektrische m achines, toeste llen  en leidingen m et toebeho­
ren, aangebracht in ru im ten  w aarin explosieven worden vervoerd, 
m oeten zodanig zijn  ingerich t en mogen slechts zodanig worden 
gebruikt, dat zij geen brand  of ontploffing kunnen veroorzaken.
4. Voor de vast aangebrachte verlichting  van kruitkam ers mag 
slechts gebruik worden gem aakt van w aterdichte lam parm aturen, 
voorzien van een schutglas en -korf. Andere toestellen, van welke 
aard  ook, m ogen n ie t in k ru itkam ers aanwezig zijn.
De groep van de lam pen in  de k ru itkam er m oet buiten deze 
ru im te  door m iddel van een dubbelpolige schakelaar spannings- 
loos kunnen worden gem aakt. Een controlelam p die aangeeft of 
de groep al of n ie t onder spanning staat, m oet bij deze schakelaar 
zijn aangebracht.
5. In ru im ten  van speciale categorie en in laadruim ten, geen 
ruim ten van speciale categorie zijnde, waarin autovoertuigen wor­
den vervoerd die de nodige voorraad brandstof voor hun eigen 
voortstuw ing in hun tanks hebben, m oet de elektrische inrichting 
voldoen aan dc eisen gesteld in bijlage IV.
6. Aan boord van tankschepen, schepen b lijvend ingerichl voor 
het vervoer van ontvlam bare vloeistoffen in  verpakking als 
bedoeld in bijlage XVIII, m oet de elektrische inrichting  voldoen 
aan de eisen gesteld in hoofstuk X van deze bijlage.
7. In accum ulatorcnruim ten moet de elektrische inrichling vol­
doen aan de eisen gesteld in hoofdstuk IV van deze bi jlage.
8. Voor tijd e lijk e  verlich ting  van de in dit artikel bedoelde 
tuim ten m et brand- of explosiegevaar m ag slechts gebruik worden 
gem aakt van draagbare lam pen die voldoen aan de eisen gesteld 
in artikel 50 van deze bijlage.
Art. 14. D ekwerktuigen.
1. E lektrisch  gedreven dekw erktuigen m et inbegrip van deze 
ten  behoeve van laad- en losinrichtingen van het schip m oeten 
zodanig zijn ingericht dat :
a) het inschakelen van de aandrijfm otor alleen vanuit de rust­
stand der bedieningsorganen kan geschieden;
b) bij h e t wegvallen van de ne tspanning of bij het onderbreken 
van de stroom toevoer n aar de aandrijfm oto r de rem  autom atisch 
in werking tree d t en de last vasthoudt. Deze bepaling geldt niet 
voor dekw erktuigen w aarbij voor he t vieren van de last de rem 
m et de hand m oet worden gelicht;
c) bij toepassing van hulpstroom , het on tstaan  van een aardslui- 
ting in de hulpstroom keten niet to t het in gang kom en of blijven 
van de aandrijfm oto r of he t lich ten  of gelicht blijven van de rem  
van h e t Herwerk kan leiden.
2. Nabij he t bedien ingshandel van e lektrisch  gedreven dekwerk­
tu igen m oet de stand  van h e t handel bij hieuw en en wieren op 
du idelijke  en duurzam e wijze z ijn  aangegeven.
3. On doit installer un  in te rru p teu r  ou un  in te rru p teu r de 
secours à  proxim ité du poste de com m ande d ’une m achine, p e r­
m ettant l ’in terrup tion  de l ’a lim entation  en couran t du m oteur 
d ’entraînem ent ou du m oteur du dispositif d ’énergie indépendam ­
m ent de la position du levier de com m ande du m oteur.
4. En cas d’emploi de m oteurs fixes ou m obiles pour re n tre r  les 
garants e t pour récupérer en m êm e tem ps les em barcations, des 
dispositifs de sécurité  doivent ê tre  prévus afin  d ’a rrê te r  autom ati­
quem ent ces m oteurs avant que les bossoirs ne  v iennent frap p e r 
les butoirs e t éviter ainsi des contraintes excessives aux garants, 
aux bossoirs ou au treuil.
Art. 15. A ppareils à gouverner é lectriques e t électro-hydrauli­
ques.
1. a) A bord  de tout navire à passagers et d’un navire, au tre  
qu’un navire à passagers, d’une jauge égale ou supérieure  à
5 000 tonneaux, les appareils à gouverner électriques ou électro­
hydrauliques doivent ê tre  desservis p a r deux c ircuits venan t du 
tableau principal. L’un des c ircuits peu t passer pa r le  tab leau  de 
secours s’il y en a un. Chaque circuit doit ê tre  convenablem ent 
dimensionné pour alim enter tous les m oteurs qui lu i sont norm a­
lem ent raccordés et qui fonctionnent sim ultaném ent. Lorsqu’il 
est prévu des dispositifs de perm utation  dans la cham bre de 
l’appareil à gouverner p e rm ettan t à l ’un ou l ’au tre  des circuits 
d’alim enter un m oteur ou un  ensem ble de m oteurs, le  dimension- 
nem ent de chaque circuit doit ê tre  suffisant compte tenu  des con­
ditions de charge les plus élevées. Les circuits doivent ê tre  sépa­
rés sur toute leu r longueur pa r un espace aussi grand que possi­
ble;
b) les circuits et m oteurs p récités ne doivent ê tre  protégés que 
contre les courts-circuits.
2. A bord d ’un navire, au tre  qu’un navire à passagers, d 'une 
jauge inférieure à 5 000 tonnes, lorsque l’énergie électrique est 
l ’unique source d’énergie à la fois pour l ’appare il à gouverner 
principal e t pour l ’appareil à gouverner auxiliaire, les appareils à 
gouverner électriques ou électro-hydrauliques doivent satisfaire  
aux dispositions du § 1er, cependant lorsque l ’appareil à gouver­
n e r auxiliaire est actionné pa r un m oteur dont l ’u tilisa tion  p rinci­
pale concerne d’au tres services, une protection  contre les courts- 
circuits e t la surcharge peut ê tre  prévue pour ce m oteur e t son 
circuit.
3. Les dispositifs é lectriques de commande à distance pour 
appareils à gouverner électriques ou électro-hydrauliques ne peu­
vent ê tre  u tilisés que si un deuxièm e dispositif é lectrique de com­
m ande à distance est installé. Les deux dispositifs de commande à 
distance doivent pouvoir com m ander l ’appareil à gouverner p rin ­
cipal à p a rtir  de la passerelle. Ils doivent ê tre  réalisés de telle  
m anière qu’une panne de l ’un quelconque de ces dispositifs ne 
com prom ette pas le bon fonctionnem ent de l ’au tre  dispositif. 
Lorsqu’un dispositif de commande à d istance en service est défec­
tueux, l ’on doit pouvoir b rancher im m édiatem ent su r l ’au tre  dis­
positif de commande à distance e t cela de la passerelle même.
4. La position exacte du gouvernail doit être  indiquée à tous les 
postes de barre.
Art. 16. Pompes d’assèchem ent de secours.
En cas d’emploi d’une pom pe électrique de secours, elle doit 
satisfaire aux prescriptions suivantes :
a) le m oteur de la pom pe doit pouvoir ê tre  alim enté d irec te ­
m ent du tableau de commande de secours p a r une source d ’én er­
gie de secours;
b) la pompe et ses accessoires doivent pouvoir fonctionner con­
venablem ent sous une pression d ’eau d ’au m oins au tan t de m ètres 
que la distance à laquelle la pom pe est installée  en-dessous du 
pont de cloisonnem ent;
c) les câbles d’alim entation doivent ê tre  pourvus d ’une gaine 
,de plomb e t d’une arm ure  ou ê tre  d ’un type équivalent. Ils doi­
vent être  d’une sèule pièce depuis le dessus du pont de cloisonne­
m ent jusqu’aux bornes de connexion au m oteur;
d ) dans toutes les circonstances le  m oteu r doit pouvoir être  
dém arré d’un endroit facilem ent accessible au-dessus du pont de 
cloisonnement. Tous les câbles d ’un  dispositif de comm ande à 
proxim ité du m oteur doivent pouvoir ê tre  séparés com plètem ent 
de l ’installation au poste de comm ande au-dessus du  pon t de cloi­
sonnem ent;
3. Nabij de plaats w aar h e t w erktu ig  w ordt bediend, m oet een 
schakelaar of hulpschakelaar zijn  aangebrach t, w aarm ede de 
stroom toevoer n aar de aand rijfm o to r of n a a r de m otor van h e t 
voedingsaggregaat onafhankelijk  van de stand  van de bedienings­
inrichting van de m otor kan worden uitgeschakeld
4. Bij toepassing van vast aangebrach te  of verp laatsbare  moto­
ren  voor h e t inhieuw en van de sloeplopers w aarm ede tevens de 
davits binnenboord worden gebracht, m oeten beveiligingsinrich- 
tingen aanwezig zijn, die deze m otoren autom atisch uitschakelen 
voordat de davits hun e indstand  hebben bereik t, ten  einde he t 
optreden van on toelaatbare  k rach ten  in de sloeplopers, de davits 
of het lierw erk  te  verm ijden.
Art. 15. E lektrische en elek trohydrau lische stuurm achines.
1. a) Aan boord van een passagiersschip en van een schip, geen 
passagiersschip zijnde, van 5 000 ton of m eer, m oeten elektrische 
en elektro-hydraulische stuurm achines door tw ee stroom kringen, 
gevoed vanaf h e t hoofdschakelbord, w orden bediend. Een van de 
stroom kringen mag via h e t noodschakelbord, indien  aanwezig, 
lopen. E lke stroom kring m oet voldoende zijn bem eten, om alle 
m otoren te  voeden, die in norm ale om standigheden h ierop zijn 
aangesloten en ge lijk tijd ig  werken. Indien in de stuurm achineka- 
m er om schakelinrichtingen zijn aangebracht, w aarm ede he t moge­
lijk is elk van de stroom kringen, zowel de ene als de andere m otor 
of com binatie van m otoren te  doen voeden, m oet elke stroom ­
kring zijn bem eten voor de m eeste zware belastingstoestand. De 
stroom kringen m oeten over hun gehele leng te  zover van elkaar 
als praktisch m ogelijk is, gescheiden zijn aangebracht;
b) deze stroom kringen en m otoren mogen slechts tegen kort­
sluiting zijn beveiligd.
2. Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, van 
m inder dan 5 000 ton, w aarin voor de bediening van zowel de 
hoofdstuurinrichting als de noodstuurinrichting slechts van elektri­
sche energie kan worden gebruik gem aakt, m oeten elektrische en 
elektrohydraulische stuurm achines voldoen aan de eisen gesteld 
in  § 1 m et dien verstande dat indien de noodstuurinrichting  in  
werking w ordt gesteld door een m otor die in de eerste  plaats is 
bestem d voor andere  d iensten, overbelastingbeveiliging zowel als 
kortsluitbeveiliging aanwezig m ag zijn voor deze m otor en de 
stroom kring hiervoor.
3. E lektrische verstelin rich tingen  voor elektrische of elektro-hy­
draulische stuurm achines m ogen slechts worden toegepast, indien 
een tweede al of niet elektrische verstelinrichting is geïnstalleerd. 
De hoofdstuurin rich ting  m oet vanaf de b rug  m et beide verstelin ­
richtingen kunnen w orden bediend. Zij m oeten zodanig zijn 
ingericht en geïnstalleerd, da t defect raken van één van hen de 
goede w erking van de andere  n ie t kan schaden. H et m oet m oge­
lijk  zijn  om in geval van defect raken  van de in  gebruik zijnde 
verstelin rich ting  onm iddellijk  op de brug  op de andere verstelin- 
richting  over te schakelen.
4. Op alle p laatsen  w aar een stuu rin rich ting  kan worden 
bediend, m oet een in rich ting  aanwezig zijn die de ju is te  stand van 
het ro e r aangeeft.
Art. 16. Noodlenspom pen.
Bij toepassing van een e lek trisch  gedreven noodlenspom p m oet 
aan de volgende eisen zijn voldaan :
a) de m otor van de pomp m oet rech tstreek s van het noodscha­
kelbord door de noodkrachtbron kunnen worden gevoed;
b) de pomp m et toebehoren m oet goed kunnen werken onder 
een w aterdruk van ten  m inste zoveel m eter als de pom p beneden 
he t schottendek is geplaatst;
c) de voedingkabels m oeten van een loodm antel en een bewape­
ning zijn voorzien of van een gelijkw aardig  type zijn. Zij m oeten 
van boven he t schottendek zonder onderbrek ing  to t aan de aan- 
sluitklem m en van de m otor lopen;
d) de m otor m oet onder alle om standigheden van boven he t 
schottendek vanaf een gem akkelijk  bereikbare  p laats in werking 
kunnen w orden gesteld. Ind ien  ook een bedieningsm ogelijkheid 
bij de m otor aanwezig is, m oeten a lle  leid ingen  h iervoor op de 
bedieningsplaats boven he t scho ttendek  geheel van de in stallatie  
kunnen worden gescheiden;
e) lorsqu’une pom pe d’assèchem ent de secours est utilisée éga­
lem ent com m e pom pe d’incendie visée à  l’article  14 de l’annexe V, 
les câbles d’alim entation  du m oteur de la pom pe doivent être 
posés en tiè rem en t en dehors de la tran ch e  des m achines.
A rt. 17. Pom pes d ’incendie de secours.
1. E n cas d’em ploi d’une pom pe d’incendie de secours mue élec­
triquem en t comme visée à l ’a rticle  21 de l ’annexe V, le  m oteur de 
la  pom pe doit pouvoir ê tre  alim enté d irectem ent d’un tableau  de 
comm ande de secours pa r une source d’énergie de secours ou pa r 
une au tre  source d ’énergie é lectrique située en dehors de la tra n ­
che des m achines.
2. Les câbles d ’alim entation  du m oteur de la pompe doivent 
ê tre  installés com plètem ent en dehors de la tranche des m achines.
A rt. 18. Insta lla tion  sp rink ler autom atique à bord des navires à 
passagers.
Lorsque les pom pes d’eau de m er, les com presseurs d ’air, les 
appareils avertisseurs e t les dé tecteurs autom atiques des installa­
tions sprinkler autom atiques prévues à  l’article 9 de l’annexe V, 
sont alim entées pa r l ’é lectricité, une des sources d’énergie p res­
crites à l ’article  p récité  doit ê tre  la source d’énergie de secours 
m entionnée à l ’a rticle  29 de la p résen te  annexe. Il doit ê tre  satis­
fa it aux prescrip tions suivantes :
a) une alim entation des dispositifs prévus doit ê tre  prise au 
tableau  principal et une deuxièm e alim entation  doit ê tre  prise au 
tableau de secours;
b) les deux canalisations visées sous a) ne peuvent pas ê tre  u ti­
lisées à un au tre  usage;
c) les deux canalisations doivent être  installées séparém ent et 
doivent aboutir à un com m utateur situé  près du dispositif 
d ’extinction sprinkler: ce com m utateur doit ê tre  branché su r l’ali­
m entation  provenant du tableau  principal, pour au tan t qu’il puisse 
ê tre  alim enté pa r lu i e t ê tre  conçu de façon à pouvoir, en cas de 
défaut de cette  alim entation , se b rancher autom atiquem ent sur 
l ’alim entation provenant du tab leau  de secours. Les in terrupteurs 
su r le tableau principal e t de secours doivent ê tre  clairem ent dési­
gnés par une plaque indicatrice; ils doivent ê tre  norm alem ent fe r­
més:
d) les câbles d’alim entation ne peuvent com porter aucun autre  
in te rru p teu r;
e) les canalisations doivent ê tre  disposées de façon à ne pas 
passer pa r les cuisines, les locaux de m achines ou au tres espaces 
ferm és qui p résen ten t un  risque élevé d ’incendie, sauf dans la 
m esure ou cela est nécessaire pour a tte in d re  le tab leau approprié;
f) si les canalisations qui relient le tab leau  de secours au com­
m uta teu r visé sous c) passent en un endro it où existent des risques 
d ’incendie, les câbles doivent ê tre  d’un type à l ’épreuve du feu.
A rt. 19. D ispositif autom atique d ’alarm e et de détection d ’incen­
die.
Le nom bre des sources d ’énergie qui a lim enten t les appareils 
électriques utilisés pour le fonctionnem ent du dispositif autom ati­
que d’alarm e e t de détection de l ’incendie ne  doit pas ê tre  infé­
r ie u r  à 2  L ’une d’en tre  elles est obligato irem ent une source 
d’énergie de secours. Le courant doit ê tre  am ené pa r des câbles 
d istincts, exclusivem ent réservés à cet usage e t raccordés au com­
m u ta teu r situé dans le poste de sécurité  où se trouve le système 
de détection de l ’incendie. L ’installation  é lectrique doit ê tre  dis­
posée de façon à ne  pas trav e rse r les cuisines, les locaux de 
m achines e t les au tres locaux ferm és qui p résen ten t un  risque 
notable d’incendie, sauf dans la m esure où cela est nécessaire 
pour assurer la détection de l ’incendie dans ces locaux ou pour 
a tte in d re  le tab leau  approprié.
Art. 20. Dispositif d’a larm e des installations fixes d’extinction 
p a r gaz in erte  ou pa r la vapeur.
Lorsque l ’é lectricité  est utilisée  pour les signaux sonores prévus 
à  l ’a rtic le  6 de l ’annexe V, le  dispositif avertisseur
doit, ou bien  ê tre  raccordé à une source d’énergie de secours 
indépendante du réseau du navire toujours prête au  service ou 
pouvant se m ettre  autom atiquem ent en  service lors d’une in te r­
rup tion  de la tension du circuit du navire.
e) indien de noodlenspom p tevens dienst kan  doen als brand­
bluspom p als bedoeld in  a rtik e l 14 van b ijlage V m oeten de voe- 
dingkabels n a a r de pom pm otor geheel buiten  he t voorstuwings- 
gedeelte zijn aangelegd.
A rt. 17. Noodbrandbluspom pen.
1. Bij toepassing van een elektrisch gedreven noodbrandblus­
pom p als bedoeld in artikel 21 van bijlage V, m oet de pom pmo­
to r rech tstreeks van het noodschakelbord door de noodkrachtbron 
dan wel door een andere buiten het voortstuwingsgedeelte 
geplaatste  elektrische k rach tbron  kunnen worden gevoed.
2. De voedingkabels n aa r de pom pm otor m oeten geheel buiten 
h e t voortstuw ingsgedeelte zijn aangelegd.
Art. 18. Autom atische sprink lerin rich ting  aan boord van passa­
giersschepen.
Bij toepassing van e lek tric ite it voor de voeding van zeewater- 
pom pen, luchtcom pressoren en autom atische alarm- en detectie- 
toestellen voor sp rink lerin rich ting  als bedoeld in artikel 9 van 
bijlage V m oet één van de in dat a rtikel voorgeschreven kracht­
bronnen, de noodkrachtbron zijn  als bedoeld in artikel 29 van 
deze bijlage. E r  m oet zijn voldaan aan de volgende eisen :
a) één voeding voor de genoem de diensten m oet zijn genomen 
van h e t hoofdschakelbord en een tw eede voeding van het nood­
schakelbord;
b) de beide onder a) bedoelde voedingleidingen mogen n iet 
voor andere doeleinden worden gebruikt;
c) de beide voedingleidingen m oeten gescheiden zijn aangelegd 
' en zij m oeten n aar een om schakelaar lopen die vlakbij het sprink-
leraggregaat is geplaatst; deze om schakelaar m oet de voeding 
toelaten vanaf het hoofdschakelbord zolang deze beschikbaar is en 
m oet zo ontw orpen zijn dat hij autom atisch overschakelt op voe­
ding vanaf h e t noodschakelbord bij wegvallen van de voeding 
vanaf het hoofdschakelbord. De schakelaars op hoofd- en nood­
schakelbord m oeten van een duidelijk  opschrift zijn  voorzien; ze 
moeten norm aal gesloten zijn:
d) in de voedingleidingen m ogen geen andere  schakelaars voor­
komen;
e) de voedingleidingen m oeten zo aangelegd zijn dat ze n iet 
lopen door keukens, door m achineruim ten of door andere beslo­
ten ru im ten  w aar groot gevaar voor b rand  bestaat, behalve indien 
h e t noodzakelijk is voor de aansluiting ' op h e t betreffende scha­
kelbord;
f) indien de voedingleidingen vanaf he t noodschakelbord naar 
de om schakelaar genoem d onder c ) ,d o o r ru im ten  lopen waarin 
gevaar voor b ran d  aanwezig is, m oeten deze leidingen tegen 
brand bestand zijn.
A rt. 19. A utom atische branddetectie-alarm system en.
E r m oeten tenm inste  2, k rach tbronnen  zijn  die de e lek tri­
sche toestellen  voeden voor de w erking van he t autom atisch 
branddetectie-alarm systeem . E én ervan m oet een elektrische 
noodkrachtbron zijn. De stroom toevoer m oet geschieden door ver­
schillende kabels, u its lu iten d  to t d it doel bestem d en aangesloten 
op de schakelaar in  h e t controle-station w aar h e t branddetectie- 
alarm systeem  zich bevindt. De e lek trische in stallatie  m oet der­
wijze aangebracht zijn dat ze n ie t loopt door keukens, door m achi­
nekam ers noch door andere  beslo ten  ru im ten  w aar een m erkelijk  
gevaar voor b rand  bestaat, behalve, en dan naargelang het nood­
zakelijk is, om de branddetectie  in die ru im ten te verzekeren of 
om de aanslu iting  m et he t daartoe  bestem de schakelbord to t stand 
te brengen.
A rt. 20. A larm inrichting  bij vast aangebrachte b lusinrichting 
m et verstikkend gas of stoom .
Indien voor de hoorbare  waarschuw ing als bedoeld in
artikel 6 van bijlage V, van elektriciteit gebruik wordt 
gem aakt, m oet de a la rm in rich ting  zijn aangesloten op een van he t 
scheepsnet onafhankelijke  noodkrachtbron die steeds voor het 
gebruik gereed is, dan wel au tom atisch  in bedrijf kom t bij wegval­
len  van de spanning van h e t scheepsnet.
Art. 21. Installations électriques de dém arrage pour m oteurs de 
propulsion.
1. A bord de tou t navire, m uni d’une installation  électrique de 
dém arrage du m oteur ou des m oteurs de propulsion, il doit ê tre  
satisfait aux prescriptions suivantes :
La batterie  de dém arrage doit ê tre  suffisam m ent puissante pour 
pouvoir faire  dém arrer tous les m oteurs à l ’é ta t fro id  au moins
6 fois. De plus, il doit y avoir une deuxièm e b a tte rie  au m oins 
de la même capacité, capable de fa ire  d ém arrer tous les m oteurs. 
Les batteries doivent pouvoir ê tre  chargées aussi bien  p a r une 
génératrice mue par un m oteur de propulsion que pa r une généra­
trice mue par un m oteur auxiliaire  pouvant ê tre  dém arré à la 
main.
Une batterie  d ’accum ulateurs affectée à l ’éclairage ou à l’éclai­
rage de sec'ours du navire peut ê tre  utilisée  pour le dém arrage au 
lieu de la deuxième batterie  prévue ci-dessus, pour au tan t qu’elle 
puisse fournir, en plus de l ’énergie nécessaire à l ’éclairage e t à 
l’éclairage de secours, celle nécessaire pour faire  d ém arrer à l ’é ta t 
froid 6 fois chaque moteur.
2. Les pièces de réserve suivantes doivent se trouver à bord 
pour le dispositif de dém arrage :
a) un m oteur de dém arrage complet;
b) un jeu  de balais pour le  m oteur de dém arrage et pour la 
génératrice de charge, ainsi qu’un d ispositif autom atique de 
charge pour celle-ci.
Art. 22. Installations électriques dans les salles de spectacle.
L ’allum age de l’éclairage de la salle de spectacle doit pouvoir j 
se fa ire  à côté de l ’appareil de projection. Dans cette  salle, il y | 
aura un éclairage de secours suffisan t — en pa rticu lie r près des 
issues de secours —. L’éclairage de secours doit re ste r allum é pen­
dant la séance ou bien pouvoir ê tre  allum é im m édiatem ent près 
de l ’appareil de projection.
CHAPITRE IV. — Accumulateurs
Art. 23. Emplacement.
1. Les accum ulateurs doivent ê tre  installés dans des endroits ou 
ils ne sont pas exposés à une chaleur excessive, à un froid 
extrêm e, aux embruns, à la vapeur ou à d ’au tres conditions sus­
ceptibles de nu ire  à leu r fonctionnem ent ou d’accélérer leu r dété­
rioration. Sans préjudice des dispositions des articles 29 e t 30 de 
la présente annexe, les accum ulateurs de secours, y com pris les 
accum ulateurs de dém arrage des m oteurs doivent ê tre  installés de 
m anière à ê tre  protégés dans toute  la m esure du possible contre 
les dommages occasionnés par l'eau, un incendie ou tou t au tre  
accident.
Les accum ulateurs doivent ê tre  installés de telle  sorte  que les 
dégagements de vapeur ne  puissent pas n u ire  aux appareils voi­
sins.
2. Les batteries d’accum ulateurs chargées par un dispositif 
débitant une puissance supérieure  à 2 kW, calculée à p a rtir  du 
courant de charge maxim al possible e t de la tension nom inale de 
la batterie, doivent ê tre  installées dans un local réservé unique­
m ent aux batteries, m ais elles peuvent ê tre  installées sur le pont 
dans un coffre approprié si on ne dispose pas d 'un  te l local.
3. Les batte ries d’accum ulateurs chargées pa r un dispositif 
débitant une puissance de 0,2 kW ou plus, m ais pas supérieure  à
2 kW, calculée com m e indiqué au § 2, doivent être  installées 
dans un  local pour ba tte ries ou dans un  coffre sur le pont. Toute­
fois, elles peuvent égalem ent ê tre  installées dans un  coffre dans 
un  em placem ent approprié ou ê tre  installées à l ’a ir  lib re  dans des 
locaux de m achines ou un com partim ent analogue efficacem ent 
ventilé, à condition d’ê tre  protégées contre la  chute d ’objets.
4. Les ba tte ries d’accum ulateurs chargées pa r un  dispositif 
débitant une puissance in férieu re  à 0,2 kW, calculée comme indi­
quée au § 2, peuvent ê tre  installées à  l ’a ir  libre, à  condition d ’ê tre  
protégés contre la  chute d ’objets, ou dans un coffre ou tou t 
em placem ent approprié.
5. Les b a tte ries d’accum ulateurs de dém arrage doivent ê tre  
installées aussi près que possible du(des) m oteur (s) desservi(s), 
de façon à lim iter la  chute de tension dans les câbles lors de 
l’appel de courant.
A rt. 21. E lektrische aanzetinrichtingen voor voortstuwingsm oto- 
ren.
1. Aan boord van een schip, voorzien van elektrische aanzetin­
richtingen ten  behoeve van de voortstuw ingsm otor of -motoren, 
m oet aan  het volgende zijn voldaan :
De sta rtb a tte rij m oet van zodanige capaciteit zijn, dat alle 
m otoren in koude toestand  ten  m inste 6  m aal kunnen worden 
aangezet. Daarenboven m oet een tweede batterij van ten  m inste 
dezelfde capaciteit aanwezig zijn, w aarm ede alle m otoren kunnen 
worden gestart. Het laden van de ba tte rijen  m oet kunnen 
geschieden zowel door een door een voortstuw ingsm otor gedreven 
laadgenerator als door een genera to r die w ordt gedreven door 
een hulpm otor, die m et de hand kan w orden aangezet.
In  plaats van de bovengenoem de tw eede ba tte rij mag een accu­
m ula torenbatte rij, die dienst doet voor de verlichting  of de nood­
verlichting  van he t schip, voor he t sta rten  worden gebezigd, m its 
deze, behalve voor de verlich ting  en de noodverlichting, de 
energie voor 6 m aal sta rten  van iedere  m otor in koude toestand 
kan leveren.
2. De volgende reservedelen  m oeten voor dc startin sta lla tie  aan 
1 boord zijn :
a ) een com plete sta rtm oto r :
b) een stel koolborstels voor de sta rtm oto r en voor de laad- 
geneiator, zomede een laadautom aat voor deze.
Art. 22. E lektrische installaties in toeschouw ersruim ten.
De verlichting van de toeschouw ersruim te m oet nabij het pro- 
jec tie toeste l kunnen worden ontstoken. In de ru im te m oet vol­
doende noodverlichting — in het bijzonder bij de uitgangen — zijn 
aangebracht. De noodverlichting m oet tijdens de voorstelling 
voortdurend branden dan wel nabij het p rojectietoestel onm iddel­
lijk  kunnen worden ingeschakeld.
HOOFDSTUK IV. — Accumulatoren
Art. 23. Opstelling.
1. A ccum ulatoren m oeten worden opgesleld in ru im ten waar ze 
n iet blootgesteld zijn aan overm atige warm te, aan zeer grote 
koude, aan buis- en stu ifw ater, aan stoom of aan andere invloeden 
die de goede werking kunnen  schaden of hun beschadiging 
bespoedigen. Onverm inderd het bepaalde in artikelen 29 en 30 van 
deze b ijlage m oeten accum ulatoren len behoeve van de noodin- 
sta lla tie  en accum ulatoren voor h e t s ta rten  van m otoren zodanig 
opgesteld zijn dat ze in de m ate van het m ogelijke bescherm d zijn 
tegen schade door water, brand of enig ander ongeval.
Accum ulatoren m oeten zodanig zijn opgesteld, dat de ontwik­
kelde gassen geen schade aan toestellen in de omgeving kunnen 
veroorzaken.
2. A ccum ulatorenbatterijen  aangesloten aan een laadinriehiing  
m et een laadverm ogen van m eer dan 2 kW, te berekenen uit de 
nom inale spanning van de b a tte rij en  de laadstroom , die maxi­
m aal kan worden verkregen, m oeten in een speciaal voor accumu­
lato ren  bestem de ru im te zijn geplaatst, indien zulke ru im te n ie t 
beschikbaar is mogen ze in een doelm atige kast aan dek worden 
geplaatst.
3. A ccum ulatorenbatterijen  aangesloten aan een laadinrichting 
m et een laadverm ogen van 0,2 kW of m eer, doch n ie t m eer dan
2 kW, te  berekenen  als om sehreven onder S 2, m oeten in een 
speciaal voor accum ulatoren bestem de ru im te  zijn geplaatst, dan 
wel in een kist aan  dek. Evenwel m ogen zij ook geplaatst worden in 
een k ist in een doelm atige ru im te  of vrij in de ru im ten  voor 
m achines of een gelijkaardige goed geventileerde ruim te, op voor­
waarde te  zijn bescherm d tegen vallende voorwerpen.
4. A ccum ulatorenbatterijen, aangesloten aan een laadinrichting 
m et een laadverm ogen van m inder dan 0 ,2  kW, te berekenen als 
om schreven onder § 2, mogen in elke daartoe  geschikte plaats in 
een kist, of vrij worden opgesteld m its bescherm d te zijn tegen 
vallende voorwerpen.
5. A ccum ulatorenbatterijen  ten  behoeve van het aanzclten  moe­
ten  zo d icht m ogelijk bij de bediende m oto r(en ) geplaatst wor­
den ten  einde bij stroom voer de spanningsval in de kabels te 
beperken.
6. Les batteries d’accum ulateurs ne peuvent pas être  installées 
dans des locaux hab ités ou des dortoirs, sauf les petites batteries 
desservant l ’éclairage de secours, pouvant ê tre  chargées sans 
dégager de gaz dangereux.
7. Des accum ulateurs au plomb et des accum ulateurs alcalins ne 
peuvent pas ê tre  installés dans un m êm e com partim ent.
A rt. 24. V entilation.
1. Tous les locaux, arm oires e t caissons pour ba tte ries doivent 
ê tre  disposés e t ventilés de façon à éviter l’accum ulation de gaz 
explosifs. On doit en particulier ten ir com pte du fa it que les gaz 
dégagés sont plus légers que l ’a ir  e t tenden t à s’accum uler dans 
les poches pouvant ex iste r à  la  pa rtie  supérieure  du local. Si les 
batteries sont disposées en plusieurs étages, on devra réserver sur 
l’avant e t su r l ’a rriè re  des caisses de groupem ent au m oins de 
50 mm pour la circulation de l ’air.
2. On p eu t em ployer la  ven tilation  n a tu re lle  si les conduits 
d ’aération  à la p a rtie  supérieure  du local ou de l ’arm oire sont en 
com m unication directe avec l ’a ir  libre, aucune partie  des conduits 
n ’é tan t inclinée de plus de 45" pa r rapport à la verticale. Si la 
ventilation  n a tu re lle  est impossible ou insuffisante, on doit 
p révoir une ventilation m écanique p a r dépression au som m et du 
local. Des ouvertu res appropriées pour l ’en trée  de l ’air, qu’elles 
soient ou non reliées à  des conduits, doivent être  m énagées près 
du parquet des locaux d’accum ulateurs ou près du fond des 
arm oires ou des caissons.
3. Dans tous les cas, le débit d 'a ir  vicié aspiré doit être au 
moins égal à :
Q =  110 I.n
où :
Q =  débit d ’a ir vicié en une heure;
I =  courant de charge m axim al en am pères au cours de la for­
m ation des gaz, sans ê tre  inférieur à un quart du courant maxim al 
que le dispositif de charge peu t fournir;
n  =  nom bre d ’élém ents.
4. Lorsque des arm oires sont prévues pour les batteries, les | 
conduits doivent s’élever jusqu’à au  moins 90 cm au-dessus du i 
som m et de l ’enveloppe de la batterie .
5. Les locaux, arm oires e t caissons pour ba tte ries chargées pai 
un  dispositif déb itan t une puissance m axim ale supérieure  à 2 k\V 
doivent ê tre  ventilés pa r dépression. Les systèm es de ventilation 
m écanique desservant les locaux de batte ries de cette catégorie 
doivent être  indépendants de ceux des au tres locaux.
6. L es  lo ca u x , a rm o ire s  e t  c a isso n s  p ou r  b a tte r ie s  c h a rg ées  pat 
u n  d isp o s itif  d éb ita n t un e p u issa n ce  |d e  0,2 à 2 kW  d o iv e n t ê tre  ! 
v e n tilé s  c o m m e  ind iqué a u x  §§ 2 e t 3.
Cette prescrip tion  ne s’applique pas aux batteries de cette  caté- j 
gorie installées à l ’a ir  libre, dans des locaux de m achines ou dans 
un com partim ent analogue bien ventilé.
7. Les caissons pour b a tte rie s  chargées par un dispositif débi­
tan t une puissance m axim ale in férieu re  à 0,2 kW ne doivent pour 
l’évacuation des gaz qu’ê tre  pourvus d’orifices de ventilation près 
de la partie  supérieure .
8. Les caissons sur le  pont pour batte ries chargées par un dis- | 
positif déb itan t une puissance m axim ale in férieu re  à 2 kW peu- i 
vent être  à  ventilation naturelle.
Une ventilation  n a tu re lle  obtenue au m oyen d’un conduit de 
grand  diam ètre, p a rtan t du h au t du caisson e t débouchant au 
m oins à 1,25 m au-dessus avec un col de cygne ou un dispositif 
équivalent pour em pêcher l ’entrée d ’eau est considérée com m e 
suffisante. Des trous pour l’entrée d’air devront être  m énagés au 
m oins su r 2  faces opposées du caisson; l’ensemble du caisson, y ( 
com pris les ouvertures de ventilation, devra ê tre  suffisam m ent 
étanche pour em pêcher l’entrée des em bruns ou de la pluie.
9. Les ventilateurs de locaux pour accum ulateurs doivent être 
d ’une construction te lle  e t en un m atériau  te l que la production 
d ’étincelles est impossible si une pale venait à e n tre r  en contact 
avec le carte r du ven tilateur. On ne doit pas u tiliser de pales en 
acier ou en alum inium .
10. Les conduits d ’aération  doivent ê tre  en un m atériau  résis- 
ta n t à  la corrosion ou leur surface intérieure ê tre  revêtue de pein­
tu re  anticorrosive.
6. A ccum ulatorenbatterijen  m ogen n ie t opgesteld zijn in  ver­
blijven of slaapplaatsen, u itgezonderd kleine accum ulatorenbatte­
r ijen  gebru ik t voor noodverlichting welke bij lading geen gevaar­
lijke  gassen ontw ikkelen.
7. A lkalische accum ulatoren m ogen n ie t tezam en m et loodaceu- 
m ulatoren  in éénzelfde ru im te  zijn geplaatst.
A rt. 24. V entilatie.
1. Alle accuruim ten, k isten  of kasten  m oeten op zodanige wijze 
zijn opgevat en geventileerd, dat zich h ierin  geen ontplofbare gas­
m ensels kunnen verzam elen. Vooral m oet rekening worden gehou­
den m et het fe it dat de gevorm de gassen lich ter zijn dan de lucht 
en neiging hebben zich te  verzam elen in holten bovenaan het 
lokaal. Indien de accum ulatorenbatterijen  geschikt zijn op 2 of 
m eer rijen , m oet tussen de rekken  aan de voor- en achterzijde 
m instens een opening gelaten worden van 50 mm voor de luchtcir­
culatie.
2. N atuurlijke ventilatie m ag worden toegepast indien de ont- 
luehtingspijpen van u it h e t bovenste gedeelte van het lokaal of 
van de kast d irek t in  verbinding staan m et de open lucht en 
indien de h a rtlijn  van de p ijpen  op geen enkele plaats een gro­
tere hoek m et de verticaal vorm t dan 45". Indien natuurlijke ven­
tilatie onm ogelijk of onvoldoende is, m oet een mechanische zuig- 
ventilatie voorzien zijn aan  de bovenkant van het lokaal. Doelma­
tige luchtinlaatopeningen. al dan n ie t aangesloten aan pijpen, 
m oeten aangebracht zijn bij de vloer van de accum ulatorenruim - 
ten of van de -kasten en -kisten.
3. De hoeveelheid weggezogen bezoedelde lucht moet ten m inste 
in ieder geval gelijk zijn aan :
Q =  110 I.n
waarin :
Q =  hoeveelheid bezoedelde luch t in één uur:
I =  m axim ale waarde van de laadstroom sterkte in am père die 
gedurende de periode van gasvorm ing zal optreden, m aar n ie t 
k leiner dan één vierde van de waarde van de laadstroom  die tea  
hoogste door de laad inrich ting  kan worden geleverd;
n =  aantal elem enten.
4. Indien kasten voorzien zijn voor accum ulatorenbatterijen  
moeten de pijpen tenm inste 90 cm boven de bovenkant van de 
om kastins van de b a tte rijen  opgetrokken worden.
5. R uim ten, kasten en kisten  voor aecum ulatorenbatterijen  aan­
gesloten aan één laadinrichting  m et een laadverm ogen van m eer 
dan 2 kW  m oeten geventileerd  worden door een afzuiginrichting. 
M echanische ventilatiesystem en die dergelijke accum ulatoren­
ru im ten  bedienen m oeten onafhankelijk  zijn van ventilatiesyste­
men van andere  ruim ten.
6 Ruimten, kasten en kisten  voor accum ulatorenbatterijen  aan­
gesloten aan een laad inrich ting  m et een laadverm ogen van 0.2 
to t 2 kW m oeten geventileerd  worden overeenkom stig §§ 2 en 3.
Dit voorschrift is n ie t van toepassing op dergelijke accumuiato- 
ren b atte rijen  vrij opgesteld in de m achinekam ers of een gelijk­
aardig com partim ent, die afdoende geventileerd zijn
7. Kisten voor accum ula to renbatterijen  aangesloten aan een 
laadinrichting  met een m axim um  laadverm ogen van m inder 
dan 0,2 kW m oeten slechts ventilatieopeningen hebben, voor 
gasafvoer. aan de bovenkant.
8 . K isten aan dek voor accum ula torenbatterijen  aangesloten aan 
een laad inrich ting  m et een m axim um  laadverm ogen van m inder
! dan 2 kW mogen op n a tu u rlijk e  wijze geventileerd  worden.
Voor n a tu u rlijk e  ven tilatie  volstaat een  ontluchtingspijp  met 
grote diam eter, die ten  m inste opgetrokken is to t een hoogte 
van 1,25 m boven de top van de kist en eindigt op een zwanehals 
of een gelijkw aardige uitvoering  welke h e t indringen van w ater 
m oet beletten . Luchtin laatopeningen m oeten voorzien zijn op ten­
m inste 2 tegenovergestelde zijden van de kist; de k ist in haar 
geheel en de ventilatieopeningen m oeten voldoende waterdicht 
zijn tegen buis- en stu ifw ater of regen.
9. V entilatoren van accum ulatorenru im ten  moeten zodanig 
geconstrueerd  zijn en van zulk m ateriaal dat v onkvom ing  voorko­
m en wordt indien een schroefblad de m antel van de ventilator zou 
raken. V entilatorenbladen van staal of alum inium  mogen niet 
gebruik t worden.
10. De on tluchtingspijpen m oeten gem aakt zijn uit oorrosievast 
m ateriaal ofwel inwendig bedekt zijn m et roestwerende verf.
11. Tout m oteur de v en tila teu r associé à un  conduit d’aspiration 
d’air d’un local d’accum ulateurs doit ê tre  placé à  l’extérieur du 
conduit. On doit prévoir des m oyens spéciaux pour em pêcher les 
gaz de pénétrer dans le m oteur. Le conduit doit être  disposé de 
façon à évacuer à l ’a ir libre.
Art. 25. Divers.
1. Les batteries doivent être  solidem ent fixées à  l’aide de cales 
en bois ou de dispositifs équivalents. Les supports isolants doivent 
être disposés de façon à  ce que l’a ir puisse y  accéder de tous 
côtés et ils doivent être  non absorbants vis-à-vis de l’électrolyte.
2. L’in térieu r de tous les com partim ents de batteries, y com­
pris les caissons, plateaux, étagères et au tres élém ents de 
construction, doit ê tre  protégé contre les effets délétères de 
l’électrolyte par :
a) un revêtem ent résistan t à i’électro ly te, ou
b) un  doublage en un m atériau  résistan t à l ’électrolyte, par 
exemple une feuille de plomb pour les batte ries au plomb.
Les parois in térieures des étagères m étalliques pour élém ents 
au plomb, qu’elles soient ou non groupées en coffres ou plateaux, 
doivent ê tre  protégées conform ém ent aux dispositions sous b).
Le revêtem ent intérieur doit ê tre  étanche et, s’il est en feuille 
de plomb, doit avoir une épaisseur m inim ale de 1,5 mm et une 
hauteur d’au moins 7,5 cm su r tous les côtés. Pour les batteries 
alcalines, les étagères doivent ê tre  doublées, de la même façon; si 
le doublage est en acier, il doit avoir au moins 0,8 mm d’épais­
seur. Les parois ex térieures doivent ê tre  protégés conform ém ent 
aux dispositions sous a).
3. Des machines e t appareils pouvant produire des étincelles ne 
peuvent pas se trouver dans les locaux, arm oires e t caissons 
d’accum ulateurs. On ne peut utilise1 pour l'éclairage artificiel de 
ces locaux que des lam pes placées dans des arm atu res fixes, d ’un 
type antidéflagrant résistan t à la pression. P our l’éclairage tem po­
raire  de ces locaux, on ne peut fa ire  usage que de lam pes bala­
deuses, satisfaisant aux prescrip tions de l’article  50 de la présen te  
annexe. 11 ne peut pas y avoir d ’au tres câbles dans ces locaux que 
ceux nécessaires aux parties de l’installation électrique qu’ils ren ­
ferm ent.
4. Sur les portes des locaux d’accum ulateurs, on doit signaler 
qu’il est défendu d’y p én étre r avec une lum ière ou un feu nu. Sur j 
les couvercles ou les portes des a rm oires et des caissons d’accu­
m ulateurs. on doit ind iquer qu’il est défendu de les ouvrir à 
proximité d ’une lum ière ou d’un feu nu. P rès de batte ries d ’accu­
m ulateurs installées à l’a ir lib re  on doit signaler qu’il est défendu 
de les approcher avec une lumière ou un feu nu.
5. a) En cas de charge flo ttan te  e t dans tous les au tres cas où 
la batterie  débite tou t en é tan t en  charge, la tension m aximale 
aux bornes de la ba tte rie  ne doit pas dépasser, quelles que soient 
les conditions de charge, une  va leur com prom ettant la sécurité  de 
tout appareil alim enté. La tension, la capacité et l’intensité  de 
courant de la ou des génératrices e t du ou des red resseu rs fonc­
tionnant en parallèle  avec la batterie , doivent ê tre  appropriés à 
une telle  utilisation. S’il n ’y a pas d’appare il pouvant fonctionner 
sous la tension de charge m axim ale, on doit p révoir un régu la teu r 
de tension ou un au tre  dispositif de réglage de la tension;
b) lorsqu’une ba tte rie  à basse tension est mise en  tam pon sur 
le réseau avec une résistance en série, tous les appareils alim entés 
doivent pouvoir supporter la tension en tre  le réseau e t la masse.
Il est recom mandé d ’apposer une p laque indicatrice ainsi con­
çue :
« D éconnecter le circuit du courant de charge avant de trava il­
ler sur un circuit relié  à la b a tte rie  »;
c) lorsque la tension d’une batterie  d ’éclairage de secours est la 
même que celle de l ’alim entation  du navire en  courant continu, 
on peut pour la charge de la b a tte rie  ré p a r tir  celle-ci en 2, 
sections égales m unïe chacune d ’une résistance de charge.
En variante, un survolteur p eu t fo u rn ir la tension de charge. 
Dans les deux cas, la com m utation autom atique doit ê tre  telle  que 
l’on puisse disposer de l’alim entation de secours, que la batterie  
soit ou non en charge;
d) le dispositif de charge doit ê tre  tel que la b a tte rie  com plète­
m ent déchargée puisse ê tre  com plètem ent chargée dans un  délai 
raisonnable sans dépasser un régim e de charge o ffran t toute  sécu­
rité , compte tenu des nécessités de service;
11. De m otor van een ven tilato r dienend om lucht te  zuigen uit 
een accum ulatorenruim te m oet bu iten  de ventilatieleid ing 
geplaatst worden. Af doende m iddelen m oeten b e le tten  dat gas in 
de m otor kan b innendringen. De afvoerleid ing  m oet in  de open 
lucht uitm onden.
A rt. 25. Diversen.
1. De b a tte rij blokken m oeten m et houten  keggen of gelijkaar­
dige m iddelen verzekerd  worden. De iso latiestu tten  m oeten zo 
aangebracht zijn dat luch tcircu la tie  langs alle kan ten  m ogelijk is, 
en ze m ogen geen e lektro ly t kunnen  opnem en.
2. De binnenkant van accuruim ten, k isten, platen, rekken en 
andere delen van de constructie, m oeten tegen schadelijke inwer­
king van het e lektro ly t bescherm d zijn door :
a) een bekleding die aan e lek tro ly t w eerstaat, of
b) een voering van elek tro ly tbestand  m ateriaal, vb. bladlood 
voor loodaccunm ulatoren.
De binnenw anden van m etalen  rekken  voor loodaccum ulatoren, 
al dan n iet gegroepeerd in k isten  of op platen , m oeten bescherm d 
zijn zoals voorzien in b)van d it lid.
De binnenbekleding m oet d icht zijn, en moet, indien ze in blad­
lood is, ten  m inste 1,5 mm dik z ijn  en langs alle kanten  ten  m in­
ste 7,5 cm hoog zijn. De rekken  voor alealische accum ulatoren 
m oeten op dezelfde wijze bekleed zijn; indien de bekleding in 
staal is m oet d it ten  m inste 0,8 mm dik zijn. De buitenoppervlak­
ten m oeten bescherm d zijn zoals voorzien onder a)van dit lid.
3. In accuruim ten, k isten  of kasten  mogen geen m achines of 
toestellen zijn aangebracht die to t vonkvorm ing aanleiding kun­
nen geven. Voor kunstm atige verlichting  van accuruim ten m ogen 
slechts lam pen in vast aangebrachte  ontploffing'sveilige drukvaste 
lam parm aturen  worden gebruikt. Voor tijd e lijk e  verlichting van 
deze ru im ten  m ag slechts van draagbare  lam pen w orden gebruik 
gem aakt, die voldoen aan de eisen gesteld in a rtikel 50 van deze 
bijlage. In genoem de ru im ten  m ogen geen andere  leidingen aan ­
wezig zijn dan die, benodigd voor de daarin  aanwezige delen der 
e lektrische installatie.
4. Op de deuren van accuruim ten m oet zijn aangegeven, dat het 
binnengaan m et open vuur en lich t is verboden. Op de deksels of 
deuren  van accukisten of -kasten m oet zijn aangegeven dat het 
openen daarvan in de nabijheid  van open vuur en licht is verbo­
den. Bij vrij opgestelde b a tte rijen  m oet zijn aangegeven, dat he t 
in de nabijheid brengen van open vuur en licht is verboden.
5. a) In geval van perm anente  lading en in alle gevallen waarin 
een accum ulatorenbatterij kan  w orden ontladen terw ijl deze 
tevens geladen wordt, mag de m axim um  optredende spanning aan 
de b a tte rij, onder welke ladingsvoorw aarden ook, een voor de 
aangesloten toeste llen  veilige w aarde n ie t te  boven gaan. Span­
ning, capaciteit en stroom sterk te  van de g en era to r(en ), van de 
stroom gelijk rich ter(s) die p a ralle l geschakeld zijn  m et de bat­
terij, m oeten voor elk gebruik aangepast zijn. Indien  geen enkel 
toestel onder m axim ale spanning kan werken, m oet een span- 
n ingsregelaar of een andere  in rich ting  om de spanning te  regelen 
voorzien zijn;
b) w anneer een laagspanningsbatterij als b u fferba tte rij m et een 
w eerstand in serie op h e t scheepsnet geschakeld is, m oeten de 
aangesloten toestellen de netspanning tegen de aarde kunnen weer­
staan.
H et is aanbevolen een p laat aan te  brengen  m et de volgende 
aanduiding :
« Alvorens m et de stroom kring aangesloten op de b a tte rij te 
w erken m oet de ladingstroom kring af gesneden worden »;
c) indien de spanning van een b a tte rij bestem d voor de nood­
verlichting dezelfde is als deze van dé voeding van h e t scheepsnet 
in gelijkstroom, m ag voor de lading de batterij in 2 gelijke sec­
ties, elk voorzien van een spanningsw eerstand, worden verdeeld.
E en spanningsverhoger m ag ook gebru ik t worden om de 
ladingsspanning te leveren. In beide gevallen, m oet de autom ati­
sche om schakeling zodanig zijn dat de noodvoeding te r  beschik­
king is, ook indien de b a tte rij n ie t onder spanning is;
d) de laadinrichting  m oet zodanig zijn dat een ba tte rij die vol­
ledig ontladen is in een behoorlijke  t ijd  volledig kan geladen wor­
den zonder dat, reken ing  gehouden m et de  noodwendigheden van 
de dienst, de spanningveilige w aarde te  boven gaat;
e) dans le cas de b a tte rie s  re s tan t norm alem ent au repos pen­
d an t de longues périodes, on doit p révoir dans la m esure du  possi­
ble une charge d’en tre tien  pour com penser les p e rtes in ternes;
f) une protection  contre l ’inversion du courant doit ê tre  
prévue.
CHAPITRE V. — Tableau d’enclenchem ent et de distribution
Art. 26. P rescrip tions générales.
1. Dans les tableaux d ’enclenchem ent e t de distribution, on doit 
au tan t que possible u tilise r des b a rres générales e t des conne­
xions principales non recouvertes d ’un isolant.
2. Les câbles ap p arten an t à des circuits d ifféren ts ne peuvent 
pas ê tre  reliés au m êm e jeu  de bornes.
3. Il doit y avoir près des tableaux d’enclenchem ent e t de dis­
tribu tion  u n  espace suffisan t pour les desservir. L ’en tre tien  e t la 
desserte  ne  peuvent pas ê tre  gênés pa r des appareils ou des 
objets installés à proxim ité.
4. Les tableaux d’enclenchem ent e t de d istribution  doivent ê tre  
m unis des indications de service nécessaires. L ’in tensité  adm issi­
ble de chaque c ircu it doit ê tre  indiquée de façor perm anente, 
ainsi que la va leur nom inale ou le réglage du dispositif approprié 
de protection contre les surcharges.
5. L üs parties découvertes sous tension de polarité  ou de phase 
d ifféren tes doivent ê tre  c lairem ent indiquées pa r des couleurs dis­
tinctes.
A rt. 27. Tableaux principaux et de secours.
1. Tout tab leau principal ou de secours doit être  installé de 
m anière à o ffrir un  accès facile sans danger pour le personnel 
affecté à l’en tre tien  e t à la desserte  de l ’appareillage. Les côtés, 
l ’arriè re  et, le cas échéant, le devant doivent ê tre  convenablem ent 
protégés
Il doit y avoir des tapis non conducteurs approuvés sur le 
devant e t su r l’a rriè re  aux endroits où ils sont reconnus néces­
saires.
2. Si l ’a rriè re  du tableau principal e t du tableau  de secours est 
ouvert, il doit y avoir de ce côté un  espace lib re  d ’un accès facile, 
si la longueur to ta le  est de 6 m ou plus, il doit ê tre  facilem ent 
accessible des deux côtés. Dans ce cas, il doit y avoir égalem ent 
une m ain-courante isolée du côté a rriè re . Les accès doivent pou 
voir ê tre  ferm és pa r des portes p ivotantes fe rm an t convenable­
ment, s’ouvrant vers l’extérieur ou pa r des portes glissantes. La 
tension e t le type de courant doivent ê tre  indiqués sur l’extérieur 
des portes.
3 Des pièces nues sous tension  ne peuvent pas ê tre  installées 
su r la face avant des tableaux principaux ou de secours, sauf si la 
tension en tre  pôles ou phases ou pa r rap p o rt à la  m asse est infé­
rieu re  à 110 V en courant continu ou in férieu re  à 50 V en courant 
a lternatif.
Art. 28. Tableaux, tableaux divisionnaires e t panneaux de d istri­
bution.
1. Sur les tab leaux e t panneaux de d istribution  fixés à la paroi, 
les liaisons des d ifféren ts circuits doivent pouvoir ê tre  contrôlées 
e t déconnectées de l ’avant ou pa r le côté, sauf si ces tableaux ou 
panneaux sont facilem ent accessibles de l’arrière.
2. Les pièces nues sous tension  ne doivent pas ê tre  installées 
su r la face avant des tableaux e t panneaux de distribution , sauf si 
ceux-ci sont installés dans des locaux réservés aux installations 
é lectriques, que la tension en tre  pôles ou phases ou par rapport à 
la masse est in férieu re  à  250 V en courant continu ou 50 V en 
courant a lte rna tif, e t qu’une m ain-courante isolée e t un  tapis non 
conducteur approuvé sont fixés devant le tableau  ou le panneau.
CHAPITRE VI. — Installation de secours 
Art. 29. Installations de secours à bord des navires à passagers.
1. A bord de to u t navire à passagers, une source autonom e 
d ’énergie é lectrique doit ê tre  placée au-dessus du pon t de cloison­
nem ent e t en dehors de l ’encaissem ent de la tranche  des 
machines. Sa position doit ê tre  te lle  que le chef de d istric t puisse
e) indien  de b a tte rijen  gedurende lange tijd  n ie t gebruikt wor­
den, m oet de lading in de m ate van he t m ogelijke onderhouden 
worden om inw endig verlies te  com penseren;
f) een bescherm ing tegen he t om keren van de stroom  moet 
voorzien zijn.
HOOFDSTUK V. —  Schakel- en verdeelinrichtingen
Art. 26. Algemene voorschriften.
1. In  en op schakel- en  verdeelin rich tingen  m oet zoveel moge­
lijk  zijn  gebruik gem aakt van hoofdrails en hoofdverbindingen 
die n ie t van een iso lerende bekleding zijn voorzien.
2. Leidingen d ie behoren to t verschillende stroom kringen 
m ogen niet aan eenzelfde ste l klem m en zijn  aangesloten.
3. Bij schakel- en verdeelin rich tingen  m oet voldoende bedie- 
ningsruim te aanwezig zijn. O nderhoud en bediening mogen n iet 
door in de nab ijheid  opgestelde toeste llen  of voorwerpen worden 
belem m erd.
4. Schakel- en verdeelin rich tingen  m oeten zijn voorzien van de 
nodige aanduidingen ten  d ienste  van h e t bedrijf. De toelaatbare 
stroom sterk te  van iedere  stroom kring m oet tezam en m et de 
nom inale w aarde of de afstelling  van h e t voor de beveiliging 
tegen overbelasting  geschikte apparaat, b lijvend zijn aangegeven.
5. Blanke onder spanning' staande delen van verschillende pola­
rite it of faze m oeten du idelijk  in verschillende kleuren  zijn
gem erkt.
Art. 27. Hoofd- en noodschakelborden.
1. Hoofd- en noodschakelborden m oeten zodanig zijn geplaatst 
en ingericht, dat zij zonder gevaar voor he t bedienend personeel 
gem akkelijk  toegankelijk  zijn  ten  behoeve van de bediening en 
het onderhoud van de daarin  aangebrachte  apparatuur. De zijkan­
ten  en de achterz ijde  en zo nodig de voorzijde m oeten doelm atig 
zijn bescherm d.
W aar nodig m oeten aan  voor- en  achterzijde goedgekeurde mat­
ten  van niet-geleidend m ateriaal aanwezig zijn.
2. Indien de ach terzijde  van hoofd- en noodschakelborden open 
is, m oet zich aan die zijde een  goed toegankelijke v rije  ruim te 
bevinden, die bij een  to ta le  lengte van 6 m of m eer van beide 
einden goed toegankelijk  is. Ook m oet in  d a t geval langs de ach­
terzijde een geïsoleerde handrail zijn aangebracht. De toegangen 
m oeten door m iddel van doelm atig afslu itbare  n aar buiten draai­
ende deuren  of schu ifdeuren  kunnen  worden afgesloten. Op de 
deuren  m oet aan de buitenzijde de spanning en de stroom soort 
zijn verm eld.
3. Aan de voorzijde van hoofd- en noodschakelborden mogen 
geen onbescherm de stroom voerende delen zijn aangebracht, tenzij 
de spanning tu ssen  de polen  of fazen of tegen  aarde n ie t m eer 
bedraagt dan 110 V bij gelijkstroom  of 50 V bij wisselstroom.
Art. 28. Schakelborden, verdeelborden en verdeelrekken.
1. Bij tegen de wand bevestigde schakelborden, verdeelborden 
en verdeelrekken  m oeten de verbindingen der aangesloten leidin­
gen aan de voor- of zijkan t gecontro leerd  en losgem aakt kunnen 
worden, tenzij de borden of rek k en  aan de achterzijde gemakke­
lijk  bereikbaar zijn.
2. Aan de voorzijde van schakelborden, verdeelborden en ver­
deelrekken m ogen geen onbescherm de stroom voerende delen zijn 
aangebracht, tenzij de borden of rekken  zijn ondcrgebracht in 
speciaal daarvoor bestem de e lek trische bedrijfsru im ten , de span­
n ing tussen  de polen of fazen of tegen  aarde n ie t m eer bedraagt 
dan  250 V bij gelijkstroom  of 50 V bij w isselstroom  en een geïso­
leerde handrail en  goedgekeurde m at van n ie t geleidend m ate­
riaa l vóór he t bord of rek  aanwezig is.
HOOFDSTUK VI. —  Noodinstallaties
Art. 29. N oodinstallaties aan boord van passagiersschepen.
1. Aan boord van een passagiersschip m oet boven h e t schotten­
dek en bu iten  de schacht van h e t voortstuw ingsgedeelte een auto­
nom e krach tbron  aanwezig zijn. De opstelling daarvan m oet zoda­
nig zijn, d a t een b ran d  of ander ongeval in he t voortstuwings-
considérer qu’un incendie ou to u t au tre  accident dans la  tranche 
des machines, telle  qu’elle est défin ie à l ’article  2 de l ’annexe II, 
n ’affecte pas l’alim entation ou la d istribu tion  de l’énergie de 
secours. La source d ’énergie de secours ne sera  pas placée en 
avant de la cloison d ’abordage.
2. La capacité de la source d’énergie de secours m entionnée au 
§ 1e r doit ê tre  suffisante pour pouvoir a lim en ter sim ultaném ent 
pendant S 6  heures consécutives tous les services que le 
chef de d istric t considère comme nécessaires à la  sécurité  des pas­
sagers et de l’équipage, en cas de détresse, com pte tenu  des ser­
vices devant pouvoir fonctionner en m êm e tem ps.
Au moins tous les services suivants doivent pouvoir ê tre  ali­
m entés par cette source d’énergie de secours :
a) l ’éclairage de secours prévu au § 4;
b) la pompe d’assèchem ent de secours prévue à l’article  11 de 
l’annexe III, lorsqu’elle est actionnée p a r l’électricité;
c) l’installation sprink ler autom atique prévue à l’a rticle  9 de 
l’annexe V;
d) les feux de navigation;
e) le fanal à signaux de jour, lorsqu’il peu t ê tre  alim enté par le 
circuit de bord;
f) l’installation d’alarm e des ascenseurs de personnes;
g) le systèm e avertisseur général e t spécial prévu à l ’a rticle  54;
h) les systèmes avertisseurs à commande m anuelle prévus à 
l ’article  13 de l’annexe V et les dispositifs autom atiques d ’alarm e 
et de détection prévus à l’article  10 de l ’annexe V;
i) l’installation d’alarm e de l'installation  à  gaz inerte ou à 
vapeur prévue à l’article  6 de l ’annexe V;
j)  la m anœ uvre des portes étanches, dans le cas où celle-ci est 
électrique ou électro-hydraulique;
k) les indicateurs de fe rm etu re  des portes étanches manœu- 
vrées au moyen d’une source d ’énergie — s’ils sont électriques;
1) les avertisseurs sonores — s ’ils sont électriques — dont le 
rôle est de p révenir que les portes étanches m ues pa r une source 
d’énergie sont su r le point de se ferm er.
Les prescriptions du p résen t paragraphe ne sont pas d’applica­
tion si les installations ou appareils m entionnés disposent d ’une 
batterie  qui leu r est propre, d ’une capacité suffisante pour pou­
voir les alim enter pendant trente-six  heures consécutives.
3. Dans le cas d’un navire e ffectuan t régu lièrem en t des voyages 
de courte durée, le chef de d istric t peu t accep ter que l ’alim enta­
tion ne soit assurée que pendant une  durée  plus courte que celle 
prescrite  au § 2.
4. Un éclairage de secours doit ê tre  prévu :
a) pour éclairer les em barcations de sauvetage e t les bossoirs 
pendant les préparatifs, avant e t pendant la mise à l ’eau, ainsi 
que le plan d’eau là où ces em barcations sont virées, ju sq u ’à ce 
que leu r mise à l ’eau soit com plètem ent term inée;
b) pour éclairer les radeaux de sauvetage e t les dispositifs 
approuvés de mise à l ’eau, pendan t les p réparatifs, avant et pen­
dant la mise à l ’eau, e t pour écla ire r le plan  d’eau là où ces 
radeaux sont virés, ju squ’à ce que leu r mise à l’eau soit com plète­
m ent term inée;
c) pour éclairer les postes d ’arrim age des radeaux de sauvetage 
pour lesquels des moyens m écaniques de m ise à l’eau ne sont pas 
prévus;
d) près des postes d ’em barquem ent des em barcations e t des 
radeaux e t sur les ponts où ces moyens de sauvetage sont in sta l­
lés;
e) près des compas m agnétiques, pour au tan t qu’ils ne soient 
pas pourvus d’un au tre  éclairage de secours;
f) dans toutes les coursives, près de tous les escaliers et près de 
toutes les sorties;
g) dans les stations de contrôle prévues à l ’a rtic le  3  de 
l’annexe IV;
h) dans les locaux de propulsion e t dans les au tres locaux 
réservés aux machines;
i) dans les cages d’ascenseurs de personnes;
j )  près des indicateurs de jauge  des chaudières à vapeur;
k ) dans les cuisines, salles à m anger, salons, salles de spectacle 
e t au tres locaux d’un usage général.
gedeelte als om schreven in a rtik e l 2 van b ijlage II n aar h e t oor­
deel van h e t districtshoofd n ie t kan  veroorzaken, da t de levering 
en  de verdeling van de e lek trische energie van deze noodkracht- 
bron nadelig w ordt beïnvloed. De noodkrachtbron m ag niet vóór 
het aanvaringsschot zijn geplaatst.
2. De capaciteit van de in § 1 bedoelde noodkrachtbron m oet 
voldoende zijn om gedurende 36 achtereenvolgende u ren  gelijk tij­
dig de energie te  kunnen leveren  voor alle diensten, die in de 
opinie van het districtshoofd nodig zijn voor de veiligheid van de 
passagiers en de bem anning in  geval van nood, rekening houdend 
m et die diensten, die ge lijk tijd ig  m oeten kunnen werken.
Ten m inste volgende d iensten  m oeten door de bedoelde nood­
k rachtbron kunnen gevoed w orden :
a) de noodverlichting als om schreven in § 4;
b) de in a rtikel 11 van bijlage III bedoelde noodlenspomp 
indien elektrisch  aangedreven;
c) de in artikel 9 van bijlage V bedoelde autom atische sprinkler- 
inrichting;
d) de navigatieverlichting;
e) de dagseinlam p, indien deze door het scheepsnet kan worden 
gevoed;
f  ) de a larm insta lla tie  van liften  m et betreedbare  kooi;
g) de a larm insta lla tie  en  de  speciale alarm installatie  als 
bedoeld in a rtikel 54;
h) de niet-autom atisehe brandalarm system en als bedoeld in a rti­
kel 13 van bijlage V en de autom atische branddetectie-alarm syste- 
m en in a rtikel 10 van bijlage V:
i) de a larm insta lla tie  voor de verstikkend gas- of stoomblusin- 
stallatie  als bedoeld in a rtikel 6 van bijlage V;
j )  de w aterdichte deuren, w anneer ze elektrisch  of elektrohy­
draulisch worden bewogen;
k) de aanwijzers — indien elektrisch  — die laten zien of werk­
tuig lijk  bewogen w aterdichte deu ren  zijn geopend dan wel zijn 
gesloten;
1) geluidsignaalinrichtingen —  indien e lektrisch  — die waar­
schuwen dat w erktu ig lijk  bewogen w aterdichte deuren op het 
punt van slu iten  staan.
Het bepaalde in deze parag raaf is niet van toepassing indien 
genoem de installaties of toeste llen  over een eigen batterij 
beschikken, m et een capaciteit die voldoende is om gedurende 
36 achtereenvolgende uren  energie te leveren.
3. Voor een passagiersschip dat als regel voor reizen van korte 
d uur wordt gebruikt, kan he t districtshoofd mot een kortere  dan 
de in § 2 genoem de tijd sd u u r genoegen nemc-n.
4. N oodverlichting moei aanwezig zijn ;
a) voor het verlichten  van de reddingboten en de davits m et 
toebehoren gedurende het gereed  m aken, vóór en tijdens het te 
w ater vieren, benevens voor h e t verlichten  van het w ateropper­
vlak te r  plaatse waar de reddingboten  worden gevierd to td a t het 
te w ater brengen is voltooid;
b ) voor h e t verlichten van reddingvlotten  waarvoor goed­
gekeurde middelen voor het te w ater vieren aanwezig zijn en van 
de v ierinrichtingen gedurende he t gereed maken, vóór en tijdens 
het te  w ater vieren, benevens voor het verlichten van het w ater­
oppervlak te r  plaatse w aar de reddingvlotten worden gevierd to t­
dat h e t te  w ater brengen  is voltooid;
c) voor he t verlichten  van de p laa tsen  waar de reddingvlotten 
zijn geborgen, die n ie t m echanisch te w ater worden gebracht;
d ) bij de inschepingsplaatsen van de reddingboten  en redding­
vlotten en op de  dekken w aar deze reddingm iddelen  zijn 
opgesteld;
e) bij m agnetische kom passen, voorzover zij n ie t van een 
andere noodverlichting zijn  voorzien;
f) in alle gangen en bij alle  trappen  en uitgangen;
g) in de controlestations als om schreven in a rtikel 3  van bij­
lage IV;
h) in de voortstuw ingsruim ten en in andere ruim ten voor 
machines;
i) in liftkooien van liften  m et b e treedbare  kooi;
j )  bij de peilglazen van stoom ketels;
k ) in kombuizen, eetzalen, salons, toeschouw ersruim ten ea  
andere ru im ten  voor algem een gebruik.
5. L a source d’énergie de secours prévue an § 1er peu t ê tre  :
a )  une génératrice, en tra înée  p a r une m achine appropriée, 
m unie d ’une a lim entation  indépendante  de com bustible e t d’un 
systèm e de dém arrage approuvé;
b) ou une b a tte rie  d ’accum ulateurs capable de supporter la 
charge de secours sans avoir besoin d ’ê tre  rechargée e t sans chute 
excessive de tension.
6. Lorsque l’énergie é lectrique  de secours est fournie pa r une 
génératrice, on doit prévoir une source tem poraire d’énergie de 
secours, constituée pa r une batterie  d’accum ulateurs, pouvant ê tre  
mise en m arche au tom atiquem ent en  cas de défaillance de  l ’ali­
m entation  é lectrique principale.
La capacité de cette  b a tte rie  doit ê tre  suffisante pour :
a) pouvoir a lim enter l ’éclairage de secours e t les feux de navi­
gation pendant une dem i-heure sans a rrê t;
b) p e rm ettre  la m anœ uvre des portes étanches — dans le cas 
où celle-ci est électrique —  m ais sans qu’il soit nécessaire de les 
fe rm er toutes sim ultaném ent;
c) a lim en ter les indicateurs de fe rm etu re  des portes étanches 
m anœ uvrées au m oyen d’une source d’énergie — s ’ils sont é lectri­
ques;
d) faire fonctionner les avertisseurs sonores — s ’ils sont élec­
triques — dont le rô le est de p rév en ir que les portes étanches 
m ues par une source d ’énergie sont su r le poin t de se ferm er;
e) pouvoir fa ire  fonctionner les dispositifs m entionnés au § 2,
g )e t h ),ainsi que les téléphones prévus à l ’a rticle  44 e t les autres 
moyens de com m unication électriques lorsqu’ils doivent ê tre  
im m édiatem ent disponibles en cas de détresse.
7. Lorsque la  source d ’énergie  é lectrique de secours est consti­
tuée pa r une b a tte rie  d ’accum ulateurs, des dispositions doivent 
ê tre  prises pour assu rer la m ise en m arche autom atique de l ’éclai­
rage de secours en cas de défaillance de l ’alim entation  principale.
8 . Il doit ê tre  installé  dans la tranche des m achines e t de p réfé­
rence su r le tab leau  principal, une installation  signalant pour 
toute ba tte rie , installée  en  conform ité avec les dispositions des 
§§ 5 e t 6 que celle-ci est en  décharge. Cette prescrip tion  n’est pas 
applicable aux b a tte rie s fa isan t fonction de source d ’énergie 
prévues sous e)du § 6.
9. a) Le tableau  de secours doit ê tre  installé  aussi près que 
possible de la source d ’énergie de secours, compte tenu  que :
(i) lorsque la source d 'énerg ie  de secours est constituée par 
une génératrice, le  tab leau  principal de secours doit ê tre  placé 
dans le m êm e local que la  source d’énergie de secours, sauf au cas 
où une telle  disposition se ra it susceptible de com prom ettre le 
fonctionnem ent du tableau  intéressé;
(ii) aucune b a tte rie  d ’accum ulateurs installée  en application 
des prescriptions des §§ 5 e t 6 ne doit ê tre  placée dans le même 
local que le tab leau  de secours;
b) en service norm al, l ’a lim entation  du tableau de secours peut 
provenir du tableau  principal de distribution.
10. L ’installation  de secours doit ê tre  réalisée de m anière à 
pouvoir fonctionner lorsque le  navire a une bande de 22,5” e t 
avec un  angle d ’assie tte  de 10".
Art. 30. Installations de secours à bord des navires, au tres que 
des navires à passagers.
I. Navires au tres que des navires à passagers, d ’une jauge égale 
ou supérieure  à 1 600 tonneaux.
1. Sur tout navire au tre  qu ’un  navire à passagers, de 1 600 ton­
neaux ou plus, il doit ê tre  prévu une source d’énergie de secours, 
en un endro it approprié  a u ie s s u s  du pont continu le plus élevé et 
en  dehors de  l ’encaissem ent de la  tranche des m achines, indépen­
dante aussi bien  de l ’installation  propulsive que de l’installation 
électrique principale. Le bon fonctionnem ent de cette  source 
d ’énergie de secours doit ê tre  assuré lorsque en cas d’incendie 
cm par su ite  d’un  au tre  incident, l ’installation  électrique princi­
pale fa it défaut.
La source d’énergie  de secours ne doit pas ê tre  placée en avant 
de la cloison d’abordage.
2. La capacité de la  source d ’énergie de secours m entionnée au 
§ 1e r  doit ê tre  suffisante  pour pouvoir a lim en ter sim ultaném ent 
pendan t 6 heures consécutives tous les services que le chef de 
d istric t considère comme nécessaires à la sécurité  des personnes 
em barquées, en  cas de détresse, compte ten u  des services devant 
pouvoir fonctionner sim ultaném ent.
5. De noodkrachtbron als bedoeld in § 1 m oet zijn :
a) hetzij een generator, aangedreven door ee* daartoe
geschikte werktuiglijke inrichting, voorzien van een onafhanke­
lijke  brandstofvoeding en  van een  goedgekeurd aanzetsysteem;
b) hetzij een  accum ulatorenbatterij die zonder wederopladen of 
overm atig spanningsverlies in  staat is de noodbelasting op te  
nemen.
6. Indien  de noodkrachtbron een  genera to r is m oet als tijde­
lijke  noodkrachtbron een  accum ulatorenbatterij aanwezig zijn, die 
autom atisch in  b ed rijf  kom t, indien  de elektrische hoofdvoeding 
uitvalt.
De capaciteit van deze b a tte rij m oet voldoende zijn om :
a) gedurende een h a lf u u r  onafgebroken de benodigde energie 
te  kunnen leveren voor de noodverlichting  en de navigatieverlich- 
ting;
b) de w aterdichte deu ren  — indien elektrisch  bewogen — te  
sluiten, m et dien  verstande dat h e t ge lijk tijd ig  sluiten van alle 
deuren  n ie t noodzakelijk is;
c) de  aanw ijzers — indien  e lek trisch  — die laten  zien of werk­
tu ig lijk  bewogen w aterd ich te  deu ren  zijn  geopend dan wel zijn 
gesloten, te  doen werken;
d) gelu idsignaalinrichtingen —  indien  e lektrisch  — die waar­
schuwen dat w erk tu ig lijk  bewogen w aterdichte deuren  op het 
punt van slu iten  staan, te  doen w erken;
e) de in  § 2, g )en  h), genoem de system en zomede de telefoons 
als bedoeld in artikel 44 en andere  e lektrische comm unicatiemid­
delen w anneer deze in geval van nood onm iddellijk  te r  beschik­
king m oeten zijn, te  kunnen doen werken.
7. Indien de noodkrachtbron een accum ulatorenbatterij is, moet 
een in rich ting  aanwezig zijn w aardoor de noodverlichting automa­
tisch in b ed rijf kom t indien de e lektrische hoofdvoeding uitvalt.
8 . In h e t voortstuw ingsgedeelte moet, bij voorkeur op het 
hoofdschakelbord, een aam vijsinrichting  aanwezig zijn, die aan­
geeft w anneer enige accum ulatorenbatterij, opgesteld ingevolge 
he t bepaalde in §§ 5 en 6 , in  ontlading is. D it voorschrift geldt 
n ie t voor b a tte rijen  die d ienst doen als krachtbron als bedoeld 
onder ejvan § 6.
1 9. a) Het noodschakelbord m oet zo d icht bij de noodkrachtbron
worden opgesteld als p raktisch  m ogelijk  is, m et dien verstande 
dat :
(i) indien de noodkrachtbron een generator is, he t noodscha­
kelbord m oet worden opgesteld in  dezelfde ru im te als waarin deze 
noodkrachtbron is geplaatst, tenzij de w erking daardoor nadelig 
zou worden beïnvloed;
(ii) accum ulatorenbatterijen  die ingevolge het bepaalde in §§ 5
en 6 aanwezig zijn, niet m et dit noodschakelbord in eenzelfde
ru im te  mogen worden geplaatst;
b) he t noodschakelbord mag in norm ale dienst vanaf het hoofd­
schakelbord w orden gevoed.
10. De goede w erking van de noodinstallatie moet zijn  verze­
kerd bij een slagzij van 22,5- en bij een kop- of stuu rlast van 10”,
Art. 30. Noodinstallaties aan boord van schepen, geen passa­
giersschepen zijnde.
I. Schepen, geen passagiersschepen zijnde, van 1600 ton en 
m eer.
1. Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, 
van 1 600 ton  of m eer, m oet op een  doelm atige plaats boven het 
bovenste doorlopende dek en bu iten  de m achinekam erschacht een 
noodkrachtbron zijn opgesteld, die zowel van de voortstuwingsin- 
sta lla tie  als van de e lektrische hoofdinstallatie  onafhankelijk  is. 
De goede w erking van deze noodkrachtbron m oet zijn verzekerd 
indien in geval van b ran d  of bij een an d er ongeval'de  elektrische 
hoofdinstallatie uitvalt.
De noodkrachtbron m ag n ie t vóór h e t aanvaringsschot zijn 
geplaatst.
2. De capaciteit van de in § 1 genoem de noodkrachtbron m oet 
voldoende zijn  om gedurende 6 achtereenvolgende uren  gelijk tij­
dig de energie te  kunnen leveren voor alle diensten, die in de 
opinie van h e t d istrictshoofd nodig zijn  voor de veiligheid van de 
opvarenden in  geval van nood, reken ing  houdend m et die dien­
sten, die ge lijk tijd ig  m oeten kun n en  w erken.
Au moins les services suivants doivent pouvoir ê tre  alim entés 
pa r cette source d’énergie de secours :
a) l ’éclairage de secours prévu  au  § 3;
b) les feux de navigation lorsqu’ils sont tous électriques;
c) le fanal à signaux de jou r, lorsqu’il peu t ê tre  alim enté pa r le 
circuit de bord;
d) l’installation  d’alarm e des ascenseurs de personnes;
e) l’installation d ’alarm e e t l ’installation  spéciale d ’alarm e 
telles que prévues à  l ’a rtic le  54;
f)  les dispositifs autom atiques d’alarm e e t de détection  prévus 
à l’article  10 de l ’annexe V;
g) le  dispositif d ’alarm e pour l ’installation  d ’extinction  pa r gaz 
inerte  prévu à l’article 6 de l’annexe V.
3. Un éclairage de secours doit ex iste r :
a) pour éclairer les em barcations de sauvetage, les bossoirs et 
leurs accessoires pendant les p réparatifs, avan t e t pendan t la mise 
à l ’eau, ainsi que le plan d’eau là  où ces em barcations son t virées, 
jusqu’à ce que leu r mise à l ’eau soit com plètem ent term inée;
b) pour éclairer les radeaux de sauvetage e t les dispositifs 
approuvés de m ise à l ’eau p endan t les p répara tifs , avant e t pen­
dant la mise à  l’eau, e t pour éclairer le plan d’eau là  où ces 
radeaux sont virés, ju squ’à ce que leu r m ise à l ’eau soit com plète­
m ent term inée;
c) pour éclairer les postes d ’arrim age des radeaux  de sauve­
tage, pour lesquels des m oyens m écaniques de m ise à l’eau ne 
sont pas prévus;
d) près des compas m agnétiques, pour au tan t qu’ils ne soient 
pas pourvus d ’un autre  éclairage de secours;
e) dans toutes les coursives, p rès de tous les escaliers e t près 
de toutes les sorties;
f) su r Ja passerelle e t dans la cham bre des cartes;
g) dans la tranche des m achines e t dans les au tres locaux desti­
nés aux machines;
h) dans les cages des ascenseurs de personnes;
i)  près des indicateurs de jauge des chaudières à vapeur;
j )  dans les salles de spectacle.
4. La source d’énergie de secours doit ê tre  :
a) une génératrice entraînée pa r une m achine appropriée 
m unie d ’une alim entation indépendante  de com bustible e t d’un 
systèm e de dém arrage approuvé;
b) ou une ba tte rie  d ’accum ulateurs capable de supporte r la 
charge de secours sans avoir besoin d’ê tre  rechargée e t sans chute 
excessive de tension.
5. Quand l ’énergie de secours est fournie  pa r une génératrice, 
la génératrice doit, lors d ’une défaillance de l ’a lim entation  é lectri­
que norm ale, pouvoir ê tre  mise en service e t branchée sur le 
tableau de secours autom atiquem ent, sauf si la source d ’énergie 
de secours tem poraire  est une b a tte rie  d ’accum ulateurs capable 
d’alim enter, lors d’une panne de  l’a lim entation  é lectrique nor­
male, l ’éclairage de secours, l ’éclairage de navigation, si celui-ci 
est branché su r le circuit de secours e t l ’installation  d’alarme.
La capacité de cette  source d’énergie de secours tem poraire  
doit ê tre  suffisante pour pouvoir a lim en ter les services m ention­
nés pendant une dem i-heure sans a rrê t.
6. Lorsque la source d’énergie de secours e st constituée pa r une 
batterie  d’accum ulateurs, des dispositions doivent ê tre  prises pour 
en assurer autom atiquem ent le b ranchem ent su r le tab leau  de 
secours en cas de défaillance de l'a lim en tation  é lectrique princi­
pale.
7. Il doit y avoir dans la  tranche  des m achines, de préférence 
su r le  tableau principal, une installation  signalant qu’wne source 
d’énergie de secours est en service.
8. Le bon fonctionnem ent de l ’installation  de secours doit ê tre  
assuré même lorsque le navire a une  bande de  22,5“ e t un  angle 
d’assiette de 10“.
II. Navires au tres que des navires à passagers, de moins 
de 1 600 tonneaux.
1. Nonobstant les p rescrip tions du p a rag raphe  suivant, à bord 
de tou t navire, au tre  qu’un  navire à  passagers, de moins de
1 600 tonneaux, une source d ’énergie de secours doit ê tre  prévue 
en un  endroit approprié en  dehors de  la  cham bre des machines, 
indépendante de l’installation  de propulsion e t de l ’installation  
é lectrique principale.
T en m inste volgende d iensten  m oeten door de bedoelde nood­
k rach tb ron  kunnen  gevoed w orden :
a) de noodverlichting als om schreven in § 3;
b) de navigatieverlich ting  indien  slechts e lek trische navigatie- 
lan taarns aanwezig zijn;
c) de dagseinlam p, indien  deze door h e t soheepsnet kan worden 
gevoed;
d) de a larm insta lla tie  van liften  m et be treed b are  kooi;
e) de a larm insta lla tie  en  de speciale a larm insta lla tie  als 
bedoeld in  a rtikel 54;
f) de autom atische branddetectie-alarm system en als bedoeld in 
a rtikel 10 van bijlage V,
g) de a larm insta lla tie  voor brandblusinstallatie met verstikkend 
gas als bedoeld in artikel 6 van bijlage V.
3. N oodverlichting m oet aanwezig zijn  ;
a) voor h e t verlich ten  van de redd ingboten  en  de davits m et 
toebehoren gedurende h e t gereedm aken, vóór en  tijdens he t te  
w ater vieren, benevens voor he t verlichten  van h e t w ateropper­
vlak te r  p laatse  w aar de redd ingboten  w orden gevierd totdat h e t 
te w ater brengen  is voltooid;
b) voor he t verlich ten  van redd ingvlo tten  waarvoor goed­
gekeurd m iddelen voor h e t te  w ater v ieren  aanwezig zijn en van 
de v ierin rich tingen  gedurende h e t gereedm aken, vóór en tijdens 
het te w ater vieren, benevens voor het verlichten van het w ater­
oppervlak te r  p laatse  w aar de reddingvlotten worden gevierd 
to td a t h e t te  w ater brengen  is voltooid;
e) voor h e t verlichten  van de p laa tsen  w aar de reddingvlotten  
zijn  geborgen, die n ie t m echanisch te  w ater w orden gebracht;
d) bij m agnetische kom passen, voorzover deze n ie t van een 
andere  noodverlichting zijn voorzien;
e) in alle gangen en bij alle trap p en  en uitgangen;
f  ) in he t stuurhu is en  in  de kaartenkam er;
g) in  de voortstuw ingsruim te en  in andere ru im ten  voor machi­
nes;
h ) in liftkooien van liften  m et be treed b are  kooi;
i)  bij de peilglazen van stoom ketels;
j ) in toeschouw ersruim ten.
4. De noodkrachtbron m oet zijn :
a) hetzij een generato r, aangedreven door een daartoe 
geschikte w erktu ig lijke  inrichting, voorzien van een onafhanke­
lijke brandstofvoeding en van een goedgekeurd aanzetsysteem ;
b) hetzij een accum ulatorenbatterij die zonder wederopladen of 
overm atig spanningsverlies in  s taa t is de noodbelasting op te  
nem en.
5. Ind ien  de noodkrachtbron een  genera to r is, m oet he t genera- 
toraggregaat bij u itvallen  van de e lektrische hoofdvoeding auto­
m atisch in b ed rijf  kom en en de genera to r autom atisch op he t 
noodschakelbord w orden geschakeld, tenzij als tijd e lijk e  nood- 
k raeh tbron  een accum ulatorenbatterij aanwezig is, die autom a­
tisch bij u itvallen  van de e lek trische hoofdvoeding de noodver­
lichting, de navigatieverlichting  indien deze op he t noodnet is 
aangesloten, en de a larm insta lla tie  kan  voeden.
De capaciteit van deze tijd e lijk e  noodkrachtbron m oet vol­
doende zijn  voor gedurende een  ha lf u u r onafgebroken stroom- 
levering  aan genoem de diensten.
6. Indien  de noodkrachtbron een  accum ulatorenbatterij is, m oet 
de in rich ting  zodanig zijn  da t deze b a tte rij autom atisch op het 
noodschakelbord w ordt aangesloten ind ien  de elektrische hoofd­
voeding uitvalt.
7. In  de voortstuw ingsruim te m oet, bij voorkeur op h e t hoofd­
schakelbord, een aan wij sin rich ting  aanwezig zijn, die aangeeft dat 
een noodkrachtbron in  b e d rijf  is gekomen.
8. E en goede w erking van de noodinstallatie  m oet zijn  verze­
kerd  bij een slagzij van 22,5“ en bij een kop- of stirarlast van 10°.
II. Schepen, geen passagiersschepen zijnde, van m inder 
dan 1 600 ton.
1. O nverm inderd h e t bepaalde in h e t volgende lid, m oet aan 
boord van een  schip, geen passagiersschip  zijnde, van m inder 
dan 1 600 ton  (¾) een  doelm atige p laats b u iten  de m otorkam er een 
noodkrachtbron zijn  opgesteld die onafhankelijk  is van de voort- 
stuw ingsinstallaiie  en  van de e lek trische  hoofdinstallatie.
La source d’énergie  de secours p eu t ê tre  une  b a tte rie  d’accum u­
lateurs capable de su p porter la  charge de secours sans avoir 
besoin d’ê tre  rechargée  e t sans chute excessive de tension, ou une 
génératrice en tra înée  p a r une m achine appropriée, m unie d ’un 
systèm e de dém arrage approuvé.
2. Une b a tte rie  d’accum ulateurs e t un tab leau  de l ’installation  
é lectrique principale peuven t ê tre  considérés comme une source 
d ’énergie de secours e t tab leau  de secours, s’ils sont placés le plus 
haut qu’il est p ra tiquem en t possible de le fa ire  dans la cham bre 
des m achines ou to u t au tre  endroit approprié.
3. La source d ’énergie doit pouvoir a lim en ter pendant 3 
heures consécutives les installations prévues sous I, § 2.
4. Lorsque la source d ’énergie de secours est constituée par une 
b a tte rie  d ’accum ulateurs, des dispositions doivent ê tre  prises pour
i b rancher autom atiquem ent la ba tte rie  su r le  tab leau  de secours,
en cas de défaillance de l’alim entation électrique principale.
I 5. Une signalisation doit indiquer, dans le com partim ent des
m oteurs, la mise en service de la b a tte rie  d’accum ulateurs.
CHAPITRE VII. —  Appareils électriques
Art. 31. Placem ent des in te rru p teu rs.
1. Dans toute  installation  électrique, il doit y avoir les in te rru p ­
teurs nécessaires pour pouvoir en assu rer le bon fonctionnem ent, 
ainsi que l ’exécution d’une m anière sûre  e t efficace des travaux 
de service courant, de rép ara tio n  e t d 'en tre tien .
2. Des m oteurs e t dispositifs accessoires de dém arrage doivent 
avoir des in te rru p teu rs  p e rm ettan t de les iso ler com plètem ent du 
réseau. Un tel in te rrup teu r doit se trouver à  proxim ité du disposi­
tif de dém arrage — s ’il existe — . Lorsque le m oteur n ’est pas 
installé  à proxim ité du systèm e de dém arrage ou lorsqu’il n’existe 
pas de systèm e de dém arrage, il doit y  avoir à proxim ité du 
m oteur un in te rru p teu r d ’isolem ent ou un d ispositif équivalent, 
sauf si l ’in te rru p teu r situé  su r le systèm e de dém arrage auprès de 
celui-ci p eu t ê tre  convenablem ent verrouillé  dans la position 
« ouvert » ou qu’un au tre  dispositif approuvé est prévu.
3 Les prescrip tions du g 2 ne sont pas applicables :
a) aux m oteurs fa isan t pa rtie  d ’une combinaison de m oteurs 
appartenan t à un m êm e engin, à condition qu’il existe un in te r­
ru p teu r pe rm ettan t de déconnecter ces m oteurs sim ultaném ent;
b) aux m oteurs d ’une puissance de 500 W ou in férieu re  à 
celle-ci, branchés au moyen de prises de courant installées à 
proxim ité des m oteurs.
4. Si, pour la desserte  des m oteurs, on em ploie des contacteurs 
comm andés à distance, on doit, le  cas échéant, p rendre  des 
m esures év itan t que p a r su ite  d ’une m ise à la m asse dans les c ir­
cuits auxiliaires des m oteurs, ceux-ci ne puissent se m ettre  en 
m arche à l’im proviste ou re s te r  involontairem ent en fonctionne­
ment.
5. En position « ouvert » les in te rru p teu rs  des appareils con­
som m ateurs de courant, à l ’exception des lam pes, doivent isoler 
com plètem ent ces appareils du réseau.
6. Des in te rru p teu rs  ne peuvent pas ê tre  placés dans les con­
ducteurs qui de p a r leu r fonction sont en  comm unication avec la 
masse, sauf quand p a r une  m anœ uvre unique, ceux-ci sont coupés 
en m êm e tem ps que les au tres  câbles appartenan t au même cir­
cuit.
A rt. 32. Systèmes de dém arrage pour m oteurs.
Les systèm es de dém arrage des m oteurs d’une puissance supé­
rieu re  à 500 W doivent ê tre  conçus de façon qu’en cas d ’in te rru p ­
tion de la tension ou d’une chute de tension d’environ 20 % de 
la valeur nom inale à la  fréquence norm ale, l ’alim entation du 
m oteur soit coupée e t le m oteur ne puisse pas se rem e ttre  en 
m arche de lui-même lors du ré tab lissem ent ou de l’augm entation 
de la tension, sauf si la  n a tu re  du service l’exige. Ils doivent éga­
lem ent ê tre  protégés contre les surcharges. Cette prescription 
n ’est pas applicable aux m oteurs des appareils à gouverner élec­
triques e t électro-hydrauliques, qui ne doivent ê tre  protégés que 
contre les courts-circuits.
De noodkrachtbron m oet hetz ij een accum ulatorenbatterij, die 
zonder w ederopladen of overm atig  spanningsverlies in staat is de 
noodbelasting op te  nem en, hetzij een genera to r zijn, aangedreven 
door een daartoe  geschikte w erk tu ig lijke  inrichting, voorzien van 
een goedgekeurd aanzetsysteem .
2. E en accum ulatorenbatterij en een  schakelbord ten  behoeve 
van de elektrische hoofdinstallatie  m ogen als noodkrachtbron en 
als noodschakelbord d ienst doen, ind ien  zij zo hoog als praktisch 
m ogelijk is in de m otorkam er of op een andere doelm atige plaats 
zijn opgesteld.
3. De noodkrachtbron m oet gedurende 3 achtereenvolgende 
uren de energie  kunnen leveren  voor de inrichtingen zoals 
om schreven in I, § 2.
4. Indien de noodkrachtbron een accum ulatorenbatterij is, moet 
de inrichting  zodanig zijn  dat deze b a tte rij autom atisch op het 
noodschakelbord w ordt aangesloten, indien de elektrische hoofd­
voeding u itvalt.
5. In de m otorkam er m oet een aanw ijsinrichting  aanwezig zijn, 
die aangeeft dat de accum ulatorenbatterij in bed rijf is gekomen.
HOOFDSTUK VII. —  E lektrische toestellen
Art. 31. P laatsing  van schakelaars.
1. In elke e lektrische in sta lla tie  m oeten de voor het bed rijf en 
voor het doelm atig en veilig verrich ten  van bedienings-, herstel- 
lings- en onderhoudsw erkzaam heden nodige schakelaars aanwezig 
zijn.
2. M otoren en b ijbehorende aanloopinrichtingen m oeten door 
middel van schakelaars volledig van het net kunnen worden 
gescheiden. Een zodanige schakelaar m oet zich aan of in de nabij­
heid van de aanloopinrichting — indien  aanwezig — bevinden. 
Indien de m otor n ie t in de nab ijheid  van de aanloopinrichting is 
opgesteld of indien geen aanloopinriehting aanwezig is, m oet 
nabij de m otor een dergelijke  scheidingschakelaar of gelijkw aar­
dige in rich ting  zijn geplaatst, tenzij de schakelaar aan of bij de 
aanloopinrichting op deugdelijke en doelm atige wijze in de uit­
stand kan worden vergrendeld  of een andere goedgekeurde voor­
ziening is getroffen.
3. Het in § 2 bepaalde geld t n iet voor :
a ) m otoren die deel u itm aken van een com binatie van m otoren 
behorende bij eenzelfde w erktuig, m its een schakelaar bij dit 
w erktuig aanwezig is, w aarm ede deze m otoren gezamenlijk kun­
nen worden uitgeschakeld;
b) m otoren van een verm ogen van 500 W of m inder, aangeslo­
ten door m iddel van bij de m otoren geplaatste  contactdozen.
4. Indien voor de bediening van m otoren autom atische schake­
laars m et afstandsbediening w orden toegepast, m oeten zo nodig 
m aatregelen  zijn genomen, die verh inderen  dat ten  gevolge van 
een aardslu iting  in de hulpstroom keten  de m otoren onverwacht in 
beweging kunnen kom en of ongewild in beweging kunnen blijven.
5. Schakelaars voor stroom verbruikende toestellen, met uit­
zondering van lam pen, m oeten in de uit stand het betreffende toe­
stel volledig van het net scheiden.
6. Schakelaars mogen n ie t zijn  aangebracht in leidingen die uit 
hoofde van h e t b ed rijf  m et de aarde in verbinding zijn, tenzij 
deze door één handeling  gelijk tijd ig  m et de overige bijbehorende 
leidingen kunnen w orden uitgeschakeld.
Art. 32. A anloopinrichtingen voor m otoren.
A anloopinrichtingen voor m otoren m et een verm ogen van m eer 
dan 500 W m oeten zodanig zijn ingericht, dat bij het wegvallen 
van de spanning dan wel na h e t op treden  van een spanningsda- 
ling to t ongeveer 20 % van de nom inale w aarde en bij norm ale 
frequentie , de stroom toevoer n aa r de m otor wordt verbroken en 
het vanzelf in b ed rijf  kom en bij teru g k eren  van de spanning of 
bij spanningstijg ing  n ie t m ogelijk  is, tenzij de aard  van het 
b ed rijf  zulks eist. Zij m oeten ve rd er zijn  voorzien van een  beveili­
ging tegen overbelasting. Dit laa tste  geld t n ie t voor m otoren van 
e lektrische en  elektrohydrau lische stuurm achines die slechts 
tegen kortslu iting  m ogen zijn beveiligd.
1. Les rad ia teu rs é lectriques doivent ê tre  fixés à dem eure. Ils 
doivent ê tre  installés de façon à ne pas exposer les ponts, cloisons 
ou autres objets environnants à des tem p éra tu res tro p  élevées. Ils 
doivent ê tre  construits de façon à réd u ire  au m inim um  les risques 
d’incendie. On ne doit pas in sta lle r de rad ia teu rs  dont l ’élém ent 
chauffant peut carboniser ou enflam m er les vêtem ents, rideaux et 
articles sim ilaires pa r suite du dégagem ent de chaleur.
2. Les élém ents chauffants des appareils de chauffe, te ls  que 
les appareils de cuisson e t sim ilaires doivent ê tre  entourés d’une 
enveloppe protectrice efficace. Ils doivent ê tre  fixés à dem eure.
Art. 34. Fusibles e t disjoncteurs.
1. Les fusibles doivent ê tre  conçus de façon à ce que :
a) pour une in tensité  de courant nom inale de 6 à 25 A inclusi­
vement, il ne soit pas possible de p lacer p a r inadvertance ou par 
e rreu r un  fusible d’une in tensité  de courant nom inale plus forte  
que celle prévue;
b) pour une intensité  de courant nom inale de m oins de 6 A le 
placem ent d’un fusible correspondant à  plus de 6 A ne soit pas 
possible.
2. Les fusibles doivent ê tre  conçus de façon à ce que leu r place­
m ent ou leu r enlèvem ent puisse se fa ire  sans devoir toucher les 
élém ents mis sous tension avec la m ain ou avec un outil non isolé. 
En outre, il ne peu t pas y avoir de danger d ’e n tre r  en contact 
avec des élém ents sous tension  ou d ’encourir un m al ou risque 
quelconque pa r les effets d’un arc électrique.
3. L ’emploi de fusibles de sûreté  en form e de tube ouvert ou 
l’emploi de fusibles avec fil fusible interchangeable d’une inten­
sité de courant nom inale égale ou in férieu re  à 25 A est in terdit.
4. L’emploi de fusibles réparés non spécialem ent prévus pour y 
rem placer le fil fusible est in terd it.
5. L’intensité  de courant nom inale e t la tension d’utilisation  
doivent ê tre  indiquées su r les fusibles e t leurs socles.
6. Les fusibles et les disjoncteurs à maxim a doivent avoir un 
pouvoir de coupure au tan t que possible au m oins égal à la puis­
sance locale de court-circuit; si ce n’est pas le cas, ils doivent ê tre  
protégés par des fusibles ou des d isjoncteurs à maxim um  possé­
dant ce pouvoir de coupure.
7. Des sécurités connectées en série doivent ê tre  suffisam m ent 
sélectives l’une par rapport à l ’autre.
Art. 35. Instrum ents de m esure e t de contrôle.
1. Dans toute installation  il doit y avoir les instrum ents de 
m esure e t de contrôle nécessaires pour en assu rer une desserte  e t 
un contrôle convenable, ainsi qu’une u tilisa tion  efficace. On doit 
indiquer su r les appareils de m esure la valeur m axim um  adm issi­
ble par un tra it rouge.
2. Il doit y avoir, à la satisfaction du chef de d istrict, en un ou 
plusieurs endroits judicieusem ent choisis, des dispositifs indica­
teurs p erm ettan t de contrô ler si les génératrices e t  les m oteurs 
des machines nécessaires à la propulsion ou à la conduite du 
navire sont ou ne sont pas en service.
3. Lorsqu’il existe une insta lla tion  de sécurité  telle  que visée à 
l’article  I I  de la p résen te  annexe, il doit y avoir sur le tableau de 
commande principal un dispositif de contrôle ind iquant si l ’instal­
lation de sécurité a fonctionné.
4. Tout système isolé de d istribu tion  d ’une tension supérieure 
à 24 V doit ê tre  pourvu d ’un dispositif de contrôle de l ’é ta t de 
l’isolem ent pa r rapport à la  masse.
Art. 36. Ohm m ètre e t ind icateurs de tension  portatifs.
1. Il doit y avoir un  ohm m ètre p o rta tif  approprié  p e rm ettan t de 
contrô ler l ’é ta t de l’isolem ent de l ’installation  é lectrique considé­
rée  aussi bien dans son ensem ble que dans ses parties. Cette pres­
cription n ’est pas applicable aux installations ne com prenant pas 
de m oteurs d’une puissance supérieu re  à  2,5 kW. Cette dérogation
1. E lektrische rad ia to ren  m oeten  vast zijn  opgesteld. De opstel­
ling m oet zodanig zijn  da t dekken en  schotten  of andere  voorwer­
pen in de om geving geen gevaarlijke tem p era tu u r kunnen k rij­
gen. De uitvoering m oet zodanig zijn da t brandgevaar to t een 
m inim um  b lijft beperkt. R adiatoren  waarvan he t verw arm ingsele­
m ent zodanig is uitgevoerd, da t k leren , gord ijnen  en soortgelijke 
m ateria len  door de ontw ikkelde w arm te zouden kunnen schroeien 
of vlam vatten, m ogen n ie t w orden toegepast.
2. V erw arm ingstoestellen, zoals kooktoestellen en dergeiijke, 
m oeten zodanig zijn ingericht, dat de verw arm ingselem enten zijn 
om geven door een doelm atig beschuttend  om hulsel. De toestellen 
m oeten vast zijn geplaatst.
Art. 34. Sm eltveiligheden en m axim um schakelaars.
1. Sm eltveiligheden m oeten zodanig zijn  ingericht, da t :
a) bij een nom inale stroom sterk te  van de sm eltpatroon van 
6 to t en m et 25 A h e t voor een bepaalde stroom sterk te  n iet moge­
lijk  is door onachtzaam heid of bij vergissing een sm eltpatroon 
van een hogere nom inale stroom sterk te  in te  zetten;
b) bij een nom inale stroom sterk te  van de sm eltpatroon van 
m inder dan 6 A het niet mogelijk is een sm eltpatroon van m eer 
dan 6 A in te  zetten.
2. Sm eltveiligheden m oeten zodanig zijn ingericht, dat he t u it­
nem en of inzetten  van de sm eltpatronen kan geschieden, zonder 
dat daartoe b lanke onder spanning staande delen m et de hand of 
m et ongeïsoleerd gereedschap behoeven te worden aangeraakt. 
Bovendien mag e r geen gevaar bestaan om m et onder spanning 
staande delen in aanraking te  kom en of om letsel ten  gevolge van 
vlam boogverschijnselen op te  lopen.
3. H et gebruik van open buisveiligheden, dan wel he t gebruik 
van sm eltveiligheden m et verw isselbare sm eltdraad van een nomi­
nale stroom sterkte van n ie t m eer dan 25 A, is n ie t toegestaan.
4. H et gebruik van gerepareerde  sm eltpatronen  die kennelijk  
niet voor vervanging van de sm eltdraad zijn ingericht, is n iet toe­
gestaan.
5. Op de sm eltveiligheidshouders en op de sm eltpatronen moe­
ten  de nom inale stroom sterk te  en de spanning waarvoor zij 
m ogen worden gebruikt, zijn aangegeven.
6. Sm eltveiligheden en m axim um -schakelaars m oeten zoveel 
m ogelijk een uitschakelverm ogen bezitten, dat ten  m inste gelijk 
is aan he t kertslu itverm ogen te r  plaatse. Indien dit niet het geval 
is, m oeten zij zijn beveiligd door sm eltveiligheden of maximum­
schakelaars, die dit uitschakelverm ogen wel bezitten.
7. In serie geschakelde beveiligingsm iddelen m oeten onderling 
voldoende selectief zijn.
Art. 35. Meet- en kontro letoestellen .
1. In elke in stallatie  m oeten de voor een deugdelijke bediening 
en controle en voor een  doelm atig gebruik  nodige meet- en cou- 
tro le toeste llen  zijn aangebracht. Op de m eetinstrum enten  m oet do 
hoogst toelaatbare  waarde door een rode streep  zijn aangegcvcn.
2. T er controle van he t al of n ie t in b ed rijf  zijn van de gene­
ra to ren  en m otoren ten  dienste van de voortstuwing of de bestu­
ring  van h e t schip, m oeten op één of m eer doelm atige plaatsen 
aanw ijsinrichtingen zijn aangebracht, één en ander ten  genoegen 
van he t districtshoofd.
3. Indien een beveilig ingsinrichting  aanwezig is als bedoeld in 
§ 2 van artikel 11 van deze bijlage, d ien t op he t hoofdschakelbord 
een controle-inrichting te  zijn  aangebracht, die h e t functioneren 
van deze beveiligingsinrichting aangeeft.
4. Ieder geïsoleerd verdeelsysteem  van een spanning van m eer 
dan 24 V m oet zijn voorzien van een m iddel ter controle van de 
isolatiew eerstand ten  opzichte van de aarde.
Art. 36. D raagbare iso latiem eters en spanningaanwijzers.
1. T er kontrole van de iso latiew eerstand van de elektrische 
installatie, zowel in h aar geheel als in onderdelen, m oet een 
daartoe  geschikte d raagbare iso latiem eter aanwezig zijn. Dit voor­
schrift is n ie t van toepassing op installaties indien geen m otoren 
m et een verm ogen van m eer dan  2,5 kW  daarvan deel uitm aken, 
m et dien  verstande dat deze uitzondering n ie t geld t voor installa-
ne peut pas ê tre  appliquée aux installations des navires-citernes et 
des navires am énagés pour le tran sp o rt en emballages de liquides 
inflam m ables visés à  l ’annexe XVIII.
2. I l  doit y avoir des voltm ètres, des lam pes d ’essai ou d ’au tres 
appareils indicateurs de tension  po rta tifs  appropriés perm ettan t 
de vérifier si les d iverses parties  de l ’installation  é lectrique sont 
ou ne sont pas sous tension.
3. Les indicateurs de tension  portatifs doivent sa tisfaire  aux 
prescrip tions suivantes :
a) ils doivent ê tre  conçus de façon à ce qu’aucun court-circuit 
ne puisse s’y produire;
b) la partie  ind iquant la présence de tension doit ê tre  entourée 
d ’un isolem ent convenable e t peu fragile;
c) ils doivent au tan t que possible résis te r aux m anipulations 
brutales, aux chutes e t aux chocs.
CHAPITRE VIII. — Armatures d’éclairage et lampes
Art. 37. P rescrip tions générales.
1. Les a rm atures d ’éclairage doivent ê tre  exécutées de façon à 
ce qu’une élévation de tem péra tu re  capable d ’endom m ager les 
câblages ne puisse pas se p roduire. Aucune partie  de l ’arm ature, 
pour au tan t qu’on puisse la toucher de la m ain ne peu t avoir en 
service norm al une tem péra ture  de plus de 60 "C.
2. Les lam pes à incandescence, tubes fluorescents e t au tres 
sources de lum ière, é tablis en des endroits où ils sont exposés à 
détério ra tion  en service doivent ê tre  protégés convenablem ent.
3. Dans les com partim ents hum ides, on doit em ployer, en con­
form ité  avec l ’avis du chef de d istrict, des arm atu res de lam pes 
étanches aux gouttes d ’eau, étanches aux éclaboussures ou complè­
tem ent étanches.
Art. 38. Groupes de lampes.
1. Dans les cham bres de m achines e t de chauffe et en général 
dans les coursives e t près des escaliers, ainsi que dans les locaux 
où la chose est jugée nécessaire pa r le chef de d istric t, les points 
lum ineux, lorsqu’il y en a  2  ou davantage, doivent ê tre  grou­
pés en au m oins 2  c ircuits séparés.
2. Les groupes d ’éclairage installés dans les cales ou soutes, doi­
ven t ê tre  pourvus d’in terrup teurs-sectionneurs installés en dehors 
de ces endroits.
3. Les circuits d ’éclairage doivent ê tre  protégés pa r des fusibles 
ou des disjoncteurs à  m axim a d ’une intensité  de courant nom inale 
ne dépassant pas 15 A.
A rt. 39. Lam pes mobiles.
1. Les lam pes m obiles ne peuvent ê tre  que des lam pes bala­
deuses satisfaisant aux prescrip tions du § 2. Cette disposition ne 
s ’applique pas aux lam pes de chargem ent, lam padaires, lam pes de 
table, fanaux à signaux de jour, fanaux de sécurité  e t au tres simi­
laires.
2. Les lam pes baladeuses doivent ê tre  fabriquées avec un  iso­
lan t solide ou avec du bois im prégné contre l ’hum idité, la  douille 
y sera aussi enfoncée que possible. Les douilles m étalliques dans 
les lam pes baladeuses en  bois doivent ê tre  fixées su r un isolant de 
façon à  ne pas venir en  contact avec le bois. E lles doivent ê tre  
pourvues d’un treillis e t d ’un verre protecteur. Lorsqu’on enlève le 
treillis e t le  ve rre  p ro tec teu r, on ne doit pas pouvoir toucher les 
parties  m étalliques de la douille e t du culot de la lampe. La 
protection  du culot de  la  lam pe doit ê tre  assurée contre toute 
détérioration  m écanique.
3. On peu t em ployer des lam pes baladeuses d’un type d ifférent 
si, d ’après l ’avis du chef de district, elles sont au moins équiva­
len tes en ce qui concerne la sécurité.
Art. 40. Eclairage sous le parquet de la chaufferie e t près des 
puisards.
1. A bord de tou t navire il doit y avoir, pour le contrôle des fonds 
de cale dans le com partim ent de propulsion, un  éclairage fixe 
près des puisards, efficace e t étanche. Les points lum ineux de cet 
éclairage doivent ê tre  raccordés à un  circuit spécial, ou doivent 
pouvoir ê tre  séparés de  l ’au tre  éclairage p a r un  in te rru p teu r 
séparé.
2. A bord d ’un nav ire  où sont installées des chaudières à 
vapeur chauffées à l ’hu ile  il doit y avoir, pour le contrô le du p la ­
fond du double-fond ou des bouchains sous le p a rq u et de la chauf­
ferie, un éclairage fixe, efficace e t étanche. Le ou  les point(s)' 
lum ineux  de cet éclairage doivent ê tre  raccordés à  un  c ircu it 
spécial ou doivent pouvoir ê tre  séparés de  l ’a u tre  éclairage p a r 
un  in te rru p te u r  séparé.
ties aan boord van een tankschip  en een schip, blijvend ingericht 
voor vervoer van ontvlam bare vloeistoffen in verpakking, als 
bedoeld in bijlage XVIII.
2. Om te  onderzoeken of de delen  van een  elektrische installatie 
al of n ie t onder spanning staan, m oeten daartoe geschikte draag­
bare voltm eters, proeflam pen of andere spanningaanw ijzers aan­
wezig zijn.
3. Een draagbare spanningsaanw ijzer m oet voldoen aan de vol­
gende eisen :
a) hij m oet zodanig zijn ingericht, dat daarin  geen kortsluiting 
kan optreden;
b) het deel dat de aanwezigheid van spanning aan wijst, moet 
zijn  om geven door deugdelijk  en m oeilijk  b reekbaar isolatiem ate­
riaal;
c) hij m oet tegen  ruw e behandeling, vallen en sto ten  zoveel 
m ogelijk bestand zijn.
HOOFDSTUK VIII. — Verlichtingsarm aturen en lampen
Art. 37. Algemene eisen.
1. V erlich tingsarm aturen  m oeten zodanig zijn uitgevoerd, dat 
geen tem pera tuu rstijg ing  kan ontstaan, die schade aan de leidin­
gen kan veroorzaken. Geen enkel deel van de arm atuur, voorzover 
dit m et de hand kan w orden aangeraakt, mag in norm aal bedrijf 
een hogere tem pera tuur dan 60 ' C kunnen bereiken.
2. Gloeilampen, fluorescentiebuizen en andere lichtbronnen, 
aangebracht op p laatsen w aar zij in he t b ed rijf aan beschadiging 
blootstaan, m oeten doelm atig zijn bescherm d.
3. In vochtige ru im ten  m oeten te r  beoordeling van het districts­
hoofd hetzij dru ipw aterdichte, hetzij spatw atcrdichte of water­
dichte lam parm aturen  worden gebruikt.
A rt. 38. Lam pengroepen.
1. In m achinekam ers, kete lru im ten , in hel algem een in gangen 
en bij trappen, zomede in die ru im ten  die n aar het oordeel van 
het districtshoofd daarvoor in aanm erking komen, m oeten bij ?an- 
wezigheid van 2 of m eer lich tpunten , deze op ten  m inste 2 afzon­
derlijke  groepen zijn aangesloten.
2. V erlichtingsgroepen aangebracht in  laadruim ten of bunkers, 
m oeten zijn  voorzien van scheidingsschakelaars die buiten deze 
ru im ten zijn aangebracht.
3. Groepleidingen voor verlichting m oeten zijn beveiligd door 
sm eltpatronen  of m axim um schakelaars van ten hoogste 15 A 
nom inale stroom stcrkte.
Art. 39. V erplaatsbare lam pen.
1. Voor verp laatsbare  lam pen, u itgezonderd ladinglam pen, sta- 
tieflam pen, tafellam pen, dagseinlam pen, veiligheidslam pen en 
dergelijke, m ogen a lleen  handlam pen worden gebruikt, die vol­
doen aan h e t bepaalde in § 2 .
2. H andlam pen m oeten zijn  vervaardigd van ste rk  isolatiem ate­
riaal of van tegen vocht geïm pregneerd  hout, waarin de lamphou- 
der zoveel m ogelijk verzonken m oet zijn aangebracht. Metalen 
lam phouders in  hou ten  handlam pen m oeten zodanig op isolatie­
m ateriaal zijn  bevestigd, d a t zij n ie t m et h e t hout in aanraking 
komen. Zij m oeten zijn voorzien van een schutkorf en een schut- 
glas. Bij afgenom en korf en glas m ogen geen m etalen delen van de 
lam phouder en de lam pvoet kunnen w orden aangeraakt. De 
bescherm ing van de lam pvoet m oet voldoende tegen m echanische 
beschadiging bestand zijn.
3. H andlam pen van afw ijkend type mogen worden toegepast, 
indien zij n aar het oordeel van he t districtshoofd ten  aanzicn van 
de veiligheid ten  m inste gelijkw aardig zijn.
Art. 40. V erlichting onder de stookplaats en bij lenskorven.
l .A a n  boord van een schip m oet ten  behoeve van de controle van 
de vullings in  h e t voortstuw ingsgedeelte, bij de lenskorven een 
doelm atige vast aangebrachte w aterd ich t uitgevoerde verlichting 
aanwezig zijn. De lich tpun ten  hiervoor m oeten op een speciaal 
voor d it doel bestem de stroom kring zijn  aangesloten, dan wel 
door m iddel van een afzonderlijke schakelaar geheel van de ove­
rige verlichting  kunnen w orden gescheiden.
2. Aan boord van een  schip  w aar m et olie gestookte stoom ­
k e te ls z ijn  opgesteld, m oet ten  behoeve van de contro le van de 
tank top  of de vullings on d er de stookplaats een doelm atige vast 
aangebrach te  w a terd ich t u itgevoerde  v erlich ting  aanwezig zijn. 
H et lich tp u n t of de lich tp u n ten  h iervoor m oeten op een speciaal 
voor dit doel bestem d stroom kring zijn aangesloten, dan wel door 
m iddel van een afzonderlijke  schakelaar geheel van de overige 
v erlich ting  kunnen  w orden gescheiden.
Dans les chaufferies e t les locaux de m achine, su r les ponts 
découverts é t dans tous les endroits exposés au ru issellem ent ou à 
la condensation, on ne p eu t u tilise r que des prises de courant 
étanches. Elles doivent ê tre  alim entées pa r 2 conducteurs iso­
lés ou plus, sans re to u r p a r la coque m étallique. Les prises de 
courant de paroi m unies d ’une broche pour m ise à la  m asse doi­
vent ê tre  telles que celle-ci fe ra  son office avant les broches qui 
seront sous tension lorsque l’on m ettra  la  fiche en place, sauf si 
un in te rru p teu r verrouille  la connexion en tre  la prise  de courant 
et la fiche.
CHAPITRE IX. —  Circuits électriques
Art. 42. Protection e t charge.
1. Tout circuit séparé doit ê tre  p rotégé contre un court-circuit. 
En même tem ps tou t circuit séparé  doit ê tre  protégé contre toute 
surcharge, excepté les circuits prévus aux §§ 1er e t 2 de l’a r ti­
cle 15 de la présen te  annexe.
On ne peu t pas placer de fusibles ou de d isjoncteurs à maxima, 
dans le cas où d’après l’avis du chef de d istric t un  danger pour­
ra it ré su lte r du fonctionnem ent de ce fusible ou de ce d isjoncteur 
à maxima ou si pour une raison quelconque il pou rra it en résu lte r 
des inconvénients.
2. a) On ne peut pas placer de fusibles dans le  fil n eu tre  d’un 
réseau à conducteurs m ultiples;
b) on ne p eu t pas p lacer de d isjoncteurs à m axim a dans le fil 
neutre d ’un réseau à conducteurs m ultiples, sauf si le fil neu tre  
èst enclenché ou déclenché en même tem ps que les pôles ou les 
phases.
3. Les circuits non branchés en parallèle, pouvant recevoir du 
courant de différents côtés, doivent ê tre  protégés de ces côtés par 
des fusibles ou des disjoncteurs à maxima.
4. Les circuits ne peuvent pas ê tre  branchés en parallè le  sauf :
a) en courant a lte rna tif ;
deux ou p lusieurs câbles à tro is conducteurs ayant une section 
de 50 mm2 ou plus à condition q u ’ils so ient protégés ensemble 
par un seul fusible ou p a r un seul d isjoncteur à  m axim a;
b) en courant continu :
deux ou p lusieurs câbles à un  conducteur ayan t une section 
de 50 mm2 ou plus, à condition qu ’ils soient ensem ble protégés 
par un seul fusible ou pa r un seul d isjoncteur à maxima.
5. Les circuits ne  peuvent pas ê tre  chargés d’une in tensité  de 
courant supérieure à l ’in tensité  m axim um  prévue pa r les sociétés 
de classification reconnues.
On doit indiquer d’une façon perm anen te  l ’in tensité  de courant 
admissible dans chaque circuit, a insi que la va leur nom inale ou le 
réglage du dispositif de protection contre les surcharges.
Art. 43. Type e t installation.
1. Les câbles doivent, en ce qui concerne leu r construction et 
leu r composition, satisfaire  aux prescrip tions des sociétés de clas­
sification reconnues. Ces prescrip tions seron t égalem ent applica­
bles lors du choix du type de câble e t la pose des canalisations, 
pour au tan t qu’il n ’y ait pas de dérogations ou de prescrip tions 
com plém entaires dans cette annexe.
2. Les câbles doivent ê tre  au m oins d ’un type non propagateur 
de la flam m e à la satisfaction du chef de d istrict. Le chef de dis­
tr ic t peu t exiger u n  degré de p rotection  plus élevé pour des cir­
cuits destinés à un  usage déterm iné ou dans certains com parti­
m ents déterm inés du navire.
3. Si les câbles n ’ont pas de gaine m étallique, n i arm ure, et 
qu’il peu t ex ister lin risque d ’incendie p a r su ite  d’un  défau t d ’ori­
gine électrique, le chef de d istric t peu t exiger que des précautions 
spéciales soient prises.
4. Toutes les gaines e t arm ures m étalliques des câbles doivent 
ê tre  continues (au sens é lectrique du te rm e) e t re liées à la masse.
5. Tous les câbles doivent ê tre  installés de m anière à éviter 
l’usure pa r fro ttem ent ou tous au tres dommages.
In  stookplaatsen en m achinekam ers, op open dekken en  op alle 
p laatsen  die aan d ru ipw ater of condensatie b lootgesteld staan 
mogen alleen  w aterd ich te  contactdozen gebru ik t worden. Zij moe­
ten  gevoed worden door 2 of m eer geïsoleerde geleiders, zonder 
terug leid ing  over de sta len  scheepsconstructie. W andcontactdozen 
m et een aardcontact m oeten zodanig zijn  dat d it contact gesloten 
w ordt vóór dat de stroom aansluiting  geschiedt, tenzij een schake­
laa r de verbinding tussen  contactdoos en  -stop vergrendelt.
HOOFDSTUK IX. — E lektrische leidingen
A rt. 42. Beveiliging en belasting.
1. Iedere afzonderlijke stroom kring  m oet tegen  kortslu iting  zijn 
beveiligd. Tevens m oet iedere afzonderlijke stroom kring tegen 
overbelasting zijn  beveiligd, u itgezonderd de stroom kringen als 
bedoeld in §§ 1 en 2 van artik e l 15 van deze bijlage.
Sm eltveiligheden of m axim um schakelaars m ogen n ie t worden 
aangebracht, indien n aar h e t oordeel van he t districtshoofd door 
h e t in w erking tred en  h iervan  gevaren zouden kunnen ontstaan of 
u it andere hoofde bezwaren tegen he t toepassen van zodanige 
beveilieingstoestellen aanwezig zijn.
2. In de nu lle ider van een m eergele iderstelse l m ogen : a) geen 
sm eltveiligheden zijn aangebracht;
b) slechts m axim um schakelaars zijn aangebracht, indien de 
nu lle ider tezam en m et de polen of fazen w ordt in- of uitgescha­
keld.
3. N iet paralle l geschakelde leid ingen  die van verschillende zij­
den stroom  kunnen ontvangen, m oeten aan die zijden door smelt- 
veilieheden of m axim um schakelaars zijn  beveiligd.
4. Leidingen m ogen n ie t w orden paralle l geschakeld, uitgezon­
derd :
a ) bij draaistroom  :
2 of m eer drie-aderige kabels m et een doorsnede van 50 mm2 of 
m eer, m its zij tezam en door één sm eltveiligheid of maximumscha- 
ke laar zijn  beveiligd;
b) bij gelijkstroom  :
2 of m eer één-aderige kabels m et een  koperdoorsnede van
50 mm2 of m eer, m its zij tezam en door één sm eltveiligheid of 
m axim um sehakelaar zijn beveiligd.
5. L eidingen m ogen m et geen hogere stroom sterkte worden 
belast, dan de m axim um  stroom sterk te  voorgeschreven door de 
erkende classificatiem aatschappijen.
De toelaatbare  stroom sterk te  van iedere stroom kring m oet b lij­
vend zijn  aangegeven, tezam en m et de nom inale w aarde of de 
afstelling  van het voor beveiliging tegen overbelasting dienende 
apparaat.
Art. 43. Soort en aanleg.
1. L eidingen m oeten w at b e tre ft constructie  en sam enstelling 
voldoen aan  de voorschriften van de erkende classificatiem aat­
schappijen. Deze voorschriften  d ienen eveneens te  worden 
gevolgd bij de keuze van h e t leidingtype en m et betrekk ing  to t de 
wijze van aanbrengen, één  en an d er voorzover in  deze bijlage 
geen afw ijkende of aanvullende voorschriften zijn  gegeven.
2. Leidingen m oeten ten  m inste van een brandvertragend  type 
zijn, ten  genoegen van h e t d istrictshoofd. Deze kan verdere veilig­
heidsm aatregelen  voorschrijven voor leid ingen voor bepaalde 
doeleinden of in bepaalde ru im ten  van he t schip.
3. Indien kabels die n ie t van een m etalen  m antel of bewapening 
zijn  voorzien, b randgevaar kunnen  veroorzaken als gevolg van een 
e lektrisch  defect, kan  he t d istrictshoofd  bijzondere m aatregelen  
voorschrijven.
4. Alle m etalen  m antels en bew apening van kabels m oeten elek­
trisch  continu zijn  en zijn geaard.
5. Alle leidingen m oeten zodanig zijn  aangebracht, dat beschadi­
ging door schavielen of anderszins w ordt voorkomen.
6. A bord  de to u t navire à passagers les systèm es de d istribu­
tion  doivent ê tre  constru its de te lle  m anière qu’un incendie dans 
une quelconque des tranches verticales principales d ’incendie ne 
puisse com prom ettre le fonctionnem ent des services essentiels 
dans n ’im porte quelle au tre  tranche  verticale  principale d’incen­
die.
Cette exigence sera considérée comme satisfaite  si les circuits 
principaux et les c ircuits de secours, traversan t une tranche  quel­
conque, sont séparés à la  fois verticalem ent e t horizontalem ent 
p a r un espace aussi large que possible.
L ’éclairage doit ê tre  alim enté dans chaque section principale 
d ’incendie p a r au moins 2  circuits séparés. Un de ceux-ci peut 
ê tre  le circuit d ’éclairage de secours.
7. A bord de to u t navire à passagers les câbles électriques des 
comm uncations in térieures essentielles au m aintien de la sécurité 
e t au fonctionnem ent des réseaux  d ’alarm e ne devront pas trav e r­
ser les cuisines, les locaux des m achines et les au tres locaux 
p résen tan t un  risque élevé d ’incendie, sauf dans la m esure où cela 
est nécessaire pour assu rer les comm unications avec des locaux 
ferm és ou pour y donner l ’alarm e.
Dans le cas de navires dont la stru c tu re  e t les petites dimen- ' 
sions ne perm etten t pas de respecter ces prescriptions, des dispo­
sitions doivent ê tre  prises, à la  satisfaction du chef de district, 
pour assurer une p rotection  efficace des câbles électriques dans la 
traversée des cuisines, des locaux des m achines e t des au tres 
locaux ferm és p résen tan t un  risque élevé d’incendie.
8 . Le retour par la coque peut être  utlisé com pte tenu des pres­
criptions de l ’a rticle  47 de cette  annexe e t à l ’exception d’un 
navire-citerne ou d’un navire am énagé d ’une façon perm anente 
pour le transport de liquides inflam m ables en emballages, visés à 
l ’annexe XVIII.
9. Les jonctions des conducteurs doivent se faire  exclusivem ent 
dans des boîtes de jonction ou dans des boîtes de dérivation. Ces 
boites et au tres accessoires de câblage doivent ê tre  construites de 
m anière à em pêcher la propagation d ’un feu p ren an t sa source à 
l ’in té rieu r de ces boîtes ou accessoires. Cette prescrip tion  n ’est 
pas applicable aux circuits de com m unication de basse tension.
Les épissures ne peuvent ê tre  employées que si elles sont exé­
cutées pa r un procédé approuvé, conservant les p ropriétés méca­
niques et électriques initiales du câble.
A rt. 44. Traversées des cloisons et des ponts pa r les câbles.
1. Si des câbles traversen t des cloisons étanches ou des ponts, 
des dispositions doivent ê tre  prises pour m ain ten ir l’étanchéité  de 
ceux-ci.
2. Si des câbles trav ersen t des ponts, ils doivent ê tre  protégés 
contre les dommages ju squ’au m oins 20 cm au-dessus de ces 
ponts.
3. Lorsqu’à bord d’un navire à passagers des câbles traversen t 
des cloisons ou des ponts du type A, visés à l ’article  3  de 
l ’annexe IV, des dispositions doivent ê tre  prises pour que la résis­
tance au feu de la cloison ou du pont ne soit pas compromise.
4. Lorsqu’à bord d’u n  navire à passagers des câbles traversen t 
des cloisons du type B visées à  l’article  3 de l ’annexe IV, des 
dispositions doivent ê tre  prises pour que les p ropriétés de la cloi­
son de re ta rd e r la propagation du feu ne soient pas compromises.
5. A bord de tou t navire à passagers les gaines verticales don­
n an t passage à des câbles doivent ê tre  réalisées de m anière à ne 
pas transm ettre  le feü d ’un com partim ent en tre  2 ponts à un 
au tre  endroit sim ilaire.
A rt. 45. P rescrip tions concernant le re to u r pa r la coque.
1. Lorsqu’un  réseau de d istribu tion  à  re to u r par la  coque est 
u tilisé, il doit ê tre  sa tisfait aux exigences suivantes :
a ) on ne  peu t pas u tilise r la coque du navire comme re to u r 
dans un  rayon de 9 m  des compas m agnétiques, d’un systèm e 
d ’antenne quelconque, de l ’endro it où l ’équipem ent radio  est 
installé, du radiogoniom ètre ou des au tres m oyens de navigation 
électroniques;
b) tous les circuits term inaux  doivent ê tre  isolés p a r rap p o rt à 
la  coque. L e re to u r p a r  la  coque doit ê tre  obtenu en  raccordant 
u n  des ra ils  du réseau  de d istribu tion  qui alim ente ces circuits, à
6. Aan boord van een passagiersschip m oeten de stroom verde- 
lingstelsels zodanig zijn  aangebracht, dat b rand  in enige vertikale 
hoofdbrandsectie geen bele tsel zal zijn  voor de goede werking van' 
de onontbeerlijke  d iensten  in  elke andere  vertikale hoofdbrand­
sectie.
Aan deze eis zal w orden geacht te  zijn  voldaan, indien hoofd­
en noodvoedingleidingen die enige sectie doorlopen, zowel verti­
kaal als horizontaal zo ver van e lkaar zijn gescheiden als prak­
tisch m ogelijk is.
In iedere hoofdbrandsectie m oeten ten  m inste 2 afzonderlijke 
voedingleidingen voor de verlich ting  worden aangebracht. Eén 
van deze m ag de voedingleiding van de noodverlichting zijn.
7. Aan boord van passagiersschepen m ogen elektrische kabels 
van com m unicatiem iddelen, die nodig zijn  voor de veiligheidsin- 
richtingen en he t functioneren  van h e t alarm net, n ie t door keu­
kens lopen of door de ru im ten  voor m achines of door andere 
lokalen welke een groot gevaar voor b rand opleveren, behalve, en 
dan in de m ate dat het noodzakelijk is om de verbinding m et 
gesloten lokalen te  verzekeren  of om er a larm  te geven.
Op schepen w aar wegens de s tru c tu u r of de kleine afm etingen 
deze voorschriften niet kunnen toegepast worden m oeten ten 
genoegen van he t districtshoofd  zulke kabels doelm atig zijn bevei­
ligd in  keukens, ru im ten  voor m achines en andere lokalen in 
dewelke een groot gevaar voor b rand  aanwezig is.
8 . Met inachtnem ing van he t bepaalde in a rtikel 47 van deze 
b ijlage en m et uitzondering van een tankschip en  van een schip, 
blijvend ingericht voor he t vervoer van ontvlam bare vloeistoffen 
in  verpakking, als bedoeld in bijlage XVIII, mag h e t schip als 
terug le ider worden gebruikt.
9. Lassen in leidingen m ogen slechts worden gem aakt in  las- of 
aftakdozen. Deze dozen en andere  b ijbehorende hulpstukken voor 
de leidingaanleg m oeten zodanig zijn, dat verspreid ing  van vuur 
vanuit de doos of he t hu lpstuk  w ordt voorkomen. D it voorschrift 
geldt n iet ten  aanzien van com m unicatie-stroom kringen van lage 
spanning.
Splitsverbindingen m ogen slechts worden toegepast indien zij 
volgens een goedgekeurde m ethode zodanig worden uitgevoerd, 
dat de oorspronkelijke m echanische en elektrische eigenschappen 
van de leid ing  behouden blijven.
Art. 44. Kabeldoorvoeringen in  schotten en dekken.
1. Indien  kabels door w aterdichte schotten of dekken zijn 
gevoerd, m oeten m aatregelen  zijn  genom en ten  einde de- water­
dichtheid van he t schot of h e t dek te  verzekeren.
2. Indien kabels door dekken zijn gevoerd, m oeten zij tot een 
hoogte van ten  m inste 20 cm boven he t dek tegen beschadiging 
zijn bescherm d.
3. Indien  aan boord van een passagiersschip kabels door schot­
ten  en dekken van klasse A, als bedoeld in artikel 3  van bijlage IV 
zijn gevoerd, m oeten m aatregelen zijn genomen ten  einde het 
b randw erende verm ogen van h e t schot of van he t dek n iet nade­
lig te  beïnvloeden.
4. Indien aan  boord van een passagiersschip kabels door schot­
ten  van klasse B als bedoeld in a rtik e l 3 van b ijlage IV zijn 
gevoerd, m oeten m aatregelen  z ijn  genomen ten  einde he t brand­
vertragende verm ogen van h e t schot n ie t nadelig  te  beïnvloeden.
5. Aan boord van een passagiersschip m oeten vertikale kokers 
voor kabels op zodanige wijze zijn  uitgevoerd, dat h e t n ie t moge­
lijk  is, dat een brand  zich van een ru im te  tussen  2 dekken naar 
een andere dergelijke ru im te  verplaatst.
Art. 45. V oorschriften in  verband m et het gebruik van het schip 
als terugleider.
1. Bij toepassing  van verdeelsystem en waarbij h e t schip als 
terug le ider wordt gebruikt, m oet aan de volgende eisen zijn vol­
daan :
a) b innen 9 m  van m agnetische kom passen, van enig antenne- 
systeem, van de p laats w aar de radio-installatie  is opgesteld, van 
de richtingzoeker of van andere  elektronische navigatiem iddelen, 
m ag h e t schip n ie t als te ru g le id e r dienen;
b ) alle eindstroom kringen m oeten geïsoleerd van he t schip zijn 
uitgevoerd. De terug le id ing  door h e t schip m oet worden verkre­
gen door één van de ra ils  van de verdeelin rich ting  w aaruit de
la coque. Le chef de d istric t p eu t d ispenser les circuits term inaux  
consom mateurs d’une puissance de plus de 5 kW qui ne sont pas 
installés dans un  local habité  des prescrip tions ci-dessus;
c) les connections à  la  coque doivent ê tre  fa ites à des endroits 
bien accessibles de m anière à  pouvoir ê tre  facilem ent contrôlées 
e t défaites pour m esurer l ’isolem ent.
2. Le chef de d istric t p eu t exiger que le réseau  de distribution  
m entionné au § 1e r  fasse l ’objet de précautions com plém entaires.
CHAPITRE X. — Navires-citernes
et navires aménagés de façon perm anente pour le transport 
en emballages de liquides inflam m ables
Art. 46. Application.
Les installations é lectriques à bord  de to u t navire-citerne e t de 
tou t navire, am énagé d’une façon perm anen te  pour le tran sp o rt 
en emballages de liquides inflam m ables, visées à l ’annexe XVIII, 
doivent, sans préjud ice  des dispositions des articles précédents, 
dans la m esure où il n ’y est pas dérogé dans le p résen t chapitre, 
satisfaire aux prescrip tions des articles 47 à 51 de la présente 
annexe.
Art. 47. Systèmes de distribution.
1. Les systèmes de d istribution  avec re to u r pa r la coque ne sont 
pas autorisés.
Cette prescription n ’est pas applicable aux systèm es de protec­
tion  cathodique à courant imposé, u tilisés exclusivem ent pour la 
protection de l’extérieur de la coque.
2. Il est in te rd it de re lie r  les installations à la masse à l ’excep­
tion :
a) des dispositifs de surveillance de l’é ta t d’isolem ent du 
réseau;
b) des systèm es d’extension lim itée re liés localem ent à la 
masse, comme les installations de dém arrage ou de préchauffage 
de m oteurs à combustion.
A rt. 48. Installations dans des em placem ents répu tés dangereux.
1. Sans préjudice des prescriptions aux §§ 2 e t 3, on ne peut 
pas installer des équipem ents électriques dans des em placem ents 
réputés dangereux.
Sont considérés comme em placem ents dangereux pour l ’applica­
tion de ce chapitre, des em placem ents où dans des conditions nor­
males, des m élanges de gaz e t de vapeurs inflam m ables ou explo­
sifs sont susceptibles de l’accum uler.
2. Lorsque les conditions techniques l ’exigent, l ’in terdiction 
visée au § 1e r  peu t ê tre  levée pour les em placem ents dangereux 
e t les installations m entionnés ci-après, à  condition qu’il soit satis­
fait aux prescriptions de ce chap itre  e t aux exigences complémen­
taires à fixer par le chef de  d istric t en ce qui concerne :
a) les installations de sondage e t les systèm es de protection 
cathodique à courant imposé;
dans :
(i) les cofferdams;
(ii) les cham bres des pom pes de cargaison;
b) les arm atures d’éclairage d ’un  type an tidéflagran t résistan t à 
la pression e t les câbles ap p arten an t aux m êm es arm atures;
dans :
(i) les cham bres des pom pes de cargaison;
(ii) les locaux ouverts ou ferm és situés d irectem ent au-dessus 
des citernes de cargaison, les cham bres des pom pes de cargaison 
et des cofferdams verticaux;
(iii) les espaces am énagés d’une façon perm anente  pour le 
transport des liquides inflam m ables en em ballages;
(iv) les espaces adjacents à  e t en m êm e tem ps situés en 
dessous du plafond d’une c ite rne  de cargaison;
(v) les com partim ents à  m anches de chargem ent;
(vi) les zones situées su r ponts découverts ou à l’in té rieu r 
d’espaces ouverts su r le pont des c iternes de cargaison, e t  situées 
à moins de 3 m de to u t orifice de c ite rne  de cargaison ou ouver­
tu re  de ventilation.
genoem de stroom kringen wœrden gevoed, m et h e t casco te  verbin­
den. Voor eindstroom kringen van verbru ikers m et een  verm ogen 
van m eer dan 5 kW en n ie t in  een  ru im te  voor accommodatie 
gelegen kan he t districtshoofd  v rijs te lling  van hiervoor verm elde 
eisen verlenen;
c) de verbindingen m et h e t casco m oeten op toegankelijke 
p laatsen  to t  stand  z ijn  gebracht en  wel zodanig, dat zij gemakke­
lijk  kunnen w orden gecontro leerd  en  losgem aakt voor het ver­
rich ten  van isolatiem etingen.
2. H et districtshoofd kan voor de in § 1 bedoelde verdeelsyste- 
m en aanvullende eisen stellen .
HOOFDSTUK X.
Tankschepen en schepen, blijvend ingericht voor het vervoer 
van ontvlam bare vloeisto ffen  in verpakking
A rt. 46. Toepassing.
E lektrische installaties aan  boord van een  tankschip en een 
schip, b lijvend ingericht voor h e t vervoer van ontvlam bare vloei­
stoffen in verpakking, als bedoeld in  b ijlage XVIII m oeten m et 
inachtnem ing van he t in  de vorige a rtikelen  bepaalde, voorzover 
daarvan in dit hoofdstuk n ie t w ordt afgeweken, voldoen aan he t 
bepaalde in de artikelen  47 to t en  m et 51 van deze bijlage.
A rt. 47. Verdeelsystem en.
1. V erdeelsystem en w aarbij he t schip als terug leider wordt 
gebruikt, zijn n ie t toegestaan.
D it voorschrift is n ie t van toepassing op system en van katho- 
dische bescherm ing, m et dien verstande dat dergelijke system en 
die werken m et opgedrukte stroom  slechts voor bescherm ing van 
de bu itenhuid  van h e t casco m ogen w orden gebruikt.
2. Installaties m ogen n ie t m et de aarde  z ijn  verbonden, m et uit­
zondering van :
a) inrichtingen voor controle van de isolatietoestand van het 
net;
b) system en van beperk te  om vang die p laatselijk  zijn geaard, 
zoals start- of voorverw arm ingsinrichting van verbrandingsm oto­
ren.
Art. 48. Insta lla ties in  gevaarlijke ru im ten.
1. O nverm inderd het bepaalde in §§ 2 en 3 mogen in gevaar­
lijke  ru im ten  geen elektrische in rich tingen  zijn aangebracht.
Voor de toepassing van d it hoofdstuk worden als gevaarlijke 
ru im ten  aangem erk t de  ru im ten, waarvan kan worden verwacht 
dat zich h ierin  onder norm ale om standigheden brandbare of 
explosieve dam pen of gassen kunnen  verzamelen.
2. Indien zulks om bedrijfstechnische redenen  noodzakelijk is, 
m ag voor de navolgende gevaarlijke ruim ten, en voor de daarbij 
genoem de installaties, van he t in  § 1 gegeven verbod worden 
afgeweken, onder voorwaarde da t is voldaan aan het bepaalde in 
d it hoofdstuk en  aan nadere  door het districtshoofd te stellen 
eisen :
a) ten  behoeve van d ieptem eetinstallaties en .systemen van 
kathodische bescherm ing die w erken m et opgedrukte stroom;
in :
( i) kofferdam m en;
(ii) ladingspom pkam ers;
b) ten  behoeve van explosieveilige verlichtingsarm alurcn  in 
d rukvaste u itvoering m et b ijbehorende leid ingen en ten  behoeve 
van doorgaande leidingen;
in :
(i) ladingpom pkam ers;
(ii) open en  besloten ru im ten  rech tstreeks boven ladingtanks, 
ladingpom pkam ers en boven vertikale  kofferdam m en;
(iii) ru im ten  blijvend ingericht voor h e t vervoer van ontvlam­
bare vloeistoffen in verpakking;
(iv) ru im ten  grenzende aan  en  tevens beneden de top van een 
ladingtank;
(v) bergplaatsen voor ladingslangen;
(vi) zones aan dek in de open lucht of in open ruimten op het 
ladingtankdek, gelegen binnen 3 m  van enige ladingtankopening 
of ventilatieopening.
Lorsque des circonstances spéciales l ’exigênt le  chef de d istric t 
p eu t p rescrire  une p lus grande distance.
3. A des endro its répu tés dangereux, le chef de d istric t peut 
p e rm e ttre  l ’u tilisa tion  d ’appareils électriques e t de circuits à sécu­
r ité  in trinsèque.
A rt. 49. Raccordem ent d’arm atu res d ’éclairage d’un  type antidé­
flagran t.
1. Les a rm atu res d ’éclairage d’un type an tidéflagran t visées
sous b )d u  § 2 de l ’article  48 de la p résen te  annexe doivent ê tre  
raccordées à des c ircuits spéciaux. Dans les cham bres des pom pes 
de cargaison, les a rm atu res doivent ê tre  réparties sur au moins 
deux circuits. '
2. Les in te rru p teu rs  e t les appareils de protection  doivent ê tre  
bipolaires, e t ils ne peuvent pas ê tre  installés dans un espace ou 
une zone réputé dangereux.
3. Les a rm atures, les in te rru p teu rs  e t les appareils de p rotec­
tion doivent ê tre  identifiés p a r un  m arquage c la ir e t indélébile.
4. Les arm atu res doivent ê tre  fixées à dem eure e t leurs câbles 
doivent au tan t que possible ê tre  placés en dehors de l’em place­
m ent répu té  dangereux. Dans les cham bres des pom pes de carsai 
son e t aux em placem ents nécessaires, elles doivent ê tre  convena­
blem ent protégées contre tous les dommages mécaniques.
Art. 50. Eclairage tem poraire  d’em placem ents répu tés dange­
reux  (lam pe de sécurité  é lectrique).
1. Dans les c iternes e t cofferdam s, ainsi que pour l ’éclairage 
tem poraire  d ’au tres em placem ents dangereux, on ne p eu t u tilise r 
qu’une lam pe de sécurité  é lectrique d ’un type approuvé.
2. Une lam pe de sécurité  é lectrique visée au  § 1er doit satis­
fa ire  aux prescrip tions suivantes :
a) elle doit ê tre  portative;
b) elle do it avoir sa source d ’énergie propre, composée d ’élé­
m ents secs ou d ’accum ulateurs d ’une tension  to ta le  ne dépassant 
pas 6 V;
c) elle doit pouvoir écla ire r pendant au m oins 3 heures con­
sécutives;
d) elle doit ê tre  constru ite  de m anière à ne pas provoquer 
l ’allum age d’un  m élange explosif d ’hydrocarbures e t d ’air.
A rt. 51. Fusibles.
L’emploi de fusibles p e rm ettan t le  rem placem ent du fil fusible 
est in terdit.
H et districtshoofd  kan een g ro tere  afstand voorschrijven indien 
b ijzondere om standigheden daartoe  aanleiding geven.
3. H et districtshoofd  kan toestaan , dat in gevaarlijke ruim ten 
e lektrische toeste llen  en  stroom kringen van in trinsiek  veilige con­
struc tie  en u itvoering  w orden toegepast.
A rt. 49. A anslu iting  van explosieveilige verlichtingsarm aturen.
1. Explosieveilige verlich tingsarm aturen  als bedoeld onder b) 
van § 2 van artikel 48, van deze bijlage, m oeten op speciaal h ier­
voor bestem de stroom kringen zijn aangesloten. In ladingpompka- 
m ers m oeten de a rm atu ren  over ten  m inste 2 stroom kringen zijn 
verdeeld.
2. Schakelaars en beveiligingstoestellen m oeten dubbelpolig ver­
breken  en  m ogen n ie t in een gevaarlijke ru im te of zone zijn 
geplaatst.
3. A rm aturen, schakelaars en beveiligingstoestellen m oeten op 
duidelijke  en duurzam e wijze zijn gem erkt.
4. De arm atu ren  m oeten vast zijn aangebracht en de leidingen 
h iervoor m oeten zoveel m ogelijk buiten  de gevaarlijke ruim te 
zijn aangebracht. In ladingpom pkam ers en waar nodig elders moe­
ten  zij doelm atig tegen  m echanische beschadiging zijn beschermd.
Art. 50. T ijdelijke  verlich ting  van gevaarlijke ru im ten  (e lektri­
sche veiligheidslam p).
1. In tanks en kofferdam m en, alsm ede voor tijde lijke  verlich­
ting  van andere  gevaarlijke ru im ten, m ag slechts worden gebruik 
gem aakt van een e lektrische veiligheidslam p van een goed­
gekeurd  type.
2. Een elektrische veiligheidslam p als bedoeld in § 1 moet vol­
doen aan de volgende eisen :
a) d raagbaar zijn;
b) een eigen stroom bron hebben, bestaande uit droge elem en­
ten  of accum ulatoren m et een to ta le  spanning van ten  hoogste
6 V;
c) een brandduur hebben van ten  m inste 3 achtereenvolgende 
uren;
d) zodanig zijn uitgevoerd, dat zij geen aanleiding kan geven 
to t ontsteking van een ontplofbaar mengsel van koolwaterstoffen 
en lucht.
Art. 51. Sm eltveiligheden.
Sm eltveiligheden, w aarvan de sm eltpatroon is ingericht voor 
vervanging van de sm eltdraad mogen n ie t worden gebruikt.
Annexe VII
C haudières à  vapeur, récipients à  vapeur, 
autoclaves e t appareils sim ilaires
A rticle  1er. Définition.
P a r chaudière à vapeur on en tend  une chaudière d’une capacité 
(eau -f- cham bre de vapeur) supérieure  à 25 1 fonctionnant sous 
une pression de vapeur dépassan t 0,5 k g /cm 2 (0,5 bar).
Sont assim ilés aux chaudières :
1° les su rchauffeurs de vapeur;
2° les réchauffeurs d’eau e t les réservoirs d’eau chaude destinés 
à  fonctionner à  une tem péra tu re  supérieure à 111 “C ayan t une 
au tre  source de chaleur que la  vapeur ou un  liquide.
Bijlage VII
Stoom ketels, stoom recipiënten, 
autoclaven en dergelijke toestellen
A rtikel 1. Om schrijving.
O nder stoom ketel w ordt bedoeld een ke te l m et een inhoud 
(w ater +  stoom ruim te) van m eer dan 25 1 w erkende onder een 
stoom druk van m eer dan 0,5 k g /cm a (0,5 bar).
W orden m et stoom ketels gelijkgeste ld  :
1° de stoom oververhitters;
2° de w atervoorverw arm ers en de w arm w aterketels die bestem d 
zijn om  te  werken op een tem pera tuu r hoger dan 111 "C en die 
n ie t m et stoom  of vloeistof verw arm d worden.
CHAPITRE 1er. — Dispositions générales
Art. 2. Les chaudières à  vapeur, les évaporateurs e t au tres 
appareils destinés à contenir de l ’eau ou de la vapeur sous p res­
sion, ainsi que tous leurs accessoires, son t conçus e t constru its 
sous la responsabilité du constructeu r de te lle  m anière  qu ’ils puis­
sent supporter, avec un coefficient de sécurité  sa tisfaisan t e t sans 
qu’il en  résu lte  de danger pour les personnes à bord, les efforts 
maxima auxquels ils peuvent ê tre  soum is com pte tenu :
de leu r tracé  e t des m atérieux utilisés pour leu r construction;
du service auquel ils sont destinés;
des conditions norm ales d ’utilisation.
Art. 3.Les appareils m entionnés à l'article  2 de la présente 
annexe seront considérés comme conform es aux dispositions de 
cet article, si leu r construction, leu r installation  e t leu r fonction­
nem ent satisfont aux prescrip tions d’une société de classification 
agréée.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3, les 
prescriptions de la présente annexe doivent toujours être  obser­
vées.
Art. 5. Soumission des plans.
1. En ce qui concerne les chaudières à vapeur, les dem andes 
prévues à  l ’article 19, § 1, doivent ê tre  accom pagnées des pians et 
des coupes nécessaires de la (des) chaudiere(s) et des acces­
soires.
2. En ordre principale ces plans doivent indiquer :
a) le tim bre de la chaudière ainsi que la tem péra tu re  de ser­
vice;
b) la form e e t les dimensions de la chaudière, l’épaisseur des 
parois, les caractéristiques des m atériaux utilisés, les détails de 
joints soudés e t leur contrôle;
c) le dispositif d’alim entation e t de chauffage;
d) les appareils de sûreté  e t accessoires;
e) le circuit com plet de la vapeur et de l’eau;
f) la lim ite in férieure  autorisée du niveau d 'eau visée à l’a rti­
cle 10 de la présente annexe;
g) le nom du constructeur de la chaudière, ainsi que le num éro 
de construction:
h) le cas échéant, le certificat de la société de classification ou 
de l ’instance com pétente qui a surveillé  la construction;
i) un dessin à l’échelle indiquant l'em placem ent où chaque 
chaudière se trouve dans le navire.
CHAPITRE II. — M esures de sécurité
Art. 6. Soupapes de sûreté.
1. Chaque chaudière à  vapeur doit ê tre  m unie d 'au moins 2 sou­
papes de sûreté, placées d irectem ent su r la cham bre de vapeur, 
laissant échapper la vapeur avant que la pression ne dépasse le 
timbre de plus de 5 %.
2. Lorsqu’une chaudière est m unie de n soupapes de sûreté, 
toute la vapeur produite, quelle  que soit l ’activité  du feu, doit 
pouvoir ê tre  évacuée par n — 1 soupapes, sans que la pression de 
la vapeur dépasse la pression du tim bre de plus de 10 %. Toute 
fois, les chaudières d ’une capacité (eau -f  cham bre de vapeur) ne 
dépassant pas 100 1 peuvent ne p o rte r  qu’une seule soupape.
3. La charge des soupapes sera  exercée pa r des ressorts. Les 
soupapes doivent satisfaire  aux conditions suivantes :
a) aucun de leurs élém ents in té rieu rs  ne doit pouvoir ê tre  
projeté à l’extérieur en cas de ru p tu re  de l ’un  d ’eux;
b) elles sont construites de m anière q u ’une fois tarées elles ne 
puissent se dérégler fortu item ent ou ê tre  surchargées délibéré­
m ent en service;
c) elle doivent rester norm alem ent étanches dans leurs posi­
tions de ferm etures;
d) elles doivent pouvoir ê tre  com m andées à distance, d ’un point 
facilem ent accessible; la commande à d istance p eu t ag ir soit sur 
la soupape elle-même, soit su r la soupape pilote, s’il en est prévu;
HOOFDSTUK I. — A lgem ene voorschriften
Art. 2. Stoom ketels, verdam pers en  andere  toeste llen  welke 
w ater of stoom  bevatten  onder druk, evenals hun  toebehoren, 
m oeten ingerich t en  gebouwd w orden on d er de verantw oordelijk­
heid van de bouwer zodanig d a t ze m et een voldoende zekerheids- 
coëfficiënt de m axim um belasting w aaraan  ze kunnen onderwor­
pen worden, kunnen  doorstaan  zonder enig  gevaar voor de opva­
renden, rekening gehouden m et :
hun ontw erp en de m ateria len  gebru ik t voor de bouw;
de d ienst w aartoe ze zijn  bestem d;
de norm ale gebruiksvoorw aarden.
Art. 3. De toestellen bedoeld in artikel 2 van deze bijlage, die 
wat de bouw, de inrichting  en de w erking b e tre ft voldoen aan de 
eisen van een erkende classificatiem aatschappij, zullen geacht 
worden te  voldoen aan de eisen van dit artikel.
A rt. 4. Ongeacht de bepalingen in a rtikels 2 en 3 moet in elk 
geval voldaan zijn aan de voorschriften van deze bijlage.
Art. 5. Indienen van plans.
1. De onder a rtik e l 19, § 1, bedoelde aanvragen om vatten, wat 
de stoom ketels be tre ft, de nodige plans en doorsneden van de 
stoom ketel(s) en toebehoren.
2. Deze plans m oeten in hoofdzaak aangeven :
a) de stem peldruk en de w erk tem peratuur;
b) de vorm en afm etingen van de stoom ketel, de d ikte van de 
wanden, de karak teristieken  van de gebruikte m aterialen, details 
van de lasnaden en de controle ervan;
c) de stook- en voedingsinrichting:
d) de veiligheidstoestellen en appendages;
e) de volledige kringloop van stoom  en w ater;
f) het laagst toegelaten w aterpeil zoals bedoeld in a rtikel 10 
van deze bijlage;
g) de naam  van de bouwer van de stoom ketel alsm ede het 
bouwnummer;
h) desgevallend het certificaat van de classificatiem aatschappij 
of van de bevoegde instantie  onder wiens toezicht de bouw is 
geschied;
i) Een schets op schaal to t aanwijzing van de plaats w aar elke 
stoom ketel zich in het schip bevindt.
HOOFDSTUK II. — Veiligheidsmaatregelen
Art. 6 . Veiligheidskleppen.
1. Elke stoom ketel m oet voorzien zijn van ten  m inste 2 veilig­
heidskleppen rech tstreeks op de stoom ruim te geplaatst, welke de 
stoom laten  ontsnappen vóór dat de stoom druk de stem peldruk 
m et m eer dan 5 % overtreft.
2. Is een stoom ketel van n k leppen voorzien, dan m oet al de 
voortgebrachte stoom, hoe h ard  ook er gestookt wordt, door 
n — 1 kleppen kunnen ontsnappen zonder dat de stoom druk met 
m eer dan 10 % de stem peldruk overtreft. Bij stoom ketels even­
wel, waarvan de inhoud (w ater +  stoom ruim te) n ie t g ro ter is 
dan 100 1 is één klep voldoende.
3. De belasting van de k leppen w ordt door veren verzekerd. De 
kleppen m oeten aan de volgende eisen voldoen :
a) geen enkel van de inwendige onderdelen  mag bij breuk van 
één van deze onderdelen n aar buiten  kunnen weggeslingerd wor­
den;
b) zij m oeten van zulkdanige constructie  zijn  d a t w anneer ze 
voor een bepaalde druk geregeld zijn ze in dienst niet toevallig 
ontregeld  noch m et opzet hoger afgesteld  kunnen worden;
c) zij m oeten goed d icht b lijven  w anneer ze in  gesloten toe­
stand zijn;
d) ze m oeten op afstand kunnen bediend worden, van op een 
plaats d ie gem akkelijk  te  bereiken  is; de afstandsbediening mag 
rech tstreeks op de veiligheidsklep aangebrach t zijn, of op de 
stuurk lep  indien e r  een is;
e) les corps des soupapes doivent ê tre  équipés chacun d’une 
purge dont le tuyau de décharge individuel aboutit soit à la cale, 
so it dans une enceinte adéquate;
f) elles doivent évacuer à l ’ex té rieu r du navire, sans qu ’il en 
résu lte  de danger pour les personnes à bord;
g) la section du  tuyau tage  d’évacuation doit ê tre  déterm inée 
en  ten an t com pte de la  section to ta le  des soupapes correspon­
dantes; en  outre, des dispositions sont prises pour pe rm ettre  la 
lib re  dilatation  de ces tuyautages, sans q u ’il n ’en  résu lte  d ’effors 
p réjudiciables au fonctionnem ent norm al des soupapes de sûreté  
in téressées;
h) le fonctionnem ent e ffectif de chacune des soupapes de 
sû re té  doit pouvoir ê tre  vérifié  en tou tes circonstances, l ’appareil 
de commande à distance é tan t installé.
Art. 7. Soupapes de sûreté  pour batteries de chaudière.
1. Quand des chaudières tim brées à des pressions d ifférentes 
seron t associées en batterie , la  conduite qui les réu n it po rte ra  n 
soupapes de sûreté telles que n —  1 doivent pouvoir em pêcher 
que la pression dans la chaudière dont le tim bre est le moins 
élevé dépasse, «n  aucune circonstance, de plus de 10 % la pres­
sion indiquée par ce tim bre.
2. La conduite qui réu n it les d ifféren tes chaudières associées en 
ba tte rie  ne doit pas être  m unie de soupapes de sécurité si chacune 
des chaudières est équipée de n  soupapes de sécurité  dont 
n  — 1 soupapes doivent pouvoir em pêcher que la  pression dans 
cette  chaudière ne puisse dépasser de plus de 10 % la pression 
indiquée p a r le tim bre de la chaudière tim brée à la pression la 
m oins élevée.
3. On se conform era, pour ce qui concerne le diam ètre de ces 
soupapes ainsi que le calcul de la charge du ressort, aux prescrip ­
tions de l’article  6 de la p résen te  annexe.
A rt. 8 . Soupapes de sûreté  pour surchauffeurs de vapeur e t su r­
chauffeurs d’eau.
1. Tout surchauffeu r de vapeur séparé de la chaudière par un 
m odérateur sera muni d’une ou plusieurs soupapes de sûreté capa­
bles de lim iter la pression au  taux  fixé pa r les articles précédents, 
à moins que les dispositions prises n ’excluent l ’éventualité  d ’une 
élévation de la pression au-delà du tim bre. Le diam ètre de ces 
soupapes ne pourra  pas ê tre  in férieu r à 20 mm.
2. Tout réchauffeu r d ’eau dont la  com m unication avec la  chau­
dière  pourra  ê tre  in te rcep tée  p a r un  appareil de ferm etu re  por­
te ra  une ou p lusieurs soupapes de sûreté  p résen tan t l’efficacité 
requise; le d iam ètre  de ces soupapes ne pourra  pas ê tre  in férieu r 
à 25 mm.
3. La charge des soupapes des surchauffeurs de vapeur e t des 
réchauffeurs d ’eau sera calculée e t exercée comme il est d it à 
l ’article  6 de la p résen te  annexe.
A rt. 9. M anom ètres e t therm om ètres.
1. Chaque chaudière sera  m unie d’un m anom ètre indiquant la 
pression de la vapeur.
2. Chaque surchauffeu r de vapeur sera  m uni, à la sortie, d’un 
therm om ètre.
Chaque surchauffeur de vapeur pouvant être  séparé de la chau­
dière  sera m uni d ’un  m anom ètre.
3. Ces m anom ètres e t therm om ètres seron t placés à la  vue du 
chauffeur.
Une m arque très  apparen te  ind iquera  sur l ’échelle du m anom è­
tre , la lim ite que la pression ne doit pas dépasser; la course de 
l ’aiguille indicatrice de pression  ne p eu t pas ê tre  lim itée p a r une 
bu tée  placée au zéro de l ’échelle.
L 'échelle sera graduée ju sq u ’au m oins 1,5 fois le tim bre.
Le tuyau  qui, am ène la vapeur au m anom ètre  sera fixé directe­
m en t su r la  cham bre de vapeur de la chaudière.
Chaque chaudière sera, en  outre, pourvue d ’un  robinet m uni 
d’une bried de 3 cm de d iam ètre  e t de 6 m m  d’épaisseur destinée 
à recevoir au besoin un  m anom ètre de contrôle.
Tout m anom ètre doit ê tre  m uni d’un  rob inet p e rm ettan t de 
l ’iso ler de la  chaudière.
Les chaudières ayan t des foyers su r les 2 façades doivent avoir 
un  m anom ètre su r chacune d’elles.
e) elke klep  m oet voorzien zijn  van eea  spuier, de afvoerpijp 
daarvan  zal in h e t ru im  u itm onden of in een daartoe bestem de 
plaats;
f) ze m oeten afvoeren  n aa r de bu iten luch t zonder dat zulks 
enig gevaar oplevert voor de personen aan boord;
g) de d iam eter van de a fvoerp ijpen  zal bepaald worden reke­
ning houdend m et de gezam enlijke d iam eter van de aangesloten 
kleppen; bovendien m oeten de afvoerpijpen geconstrueerd zijn 
da t ze v rij kunnen  u itze tten  zonder de norm ale werking van de 
betrokken veiligheidskleppen te  h inderen;
' h )  de goede w erking van elke van de veiligheidskleppen moet 
Onder alle om standigheden kunnen nagegaan worden, ook wan­
n eer de afstandsbediening opgesteld is.
A rt. 7. V eiligheidskleppen van stoonikete lbatterijen .
1. W anneer stoom ketels m et ongelijke zegeldruk m et elkaar 
verbonden werken, m oet de leid ing  die ze verb ind t voorzien zijn 
van n veiligheidskleppen, zodanig dan n  — 1 kleppen m oeten 
kunnen  verh inderen  dat de d ruk  in  de stoom ketel m et de laagste 
stem peldruk, in geen enkele om standigheid, deze druk m et m eer 
dan 10 % overschrijdt.
2. De leid ing die de verschillende m et e lkaar verbonden ketels 
verb ind t m oet van geen veiligheidskleppen voorzien zijn  wanneer 
elk  van de stoom ketels is u itg e ru st m et n  veiligheidskleppen 
waarvan n — 1 kleppen m oeten kunnen verhinderen  dat de druk 
in deze stoom ketel, de stem peldruk  van de ketel m et de laagste 
stem peldruk m et m eer dan 10 % kan overschrijden.
3. W at b e tre ft de d iam eter van deze kleppen, alsmede de bere­
kening van de veerbelasting, zal m en de voorschriften in acht 
nem en verm eld in a rtikel 6 van deze bijlage.
Art. 8 . V eiligheidskleppen van stoom oververhitters en voorver- 
w arm ers.
1. E lke stoom oververhitter door een regelklep  van de stoomke­
te l gescheiden, m oet voorzien zijn  van één of m eer veiligheids­
k leppen die de druk  kunnen beperken in de m ate voorgeschreven 
in de vorige artikelen , tenzij de genom en schikkingen het stijgen 
van de stoom druk boven de stem peldruk  onm ogelijk maken. De 
d iam eter van deze k leppen m ag n ie t k le iner zijn  dan 20 mm.
2. E lke voorverw arm er, w aarvan de verbinding m et de stoom ke­
te l door een a fslu ite r kan afgesneden worden, m oet voorzien zijn 
van één of m eer veiligheidskleppen van de vereiste  doeltreffend­
heid; de d iam eter van deze k leppen m ag n ie t k leiner zijn dan 
25 mm.
3. De belasting van de kleppen van de oververhitters en van de 
voorverw arm ers boet berekend en uitgeoefend worden zoals ver­
m eld in artikel 6 van deze bijlage.
A rt. 9. M anom eters en therm om eters.
1. E lke stoom ketel m oet voorzien zijn van een m anom eter die 
de druk  van de stoom aanw ijst.
2. E lke stoom oververh itter m oet aan de uitgang voorzien zijn 
van een therm om eter.
Elke stoom oververhitter die van de stoom ketel kan gescheiden 
worden m oet voorzien zijn van een m anom eter.
3. Deze m anom eters en therm om eters m oeten in ’t  zicht van de 
stoker gep laatst zijn.
H et c ijfe r van de schaal, d a t door de w ijzer op de m anom eter 
n ie t m ag overschreden worden, m oet du idelijk  gem erkt zijn, en 
de loop van de w ijzer m ag n ie t w orden beperk t door een aan h e t 
nu lpun t geplaatste  stut.
H et schaalbereik  m oet ten  m inste 1,5 maal de stem peldruk 
bedragen.
De stoom toevoerpijp  n aa r de m anom eter m oet rechtstreeks op 
de stoom ruim te van de stoom ketel aangebrach t zijn.
E lke stoom ketel m oet bovendien voorzien zijn van een kraan 
m et flens van 3 cm d iam eter en  6 mm dikte, zodat een controle- 
m anom eter e r  desnoods kan op aangebracht worden.
E lke m anom eter m oet van een  k raan  voorzien zijn, om van de 
stoom ketel afgezonderd te  kun n en  worden.
De stoom ketels m et v u urhaarden  op 2 fron ten  m oeten op elk 
dezer van een  m anom eter voorzien zijn.
Des m anom ètres reliés à  chaque groupe de chaudières seront 
placés dans la cham bre des m achines lorsque celle-ci n ’est pas en 
communication perm anente avec la chaufferie.
Art. 10. Niveau d’eau.
La lim ite in férieure  autorisée du niveau d’eau sera  fixée pa r le 
constructeur de la chaudière de m anière  à g a ran tir  un fonctionne­
m ent sû r dans toutes les conditions norm ales d ’exploitation.
La lim ite in férieure  autorisée du niveau d ’eau sera  indiquée 
d’une m anière très apparen te  au voisinage de chaque indicateur 
de niveau d’eau.
Art. 11. Indicateurs de niveau d ’eau.
1. Toute chaudière à vapeur doit ê tre  m unie de 2 appareils indi­
cateurs de niveau d’eau, indépendants l 'u n  de l ’autre , placés à la 
vue du chauffeur chargé de l ’a lim entation  e t facilem ent accessi­
bles.
L’un de ces indicateurs sera fixé d irectem ent su r la chaudière 
de manière que le niveau de l ’eau s’y établisse à  la m êm e hau­
teu r que dans la chaudière et puisse ê tre  d irectem ent observé.
L’élém ent transparen t peu t ê tre  une lam e de verre, de mica ou 
de tout au tre  m atière appropriée. L ’élém ent tran sp aren t peu t ê tre  
un tube en verre si le tim bre n ’est pas su p érieu r à 12 kg /cm 2 
(12 bar).
Le bord in férieu r de l’élém ent tran sp aren t ne peut pas se tro u ­
ver sous la m arque de la lim ite in férieu re  autorisée du niveau 
d’eau définie à l’article  10 de la p résen te  annexe.
Des dispositions doivent ê tre  prises pour p a rer aux dangers 
provenant de bris de tubes, sans que cela puisse nuire à la visibi­
lité du niveau.
Le second indicateur pourra ê tre  soit un appareil sem blable au 
précédent, soit. tout autre  d ’un fonctionnem ent assuré, à l’exclu­
sion de robinets de jauge et de flo tteu rs avec boites à bourrage.
2. Toutefois, des robinets de jauge pourront ê tre  employés dans 
le cas de petites chaudières où le placem ent de 2 indicateurs en 
verre sera reconnu impossible.
3. Peuvent être  considérés com m e indépendants l’un de l’autre, j 
des indicateurs greffés su r les m êm es tubu lures, pour au tan t que | 
ces dernières a ient un d iam ètre  in té rieu r d ’au moins 60 mm et | 
qu’elles soient disposées de m anière à pouvoir ê tre  facilem ent net- I 
toyées.
4. Les robinets des indicateurs de niveau d ’eau doivent ê tre  
m unis de dispositifs p erm ettan t de les ferm er à  distance, à  moins 
d’être  m unis de soupapes à fe rm etu re  autom atique approuvées 
fonctionnant en cas de rup tu re  du verre.
5. Toute chaudière doit ê tre  m unie d’un rob inet ou d ’une sou­
pape pour salinom ètre, placé à un  endro it convenable, m ais 
jam ais su r les tuyauteries de raccordem ent des ind icateurs de 
niveau d’eau.
6 . Toute chaudière doit ê tre  m unie d ’un dispositif approuvé, 
donnant l ’alarm e lorsque la lim ite in férieu re  du niveau d ’eau est 
atteinte.
Les chaudières chauffées à l ’huile  doivent ê tre  m unies d ’un dis­
positif approuvé coupant autom atiquem ent l ’arrivée du com busti­
ble aux brûleurs lorsque la lim ite inférieure du niveau d’eau visée 
à l’article  10 de la p résen te  annexe est a tte in te.
Art. 12. Appareils d’alim entation.
1. Toute chaudière à vapeur doit pouvoir ê tre  alim entée par
2 appareils d ’alim entation indépendants, convenablem ent installés 
e t d ’un fonctionnem ent assuré. Chacun de ces appareils doit pou­
voir suffire aux besoins de la chaudière ou des chaudières dans 
toutes les circonstances. L ’un d ’eux au m oins fonctionnera par des 
moyens indépendants de la m achine propulsive du navire. Un seul 
appareil d’alim entation peu t su ffire  pour les chaudières destinées 
à  des services auxiliaires lorsque leur tim bre  ne dépasse pas
7 kg/cm 2 (7 bar) e t que leu r surface de chauffe est in férieu re  
à 30 m2, ainsi que pour les chaudières chauffées pa r des gaz 
d ’échappem ent.
2. Les appareils d ’alim entation m entionnés ci-dessus des chau­
dières à tubes d ’eau doivent ê tre  pourvus d ’un dispositif p erm et­
tan t de régler autom atiquem ent le niveau d’eau dans la chaudière.
M anom eters, m et elke s to o m kete lg rœ p  verbonden, w orden in 
de m achinekam er geplaatst, zo deze n ie t standvastig  m et de stook­
plaats in verbinding staat.
A rt. 10. W aterpeil.
H et laagst toegelaten w aterpeil m oet door de constructeur van 
de stoom ketel bepaald w orden ten  einde een veilige werking 
onder norm ale bedrijfsom standigheden te  garanderen.
H et laagst toegelaten  w aterpeil m oet zeer duidelijk  nabij elk 
w aterpeilglas gem erkt zijn.
Art. 11. W aterpeiltoestellen .
1. Elke stoom ketel m oet voorzien z ijn  van 2 w aterpeiltoestellen, 
onafhankelijk  van elkander, in  ’t zicht geplaatst van de stoker 
m et de voeding belast, en gem akkelijk  genaakbaar.
Eén van deze toeste llen  m oet rech tstreek s op de stoom ketel 
geplaatst worden zodanig dat h e t w aterpeil e r  to t dezelfde hoogte 
s tijg t als in de stoom ketel en rech tstreeks kan waargenom en wor­
den.
H et doorzichtig elem ent mag een p laatje in glas of mica zijn of 
elk ander geschikt m ateriaal. H et doorzichtig elem ent mag een 
glazen buis zijn indien de stem peldruk  de 12 kg /cm 2 (12 bar) 
n ie t overtreft.
De onderrand van het doorzichtig e lem ent mag zich n iet onder 
het m erk van het laagste toegelaten  w aterpeil bepaald in a rti­
kel 10 van deze bijlage bevinden.
Voorzorgen m oeten getroffen  worden om tegen de gevaren van 
breuk van de glazen buizen te  beschutten , zonder dat zulks het 
zicht van het peil kan belem m eren.
De tweede w aterpeilaanw ijzer kan een toestel zijn. gelijk aan 
het eerste, ofwel een andere van gew aarborgde werking, met uit­
sluiting van proefkranen en v lo tters m et pakkingbussen.
2. Evenwel mogen proefkranen gebruik t worden bij kleine 
stoom ketels waar het plaatsen van 2 w aterpcilglazen als onmoge­
lijk  erkend  wordt.
3. Kunnen als onafhankelijk  van e lkander worden aangezien, de 
w aterpeiltoestellen op dezelfde pijpen aangebracht, voor zover 
deze een b innendiam eter hebben van ten  m inste 60 mm en zoda­
nig geplaatst zijn dat zij gem akkelijk  kunnen gereinigd worden.
4. De kranen  van de peilglazen m oeten voorzien zijn van toe­
ste llen  welke toelaten  ze op afstand te  sluiten, tenzij ze voorzien 
zijn van goedgekeurde zelfslu itende kleppen welke afsluiten bij 
breuk van h e t doorzichtig elem ent.
5. Elke stoom ketel m oet van een salinom eterkraan of -klep 
voorzien zijn, op een behoorlijke plaats gesteld m aar nooit op de 
buishalzen van de w aterpeiltoestellen .
6. E lke stoom ketel d ient voorzien van een goedgekeurd laagwa 
terpeilalarm .
Oliegestookte stoom ketels dienen voorzien van een goed­
gekeurde in rich ting  welke de brander doet stoppen vóór het laag­
ste  laagw aterpeil bedoeld in a rtikel 10 van deze bijlage bereikt 
wordt.
Art. 12. Voedingstoestellen.
1. Elke stoom ketel m oet door 2 afzonderlijke behoorlijk 
ingerichte voedingstoestellen van gew aarborgde werking kunnen 
gevoed worden. Ieder van deze toeste llen  m oet in alle om stan­
digheden aan de behoeften  van de ketel of ketels kunnen voldoen. 
Ten m inste één ervan w erkt door m iddelen onafhankelijk  van de 
eigenlijke voorlstuwingsm achine van h e t schip. Eén enkel voe- 
dingstoestel kan volstaan voor de kete ls bestem d voor hu lpd ien­
sten  zo de stem peldruk n ie t m eer dan 7 kg/cm 2 (7 bar) bedraagt 
en het verwarm d oppervlak geen 30 m2 groot is, alsm ede voor de 
stoom ketels door uitlaatgassen verwarm d.
2. Bij waterpijpketels m oet één van bovengenoemde voedings­
toestellen voorzien zijn van een ap p araa t to t au tom atische rege­
ling  van h e t w aterpeil in de stoom ketel.
3. Pour chaque appareil d’alim entation , il doit y avoir une sou­
pape de réglage ou de re ten u e  se ferm ant autom atiquem ent pa r la 
pression de la chaudière. Ces soupapes doivent ê tre  placées sur 
les tuyaux d’alim entation, aussi près que possible de la chaudière 
ou du réchauffeur; elles doivent ê tre  pourvues d ’un robinet in te r­
m édiaire pe rm ettan t de les v isiter sans devoir v ider la chaudière.
A rt. 13. Tuyaux de com m unication.
1. Les tuyaux de com m unication établis entre  les réchauffeurs 
et les chaudières à  vapeur ne pourront pas avoir m oins de 10 cm 
de d iam ètre intérieur; ils ne pourront porter d’ob tu rateu r que si 
les réchauffeurs sont m unis de soupapes de sûreté. Ces tuyaux 
seront, dans tous les cas, disposés de m anière à pouvoir ê tre  faci­
lem ent nettoyés.
2. Toutefois, les tuyaux de com m unication établis en tre  les 
réchauffeurs e t les chaudières pourront avoir moins de 10 cm de 
diam ètre intérieur, à  condition que le réchauffeur d ’eau soit muni 
d’une soupape de sûreté, qu’il y  a it un clapet de retenue entre le 
réchauffeur e t la chaudière e t que la chaudière soit pourvue d’un 
m oyen d’alim entation indépendant du réchauffeur d’eau.
Art. 14. Soupape d’a rrê t.
Tout tuyau de conduite de vapeur sera m unie d’une soupape ou 
d’un robinet placé à  l ’origine sur la chaudière mêm e. Lorsqu’une 
ou plusieurs chaudières sont reliées e n tr’elles, des dispositifs 
seront prévus pour em pêcher la vapeur de refluer d’une chau­
dière vers l’autre.
Art. 15. A ppareils d ’extraction.
1. Tout corps de chaudière cylindrique doit être  m uni d’un 
appareil (robinet ou soupape) d’extraction  de surface e t d’un 
appareil d’extraction de fonds, placés directem ent su r la chaudière. 
Sur les chaudières à tubes d ’eau, seul l ’appareil d’extraction de 
fond est exigé.
2. Les tuyaux d ’extraction  conduisant hors bord doivent être  
m unis de robinets à leur aboutissem ent sur le bordé. Ces tuyaux 
re la tifs  à 2 ou à p lusieurs chaudières, peuvent ê tre  raccordés à un 
collecteur de décharge comm un conduisant hors bord, à condition 
que chaque chaudière soit m unie d’une soupape de non-retour 
susceptible d ’ê tre  ferm ée. Des dispositions doivent ê tre  prises 
pour pe rm ettre  de s’assurer facilem ent de l ’ouverture  e t de la  fe r­
m eture  des rob inets d’extraction. Ceux-ci doivent en tou t tem ps 
pouvoir ê tre  m anoeuvrés sans délai d’un  point situé  au-dessus 
la plate-form e de chauffe.
Art. 16. Trous de visite.
Toute chaudière doit ê tre  pourvue de trous d ’hom m e, trous de 
poing e t regards nécessaires pour l ’inspection, le nettoyage et 
l’entretien. Les chaudières dont les dimensions sont trop faibles 
pour pouvoir y  p é n é tre r  doivent ê tre  pourvues de trous de 
regards en nom bre suffisant pour p e rm ettre  d’effectuer ces opéra­
tions de l ’ex térieur.
CHAPITRE III. — Marques de matériaux
Art. 17. 1. Les tôles d’acier ou de cuivre en tran t dans la 
construction d’une chaudière à  vapeur, doivent po rter des m arques 
indélébiles p e rm ettan t de s’a ssu re r de leu r origine.
2. Si ces m arques font défau t pa r suite du découpage ou de 
l ’estam page des tôles, elles peuvent ê tre  rem placées pa r le cachet 
de l ’inspecteur effec tuan t la  surveillance ou par le poinçon du 
constructeur, garantissant l ’origine des tôles.
3. Les m arques d ’origine ou les m arques ci-dessus, sont dispo­
sées de m anière à re s te r  visibles après la construction de la chau­
dière.
4. La qualité  des tôles en tran t dans la construction d’une chau­
dière est garantie  pa r des procès-verbaux certifiés véritables et 
délivrés pa r le constructeu r de l ’appareil ou pa r une société de 
classification reconnue.
La définition de la qualité  des tôles doit com prendre au moins 
les indications suivantes :
1° la  tension de rup tu re ;
2" l ’allongem ent avec m ention du rap p o rt en tre  la  section e t la 
longueur en tre  repères de l’éprouvette  utilisée.
3. Voor elk voedingstoestel m oet e r  een regel- of een terugslag­
klep bestaan welke autom atisch door de druk van de stoomketel 
sluit. Deze k leppen m oeten op de voedingspijpen zo dicht moge- 
liik bij de stoom ketel of bij de voorverw arm er geplaatst zijn; ze 
m oeten van een tussenkraan  voorzien zijn om ze te kunnen onder­
zoeken zonder de stoom ketel te  m oeten ledigen.
A rt. 13. V erbindingspijpen.
1. De verbindingspijpen tussen de voorverw arm ers en de stoom­
ketels aangebracht m oeten een  b innendiam eter hebben van ten 
m inste 10 cm; slechts in h e t geval dat de voorverw arm ers m et 
veiligheidskleppen zijn u itgerust mogen zij van een afslu iter wor­
den voorzien. Steeds m oeten dergelijke  p ijpen  zodanig ingericht 
zijn, dat ze gem akkelijk  kunnen gereinigd worden.
2. Nochtans m ogen de verbindingspijpen, tussen de voorverwar­
m ers en de stoom ketels aangebracht, een inwendige diam eter van 
m inder dan 10 cm hebben, onder de voorwaarde dat de watervoor- 
verw arm er van een veiligheidsklep voorzien is, dat een terugslag­
klep tussen de voorverw arm er en de stoom ketel is aangebracht en 
dat de stoom ketel van een voedingstoestel voorzien is onafhanke­
lijk  van de w atervoorverw arm er.
Art. 14. A fsluitklep.
E lke stoom afvoerpijp m oet voorzien zijn van een afsluitklep of 
k raan  bij het u itgangspunt op de stoom ketel zelf geplaatst. Wan­
neer 2 of m eer stoom ketels m et e lkaar verbonden zijn moeten 
bovendien m iddelen worden voorzien om te beletten  dat stoom 
van een stoom ketel n aar een andere  overstroom t.
Art. 15. Schuim- en spuittoestellen .
1. E lke cilindervorm ige stoom ketel m oet van een afschuimtoe- 
ste l (kraan of klep) en een spuittoestel voorzien zijn, welke recht­
streeks op de stoom ketel geplaatst zijn. Op de w aterpijpketels 
wordt slechts h e t spu ittoeste l geëist.
2. D e 'p ijpen  die n aar buitenboord leiden moeten, op de plaats 
w aar zij op de hu id  uitkom en, van een kraan  voorzien zijn. Deze 
p ijpen van 2 of m eer stoom ketels, m ogen op een gem eenschappe­
lijke  buitenboordleid ing  geplaatst worden op voorwaarde dat aan 
elke stoom ketel een afslu itbare  terugslagklep  geplaatst wordt. 
Schikkingen d ienen getroffen  om e r zich gem akkelijk te kunnen 
van vergewissen dat de spuitkranen open of toe ziin. Deze moeten 
te  allen tijde  van boven het stookplatform  onm iddellijk kunnen 
bediend worden.
Art. 16. K ijkgaten.
Elke stoom ketel m oet van man-, slijk- en kijkgaten voorzien 
zijn, nodig om hem te  onderzoeken, te  rein igen en te onderhou­
den. De stoom ketels waarvan de afm etingen te klein zijn om e r in 
te kunnen, m oeten van voldoende k ijkgaten  zijn voorzien om deze 
bew erkingen van bu itenu it te kunnen uitvoeren.
HOOFDSTUK III. — M ateriaalmerken
Art. 17. 1. De staal- of koperplaten , bij het vervaardigen van 
een stoom ketel gebruik t, m oeten voorzien zijn van een onuitwis­
baar m erk, w aardoor m en zich van hun herkom st kan vergewis­
sen.
2. W anneer deze m erken ontbreken ingevolge het snijden of 
uitduw en van de platen, mogen deze m erken vervangen worden 
door de stem pel van de toezicht houdende inspecteur of door het 
m erk van de constructeur die de oorsprong der p laten  waarbor 
gen.
3. De m erken  van herkom st of hogerverm elde m erken dienen 
zodanig aangebracht dat ze zichtbaar blijven na de constructie 
van de stoom ketel.
4. De hoedanigheid van de platen , bij h e t vervaardigen van een 
stoom ketel gebruik t, w ordt gew aarborgd door echt verklaarde 
processen-verbaal, afgeleverd door de constructeur van het toestel 
of door een erkende c lassificatiem aatschappij.
De bepaling van de hoedanigheid van de p laten moet ten m in­
ste de volgende punten  om vatten :
1” de breukspanning;
2“ de rek m et verm elding van de verhouding tussen de door­
snede en de lengte tussen m erktekens van de gebruikte proefstaaf.
5. Si les m arques font défaut e t si la  qualité  des tôles ne peut 
pas ê tre  définie, la tension lim ite  de ru p tu re  du m étal sera  consi­
dérée comme é tan t au m axim um  de 30 kg/m m 2 (295 N /m m 2).
CHAPITRE IV. —  Epreuves
Art. 18. Prem ières épreuves.
1. L ’épreuve de toute  chaudière à vapeur neuve doit ê tre  faite  
avant qu’elle ne soit entourée d ’un  revêtem ent. Toute chaudière 
doit être  exam inée avant la p rem ière  épreuve hydraulique p a r un 
fonctionnaire du service de l ’inspection m aritim e pour vérifier si 
elle a été  construite en conform ité avec les indications des plans 
demandés à l ’article  5 de la p résen te  annexe.
2. Les chaudières à vapeur ne p o urron t pas ê tre  mises en usage 
avant d’avoir subi une pression d ’épreuve égale à :
Pour une pression du tim bre Pression  d’épreuve
a y compris 
(10 bar)
10 à 15 kg/cm 2 ( 15 bar)
10 kg/cm 2 1,5 X la pression du tim bre
la  pression du tim bre +
5 kg/cm 2 (5 bar) 
au-dessus de 15 kg/cm 2 1,33 x la  pression du tim bre 
(15 bar) (p rodu it obtenu arrondi à
l ’un ité  supérieure)
3. Cependant, pour les réchauffeurs d ’eau e t les surchauffeurs
de vapeur construits en m étaux coulés, la  pression d’épreuve sera 
triple de celle du tim bre, sans que la surcharge d’épreuve ne doive 
être supérieure à  15 kg /cm 2 (15 bar), lorsque le tim bre de ces
appareils dépasse 15 kg/cm 2 (15 bar) la pression d’épreuve doit
être  portée au double du tim bre.
4. Les pressions d’épreuve ainsi déterm inées peuvent être
dépassées, à îa dem ande du constructeur, à condition que celui-ci 
certifie que la pression d’épreuve proposée n ’affectera  pas la 
résistance des d ifférentes parties de l’appareil.
5. Les tuyaux de vapeur ainsi que les collecteurs d’alim entation 
sont essayés au double de la pression qu’ils doivent supporter en 
service.
6’. L’épreuve sera faite à l ’eau froide e t devra ê tre  prolongée 
pendant le tem ps nécessaire à l ’exam en de tou tes les parties de la 
chaudière. La pression sera indiquée pa r un m anom ètre étalon.
7. La prem ière épreuve peut avoir lieu chez le constructeur.
8. Après la mise à bord, toute  chaudière  à vapeur est m ise sous 
pression de vapeur en présence du fonctionnaire du service de 
l’inspection m artim e, que vérifie si les appareils de sûreté sont en 
bon éta t de fonctionnem ent e t si les soupapes de sû re té  ont un 
débit suffisant.
Art. 19. Inspection périodique.
1. Les chaudières à  tubes d ’eau (autres que les chaudières à tubes 
d’eau et à foyers combinés ou sim ilaires) p roduisan t la vapeur 
nécessaire pour la propulsion et les générateurs à  vapeur chauffés 
à  la vapeur doivent être  inspectés tous les deux ans.
2. Toutes les au tres chaudières e t générateurs à vapeur non 
visés à  l’alinéa précédent sont soum is à une visite tous les deux ans 
jusqu’à la 8e année et à une v isite annuelle  après la 8e année.
Cette inspection com prend :
a) un exam en ex térieu r e t in té rieu r;
b) une vérification du fonctionnem ent;
c) lorsque le chef de d istric t le  juge  nécessaire, une nouvelle 
épreuve hydraulique, exécutée dans les conditions prévues à l’a rti­
cle 18 de la présente annexe;
d) lorsque Iç chef de d istric t le juge  nécessaire, le  m esurage de 
l ’épaisseur des m atériaux p a r forage ou to u t au tre  m oyen équiva­
lent.
Art. 20. R enouvellem ent de l ’épreuve.
L’épreuve sera renouvelée pour les chaudières :
a) après chaque répara tion  essentielle , e t notam m ent lors du 
rem placem ent to ta l ou p a rtie l de l’une des tôles ou d’au tres p a r­
ties soumises à l ’action d irecte  du feu;
5. O ntbreken die m erken  en kan  de kw alite it van  dè p la ten  n ie t 
m eer bepaald worden, dan zal de b reukspanning  van h e t m etaal 
beschouwd w orden als bedragende ten  hoogste 30 kg/m m 2 
(295 N /m m 2).
HOOFDSTUK IV. — Beproevingen
A rt. 18. E erste  beproevingen.
1. Vóór elke nieuw e in d ienst te  ste llen  stoom ketel m oet de 
beproeving gedaan w orden vooraleer hij bekleed wordt. E lke 
stoom ketel m oet vóór de eerste  w aterd rukproef door een am bte­
n aar van de d ienst van de zeevaartinspectie  w orden onderzocht 
om na te  gaan of hij overeenkom stig de aanduidingen van de bij 
artikel 5 van deze b ijlage aangevraagde p lans is vervaardigd.
2. Stoom ketels m ogen n ie t in w erking worden gesteld  vooraleer 
een beproevingsdruk te  hebben doorstaan gelijk  aan :
Bij een stem peldruk  van B eproevingsdruk
to t en m et 10 k g /cm 2 
(10 bar)
10 to t 15 kg/cm 2 (15 bar)
boven de 15 kg/cm 2 ( 15 bar)
1,5 x de stem peldruk
de stem peldruk  +  5 kg/cm 2 
(5 bar)
1,33 x de stem peldruk  (verkre­
gen produk t afgerond to t 
hogere eenheid)
3. Evenwel voor de voorverw arm ers en  de stoom oververhitters 
u it gegoten m etalen vervaardigd m oet de beproevingsdruk drie­
m aal de stem peldruk  bedragen, zonder dat de beproevingsover- 
d ruk m eer dan 15 kg/cm 2 (15 bar) m oet bedragen; w anneer de 
stem peldruk  van deze toeste llen  hoger is dan 15 kg/cm 2 (15 bar) 
d ien t de beproevingsdruk h e t dubbel van de stem peldruk te  
bedragen.
4. E lke alzo vastgestelde beproevingsdruk mag, op verzoek van 
de bouwer, worden overschreden, op voorw aarde dat laa ts t­
genoem de v erk laart dat de voorgestelde beproevingsdruk h e t 
w eerstandverm ogen van de verschillende delen van h e t toestel 
n iet nadelig zal beïnvloeden.
5. De stoom- en voedingspijpen w orden beproefd onder h e t dub­
bel van de druk welke zij in d ienst m oeten ondergaan.
6. De beproeving geschiedt m et koud w ater en duurt zolang als 
nodig om al de delen van de ke te l behoorlijk  te  onderzoeken. De 
druk m oet aangeduid w orden door m iddel van een proefm anome- 
ter.
7. De eerste  beproeving mag bij de bouw er w orden uitgevoerd.
8 . Na inscheping w ordt elke stoom ketel onder stoom druk 
gebracht in bijzijn  van de am btenaar van de dienst van de zee­
vaartinspectie, die naziet of de veiligheidstoestellen  goed kunnen 
w erken en  of de opening de r veiligheidskleppen groot genoeg is.
Art. 19. Periodiek  onderzoek.
. 1. W aterpijpstoom ketels (geen w aterpiipvuurgangketel of derge­
lijke  zijnde) welke stoom leveren  voor voortstuw ingsdoeleinden 
en stoom verw arm de stoom generatoren, m oeten om de twee jaa r 
onderzocht worden.
2. Alle andere stoom ketels en  stoom generatoren, n ie t bedoeld 
in het voorgaande lid, m oeten to t aan  hun 8e ja a r  om de twee jaa r 
onderzocht w orden en daarna jaarlijk s.
Dit onderzoek bestaa t u it :
a) een uitw endig en een inw endig onderzoek;
b) he t nazien van de werking;
c) een herbeproeving onder w aterd ruk  volgens h e t bepaalde in 
a rtik e l 18 van deze bijlage, indien  he t d istrictshoofd he t nodig 
acht;
d) een m eting van de m ateriaald ik te door boring of equivalente 
m iddelen, indien he t districtshoofd  h e t nodig acht.
A rt. 20. Herbeproeving.
De beproeving zal ook hern ieuw d w orden voor de stoom ketels ;
a) na elke belangrijke herstelling en inzonderheid bij het 
geheel of gedeelte lijk  vervangen van één van de p laten  of van 
andere  delen  welke rech tstreek s m et h e t vuur in  aanraking 
kom en;
b) lorsque le  chef de d is tric t le  ju g era  à propos, en  raison des 
doutes q u ’il au ra it conçus su r la  solidité d’une chaudière;
c) chaque fois que le  p ro p rié ta ire  en fe ra  la  dem ande;
d ) lorsque le tim bre devra ê tre  m ajoré;
e) lorsque le tim bre  est abaissé pour des raisons de sécurité.
A rt. 21. E xam en lors d’un renouvellem ent de l ’épreuve.
1. Le renouvellem ent de l ’épreuve devra ê tre  précédé d’un exa­
m en approfondi ayant pour bu t de constater l ’é ta t de conservation 
des diverses parties  de la chaudière à vapeur.
2. A vant cette  épreuve, les chaudières doivent ê tre  nettoyées et
! si nécessaires piquées. Les enveloppes e t la g a rn itu re  calorifuge
doivent au tan t qu’il est jugé  nécessaire ê tre  enlevées.
I
3. A près l ’épreuve hydraulique, le fonctionnaire du service de 
l ’inspection m aritim e p eu t exiger que la  chaudière soit vidée e t 
ouverte de m anière  qu’elle puisse ê tre  exam inée dans tou tes ses 
parties.
4. Lors de ces inspections approfondies des chaudières à vapeur 
le  fonctionnaire du service de l ’inspection m aritim e p eu t égale­
m en t exiger que le tuyau tage de vapeur soit dégarni entièrem ent 
ou localem ent. S’il l ’estim e nécessaire, il peu t fa ire  soum ettre des 
tuyau teries à une épreuve hydraulique.
1 5. A près un  renouvellem ent d ’épreuve, les chaudières sont
j rem ises en ordre de m arche afin de perm ettre  un essai sous
vapeur des chaudières e t le tuyau tage de vapeur. Le 
fonctionnaire du service de l ’inspection m aritim e peu t exiger pour
I cet essai que les chaudières à  vapeur e t le tuyautage de vapeur
■ soient dégarnis entièrem ent ou localem ent.
Art. 22. Aide à fournir lors de l’épreuve.
■ Le p ro p rié ta ire  ou le capitaine du nav ire  fourn ira  les moyens
nécessaires de fa ire  l ’épreuve e t les ren o u v ellem en ts . d’épreuve
aussi bien à  l ’eau froide que sous vapeur, notam m ent la main-
I d ’oeuvre e t les appareils nécessaires.
I II en supportera  les frais et les conséquences.
Art. 23. Tim bre.
■ 1. Pour toute  chaudière nouvelle, le fonctionnaire qui à  
procédé à l ’épreuve m arquera, au poinçon, su r une plaque fixée à 
un endro it visible, le tim bre  ind iquan t, en  kg /cm 2 ou bar, la p res­
sion m axim um  à laquelle  la  chaudière p eu t fonctionner e t le mil-
( lésim e de l ’épreuve. Cette p laque portera , en outre, le nom du
constructeur e t un  num éro  de fabrication.
I
2. Le fonctionnaire p récité  poinçonnera de plus les tê tes de vis 
qui fixen t ces plaques.
3. Une chaudière ne pourra  pas ê tre  tim brée lorsque :
a) elle ne satisfait pas aux prescrip tions du chapitre  III;
b) elle présente des vices de construction;
c) l ’épreuve a fa it découvrir des défauts graves.
A rt. 24. A baissem ent du tim bre.
1. Le p ro p rié ta ire  p eu t dem ander que le tim bre d’une chaudière 
soit abaissé.
2. Le chef de d istric t peu t abaisser le tim bre lorsque les consta­
tations fa ites lors de l ’inspection visée à  l ’a rticle  19 de la présente  
annexe on t dém ontré qu’il est nécessaire de le fa ire  pour m ainte­
n ir  la sécurité  du fonctionnem ent.
3. L’épreuve hydraulique se fa it su r base du nouveau tim bre.
4. Toute nouvelle épreuve nécessitée pa r la  m odification du tim ­
bre  sera constatée pa r le  p lacem ent d’une nouvelle p laque à proxi­
m ité de la p récédante, qui devra ê tre  m aintenue.
A rt. 25. Réem ploi d ’une chaudière.
1. Quand une chaudière ayant dé jà  servi est placée à bord d ’un 
navi~e, elle doit ê tre  soum ises aux épreuves e t aux visites com­
plètes prévues aux articles précédents.
I
. 2. Au po in t de vue des v isites e t  des épreuves u lté rieu res, on
tien d ra  com pte de l ’âge ré e l de la  chaudière.
b) w anneer h e t districtshoofd  h e t nodig acht wegens de tw ijfel 
die bij hem  m ocht on tstaan  zijn om tren t de degelijkheid van een 
stoom ketel;
c) telkens dat de e igenaar van de stoom ketel h e t zal vragen;
d) w anneer de stem peld ruk  m oet verhoogd worden;
e) w anneer de stem peldruk  verlaagd w ordt om veiligheidsrede­
nen.
A rt. 21. Onderzoek bij herbeproeving.
1. E en herbeproev ing  m oet voorafgegaan zijn van een grondig 
onderzoek, m et h e t doel de s taa t van bew aring de r verschillende 
delen van de stoom ketel vast te  stellen.
2. Vóór deze p roef m oeten de stoom ketels worden schoon­
gem aakt en zo nodig afgebikt. De m antels en de w arm tew erende 
bekleding m oeten zover als nodig geoordeeld wordt weggenomen 
worden.
3. Na de w aterdrukproef, m ag de am btenaar van de dienst van 
de zeevaartinspectie  eisen da t de stoom ketel geledigd en  derwijze 
geopend wordt zodat hij in al zijn delen kan onderzocht worden.
4. De am btenaar van de d ienst van de zeevaartinspectie kan bij 
deze grondige onderzoeken van de stoom ketels eisen de warm te­
werende bekleding van de stoom pijpleidingen geheel of gedeelte­
lijk  weg te  nem en. Hij kan  eveneens de p ijpen  waarvoor hij he t 
nodig acht aan een w aterd rukproef doen onderw erpen.
5. Na een herbeproeving w ordt de stoom ketel opnieuw werkens- 
gereed gem aakt om stoom ketel en stoom pijpen onder stoom druk 
te  beproeven. Bij deze proef, kan  de am btenaar van de dienst van 
de zeevaartinspectie  eisen da t de stoom ketels en  de stoompijplei- 
ding, geheel of gedeeltelijk , worden ontbloot.
A rt. 22. H ulpverlening bij beproeving.
De eigenaar of de kap ite in  van h e t schip m oet de nodige m idde­
len  bezorgen, om de beproeving en de herbeproevingen zowel m et 
koud w ater als onder stoom u it te  voeren, o.a. de nodige handar­
beid en toestellen.
Hij zal de onkosten en de gevolgen ervan dragen.
A rt. 23. Stempel.
1. Voor elke nieuw e stoom ketel stem pelt de am btenaar, die de 
beproeving höeft gedaan, op een p laa t vastgehecht op een zicht­
bare plaats de stem peldruk, aanduidend in k g /cm 2 of bar de 
hoogste druk  w aaronder de stoom ketel m ag werken, alsook het 
jaa r  w aarin de beproeving h eeft plaats gehad. Op die m erkplaat 
zullen bovendien duurzaam  de naam  van dé bouw er en he t bouw- 
num m er gem erkt zijn.
2. Voorm elde am btenaar zal bovendien de schroefkopjes m er­
ken, waarm ede die p laten  zijn  bevestigd.
3. E en stoom ketel m ag n ie t worden gem erkt w anneer :
a) h ij n ie t voldoet aan de voorschriften  van hoofdstuk III;
b) hij constructiefou ten  zou vertonen;
C) de beproeving be langrijke  gebreken h eeft doen ontdekken.
• A rt. 24. V erlaging van de stem peldruk.
1. Op verzoek van de e igenaar m ag de stem peldruk van een 
stoom ketel verlaagd worden.
2. H et districtshoofd kan de stem peldruk  verlagen w anneer 
zulks ingevolge de vaststellingen  gedaan bij he t onderzoek, ver­
m eld in a rtik e l 19 van deze bijlage, voor een veilig bed rijf nood­
zakelijk zou b lijken.
3. De w aterdrukproef w ordt gedaan op grondslag van de nieuwe 
stem peldruk.
4. E lke herbeproeving, noodzakelijk  ten  gevolge van wijzigin­
gen aan de stem peldruk, w ordt vastgesteld  door h e t p laatsen van 
een nieuw e m erkplaa t nabij de vorige, die m oet behouden blijven.
A rt. 25. H erb ru ik te  kete l.
1. W anneer een  reeds gebru ik te  stoom ketel aan boord van een 
schip geplaatst w ordt m oet h ij aan de volledige beproevingen en 
onderzoeken bij bovenstaande artik e len  voorzien, onderworpen 
worden.
2. Ten aanzien van de la te re  onderzoeken en herbeproevingen 
m oet m en reken ing  houden  m et de w erkelijke  ouderdom  van de 
StoomketeL
CHAPITRE V. — Récipients à vapeur, chaudières à basse pression, 
autoclaves e t appareils similaires
Art. 26. Dispositions re la tives aux récip ien ts de vapeur.
1. Les présentes dispositions sont d ’application aux récip ients 
de vapeur d ’une capacité to ta le  de vapeur d ’au m oins 300 1, chauf­
fés exclusivement à la  vapeur sous pression  de p lus de
0.5 kg/cm 2 (0,5 bar). Sont assim ilés aux récipients de vapeur, les 
récipients d’une capacité d ’au moins 300 1 con tenan t ou recevant 
de l ’eau à une tem pérature de plifs de 111 °C.
Ne sont pas soumis à ces p rescrip tions : les cylindres de 
m achines, les enveloppes de tu rb ines e t les tuyau teries.
2. Ils doivent satisfaire, au point de vue de la  construction e t de 
l ’épreuve préalable à la mise en usage, aux règles e t form alités 
qui ont été  indiquées pour les générateurs de vapeur.
Toutefois, les récipients dont la  capacité to ta le  de vapeur ne 
dépasse pas 1 m3 ne sont pas soumis aux prescrip tions relatives 
au m arquage des tôles.
3. Tout récipient de vapeur tim bré à  une pression inférieure à 
la pression m axim um  du fluide qui l’alim ente e t to u t récipient 
chauffé avec de la vapeur ou avec de l’eau chaude dont la pression 
est supérieure à celle du tim bre du récipient devra po rter les appa­
reils de sécurité ci-après :
a) un  m anom ètre avec bride conform ém ent aux prescriptions 
de l ’article  9 de la présente annexe;
b) au moins une soupape de sû re té  si la capacité ne dépasse pas 
un  m ètre cube e t n soupapes (n  é tan t au m oins é'gal à 2 ) si la 
capacité est supérieure à 1 m3.
La soupape unique ou n — 1 soupapes, suivant le cas, devront 
suffire pour em pêcher que la pression dans le récip ien t ne 
dépasse, en aucune circonstance, e t notam m ent en cas de fonc­
tionnem ent défectueux d’un  réd u cteu r de pression ou dé ten teu r 
de vapeur, de plus de 10 p.c. la pression indiquée pa r le tim bre.
La ou les soupapes pourron t ê tre  placées, soit su r le récip ien t 
même, soit su r le tuyau d’arrivée  de la vapeur ou de l ’eau chaude 
entre le réducteur de pression ou détendeur de vapeur et le réci­
pient. Si p lusieurs récip ients sont alim entés pa r la m êm e conduite 
de vapeur ou d’eau ou sont chauffés par de la vapeur ou de l ’eau 
am enée par une conduite unique, l’installation  de n soupapes, 
répondant à la condition fixée ci-dessus, sur la conduite d ’am enée 
de vapeur ou d’eau chaude entre le détendeur de vapeur ou le 
réducteur de pression et les récip ien ts p eu t suffire.
On se conform era, en ce qui concerne le d iam ètre minim um, 
ainsi que le calcul e t l ’application de la charge, aux prescrip tions 
de l’article 6 de la présen te  annexe.
4. Les récipients de vapeur sont visités dans les m êm es condi­
tions que les chaudières à vapeur.
A rt. 27. Dispositions relatives aux généra teu rs de vapeur à 
basse pression.
1. Sont considérés comme généra teu rs de vapeur à basse p res­
sion, ceux qui sont destinés à fonctionner à une pression ne 
dépassant pas 0,5 kg/cm 2 (0,5 bar) e t qui présen ten t isolém ent 
ou réunis en groupe une contenance d’au m oins 100 1 d ’eau, m esu­
rée au niveau minim um.
2. Ces générateurs sont soumis aux prescrip tions suivantes :
a) ils seront de construction robuste  e t soignée;
b) ils porteron t une plaque fixée à un endro it visible, indiquant 
la pression maximum en k g /cm 2 ou ba r pouvant ê tre  a tte in te , la 
surface totale  de chauffe en  m 2, le m illésim e de la fabrication , le 
nom du constructeur;
c) ils seront m unis des dispositifs de sécu rité  suivants :
(i) une tube en verre indicateur du niveau d ’eau, m uni d’un 
index correspondant au niveau m inim um  de l ’eau;
HOOFDSTUK V. —  Stoom recipiënten, lagedrukstoom ketels„ 
ontsm ettingsautoclaven en soortgelijke  toeste llen
A rt. 26. V oorschriften betre ffende  de stoom recipiënten.
1. Deze voorschriften zijn  toepasselijk  op stoom recip iënten  m et 
een to ta le  stoom inhoud van ten  m inste  300 1 en die u its lu itend  
verw arm d worden m et stoom  onder een d ruk  van m eer dan
0,5 kg/cm 2 (0,5 b a r). W orden m et stoom recip iënten  gelijkgesteld 
de recip iën ten  m et een  inhoud van ten  m inste 300 1 die warm  
w ater op een tem pera tuu r hoger dan 111 "C bevatten of ontvan- 
gen.
Zijn aan deze voorschriften  n ie t onderw orpen : de cilinders van 
machines, de turbinehuizen en de pijpleidingen.
2. Zij m oeten, wat b e tre ft de constructie  en  de beproeving 
welke de indienstnam e voorafgaat, voldoen aan  de voorschriften 
en form alite iten  die voor de stoom ketels worden opgegeven.
De stoom recipiënten evenwel, w aarvan de to ta le  stoom inhoud 
niet g ro ter is dan 1 m3, vallen n ie t onder de toepassing van de 
voorschriften be treffende het m erken van de platen.
3. E lk  stoom recipiënt w aarvan de stem peldruk  lager is dan de 
m axim um druk van de vloeistof d ie h e t voedt en elk  vat dat ver­
warm d w ordt m et stoom  of m et warm  w ater waarvan de druk  
hoger is dan deze van de stem peldruk van het recipiënt, zal van de 
volgende veiligheidstoestellen m oeten voorzien zijn  :
a) een m anom eter m et aanslu itstuk  overeenkomstig de bepa* 
lingen van artikel 9 van deze bijlage;
b) ten m inste een veiligheidsklep indien de inhoud niet groter 
is dan een kubieke m eter en n kleppen (n ten m inste gelijk zijnde 
aan 2) indien de inhoud gro ter is dan 1 m3.
De enige klep of n — 1 kleppen, naargelang het geval, m oeten 
voldoende zijn om te verhinderen dat de druk in het recipiënt, 
in geen enkele om standigheid en onder m eer bij gebrekkige wer­
king van een drukverm inderaar of stoom ontspanner m et m eer 
dan 10 % de stem peldruk overschrijdt.
De klep of kleppen m ogen otwel op hel stoom recipiënt zelf aan ­
gebrach t zijn, ofwel op de stoom - of w arm w atertoevoerpijp  tu s­
sen de drukverm inderaar of stoom ontspanner en het stoom reci­
piënt. W anneer verschillende stoom recipiënten gevoed worden 
door dezelfde stoom - of w aterleiding ofwel verw arm d worden door 
stoom  of w ater dat door een enkele leiding wordt aangevoerd, 
kan het volstaan n kleppen die aan de hierboven verm elde voor­
waarden voldoen, aan  te brengen op de stoom - of w arm w atertoe- 
voerleiding, tussen de stoom ontspanner of de drukverm inderaar 
en de stoom recipiënten.
W at de m inim um doorsnede alsm ede de berekening en het aan ­
brengen van de belasting betreft, zal men de voorschriften van 
artikel 6 van deze bijlage in ach t nemen.
4. De stoom recipiënten worden in dezelfde voorwaarden als de 
stoom ketels onderzocht.
Art. 27. V oorschriften betreffende de lagedrukstoom ketels.
1. W orden als lagedrukstoom ketels beschouwd, die welke er toe 
bestem d zijn om te werken onder een druk die de 0,5 kg/cm* 
(0,5 bar) niet overschrijdt, en die afzonderlijk of sam en tenm inste 
100 1 w ater inhouden, op het laagste  peil gem eten.
2. Voor deze stoom ketels d ienen de volgende voorschriften in 
acht genom en :
a) zij m oeten ste rk  en zorgvuldig gebouwd zijn;
b ) e r  zal op een zichtbare p laats een p laa t aangebracht zijn 
w aarop de hoogste toegelaten  d ruk  in  k g /cm 2 of bar, de to tale  
verw arm ingsoppervlakte in  m 2, h e t ja a r ta l de r fabricage, de naara 
van de bouw er verm eld  zijn;
c) zij m oeten van de volgende veiligheidstoestellén  voorzien 
zijn;
(i) een glazen buis voor de aanw ijzing van he t w aterpeil, m et 
een index welke h e t laagste toegestane w aterpeil aangeeft;
(ii) un  m anom ètre, gradué en dixièmes de kilogram m es par 
cm2 ou de ba r m uni d’u n  ro b in e t avec bride de 30 mm de diam è­
tre  e t de 6 m m  d ’épaisseur, p e rm e ttan t le p lacem ent d ’un  m ano­
m ètre  étalon;
(iii) une ou plusieurs soupapes de sûreté dont la section totale  
se ra  au m oins équivalente à 150 m m 2/m 2 de surface chauffante, 
sans que le  d iam ètre  d’une soupape puisse toutefois dépasser 
100 mm ni ê tre  in férieu r à 35 mm.
Ces soupapes seron t établies de m anière  que l ’échappem ent de 
vapeur ne puisse pas occasionner d ’accident; elles seron t réglés 
pour la  pression du tim bre  e t p résen te ro n t une efficacité telle  que 
la  pression de vapeur ne  puisse en aucun cas dépasser de plus 
de 10 % la pression indiquée pa r le timbre.
3. Lors de la  p rem ière  m ise à feu de la chaudière, l ’efficacité 
de chaque soupape sera  vérifiée en présence d’un fonctionnaire 
du service de l ’inspection m aritim e.
Art. 28. Construction de chaudières à basse pression.
1. Les parois des chaudières à basse pression en m étaux coulés 
ne  pourron t avoir en aucun endro it une  épaisseur in férieure  à 
6 mm. Pour les chaudières en tôle d’acier, les tôles employées 
auron t au m oins 5 mm d’épaisseur.
2. Le constructeur doit a tte s te r  que l ’appareil est conditionné 
de m anière à ré sis te r à une pression double de celle de l ’essai 
prévu à l ’article  29 de la p résen te  annexe.
A rt. 29. E preuve de chaudières à basse pression.
1. Aucune chaudière à  basse pression  ne pou rra  ê tre  m ise en 
service si cette  chaudière ou les élém ents qui la composent n ’ont 
é té  soumis à une épreuve hydraulique. La pression d ’épreuve sera 
d ’au m oins 3 kg /cm 2 (3 bar) pour les chaudières à  basse pres­
sion en m étaux coulés e t d’au m oins 2 k g /cm 2 (2 bar) pour les 
chaudières à basse pression constru ites en m atériaux  non coulés.
2. L’épreuve sera  fa ite  à l ’eau froide e t devra ê tre  prolongée 
pendan t le  tem ps nécessaire à l ’exam en de tou tes les parties de la 
chaudière. La pression sera indiquée p a r un  m anom ètre étalon.
3. L’épreuve sera  renouvelée :
a) après chaque répara tion  essentielle , e t notam m ent lors du 
rem placem ent to ta l ou p a rtie l de l ’une des tôles soum ises à 
l ’action d irecte du feu;
b) lorsque le chef de d istric t le  jugera  à propos, en raison des 
doutes qu’il au rait conçus pour la solidité d’une chaudière à basse 
pression.
Art. 30. Inspection périodique des chaudières à  basse pression.
1. Une chaudière à basse pression sera  soum ise au m oins une 
fois pa r an à une inspection  pendant que la  chaudière est sous 
pression, telle  que prévue à  l ’a rticle  19 de la p résen te  annexe.
2. Les fonctionnaires du service de l’inspection m aritim e inspec­
tero n t les chaudières à  basse pression aussi souvent qu’ils le juge­
ron t nécessaire, e t au  moins une fois tous les 4 ans.
A rt. 31. Dispositions re la tives aux autoclaves de stérilisa tion  et 
aux appareils analogues.
Les autoclaves de stérilisa tion  e t les appareils sim ilaires satisfe­
ro n t aux prescrip tions du règ lem en t général pour la p ro tection  du 
travail.
(ii)  een m anom eter, gegradueerd  in tienden  van een kg /cm 2 of 
van bar, voorzien van een k raan tje  m et een flens van 30 mm dia­
m ete r en 6 mm dikte, h e t p laa tsen  van een proefm anom eter toela­
tend;
(iii) één of m eer veiligheidskleppen w aarvan de totale door­
snede ten m inste zal gelijk zijn aan  150 m m 2/m 2 verwarm end 
oppervlak, zonder dat de d iam eter van een klep  g ro ter dan 
100 mm of k le iner dan 35 mm m ag zijn.
Deze k leppen  dienen derwijze gep laatst dat h e t ontsnappen van 
stoom geen ongevallen kan veroorzaken; zij zullen op de hoogst 
toegelaten  druk  geregeld  w orden en zodanig geconstrueerd zijn 
dat de stoom druk in geen geval de stem peldruk m et 10 % kan 
overschrijden.
3. W anneer de ke te l voor de eerste  m aal onder stoom wordt 
gebracht, zal de doeltreffendheid van-elke  klep nagegaan worden 
in aanwezigheid van een am b ten aar van de dienst van de zeevaart­
inspectie.
A rt. 28. C onstructie van lagedrukstoom ketels.
1. De lagedrukstoom ketelw anden in  gegoten m etaal mogen ner­
gens m inder dan 6 m m  dik zijn. Voor deze ketels in staalplaat 
zullen de p laten  ten  m inste 5 mm dik zijn.
2. De bouw er m oet bevestigen dat h e t toeste l derwijze gebouwd 
is d a t he t w eerstand  kan bieden aan een d ruk  dubbel van deze 
voorzien in  a rtikel 29 van deze bijlage.
A rt. 29. B eproeving van lagedrukstoom ketels.
1. Geen lagedrukstoom ketel m ag in w erking gebracht worden 
zonder dat deze of zijn  bestanddelen  ervan aan een waterdruk- 
proef w erden onderw orpen. De proefd ruk  m oet ten  m inste
3 kg /cm 2 (3 bar) voor de lagedrukstoom ketels in gegoten m etaal 
en ten  m inste 2 kg /cm 2 (2 b a r) voor de lagedrukstoom ketels in 
n ie t gegoten m ateriaal bedragen.
2. De beproeving zal geschieden m et koud w ater en zal duren 
to t na h e t onderzoek van alle ke te ldelen . De druk  zal door een 
proefm anom eter aangeduid worden.
3. De beproeving zal hern ieuw d worden :
a) na elke be langrijke  herstelling , en inzonderheid bij het 
geheel of gedeelte lijk  vervangen van één der platen, welke recht- 
steeks m et he t vuur in aanrak ing  kom en;
b) wanneer het districtshoofd zulks nodig acht, wegens de twij­
fel, die bij hem  m ocht ontstaan  zijn  om tren t de degelijkheid van 
een lagedrukstoom ketel.
Art. 30. Periodiek  onderzoek van lagedrukstoom ketels.
1. E en lagedrukstoom ketel zal ten  m inste eens pe r jaa r  terw ijl 
de ketel onder d ruk  staat aan een  onderzoek onderw orpen worden 
zoals voorzien is in a rtik e l 19 van deze bijlage.
2. De am btenaren  van de d ienst van de zeevaartinspectie zullen 
de lagedrukstoom ketels zo dikw ijls als ze he t nodig achten, en ten  
m inste eens om de 4 jaar, onderzoeken.
A rt. 31. V oorschriften b e treffende  ontsm ettingsautoclaven en 
soortgelijke toestellen.
O ntsm ettingsautoclaven en  soortgelijke  toeste llen  m oeten vol­
doen aan h e t algem een reg lem ent voor de arbeidsbescherm ing.
L ’an n ex e  V III est ab rogée . D e bijlage V III w o rd t o p g eh ev en .
Prescriptions 
relatives à la prise en recette des matériaux, 
des ancres et des chaînes
CHAPITRE 1er. —  Généralités
A rticle  1er. V érification de la  qualité.
La vérification de la  qualité  se fa it au m oyen d’une m achine 
d’essai, couverte p a r un  certificat ém anant d ’un  organisme 
reconnu a tte s tan t qu ’elle  a é té  tarée.
A rt. 2. Frais.
1. Les frais de l ’essai sont à  charge du chan tier naval ou du 
fabrican t de m achines in téressé.
2. Si le  chan tier naval ou le fabrican t de m achines désire faire  
p ren d re  les m atériaux  en  rece tte  dans un  établissem ent situé à 
l ’étranger, il doit prendre à  sa  charge les frais de voyage e t de 
sé jou r du fonctionnaire du service de l’inspection m aritim e 
chargé du poinçonnage des éprouvettes e t de la  réception.
C ette installation  d ’essai doit ê tre  ta rée  pa r une instance com­
pétente du pays intéressé. Un certificat devra ê tre  produit à cet 
effet.
A rt. 3. P résence aux essais.
T out essai peu t se fa ire  en  présence du délégué du chan tier 
naval ou du fabrican t de m achines in téressé.
CHAPITRE II. —  Essais, re fus et contre-essais
Art. 4. Réception, etc.
Les prescrip tions re la tives aux to lérances su r les dimensions, au 
choix e t  à  la  désignation  des éprouvettes, aux essais, aux refus, 
aux contre-essais, à  la m éthode e t aux moyens d’essai, aux exi­
gences à  la récep tion  e t à tou t ce qui se rapporte  à ces questions, 
telles qu’elles sont définies p a r l’In stitu t Belge de Norm alisation 
ou p a r les sociétés de classification reconnues, ont la  même valeur 
que les prescriptions du présent a rrê té  dans la m esure où elles ne 
leur sont pas contraires.
' A rt. 5. Poinçonnage des éprouvettes.
Les éprouvettes e t les pièces su r lesquelles elles ont été  pré le­
vées, sont frappées p a r le fonctionnaire chargé de la réception  de 
la  m arque suivante :
Keuring van en keuringseisen 
voor materialen, ankers en kettingen
HOOFDSTUK I. —  A lgem ene  bepalingen
A rtikel 1. B eproeving n aar hoedanigheid.
De beproeving van h e t m ate riaal n aar de hoedanigheid 
geschiedt in een beproevingstoestel, d a t b lijkens een certificaat, 
afgegeven door een  erkend  organism e, is geijkt.
A rt. 2. Kosten.
1. De kosten  van de beproeving kom en ten  laste  van de betrok­
ken scheepsbouw er of m achinefabrikant.
2. W enst de scheepsbouw er of de m achinefabrikant, dat het 
m ateriaal in  een buitenlands gelegen in rich ting  w ordt gekeurd, 
dan kom en de reis- en verb lijfkosten  van de am btenaar van de 
d ienst van de zeevaartinspectie, die belast is m et het w aarm erken 
de r proefstaven en  m et de keuring, te  hunnen laste.
Deze beproevingsinrichting, m oet door een in he t betrokken 
land  bevoegde instantie  geijk t zijn. E en  bewijs moet hiervan wor­
den overgelegd.
Art. 3. Bijwonen beproeving.
Elke beproeving of keu rin g  mag door de betrokken scheepsbou­
w er of m achinefabrikant of zijn gem achtigde worden bijgewoond.
HOOFDSTUK II. —  K euren, a fkeuren en herkeuren  
Art. 4. K euring, enz.
De voorschriften be treffende m aatafw ijkingen, keuze en aanwij­
zing van proefstukken, keuring, afkeuring, herkeuring, wijze en 
m iddelen van beproeving, keuringseisen  en al wat daarbij 
behoort, zoals deze zijn vastgesteld  door het Belgisch Instituut 
voor de N orm alisatie of door de erkende classificatiem aatschap- 
pijen , zijn van gelijke k rach t als de bepalingen van dit besluit, 
voorzover zij daarm ede n ie t in  s tr ijd  zijn.
Art. 5. M erken proefstukken.
De proefstukken en de stukken  w aaraan deze zijn ontleend, 
worden door de m et de keu ring  belaste am btenaar voorzien van 
het h iernavolgend slagm erkteken :
Ê)
Art. 6. M arque de refus.
Les objets refusés sont m arqués p a r le fonctionnaire chargé de 
la réception du poinçon prévu  à l ’a rticle  5 de la  p résen te  annexe, 
su r lequel il frappe le  signe suivant :
Art. 6. Afkeuringsm erk.
A fgekeurde voorw erpen w orden door de m et de keuring belaste 
am btenaar voorzien van h e t in  a rtik e l 5 bedoelde slagm erkteken, 
w aardoor geslagen wordt een :
Le chef de district p eu t dans certains cas renoncer p a rtie lle ­
m ent aux essais, compte ten u  de la n a tu re  du trav a il auquel les 
m atériaux sont destinés. Si dans de pareils cas, il s ’agit de très 
petits lots, il peut se d ispenser to ta lem en t de la  réception.
Art. 8. Refus.
Le refus de n’im porte quelle partie  de  la fou rn itu re  peu t ê tre  
prononcé en tout temps, même pendan t ou après le parachève­
m ent, pour toute pièce révélant des défauts, m êm e lorsque ceux-ci 
sont des défauts de m atière qui n ’ont pas été  rem arqués lors de la 
réception des m atériaux.
H et d istrictshoofd kan voor bepaalde gevallen, m et het oog op 
de aard  van h e t werk, w aarvoor h e t m ateriaal m oet worden 
gebruikt, gedeelte lijk  van he t nem en van proeven afzien. Indien 
het in dergelijke gevallen zeer k leine p a rtijen  b e treft, kan door 
hem  de keuring achterw ege worden gelaten.
Art. 8. Afkeuring.
A fkeuring van elk onderdeel de r levering  kan te  allen tijde, 
ook tijdens en na de bewerking, p laats hebben bij elk voorwerp, 
dat gebreken vertoont, ook w anneer deze gebreken m ateriaalfou- 
ten  zijn, welke bij de m ateriaalkeuring  n ie t zijn  opgemerkt.
Annexe X
Engins de sauvetage
Article 1er. Construction des em barcations de sauvetage.
1. a) Toute em barcation de sauvetage doit être  bien construite 
en m atériaux convenables d ’après les indications p rescrites par le 
chef de district;
b) toute em barcation de sauvetage doit avoir des form es e t des 
dimensions telles qu’elle conserve une large m arge de stabilité  
lorsqu’il y a de la m er; elle doit pouvoir conserver une stabilité  
initiale positive, lorsqu’elle est ouverte à la m er et lorsqu’elle est 
en charge avec son plein chargem ent en personnes e t en arm e­
m ent:
c) le franc-bord de toute em barcation de sauvetage avec son 
chargem ent e t son arm em ent complets, m esuré au m ilieu de la 
longueur doit au moins correspondre à la valeur la plus grande, 
obtenue en prenant 6 % de la longueur ou 44 % du creux. On 
entend par longueur et creux la longueur e t le creux tels que 
définis au S 5 de l’article 2 de la p résen te  annexe.
2. Toute em barcation de sauvetage doit ê tre  à bordé rigide et 
avoir d?s flo tteurs in ternes seulem ent.
3. al Toute em barcation de sauvetage à couverture rigide doit 
satisfaire aux prescriptions à éd ic ter pa r le chef de d istrict. La 
couverture doit pouvoir ê tre  ouverte facilem ent, tan t de l’in té­
rieur que de l’extérieur, et ne peut pas gêner la rapidité de 
l'em barquem ent ou du débarquem ent, ni la mise à l’eau e t la 
manoeuvre de l’em barcation. La couverture doit ê tre  ex térieure­
m ent de couleur orange;
b) toute em barcation de sauvetage non m unie d’une couverture 
rigide doit être  de couleur orange à l’in térieur.
Lorsqu’une couverture amovible est prévue, comme indiqué 
sous y  du S 1er de l’article 6 de la présente annexe, on doit dispo­
ser de moyens appropriés pour pouvoir fixer cette couverture.
4. Une em barcation de sauvetage à m oteur peut, à la satisfac­
tion du chef de district, ê tre  m unie d’un dispositif protégeant 
l ’avant de l’em barcation des em bruns et des paquets de mer.
5. A bord de tout navire à passagers et d ’un navire au tre  qu ’un 
navire à passagers de 500 tonneaux ou plus, les em barcations de 
sauvetage doivent avoir une longueur d ’au m oins 7,30 m, sauf si le 
chef de district estim e qu’en raison des dim ensions du navire ou 
pour d ’autres raisons, le placem ent à bord de telles em barcations 
n ’est ni raisonnable ni praticable.
Sur aucun navire les em barcations de sauvetage ne doivent ê tre  
d ’une longueur inférieure à 4,90 m.
La longueur visée dans ce paragraphe est la longueur telle  que 
définie au § 5 de l’article 2 de la présente annexe.
B ijlage X.
R eddingm iddelen
A rtikel 1. Constructie van reddingboten.
1. a) Een reddingboot m oet goed en van deugdelijk  m ateriaal, 
volgens door he t d istrictshoofd te geven aanwijzingen, zijn 
gebouwd;
b) eeij reddingboot m oet van zodanige vorm en afm etingen 
zijn, dat zij in zeegang een ruim e m ate  van stabiliteit bezit; zij 
moet een positieve aanvan^sstabiliteit kunnen  handhaven wan­
neer bij volle bezetting en m et volledige u itrusting  de zee vrij 
kan b innendringen;
c) h e t vrijboord van de volledig bezette  en u itgeruste  redding­
boot, gem eten in het m iddel van de lengte, m oet ten m inste gelijk 
zijn aan 6 % van de lengte of 44 % van de holte, welke van de 
beide uitkom sten de grootste is. O nder lengte en holte van de 
boot wordt bedoeld de lengte en holte als om schreven in $ 5 van 
artikel 2 van deze bijlage.
2. Een reddingboot m oet vaste boorden hebben en mag alleen 
binnenboord van m iddelen tot verhoging van bet drijfverm ogen 
zijn voorzien.
3. a) Een reddingsboot voorzien van een stijve overkapping 
moet voldoen aan door het districtshoofd  te  stellen  eisen. De 
overkapping m oet zowel van b innenuit als van buitenaf gemakke­
lijk  kunnen worden geopend en m ag geen belem m ering vorm en 
voor snel inschepen en ontschepen of voor het te w ater brengen 
en behandelen van de reddingboot. De overkapping dient aan de 
buitenzijde o ran je  gekleurd te zijn;
b) een reddingboot n iet voorzien van een stijve overkapping 
m oet aan de binnenzijde oranje gekleurd zijn.
Indien de losse overkapping als bedoeld onder ( /  > van 5 1. van 
artikel 6 van deze bijlage is voorgeschreven, moeien doelm atige 
m iddelen aanwezig zijn om deze overkapping te kunnen aanbren­
gen.
4. Een m otorreddingboot mag, ten  genoegen van he t d istricts­
hoofd, zijn voorzien van m iddelen te r  voorkom ing van het binnen­
kom en van w ater over de voorsteven.
5. Aan boord van een passagiersschip en van een schip, geen 
passagiersschip zijnde, van 500 ton of m eer m oeten de reddingbo­
ten  een lengte hebben van n ie t m inder dan 7,30 m, tenzij het 
districtshoofd van oordeel is dat in verband m et de afm etingen 
van h e t schip of om andere  redenen, he t aan boord plaatsen van 
zulke reddingboten onredelijk of onuitvoerbaar is.
Op geen enkel schip m ogen de redd ingboten  een lengte van 
m inder dan 4,90 m hebben.
O nder lengte wordt in deze parag raaf verstaan de lengte als 
om schreven in § 5 van artikel 2 van deze bijlage.
6. Une em barcation de sauvetage ne peu t pas ê tre  adm ise à 
bo rd  si son poids en p leine  charge avec les personnes e t l ’arm e­
m en t dépasse 20 300 kg ou si sa capacité calculée d’après les p res­
criptions de l ’a rticle  3 de la p résen te  annexe dépasse 150 pe r­
sonnes.
7. Une em barcation de sauvetage autorisée à tran sp o rte r plus 
de 60 personnes, mais pas plus d e  100 personnes, doit ê tre , soit 
une em barcation à m oteu r sa tisfaisan t aux prescrip tions de l’a rti­
cle  4 de la p résen te  annexe, soit une em barcation m unie des 
m oyens approuvés de propulsion m écanique e t répondant aux 
prescrip tions de la règ le  5 de la p résen te  annexe. Une em barca­
tion  de sauvetage autorisée à  tran sp o rte r plus de 100 personnes 
doit ê tre  une em barcation de sauvetage à m oteur satisfaisant aux 
prescrip tions de l’a rticle  4 de la p résen te  annexe.
8 . Une em barcation de sauvetage doit p résen te r une solidité 
suffisante pour pouvoir sans danger ê tre  mise à l’eau avec son 
plein chargem ent e t son arm em ent complet.
Une em barcation de sauvetage doit p résen te r une solidité suffi­
sante pour qu’il n ’y ait pas de déform ation résiduelle  après 
épreuve à charge com plète m ajorée de 25 %.
9. Une em barcation de sauvetage doit avoir une ton ture  
moyenne au m oins égale à 4 % de sa longueur. La tonture doit 
ê tre  approxim ativem ent de form e parabolique.
10. a) Une em barcation de sauvetage doit disposer d ’une flo tta ­
bilité propre suffisante ou ê tre  équipée de caissons à  air étanches 
ré sistan t à  la corrosion ou de flo tteu rs équivalents en un m atériau 
approuvé résis tan t à la corrosion e t aux hydrocarbures, p e rm et­
tan t de sou ten ir l’em barcation e t son arm em ent lorsque celle-ci 
est rem plie d’eau e t ouverte à la m er:
b) on doit prévoir en ou tre  des caissons à a ir étanches résistan t 
à la corrosion ou des flo tteu rs équivalents en un m atériau 
approuvé résis tan t à la corrosion e t aux hydrocarbures en complé­
m ent, d ’un volume égal à  un dixièm e au moins de la capacité 
cubique de l’em barcation;
c ) dans une em barcation de sauvetage autorisée à porter 
100 personnes ou plus, le volume des flo tteurs doit ê tre  augm enté 
à  la satisfaction du chef de d istric t;
d) les caissons à a ir étanches peuvent ê tre  rem plis d ’un m até­
riau  flo ttan t approuvé résistan t à la corrosion e t aux hydrocar­
bures. Le poids de ce m atériau doit ê tre  compensé par une flo tta ­
bilité  supplém entaire:
e) les caissons à air étanches doivent ê tre  construits en un m até­
riau  approprié  e t ne peuvent pas avoir une longueur supérieure  
à 1,25 m, m êm e lorsqu’ils sont fixes et ne sont pas rem plis de la 
façon prévue sous d;
f) le vaigrage d ’une em barcation de sauvetage doit ê tre  conçu 
de façon à  pouvoir en lever facilem ent les parties libres destinées 
à en augm enter la flottabilité .
11. Les bancs de nage e t les bancs de côté doivent ê tre  installés 
aussi bas que possible dans l ’em barcation.
12. Toute em barcation de sauvetage doit ê tre  fixée aux garants 
de façon à re s te r  suffisam m ent stable pendan t la mise à l ’eau. Les 
m oufles in férieu rs des palans doivent pouvoir ê tre  décrochés faci­
lem ent e t rapidem ent.
13. Toute em barcation de sauvetage doit ê tre  m unie de ré se r­
voirs fixes e t de m agasins, ap tes à contenir de l ’eau douce, les 
rations de détresse  e t les objets d ’arm em ent adéquats.
14. Toute em barcation  de sauvetage, à  l’exception des em bar­
cations de sauvetage constru ites en bois, doit avoir un coefficient 
a t  finesse m esuré conform ém ent aux dispositions de l’article  2 
de la p résen te  annexe au  m oins égal à  0,64. Toutefois, une telle 
em barcation peut avoir un coefficient de finesse inférieur à 0,64, si 
le chef de d istric t considère comme suffisants sa  hau teu r m étacen- 
trique e t son franc-bord  lo rsqu’elle a  son plein chargem ent en 
personnes e t en  m atériel.
15. Toute em barcation  de sauvetage doit ê tre  m unie des deux 
bords d’une quille de roulis, percée d’ouvertures p e rm ettan t de 
s'y accrocher e t s’é tendan t le plus loin possible, su r au moins 
60 % de la longueur de l’em barcation, com m e prévu au § 5 de 
l ’article  2 de la p résen te  annexe. Elles doivent ê tre  disposées de 
façon i  ne  gêner d’aucune m anière la mise à l ’eau de l ’em barca­
tion.
B. E en reddingboot, vol belast m et personen en uitrusting , waar­
van he t gewicht m eer bedraag t dan 20 300 kg en een reddingboot 
die p laatsru im te  b ied t voor m eer dan 150 personen, berekend 
overeenkom stig h e t bepaalde in a rtik e l 3 van deze bijlage, zijn 
aan boord n ie t toegelaten.
7. Een reddingboot w aarin m eer dan 60 doch niet m eer dan 
100 personen m ogen worden opgenomen, m oet of een motorred- 
dingboot zijn  die voldoet aan de eisen gesteld in artikel 4 van 
deze bijlage, of een reddingboot, u itgerust m et een goedgekeurde 
inrichting  voor w erk tu ig lijke  voortstuwing, die voldoet aan de 
eisen gesteld in a rtik e l 5 van deze bijlage. Een reddingboot 
w aarin m eer dan 100 personen m ogen worden opgenomen, moet 
een m otorreddingboot zijn die voldoet aan de eisen gesteld in 
artikel 4 van deze bijlage.
8 . Een reddingboot m oet voldoende ste rk  zijn om zonder gevaar 
m et volle bezetting en volledige u itrusting  te water te kunnen 
worden gevierd.
E en reddingboot m oet zo ste rk  zijn  dat. wanneer onderworpen 
aan een overbelasting van 25 % daarvan geen blijvende vervor­
m ing het gevolg is.
9. E en reddingboot moet een  gem iddelde zeeg hebben, die ten 
m inste gelijk is aan 4 %  van haar lengte. De zeeg moet van 
ongeveer parabolische vorm zijn.
10. a) Een reddingboot moet eigen d rijf  vermogen hebben, of 
zijn voorzien van roestvaste  w aterdichte luchtkasten of gelijk­
waardige drijflicham en van goedgekeurd roestvast m ateriaal dat 
is bestand tegen aantasting  door olie of olieprodukten. voldoende 
om de boot m et u itru s tin g  d rijvende te houden wanneer deze is 
volgeslagen en de zee vrij kan b innendringen;
b) bovendien m oet w orden gezorgd voor een aanvullend volume 
aan ro estv rije  w aterdichte luchtkasten  of gelijkwaardige drijfli­
cham en van goedgekeurd roestvast m ateriaal dat niet wordt aan ­
getast door olie of olieprodukten. gelijk aan ten m inste één tiende 
van de kubieke inhoud van de boot:
c) in een reddingboot w aarin 100 of m eer personen mogen wor­
den opgenomen. moet het drijfverm ogen, ten genoegen van het 
districtshoofd, worden vergroot;
d ) w aterdichte luehtkasten  mogen worden opgevuld met goed­
gekeurd roestvast d rijvend m ateriaal dat bestand is tegen aantas­
ting door olie of olieprodukten. Het gewicht van dit m ateriaal 
moet door ex tra  d rijfverm ogen worden gecom penseerd:
e"l w aterdichte luchtkaslen  m oeten van doelm atig m ateriaal zijn 
vervaardigd en, ook indien  zij vast zijn ingebouvvd en niet zijn 
opgevuld op de wijze als om schreven in d. niet langer dan 3,25 m 
zijn:
f) de betim m ering in een reddingboot moet zodanig zijn aan­
gebracht, dat losse m iddelen lot vergroting van het d rijf  vermogen 
op eenvoudige wijze kunnen worden weggenomen voor inspectie.
11. Doften en zijbanken m oeten zo laag als praktisch mogelijk 
is in de reddingboot zijn aangebraeht.
12. De bevestiging van een reddingboot aan de lopers moet 
zodanig zijn uitgevoerd dat de reddingboot tijdens h e t te w ater 
brengen voldoende stabiel is. De onderblokken van de takels moe­
ten  gem akkelijk  en  vlug kunnen worden uitgehaakt.
13. Een reddingboot m oet zijn voorzien van vast aangebrachte 
tanks en  bergplaatsen, geschikt voor de berging van zoetwater, 
noodrantsoenen en daarvoor in aanm erking kom ende uitrustings- 
artikelen.
14. De volheidscoëfficiënt van de overeenkom stig artikel 2 
van deze bijlage bepaalde kubieke inhoud van een reddingboot, 
uitgezonderd een houten  reddingboot vervaardigd van planken, 
m ag n iet kleiner zijn dan 0,64. Het districtshoofd mag evenwel een 
volhetdsgraad kleiner dan 0,64 toelaten, indien de m etacenterhoog- 
te en  het vrijboord van de reddingboot, geladen m et volle bezet­
ting en volledige u itrusting, door hem voldoende worden geacht.
15. Aan elke zijde van een reddingboot m oet een kimkiel zijn 
aangebracht, die is voorzien van u itsparingen voor handgrepen en 
die zo ver mogelijk, doch over ten m inste 60 % van de lengte 
van de boot, als bedoeld in § 5, van artikel 2, van deze bijlage, 
m oet doorlopen. Zij m oeten zodanig zijn aangebracht dat zij op 
generlei wijze h e t te  w ater brengen v an de boot belem meren.
1. La capacité d’une em barcation de sauvetage doit ê tre  dé te r­
m inée par la règle de Simpson.
La capacité d’une em barcation à a rriè re  carré  doit ê tre  calculée 
comme si l ’em barcation é ta it à a rriè re  pointu.
2. La capacité en m ètres cubes d’une em barcation de sauvetage 
est donnée pa r la form ule :
L
Capacité =  — (4A -f 2B +  4C)
12
L désignant la longueur de l ’em barcation m esurée en m ètres à 
l ’in té rieu r du bordé en bois ou en tôle, de l ’étrave à l ’étam bot; 
dans le cas d ’une em barcation à a rriè re  carré, la  longueur doit 
ê tre  m esurée ju squ’à la lace in té rieu re  du tableau;
A. B, C désignent respectivem ent les aires des sections transver­
sales au quart avant, m ilieu e t au q u art a rriè re , qui correspondent 
aux 3 points obtenus en divisant L en 4 parties égales.
Les aires A, B, C en  m ètres carrés sont obtenues par applica 
tion successive, à chacune des 3 sections transversales, de la fo r­
mule suivante :
h
Aire =  — (a +  4b +  2c +  4d -f e)
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h désigne le creux m esuré en m ètres, à l’in té rieu r du bordé en 
bois ou en tôle, depuis la quille ju sq u ’au niveau du plat-bord, ou, 
le cas échéant, ju squ’à un niveau in fé rieu r déterm iné comme il 
est dit ci-après;
a, b, c, d, e désignent les largeurs horizontales de l ’em barcation 
m esurées en m ètres à l’in té rieu r du bordé aux 2 poin ts extrêm es 
du creux, ainsi qu’aux 3 points obtenus en d ivisant h en 4 parties 
égales; a et e correspondant aux 2 points extrêm es e t c au m ilieu 
de h.
3. Si la tonture  du plat-bord, m esurée en 2 points situés au 
quart de la longueur à  partir des extrém ités, excède 1 % de 
cette longueur, le creux à em ployer pour le calcul de la surface 
de la section transversale  A ou C doit ê tre  pris égal au creux au 
miiieu, augm enté de 1 % de la longueur de l’em barcation.
4. Si le creux de l ’em barcation de sauvetage au m ilieu 
excède 45 % de la plus grande largeur, le creux à em ployer pour 
le calcul de la surface de la section transversa le  m ilieu B doit 
ê tre  pris égal à  45 % de la largeur e t les creux à  em ployer pour 
le calcul des surfaces des sections transversa les A e t C situées aux 
quarts avant e t a rriè re  s’en  déduisent en augm entant le creux 
employé pour le calcul de la section B de 1 % de la longueur de 
l’em barcation sans pouvoir dépasser toutefois les creux réels en 
ces points.
5. La capacité d’une em barcation de sauvetage en bois cons­
tru ite  en planches, peu t ê tre  déterm inée pa r le p roduit par
0,6 des 3 dimensions, s’il est reconnu que cette  capacité n ’est pas 
supérieure à celle obtenue pa r la m éthode précitée  aux parag ra­
phes précédents. Les dim ensions s ’en tenden t a lors m esurées dans 
les conditions suivantes •
Longueur : hors bordé, en tre  in tersections de celui-ci avec 
l ’étrave e t l’étam bot; dans le cas d’une em barcation à a rriè re  
carré, ju squ’à la face ex térieu re  du tableau.
L argeur : hi>rs bordé au fo rt de la m aîtresse section.
Creux : au m ilieu, à l ’in té rieu r du bordé, depuis la quille ju s­
qu’au niveau du’ plat-bord. Mais le creux à  faire intervenir dans le 
calcul de la capacité ne peut, en aucun cas, dépasser les 45 %  de 
la largeur.
6. La capacité d ’une em barcation de sauvetage à m oteur, ou 
d’une em barcation équipée d ’un au tre  dispositif m écanique de 
propulsion s’obtient en  re tran ch an t de la  capacité b ru te  un 
volume égal à celui occupé p a r le m oteur e t ses accessoires, ou la 
boîte d’engrenage de to u t au tre  dispositif m écanique de propul­
sion et, le cas échéant, p a r l ’in sta lla tion  rad io télégraphique e t le 
p rojecteur avec leurs accessoires.
1. De inhoud van een reddingboot m oet w orden bepaald  naar de 
regel van Simpson.
De inhoud van een reddingboot m et p la tte  spiegel m oet worden 
berekend  alsof de reddingboot van ach teren  scherp toeloopt.
2. De inhoud van een reddingboot in  kubieke m eter wordt uit­
gedruk t door de form ule :
L
Inhoud =  — (4A +  2B +  4C)
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waarbij L de lengte is van de reddingboot in m eters, gem eten van 
de b innenzijde van de h o u ten  of m eta len  hu id  aan de voorsteven 
to t he t overeenkom stige p u n t aan de achtersteven; voor een boot 
m et p la tte  spiegel w ordt de lengte gem eten  to t de b innenkant van 
de spiegel;
A, B en C geven respec tieve lijk  de oppervlakken der dwars­
doorsneden aan op 0,25 L van voren berekend, in he t m idden en 
op één vierde van de lengte van achteren, die overeenkom en m et 
de 3 deelpunten  die verkregen  worden door L in 4 gelijke delen 
te  verdelen.
De oppervlakken A, B en C in v ierkan te  m ete r worden bepaald 
door de volgende form ule achtereenvolgens op elk der 3 dwars­
doorsneden toe te  passen : 
h
Oppervlak =  —  (a +  4b -f 2c +  4d +  e)
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waarbij h de holte in m eters is, gem eten van de binnenzijde van 
de houten of m etalen  huid bij de kiel to t de lijn  die de bovenkant 
van de dolboorden verb ind t of in bepaalde gevallen to t een lagere 
hoogte als h ierna  aangegeven;
a, b, c, d en e geven de horizontale w ijd ten  van de reddingboot 
aan in m eters, gem eten to t de binnenkant van de huid op de 
2 u ite rs te  punten  van de betrokken  holte, alsm ede op de 3 deel­
punten , die verkregen  w orden door deling van h in 4 gelijke 
delen: a en e zijn de w ijd ten  aan  de u iteinden en c die in het 
m idden van h.
3. Indien de zeeg van he t dolboord, gem eten op 2 punten  gele­
gen op 0,25 L, van de u ite inden  af gerekend, m eer bedraagt dan
1 % van deze lengte, m oeten de holten die v/orden gebruikt voor 
de berekening der oppervlakken van de dw arsdoorsneden A of C, 
gelijk  worden gesteld aan de holte  van de reddingboot in  het m id­
den, verm eerderd  m et 1 %  van de lengte van de boot.
4. Indien de holte van de reddingboot in he t m idden m eer 
bedraag t dan 45 % van de grootste  wijdte, m oet de holte, te  
gebruiken voor de bereken ing  van h e t .oppervlak van de mid- 
scheepse dwarsdoorsnede B, op 45 % van die wijdte worden 
gesteld en de holte, te  gebruiken voor de berekening van de 
oppervlakken van de op één vierde van de lengte gerekend van 
voren en van achteren, gelegen doorsnede A en C, w orden verk re­
gen door de voor de doorsnede B gebruikte  holte  te  verm eerderen  
m et een bedrag gelijk aan 1 % van de lengte L van de redding­
boot, m et dien verstande dat de holten, voor de berekening van 
de oppervlakken A en C gebruik t, in geen geval de w erkelijke 
holten op die pun ten  m ogen overschrijden .
5. De inhoud van een hou ten  reddingboot vervaardigd van plan­
ken, m ag w orden bepaald  op 0,6 m aal he t pxodukt van lengte, 
b reed te  en holte, indien vaststaa t dat deze n ie t g ro ter is dan die 
welke op de in  de vorige leden aangegeven wijze zou zijn  verkre­
gen. De afm etingen dienen dan als volgt te  worden bepaald :
Lengte : tussen  de aansn ijd ing  van de buitenzijde van de huid 
m et de voorsteven en h e t overeenkom ende pun t aan de ach terste­
ven, dan wel bij een boot m et p la tte  spiegel, de ach terkan t van de 
spiegel.
B reedte : op de lo iitenkan t van de hu id  te r  plaatse van de 
grootste breedte.
H olte : in h e t m idden van de boot, van de binnenzijde van de 
huid bij de k iel to t de lijn  die de bovenkant van de dolboorden 
verbindt; de holte  voor de bereken ing  van de inhoud mag ech ter 
in geen geval g ro ter zijn dan 45 %  van de breedte.
6. De inhoud van een m otorreddingboot of een reddingboot u it­
gerust m et een ander w erk tu ig lijk  voortstuw ingsm iddel, w ordt 
verkregen door de b ru to  inhoud te  verm inderen  m et de inhoud 
v a r de ru im te, ingenom en door de m otor m et toebehoren of he t 
d rijfw erk  van he t andere  voortstuw ingsm iddel en, zo deze a’ n 
boord zijn, m et die .ingenom en door de radio telegrafie-installatie
J en he t zoeklicht m et hun  toebehoren.
Art. 3. Nom bre de personnes dans les em barcations de sauve­
tage.
1. Le nom bre de personnes qu ’une em barcation de sauvetage 
e s t autorisée à recevoir doit ê tre  égal au plus grand nom bre 
en tie r obtenu en d ivisant sa capacité en m ètres cubes :
pour une em barcation de sauvetage d’une longueur de 7,30 m 
ou plus : p a r 0,283;
pour une em barcation de sauvetage d’une longueur de 4,90 m : 
p a r 0,396,
e t
pour une em barcation de sauvetage d ’une longueur égale ou 
supérieure  à 4,90 m, mais in férieu re  à 7,30 m : pa r un  nom bre 
compris en tre  0,396 e t 0,283, obtenu pa r in terpolation,
é tan t entendu :
a) qu’en aucun cas, le  nom bre de personnes autorisées ainsi 
calculée ne peu t dépasser le nom bre rée l de personnes pouvant 
s’asseoir sans gêner en aucune façon l’usage des avirons ou d ’une 
installation  propulsive m écanique, te l qu’il ré su lte ra  d’un essai 
d irect, l ’em barcation é tan t à l ’eau. Cet essai doit ê tre  fa it avec des 
personnes adultes po rtan t chacune une brassiè re  de sauvetage;
b) que, lorsque le creux de l ’em barcation de sauvetage est 
supérieu r à 122 cm, le  nom bre de personnes calculé doit ê tre  
réd u it dans la proportion  de 122 cm au creux réel, à m oins qu’il 
ne résu lte  de l ’essai d irect prévu  sous a) que cette  réduction  peu t 
ê tre  partie llem en t ou to ta lem en t supprim ée;
c) que le nom bre de personnes calculé doit ê tre  rédu it s’il 
résu lte  de l ’essai de vérification du franc-bord m inim um  de 
l ’em barcation avec son arm em ent com plet, chargée d ’un poids 
d ’au m oins 75 kg pa r personne qu’elle est censée pouvoir em bar­
quer, que ce franc-bord est in fé rieu r à  celui p rescrit au § 1e r  de 
l ’article  1e r de la p résen te  annexe.
2. Le chef de d istric t fixe le nom bre de personnes admises dans 
les em barcations de sauvetage p résen tan t des form es spéciales ou 
un am énagem ent particu lier.
A rt: 4. E m barcations de sauvetage à m oteur.
1. Toute em barcation de sauvetage à m oteur doit rem plir les 
conditions suivantes :
a ) elle doit ê tre  équipée d ’un m oteur diesel approuvé, m ain­
tenu  constam m ent en bon é ta t de m arche. Le m oteur doit pouvoir 
ê tre  mis en m arche en tou tes circonstances;
b) le m oteur e t ses accessoires doivent ê tre  convenablem ent 
protégés pour en assu rer le fonctionnem ent dans des conditions 
de tem ps défavorables e t le capot du m oteur doit pouvoir résister 
au feu;
c) elle doit p o rter un approvisionnem ent suffisant de com busti­
ble pour vingt-quatre heu res de m arche continue à la vitesse 
précisée sous d;
d) la vitesse en m arche avant en eau calme, avec chargem ent 
com plet en personnes e t en arm em ent doit ê tre  :
(i) au m oins 6 nœ uds dans le cas des em barcations de sauve­
tage à m oteur p rescrites pa r l ’a rticle  65, pour les navires à passa­
gers e t les navires-citernes, les navires employés à la transform a­
tion e t à la m ise en  conserve des produits de la pêche, les navires 
tran sportan t le personnel em ployé dans ces industries:
(ii) au moins 4 nœ uds dans le cas de toutes les au tres em bar­
cations de sauvetage à m oteur;
e) des dispositions doivent ê tre  prises pour assurer la m arche 
arrière.
2. Le volume des flo tteu rs in té rieu rs d ’une em barcation de sau­
vetage à m oteu r cjoit ê tre  augm enté p a r rap p o rt à celui p rescrit à 
l ’article  1e r  de la p résen te  annexe du  volume correspondant aux 
flo tteu rs in te rnes nécessaires pour sou ten ir le m oteur e t ses acces­
soires et, le cas échéant, le p ro jec teu r, l ’installation  rad io télégra­
phique e t leu rs accessoires, e t  réd u it à raison de 0,0283 m3 par 
personne, que l ’em barcation ne p eu t pas em barquer, p a r  su ite  de 
la  présence du  m oteur e t de ses accessoires, et, le cas échéant, du 
p ro jec teu r e t de l ’installation  rad io télégraph ique avec leu rs acces­
soires.
1. H et aan tal personen  da t in  een reddingboot zal m ogen wor- 
den opgenomen, m oet gelijk  zijn aan  h e t grootste gehele getal, 
verkregen door de inhoud in kubieke m eters te  delen :
voor een  reddingboot m et een  lengte van 7,30 m of m eer : 
door 0,283;
voor een reddingboot m et een leng te  van 4,90 m : door 0,396,
en
voor een reddingboot m et een lengte  van m eer dan 4,90 m doch 
m inder dan 7,30 m : door een getal, te  verkrijgen  door in terpo­
latie, tussen 0,396 en  0,283,
m et dien  verstande :
a) dat he t berekende aan tal in geen geval h e t aantal personen 
te boven m ag gaan, d a t kan zitten zonder daarbij het gebruik van 
de riem en of de w erking van een an d er voortstuwingsm iddel op 
en igerle i wijze te  belem m eren, hetgeen  u it een zitproef m et de 
reddingboot te  w ater m oet b lijken. Deze zitproef m oet worden 
gehouden m et volwassen personen, elk  m et een reddinggordel 
aan;
b ) dat, indien de holte van de reddingboot m eer bedraagt 
dan 122 cm, h e t berekende aan ta l personen in evenredigheid m et 
de verhouding van 122 cm to t de w erkelijke holte m oet worden 
verm inderd, tenzij u it een z itproef als bedoeld onder a) b lijkt, dat 
de toegepaste reductie  geheel of gedee lte lijk  kan vervallen;
c) dat h e t berekende aan tal personen m oet worden verm inderd 
indien m ocht b lijken  dat bij de p roef to t he t nagaan van het 
m inim um  vrijboord  van de volledig u itgeruste  boot, bezwaard m et 
een gewicht van ten  m inste  75 kg voor iedere persoon die zij 
wordt geacht te  kunnen opnem en, dit vrijboord k leiner wordt dan 
in § 1 van artikel 1 van deze b ijlage is aangegeven.
2. Indien de bijzondere vorm of inrichting  van een reddingboot 
daartoe  aanleiding geeft, w ordt he t toe te laten  aan tal personen 
door het districtshoofd  vastgesteld.
Art. 4. M otorreddingboten.
1. Een m otorreddingboot m oet voldoen aan de volgende voor­
waarden :
a) zij m oet zijn u itgerust m et een goedgekeurde dieselmotor en 
steeds gereed zijn  voor gebruik. De m otor m oet onder alle 
om standigheden gem akkelijk  kunnen w orden gestart;
b )  de m otor m et toebehoren m oet op afdoende wijze zijn 
om kast ten  einde onder ongunstige w eersom standigheden de 
goede w erking te  w aarborgen. De om kasting m oet brandw erend 
zijn;
c) zij m oet zijn voorzien van voldoende brandstof om gedu­
rende 24 uren onafgebroken te  varen m et de snelheid, vermeld 
in d;
d) de snelheid  bij vooruitvaren m oet in kalm  w ater bij volle 
belasting m et personen en u itrusting  zijn  :
(i) voor m otorreddingboten  die ingevolge h e t bepaalde in a rti­
kel 65 zijn  voorgeschreven aan boord van passagiersschepen, tank­
schepen, schepen gebezigd als fabrieksschip bij de walvisvaart, 
schepen gebezigd als fabrieksschip  voor he t verw erken of inblik­
ken van vis en schepen in gebruik  voor h e t vervoer van personeel 
werkzaam  in deze bedrijven , ten  m inste 6 zeem ijlen pe r uur;
(ii) voor elke andere m otorreddingboot ten  m inste 4 zeemijlen 
p e r uur;
e) ach teru itvaren  moet m ogelijk zijn.
2. H et volume van de m iddelen  voor h e t inwendige drijfvermo- 
gen van een m otorreddingboot m oet, boven dat vereist ingevolge 
het bepaalde in artikel 1 van deze bijlage, worden verm eerderd 
m et een inhoud, w aardoor de invloed van h e t gewicht van de 
m otor m et toebehoren en, indien aangebracht, h e t zoeklicht en de 
radiotelegrafie-insta lla tie  m et h u n  toebehoren, wordt opgeheven 
en  verm inderd  m et 0,0283 m3 voor elke persoon, die de boot m in­
d e r kan  opnem en door de aanwezigheid van de m otor m et toe­
behoren en, indien aangebrach t, h e t zoeklicht en de radiotele­
grafie-installatie  m et hun toebehoren.
Art. 5. Em barcations de sauvetage à propulsion  m écanique, 
autres que les em barcations de sauvetage à m oteur.
1. Une em barcation de sauvetage à propulsion m écanique, autre  
qu’à m oteur doit satisfaire  aux conditions suivantes :
a) le dispositif de propulsion doit ê tre  d ’un  type approuvé e t 
doit avoir une puissance suffisante  pour pe rm ettre  à  l ’em barca­
tion de sauvetage de s’élo igner p rom ptem ent du  navire lors de la 
mise à l ’eau, ainsi que de m ain ten ir un  cap dans des conditions de 
tem ps défavorables. Si le  dispositif de propulsion a une com­
m ande à main, il doit ê tre  tel qu’il puisse ê tre  m anœ uvré p a r des 
personnes inexpérim entées et il doit égalem ent pouvoir ê tre  
m anœ uvré quand l’em barcation de sauvetage est pleine d ’eau;
b) le dispositif doit pouvoir donner à  l’em barcation en eau 
calme une vitesse d’au moins 4 nœuds;
c) il doit ê tre  prévu un  dispositif p e rm ettan t à l ’hom me de 
barre de l ’em barcation de sauvetage de fa ire  m arche a rriè re  à 
tout moment lorsque le p ropulseur est en fonctionnem ent.
2. Le volume des flo tteu rs in té rieu rs de l ’em barcation de sauve­
tage à propulsion m écanique, au tre  qu ’à m oteur, doit, en plus du 
volume exigé en vertu  des prescrip tions de l’article  1e r  de la 
présente annexe, ê tre  augm enté pour com penser le poids du dis­
positif de propulsion.
Art. 6. A rm em ent des em barcations de sauvetage.
1. Toute em barcation de sauvetage doit ê tre  m unie de moyens 
appropriés p erm ettan t à une personne se trouvan t dans l ’eau de 
s’y hisser.
2. A bord de tou t navire à passagers e t de tou t navire, au tre  
qu’un navire à passagers de 500 tonneaux e t plus, tou te  em barca­
tion de sauvetage doit ê tre  équipée de :
a) 1 aviron flo ttan t par banc de nage, plus 2 avirons flo ttan ts 
de rechange, e t 1 aviron de queue flo ttan t, 1 jeu  de dam es de 
nage ou de tolets, composé de 2 pièces p a r banc de nage, ainsi 
qu’un demi jeu  de rechange, a ttachés à  l ’em barcation pa r une 
aiguillette ou une chaîne, une gaffe, le tou t p rê t à l ’usage;
b) 2 tam pons pour chaque nable, attachés à l’em barcation par 
une aiguillette ou une chaîne (il n ’est pas exigé de tam pons pour 
les nables m unis de soupapes autom atiques convenables). La 
place des nables doit ê tre  cla irem ent indiquée. Une écope et
2 sceaux de m atière approuvée;
c) un gouvernail attaché à l’em barcation pa r une a iguillette  e t 
une barre  franche;
d) 2 hachettes, une à chaque ex trém ité  de l ’em barcation;
e) un fanal p rê t à l ’usage avec de l ’huile  pour 12 heures 
d’éclairage; 2 boîtes d’allum ettes appropriées dans u n  récip ient 
étanche à l ’eau;
f) un m ât, ou des m âts, avec des é ta is en fil d’acier galvanisé et 
des voiles de couleur orange;
g) un compas efficace, pourvu d ’un certificat valable délivré 
par un expert reconnu comme prévu à l ’article  79, enferm é dans 
un habitacle lum ineux ou m uni de m oyens convenables d ’éclai­
rage;
h) une filiè re  en  gu irlande, e x té rie u re  à l’em barcation , soli­
dem ent am arrée  e t garn ie  de poignées flo ttan tes;
i) une ancre flo ttan te  de fabrication  approuvée;
j )  une bosse de solidité e t de longueur suffisantes, tenue à 
l ’avant de l’em barcation de sauvetage au m oyen d’une estrope et 
d’un cabillot de m anière à ce q u ’elle  puisse ê tre  larguée facile­
ment,
une bosse de solidité e t de longueur suffisantes, pour pouvoir 
serv ir de rem orque solidem ent tenue à l ’avant de l ’em barcation 
de sauvetage e t p rê te  à l ’emploi;
k) 4,5 1 d’huile (végétale, de poisson ou anim ale) pour calm er 
les vagues,
un récipient ou sac à huile  conçu de façon à pe rm ettre  de 
répandre  aisém ent l ’huile  su r l ’eau e t constru it de m anière à pou­
voir ê tre  am arré à l ’ancre flo ttan te ;
1) des rations alimentaires de secours approuvées, 1 kg pour chaque per­
sonne que l ’em barcation est au torisée  à tran sp o rte r. Ces rations 
doivent ê tre  contenues dans des récip ien ts étanches à l ’a ir et doi­
vent ê tre  placées dans un récip ien t é tanche à l ’eau;
Art. 5. W erktuiglijk voortbewogen reddingboten, geen motor, 
reddingboten zijnde.
1. E en w erk tu ig lijk  voortbew ogen reddingboot, geen m otorred­
dingboot zijnde, m oet voldoen aan de volgende voorw aarden :
a) de voortbew egingsinrichting m oet van een goedgekeurd type 
zijn  en  m oet voldoende verm ogen kunnen ontw ikkelen om een te 
w ater gelaten  reddingboot vlug vrij te  k rijgen  van de zijde van 
he t schip en deze op koers te  kunnen houden onder ongunstige 
weersom standigheden. Ind ien  de in rich ting  m et handkrach t wordt 
gedreven, m oet zij door ongeoefende personen kunnen worden 
bediend ook als de reddingboot vol w ater staat;
b ) de in rich ting  m oet aan  de boot in kalm  w ater een snelheid 
van ten  m inste 4 zeem ijlen p e r u u r  kunnen geven;
c) e r  m oet een in rich ting  zijn aangebracht door m iddel waar­
van de roerganger in staat is de reddingboot op elk ogenblik ach­
te ru it te  doen varen  w anneer de voortbew egingsinrichting in wer­
king is.
2. H et volume van de m iddelen voor he t inwendige drijfverm o- 
gen van een w erk tu ig lijk  voortbew ogen reddingboot, geen m otor­
reddingboot zijnde, m oet, boven d a t vereist ingevolge het 
bepaalde in a rtikel 1 van deze bijlage, w orden verm eerderd  m et 
een  inhoud w aardoor de invloed van he t gewicht van de voort­
bew egingsinrichting w ordt opgeheven.
A rt. 6. U itrusting  van reddingboten.
1. Iedere  reddingboot m oet voorzien zijn van doelm atige m idde­
len  om m ensen in s taa t te  ste llen  u it h e t w ater in  de reddingboot 
te  klim m en.
2. Iedere reddingboot aan boord van passagiersschepen en sche­
pen, geen passagiersschepen zijnde, van 500 ton en  m eer moet 
u itgerust zijn  m et :
a) één d rijvende riem  per doft, 2 reserve d rijvende riem en en 
één  d rijvende stuurriem ; een ste l roeipennen of dollen, bestaande 
uit 2 stuks per doft, alsm ede 1/2 w aarloos stel, aan de redding­
boot bevestigd m et lijn  of ketting , één  bootshaak, voor gebruik 
gereed;
b) 2 proppen p e r propgat, aan de reddingboot bevestigd m et 
lijn of ketting  (proppen zijn niet vereist w anneer behoorlijk zelf­
w erkende kleppen  zijn aangebrach t). De plaats van de propgaten 
d ient op du idelijke  wijze te  zijn  aangegeven. Eén hoosvat en
2 em m ers van goedgekeurd m ateriaal;
c) één ro e r aan de reddingboot bevestigd m et een lijn  en een 
helm stok;
d) 2 b ijlen  (één  vóór en één ach ter in de reddingboot);
e) één olielam p, voor gebruik gereed, olie voor 12 branduren,
2 dozen storm lucifers, verpak t in een w aterdichte houder;
f)  één of m eer m asten m et staand  tu ig  van gegalvaniseerd 
staaldraad, en o ran je  gekleurde zeilen;
g) één doelm atig kom pas, m et één nachthuis, lichtgevend of 
u itgerust m et een doelm atige verlichting, voorzien van een geldig 
certificaat afgegeven door een  bevoegd persoon als bedoeld in 
a rtikel 79;
h) één rondom  de buitenzijde van de reddingboot in bochten 
hangende g r ijp lijn , stev ig  vastgeb inseld  en voorzien van vlottende 
grijpk lossen ;
i) één d rijfan k er 1 van goedgekeurde sam enstelling:
j )  één vanglijn van voldoende s te rk te  en  lengte, vóór in de red­
dingboot vastgezet m et strop  en  knevel ten  einde gem akkelijk te 
kunnen w orden losgem aakt;
één sleeplijn  van voldoende s te rk te  en lengte, stevig bevestigd 
aan de voorsteven van de reddingboot en voor gebruik gereed;
k ) 4,5 1 golfstillende (p lan taard ige, vis of d ierlijke) olie;
één oliezak of bus, zodanig vervaardigd dat de olie gem akkelijk 
op het w ater kan  w orden gestort en zodanig ingericht, dat deze 
aan een d rijfan k er kan w orden bevestigd;
1) goedgekeurde noodrantsoenen, 1 kg pe r persoon waarvoor de 
reddingboot is goedgekeurd, luch td ich t verpak t en geborgen in 
een  w aterdichte houder;
m ) des récip ien ts étanches à l ’eau contenant 3 1 d’eau douce 
p o u r chaque personne que l ’em barcation e s t autorisée à transpor­
ter. On peu t réd u ire  la  quan tité  d ’eau p a r personne de 1 1 lors­
qu ’il y  a un  appare il de désalinisation approuvé capable de four­
n ir  11 d’eau potable p a r personne,
un pe tit seau  inoxydable fixé pa r une aiguillette, 
u n  gobelet inoxydable avec m esures;
n ) 4 signaux parachutes d ’un  type approuvé, capables de 
p rodu ire  une lum ière  rouge brillan te  à  une hau te  altitude,
6 feux à  m ain d ’un  type approuvé donnant une lum ière rouge 
b rillan te , '
2 signaux fum igènes flo ttan ts  d’un type approuvé (pour emploi 
d u ran t le  jo u r) , capables de p rodu ire  une quan tité  de fum ée de 
couleur orange;
o) 3 filières, pourvues de nœuds, de plat-bord à plat-bord en 
passant sous la  quille, p e rm e ttan t aux personnes de s’accrocher à 
l ’em barcation si elle se re tou rne ;
p )  nécessaire pharm aceutique de prem ière  urgence, répondant 
aux prescrip tions de l ’annexe XVI. Nom bre ;
1 pour une em barcation  de sauvetage destinée à 60 personnes 
ou moins,
2 pour une  em barcation  de sauvetage destinée à plus de 60 per­
sonnes, m ais pas plus de 120 personnes,
3 pour une em barcation de sauvetage destinée à plus de 
120 personnes,
1 jeu  de  12 attelles;
q) une lam pe électrique étanche, p rê te  à l ’emploi e t capable 
d’ê tre  utilisée  pour des signaux du code morse, 
u n  jeu  de piles de réserve  (*), 
u n e  am poule de réserve (* ),
(*) dans un  récip ien t é tanche à l ’eau;
r )  un  m iro ir de signalisation  d’un  type approuvé pour ê tre  u ti­
lisé du ran t le jour;
s) un  couteau de poche avec u n  ouvre-boîtes attaché à l ’em bar­
cation p a r  une a iguille tte ;
t )  2 halins légers flo ttan ts, d’un type approuvé d’au m oins 30 m 
de longueur e t pourvus d’une bouée flo ttan te  d ’un type approuvé;
u ) une pom pe à m ain d ’un  type approuvé;
v) un  coffre convenable pour recevoir le p e tit m atérie l d’arm e­
m ent e t équipé de l ’outillage nécessaire, du m atérie l de rép ara ­
tion, paum elle à  coudre, aiguilles e t fil;
w ) une corne de brum e;
x )  3 lignes de pêche avec crochets;
y ) une ten te  de m odèle approuvé d’une couleur orange, pou­
v an t p ro téger les passagers contre les intem péries. C ette ten te  
n ’est pas exigée lorsque l’em barcation de sauvetage est équipée 
d ’une couverture  fixe, te lle  que prévue sous a du § 3 de l ’a rti­
cle 1e r de la p résen te  annexe;
z) un  tab leau  de signaux de sauvetage p rescrit p a r  le chef de 
d istrict.
3. Toute em barcation  de sauvetage à bord  d’un navire, au tre  
qu’un navire à passagers de m oins de 500 tonneaux doit ê tre  équi­
pée des pièces d’arm em ent visées an §2, é tan t en tendu  que 
l ’aviron de queue, le m ât, la  voile, le compas, la  bosse de rem or­
que, la pom pe à m ain e t la  ten te  ne sont pas nécessaires e t seaux, 
de filiè res e t de halins peu t ê tre  réd u it de un.
4. Le chef de d istric t peu t d ispenser des dispositions du § 2, f,
1, r. s e t x, s’il estim e qu’en raison de la durée du voyage, les 
pièces d ’arm em ent qui y  sont m entionnées sont superflues.
5. N onobstant les dispositions du § 2, les em barcations de sau­
vetage à  m oteur ou tou tes au tres em barcations de sauvetage à 
propulsion m écanique d ’un type approuvé ne sont pas tenues de 
p o rte r  un  m ât ou des voiles, ou plus de la m oitié de l’arm em ent 
en  avirons, m ais elles doivent p o rte r  2 gaffes.
6 . Toute em barcation de sauvetage à m oteur doit avoir à bord 
u n  ex tinc teu r p o rta tif  d’incendie, de m odèle approuvé e t capable 
d ’ém ettre  de la m ousse ou to u t au tre  p roduit p ropre  à  é te ind re  un 
incendie provoqué p a r l ’inflam m ation de l ’huile.
m ) zoetwater, 3 1 p e r persoon, w aarvoor de reddingboot is goed­
gekeurd, geborgen in  w aterd ich te  tan k (s ) . P e r persoon is 1 1 min­
der vereist w anneer een  goedgekeurd ontzoutingsapparaat aanwe­
zig is, dat in  staat is 11  zoet w ater p e r persoon te  leveren;
één  roestvrij ak ertje  m et lijn ;
één roestvrije, van maten voorziene drinkbeker;
n) 4 valscherm signalen van een goedgekeurd type, die op grote 
hoogte een  h e lder rood lich t kunnen  geven;
6 handstakellich ten  van een goedgekeurd type, die een helder 
rood lich t kunnen geven;
2 drijvende rooksignalen van een goedgekeurd type (voor 
gebruik  overdag), die een  hoeveelheid o ranje gekleurde rook 
kunnen verspreiden;
o) 3 k iellijnen , van knopen voorzien en vastgem aakt van dol- 
boord to t dolboord onder de k iel door, om, ingeval de redding­
boot is omgeslagen, m ensen in s taa t te  stellen  zich aan de boot 
vast te  houden;
p ) verbandtrom m el(s) die voldoet(n ) aan de eisen van bij­
lage XVI n aar volgende m aatstaf :
1 voor een reddingboot bestem d voor 60 personen;
2 voor een reddingboot bestem d voor m eer dan 60 doch niet 
m eer dan 120 personen;
3 voor een reddingboot bestem d voor m eer dan 120 personen;
een nest van 12 houten  spalken;
q) een w aterdichte e lektrische lan taarn , voor gebruik gereed en 
geschikt voor h e t geven van m orse seinen;
een stel reservebatterijen  (*);
een reservegloeilam p (*);
(*) verpak t in w aterdichte houder;
r )  één  spiegel voor h e t geven van seinen overdag, van een 
goedgekeurd type;
s) één zakmes m et blikopener, m et lijn  aan de boot bevestigd;
t )  2 drijvende lich te  w erplijnen , van een goedgekeurd type, van 
ten  m inste 30 m  leng te  en  voorzien van een goedgekeurde d rij­
vende w erpring;
u) één handpom p van een  goedgekeurd type;
v) één  k istje , geschikt voor he t opbergen van kleine u itrus­
tingsstukken en voorzien van he t nodige gereedschap, reparatie- 
m ateriaal, zeilplaat, -naalden en  garen;
w ) één  m isthoorn;
x) 3 v islijnen  m et haken;
y) één goedgekeurde o ran jek leurige overkapping, geschikt om 
de inzittenden  tegen  w eersinvloeden te  bescherm en. Deze is n iet 
vereist indien  de reddingboot voorzien is van een vaste overkap­
ping als bedoeld onder a van § 3 van artikel 1 van deze bijlage;
z) één door h e t districtshoofd  vastgestelde lijs t van reddingsei- 
nen.
3. Iedere  reddingboot aan  boord van een schip, geen passagiers­
schip zijnde, van m inder dan  500 ton m oet u itgerust zijn m et da 
u itrustingsstukken  verm eld  in § 2, m et dien verstande dat de 
stuurriem , de m ast, h e t zeiltuig, h e t kompas, de sleeplijn, de 
handpom p en  de overkapping n ie t vereist zijn en dat het aantal 
em m ers, g rijp lijn en  en  w erp lijnen  m et één m ag verm inderd wor­
den.
4. Indien n aar de m ening van h e t districtshoofd wegens de duur 
van de re is de u itrustingsstukken  h iervoren verm eld in § 2, f, 1, r, 
s en x, overbodig zijn dan m ag hij h iervan vrijste lling  verlenen
5. M otorreddingboten en  andere  goedgekeurde w erktuiglijk 
voortbew ogen reddingboten behoeven, niettegenstaande het voor- 
geschrevene in § 2, n ie t u itg e ru st te  zijn m et een m ast en zeilen 
en  m et m eer dan een  h a lf ste l riem en, m aar zij m oeten voorzien 
zijn  van 2 bootshaken.
6. E lke m otorreddingboot m oet zijn u itgerust m et een draag­
b aar b randb lusapparaa t van een  goedgekeurd type, dat schuim of 
een andere  doelm atige sto f voor h e t blussen van oliebranden kan 
verspreiden.
Tout le matériel d’armement des embarcations de sauvetage 
doit être convenablement arrimé dans l ’embarcation, à l ’exception 
de la gaffe qui sera gardée claire pour déborder l ’embarcation. 
Les saisines doivent être disposées de manière à assurer le  main­
tien en bon ordre du matériel, sans engager les crocs de hissage, 
ni empêcher u n  prompt embarquement. Tous les articles cómpris 
dans l ’armement des embarcations de sauvetage doivent être de 
dimensions et de poids aussi réduits que possible et être emballés 
de façon appropriée et sous une form e com pacte.
Art. 8 . Installations rad io télégraphiques e t p ro jec teurs des 
em barcations de sauvetage à m oteur.
1. Toute installation  radio télégraphique d’une em barcation de 
sauvetage à m oteur, p rescrite  à l ’article  70, doit sa tisfaire  aux exi­
gences suivantes :
a) l ’installation rad io télégraphique doit sa tisfaire  aux exigences 
de l’article  6 de  l ’annexe XII;
b) l ’appareil de radio télégraphie doit ê tre  installé  dans une 
cabine assez grande pour con ten ir à la fois l’appareil e t l ’opéra­
teur;
c) des m esures doivent ê tre  prises pour que le fonctionnem ent 
de l ’ém etteur e t du récep teu r ne soit pas gêné pa r la m arche du 
m oteur, que la b a tte rie  soit en charge ou non;
d) la batterie  de la radio  ne doit pas ê tre  utilisée pour alim en­
te r  un dispositif de lancem ent du m oteur ou un systèm e d’allu­
mage;
e) le m oteur de l ’em barcation de sauvetage doit ê tre  équipé 
d’une dynamo pour la recharge de la b a tte rie  de la radio e t pour 
d ’autres usages.
2. Le pro jec teur des em barcations de sauvetage à m oteur, p res­
c rit à l ’article  70, doit com porter u n e  lam pe d’au  m oins 80 W, un 
ré flecteu r efficace e t une source d ’énergie p e rm ettan t d ’éclairer 
efficacem ent un  objet de  couleur claire  d ’une la rg eu r d’envi­
ron 18 m à une distance de 180 m pendant une durée to ta le  de six 
heures e t pouvant fonctionner pendan t au moins tro is heures con­
sécutives.
Art. 9. Radeaux pneum atiques de sauvetage.
1. Le radeau doit ê tre  d’une m atière  e t d’une construction 
approuvées, et doit ê tre  constru it de m anière à pouvoir résis te r 
aux intem péries pendant 3 0  jours, quel que soit l ’é ta t de la 
mer.
2. Un radeau pneum atique de sauvetage autom atique doit 
répondre aux exigences suivantes :
a) il doit ê tre  construit de façon telle , qu’en tiè rem en t gonflé et 
flo ttant avec la ten te  dressée, il soit stable en hau te  mer;
b) il doit être  constru it e t em ballé de façon telle qu ’il puisse 
être  tancé à la mer, sans dom m age pour lui-même et pour son 
équipm ent, d’une hau teu r de 18 m. S’il doit ê tre  arrim é à bord à 
une hau teur de plus de 18 m par rap p o rt au  niveau de l’eau, il 
doit être  d’un m odèle qui a  subi avec succès un essai de lance­
m ent d’une hau teu r au m oins égale à  la h au teu r d ’arrim age ;
c) il doit ê tre  m uni d’une ten te  d 'une couleur trè s  visible, qui 
se m et autom atiquem ent en position lorsque le radeau se gonfle. 
Cette ten te  doit pouvoir p ro téger les occupants contre les intem ­
péries et elle doit ê tre  suffisam m ent résistan te;
d) la ten te doit ê tre  m unie d’un dispositif pour recueillir l ’eau 
de pluie;
e) le radeau doit ê tre  m uni de deux lam pes tira n t leu r énergie 
suffisante pour une durée  de fonctionnem ent d ’au m oins 1 8  
heures, d’une cellule rendue active, lors du gonflem ent, p a r  l’eau 
de m er; une lam pe é tan t à l ’in té rieu r e t l ’au tre  à l ’ex té rieu r su r le 
som m et de la ten te . Chaque lam pe doit ê tre  étanche e t avoir une 
in tensité  lum ineuse suffisante;
f) il doit ê tre  m uni d ’une  am arre  solide d’une longueur suffi­
sante e t de moyens facilitan t le rem orquage. Il doit avoir à l ’exté­
r ieu r une filière  en guirlandes bien  fixée. Il doit aussi ê tre  m uni 
d ’une filière à l ’in térieur;
g) le radeau doit pouvoir ê tre  rap idem ent redressé  par une 
seule personne s’il se gonfle é tan t chaviré;
h) il doit être muni à chaque ouverture de moyens efficaces 
permettant aux personnes à l ’eau de monter à bord;
De gehele u itru s tin g  van een reddingboot, m et uitzondering van 
de bootshaak die bij de hand  m oet zijn  om de boot af te  houden, 
m oet op een geschikte p laa ts veilig in de reddingboot worden 
geborgen. H et s jo rren  m oet zodanig geschieden, dat de goedé 
staa t van de u itru s tin g  verzekerd  b lijf t  en  zo, da t h e t u ithaken  
van de blokken n ie t w ordt bem oeilijk t en  h e t  vlug em barkeren 
n ie t w ordt belem m erd. Alle u itru s tin g stu k k en  van de reddingboot 
m oeten zo k lein  en  zo lich t in  gew icht z ijn  als m ogelijk  is en 
m oeten op doelm atige en com pacte wijze z ijn  verpakt.
A rt. 8. R adiotelegrafie-installatie  en  zoeklicht voor m otorred- 
dingboten.
1. Een radio telegrafie-insta lla tie  voor een  m otorreddingboot, 
voorgeschreven in  a rtikel 70, m oet beantw oorden aan de volgende 
eisen :
a) de rad io telegrafie-insta lla tie  m o et voldoen aan de eisen 
gesteld .in a rtik e l 6 van bijlage XII;
b ) de radio-installatie  m oet zijn opgesteld in  een  beschutte 
ru im te, groot genoeg om zowel h e t toeste l als de bedienende per­
soon p laats te  bieden;
c) de inrichting  m oet zodanig zijn  d a t  de goede w erking van de 
zender en  van de ontvanger n ie t w ordt gestoord door de draai­
ende m otor, ongeacht of de b a tte rij al of n ie t onder lading staat;
d) de rad iobatte rij m ag n ie t w orden gebru ik t voor stroomleve- 
ring  aan een aanzetm otor of een ontstekingssysteem ;
e) de m otor van de reddingboot m oet zijn voorzien van een 
dynamo voor h e t opladen van de rad ioba tte rij en voor eventuele 
andere doeleinden.
2. Het zoeklicht voor m otorreddingboot voorgeschreven in  a rti­
kel 70 m oet zijn  voorzien van een  lam p van ten  m inste 80 W, een 
doelm atige re flecto r en  een krachtbron, die goede verlichting  
m ogelijk m aken van een he ldergek leurd  voorwerp van 
ongeveer 18 m breed te  op 180 m afstand gedurende in to taal
6 uren en m oet ten  m inste 3 u ren  ach tereen  in bed rijf  kunnen 
zijn.
Art. 9. Autom atisch opblaasbare reddingvlotten .
1. E en autom atisch opblaasbaar reddingvlot m oet van goed­
gekeurd  m ateriaal vervaardigd en  van een goedgekeurde con­
structie  zijn. H et m oet zo zijn  vervaardigd dat het, drijvende 
b lootgesteld aan welke toestand  van de zee ook, gedurende
3 0 dagen tegen invloeden van weer en wind bestand is.
2. Een autom atisch opblaasbaar reddingvlot d ien t aan de vol­
gende eisen te voldoen ;
a) het m oet zo zijn  geconstrueerd  dat h e t in opgeblazen toe­
stand en d rijvend  m et opgezette overkapping in zeegang vol­
doende stab ilite it bezit;
b) h e t m oet zodanig zijn  vervaardigd en v e rp ak t dat, indien 
van een hoogte van 18 m. in he t w a ter geworpen, noch het 
reddingvlot noch de u itrusting  w ord t beschadigd. Indien een red­
dingvlot aan  boord van een schip op een hoogte van m eer dan 
18 m boven w a ter d ient te  w orden gep laatst, m oet het van een 
type zijn dat op bevredigende w ijze een valproef van een hoogte 
m instens gelijk aan  de hoogte w aarop het m oet g ep laatst worden, 
heeft doorstaan  ;
c) het m oet zijn voorzien van een  overkapping van een op zee 
zeer goed w aarneem bare kleur, die autom atisch in  opgezette stand 
kom t w anneer he t vlot w ordt opgeblazen. Deze overkapping m oet 
de inzittenden kunnen bescherm en tegen  w eersinvloeden en m oet 
voldoende ste rk  zijn;
d) de overkapping m oet zijn  voorzien van m iddelen voor het 
opvangen van regenw ater;
e) zowel boven op de overkapping als b innen  in het vlot m oet 
een  lam p zijn aangebracht die w ordt gevoed door een  bij het 
opblazen autom atisch door zeew ater geactiveerd  elem ent m et vol­
doende energie voor een b ran d d u u r van ten  m inste 18 uren. 
Iedere  lam p m oet w aterd ich t zijn  u itgevoerd  en een voldoende 
lich tsterk te  hebben;
f) h e t m oet zijn  voorzien van een  voldoend ste rke  vanglijn  van 
voldoende lengte  en van m iddelen die h e t slepen gem akkelijk  
m aken. Langs de bu itenzijde m oet h e t z ijn  voorzien van een ste­
vig vastgebindselde in  boch ten  hangende g rijp lijn ; aan de binnen­
zijde m oet eveneens rondom  een  g r ijp lijn  zijn  aangebracht;
g) he t m oet door één persoon gem akkelijk  kunnen  worden 
om gekeerd w anneer he t in  opgeblazen toestand  ondersteboven 
ligt;
h )  h e t m oet bij elke toegang zijn  voorzien van doelm atige mid­
delen  om in h e t w ater liggende personen  in  s taa t te  ste llen  in  he t 
reddingvlot te  klim m en;
i )  la  flo ttab ilité  du radeau  doit ê tre  telle  que p a r la  séparation 
de la partie  gonflable en un  nom bre p a ir  de cham bres distinctes 
dont la  m oitié est capable de sou ten ir hors de l ’eau le nom bre de 
personnes prévu, ou p a r to u t au tre  m oyen efficace, elle .garantisse 
une  m arge raisonnable de flo ttab ilité  si le  radeau  est endommagé 
ou ne se gonfle que partiellem ent;
j )  le poids to ta l du radeau, de sa valise ou au tre  enveloppe et 
de son arm em ent ne doit pas dépasser 180 kg;
k) le p lancher du  radeau  doit ê tre  im perm éable à l ’eau e t suffi­
sam m ent isolé contre le froid;
1) le radeau  doit ê tre  gonflé au moyen d’un gaz qui ne soit pas 
nocif pour les occupants e t le gonflage doit se fa ire  autom atique­
m en t e t vite en  tira n t su r u n  filin  ou p a r to u t au tre  dispositif 
aussi sim ple e t efficace. Des dispositions doivent ê tre  prises afin 
de pe rm ettre  l ’u tilisa tion  des soufflets ou des pom pes de rem plis­
sage prévues p a r l ’a rticle  11 de la p résen te  annexe pour m aintenir 
la  pression;
m ) le radeau  doit ê tre  capable de fonctionner dans une gamme 
de tem péra tu re  allant de — 30 "C à  +  66 "C.
3. Le nom bre de personnes qu’u n  radeau  pneum atique sera 
autorisé à recevoir doit ê tre  égal :
a ) au plus grand nom bre en tie r  obtenu en  divisant pa r 96 le 
volum e m esuré  en décim ètres cubes des cham bres à a ir  princi­
pales [qui, à  cette  effet, ne doivent com prendre ni les arches, ni le 
(ou les) banc(s) de nage éventuellem ent installés] une fois gon­
flées, ou
b) au plus grand nom bre en tie r obtenu en divisant pa r 37,20 la 
su rface  m esurée en décim ètres carrés du p lancher [qui, pour les 
besoins de ce calcul pourra  com prendre le (ou les) banc(s) de 
nage éventuellem ent installés] du radeau une fois gonflé. On 
re tien d ra  le  nom bre le plus faible.
4. Aucun radeau  dont la  capacité de transport, calculée confor­
m ém ent aux dispositions du § 3 est in férieu re  à 6 personnes ne 
p eu t ê tre  approuvé. Le nom bre m axim um  de personnes, calculé 
conform ém ent aux dispositions de ce paragraphe, dont le tran s­
p o rt pa r radeau  pneum atique peu t ê tre  approuvé est laissé à la 
d iscrétion  du chef de d istrict, m ais ne doit en aucun cas dépas­
se r  25.
5. La construction de radeaux  pneum atiques autom atiques doit 
se fa ire  sous la surveillance perm anente  du chef de d istrict. Lors­
que ces radeaux  sont constru its à l ’é tranger, il suffit de produire 
u n  certificat, a tte s tan t que la surveillance a é té  effectuée pa r une 
inspection indépendante  de l ’usine, désignée p a r l ’adm inistration 
du pays en  question.
6. Un radeau pneum atique doit être  convenablem ent emballé et 
arrim é de façon à  pouvoir résister aux intem péries. Le radeau 
dans sa valise ou au tre  em ballage doit pouvoir flo tte r. L ’em bal­
lage doit ê tre  m uni de poignées suffisantes, de façon à  ce qu’il 
puisse ê tre  jeté  à  l’eau pa r 2  personnes. La place où le radeau 
e st arrim é doit ê tre  c la irem ent indiquée e t le radeau  doit ê tre  
a rrim é  de façon à  ce qu’on puisse l’u tilise r  im m édiatem ent en  cas 
de sinistre. La bosse doit ê tre  am arrée  d ’une façon perm anente  à 
un  point fixe du navire.
7. Un radeau pneum atique doit ê tre  approuvé avant sa livraison 
p a r  un  fonctionnaire du  service de l ’inspection m aritim e. Tout 
radeau  pneum atique sera  m uni d’un  certificat d ’inspection vala­
ble. Ce certificat délivré  p a r  le fabricant, se ra  validé pa r le fonc­
tionnaire  p récité  lorsque l ’inspection donne un résu lta t satisfai­
san t (en  apposant un  cachet de service, date ' e t s igna tu re). Les 
radeaux, constru its à  l ’é tranger, seron t inspectés pa r l ’au torité  
é trangère , e t seron t fournis m unis d ’un  certificat d’inspection 
délivré ou validé pa r l ’au to rité  précitée.
E n  outre, u n  radeau  pneum atique doit de nouveau ê tre  inspecté 
p a r  une station-service reconnue, avan t que le délai de validité du 
certificat d ’inspection ne soit périm é. La station-service délivre un 
nouveau certificat a tte stan t que le radeau  a é té  trouvé en bon é ta t 
lors de l ’inspection.
Le chef de district précise davantage la méthode de contrôle et le 
délai de validité des certificats. Le délai de validité sera indiqué sur 
chaque certificat.
i)  h e t drijfverm ogen m oet zodanig zijn aangebracht, dat door 
een verdeling in een even aan tal afzonderlijke com partim enten de 
zekerheid bestaat, dat de h e lf t h iervan  in  staat is h e t aantal perso­
nen w aarvoor h e t vlot is goedgekeurd, boven w ater te  houden, 
dan wel door enig an d er even doelm atig m iddel een redelijk  over­
schot aan d rijfverm ogen  is verzekerd indien he t vlot is bescha­
digd of gedeelte lijk  n ie t opblaast;
j )  h e t gezam enlijk gew icht van he t reddingvlot, de uitrusting  
en de verpakking m ag niet g ro ter zijn dan 180 kg;
k) de vloer m oet w aterd ich t en  voldoend isolerend tegen koude 
zijn;
1) h e t opblazen m oet geschieden m et een voor de inzittenden 
onschadelijk  gas; d it opblazen d ien t autom atisch en  snel te 
geschieden, hetzij door h e t trek k en  aan een lijn, hetzij op een 
andere even eenvoudige en  doeltreffende wijze. E r m oeten m idde­
len  beschikbaar zijn  w aardoor h e t m ogelijk  is de handpom p of 
blaasbalg, vereist ingevolge h e t bepaalde in artikel 11 van deze 
bijlage, te  gebruiken voor h e t handhaven van de druk;
m ) he t m oet kunnen w orden opgeblazen bij tem peraturen  tus­
sen -f 66 "C en —  30 °C.
3. H et aan tal personen  w aarvoor een  autom atisch opblaasbaar 
reddingvlot m ag w orden goedgekeurd, is gelijk  aan h e t kleinste 
van beide volgende getallen  :
a) h e t grootste gehele getal verkregen  door de inhoud van de 
opgeblazen hoofddrijfkam ers (w aarbij noch de steunbogen noch 
de doft of doften, indien aangebracht, m ogen worden medegere- 
kend) u itged ruk t in kubieke decim eter, te  delen  door 96;
b) h e t grootste gehele getal verkregen  door de oppervlakte van 
de v loer van h e t opgeblazen reddingvlot (w aarbij de doft of dof­
ten, indien aangebracht, wel m ogen worden m edegerekend) uit- 
ged ruk t in  v ierkan te  decim eter, te  delen  door 37,2.
4. Geen reddingvlot m ag w orden goedgekeurd dat, berekend 
overeenkom stig § 3 p laats b ied t aan  m inder dan 6 personen. De 
vaststelling  van h e t grootste  aantal personen, berekend volgens 
genoem de p arag raaf w aarvoor een opblaasbaar reddingvlot mag 
worden goedgekeurd, w ordt aan he t beleid van h e t districtshoofd 
overgelaten, m aar he t m ag in geen geval 25 te  boven gaan.
5. De vervaardiging van autom atisch opblaasbare reddingvlotten 
staat onder een voortdurend  toezicht van h e t districtshoofd. 
Indien  deze vlo tten  in  he t bu iten land  w orden vervaardigd, kan 
genoegen w orden genom en m et een  schrifte lijk  bewijs, dat zoda­
nig toezicht door een  van de fabriek  onafhankelijke inspectie, 
aangewezen door de overheid van het desbetreffende land, plaats 
vindt.
6. E en autom atisch opblaasbaar reddingvlot d ien t op doelm atige 
wijze te  zijn verpak t en geborgen opdat h e t zou bescherm d zijn 
tegen w eer en  wind. V erpak t in  zijn  valies of andere verpakking 
m oet h e t reddingvlot kunnen  b lijven  drijven. De verpakking moet 
van voldoende handgrepen  zijn voorzien, zodat h e t reddingvlot 
door 2 personen  te  w ater kan w orden geworpen. De bergplaats 
m oet zijn voorzien van een du idelijk  opschrift en dusdanig staan 
opgesteld dat h e t reddingvlot in  geval van nood onm iddellijk 
beschikbaar is. De vanglijn  m oet perm anent aan een vast punt 
van h e t schip zijn  bevestigd.
7. E en autom atisch  opblaasbaar vlot m oet vóór zijn aflevering 
worden gekeurd door een am btenaar van de zeevaartinspectie. 
Ied er autom atisch opblaasbaar vlo t zal geleverd  worden voorzien 
van een geldig certificaa t van keuring. Dit certificaat wordt 
afgegeven door de fabrikan t, en  w anneer de keuring  m et goed 
gevolg heeft p laa ts gehad, door de voornoemde am btenaar 
bekrach tigd  door h e t te  voorzien van een dienststem pel, datum  en 
handtekening. Zodanige v lo tten  vervaardigd in  he t buitenland, 
zullen gekeurd  w orden door de a ldaar gevestigde overheid, en 
geleverd w orden m et een  certificaa t van keuring, afgeleverd of 
bekrachtigd  door voornoem de overheid.
Een autom atisch  opblaasbaar vlot is bovendien onderworpen 
aan een  herkeuring  door een erk en d  Servicestation, voordat de 
geld igheidsduur van h e t certificaa t van keuring is verlopen. Ten 
bewijze d a t een  vlot m et goed gevolg aan  een herkeuring  werd 
onderw orpen, lev e rt h e t Servicestation een nieuw certificaat van 
keuring  af.
Ten aanzien van de wijze w aarop deze keuringen m oeten 
geschieden, alsm ede om tren t de geld igheidsduur van de certifica­
ten worden door het districtshoofd nadere aanwijzingen gegeven. Op 
ieder certificaat zal de geldigheidsduur vermeld worden.
8. Un radeau pneum atique m uni de dispositifs p e rm ettan t la 
mise à  J’eàu  d o it satisfaire  aux prescriptions des §§ 1er à  7 y 
oompris, e t doit ê tre  constru it de façon à pouvoir ê tre  m is à l ’eau 
en sécurité depuis le  pont d ’em barquem ent avec tou tes les pe r­
sonnes qu’il est autorisé de recevoir.
Art. 10. Radeaux de sauvetage rigides.
1. Tout radeau rigide doit ê tre  d ’une m atière  e t d ’une construc­
tion approuvées. Il doit ê tre  constru it de m anière  à pouvoir résis­
ter, à  flot, aux intem péries pendant 30 jours, quel que soit 
l’éta t de la  mer.
2. Un radeau rigide doit répondre  aux exigences suivantes :
a) il doit, à tou t m om ent, ê tre  efficace e t stable, qu’il flo tte  à 
l ’endroit ou à l ’envers;
b) le radeau doit ê tre  constru it de m anière à ne pas ê tre  
affecté pa r les hydrocarbures;
c) il doit ê tre  constru it de façon à pouvoir ê tre  lancé à l ’eau 
d’une hau teu r de 18 m, sans dom mage pour lui-même ou pour son 
équiment;
Si un  radeau  de sauvetage doit ê tre  p lacé à bo rd  d’un navire 
à une h au teu r supérieu re  à 18 m  au-dessus de l ’eau, il doit ê tre  
d ’un  type q u î a subi avec sa tisfac tion  une épreuve  de chu te  d ’une 
h au teu r au m oins égale à celle à laquelle  il do it ê tre  placé
d) il doit ê tre  m uni d’un  fond étanche e t les personnes em bar­
quées doivent ê tre  effectivem ent hors de l ’eau;
e) il doit être  muni d 'une capote ou d’un dispositif similaire, de 
couleur très visible, capable de p ro téger les occupants contre les 
intem péries, que le radeau flo tte  à l ’endro it ou à l’envers;
f) il doit ê tre  m uni d ’un dispositif flo ttan t d’éclairage d’une 
intensité  lum ineuse suffisante e t alim enté pa r une b a tte rie  d 'une 
énergie suffisante pour pouvoir b rû le r  pendan t au m oins 1 g 
heures. Le feu doit ê tre  am arré  au radeau  de sauvetage e t s’allu­
m er autom atiquem ent dès que le radeau  de sauvetage en tre  dans 
l’eau;
g) il doit ê tre  m uni d ’une bosse, d’une solidité e t de longueur 
suffisantes, am arrée au radeau  e t de d ispositifs p e rm ettan t de le 
rem orquer facilem ent. Il doit avoir une filière  disposée solide­
m ent en guirlande autour de la paroi ex térieu re ; une filière  doit 
ê tre  égalem ent disposée au tour de la paroi in té rieu re  du radeau;
h) il doit ê tre  m uni à chaque ouvertu re  de dispositifs efficaces 
perm ettant aux personnes qui se trouven t dans l ’eau d ’y grim per;
i)  les caissons à air ou m atériaux  d ’une flo ttab ilité  équivalente 
doivent ê tre  installés le plus p rès possible des parois du radeau;
j )  l ’équipem ent doit ê tre  arrim é de façon à ê tre  facilem ent 
accessible, que le radeau flotte à l ’endroit ou à l’envers;
k) la masse totale  d’un radeau et de son équipem ent, tran sp o r­
tés par un navire à passagers, ne doit pas excéder 180 kg. La 
masse d’un radeau de sauvetage tran sp o rté  à bord de navires de 
charge peut excéder 180 kg lorsqu’il peu t ê tre  lancé des deux 
côtés du navire, ou s’il est prévu un  dispositif m écanique pour la 
mise à l’eau.
3. Le nom bre de personnes qu’un radeau de sauvetage rigide 
cera autorisé à recevoir doit ê tre  égal :
a) au nom bre en tie r le plus élevé obtenu en divisant le volume 
en  décim ètres cubes des com partim ents à a ir  ou m atériaux  de 
flottabilité  équivalente p a r 96;
b) au nom bre en tie r le plus élevé obtenu en div isant la surface 
en  décim ètres carrés, du fond situé dans la p a rtie  qui assure une 
protection aux occupants, pa r 37,2; on re tien d ra  le  nom bre le plus 
faible.
4. Un radeau de sauvetage rig ide  doit ê tre  inspecté avant sa 
livraison pa r un fonctionnaire de l ’inspection m aritim e.
Le chef de district peu t confier l ’inspection à l’é tranger aux 
autorités du pays é tran g er ou à un expert reconnu par ces au to ri­
tés.
5. Un radeau de sauvetage rigide doit ê tre  a rrim é de façon à 
f lo tte r librem ent si le navire coule.
6. Un radeau de sauvetage rig ide m uni de dispositifs de mise à 
l ’eau doit répondre aux exigences des §§ 1er à  5 y  compris, il
8. E en autom atisch  opblaasbaar redd ingvlo t van h e t s trijkbare  
type m oet voldoen aaft a »  M fta  .gesteld in §§ 1 to t eil m et 7, en 
bovendien zo zijn  geconstrueerd ,"® it h e t m et alle personen, waar­
voor h e t reddingvlot is goedgekeurd, vanaf h e t inschepingsdek 
veilig te  w ater kan w orden gebracht.
Art. 10. Stijve reddingvlotten.
1. E en stijf  reddingvlot m oet van goedgekeurd m ateriaal ver­
vaardigd en van een goedgekeurde constructie  zijn. Het m oet zo 
zijn  vervaardigd dat he t drijvende b lootgesteld aan welke toestan­
den van de zee ook, gedurende 30 dagen tegen invloeden van 
w eer en wind is bestand.
2. Een s tijf  reddingvlot d ient aan de volgende eisen te  vol­
doen :
a) he t m oet te  allen tijde , m et welke zijde he t ook boven d rijft, 
voor het doel geschikt en  stabiel zijn;
b) het m oet zo zijn  vervaardigd, dat he t bestand is tegen aan­
tasting  door olie of olieprodukten;
c) he t m oet zo zijn  vervaardigd dat, indien  van een hoogte 
van 18 m te  w ater geworpen, noch het vlot noch de u itrusting  
wordt beschadigd;
Ind ien  een redd ingv lo t aan  boord van een schip op een 
hoogte van m eer dan 18 m boven w a ter d ien t te  worden geplaatst, 
m oet het van een type zijn d a t op bevredigende wijze een val- 
proef van een  hoogte m instens gelijk  aan de hoogte waarop het 
m oet gep laatst w orden, h ee ft doorstaan .
d ) het m oet zijn  voorzien van een w aterdichte vloer die de 
inzittenden afdoende boven w ater m oet kunnen houden;
e) he t m oet zijn voorzien van een overkapping of soortgelijke 
in richting  van een  op zee zeer goed w aarneem bare kleur, die de 
inzittenden tegen w eersinvloeden m oet kunnen bescherm en, 
onverschillig welke zijde van het vlot boven d rijft;
f) het m oet zijn voorzien van een d rijvend  licht m et en voel- 
doende lich tsterk te  en  gevoed door een e lek trisch  elem ent m et 
voldoende energie  voor een b ran d d u u r van ten  m inste 18 uren. 
H et licht m oet m et een lijn  aan het reddingvlot zijn verbonden en 
autom atisch in  w erking treden  zodra he t reddingvlot te  w ater 
geraakt;
g) het m oet zijn voorzien van een aan het vlot bevestigde vol­
doend sterke vanglijn  van voldoende lengte en van m iddelen die 
het slepen gem akkelijk  m aken. Langs de buitenzijde m oet he t 
zijn voorzien van een stevig vastgebindselde in bochten hangende 
g rijp lijn ; aan de b innenzijde m oet eveneens rondom  een grijp lijn  
zijn aangebracht;
h) h e t m oet bij elke toegang zijn voorzien van doelm atige mid­
delen om in he t w ater liggende personen in staat te stellen in het 
reddingvlot te  klim m en;
i) de luchtkasten  of gelijkw aardige drijfm iddelen  m oeten zo 
dicht m ogelijk bij de zijden van het vlot zijn  aangebracht;
j)  de u itrusting  m oet zodanig zijn gep laatst dat deze gemakke- 
lijk  beschikbaar is, onverschillig welke zijde van he t vlot boven 
d rijft;
k ) de gezam enlijke massa van he t reddingvlot en de u itrusting  
mag aan boord van een passagiersschip n ie t g ro ter zijn dan 
180 kg. Aan boord van een schip, geen passagiersschip zijnde, 
m ag deze gro ter zijn dan 180 kg, indien het aan beide zijden van 
het schip te  w'ater kan w'orden gelaten  of w anneer m iddelen aan­
wezig zijn, w aarm ede het m echanisch te  w ater kan worden 
gebracht.
3. Het aan tal personen w aarvoor een vast reddingvlot mag wor­
den goedgekeurd, is gelijk  aan het k leinste  van beide volgende 
getallen  :
a) h e t grootste gehele getal verkregen door de inhoud der
luchtkasten  of gelijk  w aardige drijfm iddelen , u itgedruk t in
kubieke decim eter, te  delen  door 96;
b) he t grootste gehele getal verkregen  door de oppervlakte van 
de vloer die gelegen is binnen dat gedeelte van het vlot dat 
bescherm ing aan de inzittenden biedt, u itged ruk t in v ierkante 
decim eter, te  delen door 37,2.
4. Een s tijf  reddingvlot m oet vóór zijn aflevering worden 
gekeurd door een am btenaar van de dienst van de zeevaartin­
spectie.
De keuring  in  he t bu iten land  kan door he t districtshoofd wor­
den toevertrouw d aan  de O verheid van dat land of aan een door 
die Overheid erkende deskundige.
5. Een s tijf  reddingvlot m oet zo zijn geplaatst dat het, in het
geval het schip zinkt, daarvan vrij d rijft.
6 . Een s tijf  reddingvlot van h e t s trijk b are  type m oet voldoen 
aan de eisen gesteld  in §§ 1 to t en m et 5, en bovendien zo zijn
doit, en outre, ê tre  constru it de façon à pouvoir êtçe mis à l’eau 
e n  sécurité  depuis le pont d ’em barquem ent, avec toutes les p e r­
sonnes qu’il est au torisé à  recevoir.
A rt. 11. A rm em ent de radeaux  de sauvetage.
1. Tout radeau  de sauvetage doit ê tre  équipé de :
a) un halin  léger flo ttan t d’un type approuvé, d ’au m oins 30 m 
de longueur, m uni à une ex trém ité  d ’un anneau flo ttan t d ’un type 
approuvé e t am arré  de l ’a u tie  ex trém ité  au radeau  de sauvetage;
b) une écope d’une contenance au m oins de 1 1 e t un  couteau 
de sécurité.
Les radeaux conçus pour recevoir plus de 12 personnes doivent 
avoir 2 écopes e t 2 couteaux de sécurité;
c) 2 éponges;
d) 2 ancres flo ttantes avec ligne d ’une longueur d’au moins
9 m, dont une p rê te  à l ’emploi, a ttachée en  perm anence au radeau 
e t une de rechange;
e) 2 pagaies;
f)  une trousse d ’outils p e rm ettan t de ré p are r les crevaisons 
a ffectan t les com partim ents assu ran t la  flottabilité , composée d ’au 
m oins 3 bouchons de g randeur variée pour un  bouchem ent tem po­
ra ire  e t de m atériau  pour bouchem ent définitif;
g) une pompe à m ains ou soufflet;
h ) 3 ouvre-boîtes de sécurité;
i) une boîte de pansem ents étanche à l’eau, dont le chef de 
d istric t fixe le contenu;
j )  un gobelet gradué inoxydable;
k) une lam pe électrique étanche, p rê te  à  l ’emploi, susceptible 
d ’ê tre  utilisée  pour la signalisation  en code m orse, ainsi qu’un jeu  
de rechange de piles e t une am poule de rechange dans une boîte 
é tanche à l ’eau;
1) un  m iro ir de signalisation de jo u r d’un type approuvé e t un 
sifflet;
m ) 2 signaux parachutes de dé tresse  d ’un  type approuvé capa­
bles de p roduire une lum ière rouge b rillan te  à une hau te  altitude;
n) 6 feux à m ain d ’un type approuvé, donnant une lum ière 
rouge brillan te ;
o) une ligne de pêche avec crochets;
p ) une ra tion  a lim en taire  de secours approuvée pour chaque 
personne que le radeau  est au torisé  à tran sp o rte r;
q) des récip ien ts étanches d ’un  type approuvé, contenant 1,5 1 
d ’eau douce p o u r chaque personne que le radeau  est autorisé à 
tran sp o rte r, don t u n  0,5 1 p a r personne peu t ê tre  rem placé p a r un 
appareil de désalinisation approuvé, capable de produire la m êm e 
q uantité  d’eau douce;
r )  6 tab le ttes  contre le  m al de m er pour chaque personne que 
le radeau est au torisé à tran sp o rte r;
s) un  liv re t d ’instructions ré sis tan t à l ’eau en néerlandais e t en 
français, re la tif  à  la  survie à bord du radeau;
t )  un  exem plaire du tab leau  des signaux de sauvetage d’un 
m odèle approuvé pa r le chef de d istrict.
2. a) La prescrip tion  sous g) du § 1er n ’est pas applicable à un  
radeau  rigide;
b) en dérogation des p rescrip tions sous f )d u  § 1er, un  radeau 
de sauvetage rig ide  doit ê tre  m uni des outils nécessaires pour 
pouvoir le réparer.
3. T out navire, équipé de radeaux  de sauvetage, doit avoir au 
m oins 2 tableaux im perm éabilisés donnant une description claire 
e t succincte de l ’em placem ent e t de la m ise à l ’eau des radeaux de 
sauvetage, illu strés p a r les photos e t dessins nécessaires. Ces 
tableaux doivent ê tre  exposés à bord en des endroits appropriés. 
En outre, il doit y  avoir à  bord au  m oins un exem plaire du guide 
concernant les particu la rité s  du radeau  de sauvetage e t son usage.
4. Dans le  cas de navires à passagers effec tuan t des voyages 
in te rnationaux  courts d’une durée te lle  que de l’avis du chef de 
d istric t tous les articles spécifiés au § 1e r ne  sont pas considérés 
comme indispensables, le chef de  d istric t p eu t au to riser qu’un ou 
p lusieurs radeaux  pneum atiques, re p ré sen tan t au m oins un 
sixièm e du nom bre de radeaux  de sauvetage transportés su r les 
navires en  question, ne  soient m unis que de l ’a rm em ent spécifié
geconstrueerd  d a t he t m et alle personen w aarvoor h e t reddingvlot 
is goedgekeurd, vanaf h e t inschepingsdek veilig te  w ater kan wor­
den gebracht.
A rt. 11. U itrusting  van reddingvlotten .
1. E en reddingvlot m oet zijn  u itg e ru st m et :
a) een drijvende lich te  w erp lijn  van een goedgekeurd type, van 
ten  m inste 30 m lengte, h e t ene u ite inde  voorzien van een goed­
gekeurde drijvende w erpring, he t andere  u ite inde aan het red­
dingvlot vastgem aakt;
b ) een hoosvat m et een inhoud  van n ie t m inder dan 1 1 en een 
veiligheidsm es.
In  vlo tten  voor m eer dan 12 personen zijn 2 hoosvaten en
2 veiligheidsm essen vereist;
c) 2 sponzen;
d) 2 drijfankers m et lijn van ten  m inste 9 m lengte, waarvan 
één b lijvend bevestigd aan  h e t reddingvlot k laar voor gebruik en 
één als reserve;
e) 2 pagaaien;
f) m ateriaal voor h e t re p a re ren  van lekken in de drijfkam ers, 
bestaande u it ten  m inste 3 lekstoppen van diverse grootten voor 
tijd e lijk e  afd ichting  en u it  m ateriaal voor b lijvende afdichting;
g) een handpom p of blaasbalg;
h) 3 veiligheidsblikopeners;
i)  een w aterdichte verbandtrom m el m et een door het districts­
hoofd vast te  stellen  inhoud;
j)  een roestvaste van m aten voorziene drinkbeker;
k) een w aterdichte e lek trische lan taarn , voor gebruik gereed en 
geschikt voor he t geven van m orse-seinen, alsm ede één stel reser- 
v eb atterijen  en één reservegloeilam p, verpak t in een w aterdichte 
houder;
1) een spiegel voor het geven van seinen overdag van een goed­
gekeurd type en een signaalfluit;
m ) 2 valscherm signalen van een goedgekeurd type, die op grote 
hoogte een h e lder rood lich t kunnen  geven;
n) 6 handstakellichten van een goedgekeurd type, die een hel­
de r rood lich t kunnen  geven;
o) een v islijn  m et haken;
p) voor ieder persoon w aarvoor he t reddingvlot is goedgekeurd 
een goedgekeurd noodrantsoen;
q) 1,5 1 zoet w ater voor iedere  persoon waarvoor he t redding­
vlot is goedgekeurd, verpak t in  goedgekeurde w aterdichte hou­
ders; h iervan  m ag 0,5 1 voor iedere  persoon worden weggelaten 
indien een  goedgekeurd ontzoutingsapparaat aanwezig is, dat in 
staa t is dezelfde hoeveelheid zoetw ater te  leveren;
r )  6 tab le tten  van een m iddel tegen  zeeziekte voor iedere per­
soon w aarvoor he t reddingvlot is goedgekeurd;
s) een tegen w ater bestand  instructieboekje  in de N ederlandse 
en  F ranse  taa l voor h e t v e rb lijf  in reddingvlotten;
t)  een exem plaar van een  door he t d istrictshoofd vastgestelde 
lijs t van reddingseinen.
2. a) H et bepaalde in g)van § 1 is n ie t van toepassing voor een 
s tijf  reddingvlot;
b ) in afw ijk ing  van h e t bepaalde in  f)v an  § 1 m oet een stijf 
reddingvlot zijn voorzien van h e t nodige reparatiem ateriaal.
3. E en  schip, u itg e ru st m et reddingvlotten , m oet zijn  voorden 
van ten  m inste 2 vochtbestendige p la ten  waarop een beknopt en 
duidelijke om schrijving b e treffende  de p laatsing  en het te  w ater 
brengen  d e r redd ingv lo tten  is gegeven, verdu ide lijk t m et de 
nodige teken ingen  of fo to’s. Deze p laten  d ienen aan boord op 
daarvoor geschikte p laa tsen  te  w orden opgehangen. Bovendien 
m oet ten  m inste één  exem plaar van een handboek, gevende b ij­
zonderheden betreffende  h e t reddingvlot en  h e t gebruik ervan, 
aan boord aanwezig zijn.
4. In  h e t geval dat passagiersschepen in ternationale  reizen 
m aken van zodanige k o rte  duur, d a t n aar de m ening van het dis­
trictshoofd  alle u itrustingsstukken , om schreven in § 1 n ie t nodig 
zijn, m ag h e t districtshoofd toestaan , dat één of m eer reddingvlot­
ten , doch n ie t m inder dan l / 6e van h e t aantal op elk zodanig 
schip gevoerde redd ingvlo tten , slechts is voorzien van de u itrus­
ting  om schreven in  § 1, a to t en  m et g, k  en s, en  van de helft
dans § 1er, a à g y  compris, k  e t s, e t de la m oitié de l’arm em ent 
prévu pa r § 1er, m  e t n; le re s te  des radeaux  em barqués pouvant 
n’ê tre  m unis que de l ’arm em ent spécifié  sous a à g y compris e t s 
du § 1er.
Art. 12. Engins flottants.
1. P a r « engins flo ttan ts » on en tend  un  équipem ent flo ttant, 
au tre  que les em barcations de sauvetage, radeaux  de sauvetage, 
bouées de sauvetage e t b rassières de sauvetage, destiné à suppor­
te r  un nom bre déterm iné de personnes se trouvan t dans l ’eau.
2. Un engin flo ttan t doit sa tisfaire  aux conditions suivantes :
a) il doit ê tre  de m atière e t de construction approuvées e t ne 
peut pas ê tre  affecté pa r les hydrocarbures;
b) il doit avoir une couleur bien visible de la m er;
c) il doit par tout tem ps ê tre  u tilisable e t stable, quelle que 
soit la face su r laquelle il flotte;
d) il doit avoir des dim ensions et une résistance e t ê tre  d ’une 
construction telles qu’il puisse ê tre  je té  dans l ’eau d ’une hau teu r 
de 18 m, sans dommage pour lui-même ou sans a lté re r  sa form e et 
autres qualités;
e) il ne sera pas d ’un poids su p érieu r à 180 kg, à m oins que 
des dispositifs appropriés ne soient installés afin d’en p e rm ettre  
la mise à l’eau sans qu’il y a it besoin de le soulever à la m ain;
f) les caissons à a ir ou les flo tteurs équivalents doivent ê tre  
placés aussi près que possible des côtés de l ’engin et il ne faut 
pas que la flo ttabilité  de cet engin dépende d’une insufflation 
préalable;
g) il sera muni d’une bosse d ’une longueur suffisante e t d’une 
filière en guirlande solidem ent a ttachée au tou r de la paroi exté­
rieure.
3. Le nom bre de personnes pour lesquelles un  engin flo ttan t est 
autorisé doit ê tre  le plus p e tit des deux nom bres :
a) le nom bre en tie r le plus élevé obtenu en divisant le  nom bre 
da kg de fe r qu’il est capable de su pporter en  eau douce pa r 14,5;
b) le nombre en tie r le plus élevé obtenu en divisant le périm è­
tre  de l’engin, exprim é en centim ètres, pa r 30,5.
Art. 13. Inscriptions su r les em barcations de sauvetage, su r les
radeaux d .' sauvetage e t su r les engins flottants.
1. Les dimensions d’une em barcation de sauvetage, ainsi que le 
nom bre de personnes qu’elle est autorisée à recevoir, doivent y 
ê tre  inscrits en caractères indélébiles e t faciles à lire. Le nom du 
navire auquel l’em barcation de sauvetage ap p artien t e t son port 
d’im m atriculation doivent ê tre  pein ts des deux bords su r l’avant. 
Les em barcations de sauvetage doivent ê tre  num érotées d ’une 
façon ininterrom pue.
2. On inscrira de la m êm e m anière sur un  engin flo ttan t le 
nombre de personnes qu’il est autorisé à recevoir.
3. On inscrira de la m êm e m anière su r un  radeau  de sauvetage 
pneum atique le nom bre de personnes, qu’il est au torisé à rece­
voir, ainsi que sur sa valise ou su r son au tre  enveloppe. Chaque 
radeau pneum atique doit p o rte r égalem ent un  num éro de série, 
ainsi que le nom du constructeur de façon à p e rm ettre  l ’iden tifi­
cation du propriétaire  du radeau.
4. On inscrira su r tou t radeau  de sauvetage rig ide le nom du 
navire auquel il appartient, e t son p o rt d ’im m atriculation, ainsi 
que le nom bre de personnes qu’il est au torisé à recevoir.
5. On ne peut pas inscrire  su r une em barcation de sauvetage, 
un radeau de sauvetage ou un engin flo ttan t un  nom bre de per­
sonnes plus grand que celui obtenu pa r application des articles 3,
9, 10 e t 12 de la présente annexe.
Art. 14. Prescrip tions pour bouées de sauvetage e t appareils à 
éclairage autom atique.
1. Toute bouée de sauvetage doit rem p lir les conditions sui­
vantes :
a) elle doit ê tre  constru ite  d ’une façon convenable de m até­
riaux approuvés ;
b) ê tre  capable de soutenir, en  eau douce, p endan t 2  4  
heures, une masse de fe r d ’au  m oins 15,5j kg;
van de u itrusting  om schreven in  f  1 , m  en n, van genoem de para­
graaf en dat de overige aan boord gevoerde redd ingvlo tten  slechts 
zijn  voorzien van de u itru s tin g  om schreven in a to t en  m et g en s 
van § 1.
Art. 12. D rijvende toestellen.
1. O nder c d rijvend  toeste l » w ordt verstaan u itrusting  die 
d rijft, andere  dan reddingboten , reddingvlotten , reddingboeien en 
reddinggordels, en is bestem d om een  vastgesteld  aan tal personen 
dat te  w ater is geraak t d rijvende te  houden.
2. Een d rijvend  toeste l m oet aan de volgende eisen voldoen :
a) h e t m oet van goedgekeurd  m ateriaal, bestand  tegen  olie of 
olieprodukten, en van goedgekeurde sam enste lling  zijn;
b) he t m oet van een op zee zeer goed w aarneem bare k leu r zijn;
c) h e t m oet te  a llen  tijd e  m et w elke zijde h e t ook boven drijft, 
voor het doel geschikt en stabiel zijn;
d) het m oet van zodanige afm etingen, ste rk te  en sam enstelling 
zijn dat het, indien  van een hoogte van 18 m te  w ater geworpen, 
niet w ordt beschadigd en  vorm  en andere  eigenschappen behou­
den blijven;
e) het m ag n ie t zw aarder zijn  dan 180 kg tenzij doeltreffende 
m iddelen zijn aangebracht om h e t toeste l zonder h e t m et de hand 
te  lich ten  te  w ater te  kunnen  laten ;
f) de luchtkasten  of gelijkw aardige m iddelen voor he t v e rk rij­
gen van drijfverm ogen m oeten zo d icht m ogelijk  bij de zijden 
van he t toeste l zijn aangebracht; he t drijfverm ogen m ag n ie t door 
opblazen w orden verkregen;
g) h e t m oet zijn  voorzien van een vanglijn  van voldoende 
lengte en van een  rondom  de bu itenzijde stevig vastgebindselde 
in  bochten hangende grijp lijn .
3. H et aan tal personen w aarvoor een d rijvend  toeste l is goed­
gekeurd, m oet gelijk  zijn aan het k leinste van beide volgende 
getallen  :
a) het grootste gehele geta l verkregen  door h e t aan tal kg ijzer, 
dat h e t toestel in zoet w ater kan dragen, te  delen door 14,5;
b) het grootste gehele getal verkregen  door he t aan tal centim e­
ters van de om trek te  delen door 30,5.
Art. 13. M erken van reddingboten , reddingvlotten  en drijvende 
toestellen.
1. De afm etingen van een reddingboot alsm ede he t aantal perso­
nen waarvoor zij is goedgekeurd, m oeten in duidelijke en onuit­
w isbare le tters daarop zijn aangegeven. De naam  en de thu isha­
ven van het schip w aartoe de reddingboot behoort, m oeten op 
beide zijden van de boeg zijn geschilderd. De reddingboten moe­
ten  doorlopend zijn genum m erd.
2. Een drijvend toestel m oet op gelijke  wijze m et het aantal 
personen waarvoor he t is goedgekeurd, zijn  gem erkt.
3. Een autom atisch opblaasbaar redd ingvlo t en valies of andere 
verpakking m oeten op gelijke  wijze m et he t aantal personen 
waarvoor h e t reddingvlot is goedgekeurd, zijn gem erkt. Op elk 
autom atisch opblaasbaar redd ingvlo t m oeten ook de naam  van de 
fabrikan t en het serienum m er zijn aangegeven, zodat kan worden 
vastgesteld wie de e igenaar van he t reddingvlot is.
4. Een s tijf  reddingvlot m oet zijn gem erkt m et het aan tal perso­
nen waarvoor he t is goedgekeurd, alsm ede m et de naam en de 
thuishaven van het schip w aartoe h e t behoort.
5. Geen reddingboot, reddingvlot of d rijv en d  toestel mag zijn 
gem erkt voor een g ro ter aan tal personen dan dat, verkregen op 
de wijze als om schreven in de a rtik e len  3, 9, 10 en  12 van deze 
bijlage.
Art. 14. Eisen voor reddingboeien  en  zelfontbrandende lichten.
1. Een reddingboei m oet aan de volgende eisen voldoen :
a) zij m oet deugdelijk zijn  vervaard igd  van goedgekeurde m ate­
rialen ;
b) zij m oet gedurende 24 uu r in  zoet w ater een m assa van ten  
m inste 15,5 kg ijzer kunnen  dragen;
d ) ê tre  de couleur très  visible de la m er;
a) p o rte r en le ttres m ajuscules le nom  du navire qui la porte  et 
celui du p o rt d ’im m atriculation;
f) avoir une m asse d’au m oins 4,5 kg.
2. E st in terd ite , tou te  bouée de sauvetage dont le rem plissage 
e s t constitué p a r du  jonc, du liège en  copeaux ou en  grains, ou 
p a r  to u t au tre  substance à l’é ta t de déchets e t sans cohésion 
propre, ainsi qu’une  bouée dont la  flo ttab ilité  est assurée au 
m oyen de com partim ents à air.
3. Toute bouée de sauvetage en m atière  plastique doit pouvoir 
garder ses p ropriétés de flo ttab ilité  e t de résistance au  contact de 
l ’eau de m er e t des hydrocarbures, aux changem ents de tem péra­
tu re  e t de clim at que l ’on p eu t ren co n trer au cours de voyages en 
m er.
4. Toute bouée de sauvetage do it ê tre  pourvue d’une filière en 
guirlande, solidem ent am arrée.
5. Une bouée de sauvetage p eu t ê tre  du type ferm é ou en fe r à 
cheval. Une bouée du type ferm é doit avoir un  d iam ètre  in té rieu r 
d ’au moins 45 cm. Une bouée en  fe r  à cheval doit ê tre  ra id ie  de 
façon à ce que la la rg eu r de l ’ouvertu re  lors de l ’essai décrit au b) 
du § 1er se m aintienne en tre  35 e t 40 cm.
6. Les appareils lum ineux à allum age autom atique prévus à 
l ’article  59, § 8 , ne doivent pas s’é te ind re  p a r l ’effe t de l ’eau.
Ils doivent ê tre  capables de fonctionner pendan t au m oins
45 minutes. Ils doivent, en  outre, ê tre  visibles dans
toutes les directions de l’hém isphère supérieure  avec une in ten­
sité  lum ineuse qui ne sera pas in férieu re  à 2 candelas.
A rt. 15. C aractéristiques des b rassiè res de sauvetage.
1. Toute brassière de sauvetage ne peut ê tre  approuvée que si 
elle rem plit les conditions suivantes :
a )  ê tre  de m atière  e t de construction  appropriées;
b) ê tre  constru ite  de façon & élim iner, au tan t que fa ire  se peut, 
to u t risque de p o rt incorrect; il do it toutefois ê tre  possible de la 
p o rte r  ind ifférem m ent su r la face in te rn e  ou externe;
c) pouvoir soulever hors de l ’eau la  tê te  d’une personne épui­
sée ou évanouie e t la m ain ten ir au-dessus de l ’eau en tou te  sécu­
rité , le corps du naufragé é ta n t incliné vers l’a rriè re  de sa posi­
tion verticale;
d ) ê tre  capable de re to u rn e r le corps à p a r tir  de n ’im porte 
quelle  position e t de le fa ire  flo tte r  dans une position sûre, 
incliné vers l ’a rriè re  de sa position verticale;
e) ne pas ê tre  a ttaquée p a r  les hydrocarbures;
f  ) ê tre  d’une couleur trè s  visible;
g) ê tre  m unie d’un sifflet d’un type approuvé, solidem ent a tta ­
ché à la brassière;
h )  ê tre  constru ite  de façon te lle  que la  flo ttab ilité  qu i lu i est 
nécessaire pour fonctionner comme prévu ne dim inue pas de plus 
de 5 % après un sé jour de 24 heures en eau douce
2. Une brassiè re  de sauvetage dont la  flo ttab ilité  dépend d ’une 
insufflation  p réalab le  p eu t ê tre  utilisée  p a r les équipages de tous 
les navires, à l ’exception des navires à passagers e t des navires- 
citernes, à condition de :
a )  com porter 2 com partim ents gonflables distincts;
b ) pouvoir ê tre  gonflée p a r des m oyens m écaniques e t à la bou­
che;
c) sa tisfaire  aux p rescrip tions du § 1er, avec l ’un  ou l ’au tre  des 
com partim ents gonflés.
3. Une brassiè re  de sauvetage pour enfants (ju squ’à l ’âge de
12 ans) doit ê tre  m unie à  l’in térieur e t à  l ’extérieur d’une bande 
horizontale d’environ 15 cm de la rg eu r frap p an t l’a tten tion  e t por­
ta n t en le ttre  claires les m ots « KIND-ENFANT »,
e) zij m oet bestand  zijn  teg en  aan tasting  door olie of oliepro­
dukten;
d) zij m oet van een  op zee zeer goed w aarneem bare k leu r zijn;
e) zij m oet in b lok le tte rs zijn  gem erkt m et de naam  eii de 
thuishaven van h e t schip w aarop de boei is geplaatst;
f  ) zij m oet een m assa hebben van ten  m inste 4,5 kg.
2. E en reddingboei gevuld m et biezen, kurkafval, kurkkorrels of 
enige andere  korrelige  stof zonder sam enhang, zomede een red­
dingboei w aarvan h e t d rijfverm ogen  afhangt van luchtkasten, is 
verboden.
3. E en reddingboei vervaard igd  van kunststoffen, m oet zijn 
drijfverm ogen en  duurzaam heid  kunnen  behouden in  aanraking 
m et zeewater, olie of o lieprodukten  en ónder alle op zee voorko­
m ende tem peratuurs- en  klim aatsw isselingen.
4. Een reddingboei m oet z ijn  voorzien van een stevig vast- 
gebindselde in  bochten hangende g rijp lijn .
5. E en reddingboei m ag gesloten of hoefijzervorm ig zijn. Een 
gesloten reddingboei m oet een inw endige m iddellijn  van ten  min­
ste  45 cm hebben. E en  hoefijzervorm ige reddingboei m oet zodanig 
zijn  verstijfd , dat bij de onder b ) van § 1 genoem de proef de 
w ijd te van de opening tussen  35 en  45 cm blijft.
6. Een zelfontbrandend licht, zoals vereist volgens artikel 59, 
§ 8, m ag n ie t door w ater kunnen  w orden gedoofd.
H et m oet ten  m inste  45 m inu ten  kunnen b randen  en in alle 
richtingen van de bovenste hem isfeer kunnen, getoond worden 
m et een lich ts te rk te  n ie t m inder dan 2 candela.
A rt. 15. E isen  voor reddinggordels.
1. E en reddinggordel m ag slechts worden goedgekeurd indien 
hij aan de volgende eisen voldoet :
a) hij m oet deugdelijk  zijn  vervaardigd van geschikt m ateriaal;
b )  hij m oet zodanig zijn  gem aakt dat he t risico van verkeerd  
aandoen zoveel m ogelijk  is u itgesloten; de gordel m oet ech ter wel 
b innenstebu iten  kunnen  w orden gedragen;
c) h ij m oet h e t hoofd van een u itg ep u t en  bewusteloos persoon 
u it h e t w ater kunnen  lich ten  en h e t in  alle veiligheid boven w ater 
kunnen houden w aarbij h e t lichaam  ten  opzichte van zijn  verti­
kale positie ach terover he lt;
d) hij m oet h e t lichaam  van u it een d er welke positie kunnen 
w entelen en h e t in  een veilige houding doen vlo tten  waarbij h e t 
ten  opzichte van de vertikale  positie ach terover helt;
e) hij m oet bestand  z ijn  tegen  aan tasting  door olie of oliepro­
dukten;
f)  hij m oet van een zeer goed w aarneem bare k leu r zijn;
g) hij m oet zijn voorzien van een signaalflu it van goedgekeurd 
type, stevig aan de redd inggordel bevestigd;
h) hij m oet zodanig gem aakt zijn  dat h e t drijfverm ogen voor 
het gebruik w aartoe hij bestem d is n iet m eer dan 5 % verm in­
d e rt na  een v e rb lijf van 24 u u r  in  zoet w ater.
2. E en reddinggordel, w aarvan h e t drijfverm ogen afhankelijk  is 
van voorafgaand opblazen m ag voor gebruik door de bem anning 
van alle schepen, geen passagiers- of tankschepen  zijnde, worden 
toegelaten, m its de gordel :
a ) is voorzien van 2 gescheiden luchtcom partim enten;
b) zowel m echanisch als m et de m ond kan  w orden opgeblazen;
c) hij m oet voldoen aan  de eisen  gesteld  in  § 1, zelfs als één 
van de luohtcom partim enten  n ie t is opgeblazen.
3. E en  k inderreddinggordel (voor k inderen  to t de leeftijd  
van 12 ja a r)  m oet aan  binnen- en bu itenzijde zijn  voorzien van 
een  ongeveer 15 cm brede horizontale, du idelijk  opvallende band 
w aarop in  du idelijke  le tte rs  de w oorden « KIND-ENFANT » moe­
ten  zijn  aangebracht.
Art. 16. Tableau donnant le  nom bre m inim um  de jeu x  de bos­
soirs, ainsi que la capacité m inim um  des em barcations de navires 
effectuant des voyages in ternationaux  courts.
1. Le nom bre m inim um  de jeu x  de bossoirs e t  la  capacité m ini­
mum d’embarcations tels que définis au i  2 de l ’article  60 sont 
donnés par le tableau ci-dessous :
(A)
A rt. 16. Tabel, aangevende m inim um  aan tal ste llen  davits en 
m inim um  inhoud van reddingboten voor schepen op korte  in te r­
nationale reizen.
1. H et m inim um  aan tal stellen  davits en de m inim um  boot- 
ru im te  voor passagiersschepen als bedoeld in  § 2 van artikel 60, 
w ordt gegeven in de h ierna volgende tabe l :
Longueur du navire 
en m ètres (*)
_ /
Lengte van h e t schip 
in  m eter (*)
N om bre m inim um  
de jeu x  de bossoirs
M inimum aantal 
ste llen  davits
(B)
Nom bre rédu it de jeux  de 
bossoirs autorisé excep­
tionnellem ent
K leiner aantal stellen  
davits bij uitzondering 
toegestaan
(C)
Capacité m inim um  totale 
des em barcations de sau­
vetage en m etres cubes
Gezam enlijke m inim um  
inhoud reddingboten  in 
kubieke m eters
— — — —
31 à /to t  37 2 2 11
37 à /to t  43 2 2 18
43 à /to t  49 2 2 26
49 à /to t  53 3 3 33
53 à / to t  58 3 3 38
58 à /to t  63 4 4 44
63 à /to t  67 4 4 50
67 à /to t  70 5 4 52
70 à /to t  75 5 4 61
75 à / to t  78 6 5 68
78 à /to t  82 6 5 76
82 à / to t  87 7 5 85
87 à / to t  91 7 5 94
91 à /to t  96 8 6 102
96 à /to t  101 8 6 110
101 à /to t  107 9 7 122
107 à / to t  113 9 7 135
113 à /to t  119 10 7 146
119 à / to t  125 10 7 157
125 à /to t  133 12 9 171
133 à /to t  140 12 9 185
140 à /to t  149 14 10 202
149 à / to t  159 14 10 221
159 à / to t  168 16 12 238
(*) longueur comme prévue à l’a rticle  2 de l’annexe II.
(*) lengte zoals bepaald in  a rtik e l 2 van bijlage II.
2. Si la longueur du navire est in férieu re  à 31 m ou supérieure 
à 1B8 m, le nom bre m inim um  de jeux  de bossoirs e t la capacité 
minimum des em barcations sont fixés pa r le chef de district.
Art. 17. Bossoirs pour em barcations de sauvetage.
1. a) Sauf définitions contraires expressém ent m entionnées les 
« em barcations de secours », visées aux articles 60, § 3, e t 64, § 2, 
sont considérées comme « em barcations de sauvetage »;
b) pour l ’application des dispositions du p résen t article, on 
entend par :
« charge d’utilisation » d’un jeu  de bossoirs : le poids des 
em barcations de sauvetage, augm enté du poids de l ’équipem ent 
complet, des poulies e t des garants, e t du nom bre m axim um  de 
personnes que l’em barcation de sauvetage peu t recevoir, la masse 
d’une personne é tan t de 75 kg;
« charge d’utilisation » d ’un  treu il pour bossoirs : la force la 
plus élevée exercée par les garants su r le tam bour du treu il pen­
dant la mise à l’eau, le hissage ou l ’arrim age d ’une em barcation 
de sauvetage;
« charge d ’utilisation » d’un élém ent de bossoir, te l que garant, 
poulie, etc., la force la plus élevée exercée su r cet élém ent pen­
dant la mise à l ’eau, le hissage ou l’a rrim age d’une em barcation 
de sauvetage.
2. Les bossoirs, leurs treu ils  e t au tres accessoires doivent ê tre  
d’un type approuvé e t d’une construction solide. Ils doivent sa tis­
faire aux prescriptions ci-après e t seront essayés de la m anière 
qui y est prescrite.
3. La conception, l ’installation  et l ’am énagem ent doivent être  
tels que tout re ta rd  excessif soit évité  lors de la m ise à l ’eau.
4. a) Indépendam m ent des dispositions sous b ),les bossoirs, les 
garants, les poulies, les treu ils  e t au tres installations de m ise à 
l’eau doivent avoir une résistance suffisante  pour que les embar-
2. Indien de lenete van he t schip k le in e r is dan 31 m of groter 
is dan 168 m worden hot m inim um  aar.tal ste llen  davits en de 
m inim um  inhoud van de redd ingboten  door he t d istrictshoold 
vastgesteld.
Art. 17. Davits voor reddingboten.
1. a) Tenzij u itd rukkelijk  anders bepaald, worden voor toepas­
sing van onderhavig artikel de boten voor gebruik bij « man over 
boord », zoals bedoeld in artikelen  60, § 3, en 64, § 2, onder 
« reddingboot » begrepen;
b) voor de toepassing van onderhavig a rtikel w ordt verstaan 
onder :
« w erkbelasting » van een stel davits : het gewicht van de red­
dingboot verm eerderd  m et h e t gewicht van de volledige u itrus­
ting  van de blokken en de sloeplopers, en  van het m aximum aan­
ta l personen w aarvoor de reddingboot bestem d is H ierbij wordt 
de m assa van een persoon op 75 kg gesteld;
« w erkbelasting » van een lie r voor davit : de grootste kracht 
door de sloeplopers op de trom m el van de lie r  uitgeoefend tijdens 
het te w ater laten, ophijsen of stuwen van een reddingboot;
« w erkbelasting » van een onderdeel van een davit, zoals sloep- 
loper, blok en dgl. : de grootste  k rach t op dit onderdeel uitgeoe­
fend tijd en s he t te  w ater laten , ophijsen  of stuw en van een red­
dingboot.
2. Davits, hun h e ren  en overige toebehoren m oeten van een 
goedgekeurd type en van een deugdelijke uitvoering zijn. Zij 
m oeten voldoen aan de h ierna volgende voorschriften  en beproefd 
worden op de h ierna voorgeschreven wijze.
3. H et ontwerp, de in rich ting  en de opstelling m oet zodanig zijn 
dat overdreven vertrag ing  in he t te  w ater laten  voorkomen wordt.
4. a) Behoudens h e t bepaalde onder b) m oeten davits, sloeplo­
pers, blokken, lie ren  en  overige v ierin rich tingen  van zodanige 
ste rk te  zijn  dat de reddingboten, bem and m et ten  m inste 2 bedie-
cations de sauvetage puissent ê tre  pa rées avec une équipe d’ame- 
nage d ’au m oins 2 personnes puis m ises à  l ’eau en toute sécurité  
d ’un bord quelconque avec leu r com plet chargem ent de personnes 
et d’arm em ent, m êm e si le n av ire  a  une bande de 15” et une 
assiette  positive ou négative de 10°;
b) dans le cas où les em barcations de sauvetage doivent em bar­
quer u n  effectif com plet quand elles sont encore à leu r poste, les 
m oyens m entionnés sous a doivent ê tre  prévus avec une résis­
tance suffisante pour que les em barcations de sauvetage puissent 
ê tre  parées, puis m ises à l ’eau en tou te  sécurité  d ’un bord quel­
conque avec leu r com plet chargem ent de personnes e t d ’arm e­
m ent, m êm e si le navire a une bande de 15“ e t une assiette  posi­
tive ou négative de 10";
c) les bossoirs, les garants, les poulies, les treu ils  e t leurs 
engins de levage doivent avoir une résistance suffisante pour que 
les em barcations de sauvetage puissent ê tre  hissées e t arrim ées en 
tou te  sécurité, avec une équipe d ’am enage de 2  personnes et 
leu r arm em ent com plet. Les embarcations- u tilisées comme 
« em barcations de secours », visées aux articles 60, § 3, e t 64, § 2, 
doivent, en outre, pouvoir ê tre  hissées en sécurité  avec leur arm e­
m ent com plet e t une m asse de 1 000 kg, rép artie  uniform ém ent, 
depuis la surface de l ’eau ju sq u ’au pont d ’em barquem ent à une 
vitesse qui ne sera pas in férieu re  à 18 m /m in.
5. Les contrain tes pouvant se p roduire  dans les bossoirs et 
leu rs  accessoires sous la charge m axim um  et dans les conditions 
les plus graves de bande e t d 'assie tte , doivent o ffrir une m arge de 
sécurité  suffisante, compte tenu  de la na ture  du m atériau  utilisé, 
de la conception e t de l’exécution, ainsi que du caractère dynami­
que de la sollicitation.
6. a) Lrn bossoir du type à gravité doit ê tre  conçu de telle  
façon qu’il possède un m om ent de basculem ent positif su r chaque 
point de la trapectoire à parcourir à p a rtir  de sa position d ’a rrê t à 
bord ju squ’à la position d’a rrê t débordée e t ceci aussi bien à bord 
d 'un navire en position droite , q u ’à bord d ’un navire ayant une 
bande de 25 d’un bord ou de l ’autre ;
b") un bossoir du type à gravité dont le bras se déplace su r une 
glissière fixe inclinée, doit ê tre  constru it de m anière que la glis­
sière  a it une inclinaison d’au m oins 30" pa r rap p o rt au plan  hori­
zontal du navire lorsque le navire se trouve en position droite.
7. Les bossoirs du type oscillant doivent ê tre  équipés d’une 
installation  de desserte  adéquate pour p a rer les em barcations de 
sauvetage, avec une équipe d ’am enage d ’au m oins 2. personnes 
e t  leu r arm em ent complet, m êm e si le navire a une bande d’au 
m oins 15°.
8 . a) Toute poulie de bossoir doit avoir une résistance suffi­
sante e t ê tre  d 'une construction solide et adéquate;
b) lorsqu 'une poulie in férieu re  est prévue elle doit ê tre  cons­
tru ite  de m anière à  ne pas pouvoir se renverser; dans le cas où 
des em barcations sont u tilisées comme « em barcations de 
secours », comme prévu aux articles 60, § 3, e t 64, § 2, des dispo­
sitifs doivent en outre ê tre  prévus em pêchant les brins des 
garants de s’en to rtiller;
c) les dim ensions des poulies doivent ê tre  adaptées à la na ture  
e t au d iam ètre du garant. Les réas e t les chapes , des poulies doi­
ven t ê tre  constru its de te lle  sorte  que le câble ne puisse pas re s­
te r  coincé en tre  le réa  e t la  joue de la chape;
d) les gorges des réas des poulies ou des poulies de renvoi doi­
vent ê tre  conçues de telle  sorte  que le câble ne  puisse pas ê tre  
endomm agé dans le réa;
e) les poulies e t les poulies de renvoi doivent ê tre  pourvues 
d ’un dispositif de graissage approprié;
f) toutes les parties constitu tives des poulies m étalliques, à 
l ’exception des réas, doivent ê tre  fabriquées en un m atériau  duc­
tile.
9. a) Les câbles m étalliques des garants doivent ê tre  confec­
tionnés au m oyen de fil d’acier convenablem ent galvanisé e t ê tre  
d ’une fabrication  approuvée. L a charge de ru p tu re  ne  sera  pas 
in férieu re  à six fois la charge d’utilisa tion . Les câbles m étalliques 
doivent ê tre  essayés de la m anière prescrite  à  l’annexe XI;
b) les garants doivent ê tre  fixés au tam bour du treu il de bos­
soir d’une m anière convenable e t sûre;
c) les épissures des câbles en  acier, doivent répondre  aux p res­
criptions de l ’annexe XL
ningsm anschappen, veilig  bu itenboord  kunnen worden gebracht 
en vervolgens m et volledige bezetting en u itrusting  veilig te 
w ater kunnen w orden gelaten, ook bij een slagzij van 15", over 
welke zijde dan ook, en bij een kop- of stu u rlas t van 10";
b ) in die gevallen w aarbij de reddingboten in de binnenboords- 
stand volledig m oeten w orden bem and, m oeten bovengenoemde 
m iddelen zo zijn  in gerich t en zo s te rk  zijn, dat de reddingboten 
m et volle bezetting en  geheel u itgerust, ook bij een slagzij 
van 15", over welke zijde dan ook, en bij een kop- of stuurlast 
van 10", veilig buitenboord en  te  w ater kunnen worden gebracht;
c) davits, sloeplopers, blokken, lieren  en de e r  bijbehorende 
h ijsin rich tingen  m oeten van zodanige s te rk te  zijn  dat de redding­
boten, bem and m et 2 bedieningsm anschappen en volledig uit­
gerust, veilig kunnen  opgehesen en  gestuwd worden. Boten 
gebru ik t bij « m an over boord », zoals bedoeld in artikelen  60, 
§ 3, en  64, § 2, m oeten bovendien volledig u itgerust en m et een 
gelijkm atig  verdeelde m assa van 1 000 kg aan boord, veilig kun­
nen opgehesen worden vanuit he t w ater to t aan het inschepings­
dek m et een snelheid van ten  m inste 18 m /m in .
5. De spanningen welke in davits en  hun toebehoren optreden 
onder m axim ale belasting  en m axim ale voorwaarden van slagzij 
en trim , m oeten een  voldoende veiligheidsm arge bieden, rekening 
houdend m et de aard  van het gebruik te m ateriaal, de wijze van 
u itvoering en het dynamisch k a rak te r  van de belasting.
6. a) En zw aartekrachtdavit m oet zo worden ontworpen dat er 
een positief « uitzwaaim om ent » bestaat in ieder pun t van het 
tra jec t dat de davit doorloopt van de ruststand  binnenboord to t 
buitenboord, ongeacht of he t schip rech t op ligt dan wel enige 
slagzij heeft to t en m et een hoek van 25'', over welke zijde dan 
ook, inbegrepen;
b ) een zw aartekrachtdavit waarvan de davitarm  over een vaste 
hellende ro lbaan loopt, m oet zodanig w orden opgevat dat deze rol- 
baan een helling  van ten  m inste 30" t.o.v. h e t horizontaal vlak 
bezit bij rechtliggend schip.
7. K lapdavits m oeten u itg e ru st zijn m et een bedieningsinrich­
ting  geschikt om de reddingboten, bem and m et ten  m inste
2 bedieningsmansL'happcn en geheel u itgerust, naar buiten te 
zwaaien tegen een slagzij van m instens 15" in.
8. a) E lk blok van een davit m oet voor h e t doel geschikt, vol­
doende ste rk  en deugdelijk  geconstrueerd  zijn;
b) een onderblok, w anneer aanwezig, m oet zodanig worden uit­
gevoerd dat het n ie t kan om kantelen; in he t geval van boten 
gebruikt bij « m an over “boord », zoals bedoeld in artikels 60, § 3, 
en 64, § 2, m oeten bovendien voorzieningen aanwezig zijn die ver­
h inderen  dat de parten  van de sloeplopers in elkaar draaien;
c) de m aat van een blok zal aangepast zijn aan de aard  en de 
d iam eter van de sloeploper. Schijven en huizen van de blokken 
m oeten zodanig zijn  geconstrueerd  da t de draad n ie t tussen de 
schijf en de w anden van he t huis beklem d kan geraken;
d) de groeven in de schijven van blokken of in leischijven moe­
ten  zodanig zijn, dat de d raad  n ie t in de schijf bekneld kan gera­
ken;
e) de blokken en leischijven m oeten van een doelm atige smeer- 
inrichting zijn voorzien;
f) alle sam enstellende delen  van een m etalen  blok, m et uit­
zondering van de schijven, m oeten van ductiel m ateriaal zijn.
9. a) Staalkabels voor sloeplopers m oeten vervaardigd zijn van 
deugdelijke verzinkte staald raad  en  van een goedgekeurde con­
struc tie  zijn. De w erkelijke  b reeksterk te  zal n ie t k leiner zijn 
dan 6 m aal de w erkbelasting. S taalkabels m oeten beproefd wor­
den op de wijze als voorgeschreven in bijlage XI;
b) de sloeplopers m oeten op een deugdelijke en veilige m anier 
aan de trom m el van de dav itlie r bevestigd worden;
c) oogsplitsen in staalkabels, indien  aanwezig m oeten voldoen 
aan  h e t bepaalde in bijlage XI,
10. Les garants doivent ê tre  suffisam m ent longs pour a tte ind re  
l’eau du côté haut, lorsque le navire est à son tira n t d ’eau le plus 
faible en eau de m er, avec une bande de 15° e t un  angle d ’assiette  
positive ou négative de 10°. Dans cette  position les tam bours des 
treuils de bossoir doivent encore con ten ir tro is to u rs m orts.
11. Des dispositions doivent ê tre  prises pour lib é re r rap idem ent 
les poulies inférieures. Celles-ci doivent ê tre  m unies d ’un anneau 
ou d ’une m aille allongée disposée pour ê tre  passée dans les 
crochets de suspente de l ’em barcation de sauvetage, à m oins que 
ne soit installé un  dispositif d ’échappem ent d’un  modèle 
approuvé. Les poulies inférieures ne peuvent pas com porter de 
crochets.
12. a) Les tam bours des treu ils  de bossoirs doivent ê tre  am éna­
gés de m anière à  tenir les deux garan ts séparés en p e rm ettan t de 
les v irer à la même vitesse. La course des garants sera  telle  qu’ils 
s’enroulent d’une façon régu lière  su r le  tam bour. Les poulies de 
guidage seront installées de telle  sorte  que l ’inclinaison m aximum 
du garant su r un  plan perpendicu la ire  transversa l à l ’axe du tam ­
bour ne dépasse pas 5° pour un  tam bour cannelé e t 3” pour un 
tam bour non cannelé;
b) tou t treu il doit ê tre  m uni de freins d’une construction solide 
p erm ettan t de contrô ler efficacem ent e t de lim ite r la vitesse pen­
dant la mise à l’eau de l’em barcation  de sauvetage. Le fre in  à 
main doit ê tre  constru it de  te lle  sorte  qu ’il soit norm alem ent en 
position « ferm é », e t qu’il rep ren n e  au tom atiquem ent cette  posi­
tion quand on relâche le lev ier de commande. Le poids du levier 
de commande du fre in  à m ain doit ê tre  suffisant pour en assurer 
un  fonctionnem ent efficace sans devoir exercer un  e ffo rt supplé­
m entaire. Le mécanism e du fre in  com portera en  outre des disposi­
tifs réglant autom atiquem ent la vitesse de descente afin  d ’assurer 
une mise à l’eau rapide de l ’em barcation de sauvetage sans dépas­
ser une lim ite de sécurité  déterm inée. A cet égard, le fre in  auto­
m atique sera constru it e t réglé de telle  sorte  que l ’em barcation de 
sauvetage soit m ise à l ’eau à  une vitesse com prise en tre  18 e t 
36 m /m in. Le mécanism e du fre in  à m ain com portera un  cliquet 
e t une roue à cliquet. Lorsque la chose est possible, les freins 
seront placés de telle  sorte  que le  conducteur puisse observer 
l’em barcation de sauvetage pendan t tou te  l ’opération de m ise à 
l’eau, é tan t entendu que les treu ils  desservan t les em barcations 
utilisées comme « em barcation de secours », comme prévu aux 
articles 60, § 3, e t 64, § 2, se ron t en tous cas installés de façon à 
répondre à cette condition;
c) tout treu il de bossoir doit pouvoir am ener e t m aintenir une 
charge d ’essai égale à 1,5 fois la charge d ’u tilisa tion;
d) des dispositions doivent ê tre  p rises pour pouvoir dévider les 
garants à la m ain;
e) quand l ’installation de hissage des em barcations de sauve­
tage peut être  actionnée m écaniquem ent, un dispositif m anuel 
efficace doit égalem ent ê tre  prévu.
Lorsque les bossoirs sont ren trés m écaniquem ent, des dispositifs 
de sécurité doivent ê tre  prévus a rrê tan t autom atiquem ent le 
m oteur avant que les bossoirs ne v iennent frap p er les butoirs, évi­
tan t ainsi d ’im poser des contrain tes excessives aux garants m étal­
liques et aux bossoirs.
13. a) Les bossoirs débordés doivent ê tre  essayés en  les sou­
m ettan t sim ultaném ent à une charge sta tique égale à 2,2 fois la 
charge d ’utilisation, agissant su r la tê te  du bossoir dans le plan  de 
celui-ci, e t à une charge sta tique égale à 0,17 fois la charge d’u tili­
sation, agissant latéra lem ent su r la tê te  du bossoir dans une d irec­
tion parallèle à la quille de l ’em barcation à recevoir;
b) tout treu il de bossoir doit ê tre  essayé avec une charge 
d ’épreuve égale à  1,5 fois la charge d’utilisation;
c) toutes les poulies d’un bossoir doivent ê tre  essayées avec 
une charge d’épreuve égale à  2,5 fois la charge d ’utilisation;
d) le bon fonctionnem ent de chaque jeu  de bossoirs, y compris 
les treuils e t les freins doit après installation  à bord ê tre  essayé 
de la m anière suivante :
(i) on doit vérifier p a r un  essai que l ’em barcation de sauve­
tage, avec son arm em ent, com plet à bord peu t à  p a rtir  de la posi­
tion d’em barquem ent, ê tre  facilem ent hissée e t a rrim ée à bord en 
sécurité, e t qu’elle peut, ainsi équipée, ê tre  m ise à l’eau sous 
l ’influence de la gravité en dépit de la fric tion  dans le treu il, les 
garants, les poulies e t les au tres accessoires;
(ii) l’em barcation de sauvetage, avec son arm em ent complet, e t 
chargée d ’une charge uniform ém ent rép artie  d’un poids égal au 
poids du complet chargem ent de personnes, augm enté de 10 % 
de la  charge d’utilisation sera  mise à l ’eau à  p a r tir  de la  position
10. De sloeplopers m oeten van voldoende leng te  zijn  om aan de 
hoge zijde to t op h e t w ater te  re iken , indien  h e t schip bij de 
geringste d iepgang in  zeew ater een  slagzij van 15° en  een  kop- of 
s tu u rlas t van 10° heeft. A lsdan m oeten nog 3 slagen op de trom ­
m el van de lie r  liggen.
11. M aatregelen m oeten w orden g e tro ifen  voor h e t snel u itha­
ken van de onderblokken. Tenzij een  goedgekeurde losgooiinrich- 
ting  voorhanden is, m oeten  de onderblokken van een deugdelijke 
rin g  of lange schalm  voorzien zijn  voor bevestiging aan de 
ophanghaken van de reddingboot. H aken aan onderblokken zijn 
n ie t toegestaan.
12. a) De trom m els van dav itlie ren  m oeten zodanig ingericht 
zijn  dat de 2 sloeplopers w orden gescheiden gehouden en m et 
dezelfde snelheid  w orden uitgevierd. De loop van de sloeplopers 
zal zodanig zijn dat ze gelijkm atig  op de trom m el opwinden. Lei- 
blokken zullen zodanig g ep laatst worden dat de vluchthoek niet 
m eer bedraag t dan 5° bij een gegroefde en n ie t m eer dan 3" bij 
een ongegroefde trom m el;
b) een  lie r  m oet van deugdelijke rem m en van zeer stevige con­
structie  voorzien zijn, die volledige kontro le  en begrenzing van de 
snelheid tijdens he t te  w ater la ten  van de reddingboot m ogelijk 
m aken. De handrem  zal zodanig opgevat zijn  dat ze norm aal in de 
stand  « vast » staat, en u it zichzelf to t deze stand terugkeert, wan­
neer de bedieningshandel los gela ten  wordt. H et gewicht van de 
bedieningshefboom  van de handrem  zal voldoende zijn om de rem  
doelm atig te  laten  functioneren  zonder dan he t nodig is een bijko­
m ende d ru k  u it te  oefenen. H et rem m echanism e zal bovendien 
m iddelen om vatten die de v iersnelheid  autom atisch regelen, zodat 
de reddingboot snel kan gevierd w orden zonder ech ter aan veilig 
geachte grens te  overschrijden. Voor d it doel zal de autom atische 
rem inrich ting  zodanig opgevat en  a fgeste ld  worden dat de red ­
dingboot m et een snelheid  tussen  18 en  36 m /m in . gevierd wordt. 
In het handrem m echanism e dient een pal en palwiel te worden 
aangebracht. W aar m ogelijk  zal de rem in rich ting  zodanig worden 
opgesteld, dat de bedieningsm an de reddingboot kan observeren 
gedurende het gehele verloop van de tew aterlating, m et dien ver­
stande dat lie ren  welke boten  gebru ik t bij « m an over boord », 
zoals bedoeld in a rtikels 60, § 3, en 64, § 2, bedienen, in elk geval 
zodanig m oeten gep laatst worden;
c) elke lier van een davit m oet in s ta a t zijn een proeflast 
van 1,5 m aal de w erkbelasting  te v ieren  en vast te  houden;
d) voorzieningen m oeten getroffen  worden om de lopers m et de 
hand te  kunnen afwinden;
e) w anneer de ophijsin rich ting  van de reddingboten w erktuig­
lijk  kan bediend worden, m oet daarop tevens een doelm atige 
handbew eging zijn aangebracht.
W anneer davits w erk tu ig lijk  b innen  boord w orden gehieuwd, 
m oet een veiligheidsinricbting  zijn  aangebracht, die autom atisch 
de d rijfk rach t u itschakelt vóór dat de davits tegen de eindnokken 
stoten, ten  einde te  veel spanning op de staaldraad lopers of davits 
te  voorkomen.
13. a) Davits dienen, in buitenboord gep laatst te  worden 
beproefd door onderwerping aan  een statische belasting van 
2,2 m aal de w erkbelasting, u it  te  oefenen op de kop van de davit 
in h e t vlak van de davit, en sim ultaan  een statische belasting 
van 0,17 m aal de w erkbelasting  zijdelings u it te  oefenen op de 
kop van de davit in een  rich ting  evenw ijdig aan de kiel van de te 
p laatsen  reddingboot;
b) elke lie r  van een davit d ien t beproefd  te worden m et een 
proeflast van 1,5 m aal de w erkbelasting;
c) alle blokken van een davit d ienen beproefd te worden m et 
een proeflast van 2,5 maal de w erkbelasting;
d) na opstelling aan boord d ien t de goede werking van ieder 
ste l davits, de e r  b ijbehorende lie r  en  hun  rem m en als volgt te 
worden beproefd :
(i) door beproeving d ien t aangetoond dat de reddingboot m et 
volledige u itrusting  aan  boord vanuit de inschepingspositie op 
gem akkelijke en  veilige wijze kan  opgehesen en binnenboord 
gestuurd  worden, en alzo u itgerust, kan  te  w atergelaten  worden 
onder invloed van de zw aartekracht tegen  de w rijving van de lier, 
de sloeplopers, de blokken en andere  toebehoren  in;
(ii) d e  reddingboot, volledig u itgerust, en belast m et een 
gelijkm atig  verdeelde belasting  w aarvan h e t gewicht gelijk  is aan 
het gewicht van  de volle bezetting verm eerderd m et 10 % van 
de werkbelasting, zal worden gevierd van de inschepingspositie
d ’em barquem ent. Dans le  cas de bossoirs, auxquels le  5 4. b ) ,e s t 
d ’application, l’em barcation de sauvetage ainsi chargée sera  mise 
à  l ’eau à p a r tir  de son poste à bord. Les freins doivent ê tre  
essayés au cours de cet essai e t il se ra  vérifié que le fre in  à main 
peut, un iquem ent sous l ’influence du poids du lev ier du frein , 
a rrê te r  l’em barcation de sauvetage e t la m ain ten ir immobile. Les 
fre ins exposés aux in tem péries doivent pouvoir sub ir cette  
épreuve avec des surfaces de friction  mouillées;
e) sans préjudice des dispositions du § 13, d ) ,to u t jeu de bos­
soirs destiné  à une « em barcation de secours », visée à l ’a rticle  60, 
§ 3, e t l ’article  64, § 2, doit ê tre  essayé en h issant 1’« em barcation 
de secours », à la  vitesse m axim um, avec son arm em ent com plet 
e t une charge un iform ém ent rép artie  de 1000 kg, augm entée 
de 10 % de la charge à  hisser à  bord, depuis la surface de l’eau 
ju sq u ’au pont d ’em barquem ent;
f) au cours des essais, on doit vérifier s’il est sa tisfait aux p res­
criptions du p résen t a rticle  e t s’il ne se p roduit pas de défauts, de 
détério rations ou de déform ations inacceptables.
A rt. 18. Dispositifs de m ise à l ’eau pour radeaux de sauvetage.
1. Les dispositifs visés à  l ’a rticle  68, § 12, doivent ê tre  d’un 
type approuvé e t d’une construction  adéquate. Ils doivent répon­
dre  aux prescrip tions suivantes e t ê tre  essayés de la m anière indi­
quée ci-après.
2. Pour l ’application des dispositions du p résen t article , on 
entend pa r « charge d ’u tilisa tion  » d ’un  dispositif de mise à l’eau 
de radeaux de sauvetage, le poids to ta l du radeau  de sauvetage, 
de son arm em ent complet, e t de tous les accessoires supporté par 
le dispositif pendant la m ise à l ’eau, augm enté de celui correspon­
dant au nom bre le plus élevé de  personnes qui peuvent p rendre  
place dans le radeau  de sauvetage. A cette fin, le poids d’une 
personne est pris égal à 75 kg.
3. Tout dispositif de m ise à l ’eau de radeaux de sauvetage e t de 
leurs accessoires, soum is pendant la m ise à  l’eau à la charge d’utili­
sation ou à une charge ré su ltan t de celle-ci doit ê tre  suffisam m ent 
ré sistan t pour que le radeau  de sauvetage avec son arm em ent 
com plet e t son chargem ent com plet de personnes, puisse ê tre  mis 
à l ’eau en sécurité  quand le  navire a une assiette  positive ou néga­
tive de 10" e t une bande de 15" d ’un bord  quelconque.
4. Les contra in tes pouvant se p roduire  dans les parties e t les 
accessoires d ’un  dispositif de m ise à  l ’eau de radeaux  de sauve­
tage lorsque celui-ci est soum is à  la charge m axim um  dans les 
conditions les plus m auvaises de bande e t d’assiette, doivent 
p résen te r une m arge de sécurité  suffisante, com pte tenu  du  m até­
riau  utilisé, de la conception e t de l ’exécution, ainsi que du ser­
vice auquel ce dispositif est destiné. Toutes les parties e t tous les 
accessoires, soum is à la charge d’utilisation  ou dont dépend la 
sécurité  du dispositif visé ou du radeau  de sauvetage pendan t la 
m ise à l ’eau, à l ’exception des réas de poulies e t des poulies de 
renvoi, doivent ê tre  fabriqués en un  m atériau  ductile.
5. a) Tout dispositif de m ise à l ’eau des radeaux de sauvetage 
doit ê tre  constru it de te lle  sorte  qu’un radeau  de sauvetage avec 
son arm em ent com plet e t son chargem ent com plet de personnes 
puisse ê tre  m is à l ’eau en  sécurité  dans les conditions d’assiette  e t 
de bande, m entionnées au § 3, lorsque le navire est à son tiran t 
d ’eau m inim um  en eau de m er;
b ) la  vitesse à laquelle  un  radeau  de sauvetage est mis à l ’eau 
doit ê tre  contrôlée e t réglée autom atiquem ent, elle  ne pourra  pas 
ê tre  in férieu re  à 18 m /m in ., n i supérieure  à 36 m /m in . La des­
cente d’un radeau  de sauvetage doit à  to u t m om ent pouvoir ê tre  
contrôlée m anuellem ent pa r le préposé;
c) le  fonctionnem ent d’un dispositif de mise à l ’eau de radeaux 
de sauvetage ne dépendra  pas un iquem ent de moyens, au tres 
qu ’une commande m anuelle  ou la gravité. L’installation  doit per­
m ettre  la m ise à Veau du radeau  de sauvetage sous l ’influence de 
la gravité;
d) l ’installation  se ra  conçue de façon à ce que le  radeau  de 
sauvetage, dès qu’il flo tte , se dégage autom atiquem ent de son dis­
positif de m ise à  l’eau. Des dispositions doivent ê tre  prises pe r­
m ettan t à un  occupant du radeau  de sauvetage de le dégager à  la 
m ain;
e) lorsque le dispositif de m ise à l ’eau des radeaux  de sauve­
tag e  com porte des treuils, ceux-ci doivent répondre aux prescrip­
tions de l ’a rtic le  17 de la  p résen te  annexe;
to t in  h e t w ater, m et d ien  verstande d a t in  h e t geval van davits, 
waarop § 4. b ),van  toepassing  is de reddingboot alzo belast, zal 
gevierd w orden van de b innenboordsstand to t in  h e t water. T ij­
dens deze p roef zullen de rem m en w orden beproef. H ierbij d ient 
aangetoond dat de handrem , onder invloed van het eigen gewicht 
van de rem hefboom  alleen, de reddingboot kan afstoppen en 
onbew eeglijk houden. Rem m en welke aan  w eer en wind zijn 
b lootgesteld m oeten de voorgaande proef kunnen doorstaan m et 
na tte  rem oppervlakken;
e) onverm inderd  h e t bepaalde van § 13, d ), zal ieder stel davits 
bestem d voor een boot voor gebruik  bij « m an over boord » zoals 
bedoeld in  a rtikels 60, § 3, en  64, § 2, worden beproefd door het 
ophijsen  van bedoelde boot, m et aan boord zijn volledige u itrus­
ting  en een gelijkm atig  verdeelde belasting  van 1 000 kg verm eer­
derd m et 10 %  van  de op te  hijsen last,' vanuit het w ater to t aan 
h e t inschepingsdek m et de grootste  h ijssnelheid ;
f) tijd en s de h iervoren  verm elde proeven zal worden nagegaan 
of aan he t bepaalde van d it a rtikel is voldaan en of geen gebre­
ken, beschadigingen of on toelaatbare  vervorm ingen optreden.
Art. 18. M iddelen voor h e t tew aterla ten  van reddingvlotten.
1. De m iddelen w aarvan sprake in a rtikel 68, § 12, m oeten van 
een goedgekeurd type en  van deugdelijke u itvoering zijn. Zij 
m oeten voldoen aan de h iernavolgende voorschriften en beproefd 
worden op de h ierna  aangegeven wijze.
2. Voor de toepassing van onderhavig artik e l wordt verstaan 
onder de « w erkbelasting  » van een m iddel voor he t te w ater 
la ten  van reddingvlotten , de som van he t gewicht van het red­
dingvlot en  zijn  volledige u itrusting , van alle toebehoren tijdens 
h e t te  w ater la ten  gedragen door h e t bedoeld middel, en  van het 
grootste aan tal personen die in h e t reddingvlot m ogen p laatsne­
men. H et gewicht van een persoon w ordt in verband hiermede 
op 75 kg gesteld.
3. E lk m iddel voor h e t te  w ater la ten  van reddingvlotten  en alle 
toebehoren ervan, welke gedurende he t te  w ater laten  onderwor­
pen zijn  aan  de w erkbelasting  of aan een belasting die u it de 
w erkbelasting voortvloeit, m oeten  van een zodanige ste rk te  zijn 
dat h e t reddingvlot m et volledige u itru s tin g  en volle bezetting, 
veilig kan te  w ater ge la ten  w orden w anneer het schip een kop- of 
stuu rlast h eeft van 10° en  een slagzij van 15”, over welke zijde 
dan ook.
4. De spanningen welke op treden  in de onderdelen  en  toebeho­
ren  van een m iddel voor he t te  w ater la ten  van reddingvlotten, 
w anneer bedoeld m iddel w erk t onder de m axim um  belasting en 
de m axim um  voorw aarden van slagzij en kop- of stuurlast, moeten 
een voldoende veiligheidsm arge bieden, rekening houdend m et 
he t gebruik te m ateriaal, de wijze van u itvoering  en de dienst 
waarvoor bedoeld m iddel bestem d is. Alle onderdelen  en toebeho­
ren  die aan de w erkbelasting  onderhevig zijn  of w aarvan de vei­
ligheid van bedoeld m iddel of van h e t reddingvlot tijdens het te  
w ater laten  afhangt, schijven van blokken en leiro llen  uitgezon­
derd, m oeten van ductiel m ateriaal vervaardigd zijn.
5: a) E lk  m iddel voor h e t te  w ater la ten  van reddingvlotten 
m oet zo ontw orpen zijn  dat een  reddingvlot m et volledige u itrus­
ting  en  volle bezetting veilig te  w ater kan gelaten  worden onder 
de in § 3 verm elde voorw aarden van kop- of stuu rlast en slagzij, 
bij de geringste diepgang van h e t schip in zeewater;
b) de snelheid  w aarm ede h e t reddingvlot w ordt te w ater gela­
ten  m oet autom atisch gecontro leerd  en  geregeld worden; ze zal 
n ie t m inder dan 18 m /m in . noch m eer dan 36 m /m in. mogen 
bedragen. H et dalen  van he t reddingvlot m oet op ieder ogenblik 
door de bedieningsm an m anuaal kunnen  gekontro leerd  worden;
c) de w erking van een m iddel voor h e t te  w ater la ten  van red­
dingvlotten zal n ie t u its lu iten d  berusten  op he t gebruik van mid­
delen, andere dan deze die handkracht of zw aartekracht benutten. 
De in rich ting  m oet zodanig opgevat zijn  dat een  reddingvlot 
onder invloed van de zw aartekrach t kan gevierd worden;
d) de in rich ting  zal zodanig opgevat zijn d a t h e t reddingvlot, 
w anneer h e t d rijvend  w ordt, autom atisch vrijkom t van he t m iddel 
voor h e t te  w a ter la ten  van redd ingvlo tten . Voorzieningen dienen 
getroffen opdat h e t reddingvlot m anuaal zou kunnen vrijgem aakt 
worden door een  inzittende van h e t reddingvlot;
e) lieren , behorende to t een  m iddel voor h e t te  w ater laten  van 
reddingvlotten , indien aanwezig, m oeten  voldoen aan de des­
be treffende bepalingen van a rtik e l 17 van deze bijlage;
f) lorsque des garants sont prévus, ils doivent ê tre  constitués 
par des câbles m étalliques. Ils doivent répondre  aux prescrip tions 
de l ’article 17 de la p résen te  annexe qui les concernent e t ê tre  
essayés conform ément à celles-ci;
g) lorsque des poulies sont prévues, elles doivent répondre  aux 
prescriptions de l ’article  17 de la p résen te  annexe qui les concer­
nen t e t ê tre  essayées conform ém ent à celles-ci.
6. Tout dispositif de mise à l’eau de radeaux  de sauvetage doit 
ê tre  essayé de la m anière suivante :
a) ê tre  soumis à une charge sta tique égale à 2,2 fois la charge 
d’utilisation;
b) après installation à bord du navire le bon fonctionnem ent 
doit en ê tre  vérifié en am enant ju sq u ’à l ’eau à p a rtir  du poste 
d’em barquem ent le plus grand radeau  de sauvetage auquel le dis­
positif est destiné, avec son arm em ent com plet à bord e t une 
charge répartie  uniform ém ent, égale au poids de son chargem ent 
complet de personnes augm entée de 10 % de la charge d’utilisa­
tion.
E n outre, il sera vérifié pa r un essai qu’un radeau  de sauvetage 
quelconque desservi pa r un  te l dispositif, peu t ê tre  mis à  l ’eau, 
uniquem ent pa r gravité avec uniquem ent son arm em ent com plet à 
bord. Lorsqu’un te l dispositif doit desserv ir p lusieurs radeaux de 
sauvetage on doit vérifier que les m ises à  l’eau successives peu­
vent ê tre  effectuées d’une m anière efficace;
c) pendant cet essai, on doit vérifier s’il est satisfait aux pres­
criptions du présent article  et s’il ne se p roduit pas de défauts, de 
détériorations ou de déform ations inacceptables.
f) lopers, indien aanwezig, m oeten van staalkabel zijn, voldoen 
aan de desbetreffende voorschriften  van a rtik e l 17 van deze bij­
lage en  beproefd w orden zoals daarin  voorgeschreven;
g) blokken, indien aanwezig, m oeten voldoen aan de desbetref­
fende voorschriften van a rtik e l 17 van deze bijlage en beproefd 
worden zoals d aarin  voorgeschreven.
6. Ied er m iddel voor he t te  w ater la ten  van reddingvlotten  zal 
beproefd worden op de h ie rn a  volgende wijze :
a) ieder dusdanig m iddel zal w orden beproefd  door onderw er­
ping van een statische belasting  van 2,2 m aal de w erkbelasting;
b) na p laatsing  aan boord van een schip, m oet ieder dusdanig 
m iddel op zijn goede w erking beproefd  worden door het. grootste 
reddingvlot w aarvoor he t bestem d is, m et aan boord zijn volle 
u itru sting  en  een gelijkm atig  verdeelde last gelijk  aan he t 
gewicht van de volle bezetting verm eerderd m et 10 % van de 
werkbelasting, te  vieren van de plaats w aar ingescheept wordt tot 
in het water.
Bovendien zal door beproeving worden aangetoond, dat eender 
hetw elk reddingvlot dat door dusdanig m iddel w ordt bediend, 
alleen  m et de volledige u itrusting  aan boord, onder invloed van 
de zw aartekracht kan te  w ater gelaten worden. Indien m eer dan 
één reddingvlot door een  dusdanig m iddel wordt bediend, m oet 
w orden aangetoond dat opeenvolgende tew aterla tingen d o Jm a tig  
kunnen uitgevoerd worden;
c) tijdens de h iervoren  verm elde proeven zal worden nagedaan 
of aan het bepaalde van dit a rtik e l is voldaan en of geen gebre­
ken. beschadigingen of on toelaatbare  vervorm ingen optreden.
Annexe XI
Prescriptions re la tives aux essais 
et à la réception des engins de levage e t des engins fixes 
utilisés au chargem ent e t au déchargem ent des navires
CHAPITRE 1er. — Dispositions générales
Article 1er. Définitions.
Pour l’application de la présente annexe, on entend par :
« engins mobiles » : toutes parties constitutives des engins de 
levase, tels que poulies, chaînes, crochets, anneaux, m anilles, éme- 
rillons, etc., faisant partie  du gréem ent d ’un engin de levage mais 
pas fixés de façon perm anente su r le mât, le m âtereau  ou la bôme 
de charge;
« chaîne et leurs accessoires » : les chaînes et les engins simi­
laires, tels que anneaux, crochets, m anilles e t ém erillons;
« chaînes à m aillons courts » : des chaînes non étançonnées 
dont les m aillons ont une larg eu r in té rieu re  de 1,2 à 1,5 d e t une 
longueur in té rieu re  de 2,5 à 3 d, « d » é tan t le calibre du m aillon;
« chaînes à m aillons longs » : des chaînes non étançonnées dont 
les maillons ont une largeur intérieure de 1,2 à  1,5 d e t une longueur 
intérieure de 5 à 7 d, « d » é tan t le calibre d’un m aillon;
« recuit de norm alisation » : un  recu it d ’une durée de 
trente  minutes, par pouce de calibre du m aillon, dans un four, à une 
tem pérature  suffisam m ent supérieu re  au point de transform ation  
pour obtenir pendant ce laps de tem ps une s tru c tu re  com plète­
m ent austénitique, suivi d ’un refro id issem ent à l ’air, en dehors du 
four, à l ’abri du vent ou d ’un courant d ’air;
Bijlage XI
Voorschriften betreffende de beproeving en de keuring 
van h ijs toeste llen  en vaste w erktuigen 
gebru ik t voor he< laden en lossen van schepen
HOOFDSTUK I. — A lgem ene bepalingen
A rtikel 1. Om schrijvingen.
Voor de toepassing van deze bijlage w ordt verslaan onder :
« losse tu ig  » : a lle onderdelen  van het laad- en losgerei zoals 
blokken, kettingen, haken, ringen , sluitings, wartels, enz., welke 
deel u itm aken van de tuigage van een  laadboom inrichting m aar 
n iet perm anent aan de m ast, laadpaal of laadboom bevestigd zijn;
« kettingw erk  » : de kettingen  en he t soortgelijk  gerei, zoals 
haken, ringen, sluilings en wartels;
« kortschalm ige kettingen  » : kettingen  zonder dam, waarvan 
de schalm en een inwendige b reed te  van 1,2 to t l,o  d en een 
inwendige lengte van 2,5 to t 3 d hebben, waarbij d de schalm- 
dikte is;
« langschalm ige kettingen  » : ke ttingen  zonder dam, waarvan 
de schalm en een inw endige breedte  van 1,2 to t 1,5 d en een 
inwendige lengte van 5 to t 7 d hebben, waarbij d de sehalm dikte 
is;
« norm aal gloeien » : het m ateriaal gedurende 30  m inuten per 
duim  schalm dikte in een oven houden op een tem pera tuu r vol­
doende hoog boven he t overgangspunt om in d it tijdsbestek  een 
volledig austenitische s tru c tu u r te  verkrijgen , gevolgd door een 
afkoelen bu iten  de oven, in stilstaande luch t;
« S W  L. » d’un engin de levage : la  charge m axim um  d’u tilisa ­
tion  qu’un engin  de levage est certifié  pouvoir lever. C’est la 
charge maxim um  d’u tilisa tion  qu ’un engin de levage peu t lever, y 
compris le cas échéant, le poids de la benne, du palonnier ou 
d ’au tres accessoires sim ilaires;
« S.W.L. » d 'une partie  constitutive des engins de levage : la 
charge m axim um  d ’u tilisa tion  certifiée  des parties constitutives. 
C’est la charge m axim um  à laquelle  cette pa rtie  peu t ê tre  soumise 
lo rsqu’elle est u tilisée;
« personne com pétente » : un  fonctionnaire du service de l ’ins­
pection m aritim e ou un  inspecteur d ’une société de classification, 
d ’un  organism e ou d ’une installation  d ’essais habilités en vertu  de 
l'a rtic le  9 de la p résen te  annexe, à effec tuer certains inspections, 
exam ens, essais ou analyses.
« tonne >lune tonne de 1 000 kg.
A rt. 2. Principe de sécurité.
Les engins de levage doivent ê tre  constru its de façon à pou­
voir être  utilisés sans danger. Ils doivent en tou t tem ps être 
m aintenus en bon é ta t de m arche.
A rt. 3. P lans e t calculs.
1. Les engins de levage e t leurs parties constitutives doivent 
ê tre  calculés en fonction du trava il auquel ils sont destinés, ils 
doivent ê tre  constru its ou réparés avec des m atériaux appropriés.
2. Les plans e t les calculs des engins de levage doivent ê tre  
soumis à l ’approbation du chef de d istrict.
Si les engins de levage sont conçus pour ê tre  utilisés de d iffé­
ren tes m anières, p a r  ex. : avec des palans sim ples ou doubles, 
avec des bômes de charge pivotant, en colis volant, etc., les cal­
culs nécessaires pour chaque m ode d’u tilisa tion  seront soumis et 
la  S.W.L. correspondante sera déterm inée.
3. Sans préjud ice  des dispositions de la  p résen te  annexe les 
engins de levage e t les parties  constitu tives seront conform es aux 
norm es que le chef de d istric t jugera convenables.
4. Le chef de d istric t peu t exiger qu ’un essai à fond des m até­
riaux e t si nécessaire, une analyse soient effectuées pa r une p e r­
sonne com pétente.
A rt. 4. Engins de levage utilisés en colis volant.
Si les engins de levage ne sont pas spécialem ent calculés pour 
ê tre  u tilisés en colis volant, m ais sont néanm oins utilisés de cette 
m anière, les restric tions suivantes seront appliquées ;
la  charge à lever ne peu t s’é lever à plus du tie rs de la plus 
pe tite  S.W.L. des bômes de charges utilisés, ni ê tre  supérieure  à
2 tonnes.
A rt. 5. Mise en  service e t utilisation. Engins de levage.
Les engins de levage ne peuvent ê tre  mis en service qu’après 
avoir été  inspectés e t essayés p a r une personne com pétente telle  
que prescrit à l ’a rticle  18 de la p résen te  annexe, e t après que la
S.W.L. aura  été  certifiée  e t les engins de levage m arqués comme 
prescrit à l ’article  21 de la p résen te  annexe.
Il est in te rd it de m anipuler, avec des engins de levage, des 
charges plus élevées que la  S.W.L.
Art. 6. Mis en service des engins mobiles, des câbles m étalli­
ques e t des cordages.
1. Toute p a rtie  constitu tive des engins m obiles ne  peu t ê tre  
mise en service qu’après avoir été  inspectée e t essayée pa r une 
personne com pétente comme p re sc rit à l ’article  15 de la p résen te  
annexe, e t après que la  S.W.L. aura  été  certifiée  e t l ’engin m ar­
qué comme p rescrit à  l ’a rticle  22 de la p résen te  annexe.
Compte tenu  de l ’u tilisa tion  de la  p a rtie  constitutive dans 
l ’ensem ble de l’engin de levage, la  charge m axim um  réelle  â 
laquelle la  p a rtie  constitu tive est soum ise ne pourra  pas dépasser 
la  S.W.L. de celle-ci.
2. On ne peu t u tilise r des câbles m étalliques ou des cordages 
que :
a) s’ils sont de qualité  appropriée e t exem pts de défauts visi­
bles;
b) s’ils ont été inspectés et essayés par une personne compé­
tente comme prescrit à l ’article 16 de la présente annexe;
« S.W.L. » van een h ijs to este l : de grootste last waarvoor het 
h ijstoeste l gecertifieerd  wordt. D it is de grootste last welke m et 
het hijstoestel m ag gehesen worden, hierin begrepen, in voorko­
m end geval, h e t gewicht van grijper, h ijsbalk  of ander dergelijk  
toebehoren;
« S.W.L. » van een onderdeel van h e t laad- en losgerei : de 
grootste belasting  waarvoor dat onderdeel gecertifieerd  wordt. Dit 
is de grootste belasting  welke in b ed rijf op het onderdeel mag 
in werken;
« bevoegd persoon » : een am btenaar van de dienst van de zee­
vaartinspectie  of een in specteu r van een klassificatiem aatschappij, 
instelling of beproevingsinrichting  erkend  op grond van artikel 9 
van deze bijlage, voor h e t u itvoeren  van bepaalde inspcetics. 
onderzoeken, beproevingen of analyses.
« ton»:een ton  van 1 000 kg.
A rt. 2. Veiligheidsprincipe.
Laad- en losgerei m oet zodanig zijn  geconstrueerd dat het veilig 
kan worden gebruikt. Het m oet voortdurend in goede staat wor­
den gehouden.
Art. 3. P lannen  en berekeningen.
1. Laad- en losgerei en de onderdelen  moeten voor hun laak 
berekend zijn, vervaardigd zijn van of hersteld  zijn m et m ateriaal 
dat daartoe geschikt is
2. De p lannen en de berekeningen ervan m oeten te r  goedkeu­
ring  aan h e t d istrictshoofd w orden voorgelegd.
Indien  h e t laad- en losgerei w ordt ontw orpen om op verschil­
lende m anieren  te  worden gebruikt, bv. m et enkele en m et dubbel 
geschoren laadreep, m et zwaaiende laadbom en, m et binnen- en 
buitentakel, enz., zullen de nodige berekeningen voor iedere 
opstelling worden voorgelegd en zal de overeenstem m ende toe­
gelaten S.W.L. w orden bepaald.
3. Onverm inderd de bepalingen van deze bijlage zal het laad- co 
losgerei en de onderdelen beantwoorden aan notm en door het dis­
trictshoofd als deugdelijk  erkend.
4. H et districtshoofd kan eisen dat een nauw keurige beproeving 
van het m ateriaal en zo nodig een analyse door een bevoegd pe r­
soon u itgevoerd wordt.
A rt. 4. W erken m et binnen- en bu iten takel.
Indien h e t  laad- en losgerei n ie t speciaal is berekend voor het 
w erken m et binnen- en bu iten takel, doch n iettem in een zodanig 
gebruik van h e t laad- en losgerei w ordt gemaakt, moet m et het 
navolgende reken ing  w orden gehouden :
de te hijsen last m ag niet zw aarder zijn dan 1/3 van de klein­
ste  S.W.L. van de gebruik te  laadbom en, noch in geen geval zwaar­
der zijn dan 2 ton.
A rt. 5. Ind ienstste lling  en gebruik. Laad- en losgerei.
Geen laad- of losgerei mag worden in d ienst gesteld tenzij het 
w erd onderzocht en  beproefd  door een bevoegd persoon zoals 
voorgeschreven in  a rtik e l 18 van deze bijlage, de S.W.L. ervan 
werd gecertifieerd  en h e t h ijs toeste l gem erkt werd zoals voor­
geschreven in  a rtikel 21 van deze bijlage.
Met een h ijs toeste l m ogen geen zw aardere lasten worden ver­
p laatst dan overeenkom t m et de S.W.L.
Art. 6. Ind ienstste lling  van h e t losse tuig, van staalkabel en 
touwwerk.
1. Geen onderdeel behorende to t he t losse tu ig  mag worden in 
d ienst gesteld, tenzij h e t w erd onderzocht en  beproefd door een 
bevoegd persoon zoals voorgeschreven in a rtikel 15 van deze b ij­
lage, de S.W.L. ervan w erd gecertifieerd en het onderdeel werd 
gem erkt zoals voorgeschreven in  a rtikel 22 van deze bijlage.
De w erkelijke m axim ale belasting  w aaraan een onderdeel 
onderw orpen is, gele t op de plaats die h e t in  de opstelling van 
h e t h ijs toeste l inneem t, m ag de S.W.L. van dat onderdeel n iet 
overschrijden
2. Geen staalkabel of touwwerk m ag worden gebruikt, tenzij :
a) h e t van geschikte kw alite it is en  vrij van zichtbare defekten;
b) het onderzocht en beproefd werd door een bevoegde persoon 
zoals voorgeschreven in artikel 16 van deze bijlage;
c) s’ils sont suffisam m ent solides pour l'usage auquel ils sont 
destinés en conform ité avec les prescrip tions de l ’article  16 de la 
présente annexe.
Art. 7. Inspection.
AprèsS leur mise en service les engins de levage d’un navie 
seront soumis à :
a) une inspection annuelle e t une inspection quadriennale con­
form ém ent à l ’article  24 Je  la  p résen te  annexe;
b) une inspection supplém entaire chaque fois que les cir­
constances l’exigent;
c) une inspection périodique conform ém ent à l ’article  25 de la 
présente annexe.
Art. 8. Registre.
1. Sur tout navire, au tre  qu ’un bateau de pêche, équipé de ses 
propres engins de levage, doit se trouver un registre des engins 
de levage tel que prévu à l ’article  10 de la p résen te  annexe.
2. Le reg istre  doit être  rem pli in tégralem ent, ê tre  tenu à jo u r 
e t contenir les certificats m entionnés à l ’a rticle  10 de la présen te  
annexe, relatifs aux essais e t l ’inspection des engins de levage 
dans leu r en tiè re té  ainsi q u ’à ceux de leu rs parties constitutives.
3. Le capitaine devra p résen te r ce reg istre  sur dem ande de 
toute autorité  chargée de l’inspection des engins de levage.
Art. 9. Agréation des établissem ents com pétents.
1. Le M inistre peut ag réer des sociétés de classification, des ser­
vices ou des établissem ents reconnus com pétents flour effectuer 
les vérifications, les inspections e t les essais prévus à la présen te  
annexe, pour délivrer les certificats prévus à la p résen te  annexe 
et pour rem plir le reg istre  des engins de levage.
Une telle agréation pei. t, le cas échéant, être  soum ise à certaines 
conditions et peut toujours ê tre  re tirée .
2. Le chef de d istric t peut ag rée r des installations d'essais 
comme com pétentes pour effec tuer les essais prévus à l’article  15 
et l’article 16 de la présen te  annexe e t pour déliv rer les certifi­
cats correspondants.
Une telle  agréation peut, le cas échéant, ê tre  soum ise à cer­
taines conditions e t peut toujours ê tre  re tirée .
CHAPITRE II. — R egistres et certificats
Art. 10. Types.
1. Les essais, les inspections, les contrôles, le  recu it de norm ali­
sation, ou tout au tre  tra item en t therm ique, p rescrits pa r la 
présente annexe, seront inscrits dans le reg is tre  des engins de 
levage ou donneront lieu, dès qu’il est sa tisfait aux prescrip tions 
de la présente annexe à la  délivrance d ’un des certificats sui­
vants :
a) certificat d’essai et de vérification des treuils des bôm es de 
charge et de leurs accessoires avan t la mise en service;
b) certificat d’essai e t de vérification des grues ou des engins 
de levage, et de leurs accessoires, avant la m ise en service;
c) certificat d ’essai et de vérification  des chaînes, anneaux, 
crochets, manilles, ém erillons e t poulies;
d) certificat d’essai e t de vérification  des câbles m étalliques et 
des cordages, avant la m ise en service;
e) certificat de tra item en t therm ique des chaînes, anneaux, cro­
chets, m anilles et ém erillons pour lesquels ce traitem ent est 
exigé;
f) certificat de l’exam en à fond annuel des chaînes e t de leurs 
accessoires, dispensés du tra item en t therm ique;
g) certificat des calculs, de l ’essai e t de la  vérification des bômes 
de charges, utilisés en colis volant.
e) h e t voldoende ste rk  is overeenkom stig a rtikel 16 van deze 
bijlage.
A rt. 7. Toezicht.
Na de indiensttreding is het laad- en losgerei van een schip 
onderw orpen aan :
a) een jaa rlijk se  inspectie  en een v ierjaa rlijk s onderzoek over­
eenkom stig a rtik e l 24 van deze bijlage;
b) een aanvullend onderzoek telkens de om standigheden 
daartoe aanleiding geven;
c) een periodieke inspectie  overeenkom stig a rtikel 25 van deze 
bijlage.
Art. 8. Register.
1. Op elk schip, geen vissersvaartu ig  zijnde, hetw elk m et eigen 
laad- en losgerei is u itgerust, m oet een reg is te r van h e t laad- en 
losgerei, zoals bedoeld in a rtik e l 10 van deze bijlage, aan boord 
zijn.
2. Het reg is te r m oet volledig zijn ingevuld en bijgehouden en 
de in  artikel 10 van deze b ijlage bedoelde certificaten , betre f­
fende de beproeving en he t onderzoek van h e t laad- en losgerei in 
zijn geheel en van zijn onderdelen, bevatten.
3. Dit reg is te r zal op vordering van iedere au toriteit belast m et 
het toezicht op he t laad- en losgerei, door de kapitein  voorgelegd 
worden.
Art. 9. E rkenning  van bevoegde instellingen.
1. De M inister kan classificatiem aatschappijen, diensten of 
instellingen erkennen  die bevoegd zijn om de in deze bijlage 
genoem de inspecties, onderzoeken en  beproevingen te  doen, de in 
deze bijlage genoem de certificaten  af te  geven en het reg iste r van 
het laad- en losgerei in te  vullen.
Een zodanige erkenning  kan desgevallend gepaard gaan m et 
voorwaarden en te allen tijde worden ingetrokken.
2. Het districtshoofd kan beproevingsinrichtingen erkennen die 
bevoegd zijn om de in artikel 15 en artikel 16 van deze bijlage 
bedoelde beproevingen uit te  voeren en de hierop betrekking heb­
bende certificaten af te geven.
Een zodanige e rkenning  kan desgevallend gepaard gaan met 
voorwaarden en te  allen tijd e  worden ingetrokken.
HOOFDSTUK II. — R egisters en certificaten
Art. 10. Soorten.
1. Een bij deze bijlage voorgeschreven beproeving, inspectie, 
nazicht, norm aal gloeiing of andere  w arm tebehandeling, geeft 
aanleiding to t een in schrijv ing  in h e t reg is te r van het laad- en 
losgerei of aflevering van één van de hiernaverm elde certifica­
ten, nadat gebleken is dat aan de voorschriften  van deze bijlage is 
voldaan :
a) certificaat van beproeving en onderzoek van lieren, laadbo­
m en en toebehoren, vóór de ingebruiknem ing;
b) certificaat van beproeving en onderzoek van kranen of hef­
w erktuigen, en van hun toebehoren, vóór de ingebruiknem ing;
c) certificaat van beproeving en  onderzoek van kettingen, rin­
gen, haken, sluitings, w artels en blokken;
d) certificaat van beproeving en onderzoek van staalkabels en 
touwwerk, vóór ingebruiknem ing;
e) certificaat van w arm tebehandeling  van kettingen, ringen, 
haken, sluiting en w artels voor dewelke deze behandeling 
vereist is;
f)  certificaat van jaa rlijk s  grondig onderzoek van kectingwerk, 
waarvoor een v rijs te lling  van w arm tebehandeling  is afgeleverd;
g) certificaat van berekening, beproeving en  onderzoek van 
laadbom en, gebru ik t als binnen- en buiten takel.
2. La form e et le  contenu du reg is tre  des engins de levage et 
des certificats susm entionnés doivent ê tre  conform es aux m odèles 
prévus à l’annexe XXIV.
3. Ces certificats sont délivrrés en 2 exemplaires.
A rt. 11. A cceptation des certificats.
1. Les docum ents visés à  l ’a rticle  8, § 2, de la p résen te  annexe 
sont les certificats défin is à l ’article  10 de la p résen te  annexe, 
délivrés pa r le service de l ’inspection m aritim e, pa r une société 
de classification reconnue, p a r un  organism e ou pa r u n  établisse­
m ent d’essais, ou des copies certifiées conform es de ceux-ci.
2. En ce qui concerne les parties constitutives des engins de 
levage d’origine é trangère , le chef de d istric t peu t accepter les 
certificats délivrés p a r des établissem ents, reconnus pa r les auto­
rité s du pays d ’origine, après vérification  que les garanties 
offertes par ceux-ci sont suffisantes.
A rt. 12. Demande.
La dem ande d’obtention d ’un reg istre  des engins de levage doit 
ê tre  accompagnée des plans et des calculs nécessaires, ainsi que 
des certificats d ’essai e t de vérification  des pièces constitutives et 
de leurs accessoires, et, le cas échéant, du recu it de norm alisation 
ou du tra item en t therm ique des chaînes e t de leurs accessoires.
A rt. 13. R etrait, re fus de délivrance.
1. Quant il appara ît que des m odifications apportées aux engins 
de levage sont de n a tu re  à d im inuer la sécurité  de fonctionne­
m ent des engins de levage, ou on t pour effe t de ren d re  les carac­
téristiques des engins de levage non conform es aux inscriptions 
du reg istre , le chef de d istric t re tire  le reg is tre  des engins de 
levage.
2. Le refus de déliv rer le reg is tre  des engins de levage ou un 
certificat quelconque prévu  à l ’a rticle  10 de la  p résen te  annexe, 
ou le re tra it du registre des engins de levage, sera com m uniqué 
p a r écrit au dem andeur en ind iquan t les raisons du refus ou du 
re tra it.
A rt. 14. Conservation.
Les reg istres e t certificats m entionnés à l ’article  8 de la 
présente annexe doivent ê tre  conservés pendant au  m oins 4  
ans à com pter de la date  de la dernière inscription.
CHAPITRE III. — Essais
A rt. 15. Essai des engins mobiles.
1. A vant la m ise en service tou te  pièce constitutive des engins 
m obiles doit ê tre  inspectée à fond pa r une personne com pétente, 
afin  de vérifier si les prescrip tions de la  p résen te  annexe ont été 
observées. Les pièces constitu tives seront essayées conform ém ent 
aux dispositions ci-après.
2. Toute pièce constitutive des engins mobiles, a l’exception des 
chaînes à  m aillons longs e t de celles à m aillons courts, sera 
essayée indiv iduellem ent e t soum ise à  la  charge d ’essai m ention­
née ci-dessous :
a) poulies à un  réa  : la  charge d’essai d’une poulie à  un  réa  
sera égale au quadruple de la S.W.L. certifiée de la poulie;
b ) charge d 'essai des engins m obiles au tres que les poulies à un 
réa  :
Note : La S.W.L. à  prendre en considération dans le tableau 
suivant pour dé te rm in er la  charge d’essai est la  charge à laquelle  
la  partie  constitu tive à essayer est soum ise selon son affectation 
dans l’ensem ble de l’engin de levage, ou la  S.W.L. certifiée  de 
cette  p a rtie  constitutive.
2. H et reg is te r van h e t laad- en  losgerei en de bovenvernoemde 
certificaten  m oeten w at vorm  en inhoud b e tre ft in  overeenstem ­
m ing zijn m et de modellen opgenom en in bijlage XXIV.
3. Deze certificaten  w orden in 2 exem plaren afgegeven.
Art. 11. A anvaarding van certificaten .
1. T er voldoening aan he t bepaalde in a rtikel 8, § 2, van deze 
bijlage, kom en in aanm erk ing  certificaten  zoals bepaald in a rti­
kel 10 van deze bijlage, afgegeven door de dienst van de zeevaart­
inspectie, door een erkende classificatiem aatschappij, instelling 
of beproevingsinrichting  of gew aarm erkte afschriften van zulke 
certificaten.
2. Ten aanzien van onderdelen van het laad- en losgerei van 
buitenlandse herkom st, m ag h e t d istrictshoofd certificaten  aan- 
vaarden afgeleverd door instellingen, erkend  door de autoriteiten  
van h e t land  van herkom st, nadat hij e r  zich van zal vergewist 
hebben dat deze certificaten  voldoende w aarborgen bieden.
Art. 12. Aanvraag.
De aanvraag to t he t verkrijgen  van een reg iste r van het laad- 
en losgerei m oet vergezeld zijn van de nodige tekeningen en bere­
keningen, alsm ede van de certificaten  van beproeving en onder­
zoek van onderdelen  en toebehoren, en, in voorkom end geval, van 
norm aalgloeiing of therm ische behandeling van het kettingwerk.
A rt. 13. In trekking, weigering van afgifte.
1. H et districtshoofd tr,ekt het register van het laad- en losgerei 
in, indien hem  b lijk t dat veranderingen  aan het laad- en losgerei 
zijn  aangebracht welke van invloed zijn op de veilige werking van 
de h ijstoeste llen , of welke van zulkdanige aard  zijn dat de karak­
teristieken van het gerei m et de gegevens van het register niet 
m eer overeenstem m en.
2. Wrordt de afgifte van he t reg is te r  van he t laad- en iosgerei of 
van enig  certificaat als bedoeld in  a rtik e l 10 van deze b ijlage 
geweigerd, of w ordt h e t reg is te r van h e t laad- en losgerei 
ingetrokken, dan w ordt d it onder opgave van redenen aan de aan­
v rager sch rifte lijk  m edegedeeld.
A rt. 14. Bewaring.
De in a rtikel 8 van deze b ijlage bedoelde registers en certifica­
ten  m oeten ten m inste 4  jaa r na de datum  van de laatste  
inschrijving worden bewaard.
HOOFDSTUK III. — Beproeving
Art. 15. Beproeving van het losse tuig. ,
1. E lk  onderdeel behorende to t h e t losse tu ig  zal, alvorens het 
in d ienst gesteld  wordt, door een  bevoegd persoon grondig wor­
den onderzocht, w aarbij w ordt nagezien of aan de voorschriften 
van deze bijlage is voldaan, en beproefd worden zoals h ierna 
bepaald.
2. Elk onderdeel behorende to t he t losse tuig, uitgezonderd lang­
en kortschalm ige kettingen , zal individueel wordep beproefd m et 
een proefbelasting  zoals verm eld  in  de h iernavolgende tabel :
a) enkelschijvige blokken : de proefbelasting van een enkel- 
schijvige blok zal 4 m aal de S.W.L. van deze blok bedragen;
b ) proefbelasting  voor h e t losse tuig, enkelschijvige blokken 
uitgezonderd :
N ota : De S.W.L. te  gebruiken m et volgende tabel is de belas­
ting  w aaraan een onderdeel onderw orpen is volgens zijn plaats in 
h e t geheel van een  h ijsw erk tu ig , of de S.W.L. waarvoor het 
onderdeel gecertifieerd  wordt.
S.W.L. de la  p a rtie  constitu tive Charge d’essai
(vo ir note) Surcharge —
— P roefbelasting
S.W.L. van h e t onderdeel —
(zie no ta) O verbelasting
---------. — (arrond i)
Tonnes % de S.W.L. (afgerond)
_ kN — kN
Ton % van S.W.L. Tonnes — Ton
Mtjîns de 5 m oins de 49 2 X la  S.W.L.
M inder dan 5 m inder dan 49 2 X de S.W.L.
5 49 100 10 98
10 98 100 20 196
15 147 100 30 294
20 196 100 40 392
25 245 100 50 490
30 294 85 55 540
35 343 85 65 638
40 392 75 70 687
45 441 75 75 736
50 490 65 85 834
55 540 65 90 883
60 589 60 95 932
65 638 60 100 981
70 687 55 110 1079
75 736 55 115 1128
80 785 50 120 1177
85 834 50 125 1226
90 883 46 130 1275
95 932 46 135 1324
100 981 43 145 1422
110 1079 41 155 1521
120 1177 38 165 1619
130 1275 36 175 1717
140 1373 35 190 1864
150 1471 34 200 1962
160 1570 33 215 2109
170 1668 33 230 2256
180 1766 33 240 2354
Plus de 180 plus de 1766 1,33 X la S.W.L.
M eer dan 180 m eer dan 1766 1,33 X de S.W.L.
3. Après l ’essai toute  partie  constitu tive doit ê tre  exam inée à 
fond afin de vérifier si elle n ’a pas é té  endom m agée ou n ’a pas 
subi de déform ation perm anente  pa r suite de l ’essai. A cette  fin  
les réas et les axes des poulies se ron t dém ontés.
4. La charge d’essai d’une poulie est la force résu ltan te  exercée, 
pendant l ’essai, su r l ’oeillet de la poulie, soit pa r un  banc d’essai, 
soit par un poids.
La force exercée su r le ringo t d ’une poulie pendant l ’essai de 
celle-ci est considérée comme é tan t la charge d’essai du ringot.
5. Les chaînes à m aillons courts e t celles à m aillons longs doi­
vent être  essayées comme su it :
a) un  bout de chaîne d’une longueur de ±  1 m  sera soumise à 
une charge égale à 4 fois la S.W.L. Le bout de chaîne ne p eu t pas 
casser sous cette  charge. P a r tranche  de chaîne de 185 m au 
moins 1 bout de châine sera soum is à  cet essai;
b) chaque longueur de chaîne doit ê tre  soum ise à une épreuve 
de tension sous une charge égale au double de la S.W.L. Après 
l ’épreuve chaque longueur de chaîne se ra  exam inée à fond afin de 
vérifier si elle n ’a pas été  endom m agée ou n ’a pas subi de défor­
m ation perm anente par suite de l'épreuve.
6 . Ne sont pas considérés comme parties constitutives des 
engins mobiles, les réas e t les poulies encastrées, ainsi que les 
autres parties fixées d’une façon perm anente  aux m âts  de charge 
utilisés pour charges lourdes. L ’essai des engins de levage dans 
leu r en tière té  constitue on m êm e tem ps l’essai individuel de ces 
parties constitutives.
Art. 16. Essai des câbles m étalliques e t des cordages.
1. Avant leu r mise en service les câbles m étalliques e t les cor­
dages doivent ê tre  exam inés à fond p a r une personne com pétente 
afin de vérifier si les dispositions de la  p résen te  annexe ont été  
observées. Ils doivent ê tre  essayés te l que p rescrit ci-apès.
2. Chaque longueur de câble m étallique ou de cordage doit ê tre  
essayée, en soum ettant un  échantillon  au banc d’essai à  une trac ­
tion ju squ’à rup ture.
3 Na de beproeving zal elk onderdeel grondig worden nagezien 
ten  einde eventuele beschadigingen of blijvende vervorm ingen 
vast te  stellen. H iertoe zullen o.a. de schijven en de assen van 
blokken gedem onteerd worden.
4. W anneer een blok w ordt beproefd, wordt als proefbelasting 
aanzien de resu lte rende  k rach t welke gedurende de proef op het 
oog van he t blok wordt uitgeoefend, hetzij door een proefbank, 
hetzij door een gewicht.
De k rach t w aarm ede de hondsvot van h e t blok wordt belast 
gedurende de beproeving van zulke blok w ordt als de proeflast 
v.ïn de hondsvot aangenom en.
5. Kort- en langschalm ige kettingen zullen als volgt worden 
beproefd  :
a) een proefstuk van ±  1 m lang zal onderworpen worden aan 
een belasting' van 4 maal de S.W.L. H et proefstuk mag onder deze 
belasting' n ie t breken. P e r  ke tting lengte  van 185 m of m inder 
wordt 1 proefstuk aan deze p roef onderw orpen;
b) elke ketting lengte  zal onderw orpen worden aan een span- 
proef m et een belasting  gelijk  aan 2 m aal de S.W.L. Na deze 
proef zal elke ke tting leng te  grondig worden nagezien ten einde 
eventuele beschadigingen of blijvende vervorm ingen vast te 
stellen.
6. Ingebouwde schijven en blokken, evenals andere onderdelen 
perm anent aangebouwd aan laadbom en voor zware lasten worden 
n ie t als onderdelen van he t losse tu ig  beschouwd. De. beproeving 
van h e t h ijsw erk tu ig  in zijn geheel zal beschouwd worden als de 
beproeving' van deze onderdelen  op zichzelf.
Art. 16. Beproeving van staalkabels en touwwerk.
1. Staalkabels en touwwerk m oeten, alvorens in d ienst Ie wor­
den gesteld, door een bevoegd persoon grondig worden onder­
zocht, w aarbij wordt nagezien of aan de voorschriften van deze 
bijlage is voldaan, en beproefd worden zoals h ierna  bepaald.
2. Iedere  leng te  staalkabel of touw w erk zal beproefd worden 
door een proefstuk  te belasten  to t breuk  op een proofbank.
3. a) L a charge de ru p tu re  effective des câbles m étalliques des 
palans, des pan to ires e t des re ten u es sera au m oins égale à la 
force la plus grande pouvant se p roduire  dans le  câble, ou à la
S W.L. certifiée du câble, m ultipliée p a r un facteur de sécurité 
défin i au tab leau  suivant :
F ac teu r de
S.W.L. du bôm e de charge sécurité
Ju sq u ’à e t y compris 10 tonnes (98 kN ) e t 5
tous les câbles en palan  sim ple
W — 10
Plus de 10 tonnes (98 kN ) mais pas plus 5 ,0 ------------------
de 25 tonnes (245 kN ) 30
W — 25
Plus de 25 tonnes (245 kN) mais pas plus 4 ,5 ------------------
de 60 tonnes (589 kN ) 70
Plus de 60 tonnes (589 kN) 4
W  =  S.W.L. de la bôm e de charge en tonnes;
b) la charge de ru p tu re  effective des câbles m étalliques u tilisés 
comme haubans e t étais sera au m oins égale à  la valeur obtenue 
en m ultip lian t la force m axim um  pouvant se p roduire  dans un 
hauban ou un  étai, ou à la S.W.L. certifiée du câble pa r le facteur 
de sécurité  f =  8 — c, dans lequel c est la  circonférence du 
câble m étallique en pouces. Ce facteu r de sécurité  ne peu t pas 
ê tre  in férieu r à 4;
c) la charge de ru p tu re  effective des cordages sera  au moins 
égale à 8 fois la  force la plus grande pouvant se p roduire dans les 
cordages, ou 8 fois la S.W.L. certifiée  des cordages.
A rt. 17. Bancs d’essai.
Les bancs d’essai utilisés pour l ’essai des parties constitutives 
des engins m obiles, des câbles m étalliques et des cordages, doi­
ven t ê tre  d’un  type approuvé. Ils doivent ê tre  calibrés tous les 
deux ans pa r une personne com pétente.
A rt. 18. Essai de l ’ensem ble des engins de levage.
Avant le u r  m ise en service, les engins de levage doivent ê tre  
inspectés à fond dans toutes leurs parties constitutives e t leurs 
accessoires, par une personne com pétente afin de vérifier si les 
p rescrip tions de la  p résen te  annexe ont été  observées. Ils seront 
soum is dans leur ensem ble à la charge d’épreuve déterm inée aux 
articles 19 e t 20 de la p résen te  annexe.
Après avoir été essayés, les engins de levage doivent ê tre  
inspectés à fond afin  de vérifie r s’ils n ’on t pas é té  endomm agés 
ou n ’ont pas subi de déform ation perm anente  p a r su ite  de l ’essai.
S’il y a lieu, certaines parties constitutives e t/o u  leurs acces­
soires doivent ê tre  dém ontés ou dénudés.
A rt. 19. Essai des bômes de charge.
1. Les bômes de charge doivent ê tre  essayés dans leu r en tière té  
conform ém ent aux prescrip tions suivantes :
La charge d’épreuve sera :
pour une S.W.L. de 20 tonnes (196 kN ) ou moins : la
S.W.L. +  25 %;
pour une S.W.L. de 20 tonnes (196 kN) à  50 tonnes (490 kN) : 
la  S.W.L. +  5 tonnes
pour une S.W.L. de plus de 50 tonnes (490 kN) : la
S.W.L. +  10 % .
2. Pour une S.W.L. jusque e t y compris 10 tonnes (98 kN ), les 
bôm es de charge doivent ê tre  essayés sous un  angle de 15° avec 
le  plan horizontal, le  navire é tan t en position dro ite  e t pour une
S.W.L. supérieure  à 10 tonnes (98 kN ), sous un  angle de 25° avec 
le plan  horizontal. Si pour des positions déterm inées du bôme de 
charge, il n ’est pas possible de p lacer celui-ci sous les angles indi­
qués ci-dessus, l ’essai doit ê tre  fa it dans ces positions sous le plus 
p e tit angle possible pouvant ê tre  a tte in t.
Sur dem ande du p ro p rié ta ire  l ’essai peu t ê tre  effectuée sous un  
angle plus grand ne dépassant toutefois pas 30° pour une S.W.L. 
ju squ’à  10 tonnes (98 kN) inclusivem ent et 45" pour une S.W.L. de 
plus de 10 tonnes (98 kN ).
3. La charge d’essai doit ê tre  levée au m oyen des treu ils  du 
bord e t les bôm es de charge doivent ê tre  m anœ uvres avec la 
charge aussi loin que possible d’un bord à  l’autre. Au cours de ces 
m anœuvres, on con trô lera  le bon fonctionnem ent des installations 
d e  freinage.
3. a) De w erkelijke  b reek ste rk te  van staalkabels voor laadre- 
pen, hangers en geien zal m inutens gelijk zijn aan de grootste 
k rach t die in de kabel kan  optreden, of de S.W.L. waarvoor de 
kabel gecertifieerd  w ordt, verm enigvuldigd m et een veiligheids- 
facto r gegeven door de h iern a  volgende tabe l :
Veiligheids-
S.W.L. van de laadboom  factor
Tot en m et 10 ton (98 kN) en  alle kabels 5
gebru ik t in enkel pa rt
W — 10
M eer dan 10 ton (98 kN ) m aar n ie t m eer 5 0 -------------------.
dan 25 ton  (245 kN) 30
W — 25
Meer dan 25 ton (245 kN) m aar n iet m eer 4 ,5 -------------------.
dan 60 ton (589 kN ) 70
Meer dan 60 to n '(589 kN ) 4
W — S.W .L van de laadboom  in ton;
b) de w erkelijke b reeksterk te  van staalkabels voor want en sta­
gen m oet ten  m inste bedragen de waarde, verkregen door de 
maximum in hoofdtouw of stag te  verw achten kracht of de S.W.L. 
waarvoor de kabel gecertifieerd wordt, te vermenigvuldigen m et de 
veiligheidsfactor f '=  8 — c, w aarin c de om trek van de staalkabel 
in duim voorstelt. Deze veiligheidsfactor mag evenwel n iet kleiner 
zijn dan 4;
c) de w erkelijke b reekste rk te  van touwwerk m oet minstens
8 m aal de hoogste k rach t in h e t touw, of de S.W.L. waarvoor het 
gecertifieerd  wordt, bedragen.
Art. 17. Proefbanken.
Proefbanken gebruik t voor h e t beproeven van de onderdelen 
van het losse tuig, van staalkabels en touwwerk, m oeten van een 
goedgekeurd type zijn. Zij m oeten om de twee jaa r gekalibreerd 
worden door een bevoegd persoon.
A rt. 18. Beproeving van he t laad- en losgerei in zijn geheel.
V ooraleer in d ienst te  worden gesteld, zal he t laad- en losgerei 
in al zijn onderdelen en toebehoren, door een bevoegd persoon 
grondig worden onderzocht, waarbij w ordt nagezien of aan de 
voorschriften van deze bijlage is voldaan, en in zijn geheel wor­
den beproefd onder proeflast zoals bepaald in artikels 19 en 
20 van deze bijlage.
Na de beproeving zal h e t laad- en losgerei grondig worden 
nagezien ten  einde eventuele beschadigingen of blijvende vervor­
m ingen vast te stellen.
Zo nodig zullen h iertoe aan te  duiden onderdelen en /o f tocbe- 
horen worden u it e lkaar genomen of blootgelegd.
A rt. 19. Beproeving laadbom en.
1. De laadbom en in hu n  geheel m oeten beproefd worden m et 
inachtnem ing van de volgende voorschriften ;
De proefbelasting  zal bedragen :
bij een S.W.L. van 20 ton  (196 kN) of m inder : de S.W.L. +  
25 %;
bij een S.W.L. van 20 ton (196 kN) tot 50 ton (490 kN) : de
S.W.L. +  5 ton;
bij een S.W.L. van m eer dan 50 ton (490 kN) : de S.W.L. +
10 %.
2. De laadbom en m oeten worden gesteld onder een hoek 
van 15° m et he t horizontale vlak bij rechtliggend schip voor een
S.W.L. to t en m et 10 ton  (98 kN ), en onder een hoek van 
25“ voor een S.W.L. van m eer dan 10 ton (98 kN). Is het bij 
bepaalde standen van de laadboom n ie t m ogelijk de laadboom 
onder de hierboven genoem de hoeken te  plaatsen, dan moet in die 
standen de beproeving worden uitgevoerd bij de kleinst moge­
lijke hoek, welke dan kan worden bereikt.
Op verzoek van de eigenaar kan de proef worden uitgevoerd 
m et een grotere hoek, die evenwel niet groter zal zijn dan 
30° voor een S.W.L. van tot cn m et 10 ton (98 kN) en met een 
m axim um  van 45° voor een S.W.L. van m eer dan 10 ton (98 kN).
3. De proeflast m oet m et behulp van de scheepslieren worden 
gehesen en de laadbom en m oeten m et de last zo ver m ogelijk van 
boord to t boord worden gezwaaid. G edurende de beproeving zal 
de doelm atige w erking van de rem m en worden gecontroleerd.
4. Les engins de levage destinés à ê tre  u tilisés en colis volant 
doivent, en plus, ê tre  essayés sous la  surcharge p rescrite  au § 1. 
Les engins de levage doivent ê tre  placés dans la position utilisée 
pour le calcul de la S.W.L, e t la  charge d ’épreuve doit ê tre  dépla­
cée, au moyen des treu ils du bord, sur la d istance nécessaire.
Art. 20. Essai des grues.
Les grues et les bômes de charge dont le fonctionnem ent peut 
leur être  assimilé doivent être essayés com m e suit :
1* on doit exécuter lentem ent, avec une charge égale à  la 
charge d’essai prescrite  à l ’article  19, § 1, tous les m ouvem ents 
pouvant ê tre  effectués en exploitation norm ale, tels que hissage, 
giration, apiquage, translation;
2° ces mêmes m ouvem ents seront ensuite  effectués à la vitesse 
maximum avec une charge égale à la S.W.L.
Au cours de ces essais tous les m ouvem ents parcoureront com ­
plètem ent le rayon d’action et on contrô lera le bon fonctionnem ent 
des installations de freinage et de sécurité.
CHAPITRE IV. — Marquage des engins de levage
Art. 21. Marquage des engins de levage.
1. La S.W.L. exprimée en tonnes doit ê tre  frappée, entailllée ou 
m arquée de toute au tre  m anière, de façon claire  et durable sur 
les grues, les bômes de charge e t les autres engins de levage.
2. Si les grues, les bômes de charge e t les au tres engins de 
levage sont utilisés avec des palans doubles, la S.W.L. admise 
dans ce cas, doit ê tre  m arquée en tre  paren thèses de la m anière 
décrite au § 1er, derrière la S.W.L. avec palan simple.
3. Si la charge ne peut être  levée en sécurité  qu’avec le bôme 
de charge faisant un angle plus grand que celui prévu à l ’a r ti­
cle 19, § 2, de la présente annexe, le plus petit angle autorisé doit 
égalem ent ê tre  m arqué su r la bôm e de charge, de la m anière 
décrite au § 1er.
4. Si un bôme de charge est prévu pour ê tre  utilisé d’une 
autre  m anière que celle décrite au § 2, e t qu'il convient de ce fait 
de prendre des précautions spéciales, ou que le bôm e de charges 
doit dans ce but être gréé au trem ent que de la façon norm ale, ou 
que le m ât doit ê tre  m uni de faux étais com plém entaires, il faut 
indiquer près du mât, d ’une façon claire e t durable, quelles sont 
les m esures à prendre dans chaque cas.
Art. 22. Marquage des engins m obiles.
Toute partie  des engins m obiles doit p o rter de façon claire et 
durable les indications suivantes :
a) la S.W.L. en tonnes;
b) le num éro d’identification (le  même num éro que le num éro 
renseigné sur le certificat d’essai);
c) la m arque de l ’usine ou la m arque d ’exam en.
Le m arquage des chaînes e t de leurs accessoires sera effectué 
de manière à ne pas porter atte in te  ou le moins possible à leur 
résistance.
Art. 23. Présence obligatoire des m arques.
Les m arques et les indications visées aux articles 21 et 22 de la 
présente annexe doivent tou jours ê tre  bien visibles. Les engins de 
levage ou leurs parties constitutives ne peuvent ê tre  utilisés que 
s’ils portent ces m arques et ces indications. De nouvelles m arques 
ne peuvent ê tre  apposées que sous la surveillance du service de 
l’inspection m aritim e, après inspection et nouvel essai.
CHAPITRE V. — Inspection
Art. 24. Examen.
1. Après la mise en service, les engins de levage seront soumis 
aux inspections suivantes :
a) les bômes de charge ainsi que les accessoires fixés de façon 
perm anente aux bômes de charge, au m ât ou au pont, u tilisés 
pour lever ou pour affaler, doivent ê tre  inspectés p a r une  per­
sonne compétente, au  moins une fois tous les douze mois e t exa­
minés à  fond pa r une personne com pétente, au  m oins tous les
4  ans;
4. Laad- en losgerei ook bestem d voor h e t w erken m et binnen- 
en bu iten takel m oet bovendien w orden beproefd m et een overbe­
lasting  zoals voorgeschreven in  § 1. H et laad- en  losgerei m oet 
h ierb ij opgesteld zijn zoals voor de bereken ing  van de S.W.L. is 
aangenom en en de p roeflast m oet m et behulp  van de scheepslie- 
ren  over de daarb ijhorende weg w orden verplaatst.
A rt. 20. Beproeving h ijskranen .
H ijskranen  en laadbom en waarvan de w erking kan vergeleken 
worden m et deze van h ijsk ranen  m oeten worden beproefd zoals 
h ierna bepaald :
1° m et een belasting gelijk  aan de proefbelasting  voorgeschre­
ven in a rtikel 19, § 1, m oeten alle bewegingen welke in norm aal 
bedrijf voorkom en zoals hijsen, zwenken, toppen, rijden, in een 
langzaam tem po worden uitgevoerd;
2° m et een belasting gelijk aan de S.W.L. zullen dezelfde bewe­
gingen als onder 1" m et de m axim um snelheid worden uitge­
voerd.
T ijdens deze beproevingen zullen alle bewegingen het volledige 
w erkingsbereik doorlopen en zal de doelm atige werking van de 
rem m en en veiligheidsm echanism en worden gecontroleerd.
HOOFDSTUK IV. — M erken van het laad- en losgerei
A rt. 21. Merken van he t laad- en losgerei.
1. Op kranen, laadbom en en andere  hefw erktuigen moet de
S.W.L. in ton op duidelijke en duurzam e wijze zijn ingehakt, 
ingeslagen of op andere duidelijke en duurzam e wijze zijn aange­
bracht.
2. Indien kranen, laadbom en en andere hefw erktuigen worden 
gebruik t m et dubbelgeschoren reep , moet de hiervoor toegelaten
S.W.L. tussen haken ach ter de S.W.L. m et enkele laadreep op de 
in § 1 om schreven wijze zijn  verm eld.
3. Indien de last slechts veilig kan worden gehesen m et de laad­
boom, staande onder een gro tere  hoek dan in artikel 19, § 2, van 
deze bijlage genoemd, m oet de k leinste toelaatbare  hoek eveneens 
op de laadboom op de in § 1 om schreven wijze zijn verm eld.
4. Is een laadboom tevens ingericht om op andere wijze dan 
aangegeven in § 2 te w orden gebruikt en d ienen daarbij bijzon­
dere voorzorgsm aatregelen getroffen of m oet daartoe de laad­
boom op een andere dan de norm ale wijze getuigd of de mast van 
ex tra  borgstagen voorzien, dan m oet nabij de m ast op een duide­
lijke  en duurzam e wijze zijn aangegeven, welke voorzorgsm aatre­
gelen voor elk geval afzonderlijk  getroffen m oeten worden.
Art. 22. M erken van het losse tuig.
E lk onderdeel behorende to t he t losse tuig zal op duidelijke en 
duurzam e wijze gem erkt worden m et de volgende aanduidingen :
a) S.W.L. in ton;
b) het iden tificatienum m er (hetzelfde num m er als vernield op 
he t certificaat betreffende de beproeving);
c) fabrieks- of keuringsm erk.
Het m erken van kettingw erk  zal zodanig worden uitgevoerd dat 
de ste rk te  er niet of zo weinig m ogelijk door beïnvloed wordt.
A rt. 23. V erplichte aanwezigheid van m erken.
De m erken en aanduidingen bedoeld in artikels 21 en 22 van 
deze bijlage m oeten steeds goed zichtbaar zijn. Geen hefw erktuig 
of onderdeel m ag worden gebruikt als de m erken en aanduidin­
gen n ie t aanwezig zijn. Nieuwe m erken  kunnen slechts worden 
aangebracht onder toezicht van de dienst van de zeevaartinspectie 
na onderzoek en herbeproeving.
HOOFDSTUK V. — Toezicht 
A rt. 24. Onderzoek.
1. Na ingebruiknam e is h e t laad- en losgerei onderworpen aan 
he t h ierna  bepaalde toezicht :
a) alle laadbom en evenals h e t b ijbehorende beslag perm anent 
bevestigd aan laadboom, m ast of dek, gebru ik t bij h e t h ijsen  of 
vieren, zullen door een bevoegd persoon m instens eenm aal per jaa r 
nagezien worden en m instens alle 4  ja a r  grondig worden onder­
zocht;
b ) tou tes les parties constitu tives e t les accessoires des bômes 
de charge qui ne  sont pas rep ris  au paragraphe précédent, ainsi 
que toutes les grues, treu ils  e t engins de levage seron t exam inés à 
fond par une personne com pétente tous les douze mois.
2. P a r  un  exam en approfondi on en tend  un  exam en à vue effec­
tu é  aussi soigneusem ent que les circonstances le perm etten t, com­
plété  au besoin pa r d’au tres m oyens tels que le sondage au m ar­
teau , afin  qu’un jugem en t sû r puisse ê tre  porté  su r la sécurité  
offerte  pa r les pièces exam inées. S’il y a  lieu, les appareils e t 
engins doivent ê tre  dém ontés.
3. Les résu lta ts de ces exam ens ainsi que les réparations e t les 
renouvellem ents im portan ts prévus au p résen t chap itre  doivent 
ê tre  consignés dans le reg is tre  visé à l ’article  8 de la présente 
annexe.
Art. 25. Inspections pa r l ’officier responsable.
Toutes les parties constitutives des engins mobiles, les câbles 
m étalliques e t les cordages fa isan t partie  des engins de levage 
doivent ê tre  inspectés pa r un  officier du bord responsable, au 
moins chaque fois que les engins de levage sont utilisés, à moins 
que l ’inspection ou l ’exam en, prévu à l ’a rticle  24 de la présen te  
annexe, n ’a it eu t lieu endéans les trois mois précédant leur utilisa­
tion.
Ces inspections, les répara tions éventuelles e t les renouvelle­
m ents seront consignés, pa r l ’officier responsable, dans le registre  
visé à l ’article  8 de la p résen te  annexe.
Art. 26. R enouvellem ent des chaînes e t de leu rs accessoires.
Les chaînes e t leu rs accessoires doivent ê tre  renouvelés lors­
qu’une section quelconque a subi p a r usure une dim inution de 
15 % ou lorsqu’ils présentent des crevasses, des fissures, des sou­
dures suspectes ou des déform ations.
A rt. 27. R enouvellem ent des câbles m étalliques.
Les câbles m étalliques doivent ê tre  renouvelés lorsqu’une for­
m ation im portante  de rouille ou une grave dégradation s 'est 
produite ou lorsque plus de 10 % des fils visibles sont rom pus 
sur une longueur égale à 10 fois la circonférence de ces câbles.
A rt. 28. R enouvellem ent des parties constitutives.
1. Les élém ents constitu tifs des engins de levage e t leurs acces­
soires, à l ’exception des chaînes e t de leu rs accessoires ainsi que 
des câbles m étalliques doivent ê tre  renouvelés ou réparés, dès 
qu’une de leurs dimensions a  dim inué localem ent de 10 % ou 
plus.
2. Les tôles e t les constructions en treillis doivent ê tre  renouve­
lées ou réparées dès qu’une de leurs dimensions a diminué locale­
m ent de 25 % ou plus.
3. S’il apparaît que la  pièce a é té  à l ’origine exécutée p lus soli­
dem ent qu’il n ’est exigé pa r les présen tes prescriptions, une p e r­
sonne com pétente p eu t accepter une usure  plus grande, dans des 
cas particuliers.
A rt. 29. R enouvellem ent des essais.
1. Lors de m odifications, de réparations ou de renouvellem ents 
im portan ts des engins de levage, ainsi qu’àprès un accident, un 
essai te l  que décrit à l ’article  18 de la  p résen te  annexe doit avoir 
lieu si le chef de d istric t l’estim e nécessaire.
2. Lorsque des engins de levage, ayant une S.W.L. de 15 tonnes 
ou moins, sont soumis à un  renouvellem ent d’épreuve, on peu t 
u tilise r un  dynam om ètre au lieu de poids sous les conditions sui­
vantes :
a) l ’appareil u tilisé  doit ê tre  sû r e t avoir été  étalonné pa r une 
personne com pétente;
b) lors de l ’épreuve, la  charge d’essai prescrite  sera m aintenue 
invariable pendant au m oins S  m inutes.
3. Cet essai doit ê tre  consigné dans le reg is tre  décrit à l ’a rti­
cle 8 de la p résen te  annexe et un  certificat d ’inspection e t d’essai, 
te l  que prévu à l ’a rticle  10, § 1er, a),ou § 1er, b ),de  la p résen te  
annexe, doit ê tre  délivré.
b) aile onderdelen  en toebehoren van laadbom en n iet vernoem d 
in  voorgaande paragraaf, evenals alle h ijskranen, lie ren  en h ijs­
w erktuigen zullen jaa rlijk s  door een  bevoegd persoon grondig 
worden onderzocht.
2. O nder een grondig onderzoek w ordt verstaan  een zo zorgvul­
dig m ogelijk  als de om standigheden het toela ten  uitgevoerd 
visueel onderzoek, indien  noodzakelijk aangevuld door andere 
beproevingen of inspecties zoals bv. een ham erproef, m et de 
bedoeling een betrouw baar oordeel te  vorm en over de veiligheid 
van de onderzochte w erktuigen en toebehoren. Indien nodig, moe­
ten de w erktuigen en hun  toebehoren h iertoe  uiteengenom en wor­
den.
3. De resu lta ten  van deze nazichten en onderzoekingen, zowel 
als de belangrijke  herstellingen  en vernieuw ingen, m oeten in het 
reg is te r bedoeld in  a rtikel 8 van deze b ijlage aangetekend wor­
den.
A rt. 25. Inspecties door verantw oordelijke officier.
Alle onderdelen  behorende to t h e t losse tuig, de staalkabels en 
he t touwwerk deel u itm akend  van h e t laad- en losgerei, m oeten 
door een verantw oordelijke scheepsofficier worden nagezien, ten  
m inste iedere m aal dat he t laad- en  losgerei in gebruik wordt 
genomen, tenzij niet langer dan drie m aanden voordien een derge­
lijke  inspectie of een onderzoek zoals bedoeld in a rtikel 24 van 
deze b ijlage w erd uitgevoerd.
Van deze inspecties en van de eventuele herstellingen en ver­
nieuw ingen, w ordt door de verantw oordelijke officier aantekening 
gem aakt in het reg is te r bedoeld in  a rtikel 8 van deze bijlage.
A rt. 26. Vernieuw ing van kettingw erk.
K ettingw erk m oet vernieuwd worden w anneer door slijtage op 
enige p laa ts een doorsnedeverm indering van 15 % of meer 
w ordt vastgesteld of als scheurtjes, k raak jes, onbetrouw bare las­
sen of vervorm ingen w orden waargenom en.
Art. 27. V ernieuw ingen van staalkabels.
Staalkabels m oeten w orden vernieuw d bij belangrijke roestvor- 
m ing of ernstige beschadiging, of indien m eer dan 10 % der 
zichtbare draden over een lengte van 10 m aal de om trek van die 
kabels is gebroken.
Art. 28. V ernieuw ing van onderdelen.
1. O nderdelen en toebehoren  deel u itm akend van h e t laad- en 
losgerei, kettingw erk  en staalkabels uitgezonderd, m oeten ver­
nieuw d of h erste ld  worden, indien één de r afm etingen op enige 
p laats m et 10 % of m eer is verm inderd.
2. Plaat- en  vakw erkconstructies m oeten worden vernieuwd of 
hersteld, indien één der afm etingen op enige plaats m et 25 % of 
m eer is verm inderd.
3. W anneer b lijk t dat h e t onderdeel oorspronkelijk  zwaarder 
was uitgevoerd dan volgens deze voorschriften  vereist is, kan in 
bijzondere gevallen een gro tere  slijtage door een bevoegd persoon 
w orden toegestaan.
Art. 29. H erbeproevingen.
1. Bij be langrijke  veranderingen , herstellingen  of vernieuwin­
gen van h e t laad- en  losgerei, zomede na een ongeval, m oet een 
beproeving als bedoeld in a rtik e l 18 van deze bijlage plaats vin­
den, indien h e t districtshoofd  zulks noodzakelijk acht.
2. W anneer laad- en losgerei, w aarvan de S.W.L. 15 ton of min­
der bedraagt, aan een  herbeproev ing  w ordt onderworpen, mag in 
p laats van gew ichten een  dynam om eter w orden gebruikt onder de 
h iernavolgende voorw aarden :
a) h e t gebruikte  toeste l m oet betrouw baar zijn en geijkt door 
een bevoegd persoon;
b) tijdens de p roef m oet de voorgeschreven proeflast gedu­
rende m instens 5 m inuten  onveranderd aangehouden worden.
3. Van deze beproeving m oet aan tekening worden gehouden in 
h e t reg is te r bedoeld in  a rtik e l 8 van deze b ijlage en  een certifi­
caat van onderzoek en beproeving als bedoeld in  artikel 10, § 1, a.) 
respectievelijk  § 1, b) van deze bijlage w orden afgegeven.
CHAPITRE VI. — Chaînes et leurs accessoires
Art. 30. Chaînes e t accessoires neufs.
1. Les chaînes e t leu rs accessoires doivent ê tre  fabriqués en 
acier doux ou en acier à  h au te  résistance. L’em ploi d ’u n  au tre  
type d’acier doit ê tre  soumis p réalab lem ent au chef de d istrict.
2. Quand des chaînes e t leurs accessoires sont en  acier, celui-ci 
doit avoir été fabriqué suivant le procédé Siem ens M artin, dans 
des fours électriques ou suivant un  au tre  procédé approuvé.
3. Les chaînes et leurs accessoires fabriqués en acier à hau te  
résistance ou en acier allié doivent p o rte r  d ’une façon claire une 
m arque approuvée.
Art. 31. S.W.L. des chaînes.
la S.W.L. en tonnes des chaînes à m aillons courts et de celles à 
maillons longs ne peut pas dépasser les valeurs suivantes :
a) chaînes à m aillons courts :
en acier doux de 41-50 kg/m m 2 (400-490 N /m m 2) 0,0094 d2
en acier à haute résistance de 50-63 kg/m m 2 (490- 
620 N /m m 2 ) .....................................................................  0,0125 d2
b) chaînes à maillons longs :
en acier doux de 41-50 kg /m m 2 (400-490 N /m m 2) . 0,0063 d2
en acier à haute résistance de 50-63 kg/m m 2 (490-
620 N /m m 2) .................................................................... 0,00825 d2
d =  le calibre du maillon en mm.
Lorsqu’il est u tilisé d 'au tres types d ’acier, la SW .L. sera dé te r­
m inée par le chef de district.
Art. 32. S.W.L. des accessoires de chaînes.
A l’exception des chaînes à m aillons courts et de celles à m ail­
lons longs, il sera prouvé à la satisfaction du chef de d istric t que 
la S.W.L. ne provoquera pas de tensions inacceptables dans les 
accessoires des chaînes.
Art. 33. T raitem ent therm ique des chaînes et de leu rs acces­
soires neufs.
Avant leu r mise en service les chaînes e t leurs accessoires 
neufs doivent subir un  tra item en t therm ique approprié effectué 
dans un four approprié, pa r une personne qualifiée, le tou t à la 
satisfaction du chef de district.
A rt. 34. Inspection des chaînes e t de leurs accessoires neufs.
Les chaînes ou leurs accessoires neufs ne peuvent pas p résen te r 
de défauts tels que des fissures ou des défauts de soudure, des 
entailles profondes, etc.
Le résu lta t de l’exam en re la tif  à ce point doit ê tre  consigné 
sous form e de m ention au certificat prévu à  l ’a rticle  10, § 1er, c), 
de la présente annexe.
A rt. 35. T raitem ent therm ique des chaînes e t de leurs acces­
soires en service.
1. Les chaînes e t leurs accessoires en fe r  puddlé doivent ê tre  
soumis, au moins une fois par période de 1 Z  mois, à  un recuit 
ou à un recuit de norm alisation sous le contrô le d’une personne 
compétente. S’ils sont fabriqués en fer rond ayan t un d iam ètre  de
13 mm ou in férieur à celui-ci, ils seron t soum is à  un  recu it ou â 
un recuit de norm alisation ou m oins une fois tous les S mois.
Le recu it ou le recu it de norm alisation doit ê tre  exécuté à  la 
satisfaction et sous le contrôle d’une personne com pétente p a r les 
soins d’une entreprise disposant du personnel qualifié et du m até­
riel approprié.
Les particularités du recu it ou du recu it de norm alisation doi­
vent ê tre  consignées pa r la personne qualifiée en question  dans 
le registre  des engins de levage, prévu à  l ’a rticle  8 de la présen te  
annexe, sauf si le certificat prévu à l ’a rtic le  10, § 1er, e ),d e  la 
présente annexe est délivré.
HOOFDSTUK VI. — K ettingw erk
A rt. 30. Nieuw kettingw erk.
1. K ettingw erk m oet w orden vervaardigd van zacht staal o1 
s taal m et hoge treksterk te . H et gebruik van andere staalsoorten  
m oet aan de voorafgaande toela ting  van h e t d istrictshoofd worden 
onderw orpen.
2. H et staal voor kettingw erk dient vervaardigd volgens het Sie­
m ens M artin procédé, in e lek trische ovens of volgens een ander 
goedgekeurd procédé.
3. K ettingw erk vervaardigd van staal m et hoge trek s te rk te  of 
van gelegeerd staal m oet op een du idelijke  wijze m et een goedge­
keurd  teken  gem erkt zijn.
A rt 31. S.W.L. van kettingen.
De S.W.L. in ton van kortschalm ige en langschalm ige kettingen 
zal de w aarden gegeven in onderstaande tabel n ie t overtreffen 
voor :
a) kortschalm ige kettingen  :
in zacht staal van 41-50 kg /m m 2 (400-490 N /m m 2) 0,0094 d2
in staal m et hoge trek ste rk te  van 50-63 kg /m m 2
(490-620 N /m m 2 ) ........................................................... 0,0125 d2
b) langschalm ige ke ttingen  :
in zacht staal van 41-50 kg/m m 2 (400-490 N /m m 2) 0,0063 d2
in staal m et hoge trekste rk te  van 50-63 kg /m m 2
(490-620 N /m m 2 ) ...........................................................  0,00825 d2
d =  schalm dikte in mm.
Bij gebruik van andere staalsoorten , wordt de S.W.L. vast­
gesteld door het districtshoofd.
A rt. 32. S.W.L. van kettingw erk.
Voor kettingw erk  uitgezonderd kort- en langschalm ige kettin ­
gen m oet ten genoege van het districtshoofd aangetoond worden 
dat de S.W.L. geen on toelaatbare  spanningen in het m ateriaal zal 
tew eegbrengen.
Art. 33. W arm tebehandeling van nieuw kettingwerk.
Vóór dat het in  gebruik mag gesteld  worden m oet nieuw ket­
tingw erk worden onderw orpen aan een  gepaste w arm tebehande­
ling, door een gekw alificeerd persoon, in een daartoe geschikte 
oven, een en ander ten genoegen van het districtshoofd. ^
A rt. 34. Nazicht nieuw kettingw erk.
Nieuw kettingw erk m ag geen gebreken vertonen, zoals 
scheurtjes, lasfouten, diepe invretingen, enz.
H et resu ltaat van het h ierop betrekk ing  hebbende onderzoek 
m oet b lijken  door een aan teken ing  op he t certificaa t bedoeld in 
artikel 10, § 1, c),van deze bijlage.
A rt 35. W arm tebehandeling  van bestaand kettingw erk.
1. K ettingwerk in puddelijzer m oet ten  m inste eenm aal in een 
periode van "12 m aanden uitgegloeid of norm aal gegloeid wor­
den onder toezicht van een bevoegd persoon, tenzij het vervaardigd 
is uit rond ijzer van 13 m m  of m inder in doorm eter, in welk geval 
bet m instens eenm aal om de 6  m aanden zal uitgegloeid of nor­
m aal gegloeid worden.
H et uitg loeien  of norm aal gloeien d ien t te geschieden door 
bedrijven  welke over h e t gepaste m ate rieel en  h e t vereiste  gekwa­
lificeerd personeel beschikken, een en ander ten  genoege van de 
bevoegde persoon onder wiens toezicht deze bew erkingen worden 
uitgevoerd.
De b ijzonderheden van h e t u itg loeien  of norm aal gloeien zullen 
door bovengenoem de bevoegde persoon aangetekend worden m  
he t reg is te r van h e t laad- en  losgerei, bedoeld in a rtikel 8 van 
deze bijlage, ofwel zal een certificaa t zoals bedoeld in a rtikel 1¾ 
§ 1, e),van deze bijlage afgeleverd worden.
2. Les p rescrip tions du paragraphe p réceaen t ne sont pas appli­
cables aux :
a) chaînes calibrées;
b ) anneaux, crochets e t ém erillons fixés à dem eure à des 
chaînes calibrées, des poulies ou des appareils de pesage;
c) crochets e t ém erillons com portant des roulem ents à billes ou 
d ’autres élém ents cém entés.
3. Les chaînes e t leu rs accessoires en acier à hau te  résistance 
ou en acier allié e t pourvus de la m arque prévue à  l’article  30, 
§ 3, de la présente annexe, ne  peuvent pas ê tre  soum is à  un tra ite ­
m ent therm ique, sauf si la  chose est nécessaire en cas de répara­
tion; ils ne  peuvent dans ce cas ê tre  réparés que pa r leu r fabri­
cant ou dans un  établissem ent agréé pa r le chef de district, sous 
contrôle d ’une personne com pétente.
4. Toutes les chaînes et leurs accessoires exem ptés d ’un recuit 
périodique ou d ’un recu it de norm alisation doivent ê tre  exam inés 
à fond tous les ans pa r une personne com pétente.
Cet exam en sera consigné dans le reg is tre  des engins de levage, 
prévu à l ’article  8 de la p résen te  annexe, sauf si le certificat 
prévu à l ’article  10, § 1er, f, de la p résen te  annexe est délivré.
Art. 36. M atériaux pour répara tion  de chaînes et leu rs acces­
soires.
Le m atériau  u tilisé pour la répara tion  des chaînes e t de leurs 
accessoires doit au tan t que possible avoir la m êm e composition et 
la même qualité  que celui des chaînes à réparer.
Art. 37. T raitem ent therm ique des chaînes et de leurs acces­
soires après réparation .
Les chaînes e t leurs accessoires réparés ou m odifiés doivent 
ê tre  soumis au tra item en t therm ique p rescrit à l’article  33 de la 
p résen te  annexe.
Art. 38. Nouvelle épreuve des chaînes e t de leurs accessoires 
après réparation .
A l ’exception des chaînes à m aillons courts e t de celles à m ail­
lons longs, les chaînes e t leurs accessoires réparés ou modifiés, 
doivent à nouveau sub ir les essais e t les exam ens prescrits à  l ’a r ti­
cle 15, §§ 2 et 3, de la présente annexe. Après réparation  ou modi­
fication, les chaînes à m aillons courts e t celles à m aillons longs 
doivent ê tre  resoum ises à l’épreuve de tension prescrite  à l ’a rti­
cle 15, § 5, b),de la p résen te  annexe.
A rt. 39. R éparation des chaînes et de leurs accessoires en aciers 
spéciaux.
Les chaînes e t leu rs accessoires, fabriqués en aciers spéciaux 
ayant acquis des p ropriétés spéciales du fa it de leu r alliage e t/o u  
de leu r tra item en t, ne peuvent ê tre  réparés ou modifiés que par 
leur fabricant ou dans un établissem ent agréé par le chef de dis­
tric t. Ils doivent avoir é té  soumis au tra item en t approprié avant 
l ’essai prévu à l ’a rticle  38 de la p résen te  annexe.
A rt. 40. Inspection des chaînes e t de leu rs accessoires après 
réparation .
Avant emploi, les chaînes e t leu rs accessoires réparés ou m odi­
fiés doivent ê tre  exam inés en vue de déceler des défauts tels que 
des fissures, des défauts de soudure ou des en tailles profondes et 
de vérifier si les m arques prévues à l ’article  22 de la présente  
annexe sont bien lisibles.
A rt. 41. M ention des réparations.
M ention doit ê tre  fa ite  au certificat correspondant de la nature 
e t de l’im portance des répara tions ou des m odifications effectuées 
aux chaînes e t à leurs accessoires.
A rt. 42. Chaînes e t leurs accessoires endommagés.
Les chaînes e t leurs accessoires qui au cours de leu r emploi ont 
é té  gravem ent endomm agés, surchargés ou exposés à une tem pé­
ra tu re  trop élevée doivent im m édiatem ent ê tre  m is hors service.
A rt. 43. E preuves com plém entaires des chaînes.
1. E n cas de doute su r la sécurité  des chaînes, le chef de dis­
tr ic t  peu t exiger que pour les chaînes ayan t une épaisseur de 
m aillon in férieu re  à 13 mm, 5 m aillons, e t pour les chaînes ayant 
une  épaisseur de m aillon de 13 m m  ou plus, 3 m aillons soient 
essayés ju squ’à rup tu re , la charge de ru p tu re  provoquant celle-ci 
devant ê tre  supérieu re  à  4 fois la  S.W.L.
2. H et bepaalde in de voorgaande paragraaf is n iet van toepas­
sing op :
a) gekalibreerde kettingen ;
b) ringen, haken  en w artels perm anent bevestigd aan gekali­
b reerde kettingen, schijfblokken of w eegtoestellen;
c) haken en w artels voorzien van kogellagers of andere gece­
m enteerde onderdelen.
3. K ettingw erk van staal m et hoge trek ste rk te  of van gelegeerd 
staal en voorzien van h e t m erk  zoals bedoeld in artikel 30, § 3, 
van deze bijlage, m ag n ie t onderw orpen worden aan een warm te­
behandeling, behalve w anneer het noodzakelijk is voor herstelling, 
en dan slechts door de fab rik an t van dit kettingw erk of in een 
door h e t d istrictshoofd erkend bedrijf, onder toezicht van een 
bevoegd persoon.
4 Alle kettingw erk, v rijgeste ld  van periodieke u itgloeiin" of 
norm aal gloeiing m oet jaa rlijk s  door een bevoegd persoon gron­
dig worden onderzocht.
Van dit onderzoek w ordt aantekening gehouden in het reg ister 
van laad- en losgerei, bedoeld in artikel 8 van deze bijlade, ofwel 
wordt een certificaat zoals bedoeld in artikel 10, § 1, f, van deze 
bijlage afgeleverd.
Art. 36. M ateriaal voor herste lling  van kettingw erk.
Het m ateriaal dat is gebru ik t voor he t herstellen  of veranderen 
van kettingw erk, m oet zoveel m ogelijk  van dezelfde sam enstelling 
en hoedanigheid zijn als het te h erste llen  kettingw erk.
A rt. 37. W arm tebehandeling hersteld  kettingw erk.
H ersteld of veranderd  kettingw erk  moet vóór dat het opnieuw 
in gebruik wordt genom en een w arm tebehandeling ondergaan als 
voorgeschreven in artikel 33 van deze bijlage.
Art. 38. H erbeproeving van h e rste ld  kettingw erk .
Hersteld of veranderd kettingwerk, uitgezonderd kort- en lang- 
schalmige kettingen, m oet opnieuw worden beproefd en r.agezien 
zoals voorgeschreven in  a rtik e l 15, §§ 2 en 3, van deze bijlage. 
Kort- en langschalm ige kettingen  m oeten na herstelling  of veran­
dering opnieuw worden onderworpen aan de spanproef voor­
geschreven in artikel 15, § 5, b),van deze bijlage.
Art. 39. H erstelling van kettingw erk  uit bijzondere staalsoorten.
Het kettingw erk, vervaardigd uit staalsoorten  welke door hun 
sam enstelling en /o f behandeling  speciale eigenschappen hebben 
verkregen, mag slechts door de fabrikan t van d it kettingw erk of 
in een door het d istrictshoofd erkend bedrijf hersteld  of veran­
derd  worden. Vóór de beproeving, als bedoeld in artikel 33 van 
deze bijlage, m oet dit kettingw erk aan de aangepaste behandeling 
zijn onderw orpen.
Art. 40. Nazicht hersteld  kettingw erk.
Vóór he t in gebruik nem en m oet hersteld  of veranderd ketting­
w erk zijn  onderzocht, waarbij d ien t te worden nagegaan of het 
kettingw erk  geen gebreken, zoals scheurtjes, lasfouten diepe 
invretingen, enz., vertoont, en of de in artikel 22 van deze bijlage 
voorgeschreven m erktekens du idelijk  leesbaar zijn.
Art. 41. A antekening herstellingen.
Van de aard  en de om vang van de herstelling  of verandering 
van he t kettingw erk  m oet aantekening worden gehouden op het 
desbetreffende certificaat.
Art. 42. Beschadigd kettingw erk.
K ettingw erk, dat tijd en s h e t gebruik ernstig  is beschadigd, 
overbelast is of aan een te  hoge tem p era tu u r blootgesteld is 
geweest, m oet onm iddellijk  u it b ed rijf  w orden genomen.
Art. 43. Aanvullende beproevingen kettingen .
1. Bij tw ijfe l aan de deugdelijkheid  van kettingen  kan het dis­
trictshoofd  eisen, dat van de ke ttingen  m et een schalm dikte van 
m inder dan 13 mm, 5 schalm en, en  van kettingen m et een schalm­
dikte  van 13 m m  of m eer, 3 schalm en to t breuk  worden belast, 
waarbij de b reukbelasting  m eer dan 4 m aal de S.W.L. m oet bedra­
ge».
2. Le chef de d istric t peu t en ou tre  exiger qu’un  essai pa r m ar­
telage soit effectué sur un  des m aillons, essai au cours duquel un 
maillon est posé su r une enclum e avec le grand axe disposé v e rti­
calem ent e t est déform é à fro id  à coups de m arteau  ju sq u ’à  ce 
que la longueur in té rieu re  du m aillon soit devenue égale à la lar­
geur in té rieu re  originale de celui-ci. A ucun défau t ne  p eu t se 
révéler au  cours de cette  déform ation.
A rt. 44. Epreuves com plém entaires des accessoires des chaînes.
1. E n cas de doute su r la  sécurité  des accessoires des chaînes 
sans les chaînes elles-mêmes, le chef de d istric t peu t exiger 
qu’une ou plusieurs pièces ou une de leu rs parties constitutives 
soit essayée jusqu’à ru p tu re  ou pliage com plet, la charge provo­
quant la rupture ou le pliage com plet devant au  m oins être  égale 
à 5 fois la  S.W.L.
2. Le chef de d istric t peu t en outre exiger que quelques parties 
constitutives soient soum ises à un  essai p a r m artelage. Aucun 
défaut ne peut se révéler pour une déform ation analogue à  celle 
prévue à l ’article  43 de la p résen te  annexe.
CHAPITRE VII. — Câbles métalliques e t cordages
A rt. 45. Composition des câbles m étalliques.
1. Tous les câbles m étalliques doivent ê tre  confectionnés au 
moyen de fil d’acier convenablem ent galvanisé e t ê tre  d ’une fab ri­
cation approuvée.
2. Les câbles m étalliques u tilisés pour les étais et les haubans 
ne peuvent pas contenir plus d ’une seule âme en fib re  textile .
3. Les âmes en m atière  tex tile  des câbles m étalliques ne peu­
vent pas ê tre  en ju te ; elles doivent de plus ê tre  im prégnées 
d ’huile ou de graisse exem pte d ’acide.
4. Chacun des fils form ant les câbles m étalliques, à l’exception 
des fils de l ’âme, doit avoir une charge de ru p tu re  d ’au m oins 
130 kg/mm 2.
A rt. 46. Composition des cordages.
Les cordages u tilisés pour les palans des re ten u es doivent ê tre  
en chanvre de manille ou en fibre synthéthique approuvée.
A rt. 47. Epissure des câbles m étalliques e t des cordages.
1. On ne peu t pas allonger des câbles m étalliques e t des cor­
dages pa r épissure.
2. Les épissure à  œil des câbles m étalliques, destinées à  rece­
voir des anneaux, crochets e t accessoires sim ilaires doivent ê tre  
pourvues de cosses appropriées.
3. a) Toute épissure d ’un  câble m étallique doit com porter au 
m inim um  3 passages avec les torons in tacts e t 2 passages avec au 
m axim um  la m oitié des fils sectionnés dans chaque toron. Les 
torons doivent être  passés en sens inverse de celui du com m ettage;
b) sans préjudice des prescrip tions sous c),on peu t fa ire  usage 
d ’autres modes d’épissure s’il est prouvé, qu ’ils sont aussi effi­
caces, dans les mêmes conditions d ’emploi, que les épissures pres­
crites sous a;
c) on ne peu t pas u tilise r des épissures dont les torons sont 
passés dans le sens du com m ettage.
4. des types approuvés d ’étaux, cosses e t des types sim ilaires 
peuvent ê tre  utilisés, au lieu d’épissures, pour fa ire  un  oeil ou 
une boucle, dans les câbles m étalliques.
5. Les épissures à oeil des cordages doivent ê tre  pourvues de 
cosses appropriées.
6. a) Toute épissure d’un cordage en fibre natu relle  doit com­
porter au m inimum 4 passages avec les torons in tac ts ou, au  m ini­
m um 3 passages avec les torons in tacts e t au m inim um  2 passages 
avec au maximum la m oitié des fils sectionnés dans chaque toron;
b) les épissures à oeil des cordages fabriqués en tiè rem en t ou 
partiellem ent en fibres synthétiques, doivent com porter au m ini­
m um 4 passages avec les torons in tacts, puis 1 passage avec au 
m axim um  la moitié des fils sectionnés dans les torons e t pour 
term iner 1 passage avec au m axim um  3 /4  des fils sectionnés dans 
les torons. Les passages des torons sectionnés doivent ê tre  enve­
loppés de ruban collant ou d’une autre matière appropriée.
2. Bovendien kan h e t d istric tshoofd  eisen, dat op één der schal­
m en de ham erproef w ordt toegepast, w aarbij een schalm  m et de 
lange as vertikaa l op een aam beeld w ordt gezet en  door ham ersla­
gen koud w ordt vervorm d, to t d a t de inw endige lengte  van de 
schalm  gelijk  is geworden aan de oorspronkelijke  inwendige 
b reed te  van de schalm. Bij deze vervorm ing m ogen zich in de 
schalm  geen gebreken vertonen.
A rt. 44. A anvullende beproevingen kettingw erk .
1. Bij tw ijfel aan de deugdelijkheid  van kettingw erk , kettingen  
uitgezonderd, kan h e t districtshoofd  eisen, dat één of m eer exem­
p laren  van het kettingw erk  of een onderdeel daarvan to t breuk of 
u itbuiging worden belast, w aarbij de belasting  bij breuk  of uitbui- 
ging 5 m aal de S.W.L. m oet bedragen.
2. Bovendien kan he t d istrictshoofd  eisen, dat enkele onderde­
len aan een ham erproef worden onderw orpen. Bij een vervorm ing 
to t dezelfde graad, als bedoeld in  a rtik e l 43 van deze bijlage 
mogen zich geen gebreken vertonen.
HOOFDSTUK VII. — Staalkabels en touw w erk
A rt. 45. Sam enstelling van staalkabels.
1. A lle staalkabels m oeten vervaardigd zijn  van deugdelijk  ver­
zinkte staaldraad en van een goedgekeurde constructie  zijn.
2. Voor stagen of w ant gebru ik te  staalkabel m ag n ie t m eer dan 
één h a r t van vezelstof bevatten.
3. V ezelstoffenharten van staalkabel m ogen n ie t van ju te  zijn 
vervaardigd en m oeten bovendien zijn gedrenkt in zuurvrije  olie 
of zuurvrij vet.
4. Elk der sam enstellende draden van staalkabels, m et uitzonde­
ring  van draden van he t h a rt, m oet een  trekvastheid  hebben van 
ten m inste 130 kg/m m 2.
A rt. 46. Sam enstelling touwwerk.
Touwwerk voor takels van geien m oet bestaan  u it m anilla of 
goedgekeurde synthetische vezel.
Art. 47. Splitsen van staalkabels en touwwerk.
1. Staalkabels en  touwen m ogen n ie t door splitsen verlengd 
worden.
2. Oogsplitsen in staalkabels, bestem d voor h e t bevestigen van 
staalkabels aan haken, ringen  en  dergelijke  m oeten van een 
deugdelijke kous voorzien zijn.
3. a) E en oogsplits in staalkabel m oet ten  m inste 3 m aal m et de 
volle strengen  en daarna nog m instens 2 m aal m et de hoogstens 
to t de helft uitgedunde strengen worden doorgestoken. De stren­
gen m oeten in tegengeste lde  zin van de slag van de kabel door­
gestoken worden;
b; behoudens h e t bepaalde onder c) m ogen andere m anieren  
van splitsen aangewend worden, indien  kan aangetoond worden 
dat ze, onder dezelfde gebruiksom standigheden even doelm atig 
zijn als de splits beschreven onder a;
c) splitsen waarvan de strengen  in  de zin van de slag van de 
kabel doorgestoken worden zijn n iet toegelaten.
4. In plaats van splitsen  m ogen goedgekeurde typen van klem ­
m en, sokken en  dergelijke  gebru ik t w orden voor h e t m aken van 
ogen of lussen in staalkabels.
5. Oogsplitsen in touw w erk m oeten  voorzien zijn  van deugde­
lijke  kousen.
6 . a) Een oogsplits in touw w erk van n a tu u rlijk e  vezel m oet ten  
m inste 4 m aal doorgestoken w orden m et volle strengen  ofwel ten  
m inste 3 m aal m et volle strengen  en ten  m inste 2 m aal m et hoog­
stens to t op de h e lft verdunde strengen;
b) oogsplitsen in touwwerk, dat geheel o f gedeelte lijk  u it syn­
thetische vezels is vervaardigd, m oet ten  m inste  4 m aal doorgesto­
ken worden m et volle strengen , vervolgens 1 m aal m et hoogstens 
to t op de he lft verdunde strengen  en  ten  slo tte  1 m aal m et hoog­
stens to t op 1 /4  verm inderde strengen . De plaats w aar de ver­
dunde strengen  w erden doorgestoken m oet degelijk  m et kleef- 
band of een  ander gepast m ate riaal om w ikkeld worden.
CHAPITRE Vin. —  Poulies
1. Les poulies doivent ê tre  d’une construction convenable et 
ê tre  suffisam m ent solides.
2. a) Le d iam ètre  des réas des poulies pour câbles m étalliques, 
m esuré  ju sq u ’au périm ètre  ex té rieu r du réa, doit au m inim um  
ê tre  égal à au tan t de fois la circonférence, respectivem ent le d ia­
m ètre  du câble m étallique à u tilise r, que p rescrit dans le tableau 
suivant :









a) pour gréem ent courant 
levage dont la  S.W.L. 






b) pour gréem ent courant 
levage dont la  S.W.L. est 






c) gréém ent dorm ant 4 12,6
b) le d iam ètre  des réas des poulies pour cordages, m esuré ju s­
q u ’au p é rim ètre  ex té rieu r du réa, doit au m inim um  com porter
1,5 fois la circonférence du cordage utilisé.
3. Les poulies doivent ê tre  pourvues d’un dispositif de graissage 
approprié.
4. Les réas e t les chapes de poulies doivent ê tre  constru its de 
telle  sorte que le cable ou le cordage ne puisse pas rester coincé 
en tre  le réa  e t le flasque de la chape.
5. Les poulies de renvoi doivent ê tre  pourvues d’un dispositif 
les em pêchant de trop  s’éca rte r de leu r position de travail lorsque 
le  câble de levage est libéré  de sa charge.
6. Les poulies en bois ne  peuvent ê tre  u tilisées qu’avec des cor­
dages. E lles doivent com porter des g arn itu res e t des oeillets 
m étalliques.
7. Les gorges des réas doivent ê tre  conçues de telle  sorte  que le 
câble ou le cordage ne puisse pas ê tre  endom m agé dans le réa.
A rt. 49. Usage de poulies coupées.
Il est in te rd it d’u tilise r des poulies coupées sauf dans les cas 
suivants :
1” comme poulie de pont d’un câble de levage, lorsque la
S.W.L. du bôme de charge ne dépasse pas 1 tonne (9,8 kN );
2“ comme poulie de pont d 'un  m artinet, lorsque :
a) la S.W.L. du bôm e de charge ne dépasse pas 1 tonne 
(9.8 kN );
ou
b) lorsqu’une chaîne de m artin e t est prévue, e t que la  S.W.L. 
du bôme de charge ne dépasse pas 15 tonnes (147 kN ).
3° comme poulie du câble de la balancine, utilisée  exclusive- 
m enit pour a rrim er le bôm e de charge.
CHAPITRE IX. —  Engins de levage 
G énéralités
A rt. 50. Echelles, gardes-corps e t étais.
1. Les m âts e t les m âtereaux  doivent ê tre  m unis d’une échelle 
fixe solide e t  efficace, s’é ten d an t au m oins du pon t ju squ’à la 
tab le tte  ou ju sq u ’aux points de fixation de la  pan to ire  e t des 
étais.
2. Si les extrém ités de la  tab le tte  s ’écarten t de plus de 1,25 m 
de l’axe du m ât, elles doivent avoir des dim enstions telles qu’elles 
p e rm etten t à au m oins une personne de s’y ten ir  suffisam m ent à 
l ’aise. La tablette? doit ê tre  pourvue à  l’ex térieu r d ’un garde-corps 
solide.
3. Lorsque la  conception d ’un  m ât haubané est telle  qu’un ou 
p lusieurs haubans ne  doivent ê tre  prévus que lorsque des charges, 
dépassant un  certains poids, sont levées, ces dispositions doivent 
ê tre  clairem ent m arau és su r :
a) le m ât en question;
HOOFDSTUK VIII. — B lokken
1. Blokken m oeten deugdelijk  geconstrueerd  worden en vol­
doende ste rk  zijn.
2. a) De d iam eter van de schijven van blokken voor staalkabel, 
gem eten over de b u itenom trek  van de schijf, m oet ten  m inste 
zoveel m aal de om trek , respectievelijk  de d iam eter van de te 
gebruiken staalkabel bedragen, als gegeven in de navolgende 
tabel :
D iam eter van de sch ijf Om trek D iam eter
van b lokken m aal m aal
a) voor lopend tu ig  van laad- en  losgerei 5 15,7
m et een S.W.L. van 15 to n  (147 kN)' en
m inder
b) voor lopend tu ig  van laad- en losgerei 6 18,8
m et een S.W.L. van m eer dan 15 ton
(147 kN)
c) voor niet-lopend tu ig  4 12,6
b) de d iam eter van de schijven van blokken voor touwwerk, 
gem eten over de buitenom trek  van de schijf, m oet ten  m inste
1,5 m aal de om trek  van het te  gebruiken touwwerk bedragen.
3. De blokken m oeten van een  doelm atige sm eerinrichting  zijn 
voorzien.
4. Schijven en huizen van de b lokken m oeten zodanig zijn 
geconstrueerd, dat de d raad  of h e t touw  n ie t tussen de schijf en 
de wangen van he t huis beklem d kan geraken.
5. Leiblokken m oeten van een  in rich ting  zijn voorzien, welke 
voorkom t, dat zij bij h e t on tlasten  van de reep  in belangrijke 
m ate u it de w erkstand geraken.
6. H outen blokken m ogen slechts gebru ik t worden voor touw­
werk. Zij m oeten van een m etalen  b innenbeslag en m etalen oog­
bouten zijn voorzien.
7. De groeven in de schijven m oeten zodanig zijn, dat de draad 
of h e t touw n ie t in de sch ijf beschadigd kan worden.
A rt. 49. Gebruik van voetblokken.
Het gebruik van voetblokken is verboden behalve in de vol­
gende gevallen :
1“ als dekleiblok voor een  laadreep, ind ien  de S.W.L. van de 
laadboom  1 ton  (9,8 kN ) n ie t overtreft;
2° als dekleiblok voor een  hangerreep , indien
a) de S.W.L. van  de laadboom  1 ton (9.8 kN) n iet overtreft;
of
b) een h an g erke tting  is voorzien, en de S.W.L. van de laad­
boom 15 to n  (147 kN) niet overtreft;
3° als leiblok voor een  topperdraad , u its lu itend  gebruikt voor 
h e t stouwen van de laadboom.
HOOFDSTUK IX. —  H efw erktu igen  
A lgem eenheden 
Art. 50. L adders,'leun ingen  en  stagen.
1. M asten en laadpalen  m oeten zijn voorzien van een stevige en 
doelm atige vaste ladder, w elke ten  m inste re ik t van, h e t dek to t 
de zaling of to t bevestig ingspunten van han g er en  stagen.
2. Indien de u ite inden  van de zaling m eer dan 1,25 m buiten het 
h a r t  van de m ast u its teken , m oeten  zij van zodanige afm etingen 
zijn  dat zij ten  m inste aan één persoon een voldoend ruim e stand­
plaats bieden. De zaling m oet aan de bu itenzijde van een stevige 
leuning z ijn  voorzien.
3 Als een gestaagde m ast zodanig is ontw orpen dat één of m eer 
stagen slechts d ienen opgesteld te  w orden w anneer lasten boven 
een bepaalde grens w orden gehesen, dan m oet zulks duidelijk  
aangeduid worden :
a) op de betrokken m ast zelf;
b) le  certificat d’inspection e t d’essai, p re sc rit à l’article  10, 
§ 1er, a)jde la  présente  annexe;
c) les plans e t calculs soum is à  l ’approbation.
A rt. 51. Noeuds dans les chaînes, etc.
Les câbles m étalliques e t les chaînes u tilisés doivent ê tre  
exem pts de coques e t de noeuds.
A rt. 52. Tambours de treu ils.
Les tam bours de treu ils doivent sa tisfaire  aux prescrip tions sui­
vantes :
a) le diam ètre ne peu t pas ê tre  in férieu r à  7 fois la  circonfé­
rence du câble m étallique;
b) le bout du câble m étallique doit ê tre  fixé d ’une façon conve­
nable au tam bour du treu il. L ’ancrage du câble doit ê tre  facile­
m ent accessible;
c) l ’inclinaison m axim um  du câble pa r rap p o rt à un  plan  per- 
penduculaire à  l ’axe du tam bour ne peut dépasser 1/16;
d) la longueur du câble m étallique doit ê tre  choisie de m anière 
à  ce que le tam bour, lorsque la longueur m axim um  requise es't 
déroulée, garde encore au  m inim um  4 to u r pour des treuils de 
levage, e t respectivem ent encore au m oins 3 ou 1 to u r pour des 
treuils de m artinet, selon que le bôm e de charge se trouve dans sa 
position la plus basse de service ou dans sa position de repos;
e) le tam bour doit ê tre  suffisam m ent large pour recevoir en un  
m inim um  de couches possibles la longueur to ta le  du câble à 
enrou ler et, au surplus, le nom bre nécessaire de tours m orts II 
est recom m andé de constru ire  le  tam bour suffisam m ent large 
pour que le nom bre de couches ne dépasse pas 3;
f) le tam bour doit avoir des flasques aux 2 ex trém ités suffisam ­
m ent grandes pour m ain ten ir le  câble su r le tam bour pendan t les 
opérations.
Art. 53. Dispositifs de freinage.
Tous les engins de levage doivent ê tre  pourvus de dispositifs de 
freinage efficaces, à  la satisfaction du chef de d istric t.
Art. 54. Organes e t installations de desserte.
1. Les installations de desserte  des treu ils, engins de levage e t 
engins sim ilaires doivent ê tre  placées de te lle  sorte  que l ’opéra­
teu r du treu il ou le g ru tie r à  son poste ou su r son siège :
a) dispose d’un espace suffisant pour desservir les comm andes;
b) a it une vue dégagée su r son travail;
c) puisse com m uniquer d irec tem en t e t facilem ent avec la pe r­
sonne ayant la conduite des engins de levage, avec le préposé aux 
signaux e t tou t au tre  desservant de treu il ou de grue avec les­
quels il doit collaborer;
d) ne  soit gêné, ni pa r la  charge, n i p a r les câbles, n i pa r les 
poulies, ni pa r des élém ents sim ilaires, e t que la  charge ne passe 
pas au-dessus de lui;
e) ne se trouve pas dans la trajecto ire  d ’un câble ou d’une pou­
lie sous charge;
f) soit protégé dans la  m esure du possible contre les in tem pé­
ries e t contre le risque d’accidents p a r ru p tu re  d ’un  câble m étalli­
que ou de to u t au tre  élém ent des engins de levage.
2. Les commandes doivent ê tre  conçues de te lle  sorte  que :
a) leu r m ouvem ent, quand la  chose est possible, se fasse dans la 
direction du m ouvem ent de la  charge, qu’elles com m andent. Aux 
mouvements des volants à  m ain dans le sens des aiguilles d ’une 
horloge doit correspondre une  m anoeuvre de levage ou d ’api- 
quage, un  m ouvem ent dans le sens con tra ire  des aiguilles d ’une 
horloge indiquant le dévirage de la  charge ou du câble;
b) s’il est fa it usage de rallonges de lev ier de commande, 
celles-ci aient une résistance appropriée  e t soient solidem ent assu­
je tties au levier;
c) les leviers de commande de grande dim ension soient pourvus 
de contrepoids;
d) les leviers de commande des accouplem ents à  griffes e t des 
renversem ent de m arche, des engrenages e t  des é lém ents simi­
laires puissent ê tre  assurés d’une façon sû re  e t certa in e  contre les 
embrayages e t débrayages intem pestifs;
b) op het certificaa t van onderzoek en beproeving, zoals
bedoeld in  a rtik e l 10, § 1, a),van deze bijlage;
c) op de teken ingen  en  bereken ingen  die te r  goedkeuring wor­
den voorgelegd.
A rt. 51. K ro p en  in kettingen , enz.
H et is verboden ke ttin g en  of staalkabels te  gebruiken waarin 
een knoop of een k ink  voorkom t.
A rt. 52. L iertrom m els.
De trom m els van lieren m oeten aan  de volgende voorschriften 
voldoen :
a) de d iam eter m ag n ie t k le in e r z ijn  dan 7 m aal de om trek van 
de staalkabel;
b ) he t u ite inde  van de staalkabel m oet op deugdelijke wijze
aan de liertrom m el bevestigd zijn. Deze bevestiging m oet
gem akkelijk  toegankelijk  zijn;
c) de grootste schuinte van de kabel ten  opzichte van een vlak 
loodrecht op de aslijn  van de trom m el m ag n ie t g ro ter zijn 
dan 1/16;
d) de lengte van de staalkabels m oet zodanig gekozen worden, 
d a t w anneer de m axim um  vereiste lengte afgewonden is, nog 
m instens 4 slagen op de trom m el liggen bij h ijs lie ren , respec­
tievelijk  m instens 3 of 1 bij hangerlieren , naargelang de laad­
boom zich in  zijn laagste w erkstand of in ruststand  bevindt;
e) de trom m el m oet voldoende b reed  zijn om in  zo weinig 
m ogelijk lagen plaats te b ieden aan de to ta le  op te  w inden kabel­
lengte, plus h e t vereiste  aan tal dode slagen. H et w ordt aanbevolen 
de trom m el zo b reed  te  m aken da t h e t aan tal lagen hoogstens
3 bedraagt;
f) de trom m el m oet aan beide einden van een  flens voorzien 
zijn, voldoende groot om in  b ed rijf  te  voorkom en dat de staalka­
bel erover zou lopen.
A rt. 53. R em inrichtingen.
Alle hefw erktuigen m oeten ten  genoege van het districtshoofd 
van doelm atige rem inrich tingen  zijn voorzien.
A rt. 54. B edieningsinrichtingen en  -organen.
1. De bedieningsinrichtingen van lieren , hefw erktuigen en 
dergelijke  m oeten zodanig zijn gep laatst dat de liergast of kraan­
d rijv e r op zijn  stand- of zitplaats :
a) over voldoende ru im te  beschikt voor de behandeling van 
deze bedieningsinrichtingen;
b) een onbelem m erd uitzicht h eeft over zijn werk;
c) rech tstreeks en  gem akkelijk  kan com m uniceren met de per­
soon die de leiding h eeft over h e t laad- en losgerei, de signaalm an 
en  iedere andere lie rgast of k raan d rijv e r m et dewelke hij m oet 
sam enw erken;
d) n iet gehinderd  wordt door de last, kabels, blokken en derge­
lijke, en de last n ie t boven zijn hoofd passeert;
e) zich n ie t in  h e t tra jec t van enige kabel of leiblok, onder 
belasting, bevindt;
f) in  de m ate van h e t m ogelijke is bescherm d tegen w eer en 
wind en  tegen h e t risico  van ongevallen bij b reuk  van een staal­
kabel of enig  onderdeel van h e t laad- en losgerei.
2. Bedieningsorganen m oeten zodanig opgevat zijn  dat :
a) hun  beweging, w aar zulks m ogelijk  is, zal geschieden in  de 
rich ting  van de beweging van de last die ze bevelen. H andwielen 
m oeten in  de w ijzerzin van een uu rw erk  d raaien  voor h e t uitvoe­
ren  van een hef- of ophaalbew eging en  in tegenw ijzerzin om de 
last of de kabel te  vieren;
b ) verlengstukken van bedieningshefbom en, indien  aanwezig, 
van voldoende s te rke  constructie  z ijn  en stevig  aan de hefbom en 
zijn bevestigd;
c) de bedieningshefbom en van gro te  lengte van teger.gew ichten 
zijn  voorzien;
d )  bedieningshefbom en van klauw koppelingen en keerkoppelin- 
gen, tandw ielkasten  en dergelijke  tegen  onverhoeds in- en uit­
schakelen veilig en  m et zekerheid  kun n en  w orden geborgd;
e) la  p lus grande course d’un  lev ie r ne dépasse pas 60 cm, celle 
des pédales pas p lus de 25 cm;
f  ) les pédales de fre ins a ien t une surface an tidérapan te;
g) les fre in s  actionnés à la  m ain  e t les fre ins actionnés au pied 
n ’exigent pas, respectivem ent, une force supérieure à  16 kg 
(157 N ) e t  32 kg  (314 N ) pour exercer un  couple au fre in  égal 
à  125 % du couple m axim um  auquel le tam bour peu t ê tre  soumis 
en  service;
h ) les leviers des fre ins e t élém ents sim ilaires puissent ê tre  
bloqués dans une position te lle  qu ’ils exercent un  couple au Ire in  
égal à  150 % du couple m axim um  auquel un tam bour en service 
p eu t ê tre  soumis;
i) elle po rrten t su r une plaque fixée à  dem eure ou d’une autre 
façon appropriée  une indication claire  de le u r  fonction e t du 
m ode de m anoeuvre, à m oins que ceci ne  resso rte  de leu r concep­
tion e t de leu r installation;
j) la possibilité pour l’opérateu r d’un treuil ou d’une grue 
d ’actionner involontairem ent u n  organe de comm ande soit rédu ite  
au  m inim um . Ceci doit ê tre  absolum ent impossible quand il 
déclanche in ten tionnellem en t un  au tre  organe de commande;
k) il soit possible de v e rrou iller à l ’a rrê t le levier de commande 
d ’un  treu il à vapeur.
A rt. 55. P ro tection  des engrenages, etc.
Les engrenages e t les au tres parties en m ouvem ent des engins 
de levage pouvant p résen ter du danger doivent être  m unis d ’une 
protection  efficace.
A rt. 56. P ro tection  des tuyaux à vapeur, etc.
1. Les tuyau teries, cylindres e t au tres parties pouvant contenir 
de la vapeur ou des liquides ou des gaz chauds doivent ê tre  effica­
cem ent protégés, pour au tan t que cela soit nécessaire, afin  d’évi­
t e r  to u t contact avec une pa rtie  quelconque du corps hum ain. De 
plus, ils doivent ê tre  bien  en tre ten u s e t ê tre  suffisam m ent résis­
tan ts pour ne pas p ré sen te r de danger d’explosion.
2. La vapeur d ’échappem ent doit ê tre  évacuée de façon telle  
qu ’il ne puisse en  ré su lte r  aucun danger e t qu’elle ne gêne pas la 
vue.
A rt. 57. Equipem ent électrique.
L ’équipem ent é lectrique des engins de levage doit satisfaire  aux 
prescriptions de l ’annexe VI.
A rt. 58. P ro tection  en cas d 'u tilisa tion  de m oteurs à combustion 
in terne.
Les engins de  levage mus p a r des m oteurs à combustion in terne 
doivent ê tre  constru its de façon à ce que la  charge, en cas de 
débrayage du m oteur de levage, ne  puisse pas descendre d’elle- 
même.
Art. 59. Protection contre le desserrage de parties constitutives.
Les parties constitu tives telles que ridoirs, m anilles, colliers de 
m ât e t sim ilaires dont le  desserrage, le glissem ent ou la ro tation  
peu t p résen te r du danger doivent ê tre  convenablem ent assurées 
contre de tels déplacem ents.
A rt. 60. Pivots.
1. Les pivots des bômes de charge doivent ê tre  assurés contre 
le  soulèvem ent.
2. Les pivots, crapaudines e t  talons des bôm es de charge doi­
vent ê tre  constru its de façon à ne  pas b u ter pendan t la m anoeu­
vre  du m ât de charge.
A rt. 61. Insta lla tions du m artinet.
1. Sauf lorsqu’il s’agit d ’une  installation  pour la m anipulation 
de  charges in férieu res à  1 tonne, ou d ’une installation  dans 
laquelle le brin m enant du m artin et est fixé à  un treuil approprié, 
exclusivem ent destiné  à la  fixation du câble du m artinet, la cons­
tru c tio n  du m artin e t doit ê tre  te lle  que :
a) le  b rin  m enan t du  m artin e t ne  so it pas fixé à une b itte  ou à 
u n  engin  sim ilaire;
b) le bôm e de charge puisse ê tre  placé dans tou tes les posi­
tions désirées sans devoir fa ire  exclusivem ent usage du m artinet.
e) de m axim ale koers van een handel n ie t m eer dan 60 cm 
bedraagt, deze van pedalen  n ie t m eer dan 25 cm;
f )  rem pedalen  van een antislip  oppervlakte voorzien zijn;
g) hand- en  voetrem m en respectievelijk  een k rach t van ten  
hoogste 16 kg (157 N) en 32 kg (314 N) vereisen voor het uit­
oefenen van een rem koppel gelijk aan  125 % van het m axim aal 
koppel d a t in  b e d rijf  op de trom m el w ordt uitgeoefend;
h )  rem hefbom en en dergelijke, in  een zodanige stand kunnen 
geblokkeerd worden, dat zij een rem koppel u itoefenen gelijk 
aan  150 %  van het m axim aal koppel dat in bedrijf op de trom ­
m el w ordt uitgeoefend;
i) duidelijk  op een vast aangebrachte  p laa t of andere gepaste 
wijze aangegeven wordt, w aartoe en  op welke wijze ze m oeten 
gebru ik t worden, tenzij d it u it h u n  aard  en opstelling m ocht blij­
ken;
j)  e r  zo weinig m ogelijk kans is dat de liergast of k raandrijver 
onvrijw illig  een bedieningsorgaan in beweging brengt. D it moet 
zeker worden verm eden w anneer hij m et opzet een ander bedie- 
ningsorgaan in beweging b reng t;
k ) h e t m ogelijk is de bedieningshefboom  van een stoom lier in 
de stopstand te  vergrendelen .
A rt. 55. A fscherm ing van tandraderen , enz.
Tandraderen  en andere gevaar veroorzakende bewegende delen 
van hefw erktuigen m oeten van een  doelm atige bescherm ing zijn 
voorzien.
A rt. 56. A fscherm ing stoom leidingen, enz.
1. Leidingen, cilinders en dergelijke , w aarin zich stoom of hete  
vloeistoffen of gassen bevinden, m oeten doeltreffend 'ij  n beschut, 
voor zoveel zulks nodig is, om aanrak ing  m et enig lichaam sdeel te  
voorkom en. V erder m oeten zij in  goede staat van onderhoud 
verkeren  en voldoende s te rk  zijn, zodat zij geen gevaar van ont­
ploffing opleveren.
2. A fgew erkte stoom m oet op een  zodanige wijze worden 
afgevoerd, d a t daardoor noch gevaar kan ontstaan, noch het uit­
zicht w ordt belem m erd.
A rt. 57. E lek trische u itrusting .
De e lektrische u itru s tin g  van hefw erktuigen m oet voldoen aan 
de eisen van bijlage VI.
A rt. 58. Beveiliging bij gebruik  van verbrandingsm otoren.
Door verbrandingsm otoren gedreven hefw erktuigen m oeten 
zodanig zijn  geconstrueerd , dat bij h e t ontkoppelen van de h ijs­
m otor de last n ie t u it zichzelf kan  zakken.
A rt. 59. Borgen van onderdelen .
Alle onderdelen, zoals spanschroeven, sluitings, m astbanden en 
dergelijke, welke bij losw erken, verschuiven of draaien, gevaar 
kunnen opleveren, m oeten afdoend daartegen zijn  geborgd.
A rt. 60. Lum m els en dergelijke .
1. Lum m els van laadbom en m oeten tegen uitlich ten  zijn 
geborgd.
2. Lum m el, lum m elpot en laadboom hiel m oeten zodanig zijn 
geconstrueerd  dat zij b ij h e t zwaaien van de laadboom  n iet kun­
nen aanlopen.
A rt. 61. H angerinrichtingen.
1. Tenzij he t betreft een inrichting voor he t ver\ ken van las­
ten  van m inder dan 1 ton  of een in rich ting , waarbij de halende 
p a r t van de h anger is bevestigd aan een doelm atige u itsluitend 
voor h e t bevestigen van de h an gerd raad  bestem de lier, m oet een 
hangerconstructie  zodanig zijn, dat :
a) de halende p a r t  van de h an g er n ie t w ordt belegd op een 
bolder of soortgelijke in rich ting ;
b ) de laadboom  in  elke vereiste  stand  kan worden gezet zonder 
dat u its lu itend  gebru ik  w ordt gem aakt van de hangerdraad.
2. Quand on se sert d’une chaîne de m artin et, celle-ci doit pou­
voir ê tre  fixée d irectem ent au  pon t pour tou tes les positions de 
service du bôme de charge, tand is que les poin ts de fixation doi­
vent se trouver à  une h au teu r te lle  que les boulons des m anilles 
puissent ê tre  mis en  place sans danger pour les m ains. Si, en  ra i­
son de la longueur du m ât ou du m âte reau  e t  de la longueur du 
bôme de charge, il n’est pas possible de fix er le  m artin e t directe­
m ent au pont, il fau t que :
a) après avoir été  am enée sur le p on t au m oyen d’une poulie, 
elle soit fixée à  un dispositif spécialem ent installé su r le pont à  
cette fin;
b) on utilise une balancine séparée.
3. Quand on se sert d ’un m artin e t form é d’un câble, d’un palan 
e t d’une chaîne, il fau t que :
a) les bôm es de charge puissent ê tre  am enés dans tou tes les 
positions désirées sans devoir dé tacher les poulies des palans;
b) des dispositifs de fixation distincts soient prévus su r le pont, 
le m ât ou les chaises de m ât pour la fixation  de la  chaîne e t du 
palan de m artinet.
4. Quand on se sert d’une balancine, le câble doit ê tre  fixé à la 
poupée ou au tam bour d’un treu il au m oyen d’une m anille ou d ’un 
crochet.
5. Quand la liaison en tre  le m artin et avec la chaîne et le palan 
ou avec la balancine est réalisée  au m oyen d ’une p laque triangu­
laire, celle-ci ne peut pas avoir une épaisseur inférieure à  celle du 
m aillon de la chaîne de m artinet. Q uant on se se rt de plaques 
triangulaire  doubles, l ’épaisseur de chacune d’elles ne  peu t pas 
ê tre  inférieure  aux 3 /5  de celle des m aillons de la chaîne de m ar­
tine t e t elles doivent, en ou tre, ê tre  m aintenues à distance par
1 ou plusieurs boulons d’écartem ent ou pa r une  au tre  m éthode 
efficace.
A rt. 62. Retenues.
1. Lorsqu’au cours des opérations on fa it pivoter les m âts de 
charge, chaque m ât de charge doit ê tre  équipé de re tenues comme 
défini ci-après ;
a) 2 retenus si la S.W.L. du bôm e de charge est de m oins de 
20 tonnes (196 kN) e t 3 re ten u es si la S.W.L. est supérieure  à 
20 tonnes (196 kN );
b) lorsqu’il est exigé d ’utilise r 3 re tenues, des points de fixa­
tion en nom bre suffisant seront prévus au pont pour pouvoirs 
travailler des 2 côtés du navire avec 2 retenues;
c) (i) chaque retenu doit avoir une S.W.L. au m oins égale aux 
valeurs du tableau ci-après ;
2. Bij gebruik  van een  h an g erk e ttin g  m oet deze bij alle werk­
standen  van de laadboom  rech tstreek s aan  dek kunnen  worden 
bevestigd, te rw ijl de bevestig ingspunten op zodanige hoogte moe­
ten  zijn aangebracht, dat h e t aanbrengen  van de sluitingsbouten 
zonder gevaar voor de handen  kan geschieden. W anneer in hoog­
getopte stand  rech tstreek se  bevestiging aan dek n ie t m ogelijk is 
door de leng te  van de m ast of laadpaal en de lengte van de laad­
boom, dan m oet :
a) de hanger, na  over een  sch ijf aan dek te  zijn  geleld, aan een 
tweede, daartoe  speciaal aan dek aangebrachte  in rich ting  zijn 
bevestigd;
b) een afzonderlijke boom topper w orden gebruikt.
3. Bij gebruik van een hanger, bestaande u it hangerdraad , han- 
gertalie  en hangerketting , m oeten :
a) de laadbom en in elke vereiste  s tand  kunnen worden gezet, 
zonder dat de talieblokken behoeven te  w orden losgenomen;
b ) aan dek, m ast of m aststoel, zowel voor de bevestiging van 
hangerke tting  als van h an gerta lie  afzonderlijke in rich ting  te r  
bevestiging zijn aangebracht.
4. Bij toepassing van een boom topper m oet de topperdraad  m et
een sluiting of haak op de spilkop of de trom m el van een lier
w orden bevestigd.
5. Indien de verbinding van hangerdraad  m et hangerketting en
hangertalie  of boom topper p laats h eeft door m iddel van een drie­
hoekige plaat, m ag deze p laa t n ie t dunner zijn  dan de schaim dikte 
van de hangerketting. Bij toepassing van dubbele driehoekige
p laten  m ag de d ik te  van e lk  dezer p la ten  n ie t m inder dan
3 /5  deel van de dikte van de schalm en van de hangerketting 
bedragen en m oeten deze p laten  tevens door één of m eer borstbou- 
ten  of op een andere doelm atige wijze op afstand w orden gehou­
den.
A rt. 62. Geien.
1. W anneer laadbom en w orden gebru ik t als zwaaiende laadbo­
men, m oet iedere boom u itgerust zijn m et geien zoals hierna 
bepaald :
a) 2 geien indien de S.W.L. van de laadboom  20 ton (196 kN) 
of m inder en 3 geien indien  de S.W.L. m eer dan 20 ton (196 kN) 
bedraagt;
b) w anneer 3 geien vereist w orden m oeten aan dek voldoende 
bevestigingspunten voorzien worden om aan  iedere zijde van het 
schip m et 2 geien te  kunnen  w erken;
c) (i) elke gei zal een S.W.L. bezitten  ten  m inste gelijk  aan de 
w aarde gegeven in de navolgende tabe l ;
S.W.L. du bôme de charge 
S.W.L. van de laadboom
S.W.L. de chaque re ten u e  




1 9,8 1 9,8
2 19,6 1,5 14,7
3 29 4 2 19.6
4 39,2 2,5 24,5
5 49 3 29.4
6 58.8 3,25 31,9
7 à (to t) 9,5 68,7 à ( to t) 93,2 3,5 34.3
10 â ! to t) 12,5 98 à ( to n  122,6 3.75 36.8
13 â  (.tot) 15 127 à (tot* 147 4 39,2
16 à (to t) €0 156 à ( to t)  588 25 % de la S.W.L. du 
bôme de charge 
25 % van de S.W.L. 
van de laadboom
25 % de la  S.W.L. du 
bôme de charge 
25 % van de S.W.L. 
van de laadboom
61 à (to t) 75 598 à (to t) 736 15 147
plus de 75 plus de 736 20 % de la S.W.L. du 
bôme de charge
20 % de la S.W.L. du 
bôm e de charge
m eer dan 75 m eer dan 738 20 % van de S.W.L. 
van de laadboom
20 % van de S.W.L. 
van de laadboom
(ii) si un bôm e de charge utilisé pour des charges lourdes, est 
Équipé, outre des retenues pour le bôm e de charge, de retenues 
p o u r le contrôle de la charge, la  S.W.L. des re ten u es se ra  déterm i­
née suivant le tab leau ci-après :
(ii)  indien een laadboom  voor zware lasten , behalve m et geieu 
voor de laadboom  bovendien is u itg e ru st m et geien voor de con­
tro le  van de last, m ag te r  bepaling  van de S.W.L. van de geien de 
h iern a  volgende tabe l w orden toegepast :
S.W.L. du 
bôm e de charge
R etenues des bóm es de charge 
Boomgeien
R etenues de charge 
L astgeien
S.W.L. van de S.W.L. de chaque re tenue S.W.L. de chaque re tenue
laadboom — —
S.W.L. van elke gei Nom bre S.W.L. van elke gei
Tonnes Tonnes Tonnes
___ kN — kN A antal — kN
Ton Ton Ton
20 196 4 39 2 2 19,6
25 245 4 39 2 3 29,4
30 294 4,5 44 2 4 39.2
40 392 6 59 4 4 39,2
50 490 7,5 73 4 5 49
60 588 9 88 4 7 68
80 784 9.5 93 4 J1 108
100 et 981 et 10 % de la S.W.L. 4 10 % de la S.W.L.
plus plus du bôm e de charge du bôm e de charge
100 en 981 en 10 % van de S.W.L. 10 % van de S.W.L.
m eer m eer van de laadboom van de laadboom
(iii) lorsqu’il resso rt des calculs de stabilité  que le navire 
acqu iert une bande de plus de 5° ou une assie tte  de plus de 2°, 
quand le bôme de charge avec la charge m axim um  autorisée est 
com plètem ent débordé, il sera tenu  com pte de la bande du 
navire lors du calcul de la  S.W.L. des re tenues;
d) s’il est fa it usage de re tenues de charge, celles-ci devraient 
ê tre  fixées à la poulie in férieu re  de chargem ent ou à la  liaison ou 
à  l’ém erillon entre cette  poulie e t le crochet porte-charge ou le 
crochet palonnier.
2. Lorsque les bômes de charge trava illen t en colis volant on 
doit ten ir  compte des dispositions suivantes concernant les re te ­
nues e t les fausses re tenues :
a) chaque re tenue ex térieure  doit ê tre  assurée  par une fausse 
retenue .
b) la S.W.L. des fausses re tenues sera  au moins égale à la ten ­
sion maxim um  exercée su r la re tenue, te lle  que calculée pa r appli­
cation de l’article  3, § 2, de !a présente annexe, é tan t entendu que 
la S.W.L. ne sera jam ais in férieu re  à celle de la re tenue  assurée;
c) quand les engins de levage n ’o n t pas é té  spécialem ent calcu­
lés pour travailler en colis volant e t qu’ils sont néanm oins utilisés 
de cette façon, la S.W.L. des retenues doit ê tre  au m oins égale 
aux valeurs suivantes ;
d) quand les engins de levage ont é té  calculés pour travailler 
en colis volant, la S.W.L. d’une re ten u e  doit ê tre  au moins égale à 
celle de la  re ten u e  du bôme pivotant. Les fausses re tenues e t les 
re tenues doivent ê tre  assujetties, au bôme de charge e t au pont, à 
des fixations dinstinctes;
e) les re tenues in té rieu res peuvent ê tre  rem placées p a r une 
retenue de balaneine reliant les tê tes des 2 bôm es de charge. La
S.W.L. de ces re tenues de balaneine doit ê tre  égale à au moins 
20 % de la S.W.L. des bôm es de charge utilisés en colis volant; 
en  aucun cas elle ne pourra  ê tre  in férieu re  à 1 tonne (9,8 kN ).
3. Les re tenues, les palans de re ten u e  e t les fausses re tenues 
doivent ê tre  en câbles m étalliques. Le cordage n ’est autorisé que 
pour les palans de re ten u e  ayan t une S.W.L. de 4 tonnes 
(39,2 kN) ou moins.
(iii) indien u it een stab ilite itsbereken ing  b lijk t dat het schip 
een dw arshelling van m eer dan 5" of een  trim  van meex dan 
2° aanneem t, w anneer de laadboom  m et de m axim aal toegeiaten 
last zover m ogelijk  bu itenboord  is gezwaaid, d ien t m et de helling 
van h e t schip te  w orden reken ing  gehouden bij he t bepalen van 
de S.W.L. van de geien;
d) w anneer lastgeien w orden toegepast m oeten deze bevestigd 
worden aan he t onderste  laadblok of aan he t verbindingsstuk of 
de w artel tussen dit blok en de lasthaak  of -beugel.
2. W anneer laadbom en als binnen- en buitentake! worden 
gebruikt, m oeten ze m et geien en borggeien als h ierna bepaald 
u itgerust zijn  :
a) iedere buitengei d ient beveiligd te  w orden door een borggei ;
b) de S.W.L. van de borggeien zal m instens gelijk zijn aan de 
m axim ale k rach t welke op treed t in de gei, zoals berekend bij toe­
passing van artik e l 3, § 2, van deze bijlage, m et dien verstande 
dat de S W.L. n im m er k le in e r m ag zijn dan deze van de gei die er 
door geborgd wordt;
c) indien h e t laad- en losgerei n ie t speciaal is berekend voor 
het w erk m et binnen- en bu iten takel, doch n iettem in een zodanig 
gebruik van he t laad- en losgerei w ordt gem aakt, moet de S.W.L. 
van de geien ten  m inste gelijk  zijn  aan de volgende waarden ;
S.W.L. des bômes S.W.L. de chaque S.W.L. S.W.L.
de charge couplés re tenue van de gekoppelde laadbom en van elke gei
Tonnes kN Tonnes kN Ton kN Ton kN
1 9.8 2,5 24,5 1 9,8 2,5 24,5
1,5 14,7 3 29,4 1,5 14,7 3 29,4
2 19,6 3,5 34,3 2 19,6 3,5 34,3
d) indien het laad- en losgerei is berekend voor het werk m et 
binnen- en buitentakel m oet de S.W.L. van een gei m instens gelijk 
zijn aan  de S.W.L. van de gei voor zwaaiende laadbomen. De 
bevestiging van de borggeien aan  de laadboom  en aan dek m oet 
gescheiden zijn van de bevestiging der geien;
e) de binnengeien  m ogen vervangen w orden door een boom- 
topgei welke de toppen van de 2 laadbom en m et elkaar verbindt. 
De S.W.L. van deze boom topgeien m oet ten  m inste 20 % van de
S.W.L. van de laadbom en als binnen- en bu iten takel bedragen, 
doch in geen geval k le iner dan 1 ton (9,8 kN ) zijn.
3. Geien, geitakels en  borggeien  m oeten van staaldraadkabel 
vervaardigd zijn. Touwwerk is enkel toegelaten  voor geitakels 
m et een  S.W.L. van 4 ton  (39,2 kN) of m inder.
Art. 63. Plates-form es, échelles, garde-corps, etc.
1. Les grues e t engins de levage sim ilaires doivent ê tre  conçus 
e t construits de telle  sorte que tou tes les pièces puissent ê tre  
lubrifiées, visitées et réparées dans de bonnes conditions de sécu­
rité.
2. Les échelles, plates-formes, garde-corps, etc., nécessaires doi­
vent ê tre  prévus pour conduire à la guérite  ou à la cabine du 
grutier, au com partim ent de la m achine e t à tou t au tre  em place­
m ent où une personne chargée de visiter, de réparer ou de lubri­
fier peut être  appelée à travailler.
3. Les plates-formes des engins de levage doivent ê tre  m unies 
d ’un  garde-corps, si possible de 0,90 m de hau teur, ainsi que d’un 
rebord de 0,15 m de hauteur.
4. Les échelles doivent ê tre  en acier ou en tou t au tre  m atériau 
approuvé, elles doivent ê tre  convenablem ent fixées à l’engin de 
levage e t être  d ’une construction solide.
Partout où la chose est réalisable, les échelles doivent ê tre  
prolongées, par rapport au d ern ier échelon ou pa r rap p o rt au 
palier auquel elles donnent accès d ’une prise  pour les mains 
dépassant de 1 m.
Art. 64. Indication des charges e t vitesses autorisées.
1. Sur les grues à volée la S.W.L. autorisée correspondani â 
chaque position de la flèche doit ê tre  indiquée d 'une façon bien 
lisible en un endroit apparent.
2. Lorsque la vitesse de levage, l’u tilisa tion  du palan, la Ion 
gueur de la flèche, etc., d’une grue peuvent être  modifiées, la
S.W.L. en tonnes correspondant à chacune de ces installations 
modifiées doit ê tre  indiquée d ’une façon claire.
3. Sur les grues dont la S.W.L. varie suivant la portée de la 
flèche, un indicateur donnant autom atiquem ent la S.W.L. doit 
ê tre  installé à la vue du grutier. La nuit, cet indicateur doit être 
éclairé de façon efficace.
4. Les m axim a imposés relatifs à la charge à  lever ou le cas 
échéant à la vitesse de déplacem ent ou à celle des au tres mouve­
m ents de la grue, doivent ê tre  égalem ent indiqués clairem ent sur 
la grue à la vue du grutier. Si la chose est possible, des dispositifs 
d’a rrê t e t/o u  des dispositifs d ’a le rte  visuels e t/ou  auditifs seront 
installés, en tran t en action lorsqu’un des maxima prévus est 
a tte in t ou dépassé.
Art. 65. Cabine de commande.
Sur les grues e t les engins de levage sim ilaire le g ru tie r doit 
pouvoir disposer d’une cabine de commande ou d ’une installation 
sim ilaire, avec siège convenable e t appui pour les pieds, conforme 
aux prescriptions du § 1er de l’article  54 de la présente  annexe.
Par tem ps froid, la cabine de commande doit pouvoir ê tre  
chauffée par des moyens appropriés.
Art. 66. Grues sur rails.
Les gi'ues sur ra ils doivent répondre  aux prescrip tions sui­
vantes :
a) elles doivent ê tre  pourvues de dispositifs les em pêchant de 
s ’affaiser ou de basculer en cas de rupture des roues;
b) le chemin de roulem ent des grues su r ra ils doit ê tre  de 
bonne construction, bien posé, en tre tenu , en bon é ta t e t pourvu 
de butoirs efficaces à ses extrém ités;
c) les grues doivent ê tre  pourvues de dispositifs appropriés pe r­
m ettant de les bloquer sur les rails;
d) un passage lib re  de 0,90 m doit ê tre  m énagé en tre  les grues 
et les objets se trouvan t le long du chem in de roulem ent;
e) lorsqu’il est fa it usage pour l’a lim entation  de câbles souples, 
la grue doit ê tre  pourvue d ’un tam bour en tra n t en action autom a­
tiquem ent pour le rebobinage de ces câbles.
Art. 67. Protection électrique.
Les grues électriques doivent ê tre  pourvues de protections 
nécessaires et de lim iteurs garan tissan t la sécurité  de leu r fonc­
tionnem ent. XJn sectionneur, pouvant ê tre  verrouillé  dans la posi­
tion circuit ouvert, doit être  prévu sur le câble d’alim entation à un 
em placem ent bien accessible.
A rt. 63. Bordessen, ladders, handrelingen , enz.
1. H ijskranen en soortgelijke hefw erktuigen, m oeten zodanig 
opgevat en geconstrueerd  worden dat alle onderdelen  op een vei­
lige m anier kunnen gesm eerd, nagezien en gerepareerd  worden.
2. De nodige ladders, bordessen, handrelingen , enz., m oeten 
voorzien worden opdat de stand- of zitplaats van de k raandrijver, 
he t m achinecom partim ent en elke andere plaats w aar een persoon 
belast m et he t nazicht, de rep ara tie  of de sm ering  m oet kunnen 
werken, veilig zou kunnen bereik t worden.
3. Bordessen van hefw erktuigen m oeten voorzien zijn van een 
doelm atige leuning, welke zoveel m ogelijk  0,90 m hoog is, als­
mede van een voetstoo tlijst van 0,15 m hoogte.
4. Ladders m oeten van m etaal of ander goedgekeurd m ateriaal 
zijn, stevig bevestigd aan het h ijsw erk tu ig  en ste rk  geconstrueerd 
zijn.
W anneer zulks u itvoerbaar is, m oeten ladders to t 1 m boven de 
laatste  sport of boven het p latform  waartoe ze toegang geven, ver­
lengd worden door een doelm atige handleuning.
Art. 64. Aanduiding van last en snelheidsbeperkingen.
1. Bij h ijskranen  m et verstelbare  giek m oet op een in het oog 
springende plaats du idelijk  leesbaar worden aangeduid welke
S.W.L. toegelaten  is bij de verschillende standen  van de giek.
2. Ook w anneer ,de hijssnelheid , de inschering  van de laadreep, 
de gieklengte, enz., van een h ijsk raan  kunnen gewijzigd worden 
m oet voor iedere a lternatieve in rich ting  de overeenstem m ende
S.W.L. in ton duidelijk  worden aangeduid.
3. Op kranen w aar de S.W.L. verandert volgens de vlucht van 
de giek m oet een autom atische S.W .L.-indicator in het gezichts­
veld van de k raan d rijv e r opgesteld worden. Deze indicator moot 
’s nachts doelm atig kunnen verlicht worden.
4. Alle grenzen opgelegd inzake de last welke mag gehesen wor­
den of, indien toepasselijk , inzake rijsnelhe id  of snelheid van 
andere m ogelijke bewegingen van een h ijskraan, m oeten even­
eens duidelijk  en in ’t  gezichtsveld van de k raan d rijv e r op de 
kraan gem erkt worden. Indien zulks u itvoerbaar is, zullen een stop- 
inrichting e n /o f een visueel en /o f een hoorbaar alarm  geïnstal­
leerd worden, welke in w erking treden  w anneer één van deze 
grenzen bereikt of overschreden wordt.
Art. 65. Bedieningskabine.
H ijskranen en soortgelijke hefw erktuigen m oeten ten gerieve 
van de k raan d rijv e r u itgerust zijn  m et een bedieningskabine of 
dergelijke, voorzien van een geschikte stoel en voetsteun, en 
beantwoordend aan de voorschriften van artikel 54, § 1, van deze 
bijlage.
Bij koude m oet de bedieningskabine voldoende kunnen ver­
warmd worden met daartoe  geschikte m iddelen.
Art. 66. Verrijdbare kranen.
Verrijdbare kranen m oeten aan de volgende voorschriften vol­
doen :
a) ze m oeten voorzien zijn van inrichtingen die voorkomen dat 
de kraan zou inzakken of kantelen  bij w ielbreuk;
b) de rails m oeten van stevige constructie  en degelijk gelegd 
zijn, in goede staa t worden gehouden en aan de u ite inden  van 
doeltreffende stoppers worden voorzien;
c) ze m oeten voorzien zijn van doelm atige inrichtingen 
waarm ee ze op de ra ils kunnen geblokkeerd worden;
d) een v rije  passage van 0,90 m d ient gevrijw aard tussen de 
kraan en voorwerpen die zich langs he t spoor bevinden;
e) w anneer de voeding gebeurt via soepele elektrische kabels 
moet de kraan u itgerust zijn m et een haspel welke autom atisch de 
voedingskabel terug opwindt.
Art. 67. E lektrische beveiliging.
E lektrisch  gedreven h ijsk ranen  m oeten voorzien zijn van de 
nodige beveiligingen en begrenzers ten einde een veilige werking 
te w aarborgen. Op een goed toegankelijke  plaats m oet in de voe­
dingskabel een scheidingsschakelaar geplaatst worden, welke in 
open stand kan vergrendeld  worden.
Installations radioélectriques
A rticle 1er. Définitions.
P our l ’application de l ’a rrê té  e t des p rescrip tions de la présen te  
annexe :
a) l ’expression « auto-alarm e radiotélégraphique » désigne un 
récep teu r au tom atique d’alarm e qui est déclenché p a r le  signal 
d ’alarm e rad iotélégraphique, e t qui a été  approuvé;
b) l ’expression « auto-alarm e radiotéléphonique » désigne un 
récep teu r autom atique d’alarm e qui est déclenché pa r le signal 
d ’alarm e rad io téléphonique e t qui a été  approuvé;
c) les expressions « stations radio téléphoniques », « installa­
tions radiotéléphoniques » e t « services d ’écoute radiotéléphoni­
ques » se rapportent, sauf indications contraires, à  la radiotélépho­
nie en ondes hectom étriques;
d) V.H.F. signifie ondes m étriques.
A rt. 2. Stations radio télégraphiques.
1. La station  radio télégraphique doit ê tre  située de telle  
m anière qu’aucun brouillage nuisible provenant d ’un b ru it exté­
rieu r, d ’origine m écanique ou au tre , n ’em pêche une réception  con­
venable des signaux radioélectriques. La station  doit ê tre  située 
su r le navire aussi h au t e t aussi sû r qu ’il est p ra tiquem ent possi­
ble.
2 . La cabine de rad io télégraphie  doit ê tre  de dimensions suffi­
santes e t ê tre  convenablem ent ventilée pour pe rm ettre  le bon 
fonctionnem ent des installations rad io télégraphique principales et 
de réserve; elle ne doit se rv ir à  aucun a u tre  usage pouvant gêner 
l ’exploitation de la sta tion  de radio télégraphie.
3. La cabine d’un au  m oins des officiers-radio doit être  située 
aussi près que p ra tiquem en t possible de la cabine de radiotélégra­
phie, sans toutefois se tro u v er à l ’in té rieu r de celle-ci.
4. On doit p révoir en tre  la cabine de rad io télégraphie  et la pas­
serelle, et, s ’il en existe, un au tre  poste d ’où l’on dirige le navire, 
une liaison b ila téra le  efficace pour appeler e t converser, indépen­
dante du réseau principal de com m unications du navire.
5. L’installation  radio télégraph ique doit ê tre  placée de telle  
sorte  qu’elle soit protégée de tou te  détério ra tion  pouvant provenir 
de l ’eau ou de tem p éra tu re  extrêm es. E lle  doit ê tre  facilem ent 
accessible pour pouvoir ê tre  utilisée  im m édiatem ent en cas de 
d é tresse  e t pour y exécu ter des réparations.
6 . On doit p révo ir une pendule d ’un fonctionnem ent sû r ayant 
un  cadran d ’au m oins 12,5 cm de d iam ètre  avec une aiguille cen­
tra le  b a ttan t la seconde; cette  pendule doit ind iquer les périodes 
de silence p rescrites pour le  service radio télégraph ique p a r le 
règlem ent des radiocom m unications. E lle  doit ê tre  solidem ent 
fixée dans la cabine de radio télégraphie  de m anière à ce que le 
cadran  puisse ê tre  observé facilem ent dans son en tiè re té  e t avec 
précision p a r l ’officier-radio, de la  position de trava il rad io télé­
graphique e t de la position d ’essai de l ’auto-alarm e rad io télégra­
phique.
7. La cabine de rad io télégraphie  doit avoir un  éclairage de 
secours d’un fonctionnem ent sûr, constitué pa r une lam pe élec­
triq u e  installée  en perm anence de façon à fou rn ir un  éclairage 
satisfaisan t des appareils de com m ande e t de contrôle des installa­
tions principales e t de réserve, ainsi que de la pendule p rescrite  
p a r  le § 6. Si cette  lam pe est a lim entée  p a r la source d’énergie de 
réserve prescrite  à  l’alinéa c( du § 1er, de l ’article  3 de la présente 
annexe, elle  doit ê tre  com m andée p a r des com m utateurs placés 
p rès de l ’en trée  p rincipale  de la cabine de radio télégraph ie  e t su r 
la  position de  trava il rad io télégraphique, sauf si la  disposition de 
la  cabine de rad io té lég raph ie  ne le  ju stifie  pas. Ces com m utateurs 
doivent ê tre  c la irem ent é tique tés en p récisan t bien  l ’usage.
8. Une lam pe baladeuse électrique, alim entée pa r la  source 
d ’énergie de réserve  p rescrite  p a r  l ’alinéa c ),d u  § 1er, de l ’a rti­
cle 3 de la  p résen te  annexe e t m unie d ’un  câble flexible de lon­
gueur convenable, ou une lam pe portative  autonom e, doit ê tre  
prévue e t conservée dans la  cabine de rad io télégraphie.
Radio-installaties
A rtikel 1. Om schrijvingen.
Voor de toepassing van he t besluit en de voorschriften van deze 
b ijlage :
a) be teken t « rad iotelegrafie-autoalarm toeste l » een autom ati­
sche a larm ontvanger die door het radiotelegrafie-alarm sein wordt 
in werking gesteld en d ie goedgekeurd is;
b ) be teken t « radiotelefonie-autoalarm toestel » een autom ati­
sche alarm ontvanger die door h e t radiotelefonie-alarm sein in wer­
king w ordt gesteld  en die goedgekeurd is;
c) hebben de uitdrukkingen « radiotelefoonstations », « radio- 
telefonie-installaties » en « radiotelefonieluisterdienst », indien niet 
anders bepaald, betrekking op radiotelefonie op hectom etrische 
golven;
d) be teken t V.H.F. m etrische golven.
Art. 2. R adiotelegraafstations.
1. H et rad io telegraafstation  m oet zodanig zijn gelegen, dat door 
law aai van bu itenaf van m echanische of andere aard, de goede 
ontvangst van radioseinen n ie t h in d erlijk  wordt gestoord. Het sta­
tion m oet zo hoog als prak tisch  u itvoerbaar is en zo veilig moge­
lijk  in het schip zijn opgesteld.
2. De rad iohut m oet van voldoende afm etingen zijn en behoor­
lijk  kunnen w orden geven tileerd  om h e t m ogelijk te m aken de 
hoofd- en reserve-telegrafie-installaties doelm atig te  doen bedie­
nen; de hu t mag n ie t w orden gebru ik t voor enig doel, dat de 
bediening van he t rad io te leg raafsta tion  zou kunnen belem m eren.
3. De slaapplaats van ten  m inste één radio-officier m oet zo dicht 
bij de rad io h u t zijn  gelegen als prak tisch  u itvoerbaar is. Deze 
slaapplaats m ag zich n ie t in de rad iohut bevinden.
4. Tussen de rad iohut en  de brug en  eventueel een andere 
plaats, vanw aar genavigeerd wordt, m oet een doelm atig tweezijdig 
systeem  voor oproep en m ondeling contact aanwezig zijn, dat 
onafhankelijk  m oet zijn van het hoofdcom m unicatiesysteem  van 
h e t schip.
5. De rad io telegrafie-installatie  m oet op een zodanige plaats zijn 
opgesteld, dat zij is bescherm d tegen schadelijke inwerking van 
w ater of van extrem e tem pera tu ren . Zij m oet gem akkelijk toe­
gankelijk zijn, zowel voor onm iddellijk gebruik in een noodgeval 
als voor herstelw erkzaam heden.
6 . E r m oet een betrouw baar uurw erk  aanwezig zijn m et een w ij­
zerp laat van n ie t m inder dan 12,5 cm m iddellijn , waarop de door 
he t rad ioreg lem ent voor de rad io telegraafd ienst voorgeschreven 
stilteperioden  zijn  aangegeven. D it uurw erk  m oet zijn  voorzien 
van een in  h e t m iddelpunt van de w ijzerplaat geplaatste seconde­
wijzer. H et m oet solide op een  dusdanige p laats in de radiohut 
zijn  gem onteerd, d a t de gehele w ijzerp laat gem akkelijk  en nauw­
keurig  door de radio-officier vanaf de  bedieningsplaats van de 
rad io telegrafie-installatie  en  vanaf de plaats, w aar he t radiotele- 
grafie-autoalarm toestel w ordt beproefd, kan worden waargeno­
men.
7. In  de rad iohu t m oet een  betrouw bare noodverlichting, 
bestaande u it een e lektrische lam p, d ie de bedieningsknoppen van 
de hoofd- en reserve-radio telegrafie-installaties en h e t in  § 6 ver­
e iste  uu rw erk  voldoende verlicht, vast zijn  aangebracht. Deze 
lam p, indien aangesloten op de on d er c van § 1 van artikel 3 van 
deze bijlage vereiste reservekrachtbron, m oet kunnen worden in­
en  uitgeschakeld  door m iddel van om schakelaars geplaatst nabij 
de hoofdingang van de rad iohu t en bij de bedieningsplaats van do 
radio telegrafie-installatie , tenzij de inrichting  van de radiohut 
zulks overbodig m aakt. Deze schakelaars m oeten van een duide­
lijke  aanw ijzing zijn  voorzien w aaru it hun  doel blijkt.
8. E r m oet öf een elektrische looplam p die door de onder c) van 
§ 1 van a rtik e l 3 van deze b ijlage vereiste  reservekrachtbron 
w ordt gevoed en is voorzien van een flexibel snoer van voldoende 
lengte, óf een  zaklantaarn  aanwezig zijn  en in de rad iohut worden 
bewaard.
9. La station radiotélégraphique doit ê tre  pourvue des pièces de 
rechange, de l’outillage e t des appareils de contrôle nécessaires, 
qui, d’après le chef de d istric t sont nécessaires, pour m aintenir en 
bonne condition de fonctionnem ent l’installation  rad io télégraph i­
que quand le navire est à  la m er. L ’équipem ent nécessaire aux 
mesures doit com prendre un  vo ltm ètre  pour courants a lte rn a tif  et 
continu, et un ohm m ètre.
10. S’il existe une cabine de radiotélégraphie de secours dis­
tincte, elle est soumise aux dispositions des §§ 4, 5, 6, 7 et 8.
11. La station radio télégraphique doit ê tre  pourvue de moyens 
d’extinction d’incendie, prévus à l ’annexe V.
Art. 3. Installations radiotélègraphiques.
1. Sauf dispositions expresses contra ires :
a) la station rad io télégraphique doit com prendre une installa­
tion principale e t une installation  de réserve, électriquem ent sépa­
rées et électriquem ent indépendantes l’une de l ’autre;
b) l ’installation principale doit com prendre un  ém etteu r princi­
pal, un récep teu r principal, un récep teu r de veille su r la 
fréquence radiotéléphonique de détresse e t une source principale 
d ’énergie;
c) l ’installation de réserve doit com prendre un  ém etteu r de 
réserve, un récep teur de réserve e t une source d ’énergie de 
réserve;
d) un aérien principal e t un aérien  de réserve doivent ê tre  
prévus e t installés, é tan t entendu toutefo is qu ’un navire peu t ê tre  
dispensé des prescriptions ré ia tives à l ’aérien  de réserve lorsque 
l ’installation de celui-ci n ’est ni praticable ni raisonnable. Mais en 
ce cas, on doit prévoir à bord un aérien  de rechange approprié  
com plètem ent assem blée pouvant ê tre  m is im m édiatem ent en 
place. De plus, il doit y avoir à bord dans tous les cas, du câble 
d ’antenne et des isolateurs en  quantité  suffisante pour perm ettre  
l ’installation d’un aérien  convenable. Si l’aérien  principal est sus­
pendu en tre  des supports su je ts à des vibrations, il doit ê tre  cor­
rectem ent protégé contre la rup tu re . Les an tennes doivent pou­
voir ê tre  m ises à la masse rap idem ent e t de façon sim ple e t sûre.
2. Dans les installations de navires, au tres que des navires à 
passagers, de moins de 1600 tonneaux, si l ’ém etteu r principal 
refhplit toutes les conditions requises pour l ’ém etteu r de réserve, 
ce dern ier n ’est pas obligatoire.
3. a) L’ém etteu r principal e t l ’ém etteu r de réserve doivent pou­
voir ê tre  connectés rapidem ent avec e t accordés su r l ’aérien  p rin ­
cipal et celui de réserve, s’il en existe  un;
b) le récep teur principal e t le récep teu r de réserve doivent 
pouvoir ê tre  connectés rap idem ent avec to u t aérien  avec lequel ils 
doivent ê tre  utilisés.
4. Tous les élém ents de l’installation  de réserve doivent ê tre  
placés aussi hau t que p ratiquem ent possible, au dessus de la  ligne 
de flottaison du navire, pour assurer le m axim um  de sécurité. 
Toutes les liaisons électriques avec des parties  situées plus bas 
tels que câbles destinés à fo u rn ir le courant de charge aux ba tte ­
ries de secours doivent pouvoir ê tre  déconnectées le plus près 
possible des batteries. Les in te rru p teu rs  u tilisés doivent ê tre  m ar­
qués : « détresse-norm al ».
5. L’ém etteur principal e t  l’ém etteu r de réserve doivent pouvoir 
ém ettre  su r la fréquence rad io télégraph ique de détresse  en  u tili­
sant une classe d ’émission assignée pa r le règ lem ent des radio­
communications pour cette  fréquence. De plus, l ’ém etteu r princi­
pal doit pouvoir ém ettre  sur au m oins 2 fréquences de travail, 
dans les bandes autorisées en tre  405 kHz à 535 kHz en u tilisan t 
les classes d’émission assignées pa r le règ lem ent des radiocom m u­
nications pour ces fréquences.
L ’ém etteur de réserve peu t ê tre  un  ém etteu r de secours, te l que 
le règlem ent des radiocom m unications le défin it e t en  déterm ine 
les lim ites d’emploi.
6. L’ém etteur principal e t l’ém etteu r de réserve doivent, si 
l ’émission modulée est p rescrite  p a r le règ lem ent des radiocom ­
munications, avoir un taux  de m odulation d’au m oins 70 % e t de 
m aximum 100 % et une fréquence de m odulation comprise 
entre  450 e t 1350 Hz.
7. L’ém etteur p rincipal e t l ’ém etteu r de réserve doivent, lors­
qu’ils sont connectés avec l ’aérien  principal, avoir une portée nor­
male minim ale telle  qu’elle e st spécifiée ci-dessous, c’est-à-dire 
qu’ils doivent pouvoir tran sm ettre  des signaux c lairem ent percep-
9. H et rad io telegraafstation  m oet z ijn  u itg e ru st m et die reserve­
onderdelen, gereedschappen en  m eetapparaten , die n aar het oor* 
deel van het districtshoofd  nodig zijn  om de radiotelegrafie-instal­
latie  — buitengaats — in doeltreffende s ta a t te  houden. De meet« 
appara tuu r m oet een instrum ent of instrum enten  voor het m eten 
van wisselspanningen, gelijkspanningen en w eerstanden om vatten;
10. W anneer een afzonderlijke noodradiohut aanwezig is, moe­
ten  de eisen van §§ 4, 5, 6, 7 en 8 daarop w orden toegepast.
11. H et rad io telegraafstation  m oet zijn u itgerust m et m iddelen 
te r  b estrijd ing  van brand, zoals aangegeven in  b ijlage V.
Art. 3. R adiotelegrafie-installaties.
1. Tenzij u itd rukkelijk  anders is bepaald m oet :
a) h e t rad io telegraafstation  een hoofdinstallatie  en een reserve- 
in stallatie  om vatten die e lek trisch  gescheiden en elektrisch  onaf­
hankelijk  van e lkaar zijn;
b) de hoofdinstallatie  een hoofdzender, een hoofdontvanger, 
een lu is terd ienst ontvanger op de radiotelefonie noodfrequentie 
en een hooïdkrachtbron om vatten;
c) de reserve-installatie  een reserve-zender, een reserve-ontvan- 
ger en reserve-krachtbron om vatten;
d) een hoofdantenne en een reserve-antenne aanwezig en aan­
gebracht zijn, m et dien verstande dat een schip kan worden v rij­
gesteld van de eis inzake de reserve-antenne, w anneer het aan­
brengen van die antenne ondoenlijk of onredelijk is; in een 
dergelijk  geval m oet een voor het doel geschikte, geheel voor 
ogenblikkelijk  aanbrengen k laargem aakte  reserve an tenne worden 
m eergevoerd. Bovendien m oeten, om he t m ogelijk te m aken een 
voor het doel geschikte antenne op te hangen, in alle gevallen 
voldoende antennedraad en isolatoren aanwezig zijn. De hoofd­
antenne m oet — indien opgehaneen tussen steunpunten die aan 
zwiepen onderhevig zijn  — op doeltreffende wijze tegen breuk 
zijn beveiligd. De an tennes m oeten op een vlugge, eenvoudige en 
veilige m anier kunnen worden geaard.
2. In installaties op schepen, geen passagiersschepen zijnde, 
van m inder dan 1 600 ton is — w anneer de hoofdzender voldoet 
aan alle eisen voor de reserve-zender — deze laatste  n iet ver­
plicht.
3. a) De hoofd- en reserve-zenders m oeten vlug kunnen worden 
verbonden m et en afgestem d op de hoofdantenne en op de 
reserve-antenne, w anneer deze is aangebracht;
b) de hoofd- en reserve-ontvangers m oeten vlug kunnen worden 
verbonden m et elke antenne, w aarm ede zij m oeten kunnen wor­
den gebruikt.
4. Alle onderdelen van de reserve-installatie  m oeten zo veilig en 
zo hoog als het prak tisch  m ogelijk is boven de w aterlijn  van h e t 
schip zijn aangebracht. A lle e lek trische verbindingen m et lager 
gelegen delen zoals de kabels die de ladingsstroom  n aar de nood- 
b a tte rijen  voeren m oeten zo d icht m ogelijk  bij de b a tte rijen  kun­
nen worden uitgeschakeld. De daartoe  gebruik te schakelaar moet 
gem erkt zijn : « nood-normaal ». .
5. De hoofd- en reserve-zenders m oeten in staat zijn te zenden 
op de radio telegrafie-noodfrequentie, in een klasse van uitzending 
zoals door het rad ioreg lem ent voor die frequentie  is aangewezen. 
Bovendien m oet de hoofdzender kunnen  zenden op ten m inste
2 w erkfrequenties in de toegelaten  banden tussen  405 en 535 kHz 
en in de klassen van uitzending die overeenkom stig het radio­
reglem ent m ogen worden gebruikt voor die frequenties.
De reserve-zender m ag bestaan  uit een scheepsnoodzender, zoals 
is om schreven in — en in gebruik beperk t door — het radioregle­
m ent.
6. De hoofd- en de reserve-zenders m oeten — w anneer gemodu­
leerde  uitzending door he t rad ioreg lem ent is voorgeschreven — 
een m odulatiediepte van niet m inder dan 70 % en m axim um  
100 % en een toonfrequentie tussen 450 en 1 350 Hz hebben.
7. De hoofd- en de reserve-zenders m oeten, verbonden m et de 
hoofdantenne, een  m inim um  norm ale re ikw ijd te  hebben als 
h ierna aangegeven, da t wil zeeeen, dat zij in staat m oeten zi n  
du idelijk  w aarneem bare tekens van schip to t schip, bij dag en
tib les de navire à navire aux distances spécifiées, de jo u r e t dans 
des conditions e t circonstances norm ales. Des signaux c lairem ent 
perceptib les doivent norm alem ent pouvoir ê tre  reçus si la valeur 
efficace de l ’in tensité  de cham p au récep teu r est au m oins de 
50 m icrovolts p a r m ètre.
onder norm ale  condities en om standigheden, over de aangegeven 
afstanden over te  brengen. D uidelijk  w aarneem bare tekens zullen 
in norm ale om standigheden w orden ontvangen, w anneer de effek- 
tieve w aarde van de v e lds te rk te  bij de ontvanger ten  m inste 
50 m icrovolt pe r m ete r is.
Portée m inim um  norm ale en m illes m arins 
M inimum  norm ale re ikw ijd te  in zeem ijlen
E m etteu r principal 
Hoofdzender
E m etteu r de réserve 
Reservezender
Tous navires à passagers e t navires, au tres que des 
navires à passagers, de 1 600 tonneaux e t plus
Alle passagiersschepen en  schepen, geen passagiers­
schepen zijnde, van 1 600 ton en m eer
Navires, au tres que des navires à passagers, de moins 
de 1 600 tonneaux
Schepen, geen passagiersschepen zijnde, van m inder 





En l’absence d’une m esure d irecteur de l’intensité de cham p, 
les données suivantes peuvent serv ir de guide pour déte rm iner 
approxim ativem ent la portée norm ale :
Portée  norm ale 














Puissance to tale  








Le nom bre sout l’en-tête « M ètres-am pères » représente le 
produit de la hau teu r m axim um  en m ètres, de l’aérien au-dessus 
de la ligne de charge m axim um  par le courant de l ’aérien  
exprim é en am pères.
8 . a) Le récep teu r p rincipal et le récep teu r de réserve doivent 
pouvoir recevoir su r la fréquence rad io télégraph ique de détresse 
e t dans les classes d 'ém ission assignées pa r le règlem ent des 
radiocom m unications pour cette  fréquence;
b) en outre, le récep teu r p rincipal doit pouvoir recev oir su r les 
fréquences e t dans les classes d’ém issions u tilisées pour la 
transm ission des signaux horaires, des m essages m étéorologiques 
e t de tou tes au tres com m unications relatives à  la sécurité de la 
navigation que les au to rités peuvent considérer comme 
nécessaire;
c) le récep teu r de veille su r la fréquence radio téléphonique de 
détresse  doit ê tre  p rérég lé  su r cette  fréquence. Il doit ê tre  m uni 
d ’un filtre  ou d ’un  dispositif p e rm ettan t de ren d re  le hau t-parleur 
silencieux si ce d e rn ie r est situé  su r la passerelle, en l ’absence de 
signal d ’alarm e radiotéléphonique. Le dispositif doit pouvoir ê tre  
a isém ent branché e t débranché e t p eu t ê tre  u tilisé  lorsque, de 
l ’avis du capitaine, la situation  est te lle  que le m ain tien  de 
l ’écoute com prom ettrait la sécurité  de la conduite du navire;
d) (i) s’il est prévu un ém etteu r radiotéléphonique, ce dernier 
doit ê tre  m uni d ’un dispositif destiné à p roduire  autom atiquem ent 
le  signel d’a larm e radiotéléphonique, conçu de m anière à préven ir 
to u t déclenchem ent accidentel e t  conform e aux dispositions du 
§ 5 i) ,d e  l ’a rtic le  9. Ce d ispositif doit pouvoir ê tre  débranché à 
to u i m om ent pour p e rm ettre  la  transm ission  im m édiate d ’un 
m essage de détresse;
(ii) des dispositions doivent ê tre  prises pour vérifier 
périodiquem ent su r des fréquences au tres que la  fréquence 
radiotéléphonique de détresse e t à  l ’aide d’un aérien artificiel 
approprié  le bort fonctionnem ent du  dispositif autom atique 
destiné à p roduire  le signal d’a larm e radiotéléphonique.
9. Le récep teu r p rincipal doit avoir une sensibilité  suffisante 
p o u r donner des signaux dans les écouteurs ou dans un  
haut-parleur, m êm e lorsque la  tension à l ’en trée  du  récep teur 
n ’est que de 50 m icrovolts. Le récep teu r de réserve doit avoir une 
sensib ilité  suffisante pour donner de tels signaux m êm e lorsque la 
tension  à l ’en trée  du récep teu r n ’est que de 100 m icrovolts.
W anneer geen d irecte  m eting  van de veldsterk te  kan worden 
uitgevoerd, m ogen de volgende gegevens als leidraad  voor een 
benaderde bepaling van de norm ale re ikw ijd te  worden gebruik t :























H et getal onder he t hoofd « M eter-am pères » geeft het produkt 
aan van de m axim um  hoogte in m eters van de antenne boven de 
d iepst afgeladen lastlijn  en de effectieve w aarde van de antenne- 
stroom  in am pères.
8 . a) De hoofd- en de reserve-ontvangers m oeten in staat zijn 
de radiotelegrafie-noodfrequentie  en  de door he t radioreglem ent 
voor die frequen tie  aangewezen klassen van uitzending te ontvan­
gen;
b) bovendien m oet de hoofdontvanger in staat zijn de frequen­
ties en klassen van uitzending te  ontvangen waarop tijdseinen, 
m eteorologische berich ten  en andere  noodzakelijk geachte berich­
ten  be treffende de veiligheid van de scheepvaart welke door da 
overheid w orden uitgezonden;
c) de ontvanger voor de lu is te rd ien s t op de radiotelefonie-nood­
frequen tie  m oet vooraf op deze frequen tie  afgesteld worden. Hij 
m oet voorzien zijn van een f ilte r  of een toeste l dat toelaat de 
lu idspreker indien  deze op de b rug  geïnsta lleerd  is u it te  schake­
len  b ij afwezigheid van een radiotelefonie-alarm signaal. H et toe­
ste l m oet gem akkelijk  kunnen  in- en  u itgeschakeld worden en 
m ag gebru ik t worden, w anneer naar h e t oordeel van de kapitein, 
h e t aanhouden van de lu is te rd ienst de veilige vaart van het schip 
zou in gevaar brengen;
d) (i) indien een radiotelefonie-zender voorzien is, m oet deze 
derwijze u itg e ru st z ijn  da t hij autom atisch h e t radiotelefonie­
alarm sein kan geven en zodanig geconstrueerd  dat hij n iet acci­
denteel in  w erking kan  w orden gesteld  overeenkom stig § 5, g),van 
artik e l 9. Deze ap p ara tu u r m oet op elk ogenblik buiten  gebruik 
kunnen  worden gesteld  om een onm iddellijk  uitzenden van een 
noodoproep m ogelijk  te  m aken;
(ii) schikkingen m oeten getro ffen  w orden om periodiek op 
andere  frequenties dan de radiotelefonie-noodfrequentie en door 
m iddel van een  doelm atige k u nstan tenne  de goede werking van 
h e t autom atisch toeste l dat h e t radiotelefonie-alarm sein moet 
geven te  verifiëren.
9. De hoofdontvanger m oet voldoende gevoeligheid hebben om 
tekens hoorbaar te  m aken in een  hoofdtelefoon of een luidspre­
ker, w anneer de ingangsspanning aan  de ontvanger niet m eer is 
dan 50 m icrovolt. De reserve-ontvanger m oet voldoende gevoelig­
heid hebben om tekens hoorbaar te  m aken, wanneer de ingangs­
spanning aan de ontvanger n ie t m eer is dan 100 m icrovolt.
10. Une source d ’énerg ie  é lectrique, suffisante pour fa ire
fonctionner l ’installation  principale  à  la portée  requise au § 7, 
ainsi que pour charger tou tes les b a tte rie s d ’accum ulateurs fa isan t 
partie  de la station rad iotélégraphique, doit à  tou t m om ent ê tre  
disponible quand le navire est à la m er. La tension d ’alim entation  
de l’installation principale doit être  m aintenue en tre  +  et — 10 % 
de la tension nominale. ✓
11. L’installation  de réserve doit ê tre  m unie d ’une source 
d’énergie indépendante de celle de la  puissance propulsive du 
navire e t de son réseau électrique.
12. La source d’énergie de réserve doit ê tre  constituée de 
préférence par d e s . batteries d’accum ulateurs pouvant se charger 
su r le réseau électrique du navire, e t doit en tou tes circonstances 
pouvoir ê tre  mis en m arche rap idem en t e t fa ire  fonctionner 
l ’é m e tte rr  e t le récep teu r de réserve dans des conditions 
norm ales d’exploitation, pendant au  m oins six heures consécutives, 
et, en outre, satisfaire à  tou tes les au tres charges supplém entaires 
m entionnées dans les §§ 14 et 15.
En vue de dé term iner la quantité  d ’é lectricité  que doit fourn ir 
la source d’energie de réserve, la form ule suivante est 
recommandée à t itre  indicatif :
1/2 de la consommation de courant de l ’ém etteur, m anipu lateur 
baissé (signal)
+  1/2 de la consom mation de courant de l’ém etteur,
m anipulateur levé (intervalle)
+  la consommation de courant du récep teu r e t des au tres 
circuits reliés à la source d’énergie  de réserve.
13. La source d’énergie de réserve doit avoir une capacité 
suffisante pour faire fonctionner sim ultaném ent, pendant six heures 
au moins, l ’ém etteu r de réserve e t l ’installation  V.H.F., s’il en 
existe une, à m oins qu’un com m utateur p e rm ette  uniquem ent le 
fonctionnem ent a lterné  de ces dispositifs. L ’usage de la source 
d’énergie de réserve pour l ’installation  V.H.F. doit ê tre  réservé 
aux communications de détresse, d ’urgence e t de sécurité. Une 
au tre  solution consiste à p révoir une source distincte d’énergie de 
réserve pour l ’installation V.H.F.
14. La source d’énergie de réserve doit ê tre  utilisée pour 
alim enter l ’installation de réserve e t le dispositif de m anipulation 
autom atique du signal d’alarm e, spécifié au § 19, s’il est 
électrique.
La source d’énergie de réserve peu t égalem ent ê tre  utilisée 
pour alim enter :
a) l’auto-alarm e radio télégraphique;
b) l’éclairage de secours spécifié au § 7, de l’article  2, de la 
présente annexe;
c) le radiogoniom ètre;
d) l’installation V.H.F.;
e) le dispositif pe rm ettan t d ’ém ettre  le signal d ’alarm e 
radiotéléphonique, s’il en existe un;
f) tout dispositif, p rescrit pa r le règ lem ent radio, p e rm ettan t le 
passage de l’émission à  la réception et vice-versa.
Sous réserve des dispositions du § 15, la source d ’énergie de 
réserve ne peu t pas ê tre  utilisée  à d ’au tres fins que celles 
spécifiées au § 14.
15. Nonobstant les prescrip tions du § 14, le chef de d istric t 
peut, en ce qui concerne les navires, au tres que des navires à  
passagers, au to riser l ’usage de la source d’énergie de réserve pour 
alim enter un petit nom bre de c ircuits de secours de faible 
puissance entièrem ent localisés à la p a rtie  supérieure  du navire, 
tels que l’éclairage de secours sur le pont des em barcations, à  la 
condition que ces circuits puissent ê tre  facilem ent coupés, si 
nécessaire, et que la source d’énergie a it une capacité suffisante 
pour satisfaire à ces charges supplém entaires.
16. La source d ’énergie de réserve e t son tableau  de
distribution doivent ê tre  placés su r le  navire aussi h au t que
pratiquem ent possible et être  facilem ent accessibles à  l ’officier-
radio. Le tableau de d istribu tion  doit, quan t la chose est possible,
ê tre  placé dans la cabine de rad io télégraphie, sinon il doit ê tre
m uni d’un dispositif d ’éclairage.
(
17. Quand le navire est à la m er, les b a tte rie s  d ’accum ulateurs, 
qu’elles fassent partie  de l ’installation  principale  ou de 
l’installation de réserve, doivent ê tre  chaque jour am enées à  leur 
pleine charge norm ale.
18. Toutes dispositions u tiles doivent ê tre  prises pour élim iner 
au tan t que possible les causes de brouilllage radioélec- 
triques provenant des appareils électriques e t des autres 
appareils de bord e t pour supprim er to u t brouillage. Si
10. Te a llen  tijd e  m oet —  op zee —  een  e lek trische k rach tbron  
beschikbaar zijn van voldoende verm ogen, om zowel de hoofdin­
sta lla tie  over de in  § 7 vereiste  re ikw ijd te  te  doen w erken als om 
alle b a tte rijen , die deel u itm aken  van h e t rad iotelegraafstation , te  
kunnen laden. De voedingsspanning voor de hoofdinstallatie  m oet 
constan t worden gehouden binnen +  en — 10 % van de nom i­
nale spanning.
11. De reserve-installatie  m oet z ijn  voorzien van een krachtbron 
die onafhankelijk  is van de voortstuwings- en  e lektrische instal­
latie  van h e t schip.
12. De reserve-krachtbron m oet bij voorkeur bestaan  u it  accu- 
m ulato ren-batterijen  d ie m ogen w orden geladen door h e t scheeps- 
net; zij m oet onder alle om standigheden snel in  w erking kunnen 
w orden gesteld  en m oet naast elk  de r in §§ 14 en 15 genoem de 
extra-belastingen, de  reserve-zender en  -ontvanger gedurende ten  
m inste zes achtereenvolgende uren onder norm ale gebruiksom stan- 
digheden kunnen  voeden.
Ten einde de hoeveelheid stroom  te  bepalen  die de reserve- 
k rach tbron  m oet kunnen leveren  w ordt als aanwijzing volgende 
form ule aanbevolen :
1 /2  van h e t stroom verbruik  van de zender m et neergedruk te  
s leu te l (se inen );
- f  1/2 van het stroom verbruik  van de zender, m et opgeheven 
sleutel (tussenpoos);
-f het stroom verbruik van de ontvanger en van de andere 
stroom kringen op de reserve-krachtbron aangesloten.
13. De reserve-krachtbron m oet een voldoende verm ogen heb­
ben om terzelfdertijd  en gedurende ten  m inste zes uur de reserve- 
zender en, indien 'e r een is, de V .H .F.-installatie te  laten  w erken, 
tenzij een schakelaar h e t a lte rn a tie f gebruik van deze toeste llen  
m ogeliik m aakt. H et gebruik van de reserve-krachtbron voor de 
V .H .F.-installatie m oet voorbehouden blijven  voor de d ringende 
oproepen voor de veiligheids- en  de noodgrospen. Een andere  
oplossing bestaat e r in een  afzonderlijke reserve-krachtbron te  
voorzien voor de V .H .F.-installatie.
14. De reserve-krachtbron m oet w orden gebru ik t voor voeding 
van de reserve-installatie  en de autom atische alarm seingever als 
bedoeld in § 19, indien deze e lek trisch  werkt.
De reserve-krachtbron m ag ook worden gebru ik t voor voeding 
van :
a) h e t radiotelegrafie-autoalarm toestel;
b ) de noodverlichting als bedoeld in § 7 van artikel 2 van deze 
bijlage;
c) de radiogoniom eter;
d) de V .H.F.-intallatie;
e) indien er een is, het toestel voor uitzending van het radio- 
telefonie-al arm sein;
f) elk door he t rad ioreg lem ent voorgeschreven apparaat voor 
de overgang van zenden op ontvangen en om gekeerd.
Behoudens he t bepaalde in § 15 m ag de reserve-krachtbron n ie t 
voor andere  dan de in  § 14 aangegeven doeleinden worden 
gebruikt.
15. Ongeacht h e t bepaalde in  § 14 kan h e t d istrictshoofd toe- 
staari dat aan boord van schepen, geen passagiersschepen zijnde, 
de reserve-krachtbron w ordt gebru ik t voor een k lein aan tal nood- 
n e tten  van gering verm ogen, die zich u its lu itend  bevinden in het 
bovenste deel van h e t schip, zoals noodverlichting  op he t sloepen­
dek, ech ter onder voorw aarde da t deze netten , indien nodig, 
gem akkelijk  kunnen w orden uitgeschakeld  en dat de reserve- 
krachtbron van voldoende capaciteit is om aan de extra-belasting 
te  kunnen voldoen.
16. De reserve-krachtbron en  h e t e rb ij behorende schakelbord 
m oeten zo hoog alc p rak tisch  m ogelijk  is in  he t schip zijn 
opgesteld en  gem akkelijk  bereikbaar zijn  voor de radio-officier. 
H et schakelbord m oet zich als d it m ogelijk  is in de  rad iohut 
bevinden; w anneer d it n iet h e t geval is, m oet h e t kunnen  worden 
verlicht.
17. Op zee m oeten de accum ulatoren-batterijen , onverschillig of 
zij deel u itm aken van de hoofdinstallatie  of van de reserve-instai- 
latie, dagelijks op hun  volle norm ale  lading w orden gebracht.
18. Alle m aatregelen  m oeten w orden getro ffen  om de oorzaken 
van sto ring  van de radio  door e lektrische en  andere  apparaten  
aan boord, voor zover d it raogelijk  is, op te  heffen  en deze storin-
nécessaire, des dispositions doivent ê tre  prises pour s’assurer que 
les aériens reliés à  des postes récepteurs de radiodiffusion ne 
com prom etten t pas, p a r  des brouillages, le  fonctionnem ent 
efficace e t correct de l ’installation  rad io télégraphique.
19. P o u r ém ettre  le  signal d’alarm e rad io télégraphique, on doit 
prévoir, ou tre  un  m oyen de m anipulation  m anuelle, u n  dispositif 
de  m anipulation  autom atique capable d ’actionner les ém etteurs 
principaux e t de réserve. Le dispositif doit pouvoir ê tre  
débranché à to u t m om ent p o u r p e rm ettre  la m anipulation 
m anuelle  im m édiate. Si ce dispositif de m anupulation  est 
électrique, il doit pouvoir fonctionner su r la  source d ’énergie de 
réserve.
20. Quand le navire est à la  m er, l ’ém etteu r de réserve, s’il n ’est 
pas u tilisé  pour les com m unications, doit ê tre  essayé chaque jo u r 
su r une antenne fictive convenable, e t une fois au moins pendant 
chaque voyage su r l ’aérien  de réserve, s’il est m onté. La source 
d ’énergîe de réserve doit aussi ê tre  essayée chaque jour.
21. Tous les appareils constituan t l ’installation  
rad io télégraph ique doivent ê tre  d ’un fonctionnem ent sû r e t d ’une 
construction  en  p e rm e ttan t facilem ent l ’accès aux fins d’en tre tien .
22. P o u r les navires, au tres que des navires à passagers de 
m oins de 1 600 tonneaux, le chef de d istric t peu t adm ette  des 
dérogations aux prescrip tions de l ’a rtic le  2 de la p résen te  annexe 
e t à celles du p résen t article , pourvu qu ’en  aucun cas la  qualité  de 
la  sta tion  rad io télégraphique  ne puisse ê tre  in férieu re  au niveau 
exigé p a r  les a rticles 8 e t 9 de la p résen te  annexe pour les 
sa ttions radiotéléphonques, dans la m esure où ces prescriptions 
son t d ’application. E n  particu lier, dans le cas des navires, au tres 
que des navires à  passagers d’un tonnage égal ou supérieu r à 
25 tonneaux, m ais in fé rieu r à 500 tonneaux le chef de d istric t 
p eu t ne pas exiger :
a ) un  récep teu r de réserve;
b ) la  p ro tection  de l ’aérien  p rincipal contre une ru p tu re  due 
aux vibrations;
c) un  m oyen de com m unication en tre  la  station 
rad io télégraph ique e t la  passerelle, indépendant du réseau  général 
de com m unications du navire;
d) une portée  su p érieu re  à 75 m illes nautiques pour l ’ém etteur.
A rt. 4. A uto-alarm es radio télégraphiques.
1. T out auto-alarm e rad io télégraphique doit répondre aux 
conditions m inim a suivantes :
a) en  l ’absence de brouillage de tou te  na tu re , il doit pouvoir 
ê tre  m is en action, sans réglage m anuel, pa r to u t signal d’alarm e 
rad io télégraphique transm is su r la  fréquence radio-télégraphique 
de détresse  pa r une sta tion  côtière, un  ém etteu r d ’une  installation  
radiotélégraphique d’un navire, ou l’ém etteu r d’une installation 
rad io télégraphique  d ’un  engin de sauvetage, pourvu que la 
tension du signal à l ’en trée  du récep teu r soit supérieure  à 
100 m icrovolts e t in férieu re  à 1 V;
b ) en  l’absence de b rouillage de tou te  na ture , il doit ê tre  
actionné par 3 ou 4 tra its  consécutifs quand la durée des tra its  est 
com prise en tre  3,5 s e t une valeur aussi proche que possible de
6 s e t quand la  durée de l ’in te rvalle  est com prise en tre  1,5 s, la 
plus p e tite  v a leu r possible ne  dépassant pas de préférence
10 milli-seeondes;
c) il ne  doit pas ê tre  m is en  action pa r des parasites 
atm osphériques ou p a r to u t signal au tre  que le  signal d’alarm e 
rad io télégraphique, pourvu que les signaux reçus ne constituent 
pas en  fa it un  signal tom bant dans les lim ites de tolérance 
indiquées sous b) du présent paragraphe;
d) la  sélectiv ité  de l ’auto-alarm e rad io télégraphique doit être
te lle  qu’elle p rocure  une  sensib ilité  p ratiquem en t uniform e dans 
une bande au m oins égale à 4 kHz m ais ne dépassant pas 8 kHz de 
p a r t e t d ’au tre  de la fréquence radio télégraphique de détresse, et 
que, en  dehors de cette  bande, elle  p rocure une sensibilité
décroissant aussi rap idem en t que possible, conform ém ent aux 
m eilleures règ les de la technique;
e) l ’auto-alarm e rad io télégraph ique, en présence de bru its
a tm osphériques ou de brouillage, doit au tom atiquem ent se rég le r 
pour que, dans un  délai raisonnablem ent court, il se rapproche 
des conditions dans lesquelles le signal d ’alarm e
rad io télégraphique p eu t à nouveau ê tre  distingué;
f)  quand il e s t actionné p a r u n  signal d’alarm e
rad io télégraphique ou en cas de défaillance de l ’appareil,
l ’auto-alarm e rad io télégraphique do it p rodu ire  u n  signal
gen te  onderdrukken. Indien nodig, m oeten m aatregelen worden 
getroffen om  te  w aarborgen, d a t de m et om roepontvangers ver­
bonden antennes de doeltreffende of ju is te  werking van de radio- 
telegrafie-installatie  n ie t storen .
19. N aast een  m iddel om h e t radiotelegrafie-alarm sein m et de 
hand  u it  te  zenden, m oet een  autom atische radiotelegrafie-alarm - 
seingever aanwezig z ijn  die m et de hoofd- en de reserve-zenders 
h e t radio telegrafie-a larm sein  kan uitzenden. Ten einde onmiddel­
lijke  bediening van de zender m et de hand m ogelijk te  maken, 
m oet he t ap p araat te  a llen  tijd e  bu iten  gebruik kunnen worden 
gesteld. Ind ien  h e t ap p araat e lek trisch  werkt, m oet he t op de 
reserve-krach tbron  kunnen  w erken.
20. Op zee m oet de reserve-zender, ind ien  n ie t in gebruik voor 
verkeer, dagelijks w orden beproefd  m et een daarvoor geschikte 
kunstan tenne en  ten  m inste  eenm aal gedurende elke re is m et de 
reserve-antenne, ind ien  deze is aangebracht. Ook de reserve- 
krach tb ron  m oet dagelijks w orden beproefd.
21. Alle ap p ara ten  w aaru it de radiotelegrafie-installatie  is 
sam engesteld, m oeten bedrijfszeker zijn  en  zodanig zijn gecon­
strueerd , dat zij gem akkelijk  voor onderhoud toegankelijk  zijn.
22. Voor schepen, geen passagiersschepen zijnde van m inder 
dan 1 600 ton, m ag h e t d istrictshoofd  afw ijking toestaan van de 
eisen gesteld  in a rtik e l 2 van deze bijlage en  van die gesteld in 
h e t onderhavig artikel, onder voorwaarde dat de standaard van 
h e t rad io te leg raafsta tion  in  ied er geval ten  m inste gelijkwaardig 
is aan die welke voor zover van toepassing in  a rtikel 8 en a rti­
kel 9 van deze bijlage is voorgeschreven voor radiotelefoon- 
stations. In he t bijzonder behoeft het districtshoofd voor schepen, 
geen passagiersschepen zijnde, van 25 ton en m eer doch m inder 
dan 500 ton  n ie t te  eisen  :
a) een reserve-ontvanger;
b ) een beveiliging van de hoofdantenne tegen breuk door zwie­
pen van de steunpunten ;
c) d a t he t com m unicatiem iddel tussen  h e t radiotelegraafstation 
en  de brug  onafhankelijk  m oet zijn  van h e t hoofdcomm unicatie­
systeem ;
d) dat de re ikw ijd te  van de zender g ro ter is dan 75 zeemijl.
Art. 4. R adiotelegrafie-auto-alarm toestellen.
1. E lk radiotelegrafie-auto-alarm toestel m oet aan de volgende 
m inim um  eisen voldoen :
a) bij afwezigheid van storing  van welke aard  ook, m oet het 
zonder b ijreg elen  m et de hand in w erking kunnen worden gesteld 
door elk  radiotelegrafie-alarm sein , uitgezonden op de radiotele- 
grafie-noodfrequentie door de zender van een overeenkom stig h e t 
rad ioreg lem ent w erkend kuststa tion , de zender van een telegrafie- 
in stallatie  van een  schip, of de zender van een telegrafie-instal­
latie  van een reddingm iddel, op voorw aarde dat de signaalsterkte 
aan de ingang van de ontvanger g ro ter is dan 100 microvolt en 
k le in e r dan 1 V;
b) bij afwezigheid van sto ring  van welke aard  ook, m oet het in 
w erking worden gesteld  door 3 of 4 opeenvolgende strepen, 
indien de 'u u r  van de s trep en  l ig t  tussen  3,5 s en een waarde zo 
d icht m ogelijk  bij 6 s en  de d u u r van de tussenruim te tussen de 
strep en  lig t tussen  1,5 s en de laagst bereikbare  waarde, die bij 
voorkeur n ie t g ro ter m oet zijn dan 10 m illiseconden;
c) h e t m ag n ie t in  w erking w orden gesteld door luchtstoringen 
of door enig  signaal anders dan h e t radiotelegrafie-alarm sein, 
m its de ontvangen tekens in  fe ite  n ie t een signaal vormen, dat 
binnen de onder b )van  deze parag raaf aangegeven to leran tiegren­
zen valt;
d) de se lectiv ite it m oet zodanig zijn, dat over een band van ten  
m inste 4, doch niet m eer dan 8 kHz, aan  weerszijden van de radio- 
telegrafie-noodfrequenties de gevoeligheid nagenoeg een zelfde 
w aarde heeft en bu iten  deze band een gevoeligheid die zo snol 
m ogelijk afneem t, een en an d er overeenkom stig de stand van da 
techniek;
c) h e t m oet bij aanwezigheid van luch tsto ringen  of van sto­
rende  signalen zichzelf autom atisch  regelen, opdat h e t binnen een 
redelijk korte tijd w eer zo is ingesteld, dat het toestel het radio­
telegrafie-alarm sein w ederom  kan onderscheiden;
f) h e t m oet, w anneer h e t in  w erking w ordt gesteld door een 
radiotelegrafie-alarm sein, of als gevolg van een defect in het toe­
stel, een  onafgebroken hoorbare  waarschuwing geven in  de radio-
d 'avertissem ent audible continu  dans la  cabine de 
radio-télégraphie, dans la  cabine de l ’officier-radio, e t su r la 
passerelle. Si la chose e st possible en  pra tique, le  signal 
d’avertissem ent doit aussi ê tre  donné en  cas de défaillance d ’un 
élém ent quelconque du systèm e récep teu r d ’alarm e.
Un seul in te rru p teu r doit p e rm e ttre  de couper le signal 
d’avertissem ent e t cet in te rru p teu r doit ê tre  p lacé dans la cabine 
de radiotélégraphie;
g) l’appareil, afin  d’en  p e rm e ttre  l’essai régu lier, doit 
com prendre un  générateur p rérég lé  su r la fréquence radio 
télégraphique de détresse  e t un  d ispositif de m anipulation 
perm ettan t de produire un  signal d ’a larm e rad io télégraphique de 
tension égale au m inim um  indiqué sous a) du p résen t paragraphe.
Il fau t égalem ent p révoir le b ranchem ent d’un casque pour 
l’écoute des signaux reçus pa r l ’auto-alarm e rad iotélégraphique;
h) il doit pouvoir supporter des conditions de vibration, 
d’hum idité, e t des variations de tem p éra tu re  correspondant aux 
conditions rigoureuses qui rég n en t à bord  des navires à la m er, et 
doit continuer à fonctionner dans de te lles conditions.
2. A bord des navires m unis d ’un auto-alarm e 
radiotélégraphique, un officier-radio doit, lorsque le navire est à 
la m er, vérifier l’efficacité de l ’appareill au  m oins une fois toutes 
les vingt-quatre heures et, si l’appareil ne fonctionne pas conve­
nablem ent, en aviser le capitaine ou l’officier de q u art su r la passe­
relle.
3. Un officier-radio doit périodiquem ent vérifier le bon 
fonctionnem ent du récep teu r auto-alarm e rad io télégraphique re lié  
à son aérien norm al, en écoutant des signaux sur l ’appareil e t en 
les com parant aux signaux sim ilaires reçus à l ’aide de 
l ’installation principale sur la  fréquence rad io télégraphique de 
détresse.
4. L’auto-alarm e radiotélégraphique, lorsqu’il est relié à  un 
aérien, ne doit pas a ffecter la précision du radiogoniom ètre.
Art. 5. Radiogoniomètres.
I. Normes m inim ales de fonctionnem ent.
1. Le radiogoniom ètre p rescrit p a r  l ’article  81 doit ê tre  efficace 
e t capable de recevoir des signaux avec le m inim um  de bru it 
in terne e t de déterm iner le re lèvem ent e t la  d irection d ’émissions 
radioélectriques à p a rtir  desquels le re lèvem ent e t la  direction 
vrais peuvent ê tre  déterm inés.
2. Gammes de fréquences e t classes d ’émission.
L’appareil doit pouvoir recevoir les signaux des types A l, A2 et 
A2H dans la  gamme des fréquences de 255 à 525 kHz e t A l, A2, 
A2H, A3 et A3H dans la gam m e des fréquences de 2 167 à
2 197 kHz.
3. Sélectivité.
La sélectivité doit p e rm ettre  de p ren d re  un  re lèvem ent sans 
difficulté et sans brouillage en provenance d ’au tres émissions 
radioélectriques su r des fréquences situées à plus de 2 kHz du 
signal désiré.
4. Identification des signaux.
a) L’appareil doit com porter des dispositifs de surveillance 
acoustique indépendam m ent de la m éthode de radiogoniom étrie 
utilisée;
b) l’appareil doit pouvoir être  utilisé avec un casque. S ’il existe 
un haut-parleur, celui-ci doit pouvoir ê tre  m is hors circuit à  l’aide 
d ’un dispositif simple.
5. Indication du gisement.
Il doit ê tre , prévu des moyens d’ind iquer le re lèvem ent de 
l ’émission désirée. Cette indication devrait pouvoir ê tre  distinguée 
aisém ent, rapidem ent e t avec précision, à 0,25” près.
6. Précision du gisement.
a) l’appareil doit perm ettre  de prendre des relèvem ents relatifs 
aves une précision de rb  1°. C ette condition devra ê tre  rem plie 
pour toutes des fréquences des bandes indiquées au  § 2 e t su r un 
azim ut de 360° avec des valeurs d ’intensité de cham p se situan t 
entre  50 jx V /m  et 50 m V /m ;
hut, in de slaaphut van de radio-officier en  op de b ru  g. Indien
mogelijk, m oet die waarschuw ing ook worden gegeven ingeval een 
willekeurig onderdeel van het gehele auto-alarm -ontvangsysteem  
defect is.
Slechts één schakelaar m ag aanwezig zijn om  h e t waarschuwings- 
sein te  doen ophouden en deze m oet zijn aangebrach t in de radio­
hut;
g) ten  einde h e t toeste l regelm atig  te  kunnen  beproeven, m oet 
het zijn voorzien van een op de radiotelegrafie-noodfrequentie 
afgestem de genera to r en een sleu te lin rich ting , m et behulp  w aar­
van een radio telegrafie-alarm sein  van de m inim ale ste rk te , als 
aangeduid onder a) van deze p a rag raaf kan  w orden gegeven. 
Tevens m oet een hoofdtelefoon kunnen  w orden aangesloten ten  
einde de op het radiotelegrafie-auto-alarm toestel ontvangen tekens 
te  beluisteren;
h ) h e t m oet bestand  zijn  tegen trillingen , voch tigheid  en tem ­
peratuursversch illen , overeenkom ende m et die, welke zich onder 
ongunstige om standigheden aan  boord van een schip op zee kun­
nen voordoen en  h e t m oet onder dergelijke  om standigheden b lij­
ven werken.
2. Op schepen die zijn u itgerust m et een radiotelegrafie-auto- 
a larm toestel, m oet op zee de doeltreffende werking ervan ten 
m insten eenm aal per vierentw intig uu r worden beproefd door een 
radio-officier. W anneer het toestel n iet behoorlijk werkt, m oet de 
radio-officier dit feit aan de kapitein of de navigatie-officier van de 
wacht rapporteren .
3. Een radio-officier m oet de goede w erking van de ontvanger 
van het radiotelegrafie-auto-alarm toestel, aangesloten op zijn nor­
m ale antenne, periodiek con tro leren  door op h e t toeste l te  lu iste­
ren  n aar tekens, uitgezonden op de radiotelegrafie-noodfrequentie  
en deze te  vergelijken  m et de tekens die teg e lijk e rtijd  op de 
hoofdinstallatie  op die frequen tie  w orden ontvangen.
4. Het radiotelegrafie-auto-alarm toestel m ag, w anneer het m et 
een antenne is verbonden, geen invloed hebben op de nauwkeu­
righeid  van de richtingzoeker.
Art. 5. R ichtingzoekers.
I. Minimum norm en voor de w erking.
1. De ingevolge artik e l 81 vereiste  richtingzoeker m oet doeltref­
fend zijn en geschikt om seinen te  ontvangen m et een  m inim um  
ontvanger-ruis, zomede om de peiling  en  rich ting  van radio-elek- 
trische u itzendingen te  bepalen  w aaru it de ware peiling en de 
ju is te  rich ting  kunnen w orden afgeleid.
2. Frequentiegam m a’s en klassen van  uitzending.
H et toeste l m oet se inen kunnen ontvangen van de types A l, 
A2 en A2H in de frequentiegam m a’s van 255 to t 525 kHz, en A l, 
A2, A2H, A3 en  A3H in de frequentiegam m a’s van 2167 to t
2 197 kHz.
3. Gevoeligheid.
De gevoeligheid m oet voldoende zijn  om zonder m oeite en zon­
der sto ring  een peiling te  kunnen  nem en voortkom end van andere 
radio-elektrische uitzendingen op frequen ties gelegen op m eer 
dan 2 kHz van he t gewenste signaal.
4. Identificatie  van de seinen.
a) he t toeste l m oet u itg e ru s t z ijn  om akoestisch waarnem ingen 
te  kunnen doen onafhankelijk  van de aangewende radiogoniome- 
trie-m ethode;
b) het toestel m oet m et een  koptelefoon kunnen  gebru ik t wor­
den. Indien  een lu idsp reker voorzien is, m oet deze op eenvoudige 
wijze kunnen  uitgeschakeld worden.
5. Bepalen van de peiling.
H et m oet m ogelijk  zijn  de peiling  te  bepalen  van de gewenste 
uitzending. De peiling  m oet gem akkelijk  en snel kunnen worden 
bepaald  m et een nauw keurigheid  to t op 0,25" na.
6. N auw keurigheid van de peiling.
a) H et toeste l m oet re la tieve  pe ilingen  kun n en  nem en m et een 
nauw keurigheid  van ±  1°. Deze voorw aarde m oet vervuld zijn 
voor alle frequen ties van de banden  aangegeven in  § 2, en over 
een azim uth van 360" m et v e lds te rk te  w aarden gelegen tus­
sen 50 ji V /m  en 50 m V /m ;
Note : Les observations ci-dessus relatives à l’exactitude de 
l ’appareil ne porten t pas su r l ’exactitude réalisable en cours d’uti­
lisation qui doit ê tre  déterm inée pour chaque appareil, com pte tenu 
des dispositions du § 11, e t de l’article  81, §§ 2 à  6 com pris. En 
p articu lier, l ’exactitude, en cours d ’utilisation , dans la bande des
2 MHz doit ê tre  suffisante poux p e rm ettre  le  radioralliem ent 
(vo ir p a rtie  III).
b ) il doit norm alem ent ex is te r des possibilités de préréglage 
pour corriger l ’e rre u r  quadran tale  su r les fréquences de la 
bande 255-525 kHz.
7. Com m andes m anuelles e t leurs fonctionnem ent.
a) L ’appareil doit com porter un  cadran  de réglage d’accord ou 
ind ica teur d ’accord é talonné de m anière à ind iquer d irectem ent la 
fréquence porteuse du  signal su r lequel l ’appare il doit ê tre  
accordé;
b) (i) s’il existe un cadran  de réglage d’accord, 1 m m  devra 
correspondre, à  tous les points de l ’échelle du cadran, à 2,5 kHz 
au  m axim um  dans la gamm e des fréquences de 255 à 525 kHz;
(ii) les fréquences m aritim es de détresse doivent être  m arquées 
de façon très  visible;
(iii) lorsqu’il est prévu  d’au tres m odes d ’identification de la 
fréquence, le pouvoir sépara teu r de ces derniers doit perm ettre  
de d istinguer des fréquences séparées p a r une larg eu r de bande 
de 1 kHz au m axim um;
c) les dimensions e t l’em placem ent de tou tes les com m andes 
doivent pe rm ettre  de p rocéder aisém ent aux réglages norm aux. 
Elles doivent ê tre  faciles à reconnaître  e t à u tiliser;
d) si l ’appare il com porte u n  in te rru p teu r de lever de doute, 
celui-ci doit ê tre  d ’un type non verrouillable.
e) un éclairage suffisan t doit p e rm ettre  en perm anence d ’iden­
tifier les com m andes e t de faciliter la lecture des cadrans. Il con­
vient de prévoir égalem ent un dispositif pe rm ettan t de réduire 
l'in tensité  de l’éclairage.
8. Délai de fonctionnem ent.
L’appareil doit pouvoir fonctionner dans les soixante secondes 
qui suivent sa m ise en m arche.
9. Sources d’énergie :
a) L’appareil doit continuer à fonctionner conform ém ent aux 
prescriptions du présent article  lorsque l’alim entation électrique 
subit les varia tions auxquelles on peut norm alem ent s ’a ttendre  à 
bord d’un navire;
b) l’appareil doit ê tre  p rotégé contre les effets des courants
ou de tensions excessifs, des phénom ènes transito ires e t d’une
inversion accidentelle de la  polarité  de l’alim entation;
c) si l’appareil est capable de fonctionner sur plusieurs sour­
ces d ’énergie électrique, il doit com porter un dispositif de com­
m utation  p e rm ettan t de passer rapidem ent d ’une source à l’autre.
10. Systèmes d’appel e t de comm unication.
Un systèm e b ila téra l efficace d’appel e t de comm unication à la 
voix doit être  établi en tre  le radiogoniom ètre e t la passerelle.
11. Em placem ent.
Dans la m esure où la chose est p ratiquem ent possible, le 
radiogoniom ètre doit être  placé de façon telle que la 
dé term ination  correcte des relèvem ents soit aussi peu pertu rbée  
que possible p a r des b ru its  d’origine m écanique ou au tre .
12. Prescrip tions particu lières applicables à diverses m éthodes 
de radiogoniom étrie.
a) M éthode de repérage acoustique :
(i) avec une ftitensité de cham p suffisante pour obtenir un 
rap p o rt s ig n a l/b ru it d’au m oins 50 décibels, une variation  du 
réglage de l’indicateur de gisem ent de 5° dans chaque sens à 
p a r tir  de la position correspondant à  la  puissance m inim ale de 
so rtie  doit en tra în e r une augm entation  du signal de sortie  aux 
fréquences acoustiques d’au m oins 18 décibels. De mêm e, une 
varia tion  de 90° dans chaque d irection  doit en tra în e r une 
augm entation  d ’au m oins 35 décibels;
(ii) l’appareil devra ê tre  pourvu d’un dispositif d ’am élioration 
de  la  précision qui donne, à  tous les réglages, un  m inim um  
percep tib le;
Nota : De hierboven aangehaalde opm erkingen betreffende da 
nauwkeurigheid van het toestel hebben geen betrekking op de nauw­
keurigheid  welke gedurende de w erking kan bekomen worden en 
die voor elk  toeste l m oet bepaald  worden, rekening houdend m et 
de voorschriften van § 11 en van artikel 81, §§ 2 to t en m et 6. De 
nauw keurigheid  m oet vooral voldoende zijn  om, gedurende de 
w erking h e t aan stu ren  m ogelijk  te  m aken in de  band van 2 MHz 
(zie deel III);
b) voorafgaandelijk  afregelen  m oet m ogelijk zijn om de kwa- 
d ran ta le  m iswijzing op de frequen ties in  de banden 255-525 kHz 
te  verbeteren .
7. H andbediening en  werking.
a) H et toeste l m oet een w ijzerplaat hebben voor het afstem m en 
of een geijk te  afstem m ingsindicator zodanig dat de draagfre- 
quentie  van h e t sein  waarop h e t toeste l m oet afgestem d worden 
d irek t aangegeven w ordt;
b) (i) indien  een  w ijzerplaat voor he t afstem m en is voorzien, 
m oet 1 mm, in al de pun ten  van de schaal, overeenstem m en m et 
ten  hoogste 2,5 kHz in de frequen tiebanden  van 255 tot, 525 kHz;
(ii) de m aritiem e noodfrequenties m oeten zeer duidelijk  aan­
gegeven zijn;
(iii) w anneer andere  wijzen om de frequen tie  aan te  duiden 
zijn voorzien, m oet hun  onderscheidingsverm ogen toelaten  van 
verschillende frequen ties te  onderscheiden m et een bandbreedte 
van ten  hoogste 1 kHz;
c) de afm etingen en  de plaats van de bedieningsknoppen moe­
ten  zodanig z ijn  dat norm ale afstem m ing gem akkelijk kan uit­
gevoerd worden. Ze m oeten gem akkelijk  kunnen onderkend en 
g ebru ik t worden;
d) indien  h e t to e s te l , u itg e ru st is m et een schakelaar om de 
ju is te  zin aan  te  geven, m oet deze schakelaar van een n ie t ver- 
g rendelbaar type zijn.
e) e r  m oet een afdoende verlichting voorzien w orden om de 
identificatie van de bedieningsknoppen en de aflezing van de 
w ijzerplaten te allen tijde m ogelijk te  m aken. Tevens m oet er een 
inrichting voorzien zijn die to e laa t de in tensiteit van de verlich­
ting te  verm inderen.
8. W erkingduur.
Het toestel m oet kunnen werken zestig seconden na het in gang 
stellen.
9. Energiebronnen :
a) het toestel m oet blijven w erken in overeenstem m ing m et de 
voorschriften van dit artikel w anneer de elektrische voeding onder­
hevig it  aan  schom m elingen w elke norm aal aan  boord van een 
schip te  verw achten  zijn;
b) het toeste l m oet bescherm d zijn tegen de gevolgen van 
overdreven spanningen en strom en, overgangsverschijnselen en 
een accidentele om kering van de po lariteit van de voeding;
c) indien voorzieningen zijn  getroffen  om het toestel op méér 
dan één elektrische energiebron te laten  w erken, m oeten inrichtin­
gen w orden ingebouw d om snel van ene bron op een andere te  
kunnen overschakelen.
10. Systeem  voor oproep en comm unicatie.
Tussen de richtingzoeker en  de brug  m oet een doeltreffend 
tw eezijdig systeem  voor oproep en  m ondelinge communicatie aan­
wezig zijn.
11. P laats.
De richtingzoeker m oet, voor zover zulks praktisch uitvoerbaar 
is, zo zijn opgesteld, d a t he t op doeltreffende wijze nemen van 
peilingen zo m in m ogelijk  w ordt gestoord door mechanisch of 
ander lawaai.
12. B ijzondere voorschriften  toepasselijk  op verschillende 
m ethodes voor radiogoniom étrie.
a) M ethode voor akoestische w aarnem ing :
(i) m et een voldoende veldsterk te  om een verhouding sein /ru is 
te bekom en van ten  m inste 50 decibel, m oet een variatie  in de 
afstem m ing van de peilingaanwijzer van 5° in elke richting vanaf 
de stand die overeenkom t m et h e t m inim um  uitgangsverm ogen 
een  versterk ing  van he t uitgangssein  tew eegbrengen van ten  min­
ste  18 decibel. Insgelijks m oet een variatie  van 90° in elke rich­
tin g  een  versterk ing  van ten  m inste 35 decibel voor gevolg heb­
ben;
(ii) het toestel m oet u itgerust zijn m et een apparatuur die de 
nauwkeurigheid verb e tert om, bij om het even welke afregeling 
een w aarneem baar m inim um  te  geven;
(iii) le lever de doute doit s’effectuer p a r rapport au  m inim um;
(iv) dans la gam m e de fréquences 255 à 525 kHz et 2 167 à
2 197 kHz, la différence entre les deux récentions pour le lever de 
doute, doit ê tre  respectivem ent de 15 décibels e t de 10 décibels;
(v) s’il existe une com m ande autom atique de gain, celle-ci doit 
pouvoir être  débranchée au tom atiquem ent lorsque l’appareil se rt à 
déterm iner le relèvem ent.
b) Autres m éthodes :
(i) l’appareil doit com porter un dispositif p e rm ettan t de vérifier 
que le gain du récepteur et l’intensité du signal sont suffisants 
pour que l’on puisse fa ire  un re lèvem ent exact;
(ii) avec une intensité de cham p de lm V /m , le relèvem ent 
obtenu ne doit pas varier de plus de 1°, lorsque le récepteur est 
désaccordé au point de l’indicateur m entionné à l’alinéa (i), 
m ontre que l ’intensité  du signal est à  peine suffisante pour 
perm ettre  de fa ire  un relèvem ent;
(iii) avec tout signal ayan t un intensité suffisante pour 
perm ettre  un relèvem ent, il ne doit ê tre  observé aucune variation 
du relèvem ent indiqué lorsque l ’oscillateur de ba ttem ent est m is 
en m arche;
(iv) les variations du relèvem ent indiqué qui peuvent être 
entraînées par un servom écanism e quelconque ne doivent pas 
dépasser ±  0,5°, par rapport à la va leur moyenne;
(v) si, après l’identification d’un sta tion  dont on veut obtenir le 
relèvem ent, la m éthode de radiogoniom étrie utilisée  oblige à 
vérifier ou à m odifier le réglage d ’une comm ande, cette  
vérification ou ce réglage doivent pouvoir s ’effectuer dans un 
délai de 10 secondes.
13. Parasites.
a) Toutes les m esures p ratiques e t raisonnables doivent être  
prises pour élim iner les causes de brouillage électrom agnétique 
entre  le radiogoniom ètre e t les au tres  appareils de bord e t pour 
supprim er ce brouillage;
b) les bru its d ’origine m écanique provenan t des divers élé­
m ents doivent ê tre  lim ités pour ne  pas gêner la perception des 
sons dont peu t dépendre la sécurité  du navire;
c) chaque élém ent de l’appareil doit p o rte r une indication bien 
visible de la d istance minim ale qui doit le séparer du com pas é ta ­
lon ou du compas de route m agnétique.
14. Résistance à l’usure e t aux conditions am biantes :
L’appareil doit continuer à fonctionner dans tou tes les condi­
tions pouvant ex ister à bord  du navire où il est installé, com pte 
tenu de l’é ta t de la mer, des vibrations, d ’hum idité et des varia ­
tions de tem pérature. »
15. Divers.
a) L’appareil doit ê tre  protégé con tre  les risques de surten- J  
sion de couran t induit dans les antennes;
b) l’appareil doit ê tre  constru it e t installé  de m anière à ê tre  | 
avisém ent accessible aux fins d’inspection e t d ’entretien . Il convient ! 
d 'em pêcher, dans toute  la m esure du possible, l ’accès aux parties 
de l’appareil dont la tension est dangereuse;
c) il doit y avoir les renseignem ents nécessaires aux m em ­
bres com pétents d’utiliser e t d ’en tre ten ir l’appareil efficacem ent;
d) l’appareil doit p o rter à l’ex térieu r le nom de son fabricant, 
son type e t/o u  son num éro de série;
e) l’appareil doit ê tre  installé  de m anière à  pouvoir satisfaire  
aux prescriptions du p résen t article.
II. Aériens.
1. Dans la m esure où la chose est pratiquem ent possible, le 
système d’aériens du radiogoniom ètre doit ê tre  érigé de telle  
sorte que la déterm ination correcte des relèvem ents soit aussi peu 
gênée que possible par la proxim ité d’au tres antennes, de m âts de 
charge, de drisses m étalliques ou de tous au tres objets 
métalliques im portants.
2. Le cadran de relèvem ents doit, dans la m esure où la chose 
est pratiquem ent possible, ê tre  installé  le plus p rès possible du 
plan longitudinal.
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(iii) het opheffen van de richtingtwijfel dient te worden 
bepaald ten opzichte van het minimum;
(iv) in de frequentiegamma’s 255 tot 525 kHz en 2167 tot 
2197 kHz, moet het verschil tussen twee ontvangsten voor het 
bepalen van de zin respectievelijk 15 en 10 decibel bedragen;
(v) indien een autom atische versterk tagsbedien ing  voorzien is, 
m oet deze autom atisch kunnen uitgeschakeld worden w anneer het 
toestel gebru ik t w ordt om peilingen te  nem en.
b) A ndere m ethoden :
(i) het toestel m oet derwijze gebouwd zijn dat kan worden 
nagegaan of de versterk ing  van de ontvanger en de in tensiteit 
van het sein voldoende zijn om een ju is te  peiling te  kunnen opne­
men;
(ii) m et een veldsterk te van lm V /m , m ag de genomen peiling 
n ie t m eer dan 1° v arië ren  w anneer de ontvanger n ie t is 
afgestem d zodanig dat de aanw ijzer voorzien onder (i) aanduidt 
dat de ste rk te  van het sein  nauw elijks voldoende is om een pei­
ling te  kunnen nemen;
(iii) voor elk sein m et voldoende ste rk te  om een peiling te 
nemen, mag geen enkele afw ijking van de aangegeven peiling 
worden w aargenom en wanneer de zwevingoscillator in werking 
w ordt gesteld;
(iv) de variaties van de aangegeven peiling die door enig servo- 
m echanism e kunnen veroorzaak t worden m ogen ten  opzichte 
van de gem iddelde w aarde n iet g ro ter zijn  dan ±  0,5";
(v) indien na identificatie  van een sta tion  waarvan men een 
peiling wil nemen, wegens de gebruikte  radiogoniom etriem ethode 
het afstellen  van een bediening m oet nagezien of gewijzigd wor­
den, m oet dit nazicht of die wijziging binnen de 1 0  seconden 
kunnen geschieden.
13. Storingen :
a) Alle redelijke en prak tische m aatregelen  dienen getroffen  om 
elektrom agnetische sto ring  tussen  de richtingzoeker en de andere 
installaties aan  boord te  onderdrukken en de oorzaken ervan 
uit te  schakelen;
b) law aai van m echanische oorsprong, opgew ekt in de verschil­
lende onderdelen, m oet beperk t w orden om het w aarnem en van 
geluiden, w aarvan de veiligheid van het schip kan afhangen, niet te 
schaden;
c) op ieder onderdeel van he t toestel m oet duidelijk de m ini­
mum afstand  aangeduid zijn  w aarop h e t zich van het m agnetisch 
standaard- of stuurkom pas m oet bevinden.
14. D uurzam heid en w eerstand  tegen klim atologische invloe­
den :
Het toestel m oet ononderbroken kunnen w erken onder de 
om standigheden van zeegang, trillingen; vochtigheid en tem pera­
tuurschom m elingen die kunnen voorkom en aan  boord van het 
schip w aarop de in stallatie  is gep laa ts t »;
15. Allerlei :
a ) H et toestel m oet beveiligd zijn  tegen he t risico van over­
spanning van strom en geïnduceerd in de antennes;
b) he t toestel m oet zodanig geconstrueerd  en opgesteld w or­
den dat he t gem akkelijk toegankelijk  is voor inspectie en onder­
houd. In de m ate van h e t m ogelijke d ient toegang to t delen, die 
onder een gevaarlijke spanning staan, te w orden verhinderd;
c) de bevoegde bem anningsleden dienen over de nodige inlich­
tingen te  beschikken om het toestel oordeelkundig te  kunnen bedie­
nen en te onderhouden;
d) op he t toestel d ient uitw endig de naam  van de fabrikant, 
het type en /o f het reeksnum m er te  zijn  aangeduid;
e) het toestel d ient zodanig te  w orden opgesteld dat het in 
s ta a t is aan  de voorschriften van dit artikel te voldoen.
II. Antennes.
1. H et richtingzoeker-antennesysteem  moot, voor zover zulks 
praktisch u itvoerbaar is, zo zijn opgesteld, dat de nabijheid van 
andere antennes, tuig, laadbom en en andere  grote m etalen voor­
w erpen zo min m ogelijk invloed heeft op de ju is te  u itkom st van 
de peilingen.
2. Het peilraam  moet. voor zover zulks praktisch u itvoerbaar is, 
zo dicht m ogelijk bij het vlak van kiel en stevens zijn opgesteld.
3. Afin d’éviter des erreurs parfois graves, il faut veiller en 
particu lier à ce que su r le pont des conducteurs ne soient pas 
tendus ou reliés entre  eux de m anière à  form er des circuits fermés 
plus ou m oins im portants.
4. Une lam pe avertisseuse, b rû lan t quand les antennes de bord 
sont isolées, doit ê tre  placée à un  endroit convenable à l’in té rieu r 
ou près du récep teu r du radiogoniom ètre.
III Radiogoniom étrie sur fréquence radiotéléphonique de 
détresse.
1. Le m atérie l de rad ioralliem ent sur la fréquence 
radiotéléphonique de détresse doit perm ettre  de prendre des 
relèvem ents radiogoniom étriques su r cette  fréquence, sans 
am biguïté de sens, dans un angle de 30° de p a rt e t d’au tre  de 
l’étrave du navire.
2. Lors de l’installation et de l’essai du m atériel mentionné dans 
la présente partie  il convient de tenir dûm ent compte de l’avis du 
Com ité consultatif international des radiocom m unications 
(C.C.I.R.),
3. Toutes m esures raisonnables doivent ê tre  prises pour assurer 
le  rad ioralliem ent dans les conditions p rescrites dans la présente  
partie. Dans le cas où, en raison de difficultés techniques, un tel 
rad ioralliem ent ne peu t pas ê tre  obtenu, le  chef de d istric t peu t 
d ispenser to u t navire à  t i t r e  individuel des dispositions du 
p résen t article.
A rt. 6. Insta lla tion  radio télégraphique des em barcations de 
sauvetage à m oteur.
1. L ’insta lla tion  rad io télégraphique m entionnée au § 1er de 
l ’article  8 de l ’annexe X doit com prendre un  ém etteur, un 
récep teu r e t une source d’énergie. E lle  doit ê tre  conçue de façon 
à pouvoir ê tre  utilisée, en cas de nécessité, p a r  une personne 
inexpérim entée.
2. L ’ém etteu r doit ê tre  capable d’ém ettre  su r la fréquence 
radio télégraph ique de détresse  en u tilisan t une classe d’émission 
assignée pour cette  fréquence p a r le règ lem en t des 
radiocom m unications. Il doit égalem ent ê tre  capable d’ém ettre  sur 
la  fréquence e t dans la  classe d’émission assignées pa r le 
règ lem ent des radiocom m unications pour les engins de sauvetage 
dans les bandes de 4 000 à  27 500 kHz.
3. Si l ’ém ission m odulée est p rescrite  pa r le règlem ent des 
radiocom m unications, l ’ém etteu r doit avoir un taux  de modulation 
d’au moins 70 % et de m axim um  100 % et une fréquence de 
m odulation com prise entre  450 e t 1 350 Hz.
4. En plus d’un m anipu lateur pour la m anipulation manuelle, 
l’ém etteur doit ê tre  m uni d’un dispositif de m anipulation au to ­
m atique d’un signal d’a larm e radiotélégraphique, d ’un signal de 
détresse radiotélégraphique e t de l'indicatif d’appel de l’em barca­
tion de sauvetage à m oteur, suivi de 2 tra its  de relèvem ent d ’une 
durée chacune de dix à  quinze secondes.
5. Sur la fréquence rad io télégraphique de détresse, l ’ém etteur 
doit avoir une portée  norm ale m inim um, telle  qu’elle est définie 
au § 7 de l ’article  3 de la  p résen te  annexe, d ’au m oins 25 m illes 
nautiques en u tilisan t l ’aérien  fixe. A défau t de la m esure de 
l ’intensité du cham p, on peut adm ettre  que cette  portée sera 
a tte in te  si le produit de la h au teu r de l ’aérien  au-dessus du niveau 
de la m er p a r l ’in tensité  dans l ’aérien  (valeur efficace) est de
10 m ètres-am pères.
6. Le récepteur doit ê tre  capable de recevoir su r la fréquence 
rad io télégraphique de détresse  e t dans les classes d ’émission 
assignées pour cette  fréquence pa r le règlem ent des 
radiocom m unications.
7. Da source d ’énergie doit ê tre  constituée par une batterie  
d ’accum ulateurs d ’une capacité suffisante  pour a lim enter 
l ’ém etteur pendant quatre heures consécutives, dans les conditions 
norm ales d ’exploitation, dans une proportion  ém etteu r récep teur 
de 1/10. Des m oyens doivent ê tre  prévus pour pe rm ettre  de 
charger la b a tte rie  su r le  réseau  é lectrique du navire. E n outre, 
on doit disposer des m oyens nécessaires pour la charger après la 
m ise à la m er de l’em barcation.
8. Lorsque l ’énergie nécessaire à  l’installation radiotélé­
graphique e t au  p ro jecteur visé au  § 2 de l ’article  8 de 
l ’annexe X est fournie  p a r la  m êm e ba tte rie , celle-ci doit avoir 
une capacité suffisante pour sa tisfaire  à la charge supplém entaire 
occasionnée p a r le p ro jecteur.
3. T er verm ijd ing  van soms grote fouten m oet er in  he t bijzon­
der tegen  w orden gewaakt, d a t geleiders aan dek zodanig worden 
gespannen of onderling verbonden dat zij gezam enlijk min of 
m eer grote gesloten kringen  vorm en.
4. Een verklikkerlam p, welke gaat branden  als de scheepsanten- 
nes geïsoleerd zijn, m oet op een geschikte p laats in of nabij de 
ontvanger van de riohtingzoeker zijn  aangebracht.
III. R ichtingzoekers op radiotelefonie-noodfrequentie.
1. H et m aterieel voor h e t aansturen  op radiotelefonie-uitzendin- 
gen op de noodfrequentie  (hom ing) m oet geschikt zijn voor pei­
lingen m et de richtingzoeker op deze frequentie , over een hoek 
van 30" langs beide zijden van de boeg van het schip, en dit zon­
der enige dubbelzinnigheid nopens de zin van de peiling.
2. Bij de opstelling en de beproeving van het m aterieel in dit 
deel verm eld m oet degelijk  reken ing  worden gehouden m et de 
richtlijnen gegeven door het In ternationaal Consultatief Comité 
voor radioberichtgeving (C.C.I.R.).
3. A lle redelijke  m aatrege len  d ienen te  worden getroffen ten  
einde he t aansturen  op radio-uitzendingen te  verzekeren in de 
voorw aarden voorgeschreven in  d it deel. In  geval, wegens techni­
sche moeilijkheden, dit aanstu ren  op radio niet kan verzekerd 
worden, m ag het districtshoofd ieder schip afzonderlijk van da 
voorschriften van d it a rtik e l ontslaan.
A rt. 6. R adiotelegrafie-installatie  voor m otorreddingboten.
1. De radio telegrafie-installatie  waarvan sprake in § 1 van arti­
kel 8 van b ijlage X m oet een zender, een ontvanger en een 
krachtbron om vatten. Zij m oet zodanig zijn uitgevoerd dat zij in 
geval van nood door een ongeschoold persoon kan worden 
bediend.
2. De zender m oet op de radiotelegrafie-noodfrequentie  kunnen 
w erken in  een door h e t rad ioreg lem ent voor die frequentie  aan­
gewezen klasse van uitzending. De zender m oet eveneens kunnen 
seinen op de frequen tie  en  in de klasse van uitzending als in het 
rad ioreg lem ent voor redd ingm iddelen  in  de banden tussen
4 000 en 27 500 kHz zijn aangewezen.
3. De zender m oet, w anneer door h e t radioreglem ent gemodu­
leerde uitzending is voorgeschreven, een m odulatiediepte van niet 
m inder dan 70 % en m axim um  100 % en een toonfrequentie 
tussen 450 en 1 350 Hz hebben.
4. Behalve m et een seinsleutel voor uitzendingen m et de hand, 
m oet de zender u itgerust zijn m et een autom atische seingever 
voor de uitzending van een radio-telegrafie-alarm sein, van een 
radiotelegrafienoodsein en van de roepnaam  van de m otorred­
dingboot, gevolgd door 2 peilstrepen m et een duur van elk tien à 
vijftien seconden.
5. De zender m oet bij gebruik van de vaste antenne op de radio­
telegrafie-noodfrequentie een m inim um  norm ale reikwijdte, als 
om sehreven in § 7, van a rtikel 3, van deze bijlage van 25 zeemij­
len  hebben. Bij het on tbreken  van een  veldsterktem eting mag 
worden aangenom en, dat deze reikw ijd te wordt behaald indien 
het produkt van de hoogte van de an tenne boven de w aterlijn  en 
de effectieve w aarde van de antennestroom  10 m eter-am pères 
bedraagt.
6. De ontvanger m oet de radiotelegrafie-noodfrequentie en de 
door het radioreglem ent voor die frequentie aangewezen klassen 
van uitzending kunnen ontvangen.
7. De krachtbron m oet bestaan u it een accum ulatorenbatterij 
van voldoende capaciteit om de zender onder norm ale bedrijfsom ­
standigheden onafgebroken gedurende vier uren te doen werken m et 
een verhouding zonder ontvanger van 1/10. M iddelen m peten aan­
wezig zijn om de accum ulatorenbatterij vanuit het scheepsnet te 
kunnen laden. Bovendien m oeten de nodige m iddelen aanwezig 
zijn om h aar te  laden, n adat de reddingboot te w ater is gebracht.
8. W anneer de radiotelegrafie-insta lla tie  en he t in § 2 van a rti­
kel 8 van b ijlage X bedoelde zoeklicht worden gevoed vanuit 
dezelfde b a tte rij, m oet deze van voldoende capaciteit zijn om ook 
in de extra-belasting door h e t zoeklicht te  kunnen voorzien.
9. Un aérien du type fixe ainsi que les supports nécessaires 
pour son m aintien à la h au teu r m axim um  pratiquem en t possible 
doivent se trouver à bord. E n  ou tre, un  aérien  supporté  p a r un 
cerf-volant ou un ballon, doit, si cela est possible en  p ratique, se 
trouver à bord.
10. Lorsque le navire est à la m er, un  officier-radio doit, chaque 
semaine, essayer l'ém etteur en utilisant une an tenne fictive 
appropriée e t am ener la b a tte rie  à p leine charge si elle est d ’un 
m odèle à rechargem ent.
Art. 7. A ppareils radioélectriques po rta tifs  pour les 
em barcations et radeaux de sauvetage.
1. L’appareil p rescrit p a r l ’a rticle  70 doit com prendre un 
ém etteur, un  récep teur, un  aérien  e t une source d ’énergie. Il doit 
ê tre  conçu de façon à pouvoir ê tre  u tilisé  en  cas de nécessité par 
une personne inexpérim entée.
2. L’appareil doit ê tre  facilem ent transportab le , é tanche e t 
capable de f lo tte r su r l ’eau de m er. H doit pouvoir égalem ent 
tom ber à la m er sans ê tre  endomm agé. Les appareils doivent ê tre  
de poids et de dimensions aussi réduits que possible e t doivent de 
p référence pouvoir ê tre  utilisés à la fois dans des em barcations de 
sauvetage e t su r des radeaux  de sauvetage.
3. L’ém etteur doit ê tre  capable d’ém ettre  su r la fréquence
radiotélégraphique de détresse en u tilisan t une classe d ’émission 
assignée pour cette  fréquence p a r le règ lem ent des
radiocommunications. Il doit égalem ent ê tre  capable d ’ém ettre  su r 
la fréquence radio télégraphique e t dtins une classe d ’ém ission 
assignée pa r le règlem ent des radiocom m unications pour les 
engins de sauvetage, dans les bandes de 4 000 à  27 500 kHz. 
L’ém etteur peut égalem ent fonctionner su r la fréquence 
radiotéléphonique de détresse e t dans une classe d ’émission 
assignée pour cette fréquence pa r le règ lem ent des
radiocomm unications, soit en rem placem ent, soit en adjonction de 
la fréquence radio télégraphique assignée pa r ce règ lem ent pour 
les engins de sauvetage, dans les bandes de 4 000 à 27 500 kHz.
4. Si l ’émission m odulée est p rescrite  p a r le  règlem ent des
radiocomm unications, l ’ém etteu r doit avoir un taux  de m odulation 
d’au moins 70 % et de maxim um  100 % et, dans le cas d ’une 
émission radiotélégraphique, une fréquence de m odulation
comprise entre 450 et 1 350 Hz.
5. En plus d ’un m anipulateur pour la m anipulation manuelle, 
l’èm etteur doit ê tre  muni d’un dispositif de m anipulation au tom ati­
que d’un signal d’alarm e radiotélégraphique, d ’un signal de détresse 
radiotélégraphique e t de deux tra its  de relèvem ent d’une durée 
chacune de dix à  quinze secondes. Si l ’ém etteu r perm et l’emploi de 
la fréquence radiotéléphonique de détresse, il doit ê tre  muni d ’un 
dispositif de transm ission au tom atique du signal d’alarm e radio­
téléphonique conform e aux spécifications du § 5, de l’a rticle  9 de 
la présente annexe.
6. Le récep teur doit ê tre  capable de recevoir su r la fréquence 
radiotélégraphique de détresse e t dans les classes d ’émission 
assignées pour cette  fréquence pa r le règlem ent des 
radiocommunications. Si l ’ém etteu r perm et l ’em ploi de la 
fréquence radiotéléphonique de détresse, le récep teu r doit ê tre  
égalem ent capable de recevoir su r cette  m êm e fréquence e t dans 
une classe d ’émission assignée pour cette  fréquence pa r le 
règlem ent des radiocomm unications.
7. L’aérien doit ê tre  soit auto-supporté, soit destiné à ê tre  
supporté par le m ât d’une em barcation de sauvetage à la hau teu r 
maximum possible en pratique.
8. L’ém etteur doit fourn ir à l’aérien  p rescrit par le § 1er, une 
puissance en haute fréquence suffisante. On p eu t considérer les 
conditions de la présente prescription com m e satisfaites si la 
puissance d’entrée  su r l’anode de l’étage final est d ’au moins
10 W ou si une puissance de sortie  en hau te  fréquence d’au 
moins 2 W (A2), su r la fréquence de 500 kHz, est fournie dans 
une antenne fictive, constituée d ’une résistance pure  de 15 Ohms, 
en série avec une capacité de 100 X 10-1= farad. L’ém etteur doit, 
de préférence, ê tre  alim enté pa r un  gén éra teu r actionné à la 
main. S’il est alim enté pa r une ba tte rie , cette  dern ière  doit ê tre  
d ’un m odèle durable e t d ’une capacité suffisante. La date de mise 
en service, doit ê tre  indiquée su r la b a tte rie  d’une façon 
indélébile.
9. Lorsque le navire est à la m er, un officier-radio ou un 
opérateur radiotéléphoniste, doit, chaque sem aine, essayer
9. Een vaste an tenne m et de m iddelen om deze op de grootst 
bereikbare  hoogte op te  hangen m oet aanwezig zijn. Bovendien 
moet, indien zulks prak tisch  u itvoerbaar is, een antenne gedragen 
door een vlieger of een ballon aanwezig zijn.
10. Op zee m oet een radio-officier w ekelijks de zender m et 
behulp van een passende kunstan tenne beproeven en de b a tte rij, 
w anneer deze van een type is dat m oet w orden geladen, ten  volle 
laden.
A rt. 7. D raagbare radiotoestellen  voor reddingboten  en redding­
vlotten.
1. Het ingevolge artikel 70 vereiste toestel m oet een zender, een 
ontvanger, een an tenne en  een krach tb ron  om vatten. H et m oet 
zodanig z ijn  u itgevoerd  da t h e t in  geval van nood door een 
ongeschoold persoon kan w orden bediend.
2. H et toeste l m oet gem akkelijk  d raagbaar en w aterdicht zijn, 
in zeew ater kunnen drijven  en  zonder onklaar te  raken  in  zee 
kunnen  w orden geworpen. De toeste llen  m oeten zo licht en zo 
com pact m ogelijk zijn  en bij voorkeur geschik t voor gebruik 
zowel in  reddingvlotten  als in redd ingboten .
3. De zender m oet op de radio telegrafie-noodfrequentie  kunnen 
w erken in een door he t rad ioreg lem ent voor die aangewezen 
klasse van uitzending en, in  de banden tussen  4 000 en 27 500 kHz, 
op de radio telegrafie-frequentie  en in een klasse van uitzending, 
als in  h e t rad ioreg lem ent voor redd ingm iddelen  zijn aangewezen. 
Als vervanging van of aanvulling op de uitzending op de radio­
telegrafie-frequentie, die 'door het radioreglem ent voor reddingm id­
delen in de banden tussen 4 000 en 27 500 kHz is aangewezen, mag 
de zender ook kunnen w erken op de radiotelefonie-noodfrequentie  
in een door het rad ioreg lem ent voor die frequentie  aangewezen 
klasse van uitzending.
4. W anneer door he t rad ioreg lem ent gem oduleerde uitzending 
is voorbeschreven m oet de zender een m odulatiediepte van n iet 
m inder dan 70 % en m axim um  100 % en, ingeval uitgezonden 
wordt op rad io telegrafie , een  toonfrequentie  tussen  450 en 
1 350 Hz hebben.
5. Behalve m et een seinsleutel voor uitzendingen m et de hand, 
m oet de zender u itgerust zijn m et een autom atische seingever voor 
de uitzending van een radio-telegrafie-alarm sein, van een radiotele- 
grafienoodsein en van 2 peilstrepen m et een duur van elk tien op 
vijftien seconden. W anneer m et de zender kan w orden uitgezonden 
op de radiotelefonienoodfrequentie m oet hij u itgerust zijn m et een 
autom atische inrichting voor h e t uitzenden van het radioteiefonie- 
alarm sein. Deze inrichting m oet voldoen aan  de in § 5, van artikel 9, 
van deze bijlage gestelde eisen.
6. De ontvanger m oet de radio telegrafie-noodfrequentie  en de 
door het radioreg lem ent voor die frequen tie  aangewezen klassen 
vah uitzending kunnen ontvangen. W anneer m et de zender kan 
worden uitgezonden op de radiotelefonie-noodfrequentie  moet de 
ontvanger ook die frequentie  en in een door he t radioreglem ent 
voor die frequentie  aangewezen klasse van uitzending kunnen ont­
vangen.
7. De antenne m oet hetzij van h e t type « staafan tenne » zijn, 
hetzij geschikt zijn om zo hoog m ogelijk  aan de m ast van de red­
dingboot te kunnen worden opgehangen.
8. De zender m oet een voldoend hoog-frequentverm ogen kunnen 
af geven aan de in § 1 vereiste  antenne. Aan dit voorschrift wordt
( voldaan indien ten  m inste 10 W aan de anode van de eind trap  of
1 een hoogfrequent-verm ogen van 2 W (A2) op 500 kHz aan een 
kunstan tenne, bestaande u it een  serieschakeling  van een zuiver 
ohm se w eerstand van 15 ohm  en een capaciteit van 100 X 
10-" farad wordt geleverd. De zender m oet bij voorkeur worden 
gevoed door een handgenerator. W anneer hij w ordt gevoed door 
een batterij m oet deze van een duurzaam  type en van voldoende 
capaciteit zijn. Op de b a tte rij m oet op onuitw isbare wijze de 
datum  van ind ienstste lling  worden aangeduid.
9. Op zee m oet een radio-officier of een radio telefonist weke-
I  lijks de zender m et behuip van een passende kunstan tenne
l’ém etteu r en u tilisan t une an tenne fictive appropriée e t am ener 
la ba tte rie  à pleine charge, si elle est d’un m odèle à 
rechargem ent.
A rt. 8. Stations radiotéléphoniques.
1. La station radio téléphonique doit ê tre  située dans la pai'tie 
supérieure  du navire afin  d ’ob tenir la plus grande sécurité 
possible e t ê tre  placée a u tan t que possible à  l’abri de tou t b ru it 
pouvant gêner la réception  correcte des m essages et signaux.
2. Il doit y avoir un  m oyen de comm unication direct et efficace 
en tre  la station radiotéléphonique e t la passerelle.
3. On doit p révoir une pendule d ’un fonctionnem ent sû r ayant 
un cadran d ’au m oins 12,5 cm de d iam ètre, elle doit ind iquer les 
périodes de silence prescrites pour le service radiotéléphonique 
par le règlem ent des radiocom m unications. Cette pendule doit 
ê tre  pourvue d ’une aiguille cen trale  b a ttan t la seconde e t elle doit 
ê tre  installée de m anière à ce que le cadran en tie r puisse ê tre  
observé facilem ent de la position de travail en radiotéléphonie.
4. Il doit ê tre  prévu un éclairage de secours d ’un
fonctionnem ent sûr, indépendant du réseau  d ’éclairage norm al, de 
l’installation radiotéléphonique, installé  en perm anence, de façon 
à fourn ir un  éclairage satisfaisant des comm andes de l’installation  
radiotéléphonique, de la pendule p révue  au § 3 e t du tableau
. d ’instructions p rescrit au § &
5. Lorsque la  source d’énergie consiste en une ou p lusieurs
batteries, la  sta tio n  radiotélépuonique doit ê tra  pourvue d ’un
m oyen p e rm ettan t d’en  évaluer l ’é ta t de la charge.
6. Un tableau  d ’instructions résum an t cla irem ent la  procédure
rad io téléphonique de détresse  doit ê tre  placé de m anière à ê tre
en tiè rem en t visible depuis la position de- trava il en
radio téléphonie.
7. La sta tion  rad io téléphonique doit ê tre  équipée des pièces de 
rechange, des outils e t des instrum ents de m esure, qui de l ’avis 
du  chef de d istric t sont nécessaires pour m aintenir, à la  m er, 
l ’installation  rad io téléphonique dans un é ta t de fonctionnem ent 
efficace.
8. La station rad iotéléphonique doit ê tre  pourvue des moyens 
d ’extinction d ’incendie, prévus à l ’article  23, da l ’annexe V.
Art. 9. In sta lla tions radiotéléphoniques.
1. L ’installation  rad io téléphonique do it com prendre des 
équipem ents d’ém ission e t de récep tion  e t des sources d’énergie 
convenables, désignés dans les paragraphes ci-après, respective­
m ent par les expressions « l ’ém etteu r », le récepteur », « le récep­
teu r de veille su r la fréquence radiotéléphonique de détresse » et 
« la source d’énergie ».
2. L’ém etteu r doit p e rm ettre  l ’em ploi de la fréquence
radio téléphonique de dé tresse  e t de 2 au tres fréquences, au moins 
dans les bandes de 1 605 à  2 850 kHz, en u tilisant la classe 
d ’émission assignée pour ces fréquences p a r le règ lem ent des 
radiocom m unications. E n  exploitation norm ale, une émission à 
double bande la té ra le  ou une émission à bande la té ra le  unique 
avec onde porteuse com plète (c’est-à-dire de la  classe A 3 H) doit 
avoir un  taux  de m odulation d’au  m oins 70 % et de
m axim um  100 % en crête. Une ém ission à  bande latérale unique 
avec onde porteuse réduite ou supprim ée (classe A 3 A ou 
A 3 J) doit être  m odulée de m anière à  ce que les produits 
d ’interm odulation ne dépassent pas les valeurs prescrites dans le 
règ lem ent des radiocom m unications.
3. a) A bord des navires, au tres que des navires à passagers, 
d’une jauge égale ou supérieure  à 500 tonneaux, m ais in férieu re  
à 1 600 tonneaux, l ’ém e tteu r doit avoir une portée norm ale d’au 
moins 150 m illes nautiques, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir ém ettre  
à cette distance des signaux cla irem ent perceptib les de navire à 
navire, de jour, dans des conditions e t des circonstances 
norm ales.
Des signaux clairem ent perceptibles seront norm alem ent reçus si 
la  valeur effective de l ’in tensité  de cham p produite  au récep teu r 
p a r l ’onde porteuse non m odulée est au moins de 25 microvolts 
pa r m ètre.
A défau t de m esures directes d’in tensité  de champ, on peu t 
ad m ettre  que cette portée  sera obtenue avec une puissance de
beproeven en de b a tte rij, w anneer deze van h e t type is dat m oet 
word „'n geladen, ten  volle laden.
A rt. 8. Radiotelefoonstations.
1. H et radiotelefoonstation  m oet zo veilig m ogelijk in het 
bovenste deel van he t schip zijn  gelegen en zodanig zijn 
opgesteld, dat h e t in de grootst m ogelijke m ate bescherm d is 
tegen lawaai, dat aan de goede ontvangst van berich ten  en seinen 
afbreuk zou kunnen  doen.
2. E r m oet een rech tstreek se  en doeltreffende verbinding zijn 
tussen he t radio telefoonstation  en de brug.
3. Er m oet een betrouw baar uurwerk aanwezig zijn met een wij­
zerplaat van n ie t m inder rian 12,5 cm m iddellijn , waarop de door 
het rad ioreg lem ent voor de radio telefoondienst voorgeschreven 
stilteperioden  zijn aangegeven. D it uurw erk  m oet zijn voorzien 
van een in h e t m iddelpunt van de w ijzerplaat geplaatste seconde­
wijzer en h e t m oet op een zodanige plaats vast zijn aangebracht, 
dat de gehele w ijzerplaat gem akkelijk  vanaf de bedieningsplaats 
van de radiotelefonie-installatie  kan  worden waargenom en
4. E r m oet een betrouw bare noodverlichting aanwezig zijn, 
onafhankelijk  van h e t systeem  w aaruit de norm ale verlichting van 
de radio telefonie-installatie  w ordt gevoed en zodanig vast aan­
gebracht, da t zij de bedieningsknoppen van de radiotelefonie- 
installatie, h e t in § 3 vereiste  uurw erk en de in § 6 vereiste 
in structie  behoorlijk  kan verlichten .
5. W anneer de k rach tb ro n  u!t een b a tte rij of u it b a tte rijen  
bestaat, m oet h e t radio telefoonstation  zijn  u itgerust m et een mid­
del om de ladingstoestand daarvan te controleren.
C. E en  instructie  die een du idelijke  sam envatting geeft van de 
radiotelefonie-noodprocedure, m oet aanwezig zijn en  zodanig zijn 
opgehangen, dat zij vanaf de plaats w aar de radiotelefonie-instal­
latie  w ordt bediend, geheel zichtbaar is.
7. H et radio telefoonstation  m oet zijn  u itgerust m et die reserve­
onderdelen, gereedschappen en m eettoestellen , die naar het oor­
deel van het districtshoofd nodig zijn om de radiotelefonie-instal­
latie, op zee, in doeltreffende staat te  houden.
8. H et radiotelefoonstation  m oet zijn  u itgerust m et een m iddel 
te r  bestrijd ing  van brand, zoals aangegeven in  artikel 23 van bij­
lage V.
A rt. 9. Radiotelefonie-installaties.
1. De radio telefonie-installatie  m oet een degelijke zend- en ont- 
vanguitrusting  en k rach tbron  om vatten, welke respectievelijk  in 
volgende parag raaf verm eld zijn onder de benam ingen « zender », 
« ontvanger », « de ontvanger voor de lu is terd ienst op radiotele- 
fonie-noodfrequentie » en « k rach tb ron  ».
2. De zender m oet in  staat zijn  te  zenden op de radiotelefonie- 
noodfrequentie  en  op ten  m inste 2 andere  frequenties in de ban­
den tussen  1 605 en  2 850 kHz, in  de door h e t radioreglem ent voor 
deze frequen tie  aangewezen klasse van uitzending. Bij norm aal 
gebruik m oet de m odulatiediepte bij een uitzending in dubbele 
zijband of bij een u itzending in enkele zijband m et volledige 
draaggolf (t.t.z. in de klasse A 3 H) 70 % en m axim um  100 % 
bedragen bij m axim aal u itg estraald  vermogen. Een uitzending in  
enkele zijband m et verm inderde of onderdruk te  draaggolf (klas­
sen A 3 A of A 3 J )  m oet op zulke wijze gem oduleerd worden dat 
de in term odulatieprodukten  de w aarden voorgeschreven door het 
radioreglem ent n ie t overtreffen .
3. a) Voor schepen, geen passagiersschepen zijnde, van 500 ton 
en m eer, doch m inder dan 1 600 ton, m oet de zender een mini­
mum norm ale re ikw ijd te  hebben van 150 zeem ijlen, dat wil zeg­
gen in staat zijn  du idelijk  w aarneem bare seinen van schip to t 
schip, bij dag en onder norm ale  condities en om standigheden over 
d it bereik  over te  brengen.
D uidelijk  w aarneem bare seinen zullen in  norm ale omstandighe­
den w orden ontvangen w anneer de effectieve waarde van de door 
de ongem oduleerde draaggolf opgew ekte veldsterkte  bij de ont­
vanger ten  m inste 25 m icrovolt pe r m ete r is.
W anneer geen d irecte  m eting  van de veldsterk te  kan worden 
uitgevoerd, mag worden aangenom en, dat deze reikw ijd te zal wor-
15 W dans l ’aérien  (onde porteuse non m odulée), avec un 
rendem ent de l’aérien de 27 % ;
b) à bord des navires, au tres que des navires à passagers, d’une 
jauge égale ou supérieure  à 25 tonneaux, m ais in férieu re  à 
500 tonneaux, l ’ém etteu r doit fo u rn ir à l ’aérien  une puissance 
d ’au moins 15 W  (onde poreuse non modulée).
4. L ’ém etteur doit ê tre  m uni d ’un  dispositif destiné  à produire  
autom atiquem ent le signal d ’alarm e radiotéléphonique. Ce 
dispositif doit pouvoir ê tre  débranché à to u t m om ent pour 
perm ettre  1- transm ission im m édiate d ’un m essage de détresse.
5. Le dispositif p rescrit au § 4 doit rem p lir les conditions 
suivantes :
a) le signal d 'a la rm e consiste en une série d’oscillations 
sinussoïdales alternativem ent de 1300 et 2 200 Hz ±  1,5 % ;
b) la durée de chaque signal e st de 250 m illisecondes d’une 
tolérance de ±  50 millisecondes.
c) l’in tervalle  en tre  2 signaux é lém entaire  successifs ne peu t 
pas dépasser 50 millisecondes;
d) le  rap p o rt en tre  l’am plitude du signal é lém entaire  le plus 
fo rt et celle de l’au tre  signal doit ê tre  com pris en tre  1 e t 1,2;
e) le signal d’alarm e doit pouvoir ê tre  émis m inim um  
tren te  secondes e t m axim um  une m inute;
f) l’énergie produite  p a r l’ém etteu r du signal d’alarm e doit ê tre  
suffisante pour m oduler l ’ém etteur à  au  m oins 70 % et de 
m axim um  100 % ;
g) le dispositif ne p e a t ê tre  mis en m arehe accidentellem ent;
h ) la mise en m arche doit pouvoir ê tre  effectuée d’une façon 
»impie;
i) un  bon mode d ’em ploi doit se tro u v er à proxim ité du 
dispositif;
j )  des dispositions doivent ê tre  prises pour vérifier 
périodiquem ent le bon fonctionnem ent du dispositif su r des 
fréquences au tres que la fréquence radiotéléphonique de détresse 
e t à l’aide d’un aérien  artificiel approprié.
6. Le récep teur p rescrit au § 1er doit pe rm ettre  la réception 
su r la fréquence radiotéléphonique de détresse  e t su r au moins
2 au tres fréquences disponibles pour les stations 
radiotéléphoniques m aritim es dans la bande de 1 605 â  2850 kHz, 
en utilisant les classes d’émission assignées pour ces fréquences 
par le règlem ent radio. E n outre, le récep teu r doit p e rm ettre  la 
réception sur toutes autres fréquences e t  dans les classes 
d’émission assignées par le règlem ent radio utilisées pour la 
toutes au tres comm unications re la tives à la sécurité  de la 
transm ission en radiotéléphonie de m essages m étéorologiques et de 
navigation e t messages émis par les autorités. Le récep teu r doit 
avoir une sensibilité suffisante pour donner des signaux dans un 
haut-parleur, même lorsque la tension à l’en trée  du récep teur 
n ’est que de 50 microvolts.
7. Le récep teur de veille su r la fréquence radio téléphonique de ! 
détresse doit ê tre  préréglé su r cette fréquence. Il doit ê tre  m uni 
d ’un filtre  ou d’un dispositif pe rm ettan t de ren d re  le haut-parleur 
silencieux en l’absence de signal d’alarm e radiotéléphonique. Ce 
dispositif doit pouvoir ê tre  aisém ent branché e t débranché e t peu t 
ê tre  utilisé lorsque, de l’avis du capitaine, la situation  est telle  
que le m aintien de l’écoute com prom ettrait la sécurité  de la 
conduite du navire.
8. Pour perm ettre  un passage rapide de l ’émission à la 
réception, dans le cas d’une com m utation m anuelle, la commande 
du dispositif de com m utation doit ê tre  placée su r le m icrophone 
ou le combiné téléphonique.
9. Quand le navire est à la m er, une source d’énergie  principale 
suffisante pour fa ire  fonctionner l ’installation  à la  portée norm ale j 
p rescrite  au § 3, doit ê tre  disponible à to u t instant. Les batteries, ! 
s ’il en existe, doivent en toutes circonstances avoir une capacité ! 
suffisante pour faire  fonctionner l’ém etteu r e t le récep teu r j  
pendant au moins six heures consécutives dans des conditions 
norm ales d’exploitation.
On doit prévoir une source d’énergie de réserve dans la partie 
supérieure du navire, à moins que la source p rincipale d ’énergie 
n ’y soit déjà située.
den verkregen bij een verm ogen van 15 W (ongem oduleerde 
draaggolf), in een antenne m et een rendem ent van 27 %;
b) voor schepen, geen passagiersschepen zijnde, van 25 ton en 
m eer, doch m inder dan 500 ton, m oet de zender een verm ogen 
van ten  m inste 15 W (ongem oduleerde draaggolf) in  de antenne 
ontwikkelen.
4. De zender m oet zijn u itg e ru st m et een toeste l voor h e t auto­
m atisch opwekken van he t radiotelefonie-alarm sein. D it toestel 
m oet te  allen tijde  buiten  w erking kunnen worden gesteld, ten  
einde de onm iddellijke u itzending van een noodbericht m ogelijk 
te  maken.
5. H et in § 4 vereiste  toeste l m oet voldoen aan de volgende 
eisen :
a) h e t alarm sein b estaa t u it een serie  sinusvorm ige trillingen 
die afwisselend 1 300 en 2 200 Hz ±  1,5 % bedragen;
b) de duur van elke toon is 250 m illiseconden m et een to le ran­
tie van ±  50 m illiseconden.
c) de pauze tussen  opeenvolgende tonen m ag n ie t g ro ter zijn 
dan 50 m illiseconden;
d) de verhouding tussen de am plituden van de sterkste  en van 
de zwakste toon m oet liggen tussen  1 en 1,2;
e) het alarm sein m oet m instens dertig seconden en m axim um  
één m inuut kunnen worden uitgezonden;
f) de door de alarm seingever afgegeven energie m oet vol­
doende zijn om de zender ten  m inste 70 % en m axim um  100 % 
te  m oduleren;
g) h e t toeste l m ag n ie t accidenteel in  w erking kunnen worden 
gesteld;
h) de indienststelling  m oet op een eenvoudige m anier kunnen 
geschieden;
i) een degelijke gebruiksaanw ijzing m oet d icht bij het toestel 
aangebracht zijn;
j )  schikkingen m oeten w orden getroffen  om periodiek de goede 
w erking van h e t toestel na te  gaan op andere  frequenties dan de 
radiotelefonie-noodfrequentie en bij m iddel van een doelm atige 
kunstantenne.
6. De in § 1 vereiste ontvanger m oet in staa t zijn de radiotele­
fonie-noodfrequentie te  ontvangen en ten  m inste 2 andere fre­
quenties, die beschikbaar zijn, voor radiotelefoonstations voor de 
scheepvaart in de banden tussen 1 605 en 2 850 kHz, in de klassen 
van uitzending die voor deze frequenties door. het rad ioreg lem ent
I zijn aangewezen. Bovendien m oet de ontvanger in staat zijn alle 
j overige frequenties en klassen van uitzending aangewezen door 
j  het radioreglem ent te ontvangen waarop m eteorologische berich- 
: ten  en andere  noodzakelijk geachte berich ten  betreffende de vei.
I  ligheid van de scheepvaart door de overheid worden uitgezonden, 
j  De ontvanger m oet voldoende gevoeligheid hebben om seinen 
[ hoorbaar te  m aken in een lu idspreker, w anneer de ingangsspan- 
ning aan de ontvanger n ie t m eer is dan 50 microvolt.
7. De ontvanger voor de lu is te rd ienst op radiotelefonie-noodfre­
quentie  m oet vooraf op deze frequen tie  afgesteld worden Hij 
m oet voorzien zijn  van een filte r  of een toestel dat toelaat de 
lu idsp reker u it te  schakelen bij afwezigheid van een radiotele- 
foon-noodsignaal. H et toeste l m oet gem akkelijk  kunnen in- en uit­
geschakeld worden en mag gebru ik t worden, w anneer naar het 
oordeel van de kapitein , het aanhouden van de lu isterd ienst de 
veilige vaart van he t schip zou in gevaar brengen.
8. Om snelle overgang van zenden op ontvangen m ogelijk te 
I m aken moet, w anneer regeling  m et de hand w ordt toegepast, de
om schakelinrichting op de microfoon- of op het mierotclefoon- 
handvat zijn aangebracht.
9. Op zee m oet te allen tijd e  een hoofdkrachtbron van vol­
doende verm ogen beschikbaar zijn  om de installatie  over de in 
§ 3 vereiste  norm ale re ikw ijd te  te  doen werken. Indien hiervoor 
b a tte rijen  worden gebruikt, m oeten deze onder alle om standighe­
den voldoende capaciteit hebben om de zender en de ontvanger 
onder norm ale gebruiksom standigheden gedurende ten  minste 
zes uren ononderbroken te kunnen doen werken.
Een reserve-krachtbron moet in h e t bovenste deel van hei schip 
zijn opgesteld, tenzij de hoofdkrachtbron reeds a ldaar is 
geplaatst.
10. Sauf les dispositions du  § 11, la  source d ’énergie de réserve, 
si elle existe, ne peu t serv ir à a lim en ter que :
a ) l ’installation radiotéléphonique;
b) l ’éclairage de secours p rescrit au § 4, de l ’article  8 de la 
p résente  annexe;
c) le dispositif p rescrit au § 4, pour la  production du signal 
d ’alarm e radiotéléphonique;
d) l ’installation en V.H.F.
11. N onobstant les dispositions du § 10, le chef de d istric t peut 
au toriser que la source d’énergie de réserve, quand elle existe, 
alim ente le radiogoniom ètre, s’il existe, e t 1 ou p lusieurs circuits 
de secours à faible puissance en tièrem ent lim ités à la partie  
supérieure  du navire, tels qu’un éclairage de secours su r le pont 
des em barcations, à condition que ces charges additionnelles 
puissent ê tre  rap idem ent débranchées e t que la source d’énergie 
soit d ’une capacité suffisante pour les absorber.
12. Quand le navire est à la m er les batteries, quand elles 
existent, doivent ê tre  m aintenues chargées pour répondre aux 
prescriptions du § 9.
13. Un aérien  doit ê tre  installé. S’il est suspendu en tre  des 
supports su je ts à des vibrations, il doit ê tre  protégé contre une 
rupture éventuelle. En outre; on doit prévoir un aérien de
rechange com plètem ent assem blé, en vue d’un rem placem ent 
im m édiat, ainsi que l’outillage nécessaire pour sa m ise en place.
Les antennes doivent pouvoir ê tre  rapidem ent mises à  la terre 
d ’une m anière sim ple e t sûre.
Art. 10. S tation e t installation  radiotéléphonique en V.H.F.
1. Lorsque, conform ém ent à l’article  86, un  navire dispose d’une 
station  radio téléphonique en V.H.F., celle-ci doit ê tre  située dans 
la  partie  su p érieu re  du navire e t com porter une installation 
radiotéléphonique en V.H.F., répondan t aux dispositions ci-après 
e t consistant en un  ém etteu r e t un  récep teur, une source 
d ’énergie suffisante pour les fa ire  fonctionner à leu r puissance 
nom inale e t une antenne p ern j^ ttan t de rayonner e t recevoir de 
façon efficace l^s signaux su r les fréquences de fonctionnem ent.
2. L’installation  doit sa tisfaire  aux conditions définies dans le 
règ lem ent radio pour le m atérie l u tilisé dans le service m obile 
m aritim e in ternational radiotéléphonique en V.H.F.; elle doit 
pouvoir fonctionner su r les canaux spécifiés dans led it règlem ent, 
dans les conditions que p eu t p rescrire  l ’au to rité  visée à 
l ’article  86.
3. L ’an tenne doit au tan t que possible ê tre  placée de m anière à 
ê tre  to ta lem ent dégagée dans tou tes les directions.
4. L’endroit d’où l’on doit pouvoir ém ettre  su r les canaux 
réservés à la sécurité  de la navigation doit ê tre  im m édiatem ent 
accessible à p a r tir  de la  passerelle, e t ê tre  situé  p rès du poste 
d ’où le navire est habituellem ent gouverné. Au besoin, il convient 
de m énager égalem ent la  possibilité d ’u tilise r la  liaison en V.H.F. 
depuis les ailes de la passerelle.
A rt. 11. Auto-alarm es radiotéléphoniques.
1. Les auto-alarm es radio téléphoniques doivent répondre aux 
conditions m inim ales suivantes :
a) une tolérance de ±  1,5 %  est adm ise dans chaque cas sur 
les fréquences du m axim um  de la courbe de réponse des circuits 
accordés, ou de to u t au tre  dispositifs u tilisé pour la sélection des 
fréquences, e t la réponse ne doit pas tom ber au-dessous de 50 % 
de la réponse m axim ale pour des fréquences qu i s’écarten t dans 
une limite de 3 % de la fréquence de réponse m axim ale;
b) en l’absence de b ru it e t de brouillage, le dispositif de 
réception  autom atique doit pouvoir ê tre  actionné p a r le signal 
d ’a larm e dans un délai d’au moins quatre secondes m ais ne 
dépassant pas 6 secondes;
10. Behoudens h e t bepaalde in § 11 mag de eventueel aanwezige 
reserve-krachtbron alleen worden gebru ik t voor de voeding van :
a) de radiotelefonie-installatie;
b) de in § 4 van a rtikel 8 van deze bijlage vereiste  noodverlich­
ting;
c) h e t in § 4 vereiste  toeste l voor he t opwekken van het radio- 
telefonie-alarm sein;
d) de V.H.F.-installatie.
11. Ongeacht he t bepaalde in § 10 kan het districtshoofd het 
gebruik van de eventueel aanwezige reserve-krachtbron ook toe­
staan voor de voeding van een  richtingzoeker, indien aanwezig, en 
voor 1 of m eer noodnetten  van gering vermogen, die zich uitslui­
tend bevinden in het bovenste deel van het schip, zoals de nood­
verlichting  van h e t sloependek, ech ter onder voorwaarde dat deze 
extra-belastingen gem akkelijk  kunnen worden uitgeschakeld en 
dat de k rach tbron  van voldoende capaciteit is om aan dsze extra- 
belastingen te  kunnen voldoen.
12. Een einde aan  de eisen van § 9 te kunnen voldoen m oet — 
op zee — elke aanwezige b a tte rij in geladen toestand worden 
gehouden.
13. Een an tenne  m oet aanwezig en aangebracht zijn. Deze 
antenne moet, indien opgehangen tussen steunpunten die aan 
zwiepen onderhevig zijn, tegen breuk zijn beveiligd. Bovendien 
m oeten een geheel voor ogenblikkelijke vervanging gereed 
gem aakte reserve-antenne en de voor he t ophangen daarvan beno­
digde m iddelen aanwezig zijn.
De an tennes m oeten op een vlugge, eenvoudige en veilige 
m anier kunnen w orden geaard.
Art. 10. V .H .F.-radiotelefoon-station en -installatie.
1. Indien een schip is u itgerust m et een V.H.F.-radiotelefoonsta- 
tion overeenkom stig a rtikel 86, m oet d it station  opgesteld zijn in 
het bovenste gedeelte van het schip. De V.H.F.-radiotelefonie- 
installatie  m oet voldoen aan  de hiernavolgende voorschriften en 
sam engesteld zijn uit : zender, ontvanger, krachtbron welke 
ze op hun nom inale k rach t kan doen functioneren en een antenne 
welke op doelm atige wijze de signalen kan uitzenden en ontvangen 
op de werkfrequenties.
2. De installatie  m oet voldoen aan de voorw aarden welke 
bepaald zijn  in  h e t rad ioreg lem ent m et betrekking to t he t aan­
gewend m aterieel voor de in te rnationale  m obiele m aritiem e radio­
telefoniedienst in V.H.F. De installatie  m oet kunnen functione­
ren  op de kanalen  in d it reg lem en t voorzien, en  in  de voorwaar­
den welke de overheid, bedoeld in a rtikel 86, kan voorschrijven.
3. De antenne m oet zoveel mogelijk opgesteld zijn dat ze volle­
dig vrij staa t in alle richtingen.
4. De plaats van w aaruit op de kanalen  voorbehouden voor de 
veiligheid van h e t schip m oet worden kunnen uitgezonden, m oet 
onm iddellijk  van op de brug  toegankelijk  zijn  en gelegen zijn 
nabij de comm andopost w aar h e t schip gewoonlijk bestuurd  
wordt. Indien noodzakelijk, m oet de m ogelijkheid worden voor­
zien de V.H.F -verbinding te  gebruiken vanaf de zijvleugel van de 
brug.
Art. 11. Radiotelefonie-aute-alarm toestellen.
1. De radiotelefonie-auto-alam toestellen m oeten aan  volgende 
m inim um -voorschriften voldoen ;
a) een to lerantie van ±  1,5 % is toegelaten  in elk geval op de 
m axim um frequentie  van de antwoord-krom m e van de afgestem de 
kringen, of van elk ander toestel gebruikt voor de selectie van de 
frequenties, en het antw oord m ag n iet zwakker zijn dan 50 % 
van het m axim um -antw oord voor frequenties die binnen een 
lim iet van 3 % van de frequentie van het m axim um -antw oord 
afw ijken;
b) h e t autom atisch ontvangtoestel m oet, bij ontstentenis van 
gerucht en storing, in  w erking kunnen gesteld worden door het 
alarm sein  in een tijdsspanne van ten  m inste vier seconden m aar 
niet m eer dan 6 seconden;
c) le dispositif de récep tion  autom atique doit répondre  au 
signal d’alarm e dans des conditions de brouillage in te rm itten t dû 
aux bru its atm osphériques e t à des signaux puissants au tres que 
le  signal d’alarme, de p référence sans q u ’aucun réglage m anuel ne 
soit nécessaire au cours d ’une période de veille quelconque 
assurée pa r ce dispositif;
d) il ne doit pas ê tre  actionné pa r des b ru its  a tm osphériques ni 
p a r  des signaux puissants au tres que le signal d ’alarm e;
e) il doit fonctionner efficacem ent au-delà des distances 
auxquelles la  transm ission de la parole est satisfaisante;
f) il doit pouvoir supporte r des conditions de vibration, 
d ’hum idité, e t des variations de tem p éra tu re  e t  de tension 
d ’alim entation correspondant aux conditions rigoureuses qui 
régnen t à bord des navires à la m er, e t con tinuer à fonctionner 
dans de telles conditions;
g) il doit, dans la m esure où cela est réalisable, signaler les 
défauts qui pourraient l’em pêcher de fonctionner norm alem ent 
pendant les heures de veille.
2. A vant d ’approuver un  nouveau type d’auto-alarm e 
radiotéléphonique, le chef de d istric t doit s’ê tre  assuré p a r des 
essais pratiques fa its dans des conditions de fonctionnem ent 
équivalentes à celles de la p ratique, que l ’appare il est conform e 
aux prescrip tions du § 1er.
c) h e t autom atisch ontvangtoestel m oet antw oorden op het 
alarm sein, bij in term itterende storingen welke te  w ijten zijn aan 
a tm osferische ru is  of aan sterke seinen, andere  dan h è t alarm sein, 
bij voorkeur zonder dat het m et de hand m oet geregeld worden 
gedurende om h e t even welke lu is te rperiode  door h e t toeste l ver­
zekerd;
d) he t m ag n ie t in  w erking gesteld  worden door atm osferische 
ru is of sterke  seinen, andere  dan h e t alarm sein;
e) h e t m oet doelm atig kunnen  w erken op een afstand gro ter 
dan een behoorlijke d raagw ijd te van een stem ;
f) het m oet kunnen w eerstaan  aan  trillingen, vochtigheid, 
schom m elingen van tem p era tu u r en van voedingspanning die 
wegens de strenge w erkom standigheden aan boord van een schip 
kunnen optreden, en h e t m oet voortdurend  kunnen  w erken in  
dergelijke  om standigheden;
g) h e t m oet in de m ate  van h e t m ogelijke de gebreken aan­
geven die h e t b e le tten  norm aal te  w erken gedurende de u ren  van 
de lu isterd ienst.
2. Vooraleer een nieuw type van  radiotelefonie-auto-alarm toestel 
goed te  keuren, m oet h e t districtshoofd zich overtuigen door prak­
tische proeven u itgevoerd  in  w erkom standigheden welke overeen­
stem m en m et deze gangbaar in  de p rak tijk , dat h e t toeste l voldoet 
aan de voorschriften  van § 1.
CARACTERISTIQUES DES BATTERIES D’ACCUMULATEURS 
(voir règlement I.M., ar t 153, §§ 4, a, et 5. c)
pour :
1* installation  rad io télégraphique principal« et de réserve;
2* installation  rad iotéléphonique;
8“ installation  rad io télégraphique pour em barcations de sauvetage à m oteur;
4° appareil radio  p o rta tif  pour em barcations e t radeaux  de sauvetage;
B a tte rie  
d ’accum ulateur* n° Type
T ension e t capacité
N om bre
d ’élém ents
E n  service à /b  depuis
Service auquel les batteries 
d ’accum ulateurs sont desti­
nées
A rt. 12. Modellen van radiodagboek
Model I
K ENM ERKEN VAN DE ACCUMULATORENBATTERIJEN 
(zie Z.I. reglem ent, art. 153, §§ 4, a, en 5, c)
voor :
1° hoofd- en reserve-installatie  radio telegrafie;
2“ radio telefonie-installatie;
3° radio telegrafie-insta lla tie  in een m otorreddingboot;
4° d raagbaar rad io toestel voor reddingboten  en  -vlotten.
A ccum ulatoren­
b a tte rij nr. Type
Spanning en capaciteit A an tal cellen In  d ienst a /b  sedert Doel van de b a tte rij
RAPPORT HEBDOMADAIRE 
CONCERNANT LA CHARGE ET L’ENTRETIEN DES BATTERIES D’ACCUMULATEURS POUR RADIO
(voir règlem ent I.M., art. 153, §§ 4, b, e t 5, d)
Date
B atterie  d’accum u­
la teu rs  n° élém ent 






Tension en  V




BETREFFENDE DE LADING EN HET ONDERHOUD VAN ACCUMULATORBATTERUEN VOOR RADIO
(zie Z.I. reglem ent, art. 153, §§ 4, b, en 5, d)
A ccum ulatorenbat­ Soortelijk  gewicht Spanning in V
Datum te rij  nr. cel per Opm erkingen
cel Vóór lading Na lading 0 nbelast B e la s t
Modèle S
RAPPORT JOURNALIER 
(voir règlem ent I.M., art. 153, § 4, c, d, et e)
1 ' rap p o rt jo u rn a lie r m entionnant que les b a tte ries d ’accum ulateurs ont é té  am enées à leu r pleine charge e t rapport journalier 
détaillé relatif aux essais effectués ce jour-là e t rapport relatif à  l ’u tilisa tion  pour les com m unications de l ’ém etteu r de réserve e t 
la  source d ’énergie  de réserve;
2“ détails jou rn a lie rs  concernant to u t essai d ’auto-alarm e rad io télégraphique.
Date
B atte rie  d ’ac­
cum ulateurs 
n"
T ension en V La b a tte rie  d’ac­
cum ulateurs a 
été  am enée à 
sa p leine charge
E m etteu r de ré ­
serve e t  source 
d’énergie  de 
réserve
A uto-alarm e Rem arques
A  vide Sous charge
* •
* ind iquer pa r E (essayé) ou C (u tilisa tion  pour com m unications) selon le cas.
Model 3
DAGELIJKSE VERKLARING 
zie Z.I. reglem ent, a rt. 153, § 4, c, d, en e)
1” dagelijkse verk laring  dat de accum ula to renbatterijen  ten  volle geladen zijn en dagelijkse nauw keurige aantekening om tren t 
h e t op die dag beproeven of voor he t v e rk eer b enu tten  van de reservezender en van de reservekrach tbron ;
2° dagelijkse b ijzonderheden om tren t elke beproeving van h e t radiotelegrafie-auto-alarm toestel.
D atum
Accum ulato­
ren  ba tte ­
r ij  nr.
Spanning in  V A ccum ulatoren 
b a tte rij is ten  
volle geladen






* invullen m et P  (beproefd) o f VK (benu t voor he t verkeer) n aar gelang het gevaL
PARTICULARITES HEBDOMADAIRES CONCERNANT LES ESSAIS 
(voir règlem ent I.M., art. 153, §§ 4, f, g, e t 5, e)
1* de l'installation  radiotélégraphique des em barcations de sauvetage à m oteur;
2° de l’appareil radio po rta tif des em barcations et radeaux de sauvetage.
Date
Insta lla tions radiotélégraphi- 
ques des em barcations de 
sauvetage à m oteur
A ppareil radio  p o rta tif  pour 




W EK ELIJKSE BIJZONDERHEDEN OMTRENT HET BEPROEVEN 
(zie Z.I. reglement, art. 153, §§ 4, f, g, en § 5, e)
1* van de radiotelegrafie-installatie  in een m otorreddingboot;
2 ” van he t d raagbaar radiotoestel voor reddingboten en -vlotten.
Datum R adiotelegrafie-installatie in m otorreddingboten
D raagbaar rad io toestel voor 
reddingboten  en -vlotten O om erkinsen
Modèle 5
RADIOGONIOMETRE (détails)
ET ANTENNE DE RESERVE (essais par voyage ou essai m ensuel) 
(voir règlem ent I.M., art. 153, §§ 4 h, i, e t 5 f)
Date Radiogoniom ètre A ntenne de réserve R em arques
Model 5
RICHTINGZOEKER (bijzonderheden)
EN RESERVE-ANTENNE (beproeving per reis of per m aand) 
(zie Z.l. reglem ent, art. 153, §§ 4, h, i, en 5, f )
Datum Richtingzoeker R eserve-antenne Opm erkingen

A rticle 1er. Construction des fanaux.
1. Les prescrip tions suivantes s’appliquent à la construction des 
fanaux.
a) les fanaux doivent ê tre  suffisam m ent résistan ts et être 
fabriqués en un m étal ré sistan t à  la corrosion et durable. La con­
ception e t l ’exécution des fanaux dans leu r en tiè re té  e t de leurs 
parties constitutives doivent ê tre  à  la satisfaction du chef de dis­
tric t;
b) les dim ensions des fanaux doivent ê tre  telles que le dégage­
m en t de chaleur de la source lum ineuse ne puisse pas fa ire  sau ter 
les verres ou les lentilles;
c) les lentilles e t les verres doivent ê tre  clairs e t de bonne 
qualité, sans bulles d ’a ir  perceptibles, boursouflures ou au tres 
défau ts optiques;
d) pour les feux de côté, la distance perpendiculaire latéra le  du 
bord in térieur de la  lentille, m esurée à  p a rtir  de l’endroit où 
celle-ci repoint la b a ttée  ou la ra inure  du fanal du côté avant, 
jusqu’au côté la té ra l du fanal, doit ê tre  égale à  la  distance per­
pendiculaire laté ra le, m esurée à p a r tir  d u  bord in té rieu r du fila­
m en t de la lam pe à  incandescence, ou, le cas échéant, du bord 
in té rieu r de la source lum ineuse de la lam pe à pétro le, ju squ’au 
m êm e côté latéra l du fanal. Le côté du fanal doit ê tre  placé paral­
lèlem ent au plan  longitudinal. La la rg eu r du soufflage dont la 
partie  avan t de l’écran  de côté doit ê tre  pourvue, doit être  égale 
à la distance perpendicu la ire  la té ra le  du bord  in té rieu r de la  len­
tille, à  l’endroit où celle-ci rejo in t la b a ttée  ou la rainure du fanal 
du côté avant, jusqu’à  la face intérieure de cet écran. Cet écran 
de côté doit égalem ent ê tre  placé parallè lem ent au  plan longitudi­
nal;
e) pour tous les feux, la source lum ineuse doit se trouver dans 
l’axe de la len tille  e t le cen tre  de la source lum ineuse doit se 
tro u v er à m i-hauteur de la len tille .
2. E n plus des prescrip tions du § 1er, les fanaux à pétro le  doi­
vent sa tisfaire  aux prescrip tions suivantes :
a) l’admission e t la sortie  d’a ir doivent ê tre  telles que la source 
lum ineuse puisse brû ler norm alem ent au  m oins pendant 16 heures 
avec une h au teu r de flam m e com plète sans vaciller;
b) le récipient à  huile ne peu t pas fuir, il doit ê tre  suffisam ­
m en t grand pour faire brûler le fanal sans rem plissage pendant 
au  m oins seize heures avec une hau teu r de flam m e com plète; la 
hau teur de flam m e doit ê tre  de 40 m m  pour une mèche de 14 lignes 
e tde 32 m m  pour une m èche de 10 lignes;
c) le récip ien t d ’huile doit ê tre  calé pa r la porte, de façon à ce 
qu’il ne lu i soit pas possible de glisser lorsque la porte est fe r­
mée;
d) les feux, sauf les feux  visibles su r tout l’horizon e t les feux 
de poupe, doivent ê tre  m unis d ’un réflec teu r en m atériau  durable.
Le ré flecteu r doit avoir la form e d ’un segm ent sphérique dont 
le cen tre  est situé su r l ’axe de la lentille;
e) les b rû leu rs doivent avoir un bec cylindrique.
3. En plus des p rescrip tions du § 1er, les feux électriques doi­
vent sa tisfaire  aux prescrip tions suivantes :
a) les douilles des lam pes seron t du type à baïonnette;
b) le porte-lam pe d’un fanal am énagé pour éclairer égalem ent à 
l ’huile, doit ê tre  calés p a r la porte, de façon à ne pas pouvoir se 
déplacer, lorsque la porte  est ferm ée;
c) le  porte-lam pe doit ê tre  constru it de m anière à ne pas pou­
voir s’incliner su r le côté;
d) les lam pes à incandescence doivent ê tre  m unies d’une 
am poule claire à filam en t vertical, composé d ’au m oins 3 fils à 
incandescence verticaux, p résen tan t la m êm e distance en tre  eux et 
pa r rapport à l ’axe cen tral, d ’une longueur d ’au m oins 35 mm. Le 
filam ent doit avoir une largeur de 22 ±  1 mm. La hau teur 
du centre de la source de lum ière  do it ê tre  de 58 d: 3 mm, m esu­
rée depuis la ligne supérieure des broches du culot à  baïonnette. 
La h au teu r to ta le  de la  lam pe ne peu t pas ê tre  supérieure  à 
100 mm. La tem p éra tu re  de couleur de la  lam pe ne peu t pas 
dépasser 2 250 °K.
A rtikel 1. C onstructie van lan taarns.
1. Voor de constructie  van de lan taarns gelden de navolgende 
algem ene eisen :
a) de lan taarn s m oeten voldoende ste rk  zijn en van roestvast 
en duurzaam  m etaal z ijn  vervaardigd. De opvatting en de uitvoe­
ring  van de lan taarns in  hun geheel en in hun onderdelen m oeten 
to t genoegen van he t districtshoofd  zijn;
b) de afm etingen van de lan taarn s m oeten zodanig zijn, dat 
door de w arm teontw ikkeling van de lich tbron  geen kans op sprin­
gen van de glazen of lenzen bestaat;
c) de lenzen en  voeringglazen m oeten he lder en van goede kwa­
lite it zijn, zonder w aarneem bare luchtblaasjes, bobbels of andere 
optische onregelm atigheden:
d) bij de z ijlan taam  behoort de loodrechte afstand gemeten 
van de b innenkant van de  lens, w aar deze in  de rich ting  recht- 
vooruit overgaat in de m ontagestrip  of sponning van de lantaarn , 
fot de z ijkan t van de lan taarn , gelijk  te  zijn  aan de loodrechte 
afstand van de b innenkant van de petroleum lichtbron, onderschei­
den lijk  de b innenkan t van h e t filam ent van de elektrische lamp 
to t dezelfde zijkan t van de lan taarn ; deze zijkant d ient evenwijdig 
aan he t vlak van k iel en  stevens te  w orden opgesteld. De breedte 
van de klos, die aan  de voorzijde van h e t scherm  m oet worden 
aangebracht, m oet gelijk  zijn aan de loodrechte afstand van de 
b innenkant van de lens, w aar deze in de rich ting  rechtvooruit 
overgaat in de m ontagestrip  of sponning van de lantaarn , to t de 
b innenkant van h e t scherm , w anneer het scherm  evenwijdig aan 
het vlak van kiel en stevens w ordt geplaatst:
e) bij alle lan taarns behoort de lichtbron in de as van de lens 
te zijn gep laatst en het m idden van de lichtbron zich te r  hoogte 
van h e t m idden van de lens te  bevinden.
2. Petro leum lan taarns m oeten, behalve aan de eisen gesteld in 
§ 1, voldoen aan de navolgende eisen :
a) de luch ttoevoer en -afvoer m oeten zodanig zijn, dat de licht­
bron gedurende ten  m inste 16 u ren  op volle vlamhoogte norm aal 
b lijft branden  en n ie t walmt;
b) de petro leum bak mag n ie t lekken en  m oet voldoende groot 
zijn  om de lan taarn  zonder b ijvullen  gedurende ten  minste 
zestien uren op volle vlam hoogte te doen branden; de vlam hoogte 
behoort bij een b ran d er van 14 lignes 40 mm te zijn  en bij een 
b ran d er van 10 lignes 32 mm:
c) de petro leum bak m oet worden opgesloten door de deur, 
zodat hij bij gesloten d eur n iet verschuifbaar is;
d ) de lan taarns, behalve de rondschijnende lantaarns en de 
hek lan taarns, m oeten  zijn voorzien van een reflector van duur­
zaam m ateriaal.
De re flecto r m oet een deel zijn  van een bol die zijn m iddelpunt 
in de as van de lens heeft;
e) de b randers m oeten een cilindervorm ige pit hebben.
3. E lek trische lan taarn s m oeten, behalve aan de eisen gesteld in 
§ 1, voldoen aan  de navolgende eisen  :
a) de lam phouders m oeten van he t bajonettype zijn;
b) de lam phouder van een lan taarn  die tevens geschikt is voor 
petro leum verlichting , m oet w orden opgesloten door de deur, zodat 
hij bij gesloten d e u r n ie t verschuifbaar is;
c) de lam phouder m oet zodanig zijn geconstrueerd, dat zijde­
lings doorbuigen norm aal n ie t m ogelijk  is;
d) de gloeilam pen m oeten zijn voorzien van een heldere  ballon 
en een staand  filam ent, bestaande u it ten  m inste 3 vertikale gloei- 
draden, die op gelijke afstanden  van de cen trale  as en van elkaar 
z ijn  opgesteld en  die een  leng te  van ten  m inste 35 mm hebben. 
H et filam en t m oet een  b reed te  hebben van 22 ±  1 mm. De licht- 
centerhoogte m oet 58 ±  3 mm bedragen, gem eten ten  opzichte 
van de bovenkant van de pennen  van de bajonet-lampvoet. De 
to ta le  hoogte van de lam p m ag n ie t g ro ter zijn dan 100 mm. De 
k leurtem peratuur van de lam p m ag ten  hoogte 2 250 ‘K bedra­
gen.
L’intensité  lum ineuse dans to u tes les d irections du p lan  h o ri­
zontal passant pa r le cen tre  lum ineux, do it ê tre  de 13 ±  2 cd 
ou 26 ±  3 cd, suivant le cas.
L ’usage de lam pes à incandescence à filam en t double est in te r­
dit.
Art. 2. Intensité lum ineuse e t dispersion des feux.
1. a) Lorsque des règ lem ents im posent une visibilité  m inim ale 
pour des feux, l’intensité lum ineuse de ceux-ci e st donné par le 
tableau suivant :
In tensité  lum ineuse 
m inim ale en cd
Visibilité m inim ale 












b) lorsque des règlem ents im posent une v isibilité m axim ale 
pour des fanaux, ceux-ci doivent avoir une visibilité inférieure à 
celle m entionnée au tableau  ci-dessus;
c) en aucun cas l ’in tensité  lum ineuse ne p eu t dépasser 100 cd.
2. a) Les secteurs de v isibilité horizontaux des feux doivent 
ê tre  de nature  à m ain ten ir au m oins l ’in tensité  m inim ale su r tous 
les arcs d ’horizon prévus p a r les règlem ents.
En ce qui concerne la lim ite avan t de leu r secteur de visibilité, 
les feux de bâbord e t de tribord , doivent avoir vers l ’avan t l ’inten­
sité m inim ale prescrite; ce tte  in tensité  doit d im inuer ju sq u ’à dis­
paraître  en tre  1° e t 3", en dehors du sec teu r p rescrit.
E n ce qui concerne la lim ite  du secteur de visib ilité  située à
2 quarts su r l ’a rriè re  du trav ers : à p a r tir  de 5° à l ’in té rieu r du 
secteur prescrit, l’intensité peu t dim inuer à  concurrence de 50 % 
de l ’intensité m inim ale p rescrite; puis elle dim inue constam m ent 
ju squ’à d isparaître  en tre  2" e t 5° en dehors du sec teu r p rescrit:
b) les secteurs de visibilité verticaux des feux devraien t ê tre  de 
nature à m ain ten ir :
(i) au noins l ’in tensité  m inim ale p rescrite  de 5° au-dessus du 
plan  horizontal à 5“ au-dessous de ce p lan; e t
(ii) au m oins 60 % de l’intensité m inim ale prescrite  de 
7,5° au-dessus du plan horizontal à  7,5" au-dessous de ce plan;
c) pour les fanaux à pétrole, ces dispositions doivent ê tre  obser­
vées dans ’a m esure du possible.
Art. 3. Couleur des feux.
1. La transm issivité spectrale des verres ou des len tilles colorés 
doit ê tre  telle  que la chrom aticité de la lum ière  transm ise  p a r ces 
verres ou ces lentilles se situe dans les lim ites suivantes :
De lich ts te rk te  in  alle  rich tingen  van h e t  horizontale vlak  door 
he t lich tcenter m oet 13 ±  2 cd of 26 ±  3 cd zijn naar gelang het 
geval.
H et gebruik van g loeilam pen m et dubbel filam ent is n ie t toe­
gestaan.
A rt. 2. L ich tsterk te  en  d ispersie  van de lichten.
1. a) L an taarns w aarvoor de reg lem en ten  een  m inim um  zicht­
baarhe id  opleggen m oeten een  m inim um  lich tste rk te  hebben vol­
gens onderstaande tab e l :
M inimum  lich tste rk te  
in cd
M inimum zichtbaarheid  











b) lan taa rn s  w aarvoor de reglem enten een m axim um  zich tbaar­
heid opleggen m oeten een lich tsterk te  hebben die geringer is dan 
deze van bovenstaande tabel;
c) de lich tsterk te  m ag in geen geval m eer dan 100 cd bedragen.
2. a) De horizontale zichtbaarheidssectoren  van de lichten m oe­
ten  zodanig zijn da t ze steeds de m inim um  lich ts te rk te  over alle 
bogen van de horizon geven voorgeschreven door de reglem enten.
Voor wat b e tre ft de lim iet n aar voren van hun  zichtbaarheids- 
sector, m oeten  de bakboord- en  stuurboord lich ten  in de vooruit 
rich ting  de voorgeschreven m inim um  lich ts te rk te  geven; deze 
lich tsterk te  m oet verm inderen  om te  verdw ijnen tussen  1° en 
3° bu iten  de voorgeschreven sector.
Voor wat b e tre ft de lim iet van de zichtbaarheidssector gelegen 
op 2 s treken  a ch terlijk e r dan dwars, m ag de lich ts te rk te  vanaf 
5" binnen de voorgeschreven sector, verm inderen to t 50 % van 
de voorgeschreven m inim um  lich ts te rk te ; voorts m oet ze steeds 
verm inderen om te  verdw ijnen  tu ssen  2" en 5“ bu iten  de voor­
geschreven sector;
b ) de vertikale  zichtbaarheidssectoren  van de lich ten  m oeten 
zodanig zijn dat :
(i) de voorgeschreven m inim um  lich ts te rk te  behouden blijft 
tussen 5" boven he t horizontaal vlak to t 5" onder dit vlak, en
(ii) dat ten  m inste 60 % van de voorgeschreven m inim um  
lichtsterk te  behouden b lijft tussen 7,5" boven het horizontaal vlak 
en 7,5" onder dit vlak;
c) voor petro leum lan taarns, m oet in de m ate van he t m ogelijke 
aan deze voorschriften voldaan zijn.
A rt. 3. K leur van de lichten.
1. De spectrale doorlating  van de gekleurde voeringglazen of 
lenzen m oet zodanig zijn da t het k leurpunt van het door door deze 













Coordonnées trichrom atiques de la C.I.E. 
T richrom atische coördinaten van de I.E.C.
X 0,525 0,525 0,453 0,310
y 0,382 0,440 0,440 0,348
X 0,680 0,660 0,735
y 0,320 0,320 0,265
X 0,028 0,009 0,300
y 0,385 0,723 0,511
X 0,612 0,618 0,575
y 0,382 0,382 0,425
X 0,136 0,218 0,185













2. La tem pérature  de couleur de la  souce lum ineuse ne peut 
pas dépasser 2 250 °K pour les coordonnées déterm inées au  § 1er.
2. De k leu ren tem p era tu u r van de lich tb ron  b ij de bepaling  van 
de in § 1 verm elde coördinaten  m ag ten  hoogste 2 250 °K bedra­
gen.
1. Un proto type de chaque type de feu doit ê tre  soumis à 
l ’approbation du chef de district.
Le fab rican t de feux doit pour chaque proto type soum ettre
3 exem plaires des spécifications com plètes avec plans.
Chaque prototype sera  alors, en  ce qui concerne l ’intensité  
lum ineuse, la d ispersion e t la  couleur, soumis à un  essai effectué 
p a r un laborato ire  agréé p a r le chef de d istrict.
Le fabrican t de feux doit fa ire  une dem ande écrite  au labora­
toire. Les frais des essais sont à sa charge.
A près que les prototypes ont été  approuvés, le  fabrican t de 
feux doit les rep ren d re  e t les ten ir  à la disposition des fonction­
naires du service de l’inspection m aritim e.
Un exem plaire des spécifications e t des plans approuvés et du 
rap p o rt d’essai lui seron t égalem ent remis.
2. Tout fanal doit, avant la m ise en service, ê tre  soumis à 
l ’approbation du chef de discrict. Seuls les fanaux en tièrem ent 
conform es au prototype approuvé visé au § 1er, seron t acceptés.
Ils doivent ê tre  approuvés dans leu r en tiè re té  e t dans leu rs pa r­
ties constitutives. Ils doivent ê tre  estam pillés e t pourvus d’un cer­
tifica t délivré pa r le chef de d istric t. La form e et le contenu du 
certificat seront conform es au m odèle de l ’annexe XXIV.
3. Les fanaux réparés doivent de nouveau ê tre  exam inés et 
pourvus d ’un nouveau certificat.
4. Les fanaux soumis à  l ’exam en doivent ê tre  propres e t en bon 
état.
A rt. 5. Sifflets e t sirènes.
Les sifflets e t sirènes à  signaux doivent ê tre  conçus de m anière 
à pouvoir donner im m édiatem ent un  son adéquat. Ils doivent ê tre  
situés à une h au teu r suffisante e t de te lle  m anière que le son ne 
puisse ê tre  a rrê té  pa r aucun obstacle. La conduite de vapeur ali­
m en tan t un sifflet ou une sirène doit ê tre  convenablem ent isolée.
A rt. 6. Cloche, gong.
1. La cloche pour signaux de brum e doit avoir un  diam ètre d ’au 
m oins 30 cm.
2. Le gong doit avoir une superficie d’au m oins 400 cm2; sa 
fréquence p ropre  la plus basse ne peu t pas ê tre  in férieu re  à 
200 Hz.
A rt. 7. Spécifications pour appareils rad ar pour la navigation.
1. G énéralités.
a) Le m atérie l ra d a r  p rescrit p a r l ’a rticle  82 doit indiquer la 
position, pa r rapport au  navire, des au tres engins e t obstacles de 
surface, ainsi que des bouées, côtes e t repères de navigation, de 
m anière à év ite r les abordages e t à faciliter la navigation;
b) l ’installation  doit pouvoir fonctionner dans une des bandes 
de fréquences, réservées à cet e ffe t pa r le règ lem ent des radio­
com m unications, e t  elle ne pourra  gêner pa r des in terférences les 
services u tilisan t d ’au tres bandes de fréquences;
c) les ém issions de l ’installation  se fe ron t soit p a r  ondes polari­
sées horizontalem ent soit p a r  ondes polarisées verticalem ent.
2. Ce m atérie l doit sa tisfaire  aux prescrip tions m inim ales sui­
van tes :
a) portée  : dans des conditions de propagation  norm ales, e t 
lorsque l ’an tenne  ra d a r  est située à une h au teu r de 15 m  au- 
dessus du niveau de la m er, l ’appare il doit donner une bonne indi­
cation :
fi) des côtes ;
à  20 m illes m arins si le re lie f  de la  côte s’élève à 60 m;
à  7 m illes m arins si le re lie f  de la côte s’élève à 6 m;
(ii) des objets en surface ;
à  7 m illes m arins, d ’un navire de 5 000 tonneaux, quel que soit 
son aspect;
à 3 m illes m arins, d ’un  p e tit navire de 10 m de longueur;
à 2 m illes m arins, d’un objet, te l qu’une bouée de navigation, 
don t la surface réfléch issan te  efficace est d ’environ 10 m2;
1. Een prototype van elke type lan taarn  zal te r  goedkeuring aan 
h e t districtshoofd  worden voorgelegd.
De lan taarn m ak er zal voor elk  p roto type in drievoud een volle­
dige specificatie m et teken ingen  voorleggen.
E lk  prototype zal daarn a  voor w at lich tsterk te, dispersie en 
kleur betreft, getest worden in een door het districtshoofd erkend 
laboratorium .
De lan taam m ak er zal daartoe een sch rifte lijke  aanvraag doen 
bij h e t laboratorium . De keuringskosten  zijn  ten  laste  van de lan- 
taarnbouw er.
Na goedkeuring m oet de lan taarn m ak er de prototypes terugne­
m en en te r  beschikking houden van de am btenaren  van de dienst 
van de zeevaartinspectie.
E en exem plaar van de goedgekeurde specificatie, tekeningen en 
testverslag  worden hem  eveneens teru g  bezorgd.
2. E lke lan taarn  m oet vóór ingebruiknam e te r  goedkeuring aan 
h e t districtshoofd  w orden voorgelegd. D aartoe kom en alleen lan­
taa rn s in aanm erk ing  welke gebouwd zijn volledig conform m et 
een goedgekeurd proto type bedoeld in  § 1.
Ze m oeten in  hun geheel en  in hun onderdelen worden goed­
gekeurd. Zij m oeten zijn  gem erkt en  voorzien van een certificaat 
afgeleverd door het districtshoofd. Vorm en inhoud van het certi­
ficaat m oeten in  overeenstem m ing zijn m et het m odel opgenomen 
in bijlage XXIV.
3. Lantaarns, w aaraan herstellingen  zijn verricht, m oeten wor­
den h erkeurd  en van een nieuw certificaa t worden voorzien.
4. De ter keuring aangeboden lan taarns m oeten in goede en 
schone staat zijn.
Art. 5. F lu iten  en sirenen.
De flu iten  en  sirenen  to t h e t geven van seinen m oeten zodanig 
zijn  ingericht, dat zij onm iddellijk  goed geluid kunnen geven. Zij 
m oeten op voldoende hoogte en  zodanig zijn geplaatst, dat het 
geluid door geen enkele h indern is w ordt onderschept. De stoom* 
leiding n aar een flu it of sirene m oet behoorlijk  zijn geïsoleerd.
Art. 6. Klok, gong.
1. De klok voor h e t geven van m istsignalen  m oet een diam eter 
hebben van ten  m inste 30 cm.
2. De oppervlakte van de gong m oet ten  m inste 400 cm2 zijn; 
de laagste eigen freq u en tie  van de gong m ag n ie t lager dan 
200 Hz liggen.
Art. 7. Specificaties voor navigatie-radarinstallatie .
1. Algemeen.
a) De radarin sta lla tie  voorgeschreven in a rtik e l 82 moet, ten 
overstaan  van h e t schip, de positie aangeven van andere objecten 
en  obstructies aan de oppervlakte, alsm ede van boeien, kusten en 
navigatiem erken, ten  einde aanvaringen te  voorkom en en de navi­
gatie te  vergem akkelijken;
b ) de installatie  m oet kunnen  w erken in één der frequentieban- 
den daartoe  aangewezen in he t rad ioreg lem ent en mag geen sto­
ringen  (door in te rfe ren tie s) veroorzaken voor d iensten welke 
andere  frequentiebanden  gebruiken;
c) de u itzendingen van de in sta lla tie  m oeten geschieden ofwel 
door horizontaal ofwel door vertikaal gepolariseerde golven.
2. H et m aterieel m oet aan  de volgende m inim umvoorwaarden 
voldoen :
a) reikw ijdte : bij een antennehoogte van 15 m boven de 
w aterspiegel m oet de installatie , onder norm ale voortplantingsom- 
standigheden een goede w eergave geven van :
(i) de kusten  :
op 20 zeem ijl w anneer de k u st een hoogte heeft van 60 m;
op 7 zeem ijl w anneer de k u st een hoogte h eeft van 6 m;
(ii)  objecten aan de opperv lak te  :
op 7 zeem ijl, van een  vaartu ig  van 5 000 ton, ongeacht het 
getoonde profiel;
op 3 zeem ijl, van een  k le in  vaartu ig  van 10 m lengte;
op 2 zeem ijl, van een voorwerp, zoals een navigatieboei, waar­
van het reflecterend oppervlak ongeveer 10 m2 is;
b) portée m inim ale :
les objets en surface m entionnés au  § 2, a, 00 , doivent être  clai­
rem ent représentés à p a r tir  d’une d istance m inim ale de 50 m, ju s­
qu’à une distance d’un m ille m arin, sans réglage de com m andes 
autres que celles du sé lecteur de d istance;
c) image :
(i) le diam ètre de la surface utile de l’écran panoram ique doit 
ê tre  de 180 mm au moins;
(ii) ll'appareil doit pouvoir donner une im age relative panoram i­
que des environs pa r rapport au m ouvem ent du navire;
(iii) l’appareil doit avoir au m oins 5 portées dont la plus petite 
ne serait pas supérieure à 1 m ille m arin e t dont la plus grande ne 
serait pas in férieure  à 24 m illes m arins.
Le rapport entre les différentes échelles doit, de préférence, 
ê tre  de 1 à 2.
Des portées supplém entaires peuvent ê tre  prévues;
(iv) l’appareil doit donner une indication effective de l’échelle 
de l’image e t de l’in tervalle qui sépare 2 cercles de distance;
(v) l’installation doit ê tre  équipée d’un m oyen p erm ettan t 
d ’obtenir une analyse rap ide e t efficace du m ouvem ent des échos 
représen tés (p lo tting);
d) distance :
(i) les m esures de distances doivent s’effectuer principalem ent 
au moyen de cercles de distance électronique fixes. Il doit être 
prévu au moins 4 cercles de d istance pour chacune des portées 
m entionnées au  § 2, c, (iii); toutefois, pour les distances 
inférieures à un  m ille m arin, les cercles de distance doivent cor­
respondre à des intervalles de 0,25 m ille m arin;
(ii) les cercles de distance fixes doivent perm ettre  de m esurer la 
distance d’un objet dont l ’écho est situé su r un  cercle de distance, 
avec une m arge d’erreur ne dépassant pas 1,5 % de la portée 
m aximale de l ’échelle u tilisée, ou 70 m, si cette  distance est supé­
rieure;
(iii) tous autres moyens de m esurage de la d istance doivent 
avoir une m arge d’erreur inférieure à  2,5 % de la portée m axi­
m ale de l’échelle utilisée, ou à 120 m, si cette distance est supé­
rieure;
e) indicateur de cap :
(i) le cap du navire doit être  indiqué par une ligne sur l’écran, 
avec une m arge d ’e rreu r qui ne doit pas dépasser ±  1“.
L’épaisseur de la ligne de cap portée su r l'écran  ne doit pas 
ê tre  supérieure à 0,5’;
(ii) il doit être  possible de débrancher l'indicateur de cap au 
moyen d’une commande qui ne peut pas ê tre  laissée sur la posi­
tion débranchée;
f) m esure de gisem ent :
(i) il doit être  possible d’obtenir rapidem ent le gisem ent de tout 
objet dont l ’écho appara ît su r l’écran;
(ii) le dispositif de déterm ination du gisem ent doit perm ettre  de 
m esurer le gisem ent d ’une cible dont l'écho appara ît su r le bord 
de l’écran avec une précision de  ±  1“ ou plus;
g) pouvoir sépara teu r :
(i) Pappareill doit différencier su r son échelle de plus faible por­
tée et cela jusqu’à une distance de 1 mille, 2 objets définis en 
§ 2, a, (ii), dernier alinéa, situés dans le m êm e azim ut et séparés 
par une distance qui ne dépasse pas 50 m;
(ii) l’appareil doit différencier 2 objets définis en 2, a, (ii), der­
n ier alinéa, à la même distance e t séparés en azim ut par un  angle 
ne dépassant pas 2,5’;
(iii) l’appareil doit ê tre  conçu pour éviter dans toute  la m esure 
du possible la représen tation  de faux échos;
h) roulis :
le fonctionnem ent de l’appare il doit pe rm ettre  à l ’image de 
l ’obstacle de re s te r  visible su r l ’écran  lorsque le navire est soumis 
à un m ouvem ent de roulis de ±  10°;
i)  balayage :
le  balayage doit ê tre  continu  e t autom atique su r un  plan 
de 360°.
b) de minim um  reikw ijdte t
de objecten aan  de oppervlakte verm eld onder § 2. a, (ii), m oe­
ten  du idelijk  w eergegeven w orden vanaf een m inim um  afstand 
van 50 m to t op een afstand  van één zeemijl, zonder regeling van 
andere bedieningen dan deze van de afstandszoeker;
e) beeld  :
(i) de doorm eter van h e t n u ttige  oppervlak van h e t panora­
m isch scherm  m oet m instens 180 m m  bedragen;
(ii)  de installatie  m oet een  panoram isch re la tie f beeld  kunnen 
geven van de om geving ten  overstaan  van de beweging van het 
vaartuig;
(iii) de installatie m oet m instens 5 reikw ijdten hebben, w aarvan 
de k leinste  n ie t g ro te r m ag zijn dan I zeem ijl en w aarvan de 
grootste n ie t k leiner m ag zijn dan 24 zeem ijl.
De verhouding tussen  de verschillende schalen moet, bij voor­
keur, van 1 to t 2 zijn.
Bijkom ende re ikw ijd ten  m ogen voorzien worden;
(iv) de installatie  m oet een  effectieve aanduiding geven van de 
schaal van h e t beeld en van de a fstand  die de 2 afstandsringen 
scheidt;
(v) de in stallatie  m oet u itg e ru st zijn m et een afzonderlijk m id­
del om een doeltreffende en snelle analyse van de beweging van 
de afgebeelde echo’s te  verkrijgen  (p lo ttin g );
d )  afstand :
(i)  het m eten van afstanden m oet hoofdzakelijk geschieden bij 
m iddel van vaste elektronische afstandsringen. Voor elk  van de 
reikw ijdten verm eld in § 2, c, (iii), m oeten ten m inste 4 afstands­
ringen voorzien zijn; evenwel, m oeten de afstandsringen, voor 
a fstanden m inder dan 1 zeem ijl, overeenstem m en aan afstanden 
van 0,25 zeem ijl;
(ii) door m iddel van deze vaste ringen moet het m ogelijk zijn 
de afstand te  m eten van een  object, w aarvan de echo oplicht op 
één dezer ringen. De fout m ag niet m eer bedragen dan 1,5 % 
van h e t m axim um  ingestelde schaalbereik, of 70 m, indien deze 
afstand gro ter is;
(iii) alie andere  wijzen voor het m eten van afstanden mogen 
fouten hebben die niet gro ter zijn dan 2,5 %  van het maximum 
ingestelde schaalbereik, of 120 m, indien deze afstand gro ter is;
e) koersaanvvijzer :
(i)  de koers van het schip moet door een lijn  op het scherm  
aangeduid worden en dit m et een m axim um  fout die n iet m eer 
m ag bedragen dan ±  1“.
De d ikte van de lijn  welke de koerslijn  voorstelt op het scherm  
m ag n ie t m eer bedragen dan 0,5“;
(ii) hel m oet m ogelijk zijn de koersaanw ijzer uit te schakelen 
door een bediening die n ie t in ttitgeschakelde stand mag blijven;
f) peiling ;
(i) h e t moet m ogelijk zijn  snel de peiling te kunnen nemen 
van ied er voorwerp w aarvan de echo op he t scherm  oplicht;
(ii)  de peilinstallatie  m oet de peiling  kunnen  nem en van een 
object w aarvan de echo oplicht op de rand van het scherm, m et 
een nauwkeurigheid van ;±  l ’ en m eer;
g) onderscheidingsv erm ogen :
( i) het toestel op de schaal van de k leinste  re ikw ijd te  moet to t 
op een afstand van 1 zeem ijl, 2 objecten, zoals bepaald in  § 2, a,
(ii) , laa tste  alinea, kunnen  onderscheiden d ie  in hetzelfde azi­
m uth  gelegen zijn en gescheiden zijn  door een a fstand m inder 
dan 50 m;
(ii) h e t toestel m oet 2 objecten, zoals bepaald in  § 2, a, (ii) , 
laa tste  alinea, kunnen onderscheiden die op eenzelfde afstand lig­
gen en waarvan het verschil in azim uth k le iner is dan 2,5';
(iii) het toestel m oet zo opgevat zijn  d a t in  de m ate var\ het 
m ogelijke het oplichten van valse echo's verm eden w ordt;
h ) slingeren  :
de w erking van het toestel m oet toela ten  dat het beeld van het 
obstakel zichtbaar b lijf t  op h e t scherm  w anneer het schip een 
slingerbew eging ondergaat van ±  10 ;
i)  aftasten  :
he t aftasten  m oet ononderbroken en autom atisch geschieden in 
een vlak van 360°.
L a r e p r é s e n ta tio n  d e  l ’o b s ta c le  d o it  se  fa ir e  à u n  r y th m e  q u i n e  
s o it  pas in fé r ie u r  à 12 p ar  m in u te .
L ’a p p a re il d o it  fo n c t io n n e r  d e  m a n ière  s a tis fa is a n te  d an s des  
v e n ts  a p p a ren ts  a lla n t ju sq u ’à 100 n o eu d s.
L e s  a é r ien s  d u  rad ar  d o iv e n t a u ta n t q u ’i l  s o it  p o ss ib le  e t  p ra ti­
c a b le  ê tr e  in s ta llé s  d an s le  p la n  lo n g itu d in a l du  n a v ire  d e  m a n ière  
q u e  la  p r é se n c e  p r ès  d e  c e s  a é r ien s  d ’a u tres  o b je ts  n e  n u ise  pas à 
la  n e tt e té  d e  l ’im a g e . I l  c o n v ie n d ra  n o ta m m en t d ’é v ite r  le s  a n g le s  
m o r ts  d e  l ’av a n t ju sq u e  p a r  le  tra v ers;
j )  s ta b ilisa tio n  e n  a z im u t :
lo r sq u e  l ’o r ie n ta tio n  d e  l ’im a g e  e s t  co m m a n d ée  p ar le  com p as, 
i l  d o it  ê tr e  p rév u  d es  m o y e n s  p e r m e tta n t d e  s ta b ilise r  e n  p erm a ­
n e n ce  l’im a g e  su r  la  p ré se n ta tio n  «  n o r d -d e ssu s  ». C e tte  p o ssib ilité  
p e u t fa ir e  p a r tie  in té g r a le  d e  l ’in s ta lla t io n  ou b ie n  ê tr e  c o n s titu é e  
p a r  u n  a p p a re illa g e  s u p p lé m en ta ir e  p o u v a n t fa c ile m e n t  ê tr e  
a jo u té .
L o rsq u ’u n  co m p a s-m ère  e s t  e m p lo y é  p o u r  l ’o r ie n ta tio n  de  
l ’im a g e , ou d 'u n e  p a r tie  q u e lc o n q u e  s er v a n t à fo rm e r  l ’im age , le  
d é fa u t d e  co n co rd a n ce  d an s la  tr a n sm iss io n  d o it ê tr e  in fér ie u r  
à  0,5" pour u n e  ro ta tio n  de la  r o se  du  c o m p a s  de 2 rpm ;
k )  v é r if ic a tio n  du fo n c t io n n e m e n t :
i l  d ev ra it ê tr e  p o ss ib le , e n  fo n c t io n n e m e n t n orm al, d e  v é r if ie r  
l e  m a té r ie l  a fin  de d é te r m in e r  a is é m e n t  to u te  b a is se  d e  p er fo r ­
m a n ce  d e  10 dB  p ar ra p p o rt a u x  n o r m es  d ’é ta lo n n a g e  é ta b lie s  au  
m o m en t d e  l ’in s ta lla t io n  do l ’a p p a re il, a in s i q u ’u n e  b a isse  d ’é n e r ­
g ie  à l ’é m iss io n  d e  3 dB.
L es  d o n n é es  n é c e s s a ir e s  d ’é ta lo n n a g e  d o iv e n t ê tr e  im m éd ia te ­
m e n t  d isp o n ib le s  à l ’o p é r a teu r  so u s  fo r m e  d ’un ta b lea u  d e  c a li­
brage  a ff ic h é  sur ou  to u t p r è s  d e  l ’in d ic a te u r  p r in cip a l;
1) d isp o s itio n s  a n t ip a r a s ite s  :
d e s  m e su r es  a p p ro p r ié e s  d o iv e n t ê tr e  p r ises  pou r réd u ire  au  
m a x im u m  l ’a p p a r it io n  su r  l ’écra n  d e  s ig n a u x  p a ra s ite s  p rod u its  
par le s  in tem p ér ies  e t la m er;
m ) fo n c t io n n e m e n t :
(i) l ’app areil d o it p o u v o ir  ê tre  m is  en  m a rch e  et com m a n d é  à  
p a rtir  de l ’in d ic a te u r  p r in c ip a l;
ii) L es d im en sio n s  e t  l ’e m p la c e m e n t de to u te s  le s  co m m a n d e s  
d o iv e n t p er m ettre  d e  p ro céd er  a is é m e n t  a u x  r ég la g es  n orm au x . 
L es c o m m a n d es  d o iv e n t ê tre  fa c ile s  à  r eco n n a ître  e t  à u tiliser .
U n  é c la ira g e  s u ff isa n t d o it p erm ettre  en  p erm a n en ce  d ’id e n ti­
fier  le s  co m m a n d e s  e t  d e  fa c ilite r  la  le c tu r e  d es  é cr a n s  e t des  
cad ran s. Il c o n v ie n t de p ré v o ir  é g a le m e n t  un  d is p o s it if  p er m etta n t  
d t  réd u ire  l ’in te n s ité  d e  l ’é c la ira g e .
(iii) ap rès  m is e  en  m a rc h e  à  froid , l ’ap p areil d o it être  en  m esu re  
de fo n ctio n n er  d a n s  u n  d é la i de q u a tre  m in u tes;
(iv ) il d o it ê tre  p rév u  u n e  p o s itio n  d ’a tte n te  à partir de la q u elle  
l ’a p p a re il ser a  e n  m e su r e  d e  fo n c t io n n e r  d an s u n  d é la i d ’u n e  
m in u te ;
n)  S o u rces  d ’é n e rg ie  :
i) l’in s ta lla t io n  d o it c o n tin u e r  à  fo n c t io n n e r  c o n fo r m é m e n t au x  
p r é se n te s  p r e sc r ip tio n s  lo r sq u e  l ’a lim en ta tio n  é le c tr iq u e  su b it le s  
v a r ia tio n s  a u x q u e lle s  o n  p e u t  n o rm a le m e n t s ’a tten d r e  à bord  d ’un  
navire;
ii) l ’in s ta lla t io n  d o it ê tr e  p r o té g é e  co n tr e  le s  e f fe t s  d e s  c o u ­
ra n ts  o u  d e  te n s io n s  e x c e s s if s ,  d e s  p h én o m è n e s  tr a n s ito ir e s  e t  
d'une in v ersio n  a c c id e n te lle  d e  la  p o la r ité  d e  l ’a lim en ta tio n ;
iii) si l’in s ta lla t io n  e s t  c a p a b le  d e  fo n c t io n n e r  su r  p lu sieu r s  
s o u r ce s  d ’én e rg ie  é le c tr iq u e , il d o it  co m p o r ter  un  d isp o s it if  de  
co m m u ta tio n  p e r m e tta n t d e  p a sse r  ra p id em e n t d ’u n e  so u r ce  à 
l'au tre.
0) P a r a s ite s  :
1) to u te s  le s  m e s u r e s  p r a tiq u e s  e t  r a iso n n a b le s  d o iv en t ê tre  
p r ises  p ou r  é lim in er  le s  c a u s e s  d e  b ro u illa g e  é le c tro m a g n é tiq u e  
e n tr e  l’in s ta lla t io n  d e  rad ar  e t  le s  a u tre s  a p p a re ils  d e  bord  e t  pou r  
su p p rim er c e  b ro u illa g e;
D e  ech o  va n  e e n  o b s ta k e l m o e t  w e e r g e g e v e n  w ord en  m e t e en  
r itm e  van  n ie t  m in d e r  d a n  12 p e r  m in u u t.
H e t  to e s te l  m o e t  op  e e n  b e v r e d ig e n d e  w ijze  k u n n en  w erk en  in  
s ch ijn b a re  w in d en  m e t  e e n  s n e lh e id  to t  100 k n op en .
D e  a n ten n e s  va n  d e  ra d a r  m o e te n , v o o r  z o v er  zu lks p rak tisch  
u itv o er b a a r  is , w o r d e n  o p g e s te ld  in  h e t  v la k  van  k ie l  e n  s te v en s  
zo d a n ig  d a t a n d ere  v o o r w er p e n  d ic h tb ij d e  a n ten n e s  n ie t  sch ad en  
aan  de n a u w k e u r ig h e id  v a n  h e t  b e e ld . B lin d e  sec to r e n  in  de r ich ­
t in g e n  van  r e c h t v o o ru it to t  dw ars m o e te n  v e rm ed en  w orden;
j )  a z im u th s ta b ilisa tie  :
w a n n eer  d e  o r ië n ta tie  v a n  h e t  b e e ld  g e stu u r d  w ordt door h e t  
k om p as, m o e te n  m id d e le n  v o o rz ien  z ijn  om  h e t  b e e ld  te  k u n n en  
s ta b ilise r en  op  een  p e rm a n e n te  « n oord b o v en  »  voo rste llin g . D eze  
m o g e lijk h e id  m a g  o fw e l in te g r a a l d e e l  u itm a k e n  van  d e  in s ta lla t ie  
o fw e l e en  to e  te  v o e g e n  o n d er d e e l v o rm en  dat g em a k k e lijk  kan  
w o rd en  b ijg ep la a ts t .
W a n n eer  e e n  m o ed er-k o m p a s w o rd t g eb ru ik t v oor  de o r iën ta tie  
van  h e t  b e e ld  o f  van  e n ig  a n d er  b e e ld v o rm en d  o n d erd ee l, m o et  
de v o lg to ler a n t ie  v a n  d e  k o m p a s-tr a n sm iss ie  k le in er zijn dan
0,5", b ij e e n  k o m p a sro o sro ta tie  van 2 rpm :
k )  w e rk in g sco n lro le  :
h e t  m o e t m o g e lijk  z ijn . b ij norm aa l g eb ru ik , d e  in s ta lla t ie  te  
v e r if ië r e n  te n  e in d e  g e m a k k e lijk  e lk e  d a lin g  van  10 dB van  de  
p r e s ta tie s  te  k u n n e n  v a s ts t e l le n  te n  o v ersta a n  van  h e t  ca libre- 
r in g sn iv e a u  d a t w erd  b ep a a ld  b ij h e t  p la a tse n  van  de in s ta lla tie , 
a lsook  e e n  d a lin g  v a n  3 dB van d e  u itzen d in g ssterk te .
D e  v e r e is te  c a lib r a t ie g e g e v e n s  m o e te n  o n d er  de vorm  van  een  
ca lib ra tie ta b el, d ie  aan  o f  d ich t bij d e  b ee ld k a st is b evestigd , 
o n m id d e llijk  b esch ik b a a r  z ijn  v o o r  d e  operator;
1) b e sch er m in g  te g e n  s to r in g e n  :
d o e ltr e ffe n d e  m a a tr e g e le n  m o e ten  g en o m en  w orden  om  sfo- 
r in g s s ig n a le n  op  h e t  sch erm  te w e e g g e b r a c h t door  ruwe zee to t
i e e n  m in im u m  te  h er le id en ;
j  m ) b e d r ijf  :
( i )  d e  in s ta lla t ie  m o e t in  b e d r ij f  k u n n en  g e s lc k l w orden en
I b ed ie n d  w o rd en  van op de p la a ts  w aar de ho-..: H- 'e ld k a st is 
j o p g este ld ;
ii) D e a fm e tin g e n  e n  de p la a ts  v a n  a lle  b ed ien in g sk n o p p en  
m o et zo d a n ig  z ijn  d a t h e t  m o g e lijk  is  op  g e m a k k e lijk e  w ijz e  de  
n o rm a le  r eg e lin g e n  u it te  v o e re n . Ze m o e te n  g e m a k k e lijk  te  b ere i­
k e n  en  te  h e rk e n n en  zijn .
Er m o e t e e n  a fd o en d e  v e r lic h tin g  v o o r z ien  w o r d en  om  de 
id e n t if ic a tie  v a n  de b e d ie n in g sk n o p p en  e n  d e  a fle z in g  v a n  sch er ­
m en  en  w ijz e rp la te n  te  a lle n  tijd e  m o g e lijk  te  m ak en . T ev e n s  m o et 
e i e e n  in r ich tin g  v o o r z ie n  z ijn  d ie  to e la a t  d e  in te n s ite it  van  de  
v e r lich tin g  te  verm in d eren .
( i i i )  h e t  n o d ig e  m o e t vo o rz ien  z ijn  op d at de in s ta lla tie  b in n en  
vier m in u ten  b ed r ijfsk la a r  zou  zijn  v a n a f k ou d e toestand;
( iv )  e e n  « sta n d b y  » tu ss .en sch a k e ls ta n d  m o et w ord en  voorzien , 
w a a rd o o r  de in s ta lla t ie  b in n en  één  m in u u t bedrijfsk laar is;
n) E n erg ieb ro n n en  :
i) d e  in s ta lla t ie  m o e t  b lijv en  w e rk en  in  o v ere e n s te m m in g  m et 
d e z e  v o o r sc h r ifte n  w a n n e e r  d e  e le k tr is c h e  v o e d in g  on d erh ev ig  is 
a a n  s ch o m m e lin g e n  w e lk e  n o rm a a l aa n  b o o rd  v a n  e en  sch ip  k u n ­
n en  v e r w a c h t w ord en ;
ii) d e  in s ta lla t ie  m o e t b e sch erm d  z ijn  te g e n  de g e v o lg e n  van  
o v erd rev en  sp a n n in g e n  e n  s tro m en , o v e rg a n g sv e r sc h ijn se le n , en  een  
a c c id e n te le  o m k er in g  va n  d e  p o la r ite it  v a n  de voed in g ;
iii) in d ien  v o o r z ien in g e n  z ijn  g e tr o ffe n  om  d e  in s ta lla t ie  op  
m éér  d an  é én  e le k tr is c h e  en e rg ieb ro n  te  la te n  w erk en , m o eten  
in r ich tin g en  w o rd en  in g e b o u w d  om  sn e l v a n  en e  bron  op  een  
a n d ere  te  k u n n en  o v e rsc h a k e le n .
0) S to r in g en  :
1) a lle  r ed e lijk e  e n  p r a k t isc h e  m a a tre g e le n  d ien en  g e tr o ffe n  
orn e le k tr o m a g n e tisc h e  s to r in g  tu s s e n  d e  r a d a r in sta lla t ie  en  an d ere  
in s ta lla t ie s  aa n  b o o rd  te  o n d erd ru k k en  e n  d e  o o r za k en  erv a n  u it te  
sch a k e len ;
ii) le s  b ru its d ’o r ig in e  m é c a n iq u e  p r o v e n a n t d es  d iv er s  é lé ­
m en ts  d o iv e n t ê tre  lim ité s  p ou r  n e  p a s  g ê n e r  la  p e r cep tio n  d es  
so n s  d on t p eu t d ép en d re  la  sé c u r ité  du  navire;
iii) ch aq u e  é lé m e n t de l ’in s ta lla t io n  d o it  p o r ter  un e in d ica tio n  
b ien  v is ib le  de la  d is ta n ce  m in im a le  d e  s é c u r ité  qu i d o it le  sép a rer  
du co m p a s  é ta lo n  o u  du c o m p a s  d e  r o u te  m a g n étiq u e;
iv) ap rès  in s ta lla t io n  e t  r é g la g e  à bord , la  p réc is io n  du g is e ­
m en t p révu e  p ar le  p r é se n t a r tic le  d ev r a  ê tr e  m a in te n u e  s a n s  au tre  
rég lage, q u e lle s  qu e s o ie n t le s  v a r ia tio n s  d es  fo r c e s  m a g n é t iq u e s  
ex térieu rs;
v) s ta b ilisa tio n  e n  fo n c t io n  d e  la  v ite s s e  p a r  rap p ort à  l ’ea u  
o u  p a r  rap p ort a u  fon d .
L’u tilisa tio n  é v e n tu e lle  d ’u n e  s ta b ilisa tio n  en  fo n c t io n  d e  la  
v ite s se  par rap p ort à l ’ea u  ou  p a r  ra p p o rt au  fo n d  n e  d o it p a s  
ren dre la  p réc isio n  de l’im a g e  in fér ieu re  à  c e l le  q u i e s t  p rév u e  par  
le  p ré sen t a r tic le  e t la  v is ib ilité  a v a n t r ep ré sen té e , su r  l ’é cr a n  ne  
d o it p as  ê tre  e x c e s s iv e m e n t  réd u ite  p ar l ’u t ilis a tio n  d e  c e t te  m é th o ­
d e  ;
p) d u rab ilité  e t  r é s is ta n c e  a u x  e f fe ts  c lim a tiq u e s  :
l ’app areil radar d o it c o n tin u e r  à fo n c t io n n e r  d a n s  to u te s  le s  
co n d itio n s  p o u v a n t e x is te r  à bord  du n a v ir e  où  il e s t  in s ta llé ,  
co m p te  ten u  d e  l ’é ta t  d e  la  m er , d es  v ib r a tio n s , d ’h u m id ité  e t  d e s  
va r ia tio n s  de tem p éra tu res .
q) a c ce ss ib ilité , p iè c e s  d e  rec h a n g e , o u t ils  :
i) un e in s ta lla t io n  de rad ar  d o it ê tr e  c o n s tr u ite  e t  in s ta llé e  
de m an ière  à ê tre  a isém en t a c c e s s ib le  a u x  f in s  d ’in s p e c tio n  e t  d ’e n ­
tretien .
Il c o n v ien t d ’em p êch er , d an s to u te  la  m e su r e  du p o ssib le ,
1 accès aux parties du m atériel sous tension dangereuse »;
ii) à bord  de n a v ires  d e  1 600 to n n e a u x  e t  p lu s , e f fe c tu a n t  un  
v o y a g e  in tern a tio n a l, qui n ’e s t  p a s  un v o y a g e  in ter n a t io n a l co u rt,
ii d o it y  a v o ir  u n e réserv e  de p iè c e s  d e  rec h a n g e  à la  s a t is fa c t io n  
du c h e f  de d istr ict;
» iii) à bord d es n a v ire s  m e n tio n n é s  so u s  (ii), il d o it  ê tre  d isp o ­
n ib le  a u  m o in s  un  ex em p la ir e  d e s  o u t ils  n é c e s s a ir e s  a u x  o p é r a tio n s  
n orm ales  d e  l ’in sta lla tio n .
r) m an u el d ’e n tr e tie n  e t  d ’e m p lo i :
le  p ro p r ié ta ire  d o it v e il le r  à ce  q u e  lo rs  de ch a q u e  in s ta lla t io n  
le s  r en se ig n e m e n ts  e t le s  in s tr u c tio n s  n é c es s a ire s , s o ie n t  d o n n é s  ' 
pou r p erm ettre  aux m em b res  c o m p é te n ts  d e  l ’éq u ip a g e  d e  l ’état- : 
m ajor du n avire  de d esserv ir  l ’in s ta lla tio n  et d ’e n tre te n ir  judi- i 
c ie u se m e n t le s  p artie s  c o n s titu tiv e s;  J
s )  e ssa is  p re scr its  :
le s  sp é c if ica tio n s  d es  e ssa is  e x ig é s  e t le s  co n d it io n s  a u x q u e ls  ils  j 
d o iven t répondre et le s  c ir co n sta n ce s  d an s le sq u e ls  ils  a u ron t lieu , ! 
d o iv en t sa tis fa ire  aux e x ig e n c e s  du c h e f  de d is tr ic t;
t) em placem ent de l’installation  :
L’installation de ra d ar doit ê tre  installée de telle fa;on qu’elle 
puisse satisfaire  aux prescriptions du p résen t article. Lorsque 
l’ém etteur e t le systèm e d’an tennes sont m ontés en ta n t  que parties 
séparées, ils doivent pouvoir fonctionner de m anière sa tisfaisante, 
éloignés l’un de l’au tre  d’une d istance de 18 m.
u) l’appareil doit p o rte r à l ’ex térieu r le nom  de son fabricant, 
son type e t/o u  son num éro de série.
A rt. 8. N o rm es de fo n ctio n n em en t des so n d eu rs  à éch o .
1. Introduction.
Le m atériel de sondage à écho prescrit à l ’article  80, doit don­
ner des indications dignes de foi su r la p rofondeur de l’eau au- 
dessous du navire pour faciliter la navigation.
Ce m atériel doit satisfaire  aux prescrip tions m inim ales de fonc­
tionnem ent époncées dans les parag raphes suivants.
2. Gamme des profondeurs.
Dans les conditions norm ales de propagation, le m atérie l doit 
pouvoir m esurer l’espace lib re  situé sous le transducteu r entre
2 et 400 m.
ii) la w a a i va n  m e c h a n is c h e  o o rsp ro n g , o p g e w e k t  in  de v er ­
sch ille n d e  o n d erd e len , m o e t b ep e r k t w o rd en  o m  h e t  w a a r n em en  
v a n  g e lu id en , w a a r v a n  d e  v e ilig h e id  v a n  h e t  sch ip  k a n  a fh a n g en , 
n ie t  te  sch ad en ;
iii) op  ied er  o n d er d e e l v a n  de in s ta lla t ie  m o e t d u id e lijk  de  
m in im u m fsta n d  a a n g ed u id  z ijn  w a a r o p  h e t  z ic h  v a n  h e t  m a g n e t isc h  
s ta n d a a rd - o f  s tu u rk o m p a s  m o e t b ev in d en ;
iv) na  in s ta lla t ie  e n  reg e lin g  a a n  b oord , m o e t de p e iln a u w k eu -  
r igh eid  v o o rz ien  in  d it  a r tik e l, b eh o u d en  b lijv e n  z o n d e r  verd ere  
reg e lin g , w e lk e  c o k  d e  v a r ia tie  w e z e  v a n  u itw e n d ig e  m a g n e t isc h e  
k rach ten ;
v) s ta b ilisa t ie  in  fu n c t ie  v a n  d e  s n e lh e id  te n  o v e rs ta a n  v a n  
h e t w a te r  e n  v a n  de b od em .
H et e v e n tu e e l g eb ru ik  v a n  e e n  s ta b ilisa t ie  in  fu n c t ie  v a n  de  
sn e lh e id  ten  o v e rs ta a n  van  h e t  w a te r  e n  v a n  de b od em , m ag  
de n a u w k eu rig h e id  v a n  h e t  b ee ld  n ie t  g e r in g e r  m a k en  dan  d e z e  
v o o r z ie n  in  d it a r tik e l en  d e  v o o r w a a r tse  z ic h tb a a rh e id  o p  h e t  
sch erm  m a g  n ie t  o v e r m a tig  verm in d erd  w o rd en  d o o r  h e t  geb ru ik  
v a n  d e z e  m e th o d e  ;
p) d u u rza a m h eid  e n  w e e r s ta n d  te g e n  k lim a to lo g is c h e  in v lo e ­
d en  :
d e  r a d a r in s ta lla t ie  m o e t b lijv en d  in  b ed r ijf  k u n n en  w o rd en  
g e h o u d en  on d er  d e  o m sta n d ig h e d e n  v a n  z e e g a n g , tr illin g , v o c h t ig ­
h e id  en  tem p er a tu u r sc h o m m elin g e n , d ie  k u n n en  v o o rk o m en  a a n  
b oord  v a n  h e t  sch ip  w a a ro p  d e  in s ta lla t ie  is  g e p la a ts t .
q) to e g a n k e lijk h e id , w is s e ls tu k k e n  en  g e r e e d sch a p p e n  :
i) e e n  r a d a r in s ta lla t ie  m o e t z o d a n ig  g e co n stru ee r d  e n  o p g e ­
s te ld  w o rd en  d a t z e  g e m a k k e lijk  to e g a n k e lijk  is  v o o r  in s p e c tie  en  
on d erh ou d .
In d e  m a te  v a n  h e t  m o g e lijk e , d ie n t to e g a n g  to t  d e len  d ie  o n d er  
e e n  g e v a a r lijk e  sp a n n in g  s ta a n , te  w o rd en  v erh in d erd  »;
ii) aa n  b oord  v a n  sch e p e n  v a n  1 600 to n  en  m e e r  o p  in tern a ­
t io n a le  reis, g e en  k o r te  in ter n a t io n a le  reis  z ijn d e , m o e te n  d e  n o d ig e  
w is se ls tu k k e n  a a n  b o o rd  a a n w e z ig  z ijn  to t  h e t  g e n o e g e n  v a n  h e t  
d istr ic tsh o o fd ;
iii) a a n  b oord  va n  de in  (ii) g e n o e m d e  sch ep en  m o e t ten  m in ste
1 e x e m p la a r  v a n  b ijzo n d ere  g e r e e d sch a p p e n , n o d ig  v o o r  h e t  u it­
v o eren  va n  n o rm a le  w e r k za a m h e d e n  aa n  d e  in s ta lla t ie  te r  b e sch ik ­
k in g  z ijn  ;
r ) o n d erh ou d s- en  b e d r ijf sh a n d le id in g  :
d e  e ig e n a a r  m o e t e r  v oor  z o rg e n  dat b ij  ie d e r e  in s ta lla t ie  de  
v e r e is te  in l ic h t in g e n  e n  o n d er r ic h tin g en  v e r s tr e k t w o rd en  n o d ig  
om  d e  daartoe b e v o e g d e  p e r so n e e ls le d e n  v a n  d e  s c h e e p s s ta f  d e  
in s ta lla t ie  te  la ten  b e d ie n e n  en  de o n d e r d e le n  erv a n  o o r d ee lk u n ­
d ig  te  on d erh ou d en ;
s )  v o o r g esc h r ev e n  p ro ev en  ;
d e  s p e c if ic a t ie s  van  d e  v e r e is te  p r o e v en  en  de voorw aard en  
w aaraan  d eze  m o e te n  v o ld o en  e v e n a ls  d e  o m sta n d ig h e d e n  w a a r in  
zij m o e ten  g e sc h ie d e n  z u lle n  v o ld o e n  aan  d e  v e r e is te n  door  h e t  
d is tr ic tsh o o fd  g e ste ld ;
t) o p s te ll in g  v a n  de in s ta lla t ie  :
D e  r a d a r -in s ta lla tie  d ien t z o d a n ig  te  w o rd en  o p g e s te ld  d a t z e  
in  s ta a t  is  aa n  d e  v o o r sc h r iften  v a n  d it a r tik e l te  v o ld o e n . Ind ien  
de zen d er  en  h e t  a n te n n e sy s te e m  a ls  a fz o n d er lijk e  o n d erd e le n  w o r ­
den  g em o n tee r d , m o e te n  z ij op  e e n  b e v r e d ig e n d e  w ijz e  k u n n en  
w e rk en  en  dat, o p  e en  a fs ta n d  v a n  18 m  u it e lk a n d er  v erw ijd erd .
u)  op  de in s te lla t ie  d ie n t u itw e n d ig  de n a a m  v a n  d e  fa b rik a n t,  
het ty p e  e n /o f  h e t  r e ek sn u m m er  te  z ijn  aan g ed u id .
A rt. 8. E ise n  e ch o lo o d in sta lla tie .
1. I n le id in g .
H et m a te r ie e l van  h e t  e ch o lo o d  v o o r g esc h r ev e n  in  a r tik e l 80 
m o e t b e tro u w b a re  in l ic h t in g e n  g e v e n  o ver  d e  d ie p te  o n d er  h e t  
sch ip  om  d e  n a v ig a t ie  te  v e rg e m a k k e lijk en .
D it  m a ter ie e l m o e t aan d e  h ie r o n d e r  v e rm e ld e  m in im u m  voor­
sc h r if te n  v o ld o en .
2. Meetbereik.
H e t m a te r ie e l m o e t in  n o rm a le  v o o r tp la n tin g so m sta n d ig h e d e n  
v r ije  ru im te  o n d er  d e  tra n sd u c to r  k u n n en  m e te n  va n  2 to t 400 m .
3. Echelles de portée.
a) L ’appareil doit avoir au m oins 2 échelles de portée, dont 
l ’une, l ’échelle des grands fonds, doit couvrir toute  la gamme des 
profondeurs e t l’au tre , l ’échelle des pe tits  fonds, un  dixièm e de 
cette gamme;
b) l ’échelle de représen tation  ne doit pas ê tre  in férieure  à 
2.5 m m /m  de profondeur pour l ’échelle des pe tits  fonds et à
0,25 m m /m  de profondeur pour l’échelle des grands fonds.
4. Mode de présentation.
a) La présentation  principale doit com porter un graphique qui 
indique la profondeur instan tanée e t un enregistrem ent visible des 
sondages. D’au tres form es de présen ta tion  peuvent ê tre  ajoutées à 
condition qu ’elles ne gênent pas le fonctionnem ent norm al du sys­
tèm e principal de représen tation ;
b) su r l ’échelle des grands fonds, l 'en reg is trem en t doit m ontrer 
la trace d’au m oins 15 m inutes de sondages;
c) des repères su r le pap ier enreg istreu r, ou tou t au tre  moyen, 
doivent indiquer d’une m anière claire le m om ent où il ne reste 
plus qu’environ 10 % de la longueur du rouleau.
5. Fonctionnem ent :
a) Les dim ensions et l’em placem ent de tou tes les com m andes 
doivent perm ettre  de p rocéder aisém ent aux réglages norm aux. 
Les com m andes doivent ê tre  faciles à reconnaître;
b) un éclairage suffisant doit p e rm ettre  en perm anence d’iden­
tifier les com m andes e t de faciliter la lecture des cadrans. Il con­
vient de prévoir égalem ent un dispositif p e rm ettan t de réduire 
l’intensité  de l’éclairage.
6. Taux de répétition  des battem ents.
Le taux de répétition  des ba ttem ents ne doit pas ê tre  in férieur 
à 12 par m inute.
7. Précision des m esures.
Sur la base d 'une propagation du son dans l’eau de 1 500 m /s, 
l 'e r re u r  adm issible par rapport à la p rofondeur indiquée devrait 
ê tre  ; 
soit :
+  l m  su r l'échelle des pe tits  fonds:
±  5 m  su r l’échelle des grands fonds,
soit :
5 % de la profondeur indiquée, si cette  vaieur est supé­
rieure.
8. Roulis e t tangage.
L’appareil doit fonctionner de façon à sa tisfaire  aux prescrip-
tions de la présen te  recom m andation avec un angle de roulis
de +: 10" e t/o u  un angle de tangage de 5“.
9. Sources d ’énergie ;
a) L’appareil doit continuer à fonctionner conform ém ent aux 
présentes prescrip tions lorsque l’alim entation  électrique subit les 
variations auxquelles on peu t norm alem ent s’a tten d re  à  bord d ’un 
navire;
b) l’appareil doit ê tre  protégé con tre  les effets des courants 
ou des tensions excessifs, des phénom ènes transito ires e t d ’une 
inversion accidentelle de la  po larité  de l’alim entation.
c) si le m atérie l est capable de fonctionner sur p lusieurs 
sources d ’énergie électrique, il doit com porter un dispositif de 
com m utation pe rm ettan t de passer rap idem ent d’une source à 
l'au tre.
10. P arasites :
a) tou tes les m esures p ra tiques e t ra isonnables doivent être  
prises pour élim iner les causes de brouillage électrom agnétique 
en tre  le sondeur à  écho e t les au tre s  appareils de bord e t pour 
supprim er ce brouillage;
b) les b ru its  d ’origine m écanique provenan t des divers élé­
m ents de l ’appareil doivent ê tre  lim ités pour ne pas gêner la 
perception des sons don t peu t dépendre la  sécurité  du navire.
c) chaque élém ent du m atérie l doit p o rter l ’indication de la 
distance m inim ale de sécurité qui doit le séparer des com pas é ta ­
lons ou m agnétiques de route.
3. D iepteschalen.
a) H et toeste l m oet ten  m inste 2 diepteschalen hebben. De 
schaal voor grote d ieptes m oet h e t ganse dieptegam m a om vatten 
en de schaal voor geringe dieptes m oet één tiende van deze 
gamm a bestrijken ;
b) de schaal van de  d iep teaanw ijzer m ag n ie t kleiner zijn 
dan 2,5 m m /m  d iepte voor de schaal voor geringe dieptes en n iet 
k leiner dan 0,25 m m /m  d iep te  voor de schaal voor grote dieptes.
4. W ijze van weergeven.
a) De voornaam ste w eergave m oet bestaan u it een grafiek die 
onm iddellijk  de d iepte aangeeft en een  zichtbare reg is tra tie  geeft 
van de lodingen. A ndere vorm en van weergave m ogen worden 
toegevoegd op voorw aarde dat deze h e t norm aal functionneren 
van het hoofdw eergavesysteem  n ie t h inderen ;
b) op de schaal voor grote d ieptes m oet de reg istra tie  sporen 
aangeven van ten  m inste 15 m inuten  lodingen;
c) m erk tekens of andere  m iddelen  m oeten op he t registreerpa- 
p ier op du idelijke  w ijze h e t ogenblik aangeven waarop nog 
slechts 10 % van de lengte van de rol overblijft,
5. Bediening :
a) De afm etingen en de p laa ts  van  alle bedieningsknoppen 
m oet zodanig zijn, da t het m ogelijk is op gem akkelijke wijze de 
norm ale regelingen uit te voeren. Ze m oeten gem akkelijk te herken­
nen zijn;
» b) e r m oet een afdoende verlichting voorzien worden om de 
identificatie van de bedieningsknoppen en de aflezing van de opna­
m en en de diepteschalen te allen tijde m ogclijk te  m aken. Tevens 
m oet er een inrichting voorzien zijn die to elaat de intensiteit van 
de verlichting te  verm inderen.
6. F requen tie  van de im pulsietrein .
De frequen tie  mag niet k leiner zijn dan 12 im pulsietreinen per 
m inuut.
7. N auw keurigheid van de m etingen.
Op basis van de voortp lan ting  van het geluid in het water 
van 1 500 m /s, mag de aanneem bare  fout ten opzichte van de aan ­
geduide diepte bedragen : 
ofwel ;
±  1 m op de schaal van geringe dieptes;
±  5 m op de schaal van grote dieptes, 
ofwel :
±: 5 % op de aangegeven diepte, indien deze waarde groter is.
8 Stam pen en slingeren.
Het toestel m oet zodanig functioneren dat het voldoet aan 
deze voorschriften ook zij een slingerboek van rfc: 10" en of 
een stam phoek van ±  5 ’.
9. EnergicDronnen :
. a) H et toestel m oet blijven w erken overeenkom stig deze voor­
schriften  w anneer de e lektrische voeding onderhevig is aan  schom ­
m elingen welke norm aal aan  boord van een schip kunen verw acht 
worden;
b) het toestel m oet bescherm d zijn  tegen de gevolgen van 
overdreven spanningen en strom en, overgangsverschijnselen en een 
accidentele om kering van de po lariteit van de voeding.
c) indien de installatie  op verschillende elektrische energie­
bronnen kan werken, m oet het m ogelijk zijri snel van een bron op 
een andere over te schakelen.
10 Storingen :
a) alle redelijke en p rak tische m aatregelen  dienen getroffen 
om elektrom agnetische storing  tu ssen  het echolood en andere 
installaties aan  boord te onderdrukken  en de oorzaken ervan uit 
te schakelen;
b) law aai van m echanische oorsprong, opgew ekt in de verschil­
lende onderdelen van he t toestel, m oet beperkt worden om het 
w aarnem en van geluiden, w aarvan  de veiligheid van het schip 
kan  afhangen, n iet te  schaden.
cl op elk elem ent van de installatie  moet de minimum afstand 
aangeduid zijn waarop het zich van het m agnetisch standaard- of 
stuurkom pas m oet bevinden.
Le m atériel doit pouvoir con tinuer à fonctionner dans toutes 
les conditions pouvant exister à  bord des navires où il est installé 
en ce qui concerne l ’é ta t de la m er, les vibrations, l ’hum idité  et 
les variations de tem pérature.
12. Divers :
a) un sondeur à écho doit ê tre  constru it e t installé  de m anière 
à être  aisém ent accessible aux fins d’inspection e t d ’entretien.
11 convient d’empêcher, dans to u te  la m esure du possible, l’accès 
aux parties du m atériel dont la  tension  est dangereuse;
b) il doit y avoir les renseignem ents nécessaires perm ettan t 
aux m em bres com pétents de l’équipage d ’utiliser e t d ’en tre ten ir 
l’appareil efficacem ent;
c) l’appareil doit p o rter à  l’extérieur le nom de son fabricant, 
son type e t/o u  son num éro de série;
d) le m atériel doit ê tre  installé  de m anière à pouvoir sa tis­
faire aux prescriptions du p résen t article.
Art. 9. Norm es de fonctionnem ent du gyrocom pas.
1. Introduction :
a) le gyrocom pas prescrit à l ’a rticle  79 doit indiquer le cap 
du navire pa r rapport au  nord géographique (vrai);
b) l’appareil doit satisfaire  aux norm es m inim ales de fonc­
tionnem ent énoncées ci-après.
2. Définitions — Généralités.
Pour l ’application du présent article, on entend p a r :
a) le term e « gyrocom pas » désigne l’appareil com plet y inclus 
tous les élém ents essentiels de cet appareil;
b) le « cap vrai » est l’angle dièdre com pris en tre  le plan 
du m éridien géographique e t le plan  vertical p assan t pa r l’axe 
longitudinal du navire. Il est m esuré de 0" à 360", dans le sens des 
aiguilles d’une m ontre, à p a rtir  du nord  vrai;
c) le compas est dit « stabilisé » si tro is lectu res faites à  des 
intervalles de tren te  m inutes (le com pas é tan t porté  pa r une base 
fixe) ne diffèrent pas en tre  elles de p lus de 0,7”;
d) le « cap de stabilisation du com pas » est la valeur m oyenne 
de trois lectures faites à des in tervalles de tren te  m inutes après 
sa stabilisation;
e) la « déviation du com pas » est la d ifférence entre  le cap de 
stabilisation e t le cap vrai;
f) on estim e que les « erreurs » des gyrocom pas on t une p ro ­
babilité de 68,3% , ces e rreu rs é tan t les d ifférances en tre  les
valeurs observées e t leur valeur m oyenne;
g) en estim e que « l’e rreu r m axim ale » est égale au triple de 
la valeur telle que déterm inée sous f, avec une probabilité de 
99,7 %
3. Mode de présentation.
La rose du compas doit ê tre  graduée en parties égales de 
1 degré ou d’une partie  d’un degré. Tous les 10 degrés au m oins 
elle doit porter une indication num érique p o rtan t dans le sens 
des aiguilles d’une m ontre de 0" à 360“.
4. Eclairage.
Un éclairage suffisant doit p e rm ettre  en perm anence la lecture 
des échelles. Il convient de prévoir égalem ent un dispositif per­
m ettan t de réduire l’intensité  de l’éclairage.
5. Précision.
a) Temps de stabilisation.
A des latitudes jusqu’à  70', le com pas doit se stab iliser dans 
un délai de 6 heures après la mise en route.
b) M arche normale.
1. La dérivation m axim ale du m aître  com pas ne doit pas 
dépasser ±  2” dans les conditions générales de fonctionnem ent 
décrites aux §§ 6 (a) e t 8 y com pris des varia tions de cham p m agné­
tique qui peuvent se produire àbord  du navire sur lequel il est 
installé.
2. L’e rreu r m axim ale du m aître  com pas, pour des latitudes infé­
rieures à  70“, ne doit pas dépasser :
i) ±  1° lorsque le navire su it un cap fixe à  une vitesse cons­
tante p a r une m er calme;
ii) z t  2,5° pour un changem ent rapide de cap de 180“, à des 
vitesses inférieures à ou égales à 20 nœuds;
11. Duurzaam heid en w eerstand tegen klim atologische invloe­
den.
De installatie  moet blijvend in b ed rijf kunnen worden gehou­
den onder de om standigheden van zeegang, trillingen , vochtigheid 
en tem peratuurschom m elingen, die kunnen voorkom en aan boord 
van het schip w aarop de installatie  is geplaatst.
12. Allerlei :
a) een echolood m oet zodanig geconstrueerd  en opgesteld 
worden dat het gem akkelijk  toegankelijk  is voor inspectie en 
onderhoud. Zover als doenlijk is, d ient toegang to t delen die onder 
een gevaarlijke spanning staan , te w orden verhinderd;
b) de bevoegde bem anningsleden dienen over de nodige inlich­
tingen te  beschikken om het toeste l oordeelkundig te  kunnen 
bedienen en te onderhouden;
c) op het toestel d ient uitw endig de naam  van de fabrikant, 
het type en /o f het reeksnum m er te  zijn aangeduid;
d) het toestel d ient zodanig te w orden opgesteld da t he t in 
s ta a t is aan  de voorschriften  van dit artikel te  voldoen.
Art. 9. Eisen gyrokom pas.
1. In leiding:
a) het gyrokom pas voorgeschreven in a rtikel 79 m oet de voor­
liggende koers van een vaartu ig  aanduiden ten  overstaan van het 
geografische (ware) noorden;
b) het toestel m oet aan de hieronder gestelde minimum voor­
schriften voldoen.
2. Om schrijvingen —  Algemeenheden.
Voor toepassing van dit a rtikel w ord t verstaan  onder :
a) « gyrokom pas » : het volledig toestel m et inbegrip van al 
de essentiële elem enten ervan;
b) « w are koers » : de tw eevlakkige hoek begrepen tussen het 
vlak van de geografische m erid iaan en het vertikaal vlak gaande 
door de lengteas van het schip. Hij w ord t gem eten  van 0” to t 360” 
vanaf het w are  noorden en in de zin van de w ijzers van een u u r­
werk;
c) « gestabiliseerd » : het kom pas w ord t geach t « gestabili­
seerd » te zijn w anneer 3 lezingen ieder m et een tussenpoos van 
dertig  m inuten, onderling niet m eer dan 0,7” verschillen (het kom ­
pas gep laa ts t zijnde op een onbeweeglijke basis);
d) « gestabiliseerdekom paskoers » : de gemiddelde w aarde van
3 lezingen nadat het kom pas gestabiliseerd is en m et en tussen­
poos van 30 minuten;
e) « afw ijking » van het gyrokom pas : het verschil tussen  de 
gestabiliseerde kom paskoers en de v/are koers;
f) aangenom en w ord t da t het probaliteitspercentage van de 
fouten van het gyrokom pas gelijk is aan  68,3%, ; deze fouten  zijn 
de verschillen tussen de w aargenom en w aarden en hun gemiddelde 
w aarde;
g) aangenom en w ordt d a t « m axim ale fout » gelijk is aan 
drie m aal de w aarde zoals onder f, is bepaald m et een  probaliteits- 
Dercentage van 99,7,
3. W ijze van voorstelling.
» De kom pasroos m oet gegradueerd  zijn in gelijke delen van
1 graad  of een gedeelte van een graad. Tenm inste om de 10 g ra ­
den m oet een num erieke aanduiding zijn aangebrach t volgens de 
zin van de w ijzers van een uurw erk  en gaande van 0” to t 360‘.
4. Verlichting.
Een voldoende verlichting m oet het m ogelijk m aken voortdu­
rend de gradueringen te kunnen lezen. Tevens m oet er een inrich­
ting voorzien zijn om de in tensiteit van de verlichting te kunnen 
verminderen.
5 Nauwkeurigheid.
a) Duur der stabilisatie.
Voor breedtes to t en m et 70” m oet het gyrokom pas gestabili­
seerd zijn binnen de 6 uur na het aanzetten .
bi Norm ale werking.
1. De m axim ale afw ijking van het m oederkom pas m ag niet 
m eer bedragen dan ±  2” onder de algem ene w erkingsvoorw aarden 
beschreven in §§ 6 a. en 8, inbegrepen varia ties van het m agnetisch 
veld welke zich kunnen voordoen aan  boord van het schip w aarop 
het is geplaatst.
2. De m axim ale fout van h e t m oederkom pas op breedtes klei­
ner dan 70", m ag niet m eer bedragen dan :
i) r t  1“ w anneer het schip een vaste  koers volgt m et een 
constan te  v aart en bij kalm e zee;
ii) ±  2,5” bij een snelle koersverandering van 180“, m et een 
v aa rt kleiner dan of gelijk aan  20 knopen;
iii) ±  2° pour une varia tion  rapide de vitesse de 20 nœuds;
iv) ±  3“ pour le roulis e t le tangage  com pte tenu des pério­
des de tro is à  quinze secondes, d’un angle m axim al de 
roulis de 22,5" e t d’une accélération  horizontale m axim ale de
3 m /m 2.
3. La différence m axim ale de synchronisation du m aître  com ­
pas e t des rép étiteu rs ne doit pas dépasser ±  0,3° dans les condi­
tions m entionnées à  l’alinéa 5, b, 1;
Note : Lorsque l’on utilise le com pas à d’au tres fins que la 
déterm ination de la route ou la p rise ' de relèvem ents, il pourrait 
ê tre  nécessaire de prévoir une plus grande précision.
Pour veiller à  ce que l’e rreu r m axim ale m entionnée à l’alinéa 
b 2, (iv) ne soit pas dépassée dans la pratique, il conviendra d’ap­
porter une a tten tion  particu lière  au choix de l’em placem ent du 
m aître  compas.
6. Sources d ’énergie.
a) l’appareil doit con tinuer à fonctionner conform ém ent aux 
prescriptions du p résen t a rticle  lorsque l’alim entation  électrique 
subit les varia tions auxquelles on peu t norm alem ent s ’a tten d re  à 
bord d’un navire;
b) l’appareil doit ê tre  protégé contre les effets des courants 
ou de tensions excessifs, des phénom ènes transito ires e t d’une 
inversion' accidentelle de la po larité  de l’alim entation;
c) si l ’appareil est capable de fonctionner sur plusieurs sour­
ces d’énergie électrique, il doit com porter un dispositif de comm u­
tation p e rm ettan t de passer rapidem ent d ’une source à l’autre.
7. Parasites.
a) Toutes les m esures p ratiques e t raisonnables doivent être  
prises pour élim iner les causes de brouillage électrom agnétique 
entre  le gyrocom pas e t les au tres appareils de bord e t pour sup­
prim er ce brouillage;
b) les b ru its d ’origine m écanique p rovenant des divers élé­
m ents doivent ê tre  lim ités pour ne pas gêner l’écoute des sons 
dont peu t dépendre la  sécurité  du navire;
c) chaque élém ent du gyrocom pas doit p o rter bien visiblem ent 
l’indication de la distance m inim ale de sécurité qui doit le séparer 
des com pas m agnétiques éta lons ou de route.
8. Durabilité e t résistance aux conditions am biantes.
Le gyrocom pas doit continuer à  fonctionner dans tou tes les 
conditions pouvant ex is te r à bord du navire où il est installé  compte 
tenu notam m ent de l’é ta t de la mer, des vibrations, d’hum idité et 
des variations de tem pérature.
9. C onstruction e t installation  :
a) le m aître  com pas et les répétiteurs utilisés pour la prise 
des relèvem ents visuels doivent ê tre  m ontés à bord, leurs lignes 
de foi parallèles à l’axe longitudinal du navire à  ±  0,5° près. La 
ligne de foi doit ê tre  dans le même plan  vertical que le centre  de 
la rose e t alignée d ’une m anière précise suivant l ’axe longitudinal 
du navire;
b) des co rrecteurs doivent ê tre  prévus pour rectifier les erreurs 
dues à  la latitude e t à  la vitesse;
c) il doit ê tre  prévu une alarm e au tom atique qui signale tout 
m auvais fonctionnem ent;
d) le systèm e doit ê tre  conçu de m anière à pouvoir fournir des 
renseignem ents re la tifs  au  cap à d’au tres aides à  la navigation 
telles que radar, radiogoniom ètres e t pilote autom atique;
e) il doit y avoir les renseignem ents nécessaires p erm ettan t 
aux m em bres com pétents du personnel du navire d ’utiliser et d ’en­
tre ten ir l’appareil d ’une m anière efficace;
f) l’appareil doit p o rte r à l ’ex térieu r le nom de son fabricant, 
son type e t/o u  son num éro de série;
g) l’installation  doit ê tre  constru ite  e t installée de m anière à 
ê tre  aisém ent accessible aux  fins d ’inspections e t d’entretiens. Il 
convient d ’em pêcher, dans tou te  la m esure du possible, l’accès aux 
parties du m atériel dont la tension est dangereuse.
iii) rb 2" bij snelle vaartw ijzigingen van 20 knopen;
iv) ±  3“ bij slingerend en stam pend schil, m et periodes van 
drie op vijftien seronden, een m axim ale slingerhoek van 22,5“ en 
een m axim ale horizontale versnelling van 3 m /m 2.
3. Bij om standigheden zoals om schreven in 5, b, 1, m ag het 
m axim aal toegelaten  verschil in synchronisatie  tussen het moeder- 
kom pas en de bijkom passen (repeaters) niet m eer bedragen dan 
±  0,3".
Noot : W anneer het gyrokom pas gebruik t w ordt voor andere 
doeleinden dan de aanduiding van de gestuurde koers of het 
nemen van peilingen, zou het kunnen nodig zijn strengere nauw- 
keurigheidseisen te stellen.
Om te  zorgen da t de m axim ale afw ijking om schreven in b, 2
(iv) in de p rak tijk  n iet overschreden w ordt, past het bijzondere 
aandach t te  besteden aan  de keus van de opstellingsplaats van 
het m oederkom pas.
6. Energiebronnen.
a) het toestel m oet blijven w erken in overeenstem m ing m et 
de van toepassing zijnde norm en w anneer de elektrische voeding 
onderhevig is aan  schom m elingen welke norm aal aan  boord van 
een schip kunnen verw acht worden;
b) he t toeste l m oet bescherm d zijn tegen de gevolgen van 
overdreven spanningen en strom en, overgangsverschijnselen en een 
accidentele om kering van de po lariteit van de voeding;
c) indien voorzieningen zijn getroffen  om het toestel op m éér 
dan één elektrische energiebron te laten  werken, m oeten inrichtin­
gen w orden ingebouw d om snel van  een bron op een andere te 
kunnen overschakelen.
7. Storingen.
a) Alle redeijlke en p rak tische m aatregelen  dienen getroffen 
om elektrom agnetische sto ring  tu ssen  he t gyrokom pas en de andere 
installaties aan  boord te  onderdrukken en de oorzaken ervan uit 
ro schakelen;
b) law aai van m echanische oorsprong, opgew ekt in de ver­
schillende onderdelen, m oet beperkt worden om het w aarnem en 
van geluiden, w aarvan  de veiligheid van het schip kan afhangen, 
n iet te  schaden;
c) op elk elem ent van het gyrokom pas m oet duidelijk de 
m inim um  afstand  aangeduid zijn w aarop het zich van het m agne­
tisch standaard- of stuurkom pas m oet bevinden.
8. D uurzaam heid en w eerstand tegen klim atologische invloe­
den.
Het gyrokom pas m oet blijvend in bedrijf kunner worden 
gehouden onder de om standigheden van zeegang, trilling, vochti­
gheid en tem peratuurschom m elingen die kunnen voorkom en aan 
boord van een schip w aarop  de in stallatie  is geplaatst.
9. C onstructie  en installatie  :
a) het m oederkom pas en de bijkom passen (repeaters) gebruikt 
voor visuele peilingen m oeten zodanig zijn gep laatst dat hun zeil- 
streep  op ±  0,5" evenwijdig zijn m et de lengteas van het schip. 
De zeilstreep m oet zich in hetzelfde vertikale vlak bevinden van 
het m iddenpunt van de roos en nauw keurig in lijn ;gebracht zijn 
volgens de lengteas van het schip;
b) co rrectors m oeten zijn  aangebrach t om de miswijzigingen 
veroorzaak t door de breedte en de vaarsnelheid te verbeteren;
c) een au tom atische alarm inrichting  m oet zijn voorzien die 
iedere defecte w erking signaleert;
d) de installatie  m oet zodanig zijn  opgeval da t de gegevens 
betreffende de vooriiggendc koers kunnen v/orden overgebracht 
n aa r andere navigatiem iddelen, zoals o.a. : radar, richtingzoeker, 
autom atische stuurinrichting;
e) de nodige inlichtingen m oeten aan  de bevoegde leden van 
de bem anning v e rs trek t w orden om de installatie  oordeelkundig 
te bedienen en te onderhouden;
f) op de in stallatie  m oet uitw endig de naam  van de fabrikant, 
het type e n /o f  he t reeksnum m er aangegeven zijn;
g) de in stallatie  m oet zodanig geconstrueerd  en opgesteld 
worden d a t ze gem akkelijk  toegankelijk  is voor inspectie en onder­
houd. In de m ate van he t m ogelijk d ient toegang to t delen die 
onder een gevaarlijke spanning staan , te  w orden verhinderd.

Prescrip tions concernant le logem ent de l ’équipage
A rticle 1er. A pplicabilité.
1. La présen te  annexe s’applique à to u t navire à propulsion 
mécanique, à l ’exception :
a) des navires, au tres  que des bateaux  de pêche, de moins de 
200 tonneaux;
b) des rem orqueurs;
c) des bateaux de pêche d’une longueur de m oins de 24 m.
Cette longueur est la d istance la plus courte en tre  l ’intersection
de la face avant de l ’étrave avec la ligne de pon t prolongée et 
l’axe de la m èche du gouvernail.
2. Toutefois, cette  annexe s’applique, dans la m esure où la 
chose sera raisonnable e t praticable, aux navires au tres que des 
bateaux de pêche de m oins de 200 tonneaux, aux rem orqueurs et 
aux bateaux de pêche de m oins de 24 m.
3. Le logem ent de l ’équipage à bord  des navires ne tom bant pas 
sous l’application de la  présente annexe doit satisfaire aux exi­
gences form ulées pa r le chef de district.
4. Il pourra  ê tre  dérogé à l ’égard  de tou t navire à la pleine 
application de l ’une quelconque de ces prescrip tions si, après con­
sultation  des organisations professionnelles reconnues d ’arm ateurs 
e t des organisations professionnelles de gens de m er ou de 
pêcheurs, le chef de district estim e que les m odalités de la déroga­
tion en tra îneron t des avantages ayant pour effe t d’é tab lir des con­
ditions qui, dans l’ensem ble, ne seron t pas m oins favorables que 
celles qui au raien t découlé de la pleine application des p rescrip ­
tions de la  p résen te  annexe.
A rt. 2. E tablissem ent des plans.
Lors de la construction de tou t navire neuf ou de la transform a­
tion de tou t navire existant, les plans détaillés des locaux d ’équi­
page seront soumis à l ’approbation du chef de district.
Art. 3. Construction.
1. L ’em placem ent, les m oyens d’accès, la  construction e t la  dis­
position du logem ent de l ’équipage pa r rap p o rt aux au tres parties 
du navire seron t tels qu’ils assureron t une sécurité  suffisante, une 
protection contre les in tem péries e t la m er, ainsi qu ’un isolem ent 
contre la chaleur, le froid, le b ru it excessif e t les odeurs ou ém a­
nations provenant des au tres parties du bateau.
2. Les différentes parties du logem ent de l’équipage devront 
être  pourvues d ’issues de secours dans la m esure où cela sera 
nécessaire.
3. a) A bord des navires au tres que des bateaux de pêche, il ne 
peu t pas y avoir d ’om e rtu res d irectes re lian t les postes de cou­
chage avec les locaux de m achines, les cales, les chaufferies, les 
cuisines, la lam pisterie, les m agasins à pein ture, les m agasins du 
pont et de la m achine e t au tres m agasins généraux, les séchoirs, 
les locaux affectés aux soins de p ropreté  en commun ou les w ater­
closets. Les parties de cloisons sép aran t ces locaux des postes de 
couchage, ainsi que les cloisons extérieures de ceux-ci, seront con­
venablem ent constru ites en acier ou en to u t au tre  m atériau 
approuvé, e t elles seron t im perm éables à  l’eau e t aux gaz;
b) à  bord de to u t ba teau  de pêche on évitera dans toute la 
m esure du possible, to u te  ouvertu re  d irecte  re lian t les postes de 
couchage avec les cales à poisson ou à fa rine  de poisson, les 
locaux de m achines e t chaufferies, les cuisines, la lam pisterie, les 
m agasins à pein tures, les m agasins du pon t e t de la m achine et 
au tres m agasins généraux, les séchoirs, les locaux affectés aux 
soins de p ro p reté  en commun ou les water-closets. Les parties de 
cloisons séparan t ces locaux des postes de couchage, ainsi que les 
cloisons extérieures de ceux-ci seron t convenablem ent construites 
en acier ou en tou t au tre  m atériau  approuvé, e t elles seront 
im perm éables à  l ’eau e t aux gaz.
Voorschriften 
betreffende de accommodatie van de bemanningen
A rtikel 1. Toepassing.
1. Deze bijlage is van toepassing op de m echanisch voortbewo­
gen schepen, m et u itzondering van :
a) de schepen geen vissersvaartu igen zijnde die m inder dan 
200 ton m eten;
b) de sleepboten;
c) v issersvaartu igen m et een lengte  van m inder dan 24 m.
Deze lengte  is de ko rts te  a fstand  tussen h e t sn ijpunt van de 
voorzijde van de voorsteven m et he t verlengde van de deklijn  en 
de h a rtlijn  van de roerkoning.
2. Voor zover red e lijk  en doenlijk  zullen de voorschriften van 
de bijlage ech ter ook van toepassing  zijn op schepen, geen vis­
sersvaartu igen zijnde van m inder dan 200 ton, op sleepboten en 
op vissersvaartu igen van m inder dan 24 m.
3. B em anningsverblijven van schepen waarop deze bijlage n iet 
van toepassing is, m oeten aan de door he t districtshoofd gestelde 
eisen voldoen.
4. Ten aanzien van elk  schip zal van de algehele toepassing van 
gelijk  welke van d ie voorschriften  m ogen worden afgeweken, 
indien  na raadpleging van de beroepsverenigingen van reders en 
van de beroepsverenigingen van de zeelieden of vissers, he t dis­
trictshoofd  oordeelt dat de m odalite iten  van de afw ijking voorde­
len zullen ten  gevolge hebben welke voorw aarden in ’t  leven roe­
pen die, over h e t geheel, n ie t m inder gunstig  zullen zijn dan die 
welke zouden voorgevloeid zijn  u it de algehele toepassing van de 
voorschriften  van deze bijlage.
A rt. 2. Opm aken van tekeningen.
Bij de bouw van een nieuw  schip en bij de verbouwing van een 
bestaand schip, m oeten de om standige tekeningen van de beman­
n ingsverblijven te r  goedkeuring aan  h e t districtshoofd worden 
voorgelegd.
A rt. 3. Bouw.
1. De plaats, de toegangen, de bouw en de inrichting van de 
verblijven van de bem anning zullen dusdanig gekozen zijn dat zij
— tevens rekening houdend m et de andere  installaties aan  boord
— voldoende veiligheid, bescherm ing tegen  w eer en  wind en zee, 
isolatie tegen  w arm te, koude, h in d erlijk  law aai, geuren en uitw a­
sem ingen voortkom end u it andere  delen  van h e t schip waarbor­
gen.
2. Voor zover nodig m oeten de verschillende verblijven van 
nooduitgangen zijn  voorzien.
3. a) Aan boord van schepen, geen vissersvaartuigen zijnde, 
m ogen geen rech tstreek se  verbindingen bestaan tussen de verb lij­
ven van de bem anning en  de m achinekam ers, de laadruim en, de 
ke te lru im ten , de keukens, h e t lam penhok, de bergplaats voor verf, 
machine- en  dekbehoeften  en  andere  algem ene bergplaatsen, de 
droogkam ers, de  gem eenschappelijke w asplaatsen en privaten. De 
schotten welke deze ru im ten  van de verb lijven  van de bem anning 
scheiden, alsm ede de buitenw anden, zullen doelm atig vervaardigd 
zijn u it staal of u it een  ander goedgekeurd m ateriaal; zij zullen 
water- en gasdicht zijn;
b ) aan boord van vissersvaartu igen  zal voor zover m ogelijk elke 
rech tstreekse  verb ind ing  w orden verm eden tussen de verblijven 
van de bem anning en  de opslagruim ten voor vis en vismeel, de 
m achinekam ers, de kete lru im ten , de keukens, h e t lam penhok, de 
bergplaats voor verf, m achine- en dekbehoeften  en andere alge­
m ene bergplaatsen, de droogkam ers, de gem eenschappelijke 
w asplaatsen en  privaten . De schotten  welke deze ru im ten van de 
verblijven  van de bem anning scheiden, alsm ede de buitenw anden, 
zullen doelm atig vervaard igd  zijn  u it staal of u it een ander goed­
gekeurd  m ateriaal; zij zullen w ater- en  gasdicht zijn.
4. Les parois ex térieures des postes de couchage e t des réfec­
to ires seront convenablem ent calorifugées. Les encaissem ents de 
m achines, ainsi que les cloisons qui lim iten t les cuisines ou les 
au tres locaux dégageant de la  cha leu r seron t convenablem ent 
calorifugés chaque fois que cette  chaleu r p o u rra it constituer une 
gêne pour les am énagem ents e t  les coursives adjacentes. Des dis­
positions seron t égalem ent prises p o u r réa lise r  une  protection 
contre la  chaleur dégagée pa r les canalisations de vapeur e t d ’eau 
chaude.
5. Les cloisons in té rieu res seron t constru ites en un  m atériau  
approuvé non susceptible d’a b rite r  de la verm ine.
6. Les postes de couchage, les réfecto ires, les salles de récréa ­
tion  e t les coursives situées à l ’in té rieu r du logem ent de l ’équi­
page seront convenablem ent isolés de façon à év ite r to u te  conden­
sation  ou toute chaleur excessive.
Tout navire naviguant norm alem ent sous les tropiques ou dans 
le golfe Persique, ou à  destination de ces régions, sera pourvu de 
ten tes pouvant ê tre  installées su r les ponts découverts situés 
im m édiatem ent au-dessus du logem ent de l ’équipage, ainsi que sur 
la  ou les parties de pont découvert servan t le lieux de récréation. 
Des tentes ne sont pas exigées pour les locaux de l ’équipage équi­
pés d’une installation de conditionnem ent d ’air.
7. Les tuyauteries principales de vapeur e t d’échappem ent des 
treuils e t au tres appareils auxiliaires sem blables ne devront pas 
passer pa r le  logem ent de l ’équipage ni, à m oins qu ’il soit techni­
quem ent impossible de l ’éviter, passer pa r les coursives condui­
san t à ce logem ent. Dans ce d e rn ie r cas, les tuyau teries devront 
être  convenablem ent calorifugées e t placées dans un  encaisse­
m ent.
8. Les panneaux ou vaigrages intérieurs seront faits d’un m até ­
riau dont la surface puisse a isém ent ê tre  m aintenue en é ta t  de 
propreté. Les planches assem blées à ra in u re  e t à languette  ou 
tou te  autre  form e de construction susceptible d’ab rite r de la ver­
m ine ne devront pas ê tre  utilisées.
9. Les parois e t plafonds des postes de couchage e t réfectoires 
devront pouvoir ê tre  m aintenus a isém ent en  é ta t de p ropreté  et 
devront, s’ils sont peints, ê tre  d ’une couleur claire , l ’emploi 
d’enduits à la chaux sera in te rd it.
10. Les parois intérieures seront refaites, réparées ou repeintes 
quand la nécessité s’en fe ra  sentir.
11. Les m atériaux e t le mode de construction des revêtem ents 
de pont dans tou t local affecté au logem ent de l’équipage devront i 
ê tre  approuvés.
12. Les ponts découverts recouvran t le logem ent de l'équipage 
seront isolés.
13. Lorsque les revêtem ents de pont sont en m atière  composite, 
le raccordem ent avec les parois sera a rrond i de m anière à év iter 
des fentes.
14. Des dispositifs suffisants seron t prévus pour l ’écoulem ent 
des eaux.
15. Toutes les m esures possibles se ron t prises pour em pêcher 
les mouches et au tres insectes de pénétrer dans le logem ent de 
l ’équipage.
A rt. 4. Ventilation.
1. Les postes de couchage e t les réfec to ires seron t convenable­
m ent ventilés.
Le renouvellem ent de l ’a ir  s’opérera  p a r ven tilation  n a tu re lle  
ou artificielle. Celle-ci doit ê tre  artificielle p a rto u t où un  systèm e 
de ventilation natu re lle  se révé lera it inefficace ou insuffisant.
2. Les navires naviguant rég u lièrem en t sous les tropiques ou 
dans le  golfe Persique doivent en  ou tre  ê tre  pourvus de ven tila­
teu rs  électriques m ain tenan t con tinuellem ent l ’a ir  en m ouvem ent 
dans les locaux, sauf si ceux-ci sont équipés d’une installation  de 
conditionnem ent d’air.
3. La force m otrice nécessaire pour fa ire  fonctionner les sys­
tèm es de ventilation devra ê tre  disponible, dans la m esure où cela 
se ra  praticable, pendant to u t le tem ps ou l ’équipage hab ite  à bord 
ou y travaille, e t quand les circonstances l ’exigent.
4 . De buitenw anden van de slaapplaatsen  en  eetverblijven moe­
ten  voldoende geïsoleerd zijn. De m achinekam erschacht en alle 
schotten  w elke kom buizen en  an d ere  ru im ten  w aarin  wärm te 
w ordt opgew erkt a fslu iten , zullen voldoende isolerend zijn om 
h inderlijke  w arm te-uitstralingen n a a r de aangrenzende verblijven  
en doorgangen te  verm ijden. Tevens zullen m aatregelen  worden 
genom en om te  voorzien in  de bescherm ing tegen w arm te-uitstra- 
ling  van stoom e n /o f  heetw aterleid ingen.
5. De b innenschotten  zullen u it goedgekeurd m ateriaal vervaar­
digd zijn, w aarin geen ongedierte  kan nestelen.
6. De slaapplaatsen, eetverblijven, on tspanningsruim ten en gan­
gen gelegen b innen  de verb lijven  van de bem anning zullen vol­
doende geïsoleerd zijn om condensatie of overdreven warm te te 
verm ijden.
E lk schip da t norm aal onder de tro p en  of in  de Perzische Golf 
ofwel n aar die streken  vaart, m oet voorzien zijn van ten ten  die 
kunnen w orden gespannen over de onm iddellijk  boven h e t 
bem anningsverblijf gelegen open dekken, alsm ede over h e t/o f  de 
delen van een open dek d ie to t ontspanningsplaats dienen. Tenten 
z ijn .ev en w el n ie t vereist voor bem anningsverblijven die lucht- 
geconditioneerd zijn.
7. De hoofdleidingen voor stoom toevoer en afvoer van de lieren  
en andere hulpw erktu igen m oeten buiten  de verblijven  van de 
bem anning en, voor zover he t technisch u itvoerbaar is, buiten  de 
gangen welke n aa r de verb lijven  voeren, gehouden worden. W an­
neer dit laa tste  onm ogeiijk is, zullen de leidingen doeltreffend 
geïsoleerd en ingebouwd worden.
8. De binnenw egering en  -beschieting zullen vervaardigd zijn 
u it m ateriaal waarvan de oppervlakte gem akkelijk  kan worden 
schoongehouden. P lanken  bijeengevoegd door mes en groef of 
elke andere  vorm  van constructie  van aard  om ongedierte te h e r­
bergen, zullen worden verm eden.
9. De wanden en zolderingen van de slaapplaatsen en van de eet­
verblijven m oeten gem akkelijk  schoon te houden zijn en in geval 
van beschildering, van een lichte k leur zijn. W itkalk mag niet 
worden gebruikt.
10. De binnenw anden m oeten vernieuw d, hersteld  of herschil- 
derd worden w anneer d it noodzakelijk is.
11. H et m ateriaal en de constructiew ijze van de vloerbedekking 
in al de verblijven van de bem anning moet worden goedgekeurd.
12. De gedeelten van het dek welke de verblijven van de 
bem anning overkoepelen zullen worden geïsoleerd.
13. W anneer de v loerbekleding u it sam engesteld m ateriaal is 
vervaardigd, m oet de verbinding m et de wanden afgerond zijn om 
re ten  te  voorkomen.
14. Voor voldoende afw atering m oet worden gezorgd.
15. Alle nu ttige  m aatrege len  zullen w orden genom en om het 
b innendringen van vliegen en andere  insecten in de verblijven 
van de bem anning te verh inderen .
Art. 4. V entilatie.
1. In  de slaapplaatsen  en re fte rs  moet de lucht behoorlijk  wor­
den ververst.
De luchtverversing  geschiedt hetzij door natuu rlijke , hetzij 
door kunstm atige ven tilatie . Zij m oet kunstm atig  geschieden 
overal w aar een systeem  van n a tu u rlijk e  ventilatie  ondoelm atig of 
ontoereikend m ocht zijn.
2. De schepen die geregeld  onder de tro p en  of in de Perzische 
Golf varen, m oeten bovendien in  de lokalen voorzien zijn van 
e lek trische ven tilato ren  om de lu ch t in de lokalen voortdurend in 
beweging te  houden, tenzij deze lokalen luchtgeconditioneerd 
zijn.
3. De voor de w erking van de ventilatiesystem en nodige d rijf­
k rach t moet, voor zover h e t doenlijk  zal zijn, beschikbaar zijn 
zolang de bem anning aan boord v e rb lijft of werkt, en als de 
om standigheden zulks vereisen.
4. A bord des navires touchan t régulièrem ent des ports infestés 
de m oustiques, des dispositions seron t prises pour p ro tég er le 
logem ent de l ’équipage en  m unissan t de m oustiquaires appro­
priées les hublots, ouvertures de ven tilation  e t p o rtes donnant sur 
un  pont découvert.
Pour les locaux d’équipage pourvus d’une installation  de condi­
tionnem ent d ’air, seules les prises d ’a ir  exté rieures doivent ê tre  
m unies de m oustiquaires.
A rt. 5. Chauffage.
1. Une installation  convenable de chauffage sera  prévue pour le 
logem ent de l’équipage dans la  m esure où les conditions clim ati­
ques l ’exigent.
2. L ’installation  de chauffage devra fonctionner, dans la  m esure 
où cela sera praticable, quand l’équipage vit ou travaille à  bord et 
quand les circonstances l ’exigent.
3. L’installation  de chauffage devra ê tre  en m esure de m ainte­
n ir dans le  logem ent de l ’équipage la  tem péra tu re  à u n  niveau 
satisfaisant dans les conditions norm ales de tem ps e t de clim ats 
que le navire est susceptible de ren co n trer en cours de naviga­
tion; le chef de d istric t devra p rescrire  les conditions à réaliser.
Art. 6. Eclairage.
Sous réserve des dérogations spéciales qui pourron t ê tre  accor­
dées pour les navires à passagers, les locaux habités seront conve­
nablem ent éclairés à la lum ière  na tu re lle  e t seron t pourvus, en 
outre, d’une installation  convenable d ’éclairage artificiel.
Un éclairage b leu té  perm anen t devra en outre ê tre  prévu dans 
les postes de couchage pendan t la nu it. Il se ra  prévu pour chaque 
couchette un  éclairage individuel pe rm ettan t la lecture.
A rt. 7. Postes de couchage.
1. Les postes de couchage seron t situés au-dessus de la ligne de 
charge, au m ilieu ou à l ’arriève du navire.
Dans des cas exceptionnels, le chef de d istric t pourra au toriser 
l ’installation  des postes de couchage à l ’avant du navire —  mais 
en aucun cas en avant de la  cloison d’abordage — lorsque tou t 
au tre  em placem ent ne se ra it pas raisonnable ou pratique en ra i­
son du type du navire, de ses dim ensions ou du service auquel il 
est destiné.
Sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises 
pour l ’éclairage e t la ventilation , le chef de d istric t pourra  per­
m ettre  su r les navires à passagers, de p lacer les postes de cou­
chages au-dessous de la ligne de charge, m ais en aucun cas immé­
d iatem ent au-dessous des coursives de service.
2. A. a) A bord des navires, au tres que des bateaux de pêche, la 
superficie, pa r occupant, de to u t poste de couchage destiné au 
personnel subalterne  ne sera  pas in férieu re  à  :
(i) 1,85 m2, à bord  des navires jau gean t m oins de 800 ton­
neaux;
(ii) 2,35 m2, à  bord des navires jaugean t 800 tonneaux ou plus, 
m ais m oins de 3 000 tonneaux;
(iii) 2,78 m2, à  bord des navires jaugean t 3 000 tonneaux ou plus.
Toutefois, à  bord des navires à passagers où plus de 4 m em bres 
du personnel subalte rne  sont logés dans un  m êm e poste de cou­
chage, la  superficie  m inim um  p a r occupant pourra  ê tre  de 
2,22 m2;
b ) dans le cas de navires où sont employés des groupes de per­
sonnel subalterne  nécessitan t l ’em barquem ent d ’un effectif n e tte ­
m ent plus im portan t que celui qu i eû t é té  u tilisé  au trem ent, la 
superficie, p a r  occupant des postes de couchage, pourra, pour ce 
genre de personnel, ê tre  rédmite, pourvu toutefois que :
(i) la  superficie  to ta le  des postes de couchage allouée à ces 
groupes ne soit pas m oindre que celle qui eût été  a ttribuée si 
l'effectif n ’avait pas é té  augm enté de ce fa it;
4. Aan boord  van de schepen d ie regelm atig  liavens aandoen 
w aar veel m uskieten  voorkom en, m oeten m aatregelen  '  w orden 
genom en om h e t bem anningsverb lijf te  bescherm en door pas­
sende ho rren  te  p laatsen  in  de patrijspoorten , ventilatieopeningen 
en  op een  open dek uitgevende deuren .
Bij luchtgeconditioneerde verb lijven  d ienen alleen  de ventila­
tieopeningen bu iten  van h o rren  te  w orden voorzien.
A rt. 5. Verw arm ing.
1. E en  doeltreffende verw arm ingsinstallatie  zal voorzien zijn 
voor de verb lijven  van de bem anning, w anneer het klim aat zulks 
vereist.
2. W anneer de bem anning aan boord woont of werkt, zal deze 
verw arm ingsinstallatie  functioneren  indien  de om standigheden 
het vereisen  en de p rak tische m ogelijkheid daartoe bestaat.
3. In  de verb lijven  van de bem anning m oet de verwarm ingsin­
sta lla tie  de tem p era tu u r op een voldoende niveau kunnen houden 
in  de om standigheden welke norm aal door he t schip tijdens de 
v aart te  verw achten zijn  w at b e tre ft h e t w eder en he t klim aat; 
h e t districtshoofd  zal de m aatstaven daartoe bepalen.
A rt. 6. V erlichting.
O nder voorbehoud van de speciale afw ijkingen die voor de pas­
sagiersschepen zullen kunnen  toegestaan worden, m oet het dag­
lich t behoorlijke k laa rte  geven in  de bewoonde lokalen en m oeten 
deze bovendien van een  behoorlijke kunstlich tinsta lla tie  zijn voor­
zien.
E en perm anente  blauw kleurige verlich ting  m oet 's nachts in de 
gem eenschappelijke slaapplaatsen  b randen. In  de slaapplaatsen 
m oet elk bed van een e lek trisch  leeslam pje zijn voorzien.
A rt. 7. S laapplaatsen.
1. De slaapplaatsen  m oeten zich boven de w aterlijn  bevinden. 
Ze m oeten bovendien gelegen zijn  in h e t m idden van of achteraan 
in he t schip.
In b ijzondere gevallen, indien iedere  andere  plaats n iet redelijk  
of prak tisch  zou zijn als gevolg van de bouwwijze van het schip, 
zijn afm etingen of van de d ienst w aartoe het bestem d is, kan h e t 
districtshoofd  toestaan  dat de slaapplaatsen  zich vooraan in het 
schip bevinden. In geen geval ech ter zullen de slaapplaatsen zich 
vóór h e t aanvaringsschot bevinden.
Op voorw aarde dat bevredigende voorzieningen zijn getroffen 
voor de verlichting  en de ventilatie, mag het districtshoofd toe­
staan  da t aan boord van passagiersschepen, de slaapplaatsen 
onder de u itw ateringslijn  zijn gelegen, e ch ter in geen geval 
onm iddellijk  onder de d ienstdoorgangen.
2. A. a) Aan boord van schepen, geen vissersvaartuigen zijnde, 
m ag de slaapplaatsoppervlakte per persoon van elk voor het lager 
personeel bestem de slaapplaats n ie t k le in e r zijn dan :
(i)  1,85 m2, aan boord van de schepen die m inder dan 800 ton 
m eten;
(ii) 2,35 m2, aan boord van de schepen die 800 ton of m eer, 
doch m inder dan 3 000 ton, m eten;
(iii) 2,78m2, aan  boord van de schepen die 3 000 ton of meer 
m eten.
Aan boord van de passagiersschepen waarop m eer dan 4 leden 
van h e t lag e r personeel één  en dezelfde slaapplaats betrekken, zal 
de m inim um oppervlakte p e r persoon e ch te r 2,22 m2 m ogen bedra­
gen;
b) in het geval van schepen w aarop groepen lager personeel 
z ijn  tew erkgesteld  welke h e t inschepen nodig m aakt van een heel 
w at ta lr i jk e r  bem anning dan anders benuttigd , kan voor dat soort 
van personeel de slaapplaatsoppervlakte, p e r  persoon verm inderd 
worden, op voorw aarde ech ter d a t :
(i)  de aan die groepen toegewezen to ta le  oppervlakte van de 
verblijven  n ie t k le in e r is dan die w elke w aren voorzien geworden 
indien  de bem anning deswege n ie t w are verm eerderd  geworden;
(ii) la  superficie m inim um  p a r occupant des postes de cou­
chage soit d ’au m oins :
1“ 1,67 m2 pour les navires jau g ean t m oins de 3 000 tonneaux;
2° 1,85 m2 pour les navires jau g ean t 3 000 tonneaux ou plus;
c) l ’espace occupé p a r les couchettes, les arm oires, les com ­
modes e t les sièges sera  com pris dans le calcul de la  superficie. 
Les espaces exigus ou de form e irrég u liè re  qui n ’augm enten t pas 
effectivem ent l ’espace disponible p o u r c ircu le r ou qui ne  peuvent 
pas ê tre  utilisés pour y  p lacer des m eubles ne seron t pas compris 
dans ce calcul.
B. A bord des bateaux de pêche la  superficie  p a r personne ne 
sera pas in férieure  à :
a) à bord des bateaux dont la  longueur est égale ou supérieure
à  13 m, m ais inférieure à  19 m : 0,50 m2;
b) à bord des bateaux dont la  longueur est égale ou supérieure
à  19 m, mais in férieu re  à 26 m : 0,75 m2;
c) à bord des bateaux dont la  longueur est égale ou supérieure
à 26 m, mais in férieure  à 35 m : 0,90 m2.
3. La hau teu r lib re  des postes de couchage de l ’équipage devra 
ê tre  d’au  m oins 1,90 m. Les postes de couchage seront en nom bre 
suffisant pour que chaque service de l ’équipage dispose, d ’u n  ou 
plusieurs postes distincts; toutefois, le chef de d istric t pourra  
accorder des dérogations à  cette  disposition en ce qu i concerne 
les bateaux de faible tonnage.
4. A. A bord des navires, au tres que des bateaux de pêche, le 
nom bre de personnes pa r poste de couchage est fixé comme suit :
a) officiers, chefs de service, officiers du pont e t officiers 
m écaniciens chefs de quart, e t p rem ier officier de radio  : 1 occu­
p an t pa r cham bre;
b ) au tres officiers : 1 occupant pa r cham bre si possible, e t en 
aucun cas plus de 2;
c) personnel de m aistrance : 1 ou 2 occupants pa r poste e t en 
aucun cas plus de 2;
d) au tre  personnel subalterne : 2 ou 3 personnes pa r poste si 
possible, e t en aucun cas plus de 4.
Quand un navire em barque des asp iran ts officiers en  surnom ­
bre  en vue de leu r form ation, ceux-ci peuven t occuper un  poste 
de couchage à plus de 4.
A bord de certains navires à passagers, le chef de d istric t en 
vue d’assurer un logem ent sa tisfaisan t e t p lus confortable, pourra, 
après consultation des organisations d ’arm ateu rs e t des gens de 
m er, accorder l’autorisation de loger au  m axim um  10 m em bres de 
l ’équipage dans le m êm e poste. Le nom bre m axim um  de personnes 
à  loger p a r poste de couchage sera indiqué d’une m anière lisible 
e t indélébile, en un endroit du poste où l’inscription pourra  être 
vue aisém ent.
B. Sans préjudice des dispositions du § 3, le nom bre de per­
sonnes pa r poste de couchage, à  bord des bateaux  de pêche, est 
fixé comme su it :
a) officiers ; 1 occupant p a r cabine si possible, e t en aucun cas 
plus de 2 pa r cham bre;
b) personnel subalterne :
( i) à bord des bateaux dont la  longueur est égale ou supérieure 
à 35 m  : 4 personnes;
(ii) à  bord des bateaux dont la  longueur est in férieu re  à 35 m : 
6 personnes;
c) dans des cas exceptionnels, le  chef de d istric t pourra  accor­
d e r des dérogations aux prescrip tions sous a e t b, lorsque l ’appli­
cation de ces dispositions ne  se ra it pas raisonnable  ou p ratique en 
raison de la construction du  nav ire , de ses dim ensions ou du ser­
vice auquel il est destiné;
d) le  nom bre m axim um  de personnes à lo g er p a r poste de cou­
chage sera  indiqué d’une  m anière  lisib le e t indélébile, en  un 
endroit du poste où l ’inscription pourra  ê tre  vue aisém ent.
5. Les m em bres de l’équipage d isposeront de couchettes indivi­
duelles.
(ii) de m inim um oppervlakte, p e r persoon, van de verblijven 
ten  m inste gelijk  is aan :
1° 1,67 m2 voor de schepen die m inder dan 3 000 ton  m eten;
2° 1,85 m2 voor de schepen die 3 000 ton of m eer m eten;
e) de door de bedden, kasten , commodes en  zitp laatsen  ingeno­
m en plaats zal voor de bereken ing  van de opperv lak te  m edegere- 
kend worden. R uim ten van enge of onregelm atige vorm, die de 
beschikbare ru im te  om zich te  bew egen e igen lijk  n ie t vergroten  
of die n ie t kunnen gebru ik t w orden om e r  m eubelen  te  plaatsen, 
zullen voor die bereken ing  n ie t w orden m edegerekend.
B. A an boord van vissersvaartu igen m ag  de slaapplaatsopper­
vlakte pe r persoon n ie t k le in e r zijn  dan :
a) aan boord van schepen m et een  lengte van of g ro ter dan 
13 m m aar k le iner dan 19 m : 0,50 m2;
b) aan boord van schepen m et een lengte van of g ro ter dan 
19 m m aar k le in e r dan 26 m : 0,75 m2;
c) aan boord van schepen m et een lengte van of g ro ter dan 
26 m m aar k le iner dan 35 m  : 0,90 m2.
3. De slaapplaatsen van de bem anning m oeten een v rije  hoogte 
hebben van ten  m inste 1,90 m. De slaapplaatsen  m oeten genoeg in 
aan tal zijn om elke categorie van de bem anning over één of m eer 
aparte  p laatsen  te  la ten  beschikken; h e t d istrictshoofd  zal evenwel 
afw ijkingen van d it voorschrift kunnen  toestaan  voor schepen van 
geringe tonnenm aat.
4. A. Aan boord van schepen, geen v issersvaartu igen zijnde, 
wordt h e t aan ta l personen p e r slaapplaats als volgt vastgesteld  :
a) officieren, hoofden van een  afdeling, dekofficieren en 
officieren-w erktuigkundigen, hoofden van de wacht, eerste  radio- 
officier : 1 pe r hut;
b) andere officieren : indien  m ogelijk  1 p e r h u t en in geen 
geval m eer dan 2;
c) onderofficieren  : 1 of 2 pe r slaapplaats en in  geen geval 
m eer dan 2;
d) ander lager personeel : indien  m ogelijk  2 of 3 p e r slaap­
plaats en  in geen geval m eer dan 4.
W anneer een schip boventallige leerlingen-officieren  voor oplei­
ding aan  boord heeft, m ogen deze een slaapplaats m et m eer dan
4 betrekken.
Aan boord van zekere passagiersschepen zal he t districtshoofd 
m et h e t oog op een bevredigende en m eer com fortabele slaapgele­
genheid, na  raadpleg ing  van de verenig ingen van reders en van 
de vereningen van zeelieden, m achtiging kunnen verlenen om 
ten  hoogste 10 leden van de bem anning in één en dezelfde slaap­
p laats te  logeren. H et m axim um  aan tal in  een  slaapplaats te  loge­
ren  personen m oet a ldaar op goed leesbare  en onuitw isbare wijze 
worden aangewezen, en zulks op een p laats w aar dat opschrift 
gem akkelijk  kan w orden gezien.
B. O nverm inderd h e t bepaalde in  § 3 w ordt aan boord van vis­
sersvaartu igen h e t a an tal personen  p e r slaapplaats als volgt vast­
gesteld  :
a) officieren : indien  m ogelijk, 1 persoon p e r hu t, en  in  geen 
enkel geval m eer dan 2 p e r h u t;
b) lag e r personeel :
(i)  aan boord van schepen m et een leng te  van of g ro ter dan 
35 m ; 4 personen;
(ii)  aan  boord  van schepen m et een lengte k le iner dan 35 m  : 
6 personen;
c) h e t d istrictshoofd  mag, in  b ijzondere  gevallen, afw ijkingen 
toestaan  w at b e tre ft de toepassing van voorgaande leden  a en b, 
indien  de toepassing van deze beschikkingen n ie t red elijk  of p rak­
tisch  zou zijn, ingevolge de bouwwijze van h e t schip, zijn  afm etin­
gen en  de d ienst w aartoe h e t bestem d is;
d) h e t m axim um  in  een  slaapplaats onder te  b rengen  personen 
m oet leesbaar en  onuitw isbaar in h e t slaapvertrek  w orden aan­
geplakt, op een  du idelijk  zichtbare p laats.
5. De bem anningsleden m oeten över een eigen bed  beschikken.
Les couchettes ne seron t pas placées côte à côte d’une façon 
te lle  qu’on ne puisse accéder i  l ’une d’elles qu’en passant au- 
dessus d’une autre.
La superposition de plus de 2 couchettes est in te rd ite . Dans le 
cas où des couchettes son t placées le long de la m uraille du 
navire, il est in terd it de superpeser des couchettes à  l’endroit où 
un  hublot est situé au-dessus d ’une couchette.
Lorsque des couchettes sont superposées, la  couchette  infé­
rieu re  ne sera  pas placée à m oins de 0,30 m au-dessus du plan­
cher; la couchette  supérieu re  sa .’a disposée à m i-hauteur environ 
en tre  le fond de la couchette  in férieu re  et le dessous des barro ts 
du plafond.
Les dim ensions in té rieu res m inim ales d ’une couchette seront 
de 1,90 m su r 0,70 m.
Le cadre d’une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis 
seron t d ’un m atériau  approuvé, dur, lisse e t non susceptible de se 
corroder ou d ’ab rite r de la verm ine.
Si des cadres tubu la ires sont u tilisés dans la construction des 
couchettes, ils se ron t herm étiquem ent ferm és pour ne pas consti­
tu e r un accès pour la verm ine.
Toute couchette sera  pourvue d’un fond élastique ou d’un som­
m ier élastique, ainsi que d’un  m atelas rem bourré  d’une m atière 
approuvée. L’utilisation, pour le rem bourrage, de paille ou d’autre 
m atière  de n a tu re  à ab rite r de la  verm ine est in terd ite .
Lorsque des couchettes sont superposées, un  fond im perm éable 
à la poussière, en bois, en toile  ou en une au tre  m atière  convena­
ble, sera fixé en dessous du som m ier élastique de la couchette 
supérieure.
6. Tout poste de couchage sera  am énagé e t m eublé de m anière 
à en faciliter la bonne tenue e t à assurer un confort raisonnable à 
ses occupants.
Le poste de couchage com prendra pour chaque occupant une 
arm oire.
A bord des navires, au tres que des bateaux de pêche, cette 
arm oire  aura  au m oins 1,52 m  de h au teu r e t une section tran sv er­
sale de 19,30 dm2. E lle  sera pourvue d’un rayon et d ’un dispositif 
de fe rm eture  pour cadenas.
A bord des bateaux de pêche cette  arm oire sera aussi grande 
que possible. Elle sera pourvue d’une tringle perm ettan t de suspen­
dre  les vêtem ents à des cintres et d’un dispositif de ferm eture 
pour cadenas.
Tout poste de couchage sera pourvu d 'une table ou d ’un bureau 
de m odèle fixe, rabattab ie  ou à coulisses, e t de sièges confortables 
suivant les besoins.
Le m obilier se ra  constru it en un m atériau  lisse  e t dur, non sus­
ceptible de se déform er ou de se corroder ou d’ab rite r de la ver­
m ine.
Chaque occupant aura  à sa disposition un  tiro ir ou un espace 
équivalent d’un capacité au m oins égale à 0,056 m3.
Les hublots des postes de couchage doivent pouvoir ê tre  garnis 
de rideaux.
Tout poste de couchage sera  pourvu d’une glace, de petits 
placards pour les articles de to ile tte , d ’une étagère à livres e t 
d ’un nom bre suffisant de patères.
7. Tout au tan t que cela sera  praticable, les couchettes seront 
rép arties de façon à sép are r les q u arts e t à éviter qu ’un hom me 
de jo u r ne partage le m êm e poste que des hom mes p ren an t le 
quart.
Art. 8. Réfectoires.
1. Des réfecto ires suffisants seront installés à bord de tous les 
navires.
A. A bord  des navires, au tres que des bateaux de pêche, des 
réfecto ires distincts seront prévus pour :
a) le capitaine e t les officiers;
b) le personnel de m aistrance e t le reste  du personnel subal­
terne .
Des dispositions adéquates seront prévues pour le  personnel du 
service général, soit en am énageant pour lu i un  ré fecto ire  dis­
tinct, soit en lu i donnant le droit d’u tilise r les réfecto ires affectés 
à d’au tres catégories.
De bedden m ogen n ie t zodanig nevens e lkaar w orden geplaatst 
dat een daarvan  slechts kan  bereik t w orden door over een ander 
te  k lau teren .
E r m ogen n ie t m eer dan 2 bedden boven elkaar worden aan­
gebracht. Ingeval bedden tegen  de scheepsw and w orden aan­
gebracht, m ogen zij n ie t boven e lk aar w orden geplaatst daar waar 
een p a trijspoort zich boven een bed bevindt.
W anneer bedden boven e lk aar w orden aangebracht, mag h e t 
onderste  zich n ie t op m inder dan 0,30 m  boven de vloer bevinden; 
h e t bovenste m oet ongeveer te r  halve hoogte tussen de bodem 
van h e t onderste  bed en de onderkan t van de dekbalken gelegen 
zijn.
E en bed m oet van b innen ten  m inste 1,90 m bij 0,70 m m eten.
H et raam w erk van een bed en, in voorkom end geval, de slinger- 
plank m oeten zijn van een goedgekeurd, hard  en glad m ateriaal, 
dat n ie t kan roesten  en  w aarin geen ongedierte  kan nestelen.
B estaat h e t raam  van h e t bed u it buizen, dan m oeten deze vol­
kom en dicht zijn  om h e t b innendringen  van ongedierte  te belet­
ten.
Elk bed dient voorzien van een verende bodem of van een 
verende onderm atras, alsm ede van een m et een goedgekeurde stof 
gevulde m atras. Stro of andere  stof w aarin ongedierte  zou kunnen 
nestelen  mag n ie t als vulsel gebru ik t worden.
W anneer bedden boven e lkaar w orden aangebracht d ient een 
stofdichte bodem  van hout, van doek of van een andere passende 
stof van onderen aan de verende onderm atras van het bovenste 
bed bevestigd.
6. Al de slaapplaatsen  zullen derwijze ontworpen en gemeubeld 
worden da t een gem akkelijk onderhoud is verzekerd en de 
gebruikers een degelijk cöm fort genieten.
E r moet voor elke opvarende een kast in  de slaapplaats voor­
zien worden.
Aan boord van schepen, geen vissersschepen zijnde, m oet deze 
kast ten  m inste 1,52 m hoog zijn  en een dwarsdoorsnede hebben 
van 19,30 dm2. Zij dient voorzien van een legplank en een sluit- 
inrichting voor hangslot.
Aan boord van v issersvaartu igen m oet deze kast zo ruim  moge­
lijk zijn. Zij dient voorzien van een roede voor het ophangen van 
k lederen  door m iddel van hangers en een slu itinriehting  voor 
hangslot.
In elke slaapplaats m oeten een tafe l of een schrijftafe l van een 
m odel m et vast, klap- of inschuifblad, en gerieflijke  zitplaatsen 
volgens behoefte voorhanden zijn.
De m eubels m oeten u it glad en duurzaam  m ateriaal vervaardigd 
zijn dat n ie t kan scheeftrekken  of roesten  en w aarin zich geen 
ongedierte  kan nestelen .
E lke opvarende m oet een lade of een gelijkw aardige ru im te 
van ten  m inste 0,056 m3 inhoud te  z ijner beschikking hebben.
De pa trijspoorten  in de slaapplaatsen  m oeten m et gordijnen 
kunnen w orden afgesloten.
Elke slaapplaats m oet voorzien zijn van een spiegel, kastjes 
voor to ile ta rtike len , een boekenrek  en  een voldoend aan tal kap- 
stokhaken.
7. Voor zover doenlijk, m oeten de bedden zodanig verdeeld zijn 
dat de w achten van e lk ander gescheiden zijn en dat verm eden 
wordt d a t een m an m et dagdienst hetzelfde verblijf deelt m et 
m annen die de wacht betrekken .
A rt. 8. R efters.
1. Voldoende re fte rs  m oeten aan boord van al de schepen zijn 
ingericht.
A. Aan boord van schepen, geen vissersvaartu igen zijnde, die­
nen aparte  re fte rs  voorzien voor :
a) de kap ite in  en  de officieren;
b) de onderofficieren en h e t overige lager personeel.
Passende m aatregelen  m oeten ten  behoeve van het keukenper- 
soneel w orden genomen, hetzij door een  aparte  re fte r  voor de 
betrokkenen  in te  rich ten , hetzij door deze laa tsten  toe te  staan 
van de voor andere categorieën bestem de re fte rs gebruik te 
maken.
Le chef de district pourra  accorder des dérogations aux dispo­
sitions ci-dessus concernant l ’am énagem ent de réfecto ires, dans la 
m esure où les conditions spéciales ex istan t à  bord des navires à  
passagers peuvent l ’exiger.
Les réfectoires seront séparés convenablem ent des postes de 
couchage.
B. Des réfectoires séparés des postes de couchage seront instal­
lés à bord de tous les bateaux de pêche ayant un équipage de plus 
de 10 personnes.
Chaque fois que cela sera  possible, il devra en ê tre  de même 
sur les bateaux de pêche a y a n t' un équipage m oins nom breux; 
toutefois, si cela n ’est pas possible, le ré fecto ire  pourra  ê tre  com­
biné avec le poste de couchage.
A bord des bateaux pra tiquan t la pêche h au tu riè re  et ayant un 
équipage de plus de 20 personnes, un  réfec to ire  séparé sera  prévu 
p our le pa tron  e t les officiers.
2. Les dimensions e t l ’équipem ent des réfecto ires devront être  
suffisants pour le nom bre probable de personnes qui les utilise­
ro n t en même temps.
Tout réfecto ire sera  pourvu de tables e t de sièges approuvés en 
nom bre suffisant pour le nom bre probable de personnes qui les 
u tiliseron t en même temps.
Les réfecto ires seront placés aussi près que possible de la cui­
sine.
Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de 
table, ainsi que des placards suffisants pour y ran g er ces u sten ­
siles seront prévus lorsque les offices ou la  cuisine ne sont pas 
d irectem ent accessibles des réfectoires.
Les dessus des tables seront d ’un m atière  résistan t à  l’humidité, 
sans craquelures e t d’un nettoyage aisé.
A rt. 9. Récréation.
A bord de tou t navire, des em placem ents de superficie suffi­
sante, compte tenu  des dim ensions du navire e t de l ’effectif de 
l ’équipage, seront prévus su r un  pont découvert, auxquels les 
m em bres de l’équipage auront accès lo rsqu’ils ne sont pas de ser­
vice.
Des locaux de récréations situés dans un endroit approprié e t 
m eublés d’une m anière convenable seron t prévus pour les offi­
ciers e t le personnel subalterne. Lorsqu’il n ’ex istera  pas de tels 
locaux en dehors des réfecto ires, ceux-ci seron t établis, m eublés et 
installés de façon à en ten ir  lieu.
A rt. 10. Bureaux.
A bord des navires de plus de 3 000 tonneaux, au tres que des 
bateaux de pêche, 2 locaux doivent ê tre  installés e t am eublés 
comme bureaux. L’un de ces locaux sera destiné au personnel du 
pont e t l’au tre  sera destiné au personnel des machines.
Art. 11. Installations sanitaires.
1. Des installations san ita ires suffisantes, com prenant des lava­
bos, ainsi que des baignoires e t/o u  des douches, se ron t am énagées 
à  bord de to u t navire.
2. Des water-closets d istincts seron t installés dans la  proportion 
m inim ale suivante :
a) à bord des navires jaugean t moins de 800 tonneaux : 3;
b) à  bord des navires jaugean t 800 tonneaux et plus, m ais 
moins de 3 000 tonneaux : 4;
c) à bord des navires de 3 000 tonneaux e t plus : 6;
d) à bord des navires où les officiers-radio ont des logem ents 
isolés de ceux des autres, des installations san ita ires contiguës ou 
situées à proxim ité seron t prévues.
3. Des installations san ita ires pour tous les m em bres de l ’équi­
page qui n ’occupent pas des cabines ou des postes com portant une 
installation  sanitaire  privée seront, dans la m esure  où cela est 
possible, prévues pour chaque service, à raison de :
a) une baignoire ou une douche p a r 8 personnes ou moins;
b ) un water-closet p a r 8 personnes ou moins;
c) un lavabo p a r 6 personnes ou m oins.
H et d istrictshoofd kan afw ijkingen toestaan  aan de hierboven- 
verm elde voorschriften  betreffende  h e t in rich ten  van refters, in 
de m ate w aarin bijzondere voorw aarden aan boord van passagiers­
schepen zulks kunnen  vereisen.
De re fte rs  m oeten goed van de slaapplaatsen  afgezonderd zijn.
B. Aan boord van vissersvaartuigen, m et een bem anning van 
m eer dan 10 personen, zullen re fte rs  w orden ingericht, geschei­
den van de slaapplaatsen.
D it zal ook geschieden, telkens w anneer he t m ogelijk is, aan 
boord van schepen m et een kleinere bem anning; indien de moge­
lijkheid  daartoe n ie t bestaat, dan m ag de re fte r  gecom bineerd 
worden m et de slaaplaats.
Aan boord van schepen welke de diepzeevisserij beoefenen en 
een bem anning hebben van m eer dan 20 personen, zal een afzon­
derlijke  re fte r  worden voorzien voor de sch ipper en de officieren.
2. De afm etingen en de u itru s tin g  van de re fte rs  m oeten vol­
doende zijn voor het aan tal personen dat verondersteld  is daarvan 
g e lijk tijd ig  gebruik te  m aken.
Elke re fte r  zal u itgerust zijn m et tafels en zitgelegenheden, van 
goedgekeurd model, in voldoende aan tal aangebracht voor h e t 
aan tal personen dat veronderste ld  is daarvan gelijk tijd ig  gebruik 
te  zullen m aken.
De re fte rs  zullen zo dicht m ogelijk  bij de keuken gelegen zijn.
Indien er geen rechtstreekse verbinding is tussen de refters en 
de aanrech tkam er of keuken zal een behoorlijke installatie  wor­
den aangebracht voor h e t omwassen van de vaat en he t opbergen 
van h e t eetgerei.
De bovenkant van tafels zal u it vochtw erend m ateriaal vervaar­
digd worden, zonder barsten  zijn en gem akkelijk  te  onderhouden.
Art. 9. Ontspanning.
Aan boord van elk schip en reken ing  gehouden m et zijn afme­
tingen en bem anning, m oet voldoende open dekruim te worden 
voorzien ten  behoeve van de n ie t op dienst zijnde m anschappen.
B ehoorlijk  gem eubeld en op een geschikte plaats gelegen ont- 
spanningslokalen d ienen voorzien voor de officieren en het lager 
personeel. Z ijn e r geen dergelijke  lokalen buiten  de refte rs, dan 
m oeten deze laatste  zodanig in gerich t en  gem eubeld worden dat 
zij als ontspanningslokaal kunnen dienen.
A rt. 10. B urelen.
Aan boord van schepen van m eer dan 3 000 ton, geen vissers­
vaartu igen zijnde, d ienen 2 lokalen ingerich t en gem eubeld to t 
gebruik als bureel. E én  is bestem d voor de dekafdeling en het 
ander voor de m achineafdeling.
A rt. 11. Sanitaire  inrich tingen .
1. Een voldoend aan tal san ita ire  installaties m et wastafels, bad­
kuipen e n /o f  stortbaden, m oeten aan boord van elk  schip 
geplaatst worden.
2. A parte  closets d ienen in de volgende m inim um  verhouding 
aanwezig te zijn :
a) aan boord van schepen van m inder dan 800 ton : 3;
b) aan boord van schepen van 800 ton  en m eer, doch m inder 
dan 3 000 ton : 4;
c) aan boord van schepen van 3 000 ton en m eer ; 6;
d) aan  boord van schepen w aarop de verblijven van de radio-
officieren verw ijderd zijn van deze der anderen, zijn aanpalende of
dichtbij gelegen san ita ire  in rich tingen  te  voorzien.
3. Sanitaire  in rich tingen  voor al de leden  van de bem anning die 
n ie t in  kam ers of posten m et een eigen san ita ire  inrichting  ver­
blijven, d ienen voor iedere  categorie van bem anning voorzien in  
de verhouding van :
a) een badkuip en /o f sto rtb ad  per 8 personen of m inder;
b) een closet per 8 personen of minder;
c) een wastafel per 6 personen of minder.
Toutefois, si le  nom bre des personnes d ’un service dépasse de 
m oins de la m oitié du nom bre indiqué un  m ultip le  exact de ce 
nom bre, l’excédent pourra  être  négligé pour l ’application de la 
p résen te  disposition.
4. Les prescriptions des §§ 2 e t 3 sont applicables aux bateaux 
de pêche dans la m esure du possible.
5. Si l’effectif to ta le  de l’équipage dépasse 100 ou s’il s’agit de 
navires à passagers effec tuan t norm alem ent des voyages d ’une 
durée ne dépassant pas quatre; heures, le chef de district pourra 
envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nom bre 
d’installations sanitaires requises.
6. L ’eau douce, chaude e t fro ide , ou les moyens de chauffer 
l’eau seront fournis dans tous les locaux comm uns affectés aux 
soins de propreté. Le chef de d istric t aura  la faculté  de fixer, 
après consultation des organisations professionnnelles d’arm ateurs 
à la pêche e t des organisations professionnelles de pêcheurs, la 
quantité  m inim um  d’eau douce à fourn ir pa r hom me et par jour.
7. Les lavabos e t les baignoires seront de dim ensions suffisantes 
e t d’un m atériau  approuvé, à surface lisse, non susceptible de se 
fissurer, de s’écailler ou de se corroder.
8. L’aération des water-closets se fe ra  pa r comm unication 
d irecte  avec l’a ir  libre, indépendam m ent de tou te  au tre  partie  des 
locaux d ’habitation, ou sera raccordée su r un systèm e commun de 
ventilation pa r aspiration.
9. Tout water-closet sera d ’un modèle approuvé et pourvu d ’une 
chasse d ’eau puissante, en é ta t constant de fonctionnem ent et 
m anoeuvrable individuellem ent.
10. Les tuyaux de décharge seront de dimensions suffisantes et 
installés de m anière à réd u ire  au m inim um  les risques d’obstruc­
tion et à en faciliter le nettoyage. Ils ne devront pas traverser des 
réservoirs d’eau douce ou d 'eau potable ni, si possible, passer sous 
les plafonds des réfecto ires et des postes de couchage, des cui­
sines et locaux où sont entreposées des denrées alim entaires.
11. Les installations sanitaires destinées à  être  utilisées par plus 
d’une personne seront conform es aux prescriptions suivantes :
a) les revêtem ents du sol seron t d ’un m atériau durable 
approuvé, faciles à ne ttoyer e t im perm éables à l ’hum idité, ils 
seront pourvus d’un systèm e efficace d’écoulem ent des eaux;
b) les cloisons seront en acier ou en tout au tre  m atériau 
approuvé, et étanches su r une hau teur d’au moins 0,23 m à  partir 
du pont;
c) ces locaux seront suffisam m ent éclairés, chauffés et aérés;
d) les water-closets seront situés en un endroit aisém ent acces­
sible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de 
propreté, m ais ils en seront séparés: ils ne donneront pas d irecte­
m ent su r les postes de couchage ni su r un passage qui ne consti­
tue qu’un accès en tre  poste de couchage e t water-closets; toutefois 
cette dern ière  disposition ne sera pas applicable aux water-closets 
situés en tre  2 postes de couchage dont le nom bre to ta l d ’occu­
pants ne dépasse pas 4:
e) si plusieurs water-closets sont installés dans un même local, 
ils seront suffisam m ent enclos pour en assurer l’isolem ent.
Art. 12. Installations de lessivage e t de séchage.
1. A bord de tou t navire, des moyens de lessivage e t de séchage 
du linge seron t prévus dans une proportion correspondant à 
l ’effectif de l ’équipage e t à la durée norm ale du voyage.
2. Le m atérie l de lessivage com prendra des bassins suffisants, 
avec dispositif d ’écoulem ent, qui pourront ê tre  installés dans les 
locaux affectés aux soins de p ropreté  s’il n ’est pas ra isonnable­
m ent possible d ’am énager une buanderie séparée. Les bassins 
seront alim entés sufissam m ent en eau douce, chaude et froide. A 
défaut d ’eau chaude, des m oyens de chauffer de l’eau seront pré­
vus.
3. Les moyens de séchage seront am énagés si possible dans un 
local séparé  des postes de couchage e t des réfectoires, suffisam ­
m ent aéré e t chauffé e t pourvu de cordes à linge ou d’autres dis­
positifs d’étendage.
Indien  h e t aan tal personen van een categorie een ju is t veelvoud 
van he t opgegeven aan tal m et m inder dan de he lft van dit aan tal 
te boven gaat, zal he t overschot voor de toepassing van deze bepa­
ling m ogen worden verwaarloosd.
4. De bepalingen van §§ 2 en 3 zijn toepasselijk  op vissersvaar­
tuigen in de m ate van he t m ogelijke.
5. Bestaat de bem anning in to taal u it m eer dan 100 personen of 
geldt het passagiersschepen die norm aal reizen van ten  hoogste 
vier uren doen, dan zal het districtshoofd bijzondere m aaregelen of 
een verm indering  van h e t aan tal vereiste  sanitaire  inrichtingen 
kunnen in overweging nem en.
6. Koud en warm  zoetwater, of de m ogelijkheid om w ater te 
verw arm en, m oeten in alle gem eenschappelijke wasplaatsen voor­
handen zijn. Na overleg m et de beroepsverenigingen van de 
reders te r  visserij, en m et de beroepsverenigingen van vissers, 
kan he t districtshoofd de m inim um  hoeveelheid per persoon en 
per dag te leveren zoetwater, bepalen.
7. W astafels en badkuipen zullen voldoende afm etingen hebben 
en u it goedgekeurd m ateriaal vervaardigd. De oppervlakken zul­
len glad zijn, scheur-, schilfer- en roestvast.
8. De verluchting  van de closets zal door rech tstreekse verbin­
ding m et de bu iten luch t geschieden, onafhankelijk  van elke 
andere  verblijfp laats, dan wel op een gem eenschappelijk zuigven- 
tilatiesysteem  aangesloten zijn.
9. Alle closets zullen van een goedgekeurd model zijn, m et 
krachtige waterspoeling, welke steeds bedrijfsk laar is en voor elk 
closet afzonderlijk kan worden bediend.
10. De afvoerpijpen zullen een voldoende afm eting hebben en 
aldus aangelegd dat de kansen op verstopping tot het minimum 
worden herle id  en het onderhoud vergem akkelijk t wordt. Zij 
mogen niet doorheen de zoetwater- of drinkw atertanks lopen noch
— indien het mogelijk is — langs het plafond van eet- en slaap­
plaatsen, keukens en ruimten w aar eetw aren worden bewaard.
11. Dc door m eer dan één persoon te  gebruiken sanitaire  inrich- 
; tingen zullen aan de volgende eisen voldoen :
a) de v loerbekleding zal uit goedgekeurd duurzaam  m ateriaal 
bestaan, gem akkelijk  te rein igen zijn, ondoordringbaar voor het 
vocht, er zal een doelm atige w aterafvoer aangebracht worden;
b) de schotten zullen uit staal vervaardigd zijn of uit een ander 
goedgekeurd m ateriaal en w aterdicht to t op een hoogte van ten 
m inste 0.23 m boven het dek:
c) deze lokalen zullen voldoende verlicht, verlucht en ver­
warmd zijn;
d) de closets zullen op een gem akkelijk  bereikbare plaats, doch 
gescheiden van slaap- en w asplaatsen gelegen zijn, zij zullen n iet 
rechtstreeks uilgeven op slaapplaatsen  of op gangen, welke uit­
sluitend gangen tussen slaapplaatsen  en closets zijn; deze bepaling 
is n ie t van toepassing voor privaten  die zich bevinden tussen
2 slaapplaatsen die gezam enlijk slechts door ten hoogste 4 perso­
nen worden betrokken:
e) indien verscheidene closets in eenzelfde ru im te zijn 
opgericht, m oeten zij voldoende afgesloten zijn om ze degelijk 
van e lkander af te  zonderen.
Art. 12. Was- en drooginrichting.
1. Aan boord van elk schip m oeten m iddelen voor het wassen 
en drogen van linnen in verhouding to t de bem anning en tot de 
norm ale duur van de reis voorzien zijn.
2. Het w asm aterieel m oet een voldoend aantal bakken m et 
afloopinrichting om vatten, die in de voor wasplaatsen bestem de 
lokalen m ogen worden geplaatst, als he t redelijkerw ijs n iet moge­
lijk  is een apart waslokaal in te  richten . De bakken m oeten vol­
doende m et warm en koud zoetw ater worden gevoed. Is er geen 
warm  water, dan dienen middelen om w ater te warm en voorzien.
3. De droogm iddelen m oeten zo m ogelijk worden aangebracht 
in één van de verblijven  en re fte rs  afgescheiden ru im te die 
genoeg verlucht en verw arm d en van droogkoorden of andere 
ophangm iddelen voorzien is.
4. Des penderies suffisantes e t convenablem ent aérées destinées 
à recevoir les cirés seront am énagées à l ’ex té rieu r des postes de 
couchage, mais elles seront a isém ent accessibles de ces derniers.
Art. 13. Infirm erie, réd u it pour m alade.
1. Une infirm erie  d istincte sera prévue à bord des navires, 
au tres que des bateaux de pêche, em barquant un  équipage d ’au 
m oins 15 personnes e t affectés à un voyage d’une durée de plus 
de trois jours.
Le chef de district pourra accordér des dérogations à cette dis­
position en ce qui concerne les navires affectés à la navigation 
côtière. Une infirm erie sera  égalem ent prévue à bord de tout 
bateau de pèche dont la longueur est de 45 m ou plus.
2. Dans la m esure du possible, un réd u it pour m alade sera 
prévu à bord de tous les au tres navires pour le cas où il faudrait 
isoler un blessé ou un malade.
3. L’infirm erie sera située de telle  façon que les patien ts y 
soient confortablem ent logés.
4. L’infirmerie sera suffisam m ent grande pour perm ettre  un trai­
tem ent e t des soins convenables. L ’en trée  et la sortie  des patien ts 
seront rendues faciles. L ’éclairage, la ventilation  et le chauffage 
doivent satisfaire aux p rescrip tions concernant les locaux.
5. A l ’infirm erie des moyens suffisants de lessivage avec acces­
soires et dispositif d ’écoulem ent d’eau sale seron t prévus. Si à 
bord du navire existe un systèm e d 'eau douce courante, froide 
e t/o u  chaude, la buanderie doit y ê tre  raccordée.
6. Si le nom bre de m em bres d 'équipage logés dans des cabines 
de plus d’une personne ne com porte pas 30, l 'in firm erie  doit ê tre  
pourvue d’au moins une couchette. Si ce nom bre est de 30 ou 
plus, 2 couchettes seront prévues ou davantage, si le chef de dis­
tric t le juge nécessaire compte tenu  des circonstances du voyage.
Si une infirm erie  spéciale n 'est pas prévue pour les passagers, 
ceux-ci peuvent u tilise r l 'in firm erie  de l'équipage e t les prescrip ­
tions du présent paragraphe sont alors applicables aussi bien aux 
passagers qu’aux m em bres de l'équipage.
7. Les couchettes ne seron t pas superposées. Leurs am énage­
m ent doit satisfaire aux prescrip tions du § 11. ainsi qu’à celles de 
l ’article  7 de la présente annexe.
8. Dans ou près de l ’in firm erie  il doit se tro u v er un water-closet 
à l’usage exclusif des patients, avec, si possible, une salle de bain. 
Celle-ci sera séparée de l ’infirm erie.
9. Il sera in te rd it d’affecter l ’infirm erie  à des usages au tres que 
le traitem ent des m alades ou des blessés.
10. La ventilation de l ’in firm erie  au ra  un conduit d 'évacuation 
séparé.
11. Le réduit pour m alade prévu au  § 2, sera am énagé à 
l ’endroit le plus adéquat, il se ra  am énagé de façon te lle  qu’un 
m alade puisse facilem ent y ê tre  p lacé e t en  ê tre  enlevé. Au 
besoin, les planches de la couchette  doivent ê tre  amovibles.
12. Une personne a tte in te  d ’une m aladie grave ou d ’une m aladie 
contagieuse, doit, dans la m esure du possible, ê tre  soignée à l’écart 
de toutes les autres personnes.
Art. 14.
1. Les bâtim ents seron t équipés d ’insta lla tio n s adéquates e t  en 
suffisance pour la p rép ara tio n  des a lim ents, placées si possible 
dans une cuisine séparée.
2. La cuisine au ra  des dim ensions suffisan tes e t se ra  bien 
éclairée e t ventilée.
3. La cuisine sera  équipée des usten sile s  voulus, du  nom bre 
nécessaire de placards e t d ’é tagères, d’év iers e t  d ’égoutto irs à
4. E en  voldoend aan tal behoorlijk  verluch te  ru im ten  voor het 
ophangen van de oliejassen  dienen bu iten  de verblijven  geplaatst, 
doch zij m oeten gem akkelijk  van u it deze laa tste  te  bereiken zijn.
A rt. 13. Z iekenverblijf, ziekenkooi.
1. Aan boord van schepen, geen vissersvaartu igen zijnde, dient 
een afzonderlijk  ziekenverb lijf voorzien indien ze bem and zijn 
m et ten  m inste 15 personen en voor m eer dan drie dagen zee 
kiezen.
H et d istrictshoofd kan afw ijk ingen van dit voorschrift toestaan 
ten  aanzien van de voor de kustvaart bestem de schepen. Aan 
boord van een vissersvaartu ig  m et een  lengte van 45 m of m eer 
d ient eveneens een z iekenverblijf voorzien.
2. Op alle andere schepen d ien t in de m ate van het m ogelijke 
een ziekenkooi voorzien te zijn om een gekw etste of zieke te kun­
nen afzonderen.
3. Het ziekenverblijf m oet doelm atig zijn gelegen, zodat de 
patiën ten  gerieflijk  zijn gehuisvest.
4. Het z iekenverblijf m oet zo groot zijn, dat de verpleging naar 
behoren kan geschieden. De pa tiën ten  m oeten op gem akkelijke 
wijze in en u it het v e rb lijf kunnen w orden gebracht. De verlich­
ting, ven tilatie  en verw arm ing m oeten voldoen aan de eisen te r­
zake voor de verblijven vastgesteld.
5. In h e t z iekenverblijf m oet voldoende wasgelegenheid m et 
toebehoren en afvoer van vuil w ater zijn aangebracht. Indien aan 
boord een systeem  van strom end koud e n /o f  warm  zoetw ater aan­
wezig is, moet de w asgelegenheid daarop zijn aangesloten.
6. Indien het aan tal leden van de bem anning, dat verb lijf houdt 
in h u tten  voor m eer dan één persoon, n iet m eer dan 30 bedraagt, 
m oet het ziekenverblijf voorzien zijn van ten  m inste één slaap­
plaats, B edraagt het aan tal 30 of m eer, 2 slaapplaatsen  of zoveel 
m eer als in verband m et de om standigheden van de re is door het 
d istrictshoofd wordt vastgesteld.
Indien voor passagiers geen z iekenverblijf aanwezig is, mogen 
de passagiers in h e t ziekenverb lijf w orden opgenomen, en gelden 
de voorschriften van deze p a rag raaf voor de bem anningsleden en 
de passagiers gezam enlijk.
7. De slaapplaatsen  m ogen n ie t boven e lkaar zijn aangebracht. 
Hun inrichting m oet ten  m inste voldoen aan de eisen gesteld in 
§ 11, alsm ede aan die gesteld in a rtik e l 7 van deze bijlage.
8. In of in de onm iddellijke nab ijheid  van h e t z iekenverblijf 
m oet een closet voor u its lu itend  gebruik  van de patiënten  
beschikbaar zijn, terw ijl zo m ogelijk  daaraan  een badkam er m oet 
worden toegevoegd. Deze m oeten van h e t ziekenverblijf zijn 
afgescheiden.
9. H et ziekenverblijf mag n ie t voor andere  doeleinden dan het 
verplegen of behandelen  van zieken en  gewonden worden 
gebruikt.
10. De ven tilatie  van he t ziekenverb lijf zal een afzonderlijke 
u itlaa t hebben.
11. De ziekenkooi als bedoeld in § 2 m oet op de daarvoor m eest 
geschikte plaats zijn ingebouw d en zodanig z ijn  ingericht, dat de 
zieke e r  gem akkelijk  kan w orden ingebrach t en  uitgenom en, 
w aartoe zo nodig de kooiplanken w egneem baar m oeten zijn.
12. Ind ien  iem and aan een ernstige  of aan een besm ettelijke  
ziekte lijd t, m oet zoveel doenlijk  g e trach t worden de zieke, 
afgezonderd van alle anderen, te  verplegen.
Art. 14.
1. E r d ienen  zich aan boord kooktoeste llen  voldoende in aantal 
en kw alite it te  bevinden; zo m ogelijk , d ienen  deze in een afzon­
d e rlijk e  keuken  te  w orden opgesteld.
2. De "keuken d ien t van behoorlijke  a fm etingen  te  zijn, goed 
v e rlich t en  goed geventileerd .
3. De keuken  d ien t te  z ijn  u itg e ru s t m et keukengerei, het 
nodige aan ta l kasten  en  p lanken, goo tstenen  en bordenrekken
vaiselle fa its  d’une m atiè re  inoxydable e t dotés d ’un d ispositif 
d ’écoulem ent sa tisfaisan t. La cuisine  sera  a lim en tée  en eau  potable 
pa r des conduites; lorsque l ’a lim en tation  a  lieu  sous pression, 
des dispositions devron t ê tre  p rises pour év ite r les refoulem ents. 
Si la cuisine n ’e s t pas a lim en tée  en eau chaude, elle  se ra  dotée 
d’une installation  de chauffage à l ’eau .
4. La cuisine se ra  équ ipée du m até rie l voulu p o u r p ré p a re r  
à to u t m om ent des boissons chaudes pour l ’équipage.
5. Un m agasin  à provisions d ’un volum e adéquat se ra  prévu;
il devra ê tre  ven tilé  e t pouvoir ê tre  m ain tenu  sec e t fra is , pour 
év ite r que les provisions ne se g â ten t. Au besoin, des' ré fr ig é ra ­
teu rs  ou au tres  m oyens de stockage à basse tem p éra tu re  seron t 
prévus.
6. Les bouteilles de gaz b u tan e  ou p ropane u tilisées, le  cas 
échéant, p o u r la  cu isine  dev ron t ê tre  placées su r le pon t ouvert.
van ro estv rij m a te riaa l en  voldoende afvoerm ogelijkheden. D rink­
w ater d ien t v ia leid ingen  n a a r  de kom buis te  w orden gevoerd. 
Indien  d it onder d ru k  geschiedt, dan d ienen  voorzieningen tegen 
te rugstrom ing  te  w orden getroffen . Ind ien  e r  geen warm  w ater 
n aar de keuken  w ord t gevoerd, dan  d ien t e r  een  toeste l te  zijn 
w aarm ede w a ter kan  w orden verw arm d.
4. De keuken  d ien t zodanig te  zijn  ingericht, dat op elk ogen­
blik voor de bem anning  w arm e d ran k en  kunnen  w orden gem aakt.
5. E r d ien t een  behoorlijk  ru im  m agazijn voor de opslag van 
levensm iddelen  te  zijn; d it d ien t droog en  koel gehouden te  kun­
nen w orden en  goed g ev en tileerd  te  zijn, te r  voorkom ing van 
bederf van de voorraden. Zo m ogelijk , d ienen e r  koelkasten of 
andere  opberg ru im te  w aarin  de luch t kan worden gekoeld, aan­
wezig te  zijn.
6. Ingeval voor h e t koken in  de keuken  gebruik  w ordt gem aakt 
van butaan- of propaangas, d ienen  de gasflessen bovendeks te 
w orden gehouden.
P ro jection  de film s
Article 1er. Types de films.
A bord de tou t navire on ne peu t u tilise r dans les appareils de 
projections que des films de sécurité sa tisfaisan t à  la norm e 
NBN 398 de l’In stitu t belge de Norm alisation.
Art. 2. Salle de spectacle.
1. Lorsqu’un appareil de p rojection  est installé  pour une rep ré ­
sentation dans une salle de spectacle, il doit y avoir à côté et 
devant l ’appareil un espace lib re  d’au m oins 1 m, ne fa isan t pas 
partie  du couloir.
P rès de l ’appareil ne peuvent se tro u v er que les films néces­
saires à la représentation .
2. La salle de spectacle doit avoir les issues suivantes :
a) pour moins de 50 specta teurs : 1 porte  s’ouvrant vers l’ex té­
rieur, d’une largeur d 'au  moins 0,90 m, située du côté de l’écran 
de - projection;
b) pour 50 spectateurs e t plus : 2 portes chacune d ’une largeur 
d’au moins 1,10 m, s’ouvrant vers l ’ex térieur, pa r groupe de 
100 spectateurs ou moins, une de ces portes doit ê tre  située du 
côté de l’écran de projection.
3. On ne peut pas adm ettre  plus de specta teurs qu’il y a des 
places assises.
E n tre  les rangées de fauteuils, il doit y avoir une distance d’au 
moins 75 cm de dossier à  dossier. Les rangées peuvent conte­
nir 15 places lorsqu’il existe un  couloir des 2 côtés e t 7 places s’il 
n’existe qu’un couloir central. La largeur des couloirs doit ê tre  d’au 
moins 75 cm. Les fauteuils des rangées doivent être  a ttachés d’une 
façon perm anente au pont ou ê tre  fixés l’un à l’autre.
Lorsqu’on utilise comme salle de spectacle un  local qui n’est 
pas exclusivem ent réservé aux projections ciném atographiques, on 
peut, si la chose est nécessaire, déroger à l ’obligation de fixer les 
fauteuils entre  eux par rangées ou de les a ttach er au pont.
4. L ’installation électrique pour l ’éclairage norm al e t l ’éclairage 
de secours doit satisfaire  aux prescrip tions de l’annexe VI.
Art. 3. Emm agasinage de films.
Tous les film s doivent, en dehors des représen tations, ê tre  
emm agasinés dans une arm oire ou dans une caisse en acier résis­
tan t à l’incendie.
Art. 4. Opérateur.
Les appareils de projection ne peuvent ê tre  desservis que par 
des personnes suffisam m ent au courant de leu r em ploi ainsi que 
des précautions à prendre.
Art. 5. Précautions contre l ’incendie.
A proxim ité im m édiate de chaque appareil de p ro jection  ser­
vant à la projection  de film s, on doit disposer d ’un ex tinc teur 
portatif, contenant un  moyen d ’extinction  d ’incendie non conduc­
teu r de l'électricité .
V ertonen van film s
A rtikel 1. Soort films.
Aan boord van een schip m ogen in p ro jectie toeste llen  slechts 
veiligheidsfilm s worden gebruikt, die voldoen aan de norm 
NBN 398 van he t Belgisch In s titu u t voor Norm alisatie.
A rt. 2. Toeschouw ersruim te.
1. W ordt h e t p ro jectie toeste l voor vertoning van films in een 
toeschouw ersruim te opgesteld, dan m oet opzij en vóór he t toestel 
een ru im te  van ten  m inste 1 m worden vrijgehouden, die geen 
deel mag uitm aken van een gangpad.
Bij het toestel mogen slechts de voor de voorstelling benodigde 
film s aanwezig zijn.
2. De ru im ten  voor toeschouw ers m oeten volgende u itgangen 
hebben :
a) voor m inder dan 50 toeschouw ers ; 1 deu r naar buiten open­
draaiend van m instens 0,90 m breed, gelegen aan de zijde van het 
projectiescherm ;
b) voor 50 toeschouw ers en m eer : 2 deuren n aar buiten open­
draaiend van m instens 1,10 m per 100 toeschouw ers of gedeelten 
van dit aantal en w aarbij één van deze deuren  aan de zijde van 
het projectiescherm  m oet gelegen zijn.
3. E r m ogen n iet m eer toeschouw ers worden toegelaten dan het 
aan tal zitplaatsen bedraagt.
Tussen de r ije n  zitplaatsen m oet ten  m inste 75 cm ru im te zijn 
van rug leun ing  to t rug leuning gem eten. De r ije n  mogen 15 zit­
plaatsen hebben bij een gangpad te r  w eerszijden en 7 zitplaatsen 
indien alleen  een m iddengangpad aanwezig is. De breedte van de 
gangpaden moet ten  m inste 75 cm bedragen. De rijen  zitplaatsen 
m oeten vast op h e t dek w orden bevestigd of aan e lkaar zijn 
gekoppeld.
W ordt als toeschouw ersruim te een  ru im te  gebruik t, die n iet 
u itslu itend  voor he t houden van film voorstellingen is ingericht, 
dan kan, indien dit noodzakelijk is, van het vastzetten van de zit­
plaatsen in rijen en h e t bevestigen daarvan aan dek, worden 
afgezien.
4. De elektrische installatie  voor de norm ale verlichting  en de 
noodverlichting moet voldoen aan h e t bepaalde in bijlage VI.
Art. 3. Berging van films.
Alle film s m oeten, behalve tijd en s de voorstellingen, worden 
geborgen in een brandvrij af te slu iten  sta len  kast of kist.
Art. 4. Film operateur.
Pro jectietoeste llen  m ogen slechts w orden bediend door perso­
nen die m et h e t gebruik en de te  nem en voorzorgen volledig 
bekend zijn.
A rt. 5. Voorziening tegen brand.
In de onm iddellijke nabijheid van ieder projectietoestel w aan  
m ede film s w orden vertoond m oet een d raagbare snelblusser 
gevuld m et een  de e lek trische  stroom  n ie t geleidend brandblus­
m iddel, aanwezig zijn.
A rticle  1er. A pplication.
A bord de tou t navire doivent sé tro u v er des quantités de m édi­
cam ents e t le m atérie l de soins p rescrits à l ’a rticle  4 de la présen te  
annexe.
A rt. 2. Entreposage.
1. Les produits et m atérie l visés à l ’article  1er de la présente 
annexe doivent ê tre  entreposés dans des caisses, arm oires ou 
locaux am énagés pour cet usage.
2. Ces caisses, arm oires ou locaux doivent ê tre  m arqués exté­
rieurem ent d’une croix rouge bien visible.
3. Dans chaque caisse, arm oire ou local, il doit y avoir une 
nom enclature de son contenu.
4. Les caisses, arm oires ou locaux m arqués de la sorte  ne peu­
ven t serv ir qu ’à l ’entreposage des produits et du m atérie l visés à 
l ’article  1er de la p résen te  annexe.
5. L’entreposage de ces produits e t de ce m atérie l doit ê tre  fait 
de  telle  façon qu ’il existe  une séparation  convenable en tre  les
3 catégories suivantes :
catégorie a : les m édicam ents pour usage in te rne  ainsi que les 
injections;
catégorie b : les m édicam ents pour usage externe ainsi que les 
désinfectants;
catégorie c : le m atérie l de soins.
E n outre, les m édicam ents des catégories a et b doivent tou jours 
ê tre  entreposés dans un espace ferm é, dont la clef doit ê tre  sous 
la garde d’une personne chargée pa r le capitaine de l ’adm inistra­
tion des m édicam ents visés à l’article  1er de la p résen te  annexe.
A rt. 3. Em ballage.
La dénom ination rep rise  à l 'a rtic le  4 de la présen te  annexe doit 
tou jours f ig u rer d ’une façon convenable su r l ’em ballage des m édi­
cam ents visés à l ’article  1er de la p résen te  annexe.
A rt. 4. L iste des m édicam ents e t du m atérie l de soins.
1. A bord des navires qui en  vertu  de l ’a rticle  99 sont exem pts 
d ’em barquer un  m édecin il doit y avoir des m édicam ents e t du 
m atérie l de soins comme prescrit dans la liste  ci-après :
A.  navires ayant 40 personnes à bord  au plus;
B. navires ayant plus de 40 personnes à bord;
C. navix-es à passagers effec tuan t en tre  le  con tinen t e t le 
Royaume-Uni des voyages ne  dépassan t pas vingt-quatre heures, 
navires engagés dans la navigation côtière e t bateaux de pêche, à 
l ’exception de ceux visés sous D;
D. bateaux de pêche engagés dans la pêche journalière .
L es quantités p rescrites sous A e t B sont calculées pour des 
voyages dont la durée ne dépasse pas les six mois.
2. A bord  des navires qu i en  ve rtu  de l’article  99 sont obligés 
d ’em barquer un  m édecin il doit y avoir des m édicam ents e t du 
m atérie l de soins de n a tu re  e t en quantité  telles que jugées néces­
saires pa r le m édecin, com pte ten u  du  voyage à en trep ren d re  et 
du nom bre des personnes à  bord.
3. Dans des cas particuliers, le chef de district peut prescrire de 
p lus grandes quantités de m édicam ents ou du m atérie l de soins 
ou bien exiger un complément à ceux-ci.
A rtikel 1. Toepassing.
Aan boord van elk schip m oeten de in artikel 4 van deze bijlage 
voorgeschreven hoeveelheden, genees- en heelkundige m iddelen 
aanwezig zijn.
A rt. 2. Berging.
1. De in a rtikel 1 van deze bijlage bedoelde middelen moeten 
in daarvoor ingerichte k isten , kasten  of ru im ten  worden geborgen.
2. Deze kisten, kasten  of ru im ten  m oeten aan de buitenzijde 
j duidelijk  m et een rood kruis w orden gem erkt.
3. In elke kist, kast of ru im te  m oet een lijs t zijn aangebracht 
( van de daarin  geborgen m iddelen.
j ;  4. De aldus gem erkte kisten, kasten of ru im ten  m oeten uitslui-
I tend  d ienen to t berging van de in a rtikel 1 van deze bijlage
; bedoelde m iddelen.
!
5. Het bergen van deze m iddelen m oet zodanig zijn dat er een 
j degelijke scheiding bestaat tussen de 3 volgende categorieën :
I
I categorie a : de geneesm iddelen voor inwendig' gebruik cn
I inspuitingen;
categorie b : de geneesm iddelen voor uitw endig gebruik en
ontsm ettingsm iddelen;
categorie c : de verplegingsm iddelen.
Bovendien m oeten de geneesm iddelen van categorieën a en b 
steeds in  een gesloten ru im te w orden geborgen, waarvan de sleutel 
onder bew aring m oet zijn van de persoon die door de kapitein  m et 
de zorg van de in artikel 1 van deze bijlage bedoelde middelen is 
belast.
A rt. 3. Verpakking.
Op de verpakking van de in artikel 1 van deze bijlage genoemde 
m iddelen m oet steeds deugdelijk  de in artikel 4 van deze bijlage 
opgegeven benam ing verm eld  slaan.
Art. 4. L ijst van genees- en heelkundige middelen.
1. Aan boord van schepen w aar volgens artikel 99 geen genees­
heer verplichtend is, m oeten genees- en heelkundige middelen aan­
wezig zijn, zoals verm eld in navolgende lijst :
A.  schepen m et ten  hoogste 40 opvarenden;
B. schepen m et m eer dan 40 opvarenden;
C. passagiersschepen welke reizen doen tussen het vasteland 
en h e t V erenigd K oninkrijk , die n ie t langer dan v ierentw intig  uur 
duren, en schepen welke de kustscheepvaart beoefenen, vissers­
vaartuigen, m et uitzondering van deze onder D;
D. dagvissersvaartuigen.
De hoeveelheden verm eld onder A en B zijn berekend voor 
reizen van ten hoogste zes m aand.
2. Aan boord van schepen w aar volgens artikel 99 een genees­
heer verplichtend is, m oeten genees- en heelkundige middelen aan ­
wezig z ijn  van zulke aard  en  in zulke hoeveelheden als door de 
geneesheer nodig geacht w orden in verband m et de te  ondernem en 
reis en h e t aantal opvarenden.
3. In bijzondere gevallen kan he t districtshoofd een verhoging 
van de hoeveelheden of een  aanvulling van de genees- cn heel­
kundige m iddelen voorschrijven.
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Capsulae amyli n itris 
Com pressi glvcerylis trini- 
tra tis  
Coffinum
N atrii cam phosulfonas 
N icetham idum  
Compressi chlorothiazidi
Compressi digoxini
capsules de 0,3 ml 
comprimés de 0,5 mg
ampoules de 250 mg 
ampoules de 2 ml 
flacon compte-gouttes de 50 cc 
comprim és de 500 mg, adm inistrer 
suivant avis m édical 
comprim és de 0,25 mg, adm inistrer 





















Antibiotiques Tetracycline Capsulae tetracyclini hydro- 
chloridi 250 mg
capsules de 250 mg ou équivalents 
de m êm e effet 









Com pressi phenoxymethyl- 
penicillini 
In jec tio  benzylpenicillini
Com pressi sulfadim idini
com prim és de 125 mg fenoxyme- 
thylepenicilline 
ampoules de 600 000 unités de pro- 
caïnepenicilline ou équivalents 
comprim és de 500 m g ou équiva­
lents












Sulfamethoxypyridazine Com pressi sulfamethoxypyri- 
dâzini
24 300 600 — —
Streptom ycine In jec tio  streptom ycini sulfa- 
tis
ampoules de 1 000 mg 35 6 12 — —
H exam ethylenetetram ine M etham inum comprim és de 500 m g (urotropine 
ou équivalents)
— 100 100 — —
Antipyrétiques Acide acétylsalicylique Com pressi acidi acetylsalicy- 
lici
comprim és de 300 mg 4 250 500 100 20





Com pressi butobarbitali 
Com pressi phénobarbital! 
M eprobam atum
comprim és de 100 mg de butobar- 
bitone
comprim és de 30 mg de phénobar­
bital










Tranquillisant Compressi chlorpromazini 
hydrochloridi
comprim és de 50 mg de chlorpro- 
mazine, à adm in istrer suivant 
avis m édical
9 20 40
Rem èdes contre la m alaria Chloroquine 
Proguanil (paludrine) 
Quinine
Com pressi chloroquini sulfa- 
tis
Com pressi proguanili 
Chinicum
comprimés de 200 mg sulphate — 
250 mg phosphate 
50 comprim és pa r m em bre de 
l’équipage 









Laxatifs Laxatif végétal Compressi colocynthidis et 
jalapae co.
suivant formule O.M.S. ou équiva­
lents
11 20 20 — —
Hydroxyde de magnésium Màgnesii hydroxidum suivant formule O.M.S. 41 500 ml 1 000 ml 250 ml —
Sulfate sodique 
Huile de ricin
N atrii sulfas 
Oleum ricin i





500 ml — —
Rem èdes contre l’asthm e Ephedrine Compressi ephedrin i hydro- 
chloridi
com prim és de 30 m g 13 60 100 20 —
Aminophylline Com pressi aminophyllini com prim és de 300 mg, à  adm i­
n istrer suivant avis m édical
5 20 40
Rem èdes contre le m al de 
m er
B rom hydrate de scopola­
m ine
Compressi hyoscini hydro- 
brom idi
com prim és de 0,3 m g ou produit 
équivalent
15 100 200 50 —
Stom achiques et remèdes 
pour les intestins
Trisilicate de m agnésium 
Bicarbonate sodique
Compressi magnesii trisilica- 
tis
N atrii bicarbonatas















comprim és de 500 m g 100 100
Antiallergiques Chlorhydrate de prom etha 
zine
Compressi prom ethazini 
hydrochloridi
comprim és de 25 m g ou produit 
équivalent
22 40 60 20 —
Adrénaline Injectio adrenalini ampoules de 1 m g, à  adm in istrer 
suivant avis m édical, sauf en 
é ta t de choc provoqué pa r une 
injection de penicilline





In jectio  m orphini sulfatis 
Compressi acidi acetylsali- 
cylici
ampoules de 15 mg 
comprim és
33 10 20 2
Remède contre la déshydra­
tation
Chlorure sodique Compressi n a trii chloridi 
solv.
comprim és de 500 m g 4- 200 mg 
dextrose
18 1 000 2 000 250 —
C hlorure sodique pour in­
jections
Injectio  n a trii chloridi flacons d’un m élange de 9 g chlo­
ru re  sodique dans 1 1 d’eau
34 4 6
Béchiques Codeïne Compressi codeini phospha- 
tis
comprim és de 15 m g de phosphate 
de codéine
10 200 300 40 —
Sirop ou m ixture béchique 
Com prim és antitussifs
Linctus scillae opiatus suivant formule O.M.S. ou équiva­
lents
poudre de Dover 100 mg
37 500 ml 
40
1 000 ml 
80 — —
Remède contre la d iarrhée Potion antidiarrhéique 
Laudanum
T ablettes antidiarrhéiques
M istura kaolini e t morphi- 
nae
suivant formule O.M.S.








25 ml 15 ml
* Edité pa r l ’Organisation m ondiale de Santé (en anglais WSO, en néerlandais WGO).
Les num éros renseignés ne sont pas les num éros du Code in ternational de signalisation, les num éros de ce code sont repris au Part III du « International Medical Guide for ships ». 
Les m édicam ents im prim és en gras sont à adm inistrer uniquem ent suivant avis (radio  m édical).
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Remèdes pour les oreilles Gouttes otalgiques à  la 
glycérine 
Huile d ’arachide 
Huile d ’olive
A uristillae glyceris 















Remèdes pour les yeux Gouttes ophtalmiques 
Gouttes ophtalmiques cal­
m antes 
Oxyde jaune de m ercure
Acide borique
G uttae sulfacetam idi 
G uttae te traca in aer
U nguentum  hydrargyri oxidi 
flavi 
Acidum boricum
suivant formule O.M.S. 
solution de tetracaine â 1
tube de 10 g à 2 %



















tube de 50 g






Remèdes dentaires Oleum caryophylli 46 30 ml 30 ml 30 ml “ “
Désinfectants pour la peau Perm anganate  potassique
Brom ure de cetrimonium
M erbromine
E ther
Compressi kalii permanga- 
natis 
Lotio cetrem idi 
M erbrominum solutio 
A ether
comprim és de 60 mg, à dissoudre 
dans 600 ml d’eau 
solution à l’eau à 1 % 






















Remèdes contre les plaies et 
les brû lures
E au oxygénée
Huile de foie de morue
Vaseline
Oleum jecoris aselli 













Pom m ade à l’oxyde de 
zinc
Acide borique (voir rem è­
des pour les yeux)
Unguentum zinci oxidi pom m ade à 15 % 54 200 g 400 g 100 g 25 g
Remèdes contre l ’inflam m a­
tion de la gorge e t les 
voies resp irato ires supé­
rieures
Solution pour inhalation 
Phenosalyl
T inctura benzoini composita 
Phenosalylum





150 ml — —
Remèdes contre les contu­
sions et les foulures
Alcool cam phré 
Solution d ’acétate plombi- 
que basique de Goulard
Salicylate de m éthyle
Solutio cam phorae spirituosa 
Solutio plumbi subacetatis
Linim entum  m ethylis saliev- 
latis
pour l’usage, à  p rép are r 
façon suivante : 
f 20 ml de la solution 
i 30 ml d ’alcool à 94"












Calmants pour la peau Poudre à l’oxyde de zinc Conspersus zinci, amyli, et 
talci 
Lotio calaminae 
Unguentum xylocaini hydro- 
chloridi
suivant formule O.M.S. 26 150 g 250 g 150 g —
Solution de calam ine 
Pom m ade pour l ’anesthé- 
sie locale
pom m ade à 5 % de xylocaïne en 









Remèdes antimycosiques Poudre antimycosique Conspersus zinci undecenoa- 
tis
Unguentum acidi benzoici 
compositum
suivant form ule O.M.S. 27 120 g 250 g — —
Pom m ade de Whitfield 
Pom m ade au mycodecyl
suivant form ule O.M.S. 49 100 g 
50 g
200 g 
50 g — —
Remèdes contre l ’infection 
de la peau
Pom m ade au bacitracine Unguentum bacitracini en tubes de 15 g 50 120 g 240 g 60 g —
Remèdes contre les piqûres 
d ’insectes
Pom m ade anti-histam ique « 'èm e de Phenergan ou sim ilaire — 20 g 40 g — —
Remèdes contre les gerçures 
des mains
Glycérine Glycerolum — 100 g 200 g — —
Remède contre les hémor­
roïdes




suivant formule O.M.S. 51 120 g 180 g — —





en tubes de 50 g suivant formule 
O.M.S. 
émulsion à 20 %
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Remèdes contre la vermine D.D.T. Conspersus dicophani m élange à 10 % 25 500 g 1 000 g - - 200 g
P htala te  de dimethyle Conspersus zinci, amyli, et un flacon de 50 ml p a r m em bre 26 — — — — ■
talci d’équipage pour navires visitant
les ports infestés de m alaria
Désinfectants Crésol savonneux Cresolum saponatum ____ 500 g 1 000 g 500 g —
Créoline 94 2 000 g 4 000 g 500 g —
Alcool m éthylique 95 500 g 1 000 g ““
323
Nom enclature Num érotage
Q uantité
Présentation
A B C D
1. Instrum ents
Spatule oculaire pour corps é trangers en acier inoxydable 1 1 1 1 —
Pince dentale pour obturation en acier inoxydable 2 1 1 1 —
Pince de dissection en acier inoxydable 3 1 1 1 —
Pince hém ostatique en acier inoxydable, 15 cm de longueur 4 2 2 1 —
Pince écarteur en acier inoxydable, 15 cm de longueur 5 1 1 1 —
Pince à écharde avec extrém ités obliques, en acier inoxydable 6 1 1 1 —
Poignée de bistouri poignée s’adaptant aux lames interchangeables 7 1 1 1 —
Lam es de bistouri lames interchangeables 8 6 6 6 —
Ciseaux en acier inoxydable, avec une pointe mousse et une pointe pointue 9 1 1 1 1
T herm om ètre m édical 









Seringues disposables : 2 ml 
5 ml






Abaisse-langue en bois 19 30 60 20 —
Jeu  de sondes en caoutchouc ou m atière plastique en cylindre de verre ou m atière plastique 20-21 1 1 1 —
Nécessaire à lavem ent avec entonnoir gradué, tuyau caoutchouc, 1 m long, avec porte 
sonde réglable e t sonde en caoutchouc (à fournir en boîte m ar­
quée : seulem ent à usage de lavement)
22 1 1 1 —
Sonde stomacale tube standard caoutchouc ou plastic. 1 m de long, pourvu d’un 
entonnoir en plastic. Le tube doit porter une indication lorsque 
l’extrém ité a a tte in t l ’estomac
2. Accessoires
23 1 1 1
A ttelles : jeu d’attelles en bois, m étal ou m atière plas­
tique (gonflables)
attelles adaptées pour les fractu res des différents membres 24-28 1 1 1 1
G arrot 29 1 1 1 1
Ceinture herniaire pour hernie inguinale droite, gauche ou bilatérale 30-31-32 1 1 1 —
F il de suture avec aiguille m ontée fil de suture en nylon ou en soie avec aiguille fixée au fil. Les 
aiguilles sont pour m oitié droites e t courbées
3. Objets de pansements
34 4 8 2
Sparadrap 1 sur rouleaux de 2,5 5 e t 10 cm de largeur | 37 6 8 3 3
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Bande élastique 7,5 cm largeur x  1,5 m longueur 40 4 6 2 1
Bande de gaze sur rouleaux de 2,5; 5; 7,5 e t 10 cm largeur 41^2-43 32 60 32 8
B andage triangulaire 44 4 8 2 1
Pansem ent pour plaies e t brûlures 10 X 10 cm, imprégné de vaseline désinfectante, dix pansem ents 45 5 10 3 1
par boîte
C artouche de pansem ent avec tam pon petit 47 48-49 3 6 3 1
moyen 3 6 3 1
grand 3 6 3 —
Gaze sté rile 30 cm x  1 m en paquet 50-51-52-53 5 10 5 _
1 m x  1 m 10 10 3 —
Ouate rouleaux de ; 20 cm largeur 56-57 10 20 10 1
30 cm largeur 10 20 10 1
4. E quipem ent médical général
C uvette : ronde blanche, en fe r émaillé, en alum inium  ou en plastique 59 1 1 1 _
réniform e 60 1 1 1 —
Bassin de lit grand, en fer émaillé blanc 61 1 1 1 —
B ain  oculaire en verre ou en plastique, résistan t à  une tem pérature de 100 °C 62 1 2 1 —
Com pte-goutte oculaire en verre ou en plastique, résistan t à  une tem pérature de 100 °C 63 3 6 3 —
B andeau oculaire 64 3 6 3 —
Gobelet en porcelaine ou en plastique résistan t à  une tem pérature de 
100 °C
65 1 2 1 —
D oigtiers en cuir, assortim ent de plusieurs m esures 66 3 6 6 —
B ouillotte en caoutchouc, avec ferm etures 67 2 2 1 —
Sac à glace pour fa ire  dim inuer la fièvre 68 1 2 1 —
V erres gradués graduation en ml 69 2 2 1 _
graduation en cuillerées 70 2 2 1 —
Lam es de ve rre  pour microscope 71 3 6 3 —
Alèze en caoutchouc dimension 1 x  2 m enroulée su r rouleau en bois 72 1 2 1 —
E pingles de sûreté de 5 cm, sur carte 73 15 30 15 5
C rachoir disposable en carton imprégné de cire avec couvercle à  visser, à fond large 
et au moins de 5 cm de hau teu r
74 20 30 10 —
Civière genre Neil Kobertson ou sim ilaire 77 1 1 — —
Gants m édicaux (paires) grands, en caoutchouc à ra inures 78 2 4 2 —
Feuilles de tem pérature feuilles pour reg is tre r la fièvre, le  pouls e t la respiration 79 5 10 5 —
U rinai en fe r  émaillé ou en plastique avec poignée 80 1 1 1 —









Organisation m ondiale de santé :
Dispensaires anti-vénériens des ports, liste publiée 
pa r l ’Organisation mondiale de santé.
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P a rt II) »
Hoeveelheid
A B C D
H artm iddelen Am ylnitriet
G lyceryltrin itraat
Coffeïne




Capsulae amyli n itris 
Compressi glycerylis trini- 
tratis 
Coffinum




capsullen van 0,3 ml 
tabletten van 0,5 mg
ampullen /an  250 mg 
am pullen van 2 ml 
druppelfles van 50 cc 
tabletten van 500 mg, op medisch 
advies toedienen 































Compressi sulfadim idini 
Compressi sulfamethoxypyri-
capsulen van 250 mg of gelijk­
w aardige met zelfde werking 
am pullen van 100 mg of gelijk­
w aardige 
tabletten  van 125 mg fenoxyme- 
thylpenicilline 
am pullen van 600 000 eenheden 
procaïnepenicilline of gelijkwaar­
dige
tabletten  van 500 mg of gelijk­
w aardige 






















Streptomycine ïnjectio  streptom ycini sulfa- am pullen van 1 000 mg 35 6 12 — —
H exam ethyleentetram ine Methenaminum tabletten van 500 mg (urotropine 
of dergelijke)
— 100 100 - —
Koortsm iddel Acetylsalicylzuur (Aspiri­
ne)
Compressi acidi acetylsalicy- 
lici
table tten  van 300 mg 4 250 500 100 20
Zenuw- en slaapm iddelen Kalm erende table tten  
Fenobarbitone 







tabletten van 100 mg butobarbitone 
tabletten  van 30 mg fenobarbitone 
table tten  van 500 mg 
tabletten van 50 mg chlorproma- 














M alariam iddelen (voor sche­









tabletten  van 200 mg sulfaat — 
250 mg fosfaat 
50 tabletten per bemanningslid 














Compressi colocynthidis et 
jalapae co.
Magnesii hydroxidum








1 000 ml 250 ml
—
N atrii sulfas 
Oleum ricini





Middelen tegen astm a Efedrine Compressi ephedrini hydro- 
chloridi 
Compressi aminophyllini
tab letten  van 30 m g 13 60 100 20 —
Aminofylline tab letten  van 300 mg, op medisch 
advies toedienen
5 20 40 —■ —
Middelen tegen zeeziekte Hyoscinehydrobromide Compressi hyoscini hydro- 
brom idi
tabletten van 0,3 m g of gelijkw aar­
dig produkt
15 100 200 50 —
Maag- en ingewandsmidde- 
len
M agnesium trisilicaat Compressi magnesii trisilica- 
tis
N atrii bicarbonatas 
Carbo adsorbens
tabletten volgens formule WGO 17 250 500 100 —
N atrium bicarbonaat 
Absorberende kool tabletten van 500 m g






Kram pw erend m iddel Laudanum  (zie antidiar- 
reem iddel)
Laudanum
A ntiallergische m iddelen 







Compressi prom ethazini 
hydrochloridi 
Injectio adrenalini
In jectio  m orphini sulfatis 
Compressi acidi acetylsali- 
cylici
tabletten van 25 m g of gelijkw aar­
dig produkt 
am pullen van 1 mg, op m edisch 
advies toedienen, uitgenom en bij 
shock door penicilline inspuiting 















Middel tegen deshydratie Natrium chloride
Natrium chloride voor in­
spuiting
Compressi n a trii chloridi 
solv.
Injectio  natrii chloridi
tabletten van 500 m g +  200 mg 
dextrose
flessen m et mengsel van 9 g na- 









H oestm iddelen Codeïne
Hoestdrank
Hoesttabletten
Compressi codeini phospha- 
tis
Linctus scillae opiatus
tabletten van 15 mg codeïnefos- 
faat
volgens formule WGO of gelijk­
waardig 











A ntidiarreem iddelen A ntidiarreedrank
Laudanum
Antidiarreetabletten
M istura kaolini e t morphi- 
nae
volgens formule WGO








25 ml 15 ml
•* Uitgegeven door de W ereldgezondheidsorganisatie (in het Engels WSO, in h e t F rans O.M.S.), te  Genève. _  , _r_ , _ ,
De aangegeven num m ers zijn niet de nummers van de Internationale Seincode, de num m ers van deze seincode zijn weergegeven in P a rt III van de In terna tional Medical Guide for 
Ships. .
De dik gedrukte geneesm iddelen u itsluitend te verstrekken op (radio) m edisch advies.
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P a rt II) *
H oeveelheid
Soort
A B C D
O orm iddelen Glycerine oordruppels 
Aardnootolie
A uristillae glyceris 













Guttae sulfacetam idi 
G uttae te traca inaer 
Unguentum  hydrargyri oxidi 
flavi 
Acidum boricum
volgens formule WGO 
tetracaïneoplossing aan  1 % 
tube van 10 g aan 2 %















Neusdruppels N aristillae ephedrinae
tube van 50 g






M iddelen tegen tandpijn Kruidnagelolie Oleum caryophylli 46 30 ml 30 ml 30 ml _





Gompressi kalii permanga- 
natis 
Lotio cetrem idi 
M erbrom inum  solutio 
A ether
tabletten van 60 mg, op te lossen 
in 600 ml water 

















M iddelen tegen wonden Zuurs tofwater 
Levertraan Oleum jecoris aselli




500 cm a 
500 ml —
B randletsels Vaseline 
Zinkoxydezalf 
Boorzuurtabletten (zie oog 
m iddelen)
P arrafinum  m olle flavum 









M iddelen tegen ontsteking 




T inctura benzoini composita 
Phenosalylum





Middelen voor kneuzing en 
verstuiking




Solutio cam phorae spirituosa 
Solutio plum bi subacetatis
L inim entum  m ethylis salicy- 
latis
voor gebruik, voorbereiden als 
volgt :
20 ml van de oplossing 
30 ml alcool aan 94“











H uidkalm erende m iddelen Zinkoxydepoeder Conspersus zinci, amyli, et 
talci
volgens formule WGO 26 150 g 250 g 150 g —
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Calamineoptossing Lotio calaminae 39 500 ml 1 000 ml 250 ml
P laatselijke verdovende Unguentum xylocaini hydro- zalf m et 5 % xylocaïne in tuben 53 60 g 120 g 30 g —
zalf chloridi van 15 g
Middelen tegen schimmel- Poeder tegen schimm els Conspersus zinci undecenoa volgens form ule WGO 27 120 g 250 g — —
ziekten tis
Whitfieldzaif Unguentum acidi benzoici volgens form ule WGO 49 100 g 200 g — —
compositum
Mycodecylzalf of dergelijke “
50 g 50 g
" "
M iddelen tegen huidbesmet- Bacitracinezalf Unguentum bacitracini in tuben van 15 g 50 120 g 240 g 60 g —
ting
Middelen tegen insektenbe- Antihistaminezalf Phenergan crèm e of dergelijke — 20 g 40 g — —
ten
Middelen tegen handkloven Glycerine Glycerolum — 100 g 200 g — —
Middel tegen speen Speenzalf Unguentum benzocaini com volgens form ule WGO 51 120 g 180 g — —
positum
M iddelen tegen schurft Zalf tegen schurft Unguentum ?amma'jenzeni in tuben van 50 g volgens formule 52 150 g 300 g _ _
hexachloridi WGO
Benzylbenzoaat Benzilis benzoas emulsie aan 20 % 100 ml 500 ml
III. Ontsmettingsmiddelen





P a rt II) *
Hoeveelheid
A B C D
M iddelen tegen ongedierte D.D.T. Conspersus dicoohani mengsel aan 10 % 25 500 g 1 000 g 200 g
Dim enthylftalaat Conspersus zinci, amyli, et 
talci
een fles van 50 ml per m anschap 
voor schepen die m alaria-havens 
bezoeken
26







2 000 g 
500 g
1 000 g 









A B C D
1. Instrum enten
Oogspatel voor vreemd voorwerp in roestvrij staal 1 1 1 1 —
Pincet voor tandvulling in roestvrij staal 2 1 1 1 —
Anatomisch pincet in roestvrij staal 3 1 1 1 —
Bloedstelpend pincet in  roestvrij staal, 15 cm lang 4 2 2 1 —
Verwij dingspincet in  roestvrij staal, 15 cm lang 5 1 1 1 —
Splinterpincet in roestvrij staal, m et gebogen uiteinden 6 1 1 1 —
Scalpel (ontleedm esje) (handvat) handvat geschikt voor standaardm esjes 7 1 1 1 —
Scalpelm esjes stel vervangbare mesjes 8 6 6 6 —
Schaar in roestvrij staal, m et één scherpe pun t en één botte punt 15 cm 
lang
9 1 1 1 1
K oorts therm om eter 10 3 6 2 —
Ademhalingstoestel voor mond to t m ond adem haling 13 1 2 — —
Wegwerpspuit : 2 ml m et aangehechte naald, weg te werpen na gebruik 14-18 10 20 2 —
Wegwerpspuit : 5 ml 10 20 2 —
Keelspatels in hout 19 30 60 20 —
Stel katheters : in rubber of plastiek in gesloten glazen of plastieke cylinders 20-21 1 1 1 —
L avem ent stelsel m et gegradueerde trechter, rubberdarm  van 1 m lengte, m et con- 
troleklem , verbindingsstuk en k a the ter in rubber, te bewaren 
in een doos m et opschrift « enkel voor lavem ent »
22 1 1 1 —
Maagsonde standaardbuis in rubber of plastiek 1 m  lengte, voorzien van 
plastieken trechter. De buis m oet door een teken aangeven wan­
neer ze de m aag bereikt.
2. Benodigdheden
23 1 1 1
Spalken : stel in hout, metaal of plastiek (opblaas­
baar)
spalken aangepast voor breuk van de verschillende ledem aten 24-28 1 1 1 1
Knevel 29 1 1 1 I
Breukband voor rechter-, linker- of dubbele liesbreuk 30-31-32 1 1 1 —
Hechtdraad met naalden nylon of zijden hechtdraden m et aangehechte naald. De helft 
van de naalden zijn rechte, de andere kromme
3. V erbandm iddelen
34 4 8 2
E leefp leis terband  | op rollen van 2,5, 5 en 10 cm breedte 1 37 6 8 3 3
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Elastische windel 7,5 cm X 1,5 cm 40 4 6 2 1
Gaasverband op rollen van 2,5; 5; 7,5 en 10 cm breedte 41-42-43 32 60 32 8
Driehoekig verband 44 4 8 2 1
V erhand voor wonden en brandw onden 10 X 10 cm, doordrenkt m et ontsm ettende vaseline. Tien ver­
banden per doos
45 5 10 3 1














Kiemvrij gaas 30 cm X 1 m in pakje 








W atte rol van 20 cm breed, 50 g 









4. Algemene medische uitrusting
Kom : ronde
niervorm ige








Bedpan wit geëmailleerd ijzer, grote m aat 61 1 1 1 —
Oogbad in glas of plastiek welke tegen koken bestand is 62 1 2 1 —
O ogdruppeltellers in glas of plastiek welke tegen koken bestand is 63 3 6 3 —
Oogkleppen 64 3 6 3 —
Voedingbeker in porcelein of plastiek bestand tegen he t koken 65 1 2 1 —
V ingerlingen assortim ent van verschillende m aten, leder 66 3 6 6 —
W arm w aterkruik in rubber m et sluitstukken 67 2 2 1 —
IJszak om de koorts te doen dalen 68 1 2 1 —
Meetglazen gegradueerd in ml 









Microscoop plaatjes 71 3 6 3 —
Rubber onderlegger maat 1 x  2 m, opgerold op een houten rol 72 1 2 1 —
Veiligheidsspelden m aat 5 cm, op een kaart 73 15 30 15 5
Spuwbakje : na gebruik weg te werpen in was gedrenkt karton m et opschroefbaar deksel, brede bodem 
en ten m inste 5 cm hoog
74 20 30 10 —
D raagberrie Neil-Robertson type of gelijkwaardige 77 1 1 — —
Medische handschoenen, paren grote maat, geribd rubber 78 2 4 2 —
Koortsschalen kaarten waarop de koorts, polsslag en adem haling aangetekend 
worden
79 5 10 5 —
Urinaal geëm ailleerd ijzer of plastiek m et handvat 80 1 1 1 —
Stel flesjes 
Stel doosjes









Behandelingscentra voor venerische ziekten in de 
havens, gepubliceerd door de Wereldgezondheids- 
organisatie
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î .  Les boîtes de secours pour em barcations de sauvetage doivent 
résister aux intem péries et ê tre  étanches à la satisfaction  du chef 
de district.
2. Toute boîte de secours doit con ten ir les produits énum érés 
ci-dessous ainsi qu’une nom enclature e t un  m ode d’emploi de 
ceux-ci, im prim és d’une façon indélébile su r une toile résistan t 
à l ’hum idité.
Composition des boîtes de secours pour em barcation de sauve­
tage.
1. M édicaments pour usage interne.
Comprimés analgésiques : com prim és de m éthylm elubrine  sous 
conditionnem ent en alvéoles, de 50 m g : 40 
Comprimés stim ulants à 5 m g de su lfate de phénylam inopro- 
pane : 40
Comprimés calm ants à 15 mg d’acide phényléthy lbarb itu rique : 
40.
2. Médicaments pour injections.
Les syrettes en m atière  plastique doivent pe rm ettre  l ’adm inis­
tration  des m édicam ents sans m anipulations spéciales (am poules 
en plastique, m unies d’une aiguille pro tégée pa r un  capuchon :
il suffit, après p iqûre sous-cutanée de l ’aiguille, d ’in jec te r le con­
tenu de l ’ampoule en la v idant pa r p ression).
Chlorhydrate de m orphine 20 m g -f  sulfate d’atropine 1/4 m g : 
6 syrettes.
Injection stim ulante au cam phosulfonate de soude (2 cm’ à 
15 % ) : 6 syrettes.
3. Médicaments pour usage externe :
Pommade boriquée, tube de 30 g : 1.
Pom m ade au sulfam ide, tube de 30 g : 1.
Ampoules-tampon avec solution hydro-alcoolique de m ercuro- 
chrome à 2 % : 10.
Vaseline à l’oxyde de zinc, tube de 30 g : 1.
4. Objets de pansem ent :
Bandes de cam bric de 3 cm, 5 cm  et 7 cm  X 5 m : 4 pièces. 
B andage triangulaire  avec 4 épingles de sûreté  (inoxydables) :
2 pièces.
Compresses de gaze 10 x  10 cm  im prégnées de vaseline au 
baum e du Péru à 1 % ; em ballées individuellem ent e t aseptique- 
m ent en sachet de plastique : 10 pièces.
Paquets de gaze de 1/2 m ètre : 2 pièces.
Bande de corps en coton : 4 m  X 20 cm  : 1 pièce.
Sachet de pansem ent individuel (type Stella ou sim ilaire) :
2 pièces.
Cartouches de pansem ent de 12,5 x  13 cm  : 2 pièces.
Pansem ent d ’urgence au sp a rad rap  élastique (type « Urgoplast, 
Tensoplast, H ansaplast » ou sim ila ire) 1 m x  8 cm : 1 boîte. 
Ouate (com prim ée) 50 g : 2 pièces.
5. M atériel m édical :
Ciseaux (m étal inoxydable-extrém ités arrondies) 14 cm : 1 pièce. 
Pinces à  échardes (m étal inoxydable) : 1 pièce.
Epingles de sûreté (inoxydables) : 12 pièces.
Rem arques :
1. A l ’exception des am poules-tam pon, il ne se ra  pas fa it usage 
d’emballage en verre, m ais uniquem ent d’enveloppes en polivinyl 
plastique).
2. Les étiquettes, appliquées su r les m édicam ents, porteront les 
dénominations suivantes en trois langues (français, flam and  et 
anglais) :
1. Comprimés an tidou leur
2. Comprimés calm ants
3. Comprimés stim ulants
4. Ampoules de m orphine
5. Injection cardiotonique
1. De verbandtrom m els van reddingboten  m oeten bestand  zijn 
tegen de w eersom standigheden en m oeten w aterd ich t zijn ten  
genoege van h e t districtshoofd.
2. E lke verbandtrom m el m oet de h iem averm elde  m iddelen 
bevatten , alsm ede de lijs t  en  de gebruiksaanw ijzing ervan, die 
onuitw isselbaar of tegen vocht bestand  linnen m oet gedrukt zijn.
Sam enstelling der verbandtrom m el voor reddingboten.
1. Geneesm iddelen voor inw endig gebruik.
P ijn stillende  tab le tten  : m ethy lm elubrinetab letten , verpak t in 
doordrukverpakking van 50 m g : 40
Stim ulerende tab le tten  à  5 m g van phenylam inopropaan sulfaat :
40
Zenuwkalm erende tab le tten  à  15 m g van phenyletylbarbitische 
zuur : 40.
2. Geneesm iddelen voor inspuitingen.
De sy re tten  in  p lastische stof zijn  opgevat om zonder speciale 
m anipulaties te kunnen  toegediend worden (am pullen  in plastiek, 
m et aangehechte naald, die bescherm d is door een om hulsel : h ie r­
m ede volstaat h e t na  onderhuids p rikken  m et de naald, de inhoud 
van de p lastiek  am pullen in te  spu iten  door deze ledig te  duw en).
M orphine chlorhydraat 20 m g +  atropine-sulfaat 1/4 m g :
6 syretten.
Opwekkende inspuiting  bevattende : natrium -cam phosulfonaat 
(2 cm3 à 15 % ) : 6 syretten.
3. Geneesm iddelen voor u itw endig  gebruik :
Boorzuurzalf, tube van 30 g : 1.
Sulfamidezalf, tube van 30 g : 1.
Tam pon-am pullen m et 2 % hydro-alcoholische m ercurochroom - 
oplossing : 10.
Zinkoxyde vaseline, tube van 30 g : 1.
4. V erbandm iddelen :
C am bric windels van 3 cm, 5 cm  en 7 cm x  5 m  elk : 4 stuks.
Driehoekig verband m et 4 veiligheidsspelden (roestvrij) : 2 stuks.
G aascom pressen 10 x  10 cm  gedrenkt in 1 % perubalsem  vase- 
ine, elk afzonderlijk en kiem vrij verpak t in plastieg zakje : 10 stuks.
G aaspakjes van 1/2 m eter : 2 stuks.
L ijfverband in katoen : 4 m  X 20 cm  : 1 stuk.
Persoonlijk verbandzakje (type Stella of dergelijke) : 2 stuks.
Rol-snelverband van 12,5 X  13 cm  : 2 stuks.
Snelverband m et hech tp leister (type « Urgoplast, Tensoplast, 
H ansaplast », of dergelijke) 1 m  x  8 cm  : 1 doos.
W atte (geperste) 50 g : 2 stuks.
5. Geneeskundig m ate riaa l :
Schaar (roestvrij m etaal-afgerond uiteinde) 14 cm : 1 stuk.
Splintertang (roestvrij m etaal) : 1 stuk.
Veiligheidsspelden (roestvrij) : 12 stuks.
O pm erkingen :
1. Behalve voor de tam ponam pullen  zullen geen glazen verpak­
kingen gebruikt worden, doch enkel polivinyl (plastiek) om hulsels.
2. De etiketten, op elk de r geneesm iddelen aangebracht, zullen 
de volgende benam ing in drie talen  d ragen  (F rans, N ederlands en 
Engels) :
1. P ijn stillen d e  tab le tten
2. Zenuw kalm erende tab le tten
3. S tim ulerende tab le tten
4. M orfine am pullen
5. Opwekkende inspuiting
1. Pa ink illing  tab le ts
2. Sedative tab le ts
3. E nergy  tab le ts
4. M orphine am poules
5. Collapsereviving in jec tion
Le texte sera im prim é ou écrit à  la m ain en le ttre s  m ajuscules 
au m oyen d ’un encre indélébile.
Les é tiquettes se ron t recouvertes d ’un vernis ré sistan t à l ’eau, 
ju sq u ’à 10 mm en dehors de la surface de l ’étiquette.
3. Les objets de pansem ent e t le m atérie l m édical (4 e t 5), 
seron t em ballés p a r pièce de façon étanche, en em ballages de 
polivinyl.
Les épingles de sû re té  peuvent ê tre  em ballées pa r 4 pièces et 
seront entourées de vaseline.
A nnexe XVII
T ransport des m archandises dangereuses
A rticle  1er. Em ballage.
1. L ’em ballage des m archandises dangereuses doit :
a ) ê tre  bien fa it et ê tre  en bon état;
b ) ê tre  conçu de m anière que les parois in té rieu res avec les­
quelles le contenu risque d ’e n tre r  en contact ne puissent ê tre  dan­
gereusem ent attaquées pa r celui-ci;
c) ê tre  capable de supporte r les risques norm aux de la m anu­
ten tion  e t du tran sp o rt m aritim e.
2. Quand il est nécessaire d’utiliser pour l’em ballage de liquides 
en récip ients un m atériau  absorbant ou de calage, ce m atériau 
doit :
a) ê tre  capable de rédu ire  à un minim um  les risques de ru p tu re  
de l’em ballage in té rieu r;
b) ê tre  disposé de m anière à év ite r tou t m ouvem ent de l ’em bal­
lage in té rieu r p a r rap p o rt à l ’em ballage ex térieu r e t à envelopper 
en tiè rem en t l ’em ballage in té rieu r e t de le m ain ten ir en place;
c) ê tre  en quan tité  suffisante pour absorber le liquide en cas de 
b ris du récip ient, au tan t que fa ire  se peut.
3. Les récipients contenant des liquides dangereux doivent 
avoir une m arge de rem plissage suffisante à la tem péra tu re  de 
chargem ent pour ten ir  com pte de la plus hau te  tem pérature  pou­
vant ê tre  a tte in te  au cours d ’un tran sp o rt norm al.
4. Les cylindres ou récip ien ts pour gaz sous pression devront 
répondre à des norm es convenables de construction, ê tre  convena­
blem ent essayés e t en tre tenus, e t correctem ent rem plis.
5. Les récip ients vides ayant servi au tran sp o rt des m archan­
dises dangereuses devront ê tre  eux-mêmes tra ités  comme des m ar­
chandises dangereuses, à m oins qu’ils n ’a ient é té  nettoyés et 
séchés ou efficacem ent ferm és ou bouchés quand la n a tu re  des 
substances qu’ils ont contenues perm et de le fa ire  avec sécurité.
A rt. 2. M arquage e t étiquetage.
1. Tout colis contenant une m archandise dangereuse devra por­
t e r  une m arque défin issant le p rodu it tran sp o rté  par son appella­
tion  technique exacte ( l’appellation  comm erciale ne sera pas 
adm ise) e t p o rte r  une é tique tte  ou m arque au pochoir distinctive 
indiquant c la irem ent la n a tu re  dangereuse de cette m archandise.
2. Chaque colis doit ê tre  m arqué séparém ent, à l ’exception des 
chargem ents im portants qui Deuvent ê tre  arrim és, m anutentionnés 
e t  identifiés comme un seul lot.
De tekst zal gedruk t of m et de hand in b lokletters geschreven 
w orden m et onuitw isbare inkt.
De e tik e tten  zullen overtrokken w orden m et w atervaste vernis, 
to t m instens 10 mm buiten  de oppervlakte van h e t etiket.
3. De verbandm iddelen  en h e t geneeskundig m ateriaal (4 en 5) 
zullen p e r  stuk  verpak t worden in  een polivinylomhulsel, water­
dicht toegelast.
De veiligheidsspelden m ogen pe r 4 stuks verpakt worden en 
dienen ingelegd in vaseline.
B ijlage XVII
Vervoer van gevaarlijke stoffen
A rtikel 1. Verpakking.
1. De verpakking van gevaarlijke stoffen m oet ;
a) goed zijn  u itgevoerd en in  goede staat verkeren;
b) van zodanige sam enstelling  zijn  dat elk  binnenoppervlak 
w aarm ede de inhoud in  aanrak ing  kan komen, n ie t op een gevaar­
lijke  wijze kan reageren  m et de stof die wordt vervoerd;
e) in staat zijn de norm ale behandeling  en h e t vervoer over zee 
te doorstaan.
2. W aar het noodzakelijk is bij de verpakking van vloeistoffen 
in houders absorberend en bescherm end m ateriaal tegen stoten te  
gebruiken, m oet dat m ateriaal :
a) in staat zijn de kans op breuk van de binnenverpakking tot 
een m inim um  te  beperken;
b) zodanig zijn aangebracht, dat beweging van de binnenver­
pakking ten  opzichte van de buitenverpakking wordt voorkomen 
en de b innenverpakking geheel m et het m ateriaal omgeven is en 
blijft;
c) w aar redelijkerw ijs m ogelijk, van voldoende hoeveelheid 
zijn om de vloeistof te  absorberen  in h e t geval de houder breekt.
3. Houders die gevaarlijke vloeistoffen bevatten, m oeten bij de 
vu ltem pera tuu r een zodanig voldoende v rije  ru im te  hebben, dat 
de hoogste tem p era tu u r die in de loop van norm aal vervoer kan 
optreden, kan w orden ondergaan.
4. Gasflessen of andere houders die gassen onder druk bevatten, 
m oeten doelm atig zijn geconstrueerd , beproefd en  onderhouden 
en op de ju is te  wijze zijn gevuld.
5. Lege houders die ee rd e r zijn gebruikt voor h e t vervoer van 
gevaarlijke stoffen, m oeten zelf als gevaarlijke stoffen worden 
behandeld, tenzij zij zijn gereinigd en gedroogd of, indien de aard 
van de vroegere inhoud d it m et he t oog op de veiligheid toelaat, 
goed en stevig zijn gesloten.
Art. 2. M erken en e tiketten .
1. Ied er collo dat gevaarlijke  stof bevat, m oet zijn gem erkt m et 
de ju is te  technische naam  van de inhoud (handelsnam en mogen 
daartoe n ie t w orden gebezigd) en  zijn  voorzien van een in het 
oog springend aangehecht of opgedrukt e tiket, zodat de gevaar­
lijke  aard  du idelijk  opvalt.
2. Ied er collo m oet a fzonderlijk  w orden geëtiketteerd , behalve 
grote p a rtijen  die als een eenheid  worden gestuwd, behandeld en 
onderscheiden.
1. Les m archandises dangereuses doivent ê tre  arrim ées conve­
nablem ent e t sûrem ent en ten an t com pte de leu r natu re . Les m ar­
chandises susceptibles de réag ir en tre  elles doivent, sans égard  à la 
nature de l’emballage, ê tre  arrim ées aussi loin que possible les 
unes des autres de m anière te lle  qu ’elles ne puissent pas ra isonna­
blem ent en tre r  en contact en cas de fuite.
2. a) Les explosifs (à l’exception des m unitions) p résen tan t un 
risque grave seron t arrim és dans un m agasin, tenu parfa item ent 
ferm é e t verrouillé pendan t la .trav e rsée .
Ces explosifs doivent ê tre  séparés des détonateurs.
b) les appareils électriques e t les câbles de to u t com partim ent 
dans lequel sont transportés des explosifs devront ê tre  montés, 
installés e t utilisés de m anière à ne pas provoquer d ’incendie ou 
d’explosion.
3. Les m archandises dégageant des vapeurs dangereuses 
devront ê tre  arrim ées dans un  local bien ventilé  ou su r le pont.
4. A bord de tout navire tran sp o rtan t des liquides ou des gaz 
inflammables, des précautions spéciales seron t prises, si néces­
saire, contre l ’incendie ou l ’explosion.
5. Les m atières susceptibles de s’échauffer ou de s’enflam m er 
spontaném ent ne pourront ê tre  transportées que si toutes les 
précautions nécessaires ont été  prises pour év iter qu ’un incendie 
ne se déclare.
Art. 4. Rangem ent dans p lusieurs classes.
Si la m archandise à  tran sp o rte r est susceptible d’être  rangée 
dans plusieurs classes, on doit ten ir  com pte de toutes les p rescrip ­
tions applicables à  ces classes.
Art. 5. Documents.
1. On devra u tilise r l ’appellation technique e t la description 
exactes dans tous les docum ents re la tifs, au tran sp o rt pa r m er des 
m archandises dangereuses e t se ré fé re r  à la classification corres­
pondant à  celle du § 1 de l’article  108 (l’appellation com m er­
ciale ne sera pas adm ise).
2. Les connaissem ents p réparés p a r  le chargeur devront com­
prendre ou ê tre  accompagnés d’un certificat ou d ’une déclaration 
a ttestan t que la m archandise à  tran sp o rte r est correctem ent 
emballée, m arquée e t étiquetée e t qu ’elle répond aux conditions 
exigées pour le transport.
3. Tout navire qui transporte  des m archandises dangereuses 
devra posséder une liste  spéciale énum éran t, conform ém ent aux 
dispositions du § 1er, de l ’a rticle  108, les m archandises dange­
reuses em barquées e t indiquant leu r lieu d’arrim age à bord. Au 
lieu et place de cette  liste  on pourra  u tilise r un plan  de charge­
m ent détaillé  indiquant p a r classe l’em placem ent de tou tes les 
m archandises dangereuses à bord.
A rt. 6. Obligations du chargeur
le chargeur est tenu, avan t que ne com m ence le chargem ent 
des m archandises dangereuses, de donner pa r écrit e t en  tem ps 
voulu, connaissance au capitaine de la n a tu re  du tran sp o rt en ren ­
seignant l’appellation technique exacte de la classe relative à ces 
marchandises.
En cas de doute sur le degré de danger présenté pa r une 
substance, le chef de d istric t doit ê tre  averti; celui-ci peut exiger de 
l’expéditeur une déclaration à ce su je t, et, si nécessaire, p rendre  
l’avis d’experts en la m atière ; à l ’é tranger, cet avis peu t ê tre  
demandé par le capitaine, avec, le cas échéant, in terven tion  du 
fonctionnaire consulaire local.
Art. 7. Explosifs tran sp o rtés à bord des navires à passagers.
Les explosifs ne peuvent ê tre  tran sp o rtés su r les navires à pas­
sagers que s’ils sont arrimés dans la soute à poudre satisfaisant aux 
prescriptions de l’article 8, de la présente annexe et pour autant que 
les prescriptions d’arrimage ne s’y opposent pas.
Peuvent cependant ê tre  transportés su r les navires à passagers, 
sans devoir ê tre  placés dans une soute à  poudre et pour au tan t 
que les prescrip tions d ’arrim age  ne s ’y opposent pas :
1. G evaarlijke stoffen m oeten veilig en op doelm atige wijze in 
overeenstem m ing m et de eigenschappen van de stoffen worden 
gestuwd. Stoffen die e lkaar n ie t verdragen, m oeten, ongeacht de 
aard  de r verpakking, op zodanige afstand van e lkaar worden 
gestuwd, dat redelijkerw ijze  de stoffen n ie t m et e lkaar in  aanra­
king kunnen komen, ind ien  zij u it de verpakking treden.
2. a) O ntplofbare stoffen (m et uitzondering van munitie) die 
een ernstig  gev aar kunnen opleveren, m oeten  worden gestuw d in een 
m agazijn, d a t bu itengaats veilig geslo ten  en op slo t zal worden 
gehouden.
Zulke ontplofbare stoffen m oeten w orden gescheiden van slag- 
pijpjes.
b) elektrische toestellen en leidingen m oeten in elke ruimte 
w aarin ontplofbare stoffen worden vervoerd, zodanig zijn gep laatst 
en aangelegd en zodanig worden gebruikt, dat zij geen brand 
of ontploffing kunnen veroorzaken.
3. Stoffen, die gevaarlijke dam pen afgeven, m oeten in een goed 
geventileerde ru im te of aan dek worden gestuwd.
4. Aan boord van schepen, die ontvlam bare vloeistoffen of gas­
sen vervoeren, m oeten w aar nodig bijzondere voorzorgen tegen 
brand of ontploffing worden genomen.
5. Stoffen, die aan broei of zelfontbranding onderhevig zijn, 
mogen niet worden vervoerd, tenzij doeltreffende voorzorgen 
tegen h e t u itb reken  van brand zijn  genomen.
Art. 4. Rangschikking onder m eer dan één klasse.
Indien één ten  vervoer aangeboden stof onder m eer dan één 
klasse kan worden gerangschikt, m oet rekening worden gehouden 
m et alle voor de desbetreffende klassen geldende bepalingen.
Art. 5. Bescheiden.
1. In alle bescheiden die verband houden m et h e t vervoer van 
gevaarlijke stoffen over zee, waarin de stoffen bij name worden 
genoemd, m oet de juiste technische benam ing (handelsnam en 
mogen daartoe n ie t w orden gebezigd), worden gebezigd en de 
om schrijving worden gegeven, die in  overeenstem m ing is met de 
in de § 1 van artikel 108 verm elde classificatie.
2. De door de v erlader opgem aakte ladingpapieren  m oeten 
inhouden, of zijn vergezeld van een certificaa t of verklaring, dat 
de voor verscheping aangeboden partij deugdelijk  is verpakt, 
gem erkt en geëtiketteerd  en zich in een deugdelijke toestand voor 
vervoer bevindt.
3. E lk schip dat gevaarlijke stoffen vervoert, m oet een speciale 
lijst aan boord hebben, waarin, in overeenstem m ing m et de in § 1 
van artikel 108 verm elde classificatie, de gevaarlijke stoffen aan 
boord en de plaats w aar deze zich bevinden, worden omschreven. 
In p laats van zulk een speciale lijs t kan een gedetailleerd  stuw- 
plan worden gebezigd, w aarin n aa r klasse en plaats van stuwing 
alle aan boord aanwezige gevaarlijke stoffen zijn aangegeven.
Art. 6. V erplichtingen van de verlader
De verlader is verplicht, voordat m et het laden van gevaar­
lijke  stoffen een aanvang w ordt gem aakt, tijd ig  van de aard  van 
he t aangeboden vervoer sch rifte lijk  kennis te  geven aan de kapi­
tein, onder opgave van de ju is te  technische benam ing van de 
klasse w aaronder de stoffen  vallen.
Bij tw ijfel om tren t de m ate van de gevaarlijkheid  van een stof 
m oet he t districtshoofd ingelicht worden; deze laatste  kan een 
verk laring  van de verscheper daarom tren t eisen en zo nodig de 
voorlichting van terzake deskundigen inroepen; in he t buitenland 
kan zulks door de kapitein , eventueel door tussenkom st van de 
consulaire am btenaar, te r  plaatse, geschieden.
Art. 7. O ntplofbare stoffen  aan boord van een passagiersschip.
Ontplofbare stoffen mogen m et passagiersschepen slechts wor­
den vervoerd indien zij worden geborgen in een kruitkamer die vol­
doet aan de in artikel 8 van deze bijlage gestelde eisen voor zover de 
stuwagevoorschriften zich daartegen niet verzetten.
Mogen evenwel m et passagiersschepen worden vervoerd, voor 
zover de stuw agevoorschriften e r  zich n ie t tegen verzetten, zonder 
in de k ru itkam er geborgen te  zijn  :
a) les cartouches e t m èches de sécurité;
b ) de pe tites quan tités d’explosifs au tres  que ceux visés sous a, 
dont le poids net n ’excède pa r 9 kg au total;
c) les signaux de dé tresse  pour navires ou aéronefs dont le 
poids total n ’exède pas 1 016 kg;
d) les artifices peu susceptibles d’exploser violem ment, excepté 
à bord des navires tran sp o rtan t des passagers de pont.
Art. 8. Soute à poudre.
1. La soute à poudre doit ê tre  située sous le pont, à un endroit 
aussi frais que possible. E lle  doit se trouver à une distance d’au 
moins 2 m  du bordé e t aussi loin que possible, mais au moins 6 m 
des cham bres des m achines de propulsion, des chaufferies e t des 
soutes à charbon.
La soute à poudre doit en ou tre  se trouver à une distance suffi­
sante des parties habitées du navire e t ne pas ê tre  située en des­
sous de ces aménagem ents.
2. La soute à poudre doit consister en  un  local étanche, se fe r­
m an t au m oyen d ’une porte  é tanche avec serru re . Son vaigrage 
do it ê tre  d ’une n a tu re  te lle  que to u te  form ation d ’étincelles lors 
de l'en treposage, du ripage ou du  déchargem ent de la  cargaison 
soit exclue.
3. La soute à poudre doit pouvoir ê tre  noyée e t tenue sous eau 
au m oyen d’une tuyau terie  fixe et p a r une m anoeuvre simple.
E lle  doit avoir un échapem ent d ’a ir  su r le pont, m uni de
2 épaisseurs de toile m étallique fine de sûreté.
4. L ’installation  é lectrique pour l ’éclairage fixe de la  soute à 
poudre doit satisfaire  aux prescriptions de l’article  13 de 
l ’annexe VI.
P o u r l'éc lairage tem poraire  de la soute à poudre, on ne peut 
fa ire  usage que de lam pes portatives conform es aux prescriptions 
de l'article  50 de l'annexe VI.
a) veiligheids patronen en  veiligheidsontstekingsm iddelen;
b) kleine hoeveelheden ontplofbare stoffen, andere dan 
genoem d onder a, die een to taa l aan netto  gewicht van 9 kg n iet 
te  boven gaan;
c) noodsignalen voor gebruik  aan boord van schepen of vlieg­
tuigen, indien het to ta le  gewicht aan deze signalen 1 016 kg niet te 
boven gaat:
d ) behoudens aan boord van een schip dat dekpassagiers ver­
voert, vuurw erk w aarvan n ie t kan  w orden verwacht da t het m et 
grote hevigheid ontploft.
Art. 8. K ruitkam er.
1. De k ru itkam er m oet benedendeks op een zo koel m ogelijke 
p laats zijn gelegen. Zij m oet op een a fstand van ten m inste twee 
m eter van de scheepshuid en zover mogelijke — althans ten m inste
6 m eter —  van voortstuw ingsruim ten, ketelruim ten en kollenbun- 
kers zijn  gelegen.
De k ru itkam er m oet bovendien op een voldoende afstand van 
de ru im ten  voor accomm odatie en  n ie t onder die ru im ten zijn 
gelegen.
2. De k ru itk am er m oet w aterd ich t zijn en kunnen worden geslo­
ten  door een w aterdichte d eu r m et slot. H et inw endige van de 
k ru itk am er m oet zodanig zijn bekleed, dat vonkvorm ing bij plaat­
sing, verschuiving of lossing der lading is uitgesloten.
3. De k ru itk am er m oet, door h e t verrich ten  van een eenvoudige 
handeling, door een vaste leid ing  m et w ater kunnen worden 
gevuld en gevuld w orden gehouden.
De k ru itk am er m oet een in rich ting  te r  ontluchting  aan dek heb­
ben, die van dubbel veiligheidsgaas m oet zijn voorzien.
4. De e lektrische in rich ting  ten  behoeve van de vast aan­
gebrachte verlich ting  van de k ru itkam er m oet voldoen aan het 
bepaalde in a rtik e l 13 van bijlage VI.
Voor tijd e lijk e  verlichting  van de k ru itk am er mag uitsluitend 
gebruik w orden gemaakt van draagbare  lam pen die voldoen aan 
de eisen gesteld in artikel 50 van bijiage VI.
Transport en vrac de liquides inflam m ables
A pplication
A rticle 1er. Sans p réjud ice  des dispositions des annexes IV et V 
au p résen t a rrê té , cette  annexe est applicable à des nav ires visés, 
à l ’a rticle  108, § 4),a, du  p ré sen t a rrê té .
D éfinitions
A rt. 2. Pour l’application  des d ispositions de la p résen te  annexe, 
on en tend  par :
liquide inflam m able : un liqu ide dont le p o in t d’éc la ir e st in fé­
r ieu r à 60 “C, e t dont la tension  vapeur, dé term inée  p a r la  
m éthode de Reid à 37,8 "C, est in fé rieu re  à la p ression  atm os­
phérique;
espace à cargaison : la  p a rtie  du nav ire  vue long itud inalem en t 
devant l’a rrié re  du cofferdam  a rriè re  e t d e rriè re  l ’avan t du cof­
ferdam  avant e t délim itée  la té ra lem en t p a r le bordé;
cofferdam  : un com partim ent d estin é  à sé p a re r  les com parti­
m ents, dans lesquels on tran sp o rte  des liquides inflam m ables, 
des au tres parties du  nav ire  e t  d é lim ité  p a r le bordé ou des cloi­
sons étanches à l ’hu ile  év en tuellem en t pa r des ponts é tanches à 
l’huile.
C om partim entage
Art. 3. 1. Les c ite rn es tran sp o rta n t des liqu ides inflam m ables 
doivent ê tre  situées dans une p a rtie  du n av ire  lim itée  à l ’avan t 
et à l’arrière Rar des cofferdam s. Les citernes doivent ê tre  
étanches à l’huilè. Les cofferdam s do ivent ê tre  suffisam m ent 
accessibles.
2. Dans la p a rtie  du nav ire  délim itée  p a r  les cofferdam s, il ne 
peu t y avoir en dehors des c ite rn es de  cargaison  e t des c ite rnes 
de décantation que des cham bres de pom pes de cargaison e t  des 
c iternes d ’eau de ballast.
3. La form e e t les dim ensions des c ite rn es doivent ê tre  telles 
que l’influence de  la surface  lib re  du  liqu ide  dans les c ite rn es ne 
puisse constituer un  danger pour le navire.
Em ploi d’un  cofferdam
A rt. 4. 1. Un cofferdam  ne p eu t ê tre  u tilisé  pour un  a u tre  bu t 
que celui auquel il est destiné.
2. P a r  dérogation aux dispositions du § 1 du p ré sen t article , un 
cofferdam  peu t ê tre  u tilisé  :
a) comme cite rne  d ’eau de ballast ou c ite rn e  à com bustible;
b) comme cham bre de pom pes de cargaison;
c) pour l’installation  de pom pes d ’assèchem ent e t/o u  de lestage 
pour des com partim ents situés à l ’in té rieu re  des espaces à car­
gaison.
Assèchem ent, sondage e t rem plissage  des cofferdam s
Art. 5. 1. L ’insta lla tion  d’assèchem ent d’un cofferdam  ne p eu t 
ê tre  raccordée à d ’au tre s  réseau x  de tu y au te rie s  ou ê tre  en  com­
m unication avec d ’au tres  com partim en ts, de m an ière  te lle  que, 
de l’avis du chef de d is tric t, il puisse en ré su lte r  un  danger.
2. Un cofferdam  doit ê tre  m uni d’un dispositif de sondage.
3. Si le local des m achines n ’est pas pourvu  d ’une insta lla tion  
fixe d’extinction d ’incendie, le cofferdam  contigu doit pouvoir 
ê tre  en tiè rem ent rem pli d’eau en  peu de  tem ps.
F e rm etu re  é tanche au gaz
A rt. 6. Les cofferdam s, cham bres de pom pes e t c ite rnes, visés 
au § 2 de l’article  3 de la p résan te  annexe, ainsi que leu rs  écoutil­
les, doivent pouvoir ê tre  ferm és d’une m anière  é tanche  au gaz; 
les in stallations de ven tilation  p révues à l’a rtic le  8 de la  p résen te  
annexe peuvent toutefo is ê tre  am énagées.
T uyauteries e t pom pes
A rt. 7. 1. Toutes les c ite rnes de cargaisons doivent pouvoir ê tre  
vidées com plètem ent pa r les tu y au te rie s  de chargem ent. Ces 
tuyauteries doivent ê tre  entièrem ent d istinctes de tous les au tres 
tuyautages du bord. On p eu t exclure  de ces dispositions, des
Vervoer in bulk van ontvlambare vloeistoffen
Toepassing
A rtik e l 1. O nverm inderd  h e t bepaa lde  in  de b ijlagen  IV  en V 
van d it beslu it, is  deze b ijlag e  van toepassing op schepen als 
bedoeld in  a rtik e l 108» § 4),a, van d it besluit.
O m schrijving
A rt. 2. Voor de toepassing  van deze b ijlage  w ord t verstaan 
on d er :
on tv lam bare  vloeistof : een  v loeistof m et een v lam pun t van n ie t 
m eer dan  60 °C en een  dam pdruk  bep aa ld  volgens de m ethode 
van Reid bij 37,8 °C d ie  lag e r is dan  de a tm osferische druk;
lad inggedeelte  : h e t ged ee lte  van h e t schip  in  langsrichting  
gezien vóór de ach terz ijde  van de ach terk o ffe rd am  en ach ter de 
voorzijde van de voorkofferdam  en  d a t in de  z ijden  w ord t be­
grensd  door de scheepshuid ;
ko fferdam  : een ru im te  die is  bestem d om ru im ten  w aarin 
ontv lam bare vloeistoffen  w orden vervoerd  af te  scheiden van 
andere  delen  van h e t schip en  d ie  w ord t begrensd  door o liedichte 
schotten-, even tueel o lied ich te  dekken  of de scheepshuid.
Indeling
A rt. 3. 1. Tanks w aarin  o n tv lam bare  v loeisto ffen  w orden v e r­
voerd, m oeten z ijn  gelegen in  een  gedeelte  van  h e t schip, d a t 
aan voor- en  ach terz ijde  is b eg rensd  door kofferdam m en. De 
tan k s  m oeten o lied ich t zijn. K offerdam m en m oeten  voldoende 
to egankelijk  zijn.
2. In  h e t door ko fferdam m en begrensde  deel van h e t schip 
m ogen zich, behalve lad ing tanks en sloptanks, slechts lading­
pom pkam ers en  w a terb a lla sttan k s bevinden.
3. De vorm  en afm etingen  van de tan k s m oeten  zodanig zijn 
da t de invloed van v rije  v loeistof opperv lakken  in tanks n ie t zo 
groo t is, d a t h ie rd o o r gevaar voor h e t schip  kan ontstaan .
G ebruik van ko fferdam m en
A rt. 4. 1. Een kofferdam  m ag n ie t w orden g eb ru ik t voor enig 
an d er doel dan w aarvoor deze is bestem d.
2. In  a fw ijk ing  van h e t geste lde  in § 1 van d it a rtik e l m ag een 
kofferdam  w orden g eb ru ik t :
a) als w a terb a lla sttan k  of b randsto ftank ;
b) als ladingpom pkam er;
■c) voor de opste lling  van lens- e n /o f  ballastpom pen  voor ru im ­
ten  gelegen b innen  h e t lad inggedeelte .
Lens-, peil- en  vu lin rich tin g  van kofferdam m en
A rt. 5. 1. De lensinriichting van een  ko fferdam  m ag n ie t op 
zodanige wijze in verb ind ing  staan  m et andere  leid ingstelsels of 
an d ere  ru im ten , da t h ie rd o o r n a a r  h e t oo rdeel van h e t d istric ts­
hoofd gewaar kan on tstaan .
2. E en ko fferdam  m oet van een  p e ilin rich tin g  z ijn  voorzien.
3. Ind ien  de m achinekam er n ie t  is voorzien van een vast aan ­
gebrach te  b randb lusins ta lla tie , m oet de aangrenzende kofferdam  
in k o rte  t ijd  geheel m et w a ter kun n en  w orden gevuld.
G asdichte a fslu itin g
A rt. 6. K offerdam m en, pom pkam ers en  tan k s als bedoeld  in § 2 
van a rtik e l 3 van deze b ijlage, m oeten  evenals de b ijbehorende 
hoofden gasdicht kun n en  w orden  geslo ten , behoudens da t d e  in 
a rtik e l 8 van deze b ijlage  bedoelde ven tila tie in rich tin g en  m ogen 
zijn  aangebrajcht.
L eid ingen  en pom pen
Art. 7. 1. A lle lad ing tanks m oeten  door lad ing leid ingen  geheel 
kunnen  w orden leeggepom pt. Deze lad ing leid ingen  m oeten van 
a lle  andere  leid ingen  aan  boord  volkom en zijn  gescheiden. U it­
gezonderd kunnen  zijn  lensle id ingen  die u its lu iten d  op een  lading-
tuyautages d ’assèchem ent raccordés exclusivem ent à une cham bre 
de pom pes de  cargaison, la  pom pe d e  cale fa isan t égalem ent office 
de pom pe de drainage.
2. Toutes les pom pes de cargaison doivent ê tre  in sta llées dans 
l ’espace à  cargaison.
3. A l’exception  des tuyau tages de lestage raccordées aux 
c ite rnes de ba lla st situés dans l ’espace à cargaison, aucun tu y au ­
tage au tre  qu ’un tuyau tage  de  chargem en t ne  p e u t trav e rse r  les 
cloisons des c ite rn es. Toutefois, les tuyau tages de  réchauffage  des 
c ite rn es peuvent trav e rse r  les cloisons longitud inales à condition 
que ces traversées se fassen t aussi h au t qu i possible.
4. Les pom pes de lestage  raccordées aux tuyau tages de lestage 
visés au § 3 du p ré sen t a rtic le  doivent ê tre  in sta llées dans l ’espace 
à cargaison.
Insta lla tio n  de v en tila tion
A rt. 8. 1. Les in sta lla tions de ven tilation  des c ite rn es e t des 
cofferdam s do ivent déboucher à un  en d ro it ap p roprié  e t doivent 
de l ’avis du  chef d e  d istric t ê tre  su ffisam m ent protégées.
2. Les in sta lla tions de  v en tila tio n  de cofferdam s doivent com ­
p o rte r  au m oins deux m anches de ven tilation  don t une, prolongée 
ju sque  p rès du fond, doit ê tre  m unie, au-dessus du pont, d’une 
tê te  aspirante.
3. Les cham bres de pom pes de cargaison doivent ê tre  m unies 
d’un systèm e de ven tilation  m écanique e t les re fou lem ents des 
v en tila teu rs asp iran ts  doivent ê tre  conduits vers un  en d ro it sûr, 
de l’avis du chef de d istric t, su r  le  pont ouvert. Le nom bre 
d ’échanges d’a ir pa r heure, basé su r le con tenu  b ru t du com­
partim en t, doit au m oins s ’é lever à vingt. Les tuyau tages de  ven­
tila tion  doivent ê tre  in sta llés de façon à ce que tou t, le com par­
tim ent puisse ê tre  aéré  efficacem ent. La ven tilation  doit a sp ire r 
l’a ir  hors de la cham bre de pom pes.
4. Les in sta lla tions de ven tilation  de c iternes, cofferdam s e t 
cham bres de pom pes ne p euven t avoir aucune connexion avec 
celles des au tres  com partim ents n i co n stitu e r des connexions en tre
ehes.
5. Le chef de d istric t peu t, dans des conditions qu ’il fixera, 
accorder des dérogations aux dispositions du § 4 du p ré sen t a r ti­
cle dans les cas su ivan ts :
a) connexions de c ite rn es de cargaison en tre  elles;
b) connexions à l ’usage des in sta lla tions p o u r ren d re  les c ite r­
nes de cargaison in e rtes  ou exem ptes de m élanges gazeux.
In sta lla tio n s é lectriques
A rt. 9. Les in sta lla tions é lectriq u es doivent sa tisfa ire  aux p re s­
crip tions p révues à l ’annexe VI du p ré sen t a rrê té  pour les navires 
visés à la p résen te  annexe.
Locaux dans lesquels p euven t se p ro du ire  des étincelles
A rt. 10. Les locaux dans lesquels des é tincelles peuven t se p ro­
duire peuvent ê tre  voisins d’un cofferdam  ou une cham bre de 
pom pes à condition qu ’ils en so ient séparés p a r une cloison ou un 
pont en acier e n tiè rem en t soudé.
Le nom bre d é  trav ersées dans ces cloisons ou ponts doit ê tre  
lim ité  au m inim um  nécessaire. Les trav ersées doivent ê tre  con­
s tru ite s  e t exécutées à la sa tisfaction  du chef de d istric t.
A m énagem ents
A rt. 11. 1. A bord  d’un nav ire  auquel s ’app lique la p résen te  
annexe, de m oins de 500 tonnes, les am énagem ents doivent tous 
ê tre  situés d e rriè re  les espaces à cargaison. U ne niche ou baïon­
ne tte  située dans la cloison lim itrophe  a rriè re  des espaces à car­
gaison sous le pont, p rincipal p eu t tou tefo is ê tre  laissée hors de  
considération  poifr l ’app lication  du p ré sen t a rtic le  si la  h a u te u r 
de cette  niche ou b a ïo n n e tte  au-dessus du fond ne dépasse pas 
la m otié de la  d istance du creux  su r quille.
2. A bord d’un nav ire  auquel s’app lique la p ré sen te  annexe, de 
500 tonnes e t p lus, l’em placem ent des am énagem ents doit sa tis­
fa ire  aux d ispositions de l ’annexe IV  du p ré sen t a rrê té .
P resc rip tio n s d ’em ploi
A rt. 12. 1. E n charg ean t le  nav ire , on do it ten ir  com pte des 
changem ents de volum e de la  cargaison pouvant su rv en ir p a r 
su ite  des changem ents de tem p é ra tu re  pen d an t le voyage.
pom pkam er z ijn  aangeslo ten , w aarbij de lenspom p tevens d ienst 
doet als strippingpom p.
2. Alle ladingpom pen m oeten  b innen  h e t ladinggedeelte  zijn 
opgesteld.
3. D oor de tan k sch o tten  m ogen, m et u itzondering  van ballast- 
leid ingen  aangeslo ten  op w a terb a lla sttan k s gelegen binnen  h e t 
ladinggedeelte , geen an d ere  leid ingen  dan ladingleid ingen worden 
gevoerd. V erw arm ingsle id ingen  voor tan k s m ogen ech ter door 
langsschotten  w orden gevoerd  m its deze doorvoeringen zo hoog 
m ogelijk  zijn  aangebrach t.
4. B allastpom pen aangeslo ten  op de in § 3 van d it a rtik e l 
bedoelde ballastle id ingen , m oeten  b innen  he t lad inggedeelte  zijn 
opgesteld.
V en tila tie-in rich tin g en
A rt. 8. 1. V en tila tie -in rich tin g en  van tan k s en kofferdam m en 
m oeten  op een d o e ltre ffen d e  p laa ts  u itm onden  en  n aar h e t oordeel 
van h e t d istric tsh o o fd  op voldoende w ijze z ijn  beveiligd.
2. V entila tie-in rich tingen  van ko fferdam m en m oeten bestaan  uit 
ten  m inste  tw ee  ven tila tiek o k ers  w aarvan één to t bij de bodem 
re ik t en  bovendeks van een  zuigkap is voorzien.
3. De lad ingpom pkam ers m oeten  z ijn  voorzien van een m echa­
nisch v en tila tiesysteem  en de afvoeren  van de afzuigventilatoren 
m oeten w orden geleid n a a r een n a a r  h e t oordeel van h e t d istric ts­
hoofd veilige p laa ts op h e t open dek. H et aan ta l luchtw isselingen 
pe r uur, gebaseerd  op de bru to-inhoud van de ru im te , d ien t ten  
m inste tw intig  te  bedragen. De ventilatieleidingen dienen zoda­
nig te  zijn  aangebrach t, da t de gehele ru im te  doelm atig wordt 
geventileerd . De v en tila tie  d ien t u it de pom pkam er af te  zuigen.
4. V entila tie-in rich tingen  van tanks, kofferdam m en en pomp- 
kam ers m ogen geen ve rb ind ingen  hebben m et die van andere  
ru im ten , noch m ogen zij onderlinge  ve rb ind ingen  to t stand  b ren ­
gen.
5. H et d istric tshoofd  k an  onder door hem  te  ste llen  voorw aar­
den  afw ijk ingen toes taan  van h e t bepaa lde  in § 4 van d it a rtikel 
voor de volgende gevallen  :
a) verb ind ingen  van lad ing tanks onderling ;
b)  verb ind ingen  ten  behoeve van in sta lla tie s  voor he t inert 
m aken of h e t gasvrij m aken  van lad ing tanks.
E lek trisch e  in rich tin g en
A rt. 9. De e lek trisch e  in rich tin g en  m oeten voldoet*» aan de 
voorschriften  die voor de in deze b ijlage  bedoelde schepen in 
b ijlage VI van d it b eslu it z ijn  gesteld.
R uim ten w aarin  vonkvorm ing kan  op tred en
A rt. 10. R uim ten w aarin  vonkvorm ing kan, op treden, mogen 
grenzen aan een  k o fferdam  of pom pkam er, m its zij daarvan zijn 
gescheiden door een  geheel g e last sta len  scho t of dek.
H et aan ta l doorvoeringen  door deze scho tten  of dekken d ient 
to t h e t m inim um  noodzakelijke te  zijn  beperk t. Deze doorvoerin­
gen d ienen  te  z ijn  g eco n stru eerd  en  u itgevoerd  ten  genoegen 
van h e t d istric tshoofd .
V erb lijven
A rt. 11. 1. A an boord  van een  schip w aarop deze b ijlage van 
toepassing  is, van m in d e r dan 500 ton, m oeten  de verblijven  
geheel a ch te r  h e t lad inggedee lte  z ijn  gelegen. E en  onder het 
hoofddek gelegen n is of sprong  in h e t ach te rs te  begrenzingsschot 
van h e t lad inggedee lte  kan  evenw el voor de toepassing van dit 
a r tik e l b u iten  beschouw ing w orden g e la ten  ind ien  de hoogte van 
d ie n is of sprong boven h e t  vlak n ie t  m ee r bed raag t dan de he lft 
van de ho lte  n a a r  de mal.
2. Aan boord  van een  schip w aarop deze b ijlage  van toepassing 
is, van 500 ton e n  m eer, m oet de  ligging van de verb lijven  vol­
doen aan h e t bepaalde in  b ijlag e  IV  van d it besluit.
B ed ien ingsvoorschriften
A rt. 12. 1. B ij h e t laden  m oet rek en in g  w orden gehouden m et 
de vo lum everandering  van de lad ing  tengevolge van te  verw achten 
tem p era tu u rsv e ran d e rin g en  ged u ren d e  de reis.
2. Les cofferdam s do iven t ê tre  sondés to u s les jours.
3. Les écoutilles des c ite rn es e t  des cofferdam s doivent, à 
l ’exception de  l ’installation  de ven tila tion , ê tre  ten u es h e rm é ti­
quem ent ferm ées pendan t le  voyage.
On peu t toutefo is déroger à ce tte  règ le  pour dégazer e t 
n e ttoyer les citernes.
M esures de sécu rité
Art. 13. Sauf à des endro its  ind iqués p a r  le cap itaine, il est 
défendu, à bord d ’un  navire auquel s’app lique la  p ré sen te  annexe, 
de fum er, d’u tilise r du feu  ou u n e -lu m iè re  nue  ou d ’effec tuer 
des m anipulations pouvant provoquer des é tincelles, du  feu  ou un 
échauffem ent.
Passagers
Art. 14. Les nav ires auxquels s’app lique la p résen te  annexe 
ne peuvent pas tran sp o rte r  des passagers.
Annexe XIX
T ran sp o rt de  g ra ins
CHAPITRE 1er. — Dispositions générales  
D éfinitions
A rticle  1er. Pour l ’application  des d ispositions de la p résen te  
annexe, on en tend  p a r  :
a) « grain » : le blé, le m aïs, l’avoine, le seigle, l’orge, le riz, les 
légum es secs e t  les gra ines à l ’é ta t  n a tu re l ou ap rès tra item en t 
lorsque leu r com portem ent d em eu re  a lo rs sem blable à celu i du 
grain  -naturel;
b) « com partim ent rem p li » : to u t co m partim en t où le n iveau 
du grain e s t le plus élevé possible après chargem en t e t  a rrim age  
conform ém ent à l ’a rticle  3 de la p résen te  annexe;
c) « com partim ent p a rtie llem en t rem p li » : to u t com partim ent 
où l ’on a chargé du grain  en vrac au trem en t que de la  m anière  
indiquée au paragraphe b du p ré sen t a rtic le ;
d)  « angle d’envah issem ent (0 f)  » : l ’angle d ’inclinaison auquel 
sont im m ergées les o u v ertu res dans la coque, les su p e rstru c tu re s 
ou les roufs, qu i ne peuvent ê tre  fe rm ées d ’une façon é tanche 
aux intem péries. En app liquan t cette  défin ition , on p eu t n e  pas 
considérer comme ouvertes les pe tites  o u v ertu res  qu i ne peuven t 
donner lieu à un  envahissem ent progressif.
In sta lla tio n  d ’assèchem ent
Art. 2. Des m esures adéquates seron t p rises avan t le  charge­
m ent de grains en vrac, pour év ite r que les conduites e t les pom ­
pes du c ircu it d ’assèchem ent soient bouchées.
A rrim age i
Art. 3. 1. Lorsque du g ra in  est charg é  su r  un nav ire , tou tes 
les p récautions ra isonnables e t nécessaires do ivent ê tre  prises 
pour n iveler tou tes les surfaces lib res  du g rain  e t  pour év ite r 
le ripage du grain. D ans le cas d’une cale ou d’un com partim ent 
en tiè rem en t rem pli de g rain  en vrac, celui-ci doit ê tre  a rrim é, de 
façon à rem plir, dans to u te  la m esure  du possible, tous les espa­
ces en tre  lés barro ts, su r les côtés en abord  e t dans les parties  
avant e t a rriè re  e t sous les panneaux  des écoutilles. A près cnar- 
gem ent, tou tes les surfaces lib res  du  g ra in  dans les com parti­
m ents p a rtie llem en t rem plis do iven t ê tre  n ivelées1.
2. Le chef de d is tric t p eu t p e rm e ttre  de déroger aux disposi­
tions re la tives à l’a rrim age  dans les cas où des dispositifs d é te r­
minés tels que conduits d ’alim entation, ponts perforés ou au tres 
dispositifs analogues pe rm etten t le libre écoulem ent du grain  dans 
un com partim ent.
C ritères de stab ilité  à  l ’é ta t  in tac t
A rt. 4. 1. Les calculs p re sc rits  p a r le p ré sen t a rtic le  doivent 
ê tre  fondés su r les renseignem en ts d e  stab ilité  fou rn is confor­
m ém ent à l ’article  13 du p résen t a irê té .
_  2. Tout au long du voyage, la stab ilité  à l ’é ta t in tac t de tout 
navire tran sp o rtan t du gra in  en vrac do it sa tis fa ire  aux c ritè re s  
suivants, après q u ’il a é té  tenu  com pte, su ivan t la m éthode
2. De kofferdam m en m oeten  dagelijks w orden gepeild.
3. De hoofden van tan k s en  ko fferdam m en  m oeten m et uitzonde­
rin g  van de ven tila tie-in rich ting , g ed urende  de  re is  gasdicht zijn  
gesloten.
V oor he t ontgassen en  re in igen  van tan k s m ag h ierv an  ech ter 
w orden afgeweken.
V eilighe idsm aatregelen
A rt. 13. B ehoudens op p laa tsen  d aarto e  door de k ap ite in  aan­
gewezen, m ag aan boord  van een  schip waairop deze b ijlage van 
toepassing  is n ie t w orden gerookt, v u u r of open lich t worden 
gebru ik t, dan wel handelingen  w orden v e rrich t die vonkvorm ing, 
vuur of v e rh ittin g  kun n en  veroorzaken.
P assag iers
A rt. 14. Schepen w aarop deze b ijlage  van toepassing is mogen 
geen passagiers vervoeren.
B ijlage XIX
V ervoer van  gesto rt g raan  
HOOFDSTUK I. —  A lgem ene  bepalingen  
O m schrijvingen
A rt. 1. Voor de toepassing  van deze b ijlage  w ordt verstaan 
o n d er :
a) * g raan  » : tarw e, m aïs, haver, rogge, gerst, r i js t,  peu lvruch­
ten  en  zaden, alsm ede de bew erk te  vorm en daarvan  ind ien  het 
ged rag  g e lijk  is aan da t van g raan  in onbew erk te  staat;
b) * gevulde afdeling  » : iedere  a fdeling  w aarin  h e t niveau 
van h e t g e sto rte  g raan , na  h e t laden  en  trim m en  zoals vereist 
volgens h e t bepaalde in a rtik e l 3 van deze b ijlage, zo hoog moge­
lijk  is;
c) « g edee lte lijk  gevulde afdeling  » : iedere  afdeling  w aarin 
gestort g raan  n ie t is geladen  op de onder b van d it a rtik e l beschre­
ven wijze;
d)  « h e lling  w aarb ij h e t schip  vol loopt (6 f) » : de helling  
w aarbij openingen in  de rom p, bovenbouw en of dekhuizen die 
n ie t w a terd ich t kun n en  w orden afgeslo ten , on d er w ater kom en. 
Bij de toepassing  van deze om schrijv ing  behoeven k le ine  openin­
gen w aar doorheen  b in n enstrom end  w ater n ie t v e rd er in h e t schip 
kan doordringen , n ie t als open te  w orden beschouwd.
L en sin rich ting
A rt. 2. V oordat m et h e t laden  van g es to rt g raan  w ordt aan­
gevangen, m oeten  afdoende m aatrege len  w orden  genom en te r  voor­
kom ing van h e t v e rsto p t rak en  van lensle id ingen  en  -pompen.
T rim m en
A rt. 3. 1. W anneer een  schip  m et g raan  w ordt beladen, m oeten 
alle nodige en  red e lijk e  voorzorgen w orden genom en om de vrije  
g raanopperv lakken  te  n iv elleren  en  om h e t overgaan van he t 
g raan  te  voorkom en. In d ien  enig ru im  of en ige afdeling  geheel 
m et g e sto rt g raan  w ord t gevuld, m oet h e t g raan  zo worden 
g e trim d  d a t alle ru im ten  tu ssen  de dekbalken, in  de zijden, voor 
en a ch te r  en on d er de lu iken  zo goed m ogelijk  w orden gevuld. 
In ged ee lte lijk  gevulde afdelingen  m oeten alle  v rije  g raanopper­
vlakken na h e t laden vlak  zijn.
2. H et d istric tshoofd  kan v rijs te llin g  v e rlenen  van de eis to t 
trim m an in  d ie gevallen  w aarbij de aanw ezigheid van bepaalde 
voorzieningen, zoals toevoerkoker, open ingen  in dek, of a n d e re ’ 
soortgelijke  m iddelen , h e t v rij toev loeien  van graan  in een afde­
ling m ogelijk  m aakt.
E isen  voor s ta b ilite it in  onbeschadigde toestand
A rt. 4. 1. De volgens d it a r tik e l vere is te  bereken ingen  m oeten 
zijn  gebaseerd  op de stab ilite itsgegevens, als bedoeld  in a rtik e l 13 
van d it besluit.
2. R ekening houdende m et de k en te ren d e  m om enten  ten  gevolge 
van he t overgaan van g raan , zoals om schreven in hoofdstuk II 
van deze b ijlage, d ienen  de s tab ilite itse igenschappen  in  onbescha-
décrite au chapitre II de la présente annexe, des moments d ’incli­
naison consécutifs au ripage du grain :
a) l ’angle de gîte dû au ripage du grain ne doit pas dépasser  
12°; toutefois, le chef de district peut exiger un angle de gîte  
moindre si, à son avis, cela est nécessaire;
b) su r  le d iagram m e de stab ilité  sta tique , l ’a ire  n e tte  ou ré si­
duelle  com prise e n tre  la  courbe du  b ras d ’inclinaison e t la  courbe 
du b ras de lev ier de red re ssem en t ju sq u ’à l ’angle de  g îte  co rres­
pondant à la plus g rande  d ifférence  e n tre  les ordonnées de ces 
courbes ou ju sq u ’à u n  angle de 40°, ou encore ju sq u ’à l ’angle 
d ’envahissem ent (e f)  si cet angle e st in fé rieu r à 40°, do it dans 
tou tes les conditions de chargem en t ê tre  au m oins égale à
0,075 m ètre-radian, et,
c) la h au teu r m étacen triq u e  in itiale , com pte ten u  de l ’e ffe t des 
carènes liquides, r.e doit pas ê tre  in fé rieu re  à 0,30 m.
3. A vant de ch arg er du grain  en vrac, le capitaine doit, si le 
G ouvernem ent co n trac tan t du pays de chargem ent le  lu i dem ande, 
fa ire  la preuve de l’ap titu d e  du navire to u t au long du voyage, 
à sa tisfa ire  aux c ritè re s  de stab ilité  défin is au  § 2 du p ré sen t a r ti­
cle en u tilisan t les renseignem en ts approuvés, m entionnés aux ] 
a rticles 10 e t 11 de la p résen te  annexe.
digde toestand van ieder schip dat gestort graan vervoert, gedu­
rende de reis ten m inste te voldoen aan de onderstaande cri­
teria :
a) de slagzij ten gevolge van het overgaan van graan mag niet 
groter worden dan 12 °, m et dien verstande dat het districtshoofd 
een kleinere slagzij kan eisen  indien hij van m ening'is diat dit 
noodzakelijk is;
b) in  h e t d iag ram  van de s ta tische  stab ilite it m ag h e t netto  
of overb lijvend  opperv lak  tu ssen  de krom m e van de arm en van 
h e t 'k e n te re n d  m om ent en  de krom m e van de arm en van statische 
s ta b ilite it to t aan  de  h e llin g  w aarb ij h e t  versch il tussen  de ord i­
n a ten  van beide k rom m en h e t g roo tst is, to t een helling  van 40 °, 
dan w el to t de helling  w aarb ij h e t schip vol loopt (e f) ,  welice 
van deze drie  hellingen  de  k le in ste  is, in  elke beladingstoestand 
n ie t m inder zijn  dan 0,075 m eter-rad ialen , en
c) de aanvangs-m etacenterhoogte  m ag na correctie  voor de 
invloeden van v rije  v loeistofoppervlakken in tanks, n ie t m inder 
zijn dan 0,30 m.
3. Ind ien  de V erd ragslu itende  R egering  van h e t land  w aarin 
de laadhaven  is gelegen zulks v e rlang t, d ien t de kap ite in  alvorens 
gestort g raan  te laden, m et gebruikm aking van de gegevens, als 
bedoeld  in de a rtik e len  10 en  11 van deze b ijlage, aan  te  tonen 
dat h e t schip  op elk  m om ent van de re is in s taa t is te  voldoen 
aan de s tab ilite itsc rite ria , zoals genoem d in § 2 van d it artikel.
4. A près chargem ent, le  cap itaine  doit s’a ssu re r que le nav ire  | 4. Na he t laden  m oet de k ap ite in  ervoor zorgen dat h e t schip
est en position  dro ite  av an t de p ren d re  la m er. j zonder slagzij n a a r  zee v e rtrek t.
Cloisons long itud inales e t cuvettes
Art. 5. 1. D ans les com partim ents rem plis aussi bien que p a r­
tie llem en t rem plis, on p eu t in sta lle r des cloisons longitudinales 
soit pour réd u ire  les e ffe ts  défavorables du ripage du grain , soit 
pour lim iter la h au teu r de la cargaison utilisée pour l’assu je ttis­
sem ent de la surface du grain. Ces cloisons doivent ê tre  étanches 
au g rain  e t ê tre  co n stru ite s conform ém ent aux d ispositions de 
l ’a rtic le  19 de la p ré sen te  annexe.
L angsscheepse schotten  en schotels
A rt. 5. 1. Zowel in gevulde afdelingen  als in gedeelte lijk  gevulde 
afdelingen  kunnen  langsscho tten  w orden aangebrach t te r  verm in­
dering  van de door h e t overgaan van g raan  veroorzaakte slagzij, 
of te r  beperk ing  van de vere is te  hoogte van de lading die wordt 
geb ru ik t om he t g raanopperv lak  zeevast af te  dekken. D ergclijke 
schotten  m oeten g raand ieh t z ijn  u itgevoerd  en zijn  geconstrueerd 
overeenkom stig  h e t bepaalde in  a rtik e l 19 van deze bijlage.
2. Dans les com partim en ts rem plis, si des cloisons sont instal- 2. In een  gevulde afdeling  d ien t een  schot d a t is aangebracht 
léés pour réd u ire  les e ffe ts  défavorables du ripage du grain , elles j  t e r  v erm indering  van de door he t overgaan van graan veroor- 
doivent : I zaakte  slagzij :
a) s’il s’agit d ’un com partim en t d’en trepon t, s’é ten d re  de pont j  
à pont, et,
b) s’il s’agit d’une cale, s’é ten d re  vers le bas à p a r tir  du des- i 
sous du pont ou des écoutilles de la m an ière  décrite  à l’a rtic le  15 
de la p résen te  annexe.
Sauf dans le cas des g ra ines de lin  e t d ’au tres  graines ayant 
des p ro p rié tés analogues, on p eu t rem p lace r une cloison longitu- | 
d inale au-dessous d ’une  écoutille  p a r une cuvette  se p résen tan t 
de la  m anière  d écrite  à l ’a rtic le  20 de la p résen te  annexe.
3. Si l ’on in sta lle  une cloison dans un  com partim ent partielle- | 
m ent rem p li pour ré d u ire  les e ffe ts défavorables du ripage du 
grain, celle-ci doit s’é ten d re  d ’un niveau au-dessus de la surface  
du g rain  co rresp o n d an t à  1 /8  de la  la rg eu r m axim ale du com­
partim en t ju sq u ’à un niveau situé  à une d istance égale au-dessous 
de cette  surface.
Lorsqu’une cloison axiale est u tilisée  p o u r re s tre in d re  la hau ­
teu r du su ra rrim ag e, elle  doit s ’é ten d re  au-dessous de la surface 
du g ra in  correspondan t à 1/8 de la la rg eu r m axim ale du com par­
tim en t ju sq u ’au m oins de 0,60 m au-dessus de cette  surface.
4. E n outre, on peu t rédu ire  les effets défavorables du ripage 
du grain, en g a rn issan t les côtés e t les extrém ités du com parti­
m ent de grain  en  sacs ou de to u te  au tre  m archandise  appropriée, 
en les a rrim an t bien  de m anière  à em pêcher to u t ripage.
Assuj e ttissem en t
A rt. 6. 1. A m oins que l ’on n e  tien n e  com pte de l ’e ffe t défavo­
rab le  du rip ag e  du g rain  conform ém ent aux dispositions de la 
présen te  annexe, la su rface  du  g ra in  en vrac dans to u t com par­
tim en t p a rtie llem en t rem pli doit ê tre  nivelée e t recouverte  de 
sacs de g rain , so lidem ent a rrim és su r une h a u te u r au m oins égale 
à 1/16 de la  la rg e u r  ^ m axim ale de la surface  lib re  du g ra in  ou à 
1,20 m si cette  va leu r e st p lus élevée. On p eu t u tilise r à la  place 
de sacs de g ra in  to u te  a u tre  m archand ise  appropriée  qui exerce 
la m êm e pression  su r la su rface  du grain.
2. Le g ra in  en sacs ou to u te  a u tre  m archandise  appropriée  ainsi 
u tilisée  doivent ê tre  sou tenus de la m anière  décrite  à l’a rtic le  22 
de la p résen te  annexe. On p eu t a ssu je ttir  la surface  du g rain  en 
vrac de la  m an ière  d écrite  dans ce m êm e article .
a) in een  tu ssen d ek ru im te  van dek to t dek te  re iken , en
b) in  een  ru im  van de o n d erk an t van  h e t dek of de luiken 
n a a r beneden  te  re iken , zoals om schreven in a rtik e l 15 van deze 
bijlage.
Behalve bij lijnzaad  en andere  zaden m et overeenkomstige 
e igenschappen kan  een  langsschot on d er een  luikhoofd worden 
vervangen door een  schotel die is gevorm d op de wijze, zoals 
om schreven in a rtik e l 20 van deze bijlage.
j  3. In  een  g ed ee lte lijk  gevulde afdeling  d ien t een schot dat is 
aangebrach t te r  ve rm in d erin g  van de door he t overgaan van 
graan  veroorzaak te  slagzij, te  re ik en  van 1/8 van de grootste 
b reed te  van de a fdeling  boven h e t n iveau van he t graanoppervlak 
to t dezelfde a fstan d  beneden  d it niveau.
Indien  he t m idden langsschot is aang eb rach t te r  beperking van 
de hoogte van de voor h e t zeevast afdekken benodigde lading, 
d ien t een  de rg e lijk  schot te  re ik en  van 1/8 van de grootste 
b reed te  van de a fdeling  beneden h e t n iveau van h e t g raanopper­
v lak  to t ten  m inste  0,60 m boven d it niveau.
4. De door h e t overgaan van g raan  veroorzaakte slagzij kan 
bovendien w orden b ep erk t door de zijden en de u ite inden  van 
een  afdeling  zeevast vol te  stuw en m et g raan  in zakken of m et 
andere  geschikte lading die n ie t  gem akkelijk  overgaat.
Z eevast afdekken
A rt. 6. 1. Tenzij overeenkom stig  h e t bepaalde in deze bijlage 
rek en in g  w ordt gehouden m et d e  door h e t overgaan van graan 
veroorzaakte slagzij, m oet h e t opperv lak  van h e t gesto rte  graan 
in  een  g ed ee lte lijk  gevulde afdeling  vlak  zijn  en afgedekt m et 
g raan  in  zakken, zeevast gestuw d to t een hoogte van n ie t m inder 
dan 1/16 van de g roo tste  b reed te  van h e t v rije  graanoppervlak 
of to t een  hoogte van 1,20 m, w elke van de tw ee de grootste  is. 
In p laats van graan  in zakken kan andere  geschikte lading worden 
g eb ru ik t d ie te n  m inste  dezelfde d ru k  u itoefen t.
2. H et g raan  in  zakken of de  an d ere  geschikte lading moet 
w orden g esteund  op de wijze, zoals om schreven in a rtik e l 22 van 
deze b ijlage. E en  an d ere  m o gelijkhe id  is h e t oppervlak  van het 
g esto rte  g raan  zeevast te  s jo rre n  zoals eveneens is om schreven in 
genoem d artikel.
F eed ers e t tru n k s
A rt. 7. Si l’on installe  des feed ers  ou tru n k s, il convient de 
ten ir  dûm ent com pte de l ’e ffe t q u ’ils exercen t lo rs du  calcu l des 
m om ents d ’inclinaison d e  la m an ière  d écrite  à  l ’a rtic le  16 de la 
p résente  annexe. Les divisions co n stitu an t les cloisons de  ces 
feeders doivent répondre  aux norm es de so lid ité  énoncées à l ’a r ti­
cle 19 de la p résen te  annexe.
C hargem ent en  com m un
Art. 8. Les cales in férieu res  e t les espaces d ’e n trep o n t situés 
an-dessus, p euven t ê tre  chargés com m e s’il s’ag issait d ’un seul 
com partim ent, à condition qu’il so it d û m en t ten u  com pte, lors 
du calcul des m om ents d ’inclinaison transversaux , de  l ’écoule­
m en t du  grain vers les espaces in férieu rs .
A pplication des ch ap itres  II  e t III
Art. 9. Le chef de d istric t p eu t p e rm e ttre  q u ’il so it dérogé aux 
hypothèses posées aux ch ap itres  II e t III  de la p résen te  annexe 
s’il considère ces dérogations ju s tifié es  eu égard  aux dispositions 
prises en m atière  de chargem en t ou aux am énagem ents s tru c ­
turaux, e t à condition qu ’il soit sa tis fa it aux c ritè re s  de  s tab ilité  
définis au § 2 de l ’a rtic le  4 de la p résen te  annexe.
Lorsque de telles dérogations son t au torisées, on doit en  ind i­
q uer les caractéris tiques dans l ’au to risa tion  ou dans les ren se ig n e­
m ents su r le chargem ent de grain.
A utorisa tion
Art. 10. 1. Une autorisa tion  do it ê tre  délivrée à  to u t n av ire  char­
gean t du grain  en vrac, a tte s ta n t que le  ch arg em en t p eu t se fa ire  
conform ém ent aux dispositions de la p résen te  annexe.
2. Le docum ent visé au § 1 de cet a rtic le  e s t d é liv ré  p a r le  chef 
de d istrict. La dem ande doit ê tre  accom pagnée des données telles 
qu ’elles sont d écrite s à l ’a rtic le  11 de la  p résen te  annexe. Dans 
des cas particu liers , le chef de d istric t p eu t ch arg er une au to rité  
é trangère  com pétente de d é liv rer l’au to risa tio n  en son nom.
3. L’autorisation  doit ê tre  accom pagnée des renseignem ents 
de stab ilité , rem is au cap itaine  p o u r lu i p e rm e ttre  de sa tisfa ire  
aux dispositions du § 2 de l ’a rtic le  4 de la p résen te  annexe e t 
s’y  ré fé re r, ou le cas échéan t aux d ispositions de l’a rtic le  18 de 
la p résen te  annexe.
4. Un exem plaire de cette  au to risa tion , les renseignem en ts de 
stab ilité  e t les pians connexes re s ten t à bord de façon que le cap i­
taine  du navire puisse, lo rsqu’on le lu i dem ande, les p ré sen te r 
aux fins de contrôle aux au to rité s  com péten tes du G ouvernem ent 
con tractan t du pays dans lequel se trouve  le p o rt de chargem ent.
R enseignem ents su r le chargem en t de g rain
Art. 11. Les renseignem ents su r le chargem en t de g rain  doivent 
suffire  pour p e rm e ttre  au cap itaine  de d é te rm in e r les m om ents 
d ’inclinaison dus au ripage du g rain  calculés conform ém ent au 
chap itre  II de la p résen te  annexe dans to u tes les conditions de 
chargem ent possibles. Ces ren seignem en ts doivent ê tre  approuvés 
par le chef de d istric t e t com prendre  :
a) les caractéris tiques du navire;
b) le déplacem ent lège du nav ire  en  é ta t  de service e t la dis­
tance verticale du c en tre  de grav ité  au-dessus d e  la  ligne de 
base (KG);
c) le tableau  des corrections pour les su rfaces libres;
d)  les capacités e t les cen tres de g rav ité , des calles e t des ré se r­
voirs;
e) les courbes ou tab leaux  des m om ents d ’inclinaison dus au 
ripage du grain pour chaque com partim ent, rem pli, partie llem en t 
rem pli ou chargé en comm un, com pte tenu  le cas échéan t des 
e ffe ts des dispositifs tem poraires;
f )  les tab leaux des m om ents m axim aux d ’inclinaison adm is­
sibles ou au tres renseignem en ts éq u iva len ts p e rm e tta n t au capi­
taine  de prouver qu ’il est sa tisfa it aux d ispositions du  § 2 de l ’a r ti­
cle 4 de la p résen te  annexe;
F eed ers  en  schachten
A rt. 7. Ind ien  feed e rs  of schach ten  zijn  aangebrach t, d ien t op 
de ju is te  wijze rek en in g  te  w orden gehouden  m et de invloed 
daarvan  bij h e t  b e rek en en  van de k en te ren d e  m om enten  zoals 
om schreven in  a rtik e l 16 van deze b ijlage. De s te rk te  van de 
scho tten  d ie de begrenzingen van d e rg e lijk e  feed ers  vorm en, d ient 
te  voldoen aan  h e t bepaalde in  a rtik e l 19 van deze bijlage.
C om binaties van afdelingen
A rt. 8. O nderru im en  en  daarboven  gelegen tu ssendekru im ten  
m ogen als één afdeling  w orden beladen , m its bij de bereken ing  
van de dw arsscheepse k en te ren d e  m om enten  op de ju is te  wijze 
rek en in g  w ord t gehouden m et h e t toevloeien  van graan  n a a r de 
lag e r gelegen ru im ten .
Toepassing van de hoofdstukken  II en  III
A rt. 9. Ind ien  bepaalde voorzieningen ten  behoeve van h e t laden 
dan wel b ijzondere  constructies van h e t sch ip  zulks rech tvaard igen , 
kan h e t d istric tshoofd  afw ijk ing  to es taan  van de vero n d erste llin ­
gen w aarvan in de hoofdstukken  II en  III van deze b ijlage is u it­
gegaan, m its w ord t voldaan aan  de in  § 2 van a rtik e l 4 van deze 
b ijlage  verm elde stab ilite itscriteiria .
Ind ien  een  d e rg e lijk e  afw ijk ing  w ord t toegestaan , m oeten  b ij­
zonderheden in  h e t docum ent van maichtiging of in  de graanla- 
dinggegevens w orden opgenom en.
M achtiging
Art. 10. 1. Voor een  'schip d a t  g raan  laad t, m oet een m achtiging 
zijn  afgegeven w aaru it b lijk t  d a t de belad ing  kan geschieden 
in overeenstem m ing  m et h e t bepaa lde  in deze bijlage.
2. H et in § 1 van d it a r tik e l bedoelde docum ent w ordt afgege­
ven door he t d istric tshoofd . De aanvraag  d ien t vergezeld te  zijn 
van de gegevens, zoals om schreven in  a rtik e l 11 van deze bijlage. 
In b ijzondere gevallen kan  h e t d is tric tshoofd  aan een bevoegde 
bu iten landse  a u to r ite it verzoeken nam ens hem  een  m achtiging af 
te  geven.
3. H et docum ent d ien t gevoegd te  w orden bij en d ien t te  ver­
w ijzen n a a r de stab ilite itsgegevens die aan  de k ap ite in  zijn  ve r­
s tre k t om  hem  in s taa t te  s te llen  te  voldoen aan  h e t bepaalde in 
§ 2 van a rtik e l 4 of, ind ien  toepasselijk , aan h e t bepaalde in a r ti­
ke l 18 van deze b ijlage.
4. H et docum ent, de stab ilite itsgegevens en de daarb ij beho­
rende  teken ingen  m oeten aan  boord  w orden bew aard  zodat de 
k ap ite in  deze op verzoek kan to n en  te r  inspectie  door de bevoegde 
au to rite iten  van de V erd rag slu iten d e  R egering  van h e t land 
w aarin de laadhaven is gelegen.
G raanladinggegevens
A rt. 11. G raanladinggegevens m oeten  to ere ik en d  z ijn  om de 
kap ite in  in s ta a t te  ste llen  in alle  voorkom ende beladingstoestan- 
den de overeenkom stig  hoofdstuk  II b e rekende  k en te ren d e  m om en­
ten  ten  gevolge van h e t overgaan van g raan  te  kun n en  bepalen. 
Deze gegevens m oeten  door h e t d is tric tshoofd  z ijn  goedgekeurd 
en  bestaan  u it :
a)  gegevens van h e t schip;
b) h e t gew icht van h e t led ige  b e d rijfsk la re  schip en de ligging 
van h e t gew ich tszw aartepunt in  hoogte boven de basislijn  (KG);
c) een tab e l die de co rrec ties ten  gevolge van de invloed van 
de v rije  v loeisto ffenopperv lakken  aangeeft;
d)  de inhouden  van ru im en  en  tan k s en  de ligging van de 
b e tre ffen d e  zw aartepunten ;
e)  k rom m en of tabe llen  die voor ied ere  afdeling, gevuld of 
g ed ee lte lijk  gevuld of een com binatie  daarvan, de ken te ren d e  
m om enten ten  gevolge van h e t overgaan  van graan  aangeven, m et 
inbegrip  van de invloed van tijd e lijk  aangebrach te  voorzieningen;
f )  tab e llen  d ie  h e t m axim aal to e laa tb are  k en te ren d e  m om ent 
aangeven of andere  ge lijkw aard ige  gegevens d ie de k ap ite in  in 
s ta a t ste llen  aan  te  tonen  d a t w ord t voldaan aan  h e t bepaalde 
in  § 2 van a rtik e l 4 van deze bijlage;
g) le détail des échan tillons de to u t d ispositif tem poraire  et, le 
cas échéant, des m esures nécessaires p o u r sa tis fa ire  aux disposi­
tions du § 4 d e  l ’a rtic le  20 de la p résen te  annexe;
h)  les é ta ts  types de chargem en t en  cours d ’explo itation  au 
dép art e t à l ’a rriv ée  e t, si besoin est, les conditions les p lus défa­
vorables en cours d ’exploitation;
i )  un exem ple concret à l’usage du capitaine;
j )  des in structions de chargem ent se p ré sen tan t sous form e de 
notes e t ré su m en t les dispositions de la p résen te  annexe.
E quivalence
Art. 12. L orsqu’on applique une équivalence acceptée p a r le 
chef de d is tric t on doit en donner les carac té ris tiq u es dans l’auto­
risa tion  ou dans les renseignem en ts su r le chargem ent du grain.
E xem ptions pour certa in s voyages
Art. 13. S’il estim e que le carac tè re  ab rité  e t les conditions du 
voyage son t tels que l ’app lication  de l’une  quelconque des dispo­
sitions des a rtic le s  3 à 11 de la p résen te  annexe n ’e st ni raison­
nable ni nécessaire, le chef de d is tric t peu t exem pter de ces d is­
positions pa rticu liè res  certa ins nav ires ou classes de  navires.
CHA PITRE II 
Calcul des mom ents  hypothétiques d’inclinaison
D escrip tion  des vides hypothétiques 
e t m éthode de calcul de la s tab ilité  à l ’é ta t in tac t
Art. 14. 1. Le calcul des m om ents défavorables d’inclinaison 
dus à un  ripage de la surface de la  cargaison à bord des navires 
tran sp o rtan t du g rain  en vrac se fonde su r les hypothèses su i­
vantes ;
a ) Dans les com partim en ts rem plis qui ont été  a rrim és con­
form ém ent aux dispositions de l’a rtic le  3 de  la  p résen te  annexe,
il existe  sous to u tes les su rfaces lim ites dont l ’inclinaison p a r 
rap p o rt à l’horizontale est in fé rieu re  à 30° un  vide qui est p a ra l­
lèle à cette  surface lim ite  e t don t la  h a u te u r m oyenne est cal­
culée à l’aide de la  fo rm ule  ;
Vd =  V d l +  0,75 (d  —  600) mm 
où :
g)  deta ils van de afm etingen  van alle  tijd e lijk e  voorzieningen 
en ind ien  van to e p a s s in g  van de voorzieningen die nodig zijn  om 
te  voldoen aan  h e t bepaa lde  in § 4 van a r tik e l 20 van deze b ij­
lage;
h)  k enm erkende  belad ingstoestanden , zowel bij v e rtrek  als bij 
aankom st en indien  noodzakelijk  bij de m eest ongunstige bedrijfs- 
toestianden d ie  tu ssen tijd s  kun n en  op treden ;
i )  een u itgew erk t voorbeeld  als handleid ing  voor de kapitein;
j )  b e lad ingsinstructies d ie een  sam envatting  geven van de
eisen van deze b ijlage.
G elijk  w aard ige voorzieningen
A rt. 12. Ind ien  een n a a r h e t oordeel van h e t districtshoofd  
aanvaarde  gelijkw aard ige voorziening w ord t toegepast, m oeten 
b ijzonderheden d aaro m tren t in  de  m achtig ing  of in de graan- 
ladinggegevens w orden opgenom en.
U itzondering  voor bepaalde  reizen
A rt. 13. Ind ien  h e t d is tric tshoofd  van oordeel is dat de beschutte  
aard  van en de om standigheden  w aaronder de re is w ordt gem aakt, 
de toepassing  van een  of m eer bepalingen  vervat in de a rtik e len  3 
to t en m et 11 van deze b ijlage  o n red elijk  of onnodig m aakt, kun­
nen bepaalde schepen of k lassen van schepen van de naleving 
daarvan w orden vrijgeste ld .
HOOFDSTUK II
Bereken ing  van aangenomen kenterende momenten
B eschrijv ing  van de aangenom en lege ru im ten  
en  wijze van b e rek en in g  van de stab ilite it 
in onbeschadigde toestand
A rt. 14. 1. Voor de berek en in g  van h e t  k en te ren d  m om ent ten 
gevolge van h e t overgaan van de lad ing  in schepen die gestort 
g raan  vervoeren, w ord t u itgegaan  van de volgende veronderste llin ­
gen :
o) In gevulde afdelingen  w aarin  h e t g raan  is getrim d overeen­
kom stig h e t bepaalde in  a rtik e l 3 van deze b ijlage, is onder alle 
begrenzingen die een h e lling  hebben  van m inder dan 30 ° m et 
h e t horizontale vlak  een  lege ru im te  aanwezig, w aarbij he t g raan­
oppervlak  evenw ijd ig  is aan  de begrenzing m et een gem iddelde 
hoogte van de lege ru im te  berek en d  volgens de form ule :
Vd =  V d l +  0,75 (d  — 600) mm 
w aarin  :
Vd = h a u te u r m oyenne du vide en mm, une va leu r in férieu re Vd =  gem iddelde hoogte  van de leg e  ru im te  in mm w aarbij
à 100 mm ne peu t pas ê tre  acceptée; in  geen geval een  k le in e re  w aarde m ag worden aangenom en
dan 100 mm;
V dl = hauteur Standard du vide tirée de la table ci-dessous; V d l =  standaardhoog te  van de lege ru im te  volgens onder­
staande tabel;
d = h a u te u r  rée lle  des b a rro ts  en mm. d =  hoogte van de d ek d rag e r in mm.
Distance du barrot d’extrémité de l’écou- H au teu r stan d ard A fstand van lu ikeinde of luikzijde S tandaardhoogte
tille--ou du ba rro tin  la té ra l de l ’écoutille du vide (Vd,) to t de begrenzing van de afdeling van de lege ru im te




0,50 570 0,50 570
1,00 530 1,00 530
1,50 500 1,50 500
2,00 480 2,00 480
2,50 450 2,50 450
3,00 440 3,00 440
3,50 430 3,50 430
4,00 430 4,00 430
4,50 430 4,50 430
5,00 430 5,00 430
5,50 450 5,50 450
6,00 470 6,00 470
6,50 490 6,50 490
7,00 520 7,00 520
7,50 550 7,50 550
8,00 590 8,00 590
Pour les distances supérieures à 8,00 m, la hauteur standard 
du vide (Vdi) est obtenue par extrapolation linéaire à raison de 
80 mm par mètre supplémentaire.
Lorsque la hau teur du barro tin  de l ’écoutille ou de son prolon­
gem ent d iffère  de celle du  b a rro t d’ex trém ité  de l ’écoutillp , on 
prend  la h au teu r la plus grande, sau f dans les cas su ivan ts :
(i)  lorsque le b a rro tin  de l ’écoutille  ou son pro longem ent est 
moins h au t que le b a rro t d’ex trém ité  de  l ’écoutille , les vides au 
niveau de l ’écoutille  peuvent ê tre  calculés en  u tilisan t la plus 
petite  de ces hau teu rs;
(ii) lorsque le  b a rro t d’ex trém ité  de  l ’écou tille  e s t m oins h au t 
que le b a rro tin  de l’écou tille  ou son prolongem ent, les vides à 
l’avant e t à l ’a rriè re  de l ’écoutille  se tro u v an t à  l ’in té r ieu r  du  pro­
longem ent du b a rro tin  peuven t ê tre  calculés en u tilisan t la plus 
p e tite  de ces hau teurs;
(iii) lorsqu’il existe  un  pon t surélevé ne to uchan t pas l ’écou- 
ti'l'le, la hauteur m oyenne d u  vide m esurée depuis la  face inférieure 
du pont surélevé doit ê tre  calculée en u tilisan t te  hau teu r standard  
du vide conjuguée à  la h au teu r du  barro tin  d’ex trém ité  m ajorée de 
la hau teur du pont surélevée.
b) Dans les com partim ents rem plis qui ne  sont pas a rrim és con­
form ém ent aux dispositions de l ’a rticle  3 de la  présen te  annexe 
e t où l ’inclinaison de la surface  lim ite  p a r ra p p o rt à l ’horizontale 
est in férieu re  à 30°, l ’inclinaison de la  su rface de la cargaison 
est de 30" par rap p o rt à l’horizontale après chargem ent.
' c) Dans les écoutilles rem plies, ou tre  to u t vide subsis tan t à  
l’in té rieu r du panneau, il existe  un  vide d ’une h a u te u r m oyenne 
de 150 mm m esurée e n tre  la  surface  du g ra in  e t  la p a rtie  la  plus 
basse du panneau d’écoutille  ou le dessus du su rbau  d’écoutille 
si celui-ci est m oins élevé.
2. Le schéma d e  com portem ent de la su rface  du  grain  q u ’il con­
vient de p ren d re  comme hypothèse dans les com partim ents p a r­
tie llem ent rem plis est illu stré  à l’a rtic le  17 de la p résen te  annexe.
3. En vue de prouver qu ’il est sa tis fa it aux c ritè re s  de s tab ilité  
énoncés au § 2 de l ’a rtic le  4 de la  p ré sen te  annexe (voir 
figure 1), les calculs de stab ilité  du nav ire  do ivent h ab itue llem en t 
reposer su r l ’hypothèse suivant laquelle  le  cen tre  de g rav ité  de 
la cargaison dans un com partim en t rem p li e s t le cen tre  géom é­
trique  de l ’espace à cargaison to u t en tie r.
Lorsque le chef de d istric t p e rm et que l ’on tienne  com pte de 
l ’effe t de vides hypothétiques sous pont dans des com partim ents 
rem plis su r la h au teu r du cen tre  de g ravité, il convient d ’in tro ­
duire la correction su ivante  destinée  à com penser l ’e ffe t défavo­
rable du ripage vertical des surfaces du g ra in  en augm entan t 
le m om ent d’inclinaison hypo thétique  dû au rip ag e  tran sv ersa l 
du grain  :
m om ent to ta l d’inclinaison =  1,06 x  m om ent d ’inclinaison 
calculé dû au ripage  transversal.
Dans tous les cas, le poids de la cargaison dans un  com parti­
m ent rem pli correspond au  volum e de l ’ensem ble  de l ’espace à 
cargaison divisé par le coefficient d ’arrim age.
4. Dans les com partim ents p a r tie llem en t rem plis, ont tie n t 
com pte de l ’e ffe t défavorable du ripage vertical des surfaces du 
grain de la m anière su ivan te  :
m om ent to ta l d ’inclinaison =  1,12 x  m om ent d’inclinaison cal­
culé dû  au ripage transversal.
5. On peu t adop ter to u te  a u tre  m éthode ég alem en t efficace 
pour effectuer la  correction  exigée au x  §§ 3 et 4 du p résent 
article.
Indien de afstand m eer dan 8,00 m bedraagt, moet de standaard­
hoogte van de lege ruim te (V d l)  voor iedere m eter grotere 
afstand m et 80 mm worden vergroot.
Indien er een verschil in  hoogte is tussen de luiklangsdrager 
of de voortzetting daarvan en de luikeindbalk, m oet de grootste 
hoogte worden aangehouden, m et dien verstande dat :
(i) w anneer de lu ik lan g sd rag er o f de voortzetting  daarvan  een 
g e rin g ere  hoogte h ee ft dan  de  lu ikeindbalk , b ij de berekening 
van de hoogte van de lege ru im te  n aast h e t luikhoofd de k leinste 
hoogte m ag w orden aangehouden;
(ii)  w anneer de  lu ikeindbalk  een  ge rin g ere  hoogte heeft dan 
de lu ik langsd rager of de voortzetting  daarvan, bij de bereken ing  
van de hoogte van de  lege ru im te  vóór en  a ch te r  h e t luikhoofd 
b innenw aarts van de voortze tting  van de lu ik langsd rager de 
k le inste  hoogte m ag w orden aangehouden;
(iii)  indien vrij van h e t lu ikhoofd  een  verhoogd dek aanwezig 
is, bij de  bereken ing  van de hoogte van de lege ru im te , gem eten 
to t de on d erk an t van  h e t verhoogde dek, de hoogte van de lu ik­
e indbalk  ve rm eerd erd  m oet w orden m et de hoogte van h e t ver­
hoogde dek.
b)  In  gevulde afdelingen  w aarin  h e t g raan  n ie t overeenkom stig 
h e t bepaalde in  a rtik e l 3 van deze b ijlage  is g e trim d  en w aarin 
de begrenzingen een  h e lling  hebben van m in d er dan 30 0 m et h e t 
horizontale vlak, h eeft h e t lad ingopperv lak  na belading een hel­
ling  van 30 ° m et he t horizon tale  vlak.
c) In gevulde lu ikhoofden is een  lege ru im te  aanwezig m et een 
gem iddelde hoogte van 150 mm, gem eten  vanaf h e t laagste  deel 
van h e t lu ik  of vanaf de  bovenzijde van h e t lu ikhoofd, welke van 
de tw ee h e t laagste  ligt. In d ien  b innen  de lu iken  een open ru im te  
aanwezig is, d ien t deze bij de h ierboven  bedoelde lege ru im te  te 
w orden geteld.
2. De beschrijv ing  van h e t aangenom en gedrag  van graanopper­
v lakken in g ed ee lte lijk  gevulde afdelingen  is aangegeven in a r ti­
kel 17 van deze bijlage.
3. Ten einde aan  te  tonen  d a t voldaan w ordt aan de stab ilite its- 
c rite ria , zoals verm eld  in § 2 van a r tik e l 4 van deze b ijlage  (zie 
f ig u u r 1), m oeten de berek en in g en  van de s tab ilite it van h e t 
schip in norm ale  gevallen  gebaseerd  z ijn  op de veronderste lling  
d a t h e t zw aartepun t van de lad ing  in een gevulde afdeling in 
h e t volum etrisch  cen tru m  van de gehele laad ru im te  ligt.
In  die gevallen  w aarin  h e t d istric tshoofd  toestem m ing geeft 
rek en in g  te  houden  m et de invloed van de aangenom en onder- 
dekse lege ru im ten  op de hoogteligging van h e t zw aartepunt van 
de lading in  een  gevulde afdeling , zal h e t vanwege de ongunstige 
invloed van de ve rtica le  verp laa tsin g  van h e t graanoppervlak, 
nodig  zijn h e t aangenom en k en te ren d e  m om ent tengevolge van 
h e t dw arsscheeps overgaan  van h e t g raan  op de volgende wijze 
t e  v e rg ro ten  :
to ta le  k en te ren d e  m om ent =  1,06 x  berekende  dw arsscheepse 
k en te ren d e  m om ent.
H et gew icht van de lad ing  in  een  gevulde afdeling  is steeds 
gelijk  aan h e t volum e van de gehele laad ru im te  gedeeld  door de 
stuw agefactor.
4. In  g edee lte lijk  gevulde a fdelingen  m oet de  ongunstige invloed 
van de v e rtikale  verp laatsing  van h e t g raanopperv lak  als volgt in 
reken ing  w orden gebrach t :
to ta le  k en te ren d e  m om ent =  1,12 x  berekende  dw arsscheepse 
k en te ren d e  momeilt.
5. Iedere andere even doeltreffende m ethode te r  verkrijging 
van de in §§ 3 en  4 van d it a rtik e l v e reiste  com pensatie, kan 
w orden aanvaard.
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a a n g e n o m e n  v o lu m e t r i s c h  k e n te r e n d  m o m e n t w e g en a  d w a r s s c h e e p s  o v e rg a a n  
s tu w a g e ia c to r  x  d é p la c e m e n t
m o m e n t  h y p o th ^ d q q e  d 'i n c l in a i s o n  v o lu m e tn q u e  dû  A un r ip a g e  t r a n s v e r s a l  
c o e f f ic ie n t  d 'a r r i m a g e  x  d é p la c e m e n t
X 4 0 -  °»8 x  \0
où :
le m om ent d ’inclinaison vo lum étrique est exprim é en m4;
coefficient d ’a rrim age  =  volum e p a r u n ité  de poids de la car­
gaison de grain en m’ p a r tonne de 1 000 kg;
déplacem ent =  poids du navire,, du com bustible, de l ’eau douce, 
des provisions, etc., e t  de la  cargaison exprim é en tonnes de 
1 0C0 kg.
La courbe des b ras de lev ier de red ressem en t doit ê tre  tirée  
de courbes de s tab ilité  en  nom bre su ffisan t pour d é fin ir avec 
précision les courbes requises aux fins des p résentes disposi­
tions, e t no tam m ent les courbes de stab ilité  co rrespondant aux 
angles de 12” e t de 40".
Art. 15. M om ent hy p o th étiq u e  d ’inclinaison volum étrique d ’un 
com partim ent rem pli.
1. G énéralités.
a) Le m ouvem ent de la  su rface  du g ra in  est fonction de la 
section transversa le  de la p a rtie  du com partim ent considérée e t 
le m om ent d ’inclinaison qu i en  ré su lte  doit ê tre  m ultip lié  pa r 
la longueur p o u r ob ten ir le  m om ent to ta l de cette  partie .
waarin :
h e t vo lum etrisch  k e n te ren d  m om ent is u itg ed ru k t in m’;
stuw agefac tor =  volum e p e r gew ichtseenheid  graan lad ing  in m 
per ton van 1 000 kg;
dép lacem ent =  gew icht van schip, brandstof, zoet w ater, voor­
raden , enz. en lad ing  u itg ed ru k t in tonnen  van 1 000 kg.
Ten einde voor deze e isen  de krom m e van de arm en van sta ­
tische s tab ilite it nauw keurig  te  kunnen  bepalen m oet een vol­
doende aan tal dw arskrom m en besch ikbaar zijn, w aaronder de 
dw arskrom m en voor he llingen  van 12 " en 40
A rt. 15. A angenom en vo lum etrisch  k en te ren d  m om ent in een 
gevulde afdeling.
1. A lgem een.
a) De invloed van de bew eging van h e t graanoppervlak  in een 
gevulde afdeling  h an g t af van h e t ged rag  in elk  deel van de 
afdeling  w aarin  kan  w orden aangenom en dat d it constant is. Het 
k en te ren d  m om ent berek en d  voor de dw arsdoorsnede van het 
beschouwde d eel m oet w orden verm enigvuldigd m et de lengte 
van dat deel om h e t m om ent voor d a t deel te  verkrijgen .
b) Le m om ent hypothétique tran sv ersa l d ’inclinaison dû au 
ripage du grain est la ré su lta n te  des changem ents d éfin itifs  de 
form e et de position des vides lo rsque le g ra in  s’e st déplacé du 
côté le plus hau t vers le côté le p lus bas.
c) la surface du g rain  après ripage  est p résum ée fo rm er un 
angle de 15° avec l ’horizontale.
d)  P o u r calcu ler la zone m axim ale de vide qui p eu t se fo rm er 
contre un élém ent de s tru c tu re  long itudinale , on ne tie n t pas 
compte des e ffe ts de to u tes les su rfaces horizontales telles que 
sem elles d ’ex trém ité  ou surfaces de m em brures.
e)  Les a ires to ta les des vides in itiau x  e t  finaux doivent ê tre  
égales.
f )  Une cloison longitudinale  d iscontinue e st considérée comme 
efficace su r tou te  sa longueur.
2. Hypothèses.
Dans les paragraphes suivants, on pose pour hypothèse que le 
m om ent to ta l d ’inclinaison d ’un co m partim en t est la som m e des 
résu lta ts obtenus en exam inan t séparém en t les parties  ci-après :
a) l ’avant e t  à l’a rriè re  de l ’écoutille  :
(i)  si un com partim ent possède deux écoutilles ou plus à t r a ­
vers lesquelles le chargem ent p eu t s ’e ffec tuer, la h a u te u r du vide 
sous pont de la ou des p a rties  situées e n tre  ces écoutilles e st cal­
culée en u tilisan t les distances avan t e t a rriè re  ju sq u ’au point 
m édian en tre  les écoutilles;
(ii) l’em placem ent dé fin itif  des vides après ripage hypothé­
tique du grain est illu stré  à la figure  2.
b) H et aangenom en dw arsscheepse k en te ren d  m om ent ten ­
gevolge van h e t overgaan van g raan  is  een  gevolg van de ver­
anderingen  van vorm  en p laa ts van d e  lege ru im ten  n ad at het 
graan  zich van de  hoge z ijde n a a r  de lage z ijde  h e e ft verplaatst.
c) Na h e t overgaan van h e t g raan  w ord t aangenom en da t de 
hoek van he t g raanopperv lak  m et h e t horizon tale  vlak 15 " 
bedraagt.
d)  B ij h e t be rek en en  van h e t  g roo tste  oppervlak  van ae  lege 
ru im te  da t tegen  een  langsscheeps konstru k tied ee l kan  worden 
gevorm d, m oet d e  inv loed  van horizon tale  v lakken, zoals flenzen 
of gordingen, woirden verw aarloosd.
e)  De to ta le  opperv lakken  van de oo rsp ro n k e lijk e  en de u ite in ­
delijk  lege ru im ten  m oeten g e lijk  zijn.
f )  E en niet-doorlopend langsschot w ord t over zijn  volle lengte 
als d o e ltreffend  beschouwd.
2. A annam en.
A angenom en w ord t dat h e t to ta le  k en te ren d e  m om ent voor een 
afdeling  w ord t verk reg en  door som m ering van de uitkom sten  
van de volgende afzonderlijk  beschouw de delen  :
a) voor en  a ch te r  lu ikhoofden  :
( i)  indien  een  a fdeling  is voorzien van tw ee of m eer luikhoof­
den w aardoor belad ing  kan  p laa ts v inden, m oet voor de bepaling 
van de hoogte van de onderdekse lege ru im te  voor h e t deel of 
de delen  tussen  d e rg e lijk e  lu ikhoofden w orden u itgegaan  van de 
langsscheepse a fstan d  van h e t lu ikhoofd  to t een p u n t gelegen 
m idden tussen  de luikhoofden;
(ii)  na  h e t aangenom en overgaan van h e t  g raan  is de vorm 
van de lege ru im te  in  de e in d to estan d  als aangegeven in f ig u u r 2.
(1) Si l ’a ire  m axim ale du vide qui p eu t se fo rm er con tre  le 
barro tin  en B est in férieu re  à l ’a ire  in itia le  du vide sous AB, c’est- 
à-dire AB X Vd, on p résum e que l’excédent se déplace vers le 
vide final du côté le plus haut.
(2) Si la cloison long itud inale  s itu ée  en  C est une cloison p ré ­
vue en application  des dispositions du § 2, b),de l’a rtic le  5 de la 
p résen te  annexe, elle  doit s’é ten d re  su r 0,60 m au m oins en des­
sous de D ou en dessous de E, si ce po in t est situé  p lus bas.
b) sur l’écoutille e t au niveau de celle-ci :
l’em placem ent des vides après ripage  hypo thétique  du gra in  
est illu stré  aux figures 3 e t 4.
(1) Indien  h e t g roo tste  opperv lak  van de lege ru im te  dat tegen 
de d ek d rag er bij B kan  w orden gevorm d, k le in e r is dan  h e t oor­
sp ro n k e lijk e  oppervlak  van de lege ru im te  onder AB; da t wil 
zeggen AB x  Vd, w ord t aangenom en d a t de overm aat van opper­
vlak zich v e rp laa ts t n a a r  de  u ite in d elijk e  lege ru im te  aan de 
hoge zijde.
(2) Ind ien  h e t langsschot bij C een  schot is d a t is aangebracht 
overeenkom stig  h e t bepaalde in  § 2, b) van a rtik e l 5 van deze 
b ijlage, m oet d it scho t re ik en  to t ten  m inste  0,60 m beneden D 
of E, w elke van de tw ee h e t laagste  ligt.
b) in en naast lu ikhoofden  :
na h e t aangenom en overgaan van h e t g raan  is de vorm  van de 
lege ru im te  in  de e in d to estan d  als aangegeven in  de fig u ren  3 of 4.
;C
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(1) T out excédent de la zone qu i p eu t se fo rm er con tre  le bar- 
ro tin  en  B se déplace vers le vide final dans l ’écoutille.
(2) Tout excéden t de la zone qui p eu t se fo rm er con tre  le  bar- 
ro tin  en E se déplace vers le vide fin a l du côté le p lus haut.
Figuur ^
Figure
(1) Si la cloison axiale est une cloison prévue en application 
des dispositions du § 2, b, de l ’a rtic le  5 de la p résen te  annexe, 
elle doit s’é ten d re  su r 0,60 m au m oins en dessous de H ou en  
dessous de J  si ce p o in t est situé  plus bas.
(2) L’excéHent de AB se déplace vers la m oitié la p lus basse 
de l’écoutille  où se fo rm en t deux vides finaux  distincts à savon- 
un con tre  la cloison axia le  e t l ’a u tre  con tre  le su rbau  en E  e t le 
b a rro tin  de l ’écoutille  en F  du côté le plus haut.
(3) Si l ’on form e une  cuvette  à l ’aide de sacs de g rain  ou de 
to u te  a u tre  m archandise  appropriée  ou un chignon de vrac dans 
une écoutille, on suppose, pour calcu ler le m om ent tran sv ersa l 
d ’inclinaison, que ce d ispositif équ ivau t au m oins à une cloison 
axiale.
1 SO m m  p lu s  de  e>p«n ru im te  
h e t  lu ik  in d ie n  a a n w e z ig
(1) E en overm aat van oppervlak  die tegen  de d rager bij B kan 
w orden gevorm d, zal zich verp laa tsen  n a a r  de u ite indelijk  lege 
ru im te  in  h e t luikhoofd.
(2) E en  overm aat van opperv lak  d ie tegen de d rager bij E kan 
worden gevorm d, zal zich verp laa tsen  n a a r de  u ite indelijk  lege 
ru im te  aan de hoge zijde.
(1) In d ien  h e t m iddenlangsschot een  schot is da t is aangebracht 
overeenkom stig  h e t bepaa lde  in § 2, b van a rtik e l 5 van deze 
b ijlage, m oet d it  scho t re ik en  to t ten  m inste  0,60 m beneden H 
of J , welke van de tw ee h e t laagste  ligt.
(2) E en ov erm aat van opperv lak  d ie tegen  de d rag er bij B kan 
w orden gevorm d, zal zich verp laa tsen  n a a r  h e t gedeelte  van het 
luikhoofd d a t aan  de lage zijde is gelegen. In  he t luikhoofd zullen 
in  de e in d to estan d  tw ee afzonderlijke  lege ru im ten  worden 
gevorm d, nl. één  teg en  h e t m iddenlangsschot en  de andere  tegen 
de lu ikhoofdplaat bij E  en  de lu ik lan g sd rag er bij F  aan de hoge 
zijde.
(3) Ind ien  een  schotel gevuld  m et g raan  in zakken of andere 
geschikte lad ing  dan wel m et sam engebundeld  g esto rt graan  in 
h e t lu ikhoofd  w o rd t aangebrach t, w ord t bij de bereken ing  van 
h e t dw arsscheepse k en te ren d e  m om ent aangenom en dat deze voor­
ziening ten  m inste  ge lijkw aard ig  is  aan h e t m iddenlangsschot.
Les paragraphes ci-après décriv en t le com portem ent des vides 
hypothétiques dans des com partim en ts chargés en commun.
a) Sans cloisons axiales e fficaces :
( i)  sous le pont su p érieu r on suppose un  m êm e com portem ent 
que dans le d ispositif à un  pon t d é c r it au § 2 du p ré sen t article ;
(ii) sous le deuxièm e pont, on suppose que la zone de vide 
susceptible de se déplacer depuis le côté le  plus bas, c’est-à-dire 
la zone de vide in itia le  d im inuée de la zone située  con tre  le bar- 
ro tin  de l ’écoutille, se déplace comm e su it :
1/2 vers l’écoutille du pont supérieur, 1 /4  vers le côté le plus 
haut, sous le pont supérieu r, e t 1 /4  vers le côté le plus hau t, sous 
le deuxièm e pont;
(iii) sous le  tro isièm e pont e t les ponts in férieu rs  on suppose 
que les zones de vide susceptib les de se dép lacer depuis le côté 
le plus 'bas de chacun de ces ponts se déplacent en quan tités égales 
vers tous les vides sous les ponts du côté le plus h au t e t vers le 
vWe dans i ’écoutiïle du  pont supérieur.
b) Avec des cloisons axiales efficaces qui s’é ten d en t ju sq u ’à 
l’écoutille du pont su p é rieu r :
( i)  à tous les n iveaux de p on t au  n iveau  de la cloison, on sup­
pose que les zones de vide susceptibles de  se dépilacer depuis le 
côté le plus bas se dép lacen t vers le  vide situ é  sous la m oitié  du 
côté bas de l’écoutille du pont su p érieu r;
(ii)  au niveau du pont situé  im m édia tem en t sous la base de 
la cloison, on suppose que la zone de vide suscep tib le  de se dép la­
cer depuis le côté le plus bas se  déplace comm e su it :
1/2 vers le vide situé  sous la m otié  du côté bas de  l’écoutille  
du pont su p érieu r e t le reste  en quan tités  égales vers les vides 
situés sous les ponts du  côté le p lus hau t;
(iii)  aux n iveaux des ponts in fé rieu rs  à ceux décrits  aux 
alinéas (i) e t ( ii)  du p ré sen t p arag raphe, on p résum e que la zone 
de vide susceptible de se dép lacer depuis Je cô té  bas de  chacun 
de ces ponts se déplace en  q u an tité s  égales vers les vides situés 
dans chacune des deux m oitiés de l ’écoutille  du  pon t su p érieu r 
de p a rt e t d ’au tre  de la cloison e t vers les vides situés sous les 
ponts du côté le plus haut.
c)  Avec des cloisons axiales efficaces qu i ne s’é ten d en t pas 
ju sq u ’à l ’écoutille du pont su p é rieu r :
é tan t donné qu’on ne peu t pas supposer q u ’un dép lacem en t 
horizontal des vides se p rodu it au m êm e niveau de pont que la  
cloison, on suppose que la zone de vide suscep tib le  de se dép lace r 
depuis le côté le plus bas à ce n iveau se déplace au-dessus de la 
cloison vers les vides situés su r les côtés les plus hau ts confor­
m ém ent aux principes énoncés dans a  e t  b du p ré sen t parag raphe.
Art. 16. Moment hypothétique d’inclinaison vo lum étrique des 
feeders e t des trunks.
1. Feeders la té rau x  convenablem ent p lacés (voir f ig u re  5).
On peu t supposer que sous l’in fluence du m ouvem ent du navire, 
les vides sous pont son t en g rande  p a rtie  rem plis p a r le couran t 
du grain  en provenance de deux feed e rs  longitudinaux, à con­
dition  que :
a) ces feeders s ’é ten d en t su r to u te  la longueur du pont e t  que 
leu rs  perforations soient convenablem ent espacées;
b) le volume d e  chaque fe ed e r so it égal au volum e des vides 
sous pont situés à l’e x té rie u r du  b a rro tin  de l ’écoutille  e t de son 
prolongem ent.
Indien afdelingen gecom bineerd worden beladen, kan het aan­
genomen gedrag van lege ruimten als volgt worden omschreven.
a) Zonder doeltreffend m iddenlangsschot :
( i)  onder het bovendek wordt aangenomen dat het gedrag 
gelijk is aan dat bij de indeling m et één dek, zoals omschreven 
in § 2 van dit artikel;
( ii)  onder het tweede dek wordt aangenomen dat het voor ver­
plaatsing beschikbare oppervlak van de lege ruimte, d.w.z. het 
oorspronkelijke oppervlak van de lege ruimte verminderd met 
het oppervlak tegen de luikhoofdplaat, zich vanaf de lage zijde 
als volgt verplaatst :
1/2 naar het luikhoofd op het bovendek, 1 /4  naar de hoge 
zijde onder heit bovendek en 1 /4  naar de hoge zijde onder het 
tweede dek;
(iii) onder het derde dek en onder lager gelegen dekken wordt 
aangenomen dat onder elk dek het voor verplaatsing beschikbare 
oppervlak van de lege ruim te zich vanaf de lage zijde als volgt 
verplaatst : een gelijke hoeveelheid naar elke lege ruimte onder 
de dekken aan de hoge zijde en naar de lege ruimte in het luik­
hoofd op het bovendek.
b) Met een doeltreffend middenlangsschot dat tot in het luik­
hoofd op het bovendek reikt :
( i)  ter hoogte van elk dek naast het schot wordt aangenomen 
dat het voor verplaatsing beschikbare oppervlak van de lege 
ruimte zich vanaf de lage zijde verplaatst naar de lege ruimte 
in het gedeelte van het luikhoofd dat aan de lage zijde is gelegen;
( ii)  ter hoogte van het dek direct beneden de onderzijde van 
het schot wordt aangenomen dat het voor verplaatsing beschik­
bare oppervlak van de lege ruimte zich vanaf de lage zijde als 
volgt verplaatst :
1/2 naar de lege ruim te in het gedeelte van het luikhoofd dat 
aan de lage zijde is gelegen en de rest in gelijke hoeveelheden  
naar de lege ruimten onder de dekken aan de hoge zijde;
(iii)  ter hoogte van de dekken die lager zijn gelegen dan de 
dekken beschreven onder (i) en ( ii)  wordt aangenomen dat onder 
elk dek het voor verplaatsing beschikbare oppervlak van de lege  
ruimte zich vanaf de lage zijde als volgt verplaatst : een gelijke  
hoeveelheid naar de aan elke zijde van het schot gelegen delen 
in het luikhoofd op het bovendek en naar de lege ruimten onder 
de dekken aan de hoge zijde.
c) Met een doeltreffend middenlangsschot dat niet tot in het 
luikhoofd op het bovendek reikt :
omdat er van wordt uitgegaan dat in een ruimte waarin een 
schot is aangebracht geen horizontale verplaatsing van de lege 
ruimte plaatsvindt, wordt aangenomen dat het aldaar voor ver­
plaatsing beschikbare oppervlak van de lege ruimte zich, vanaf 
de lage zijde, boven het schot naar de hoge zijde verplaatst vol­
gens de grondbeginselen, zoals aangegeven onder a en b van deze 
paragraaf.
Art. 16. Aangenomen volum etrisch kenterend moment in feeders 
en schachten.
1. Doelm atig geplaatste feeders in de zijden (zie figuur 5).
Aangenomen mag worden dat onder de invloed van de beweging 
van het schip de lege ruimten onder het dek vrijwel geheel zul­
len worden gevuld door het toevloeien van graan uit feeders die 
in de lengterichting aan elke zijde zijn geplaatst, mits :
a) de feeders over de volle lengte van de afdeling doorlopen 
en de openingen in het dek op doelm atige onderlinge afstanden 
zijn aangebracht;
b) de inhoud van elke feeder ten m inste gelijk is aan de inhoud 
van de onderdekse lege ruimte, die gelegen is tussen de luik- 
langsdrager alsmede de voortzetting daarvan en de huid van het 
schip.
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2. Trunks situés au-dessus d’écoutiües.
L’emplacement final des vides après ripage hypothétique du 
grain est illustré à la figure 6.
2. Schachten gelegen boven luikhoofden.
Na het aangenomen overgaan van het graan is de vorm van de 
lege ruimte in de eindtoestand als aangegeven in figuur 6.
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(*) Si les espaces la té rau x  au dro it du tru n k  ne peuvent ê tre  
a rrim és convenablem ent conform ém ent aux dispositions de l ’a rti­
cle 3 de la p résen te  annexe, la su rface  du g ra in  après ripage  est 
présum ée fo rm er un angle de  25° avec l’horizontale.
Art. 17. M om ent h y po thétique  d ’inclinaison vo lum étrique des 
com partim ents p a rtie llem en t rem plis.
1. G énéralités.
L orsque la surface lib re  du  g ra in  en vrac n ’a pas é té  a ssu je ttie  
conform ém ent aux d ispositions de l ’a rtic le  6 d e  la  p résen te  
annexe, on do it supposer que to u tes les surfaces r ip e n t en  fo r­
m an t un  angle de 25° avec l ’horizontale.
2. Cloisons long itud inales d iscontinues.
Dans un com partim ent p a rtie llem en t rem pli où les cloisons 
longitudinales ne sont pas continues e n tre  les lim ites tran sv er­
sales, la longueur su r laquelle  ces cloisons sont efficaces en ta n t 
que dispositifs destinés à p rév en ir le rip ag e  de la surface- du  
grain  su r to u te  sa la rg e u r doit ê tre  considérée comm e égale à 
la longueur rée lle  des cloisons en question , m oins 2 /7  de la  plus 
grande des deux d istances su ivan tes m ésurées transv ersa lem en t : 
celle qui sépare  la cloison d e  la cloison ad jacen te  ou celle qui 
sépare la cloison du bordé du nav ire . S’il y a un iquem en t une 
cloison axiale, la longueur rée lle  de la cloison doit ê tre  d im inuée 
d’1/7 de la la rg eu r locale du navire.
Dans les cas de chârgem en t en com m un, cette  correction  n ’e s t 
pas applicable aux com partim ents in fé rieu rs  si le com partim ent 
su p é rieu r e s t so it un  com partim en t rem pli, so it un com partim ent 
p a rtie llem en t rem pli.
A rt. 18. A u tres  a rran g em en ts possibles en m atière  de charge­
m ent des navires existants.
1. G énéralités.
Lors du chargem en t de g ra ins su r un  nav ire  ex istan t, il ne 
fau t pas te n ir  com pte des exigences p re scrite  aux a rtic les 14 
à 17 inclus de  la p résen te  annexe. Dans un te l cas, le charge­
m ent doit ê tre  e ffec tué  conform ém ent aux dispositions des §§ 2
(*) In d ien  de ru im ten  in  de z ijden te r  p laa tse  van de schacht 
n ie t behoorlijk  ge trim d  kunnen  w orden overeenkom stig het 
bepaalde in a r tik e l 3 van deze b ijlage  m oet w orden aangenom en 
dat h e t g raanopperv lak  na h e t overgaan een  hoek van 25° m et 
h e t horizon tale  vlak m aakt.
A rt. 17. A angenom en vo lum etrisch  k en te ren d  m om ent in een 
g edeelte lijk  gevulde afdeling.
1. A lgem een.
W anneer h e t v rije  oppervlak  van h e t gestorte  g raan  in een 
g edeelte lijk  gevulde afdeling  n ie t zeevast is afgedekt overeen­
kom stig h e t bepaalde in  a rtik e l 6 van deze bijlage, d ien t te  wor­
den aangenom en d a t na  h e t overgaan van he t g raan  de hoek 
van he t g raanopperv lak  m et h e t horizon tale  vlak 25° bedraagt.
2. N iet-doorlopende langsschotten .
In  een g ed ee lte lijk  gevulde a fdeling  w aarin  de langsschotten 
n ie t over de volle len g te  van de afdeling  doorlopen, wordt als 
leng te  w aarover zodanige scho tten  d o e ltreffend  zijn  als m iddel 
om h e t overgaan van g raanopperv lakken  over de gehele b reedte 
te bele tten , aangenom en de fe ite lijk e  lengte  van h e t gedeelte 
van h e t d esb e treffende  schot, v e rm inderd  m et 2 /7  van de grootste 
van de tw ee dw arsscheepse afstanden  tussen  hetzij h e t schot en 
h e t aangrenzende schot, hetzij h e t schot en de zijde van h e t schip. 
Ind ien  a lleen  een  m iddenlangsscho t is gep laatst, m oet de fe ite ­
lijke  leng te  van h e t schot w orden verm inderd  m et 1/7 van de 
b reed te  van h e t schip  t e r  plaatse.
Bij he t gecom bineerd  beladen  van afdelingen  w aarbij de boven­
ste a fdeling  een  gevulde afdeling  dan wel een gedeelte lijk  gevulde 
afdeling  is, is deze co rrec tie  n ie t van toepassing op de lager 
gelegen afdelingen.
A rt. 18. A lterna tieve  w ijze van belading voor bestaande schepen.
1. Algem een.
Bij de belading m et g e sto rt g raan  van een  bestaand  schip 
behoeft geen rek en in g  te  w orden gehouden m et de in  de a rtik e ­
len  14 to t en  m et 17 van deze b ijlage  om schreven eisen. In een 
derg e lijk  geval m oet de belad ing  gesch ieden  in overeenstem m ing
in tact doivent ê tre  considérés au m oins équ iva len tes à celles 
et 3 du p résen te  article . Les carac té ris tiq u es de s tab ilité  à l ’é ta t 
p rescrites au § 2 de l ’a rtic le  4 de la p résen te  annexe.
P our l’application du p résen te  a rtic le , l ’expression  nav ire  exis­
tan t désigne un  nav ire  dont la qu ille  e s t posée avan t le 
1er avril 1979.
2. Arrim age de nav ires p a rticu liè rem en t adaptes.
a) On peu t tran sp o rte r  du  g ra in  en vrac dans des nav ires exis­
tants com portant p lusieurs cloisons longitud inales v e rtica les ou 
inclinées é tanches au grain, convenab lem ent disposées pour lim i­
te r  les e ffe ts de to u t ripage  tran sv ersa l du grain , sous réserve  
des conditions su ivan tes :
(i) le plus g rand nom bre possible de cales e t de com partim ents 
doivent ê tre  rem plis e t a rrim és au m ieux;
(ii) pour to u t a rrim age  proposé, le nav ire  ne p ren d  de g îte  ; 
supérieure  à 5" à aucun stade d u  voyage, lo rsque :
(1) dans les cales ou com partim en ts qu i op t é té  to ta lem en t 
rem plis, le g ra in  sub it un tassem en t de 2 p. 100 en  volum e, e t sa 
surface lib re  ripe  d ’un angle de  12° p a r  ra p p o rt à sa surface  
in itiale  pour les p a rties  de cete su rface  s itu ée  au-dessous de 
toutes les lim ites de ces cales e t  com partim en ts ayan t une  incli­
naison de m oins de 30“ avec l ’horizontale;
(2) dans les cales ou com partim en ts p a rtie llem en t rem plis, le 
grain se tasse e t sa surface  lib re  r ip e  comm e il e st d écrit à 
l ’alinéa (ii)  (1 ) du p ré sen t parag raphe, ou  de  te l  angle plus 
grand, jugé  nécessaire p a r le  chef de d istric t, e t que les surfaces 
du grain arrim ées conform ém ent aux d ispositions de  l ’a rtic le  6 
de la p résen te  annexe r ip e n t d ’un angle de 8° p a r rap p o rt aux 
surfaces nivelées initiales. Aux fins de l ’a linéa  (ii) du p ré sen t 
paragraphe, les bardis, si le nav ire  en e s t pourvu, son t consi­
dérés comme lim itan t le ripage tran sv ersa l de la surface du grain;
(iii) le capitaine doit posséder un p lan  de chargem en t du 
grain  e t un  m anuel de stab ilité , tous deux approuvés p a r le chef 
de d istric t e t in d iquan t les conditions de s ta b ilité  su r  lesquelles 
reposent les calculs indiqués à l’a linéa  ( ii)  du  p ré sen t paragraphe.
b) Le chef de d istric t p rescrit les précautions à p rendre  pour 
em pêcher les ripages, dans tou tes les au tres  conditions de  char­
gem ent, à bord des navires conçus selon les dispositions de 
l’alinéa a du p résen t paragraphe.
Les dispositions de a, sous (ii) e t  (iii)  re s te n t applicables.
3. A rrim age des au tres  navires existants.
Un navire existant, a u tre  que les nav ires décrits  au § 2 du p ré ­
sen t article, p eu t ê tre  au to risé  à tran sp o rte r  du g ra in  en  vrac dans 
les conditions su ivan tes :
a) tous les com partim ents rem plis doivent ê tre  m unis de cloi­
sons axiales qui s ’é ten d en t su r to u te  la longueur des co m parti­
m ents e t  vers le bas à p a r tir  du dessous du pon t ou des écoutilles 
su r une d istance au m oins égale au h u itièm e de la  la rg eu r m axi­
m ale du com partim ent p a r rap p o rt au live t du pon t ou à 2,40 m, 
en p renan t la plus grande de ces valeurs; tou tefo is, des cuvettes 
constru ites conform ém ent aux dispositions de l ’a rtic le  20 de la 
p résen te  annexe peuvent ê tre  acceptées au lieu  e t  place d ’une 
cloison axiale à l’in té r ieu r  e t au-dessous d’une écoutille;
b) tou tes les écoutilles d o n n an t accès à des com partim ents 
rem plis doivent ê tre  fe rm ées e t m unies de panneaux  b ien  assu­
je ttis ;
c) tou tes les surfaces lib res du g ra in  dans les com partim ents 
partiellem ent rem plis doivent ê tre  n ivelées e t assu je tties  confor­
m ém ent aux dispositions de l ’a rtic le  6 de  la p résen te  annexe;
m et h e t  bepaalde in §§ 2 en  3 van d it artikeL  De stabiliteits- 
e igenschappen in  onbeschadigde to es tan d  w orden daarb ij ten  
m in ste  gelijkw aard ig  geach t aan  d ie  v erm eld  in  § 2 van a rtik e l 4 
van deze bijlage.
Voor de toepassing van d it  a r tik e l w ord t o n d e r een  bestaand 
schip v e rstaan  een  schip  w aarvan  de k ie l is gelegd vóór
1 ap ril 1979.
2. B elading van in  h e t b ijzonder daarvoor geconstrueerde 
bestaande  schepen.
a) In  een  b estaand  Schip, g eco nstrueerd  m et tw ee of m eer 
vertikale  of h e llende  langisscheepse g raan d ich te  scho tten  die zo 
zijn aangebraicht d a t daard o o r h e t gevolg van een dw arsscheeps 
overgaan van g raan  zoveel m ogelijk  w ord t b ep erk t, m ag gesto rt 
g raan  w orden vervoerd  on d er de volgende voorw aarden :
(i)  zoveel m ogelijk  ru im en  en  afd e lin g en  m oeten  geheel zijn 
gevuld en getrim d;
i (ii)  bij geen enkele  voorgenom en belad ingstoestand  zal h e t 
schip op enig tijd s tip  van de re is  een g ro te re  slagzij dan  5 0 m ogen 
aannem en, w anneer :
(1) in ru im en  of a fdelingen  die vol zijn  ge trim d  h e t graan  
tw ee vo lum epercen ten  in k lin k t en  on d er alle  begrenzingen van 
deze ru im en  en afdelingen, d ie een h e llin g  hebben van m inder 
dan 30 0 m et h e t horizon tale  vlak, o v ergaa t to t  een  hoek van 12 ° 
m et he t oorspronkelijke  g raanopperv lak , en
(2) in gedeelte lijk  gevulde a fdelingen  of ru im en  h e t g raan  
ink link t en  overgaat, zoals aangegeven o n d e r (ii)  (1) van deze 
pa rag raaf of to t een zodanige g ro te re  hoek a ls  door h e t d is tric ts­
hoofd nodig w ord t geach t en g raan  w aarop lading is gestuw d in 
overeenstem m ing  m et h e t bepaalde in  a rtik e l 6 van deze bijlage 
overgaat to t e e n  hoek van 8 ° m et h e t oo rsp ronkelijk  vlak getrim de 
graan. Bij h e t toepassen  van h e t verm elde on d er (ii)  van deze 
paragraaf, zullen gevelingen, ind ien  deze zijn  geplaatst, geacht 
w orden he t dw arsscheepse overgaan  van h e t g raanoppervlak  te 
beperken.
(iii)  de k ap ite in  is voorzien van een  graan lad ingplan  w aarin 
de in  ach t te  nem en wijze van belad ing  is opgenom en en van 
een boekje m et d e  nodige stabiliteitsgegevens, w aarin  de stabili- 
teitsvoorw aanden zijn verm eld w aarop  de berekeningen onder (ii) 
van  deze p a rag ra a f berusten. Zowel h e t graan'laldingpllan ats het 
boekje m et statbiliteifegegefvens m oeten door h e t districtshoofd zijn 
goedgekeurd.
b) Ind ien  een schip, als bedoeld  o n d e r o van deze p a rag raaf 
op een andere  wijze m oet w orden beladen  dan  op h e t g raan ­
ladingplan  is  aangegeven, d ienen  de aanw ijzigingen van h e t dis­
tric tshoofd  te  w orden gevolgd.
H ierb ij b lijf t  h e t bepaalde in a o n d e r (ii)  en  (iii) onverm inderd  
van toepassing.
3. B elading van overige bestaan d e  schepen.
In een bestaand  schip, geen schip als bedoeld  in  § 2 van dit 
a rtik e l zijnde, m ag g esto rt g raan  w orden vervoerd  onder de  vol­
gende voorw aarden :
a)  a lle  gevulde afdelingen  m oeten  over h u n  gehele leng te  zijn 
voorzien van een m iddenlangsschot d a t van de onderkan t van 
h e t dek o f van de  lu iken  n a a r beneden  re ik t to t  een  a fstand  onder 
de dek lijn  van ten  m inste  een  ach tste  van de g roo tste  b reed te  
van de a fdeling  of 2,40 m, w elke van deze afstanden  de grootste  
is. In  en onder een  lu ikhoofd  kan  een  schotel, opgebouwd overeen­
kom stig h e t bepaalde in a rtik e l 20 van deze b ijlage, w orden aan­
v aard  in  p laa ts van een  m iddenlangsschot;
b) alle luikhoofden boven gevulde afdelingen  m oeten zijn  
geslo ten  te rw ijl de  lu iken  op h u n  p laa ts m oeten  zijn  vastgezet;
c) a lle  v rije  g raanopperv lakken  in g ed ee lte lijk  gevulde afde­
lingen  m oeten vlak  zijn g e trim d  en  overeenkom stig  h e t bepaalde 
in a rtik e l 6 van deze b ijlage  zeevast z ijn  afgedekt;
d)  to u t au long d u  voyage, la h a u te u r  m étacen triq u e  ap rès cor­
rection  pour l’e ffe t des carèn es liqu ides doit ê tre  égale à 0,30 m, 
ou à la  va leu r ob tenue au m oyen de la  fo rm ule  su ivan te , si celle- 
ci est sup érieu re  :
L  x  B x  Vd(0,25B —  0,645 W d  B)
GM =  --------------------------------------------------------- m,
R S F  x  A X 0,0875
où :
L =  longueur to ta le  com binée de tous les com partim ents rem ­
plis en  m;
B =  la rg eu r hors m em bres du  nav ire  en  m;
SF  =  coefficien t d’a rrim age  en ms p a r tonne  de 1 000 kg;
Vd =  h a u te u r m oyenne d u  vide calculée conform ém ent au 
§ 1, a, de l ’a rtic le  14 de la  p résen te  annexe, exprim ée 
en m;
A =  d ép lacem en t du nav ire , du  com bustible, de l ’eau douce, 
les provisions, etc., e t de la  cargaison  exprim é en tonnes de
1 000 kg.
CHAPITRE III
Installations pour le transport du  grain et assuje t t issement
A rt. 19. So lid ité  des in sta lla tions pour le tran sp o rt du grain.
1. G énéralités.
a) Bois.
T out le  bois u tilisé  p o u r les in sta lla tio n s destinées au tran sp o rt 
du grain, doit ê tre  de bonne q ua lité  e t d ’un  type dont l ’em ploi 
s’est m on tré  sa tisfaisan t. Les dim ensions rée lle s  du p ro d u it fin i 
doivent ê tre  conform es aux dim ensions spécifiées ci-après dans 
le  p ré sen t article . Le con tre-p laqué prévu  pour les ex térieu rs, 
assem blé avec de la colle é tanche e t in sta llé  de  façon que le  sens 
du g rain  du placage su p é rieu r so it p e rp end icu la ire  aux m ontan ts 
ou aux trav erses qui le so u tiennen t, p eu t ê tre  u tilisé  à condition 
que sa so lid ité  équivale à celle  du bois p lein  ayan t l ’échan tillon­
nage approprié .
b)  C ontrain tes adm issibles.
L orsque l’on calcule les dim ensions des cloisons chargées d’un 
seul côté en  u tilisan t les tab leaux  des alinéas o e t b, du § 3 du 
présent artidle, on  adopte les pressions adm issibles suivantes :
pour les cloisons en ac ier : 196,20 N /m m ’ (2 000 k g /cm 2);
p o u r les cloisons en bois : 15,70 N /m m 5 (160 k g /cm 2).
c) A u tres m atériaux.
Le chef de d istric t p eu t approuver l ’u tilisa tion  de m atériaux  
au tres que le bois ou l ’acie r pour les cloisons, à condition de ten ir  
dûm ent com pte de leu rs  p ro p rié tés  m écaniques.
d) M ontants.
( i)  A m oins que des dispositifs so ient p révus pour em pêcher 
que les ex trém ités  des m ontan ts so ient arrachées de leu rs loge­
m ents, les logem ents des ex trém ités  des m ontan ts doivent avoir 
au m oins 75 mm de p rofondeur. Si un  m on tan t n ’est pas assu­
je t t i  à son ex trém ité  su p érieu re , l ’accore ou l’éta i le p lus élevé 
doit ê tre  disposé aussi p rès que possible de cette  ex trém ité.
(ii)  Les d ispositifs de fixation  des bard is qui exigent l ’enlève­
m ent d ’une p a rtie  de la section d ’un  m o n tan t ne doivent pas 
augm enter in dûm en t le n iveau des con tra in tes.
(iii) Le m om ent fléch issan t m axim al im posé à un  m om ent qui 
sou tien t une cloison chargée d’un seul côté doit norm alem en t 
ê tre  calculé en supposan t que les ex trém ités du m o n tan t ne  sont 
pas fixes. Toutefois, si le  chef de d is tric t est convaincu qu ’un 
degré  de f ix ité 'su p p o sé  e st a tte in t dans la  p ra tique, il p eu t ê tre  
ten u  com pte de tou te  d im inu tion  du m om ent fléchissant m axim al 
qui ré su lte  du  degré  de fix ité  des ex trém ités  du m ontant.
e ) Sections com posites.
L orsque des m ontan ts, des trav erses , ou  to u t au tre  é lém en t de 
ren fo rcem en t son t constitués p a r  deux  sections d istinc tes dispo-
d) de m etacen terhoog te, n a  co rrec tie  voor d e  invloeden van 
v rije  v loeistof-oppervlakken in  tanks, m ag gedurende de  re is 
n iet m inder zijn  dan 0,30 m  of de w aarde die verkregen w ord t uit 
de h ie rn a  volgende fo rm ule , w elke van  deze w aarden de grootste
is :
L  x  B X Vd(0,25B —  0,645 VVd B )
GM =  --------------------------------------------------------- m,
R S F  X A X 0,0875
w aarin  :
L — to ta le  gecom bineerde len g te  van alle  gevulde afdelingen 
in m:
B =  b reed te  n a a r  de m al van  h e t schip in m;
SF =  stuw agefak tor in  m 3 p e r  to n  van 1 000 kg;
Vd =  berekende  gem iddelde hoogte van de lege ru im te, zoals 
aangegeven in  § 1, a  van a r tik e l 14 van deze b ijlage, u it­
ged ruk t in m;
A =  deplacem ent van h e t sichip, b randstof, zoetw ater, voorraden, 
enz., en lading, u itg e d ru k t in  tonnen  van 1000 kg.
HOOFDSTUK H l
Graanvoorzieningen en zeevast afdekken
A rt. 19. S te rk te  van graanschotten .
1. Algem een.
a) Hout.
Ind ien  voor g raanscho tten  h ou t w ord t gebezigd, d ien t d it  van 
goede kw alite it te  zijn  en  van een  soort dat voor he t doel geschikt 
is gebleken. De afm etingen  van h e t hou t na  afw erking dienen 
overeen te  stem m en m et die, aangegeven in  d it artikel. M ultiplex 
van een w eerbestend ige  kw alite it en w atervast verlijm d kan wor­
den g eb ru ik t onder voorw aarde d a t  h e t zo w ordt aangebracht da t 
de rich ting  van de n e rven  in  de oppervlaktelagen loodrecht s taa t 
op de ondersteuningsbalken. De s te rk te  van h e t m ultiplex m oet 
gelijkw aardig  z ijn  aan d ie van m assief h o u t van de ju is te  afm e­
tingen.
b) T oelaatbare spanningen.
Bij de bereken ing  van de afm etingen  van schotten  die slechts 
aan één zijde w orden belast, d ien t b ij h e t gebru ik  van de tabellen  
onder a en ' b van § 3 van d it a rtik e l te  w orden u itgegaan van de 
onderstaande to elaatb are  spanningen  :
voor sta len  schotten  : 196,20 N /m m 2 (2 000 k g /cm 2);
voor hou ten  scho tten  : 15,70 N /m m 2 (160 k g /cm 2).
c)  A ndere m ateria len .
H et d istric tshoofd  kan  voor g raanschotten  andere m aterialen  
dan h ou t of staa l toestaan , m its rek en in g  w ordt gehouden m et de 
m echanische eigenschappen daarvan.
d)  S tijlen.
• (i) Tenzij voorzieningen zijn  ge tro ffen  om te  be le tten  dat de 
uite inden  van de s tijlen  losraken , d ien t de hoogte van h e t draag­
vlak in de po tten  aan  de u ite in d en  van iedere  s tijl  ten  m inste 
75 m m  te  bedragen. Ind ien  een  s tijl  aan  h e t boveneinde n ie t is 
ondersteund  in  een pot, d ien t de  bovenste schoor of he t bovenste 
stag  zo hoog als p rak tisch  u itvoerbaar is, te  w orden aangebracht.
(ii) Ind ien  voor h e t inzetten  van gevelingplanken een  gedeelte 
van de flens van een  s tijl  m oet w orden verw ijderd , dienen zoda­
nige voorzieningen te  w orden ge tro ffen , da t de p laatselijke  span­
ning n ie t te  groot w ordt.
(iii)  Bij de bereken ing  van h e t m axim ale buigende m om ent 
op tredend  in een  s t i j l  d ie  een  éénzijd ig  be last schot steun t, d ient 
te worden u itgegaan  van de veronderste lling  da t de uiteinden 
van de s tijl  v rij z ijn  opgelegd. In d ien  h e t districtshoofd  e r  even­
wel van overtu igd  is d a t in  de p ra k tijk  een  zekere m ate van 
inklem m ing zal w orden b e re ik t, kan  reken ing  w orden gehouden 
m et een verm indering  van h e t buigende m om ent veroorzaakt door 
een  gehele of g edee lte lijke  inklem m ing van de u ite inden  van de 
stijl.
e) ’Sam engesteld  profiel.
W anneer stijlen  of an d ere  v e rsterk ingen  u it tw ee afzonderlijke 
delen  bestaan, die aan  w eerszijden  van een  schot sdjn aangebracht
sées de p a rt e t  d ’a u tre  d ’une  clo ison e t  assem blées au m oyen de 
boulons trav ersan ts à  des in te rv a lles  appropriés, le  m odule de 
section  effec tif est égal à la  som m e des m odules de  deux sec­
tions.
f)  Cloisons partielles.
Lorsque des cloisons ne  s’é ten d en t pas su r to u te  la  h au teu r 
de la cale, ces cloisons e t leu rs  m on tan ts do iven t ê tre  soutenus 
ou étayés de façon à ê tre  aussi efficaces que ceux qui s’é ten d en t 
su r to u te  la hau teur.
2. Cloisons chargées des deux  côtés.
a) Bardis.
(i)  Les bardis doivent avoir une  épaisseu r d ’au m oins 50 mm, 
ê tre  installés de m anière  à ê tre  é tanches au  g ra in  e t, si néces­
saire, ê tre  soutenus p a r des m ontants.
(ii) L a portée  m axim ale des bard is do it ê tre  la  su ivan te  en 
fonction de leu r épaisseu r :
E paisseur en m m  P o rtée  m axim ale en  m
50 2,50 50 2,50
60 3,00 60 3,00
70 3,50 70 3,50
80 4,00 80 4,00
Si des épaisseurs su p é rieu re s ,so n t prévues, la p o rtée  m axim ale 
varie  d irec tem en t en fonction  d e  l ’aug m en tatio n  d’épaisseur.
(iii) Les ex trém ités de  tous les b a rd is  doivent ê tre  so lidem ent 
encastrées su r une  longueur p o rtan te  m inim ale  de 75 cm.
b) A utres m atériaux.
Les cloison u tilisan t des m até riau x  au tre s  que le  bois do iven t 
avoir une solidité équ ivalan t à  ceil'le des bardis prévus sous a, 
du p résen t paragraphe.
c)  M ontants.
(i)  Les m ontants en  acier u tilisés p o u r so u ten ir des cloisons 
chargées des deux côtés do iven t avoir u n  m odule d e  section 
donné pa r la fo rm ule  :
W =  a X W l,
W =  m odule de section en  cm3; 
a =  portée  horizontale en tre  les m ontan ts en  m.
Le m odule d e  section  p a r m de po rtée  W l ne do it pas ê tre  
in férieu r au ch iffre  donné p a r la  fo rm ule  :
W l =  14,8 ( h l  —  1,20) cm’/m ,
où :
h l  rep résen te  la  po rtée  v e rtica le  en  m , e t  d o it ê tre  considéré 
comme la  d istance m axim ale e n tre  deux é ta is ad jacen ts quel­
conques ou en tre  l ’é ta i e t l ’une quelconque des ex trém ités du 
m ontant. Lorsque cette  distance e st inférieure à  2,40 m, les 
modules respectifs doivent ê tre  calculés com m e si la  distance 
réelle é ta it de 2,40 m.
(ii)  Les m odules des m on tan ts en  bois do iven t ê tre  calculés 
en  m ultip lian t p a r  12,5 les m odules co rrespondan ts des m ontan ts 
en  acier. Si d’au tres m até riau x  son t u tilisés, leu rs  m odules doi­
ven t ê tre  au m oins ceux requ is pour l ’acier augm entés en  fonction  
du rap p o rt des con tra in tes adm issib les pour l ’ac ie r e t de  celles 
du m atériau  u tilisé. On doit égalem en t dans ces cas p rê te r  a tte n ­
tion  à la rig id ité  re la tiv e  de chaque m o n tan t afin  de  s’a ssu re r 
que la déform ation n ’e st pas excessive.
( iii)  La d istance horizontale e n tre  les m o n tan ts d o it ê tre  te lle  
que  les portées des bard is ne so ien t pas su p é rieu re s à la  po rtée  
m axim ale définie à  l ’alinéa  a, ( i i) ,  du p ré sen t p arag raphe.
d) Accores.
(i)  Si l ’on u tilise  des accores en  bois, celle-ci do iven t ê tre  en 
une  seule pièce e t convenablem ent fixées à chaque ex trém ité. 
E lle s  doivent s ’appuyer su r la  s tru c tu re  p e rm an en te  du nav ire  
m ais ne  doivent pas s’appuyer d irec tem en t su r  le  bordé.
en op doelm atige onderlinge  a fstan d en  m et bou ten  aan e lkaar zijn 
verbonden, w ord t de  som  van de w eerstandsm om enten  van de 
afzonderlijke  delen  beschouw d als h e t w erkzam e weenstandsmo- 
m ent van h e t sam engestelde  profiel.
f )  G edeelte lijk  schot.
W anneer scho tten  n ie t  to t de volle hoogte  van h e t ru im  reiken, 
d ienen  dergelijke  schotten  en  h u n  s ti jle n  zodanig t e  w orden 
gesteund  of gestaagd, d a t zij even d o e ltre ffe n d  z ijn  als d ie  welke 
re iken  to t de volle hoogte van h e t ru im .
2. Aan beide z ijden  b e laste  schotten.
a) G evelingplanken.
(i)  H outen gevelingplanken d ien en  ten  m inste  50 m m  dik te 
zijn, g raand ich t te  w orden aan gebrach t en  w aar nodig  te  w orden 
gesteund  door stijlen .
(ii)  De groo tste  ongesteunde len g te  voor gevelingplanken van 
versch illende d ik te  is als vo lg t :
D ikte in m m  G rootste  ongesteunde leng te  in  m
Indien  g ro te re  d ik ten  w orden gebezigd dan volgens boven­
staande  tabel, m ag de g roo tste  ongesteunde len g te  n a a r  even­
red ighe id  w orden vergroot.
( iii)  De u ite in d en  van alle  gevelingplanken d ienen  goed te  
w orden ondersteund . De b reed te  van h e t d raagv lak  d ien t ten  
m inste 75 m m  te  bedragen.
b)  A ndere  m ateria len .
Schotten  opgebouwd u it  an d er m a te riaa l dan hout, m oeten  een 
s te rk te  bezitten  die ge lijkw aard ig  is aan  sch o tten  opgebouwd u it 
gevelingplanken w elke voldoen aan  de e isen  gesteld  on d er o van 
deze paragraaf.
c) Stijlen.
( i)  H et w eerstandsm om ent van s ta len  s tijle n  m oet ten  m inste 
ge lijk  z ijn  aan :
W =  a X W l
w aarin  :
W =  w eerstandsm om ent van de s t i j l  in  cm ’; 
a =  horizontale a fstand  tu ssen  de s tijle n  in  m.
IWil =  w eersta ridsm oment in cm 3 p e r m eter spanw ijd te volgens 
de fo rm ule  :
W l =  14,8 ( h l  —  1,20) cm ’/m
w aarin  :
h l  de  ve rtik a le  ongesteunde leng te  in  m, w aarvoor d ien t te  
w orden genom en de a fstan d  tu ssen  tw ee aangrenzende stagen 
of schoren  dan w el de a fstan d  tu ssen  een  stag of schoor en 
één d e r u ite in d en  van d e  stijl, w elke van de tw ee de g roo tste  
is. W anneer deze a fstan d  m inder is dan 2,40 m, d ien t he t 
d esb e treffende  w eerstandsm om ent te  w orden b e rek en d  alsof 
de fe ite lijk e  w aarde 2,40 m was.
(il)  H et w eerstandsm om ent van h o u ten  stijle n  d ien t te  worden 
bepaald door h e t overeenkom stige  w eerstandsm om ent van sta len  
s tijle n  te  verm enigvuld igen  m et 12,5. In d ien  an d ere  m ateria len  
w orden geb ru ik t m oet h e t w eerstandsm om ent ten  m inste gelijk  
z ijn  aan  h e t benodigde w eerstandsm om ent van staal, evenredig  
vergroo t n a a r de  verhouding  tu ssen  de toe laa tb are  spanning voor 
s ta a l en d ie van h e t g eb ru ik te  m ate riaal. In  d e rg e lijk e  gevallen 
d ien t de s tijfh e id  van de s tijle n  zodanig te  zijn , d a t de  doorbuiging 
n ie t  te  groot wordt.
(iii)  De horizon tale  a fstan d  tu ssen  de s tijlen  m oet zodanig zijn 
d a t de ongesteunde leng te  van de gevelingplanken n ie t  g ro te r  is 
dan aangegeven on d er a, (ii)  van deze paragraaf.
d)  Schoren.
( i)  W anneer hou ten  schoren  w orden g eb ru ik t m oeten  deze u it 
één stuk  bestaan , goed bevestigd  aan  beide u ite in d en  en  gesteund  
tegen  de vaste  co n stru ctied e len  van h e t schip. Z ij m ogen n ie t 
rech ts treek s  tegen  de  h u id b ep la tin g  van h e t sch ip  w orden 
gesteund.
(ii)  Sous ré se rv e  des d ispositions des a linéas (iii) e t (iv ), les 
accores en  bois doivent avoir les d im ensions m inim ales su ivan tes :
( ii)  M et inach tnem ing  van h e t bepaa lde  onder (iii) en  (iv) 
d ienen  de afm etingen  van de h o u ten  schoren  ten  m inste  te  bed ra­
gen :
L ongueur de  l ’accore en  m
Lengte van de schoor in  m 
plus de pas p lus de 
m eer dan n ie t m eer dan
L ongueur e t  la rg eu r 
d’une coupe rec tan g u la ire  en  mm
Lengte en  breed te  
van een  rech thoek ige  doorsnede in mm
D iam ètre  d ’une coupe c ircu la ire  en mm 






















Les accores d ’une lo ngueur égale ou sup érieu re  à 7 m  doivent 
ê tre  co rrec tem en t m ain tenues au voisinage de le u r  m ilieu.
(iii)  L orsque la d istance horizon tale  e n tre  les m ontan ts e st 
su p érieu re  à 4 m, les m om ents d ’in e rtie  des accores doivent ê tre  
m odifiés p ro portionnellem en t; lo rsque la  d istance m entionnée est 
in férieu re  à 4 m, les m om ents d’in e rtie  des accores peuven t ê tre  
réd u its  porportionnellem en t.
(iv) L orsque l’angle que fa it l ’accore avec l’horizontale 
dépasse 10’, on doit in s ta lle r  l ’accore d irec tem en t sup érieu re  à 
celle qui est exigée à l ’alinéa  ( i i)  du p ré sen t p arag raphe. L ’angle 
de l ’accore e t de l ’horizontale ne doit to u tefo is jam ais dépas­
se r  45°.
e)  E tais.
L orsque l ’on u tilise  des étais pour so u ten ir des cloisons char­
gées des deux côtés, ceux-ci doivent ê tre  fixés à l ’horizontale ou 
aussi p rès de l ’horizon tale  que possible. Ils doivent ê tre  fa its de 
câbles d ’acier e t convenablem ent a ssu je ttis  à chaque extrém ité. 
On calcule les d im ensions du câble en supposan t que les cloisons 
e t le m ontan t que l ’é ta i so u tien t sont chargés un ifo rm ém ent à 
4 905 N /m 2 (500 k g /n r ) .  La tension de l’é ta i ainsi calculée ne 
do it pas ê tre  su p érieu re  à 1 /3  de sa charge de ru p tu re .
3. Cloisons chargées d’un  seul côté.
a) Cloisons longitudinales.







Schoren m et een  leng te  van 7 m  of m ee r m oeten ongeveer op 
de halve leng te  w orden ondersteund .
(iii) W anneer de  horizon tale  a fs tan d  tu ssen  de stijlen  g ro ter 
is dan 4 m, d ienen  de traagheidsm om enten  van de schoren even­
red ig  te  w orden vergroo t; ind ien  genoem de afstand  k le in e r is dan 
4 m, m ogen de traagheidsm om enten  van de schoren evenredig 
w orden verk leind .
(iv) W anneer de hoek van een  schoor m et h e t horizontale 
vlak g ro te r  is dan 10° , d ien t een  schoor van de groo tte  volgend 
op die v e re is t o n d e r ( ii)  te  w orden aangebrach t. De hoek tu ssen  
een schoor en h e t horizon tale  vlak m ag in  geen geval g ro ter 
z ijn  dan 45° •
e)  Stagen.
W anneer stagen  w orden gebru ik t, d ienen  deze horizontaal of 
in een s tand  die d a a r zo m in  m ogelijk  van afw ijk t, te  worden 
aangebrach t. S tagen m oeten  van staa ld raad  zijn  en aan elk u it­
e inde goed z ijn  vastgezet. B ij de bepaling  van de d iam ete r van 
h e t staa ld raad  m oet w orden u itgegaan  van de veronderste lling  
da t de scho tten  en de s t i jl  die door h e t stag  w orden gesteund, 
belast w orden m et 4905 N /m ’ (500 k g /m !). De op deze wijze 
bepaalde w erkbelasting  van h e t stag  m ag  n ie t g ro te r  zijn  dan 1/3 
van de b reek ste rk te .
3. Aan één z ijde  b e laste  schotten .
a) L angsschotten.
V oor de be lasting  in N /m  len g te  van h e t schot w orden de vol­
gende w aarden aangenom en :
H au teu r (h )  du grain 
à p a r tir  du pied  
de la cloison (*)
H oogte (h ) van h e t graan  
vanaf de onderzijde  
van h e t schot in  m  (*)
T able I — Tabel I
L arg eu r transv ersa le  (B) du g ra in  en  m
D w arsscheepse b reed te  (B ) van h e t g e sto rte  g raan  in m
2 3 4 5 6 7 8 10
1,50 8 340 8 830 9 900 12 010 14 710 17 360 20 200 25 940
2,00 13 630 14 760 16 770 19 460 22 500 25 540 28 730 35 200
2,50 19 460 21 180 23 830 26 870 30 300 33 680 37 263 44 470
3,00 25 640 27 900 30 890 34 320 38 100 41870 45 790 53 740
3,50 31 820 34 570 37 950 41 720 45 890 50 010 54 330 63 000
4,00 38 150 41 280 45 010 49 180 53 690 58 200 62 860 72 270
4,50 44 470 47 951 52 070 56 580 61480 66 340 71390 81 540
5,00 50 840 54 620 59 130 64 030 69 280 74 530 79 920 90 800
6,00 63 490 68 000 73 250 78 890 84 870 90 850 96 980 109 340
7,00 76 140 81390 87 370 93 750 100 460 107 180 114 040 127 870
8,00 88 790 94 770 101 490 108 600 116 050 123 510 131110 146 400
9,00 101440 108 160 115 610 123 460 131 650 139 830 148 170 164 940
10,00 114 090 121 550 129 730 138 310 147 240 156 160 165 230 183 470
P o u r d’a u tre s  va leurs de h  ou B, les charges doivent ê tre  calcu lées pa r in te rp o la tio n  ou ex trap o la tio n  linéaire .
Voor an d ere  w aarden  van h  o f B d ien t de be lasting  te  w orden bepaald  door lin ea ire  in te rp o la tie  of ex trapo latie .
(*) L orsqu’une cloison se  tro u v e  à 1 m  ou m oins d ’un  feed er 
ou d ’une écou tille , la  h a u te u r  h  e st m esuré  ju sq u ’au  n iveau du 
g rain  dans ce fe ed e r ou cette  écoutille. Dans tous les au tres  cas, 
la  h a u te u r  e s t m esurée  ju sq u ’au pon t situ é  au-dessus, au  n iveau 
de la  cloison.
(*) W anneer de a fstan d  van een  schot tot. een feeder of luikhoofd
1 rn of m inder bedraag t, d ien t de hoogte (h) te  w orden genom en 
to t het n iveau van h e t g raan  binnen d ie  feeder o f da t luikhoofd. In 
alle overige gevallen d ient deze  hoogte te  w orden genom en to t  het 
bovenliggende dek t e r  p laa tse  van h e t schot.
La charge en N /m  de cloison e s t dérivée  de la tab le  su ivan te  : Voor de be lasting  in  N /m  lengte van h e t schot w orden de
volgende w aarden aangenom en :
H auteur (h ) du g rain  
à p a rtir  du pied de la cloison en m 
( 1)
Hoogte (h ) van he t graan  
vanaf de onderzijde 1 
van het schot in m  (1)
Table I I  — Tabel II
L ongueur longitud inale  (L ) du g ra in  en m 
L angsscheepse leng te  (L ) van h e t g e sto rte  g raan  in m
2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
1,50 6 570 6 770 7 160 7 650 8 190 8 730 9 170 9 810 10 200 10 300 10 300
2,00 10 200 10 790 11470 12 210 12 990 13 730 14 410 15 440 16 080 16 280 16 280
2,50 14 320 15 350 16 430 17 450 18 440 19 420 20 350 21 670 22 410 22 600 22 600
3,00 18 880 20 250 21620 22 950 24 220 25 400 26 430 27 900 28 680 28 930 28 930
3,50 23 780 25 540 27 160 28 730 30 150 31430 32 560 34 120 35 010 35 250 35 250
4,00 28 930 30 990 32 900 34 660 36 180 37 560 38 730 40 400 41 280 41 530 41 580
4,50 34 270 36 530 38 640 40 500 42 120 43 540 44 760 46 580 47 560 47 850 47 900
5,00 39 710 42 210 44 470 46 430 48 150 49 620 50 890 52 810 53 830 54 180 54 230
6,00 50 750 53 590 56 090 58 300 60 160 61780 63 200 65 260 66 440 66 830 66 930
7,00 61 780 64 920 67 710 70 110 72 220 73 010 75 510 77 760 78 990 79 480 79 580
8,00 72 810 76 290 79 330 81980 84 230 85 170 87 760 90 220 91 590 92 130 92 270
9,00 83 840 87 620 90 950 93 790 96 290 97 370 100 070 102 720 104 140 104 780 104 970
10,00 94 920 98 990 102 570 105 610 108 310 110 510 112 380 115 170 116 740 117 430 117 640
Pour d’au tres valeurs de h ou L, les charges doivent ê tre  calculées pa r in te rp o la tio n  ou ex trapo la tion  linéaire. 
Voor andere w aarden van h  of L d ien t de be lasting  te  w orden bepaald door lin ea ire  in te rp o la tie  of ex trapo latie .
(1) Lorsqu’une cloison se trouve à  1 m ou moins d’un feeder ou d’une écoutille, la h a u te u r (h ) e st m esurée ju sq u ’au n iveau 
du grain dans ce feeder ou cette  écoutille.
Dans tous les au tres cas, la h a u te u r  est m esurée  ju sq u ’au pont situé  au-dessus, au n iveau de la cloison
(1) W anneer de a fstand  van een schot to t een feeder of luik 
genom en to t h e t n iveau van he t g raan  b innen  die feed e r of dat 
In alle overige gevallen d ien t deze hoogte te  w orden genom en
hoofd 1 m  of m inder bed raag t, d ien t de hoogte (h ) te  w orden 
luikhoofd.
to t he t bovenliggende dek te r  p laa tse  van h e t schot.
c) D istribution  vertica le  des charges.
On p eu t supposer, si le chef de d is tric t le juge  nécessaire, que 
les charges totales p a r unité de longueur de cloison données 
dans les tables I e t II ont une d istribu tion  trapézo ïdale  en fonction 
de la hau teur. Dans ce cas, les e ffe ts de charge aux ex trém ités 
supérieu re  ou in férieu re  d ’un é lém en t de s tru c tu re  ou d’un m on­
tan t vertical ne sont pas égaux. Les e ffe ts de charge à l ’ex tré ­
m ité supérieure  d’un é lém ent ou d ’un m o n tan t vertica l sous la 
form e d’un pourcentage de la charge to ta le  doivent ê tre  dérivés 
des tables III e t IV.
Cloisons longitud inales
E ffets de charge à l ’ex trém ité  su p érieu re  du m o n tan t exprim és 
sous form e de pourcentage de la charge, tab le  I.
c) V ertikale  verdeling  van de belasting .
Ind ien  h e t d istric tshoofd  d it noodzakelijk  acht, m oet w orden 
aangenom en dat de to ta le  be lasting  per lengte-eenheid van de 
schotten , zoals aangegeven in  de tabe llen  I en II, een trapezoïdale  
hoogteverdeling  heeft. In dat geval zijn  de reac tiek rach ten  op het 
bovenste en onderste  u ite inde  van een s tijl  n ie t gelijk . De reac tie ­
k rach ten  op h e t bovenste u ite inde, u itg ed ru k t in een percen tage 
van de to ta le  be lasting  op een stijl, z ijn  aangegeven in de tab e l­
len  III en IV.
L angsschotten
R eactiek rach t op h e t bovenste u ite in d e  van de s ti jl  als percen ­
tage van de belasting , zoals aangegeven in  tab e l I.
H auteur (h ) du g ra in  
à p a rtir  du pied 
de la cloison en  m
Hoogte (h ) van h e t g raan  
vanaf de onderzijde 
van h e t schot in m
Table III — Tabel III
L argeur transversa le  (B) du g ra in  en  m
D w arsscheepse b reed te  (B) van h e t g e sto rte  g raan  in m
2 3 4 ’ 5 6 7 8 10
1,50 43,3 45,1 45,9 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2
2,00 44,5 46,7 47,6 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8
2,50 45,4 47,6 48,6 48,8 48,8 48,8 48,8 48,8
3,00 46,0 48,3 49,2 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4
3,50 46,5 48,8 49,7 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8
4,00 47,0 49,1 49.9 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1
4,50 47,4 49,4 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2
5,00 47,7 49,4 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2
6,00 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2
7,00 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2
8,00 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2
9,00 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2
10,00 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 50,2 50,2
P o u r d’au tres valeurs de h  ou B, les charges doivent ê tre  calculées par in te rp o la tio n  ou ex trap o la tio n  linéaire .
Voor andere  w aarden  van h  of B d ien t de re ac tiek rach t te  worden bepaald door lin ea ire  in te rp o la tie  of ex trapo la tie .
E ffets de charge à l 'ex trém ité  su p érieu re  du m o n tan t exprim és 
sous form e de pourcen tage de la  charge, tab le H.
R eactiek rach t op h e t bovenste u ite in d e  van de s ti jl  als percen­
tage van de belasting , zoals aangegeven in  tab e l II.
H au teu r (h ) du g rain  
à p a rtir  du pied 
de la cloison en m
Table IV — Tabel IV
Longueur longitudinale (L) du grain  en m
H oogte (h ) van h e t g raan  
vanaf de onderzijde  
van he t schot in m
Langsscheepse lengte (L) van het g esto rte  g raan  in m
2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
1,50 37,3 38,7 39.7 40,6 41,4 42,1 42,6 43,6 44,3 44,8 45,0
2,00 39,6 40,6 41,4 42,1 42,7 43,1 43,6 44,3 44,7 45,0 45,2
2,50 41,0 41,8 42,5 ’ 43,0 43,5 43,8 44,2 44,7 45,0 45,2 45,2
3,00 42,1 42,8 43,3 43,8 44,2 44,5 44,7 45,0 45,2 45,3 45,3
3,50 42,9 43,5 43,9 44,3 44,6 '44,8 45,0 45,2 45,3 45,3 45,3
4,00 43,5 44,0 44,4 44,7 44,9 45,0 45,2 45,4 45,4 45,4 45,4
5,00 43,9 44,3 44,6 44,8 45,0 45,2 45,3 45,5 45,5 45,5 45,5
6,00 44,2 44,5 44,8 45,0 45,2 45,3 45,4 45,6 45,6 45,6 45,6
7,OU 44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6
8,00 44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6
9,00 44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6
10,00 44,3 44,6 44,9 45,1 45,3 45,4 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6
P o u r d’au tre s  va leurs de h ou L, les charges doivent ê tre  calculées p a r in te rp o la tio n  ou ex trapo la tion  linéaire .
Voor andere  w aarden van h of L d ien t de reac tiek rach t te  worden bepaald door lin ea ire  in te rp o la tie  of ex trapolatie .
La solid ité  des extrém ités, des é lém ents de s tru c tu re  ou des 
m ontan ts verticaux  p eu t ê tre  calculée sur la  base de la charge 
m axim ale que p eu t avoir à su p p o rte r chaque extrém ité. Ces ch ar­
ges sont les su ivan tes :
Cloisons longitud inales : 
charge m axim ale en h a u t :
50 % de la charge to ta le  co rrespondante  de la tab le  I;
charge m axim ale en bas :
55 % de la charge to ta le  co rrespondante  de la tab le  I.
Cloisons tran sv ersa les : 
charge m axim ale en  h au t :
45 % de la charge to ta le  correspondan te  de la tab le  II;
charge m axim ale en bas :
60 % de la charge to ta le  correspondan te  de la table II.
Les épaisseurs des bard is horizontaux en bois peuven t égale­
m ent ê tre  calculées en ten an t com pte de la d istribu tion  verticale  
des charges indiquées aux tab les III e t IV et dans ce cas on u tilise  
la fo rm ule  :
p X  k
t  =  10 a V --------------------,
h X  2.092,50
où :
t =  épaisseu r du bard is en  mm;
a =  po rtée  horizontale du bardis, c’est-à-dire distance e n tre  les 
m ontan ts en m; 
h =  h a u te u r du g ra in  ju sq u ’au pied de la cloison en m;
p =  charge to ta le  par u n ité  de longueur tirée  des tab les I 
e t H en N;
k  =  coefficient dépendan t de la d istribu tion  vertica le  de la 
charge.
Lorsque l ’on suppose que la d istrib u tio n  verticale  est uni­
form e, c’est-à-dire rec tangu la ire , k doit ê tre  p ris comme é tan t 
égal à 1,0. L orsque la d istrib u tio n  est trapézoïdale  : k =  1,0 +
0,06 (50 — R ), fo rm ule  dans laquelle , R =  e ffe t de charge à 
l’ex trém ité  su p érieu re  tiré  des tab les III ou IV.
d) E ta is ou accores.
Les dimensions des é ta is ou accores doivent être  calculées de 
m anière  que les charges tirées  des tab les I e t II ne so ient pas 
supérieu res au  1/3 des charges de ru p tu re .
De s te rk te  van de o n d ersteun ingen  van de u ite inden  van deze 
stijlen  kan w orden berek en d  op basis van de belastingen die 
aan elk  u ite inde  ten  hoogste zullen op treden . Deze belastingen 
zijn  :
Voor langsschotten  : 
g rootste  be lasting  aan h e t boveneinde :
50 % van de d esb e tre ffen d e  to ta le  belasting, afgeleid uit 
tab e l I;
g rootste  be lasting  aan h e t ondereinde :
55 % van dè  desbe tre ffen d e  to ta le  belasting , afgeleid u it 
tab e l I.
En voor dw arsschotten  :
groo tste  be lasting  aan h e t boveneinde :
45 % van de d esb e tre ffende  to ta le  belasting, afgeleid u it 
tab e l II;
g roo tste  be lasting  aan h e t ondereinde  :
60 % van de d esb e tre ffen d e  to ta le  belasting, afgeleid uit 
tab e l II.
De d ik te  van horizontale gevelingp lanken  kan eveneens worden 
bepaald  m et inach tnem ing  van de vertikale  verdeling  van de 
belasting, zoals aangegeven in de tabellen III en IV. Daarbij is :




t =  d ik te  van de gevelingplank in mm;
a — ongesteunde leng te  van de p lank, d.w.z. de a fstand tuss.'n  de 
s tijlen , in m;
h =  a fstand  tussen  he t oppervlak  van he t g raan  en de onderzijde 
van het schot in m; 
p =  to ta le  be lasting  p e r leng te-eenheid  afgeleid  u it tabe l I of II 
in N;
k =  facto r d ie a fh an g t van de ve rtik a le  verdeling  van de belas­
ting.
W anneer de v e rtik a le  ve rd elin g  van de belasting  als rech thoe­
kig w ordt aangenom en, m oet k gelijk  aan 1 0  w orden genomen. 
Voor een trapezo ïdale  verdeling  is k =  1,0 +  0,06 (50 — R), 
w aarin  R de reac tie k rac h t is aan  h e t boveneinde van de stijl, 
zoals deze volgt u it tab e l III of IV.
d) Stagen en  schoren.
De afm etingen  van stagen  en  schoren  d ienen  zodanig te  worden 
bepaald, dat de be lasting  afgeleid  u i t  de tabe llen  I en  II n ie t 
g ro te r  is dan 1/3 van de b reek ste rk te .
A rt. 20. 1. Lorsque l’on arrim e  en cuvette  pour ré d u ire  les 
m om ents d’inclinaison dans un  co m partim en t rem pli, la  profon­
d eu r de la cuvette, m esurée à p a r tir  du fond  de celle-ci ju sq u ’à 
la  ligne de pont, doit ê tre  la  su ivan te  :
à bord des navires ayan t une la rg e u r hors m em bres ne dépas­
sant pas 9,10 m : 1,20 m;
à bord des navires ayan t une la rg eu r h o rs m em bres égale ou 
supérieu re  à 18,30 m : 1,80 m;
à bord des navires ayan t une la rg eu r hors m em bres com prise 
en tre  9,10 m e t 18,30 m, la p ro fo n d eu r m inim ale de la cuvette  
est calculée par in te rpo lation  e t est com prise e n tre  1,20 m et 
1,80 m.
2. Le bord su p érieu r de la cuvette  doit ê tre  constitué  pa r la 
stru c tu re  du dessous du pon t au n iveau de l’écoutille, c’est-à-dire 
pa r les b a rro tin s ou les h ilo ires de l ’écou tille  e t pa r les b a rro ts 
d’ex trém ité  de l ’écoutille.
3. La cuvette  e t l ’écoutille  situées au-dessus doivent ê tre  com­
plètem ent rem plies de g rain  en sacs ou de to u te  a u tre  m archan­
dise appropriée, posés su r une toile  de sép ara tio n  ou l’équ ivalen t 
e t tassés contre les s tru c tu re s  ad jacen tes e t les b a rro ts m obiles 
d ’écoutille s’il en  existe.
4. P a r dérogation aux dispositions du § 3 du p ré sen t article , on 
peu t u tilise r un chignon de vrac aux conditions su ivan tes :
a) la cuvette  doit ê tre  garn ie  d’un m até riau  ayan t une résis­
tance à la trac tio n  d’au m oins 2688 N p a r bande de 5 cm (274 kg 
par bande de 5 cm ), et m uni d’un dispositif approprié p erm ettan t 
de l’a ssu je ttir  au som m et;
b) le m atériau  prévu au § a, ci-dessus, p eu t ê tre  rem placé par 
un m atériau  ayant une résistance  à la trac tio n  d ’au m oins 1344 N 
p a r bande de 5 cm (137 kg pa r bande de 5 cm ) si la  cuvette  est 
constru ite  comme su it :
(i) des sainiises transversales approuvées doivent être  placées 
à l’in térieur de la cuvette à des intervalles n ’excédant pas 2,40 m. 
Ces saisines doivent ê tre  suffisam m ent longues pour ê tre  tendues 
e t assu je tties en h au t de la  cuvette;
(ii)  les saisines doivent ê tre  recouvertes de bois de fardage 
d’une épaisseur égale ou sup érieu re  à 25 m m  et d’une la rg eu r 
com prise en tre  150 e t 30G mm, posé dans le sens longitud inal, 
pour év ite r que le m atériau  qui g a rn ira  la cuvette  ne soit coupé 
ou usé pa r le fro ttem en t;
c) la  cuvette  doit ê tre  rem plie  de g rain  en vrac e t a ssu je ttie  
au som m et. Toutefois, lo rsqu’on u tilise  un  m até riau  approuvé 
en vertu  du § b, ci-dessus, on ra jo u te  du bois de fardage  su r le 
dessus après avoir veillé à ce que le m atériau  g a rn issan t la 
cuvette l*a recouvre parfa item ent avan t de l’a ssu je ttir  en tendan t 
les saisines;
d)  si on u tilise  p lusieu rs feu illes de m até riau  p o u r g a rn ir  la 
cuvette, on doit les jo in d re  au bas, so it en  les cousant so it en 
les assem blant à clin;
e) le som m et de la cuvette  doit coïncider avec le fond  des bar- 
ro ts  lorsque ceux-ci sont en place.
A ssu je ttissem en t des panneaux  d ’écoutille  
des com partim en ts rem plis
A rt. 21. S’il n ’y a pas de g ra in  en vrac ou d’au tre s  m archan­
dises ou-dessus d’un com partim en t rem pli, les panneaux  d’écou­
tille  doivent ê tre  assu je ttis  de m an ière  agréée com pte tenu  du 
poids e t des dispositifs perm an en ts  p révus pour l ’a ssu je ttissem en t 
de  ces panneaux.
L’au torisa tion  délivrée en  v e rtu  de l ’a rtic le  10 de la p résen te  
annexe doit fa ire  é ta t du m ode d ’assu je ttissem en t.
A rt. 22. A ssu jettissem ent des com partim en ts p a rtie llem en t rem ­
plis.
1. Saisiner.
Pour élim iner les m om ents d’inclinaison  dans les com parti­
m ents p a rtie llem en t rem plis, on a ssu je ttit  la cargaison au m oyen 
de courroies ou de saisines de la m an ière  su ivan te  :
a) le g ra in  est chargé e t n ivelé ju sq u ’à ce que sa surface soit 
légèrem en t bombée, puis recouvert de to iles ou de bâches en  ju te  
ou d’un m oyen de sépara tion  équivalent;
A rt. 20. 1. W anneer in een  gevulde a fdeling  een schotel w ordt 
gevorm d om h e t op tred en  van k en te ren d e  m om enten  te  verm inde­
ren , d ien t de m in im ale  d iep te  ervan, gem eten  van de onderkan t 
van de schotel to t de dek lijn , als volg t te  zijn  :
voor een schip m et een  b reed te  n a a r  de m al van 9,10 m of 
m inder : 1,20 m;
voor een schip m et een b re ed te  n a a r  de  m al van 18,30 m of 
m eer : 1,80 m;
voor een  schip m et een  b reed te  n a a r  de  m al van m eer dan 
9,10 m, doch m inder dan 18,30 m, een  w aarde te berek en en  door 
in te rp o la tie  tu ssen  1,20 m en 1,80 m.
2. De bovenkant van de schotel d ien t te  w orden gevorm d door 
de onderdekse co n structiede len  te r  p laa tse  van h e t luikhoofd, 
zoals de lu ik langsd ragers, de lu ikhoofdp la ten  en  de lu ike indbalken.
3. De schotel en h e t lu ikhoofd  daarboven  d ienen  volledig te 
w orden opgevuld m et g raan  in zakken of m et an d ere  geschikte 
lading, van h e t g esto rte  g raan  gescheiden door kleden of door 
een an d er daaraan  fe lijk w aa rd ig  m iddel en zeevast gestuw d tegen 
de aangrenzende constructiede len  en  tegen  de luikschilden.
4. In afw ijk ing van h e t bepaa lde  in  § 3 van d it a rtik e l m ag een 
schotel w orden gevuld m et g e s to rt g raan  onder de navolgende 
voorw aarden :
a) de schotel m oet w orden bek leed  m et p resenningdoek  d a t een 
trek s te rk te  h eeft van ten  m in ste  2 688 N per 5  cm strookbreed te  
(274 kg p e r  5 cm s tro o k b reed te ). H et doek m oet z ijn  voorzien 
van geschikte  m iddelen  om aan  de bovenkant van de schotel te 
kunnen  w orden vastgezet;
b) in p laa ts van h e t 'onder a bedoelde presenningdoek  mag 
m ateriaal w orden gebezigd m et een  tre k s te rk te  van ten  m inste 
1344 N per 5 cm stro o k b reed te  (137 kg p e r  5 cm stro o k b reed te) 
ind ien  de schotel als volgt is g eco n stru eerd  :
(i)  in de schotel m oeten  in dw arsscheepse rich ting  goedge­
keurde  sjo rrin g s w orden aang eb rach t op een  onderlinge afstand  
van ten  hoogste 2,40 m. De leng te  van de s jo rrin g s m oet zodanig 
zijn, dat deze aan  de bovenkant van de schotel kunnen  w orden 
aangetrokken  en  vastgezet;
(ii)  over de sjo rrin g s d ien t in  langsscheepse rich tin g  stuw hout 
te  w orden aangebrach t ten  e inde schavielen van de bekleding 
te  voorkom en. De d ik te  van h e t stuw hout m oet ten  m inste  25 mm 
bedragen, te rw ijl de b reed te  ten  m inste  150 m m  en ten  hoogste 
300 mm dien t te  zijn;
c) nadat de schotel m et g esto rt g raan  i i  gevuld, m oeten  de 
k leden  aan de bovenkant w orden d ich tgeslagen  en vastgezet. 
Ind ien  m ate riaa l als bedoeld  on d er b is gebru ik t, m oet, nadat de 
k leden  zijn  d ichtgeslagen, nog een  laag  stuw hout op de bovenkant 
van de om geslagen k leden  w orden aangebrach t, w aarna de gehele 
hoeveelheid  g esto rt g raan  in  de  scho tel door m iddel van de sjo r­
rin g s w ord t sam engebundeld;
d)  w anneer voor de bek led ing  van de scho tel m eer dan één  
k leed  nodig is m oeten de k leden  op de bodem  van de schotel aan 
e lkaar w orden vastgenaaid  of e lk a a r dubbel overlappen;
e)  nadat de lu iksch ilden  op hun  p laa ts z ijn  aangebrach t, m oet 
de bovenkant van de schotel tegen  de onderzijde  van de schilden 
aanslu iten .
V astzetten  van lu iken  van gevulde afdelingen
A rt. 21. Ind ien  boven een  gevulde afdeling  geen g esto rt g raan  
of an d ere  lading aanwezig is, m oeten  de lu iken  op een goedge­
k eu rd e  m anier w orden vastgezet w aarbij rek en in g  kan w orden 
gehouden m et he t gew icht van de lu iken  en de  aanwezige m idde­
len  om deze vast te  zetten.
In  de m achtig ing  als bedoeld in a r tik e l 10 van deze bijlage, 
m oet w orden aangegeven op welke w ijze de lu iken  d ienen te  zijn  
vastgezet.
A rt. 22. Z eevast afdekken  van g raan  in  ged ee lte lijk  gevulde 
afdelingen.
1. S jorren .
W anneer in  een  g ed ee lte lijk  gevulde a fdeling  sjo rrin g s w orden 
aangew end om h e t o p treden  van k en te ren d e  m om enten  te  voor­
kom en, m oet h e t zeevast afdekken  van h e t gesto rte  g raan  als volgt 
gesch ieden  :
a) het g raan  dient zodanig te w orden vlakgetrim d, d a t he t vanaf 
de z ijden  n aar h e t m idden enigszins oploopt, w aarna h e t m oet 
w orden afgedek t m et ju te n  separa tiek led en , p resen n in g s of and ere  
gelijkw aard ige m iddelen;
b) les toiles ou les bâches d e  sép ara tio n  visées sous a, se recou­
v ren t su r au m oins 1,80 m;
c)  (i)  su r  les to iles ou les bâches visées sous a, deux solides 
p lanchers en bois de charp en te  b ru t de 25 m m  su r 150 à 300 mm, 
doivent ê tre  superposés de m an ière  que le p lancher du dessus, 
disposé dans le siens, de la longueur, soit cloué sur le p lancher 
du dessous placé transversa lem en t;
(ii)  on peu t u tilise r  un  solide p lan ch er de 50 mm, disposé dans 
le sens de la longueur e t cloué su r la face su p érieu re  de sup­
ports de 50 mm d ’ép aisseu r e t de 150 mm au m oins de largeur. 
Les supports doivent s’é ten d re  su r to u te  la larg eu r du com par­
tim en t e t ê tre  espacés de 2,40 m au m axim um ;
(iii) on peu t ad m ettre  l ’u tilisa tion  d’au tres  m atériaux  que ceux 
visés sous ( i)  ou ( ii) ,  si le chef de d is tric t estim e que la technique 
envisagée équ ivau t à celle d écrite  ci-dessus;
d)  comme saisines, on p eu t u tilise r :
( i)  des fils d ’acier d ’un d iam ètre  de 19 mm ou d ’un d iam ètre  
équivalent;
(ii)  des ru b an s doubles d’acier de 50 mm x  1,3 mm, e t d’une 
résistance  à la trac tio n  égale à au m oins 49 050 N (5 000 kg ), ou,
(iii) des chaînes ayant une résistance  équ ivalen te, assem blés 
e t tendus au m oyen d ’un r id o ir  de 32 mm. Un ten d eu r à treu il 
e t un  b ras de verrou illage  peuven t rem placer le rid o ir de 32 mm 
lorsque l ’on u tilise  des ru b an s d’acier, à condition que l’on dis­
pose de clefs appropriées pour les réglages éventuels. Lorsque 
l’on u tilise  des ru b an s d ’acier, on a recours à tro is anneaux de 
serrage au m oins pour m ain ten ir les ex trém ités . L orsque l ’on 
u tilise des filins, on se se rt de q u a tre  é tr ie rs  de serrage  au m oins 
pour form er les oeillets;
e) avant la fin  du chargem ent, on doit f ix e r les saisines sur la 
charpen te  au  m oyen d’une m anille  de 25 mm ou d’une serre  ayant 
une résistance  équ ivalen te, de façon qu ’à la fin  du chargem ent 
ces dispositifs se s itu en t à  environ 450 mm au-dessous de la su r­
face du grain;
f )  les saisines doivent ê tre  placées à des in te rv alles de 2,4 m 
au m axim um  et chacune d’elles doit ê tre  m ain tenue par une 
solive clouée su r le p lancher long itud inal. C ette solive consiste 
en une p lanche de bois de ch arpen te  d ’au m oins 25 mm sur 
150 mm ou l’équ ivalen t e t s’é tend  su r to u te  la la rg eu r du com­
partim ent;
g) au cours du voyage, les rubans d ’acier doivent ê tre  inspectés 
rég u lièrem en t e t ten d u s lo rsque besoin est.
2. S u rarrim age  pa r des grains en  sac ou au tre  m archandise 
appropriée.
L orsque l’on u tilise  du g ra in  en  sacs ou to u te  au tre  m archan­
dise appropriée  pour a ssu je ttir  la cargaison dans des com parti­
m ents p a rtie llem en t rem plis, on doit reco u v rir la surface lib re  
du g rain  d’une to ile  ou d’un m oyen de sépara tion  équ ivalen t ou 
d’une p late-form e appropriée. C ette p late-form e se compose de 
supports placés à des in te rv a lles  de 1,20 m au m axim um  e t de 
planches de 25 mm, p lacées su r ces supports à des in te rvalles de 
100 mm au m axim um . Les p lates-form es peuvent ê tre  constru ites 
en d ’au tres  m atériaux  que le chef de d is tric t ju g e  équivalents.
Sacs de grain
A rt. 23. Les sacs u tilisés p o u r le tran sp o rt du grain  doivent ê tre  
solides, bien  rem plis e t trè s  bien ferm és.
Annexe XX
Ira n ie n s  m édicaux
A rticle  1er. C ertificats d ’aptitude.
b) de onder a bedoelde k led en  d ienen  e lk aar ten  m inste 1,80 m 
te  overlappen;
c) (i) op de onder o bedoelde k leden  dienen twee vloeren te 
w orden gelegd, bestaande  u it aaneengeslo ten  hou ten  p lanken m et 
een d ik te  van ten  m in ste  25 m m  en  een  b reed te  van 150 to t 
300 mm; de planken van de onderste  vloer dienen dwarsscheeps 
te w orden gelegd, d ie van de bovenste langsscheeps daarop vast­
gesp ijkerd ;
(ii)  in p laats van de onder (i)  bedoelde vloeren kan worden 
volstaan m et één vloer, bestaande  u it aaneengeslo ten  en langs- 
geheeps gelegde hou ten  p lanken  m et een d ikte van ten  m inste 
50 mm. De planken  van deze v loer m oeten  worden vastgesp ijkerd  
op daaronder liggende dw arsscheeps gep laatste  d ragers m et een 
d ik te  van ten  m inste  50 m m  en een b reed te  van ten  m inste 
150 mm. Deze d rag ers  d ienen  te  re iken  over de volle breedte 
van de afdeling  m et een  onderlinge  afstand  van ten  hoogste 
2,40 m;
(iii) in p laats van de m iddelen  als bedoeld onder (i) of (ii) 
kan  h e t d istric tshoofd  to es taan  d a t gelijkw aardige voorzieningen 
worden ge tro ffen  w aarbij an d ere  m ate ria len  worden gebruik t;
d)  voor sjo rrin g s kun n en  w orden geb ru ik t :
(i) staald raad  m e t 'e e n  d iam e te r van 19 m m  of van gelijkw aar­
dige s te rk te ;
(ii)  dubbel aangebrach te  sta len  banden  m et een b reed te  van 
50 mm, een  d ik te  van 1,3 m m  en een breukbelasting  van ten  
m inste  49 050 N (5 000 kg) ;
(iii) k e ttin g en  m et een  s te rk te  die overeenkom t m et die van 
de m iddelen  genoem d onder (i) of ( i i) .  Bovengenoem de m iddelen 
m oeten elk  w orden stijfgezet door m iddel van een  spanschroef 
van 32 mm. W anneer sta len  banden  w orden gebru ik t kan de 
spanschroef van 32 m m  w orden vervangen  door een doelm atige 
spanner om de banden n a a r behoefte  aan te  trek k en  en vast te 
zetten. Bij sta len  b anden  dienen  n ie t m in d er dan drie  k lem banden 
te  w orden geb ru ik t om de e inden  vast te  zetten; w anneer staal­
d raad  w ord t gebezigd, d ienen  voor de ogen aan  de einden n ie t 
m inder dan v ier k lem m en te  w orden gebru ik t;
e ) voordat de belad ing  is voltooid, d ienen  de sjo rrings door 
m iddel van een slu iting  van 25 m m  of een balkklem  van gelijke 
s te rk te  te  w orden vastgem aakt aan de span ten  op een punt dat 
ongeveer 450 mm beneden h e t verw achte  g raanoppervlak  ligt;
ƒ) de onderlinge afstan d  tussen  de s jo rrings m ag n iet g ro ter 
zijn  dan 2,40 m. Iedere  s jo rrin g  m oet w orden gesteund door een 
op de v loer gesp ijk e rd e  d rag er d ie over de gehele b reed te  van 
de afdeling  is aangebrach t. Deze d rag er m oet zijn vervaardigd 
van hout m et een d ik te  van ten  m inste  25 mm en een breed te  
van ten  m inste  150 m m  of van an d er m ate riaa l van gelijke  sterk te ;
g) gedurende  de re is  m oeten  de  sjo rrin g s regelm atig  worden 
geïnspec teerd  en zo nodig aangezet.
2. A fdekken m et g raan  in zakken of m et andere  geschikte 
lading.
W anneer g raan  in zakken of an d ere  geschikte lading w ordt 
g eb ru ik t voor h e t zeevast a fdekken  van gestort graan  in een 
g edeelte lijk  gevulde afdeling , d ien t h e t v rije  graanoppervlak  eerst 
te  w orden afgedekt m et k leden  die e lk aar ru im  overlappen, m et 
een d aaraan  gelijkw aard ig  m iddel of m et een  deugdelijke  vloer. 
Een d e rg elijk e  v loer m oet bestaan  u it d ragers m et een onder­
linge afstand  van ten  hoogste 1,20 m, w aarop p lanken zijn gelegd 
m et een d ik te  van ten  m inste  25 m m  die n ie t m eer dan 100 mm 
u iteen  liggen. H et d istric tshoofd  kan toestaan  d a t een v loer wordt 
gem aakt van andere  m ate ria len  die gelijkw aard ig  zijn.
G raan in zakken
A rt. 23. Bij he t geb ru ik  van g raan  in zakken dienen hiervoor 




A rtikel 1. C ertificaten van geschiktheid.
Sans préjudice des dispositions de l ’a rticle  21 de la loi du 
5 juin 1928 relative au co n tra t d ’engagem ent m artitim e, to u t m em ­
b re  de l ’équipage doit ê tre  d é ten teu r d’un  certificat d’aptitude 
générale.
En outre, les personnes pouvant ê tre  chargées d’un q uart ou de 
la vigie doivent être  en possession d’un certificat d 'ap titude p a rti­
culière.
A rt. 2. Médecins agréés.
Los exam ens précédant la délivrance de ces certificats doivent 
ê tre  faits .par des m édecins agréés pa r le service de l’inspection 
m aritim e.
Pour la m arine m archande, est agréé uniquem ent : le Service 
médical de la Marine m archande —  association sans bu t lucratif.
A rt. 3. Délivrance des certificats.
1. Le médecin qui, en vertu  du p résen t règlem ent, a procédé à 
un examen dont le ré su lta t est favorable, délivre le certificat 
correspondant.
2. Le médecin qui a des doutes su r le ré su lta t d’un te l exam en, 
peu t faire sub ir à l ’in téressé  un exam en com plém entaire chez un 
m édecin spécialiste.
3. Quand l ’in téressé ne p a ra it pas sa tisfaire  aux critè res  imposés 
et qu'un certificat ne peut donc pas lui ê tre  délivré, le médecin, 
en inform e im m édiatem ent le chef de d istrict.
4 Sous réserve des dispositions de l ’a rticle  4 de la p résen te  
annexe, un certificat délivré p a r un au tre  m édecin à la suite d ’un 
tel refus n 'est pas accepté.
A rl. 4. Recours contre le ré su lta t d 'un  exam en.
1. Le chef de d istric t peut en tout tem ps in te r je te r  appel du 
résulta t d ’un exam en; dans ce cas, l ’in té ressé  doit se p rê te r  à un 
nouvel exam en effectué par un m édecin-inspecteur de l’inspection 
m aritim e conjointem ent avec le m édecin qui a délivré le d ern ier 
ce rtiricat.
S'ils ne peuvent se m ettre  d'accord, le M inistre ou son délégué 
peut désigner un troisièm e m édecin, qui tranche  la contestation.
Le nouvel examen et, le cas échéant, l ’exam en com plém entaire 
doivent en principe avoir lieu dans les quatorze jou rs de la signi­
fication de l’appel à l ’intéressé.
2. L’intédressé peut, endéans les 14 jours interjeter appel
du résultat d ’un exam en; dans ce cas, il doit dem ander à  être  
contre-exam iné par un m édecin-inspecteur.
Ce nouvel exam en s’effec tuera  en présence du m édecin agréé 
qui a procédé à l ’exam en dont le ré su lta t a donné lieu  à contesta­
tion.
Il est loisible à l ’in téressé de se fa ire  assister pour cet (examen 
com plém entaire par u n  m édecin de son choix.
L’intéressé peut, endéans les 14 jours, in te rje ter E.ppel du 
résu lta t de l'examen. Dans ce cas, le M inistre ou son délégué 
désigne un troisièm e m édecin qui tranche la contestation.
L’in téressé  doit in te r je te r  appel p a r écrit aup rès du chef de 
district.
A rt. 5. Nouvel examen.
L’intéressé qui a été  refusé peut, au plus tô t 6 mois après le 
refus, dem ander un nouvel exam en.
A rt. 5bis. Refus définitif.
Lorsque la n a tu re  de l’affection  ou de la lésion re n d  un 
in téressé  inap te  en perm anence à l’engagem ent m aritim e, le m éde­
cin agréé peu t p rononcer le re fu s  défin itif. C ette  décision doit 
ê tre  com m uniquée pa r écrit à l’in té ressé . L e m édecin qui a p ro ­
noncé le re fu s en inform e im m édia tem en t le chef de d istric t.
O nverm inderd de bepalingen van artik e l 21 van de wet van
5 ju n i 1928, betreffende de arbeidsovereenkom st wegens scheeps­
dienst, m oet elk lid van de bem anning houder zijn van een certifi­
caat van algem ene geschiktheid.
Bovendien m oeten de personen aan wie een wacht of de u itk ijk  
kan worden opgedragen in bezit zijn  van een certificaa t van bij­
zondere geschiktheid.
A rt. 2. E rkende geneesheren.
De keuringen die h e t afleveren van zulke certificaten  vooraf­
gaan m oeten geschieden door geneesheren , daartoe  erkend  door 
de d ienst van de zeevaartinspectie.
Voor de koopvaardij w ordt u itsluitend erkend ; de Medische 
Dienst voor de Koopvaardij, vereniging zonder winstoogmerk.
A rt. 3. A fgifte van certificaten .
1. De geneesheer, die een keuring  k rach tens d it regelem ent 
heeft verricht, waarvan de uitslag  gunstig  is, levert h e t desbetref­
fend certificaat af.
2. De geneesheer, die in tw ijfel v e rk eert om tren t do uitslag  van 
de keuring, kan de belanghebbende verwijzen n aar een genees- 
heer-specialist voor een aanvullend onderzoek.
3. Indien een belanghebbende n ie t aan  de gestelde eisen b lijk t 
te  voldoen, en liem dus geen certificaa t kan afgeleverd worden, 
geeft de deskundige h iervan  onm iddellijk  kennis aan h e t d istric ts­
hoofd.
4. Een nadien  door. een ander geneesheer afgelcverd certificaat 
is ongeldig, behoudens de bepalingen van artik e l 4 van deze b ij­
lage.
A rt. 4. B eroep tegen dc u itslag  van de keuring.
1. Door het districtshoofd  kan te  a llen  tijd e  tegen de u itslag 
van een keuring beroep worden aangetekend, in welk geval de 
belanghebbende zich m oet lenen  to t een h e rk eu rin g  u it te voeren 
door een geneeshecr-inspecteur van de zeevaartinspectie , en door 
de geneesheer die he t laa tste  certificaa t h eeft afgelcverd.
Ingeval geen overeenkom st w ordt bereik t, w ordt door de Minis­
te r  of zijn gevolm achtigde een derde geneesheer aangeduid, die 
beslist.
De he rk eu rin g  en eventueel de aanvullende keuring  m oeten in 
principe binnen de veertien dagen na de betekening van het 
beroep aan de belanghebbende geschieden.
2. Door belanghebbende kan  b innen  de 1 4 dagen beroep 
worden aangetekend tegen  de u its lag  van een keuring, in  welk 
geval hij een tegenonderzoek door een  geneesheer-inspecteur 
m oet aanvragen.
Deze h e rk eu rin g  zal geschieden in  de aanwezigheid van de 
erkende geneesheer die h e t onderzoek heeft u itgevoerd waarvan 
de u itslag  aanleiding gaf to t h e t beroep.
Het s ta a t belanghebbende vrij zich bij dit aanvullend onderzoek 
te  la ten  bij staan  door een  geneesheer n a a r  keuze.
Door belanghebbende kan, binnen de 14 dagen, een 
nieuw beroep worden aangetekend tegen  de uitslag  van de keu­
ring. In dit geval w ordt door de M inister of z ijn  gevolmachtigde, 
een derde geneesheer aangeduid, die beslist.
H et beroep  d ien t door de be langhebbende sch rifte lijk  te  
w orden aangetekend  bij h e t d istric tshoofd .
A rt. 5. N ieuwe keuring .
H et s taa t een afgekeurd  belanghebbende vrij, ten  vroegste 6 
m aand na de afkeuring, een  nieuw e keuring  aan te  vragen.
A rt. 5bis. D efin itieve afkeuring .
W anneer de aard  van de aandoening  of h e t le tse l belangheb­
bende b lijvend  ongeschikt m aak t voor scheepsdienst, kan  de 
e rkende  geneesheer de d efin itieve  a fk eu rin g  u itsp reken . Deze 
besüssing  m oet aan de be langhebbende sch rif te lijk  w orden m ede­
gedeeld. De geneesheer d ie de a fk eu rin g  u itsp rak  s te lt h e t dis­
tric tshoofd  h iervan  onm iddellijk  in  kennis.
L’in téressé  p eu t in te r je te r  appel du re fu s  d éfin itif de la  façon 
m entionnée au § 2 de l ’a rtic le  4 de la p résen te  annexe.
A rt. 6. F rais des exam ens.
Indépendam m ent de la p rescrip tion  du d e rn ie r alinéa de l’arti- 
•Cle 8 de l’a rrê té  royal du 9 avril 1965 re la tif au Pool des m arins 
de la m arine m archande, seuls les fra is re la tifs  aux exam ens visés 
à  l’article  4.1 de la présente annexe sont supportés pa r l’E tat.
A rt. 7. V alidité des certificats.
Le certificat d ’aptitude génrra le  à une validité de 2  4  
mois. Celle-ci est rem ané à  12 mois pour les gens de m er âgés 
de moins de 21 ans.
Le certificat d’aptitude particulière a une validité de 2 4  
mois.
A rt. 8. Conditions re la tives à la délivrance du certificat d’ap ti­
tude générale.
A. 1. Taille : 1,52 tn.
Toutefois, le  m ousse, le  m ousse de cuisine et le mousse de 
cabine ne doivent pas sa tisfaire  à cette  condition.
2. Conditions de san té  générale pe rm ettan t d ’assurer in tégrale­
m ent les fonctions que l ’in téressé  est appelé à exercer en m er.
3. E tre exem pt d’aifections chroniques ou en évolution, pouvant 
com prom ettre la san té  ou qui sont susceptibles d ’aggravation au 
cours du séjour en mer.
4. A cuité v isuelle  m inim um  p o u r les deux yeux ensem ble 0,4 
sans ou avec v e rres co rrec teu rs;
les po rteu rs  de lu n e tte s  doivent disposer, à bord  du navire 
d ’une paire  de lu n e tte s  de réserve . Ces lu n e ttes  doivent ê tre  
approuvées p a r  un  m édecin  agréé.
5. Champ visuel suffisant pour chaque oeil.
6. Acuité auditive suffisante pour en tendre  des 2 oreilles en 
même tem ps, e t sans appareil acoustique un  m ot chuchoté à 4 m.
B. Le m arin  qu i lors d ’exam ens a n té rieu rs  a sa tisfa it aux 
prescrip tions du lit te ra  A  e t p a r  la  su ite , perd  l ’usage d ’un  œ il, 
do it encore posséder p o u r l ’a u tre  œ il l ’acu ité  visuelle  de 0,5 sans 
ou avec v e rres co rrec teu rs.
C. Le certificat d’ap titude générale m entionnera explicitem ent 
si l ’in téressé doit ou non p o rte r des verres correcteurs.
A rt. 9. Conditions re la tives à la délivrance du certificat d ’apti­
tude particulière .
A. T enant de q u a rt su r le  pont. L ’in té ressé  do it :
1. avoir un  sens chrom atique  norm al;
2. posséder une acu ité  aud itive  te lle  qu’il puisse en ten d re  
de chaque oreille, sans ap p are il acoustique, un m ot chuchoté 
à  5 m;
3. posséder l’acu ité  v isuelle  m inim ale suivante  :
a) à la m arine m archande  :
—  m oins de 40 ans :
—  sans v e rres co rrec teu rs  : 
chaque œ il : 0,5;
les deux yeux ensem ble : 0,8;
—  avec v e rres  co rrec teu rs  : 
chaque œ il : 1;
—  à p a r ti r  de 40 ans :
—  sans v e rres co rrec teu rs  : 
chaque œ il : 0,4;
les deux yeux ensem ble : 0,5;
Tegen de d efin itieve  afk eu rin g  kan  door de  belanghebbende 
beroep  w orden aang e tek en d  op de wijze verm eld  in  § 2 van 
a rtik e l 4 van deze b ijlage.
A rt. 6. K osten van de keuringen.
A lleen de kosten  verbonden aan de keuringen  bedoeld  in  a rti­
kel 4.1 van deze b ijlage w orden door de S taat gedragen, zulks 
onverm inderd de bepaling  van h e t laa ts te  lid  van artikel 8 van 
he t konink lijk  beslu it van 9 ap ril 1965, be treffende de Pool van 
de zeelieden te r  koopvaardij.
A rt. 7. G eldigheidsduur van de certificaten .
H et certificaat van algem ene geschiktheid  h ee ft een geldig­
h e idsduur van 2  4- m aand. Deze duur wordt terug­
gebracht to t 12 m aand voor de zeelieden die m inder dan 
21 ja a r  oud zijn.
H et certificaat van bijzondere geschiktheid heeft een geldig­
heidsduur van 2, 4  m aand.
A rt. 8. Voorw aarden van aflevering van he t certificaat van alge­
m ene geschiktheid.
A. 1. G estalte : 1,52 m.
De scheepsjongen, de koksm aat en de kaju itjongen  m oeten 
evenwel aan deze voorw aarde n ie t voldoen.
2. Voorw aarden van algem ene gezondheid, die toelaten  volledig 
de functies te verzekeren die belanghebbende d ient u it te  oefenen 
op zee.
3. Vrij zijn van kwalen, chronisch of in evolutie, die een gevaar
I voor de gezondheid kunnen opleveren of die tijdens het verblijf
op zee kunnen verergeren .
4. M inim um  gezichtsscherpte  op beide ogen sam en 0,4 zonder 
of m et co rrig e ren d e  glazen;
b rild rag ers  m oeten  over een re se rv eb ril aan boord beschik­
ken. Deze b ril m oet goedgekeurd  z ijn  door een erkende  genees­
heer.
5. Voldoende gezichtsveld voor ied er oog.
6. Voldoende gehoorscherpte hebben om  zonder gehoorapparaat 
op een afstand van 4 m  een geflu isterd  woord te horen  m et beide 
oren gelijk tijd ig .
B. De zeem an die bij vorige k eu rin g en  aan de bepalingen van 
le tte r  A voldaan h eeft en  nad ien  h e t geb ru ik  van een oog ver­
liest, m oet m at’ h e t an d ere  oog nog een  gezichtsscherpte hebben 
van 0,5 zonder o f m et co rrig e ren d e  glazen.
C. Op h e t certificaat van algem ene geschiktheid wordt uit­
d rukkelijk  verm eld  of de gekeurde al dan n ie t corrigerende gla­
zen m oet dragen.
A rt. 9. Voorw aarden van aflevering  van h e t certificaat van bij­
zondere geschiktheid.
A. V o o r  w a c h th e b b e n d e  a a n  d ek . D e  b e la n g h eb b en d e  m o e t :
1. een norm aal k leu renonderscheid ingsverm ogen  bezitten;
2. een g ehoórscherp te  hebben om zonder gehoorapparaat op 
een a fstand  van 5 m een g e flu is te rd  woord te  horen m et elk  oor 
afzonderlijk ;
3. de volgende m inim um  gezich tsscherp te  bezitten  :
a) in  de koopvaardij :
:— m inder dan 40 ja a r  :
— zonder co rrig e ren d e  glazen : 
e lk  oog : 0,5;
beide ogen sam en : 0,8;
—  m et co rrig e ren d e  glazen : 
elk  oog : 1;
— van 40 ja a r  af :
— zonder co rrig e ren d e  glazen : 
elk oog : 0,4;
beide ogen sam en : 0,5;
— avec verres co rrec teu rs  : 
chaque œ il : 0,6;
b) à la pêche m aritim e :
— sans verres co rrec teu rs  :
0,6 pour un œ il, e t 0,4 pour l ’au tre , ou 0,5 pour chaque 
œil;
— avec verres co rrec teu rs  :
0,8 pour un  œil, e t  0,7 pour l ’au tre , ou 0,9 pour un 
œil, e t 0,6 pour l ’au tre . »
c) Tenant de quart dans le service radio.
I intéressé doit pouvoir entendre sans appareil accoustique, un mot 
chuchoté à 5 m, et ce de chaque oreille séparément.
C. Tenant de q u a rt dans la  m achine.
L ’in téressé  doit posséder l’acuité  v isuelle  m inim um  su iv a n ts  :
— m oins de 40 ans :
— sans ou avec verres co rrec teu rs  : 
les deux yeux ensem ble : 0,6;
— à p a r tir  de 40 ans :
—  sans ou avec v e rres co rrec teu rs  : 
les deux yeux ensem ble : 0,4.
— m et co rrig e ren d e  glazen ; 
elk  oog : 0,6;
b)  in  de v isserij :
— zonder co rrig e ren d e  glazen :
0,6 voor h e t ene oog en  0,4 voor h e t andere  of 0,5 voor 
elk oog;
— m et co rrig e ren d e  glazen :
0,8 voor h e t ene  oog en 0,7 voor h e t an d ere  of 0,9 voor 
h e t ene en 0,6 voor h e t and ere  oog. »
c) Voor wachthebbende in de radiodienst.
De belanghebbende moet zonder gehoorapparaat een geflinsterd 
woord op 5 m afstand kunnen horen met elk oor afzonderlijk.
C. Voor w achthebbende in de m achinekam er.
De belanghebbende m oet de volgende m inim um  gezichts- 
scherp te  bezitten  :
—  m inder dan 40 ja a r  :
—  zonder of m et co rrig e ren d e  glazen : 
beide ogen sam en : 0,6;
—  van 40 ja a r  af :
—  zonder of m et co rrig e ren d e  glazen : 
beide ogen sam en : 0,4.
Annexe XXI
A gréation en m atière de com pensation 
des compas m agnétiques
A rticle 1er. Pour ê tre  agréé comme com pensateur de compas, le 
candidat d->it satisfaire  aux conditions suivantes :
a) réussir un exam en portan t su r le m agnétism e, les compas 
ainsi que su r la théorie e t la p ra tique  de la com pensation des 
compas.
N otre M inistre déterm ine les deta ils du program m e de l ’exa­
m en.
Le ju ry  se compose du chef de d istric t e t de 2 experts désignés 
p a r  lui;
b) avoir été  en apprentissage pendant au  moins un an chez un 
com pensateur de com pas agréé e t/o u  chez un fabricant de com ­
pas.
Il doit fourn ir la preuve que p endan t cette  période il a com­
pensé les compas à bord d’au m oins 24 navires de m er de type 
d ifféren t e t produire les table* de déviation correspondantes, y 
compris l ’indication de la position des aim ants et des correcteurs 
en fer doux.
Chaque table doit ê tre  signée pa r le  candidat e t contresignée 
par le com pensateur de compas au service duquel le candidat se 
trouvait pendant cette période. La tab le  m entionnera que la com­
pensation complète a été  effectuée sous la surveillance e t à la 
satisfaction du com pensateur de compas.
Un candidat qui n’a pas réussi ne peu t se rep ré sen te r à l ’exa­
men visé sous a, que s'il peut fo u rn ir la preuve qu 'il a, depuis la 
date de son échec, compensé les compas de 12 au tres navires, sous 
la surveillance d ’un com pensateur de compas e t qu’il peut 
produire les tables de déviation correspondantes.
Bijlage XXI
E rkenn ing  van bevoegdheid 
to t h e t ste llen  van m agnetische kom passen
A rtikel 1. Om de e rkenning  van kom passteller te bekomen m oet 
de kandidaat aan de h iernavolgende voorw aarden voldoen :
a ) h ij m oet slagen in een  exam en over h e t m agnetism e, h e t 
kompas en de theorie  en de p rak tijk  van het kom passtellen.
De om standige opgave van h e t desbetreffende exam enpro­
gram m a wordt door onze M inister bepaald.
De exam encom m issie bestaa t u it h e t d istrictshoofd en twee 
door hem  aan te  duiden deskundigen;
b) hij m oet ten m inste één jaa r in leer zijn geweest bij een 
erkende kom passteller e n /o f bij een fabrikan t van kom passen.
Hij m oet he t bew ijs leveren  gedurende deze periode de kom pas­
sen gesteld te hebben aan  boord van ten  m inste 24 zeegaande sche­
pen van verschillend type en  e r  de desbetreffende deviatiekaarten  
van voorleggen, telkens m et aanduiding van de stand der m agne­
ten  en  van de w eekijzeren correctoren .
E lke k aart moet getekend zijn door de kand idaat en tcgengete- 
kend door de kom passteller bij dewelke hij op d a t ogenblik 
w erkte. De kaart m oet tevens verm elden dat de volledige kompas­
ste lling  is uitgevoerd onder het rech tstreek s toezicht en to t genoe­
gen van de kom passteller.
Een n ie t geslaagde kandidaat m ag zich voor he t onder a 
genoem de exam en slechts opnieuw aanbieden, indien hij het 
bewijs kan leveren, sinds de datum  w aarop hij faalde, onder toe­
zicht van een kom passteller de kom passen gesteld te hebben 
van 12 bijkom ende schepen en e r de desbetreffende deviatiekaar­
ten  van voor te  leggen.
Art. 2. L’agréation précitée peut aussi ê tre  accordée su r la base 
d’un certificat a tte stan t que le candidat est agréé comme compen­
sateur de compas par l’autorité  com pétente d’un au tre  pays, si un 
te l certificat est, de l ’avis du chef de d istrict, équivalent au certi­
ficat belge d’agréation.
En cas de doute, le chcf de d istric t peut, assisté d’un ou de 
plusieurs experts désignés pa r lui, p rocéder à une in terrogation  
relative aux connaissances théoriques et pratiques du candidat.
A rt. 3. S’il devait appara itre  qu 'un com pensateur de compas 
agréé a com m is des fautes professionnelles graves, l’agréation 
peut lui être  retirée à titre  tem poraire ou définitivement.
Art. 2. H ogerverm elde e rkenning  kan ook afgeleverd worden op 
grond van voorlegging van een certificaat w aaruit b lijk t dat de 
kandidaat als kom passteller erkend  w ordt door de bevoegde over­
heid van een ander land, indien dergelijk  certificaat naar het oor­
deel van het d istrictshoofd gelijkw aardig  is aan het Belgische cer­
tificaat van erkenning.
In geval van tw ijfe l kan he t districtshoofd, bijgestaan door één 
of m eer door hem  aan te  duiden deskundigen, overgaan tot een 
ondervraging betreffende de theoretische en praktische kennis 
van de kandidaat.
Art. 3. Indien moest blijken dat een erkende kom passteller ern- 
stiee beroepsfouten heeft begaan, kan de erkenning tijde lijk  of 
defin itief ingetrokken worden.
Annexe XX11
Echelle de pilote
1. L’échelle de pilote doit sa tisfaire  aux prescrip tions suivan­
tes :
a) l ’échelle doit ê tre  convenablem ent constru ite  de m anière 
telle que le pilote puisse ê tre  em barqué e t débarqué en tou te  sécu­
rité;
b) l’échelle doit ê tre  fa ite  d ’une seule pièce e t pouvoir a tte in ­
dre le niveau de la m er depuis l’accès au  navire; en p ren an t les 
dispositions nécessaires, on tiendra  dûm ent com pte de toutes les 
conditions de chargem ent e t d’assie tte  du navire ainsi que d’une 1 
contre-gîte de 15°;
c) des traverses a y an t au moins 1,80 m de longueur doivent 
ê tre  m ises en place de m anière à ce que l’échelle ne puisse to u r­
ner;
d) des m arches cassées ou endom m agées peuvent ê tre  tem ­
porairem ent rem placées pa r des m arches de rem placem ent m ainte­
nues en place pa r un  m oyen d ifférent de celui utilisé pour la 
construction  initiale. On ne peu t toutefois utiliser plus de 2 m ar­
ches de rem placem ent pa r échelle de pilote. Elles seron t rem placées 
le plus vite possible p a r des m arches norm ales. Lorsqu’une m ar­
che de rem placem ent e s t assu je ttie  aux  cordages laté raux  de 
l'échelle, g râce  à des ra inures p ratiquées dans ses côtés, ces ra i­
nures doivent ê tre  situées dans la longueur de la m arche (voir 
figure 4),
e) les m arches, les traverses, e t les m arches de rem placem ent
de l’échelle seron t en bois de frêne, de chêne, d ’orm eau ou de 
teck de bonnes qualité, sans nœ uds e t non peint, ou en un au tre  
bois dur ay an t les m êm es qualités de résistance, de durabilité  et 
de flottabilité. Exceptionnellem ent les quatre  m arches inférieures 
peuvent ê tre  en caoutchouc ay an t une solidité e t une rigidité suf­
fisantes ou en un au tre  m atériau  convenable, p résen tan t des qua­
lités équivalentes. j
Les m arches e t les traverses seron t fa ites d’une seule pièce. La | 
face supérieure des m arches doit ê tre  rendue an tidérapan te  par 
un nom bre de ra inures ou p a r un au tre  m oyen an tidérapan t effi­
cace.
Elles ne peuvent pas avoir moins de 525 mm de long, 115 mm ; 
de large e t 25 mm d’épaisseur, m esuré à p a rtir  du fond des rainu-1 
res ou sans face supérieure an tidérapan te .
Les extrém ités au  trav ers  desquelles passen t les cordages 
laté raux  doivent avoir une épaisseur de 60 mm. Les m arches doi­
vent être  assem blées de façon à constituer une échelle de résis­
tance suffisante, don t les m arches se m aintiennent en position 
horizontale avec des intervalles qui ne sont ni inférieurs à  305 mm, 
n ; supérieurs à 380 mm (voir figure 1 e t 2);
Bijlage XXII
l.oodsladder
1. De loodsladder m oet voldoen aan  de volgende eisen :
a) de ladder d ient deugdelijk te zijn  om het aan  boord nemen 
en ontschepen van de loodsen op een veilige m anier mogelijk te 
m aken;
b) de ladder m oet uit één stu k  bestaan, lang genoeg om vanat 
de p laa ts w aar m en toegang  heeft to t h e t schip to t aan  het w ater­
oppervlak  te  reiken; hierbij d ient terdege te  worden rekening 
gehouden m et alle to estanden  van belading en trim  van het schip, 
ovenals een slagzij van 15“ over de andere zijde;
c) sp re ila tten  van m instens 1,80 m lengte m oeten worden aan ­
gebrach t zodanig da t e r  geen slag in de ladder kan komen;
d) gebreken of beschadigde treden m ogen als tijdelijke m aatre­
gel w orden vervangen door repara tie treden , die op hun plaats 
gehouden w orden op een andere wijze dan die gebruikt voor de 
oorspronkelijke constructie  van de ladder. E r mogen ech ter niet 
m eer dan 2 rep ara tie tred en  per loodsladder w orden gebruikt. Zij 
m oeten zo spoedig m ogelijk door norm ale treden worden ver­
vangen. W anneer een repara tie tred e  aan  de zijlijnen is beves­
tigd is bevestigd door m iddel van  groeven in de zijde van de 
ti ede, dienen deze groeven zich in de lange zijde te  bevinden 
(zie figure 4);
e) de treden, sp re ila tten  en repara tie treden  van de ladder 
dienen te zijn vervaardigd van een goede kw aliteit, knoopvrij, 
ongeschilderd essen-, eiken-, ieper of teakhout, of een andere hard­
hout soort die geiijkaardige eigenschappen van sterk te , duurzaam ­
heid en drijfverrnogen bezit. U itzonderlijk m ogen de vier onderste 
treden  van een voldoend ste rk  en stijf rubberachtig  m ateriaal of 
ander gepast m ateriaal m et gelijkw aardige eigenschappen, vervaar­
digd zijn.
De treden  en sp reila tten  m oeten uit één stuk  zijn vervaardigd. 
De bovenzijde van de treden  m oet, te r  voorkom ing van uitglijden, 
zijn voorzien van een aan ta l groeven of van een andere doeltref­
fende antisüp oppervlakte.
Zij m ogen n ie t m inder dan 525 mm lang, 115 mm, breed en
25 mm dik zijn, gem eten in de grond van de groeven of zonder 
antislip  oppervlakte.
De uiteinden w aar de zijlijnen doorheen passeren m oeten 
6C mm dik zijn. De treden  m oeten zo zijn  sam engevoegd d a t een 
ladder van voldoende s te rk te  is gevorm d, w aarvan  de treden de 
horizontale stand  behouden m et tussenruim ten van niet m inder dan 
305 mm of niet m eer dan 380 mm (zie fig. I en 2);
f) l’emploi de m arches ou de trav erses  en m étal, d’élém ents 
m étalliques dans les cordages, à  l’exception des cosses nécessaire, 
de câbles en acier ou de chaînes est interdit;
g) les cordages laté raux , 2 de chaque côté, doivent ê tre  en 
cordage nu de manille à  3 to rons e t avoir un diam ètre de 20 mm 
(contour de 64 mm). Des surliures doivent ê tre  faites le plus près 
possible du côté supérieur e t du côté inférieur de chaque m arche. 
Les cordages latéraux  doivent ê tre  fa its d’une pièce e t placés de 
m anière que la m arche inférieure de l’échelle repose à  chaque 
extrém ité sur un nœud.
Une cosse en acier galvanisé doit ê tre  saisie dans la boucle 
du som m et des cordages;
h) les échelles de pilote peuvent ê tre  m unies d’une m ain cou­
rante en cordage nu de m anille à  3 to rons d’un diam ètre de 20 mm 
(contour 64 mm), passan t au trav ers du milieu des m arches en se 
term inant pa r un nœud du côté supérieur de la m arche supérieure 
et un du côté inférieur de la m arche inférieure de façon à ne pas 
pouvoir glisser dans les tro u s des m arches;
i) la traverse  inférieure doit ê tre  fixée à la cinquième m arche 
en com m ençant pat en-dessous avec ensuite  une traverse  à chaque 
neuvième m arche. Les traverses seront fixées au  côté arriè re  des 
échelons au m oyen de vis à bois en cuivre à tê te  fendue.
A bord de navires p résen tan t des défenses en saillie, les trav er­
ses seront placées de m anière à pouvoir ê tre  utilisées au  mieux;
j) à l'endroit où elle doit norm alem ent ê tre  déroulée, l’échelle 
r'u pilote doit pouvoir ê tre  bien am arrée  à des anneaux  m étalliques 
soudés au pont près du bastingage. On ne peut am arrer l’échelle 
de pilote à  aucun au tre  objet ou partie  de navire. Dans ce but, 
des bouts de cordage en manille d ’un d iam ètre  de 26 mm et d ’une 
longueur suffisante seron t fixés aux cosse de l’échelle.
2. Des dispositifs appropriés doivent ê tre  prévus pour perm et­
tre  de passer d t  m anière sûre e t com m ode du som m et de l’échelle 
de pilote, ou de toute échelle de coupée, ou au tre  dispositif prévu, 
au pont ou à  une au tre  partie  du nav ire  ou inversem ent.
a) lorsqu’on utilise à cet effet une ouvertu -e  dans les lisses 
ou pavois il doit être  prévu des m ains couran tes appropriées;
b) lorsque ce passage s ’effectue au  m oyen d ’une échelle de 
pavois, celle-ci doit ê tre  solidem ent accrochée à  la lisse de pavois 
eu à  la plate-form e de débarquem ent e t 2 batayoles doivent être  
installées, une de chaque côté de l’échelle de pilote. Ces batayoles 
passeront au travers de la lisse e t se ron t placés dans des fem elots 
soudés au pont ou seron t fixées d’une au tre  m anière aussi rigide
i  la coque du navire.
Ils doivent avoir les dim ensions su ivantes :
diam ètre 40 mm; h au teu r au dessus de la lisse : au moins 
1200 mm; distance entre  les batayoles : au  m oins 700 mm, mais 
pas plus de 800 mm;
c) des dispositifs doivent ê tre  prévus pour que l’échelle de 
pilote puisse ê tre  utilisée de chaque bord du navire.
f) de toepassing van m etalen  treden  en m etalen  spreilatten, 
m etaaldelen in het touw w erk, m et uitzondering van de benodigde 
kousen, en het gebruik van staa l d raad  of kettingen  is verboden;
g) de zijlijnen, 2 aan  iedere zijde, m oeten van onbekleed 
3-streng geslagen m anilatouw  zijn, en m oeten een middellijn heb­
ben van 20 mm (om trek 64 mm). Zo dicht mogelijk boven en 
onder iedere trede m oet een stevig bindsel zijn aangebracht. De 
zijlijnen m oeten ieder uit één lengte bestaan; zij m oeten op zoda­
nige wijze zijn aan g ebrach t d a t de onderste  trede van de loodslad- 
der op een knoop in beide uiteinden rust.
In de bocht aan  de bovenzijde m oet een gegalvaniseerde stalen 
kous zijn aangebracht;
h) loodsladders m ogen van een onbeklede 3-streng geslagen 
m anilla handleider m et een m iddellijn van 20 mm (om trek  64 mm); 
zijn voorzien, die door het m idden van de trede is aangebrach t op 
zodanige wijze d a t zich aan  de bovenzijde van de bovenste trede 
en aan  de onderzijde van de onderste  trede een knoop bevindt, 
zodat de lijn niet door de g a ten  in de treden  kan slippen;
i) de laagste  spreila t m oet vastgehech t zijn aan  de 5e trede 
van onderaan  te beginnen en vervolgens een sp re ila t aan  iedere 
9e trede. De sp reila tten  m oeten door m iddel van koperen hout- 
schroevcn m et zaagsnede aan  de ach terzijde  van de treden vast­
gehecht worden.
Aan boord van schepen m et berghouten w orden de spreilatten  
zodanig g ep laatst dat zij het best de hun toegewezen taak  kun­
nen vervullen;
j) op de p laa ts w aar norm alerw ijze de loodsladder kan w or­
den uitgehangen, m oet deze op een stevige w ijze w orden bevestigd 
aan  m etalen ringen die voor dit doel aan  dek nabij de verschan­
sing zijn vastgelast. Het bevestigen van de loodsladder m ag niet 
aan  enig ander voorw erp of scheepsonderdeel geschieden. A an de 
kousen van cie ladder m oeten d aarto e  eindjes m anillatouw  van
26 mm diam eter en van voldoende lengte zijn gesplitst.
2. Gepaste middelen dienen te  w orden voorzien om een vei­
lige en gem akkelijke toegang te verzekeren vanaf het boveneinde 
van de loodsladder, de sta tie trap , of enig ander dergelijk middel 
to t het dek of to t een ander deel van het schip, en omgekeerd.
a) W anneer hiertoe een deur in de reling of de verschansing 
w ordt gebruik t dienen doelm atige handleiders te w orden aange­
bracht;
b ) w anneer de toegang gebeurt door m iddel van  een verschan- 
singstrap , dient deze op een veilige wijze te  w orden vastgem aak t aan 
het potdeksel of het inschepingsplatform  en m oeten 2 stu tten , 
één aan  iedere zijde van de loodsladder w orden aangebrach t. Die 
stu tten  m oeten doorheen de bovenzijde van het potdeksel passeren 
en stevig worden geborgd in d aarto e  speciaal voorziene aan  dek 
bevestigde potjes, of op een andere even deugdelijke wijze aan 
de scheepsconstructie  w orden bevestigd.
Deze stu tten  dienen de volgende afm etingen te hebben : 
m iddellijn : m instens 40 mm; hoogte boven de verschansing : 
m instens 1200 mm; a fstand  tussen  de s tu tten  : m instens 700 mm 
doch niet m eer dan 800 mm;
c) m iddelen dienen voorzien om de loodsladder langs beide 






Fig. I Constructie von de toodsladder 
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Fig. 3 Trede 
Marche
I) Gemeten in de grond van de groeven 
Mesuré du fond des rainures
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Prescriptions relatives aux navires 
exploités sans présence permanente de personnel 
dans les locaux des machines
A rticle 1er. Définitions.
Pour l’application de la p résen te  annexe, on en tend  p a r :
locaux des m achines : tous les locaux qui contiennent des 
machines de propulsion, des chaudières à  vapeurs, des groupes de 
traitem ent du combustible liquide, des m achines à vapeur, des 
m oteurs à com bustion' in terne, des génératrice  e t des m achines 
électriques principales, ainsi que les entourages;
locaux des m achines exploités sans présence de personnel : les 
locaux des machines où l’application d’équipem ent autom atique 
d’alarm e, de commande et d’instrum entation  com pensent le tran s­
fert de l’hom me de quart de ces locaux à un endroit où il ne peut 
plus u tiliser d irectem ent ses sens (vue, odorat, ouie et toucher) 
pour déceler l’apparition de conditions potentiellem ent dange­
reuses. Il en ressort que les locaux des m achines, dont l ’exploita­
tion est contrôlée à partir d ’un poste de sécurité  ex térieu r ou 
adjacent à ceux-ci, devraient ê tre  considérés comme exploités sans 
personnel, sauf si le poste de sécu rité  exerce su r eux un  contrôle 
visuel effectif e t si les règles d’exploitation sont telles que le pe r­
sonnel inspecte les m achines à des in tervalles régu liers e t suffi­
sam m ent fréquents au cours de la veille.
A rt. 2. Application.
Cette annexe s’applique à la disposition et à l’équipem ent de 
l ’installation des m achines et ses auxiliaires à bord de navires 
dont les locaux des m achines sont exploités sans présence de pe r­
sonnel.
A rt. 3. Généralités.
1. Les dispositifs et le m atérie l prévus dans les locaux des 
m achines exploités sans personnel devraient sa tisfaire  aux disposi­
tions pertinentes d’une société de classification reconnue, dans ta 
m esure où la présente annexe ne prescrit pas de dispositions 
com plém entaires ou d’une autre  natu re .
2. Un navire dont les locaux des m achines sont exploités sans 
personnel, devrait ê tre  m uni des dispositifs de surveillance, 
d 'alarm e et de commande et de tous les instrum ents qui garantis­
sent dans la m esure du possible e t du ra isonnable que sa sécurité  
n ’est pas affectée par l’absence de l’hom m e de q uart des locaux 
des machines.
3. Les dispositions suivantes supposent la présence à bord du 
navire d ’un personnel qualifié capable de p ren d re  les m esures 
nécessaires en cas d 'alarm e, et de com m ander m anuellem ent les 
machines en cas de défaillance du système.
Art. 4. Prévention de l ’incendie.
Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 47 et de celles 
des annexes IV et V, il doit ê tre  satisfait aux prescrip tions sui­
vantes :
1. Un dispositif autom atique d’alarm e et de détection de l ’incen­
die approuvé doit être installé dans tous les locaux des machines.
Le dispositif autom atique d’alarm e e t de détection de l ’incendie 
doit ê tre  conçu pour déceler rap idem ent to u t début d'incendie 
dans toute partie  des locaux e t dans toutes les conditions nor­
m ales d ’exploitation des m achines, com pte tenu  des varia tions de 
ventilation exigées pa r la gamm e possible des tem péra tu res 
ambiantes. Lorsqu’il en tre  en action, il doit déclencher des 
alarm es à la fois sonores e t visuelles d istinctes de celles de tous 
les autres dispositifs, en des endro its suffisam m ent nom breux 
pour que ces signaux d’alarm e soient vus et entendus su r la passe­
relle  et par un  officier m écanicien responsable. Lorsqu’au port, la 
passerelle n ’est pas gardée, l ’alarm e sonore doit ê tre  donnée dans 
la salle de contrôle de la cargaison ou en tout au tre  endroit où un 
officier responsable est en poste.
Après avoir été installé, le dispositif doit ê tre  m is à l ’épreuve 
de m anière aussi réaliste  que possible avec des sources sim ulées 
de fumée e t/o u  de flam m es pour des conditions diverses de venti­
lation e t d’exploitation des m achines.
Le systèm e autom atique d’alarm e e t de détection de l'incendie 
doit ê tre  alim enté autom atiquem ent pa r une source d’énergie de 
secours en cas de panne de la source principale.
Voorschriften 
voor schepen met onbemande machinekamer
Artikel 1. Omschrijvingen.
Voor de toepassing van deze bijlage w ordt verstaan  onder :
ru im te  voor m achines : elke ru im te  die voortstuwingswerktui- 
gen, stoom ketels, groepen voor de behandeling  van vloeibare 
brandstof, stoom werktuigen, m otoren m et inw endige verbranding, 
generatoren  en  voornam e e lek trische m achines, zomede de bij­
behorende schachten;
onbem ande ru im ten  voor m achines : ru im ten  voor m achines 
w aar de aanwezigheid van autom atische alarm -, controle- en m eet­
appara tuu r com penseert voor de fysische verwijdering van de 
w achtloper u it de ru im ten  voor m achines, n aa r een plaats w aar 
het hem  onm ogelijk is door he t d irek te  gebruik  van zijn gezicht-, 
reuk-, tast- en gehoororganen h e t ontstaan  van po tentiële  gevaars- 
situaties te ontdekken. V andaar dat een ru im te  voor machines, 
w aarvan de werking w ordt gesuperviseerd vanuit een controle­
kam er, gelegen buiten deze ruim ten of er tegenaan grenzend, als 
onbem and d ien t beschouwd, tenzij vanuit de controlekam er een 
effectieve visuele supervisie m ogelijk  is en gedurende de wacht 
regelm atig en voldoende frequen t een inspectieronde wordt 
gem aakt.
A rt. 2. Toepassing.
Deze b ijlage is van toepassing op de inrichting en de u itrusting  
van de w erktu ig lijke installatie  en toebehoren aan boord van 
schepen waarvan de ru im te voor m achines periodiek onbemand is.
Art. 3. Algemeen opzet.
1. De system en en de u itrustingen  voorzien in een onbem ande 
ru im te  voor m achines m oeten voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van een erkende classificatiem aatsehappij, voor 
zover in deze bijlage geen afw ijkende of aan\-ullende voorschrif­
ten  zijn gegeven.
2. Een schip, waarvan de ru im ten  voor m achines onbemand in 
bed rijf  zijn, zal u itgerust zijn  m et alle toezicht-, alarm-, bedie- 
nings- en m eetinrichtingen nodig om in de m ate van wat redelijk  
en praktisch is te w aarborgen dat de veiligheid niet verm inderd 
w ordt door de afwezigheid van w achtlopend personeel in de ruim ­
ten  voor m achines.
3. De hiernavolgende voorschriften zijn gebaseerd op de veron­
derstelling  dat gekw alificeerd personeel aan  boord beschikbaar is 
om in geval van alarm  de gepaste m aatregelen te treffen  en bij 
uitvallen van het systeem  de w erktuigen m anueel te bedienen.
Art. 4. Brandbeveiliging.
O nverm inderd de bepalingen van artikels 42 en 47 en deze van 
bijlagen IV en V. d ient voldaan te zijn aan de hiernavolgende 
voorschriften :
1. Een goedgekeurd automatisch branddetectie-alarmsysteem zal in 
alle ruimten voor machines opgesteld worden.
Het branddetectie-alarm systeem  zal zodanig worden opgevat dat 
het in staat is snel elk begin van brand te  ontdekken in eender 
welke zone van de bescherm de ruim ten, onder alle norm ale wer­
kingsvoorwaarden van de a ldaar opgcstelde w erktuigen en reke­
ning houdend met de veranderingen in de ventilatie in functie 
van het m ogelijk gamma van om gevingstem peraturen. W anneer 
het in werking wordt gesteld dienen zowel licht- als geluidsalarm - 
seinen, gem akkelijk te onderscheiden van alle andere alarm sei­
nen, tc worden gegeven op een  voldoend aan tal p laatsen om er 
zeker van te  zijn dat ze gehoord en gezien w orden op de brug 
evenals door een verantw oordelijk  officier-w erktuigkundige. Wan­
neer de brug, tijdens het verblijf in een haven, onbem and is, zal 
hel geluidsalarm  gegeven w orden in de laadcontrolekam er of op 
een andere plaats w aar een verantw oordelijk  officier op dienst is.
Ka installatie  zal het systeem  zo realistisch  m ogelijk getest wor­
den m et gesim uleerde bronnen van rook en /o f vlam m en onder 
verschillende om standigheden en w erking van de m achines.
Het b randdetectie  alarm systeem  zal bij uitval van de hoofdvot- 
dingsbron autom atisch door een noodbron gevoed worden.
2. N onobstant le tonnage du navire, chacun des espaces susm en­
tionnés doit ê tre  pourvu d ’une des installations fixes d ’extinction 
de l’incendie m entionnées de l’annexe V. '
Cette installation  doit, d ’une m anière générale, ê tre  conforme 
aux prescrip tions pertinen tes de l ’annexe V.
3. Des m esures doivent ê tre  prises pour assurer la disponibilité 
im m édiate de l’eau dans le collecteur d’incendie à la pression 
appropriée au moyen, soit d’une pressurisation  perm anente, soit 
de dispositifs de dém arrage télécom m andés des pompes d’incendie 
placés à des endroits appropriés? un  de ces dispositifs de télécom ­
m ande doit se trouver su r la passerelle.
4. O utre les dispositifs d’extinction de l ’incendie, prescrits pour 
les locaux des m achines à l ’annexe V, d’autres dispositifs d’extinc­
tion  (m obiles e t fixes) peuvent, de l ’avis du chef de d istrict, ê tre  
nécessaires compte tenu  du fa it que l ’incendie devra vraisem bla­
blem ent ê tre  com battu à p a rtir  d’un endroit situé à l ’ex térieu r de 
la  tranche.
5. Sans préjud ice  des dispositions de l ’annexe IV, il convient 
d ’accorder une a tten tion  particu lière  à la nécessité de préserver 
le degre de résistance des locaux des m achines e t de circonscrire 
to u t incendie dans le local où s’est déclaré.
■Les portes des locaux des m achines doivent com porter un sas 
ou ê tre  pourvues d une fe rm etu re  autom atique, de m anière à assu­
re r  une é tanchéité  adéquate de ces locaux.
Il doit ê tre  évité d’u tilise r dans la  construction des portes, des 
entourages e t des claires-voies, des m atériaux que le feu rend  faci­
lem ent inefficaces.
6. Les dispositifs de m ise en m arche à distance des pom pes 
d’incendie, les dispositifs de fe rm eture , les dispositifs d’a rrê t des 
ventilateurs, les comm andes des dispositifs fixes d’extinction  de 
l ’incendie e t les dispositifs d’a rrê t des pompes à combustible et 
des vannes des citernes à com bustible sous pression, doivent ê tre  
centralisés dans un seul poste de sécurité où doivent égalem ent se 
trouver un  équipem ent de pom pier approuvé au moins e t une 
provision de m atérie l de lu tte  contre l’incendie.
Le chef de d istric t peu t exem pter un  navire de la prescription 
précédente, si du fa it de son tonnage ou de sa disposition il ne 
sera it ni p ra tique  ni ra isonnable de s’y conform er.
7. Des m oyens doivent ê tre  prévus pour pouvoir a ttaquer à la 
base un  incendie dans les locaux des m achines. E n cas que l ’accès 
de ces locaux soit possible à p a r tir  d’un tunnel, il sera satisfait 
respectivem ent aux prescrip tions de l’article  15, g 4, j uncto  l ’a rti­
cle 18, § 6 ou de l’article  22, § 3, 2e alinéa, juncto  l’article 25, § 6, 
de l ’annexe V. Les bouches d’incendie en question doivent pou­
voir ê tre  alim entées p a r la pom pe d’incendie de secours.
Dans le cas de locaux des m achines qui ne com portent pas 
d ’accès pa r un  tunnel, ces m oyens doivent ê tre  fournis dans un 
accès protégé p a rtan t d’un  local sû r e t m enant à un niveau aussi 
bas que possible des locaux de m achines, sauf à bord de navires 
de m oins de 10 000 tonneaux, auxquels le chef de district ne juge 
ni raisonnable ni pratique d’appliquer cette  disposition.
8. Sans p réjud ice  des dispositions de l ’a rticle  5 de l’annexe IV, 
les m esures nécessaires seron t prises pour rédu ire  la possiblité de 
form ation de brouillard  d’huile  ou que celle-ci ne coule ou ne soit 
diffusée su r des surfaces chaudes ou dans des prises d’air.
P a r exemple, le nom bre de joints sur les tuyautages d’huile 
sous pression doit ê tre  réd u it à un m inim um . Les tuyaux à  haute 
pression tels que les tuyaux d’in jection  des m oteurs diesels doi­
vent ê tre  m unis d ’écrans p ro tecteurs contre de tels brouillards ou 
fuites. Des dispositions doivent ê tre  prises pour que les produits 
qui s’échappent des tuyaux e t jo in ts à la suite d ’une défaillance 
de ceux-ci, soient ram enés vers une c iterne de récupération. Cette 
c iterne doit ê tre  équipée d ’un  avertisseur de niveaux, afin de 
p réven ir à tem ps de l’existence de ces fuites.
Art. 5. Prévention  de l’envahissem ent.
Les m esures de prévention de l ’envahissem ent suivantes doi­
vent ê tre  prises :
1. Il devra ê tre  prévu dans les com partim ents des machines 
fonctionnant sans personnel, un dispositif d ’alarm e qui se déclen­
che lorsque de l ’eau ou d ’autres liquides s’accum ulent à un  
ry thm e inhabituel ou ont a tte in t un  niveau anorm al dans les pui­
sards.
a) Les puisards doivent ê tre  situés et surveillés de m anière que 
cette accum ulation de liquides puisse ê tre  décelée à des angles
2. Ongeacht de tonnenm aat van he t schip zal in de hiervoor 
bedoelde ru im ten  één  van de in bijlage V genoemde vaste brand- 
b lusinstallaties worden aangebracht.
Deze installatie  zal algem een genom en beantwoorden aan de 
desbetreffende voorschriften van bijlage V.
3. Schikkingen m oeten getroffen  worden om onm iddellijk over 
w ater onder de gepaste d ruk  in  de brandblusleiding te  beschik­
ken, hetzij door perm anente onder druk stelling van het leiding­
net, hetzij door op daartoe  geschikte plaatsen afstandbedienin­
gen voor het s ta rten  van de brandbluspom pen op te  stellen; één 
van deze afstandsbediening m oet zich op de brug bevinden.
4. Behalve de brandb lusu itrusting  voorgeschreven 111 bijlagen V 
voor ru im ten  voor m achines, kunnen, n aar het oordeel van het 
districtshoofd, bijkom ende brandblustoestellen  zowel vaste als 
draagbare nodig zijn, reken ing  houdend m et het fe it dat een 
brand in dergelijke  ru im ten  w aarschijn lijk  van buitenuit zal die­
nen bestreden te  worden.
5. O nverm inderd h e t bepaalde in  bijlage IV, d ient bijzonder 
aandacht geschonken aan  h e t instandhouden van de in tegrite it 
van de ru im ten  voor m achines en de noodzaak elke brand to t de 
ru im te  w aarin  hij ontstond te  beperken.
D euren in schotten  van ru im ten  voor m achines zullen als sas 
uitgevoerd worden of zelfsluitend zijn, teneinde te allen tijde een 
adequate afsluii1'>g van deze ru im ten  te  verzekeren.
M aterialen die door b rand  gem akkelijk  ondoelm atig worden, 
zullen u it de constructie  van deuren, schachtwanden en schijnlich- 
ten gew eerd w orden. v
6. De inrichtingen voor he t op afstand  sta rten  van de brandblus­
pompen, het sluiten van openingen, het stoppen van de ventilato­
ren , he t bedienen van de vaste brandblusinrichtingen, het stoppen 
van de brandstofpom pen en het sluiten van de brandstoftankaf- 
sluiters die onder druk staan  zullen in één centraal brandcontrole- 
station bij e lkaar gebracht worden, a lw aar bovendien ten min­
ste  één goedgekeurde b randw eeru itrusting  en een voorraad 
b randblusm ateriaal zal beschikbaar zijn.
W aar zulks u it hoofde van de grootte of de inrichting van het 
schip onpraktisch  of onredelijk  zou zijn, kan het districtshoofd 
v rijste lling  van deze eis verlenen.
7. M iddelen zullen voorzien w orden om een brand in een ru im te 
voor m achines aan de basis te kunnen aanvallen. Ingeval toegang 
to t deze ru im te  m ogelijk  is vanuit een schroefastunnel zal voldaan 
zijn aan, respectievelijk de vereisten van artikel 15, § 4, junc.to 
artikel 18, § 6, of artikel 22, § 3, 2e alinea, /uncto artikel 25, § 6, van 
bijlage V. De betre ffende  hydran ten  m oeten kunnen gevoed wor­
den door de noodbrandbluspom p.
W anneer toegang langs een schroefastunnel niet mogelijk is, zal 
de hiervoor bedoelde m ogelijkheid geschapen worden door een 
bescherm ende toegangsweg, vertrekkend  van een veilige ruim te 
en leidend naar een zo laag m ogelijk niveau in de m achinekam er. 
Dsze toegangsw eg zal u itgerust w’orden m et de in vorige alinea 
bedoelde m iddelen. Voor schepen van m inder dan 10 000 ton, 
waar zulks onredelijk  en ondoenlijk  zou zijn. kan het d istricts­
hoofd vrijs te lling  verlenen van deze eis.
8. O nverm inderd he t bepaalde van artikel 5 van bijlage IV, zul­
len  de nodige m aatregelen  getroffen worden om de m ogelijkheid 
van olie-m istvorm ing of h e t a fd ru ipen  of verstuiven van olie op 
verh itte  oppervlakken of in luehlaanzuigopeningen te verminde­
ren.
Onder andere  zal he t aan ta l voegen in  onder druk staande olie- 
leidingen to t een m inim um  herleid worden. De leidingen onder 
hoge druk, zoals brandstofverstu iverle id ingen  zullen afgeschcrmd 
worden m et he t oog op m istvorm ing of lekkage. Schikkingen zul­
len  getroffen worden om lekolie, voortkom end van een defekt aan 
dergelijke leidingen, n aar een verzam eltank te doen afvloeien. 
Deze tank  m oet u itgerust zijn m et een niveau alarm ering, ten ­
einde h e t bestaan  van een lek tijd ig  te  melden.
Art. 5. B escherm ing tegen h e t vollopen.
De hiernavolgende m aatregelen  tegen het vollopen dienen te 
worden getroffen  :
1. In een onbem ande m achinekam er m oeten m aatregelen wor­
den getroffen  opdat een alarm  zou worden gegeven wanneer 
w ater of andere vloeistoffen zich in de vullings verzamelen m et 
een abnorm ale snelheid of het niveau in de lensputten  een abnor­
m ale hoogte bereikt.
a) L ensputten  m oeten zodanig gesitueerd  en bewaakt worden 
dat accum ulatie van vloeistoffen kan ontdekt worden bij alle nor-
norm aux d’assiette e t de gîte. D’une m anière  générale, ils doivent 
avoir une capacité supérieure au volume des liquides qui s’accu­
m ulent dans les conditions norm ales pendan t la période la plus 
longue de fonctionnem ent sans personnel;
b) dans les cas de dém arrage autom atique des pompes d ’assè­
chem ent, il faut prévoir un d ispositif avertisseur qui se déclenche 
au cas où l’afflux de liquides est supérieur au  débit de la pompe 
ou si cette dernière fonctionne plus souvent qu ’il n ’est norm ale­
m ent prévu. Dans ce cas, on peu t envisager des puisards plus 
petits utilisables pendant une période raisonnable.
2. Si le navire est équipé de pom pes d ’assèchem ent à dém arrage 
autom atique, des dispositions doivent ê tre  prises pour éviter toute 
infraction aux prescriptions de !a loi su r la pollution de la mer 
par les hydrocarbures.
3. Les commandes de toute soupape desservant une prise d’eau 
de m er, une décharge située en  dessous du niveau de l ’eau ou un 
système d’aspiration aux bouchains, doivent ê tre  placées de 
m anière que l'on dispose d’un délai suffisant pour le fonctionne­
m ent du dispositif en cas d ’envahissem ent des locaux des 
m achines, compte tenu du tem ps nécessaire pour a tte ind re  et 
actionner ces commandes. En ce qui concerne les grandes sou- 
papes. il convient, de p rendre  en considération le niveau que pour­
ra it a tteindre l’envahissem ent dans le cas d ’un  navire en tiè rem ent 
chargé et, pa r suite, la nécessité éventuelle  d’un dispositif de com­
mande à distance ou de com m andes situées au-dessus du pon t de 
com part ùr»ent age.
Art. 6. Commande de la m achine p rincipale  à p a r tir  de la passe­
relle.
1. On doit pouvoir com m ander en tiè rem en t à  p a rtir  de la passe­
re lle  la vitesse et le sens de ro ta tio n  de l'hélice. Le dispositif 
employé à cette fin doit ê tre  conform e aux prescrip tions de l ’a r ti­
cle 45, ainsi qu’aux prescrip tions suivantes.
2. Le dispositif doit ê tre  conçu de façon à ce que le réglage à 
distance de la vitesse e t du sens de ro tation  de l ’hélice se fa it au 
m oyen d’un  seul dispositif de comm ande, avec, fonctionnem ent 
autom atique de l ’ensem ble des appareils connexes conform ém ent 
à un program m e fixé d’avance.
3. Chaque poste de comm ande à d istance doit ê tre  m uni d’un 
dispositif indépendant d ’a rrê t de la m achine principale en cas de 
danger.
4. En cas de défaillance du systèm e de com m ande au tom ati­
que à distance, l ’alarm e doit ê tre  donnée e t on doit pouvoir m ain­
ten ir  la vitesse et le sens de ro tation  qui on t é té  fixés pour 
l ’hélice jusqu’au m om ent où la com m ande locale entre en action.
5. La passerelle doit ê tre  m unie d’appareils indiquant :
a) la vitesse e t le sens de ro tation  de l ’hélice;
b) le pas de l ’hélice lorsque celle-ci est à pas variable.
6. Les m anœuvres effectuées sur le passerelle doivent être 
signalées, selon le cas au poste de comm ande des m achines ou à 
la plateform e de m anoeuvre.
A rt. 7. Communications.
Sans préjudice des dispositions de l ’a rticle  44, tous les postes de 
commande, la passerelle e t les cabines des officiers m écaniciens 
doivent ê tre  reliés pa r un  m oyen dé com m unication d irect et 
indépendant. Tous signaux d ’alarm e jugés nécessaires doivent ê tre  
transm is à la passerelle, aux postes de comm ande des m achines et 
aux cabines des officiers m écaniciens.
A rt. 8. Machines et chaudières à vapeur.
1. Un dispositif d ’alarm e doit ê tre  prévu. Ce dispositif doit ê tre  
conçu de m anière que :
(i) to u t défaut de fonctionnem ent qui req u ie rt une a ttention  
im m édiate est indiqué;
(ii) tout m auvais fonctionnem ent grave des m achines et des 
chaudières, en tra îne  l ’a rrê t autom atique de la  partie  m enacée de 
l ’installation (p a r exem ple a rrê t  de l’alim entation  de l ’huile de 
graissage, des mécanism es essentiels, bas niveau de l ’eau dans les 
chaudières,...).
2. Le poste de comm ande de la  passerelle  doit ê tre  pourvu d’un 
dispositif pe rm ettan t de b loquer en cas d ’urgence le dispositif 
autom atique d’a rrê t de la m achine principale, m entionné au para­
graphe précédent.
m ale hoeken van dw arshelling en trim . Zij zullen over he t alge­
m een voldoende groot gem aakt w orden om m eer dan h e t volume 
vloeistoffen op te  nem en dat zich in norm ale om standigheden in 
de vullings verzam elt gedurende de langste periode van 
onbem and bedrijf;
b ) Ingeval de in rich ting  zodanig is da t de  lenspom pen autom a­
tisch sta rten , zal een w aarschuw ingsinrichting voorzien worden 
om aan te  duiden dat de aanvoer van vloeistof g ro ter is dan de 
pom pcapaciteit of dat de pomp freq u en ter aanslaat dan norm aal 
mag verw acht worden. In d it geval kan m et k le iner lensputten  
volstaan worden, w aarvan de inhoud voldoende groot is om een 
aanvaardbare periode te  dekken.
2. Indien een schip is u itgerust n iet au tom atisch  werkende lens­
pom pen zullen alle nodige schikkingen worden getroffen om 
overtreding van de wet op de verontrein ig ing  van de zee door olie 
te voorkomen.
3. De bedieningsorganen van alle afslu ite rs van buitenboordin- 
laten, van bu itenboorduitlaten  gelegen onder de w aterlijn  en van 
een lensejectorsysteem  zullen zodanig gep laatst worden d a t ruim  
tijd  voorhanden is voor hun bediening w anneer w ater in de ruim ­
ten  voor m achines zou instrom en, h ierb ij in  ach t genom en de tijd  
nodig om deze bedieningsorganen te  bereiken en ze te  bedienen. 
W at de grote afsluiters betreft, dient rekening te  worden gehou­
den m et he t niveau to t w aar de ru im te  kan vollopen bij volledig 
afgeladen schip, w at in som m ige gevallen een afstandsbediening of 
een bediening van boven h e t schottendek zal noodzakelijk m aken.
A rt. 6. B rugbediening van h e t voortstuw ingsw erktuig.
1. De snelheid  en de draaizin van de schroef m oeten volledig 
vanaf de brug  kunnen bediend worden. De hiertoe  gebezigde 
in rich ting  m oet benevens aan h e t bepaalde in a rtikel 45 voldoen 
aan de h iernavolgende eisen.
2. De in richting  m oet zo w orden opgevat dat door m iddel van 
één enkel bedieningstoestel de snelheid  en de draaizin van de 
schroef kan w orden geregeld, w aarbij alle b ijbehorende appara­
tu u r autom atisch  w erkt volgens een op voorhand vastgesteld 
program m a.
3. Op iedere afstandsbedieningspost zal een onafhankelijke 
inrichting om  het voortstuw ingsw erktuig stop te  zetten  in geval van 
nood, voorzien worden.
4. In geval van sto ring  aan h e t autom atisch afstandsbedienings- 
systeem  m oet een alarm  w orden gegeven en  zal de vooraf 
ingestelde snelheid en draaizin van de schroef bew aard worden 
to t de lokale bediening ingeschakeld is.
5. Op de brug  zullen aanw ijstoestellen  voor :
a) schroefsnelheid en -draaizin,
b) ingestelde spoed in geval van verstelbare  schroef opgesteld 
worden.
6. De manceuvers van op de brug m oeten volgens he t geval 
aangeduid worden in de contro lekam er of te r  plaatse van de 
lokale bedieningspost van h e t voortstuw ingsw erktuig.
A rt. 7. Communicatie.
O nverm inderd he t bepaalde van artikel 44, d ien t een recht­
streeks en onafhankelijk  com m unicatiem iddel te  worden voorzien 
tussen  elke controlepost, de b ru g  en  de verblijven  van de officie- 
ren-w erktuigkundigen. Alle noodzakelijk geachte alarm seinen die­
nen doorgegeven te  w orden n aar de brug, de contro lepost(en) en 
de verblijven  van de officieren-w erktuigkundigen.
A rt. 8. W erktuigen en stoom ketels.
1. Een a larm insta lla tie  d ien t te  worden voorzien. Deze instal­
latie  m oet zo w orden opgevat dat :
(i) iedere bedrijfsstoornis, welke onm iddellijk  aandacht vergt, 
w ordt gemeld;
(ii)  ernstige bedrijfsstoorn issen  van de voortstuwingswerktui- 
gen en van de stoom ketels (bv. verlies van sm eerolie, d ruk  in 
essentiële w erktuigen, te  laag w aterpeil in de stoom ketels, enz.) 
h e t autom atisch stilleggen van h e t bedreigde gedeelte voor gevolg 
heeft.
2. In de afstandsbedieningspost van de brug  zal een inrichting 
voorzien w orden om in geval van nood de beveiligingsinrichting 
voor he t autom atisch stoppen van h e t voortstuw ingsw erktuig, 
w aarvan sprake in voorgaande paragraaf, te  kunnen uitschakelen.
3. Afin d ’éviter que les dangers d’incendie e t les au tres dangers 
p articu liers aux locaux des m achines seraien t plus grands pa r rap­
p o rt aux locaux des m achines exploités avec un  personnel de 
quart, il conviendrait d’accorder une a tten tion  spéciale aux points 
suivants, à la satisfaction du chef de d istric t :
a) m oteurs à  com bustion in terne assu ran t la propulsion princi­
p ale  : basse pression  de l’huile  de graissage, hau te  tem péra ture  
de l ’eau de refro id issem ent e t des gaz d ’échappem ent, nécessité de 
prévoir des détecteurs de brouillard d’huile dans le ca rte r ou 
moyens équivalents de d é tecter les conditions qui peuvent contri­
buer à une explosion des carters;
b) tu rb ines assuran t la propulsion p rincipale : basse pression 
de l ’huile de graissage, alim entation  d ’huile  de réserve pour 
p réven ir les dom mages dus au fonctionnem ent prolongé par 
l ’inertie  de l ’hélice en cas de défaillance de l ’alim entation ordi­
naire, hau te  tem péra tu re  des paliers e t notam m ent des paliers de 
butées;
c) chaudières de propulsion principale  : h au t niveau e t bas 
niveau d’eau (ce d e rn ie r com portant de préférence des dispositifs 
indépendants de détection  faisant fonctionner l ’alarm e e t le dispo­
sitif  d’a rrê t du com bustible), a rrê t de la  flam m e, a rrê t de l ’ali­
m entation en air, h au te  salin ité  de l’eau d’alim entation, alarm e en 
cas de m auvais fonctionnem ent de l ’appareil de réallum age et de 
nettoyage;
d) dispositifs d 'a lim entation  en huile  : avertisseurs de haut 
niveau e t de bas niveau dans les c iternes de service journalier, 
mauvais fonctionnem ent des purificateu rs d ’huile  (ceux-ci 
devraient de préférence ê tre  placés dans un local spécial réservé 
aux purificateurs e t aux réchauffeu rs);
e) installation é lectrique : varia tion  excessive de la  tension  et 
de la fréquence, fonctionnent du dispositif de délestage, perte  de 
puissance dans le dispositif d ’alarm e;
f) m achines auxiliaires : les chaudières, les tu rb ines e t les 
m oteurs à combustion in terne fournissant la puissance auxiliaire 
doivent, d’une m anière générale, sa tisfaire  aux m êm es règles que 
les m achines principales, entendu que le chef de d istric t peu t en 
exem pter les petites unités pour au tan t qu’une application stricte  
serait peu pratique ou irraisonnable.
A rt. 9. Divers.
1. Il doit ê tre  possible de com m ander les m achines essentielles 
et de m anoeuvrer le m oteur principal au  niveau de ces machines. 
Le tran sfert de la comm ande en tre  la passerelle de navigation et 
les locaux des m achines ne doit ê tre  possible qu à p a rtir  des 
locaux des m achines ou du poste de commande des machines. 
Chaque poste de comm ande doit ê tre  m uni de l ’indication du 
poste qui commande la m achine principale.
2. Les prescrip tions suivantes doivent être  appliquées en ce qui 
concerne les génératrices :
a) lorsqu’une seule génératrice  doit norm alem ent fonctionner,
ii convient de p révoir la mise en m arche e t le branchem ent auto­
m atique au tableau principal d une génératrice de réserve en cas 
de panne de la génératrice  principale. La génératrice de réserve 
doit ê tre  d 'une capacité suffisante pour p e rm ettre  la propulsion et 
la conduite du navire et assurer sa sécurité;
b) en cas de fonctionnem ent en parallè le  d’au m oins 2 généra­
trices, il convient de prévoir des m esures (par exemple, déles- 
sage) qui garantissent qu’en cas de panne de l’une des généra­
trices. les au tres continuent à fonctionner sans surcharge pour 
perm ettre  d’assurer la propulsion e t la conduite ainsi que la sécu­
rité  du navire;
c) lorsque les au tres appareils auxiliaires indispensables à la 
propulsion et à la conduite du navire sont dédoublés, il doit être  
prévu des dispositifs de perm utation  autom atique p erm ettan t de 
b rancher les appareils de réserve.
3. II convient de lim iter le nom bre des tentatives infructueuses 
consécutive^ de dém arrage autom atique afin de m ain ten ir la p res­
sion d’air nécessaire à la m ise en m arche à un  niveau suffisant, 
sauf dans le cas où on a prévu un avertisseur réglé de telle sorte 
qu’il se déclenche lorsque la pression d’a ir a tte in t le niveau m ini­
m al auquel il est encore possible de fa ire  d ém arrer la machine 
principale.
4. Il doit ê tre  possible de com m ander m anuellem ent les niveaux 
de pression, de tem péra tu re  et de liquides des m achines dans le 
cas de panne des dispositifs autom atisés.
3. Om te  verm ijden dat he t brandgevaar en de andere gevaren 
eigen aan een ru im te  voor m achines bij onbem and bed rijf  groter 
zouden zijn dan w anneer norm aal wacht w ordt gelopen, zal ten 
genoege van h e t districtshoofd  speciaal aandacht gewijd worden 
aan de h iernavolgende punten  :
a) m et be trekk ing  to t voortstuw ingsw erktuigen m et inwendige 
verbranding ; te  lage smeeroliedjruk, te  hoge tem pera tuu r van het 
koelw ater en de uitlaatsgassen, de noodzakelijkheid van oliemist- 
detector of gelijkwaardige m iddelen voor de detectie van de condi­
ties die to t een carterexplosie zouden kunnen leiden, in de kruk- 
kast te  insta lleren ;
b) m et betrekking to t voortstuw ingsturbines : te  lage smeer- 
oliedruk, een reserve sm eerolietoevoer om  schade te voorkomen 
bij h e t u itvallen  van de norm ale sm eerolietoever tijdens het uitlo­
pen (overrun) van de schroef, te hoge lagertem peratuur, druk- 
blok inbegrepen;
c) m et betrekk ing  to t stoom ketels van de voortstuwingsinstal­
latie : te  hoog en te  laag  waterpeil (voor dit laa tste  punt zal bij 
voorkeur een onafhankelijke detectie-inrichting voorzien worden 
die een alarm  beveelt en de b randstoftoevoer afslu it), vlamuitdo- 
ving, wegvallen van de luchttoevoer, te  hoog zoutgehalte in het 
voedingswater, een alarm  geactiveerd door slechte werking van 
h e t toestel voor heron tstek ing  en vuurhaard  spoeling;
d) m et betrekk ing  to t brandstofolietoevoerinrichtingen : te 
hoog en te  laag peil-alarm en in de dagtanks, slechte werking van 
de o lieseparatoren  (deze zullen bij voorkeur in een afzonderlijke 
ruim te, voorbehouden voor separatoren  en voorverwarm ers 
opgesteld w orden);
e) m et be trekk ing  to t de e lektrische in stallatie  : buitensporige 
spannings- en frequen tievaria ties, he t in werking treden  van de 
« load Shedding ». inrichting, het wegvallen van de voeding van 
de alarm system en;
f) m et b e trekk ing  to t de hu lpw erk tu igen  : stoom ketels, turb i­
nes en  m otoren m et inw endige verbrand ing  voor de hulpdien­
sten  zullen algem een genom en aan dezelfde regels voldoen als de 
hoofdw erktuigen, m et dien  verstande dat voor kleine eenheden 
het d istrictshoofd v rijs te lling  kan verlenen  in zoverre een strik te  
toepassing ondoelm atig en  onredelijk  zou zijn.
A rt. 9. Diverse voorschriften.
1. H et m oet m ogelijk  zijn zowel alle essentiële werktuigen 
lokaal te  kunnen  bedienen als m et h e t voortstuwingswerktuig 
lokaal te  kunnen  manoeuvreren. H et om schakelen van de bedie­
ning tussen de brug en de m achinekam er m ag alleen mogelijk zijn 
vanuit de contro lekam er of vanu it de lokale bedieningspost van 
het voortstuw ingsw erktuig. Op iedere bedieningspost zal op duide­
lijke  wijze aangeduid  worden w elke bedieningspost het voortstu­
w ingsw erktuig onder controle heeft.
2. De generatoraggregaten  m oeten aan de volgende voorschrif­
ten  voldoen :
a) indien norm aal slechts één generator in dienst is, moeten 
voorzieningen getroffen  worden voor h e t autom atisch sta rten  en 
h e t verbinden m et het hoofdschakelbord van een stand-by genera­
to r w anneer de in d ienst zijnde genera to r uitvalt. De stand-by 
g enerator m oet van een voldoende verm ogen zijn om de voortstu­
wing en he t s tu ren  m ogelijk  te  m aken en om de veiligheid van 
het schip te verzekeren:
b) indien norm aal m eer dan één gen era to r ge lijk tijd ig  in paral­
lel werkt, zullen voorzieningen (bv. load-shedding) getroffen wor­
den opdat, bij he t u itvallen  van één van de in  dienst zijnde gene­
ratoren , de overblijvende zouden in d ienst b lijven zonder over­
belasting  ten einde de voortstuw ing en  het stu ren  toe te  laten en 
de veiligheid van he t schip te  b lijven  verzekeren;
c) w anneer andere hulpw erktu igen, essentieel voor de voortstu­
wing en he t sturen , ontdubbeld  zijn, m oeten autom atische over- 
schakelinrichtingen voorzien w orden om de overschakeling n aar 
de stand-by eenheid toe te  laten.
3. H et aan tal achtereenvolgende vruchteloze startpogingen zal 
b ep erk t worden teneinde een voldoende druk van de sta rtluch t te 
vrijwaren, tenzij een a la rm  voor te  lage druk van de startlucht 
voorzien werd, afgeregeld op de laagste druk  waarbij het starten  
van de hoofdm otor nog m ogelijk  is.
4. H et m oet m ogelijk  zijn de drukken, de tem peraturen  en de 
vloeistofniveau’s in de w erk tu igen  m et de hand te regelen  voor 
het geval dat de autom atische in rich tingen  buiten  dienst zijn.
5. La chute de pression ou la panne é lectrique du systèm e de 
comm ande et d’alarm e doivent être  signalées par le déclenche­
m ent du dispositif d ’alarm e. Ce dispositif doit fonctionner de telle  
sorte qu’il puisse à  tout m om ent signaler sim ultaném ent plus d ’un 
défaut de fonctionnem ent e t que la  réception  d ’un signal d ’alarm e 
n ’empêche pas le déclenchem ent du dispositif d 'alarm e par un 
autre signal.
6. Tout signal d’alarm e transm is à la passerelle  doit égalem ent 
indiquer à l ’officier de navigation si le signal a é té  reçu e t si la 
panne est en cours de réparation.
7. En complément aux prescrip tions du § 2, même si les 
prescriptions de l'annexe VI ne l ’exigent pas les locaux des 
machines doivent ê tre  m unis d ’un  éclairage de secours suffisant. 
Cet éclairage de secours doit ê tre  déclenché autom atiquem ent en 
cas de panne de la source ordinaire d ’alim entation.
8. Lorsque la m achine à gouverner est équipée de 2 groupes 
électriques ou électro-hydrauliques, la commande norm ale 
(dém arrage, a rrê t et sélections du groupe de réserve) de ces 
groupes, doit pouvoir se faire à p a rtir  de la passerelle de naviga­
tion.
9. Le poste de commande des m achines doit ê tre  pourvu d ’au 
moins 2 moyens d’évacuation largem ent séparés l'un  de l’autre. 
Dans la lim ite du possible et du raisonnable un  de ces moyens 
d’évacuation sera situé hors des locaux des machines.
10. Lorsqu’une seule personne se trouve dans les locaux des 
machines, elle doit disposer de moyens lui p e rm ettan t de signaler 
sa présence à un poste gardé et de lui indiquer qu ’elle n 'est pas 
en danger.
Art. 10. Mise en service.
Un navire, dont l ’installation des m achines sa tisfait aux disposi­
tions de la présente annexe, ne peu t naviguer sans personnel de 
quart dans les locaux des m achines qu 'après approbation de cette 
installation. Cette approbation est délivrée après une période 
d’essais pendant laquelle  des m esures appropriées doivent ê tre  1 
prises pour vérifier que to u t le  m atérie l essentiel fonctionne cor 
rectem ent e t pour s’assu rer qu ’il con tinuera  à fonctionner ainsi. 
Afin d’assurer dans la lim ite du possible, la fiab ilité  des disposi­
tions, il convient de prévoir une inspection systém atique, des 
essais de routine e t un  en tre tien  suffisant.
Le schéma e t le p lanning des m esures visés ci-dessus doivent 
ê tre  soumis au service de l ’inspection m aritim e.
5. H et verlies van d ruk  of een  e lek trisch  defect in  h e t controle- 
en alarm systeem  zal een a larm sein  in w erking stellen. H et alarm ­
systeem  zal zodanig w erken d a t he t op ied er ogenblik gelijktijdig, 
m eer dan één bedrijfss to ring  kan aanduiden en dat de ontvangst- 
m elding van een alarm  de m elding van een ander alarm  n ie t ver­
hindert.
6. E lke a larm toestand die gem eld werd aan de brug  m oet even­
eens aan de wachtlopende officier aanduiden of h e t alarm  werd in 
ontvangst genomen en of m et de herste lling  van de storing  wei'd 
aangevangen.
7. In  aanvulling van het bepaalde in § 2, zelfs indien n iet ver­
eist door de voorschriften van bijlage VI, m oet een doeltreffende 
noodverlichting in  de ru im ten  voor m achines aanwezig zijn. Deze 
noodverlichting zal autom atisch ontstoken worden w anneer e r een 
sto ring  op treed t in de norm ale voeding.
8. Indien de stuurm achine is u itg e ru st m et 2 elektrische of elec- 
tro-hydraulische d rijfk rach taggregaten , m oeten beide kunnen wor­
den bediend (d.w.z. gestart, gestopt, se lectie  van de stand-by een­
heid) vanaf de brug.
9. Een contro lekam er zal voorzien zijn  van ten  m inste 2 zover 
m ogelijk uit e lkaar geleden vluchtwegen. In zoverre zulks doen­
lijk  en redelijk  is, zal één van deze vluchtw egen buiten de ru im ­
ten  voor m achines gelegen zijn.
10. M iddelen m oeten voorhanden zijn opdat een persoon die 
alleen in de m achinekam er vertoeft, zijn aanwezigheid aan een 
bem ande wachtpost zou kunnen kenbaar m aken en m elden dat hij 
zich al of n ie t in gevaar bevindt.
Art. 10. Inbedrijfstelling.
E en schip, waarvan de w erktuig lijke u itrusting  voldoet aan de 
bepalingen van deze bijlage, m ag slechts m et onbem ande m achine­
kam er varen na goedkeuring. Deze goedkeuring w ordt verleend 
na een proefperiode gedurende de welke gepaste m aatregelen  
worden genom en om na te  gaan dat alle  essentiële  w erktuigen 
bedrijfszeker w erken en om e r zich van te  verzekeren dat dit zo 
zal blijven. Ten einde, in de m ate van he t m ogelijke, de betrouw­
baarheid  van de inrichtingen te  kunnen  blijven w aarborgen, die­
nen m aatregelen  voor system atische inspectie, routine-beproevin- 
gen en  aangepast onderhoud te  w orden gepland. H et schema en 
de planning van de in deze parag raaf bedoelde m aatregelen  die­
nen aan de dienst van de zeevaartinspectie  te worden voorgelegd.
Annexe XXIV
C ertificats in ternationaux  e t nationaux pour navires
Les certificats in te rnationaux et nationaux pour navires seront, 
en ce qui concerne la form e et le contenu, conform es aux modèles 
suivants :
I. Certificats internationaux pour navires :
1. Certificat de sécurité  pour navire à passagers.
2. C ertificat de sécurité  de construction pour navire de charge. 
2bis Certificat national de franc-bord à délivrer par une
charge, à  délivrer p a r une société de classification .
3. Certificat de sécurité du m atériel d 'arm em ent pour navire de 
charge.
4. Certificat de sécurité  rad io télégraphique pour navire de 
Charge.
5. Certificat de sécurité  radio téléphonique pour navire de 
charge.
6. C ertificat de sécurité pour navire nucléaire à passagers.
7. Certificat de sécurité pour navire nucléaire  de charge.
8. C ertificat d’exemption.
9. C ertificat international de franc-bord.
Bijlage XXIV
Internationale en nationale scheepscertificaten
De in ternationale  en de nationale scheepscertificaten  dienen 
wat vorm en inhoud b e tre ft overeen te stem m en m et de hierna­
volgende m odellen :
I. Internationale scheepscertificaten :
1. V eiligheidscertificaat voor passagiersschip. :
2. Veiligheidsconstructiecertificaat voor vrachtschip.
2bis Veiligheidsconstructiecertificaat voor
vrachtschip af te leveren door een classificatiem aatschappij.
3. U itrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschip.
4. Radiotelegrafie veiligheidscertificaat voor vrachtschip.
5. Radiotelefonie veiligheidscertificaat voor vrachtschip.
6. V eiligheidscertificaat voor reaetorpassagiersschip .
7. V eiligheidscertificaat voor reaetorvrachtschip .
8. C ertificaat van vrijstelling .
9. In ternationaal certificaa t van uitw atering.
10. C ertificat in te rnational de franc-bord (En-tête de la Société 
de C lassification).
11. C ertificat international d’exem ption pour le franc-bord.
II. Certificats nationaux pour navires :
1. C ertificat de navigabilité.
2. C ertificat de navigabilité pour navire à passagers.
3. C ertificat de navigabilité pour bateau de pêche.
4. C ertificat de navigabilité pour zone de navigation restrein te .
5. A utorisation de départ.
6. C ertificat d’essai des engins de sauvetage.
7. C ertificat d ’essai de lan ternes.
8. C ertificat national de franc-bord.
8bis Certificat national de franc-bord à délivrer par une 
société de c lassification
9. C ertificat d’aptitude physique.
III. C ertificats et registre  des engins de levage :
1. Registre des engins de levage.
2. C ertificat d ’essai e t de vérification des treuils, des bômes de 
charge e t de leu rs accessoires, avant la mise en service.
3. C ertificat d ’essai e t de vérification des grues ou des engins 
de levage, e t de leurs accessoires, avant la mise en service.
4. C ertificat d ’essai e t de vérification des chaînes, anneaux, 
crochets, m anilles, ém erillons e t poulies.
5. C ertificat d’essai e t de vérification des câbles m étalliques et 
du cordage, avant la m ise en service.
6. C ertificat de tra item en t therm ique des chaînes, anneaux, 
crochets, m anilles e t ém erillons, pour lesquels ce tra item en t est 
exigé.
7. C ertificat de l ’exam en à fond, annuel des chaînes e t leurs 
accessoires, dispensés du tra item en t therm ique.
8. C ertificat des calculs, de l ’essai e t de la vérification des 
bornes de charge, utilisés en colis volant.
10. In terna tionaal certificaat van u itw atering  (Hoofding van de 
Classificatiem aatschappij ).
11. In terna tionaal certificaat van vrijs te lling  betreffende de uit­
watering.
II. Nationale scheepscertificaten :
1. C ertificaat van deugdelijkheid.
2. C ertificaat van deugdelijkheid  voor passagiersschip.
3. C ertificaat van deugdelijkheid  voor vissersvaartuig.
4. C ertificaat van deugdelijkheid  voor beperk t vaargebied.
5. Toelating to t afvaart.
6. C ertificaat voor keuring van reddingmiddelen.
7. C ertificaat voor keu ring  van lantaarns.
8. N ationaal certificaat van uitw atering .
8bis Nationaal certificaat van uitwatering af te leveren 
door een class ificatiem aatochappij
9. Certificaat van licham elijke geschiktheid.
III. C ertificaten en reg is te r voor laad- en losgerei :
1. R egister van laad- en losgerei.
2. C ertificaat van beproeving en onderzoek van lieren, laad­
bom en en toebehoren, vóór de ingebruiknem ing.
3. C ertificaat van beproeving en onderzoek van kranen of hef­
w erktuigen en van hun toebehoren, vóór de ingebruiknem ing.
4. C ertificaat van beproeving en  onderzoek van kettingen, rin­
gen, haken, sluitings, w artels en  blokken.
5. C ertificaat van beproeving en onderzoek van staalkabels en 
touwwerk, vóór de ingebruiknem ing.
6. Certificaat van w arm tebehandeling  van kettingen, ringen, 
haken, sluiting en w artels voor dewelke deze behandeling vereist is.
I 7. C ertificaat van jaa rlijk s  grondig onderzoek van kettingw erk, 
! waarvoor een v rijs te llin g  van w arm tebehandeling is afgeleverd.
8. C ertificaat van berekening, beproeving en  onderzoek van
I laadbom en, gebruikt als binnen- en buitentakel.
CERTIFICAT DE SECURITE POUR NAVIRE A PASSAGERS N*
P o u r ------------ voyage in te rnational délivré en vertu  des dispositions de la Convention in ternationale pour la Sauvegarde
un court 
de la Vie hum aine en Mer, 1960.
Nom du navire
N um éro 







(E ventuellem ent) conditions des voyages 
fa isan t l ’objet de la règle  27 (c) (vii) 
figu ran t au chap itre  III
Date 
à laquelle  
la quille 
a été  posée 
(voir note)
Je  soussigné, chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e, dûm ent autorisé par le  G ouvernem ent belge à délivrer 
le présent certificat, certifie  :
I. Que le navire susvisé a été  dûm ent visité conform ém ent aux dispositions de la Convention précitée;
II. Qu'à la suite de cette visite, il a é té  constaté que le navire satisfait aux prescriptions des règles annexées à  ladite Con­
vention en ce qui concerne :
1. la structure , les chaudières principales e t auxiliaires e t au tres récipients à pression et les m achines;
2. les dispositions et les dé ta ils  re la tifs  au com partim entage étanche;
3. les lignes de charge de com partim entage suivantes :
Lignes de charge de com partim entage d é te r­
m inées e t m arquées su r la m uraille  au 
m ilieu du navire. Règle 11 figu ran t au cha­




III. Que les engins de sauvetage sont suffisants pour un nom bre total m axim um  de . . . .  personnes (équipage e t passagers),
à savoir :
...........  em barcations de sauvetage (y c o m p r is ...........  em barcations de sauvetage à m oteu r) susceptibles de recevoir
...........  personnes, e t ........... em barcations de sauvetage à m oteur m unies d ’une installation  radio télégraphique
et d’un p ro jec teu r (com pris dans le nom bre to ta l des em barcations de sauvetage ci-dessus m entionnées) et
...........  em barcations de sauvetage à m oteur m unies d’un p ro jec teu r seu lem ent (égalem en t com pris dans le
nom bre total des em barcations de  sauvetage ci-dessus m entionnées) e x ig e a n t ........... canotiers brevetés;
...........  radeaux  de sauvetage placés sous des dispositifs de mise à l ’eau d 'un  type approuvé, susceptibles de recevoir
........... personnes;
............... radeaux de sauvetage non placés sous des dispositifs de  mise à l'eau  d’un type approuvé, susceptibles de rece­
voir ...........  personnes;
...........  engins flo ttan ts susceptibles de s u p p o r te r ............personnes;
........... bouées de sauvetage;
........... brassières de sauvetage.
Franc-Bord
A u tilise r quand les espaces affectés aux passagers com­
p rennen t les com partim ents su ivants pouvant ê tre  occu­
pés soit par des passagers, soit par des m archandises
IV. Que les em barcations et radeaux do sauvetage sont pourvus du m atériel prévu par les dispositions des règles.
V. Que le navire est m uni d’un  appareil lance-am arre et d’un  appareil p o rta tif de radio pour em barcations e t radeaux de 
sauvetage répondant aux prescrip tions des règles.
VI. Que le navire répond aux prescriptions des règles en  ce qui concerne les installations radiotélégraphiques, à savoir :
P rescrip tions 
de la règle
Heures d ’écoute par o p é r a te u r ................................................................... ......................................
Nom bre d 'o p é ra te u rs .......................................................................................  ......................................
Y a-t-il un appareil auto-alarm e? ...............................................................  ......................................
Y a-t-il une installation principale? ...........................................................  ......................................
Y a-t-il line installation de réserve? .......................................................  ......................................
L ’ém etteur principal et l’ém etteur de réserve sont-ils électrique­
m ent séparés ou sont-ils conjugués? ................................................... ......................................
Y a-t-il un radiogoniom ètre e t/o u  un m atériel de radioralliem ent
sur la fréquence téléphonique de détresse? .....................................  ......................................
Y a-t-il une installation radar? ....................................................................  ......................................
Nombre de passagers pour lequel ce certificat a été d é liv r é ...........  ......................................
VII. Que les installations rad io télégraphiques pour em barcations de sauvetage à m oteur e t/o u , le cas échéant, l ’appareil 
po rta tif de radio pour em barcations et radeaux de sauvetage, fonctionnent conform ém ent aux dispositions des règles.
VIII. Que le navire sa tisfait aux prescrip tions desdites règles en ce qui concerne les dispositifs de détection et d’extinc­
tion de l’incendie, les plans de lu tte  contre l’incendie, le radar, l’appareil de sondage pa r écho e t le gyrocompas e t qu’il est pourvu
de feux e t de m arques de navigation et d 'une échelle de pilote, ainsi que des m oyens d ’ém ettre  des signaux sonores e t de détresse, 
conform ém ent aux dispositions des règles e t de celles des règles in ternationales pour p réven ir les abordages en mer.
IX. Que le navire répond à toutes les au tres p rescrip tions des règles dans la m esure où elles lui sont applicables.
Ce certificat est délivré sous l ’au to rité  du G ouvernem ent belge.
Il est valable ju s q u 'a u ..........................................19 . . . .
D élivré à ...............................l e ...............................19 . . . .
Le chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e,
Dispositions réalisées 
à bord
Note : Il su ffit d 'in d iq u er l ’année où la quille  a été  posée, sauf pour l ’année 1952 et pour l ’année d’en trée  en  vigueur de la  
Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie hum aine en Mer, 1960 (1966) auxquels cas il fau t inscrire  la date exacte.
Dans le cas d’un navire transform é aux term es de la règle I, b, (i), du chap itre  II de la Convention, indiquer la  date à 
laquelle les travaux de transform ation  ont é té  commencés.
VEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR PASSAGIERSSCHIP Nr.
een
V o o r---------------- in te rnationale  re is u itg e re ik t volgens de bepalingen van het In terna tionaal V erdrag  voor de Beveiliging
een korte  
van Mensenlevens op Zee, 1960.




(Eventuele bijzonderheden o m tren t rei­
zen toegestaan  krachtens voorschrift 27 




w erd gelegd 
(zie noot)
De ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, door de Belgische R egering behoorlijk  gemach­
tigd d it certificaat af te  leveren, v e rk laart :
I. D at bovenverm eld schip overeenkom stig de bepalingen van he t h ier bovengenoem d V erdrag  behoorlijk  is onderzocht;
n. Dat het onderzoek heeft aangetoond, dat h e t schip voldoet aan  de eisen, gesteld in de voorschriften gehecht aan het 
genoemd V erdrag m et betrekking to t :
1. de constructie, hoofd- en hu lpkete ls en  andere d rukvaten  en de  w erktuigen;
2. de in rich ting  van en de  b ijzonderheden m et be trekk ing  to t de w aterdichte indeling;
3. de volgende indelingslastlijnen  :
V astgestelde indelingslastlijnen  zoals zij op het 
scheepsboord m idscheeps zijn aangebracht 
(voorschrift 11 van hoofdstuk II van het 
V erdrag)
U itw atering
Toe te  passen, w anneer de passagiersru im ten de volgende, 
beurtelings voor passagiers of goederen gebruik t wor­




Hl. Dat de redd ingm iddelen  voldoende zijn voor een  to ta a l aan tal van ten  h o o g s te ........... personen (bem anning en  passa­
giers) te  weten :
...........  reddingboten  (daaronder begrepen  ........... m otorreddingboten ) plaats b iedend  a a n .............. personen, e n ..............
m otorreddingboten, voorzien van een radio-telegrafie-installatie en  een  zoeklicht (begrepen in he t hierboven 
aangegeven to taal aantal reddingboten) e n ........... m otorreddingboten  alleen  voorzien van een  zoeklicht (even­
eens b egrepen  in het hierboven aangegeven to taa l aan tal reddingboten) w a a r v o o r ........... gediplom eerde sloep-
gasten  vere is t zijn;
........... redd ingvlo tten  w aarvoor goedgekeurde m iddelen voor het te  w ater b rengen  vereist zijn, p laa ts b iedend aan
........... personen; en
........... redd ingvlo tten  waarvoor goedgekeurde m iddelen  voor he t te w ater b rengen  n ie t vereist zijn, plaats biedend
a a n ........... personen;
........... d rijvende  toestellen , geschikt o m ............. personen  drijvende te  houden;
........... reddingboeien;
........... reddinggordels.
IV. Dat de reddingboten en de reddingvlotten zijn uitgerust overeenkomstig de eïsen, gesteld in de voorschriften.
V. Dat het schip overeenkom stig de eisen gesteld in  de voorschriften, voorzien is van een lijnwerptoestel en draagbaar 
rad io toestel voor reddingm iddelen .
VI. Dat het schip voldoet aan  de eisen, gesteld in de voorschriften m et betrekk ing  tot de radiotelegrafie-installaties, te
w eten :
V ereist k rach tens 
voorschrift Feite lijke  toestand
Luisteruren voor de radiotelegrafist . . ......................................................
Zijn de hoofd- en de reserve-zenders elektrisch gescheiden of
Is een radiorichtingzoeker aanwezig en /o f uitrusting voor het
VII. Dat de radiotelegrafie-installaties voor m otorreddingboten en /o f he t draagbare radio toestel voor reddingm iddelen, 
Indien aanwezig, functioneren  overeenkom stig de eisen, gesteld in de voorschriften.
VIII. D at het schip voldoet aan  de eisen, gesteld in de voorschriften m et betrekking to t brandontdekkings- en brandblus- 
middelen en plannen betreffende de bestrijding van brand, radar, echolood en gyrokom pas en is u itgerust m et navigatielichten en 
dagm erken, een loodsladder, en  m iddelen voor h e t geven van geluids- en noodseinen, overeenkom stig de eisen, gesteld in de voor­
schriften en in de in ternationale aanvaardingsbepalingen.
IX. Dat he t schip in elik ander opzicht voldoet aan  de eisen in de voorschriften gesteld, voor zoveel deze eisen op het 
schip van toepassing zijn.
D it certificaat is u itgereik t nam ens de Belgische Regering.
Het b lijft geldig t o t ....................................................... 19 ...........
U itgere ik t te  ....................................... de  ............................... - ...........19.........
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
Noot : H et Is voldoende het jaar te vermelden, w aarin de kiel werd gelegd, behalve voor he t jaa r  1952 en het jaa r van in 
werking treden van het In ternationaal V erdrag voor de Beveiliging van M ensenlevens op Zee, 1960 (1966), in welke gevallen de 
feitelijke datum  m oet worden verm eld,
In geval van een verbouwd schip, als bedoeld ta voorschrift I, b, (1), van hoofdstuk II van het Verdrag, m oet de 
datum waarop de verbouwing werd aangevangen, worden vermeld.
CERTIFICAT DE SECURITE DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE N*
Délivré en vertu  des dispositions de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie hum aine en Mer, 1960
Nom du navire
N um éro
ou le ttres  distinctifs P o rt d’im m atriculation •Tonnage b ru t
du navire
Dateà laquelle  la quille 
a  été  posée 
(voir note)
Je soussigné, chef de district du service de l’inspection m aritim e, dûm ent autorisé par le G ouvernem ent belge à délivrer 
le p résent certificat, certifie  :
I. Que le navire susvisé a é té  dûm ent visité, conform ém ent aux dispositions de la règle 10 du chapitre  I de la Con­
vention m entionnée ci-dessus;
II. Qu’à la suite de cette  visite il a été constaté que l’é ta t de la coque, des m achines e t  de l ’arm em ent tels qu’ils sont 
définis dans la règle suscitée est sa tisfaisan t sous tous les rapports e t que le navire est conform e aux prescriptions applicables 
du chapitre II (autres que celles qui se rapporten t aux appareils ex tincteurs d’incendie e t aux plans de lu tte  contre l’incendie).
Ce certificat est délivré au nom du G ouvernem ent belge.
Il est valable ju squ’au ...................................................  19.
Délivré à .............................................. . le ........................... ..........  1 9 . . . .
Le chef de district du service de l ’inspection m aritim e,
VEILIGHEIDSCONSTRUCTIECERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHIP Nr.
U itgereikt krachtens de bepalingen van het Internationaal V erdrag voor de Beveiliging van M ensenlevens op Zee, 1960
Datum
Naam  van h e t schip Roepnaam Thuishaven Bruto-tonnenm aat
w aarop de kiel 
w erd gelegd 
(zie nootï
De ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, door de Belgische R egering behoorlijk 
gem achtigd dit certificaa t af te  leveren, v e rk laart :
I. Dat bovenverm eld schip overeenkom stig de eisen, gesteld  in voorschrift 10 van hoofdstuk I van het hierboven 
genoem de V erdrag, behoorlijk  is onderzocht.
II. Dat he t onderzoek aantoonde, dat de toestand  van de rom p, de w erktuigen en  toebehoren, zoals om schreven in het 
hiervoor genoem de voorschrift, in alle opzichten voldoende is en d a t het schip voldoet aan de van toepassing zijnde eisen van 
hoofdstuk II (andere dan die m et betrekking to t brandblusm iddelen en de p lannen  be tre ffen d e  de bestrijd ing  van b rand).
D it certificaat is u itgereik t nam ens de Belgische Regering.
Het blijft geldig t o t ..........................................19. . . .
U itgereikt te de 19.
H et districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
(Entête de la Société de classification) 
ROYAUME DE BELGIQUE
CERTIFICAT DE SECURITE DE CONSTRUCTION POUR NAVIRE DE CHARGE, N"
Délivré en vertu  des dispositions 
de la convention in ternationale  pour la sauvegarde de la vie hum aine on mer, 1950
Nom du navire
N um éro 
ou le ttres  distinctifs 
du navire
P o rt d’im m atriculation Tonnage b ru t
D ate à  laquelle 
la quille a  été  posée 
(voir note)
Je soussigné ....................................................................................... certifie,
Que le navire susvisé a é té  dûm ent visité, conform ém ent aux dispositions de la règle 10 du chap itre  I de la convention 
m entionnée ci-dessus, e t qu’à  la suite de cette  visite, il a é té  cons ta té  que l’é ta t  de la coque, des m achines e t de l’arm em ent tels 
qu’ils sont définis dans la règle suscitée e st sa tisfa isan t sous tous les rapports et que le navire est conform e aux prescriptions 
applicaoies du chapitre  11 (au tres que celles qui se rap p o rten t aux appareils ex tincteurs d ’incendie e t aux plans de lu tte  contre 
l'incendie).
Ce certificat est délivré au nom du gouvernem ent belge.
Il est valable ju squ’au ................................................................... 19 ...........
Délivré à ..................................................................... , l e .......................................19 . .
Le soussigné déclare ê tre  dûm ent autorisé  par le gouvernem ent précité à délivrer le p résen t certificat.
(Signature e t qualification de la, personne qui signe au 
nom de la société de classification)
Note 11 su tfit d’indiquer l’année où la quille a été posée, sauf pour les années 1952 et 1965, auxquels cas il faut inscrire la 
date exacte.
(Hoofding van de classifïcatiemaatschappij) 
KONINKRIJK BELGIE
VEILIGHEIDSCONSTRUCTIECERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHIP, Nr.
Uitgereikt k rachtens de bepalingen 
van het in te rnationaa l verdrag voor de beveiliging van m ensenlevens op zee, 1960.
Naam  v /h  schip Roepnaam Thuishaven B rutotonnenm aat
Datum  waarop 
de kiel werd gelegd 
(zie noot)
O ndergetekende.................................................................................  verklaart :
Dat bovenvermeld schip overeenkom stig de eisen, gesteld in voorschrift 10 van noofdstuk ! van het hierboven genoemde 
verdrag, behoorlijk is onderzocht, en dat he t onderzoek aantoonde, dat de to e s 'anc  van de romp, de werktuigen en tceoehoren, zoals 
om schreven m het hiervoor genoem de voorschrift, in alle opzichten voldoende is en dat het schip voldoet aan  ae van toepassing 
zijnde eiser van hoofdstuk II (andere dan die m et betrekking to t brandblusm iddelen en de planned betreffende de bestrijding van 
brand).
Dit certificaat is uitgereikt nam ens de Belgische Regering.
Het blijft geldig to t .................................................................,1 9  . .
U itgereikt te  ................................. ................................... , de 19 . . .  .
De ondergetekende v e rk laart dat hij behoorlijk gem achtigd is door de voornoem de R egering om dit certificaat uit te
reiken.
(H andtekening m et verm elding van de hoedanigheid van 
de persoon die teken t nam ens de classificatiem aat- 
schappij.)
N o o t. Het is voldoende het jaa r te verm elden w aarin  de kiel w erd gelegd, behalve voor de jaren  1952 en 1965, in welke geval­
len de feitelijke datum  m oet verm eld worden.
CERTIFICAT DE SECURITE DU MATERIEL D’ARMEMENT POUR NAVIRE DE CHARGE N*
Délivré en vertu  des dispositions de la Convention in terna tionale pour la Sauvegarde de la Vie hum aine en Mer, 1960
Num éro
Nom du navire ou le ttres distinctifs P o rt d’im m atriculation Tonnage b ru t
du navire
Date
à  laquelle  la quille 
a é té  posée 
(voir note)
Je soussigné, chef de district du service de l’inspection m aritim e, dûm ent au torisé  pa r le  G ouvernem ent belge à délivrer 
le présent certificat, certifie :
I. Que le navire susvisé a é té  dûm ent visité conform ém ent aux dispositions de la Convention p récitée;
II. Qu’à lia suite de cette visite, il a été  constaté que les engins de sauvetage sont suffisants pour u n  nom bre to ta l maxi­
mum de . . . .  personnes, à savoir :
........... em barcations de sauvetage à bâbord  susceptibles de re c e v o ir ............personnes;
........... em barcations de sauvetage à tribo rd  susceptibles de re c e v o ir ............personnes;
...........  em barcations de sauvetage à m oteur (com pris dans le nom bre to ta l des em barcations ci-dessus m entionnées)
com prenant ...........  em barcations de sauvetage à m oteur m unies d’une in sta lla tion  rad io télégraph ique e t d’un
pro jecteur, e t ...........  em barcations de sauvetage à m oteur m unies d’un p ro jec teu r seulem ent;
........... radeaux  de sauvetage placés sous des dispositifs de  m ise à l’eau d’u n  type approuvé susceptibles de recevoir
...........  personnes ;
........... radeaux de sauvetage non placés sous des dispositions de mise à l ’eau d ’un type approuvé, susceptible de rece­
voir ........... personnes;
...........  bouées de sauvetage;
........... brassières de sauvetage.
III. Que les em barcations e t  les radeaux sont pourvus du  m atériel prévu par les dispositions des règles annexées à  la Con­
vention;
IV. Que le navire est pourvu d’un appareil lance-am arre e t d’un  équipem ent radio-télégraphique p o rta tif pour em barcations 
et radeaux de sauvetage répondant aux prescriptions des règles;
V. Qu’à la  suite de la  visite, il a  é té  constaté que le  navire sa tisfait aux prescriptions des règles en ce qui concerne les dis­
positifs d’extinction  d’incendie, les plans de lu tte  contre l ’incendie, l ’appareil de sondage pa r écho e t le gyrocompas e t qu ’il est 
pourvu de feux e t de  m arques de navigation, d ’une échelle de p ilo te  ainsi que des m oyens d’ém ettre  des signaux sonores e t des 
signaux de détresse, conform ém ent aux dispositions des règles e t à  celles des règles internationales pour prévenir les abordages en 
mer;
VI. Que le navire répond à toutes les au tres p rescrip tions des règles, dans la m esure où elles lui sont applicables.
Ce certificat est délivré sous l’au torité  du G ouvernem ent belge.
Il est valable ju sq u ’a u .................................... 1 9 . . . .
Délivré à  ................................................ le .............. 19...-«
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e.
NOTE : H suffit d’indiquer l’année où la  quille a  été  posée, sauf pour l’année 1952 e t pour l’année d’en trée  en v igueur de la 
Convention in ternationale pour la Sauvegarde de la Vie hum aine en M er 1960 (1966) auxquels cas il fau t inscrire la date exactes 
Dans le cas d’un navire transfo rm é aux term es de la règle I, b (i), du chapitre  II de la  Convention, indiquer la date à  laquelle 
les travaux de transform ation ont été  comm encés.
UITRUSTINGSVEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHIP Nr.
U itgereik t k rach tens de bepalingen van het In terna tionaal V erdrag  voor de Beveiliging van M ensenlevens op Zee, I960
Datum
N aam  van het schip Roepnaam Thuishaven Bruto-tonnenm aat
waarop de kiel 
werd gelegd 
(zie noot)
De ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, door de Belgische R egering behoorlijk  gemach­
tigd  dit certificaat af te leveren, v erk laart :
I. Dat bovenverm eld schip overeenkom stig de bepalingen van het hierbovengenoem d V erdrag behoorlijk  is onderzocht;
II. D at het onderzoek heeft aangetoond, dat de reddingm iddelen voldoende zijn voor een to taa l aan tal van maximum
. . .........personen, te  weten;
........... reddingboten  aan bakboordzijde plaats biedend a a n .............. personen;
............reddingboten  aan  stuurboordzijde, p laats b iedend a a n .............. personen;
...........  m otorreddingboten (begrepen in het hierboven aangegeven to taal aan tal redd ingboten) w a a ro n d e r ...........motor-
reddinigboten, voorzien van een radiotelegrafie-installatie  en een zoeklicht, e n ........... m otorreddingboten alleen
voorzien van een zoeklicht;
...........  reddingvlotten , w aarvoor goedgekeurde m iddelen voor het te  w ater b rengen  vereist zijn, plaats biedend aan
......... .. personen, en
...........  reddingvlotten, w aarvoor goedgekeurde m iddelen voor het te  w ater b rengen  n ie t vereist zijn, plaats biedend
a a n ........... personen;
............reddingboeien;
...........  reddinggordels.
III. Dat de reddingboten  en  de reddingvlotten  zijn u itgerust overeenkom stig de eisen, gesteld in de voorschriften gehecht 
aan het V erdrag;
IV. Dat he t schip, overeenkom stig de eisen, gesteld in de voorschriften, is voorzien van een lijnwerptoestel en een draag­
baar radio toestel voor reddingm iddelen:
V. Dat he t onderzoek aantoonde, dat h e t schip voldoet aan  de eisen, gesteld  in  genoem d V erdrag  m et be trekking to t de 
b randblusm iddelen  en  de p lannen betreffende  de  bestrijd ing  van brand,' het echolood en het gyrokom pas en is u itgerust m et naviga­
tie lich ten  en dagm erken, een  loodsladder, en m et de m iddelen voor het geven van geluids- en noodseinen, overeenkom stig de eisen 
gesteld in de voorschriften en in de internationale bepalingen te r  voorkom ing van aanvaring op zee;
VI. Dat het schip in elk ander opzicht voldoet aan de eisen gesteld in de voorschriften, voor zover deze eisen erop van 
toepassing zijn.
D it certificaat is u itgereik t nam ens de Belgische Regering.
H et b lijft geldig t o t ................................. 19 . . . .
U itgereikt t e ............................................d e .......................................  1 9 . . . .
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
NOOT : Het is voldoende het jaa r te vermelden, w aarin de k iel w erd gelegd, behalve voor h e t ja a r  1952 en h e t jaa r  van in 
w erking tred en  van h e t In te rna tionaal V erdrag voor de  Beveiliging van M ensenlevens op Zee, 1960 (1966) in  welke gevallen de feite­
lijk e  datum  m oet worden verm eld. In  geval van een verbouwd schip, als bedoeld in voorschrift I, b (i), van  hoofdstuk II van het 
V erdrag, m oet de da tum  waarop de verbouwing w erd aangevangen, worden verm eld.
CERTIFICAT DE SECURITE RADIOTELEGRAPHIQUE POUR NAVIRE DE CHARGE N*
Délivré en vertu  des dispositions de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie hum aine en Mer, 1960
Nom du navire
Num éro
ou le ttres distinctifs P o rt d’im m atriculation Tonnage b ru t
du navire
Date
à laquelle  la quille 
a été  posée 
(voir note)
Je  soussigné, chef de d istric t du service de l’inspection m aritim e, dûm en t au torisé  pa r le G ouvernem ent belge à déli­
v re r le présent certificat, certifie  :
I. Que le navire susvisé sa tisfait aux dispositions des règles annexées à la Convention p récitée  en ce qui concerne la 
radiotélégraphie e t le radar.




Heures d’écoute pa r o p é r a te u r ...................................................................
Nombre d’o p é r a te u r s .......................................................................................
Y a-t-il un appareil auto-alarm e ? ..............................................................
Y a t-il une installation  principale ? .......................................................
Y a-t-il une installation de réserve? .......................................................
L’ém etteur principal e t l ’ém etteu r de réserve sont-ils électrique­
m ent séparés ou sont-ils conjugés? ...................................................
Y a-t-il une radiogoniom ètre e t/o u  un  m atériel de rad ioralliejnent 
su r la fréquence téléphonique de détresse? ......................................
Y a-t-il une installation de radar?  ............................................................
H. Que les installations radio télégraphiques pour em barcations de sauvetage à m oteur e t/o u  le cas échéant l ’appareil de 
radio portatif pour em barcations e t radeaux  de sauvetage fonctionnent conform ém ent aux dispositions des présents règles.
Ce certificat e st délivré sous l ’au torité  du G ouvernem ent belge.
Il est valable ju squ’au ................................................... 19.........
Délivré à ................................................ le ......................................  1 9 . . . .>
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e,
RADIOTELEGRAFIEVEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHIP Nr.
U itgereikt krachtens de bepalingen van het Internationaal V erdrag  voor de Beveiliging van M ensenlevens op Zee, 1960.
Datum
Naam van het schip Roepnaam Thuishaven B ruto­tonnenm aat
w aarop de kiel 
w erd gelegd 
(zie noot)
De ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, door de Belgische Regering behooorlijk gemach­
tigd dit certificaat af te  leveren, verk laart :
I. D at bovenverm eld schip, m et betrekk ing  to t de radiotelegrafie en de radar, voldoet aan de eisen, gesteld in de voor­
schriften  gehecht aan bovengenoem d V erdrag :
V ereist k rach tens 
voorschrift Feite lijke  toestand
Zijn de hoofd- en de reservezenders elektrisch gescheiden of
Is  een radiorichtingzoeker aanwezig e n /o f  u itru s tin g  voor het aan­
s tu ren  (hom ing) op de radio telefonie noodfrequentie? ...........
n .  Dat de  radiotelegrafie-insta lla ties voor m otorreddingboten  e n /o f het d raagbaar rad io toestel voor reddingm iddelen, 
indien aanwezig, func tioneren  overeenkom stig de eisen, gesteld in genoem de V oorschriften.
Dit certificaa t is u itgereik t nam ens de Belgische Regering.
H et b lijft geldig to t ............................................................ 19.....
U itgereikt t e .......................................... . d e .....................................  19....>
H et districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
CERTIFICAT DE SECURITE RADIOTELEPHONIQUE POUR NAVIRE DE CHARGE N*
Délivré en vertu  des dispositions de la Convention in te rn a tio n ale  pour la  Sauvegarde de la Vie hum aine en Mer, 1960
Nom du navire
Num éro 
ou le ttres distinctifs 
du navire
P o rt d ’im m atriculation Tonnage b ru t
D ate
à  laquelle la quille 
a été posée 
(voir note)
Je  soussigné, chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e, dûm ent au torisé  p a r le  G ouvernem ent belge à délivrer 
le p résen t certificat, certifie  :
I. Que le navire susvisé sa tisfait aux dispositions des règles annexées à  la  Convention in ternationale précitée en ce 
qui concerne la radiotéléphonie :
P rescrip tions des règles Dispositions réalisées à  bord
H eures d ’écoute ..................................................................................................
Nombre d ’o p é ra te u r s ........................................................................................
II. Que, le cas échéant, l ’équipem ent de radio po rta tif pour em barcations e t radeaux de sauvetage satisfait aux disposi­
tions desdites règles.
Ce certificat est délivré sous l ’au torité  du Gouvernem ent belge.
Il est valable ju squ’a u .....................................19...........
Délivré à  .............................................. . le ...................................... 1 9 . . . Ä
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e,
RADIOTELEFONIEVEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR VRACHTSCHIP N r. .
U itgere ik t volgens de bepalingen van h e t In terna tionaal V erdrag  voor de Beveiliging van M ensenlevens op Zee, 1960
Naam  van h e t schip Roepnaam Thuishaven Bruto-tonnenm aat
Datum  
w aarop de kiel 
werd gelegd 
(zie noot)
De ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, door de Belgische R egering behoorlijk 
gem achtigd dit certificaa t af te  leveren, verk laart :
I. D at bovenverm eld schip, m et be trekk ing  to t de radiotelefonie, voldoet aan  de eisen gesteld in  de voorschriften 
gehecht aan  bovengenoem d V erdrag  :
V ereist 
krach tens voorschrift Feite lijke  toestand
II. Dat h e t d raagbaar rad io toestel voor reddingm iddelen, indien  aanwezig, fu n c tioneert overeenkom stig de eisen gesteld 
in genoemde voorschriften.
Dit certificaat is u itgereik t nam ens de Belgische Regering.
Het blijft geldig t o t ..................................... 19..............
U itgereikt t e .................... ....................... d e ....................................... 1 9 . . . .
H et districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
CERTIFICAT DE SECURITE POUR NAVIRE NUCLEAIRE (Navire à  passagers) N"
Délivré en vertu  des dispositions de la  Convention in te rnationale  pour la  Sauvegarde de la  Vie hum aine en Mer, 1960
Nom du navire
N um éro 




d ’im m atriculation
Tonnage
b ru t
E ventuellem ent conditions des voyages 
fa isan t l ’o b je t de la règ le  27 (c) (vi) 
au  chapitre  III
Date à laquelle  
la quille 
a é té  posée 
(voir note)
Je  soussigné, chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e, dûm ent autorisé p a r le G ouvernem ent belge à délivrer 
le  p résen t certificat, certifie  :
X. Que le navire susvisé a  é té  dûm ent v isité conform ém ent aux dispositions de la Convention p récitée;
II. Que ce navire, qui est un  navire nucléaire, sa tisfait à toutes les prescrip tions du chap itre  VIII de la Convention e t est 
conforme au dossier de sécurité  approuvé p o u r le navire.
III. Qu’à  la  suite de la visite, il a é té  constaté que le navire satisfait aux prescriptions des règles annexées à  ladite  Conven­
tion en ce qui concerne :
(1) la structure , les chaudières p rincipales e t auxiliaires e t au tres récip ients à pression e t les m achines;
(2) les dispositions et les détails relatifs au  com partim entage étanche;
(3) les lignes de charges de com partim entage suivantes :
Lignes de charge de com partim entage déterm i­
nées e t m arquées sur la m uraille au m ilieu 
du navire (règle 11 figurant au chapitre  II)
Franc-bord
A u tilise r quand les espaces affectés aux passagers com­
p rennen t les volum es suivants pouvant ê tre  occupés soit 
p a r des passagers, soit p a r des m archandises
C. 1 ..................................................................................
C. 2 ..................................................................................
IV. Que les engins de sauvetage sont suffisants pour un nom bre to ta l m axim um  d e ........... personnes, à savoir : '
...........  em barcations de sauvetage (y c o m p r is ...........  em barcations de sauvetage à m oteu r) susceptibles de recevoir
. . . . . .  personnes, e t ...........  em barcations de sauvetage à  m oteur m unies d ’une installation  rad iotélégraphique
e t d un projecteur (com pris dans le nom bre total des em barcations de sauvetage ci-dessus m entionnées) e t
...........  em barcations de sauvetage à m oteur m unies d ’un p ro jec teu r seu lem ent (égalem ent com pris dans le
nom bre total des em barcations de sauvetage ci-dessus m entionnées) e x ig e a n t........... canotiers brevetés;
...........  radeaux de sauvetage placées sous des dispositifs de mise à l ’eau d’un  type approuvé, susceptibles de recevoir
...........  personnes;
........... radeaux de sauvetage, non placés sous les dispositifs de m ise à l ’eau d’un  type approuvé, susceptible de recevoir
...........  personnes;
 .........engins flo ttan ts susceptibles de s u p p o r te r ....................personnes;
. . . . . .  bouées de sauvetage;
. . ü . .  brassières de sauvetage.
V. Que les em barcations de sauvetage sont pourvues du m atériel prévu pa r les dispositions des règles«
VI. Que le  navire e st m uni d’un  appare il lance-am arre e t d’un  appareil p o rta tif  de rad io  répondan t aux prescriptions des
règles.
VII. Que le navire répond aux prescriptions des règles en ce qui concerne les installations radiotélégraphiques, à savoir :
Prescriptions de la règle Dispositions réalisées à bord
H eures d’écoute p a r o p é r a t e u r ................................................................
Nom bre d’o p é r a te u r s ....................................................................................
Y a-t-il un appareil au to-alarm e? ......................................................
Y a-t-il une installation  p rincipale? .......................................................
Y a-t-il une installation  de réserve? .......................................................
L ’ém etteur principal e t l ’ém etteur de réserve sont-ils électrique-
Y a-t-il un radiogoniom ètre e t/o u  un m atériel de radio-ralliem ent
Nombre de passagers pour lequel ce certificat a  été délivré . .
VIII. Que les installations radiotélégraphiques pour les em barcations de sauvetage à m oteur e t/o u , le cas échéant, l’appareil 
po rtatif de radio pour em barcations et radeaux de sauvetage fonctionnent conform ém ent aux dispositions des règles.
IX. Que le navire satisfait aux prescriptions desdites règles en ce qui concerne les dispositifs de détections e t d’extinction 
de l’incendie, le radar, l’appareil de sondage par écho e t le gyrocompas et qu’il est pourvu de feux e t de m arques de navigation, 
d ’un échelle de pilote ainsi que des m oyens d’ém ettre  des signaux sonores et des signaux de détresse, conform ém ent aux disposi­
tions des règles et à  celles des règles internationales pour prévenir les abordages en m er;
X. Que le navire répond à toutes les autres prescriptions des règles dans la m esure où elles lui sont applicables.
Ce certificat est délivré sous l’autorité du Gouvernem ent belge.
Il est valable ju squ’a u .................................. 19
Délivré à  -............ .. r . ., le .................................  1 9 . . . . ;
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e.
NOTE : Il suffit d’indiquer l’année ou la  quille a été posée, sauf pour l'année d’entrée en vigueur de la  Convention inter­
nationale pour la Sauvegarde de la Vie hum aine eu Mer, 1960 (1966) auxquels cas il fau t in sc rire  la date  exacte.
Dans le cas d’un navire transform é aux term es de la règle I, b  (i), du chapitre II de la  Convention, indiquer la date à  
laquelle  les travaux  de transform ation  on t é té  comm encés
VE1LIGHEIÜSCERTIFICAAT VOOR REACTOR-PASSAGIERSSCHIP Nr.
U itgereik t volgens de bepalingen van h e t In terna tionaal V erdrag voor de Beveiliging van M ensenlevens op Zee, 1960
Naam van het schip Roepnaam Thuishaven Bruto-tonnenm aat
Eventuele b ijzonderheden o m tren t reizen, 
toegestaan krach tens voorschrift 27 (c) (vi) 
van hoofdstuk III
Datum 
waarop de k iel 
w erd gelegd 
(zie noot)
De ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, door de Belgische R egering behoorlijk  
gemachtigd dit certificaat af te leveren , v e rk laart :
I. Dat bovenvermeld schip overeenkom stig de bepalingen van het hierbovengenoem de verdrag behoorlijk  is onderzocht;
II. Dat he t schip, zijnde een reactorschip , voldoet aan alle  eisen, gesteld in hoofdstuk VIII van he t verdrag  en in overeen­
stemm ing is m et het verm elde in het voor he t schip goedgekeurde veiligheidsdossier.
III. Dat he t onderzoek aantoonde, dat het schip voldoet aan de eisen, gesteld in de voorschriften, gehecht aan genoemd 
Verdrag, m et betrekking to t :
(1) de constructie, de hoofd- en hulpketels en andere drukvaten en de werktuigen;
(2) de inrichting  van en de bijzonderheden m et betrekk ing  tot de w aterdichte indeling:
(3) de volgende indelingslastlijnen  :
Vastgestelde indelingslastlijnen, zoals deze op 
het scheepsboord m idscheeps zijn  aange­
bracht (voorschrift 11 van hoofdstuk II)
Uitwateringen
Toe te passen, w anneer de passagiersru im ten de volgende, 
beurtelings voor passagiers of goederen gebruikt 




IV. Dat de reddingmiddelen voldoende zijn voor een totaal aantal van ten hoogste ............. peisoneri, te weten :
...........reddingboten (daaronder begrepen ..............  m otorreddingboten p laats biedend aan ...........  personen, en
- ------  m otorreddingboten, voorzien van een radio telegrafie-installatie  en een zoeklicht (begrepen in’ het
hierboven aangegeven to taal aan tal reddingboten) en ........... m otorreddingboten alleen voorzien van een
zoeklicht (eveneens begrepen  in het h ierboven aangegeven to taal aan tal reddingboten), w aarvoor ............
gediplom eerde sloepgasten vereist zijn;
........... reddingvlotten, w aarvoor goedgekeurde m iddelen voor he t w ater brengen vereist zijn, p laats biedend aan
........... personen; en
...........  reddingvlotten, w aarvoor goedgekeurde m iddelen voor he t w ater brengen n iet vereist zijn, plaats biedend
aan ...........  personen;
...........  drijvende toestellen , geschikt om ...........  personen  drijvende te  houden;
...........  reddingboeien;
........... reddinggordels.
V. D at de reddingboten en de reddingvlotten zijn u itgerust overeenkom stig de eisen, gesteld  in  de voorschriften.
VI. D at h e t schip overeenkom stig de eisen, gesteld in  de voorschriften, is voorzien van een lijnw erp toeste l en van een 
draagbaar radiotoestel voor reddingm iddelen.
VII. Dat h e t schip voldoet aan de eisen gesteld in de voorschriften, m et betrekking to t de radiografie-installaties, te
weten :
V ereist k rach tens 
voorschrift Fe ite lijk e  toestand
Zijn de hoofd- en de reservezenders elektrisch gescheiden of
Is een radiorichtingzoeker aanwezig en /o f een u itrusting voor 
het aansturen  (hom ing) op de radio telefonie noodfrequentie?
VIII. Dat de radio telegrafie-insta lla ties voor m otorreddiingboten  en /o f het d raagbare radiotoestel voor reddingmiddelen, 
indien aanwezig, functioneren  overeenkom stig de eisen, gesteld in de voorschriften.
IX. Dat bet schip voldoet aan  de eisen, gesteld in de voorschriften  m et betrekk ing  to t brandontdekkings- en brandblus- 
m iddelen, radar, echolood en gyrokom pas en is u itgerust m et na vigatielichten en dagm erken, een loodsladder en m et de middelen 
voor het geven van geluids- en noodseinen, overeenkom stig de eisen gesteld in de voorschriften en in de internationale bepalingen 
ter voorkom ing van aanvaringen op zee.
X. Dat hot schip in elk an d er opzicht voldoet aan de eisen  gesteld in de voorschriften, voor zover deze eisen erup van 
toepassing zijn.
D it certificaat is u itgereik t nam ens de Belgische Regering.
H et b lijft geldig t o t ...................................... 19.........
U itgereikt t e ..........................................   d e ......................................  1 9 . . . . i
H et districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
NOOT : H et is voldoende he t ja a r  te  vermelden, w aarin de k iel w erd gelegd, behalve voor h e t ja a r  van in werking treden 
van het In ternationaal Verdrag voor de Beveiliging van Mesenslevens op Zee, 1960, (1966) in  welke gevallen de feitelijke  datum 
m oet worden verm eld.
in  geval van een verbouwd schin, als bedoeld in voorschrift I, b (i), van hoofdstuk II van he t Verdrag, m oet de datum 
waarop de verbouwing w erd aangevangen, worden vermeld.
CERTIFICAT DE SECURITE POUR NAVIRE NUCLEAIRE (navire de charge) N*
Délivré en vertu des dispositions de la Convention in te rnationale  pour la Sauvegarde de la Vie hum aine en Mer, 1960
Nom du navire
Num éro 
ou lettres distinctifs 
du navire
P o rt d ’i-mmatriculation Tonnage b ru t
Date
à  laquelle la quille 
a été  posée 
(voir note)
Je soussigné, chef de d istrict du service de l’inspection m aritim e, dûm ent autorisé par le G ouvernem ent belge à délivrer 
le présent certificat, certifie  :
I. Que le navire susvisé a é té  dûm ent visité conform ém ent aux dispositions de la Convention précitée:
II. Que ce navire, qui est un navire nucléaire, sa tisfait à  toutes les prescriptions du chapitre  VIII de la Convention, et 
est conforme au  dossiers de sécurité approuve pour le navire;
III. Qu’à la suite de la visite, il a été  constaté que le navire satisfait aux prescriptions énoncées à  la règle 10 du cha­
pitre  I de la Convention en ce qui concerne la coque, les m achines e t l ’arm em ent e t est conform e aux prescrip tions applicables du 
chapitre II.
IV. Que les engins de sauvetage sont suffisants pour un nom bre total m axim um  de . . . . . .  personnes, à  savoir :
...........  em barcations de sauvetage à bâbord susceptibles de r e c e v o ir ............personnes;
...........  em barcations de sauvetage à tribo rd  susceptibles de r e c e v o ir ......... .. personnes;
........... em barcations de sauvetage à m oteur (com pris dans le nom bre to ta l des em barcations de sauvetage ci-dessus
m entionnées) com prenant ...........  em barcations de sauvetage à m oteur m unies d ’une installation  radio télégra­
phique et d 'un  p ro jec teu r e t ........... em barcations de sauvetage à m oteur m unies d ’un p ro jec teu r seulem ent;
...........  radeaux de sauvetage placés sous des dispositifs de mise à l ’eau d ’un type approuvé, susceptibles de recevoir
...........  personnes;
•...........  radeaux ae  sauvetage, non placés sous des dispositifs de mise à l’eau d’un type approuvé, susceptibles de
r e c e v o ir ...........personnes;
........... bouées de sauvetage;
........... brassières de sauvetage.
V. Que les em barcations e t radeaux de sauvetage sont pourvus du m atérie l prévu par les dispositions des Règles annexées 
à la Convention;
VI. Que le navire est muni d’un appareil lance-am arre e t d ’un appareil p o rta tif de radio  pour em barcations et radeaux 
de sauvetage, répondant aux prescriptions des règles;
VII. Que le navire répond aux prescriptions des règles en ce qui concerne les in stallations radio télégraphiques, à savoir :




H eures d ’écoute par o p érateu r ....................................................................
Y a-t-il une installation  principale? ............... .......................................
Y a-t-il une installation de réserve? .......................................................
L ’ém etteur principal et l ’ém etteur de réserve sont-ils électrique-
Y a-t-il un radiogoniom ètre e t/o u  un m atériel de radio-ralliem ent
VIII. Que les installations radiotélégraphiques pour les em barcations de sauvetage à m oteur e t/o u , le cas échéant, l'appa­
re il portatif de radio pour em barcations et radeaux de sauvetage fonctionnent conform ém ent aux dispositions des règles;
IX. Qu’à la suite de la  visite il a été constaté que le navire satisfait aux prescriptions des règles en ce qui concerne 
les dispositifs d’extinction de l ’incendie, le radar, l ’appareil de sondage par écho e t le  gyrocompas, e t qu’il est pourvu de feux 
et de m arques de navigation, d’une échelle de pilote ainsi que des m oyens d ’ém ettre  des signaux sonores et des signaux de 
détresse conform ém ent aux dispositions des règles et à celles des règles internationales pour prévenir les abordages en mer.
X. Que le navire répond à toutes les autres prescriptions des règles dans la m esure où elles lui sont applicables.
Ce certificat est délivré sous l ’autorité du Gouvernem ent belge.
Il est valable jusqu’au ........................................  19.
D élivré à .......................................  . le  ................................... 19
Le chef de district du service de l’inspection maritime,
NOTE : H suffit d’indiquer l’année où la quille a été posée, sauf pour l ’année 1952 et pour l ’année d ’en trée  en vigueur 
de la Convention internationale pour la Sauvegarde de la Vie hum aine en Mer, 1960 (1966), auxquels cas il faut indiquer la 
date exacte’.
VEILIGHEIDSCERTIFICAAT VOOR REACTOR-VRACHTSCHIP Nr.
U itgereik t volgens de bepalingen van h e t In te rna tionaal V erdrag voor de Beveiliging van M ensenlevens op Zee, 1960
D atum
Naam van h e t schip Roepnaam Thuishaven B ruto­tonnenm aat
w aarop de kiel 
w erd gelegd 
(zie noot)
De ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, door de Belgische Regering behoorlijk  
gemachtigd dit certificaat af te  leveren, ve rk laart :
I. Dat bovenverm eld schip overeenkom stig de bepalingen van het hierbovengenoem d V erdrag  behoorlijk  is onderzocht;
II. Dat het schip, zijnde een reactorschip , voldoet aan alle eisen gesteld in hoofdstuk VIII van het V erdrag en in over­
eenstem m ing is m et het verm elde in he t voor het schip goedgekeurde Veiligheidsdossier;
III. Dat bet onderzoek aantoonde, dat he t schip voldoet aan  alle eisen gesteld in voorschrift 10 van hoofdstuk I van 
het Verdrag, m et betrekk ing  to t de rom p, de w erktuigen en toe behoren en voldoet aan  de van toepassing zijnde eisen van hoofd­
stuk II;
IV. D at de reddingmiddelen voldoende zijn voor een to taal aan tal van ten  hoogste ...........  personen, te  weten :
...........  reddingboten  aan bakboordzijde, plaats b iedend  a a n ........................... personen;
...........  reddingboten  aan stuurboordzijde, plaats b iedend  a a n ........................... personen;
........... m otorreddingboten (begrepen in he t hierboven aangegeven to taa l aan tal reddingboten), w aaronder
................m otorreddingboten voorzien van eenradiotelegrafie-installatie en een zoeklicht, en ..................  m otor­
reddingboten alleen voorzien van een zoeklicht;
...........  reddingvlotten , w aarvoor goedgekeurde m iddelen voor he t te  w ater brengen vereist zijn, p laats biedend aan
........... personen;
...........  reddingvlotten, w aarvoor goedgekeurde m iddelen voor het te  w ater brengen niet vereist zijn, p laats biedend
a a n ........... personen;
........... reddingboeien;
........... reddinggordels.
V. Dat de redd ingboten  en  de  redd ingvlo tten  zijn  u itg e ru s t overeenkom stig de eisen gesteld in de voorschriften 
gehecht aan h e t V erdrag;
VI. D at h e t schip overeenkom stig de eisen, gesteld  in  de voorschriften, is voorzien van een lijnwerptoestel en van een 
draagbaar rad io toestel voor reddingm iddelen;
VII. Dat he t schip voldoet aan de eisen gesteld in de voorschriften, m et betrekking to t de radiotelegrafie-installaties, 
te  w eten :
V ereist 
krach tens voorschrift F e ite lijke  toestand
Zijn de hoofd- en de reservezenders e lek trisch  gescheiden of
Is een radiorichtingzoeker aanwezig e n /o f  een u itru s tin g  voor 
he t aansturen  (hom ing) op de radiotelefonie noodfrequentie?
VIII. D at de rad iotelegrafie-insta lla ties voor m otorreddingboten  e n /o f  h e t d raagbare rad io toestel voor reddingm iddelen, 
indien aanwezig, functioneren  overeenkom stig de eisen, gesteld  in de voorschriften;
IX. Dat h e t onderzoek aantoonde, d a t h e t schip voldoet aan de eisen gesteld in de voorschriften m et betrekking to t 
brandblusm iddelen, de rad ar, echolood en  gyrokompas, en  is u itgerust m et navigatie lichten  en dagm erken, een loodsladder, 
en m et m iddelen voor het geven van geluids- en noodseinen, overeenkom stig de eisen, gesteld in de voorschriften en in de inter­
nationale bepalingen te r  voorkom ing van aanvaringen op zee;
X. Dat he t schip in elk ander opzicht voldoet aan de eisen gesteld in de voorschriften, voorzover deze eisen erop 
van toepassing zijn.
D it certificaa t is u itg e re ik t nam ens de Belgische Regering.
H et b lijft geldig t o t ...................................... 19
Uitgereikt te  . « m « » » » » : » . . . . ,  de . . . .  1 9 . . .«
H et districtshoofd van de dienst van  de zeevaartinspectie,
NOOT : H et is voldoende h e t ja a r  te  vermelden, w aarin de k ie l w erd gelegd, behalve voor h e t ja a r  1952 en h e t jaa r  van 
in w erking tred en  van h e t In terna tionaal V erdrag voor de B eveiliging van M ensenlevens op Zee, 1960 (1966), in  welke gevallen 
de fe itelijke  datum  m oet w orden verm eld.
In h e t geval van een verbouwd schip, als bedoeld in  voorschrift I, b, ¢ ), van  hoofdstuk  II, m oet de datum  waarop 
tfe verbouwing w erd aangevangen, w orden verm eld.
CERTIFICAT D’EXEM PTION N»
Délivré en  vertu  des dispositions de la Convention in te rnationale  pour la  Sauvegarde de la Vie hum aine en  Mer, 1960
Nom du navire Num éro ou le ttres  distinctifs du navire P o rt d’im m atriculation Tonnage b ru t
Je  soussigné, chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e, dûm ent autorisé pa r le G ouvernem ent belge à délivrer
le présent certificat, certifie que le navire susvisé est exem pté, en vertu  de la  règle ........  chapitre  ......... des règles annexées
à la Convention précitée, des prescrip tions de (1) ...........................................................................................................................................................
de la Convention pour les voyages de 
à , . . ...........................................................
(*) Ind iquer ici les conditions, s’il en existe, I (*)
sous lesquelles le certificat d ’exem ption est accordé. (,
Ce certificat est délivré sous l’au torité  du G ouvernem ent belge.
Il est vvalable jusqu’a u ...................................................  1 9 . . . . :
Délivré à  ___ ____ . . . . -  le ..................................  1 9 . . . . ,
Le chef de d istric t du service de l'inspection m aritim e.
(1) Indiquer ici les références aux chapitres, règles e t paragraphes.
CERTIFICAAT VAN VRIJSTELLING N r.
U itgereikt k rach tens de bepalingen van he t In ternationaal V erdrag voor de Beveiliging van M ensenlevens op Zee, 1960
N aam  van h e t schip Roepnaam Thuishaven Bruto-tonnenm aat
D e ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, door de Belgische regering behoorlijk gem ach­
tigd  dit certificaat a f  te  leveren, ve rk laart dat bovenverm eld schip op grond van voorschrift ........ van  hoofdstuk . . . .  van de
voorschriften, gehecht aan  he t bovengenoem d Verdrag, is v rijgeste ld  van de eisen vervat in (1) ...........................................................
......................... » .................. ................................ .. ............... ............................................. .. . . . .  • • • • • • • • • • ................. ........................................................................... . .  .  .»
van het Verdrag voor de reizen van .............................................................................................................................................................................................
naar « «
(*) Hier invullen de voorwaarden, Indien deze t  (*)
tijn  gesteld, waaronder de vrijstelling is verleend. I
D it certificaat is uitgereikt namens de Belgische Regering.
H et blijft geldig t o t ...................................... 19.........
Uitgereikt te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  «  de . v . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 . . . . .
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie.
(I )  Hier invullen de verwijzingen naar de hoofdstukken, voorschriften en paragrafen,
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE FRANC-BORD 
Délivré au nom du Gouvernem ent belge, en vertu  des dispositions de la Convention internationale de 1966 su r les lignes de charge
Nom du navire N um éro ou le ttres  distinctifs P o rt d ’im m atriculation
L ongueur (L ) m esurée confor­
m ém ent aux dispositions de 
l ’article  2 (8) de la  Conven­
tion
Franc-bord assigné à titre  de 
I navire neuf
I navi re  ex istan t
Franc-bord m esuré à p a rtir  de la ligne de pont
Tropical (T)
E té (Z)
H iver (W )
H iver dans l ’A tlantique N ord (W NA)
Bois tropical (HT)
Bois été (HZ)
Bois hiver (HW )
Bois h iver dans l ’A tlantique N ord (HW NA)
Type du navire
( type « A » type « B »
type « B » à  franc-bord réd u it 
type « B » à franc-bord augm enté
E m placem ent de la ligne de charge 
........... m m  au-dessus de (Z)
L e bord  su p érieu r de la  bande située  au n iveau du centre de 
l ’anneau
........... m m  au-dessous de (Z)
........... mm au-dessous de (Z)
............m m  au-dessus de (HZ)
............m m  au-dessus de (ZI
........... m m  au-dessous de (HZ)
........... m m  au-dessous de (HZ)Réduction en eau douce pour tous les francs-bords au tre s  que les francs-bords pour tran sp o rt de b o i s ........... mm.
Pour les francs-bords pour tran sp o rt de b o i s ........... mm.
Le bord supérieu r de la m arque de  la ligne de pont à p a r tir  de laquelle  ces francs-bords sont m esurés se trouve à
du p o n t ........... en abord.
Date de la  visite in itiale  ou périodique ...................................................
mm.
Le soussigné, chef de d istric t du service de l'inspection 
m aritim e, dûm ent habilité  par le Gouvernem ent belge à 
dé liv rer le  p résen t certificat, certifie  que ce navire a été 
visité e t que les francs-bords ci-dessus ont été assignés 
e t les lignes de charge ci-dessus m arquées, conform ém ent 
aux dispositions de la  Convention in ternationale  de 1966 
su r les lignes de charge.
Le présent certificat est valable jusqu’au .................. sous réserve des inspections périodiques prévues à l’arti­
cle 14 (1), c, de la Convention.
Délivré à  .................... * . . . . . . . -  . . . ,  le ............... 1 9 . . . Ä
Le chef de d istric t du service de l’inspection m aritim e.
NOTE : 1° Lorsqu'un navire part d'un port situé sur une rivière ou dans des eaux intérieures, il est permis d’augmenter son 
chargement d’une quantité correspondante au poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire à ses besoins 
pendant le trajet entre le point de départ et la mer. 
2° Quand un navire se déplace en eau douce de densité égale à un, la ligne de charge appropriée peut être immergée à 
une profondeur correspondant à la correction pour eau douco indiquée ci-dessus. Quand la densité de l ’eau n’est pas égale à un, la 
correction est proportionnelle à la différence entre 1,025 et la densi'- : réelle. 
8” Les francs-bords et les lignes de charge qui ne sont pas applicables n’ont pas à être mentionnés sur le  certificat
L e soussigné certifie  que l’inspection annuelle  prévue à l'article  14 (1), c, de la  Convention a perm is d ’établir que le pré­
sen t navire sa tisfait aux p rescrip tions de la  Convention.
.................................................. le .....................................................
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e,
A ..................................................... .. l e ..................................................
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e,
A ......................................................... le ..................................................
Le chef de d istric t du service de l’inspection m aritim e,
A ___________ _________________ l e .......... .........................................
Le chef de d istric t du service de l’inspection m aritim e.
Le nav ire  satisfaisant en tiè rem en t aux prescriptions de la  Convention, la  validité du présen t certificat est, en application de 
l’a rtic le  19, (2), prorogé jusqu’a u .......... ........... ...........................«.............
A  . . . ........................................ .... . .  . , 1 e ...............................................................
Le chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e,
INTERNATIONAAL CERTIFICAAT VAN UITWATERING 
U itgereikt nam ens de Belgische Regering, k rachtens de bepalingen  van het In ternationaal Verdrag betreffende uitw atering, 1966
Naam van het schip Roepnaam Thuishaven
L engte (L ) 
a rtikel 2
als om schreven in 
(8) van het Ver-
draa
V riiboord toegekend voor
I een nieuw schip
( een bestaand schip
V rijboord gemeten vanaf de d ek lijn
Tropisch ...........  mm (T)
Zomer ............ mm (Z)
W inter ...........  mm (W )
W inter Noord-Atlantische Oceaan ..............  mm (W NA)
Hout Tropisch 
Hout Zomer 
Hout W inter 
Hout W inter 
Oceaan
...........  mm (HT)
........... m m  (HZ)
...........  mm (HW )
Noord-A tlantische ...........  mm (HW NA)
Scheepstype 
f type « A »
* I type - B »
type « B » m et verm indering  van vrijboord
V type « B » m et verm eerdering  van vrijboord
Plaats van h e t u itw ateringsm erk  
...........mm boven (Z)
B ovenkant van he t m erk  door het m iddelpunt van de ring
........... mm onder (Z)
........... mm onder (Z)
........... mm boven (HZ)
........... mm boven (Z)
........... mm onder (HZ)
...........mm onder (HZ)
V erm indering voor zoet w ater voor alle  vrijboorden andere  dan vrijboorden voor h o u tv a a r t ........... mm.
Voor vrijboorden voor de houtvaart ...........  mm.
De bovenkant van de deklijn, van w aar elk vrijboord is gem eten, ligt ...........  m m  van het ...........  dek in de zijde.
Datum  van het eerst of periodiek o n d e rz o e k ........................................................................
Ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de 
zeevaartinspectie, door de Belgische Regering behoorlijk 
gemachtigd dit certificaat af te leveren, verklaart dat dit 
schip is onderzocht en dat de vrijboorden zijn vastge­
steld  en de hierboven aangegeven uitw ateringslijnen  zijn 
aangebracht overeenkom stig het In ternationaal V erdrag 
betreffende de uitw atering van schepen 1966.
Dit certificaat is geldig to t .......................................................  onder voorbehoud dat de periodieke onderzoeken hebben p laats­
gevonden overeenkom stig artikel 14 (1), c, van het Verdrag.
Uitgereikt t e ........................................... de ........................................19 . . .
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
NOOT : 1° W anneer een schip een haven verlaat, die aan een riv ier of aan b innenw ateren is gelegen, is het toegestaan 
zoveel dieper af te laden als overeenkom t m et het gewicht van de brandstof en van alle andere stoffen, verbru ik t tussen de plaats 
van afvaart en de zee.
2“ W anneer een schip zich bevindt in zoet w ater waarvan het soortgelijk gewicht gelijk  is aan één, mag de van toepassing 
zijnde uitw ateringslijn  ondergedom peld zijn to t op een  d iepte die overeenkom t m et de correctie voor zoet w ater hierboven aange­
geven. W anneer het soortgelijk gewicht n ie t gelijk is aan één, w ordt een correctie toegepast evenredig  aan het verschil tussen
1,025 en het werkelijk soortgelijk  gewicht.
3° Vrijboorden en uitw ateringsm erken die n iet toepasselijk zijn, behoeven niet te worden aangegeven.
Ondergetekende verklaart dat een jaarlijks onderzoek zoals voorzien In artikel 14, (1), c, van het Internationaal Verdrag 
betreffende de uitwatering van schepen heeft plaatsgevonden, waarbij is gebleken, dat het schip nog voldoet aan de bepalingen 
van dit Verdrag.
Te ,  .......................... . . . . . . . . . . . . .......... . de .................................
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
Ta de
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
Te de
H et districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie.
Te , de
H et districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
Daar gebleken is  dat het scKp nog volledig voldoet aan de bepalingen van het Internationaal Verdrag betreffende de 
uitwatering is dit certificaat verlengd in overeenstemming m et artikel 19, (2), t o t ................................................................................................ -
T e ...................... ............................................. » d e  ------------------- ------------
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE FRANC-BORD
Délivré sous l ’au torité  du Gouvernem ent belge 
en ve rtu  des dispositions de la Convention in te rnationale  de 1966 su r les lignes de charge
Nom du navire N um éro ou le ttres  d istinctifs P o rt d ’im m atriculation
Longueur (L) mesurée confort 
mément aux dispositions de  
rarticäe 2  (8) de la Conven­
tion
Franc-bord assigné à t itre  de Type du navire
navire neuf 
navire existant

















( type * A » type « B »
type « B » à franc-bord réd u it 
type « B » à  franc-bord augm enté
E m placem ent de la  ligne de charge 
........... mm au-dessus de  (Z)
Le bord su p érieu r de la  bande située au  n iveau du centre de 
l’anneau
...........  m m  au-dessous de (Z)
...........  mm au-dessous de (Z)
........... mm au-dessus de (HZ)
............m m  au-dessus de (Z)
...........  m m  au-dessous de (HZ)
........... mm au-dessous de (HZ)
du pont
Réduction en eau douce pour tous les francs-bords au tres que les francs-bords pour tran sp o rt de b o i s ........... mm.
Pour les francs-bords pour tran sp o rt de b o i s ........... mm.
Le bord supérieur de la m arque de la ligne de pont à p a r tir  de laquelle ces francs-bords sont m esurés se trouve à 
........... en abord.
Date de la visite initiale  ou périodique ...................................................
.. . mm.
e Il est certifié  que ce navire a été  visité e t  que les francs- bords ci-dessus on t été  assignés e t les lignes de charge ci- dessus m arquées, conform ém ent aux dispositions de la Convention in te rnationale  de 1966 su r les lignes de charge.
Le présent certificat est valable ju sq u ’au ................................... > .. sous réserve des inspections périodiques prévues à l ’a rti­
cle 14, (1), c, de la Convention.
Délivré à  .........................................................le ............................................. 1 9 . . . .
(Signature e t qualification de la personne qui signe au  nom  de la Société de classification).
ROYAUME DE BELGIQUE
M inistère des Com m unications A dm inistration de la M arine 
e t de la N avigation intérieure
Vu et approuvé, à ................................................ le  ........................................................ 19 . . . .
Le chef de d istric t du service de l'inspection m aritim e,
NOTE : 1” Lorsqu’un navire p a r t  d’un port situé une riv ière ou dans des eaux in térieu res, il est perm is d ’augm enter son 
chargem ent d’une quantité  correspondante au poids du com bustible e t de toute  au tre  m atière  consom mable nécessaire à  ses besoins 
pendant le t ra je t  en tre  le po in t de d ép art e t  la  m er.
2° Quand un navire se déplace en eau douce de densité égale à  un, la  ligne de charge appropriée p eu t ê tre  im m ergée à  une pro­
fondeur correspondant à la  correction  pour eau  douce indiquée ci-dessus. Quand la  densité  de l ’eau n ’e st pas égale à un, la  correc­
tion  est proportionnelle  à la  d ifférence  en tre  1,025 e t la  densité  réelle .
3° Les francs-bords e t les lignes de oharge qui ne sont pas applicables n ’ont pas à ê tre  m entionnés su r le  certificat.
Il e st certifié que l’inspection annuelle prévue à l’article  14, (1), e, de la  Convention a  perm is d ’é tab lir que le présent 
navire sa tisfait aux prescrip tions de la Convention.
A  ................................. .  - ..................... .......... le . . .................... ................... .
(Signature e t qualification de la  personne qui signe au  nom  de la  Société de classification).
A ...................................................................... le  .................... ...........................
(Signature et qualification de la  personne qui signe au  nom  de la Société de classification).
A  . . . ----------------------------------- -le  ...................................................................
(Signature e t qualification de la  personne qui signe au nom  de la  Société de classification).
A  .................................................................... . le  ...............................................
(Signature e t qualification de la  personne qui signe au  nom  de la Société de classification).
Le nav ire  sa tisfaisan t en tiè rem en t aux p rescrip tions de  la  C onvention la  valid ité  du p ré sen t certificat est, en application de 
l ’article 19, (2), prorogée ju squ’au  ........... ....................................................
A ................................. .................................... l e ---------- ----------- ------------
(S ignature e t qualification de 1¾ personne .qui signe au  nom  de la  Société de classification).
INTERNATIONAAL CERTIFICAAT VAN UITW ATERING
U itgere ik t bij m achtiging van de Belgische Regering, 
k rach tens de bepalingen van het In terna tionaal V erdrag betreffende de uitw atering, 1966
Naam  van het schip Roepnaam Thuishaven
Lengte (L) als om schreven in 
a rtik e l 2 (8) van he t Ver­
drag
V rijboord  toegekend voor 
I een nieuw  schip
I een  bestaand  schip




W inter Noord-Atlantische Oceaan 
Hout Tropisch
Hout Zomer 
Hout W inter 




......... mm (W )
......... m m  (W NA)
........... mm (HT)
............mm (HZ)
........... mm (HW )
Noord-Atlantische ........... mm (HW NA)
Schee pstype
( type « A » type « B »
type « B i  m et verm indering  van vrijboord 
type « B » m et verm eerdering  van vrijboord
Plaats van h e t u itw ateringsm erk  
...........mm boven (Z)
Bovenkant van het m erk  door het m iddelpunt van de ring
........... mm onder (Z)
........... mm onder (Z)
........... mm boven (HZ)
........... mm boven (Z)
........... mm onder (HZ)
........... mm onder (HZ)
V erm indering voor zoet w ater voor alle vrijboorden andere  dan vrijboorden voor h o u tv a a r t ........... mm.
Voor vrijboorden voor de h o u tv a a r t ...........mm.
De bovenkant van de deklijn, van w aar af elke vrijboord is gemeten, ligt ...........  m m  van h e t ...........  dek in de zijde.
Datum  van het eerste  of period iek  onderzoek ..........................................
Ondergetekende verk laart dat dit schip is onderzocht 
en dat de vrijboorden zijn vastgesteld en de hierboven 
aangegeven u itw ateringslijnen  zijn aangebracht overeen­
kom stig het In ternationaal Verdrag betreffende de uit­
w atering van schepen 1966.
Dit certificaat is geldig to t ....................................................................  onder voorbehoud dat de periodieke onderzoeken hebben
plaatsgevonden overeenkomstig artikel 13, (1), c, van het Verdrag.
Uitgereikt te .......................................... . de ...................................... 1 9 . . . .
(Handtekening m et verm elding van de hoedanigheid van de persoon die teken t nam ens de C lassificatiem aatschappij)
KONINKRIJK BELGIE
Ministerie van Verkeerswezen 3estu u r van het Zeewezen
en van de B innenvaart
Gezien en goedgekeurd, t e ............................., d e .........................  19. . . .
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
NOOT : 1° W anneer een schip een haven verlaat, die aan een riv ier of aan binnenw ateren  is gelegen, is he t toegestaan zo­
veel dieper af te laden als overeenkom t m et he t gewicht van de brandstof en van alle andere  stoffen, verb ru ik t tussen de plaats 
van afvaart en de zee.
2° W anneer een  schip zich bevindt in  zoet w ater waarvan het soortelijk  gewicht gelijk  is aan één, m ag de van toepassing 
zijnde uitw ateringslijn  ondergedom peld zijn  to t op een diepte die overeenkom t m et de correctie  voor zoet w ater hierboven aangege­
ven. W anneer het soortelijk  gewicht n ie t gelijk  is aan één, w ordt een correctie toegepast evenredig aan het versehill tussen 1,025 en 
het werkelijk soortelijk gewicht.
3° V rijboorden en u itw ateringsm erken die n ie t toepasselijk  zijn behoeven n ie t te  worden aangegeven.
O ndergetekende verk laart d a t een jaarlijk s  onderzoek zoals voorzien in art. 14, (1), c, van h e t In ternationaal Verdrag betref­
fende de u itw atering  heeft plaatsgevonden, w aarbij is gebleken, dat he t schip nog voldoet aan  de bepalingen van d it Verdrag.
T e .......................................... ....................... de ................................. .................
I
(H andtekening m et verm elding van de hoedanigheid van de persoon die teken t nam ens de C lassificatiem aatschappij)
Te ..................................................................d e ......................................................
(H andtekening m et vermelding van de hoedanigheid van de persoon die teken t nam ens de C lassificatiem aatschappij)
Te ................................................................. de ...................................................•
(H andtekening m et verm elding van de hoedanigheid van de persoon die tekent nam ens de C lassificatiem aatschappij)
Te ................................................................. de ...................................................
(Handtekening m et vermelding van de hoedanigheid van de persoon die tekent nam ens de Classificatiem aatschappij)
B aar gebleken is dat h e t schip nog volledig voldoet aan de bepalingen van het In ternationaal Verdrag betreffende de uit­
w atering is d it certificaat verlengd in overeenstem m ing m et a rtik e l 19 (2) t o t .........................................................
Te ................................................................. de .................... ..............................
(H andtekening m et verm elding van de hoedanigheid van de persoon die teken t nam ens de C lassificatiem aatschappij)
CERTIFICAT INTERNATIONAL D’EXEM PTION POUR LE FRANC-BORD
D élivré au  nom du G ouvernem ent belge 
en vertu  des dispositions de la Convention in te rnationale  de 1966 su r les lignes de charge
Nom du navire Num éro ou le ttre s  d istinctifs P o rt d ’im m atricula tion
Le soussigné, chef de district du service de l’inspection m aritim e, dûm ent au torisé  pa r le G ouvernem ent belge à déliv rer 
le p résent certificat, certifie  que le navire ci-dessus désigné est exem pté, en application des dispositions de l ’a rticle  6 (2 ) /  
article 6 (4) (*) de la Convention in te rnationale  de 1966 su r les lignes de charge des p rescrip tions de cette  Convention.
Les dispositions de la Convention dont le navire est exem pté en application des dispositions de l ’article  6 (2) sont 
les suivantes :
Le voyage pour lequel l ’exem ption est accordée en application des dispositions de l ’a rtic le  6 (4) est le  su ivant :
De : ....................................................................................................................................................................................................................... ....................................... .
A : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Conditions éventuelles auxquelles est subordonné l ’octroi de l ’exem ption accordée en vertu  de l ’a rtic le  6 (2) ou de 
l ’article  6 (4) :
Le présent certificat est valable ju sq u ’au 
prévues à l’article 14, (1), c, de la Convention.
sous réserve, le cas échéant, des inspections périodiques
Délivré à  .................................   le .................................  1 9 . . . .■
Le chef de d istric t du service de l’inspection m aritim e,
Le soussigné certifie  que le navire rem p lit tou jours les conditions im posées lors de l ’octro i de l ’exem ption.
A ........................................................ l e ....................................................
' Le chef de district du service de l’inspection m aritim e.
A ........................................................ l e .....................................................
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e,
A ....................................................... . l e ...........................................
Le chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e,
A ........................................................ l e .....................................................
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e,
Le navire rem plissant tou jours les conditions im posées lors de l ’octroi de l ’exem ption, la valid ité  du p résen t certificat 
est, en application de l’article 19, (4), a, de la Convention, prorogée jusqu’a u .........................................................................
A .........................................................l e .....................................................
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e,
INTERNATIONAAL CERTIFICAAT VAN VRIJSTELLING BETREFFEN DE DE UITW ATERING
U itgereik t door de Belgische Regering, 
k rach tens de bepalingen van he t In terna tionaal V erdrag b e treffende  de u itw atering , 1966
Naam  van h e t schip Roepnaam Thuishaven
Ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, door de Belgische Regering behoorlijk gem ach­
tigd  dit certificaat af te  leveren, v e rk laart dat he t bovenverm eld schip v rijgeste ld  is, volgens de bepalingen van artikel 6 (2 ) /  
a rtikel 6 (4) (*) van h e t In terna tionaal Verdi-ag be treffende de u itw atering  1966, van de voorschriften  van d it V erdrag.
Ingevolge artik e l 6 (2) is h e t schip v rijgeste ld  van volgende voorschriften  van h e t V erdrag :
Ingevolge a rtik e l 6 (4) h eeft h e t schip v rijs te lling  gedurende de volgende re is :
Van : ............................................................................... .................................................................................................. ............................,
Tot : .........................................................................................................................................................................................................................
E ventuele  voorw aarden voor h e t toekennen van de vrijs te lling  volgens a rtikel 6 (2) en 6 (4) :
D it certificaa t is geldig to t ................................................... eventueel onder voorbehoud van periodieke inspecties voorzien
bij artikel 14, (1), c, van het Verdrag.
Uitgereikt t e ........................................... d e .....................................  1 9 . . . .
H et districtshoofd van de d ienst van de zeevaartinspectie,
O ndergetekende v e rk laart dat h e t schip nog a ltijd  voldoet aan de voorw aarden to t v rijste lling .
T e ..................................................................... de ................................................
H et districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
T e ..................................................................... de .............................................. ..
H et districtshoofd van de dienst van  de zeevaartinspectie,
T e ..................................................................... d e ................................................
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
T e ..................................................................... de ............................... ............ ..
Het districtshoofd van de dienst van  de zeevaartinspectie,
D aar h e t schip nog a ltijd  aan de voorw aarden to t v rijste lling  voldoet, wordt, ingevolge artikel 19, (4), a, van het Verdrag 
de geldigheid van dit certificaa t verlengd t o t ............................... ...................
T e ..................................................................... de .............................................. ..
H et districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
CERTIFICAT DE NAVIGABILITE




Je  soussigné, chef diî d istric t du service de l ’inspection m aritim e, certifie que le navire m entionné ci-dessus a été  visité et 
répond aux prescrip tions de la loi du 5 ju in  1972 sur la sécurité  des navires e t des a rrê tés  pris en exécution de cette  loi.
Le navire est porteur des certificats in ternationaux suivants pour navire de charge :
* Certificat de sécurité de construction (1060) n“ ........... . délivré l e .............................................................................................. .
* C ertificat de sécurité du m atériel d’arm em ent (1960) n° ........... . délivré le , ........................................................................................ ..
* Certificat de sécurité radiotelegraphie (1960) n° ............. délivré l e .............................................................................................. .
* C ertificat de sécurité radiotelephonique (1960) n ” .............délivré l e ................................................................................................. .
Certificat international de franc-bord (1966) n “ ........... . délivré l e ............................................................................................ ..
Le maxim um  de personnes que le navire est au torisé  d ’em barquer est de ..................  personnes.
En vertu de quoi, il délivre le certificat re stan t valable aussi longtem ps qu’il est sa tisfait aux prescrip tions de la loi et 
des arrê tés susm entionnés e t au plus ta rd  ju squ’au .........................................................................................................................................................
D éliv ré  à ................................. so u s  le  n " ................l e ...............................19 . . . .
Le ch ef de d istr ic t du  serv ice  d e  l’in sp ec tio n  m aritim e,
* Biffer les m entions inutiles. 
Rem arques :
Il est certifié que l’inspection annuelle comme prévu à l’article 6, § 1, c, du règlement sur l’inspection maritime a eu lieu.
A ........................................................ le ................................................. 19.
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e,
Ce certificat doit ê tre  affiché dans un  endroit du bord accessible au public. Il doit ê tre  b ien  apparent.
CERTIFICAAT VAN DEUGDELIJKHEID
Naam  van h e t schip Roepnaam Thuishaven Bruto-tonnenm aat
Verm ogen 
in  E.P.K.
Naam van de eigenaar
De ondergetekende, districtshoofd  van de d ienst van de zeevaartinspectie, verk laart dat bovenverm eld schip onderzocht 
w erd en voldoet aan  de voorschriften  van de wet van 5 ju n i 1972 op de veiligheid de r schepen en van de te r  u itvoering van die 
w et genom en beslu iten .
H et schip is voorzien van volgende internationale certificaten voor vrachtschepen :
V eiligheidsconstructiecertificaat 1960 nr. op
U itrustingsveiligheidscertificaat (1960) op .
Radiotelegrafieveiligheidscertificaat (1960) op ,
R adiotelefonieveiligheidscertificaat (1960) op .
In ternationaal certificaa t van uitw atering (1966) n r.......... op .
Op h e t schip w orden toegelaten  m a x im u m ........... personen.
Op grond hiervan, w ordt door hem  dit certificaat u itgereik t hetw elk van k rach t b lijf t  zolang aan de voorwaarden van 
hogerverm elde w et en beslu iten  w ordt voldaan en u ite rlijk  to t ............................... ....................................................................................................
Uitgereikt te  .......................... onder n r.............. , o p .................... 1 9 . . ,  «
H et districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
* Schrappen wat n ie t past. 
O pm erkingen :
O ndergetekende verk laart dat een jaarlijkse inspectie zoals voorzien in artikel 6, § 1, c, van het zeevaartinspectiereglement 
heeft plaatsgevonden.
Te ...........................................  op ..............................................  1 9 .. .  .■
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
CERTIFICAT DE NAVIGABILITE POUR NAVIRES A PASSAGERS
Puissance
Nom du navire Ind ica tif d’appel P o rt d ’attache Tonnage b ru t
en C.V.E.
Nom du p ro p rié ta ire
Je  soussigné, chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e, certifie que le navire m entionné ci-dessus a été  visité et 
répond aux prescriptions de la loi du 5 ju in  1972, su r la sécurité  des navires e t des a rrê tés  pris en  exécution de cette  loi.
Le navire est po teu r des certificats in te rnationaux  suivants :
C erticifat de sécurité (1960) n ” ........... . délivré l e .............................................................................................................................................. . . . i
C ertificat international le franc-bord (1966) n ” .............délivré l e ............................................................................................ ....................... *
Le m axim um  de personnes que le navire est autorisés d’em barquer est de ...........  personnes, y  com pris ...........  passagers.
En vertu  de quoi, il délivre le certificat restan t valable aussi longtem ps qu’il e s t sa tisfa it aux prescrip tions de la loi et 
des a rrê tés susm entionnés e t au plus ta rd  ju squ’au ............................................................. ....................................................................
Délivré à .............................sous le n " .............. l e ...........................19.
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e.
Observations :
Ce certificat doit être affiché dans un endroit du bord accessible au public. Il doit être bien apparent
CERTIFICAAT VAN DEUGDELIJKHEID VOOR PASSAGIERSSCHEPEN
Naam van h e t schip Roepnaam Thuishaven Bruto-tonnenm aat
Verm ogen 
in E.P.K.
Naam  van de eigenaar
De ondergetekende, d istrictshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, verk laart dat bovenverm eld schip onderzocht 
werd en voldoet aan de voorschriften van de wet van 5 jun i 1972 op de veiligheid der schepen en  van de te r  uitvoering van die 
wet genomen beslu iten .
H et schip is voorzien van volgende internationale certificaten :
Veiligheidscertificaat (1960) n r ........... . uitgereikt op .............................................................................................................................................
In ternationaal certificaat van uitw atering (1966) n r............... . uitgereikt o p ..................................................................................................
Op he t schip worden toegelaten  m a x im u m ...........  personen, daarin b e g r e p e n ........... passagiers.
Op grond h iervan wordt door hem  d it certificaat u itgereik t hetw elk van k rach t b lijft zolang aan de voorwaarden van 
hogerverm elde wet en beslu iten  w ordt voldaan en u ite rlijk  to t ....................................................................................................................................
U itgereikt t e ..........................onder n r.................. o p .................... 19 . . . .
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
O pm erkingen :
CERTIFICAT DE NAVIGABILITE POUR BATEAU DE PEC H E
L ettre  (s) e t num éro 
de l ’inscription Ind icatif d ’appel P o rt d ’a ttache Tonnage b ru t Puissance en C.V.E. Nom du propriétaire
Nom du navire
Je  soussigné, chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e, certifie  que le  bateau de pêche m entionné ci-dessus
a  été visité et répond aux prescriptions de la loi du 5 juin 1972 su r la sécurité  des navires e t des a rrê tés  p ris  en  exécution da
cette  loi.
Le maxim um  de personnes que le navire est au torisé à em barquer est d e .........................
Les engins de sauvetage com prennent :
........... em barcations de sauvetage susceptibles de r e c e v o i r .............. personnes;
........... radeaux de sauvetage susceptibles de r e c e v o i r ..............personnes;
........... engins flo ttan ts susceptibles de r e c e v o i r .............. personnes;
........... bouées de sauvetage;
........... b rassières de sauvetage.
En vertu  de quoi, il délivre le certificat re stan t valable aussi longtem ps qu’il est sa tisfait aux prescrip tions de la loi et des 
a rrê tés susm entionnés e t au plus ta rd  ju sq u ’a u ......................................
Délivré à  Ostende, sous le n ° ........... . le .................... ......................  1 9 . . . . :
Le chef de d istric t du service de l’inspection m artim e,
Rem arques :
Ce certificat est renouvelé sous le num éro e t pour la durée  de valid ité  comme indiqué ci-dessous :
O s te n d e ,.............................................................................................. ..
N° ........... . valable jusqu’au  ............................. . . .
Le chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e, Le chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e,
O sten d e ,.............................................................................................. ..
Le chef de d istric t du service de l ’inspection  m aritim e, Le chef de d istric t du service de l ’inspection  m aritim e,
CERTIFICAAT VAN DEUGDELIJKHEID VOOR VISSERSVAARTUIG
Inschrij v ingslettres 
en num m er Roepnaam Thuishaven B ruto­tonnenm aat
Verm ogen 
in E.P.K. Naam  van de eigenaarN aam  van het schip
De ondergetekende, districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie, verk laart dat bovenverm eld vissersvaartuig onderzocht 
w erd en  voldoet aan de voorschriften  van de wet van 5 ju n i 1972 op de veiligheid de r schepen en van de te r  u itvoering van die 
w et genom en beslu iten .
Op d it vaartu ig  w orden toegelaten  m axim um  ...........  personen.
De reddingsm iddelen  om vatten  :
............reddingsboten  p laa ts b iedend a a n ............. personen;
............redd ingsv lo tten  p laats b iedend a a n ..............personen;
............d rijvende  toeste llen  v o o r .............. personen;
............reddingsboeien;
............reddingsgordels.
Op grond hiervan w ordt door hem  dit certificaat uitgereik t hetw elk  van k rach t b lijft zolang aan de voorwaarden van 
hogerverm elde w et en besluiten w ordt voldaan en uiterlijk  to t .....................................................................................................................................
U itgere ik t te Oostende, onder n r ............... . op .................... ................. 1 9 . . . . .
Het districthoofd van de d ienst van de zeevaartinspectie,
O pm erkingen :
D it certificaat is vernieuwd onder num m er en geldigheidsduur als h ieronder aangeduid :
H et districtshoofd van de d ienst van de zeevaartinspectie, H et districtshoofd van de d ienst van de zeevaartinspectie,
H et districtshoofd van de d ienst van de zeevaartinspectie, H et districtshoofd van de d ienst van de zeevaartinspectie,
CERTIFICAT DE NAVIGABILITE POUR ZONE DE NAVIGATION RESTREINTE
Nom du navire Ind icatif d ’appel P o rt d ’attache Tonnage b ru t Puissance en  C.V.E. Nom du propriétaire
Le soussigné, chef de d istric t du service de l’inspection m aritim e, certifie que le navire m entionné ci-dessus a été visité
e t répond aux prescrip tions de la loi du 5 ju in  1972 su r la sécu rité  des navires e t des a rrê tés  p ris en  exécution de cette  loi.
Le m aximum de personnes que le  navire est autorisé à em barquer est d e ............
Les engins de sauvetage com prennent :
........... em barcations de sauvetage susceptibles de r e c e v o ir .............. personnes;
........... radeaux  de sauvetage susceptibles de r e c e v o ir ..............personnes;
........... engins flo ttan ts susceptibles de r e c e v o ir .............. personnes;
........... bouées de sauvetage;
........... brassiè res de sauvetage.
E n  vertu  de quoi il délivre le certificat re s tan t valable aussi longtem ps q u ’il est sa tisfait aux p rescrip tions de la loi 
e t des a rrê tés  susm entionnés e t au p lus ta rd  ju sq u ’a u .................. .. ....................................................... . .......................................................................
D élivré à  sous le n” ...... le  . . . . . ___________ . . . . . . . . . . . .  1 9 . . . -j,
Le chef de d istric t du serv ice de l’inspection m artim e,
Conditions spéciales :
Remarques :
CERTIFICAAT VAN DEUGDELIJKHEID VOOR BEPERKT VAARGEBIED
Naam  van h e t schip Roepnaam Thuishaven Bruto-tonnenm aat
V erm ogen 
in  E.P.K. Naam  van de eigenaar
De ondergetekende, districtshoofd  van de d ienst van de zeevaartinspectie, v e rk laart dat bovenverm eld schip onderzocht 
w erd en  voldoet aan de voorschriften  van de wet van 5 ju n i 1972 op de veiligheid de r schepen en  van de te r  uitvoering van die 
wet genom en beslu iten .
Op d it vaartu ig  worden toegelaten  m axim um  . . . . . .  personen,.
De redd ingm iddelen  om vatten  :
........... redd ingboten  p laats b iedend  aan ..............  personen;
. . . . . .  redd ingvlo tten  p laa ts b iedend aan ...........  personen;
........... d rijvende  toeste llen  voor ..............  personen;
. . . . . .  reddingboeien;
............reddinggordels.
Op grond hiervan, w ordt door hem  dit certificaat u itg e re ik t hetw elk  van k rach t h lijft zolang aan de voorw aarden van 
hogerverm elde wet en beslu iten  w ordt voldaan en  u ite rlijk  to t .......................................... ..
U itgereik t te  onder n r. .................. . . . »  op ....................................... 1 9 . .<
H et d istrictshoofd  van de d ienst van de  zeevaartinspectie.
Bijzondere voorw aarden :
Opm erkingen s
ROYAUME DE BELGIQUE
A dm inistration de la  M arine 
e t de la  N avigation in térieure
AUTORISATION DE DEPART
En application de l’article  3 ,§  1 ,2“ de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, il est déli­
vré une autorisation de départ au :
(descriptions du navire) :
pour en trep ren d re  un voyage spécial d e ............» .......... -........................  à
à condition de satisfaire  aux conditions suivantes :
t."
la  présen te  autorisa tion  est valable ju sq u ’au : ............................. . ..............
Délivré à  ....................................... . . . . . .  le .......................................
Le chef de district du service de l’inspection m aritim e,
TOELATING TOT AFVAART
In toepassing van artikel 3, § 1,2° van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen, wordt 
toelating  to t a fvaart verleend aan  ;
(om schrijving van het vaartu ig) :
voor h e t ondernem en van een b ijzondere re is van ...................................................  n aar
m its voldaan is aan de volgende voorwaarden i
Is deze toela ting  geldig to t : ............................. ..
U itgereikt te  ................................................d e ................ ................... .. .
Het districtshoofd van de dienst van de zeevaartinspectie,
C E R T IF IC A T  D 'E S S A I D E S  E M B A R C A T IO N S D E  S A U V E T A G E  
C ERTIFICAT N" .......................
T ype O  em b arca tion  de sa u v e ta g e .
I I em barcation de sauvetage à m oteur.
CD em barcation de sauvetage équipée d’un dispositif mécanique de propulsion au tre  qu 'une em barcation de sauvetage
à m oteur 
I I m unie d 'une couverture rigide.
C] m unie d ’une couverture non rigide.
C on stru cteu r  de l ’em b a rca tio n  : ..........................................................................
L on gu eu r : .................. m . L a rg eu r  : ..................  m . C reu x  : ..................  m .
P o id s  de l ’em b arca tion  à v id e  : ............................
C apacité  cu b iq u e  b ru te  : ..................  m" c a lc u lé e  c o n fo r m ém en t aux p r e scr ip tio n s  de l'an n exe' X.
C apacité  cu b iq u e  n e tte  : ..................  m ‘ u t il is é e  pou r le  c a lcu l d e  la c a p a c ité  do tran sp ort.
V o lu m e to ta l d es  f lo tte u r s  in té r ie u r s  : .................. nr,
dont ...............  m pour l ’installation  propulsive — pro jec teu r — radiotélégraphie.
L e vo lu m e des f lo tte u r s  in tér ie u r s  e s t  co m p o sé  d e  : .......................................................................................................................................................................................
Moteur : c o n s tru c te u r ........................  t y p e ........................  n " ......................... puissance ........................  cv à  .................... t /m .
Dispositif mécanique de propulsion : constructeur : ........................  t y p e ........................  n " ; ......................
Vitesse minimum de l’em barcation lors de l ’essai ........................  m illes m arins par heure.
Je soussigné, inspecteur m aritim e, certifie que l’em barcation  m entionnée ci-dessus a été  essayée e t vérifiée conform ém ent 
aux prescriptions de l’annexe X de l’a rrê té  royal du 20 juillet 1973 du règlem ent concernant l’inspection m aritim e, qu ’elle satisfait 
à tous points de vue à ces prescriptions, e t q u ’en vertu  de celles-ci, de l’essai re la tif  à la déterm ination  du nom bre de places 
assises, du franc-bord, de raisons particulières, elle est autorisée à recevoir un nom bre total maxim um  de ........................  personnes.
L ’em barcation a été  m arquée de &£] e t n"
au droit de
................... l e .......................
L’inspecteur maritim e,
Je  soussigné, chef de d istric t, approuve l ’em barcation de sauvetage — l’em barcation de sauvetage à m oteur — l ’em barca­
tion de sauvetage m unie d’un dispositif m écanique de propulsion — décrites ci-dessus e t ainsi m arquées, pour une capacité
maximum de ...............  personnes e t certifie  qu ’elle sa tisfait aux conditions exigées pa r la Convention in te rnationale  pour la
Sauvegarde de Ja Vie hum aine en Mer, Londres 1960.
Délivré à .................................................... le .................................................. ..




f l  reddingboot voorzien van een inrichting voor werktuiglijke voortstuwing geen motorreddingboot zijnde. 
I I voorzien van een vaste overkapping.
□  voorzien van een losse overkapping.
Bouwer van de boot : ......................................................................................
Lengte : ................ m. B reed te  : ................ m . H olte : ................m.
Gewicht van de ledige boot : .........................
B ru to  inhoud : ................m3 berekend  overeenkom stig biilage X.
V
N etto  inhoud : ................ rrr gebruik t voor berekening van kapaciteit.
Totaal volume van he t inw endig drijfverm ogen : ................  m’
w a a r v a n ................n r  voor voortstuw ingsinrichting — zoeklicht — radiotelegrafie.
H et volume van h e t inw endig drijfverm ogen bestaat u it : ................................................................................................................
M otor : b o u w e r ........................  t y p e ......................... n r ..................... .. verm ogen ......................... pk. bij ........................  t /m .
V oortstuw ingsinrichting  : bouw er : ......................... type ......................... n r ............................
Minimusnelheid van de boot bij proef ................................. zeemijlen per uur.
Ondergetekende, zeevaartinspecteur, verk laart dat de hierboven beschreven boot onderzocht en beproefd is overeen­
kom stig de voorschriften van bijlage X van h e t koninklijk  beslu it d.d. 20 juli 1973, houdende zeevaartinspectiereglem ent dat hij 
in  alle opzichten aan deze voorschriften voldoet, en da t hij overeenkom stig deze voorschriften op grond van de inhoud, de 
zitproef, h e t vrijboord- en bijzondere reden  plaats b ied t voor m ax im u m .........................personen.
O ndergetekende, districtshoofd, k eu rt bovenbeschreven en aldus gem erkte reddingboot, m otorreddingboot, reddingboot
voorzien van een in rich ting  voor w erktu ig lijke voortstuw ing — goed voor een m axim um  capaciteit van ................ personen, en
verk laart dat hij voldoet aan  de eisen gesteld  door h e t In terna tionaal Verdrag voor Beveiliging van  Mensenlevens op zee, 
Londen 1960.
De boot w erd gem erkt m et ; en nr.
te r  plaatse van :
Gedaan te de
De zeevaartinspecteur,
U itgereikt te de
CERTIFICAT D’ESSAI DES FEUX
Je soussigné, inspecteur m aritim e, certifie  que le feu constru it p a r : .................................
et marqué comme suit : sur le fanal : ........................................
su r la len tille  : ..........................................
su r le ré flec teu r : ......................................
su r le  verre coloré : .................................
a été exam iné e t que ce feu  est conform e au proto type n ” ........................ du constructeur p récité .
A ........................................................ l e ..................................
L’inspecteur m aritim e,
En vertu de la déclaration ci-dessus, le feu ainsi marqué est approuvé comme : 
I I feu de tête de mât.
I I feu tribord.
I I feu bâbord.
I~1 feu de poupe.
I I feu blanc visible sur tout l’horizon.
I I feu rouge visible sur tout l’horizon.
CH feu vert visible sur tout l’horizon.
D  feu jaune visible sur tout l’horizon.
CH feu bleu visible sur tout l’horizon.




à condition qu ’il soit m uni d’une □ m èche à pétrole 10 lignes.
□ m èche à pétrole 14 lignes.
□ lam pe à incandescence 13 cd.
□ lam pe à incandescence 26 cd.
Délivré à ................................................... le
CERTIFICAAT VAN KEURING VAN SCHEEPSLANTAARNS
O ndergetekende, zeevaartinspeeteur, verk laart de lan taarn  gebouwd door : ............................. ..
en  gem erkt als volgt : op de lan taarn  : ...................................................
op de lens : ......................................................... .
op de re flecto r : ..............................................
op h e t voeringglas : ..........................................
gekeurd  te  hebben en da t deze lan taarn  volledig conform  is aan h e t p ro to type n r .................... .. van voor-
noem d bouwer.
Gedaan te ........................................ ............... . de .................. ........................
De zeevaartinspecteur,
Gezien bovenstaande verk laring  is de a ldus gem erkte lan taarn  goedgekeurd  als :
I I toplicht.
□  stuurboord licht. 
f l  bakboord licht.
I I heklicht.
□  rondsch ijnende w itte  lan taarn .
I I rondschijnende rode lantaarn.
I I rondschijnende groene lantaarn.
f l  rondschijnende gele lantaarn.
D  rondschijnende blauwe lantaarn, 
met een minimum zichtbaarheid van CD 1 mijl.
0  2 m ijl.
□  3 m ijl.
1 I 6 mijl.
m its hij voorzien is van een  d  petro leum brander 10 lignes.
I I petro leum brander 14 lignes.
I I elektrische gloeilam p 13 cd.
O  elektrische gloeilam p 26 cd.
U itgereikt te .............................................. . de
A dm in istra tion  de la M arine e t dè la N avigation in té rieu re
CERTIFICAT NATIONAL DE FRANC-BORD
Délivré au nom du G ouvernem ent belge, conform ém ent à l ’a r ti  cle 18, § 3, de l’a rrê té  royal du 20 ju il le t  1973 p o rtan t règ lem en t 
su r l ’inspection m aritim e.
Nom du navire
N um éro ou le ttres  
d istinc tifs  du navire P o rt d’im m atricu la tion Tonnage b ru t
L ongueur (L ) m esurée conform ém ent à l’a rtic le  2, 
l ’inspection m aritim e ..........................................................
1, de l’ann xe I de l ’a rrê té  royal du 20 ju ille t 1973 p o rtan t règ lem en t su r
Franc-bord m esuré  à p a r tir  de la ligne de pont
E té ................................................................................................ (Z)
H iver ...........................................................................................  (W )
E m placem ent de la ligne
A rête  su périeu re  de la ligne
passan t p a r le c en tre  du disque 
......................................................au-dessous de (Z)
Réduction en eau pour tous les francs-bords ..............................................................................................................................................................................
L ’arête  supérieure  de la  ligne de pont à p a r tir  de laquelle  ces francs-bords sont m esurés se trouve à ...................................................
.................................................. de la face su p érieu re  du pont de .........................................................................................................................  en abord.
Ce certificat est valable ju sq u ’au ............................................................
cle 6, § 2, C, de l ’a rrê té  royal du 20 ju ille t 1973.
Délivré à ............................................ le  .............................................  19. . .  .
Rem arques :
Le p résen t certifica t est délivré  p our a tte s te r  que le navire a 
été  visité e t que ses francs-bords e t lignes de charge indiqués 
ci-dessus ont été  assignés conform ém ent à l ’a rrê té  royal du 
20 ju ille t 1973.
sous réserve des inspections annuelles prévues à l’arti-
Le chef de distric t du service de l’inspection m aritim e,
Note : Lorsque des navires de m er nav iguent dans des eaux in té rieu re s , il est perm is d’augm en ter le chargem ent du navire d ’une 
quan tité  qui correspond au poids de com bustible, etc., née essaire  à la consom m ation e n tre  le po in t de d ép art e t la m er libre.
Le soussigné certifie  que l ’inspection  annuelle  prévue à l ’artic le  6, § 2, C, de l ’a rrê té  royal du 20 ju ille t 1973 p o rtan t règ lem ent 
su r l’inspection m aritim e a perm is d ’é tab lir  que le p résen t navire sa tisfa it aux p rescrip tions de cet arrê té .
Le Chef de d istric t du service de l ’inspection m aritim e,
.............  le . .  1 9 . . . .
Le Chef de d is tr ic t du service de l’inspection m aritim e,
........... , le . .  1 9 . . .
Le Chef de d is tr ic t du  service de l ’inspection  m aritim e,
A .......................................................................  le .............................  19___
Le Chef de d is tr ic t du service de l ’inspection  m aritim e,
KONINKRIJK BELGIE 
M inisterie van Verkeerswezen 
B estu u r van h e t Zeewezen en  van de B innenvaart
NATIONAAL CERTIFICAAT VAN UITW ATERING
U itgereik t, nam ens de B elgische R egering  overeenkom stig  a rtik e l 18, § 3, van- h e t ko n in k lijk  b e s lu it van 20 ju li  1973 houdende 
Z eevaart in spectiereg lem ent.
N aam  van h e t schip Roepnaam Thuishaven B ruto  tonnenm aat
Lengte (L ) als om schreven in  a rt. 2, § 1 van b ijlage  I van h e t kon ink lijk  beslu it van  20 ju li  1973 houdende Zeevaartinspectie- 
reg lem en t ......................................................................................................................................................................................................................................................
V rijboord  vanaf de d ek lijn
Zom er ...........................................................................................  (Z)
W in te r ............................................................................................(W )
P laa ts  van h e t u itw ateringsm erk  
Bovenkant van h e t m erk 
door h e t m idde lpun t van de cirkel
onder (Z)
V erm indering  voor zoet w ater voor elk v rijboord  .....................................................................................................................................................................
De bovenkant van de dek lijn , van w aar af elk  v rijboord  is gem eten, lig t ..................................................................................................................
.................................................de bovenkant van h e t ........................................................................................................................................... dek in de zijde.
O ndergetekende v e rk laart dat h e t schip is onderzocht en he t 
h ierboven aangegeven v rijboord  en  de p laatsen  van de uit- 
w ateringsm erken overeenkom stig  h e t kon ink lijk  beslu it van 
20 ju li 1973 zijn  vastgesteld.
Dit certificaa t is geldig to t ................................................................................... onder voorbehoud d a t de jaa rlijk se  inspecties hebben p laa ts
gevonden overeenkom stig  a rtik e l 6, § 2, C, van h e t kon ink lijk  beslu it van 20 ju li  1973.
U itgere ik t t e ...................................... . o p .......................................... 19 . . .  .
O pm erkingen :
H et d istric tshoofd  van de d ien s t van de Z eevaartinspectie ,
N ota : W anneer zeeschepen een  r iv ie r  of een  b innenw ater bevaren, is h e t geoorloofd zoveel d iep e r te  laden  als overeenkom t 
m et h e t gew icht van de b randstof, enz., dat v e rb ru ik t w ord t tu ssen  de p laa ts van a fv aa rt en  de open zèe.
O ndergetekende v e rk laa rt da t een  jaa rlijk se  inspectie  zoals voorzien in  a rt. 6, § 2, C, van h e t kon ink lijk  b eslu it van 20 ju li 1973 
houdende Z eev aartin sp ec tie reg lem en t h e e ft plaatsgevonden, w aarbij is gebleken, d a t h e t schip nog voldoet aan de bepalingen van 
d it besluit.
Te ..................................................... de .................................................. 1 9 . . . .
-Het D istrictshoofd van de d ienst van de Z eevaartinspectie ,
Te ..................................................... de .................................................. 19. . .  .
H et D istrictshoofd van de d ienst van de Z eevaartinspectie ,
Te ................................................... . de ...............................................  19__
H et D istrictshoofd  van de d ienst van de Z eevaartinspectie ,
T e ....... ................................ .......... , de .................................................................. ..................  1 9 . . . .
H et D istrictshoofd  van de d ienst van de Z eevaartinspectie ,
CERTIFICAT NATIONAL DE FRANC-BORD
D élivré sous l ’au to rité  du G ouvernem ent belge, conform ém ent à l ’a rtic le  18, § 3, de l ’a rrê té  royal du 20 ju il le t  1973 p o rtan t règ le­
m ent su r l’inspection  m aritim e.
Nom du nav ire
N um éro ou le ttre s  
d istin c tifs  du navire P o rt d ’im m atricu la tion Tonnage b ru t
Longueur (L) m esurée conform ém ent à  l’a rticle  2, § 1, d« l’a n n ex e  I de  l ’a rrê té  royal du  20 ju il le t  1973 p o rtan t règ lem en t su r 
l ’inspection m aritim e .................................................................................................................................................. ..............................................................................
F ranc-bord m esuré  à p a r ti r  de la  ligne de pont
E té  ........................................................ .....................................  (Z)
H iver ...................................... .................................................  (W)
E m placem en t de la ligne
A rê te  su p é rieu re  de la  ligne 
passan t p a r le cen tre  du disque
au-dessous de (Z)
R éduction en eau douce pour tous les francs-bords .........................................................................................................................  ....................................
L ’a rê te  supérieure  de la ligne de pojit à p a r tir  de laquelle  ces francs-bords-son t m esurés se trouve  à ....................................................
...................................................... de la face su p érieu re  du  pon t d e ................. - ...................................................................................................... en abord.
. Le p résen t certifica t est valable  ju sq u ’au . .  
cle 6, § 2, C, de l ’a rrê té  royal du 20 ju ille t  1973.
(S ig n a tu re  e t qualification
Le p ré sen t ce rtif ic a t e st d é liv ré  p o u r a tte s te r  que le  nav ire  a 
é té  v isité  e t que ses francs-bords e t lignes de charge ind iqués 
ci-dessus on t é té  assignés conform ém ent à l ’a rrê té  royal du 
20 ju ille t 1973.
...........  sous ré serv e  des inspections an n uelles p révues à l ’arti-
D élivré à  .............................................le  .............................................  1 9 . . . .
de la personne qu i signe au nom  de la  Société de c lassification)
ROYAUME DE BELGIQUE
M inistère des C om m unications A dm in istra tion  de la M arine
e t de la  N avigation  in té rieu re
Vu e t approuvé! à .................................., le  ................................... 1 9 . . . .
Le chef de d is tr ic t du eervice de l ’inspection m aritim e,
N ote : Lorsque des nav ires de m er nav iguen t dans des eaux inté  rieu res, il est perm is d ’au gm en ter le chargem ent du  nav ire  d ’une 
quan tité  qui correspond au poids de com bustible, etc., née essaire  à  la consom m ation e n tre  le  po in t de d é p art e t la m er libre.
NATIONAAL CERTIFICAAT VAN UITW ATERING
U itgere ik t bij m achtig ing van de B elgische R egering, overeenkom stig  a rtik e l 18, § 3, van  h e t k o n ink lijk  b eslu it van 20 ju li 1973 
houdende Z eevaartin spec tie reg lem en t.
N aam  van h e t schip Roepnaam T huishaven B ru to  tonnenm aat
L engte  (L ) als om schreven in  a rt. 2, § 1 van b ijlage  I van h e t kon ink lijk  b eslu it van  20 ju li  1973 houdende Z eevaartinspectie­
reg lem en t ......................................................................................................................................................................................................................................................
V rijboord  vanaf de d ek lijn
Zom er ...........................................................................................  (Z)
W inter .......................................................................................  (W )
P laa ts  van h e t u itw ateringsm erk
B ovenkant van h e t m erk 
door h e t m iddelpunt van de cirkel
o n d er (Z)
V erm indering  voor zoet w ater voor elk  vrijboord  .....................................................................................................................................................................
De bovenkant van de deklijn , van w aar af elk  vrijboord  is gem eten, lig t ................................................................. ................................................
.................................................de bovenkant van h e t ........................................................................................................................................  dek in  de zijde.
O ndergetekende v e rk laart da t h e t schip is onderzocht en h e t 
hierboven aangegeven vrijboord  en de p laatsen  van de uit- 
w ateringsm erken overeenkom stig  h e t kon ink lijk  beslu it van 
20 ju li 1973 zijn  vastgesteld.
D it certificaa t is  geldig to t ..................................................................................  onder voorbehoud da t de jaa rlijk se  inspecties hebben p laats­
gevonden overeenkom stig  a rtik e l 6, § 2, C, van h e t kon ink lijk  beslu it van 20 ju li 1973.
U itgere ik t te  ...................................... . de ......................................  1 9 . . . .
(H andteken ing  m et verm elding  van de hoedanigheid van de persoon die tek en t nam ens de C lassificatiem aatschappij)
KONINKRIJK BELGIE
Ministerie van Verkeerswezen
Gezien en goedgekeurd, te  .......................... de ...........................  19. . . .
B estu u r van h e t Zeewezen 
en  van de B in nenvaart
H et d istric tshoofd  van de d ienst van de Z eevaartinspectie ,
Nota : W anneer zeesch ep en /een  r iv ie r  of een  b innenw ater bevaren , is he t geoorloofd zoveel d iep e r te  laden  als overeenkom t 
m et h e t gew icht van de b randstof, enz., d a t v e rb ru ik t w ordt tussen  de p laa ts van afv aart en  de  open zee.
I
I
Il est certifié  que l ’inspection annuelle  prévu  à l’a rtic le  6, § 2, C, de l’a rrê té  royal du 20 ju ille t  1973 a perm is d ’é ta b lir  que le p ré ­
sent navire sa tisfait aux p rescrip tio n s de cet a rrê té .
A ..................................................... le ................................................................
(S ig n a tu re  e t qualifica tion  de la personne qui signe au nom  de la Société de  classification)
A ................................................... , le ..................................................................
(S ignatu re  e t qualifica tion  de la personne qui signe au nom  de la Société de  classification)
» A ................................................... , le ..................................................................
(S ig n a tu re  e t qualifica tion  de la personne qui signe au nom  de la  Société de  c lassification)
A .....................................................  le .................................................................
(S ignatu re  e t qualifica tion  de la personne qu i signe au  nom  de la Société de  c lassification)
O ndergetekende v e rk la a rt da t een  jaa r lijk se  inspectie  zoals voorzien in  a rtik e l 6, § 2, C, van h e t k o n ink lijk  b eslu it van 20 ju li  1973
heeft plaatsgevonden, w aarb ij is gebleken, d a t h e t schip nog vo ldoet aan de bepalingen  van d it beslu it.
Te .....................................................  de .............................................................
(H an d teken ing  m et verm eld ing  van de hoedanigheid  van de persoon d ie tek e n t nam ens de C lassificatiem aatschappij)
Te ................................................... , de .............................................................
(H andteken ing  m et verm elding van de hoedanigheid van de persoon die tek en t nam ens de C lassificatiem aatschappij)
Te ................................................... . de .............................................................
(H and teken ing  m et verm eld ing  van de hoedanigheid  van de persoon d ie tek e n t nam ens de C lassificatiem aatschappij)
Te .....................................................  de ............................................................
(H andteken ing  m et verm elding van de hoedanigheid  van de persoon die tek en t nam ens de C lassificatiem aatschappij)
Nom î . . 
Prénom s : 
Rue : . . , 
Commune
A ptitude physique générale
SATISFAIT NE SATISFAIT PAS (1)
A ptitude physique particu lière
SATISFAIT NE SATISFAIT PAS (1)
Date . . . .
(1) B iffer les m entions inutiles.
Ministère des Communications A dm inistration  de la Marine 
e t de la N avigation 
in té rieu re
CERTIFICAT D’APTITUDE PHYSIQUE GENERALE
M.
hab itan t à .................................................... ru e  . . . .
né à . . . . ...................................................................
carte  d’i d e n t i t é ............................................................
délivrée p a r  l’adm inistration com m unale de
a été exam iné le et
SATISFAIT NE SATISFAIT PAS ( 1)
aux critères d ’aptitude générale  imposés par l’article  102 de l ’a rrê té  
royal du 20 ju ille t 1973 e t p a r l ’a rtic le  8 de l ’annexe XX à cet arrêté.
Le m édecin agréé :
(Nom et adresse ou cachet)
Signature 
Date : . .
(1) B iffer les m entions inutiles.
ROYAUME DE BELGIQUE
Ministère des Communications A dm inistration de la M arine 
e t de la Navigation 
in té rieu re
CERTIFICAT D’APTITUDE PHYSIQUE PARTICULIERE
pour tenant de quart
[ su r le pont (1)
-j dans le service radio (1) 
[ dans la m achine (1)
M.
habitant à .................................................... rue ............................................ . n° . .
né à ...................................................................................................................................
carte  d’i d e n t i t é ............................................................................. ................................
délivrée pa r l’adm inistration com m unale de ..............................................
est en possession d’un certificat d’aptitude générale délivré p a r le 
médecin ............................................................................................................................
a été examiné le et
/SATISFAIT NE SATISFAIT PAS ( 1)
aux critères d’aptitude particulière imposés p a r l’article 102 de l’a rrê té  
royal du 20 juillet 1973 e t p a r les articles 8 e t 9 de l’annexe XX à cet 
arrêté.
Le m édecin agréé :
(Nom et adresse ou cachet)
Signature 
Date : . .
Naam : . . ,  
Voornam en : 
S traat : . . . 
Gem eente : .
Algemene licham elijke geschiktheid
VOLDOET VOLDOET NIET (1)
B ijzondere licham elijke geschiktheid
VOLDOET VOLDOET NIET (1)
D atum  :
(1) Doorhalen wat n ie t past.
Ministerie van Verkeerswezen
CERTIFICAAT VAN ALGEMENE LICHAM ELIJKE GESCHIKTHEID
De heer ................................................................................................................... .
wonende te . . . . , ................................................................................. straat, nr. . .
geboren te  ....................................................... . op ..................................................
iden tite itskaart n r ...........................................................................................................
afaeleverd door he t gem eentebestuur van .......................................................
werd onderzocht op
VOLDOET VOLDOET NIET ( 1)
aan de voorwaarden van algem ene geschiktheid voorgeschreven door 
artikel 102 van het koninklijk  beslu it van 20 ju li 1973 en door artikel 8 
van bijlage XX aan dit besluit.
De erkende geneesheer :
(Naam  en adres of stem pel)
H andtekening 
Datum : . . .
(1) Doorhalen wat n iet past.
KONINKRIJK BELGIE
Ministerie van Verkeerswezen B estuur van het Zeewezen 
en van de B innenvaart
CERTIFICAAT VAN BIJZONDERE LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID
( aan dek (1) 
voor wachthebbende \ in de radiodienst (1)
I in de m achinekam er (1)
De heer . . . .......................................................................................................
wonende t e ............................................................................................. straat, nr. . .
geboren te  ....................................................... . op ...................................................
id en tite itsk aa rt n r ...........................................................................................................
a fgeleverd door h e t gem eentebestuur van .......................................................
in  he t bezit van een certificaa t van algem ene geschiktheid afgeleverd 
door dokter . . . ...........................................................................................................
w erd onderzocht op
VOLDOET VOLDOET NIET ( 1 )
aan de voorw aarden van algem ene geschiktheid voorgeschreven door 
artikel 102 van h e t konink lijk  beslu it van 20 ju li 1973 en door a rtik e ­
len  8 en 9 van de bijlage XX aan dit besluit.
De erkende geneesheer :
(Naam  en adres of stem pel)
H andtekening 
Datum  : . . .
M inistère des Communications
(Couverture)
Registre n ”
Nom du n a v ir e ..............
M atricule officiel . . . . 
P o rt d’im m atriculation 
Nom du propriétaire  . . 
A d re s s e ............................
ROYAUME DE BELGIQUE
Service de l'inspection m aritim e
Administration de la Marine 
et de la Navigation intérieure
REGISTRE DES ENGINS DE LEVAGE





Naam van het schip . .
R o ep n aam ........................
T h u ish av en ......................
Naam van de eigenaar
KONINKRIJK BELGIE
Dienst van de zeevaartinspectie
Bestuur van het Zeewezen 
en van de B innenvaart
REGISTER VAN LAAD- EN LOSGEREI
(Koninklijk besluit van 20 juli 1973, bijlage XI, art. 10, § 1)
425
Les essais, examens, vérifications e t inspections consignés dans le p résen t registre  ont pour bu t le  contrôle périodique de la sécurité de fonctionnem ent des engins d« 
charge du bord e t contribuent ainsi à  la prévention des accidents au cours des opérations de chargem ent e t de déchargem ent des bateaux.
DIRECTIVES
1. A vant la mise en service, toutes les grues e t tous les treuils, appareils de levage, cornes de charge, colliers, de m ât de charge e t de m ât, pivots, œ illets e t toutes 
les au tres fixations perm anentes assujetties aux m âts de charge, m âts e t ponts et utilisées pour lever ou affaler, doivent avoir été essayés e t  vérifiés pa r une personne 
com pétente. UN CERTIFICAT ETABLI SUIVANT LA FORMULE APPROPRIEE A CES ESSAIS ET VERIFICATIONS DOIT ETRE ANNEXE AU REGISTRE. Pour les 
treuils e t les m âts de charge, u tiliser le modèle de certificat n ” 2; pour les grues ou les appareils de levage, le  modèle de certificat n “ 3.
2. Tous les m âts de charge ainsi que les fixations perm anentes, y compris les chaînes donnantes d ’apiquage, fixées au m ât de charge, au m ât e t au pont, utili­
sés pour lever ou affaler, doivent être  inspectés pa r une personne com pétente au moins une fois tous les douze mois, e t examinés à fond par une personne com pétente au 
m oins une fois tous les 4 ans. LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CES INSPECTIONS ET EXAMENS DOIVENT ETRE PORTES A LA PARTIE I  DU PRESENT 
REGISTRE.
3. Toutes les grues e t tous les treu ils  e t palans doivent ê tre  exam inés à fond par une personne com pétente au moins une fois tous les 12 mois. LES RENSEIGNE­
MENTS CONCERNANT CES EXAMENS DOIVENT ETRE PORTES A LA PARTIE U DU PRESENT REGISTRE.
4. Toutes les chaînes e t tous les organeaux, crochets, m anilles, émerillons e t poulies utilisés pour lever ou affaler, ainsi que tous les câbles m étalliques e t les cor­
dages, doivent avoir é té  essayés e t exam inés pa r une personne com pétente avant leu r mise en service; de m êm e, toutes les chaînes e t tous les organeaux, crochets, m anilles 
ou ém erillons u tilisés pour lever ou a ffa ler e t qui ont é té  allongés, modifiés ou réparés par soudage, doivent, avan t d ’ê tre  remis en service, ê tre  convenablem ent essayés 
e t réexam inés p a r une personne com pétente. UN CERTIFICAT, ETABLI SUIVANT LE MODELE N“ 4  OU N° 5, SELON LE CAS, ATTESTANT DESDITS ESSAI ET 
EXAMEN, DOIT ETRE ANNEXE AU PRESENT REGISTRE.
5. Toutes les chaînes e t tous les organeaux, crochets, m anilles e t émerillons, régulièrem ent utilisés, de 12,5 m m  (1 /2  pouce) ou de dim ension m oindre, s’ils sont 
en fe r puddlé, doivent subir le recuit en présence d’une personne compétente, au moins une fois tous les 6 mois, e t tous les autres organes sem blables, au moins une fois 
tous les 12 mois. Les chaînes, organeaux, crochets m anilles e t émerillons en m atériau autre que le fer puddlé doivent ê tre  soumis à un tra item en t therm ique, confoi> 
m ém ent aux m éthodes approuvées par l’au torité  com pétente, UN CERTIFICAT ETABLI SUIVANT LE MODELE N” 6, ATTESTANT DE CE TRAITEMENT THERMIQUE, 
DOIT ETRE ANNEXE AU PRESENT REGISTRE OU, A DEFAUT, LES RENSEIGNEMENTS DOIVENT ETRE PORTES A LA PARTIE IV DU PRESENT REGISTRE
6. Si l’obligation du traitem ent therm ique ne s’applique pas aux chaînes en  fonte malléable, ni aux chaînes, organeaux, crochets, m anilles e t ém erillons en acier, 
tous lesdits organes, chaînes, etc., doivent ê tre  exam inés à fond par une personne compétente au moins une fois tous les douze mois. UN CERTIFICAT ETABLI SUIVANT 
LE MODELE N" 7, DOIT ETRE ANNEXE AU PRESENT REGISTRE OU, A DEFAUT, LES RENSEIGNEMENTS DOIVENT ETRE PORTES A LA PA RTIE IH DU PRE­
SENT REGISTRE.
7. Les dispositif spéciaux des catégories suivantes sont dispensés du traitem ent therm ique, à condition d’ê tre  soumis à un exam en à  fond pa r une personne com­
p éten te  au moins une fois tous les 12 mois. Chaînes calibrées; organeaux, crochets, manilles et émerillons fixés à  demeure aux palans calibrés, aux poulies ou aux dyna­
m om ètres; crochets e t ém erillons com portant des roulem ents à billes ou d’autres élém ents cémentés. UN CERTIFICAT ETABLI SUIVANT LE MODELE N° 7 DOIT ETRE 
ANNEXE AU PRESENT REGISTRE OU, A DEFAUT, LES RENSEIGNEMENTS DOIVENT ETRE PORTES A LA PARTIE HI DU PRESENT REGISTRE.
8. Toutes les parties constitutives des engins mobiles; les câbles m étaliques et les cordages faisant parties des engins de levage doivent ê tre  inspectés pa r un offi­
cier du bord responsable, au moins chaque fois que les engins de levage sont utilisés, à moins qu ’une inspection ou un exam en n ’ait eu t lieu endéans les 3 mois précédant 
leu r utilisation. LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CES INSPECTIONS, LES REPERATIONS EVENTUELLES ET LES RENOUVELLEMENTS DOIVENT ETRE 
PORTES PAR L ’OFFICIER RESPONSABLE A LA PARTIE V DU PRESENT REGISTRE.
9. Le reg istre  doit ê tre  présenté à la réquisition de to u te  personne habilitée à cet effet pa r l’au to rité  com pétente. Il doit ê tre  conservé pendan t au m oins 4 an» 
à com pter de la date de la dern ière  inscription.
10. Les inscrip tions portées dans le  p résent reg is tre  devraien t ê tre  rédigées à la fois dans la  langue ou les langues du pays où il est établi (et en anglais).
NOTE : P a r  « personne compétente », on entend un fonctionnaire du service de l ’inspection m aritim e ou un inspecteur d’une société de  classification, d ’un orga­
nisme où d’une installation  d’essais, habilité  en vertu  de l 'a rtic le  9 de l ’annexe XI de l’A.R. du 20 juillet 1973 à  éffectuer certains inspections, exam ens, essais ou a n »  
lyses.
De beproevingen, onderzoeken, nazichten en  inspecties vermeld in dit reg is te r beogen een periodieke controle van de veilige w erking van laad- en losgerei aan boord 
en dragen e r  aldus toe bij ongevallen te voorkomen gedurende het laden en lossen van schepen.
RICHTLIJNEN
1. Vooraleer in dienst te worden gisteld , zullen alle kranen en alle  lieren, hefw erktuigen, laadbomen, laadboom banden en m astbanden, lumm els, ogen en alle 
andere  perm anente bevestigingspunten vast aangebracht op de laadbomen, m asten en dekken en gebruikt om te  hijsen of te laten  zakken, beproefd en geïnspecteerd 
worden door een bevoegd persoon. EEN CERTIFICAAT OPGEMAAKT IN DE VORM DIE VOOR DEZE BEPROEVING EN INSPECTIES IS VOORZIEN MOET AAN HET 
REGISTER GEHECHT WORDEN. Voor lieren  en laadbomen, d ient certificaat model nr. 2 gebruikt te worden; voor kranen en hefw erktu igen certificaat m odel nr. 3.
2. Alle laadbom en alsm ede de vaste bevestigingspunten inbegrepen hangerkettingen, aan de laadbomen, op de m ast of op dek bevestigd, gebruik t om te  hijsen 
of te laten zakken m oeten door een bevoegd persoon tenm insten eenmaal alle 12 m aand geïnspecteerd worden, en m oeten door een bevoegd persoon eenm aal per 4 jaa r 
grondig onderzocht worden. DE GEGEVENS OMTRENT DEZE INSPECTIES EN ONDERZOEKEN MOETEN OP DEEL I VAN DIT REGISTER AANGEBRACHI WOR­
DEN.
3. Alle k ran en  en lie ren  en alle hangertalies moeten door een bevoegd persoon ten minste eenm aal alle 12 m aanden grondig onderzocht worden. DE GEGEVENS 
OVER DEZE ONDERZOEKEN MOETEN IN DEEL II VAN DIT REGISTER AANGEBRACHT WORDEN.
4. Alle ke ttingen  en  alle ringen, haken, sluitings, wartels en blokken gebruikt om te  hijsen of te laten  zakken alsook alle staalkabels en touwwerk, moeten 
vooraleer in dienst te worden gesteld beproefd en onderzocht worden door een bevoegd persoon; eveneens m oeten alle kettingen, ringen, haken, sluitings en wartels ge­
bruikt om te  hijsen of te  laten  zakken en die verlangd, veranderd of door lassen hersteld werden, vooraleeer in dienst te worden genomen, door een  bevoegd persoon 
degelijk worden onderzocht en opnieuw nagezien. EEN CERTIFICAAT DAT DEZE BEPROEVING EN ONDERZOEK BEVESTIGT OPGEMAAKT VOLGENS MODEL 
Nr. 4 OF Nr. 5, NAARGELANG HET GEVAL MOET AAN DIT REGISTER WORDEN GEHECHT.
5. Alle kettingen, regelm atig  gebruikte ringen, haken, sluitings of wartels, van 12,5 mm (1 /2  duim ) of van kleinere afm eting, moeten, indien ze van puddelijzer 
rijn , in tegenwoordigheid van een bevoegd persoon, ten  m inste eenm aal alle 6 m aand een warm tebehandeling ondergaan, en alle gelijkaardige onderdelen ten  m inste een­
m aal alle 12 m aand. Kettingen, ringen, haken, sluitings en wartels in ander m ateriaal dan puddelijzer moeten een warm tebehandeling ondergaan, overeenkomstig de 
door de bevoegde overheid goedgekeurde methode. EEN CERTIFICAAT OPGESTELD VOLGENS MODEL Nr. 6, DEZE WARMTEBEHANDELING BEVESTIGEND, MOET 
AAN DIT REGISTER GEHECHT WORDEN, ZO NIET, MOETEN DE GEGEVENS IN DEEL IV VAN DIT REGISTER WORDEN AANGEBRACHT.
6. Indien de verplichting van warm tebehandeling niet van toepassing is op kettingen in sm eedbaar gietijzer, noch op kettingen, ringen, haken, sluitings en war­
tels van staal, m oeten al deze onderdelen, kettingen, enz., door een bevoegd persoon ten m inste eenm aal alle 12 m aand onderzocht worden. EEN CERTIFICAAT OPGE­
STELD VOLGENS MODEL Nr. 7 MOET AAN DIT REGISTER WORDEN GEHECHT, ZO NIET. .MOETEN DE GEGEVENS IN DEEL III VAN DIT REGISTER WORDEN 
AANGEBRACHT.
7. Het bijzonder kettingw erk van volgende categorieën wordt vrijgesteld van w arm tebehandeling, op voorwaarde dat het ten  m inste eenm aal alle 12 m aand door 
een bevoegd persoon grondig wordt onderzocht. Gekalibreerde kettingen, ringen, haken, sluitings en wartels die perm anent bevestigd zijn aan gekalibreerde hangertalies 
aan  blokken of aan dynam om eters, haken en sluitings voorzien van kogellagers of van andere gecem enteerde onderdelen. EEN CERTIFICAAT OPGESTELD VOLGENS 
MODEL Nr. 7 MOET AAN DIT REGISTER GEHECHT WORDEN, ZO NIET MOETEN DE GEGEVENS AANGEBRACHT WORDEN IN DEEL III VAN DIT REGISTER.
8. Alle onderdelen  behorende to t het losse tuig, de staalkabels en het touwwerk deel uitm akend van het laad en losgerei, m oeten door een verantw oordelijk  
scheepsofficier worden nagezien, ten m inste iedere m aal dat het laad- en losgerei in gebruik wordt genomen, tenzij dat binnen de 3 voorafgaande m aanden een inspectie 
of onderzoek werd uitgevoerd. DE GEGEVENS BETREFFENDE DEZE INSPECTIES, EVENTUELE HERSTELLINGEN EN VERNIEUW INGEN MOETEN DOOR DE VER­
ANTWOORDELIJKE OFFICIER AANGEBRACHT WORDEN IN DEEL V VAN DIT REGISTER.
9. Het reg is te r m oet op vordering van elke daartoe door de bevoegde overheid gemachtigde persoon voorgelegd worden. Het moet ten m inste gedurende 4 ja a r  
vanaf de datum  van de laa ts te  inschrijving bewaard worden.
10. De inschrijvingen gedaan in dit register m oeten tegelijkertijd  opgesteld worden in de taal of de talen van het land w aar het opgemaakt wordt (en in het
Engels).
NOTA ; Onder « bevoegd persoon » wordt verstaan : een am btenaar van de dienst van de zeevaartinspectie of een inspecteur van een classificatiem aatschappij, 
instelling of beproevingsinrichting erkend op grond van artikel 9 van bijlage XI van het K.B. van 20 juli 1973 voor het uitvoeren van bepaalde inspecties, onderzoeken, 
beproevingen of analyses,
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PARTIE I. — Inspection annuelle e t exam en à fond quadriennal des m âts de charge et des accessoires perm anents (y  compris les chaînes dorm antes d ’apiquage)
fixés aux bômes de charge, aux mâts et aux ponts
Si toutes les cornes de charge e t tous les accessoires susm entionnés sont inspectés 
ou exam inés à fond le même jour, il suffit de p o rte r à la colonne 1 l ’inscription 
« Toutes les cornes de charge e t tous les accessoires susm entionnés ». Si te l n’est 
pas le cas, ceux des élém ents qui ont été  inspectés ou examinés à fond aux dates 
indiquées doivent être  désignés de façon précise.
Le term e « exam en à fond » désigne un exam en visuel, complété au besoin p a r d’au­
tres moyens tels que le sondage au m arteau, exécuté aussi soigneusem ent que les cir­
constances le perm ettent, afin de p o rter un  jugem ent concluant su r la sécurité offert« 
par les éléments examinés. S’il y a lieu, les engins ou leurs accessoires doivent ê tre  
démontés à cet effet.
EXAMENS A FOND QUADRIENNAUX INSPECTIONS ANNUELLES
( 1)
E m placem ent e t description 
des engins inspectés ou 
exam inés, avec indication 
(s ’il y  a  lieu, du num éro 




eu 5  
U >
•S v•a-a
Je  certifie  qu’à la date 
que je  contresigne, 
les engins visés à la 
colonne 1 ont été 
exam inés à fond par 
une personne compé­
ten te  e t qu ’en dehors 
de ce qui est signalé 
à la  colonne 3, au­
cune défectuosité de 
n a tu re  à nu ire  à la 
sécurité  de leu r em­
ploi n ’a  été  constatée






(parapher e t dater)
Je  certifie qu’à la date que je  contresigne, les engins visés à la 
colonne 1 ont été inspectés pa r une personne com pétente e t 
qu’en dehors de ce qui est signalé à la colonne 4. aucune défec­
















(p a rapher e t d a te r)
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DEEL I. —  Jaarlijkse inspectie en vierjaarlijks grondig onderzoek van laadbomen en perm anent toebehoren (inbegrepen hangerkettingen) aan de laadbomen,
aan de m asten  en aan het d ek  bevestigd
Ind ien  alle laadbom en en het bovenverm eld toebehoren op dezelfde dag geïnspec­
te e rd  of grondig onderzocht werden, volstaat he t in kolom 1 te  verm elden « Alle laad­
bom en en al het bovenverm eld toebehoren ». Indien zulks n iet het geval is m oeten 
de stukken die op de vermelde datum  geïnspecteerd of grond onderzocht werden 
op nauw keurige wijze aangeduid worden.
De term  « grondig onderzoek » bedu id t een visueel onderzoek, desgevallend aange­
vuld door andere m iddelen zoals de ham erproef, zo zorgvuldig mogelijk, als de om­
standigheden het toelaten, uitgevoerd, ten  einde afdoende te  kunnen oordelen of de 
onderzochte onderdelen genoeg zekerheid bieden. Indien nodig m oeten de onder­
zochte w erktuigen en hun toebehoren hiertoe uiteengenom en worden.
VIERJAARLIJKS GRONDIG ONDERZOEK JAARLIJKSE INSPECTIES
(1)
P laa ts  en  beschrijving van 
de  onderzochte of geïns­
pecteerde onderdelen, m et 
nu m m er van het onder­

































Ik  verklaar d a t de on­
derdelen  verm eld in 
kolom 1 op datum  
van m ijn handteke­
n ing grondig door 
een  bevoegd per­
soon onderzocht 
w erden en  dat bui­
ten  de opm erkingen 
in  kolom 3 geen en­
kel gebrek, dat zou 
bele tten  deze toestel­
len  veilig te gebrui­




(paraferen  en  dateren)
Ik verk laar dat de onderdelen verm eld in kolom  1 op datum  van 
m ijn handtekening door een bevoegd persoon geïnspecteerd 
w erden en dat buiten  de opm erkingen in kolom 4 geen enkel 






























PARTIE II. — Exam en à fond annuel des grues, treuils, appareils de levage e t de leurs accessoires, à Vexclusion des bôm es de charge e t de leurs accessoires permanents
L a colonne 1 doit désigner c lairem ent tous les appareils e t  accessoires qui ont subi 
l ’exam en à fond. Si, par exem ple, tous les treu ils  (avec leurs accessoires) ont été 
exam inés à fond, il suffit de  p o rte r la  m ention  « tous les treuils, poulies, manilles et 
au tres accessoires ».
Le term e « exam en à  fond » désigne un examen visuel, com plété au besoin pa r 
d’au tres moyens tels que le sondage au m arteau, exécuté aussi soigneusem ent que 
les circonstances le perm ettent afin de po rter un jugem ent concluant sur la sécu­
rité  offerte par les élém ents examinés. S’il y a lieu, le^ engins ou leurs accessoires 
doivent être dém ontés à cet effet.
(1)
E m placem ent e t description 
des appareis e t accessoires 
exam inés, avec indication 
(s ’il y a lieu) du num éro 





























J e  certifie  qu’à la date que je 
contresigne, les engins e t ac­
cessoires visés à la colonne 1 
on t é té  exam inés à fond par 
une personne com pétente et 
q u ’en dehors de ce qui est si­
gnalé à la colonne 3, aucune dé­
fectuosité  de na ture  à nuire à la 
sécu rité  de leu r emploi n ’a été 
constatée
Je  certifie qu’à la date que je contresigne, les engins et accessoi­
res visés à  la colonne 1 ont été exam inés à  fond par une per­
sonne compétente e t qu’en dehors de ce qui est signalé à la 
colonne 3, aucune défectuosité de n a tu re  à nuire à la sécurité  
de leu r emploi n’a été  constatée
(3)
Observations 
(parapher e t d a te r)




















DEEL n. — Jaarlijks grondig onderzoek van hijskranen, lieren, hefw erktu igen  en hun toebehoren, m e t uitzondering van laadbomen en hun  perm anent toebehoren
Kolom 1 m oet du idelijk  a l de toestellen en toebehoren aanduiden die grondig wer­
d en  onderzocht. Indien bijvoorbeeld, alle lieren  (m et toebehoren) grondig werden 
onderzocht, volstaat het te  verm elden « alle lieren, blokken, sluitings en  ander toe­
behoren. »
De term  « grondig onderzoek » beduidt een visueel onderzoek, desgevallend aange­
vuld door andere  m iddelen zoals de ham erproef, zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd 
als de om standigheden het toelaten ten  einde afdoende te  kunnen oordelen of de 
onderzochte onderdelen genoeg zekerheid bieden. Indien nodig m oeten de onder­
zochte w erktuigen en hun toebehoren hiertoe u iteengenom en worden.
( 1)
Plaats en beschrijving van 
de onderzochte onderdelen  
en toebehoren, m et aan­
duiding (indien nodig) 
van het num m er of h e t 
identificatiem erk
(2)
ca S f o>
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Ik verklaar dat de onderdelen en 
toebehoren verm eid in kolom 1 
op datum  van handtekening 
grondig onderzocht werden door 
een bevoegd persoon en dat 
buiten de verm eldingen in  ko­
lom 3 geen enkel gebrek, dat 
zou beletten deze toestellen vei­











Ik verklaar dat de onderdelen en toebehoren verm eld in kolom  1 
op datum  van handtekening door een bevoegd persoon onder­
zocht werden en dat buiten de vermeldingen in kolom 3 geen 
enkel gebrek dat zou bele tten  deze onderdelen en toebehoren 





















(p a ra fe ren  en dateren)
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Le term e « exam en à fond » désigne u n  exam en visuel, com plété au besoin par 
d’au tres moyens, exécuté aussi soigneusem ent que les circonstances le perm etten t 
afin de porter un  jugem ent concluant su r la sécurité  o fferte  pa r les élém ents exa­
minés. S’il y a lieu, les engins ou leu rs  accessoires doivent ê tre  démontés à  cet 
effet.
La présente partie  du registre  est prévue pour rem placer le modèle n° 7 à  
annexer, pour la com m odité des personnes qui confient à leu r propre personnel le 
soin de procéder à  l ’examen.
( 1)
Num éro 




D escription de  l’organe 






e t de 
vérification
Je  certifie qu’à la date que je  con­
tresigne, les organes désignés 
aux colonnes 1 e t 2 ont été  exa­
m inés à fond par une personne 
com pétente et qu’en dehors de 
ce qui est signalé à la colonne 4, 
aucune défectuosité de nature  à 
nu ire  à la sécurité de leu r em­
ploi n ’a été  constatée






Je  certifie qu’à la date que je  contresigne, les oragnes 
désignés aux colonnes 1 e t 2 ont été exam inés à  fond 
par une personne com pétente e t qu’en dehors de ce qui 
est signalé à la colonne 4, aucune défectuosité d e  na­








Date e t 
signature
D ate et 
s igna tu re
(4)
Observations 




















DEEL III. — Grondig onderzoek van de onderdelen die vrijgesteld  zijn  van warm tebehandeling
De te rm  « grondig onderzoek » beduidt een visueel onderzoek, desgevallend aan­
gevuld door andere m iddelen, zo zorgvuldig m ogelijk uitgevoerd als de omstandig­
heden h e t toelaten  ten  einde afdoende te kunnen oordelen of de  onderzochte stuk­
ken genoeg zekerheid bieden. Indien nodig m oeten de onderzochte werktuigen en 
hun  toebehoren hiertoe uiteengenom en worden.
D it gedeelte van h e t reg is te r is voorzien om het aan te hechten model 7 te ver­
vangen, dit voor h e t gemak van personen die h e t onderzoek aan  hun eigen perso­
neel toevertrouw en.
(2)
B eschrijving van he t onderdeel 




































Ik verk laar dat de onderdelen ver­
m eld in kolom m en 1 en 2 op da­
tum  van handtekening door een 
bevoegd persoon werden onder­
zocht en dat bu iten  hetgene ver­
m eld in kolom 4 geen enkel ge­
brek dat belet deze onderdelen 
veilig te gebruiken werd vast­
gesteld
Ik verk laar dat de onderdelen verm eld in kolomm en 1 
en 2 op datum  van handtekening grondig onderzocht 
werden door een bevoegde persoon en dat buiten de 
verm eldingen in kolom 4 geen enkel gebrek, dat zou 






























PA RTIE IV. — Traitement thermique des chaînes, organeaux crochets, manilles et émerillons pour lesquels ce traitem ent est exigé
La présente partie  du registre  peut ten ir lieu du modèle n° 6 de certificat, pour 
la commodité des personnes qui confient à leu r propre personnel le soin de pro­
céder au traitem ent therm ique. Pour que les deux pages puissent contenir les 
inscription de 8 années, comme cest le cas des au tres parties du registre, il 
faudra m énager deux lignes pour 1? date e t la signature se rapportan t aux orga­
nes de 12.5 mm (1 /2  pouce) ou de dimension moindre, à m oins qu’ils ne soient 
utilisés uniquem ent sur des appareils actionnés à la main.
( 1 )
Num éro 




D escription de l ’organe 






e t de 
vérification
Je certifie  qu’à la date que je  con­
tresigne, les organes désignés 
aux colonnes 1 et 2 ont été sou­
mis au tra item en t therm ique 
sous le contrôle d’une person­
ne com pétente, qu’a trè s  ce tra i­
tem ent chaque article  a été soi­
gneusem ent exam iné et qu'en 
dehors de ce qui est signalé à 
,'a colonne 4. aucune défectuo­
sité de na ture  à nuire à la sé­
Je certifie qu’à la date que je contresigne, les organes 
désignés aux colonnes 1 et 2 ont été soumis au tra ite ­
m ent therm ique sous le contrôle d’une personne com­
pétente, qu’après ce traitem ent chaque article  a été 
soigneusem ent exam iné e t qu’en dehors de ce qui est 
signalé à la colonne 4. aucune défectuosité de nature 
à nuire à la sécurité de leur emploi n ’a été constatée






































DEEL IV. — W arm tebehandeling van kettingen, ringen, haken, sluitings en wartels waarvoor deze behandeling vereist is
Dit gedeelte van he t reg iste r m ag m odel 6 van h e t certificaat vervangen, dit voor 
h e t gem ak van personen die door eigen personeel de w arm tebehandeling laten  
doen. Om op de twee bladen de inschrijving van 8 ja a r  m ogelijk te  maken, zoals voor 
andere delen  van het register, m oeten twee lijnen voorzien worden voor datum  en 
handtekening betreffende elem enten  van 12,5 mm (1 /2  duim ) of minder, tenzij 
deze u itslu itend  op handbediende toeste llen  gebru ik t worden.
(! ) ( 2 )
Beschrijving van h e t onderdeel 









= • § ! §
t»
Ik verk laar dat de  stukken ver­
meld in  kolomm en 1 en  2 op 
datum  van handtekening door 
een bevoegd persoon een w arm ­
tebehandeling hebben onder­
gaan en, d a t na deze behande­
ling elk deel zorgvuldig onder­
zocht w erd en  d a t bu iten  het- 
gene verm eld in  kolom 4 geen 
gebrek, dat belet deze stukken 











Ik v erk laar dat de stukken verm eld in kolomm en 1 en 2 
op datum  van m ijn handtekening door een bevoeêd 
persoon een w arm tebehandeling hebben ondergaan en, 
dat na deze behandeling elk deel zorgvuldig onderzocht 
w erd en  d a t buiten he t verm elde in kolom  4, geen 






















PARTIE V. —  Inspection périodique des chaînes, câbles, anneaux crochets, manilles, émerillons, etc.
Tous les chaînes, câbles, anneaux, crochets, m anilles, émerillons, etc., doivent 
ê tre  inspectés à  tou te  occasion avant leu r usage à m oins qu’ils n ’a ient été  inspectés 
dans les trois mois précédents.
( 1)
E m placem ent e t description des pièces inspectées
(2 )
Je  certifie  qu’à la da te  que je  contresigne j ’ai examiné à fond les 
pièces désignées à la colonne 1 e t qu’en dehors de ce qui est 
signalé à  la  colonne 3, aucune défection de nature à nu ire  à la 








Observations (parapher e t d a te r)
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DEEL V. — Periodieke inspectie van kettingen, staalkabels, ringen, haken, sluitings, wartels, enz.
( 1)
Plaats en  beschrijving van het onderzocht tuig
Alle kettingen, staalkabels, ringen, haken, sluitings, w artels, enz. moeten bij elke 
gelegenheid vóór gebruik geïnspecteerd worden tenzij ze gedurende de vorige drie 
m aand geïnspecteerd werden
( 2 )
Ik verklaar dat op datum  van m ijn handtekening h e t tu ig  ver­
m eld in kolom 1 grondig door mij werd onderzocht en dat 
buiten hetgene verm eld in  kolom 3 geen enkel gebrek dat zou 








Opm erkingen (paraferen  en datum )
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A dm inistration de la M arine 
et de la Navigation intérieure
Service de l’inspection m aritim e
CERTIFICAT D’ESSAI ET DE VERIFICATION 
DES TREUILS, DES BOMES DE CHARGE ET DE LEU RS ACCESSOIRES AVANT LEUR MISE EN SERVICE
(A rrêté royal du 20 juillet 1973, annexe XI, art. 10, § la)
Nom du navire : 
N” du reg istre  :
( 1)
Emplacement et description des engins 
accessoires avec indication, s’il y a lieu, 




Angle d ’inclinaison du bôme 
de charge avec l’horizon­
ta le  lorsque la charge 
a é té  appliquée (degrés)
(3)
Charge d ’épreuve 
appliquée (tonnes)
(4)
Charge maxim um  d’u ti­
lisation (S.W .L.), à 
l ’angle indiqué à la 
colonne 2 (tonnes)
(5) Nom e t adresse du service public, de l ’association, de la 
c compagnie ou de l’entreprise qui procède aux assais e t à la 
vérification :
(6) Rang du signataire dans le service public, l ’association, la 
compagnie ou l’entreprise :
Je  certifie que l e ........................................  19. les engins visés ci-dessus, ont été essayés par une personne com pétente dans
les conditions énoncées au verso du présen t certificat; qu ’après les essais une vérification m inutieuse desdits engins e t acces­
soires par une personne com pétente a perm is d’é tab lir qu’ils ont subi la charge d ’épreuve sans dommage n i déform ation perm a­
nente; et que la charge m axim um  d ’utilisation (S.W.L.) desdits engins e t accessoires est celle qui figure à la colonne 4.
(Signature) : . ...................................................................................................(Date) ; .....................................................................................................................
NOTE : Voir au verso la définition de « personne com pétente »,
(Verso)
Directives
1. Les bôm es de charge doivent ê tre  essayés dans le u r  en tiè re té  conform ém ent aux prescriptions 
su ivan tes :
La charge d’épreuve sera  :
p o u r une S.W.L. de 20 tonnes (196 kN) ou moins : la S.W.L. -f  25 %;
pour une S.W.L. de 20 tonnes (196 kN) à 50 tonnes (490 kN ) : la  S.W.L. +  5 tonnes;
p o u r une S.W.L. de plus de 50 tonnes (490 kN ) : la S.W.L. +  10 %.
2. P o u r une S.W.L. jusque e t y com pris 10 tonnes (98 kN ), les bômes de charge doivent ê tre
essayés sous une angle de 15° avec le  plan horizontal, le navire é tan t en position dro ite  e t pour une S.W.L. 
su périeu re  à 10 tonnes (98 kN ), sous un  angle de  25° avec le plan horizontal. Si pour des positions déterm i­
nées du  bôm e de charge il n ’est pas possible de p lacer celui-ci sous les angles indiqués ci-dessus, l ’essai doit 
ê tre  fa it dans ces positions sous le plus p e tit angle possible pouvant ê tre  a tte in t.
Sur dem ande du p ro p rié ta ire  l ’essai p eu t ê tre  effectué sous un angle plus grand  ne dépassant toute­
fois pas 30° pour une S.W.L. ju sq u ’à 10 tonnes (98 kN ) inclusivement, 45° pour une S.W.L. de plus de
10 tonnes (98kN ).
3. La charge d ’essai doit ê tre  levée au moyen des treu ils  du bord  e t les bôm es de charge doivent
ê tre  m anœ uvrés avec la charge aussi loin que possible d ’un bord  à l ’au tre . Au cours de ces m anœ uvres
on contrô lera  le bon fonctionnem ent des installations de freinage.
4. Les engins de levage destinés à ê tre  u tilisés en colis volant doivent, en plus, ê tre  essayés ainsi
g réés (voir le  certifica t Mod. 8).
5. A près avoir é té  essayés les engins de levage doivent ê tre  inspectés à fond afin de vérifier s ’ils
n ’on t pas é té  endom m agés ou n ’on t pas subi de déform ations perm anentes p a r  suite de l’essai; s’il y  a lieu,
certaines parties  constitutives e t/o u  leu rs  accessoires doivent ê tre  dém ontés ou dénudés.
6. On en tend  pa r * personne com pétente » : un  fonctionnaire du  service de l ’inspection m aritim e 
o« un  inspecteur d’une société de classification, d’un  organism e ou d’une installation  d ’essais, habilités en 
vertu  de l ’a rtic le  9 de l ’annexe XI de l’a rrê té  royal du 20 ju illet 1973, à  effectuer certains inspections, 
exam ens, essais ou analyses.
(R ecto)  
KONINKRIJK BELGIE
B estuur van het Zeewezen 
en van de B innenvaart
Dienst van de zeevaartinspectie
CERTIFICAAT VAN BEPROEVING EN ONDERZOEK 
VAN LIEREN, LAADBOMEN EN TOEBEHOREN, VOOR DE INGEBRUIKNEMING
(Koninklijk besluit van 20 juli 1973, bijlage XI, a rt. 10. § la )
Naam van het schip : .............................................................................................................................................................................. ............... ............................«





beschrijving van de toestellen en toe- 
m et vermelding, indien nodig, van 
of onderscheidingsmerk
(2)
Hoek van de laadboom met 
he t horizontaal vlak gedu­




p roefbelasting  (ton)
(4)
Maximum w erkbelas­
ting  (S.W.L.) onder 
de hoek verm eld in 
kolom 2
(5) Naam en adres van de openbare dienst, van de associatie, 
van de m aatschappij of de ondernem ing die de beproeving of
nazicht heeft uitgeleverd : ....................................................................................................................................
(6) Rang van ondergetekende van de openbare d ienst, van de
associatie, van de m aatschappij of van de ondernem ing : .....................................................................................................................................*
Ik verk laar o p ................................... 1 9 . ., d a t de toeste llen  h ierboven verm eld, door een bevoegd persoon w erden beproefd
overeenkom stig de voorschriften op de keerzijde van dit certificaa t; dat na  een grondig nazicht van deze toeste llen  en toebeho­
ren door een bevoegd persoon, w erd vastgesteld d a t ze de p roefbelasting  hebben ondergaan zonder beschadiging of blijvende
vervorming; en da t de m axim um  werkbelasting (S.W.L.) van verm elde toestellen en toebehoren in kolom  4 is aangeduid.
(H andtekening) : .............................................................................  (D atum ) :
NOTA Zie op keerzijde de bepaling van « bevoegd persoon ».
4 4 1  
( Verso)
R ich tlijnen
1. De laadbom en in hun geheel m oeten beproefd worden m et inachtnem ing van de volgende 
▼oorschriften :
De proefbelasting  zal bedragen :
b ij een S.W.L. van 20 ton (196 kN) of m inder : de S.W.L. 4- 25 % ;
b ij een S.W.L. van 20 ton (196 kN) to t 50 ton (490 kN ) : de S.W.L. -f 5 ton;
b ij een S.W.L. van m eer dan 50 ton (490 kN) : de  S.W.L. -|- 10 %.
2. De laadbom en m oeten worden gesteld on d er een hoek van 15" m et h e t horizontale vlak bij
rechtliggend schip voor een S.W.L. to t en m et 10 ton (98 kN) en onder een hoek van 25° voor een
S.W.L. van m eer dan 10 ton (98 kN ). Is he t bij bepaalde standen  van de laadboom  n ie t m ogelijk de laad­
boom onder de hierboven genoem de hoeken te  plaatsen, dan m oet in  die standen  de beproeving w orden 
u itgevoerd  bij de k le inst m ogelijke hoek, welke dan kan worden bereik t.
Op verzoek van de e igenaar kan de proef worden uitgevoerd m et een g ro tere  hoek die evenwel
n ie t gro ter zal zijn dan 30° voor een S.W.L. van to t en m et 10 ton (98 kN) en m et een m axim um  van 45*
voor een S.W.L. van m eer dan 10 ton (98 kN ).
3. De p roeflast m oet m et behulp  van de scheepslieren worden gehesen en  de laadbom en m oeten 
m et de last zo ver m ogelijk  van boord to t boord w orden gezwaaid. G edurende de beproeving zal de doel­
m atige w erking van de rem m en worden gecontroleerd.
4. Laad- en losgerei ook bestem d voor h e t w erken m et binnen- en b u iten take l m oet bovendien
worden beproefd terw ijl het aldus is opgetuigd (zie certificaat Mod. 8).
5. Na de beproeving zal h e t laad- en losgerei grondig worden nagezien ten  einde eventuele  bescha­
digingen of b lijvende vervorm ingen vast te  stellen. Zo nodig zullen h iertoe  aan te  duiden onderdelen  
e n /o f  toebehoren worden u it e lkaar genom en of blootgelegd.
6. O nder c bevoegd persoon » wordt verstaan  : een am btenaar van de d ienst van de zeevaartinspec­
tie  of een Inspecteur van een classiflcatiem aatschappij, instelling  of beproev ingsinrich ting  erkend  op 
grond van artikel 9 van bijlage XI, van h e t koninklijk  besluit van 20 juli 1973, voor het uitvoeren van 
bepaalde inspecties, onderzoeken, beproevingen of analyses.
M im jtère des Com munications A dm inistration de la M arine 
et de la  N avigation intérieure
Service de l’inspection m aritim e
CERTIFICAT D’ESSAI ET DE VERIFICATION 
DES GRUES OU APPAREILS DE LEVAGE ET DE LEURS ACCESSOIRES AVANT LEUR MISE EN SERVICE
(A rrêté royal du 20 juillet 1973, annexe XI, art. 10, § lb )
Nom du navire :
N° du reg istre  :
(4)
Charge m axim um  d ’u ti­
lisation (S.W.L.) 
pour les grues à la 
portée  indiquée à la 
colonne 2 f tonnes)
E m placem ent e t description de la 
grue ou de l’appare il de levage 
avec indication, s ’il y a  lieu, du 
num éro ou de la m arque d ’iden tifi­
cation
( 2 )
Pour les grues à 
flèches, portée à 
laquelle la charge 
d’épreuve a été  
appliquée
(3)
Charge d ’épreuve 
appliquée (tonnes)
(5) Nom e t adresse du service public, de l ’association, de la 
compagnie ou de l ’entreprise qui procède aux essais et à  la 
vérification
(6) Rang du signataire dans le service public, l’association, la 
compagnie ou l’entreprise
Je  certifie que l e .....................................  19........ les engins visés ci-dessus ont été  essayés pa r une personnes com pétente dans
les conditions énoncées au verso du présent certificat; qu ’après les essais une vérification m inutieuse desdits engins e t accessoires, 
par une personne compétente, a  perm is d ’é tab lir qu’ils ont subi la  charge d’épreuve sans dom m age ni déform ation perm anente; et 
que la charge m axim um  d’utilisation (S.W.L.) desdits engins est celle  qui figure à  la colonne 4.
(Signature) ; ........................................................................................................(Date) ;
NOTE ; Voir au verso la définition de « personne com pétente ».
D irective*
1. Le* grues e t les bômes de charge dont le fonctionnem ent peu t leu r ê tre  assim ilé doivent ê tre  
essayés comme su it :
a)  la  charge d’épreuve sera  :
pour une S.W.L. de 20 tonnes (196 kN ) ou moins : la S.W.L. - f  25 %;
pour une S.W.L. de 20 tonnes (196 kN) à 50 tonnes (490 kN ) : la S.W.L. +  5 tonnes;
p o u r une S.W.L. de plus de 50 tonnes (490 kN ) : la S.W.L. -f- 10 % ;
b) on doit exécu ter len tem ent, avec une charge égale à la charge d’essai p rescrite  ci-dessus,
tous les m ouvem ents pouvant ê tre  effectués en exploitation norm ale, te ls  que hissage, giration,
apiquage, transla tion ;
e)  ces m êm es m ouvem ents seron t ensuite  effectués à la vitesse m axim um  avec une charge
égale à la  S.W.L.;
d) au cours de ces essais tous les m ouvem ents parcoureront com plètem ent le rayon d ’action et on 
con trô lera  le bon fonctionnem ent des installations de freinage e t de sécurité.
2. A près avoir é té  essayés les engins de levage doivent ê tre  inspectés à fond afin  de vérifier s'ils 
n ’ont pas é té  endom m agés ou n ’on t pas subi de déform ation perm anen te  p a r su ite  de l’essai.
S’il y  a  lieu, certaines parties constitutives e t/o u  leu rs  accessoires doivent ê tre  dém ontés ou
dénudés.
3. On en ten d  p a r  « personne com pétente » un  fonctionnaire du service de l'inspection  m aritim e
ou un  in specteu r d’une société de classification, d’un  organism e ou d’une installation  d’essais, hab ilité  en
vertu  de l ’a rtic le  9 de l ’annexe XI de l ’a rrê té  royal du 20 juillet 1973, à  effectuer certains inspections,
exam ens, essais ou analyses.
(R ec to )
MOD. 3
KONINKRIJK BELGIE
Certificaat, n r . .........
Bestuur van het Zeewezen 
en van de Binnenvaart
Dienst van de zeevaartinspectie
CERTIFICAAT VAN BEPROEVING EN ONDERZOEK 
VAN KRANEN OF HEFW ERKTUIGEN EN VAN HU N  TOEBEHOREN VOOR DE INGEBRUIKNEMING
(Koninklijk besluit van 20 juli 1973, bijlage XI, art. 10, § 16)
Naam van h e t schip :
Nr. van reg is te r :
(1) (2) (3) (4)
P laats en beschrijv ing van de kraan Voor de giekkranen
Toegepaste 
p roefbelasting  (ton)
M aximum  w erkbelas­
ting  (S.W .L.) voor 
k ran en  op de draag­
w ijdte aangeduid in 
kolom 2 (ton)
of hefw erktuigen m et verm elding, 
indien nodig, van het num m er of 
van het onderscheidingsm erk
vlucht w aarop de 
proefbelasting  werd 
toegepast
(5) Naam  en adres van de openbare dienst, van de associatie, 
van de m aatschappij of de ondernem ing die de beproeving of 
onderzoek heeft uitgevoerd
(0) Rang van ondergetekende van de openbare dienst, van 
de associatie, van de m aatschappij of van de ondernem ing
Ik verk laar o p .................................  19.........d a t de toestellen hierboven verm eld door een bevoegd persoon w erden beproefd
overeenkomstig de voorschriften op de keerzijde van dit certificaat; d a t na  een grondig nazicht van deze toestellen en toebehoren door 
een bevoegd persoon, werd vastgesteld  d a t ze de proefbelasting hebben ondergaan zonder beschadiging of blijvende vervorm ing; en 
da t de m axim um  w erkbelading (S.W.L.) van verm elde toestellen en toebehoren in kolom 4 is aangeduid.
(Handtekening) : .................................................................................................. (Datum )
NOTA : Zie op keerzijde de bepaling van « bevoegd persoon ».
R ich tlijnen
1. H ijskranen  en laadbom en waarvan de w erking kan vergeleken worden m et deze van hijskranen, 
m oeten w orden beproefd  zoals h ierna  bepaald :
a) de proefbelasting  zal bedragen :
bij een S.W.L. van 20 ton (196 kN) of m inder : de S.W.L. +  25 % ; 
bij een S.W.L. van 20 ton (196 kN) to t 50 ton (490 kN) : de S.W.L. +  5 ton; 
bij een S.W.L. van m eer dan 50 ton (490 kN ) : de S.W.L. +  10 %;
b) m et een belasting  gelijk  aan de hierboven voorgeschreven proeflast m oeten alle bewegingen 
welke in norm aal b ed rijf  voorkom en zoals h ijsen , zwenken, toppen, rijden , in een  langzaam  tempo 
worden uitgevoerd;
c) m et een belasting  gelijk aan de S.W.L. zullen dezelfde bewegingen als onder b) m et de 
m axim um  snelheid  worden uitgevoerd;
d)  tijdens deze beproevingen zullen alle bewegingen h e t volledige w erkingsbereik  doorlopen en 
zal de doelm atige w erking van de rem m en en veiligheidsm echanism en worden gecontroleerd.
2. Na de beproeving zal h e t hefw erktu ig  grondig worden nagezien ten  einde eventuele bescha­
digingen of blijvende vervorm ingen vast te stellen.
Zo nodig zullen h iertoe  aan te duiden onderdelen  e n /o f toebehoren w orden u it e lkaar genomen 
of blootgelegd.
3. Onder ♦ bevoegd persoon » w ordt verstaan : een am btenaar van de d ienst van de zeevaart­
inspectie  of een inspecteur van een classificatiem aatschappij, instelling  of beproevingsinrichting  erkend op 
grond  van artik e l 9 van bijlage XI van h e t koninklijk  besulit van 20 juli 1973, voor het uitvoeren van 
bepaalde inspecties, onderzoeken, beproevingen of analyses.
A dm inistration de la  M arine 
et de la  N avigation in térieure
Service de l’inspection m aritim e
CERTIFICAT D’ESSAI ET DE VERIFICATION DES CHAINES, ANNEAUX, CHROCHETS, MANILLES, EMERILLONS ET POULIES
(A rrêté royal du 20 juillet 1973, annexe XI, art. 10, § le)
Nom du navire : 
N" du reg istre  : . .
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Num éro ou m arque 
d’identification Description de l’engin (*)










d ’utilisa tion  
(S.W.L.) (tonnes)
(7) Nom et adresse du fabricant ou du fournisseur
(8) Nom et adresse du service public, de l ’association de la 
compagnie ou de l’entreprise  qui procède aux essais e t à  la vérifi- 
catior
(9) Bang du signataire dans le service public, l ’association, la 
compagnie ou l’entreprise
Je  certifie que le ..............................................  1 9 . . . . ,  les engins visés ci-dessous ont été essayés e t vérifiés p a r une personne
compétente dans les conditions énoncées au verso du p résen t certificat; que la vérification a  permis d ’étab lir que lesdits engins ont 
subi la charge d ’épreuve sans dom mage ni déform ation; et que la  charge m axim um  d ’utilisaton (S.W.L.), desdits engins est celle qui 
figure à  la colonne 6.
(Signature) ; . ...................................................................................................(Date) : ,
NOTE : Voir au verso la définition de « personne com pétente ».
(*) Les dimensions de l ’engin, le m atériau  dont il est constitué et, s’il y  a lieu, le tra item en t therm ique appliqué à  la  fabri­
cation devraient être  spécifiés (lorsque le m odèle n° 6 n ’est pas utilisé à  cet effet).
(V erso)
D irectives
1. Toute pièce constitutive des engins mobiles, à l ’exception des chaînes à m aillons longs e t da 
celles à m aillons courts, sera essayée indiv iduellem ent "et soum is à  la charge d’essai m entionnée ci-dessous :
a) poulies à un  réa  : la charge d’essai d’une poulie à  un ré a  sera  égale ou quadruple de la S.W.L* 
certifiée de la poulie;
b)  charge d’essai des engins m obiles au tres que les poulies à un  réa  :
NOTE : La S.W.L. à  prendre en considération dans le tab leau  suivant pour dé term iner la charge 
d ’essai est la charge à laquelle  la p a rtie  constitutive à essayer est soum ise selon son affectation  dans 
l ’ensem ble de l ’engin  de levage, ou la S.W.L. certifiée  de cette  p a rtie  constitutive.
S.W.L. de la p a rtie  constitu tive 
(voir note) Surcharge Charge d’essai
Tonnes kN % de S.W.L. (arro n d i) Tonnes kN
m oins de 5 moins de 49 2 X la S.W.L.
5 49 100 10 98
10 98 100 20 196
15 147 100 30 294
20 196 100 40 392
25 245 100 50 490
30 294 85 55 540
35 343 85 65 638
40 392 75 70 687
45 441 75 75 736
50 490 65 85 834
55 540 65 90 883
60 589 60 95 932
65 638 60 100 981
70 687 55 110 1079
75 736 55 115 1128
80 785 50 120 1177
85 834 50 125 1226
90 883 46 130 1275
95 932 46 135 1324
100 981 43 145 1422
110 1079 41 155 1521
120 1177 38 165 1619
130 1275 36 175 1717
140 1373 35 190 1864
150 1471 34 200 1962
160 1570 33 215 2109
170 1668 33 230 2256
180 1766 33 240 2354
plus de 180 plus de 1766 1,33 X Ja S.W.L.
2. A près l ’essai tou te  p a rtie  constitutive doit ê tre  exam inée à fond afin  de vérifier si elle n ’a  pas 
é té  endom m agée ou n ’a pas subi de déform ation perm anen te  p a r  suite de l ’essai. A cette  fin  les réas e t 
les axes des poulies seron t dém ontés.
3. La charge d ’essai d ’une poulie  e st la  force résu ltan te  exercée, p endan t l ’essai, su r l ’œ ille t de la 
poulie, so it p a r  u n  banc d ’essai, soit p a r  un  poids.
La force exercée su r le ringot d’une poulie p en d an t l’essai de celle-ci e s t considérée comme é tan t 
la  charge d ’essai du ringo t.
4. Les chaînes à m aillons courts e t celles à  m aillons longs doivent ê tre  essayées comme su it :
a) un bout de chaîne d ’une longueur de ±  1 m sera soum ise à une charge égale à 4  fois la  S.W.L. 
Le bout de chaîne ne peut pas casser sous cette  charge. P a r  tranche  de chaîne de 185 m  au m oins 1 bout 
de chaîne sera  soum is à  cet essai;
b) chaque longueur de chaîne doit ê tre  soumise à une épreuve de tension sous une  charge égale 
au  double de la  S.W.L. A près l ’épreuve chaque longueur de chaîne se ra  exam inée à fond  afin  de vérifie r 
s i  elle n ’a  pas é té  endom m agée ou n ’a pas subi de déform ation  perm anen te  p a r  su ite  de l ’épreuve.
5. On en ten d  p a r « personne com pétente » : un fonctionnaire du service de l ’inspection m aritim e ou 
un  in specteu r d ’une société de classification, d ’un organism e ou d ’une installation  d ’essais hab ilités en vertu  
de l ’a rt. 9 de la  p résen te  annexe, à  e ffec tuer certains inspections, exam ens, essais ou analyses.




C ertificaat n r . . . .
B estuur van het Zeewezen 
en van de B innenvaart
D ienst van de zeevaartinspectie
CERTIFICAAT VAN BEPROEVING EN ONDERZOEK VAN KETTINGEN. RINGEN, HAKEN. SLUITINGS, WARTELS EN BLOKKEN
(Koninklijk besluit van  20 juli 1973, bijlage XI, art. 10, § lc)
Naam van he t schip : ............................................................................................. .................................................... ..........................................................................
Nr. van reg iste r : .....................................................................................................................................................................................................................................
(1) (2) (3) (4 )' (5) (6)
N um m er of 
onderscheidingsm erk Beschrijving van het tuig (*)









w erkbelasting  
(S.W .L.) (ton)
(7) Naam en adres van de fab rikan t of van de leverancier
(8) Naam en adres van de openbare dienst, van de associatie, 
van de m aatschappij of van de ondernem ing die de beproeving 
of het onderzoek heeft uitgevoerd.
(9) Rang van ondergetekende van de openbare dienst, van de 
associatie, van de m aatschappij of van de ondernem ing
Ik verklaar op ............................. 19........ da t de toestellen hierbovenverm eld door een bevoegd persoon werden beproefd over­
eenkom stig de voorschriften op de keerzijde van dit certificaat, d a t bij nazicht van deze toestellen werd vastgesteld da t ze de proef­
belasting hebben ondergaan zonder beschadiging of blijvende vervorming; en dat m axim um  w erkbelasting (S.W.L.) van verm elde 
toestellen in kolom 6 is aangeduid.
(Handtekening) : « ...............................................................................................(D atum ) :
NOTA : Zie op keerzijde de bepaling van « bevoegd persoon ».
(*) De afm etingen van het tuig, he t m ate riaa l w aaru it het gem aak t is, eventueel de toegepaste w arm tebehandeling bij de 
fabrikatie, m oeten vermeld worden (indien h e t m odel n r. 6 daartoe  niet is gebruikt).
(Verso)
R ich tlijnen
1. E lk  onderdeel behorende to t h e t losse tu ig , uitgezonderd lang- en kortschalm ige kettingen, zal 
individueel w orden beproefd m et een proefbelasting zo als verm eld  in de hiernavolgende tabe l :
a) enkelschijvige blokken : de proefbelasting  van een enkelschijvige blok zal v ierm aal de S.W.L. van 
deze blok bedragen;
b)  p roefbelasting  voor h e t losse tuig, enkelschijv ige b lokken u itgezonderd  :
NOTA : De S.W.L. te  gebruiken m et volgende tabel is de be lasting  w aaraan  een o n d e rd ee l. onder­
w orpen is volgens zijn  p laa ts in  h e t geheel van een hijsw erktu ig , of de S.W.L. w aarvoor h e t onderdeel 
gecertifieerd  wordt.
S.W.L. van h e t onderdeel 
(zie nota) O verbelasting P roefbelasting
Ton kN pet. van S.W.L. (afgerond) Ton kN
m inder dan 5 m inder dan 49 2 X de S.W.L.
5 49 100 10 98
10 98 100 20 196
15 147 100 30 294
20 196 100 40 392
25 245 100 50 490
30 294 85 55 540
35 343 85 65 638
40 392 75 70 687
45 441 75 75 736
50 490 65 85 834
55 540 65 90 883
60 589 60 95 932
65 638 60 100 981
70 687 55 110 1079
75 736 55 115 1128
80 785 50 120 1177
85 834 50 125 1226
90 883 46 130 1275
95 932 46 135 1324
100 981 43 145 1422
110 1079 41 155 1521
120 1177 38 165 1619
130 1275 36 175 1717
140 1373 35 190 1864
150 1471 34 200 1962
160 1570 33 215 2109
170 1668 33 230 2256
180 1766 33 240 2354
m eer dan 180 m eer dan 1766 1,33 X de S.W.L.
2. Na de beproeving zal elk  onderdeel grondig w orden nagezien ten  einde eventuele  beschadigingen 
of b lijvende  vervorm ingen vast te  stellen . H iertoe zullen o.a. de schijven en de assen  van blokken gedem on­
tee rd  worden.
3. W anneer een b lok w ordt beproefd, w ordt als p roefbelasting  aanzien de resu lte ren d e  k rach t 
welke gedurende de p roef op h e t oog van h e t blok w ord t uitgeoefend, hetaij door een  proefbank, hetzij door 
een  gewicht.
De k ra ch t w aarm ede de hondsvot van het blok w ordt belast gedurende de beproeving van zulk 
blok w ord t als de proeflast van de hondsvot aangenom en.
4. K orte en  langsschalm ige ke ttin g en  zullen a ls  volgt w orden beproefd  s
a) een proefstuk van ±  1 m lang zal onderworpen worden aan  een belasting  van  v ierm aal de S.W.L, 
H e t p roefstuk  m ag onder deze belasting  n ie t b reken. P e r  ketting leng te  van 185 m  of m inder w ordt één 
proefstuk  aan  deze p roef onderw orpen;
b) e lke k e tting leng te  zal onderw orpen worden aan  een spanproef m et een belasting gelijk aan  twee­
m aa l de S.W.L. N a deze proef zal elke kettinglengte grondig worden nagezien ten  einde eventuele beschadiging 
of blijvende vervorm ingen v as t te stellen.
5. O nder « bevoegd persoon » w ord t v e rstaan  : een am btenaar van de d ienst van de zeevaartinspec­
tie  of een  in specteu r van een  classificatiem aatschappij, instelling  of beproev ingsinrich ting  e rkend  op grond 
van  a rt. 9 van deze bijlage, voor he t uitvoeren van bepaalde inspecties, onderzoeken, beproevingen of analyses,




C ertifica t d ’essai n ° .........
A dm inistration de la  M arine 
e t de la  N avigation intérieure
Service de l ’inspection m aritim e
CERTIFICAT DE VERIFICATION ET D’ESSAI 
DES CABLES METALLIQUES ET CORDAGES AVANT LEUR MISE EN SERVICE
(A rrêté royal du 20 juillet 1973, annexe XI, art. 10, § ld)
Nom du navire ; ....................................................................................................................................................................................
N° du reg istre  : ................................................................................................................................................................................
Nom e t adresse du fabrican t ou du fou rn isseu r du câble
C irconférence/d iam .tre (*) du câble 
Nom bre de fils pa r toron 
Nom bre de fils par toron 
Commettage 
Qualité du fil
Date de l ’essai su r échantillon du câble
Charge m axim um  d ’utilisation (S.W.L.) correspondant aux
Charge m aximum d ’u tilisa tion  (SWL) correspondant aux 
conditions qui au ron t été  précisées telle que : d ia­
m ètre  m inim um  de la poulie, charge de traction  directe, 
etc.
Nom et adresse du service public, de l ’association, de la  com­
pagnie ou de l ’en trep rise  qui procède à la  vérification 
à l’essai
Rang du signataire dans le service public, l ’association, la com­
pagnie ou l ’en trep rise  qui procède à la  vérification  et
à l ’essai.
Je  certifie que les renseignem ents fournis plus h au t sont exacts et que la vérification e t l’essai on t é té  exécutés pa r une 
personne com pétente.
(Signature) : ........................................................................................................(Date) : ......................................................................................................................
(NOTE : Voir au verso la  définition de « personne com pétente ». 
q") Biffer ce qui ne  convient pas.
(Verso)
D irectives
1. A vant le u r  m ise en  service les câbles m étalliques e t les cordages doivent ê tre  exam inés à fond pa r une personne 
com pétente.
2. Chaque longueur de câble m étallique ou de cordage doit ê tre  essayée, en soum ettan t un  échantillon  au banc d’essai 
à une trac tio n  ju sq u ’à  rup tu re .
3. a) La charge de ru p tu re  effective des câbles m étalliques des palans, des pantoires e t des re tenues sera  au moins égale 
à la force la  plus grande pouvant se p rodu ire  dans le câble, ou à la S.W.L. certifiée  du câble, m ultipliée pa r un  facteur de 
sécurité  défin i au tab leau  suivant :
S.W.L. du bôme de charge F ac teu r de sécurité
Ju sq u ’à e t y com pris 10 tonnes (98 kN) e t tous les câbles en 
palan  sim ple.
P lus de 10 tonnes (98 kN ) m ais pas plus de 25 tonnes (245 kN ).
P lus de 25 tonnes (245 kN ) mais pas p lus de 60 tonnes (589 kN ).
P lus de 60 tonnes (589 kN ).
W =  S.W.L. du bôm e de charge en tonnes.
5,0 —
W —  10
30
W — 25
4 , 5 ------------------
70
b) La charge de rup tu re  effective des câbles m étalliques u tilisés comme haubans e t  étais sera  au  m oins égale à la valeur
obtenue en m u ltip lian t la  force m axim um  pouvant se p roduire  dans un  hauban ou un  étai, ou à la  S.W.L. certifiée  du câble par
le facteur de sécurité  f =  8 —  c, dans lequel c e st la circonférence du câble m étallique en  pouces. Ce fac teu r de sécurité ne
p eu t pas ê tre  in férieu r à 4.
c) L a charge de ru p tu re  effective des cordages sera au m oins égale à  huit fois la force la plus grande pouvant se produire
dans les cordages, ou hu it fois la S.W.L. certifiée des cordages.
4. On entend pa r « personne com pétente » : un  fonctionnaire du service de l ’inspection m aritim e ou un  inspecteur d’une
société de classification, d’u n  organism e ou d’une installation  d ’essais habilités en  v e rtu  de l ’a rticle  9 de la  présen te  annexe,
à effectuer certains inspections, exam ens, essais ou analyses.
D ienst van de zeevaartinspectie
B estuur van het Zeewezen 
en van de B innenvaart
CERTIFICAAT VAN BEPROEVING EN ONDERZOEK VAN STAALKABELS EN TOUWWERK VOOR DE INGEBRUIKNEMING
(Koninklijk besluit van 20 juli 1973, bijia^e Xï, art. 10, § ld)
Naam van het schip : 
Nr. van reg iste r : . . .
Naam en adres van de fabrikant of van de leverancier van de 
kabel
O m trek /doorm eter (*) van de kabel
Aantal strengen
Aantal draden per streng
Slag
Hoedanigheid van de draad
Datum van beproeving van een proefstuk  van de kabel 
B reeksterkte van het proefstuk
M aximum werkbelasting (S.W.L.) overeenkom stig de vast­
gestelde voorwaarden zoals : m inimum doorm eter van 
het blok, directe trekkracht, enz.
Naam en adres van de openbare dienst, van de associatie van 
de m aatschappij of van de ondernem ing die de beproe­
ving en het nazicht heeft gedaan
Rang van ondergetekende van de openbare dienst, van de asso­
ciatie, van de m aatschappij of van de ondernem ing die 
de beproeving en het nazicht heeft gedaan
Ik verklaar, dat de hierboven verm elde inlichtingen ju is t zijn en dat de beproeving en he t nazicht uitgevoerd zijn 
("oor een bevoegd persoon.
(H an d tek en in g) : ................................................................................................................. (D a tu m ) :
NOTA : Zie op keerzijde de bepaling van « bevoegd petsoon ». 
(f)  Doorhalen wat n ie t past.
(Verso)
R ich tlijn en
1. Staalkabels en  touw w erk m oeten, alvorens in  d ienst te w orden gesteld, door een  bevoegd persoon grondig worden 
onderzocht.
2. Iedere  leng te  staalkabel of touw w erk zal beproefd worden door een p roefstuk  te be lasten  to t b reuk op een proef-
bank.
3. a) De w erkelijke  b reek ste rk te  van staalkabels voor laadrepen, hangers en geien zal m insten  gelijk zijn aan  de grootste 
k rach t die in de kabel kan  optreden, of de S.W.L. w aarvoor de kabel g ecertifieerd  w ordt, verm enigvuldigd m et een veilig­
heidsfactor gegeven door de h ierna  volgende tabe l :
S.W.L. van de laadboom V eiligheidsfactor
T ot en m et 10 ton (98 kN) en alle kabels gebru ik t in  enkel 
part.
M eer dan 10 ton (98 kN) m aar n ie t m eer dan 25 ton (245 kN ).
M eer dan 25 ton  (245 kN ) m aar n ie t m eer dan 60 ton (589 kN ).
M eer dan 60 ton (589 kN ).








b) De w erkelijke  b reek ste rk te  van staalkabels voor w ant en stagen m oet ten  m inste bedragen de w aarde, verkregen 
door de  m axim um  in hoofdtouw  of stag te verw achten  k rach t of de S.W.L. w aarvoor de kabel g ecertifieerd  wordt, te  verm enig­
vuldigen m et de veiligheidsfactor f  =  8 — c, w aarin c de o m trek  van de staalkabel in  duim  voorstelt. Deze veiligheidsfactor 
m ag evenwel n ie t k le in e r zijn  dan 4.
c) De w erkelijke  b reek ste rk te  van touw w erk m oet m instens ach t m aal de hoogste k rach t in het touw, of de S.W.L. waar­
voor he t gecertifieerd  w ordt, bedragen.
4. O nder « bevoegd persoon * w ordt verstaan  : een  am btenaar van de  d ienst van de zeevaartinspectie  of een inspec­
teu r van een classificatiem aat'chappij, instelling of beproevingsinrichting erkend  op grond van artik e l 9 van deze bijlage, voor 
he t u itvoeren  van bepaalde inspecties, onderzoeken, beproevingen of analyses.
MOD. «
Adm inistration de la  M arine 
et de la  N avigation intérieure
Service de l ’inspection m aritim e
CERTIFICAT DE TRAITEMENT THERMIQUE 
DES CHAINES, ANNEAUX, CROCHETS, MANILLES ET EMERILLONS POUR LESQUELLES CE TRAITEMENT EST EXIGE
(A rrêté royal du 20 juillet 1973, annexe XI, art. 10, § le)
Nom du navire : ......................................................... .................................................................................................................................................... ...................
N° du reg istre  : ............................................................................................................................................................................................................... ..................... ..
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Num éro 
ou m arque 
d’indentifi­
cation








au tra item en t 
therm ique
Date du 
tra item en t 
therm ique
D escription 
du tra item en t 
therm ique appliqué
D éfectuosités 
constatées à l ’exam en 
après tra item en t 
therm ique
(8) Nom et adresse du service public, de l ’association de la com ­
pagnie ou de l’entreprise qui procède au traitem ent therm ique et 
à  l’exam en
(9) Rang du signataire dans le service public, l’association, la 
compagnie ou l’entreprise
Je  certifie, qu 'à  la date indiquée à la colonne 5, le m atérie l désigné aux colonnes 1 à 4 a été  effectivem ent soumis, sous 
mon contrôle, au tra item en t therm ique m entionné à la colonne 6; qu ’après ce tra item en t, chaque pièce a é té  soigneusem ent 
examinée, e t qu’en dehors de ce qui est signalé à la  colonne 7, aucune défectuosité de n a tu re  à n u ire  à la sécurité  d ’utilisation 
de ce m atériel n’a été  constatée.
(Signature) : ........................................................................................................(Date) : ,
NOTE : Voir au verso les conditions d’exécution du tra item en t therm ique e t la définition de « personne com pétente ».
(*) Les dimensions de l ’engin, le m atériau  dont il est constitué e t le tra item en t therm ique appliquée à  la fabrication 
devraient ê tre  précisés.
(Verso)
Directives
1. Les chaînes et leurs accessoires en fer puddlé doivent être soumis, au moins une fois par période de 12 mois, à un
recuit ou à un recuit de normalisation sous le contrôle d’une personne compétente. S’ils sont fabriqués en fer rond ayant un dia­
m ètre de 13 mm ou inférieur à celui-ci, ils seront soumis à un recuit ou à un recuit de normalisation au moins une fois tous les
6 mois.
Le recuit ou le  recuit de normalisation doit être exécuté à la satisfaction et sous le contrôle d’une personne compétente 
par les soins d’une entreprise disposant du personnel qualifié et du matériel approprié.
2. Les prescriptions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux :
a) chaînes calibrées;
b) anneaux, crochets e t ém erillons fixés à dem eure à  des châines calibrées, des poulies ou des appareils de pesage;
c) crochets e t ém erilllons com portan t des roulem ents à billes ou d 'au tres  é lém ents cém entés.
3. Les chaînes e t leu rs accessoires en acier à hau te  résistance ou en acier allié e t pourvus de la m arque prévue à l ’a rti­
cle 30, § 3, de la p résen te  annexe, ne  peuven t pas ê tre  soumis à un  tra item en t therm ique, sauf si la chose est nécessaire en cas 
de réparation ; ils ne  peuven t dans ce cas ê tre  réparés que par leu r fab rican t ou dans un é tablissem ent agréé par le chef de 
d istric t, sous contrôle d ’une personne com pétente.
4. On entend pa r « personne com pétente » : un fonctionnaire du service de l ’inspection m aritim e ou un inspecteur d une 
société de classification, d’un organism e ou d ’une installation  d’essais habilités en vertu  de  l ’a rtic le  9 de la présente annexe, 
à effec tuer certains inspections, exam ens, essais ou analyses.
MOD. 6
B estuur van he t Zeewezen 
en van de B innenvaart
D ienst van de zeevaartinspectie
CERTIFICAAT VAN WARMTEBEHANDELING 
VAN KETTINGEN, RINGEN, HAKEN, SLUITINGS EN WARTELS WAARVOOR ZULKE BEHANDELING IS VEREIST
(Koninklijk besluit van 20 juni 1973, bijlage XI, art. 10, § Ie)
Naam van het schip : 
Nr. van het reg is te r :
(1)




Beschrijving van het tuig (*)
(3)
N um m er van 







dat aan de 











van de toegepaste 
w arm tebehandeling
(7)
G ebreken vastgesteld 
na de w arm tebehandeling
(8) Naam en adres van de openbare dienst, van de associatie,
van de m aatschappij of van de ondernem ing die de w arm tebehan­
deling en het onderzoek hebben uitgevoerd ....................................................................................................................................
(9) Rang van ondergetekende van de openbare dienst van de
associatie, van de m aatschappij of van de ondernem ing ....................................................................................................................................
Ik  verk laar dat op de datum  verm eld  in kolom 5, he t m aterieel verm eld in kolom m en 1 to t 4 werkelijk, onder m ijn con­
trole, aan de w arm tebehandeling verm eld in kolom 6 onderw orpen werden; dat na deze behandeling , ied e r stuk  zorgvuldig onder­
zocht werd, en dat buiten de opm erkingen in  kolom 7, geen enkel gebrek werd vastgesteld dat be le t h e t m aterieel veilig te 
gebruiken.
(Handtekening) : ..................................................................................................(Datum ) :
NOTA : Zie op de keerzijde, de voorw aarden voor het u itvoeren van de w arm tebehandeling  en de bepaling « bevoegd 
persoon ».
(*) De afm etingen van het tuig, het m ateriaal w aaruit het gem aakt is en de toegepaste w arm tebehandeling bij de fabricatie 
m oeten verm eld worden.
R ich tlijn en
1. K ettingw erk in puddelijzer m oet ten  m inste eenm aal in een periode van 12 m aand uitgegloeid of norm aal gegloeid 
w orden onder toezicht van een  bevoegd persoon, tenzij he t vervaard igd  is u it rond  ijzer van 13 m m  of m inder in  doorm eter, 
in welk geval het m instens eenm aal om  de 6 m aanden zal uitgegloeid of norm aal gegloeid worden.
H et u itg loeien  of norm aal gloeien d ien t te  geschieden door bed rijven  welke over h e t gepaste m aterieel en h e t vereiste 
gekw alificeerd personeel beschikken, een en ander ten  genoegen van de bevoegde persoon onder wiens toezicht deze bewerkingen 
worden uitgevoerd.
2. Het bepaalde in voorgaande parag raaf is niet van toepassing op s
a) gekalibreerde kettingen ;
b) ringen, haken en w artels perm anent bevestigd aan  gekalibreerde kettingen, schijfblokken of weegtoestellen;
e) haken en w artels voorzien van kogellagers of andere gecem enteerde onderdelen ;
3. K ettingw erk  van staal m et hoge trek s te rk te  of van gelegerd staal en voorzien van h e t m erk  zoals bedoeld in a rti­
kel 30, § 3, van deze bijlage, m ag n ie t onderw orpen w orden aan een w arm tebehandeling, behalve w anneer he t noodzakelijk is 
voor herste lling  en dan slechts door de fab rikan t van dit kettingw erk  of in een door h e t d istric tshoofd  e rkend  bedrijf, onder toe­
zicht van een bevoegd persoon.
4. O nder « bevoegd persoon » w ordt verstaan  : een am b tenaar ran de dienst van de zeevaartinspectie  of een  inspecteur 
van een classificatiem aatschappij, instelling  of beproevingsinrichting  erk en d  op grond van a rtik e l 0 van deze bijlage, voor het 
uitvoeren van bepaalde inspecties, onderzoeken, beproevingen of analyses.
A dm inistration de la M arine 
et de la N avigation intérieure
Service de l’inspection m aritim e
CERTIFICAT D’EXAMEN A FOND ANNUEL DES CHAINES ET  DE LEURS ACCESSOIRES, 
DISPENSES DU TRAITEMENT THERMIQUE
(A rrêté royal du 20 juillet 1973, annexe XI, art. 10, § 1 f)
Nom du navire : 
N° du reg istre  : .
(1) (2) (3) (4)
Num éro Num éro du certi­
ou m arque Description de l’engin (*) ficat d’essai et Observations
d’identification de vérification
5. Nom et adresse du service public, d« l’association, de la com­
pagnie ou de l ’en trep rise  qui procède à l’exam en
6. Rang du signataire dans le service public, l’association, la 
compagnie ou l ’entreprise
Je  certifie  que l e ..............................................  19 . . . . ,  le m atérie l ci-dessus désigné a été so ieneusem ent exam iné par une per­
sonne com pétente e t qu’en  dehors de ce qui est signalé à la colonne 4, aucune défectuosité de n a tu re  à nu ire  à la sécurité  de son 
u tilisation n ’a été  constatée.
(Signature) : ....................................................................................................... (Date) :
NOTES : Ce certificat n’a pas de caractère  obligatoire; les données ci-dessus peuvent ê tre  consignées dans la partie  III du 
registre. Voir au verso la liste  des organes dispensés du  tra item en t therm ique e t la définition de « l ’exam en à fond », e t la défin ition  
de « personne com pétente » .
(*) Les dimensions de l’engin, le m atériau  dont il est constitué et le tra item en t therm ique  appliqué à la fabrication  devraien t 
ê tre  spécifiés.
(Versof
D irectives
Organes dispensés du tra item en t therm ique, m ais devant ê tre  soum is à un  exam en à fond pa r une personne com pétente au 
m oins une fois tous les ans.
a) chaînes calibrées;
b) anneaux, crochets e t ém erillons fixés à dem eure à des chaînes calibrées, des poulies ou des appareils de  pesage;
c) crochets e t ém erillons com portan t des roulem ents à  billes ou d’au tres é lém ents cém entés;
d)  au tres organes énuméi'és ci-après dispensés du tra item en t therm ique pa r l ’au to rité  com pétente
NOTES : On entend pa r « personne com pétente » : un fonctionnaire du  service de l’inspection m aritim e ou un inspecteur 
d ’une société de classification, d ’un  organism e ou d ’une installation  d’essais habilités en vertu  de l’article  9 de la présente annexe, à 
e ffec tuer certains inspections, exam ens, essais ou analyses.
P a r un exam en approfondi on entend un exam en à vue effectué aussi soigneusem ent que les circonstances le perm ettent, 
com plété au  besoin pa r d ’au tres m oyens te ls  que le sondage au m arteau , afin  qu’u n  jugem ent sû r puisse ê tre  porté  su r la sécurité 
o lferte  pa r les pièces exam inées. S’il y a lieu, les appareils e t engins doivent ê tre  dém ontés.
Ce certificat n ’a pas de caractè re  obligatoire; les données ci-dessus peuvent ê tre  consignées dans la partie  III du registre.
B estuur van het Zeewezen 
en van de B innenvaart
D ienst van de zeevaartinspectie
CERTIFICAAT VAN JA ARLIJKS GRONDIG ONDERZOEK VAN KETTINGW ERK WAARVOOR VRIJSTELLING
VAN W ARMTEBEHANDELING IS AFGELEVERD
(Koninklijk besluit van 20 juli 1973, bijlage XI, art. 10, § !ƒ)
Naam van het schip : 
Nr. van het reg is te r :
(1) (2) (3) (4)
N um m er 
of ondei - 
scheidingsm erk
B eschrijving 
van he t kettingw erk (*)
N um m er van het 
certificaa t van 
nazicht en  van
O pm erkingen
beproeving
5. Naam en adres van de openbare d ienst, van de associatie, van 
de m aatschappij of van de ondernem ing d ie  het onderzoek heeft 
uitgevoerd
6. Rang van ondergetekende van de openbare dienst, van de 
associatie, van de  m aatschappij of van de ondernem ing
Ik verk laar dat op datum  v a n ............................. 1 9 ........... bovenverm eld m aterieel zorgvuldig door een bevoegd persoon onder­
zocht werd en dat bu iten  de opm erkingen in  kolom 4, geen enkel gebrek w erd vastgesteld da t belet het m aterieel veilig te  gebruiken.
(Handtekening) : .................................................................................; ...............(D atum ) :
NOTAS : Dit certificaat is niet verplicht; de bovenverm elde gegevens mogen aai.gebracht worden in deel III van he t register. 
Zie op de keerzijde de lijs t van de stukken v rijgeste ld  van warm tebehandeling, de bepaling van « grondig onderzoek » en de bepaling 
« bevoegd persoon ».
(*) De afm etingen van het kettingwerk, he t m ateriaal w aaruit het gem aakt is en de toegepaste warm tebehandeling bij de 
fabricatie m oeten vei m eld worden.
(Verso)
R ich tlijn en
K ettingw erk  vrijgeste ld  van periodieke uitgloeiing of norm aal gloeiing d a t jaa rlijk s  door een  bevoegd persoon grondig moet 
woeden onderzocht :
a )  gekalib reerde kettingen ;
b ) ringen, haken  en  w artels penm anent bevestigd aan gekalibreerde kettingen , schijfb lokken of w eegtoestellen;
c) haken  en w artels voorzien van kogellagers of andere  gecem enteerde onderdelen;
d )  andere  organen  h ieronder verm eld  en  vrijgeste ld  van w arm tebehandeling door de bevoegde overheid.
NOTA : Onder « bevoegd persoon » w ordt verstaan  : een am btenaar van de d ienst van de zeevaartinspectie  of een inspec­
te u r  van een  classificatiem aatschappdj, instelling  of beproevingsinrichting erkend op grond van artikel 9 van deze bijlage, voor het 
uitvoeren van bepaalde inspecties, onderzoeken, beproevingen of analyses.
Onder een  grondig onderhoek w ordt verstaan  een  zo zorgvuldig m ogelijk  als de om standigheden h e t toela ten  uitgevoerd 
visueel onderzoek, ind ien  noodzakelijk aangevuld door andere  beproevingen of inspecties zoals bv. een  ham erproef, m et de bedoe­
ling een betrouw baar oordeel te  vorm en over de  veiligheid van de onderzochte w erk tu igen  en  toebehoren. Indien nodig m oeten de 
w erktuigen en hun  toebehoren  h iertoe  uiteengenom en worden.




C ertificat d’essai n* . ... *
M inistère des Com m unications , A dm inistration de la  M arine
e t de la  N avigation in térieure
Service de l'inspection m aritim e
CERTIFICAT DES CALCULS DE L’ESSAI ET D E LA VERIFICATION DES BOMES DE CHARGE,
UTILISES EN COLIS VOLANT
(A rrêté royal du 20 juilllet 1973, annexe XI, art. 10, § 1g)
(Le p résen t certificat n ’est valable que s’il est accom pagné d’u n  mod. 2)
Nom du navire : . . 
Num éro du registre
Je  soussigné, certifie  que les calculs exigés ont été  faits, e t que les bômes de charge (avec num éro s/m arq u es d’iden tification), instal­
lés ....................................................................................................................................................................................................................................................................
peuvent être  u tilisés en  colis volant avec une charge m axim um  d ’u tilisa tion  [S.W.L. (U)] d e ........... tonnes, pourvu que :
1. a) (*) La plaque triangulaire  ne soit pas plus d e ....................m  au-dessus de l’écoutille, e t/o u  (**)
b) (*) que l’angle entre les câbles de hissage ne soit pas supérieur à ......................... degrés.
2. que la retenue extérieure du bôm e extérieur soit fixée à  une gam be p la c é e ............. m (*) a v an t/d e rriè re  le (*) m at/b ô m e  de charge
e t .m  du plan m édian du navire e t .m  (*) en dessous/au-dessus du pivot du bôm e de charge.
3. que la retenue extérieure du bôm e intérieur soit fixée à  une gam be p l a c é e ........... m  (*) a v an t/d e rriè re  le (*) m â t/b ô m e  de charge
e t .m du plan m édian du navire e t .m  (*) en dessous/au-dessus du pivot du  bôm e de charge.
(*) Les bôm es de charge (destinés à  ê tre  utilisés en colis volant) ont été  exam inés p a r une personne com pétente e t le u r  fonctionne­
m ent est satisfaisant.
(Signature) : .  ...................................................................................... ....  ..... (Date) ; , . . . . ........................................................................................................
(*) Biffer la menstion inutile.
(**) Ou bien § la , ou bien §lb , ou bien les deux peuvent ê tre  p rescrits.
Directives
1. Les engins de levage destinés à ê tre  utilisés en colis volant doivent être  essayés conform ém ent aux prescriptions sui­
vantes :
a) la charge d ’épreuve se ra  :
pour une S.W.L. de 20 tonnes (196 kN ) ou m oins : la S.W.L. +  25 %.
pour une S.W.L. de 20 tonnes (196 kN ) à 50 tonnes (490 kN ) : la S.W.L. -f- 5 tonnes.
pour une S.W.L. de plus de 50 tonnes (490 kN ) : la S.W.L. -f  10 %.
b) les engins de levage doivent ê tre  placés dans la position utilisée pour le calcul de la S.W.L. et la charge d’épreuve doit
ê tre  déplacée, au m oyen des treu ils  du bord, su r la distance nécessaire.
2. Après avoir été essayés les engins de levage doivent ê tre  inspectés à fond afin de  vérifie r s’ils n 'on t pas été endom m a­
gés ou n’ont pas subi de déform ation perm anente  par suite de l’essai.
S’il y  a lieu, certaines parties constitutives e t/o u  leurs accessoires doivent ê tre  dém ontés ou dénudés.
3. On entend p a r « personne com pétente » : un fonctionnaire du service de l’inspection m aritim e ou un inspecteur d’une 
société de classification, d’un organism e ou d’une installation d ’essais hab ilités en vertu  de l’a rticle  9 de "^annexe XI de l’arrê té  




T estcertificaat nr, . . .  «
B estuur van  he t Zeewezen 
en van de B innenvaart
D ienst van de zeervaartinspectie
CERTIFICAAT VAN BEREKENING, BEPROEVING EN ONDERZOEK VAN LAADBOMEN, 
GEBRUIKT ALS BINNEN- EN BUITENTAKEL
(Koninklijk besluit van 20 juli 1973, bijlage XI, artikel 10, § lg)
(D it certificaa t is slechts geldig w anneer he t vergezeld is van een  mod. 2)
Naam van het schip : . . . .  
N um m er van het reg is te r
Ondergetekende verk laart dat de vereiste  berekeningen werden uitgevoerd ,en d a t de laadbom en (m et de kennum m ers/ken tekens 
................................. ), geplaatst ............................................................................................................................................................................................................ .
geschikt zijn om te  werken m et een veilige w erkbelasting [S.W.L. (U)] van . . . . . .  ton  in binnen- en buitentakel, gesteld dat i
1. a) (*) De hoogte van de driehoeksplaat niet m eer d a n ..........................................................................  boven het luikhoofd is, en /o f (**)
b) (*) de hoek tussen de laadrepen niet m eer dan .............graden bedraagt.
2. De buitenboordgei van de buitenboom  bevestigd is aan een pu tting  geplaatst . . . . . . . .  m (*) v o o r/ach te r de (*) m ast/Iaadpaal en
...............  m  van de hartlijn  van het schip en . m  (*) onder/boven  de lum m el van de laadboom .
3. De buitenboordgei van de binnenboom  bevestigd is  aan een p u tting  g e p la a t s t ................ m  (*) v o o r/ach te r  de (*) m as t/laad p aa l en
...............  m  van de hartlijn  van het schip en . . . . . . . .  m  (*) onder/boven  de lum m el van de laadboom .
(*) De laadbom en (opgetuigd voor werken met binnen- en buitentakel) w erden onderzocht door een bevoegd persoon en  de w erking 
ervan werd bevredigend bevonden.
(Handtekening) : .................................................................................................. (Datum ) : , ................................................................ ..........................
(*) Het onnodige doorhalen.
(«*) ofwel § la , ofwel § lb , ofwel beiden m oeten voorgescheven worden.
R ich tlijn en
1. Laad- en losgerei bestem d voor he t werken m et binnen- en buitentakel m oet worden beproefd zoals hierna bepaald :
a) de p roefbelasting  zal bedragen  :
bij een S.W.L. van 20 ton (196 kN) of m inder : de S.W.L. ’+  25 %.
bij een S.W.L. van 20 ton (196 kN) to t  50 to n  (490 kN) : de S.W.L. +  5 ton.
bij een S.W.L. van m eer dan 50 ton (490 kN) : de S.W.L. +  10 %.
b)  h e t laad- e n  losgerei m oet h ierb ij opgesteld zijn  zoals voor de bereken ing  van de S.W.L. ïs aangenom en en de proeflast
m oet m et behu lp  van de scheepslieren  over de d aarb ijho rende  weg w orden verp laatst.
2. N a de beproeving zal het laad- en losgerei grondig w orden nagezien ten  einde eventuele  beschadigingen of b lijvende ver­
vorm ingen yast te stellen .
Zo nodig zullen h iertoe  aan  te  duiden onderdelen  e n /o f  toebehoren  worden u it e lkaar genom en of blootgelegd.
3. O nder « bevoegd persoon » w ordt verstaan  : een  am b tenaar van de d ienst van de zeevaartinspectie  of een  inspecteur van 
een classificatiem aatschappij, instelling  of beproevingsinrichting  erkend op grond van  artikel 9 van bijlage XI van het koninklijk 
besluit van  20 juli 1973, voor het uitvoeren van bepaalde inspecties, onderzoeken, beproevingen of analyses.

